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S I T U A D O E N L A N U E V A A V E N I D A 
D E D M A í ^ Q U É ^ D E D A I ^ I O ^ 
Este nuevo establecíroiento, que se 
baila completamente á la moderna, se 
recomienda á los seiiores viajeros por 
su gran coraodulaci 
Grandes salones para familias y habi-
taciones á precios convencionales. 
M A R Q U E S D E L A R I O S 
BAZAR ESPAÑOL 
2 Y DON LUIS DE VELAZQUEZ,4 
M Á L A G A 
En este importante Establecimiento se reciben constantemente 
todas las novedades tanto del Reino como del Extranjero; y sus fa-
vorecedores podrán encontrar en él un variado Surtido en mue-
bles, camas de hierro y madera; sillería de rejilla y nogal; perchas 
de hierro y madera; loza y cristal de todas clases; batería de co-
cina, objetos para regalos, en cristal, bronce y madera; maletas, 
sacos de viaje, petacas, carteras y neceseres; cepilleria, perfumería, 
pasamanería y bisutería; lámparas de sobremesa, pared y suspen-
sión; arañas de cristal y bronce; candelabros, jaulas, velocípedos, 
máquinas para helados, bastones, impermeables; paraguas, paraso-
les, sombrillas y abanicos, repisas, cestas de mimbre, hules, guta-
percha y tela; impermeables, bujias, agua minero medicinal de 
Valí, y la rica y renombrada agua de azahar de Lúeas de Tena, de 
Sevilla. 
En el mismo, único depósito de la acreditada fábrica de metal 
blanco de Félix Cheron, de París, se han recibido cubiertos de me-
tal blanco á pesetas 2 '50; cubierto y cucharitas de café, 4 pesetas 
docena; además hay un variado surtido en otras clases y bandejas, 
vinageras, poncheras, vasos para agua, servilleteros, juegos de 
café é infinidad de artículos en este ramo. Todo á precios muy 
ventajosos. 
BAZAR ESPAÑOL 
GRANADA, 21 Y DON LDIS DE YELAZOUEZ, 
NICOLÁS MUÑOZ CERISOLÁ 
^MIRCIAI* DE ISPi iá 
P A R A 
Y / 
MÁLAGA 
Tip , del Indicador d« España, 
M U Ñ O Z G E B l t í ü L A 
MARGA MONO 
P a r a l i m p i a r , f r e g a r , f r o t a r y p u l i r m e t a l e s , m á r m o l , p i n t u r a s , 
p u e r t a s , v e n t a n a s , h u l e s , m a q u i n a r i a ^ v i d r i o s , c r i s t a l e r í a , l o z a y 
p o r c e l a n a ; p a r a l a v a r p l a t o s , u t e n s i l i o s d e c o c i n a y t o d a c l a s e de 
o b j e t o s de c a s a y t i e n d a , a l m a c é n ó b u q u e . 
D E V E N T A EN T O D A S LAS DROGUERÍAS 
A g e n t e g e n e r a l e n E s p a ñ a : F E L I P E S A B A D E L L 
B A R C E L O N A 
(Anuncio n.* 1.) 
M Ü Ñ Ü Z C E K I B O L A 
P A R A T E G I D O S 
D E L A V I U D A É H I J O S D E 
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LISOS DE NUEVOS SISTEMAS 
S O L I D E Z , P E R F E C C I O N Y E C O N O M I A 
C o n s t r u c c i ó n d e p e i n e s d e a c e r o , h i e r r o , l a t ó n y , c a ñ a , p a r a 
t o d a c l a s e de t e g i d o s . 
L i s o s p a r a a v i a d o r e s de t o d a s c l ases y . s i s t e m a s c o n o c i d o s . 
E l a b o r a c i ó n de a g u j a s ó f a l l e t a s p a r a p e i n é s , m a l l o n e s , t o r z a l e s 
de t o d a s c l ases y m u e l l e s d e a l a m b r e . 
M a r t i l l o s fijos y d e e s p a n s i o n p a r a u r d i d o r e s y m á q u i n a s 
de p a s a r » 
EXPORTACION Á TODOS PUNTOS. 
(Anunc io n.0 8.) 
Mü-NOZ C E K I S O L A 
CONSTRUCTORES DE MAQUINARIA 
ES l i l M S . 
M f t g l l l N A H l ñ 
^rcmiadcó en variaó Igxpoóicicncó 
y con ^cdal la de oro en la última gxpcóicion de ^aríó de 1878 
g de ||arcelona de 1888 
E s p e c i a i i d a d e n l a c o n s t r u c c i ó n d e m á q u i n a s d e V a p o r e c o n ó m i c a s 
p a r a l a I n d u s t r i a , l a M a r i n a y l a A g r i c u l t u r a , l l e v a n d o c o n s t r u i d a s 
m á s d e m i l q u i n i e n t a s ; d i c h a s m á q u i n a s s o n r e c o m e n d a b l e s p o r 
s u g r a n e c o n o m í a de c o m b u s t i b l e s , c u y a v e n t a j o s a c o n d i c i ó n es 
n e c e s a r i o q u e sea c o n o c i d a d e l a s p e r s o n a s q u e h a y a n m e n e s t e r d e 
i n s t a l a r a l g ú n m o t o r j n o d u d a n d o d e q u e s i l o e x a m i n a n les d a r á n 
l a p r e f e r e n c i a . 
C o n s t r u c c i ó n d e t r a s m i s i o n e s , m o l i n o s y b o m b a s p a r a r i e g o y 
a b a s t e c i m i e n t o de p o b l a c i o n e s y d e m á s c o n c e r n i e n t e s á l a c o n s t r u c c i ó n 
m e c á n i c a . 
© E S P A 6 H 0 Y T A L L E R E S 
g i n e b r a , n.00 38,4<0 tj 42.-MmF§§I§m0Ém •: 
(Anuncio n.* 9.) 
M U Ñ O Z C E E I S O L A 
^ i i i s a i s i i g i & i i i s i s i s i ü i i s i s i i i i ^ 
m _ , _ _ m 
4 1 i m i i , tíJ,liim, 
f F^Of iETAF(IO 
DE LA FÁBRICA DE AZÚCAR Y ESPIRITU DE CAÑA 
Miru. Hircx. 
E N M O T R I L 
D i r e c c i ó n en Gr ¡ 
P R O P I E T A R I O S 
DE LA FÁBRICA DE AZÚCAR DE REMOLACHA 
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS 
e n G R A N A D A donde r a d i c a l a d i r e c c i ó n . 
P R O P I E T A R I O S 
N t f ^ a ^ A - d e l C a r m e n 
e n P i n o s P u e n t e 
S f l ^ E I g l i i i M A M 
(Anuncio n.0 10.) 
^ I S i i i S Ü l i Ü E i Ü l i i S l i l l i S l i l l i 
1U M U N O Z C E E I S O L A 
JÜAN EY. CERISOLA 
Cónsul de los Paises-Bajos, del Parapaf, Venezaela} de la Bepiica Aígentlaa 
C O M E R C I A N T E 
Y A G E N T E G E N E R A L 
(Anuncio n.0 11.) 
AKMEMIA 
mmm. mmmm de f r u t o s y o e m í s p r o u ü c t o s o e l mi 
CONSIGNACIONES DE BUQUES Y MERCANCÍAS 
COMISIONES DE COMPRA Y VENTA 
| |e legadoó de l a Gompañia de Jeguroó de v ida 
B A N C O V I T A L I C I O D E C A T A L U Ñ A 
A g - e n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e S e g u r o s d e I n c e n d i o s 
S U J N i FIF^E 0 F F I 6 E 
ÚNICOS DEPOSITARIOS DE LAREFINERÍA DE PETRÓLEO 
L A C O N C E P C I O N 
(•/A/ 
(Anuncio n.0 12.) 3 ^ : 
M U Ñ O Z C É R I S O L A 11 
P R O P I E T A R I O S 
M LA FÁBBICA DE kÉUW Y ESPÍlillli DI W A 
EN LA CALETA DE SALOBREÑA 
D I R E C C I O N E N G R A N A D A 
M l l A 
Y 
I ^EPF{E^ENTy\NTE^ 
DE LA 
Comoanía kodataf ia de Tabacos 
12 M U Ñ O Z C E R l S O L A 
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e O M I S I O N Í S T A Y E X P O R T A D O R 
DE 
p r e c c i o n te legráf ica: CASADO-MÁLAGA 
(Anuncio n.0 14) 
C O S E C H E R O 
ESPECIALIDAD EN LA 
uaíintes de Oien 
EXPEDICIONES PARA ESPAÑA Y EL EXTRANGERO 
S a n J u a n de D i o s , n.0 7 
(Anuncio n.0 15) 
M U Ñ O Z C E E I S O L A 18 
p S l t a i t p a r t í a f f ^ t r t 
e O M E R e i A N T E 
ALMACENISTA DE VINOS FINOS DE MONTILLA 
V I N A G R E , A C E I T E Y C E R E A L E S 
p r e m i a d o en l a g K p o ó i c i o n i n t e r n a c i o n a l de | | a r c e l o n a de 1888 
C O M I S I O N E S 
M O N T I L L A 
(Anuncio n.016.) 
\ Lüroth 
SOCESOR DE ÍNTfll LÜROTH 
C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 4 
Criador y Exportador de Vinos 
P r o v e e d o r de la R e a l C a s a 
ÑUÑO GOMEZ, 17-JVlAI^Giñ-TELÉFONO, H 3 
| | Íce - | |onóulado de puatemct la 
(Anuncio n.0 17 ) 
14 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
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E x t r a o r d i n a r i o s u r t i d o e n A d e r e z o s , P u l s e r a s , 
I m p e r d i b l e s , A r e t e s , S o r t i j a s , A l f i l e r e s p a r a c o r b a t a . 
B o t o n a d u r a s , C a d e n a s , e t c . , c o n t o d a c l a s e d e p i e d r a s 
p r e c i o s a s . 
k u m 
J u e g o s p a r a c a f é , L a v a b o , E s c r i b a n í a s , C e n t r o s 
p a r a m e s a . F r u t e r o s , J a r d i n e r a s y t o d o l o q u e s e r e l a -
c i o n a c o n é s t a , a s í c o m o t o d a c l a s e d e O j e t o s p a r a 
I g l e s i a s . 
R e l o j e s p a r a t o r r e , p a r e d , s o b r e m e s a , r e p e t i c i o -
n e s , c r o n é m e t r o s d e o r o p a r a b o l s i l l o , r e l o j e s d e o r o , 
p l a t a , n i k e l , h i e r r o , c o n c h a , p l a q u é , p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
G a f a s , q u e v e d o s , a r m a d u r a s d e t o d o s s i s t e m a s y 
c l a s e s , c r i s t a l e s d e r o c a d e 1.a 
S e h a c e n y c o n f e c c i o n a n t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n y s e g a r a n t i z a n s u s c o m p o s t u r a s . 
m* PA R A I S O-12 
S e c o m p r a n o b j e t o s a n t i g u o s y t o d a c l a s e d e a l h a j a s 
v i e j a s . 
(Anunc io n-018.) 
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M U Ñ O Z C E R I t í O L A 15 
lABÍTIIDSIllMlSmS COIBIIAPS 
ARMADORES DEL VAPOR CORREO DE CARTAGENA 
S U C E S O R E S D E 
9 G a l l e d e C r i s t i n a 9 
B A R C E L O N A 
COMISION, CONSIGNACION Y TRÁNSITO 
Trasportes para toda la costa del Mediterráneo y Cantábrice 
Tarifas especiales combinadas para el interior de las pro-
vincias, de domicilie á domicilio, tanto de España como de 
Francia é Italia. 
Esta casa creada en 1870, cuenta con reputados Corres» 
pensales en toda España y en el Extranjero. 
L A H A D E N S E 
Compañia de Seguros Marítimos. Fundada en 1840. 
Capital social 5 millones de Pesetas. 
R E P R E S E N T A N T E S 
R O M E R O Y P U I G 
S u c e s o r e s d e G A S E T R O M E R O Y C O M P A Ñ I A 
B A R C E L O N A . — C r i s t i n a 9 — . - B A R C E L O N A 
(Anuncio n.0 19.) 
16 M U Ñ O Z C E E I S O L A 
1 TALLERES MECÁNICOS 
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PROPIOS DE LA SOCIEDAD NAVEGACION É INDUSTRIA 
C o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de M á q u i n a s y C a l d e r a s de v a p o r 
fijas y m a r í t i m a s , M o t o r e s h i d r á u l i c o s , G a s ó m e t r o s , G r ú a s d e m a n o 
y de v a p o r . M o l i n o s h a r i n e r o s , P l a c a s g i r a t o r i a s , D e s v i e s de f e r r o -
c a r r i l e s , e t c . , e t c . 
FUNDICION DE TODA CLASE DE PIEZAS EN HIERRO Y BRONCE 
E N E L M U E L L E N U E V O D E B A R C E L O N A 
L a C o r r e s p o n d e n c i a a l S r . A d m i n i s t r a d o r de l a N a v e g a c i ó n é 
I n d u s t r i a . 
(Antmcio n.0 20.) 
DE ACEITES 
Y 
demáó Sru toó del Sa ló 
I M P O R T A D O R E S D E D U E L A S 
(Anuncio n.() 21 ) 
M U Ñ O Z C E E l t í ü L A 17 
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INGENIEROS CONSTRUCTORES 
19-GALLE. DE CAMPO SAGRADO-19 (Ensanche, Ronda de San Pablo,] 
M a q u i n a r i a é instalaciones completas, según los ú l t imos adelantos para 
Fábr icas de fideos y pastas para sopa.—Fábr icas de chocolates, en pequeña 
y grande escala.—Fábricas de har ina y sus anejos de mo l ine r ia .—Fábr icas y 
mol inos de aceite, para pequeñas y grandes cosechas. (Prensas h idrául icas, de 
engrane, .de mol inete ó palancas, etc. etc.) Prensas para vinos, bombas para 
trasegar, eta.' e tc . r - -Máquinas de vapor, Motores á gas. Turb inas, Malacates, etc. 
Especial idad en prensas hidrául icas y de todas clases, para todas las 
aplicaciones, con modelos de sus sistemas pr iv i legiados. 
L a casa ha veri f icado y veri f ica de cont inuo instalaciones en toda España. 
Amér ica y Ex t ran je ro . 
D i r e c c i ó n p a r a t e l é g r a m a s 
V A L L S - C a m p o S a r g r a d o - B a r c e l o n a . 
T e l é f o n o n.0 5 9 5 . 
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18 M U X Ü Z C E H I S O L A 
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20 M u ñ o z c e r í s o l á 
Fábrica de Hilados 
Y 
TORCIDOS DE E S T A M B R E Y L A N A 
DE 
VIUDA DE CLAUDIO ARAfiÓ Y ARAÑO 
Tejidos de estambre, lana, algodón y sus mezclas.— 
Pañolería de lana, Mantas de viaje y cama. 
B A R C E L O N A 
(Anuncio n.° 24.) 
ÜCEDA Y MARTINEZ 
COMISIONES, TRANSITOS Y AGENCIA DE ADUANAS 
M E R C A N C Í A S E N D E P Ó S I T O 
EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL PAÍS 
Depósi to de las a g u a s de I n s a l u s y de 
petró leo de las re f iner ías de los S r e s . D e u t s c h 
y C.a M a r e a « E L L E O N » 
e O R U N A 
(Anuncio n.0 25.) 
MUÑOZ! C E R I S O L Á 21 
FABEICA BE CHOCOUT HlfJ 
D E 
D E S P A 6 H 0 6 E N T R A L 
F E R N A N D O V I I , N Ú M E R O , 10 
B A R C E L O N A 
(Anuncio n.0 26.) 
M U Ñ O Z C E R I S Ó L A 
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(Anuncio n.0 27.) 
M U Ñ O Z O E K I t í Ü L A '2b 
Chas: Macintosh y C.A Limite 
M&NCHESTER Y LÚNDRES. (INGLATERRA) 
T A L L E R E S Y DIPÓSITO PARA ESPAÑA 
G a l l e D i p u t a c i ó n 3 5 6 . — B A R C E L O N A . 
CASA F U N D A D A E N 1824. 
DE LA GOMA ELASTICA YULGAMADA 
. Y T E M B & B IMPEEMEAMEtEM* 
B e B é s i t o d e P a i e r i a d e L a n a . 
Catá logo á q u i e n lo sol ic i te . 
N O T A . L o s i m p e r m e a b l e s f a b r i c a d o s p o r e s t a c a s a l l e v a n e n 
e l i n t e r i o r , l a m a r c a de f á b r i c a G A L L O , s i n l a c u a l n i n g u n o es de 
l e g í t i m a p r o c e d e n c i a . 
VENTAS AL POR MAYOR 
3 5 6 GALLE DE LA DIPUTACION 
B^CELOJM/C (Anuncio n.0 28.) 
24 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Y SOBRE LA VIDA 
AUTORIZADA EN ESPAÑA POR DECRETO DEL GOBIERNO 
D E 1 . ° D E O C T U B R E D E 1 8 7 3 
C a p i t a l s o c i a l , £ 2 . 0 0 C 
S i t u a c i ó n financiera d e l a C o m p a ñ i a . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 2 8 9 . 5 4 5 
F o n d o d e r e s e r v a 1 . 4 9 8 . 8 2 2 
F o n d o s d e l d e p a r t a m e n t o d e s e g u r o s s o b r e l a v i d a 3 . 4 4 3 . 0 7 2 
F o n d o s d e l d e p a r t a m e n t o d e i n c e n d i o s . . . . 7 6 0 . 0 0 0 
G a n a n c i a s y P é r d i d a s 3 2 6 . 3 1 5 
S u m a . . . . 6 . 0 7 0 . 8 0 0 
Ó S E A N ' P E S E T A S 1 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
T O D O I N V E R T I D O ÉiS V A L O R E S D E P R I M E R O R D E N . 
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA 
M* W* Mmiimm MmMim j 
A L A M E D A D E L O S T R I S T E S , 3 
M Á L A G A . 
(Anuncio n.0 29.) 
c Ve 
Muñoz céeisola 
m \ \ 
m 
CEIAD 
MPORTACION Y EXPORTACION 
(Anuncio n.0 3.) 
COMERCIANTES CAPITALISTAS: 
E X P O R T A D O R E S 
le " 
(Anuncio n. 4.) 
telegráfica: V i f e r r e r . — B a r c e l o n a 
D R O G U E R I A S P C U R S A I 
M U Ñ O Z C E R I S O L A ' 3 
i Immi® f i i f i i y Gaa ^ 
k ALMACENISTAS DE DROGAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 
jjj Importación y Exportación 
DESPACHO CENTRAL: COMEDIAS, 112 n i m 
l 
¡ : W I E l l l i l l í Y í¡.a • 
ni "1 
P r i n c e s a , 1 , [ P a s a j e d e l a s C o l u m n a s ] ffi 
^ BARCELONA S 
| F R U T O S C O L O N I A L E S I 
Completo surtido (ie Drogas j productos (jiímicos para la Farmacia, Industria, S 
i Fotografía, Pintura, ek. etc. § 
de las fábricas más acreditadas nacionales y extranjeras 3 
SECCION I 
Hj. de I nA t rumen tOA de | | i r u g í a t) S p a r a t o ó ^ r t o p é d i c o A ^ 
Dj TALLER PARA SU CONSTRUCCION Y REPARACIONES 
p ESPECIALIDAD EN BRAGUEROS S 
¡3. C a l l e d e l a P r i n c e s a , n . " I , — B A R C E L O N A . S 
ffi Sucesíw del l»r. FERRER rü 
P L A Z A D E L A N G E L , E S Q U I N A Á L A C A L L E D E L A P R I N C E S A 
ni ABIERTA TODA LA NOCHE Ul 
l i i 
Centro • de especialidades farmacéuticas JQ 
t • 4' , |j>| 
Aguas minero-medic inales nacionales y ex t ran jeras .—Se reciben fu 
d i rec ta y f recnentemsnte de los manant ia les . K 
(Anuncio n . " 2 } 
M U Ñ O Z C E R 1 S 0 L A 
/r 
Wm 
/r . M 
PASEO DE LA ALAMEDA, N.0 20 
G R A N F Á B R I C A D E N O M I N A D A 
I 
d e H i l a d o s y T e j i d o ^ 
ilálliili t i l Cái 
EgPEDIGIONEp 
y e s 
(Anuncio n . ' 5.) 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 
IJ jüíj iuj i 
É l W F l ! 
. . . . 
—•—•—-íX '^tsa^-o— 
l i i l i l l á i f I I C á F i m i l f á l 
1§M 
EXPORTADORES DE FRUTOS DEL PAIS 
iSIGNÁTARIOS DE VAPORES 
C O N S U L A D O D E B É L G I C / r 
(Anuncio n.0 6.) 
Bernardo l u n M a s y Copons 
FÁBRIGAS DeTiILADOS EN ANGLÉS 
( B r o v i n c i a d e ^ e r o n a ) 
11)1 WIDOS B l A l f i i O f í , B I M I l I i Y A P 1 K I ) 
E N 
SAN M A R T I N DE PROVENSALS 
D E S P A C H O 
(Anuncio n." 7.) •> ^ . , ^ ^ t * ¿ 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 
Fondos de seguros contra incendios en 31 de D ic iembre de 1889. 47.847.683.13 
•Compuesto de Pesetat. 
Reserva. . . . . 31.250.000 
Reserva de los precios 9.522.750.62 
Ganancias y pérdidas 7.074.932.51 
Pesetas. . . . . I . 47.847.683,18 
Ingresos en 1880 . . . . . V . . . . . . . . . . . 31.983.598.64 
Compuesto de Pesetas. 
Premios deducidos los reaseguros 29.748.169.52 
Intereses, y div idendos. . . ' . . . . . . . 2*215.975.94 
Gastos de transferencias y créditos dudosos 
. cobrados. . . . . . . 19.462.08 
Pesetas 31.983.598.54 
Pesetas. . . 79.831.281.67 
ípsta Compañía admite seguros á primas convencionales. 
Para mas informes 
cmi i i i i i ^ i / iB i i iP i í i in ' i i ; 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
A l a m e d a n ú m . 1 . - M Á L A G A . 
(Anuncio n.0 30 
North British & Mercantii 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
E s t a b l e c i d a e n L ó n d r e s e n 1 8 0 9 
Y A U T O R I Z A D A P A R A T R A B A J A R EN E S P A Ñ A 
P o r d e c r e t o d e l G o b i e r n o d e 2 & E n e r o 1 8 6 9 
S i t u a c i ó n d e l a C o m p a ñ í a e i i 3 1 D i c i e m b r e 1 8 8 9 
Pesetas, 
26 M U Ñ O Z C E K I S O L A 
ttil 1 1 1 TIETISA 
P u m o i f t l Pmmúi$0 múm* B4 
E l único en su clase.—^Casa de baños.—Servicio com-
pleto para banquetes.—Servicio de carruajes para dentro y 
fuera de la población.—Cocina francesa é inglesa. 
T e l é f o n o n ú m . 96. 
( Anunc io n." 31.) 
GUILLERMO DÓR Y C 
JVI Á L A G A 
C A S A E S T A B L E C I D A E N 1832 . 
CRIADORES Y EXPORTADORES DE VINOS. 
IMPORTACION DE DUELAS 
D E L N O R T E D E A M E R I C A . 
(Anuncio n.0 32.) 
M U Ñ O Z C E K I S ü L A 27 
C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 8 0 S 
IMPORTACION EN GRAN ESCALA 
C O N S U L A D O D E S U E C I A Y N O R U E G A 
(Anuncio n-0 33.) 
69 CORTINA DEL MUELLE 69 
C A S A E S T A B L E C I D A E N 1869 
J i i Comerciante y almacenista por mayor de coloniales, í 
^drogas y metales.—Agente de los vapores franceses para^ 
•V el Brasil y Rio de la Pl ata. Á 
(Anuncio n." 34 ) 
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M U Ñ O Z C E R I S Ü L A 31 
mmm y construcción de m a l i n a s 
g Z A R A G O Z A . 
H V a r i a s m e d a l l a s d e o r o , p l a t a y b r o n c e . - D i p l o m a s de h o n o r e n 
H v a r i a s E x p o s i c i o n e s , — C o m e n d a d o r y C a b a l l e r o d e l a R e a l y d i s -
t i n g u i d a o r d e n d e C á r i o s I I I , — M i e m b r o t i t u l a r d e p r i m e r a c l a s e 
uj d e l a S o c i e d a d C i e n t í f i c a E u r o p e a . — P r o v e e d o r d e l a R e a l C a s a . 
fu E S P E C I A L I D A D E S . Fábr icas de har inas completas de c i l indros endurecidos 
fu sistema Aus t ro -Húngaro y de muelas.—-Limp.ias.—Cernidos Sasores y demás 
13 máquinas accesorias.—1/bíores h id ráu l i cos y de- va/por.-Turbinas varias y ruedas 
h idrául icas.-Máquinas de vapor de todas clases y Calderas de herbulores, reca-
lentadores y tubulares.-Calderas para jabón . Fanader ias y liarnos de pan-cocer. 
Amasadoras.-—Hornos de suelo g i ra tor io y demás herramientas para dichas 
fabricaciones.—Prensas p a r a aceite, uva y dew/is mate r ias ' —Hidrául icas de 
roscas, sistemas de los mas perfeccionados,—Columnas y Husos de acero. - M o l i -
nos para moler las aceitunas. -Depósi tos y demás para mol inos de aceites. 
Trasmisiones de todas clases de acero, por cables de cáñamo ó h ie r ro .— 
Soportes, engrasadores cont inuo de bronce fosforoso. 
Además de estas especialidades es construcción corr iente los Pescantes varios 
Bombas de todas clases.—Elevaciones de agua. -Tuber ías varias de h ierro fun-
dido y demás.—Sierras de todas clases para la madera y piedra. Máqu inas .— 
Her ramientas . - Ferro-carr i les de v ia estrecha.— Wagones y P la ta formas.— 
Ci l indros para canteras.—Puentes para canteras, etc. e tc .—Alumbrado electrico-
d inamo, etc. para poblaciones y fábricas. 
S Para prospectos y detalles dirigirse á 1) . Antonio AverJy, Zaragoza. 
(Anuncio n.u 37.) 
si 
32 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
('•TA '^A BLINDADA E N 1 8 5 4 
E x p o r t a d o r e s é I m p o r t a d o r e s por c u e n t a 
p r o p i a y comis ión , de ar t ícu los del pa is y 
co lon ia les . 
D o s m e d a l l a s por acei tes y g a r b a n z o s en la 
E x p o s i c i ó n de B a r c e l o n a de 1888. 
(Anuncio n.0 37.) 
N É HIJOS 
GASA FUNDADA EN 1785 
griadoreó y E x p o r t a d o r e s de, p inoé . 
J s l U E V E j \ / ! E D A L L A S 
E n v a r i a s E x p o s i c i o n e s 
K a C I O N A ^ E ^ Y EgTF(ANjE^A3 
(Anuncio n." 38 ) 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 33 
4 
C o n s i g n a t a r i o d e l o s v a p o r e s f r a n c e s e s d e l a 
C o m p a g n i e H a v r a i s e P e n i n s u l a i r e , c u y a d i r e c c i ó n 
r a d i c a e n e l H a v r e . 
C o n s i g n a t a r i o s d e l o s v a p o r e s a l e m a n e s d e d o n 
R o b e r t M . S l o m a n J . d e H a m b u r g o . — I d . d e l a C o m -
p a g n i e N a t i o n a l e d e N a v i g a t i o n , d e M a r s e l l a p a r a 
N e w - Y o r k . I d . d e l o s A s e g u r a d o r e s f r a n c e s e s . 
(Anuncio n." 39.) 
DE 
ib) <^  om 
f a l l e | l t a . I p a r i a y C a r m e l i t a s I. 
M Á L A G A . 
C a m a s de b r o n c e , h i e r r o y m a d e r a . — L a m -
p is ter ía .—Muebles de regi l la , c a o b a y pa lo 
santo .—Art ícu los de b r o n c e , c r i s ta l y p o r c e l a -
n a en C e n t r o s , J a r r o n e s , C a n d e l a b r o s , J a r d i -
n e r a s , T a r j e t e r o s , etc. 
(Anuncio n.0 40.) 
7,Q 
34 M U Ñ O Z C E E I S O L A 
PROVEEDOR DE VINOS DE LA REAL GASA4 
C A L L E C O R R E D E R A N Ú M E R O 6 4 
(Anuncio n . ' 41.) 
G R A N D E S A L M A G E N E S 
DE 
TEJIDOS DEL IjEINO Y EXTpGEROS 
V e n t a r a i . pof^ j v i y W O í ^ y jvie]mo^ 
NUEVA, 2 A L 8 
g e r n a n d c de ISeóóepó y gópeccriaó, 9 a l I T ' 
J V I Á L A Q A 
(Anuncio n.0 42.) 
M U Ñ O Z C E R I B O L A S5 
R. DE LA ROSA & C. 
F A B R I C A A L V A P O R 
PEECIOS los mas ventajosos de toda España. 
Calidades las mejores de todas las fábricas. 
Los mayores adelantos industriales introdiacidos en esta 
fábrica hacen imposible con ella toda competencia. 
MUESTRAS Y PRECIOS POR CORREO. 
D E P O S I T O 
Santos n ú m , 4. 
(Anuncio n.0 43.) 
F A B E I C A 
Estación de P I Z A R R A . 
•D, 
M Á L A G A 
@ómercÍMutes y Exporta dores 
DE 
ACEITES Y DEMAS FRUTOS DEL PAIS. 
ALMACEN DE GÉNEROS COLONIALES. 
F r i n , 2 - M A . L . A . G A . . 
(Anuncio n.0 44 ) 
36 M Ü N O Z C E E I S O L A 
f w & m m m m 
DE LA 
VIUDA E HIJOS DE 
D.Hanuel Rodríguez Gil de Atienza 
PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACÉUTICOS, 
Específicos Nacionales y E x t r a n j e r o s , Apara tos , etc. 
M Á L A G A 
(Anuncio n," 45.) 
A 5 j w m m m i m m w. 
I M P O R T A C I O N 
D E A R T Í e U L O S C O L O N I A L E S 
D E P Ó S I T O S 
fm f Almerím, 
(Anuncio n.* 46.) j ( ^ h Í 
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CP 
E S T U F A 
C h o u b e s k i r e f o r m a d a 
¡jj á cor r ien te de a i re c o n patente de i n v e n c i ó n 
s i s t e m a D a m i a n s 
HIJO DE IGNACIO DAMIANS 
Almacenes: Escudi l le rs , 24, 26 y 28. Obradors 2, 4, 6 y 8. 
Fábr ica: Ma l lo rca 2 8 1 , Esquina Ba lmes. 
ípattado coireos 41,--TEléfüiiosi ílmacenESi 111, FÉríca, II 
(Anuncio n.047.) 
3 
3 
i 
i 
38 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
DE 
44 R o s a l 4 4 . — B A R C E L O N A . 
CASA FUNDADA EN 1860 
Acredi tada por el sólido sistema del cosido en el montage de la cerda. 
Premiados en las Exposiciones de Por tuga l 1861 y de Barcelona 1888.—Telé-
fono 148.—Oepil lería fina y ord inar ia en madera de todas clases, búfalo, pasta, 
hueso, nácar, mar f i l y concha para usos personales, domésticos, fabr i les, ejército 
y armada. —^Especialidad en los de per fumería. 
FABRICAS EN BARCELONA Y PRAT DEL LLOBREGAT. 
(Anuncio n.0 48.) 
A L M A C E N 
D E 
i á i * u § m m i m M 
A L P O R M A Y O R 
DE 
E N L I Q U I D A C I O N . 
(Anuncio n." 49.) 
M U Ñ O Z C E R I B Ü L A B9 
JOAQUIN BUENO Y G.' 
M Á L A G A 
PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE VINOS 
FABRICANTES DEL RENOMBRADO AGUARDIENTE OJEN 
c o n p r i v i l e g i o e s p e c i a l 
. ¡ POR 
PATENTE DEL 9 DE A B R I L DE 1883 
€JmMm fmmámám §m 18S0 
ESCRITORIO Y ALMACENES 
G A L L E D E D. I Ñ I G O , N Ú M E R O 31 
(Anuncio n.0 50;) 
m m m 
S o d ) Co G G (o <ó ^ - V ^ Q> O 
AGUARDIENTES PREMIADOS 
E N L A 
E x p o s i c i ó n de J P a r i s de 1 8 9 O 
e O N J V I E D A L L A D E P L A T A 
(Anuncio n.0 51) 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 
M A L A G A 
Cousi-natario de los vapores de la « G o m p a n i a R e a l N e e r l a n d e s a 
de N a v e g a c i ó n á v a p o r , * te Amsterdam. -De los vapores B a r r a V 
C o m p a ñ í a , de ^ Q y i \ \ 2 . . - C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a s a t l a n t i q u e de Taris. 
CONSULADO DE LOS PAISES BAJOS. 
(Anunc io n." 52 ) 
A L M A C E N 
D E F U U T O S D E L J P A I S . 
M A R d U E S D E L A R I G S , 10 
(Anuncio n.ü 53.) 
M U Ñ O Z C E R 1 S O L A 
/ » i = l E Í B E B S ia l ídL KSi 
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C R I A D O R 
, 0 O 
t í 
(Anuncio n.u 54) 
f^ttÉ^^ ^ ^ ^^ ^^ ^ 
/cLMAGEN 
DE QUINCALLA. FERRETERÍA Y MERCERÍA 
(Anuncio n.0 5.1.) 
, ' 0 
42 
4 
M U Ñ O Z C E K I S O L A 
-íí-
COMERCIANTE Y EXPORTADOR 
DE V INOS FINOS D E L PAIS 
C O N S I G N A T A R I O 
de l a L i n e a de V a p o r e s T rasa t l án t i cos 
Hinilloó jlcienz g ||ompoñia. 
3 7 A l a m e d a 3 7 . - M Á L A G A . 
(Anunc io n.0 56."i 
Bi. Si?lá WMtaiiil 
DENTISTA AMERICANO. 
| | c n t a d u r a ó en oro, óiótema galvano pláótico. 
CORONAS DE ORO Y PORCELANA. 
O R I F I C A C I O N E S . 
MALAGA MADRID 
Martínez, 28. Paseo de Eecoletos, 21. 
(Anunc io n*0 57.) 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 48 
111 
(Anuncio n." 58.) 
Y FÁBRICA DE AGUARDIENTES 
D E 
**** f HIJOS D E J . A L P A N E Z 
S U C E S O R E S D E 
CASA FUNDADA EN 1850 
JPozqs Du l ces , 19 .—Málaga 
. , (Anuncio n.0 59.) 
44 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
« i 
f 
m 
• 
CASA FUNDADA EN 1812 
P R O D U C T O R , 
€Jrímá®F j E x p o r t a d o r de Times 
(Ammcio n." 60.) 
g i l 11 TEJIDO 
D E 
osé Alvarez Fonseca 
t i mi ifí^NWEWM-U mi 17 
M Á L A G A 
i m i f O S O N Ú M . 2 4 8 
(Anuncio n.0 61.) 
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t 
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•í-C. 
; f 
¿p 
o y 
m m 
l i l i i o a l®áil@ al f a p i 
P A R A LA D E S T I L A C I O N 
DE ANISADOS ESPECIALES, LICORES EXTRAFINOS 
Y © E L T A N A C R E D I T A D O 
1 1 Í S i i l 
A P E R I T I V O Y D I G E S T I V O D E 
JOSÉ BOSCH Y HERMANO 
BADALONA 
E x p o r t a c i ó n á P r o v i n c i a s , U l t r a m a r y E x t r a n g e r o . — P r i m e r o s 
p r e m i o s e n t o d a s l a s E x p o s i c i o n e s . 
Depósito: Barcelona, calle Baños nuevos, 15 
Sucursal: Tortosa, calle Temps, 
Dic tamen de D . R . C o d i n a L á n g l i n , Doctor en Farmac ia , Químico 
anal i t ico, etc. 
«Es u n producto de inmejorables condiciones por estar preparado con 
un alcohol recti f icado de irreprochable pureza. 
E l A n í s d e l M o n o es recomendable como bebida tónica y est imulante.» 
D ic tamen de D , F a b i á n d e l V i l l a r , Ingeniero químico, Inspector de 
vinos y l icores de la Prov inc ia . 
«Carece de toda mater ia nociva y es u n producto de i r reprochable pure-
za, admisible en el Comercio y a l tamente recomendable para la bebida. 
Se puede recomendar el A n í s d e l M o n o por ser de los mejores entre 
sus similares.» 
S e v e n d e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e C o l m a d o s , 
C o n f i t e r í a s , U l t r a m a r i n o s y C a f é s . 
(Anuncio n." 62.) 
46 M U Ñ O Z C E E I S O L A 
u m m m i m m m . 
ANTONIO GARCIA YEPES. 
0 
G r a n a d a n ú m s . 4 6 a l 8 0 . — M A L A G A . 
Teléfono n.0 352. 
Surtido en Jamones, Salchichón de Lion, Bolonia, Arlés, Vich y 
Mortadela.—Mantecas, Quesos, Cafés y Tés.—Conservas de todas 
clases.—Vinos de Burdeos, Jerez, Cepa Macón, Vermut y Valdepeñas 
Anis del Mono.—Galletas de todas clases, Higos y Pasas del Pais. 
(Anuncio n.0 63.) \ i 
l l i l M á i f l C M f M J I f á 
PROPIETARIO Y EXPORTADOR 
DE PASAS, ACEITES, VINOS 
Y DEMAS FRUTOS DEL PAIS. 
6 g lamcda.permoóa 6 . - p g g ^ § p . 
T e l é f o n o núm. 376. 
(Anuncio n.0 64.) 
MUÑOZ CERISÜLA 47 
GASA FUNDADA EN 1848. 
i 
GERENTE, FRANCISCO JÁY1ER DE SOLÜEYILLA. 
CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE VASIJAS 
M I O U C E I T E S y FBÜTOS, 
C A L I D A D S U P E R I O R G A R A N T I Z A D A . 
E s p e c i a l i d a d e n la e x a c t i t u d de cab ida . 
Precios convencionales módicos. 
Faci l idades de pago.—Existencia constante á disposic ión 
de su c l iente la.—Serv ic io telefónico. 
El crédito de que goza esta antigua Casa,, lo lia conseguido 
esforzándose constantemente en complacer á su clientela, tan-
to por la buena calidad de materiales que emplea, esmero en 
la construcción y especialidad en la exactitud de cabida que le 
encargan, cuanto por la brevedad en el cumplimiento de las 
órdenes que le confian y facilidades que ofrece para el pago 
de los módicos precios que carga, prévio ajuste. 
Una considerable existencia constante de toda clase de 
vasija, permite á esta casa poder servir en el acto los pedidos 
con que la honran. 
Puede entregarse la vasija aguada, cuando así lo desee el 
cliente i 
Iprcccíon, i|aóto.ra 2...||eléfono nüm. 122. 
Taller j Almacenes, calle Almansa, 9.—Teléfono iiiimero 117. 
M Á L A G A . 
(Anuncio n.'" 65.) 
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48 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
D E 
rp 
C0NSTÁNT1A ET LABORE. 
F i l b i p k s i xie l í i B r r o s , F m m i l -
ü í d i í , S i M i r n i d a v a p o r á a l ® i 
i i toisi s k i ® i i 
(Anuncio n.0 66.) 
M U Ñ O Z G E K I S O L A 49 
Imite fiílifi 
DE 
Maquinaria y fundición de hierro 
üriimii JS^ rtmn te Itia 
4 ^ . x d ^ 
Máquinas y Calderas de vapor 
de todas clases-Especial idad en 
construcciones para fábricas y 
molinos de aceite .—Prensas hi-
dráulicas de engrane, molinete 
ó palanca-Instalaciones de fá- | 
bricas. 
(Anuncio n.'J 67 ) 
'tí 
50 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
V 
COMERCIANTES 
FRUTOS DEL PAIS 
,'7 1 l A l 
IMPORTAGION Y EXPORTACION 
(Anuncio n." 68. 
ACEITES REFINADOS 
(Anuncio n.0 69.) 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 51 
•7 . v.r 
f e 
y ? Hl J 
D E 
9 
Itláif i CáFITálllf á 
PLAZA DE BIBARRAMBLA 
GRANADA 
(Anuncio n." 70.) 
D E 
L A f B U I D A » 
F Á B R I C A 
OFICINAS, ALAMEDA NUM. 22 
MÁLAGA 
(Anuncio n.0 71.) Mí 
5'2 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
E l l l U l 
f Í D M A © E N Y G B I © m A 
A. lameda n." 3 9 . 
MÁLAGA. 
(Anunc io i i . " 72 ) 
HIJOS i l P1110 VALL 
i i l i l i i f l l 
D E V I N O S . 
(Anuncio n." 73) 
J 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 
E S T A B L E C I D O S E N 1807. 
Criadores} Exportadores de Vinos 
A L A M E D A D E L O S T R I S T E S N Ú M . 26 
(Anuncio n.0 74.) 
mmmmtmc 
m k m m 
E X P O R T A C I O N 
De U v a s , P a s a s , L imones , Naranjas, Higos, 
A lmendras , Aceite de Ol iva, An is , P imentón 8 c 
ESPECIALIDAD EN VINOS DE TODAS CLASES 
Y D E M Á S P R O D U C T O S D E L P A I S . 
C O M E R C I O EN G E N E R A L 
4 
(Anuncio n.0 75.) 
54 M Ü Ñ O Z C E l i l t í O L A 
I i f í I i fcdii j b i m 
e n L i q u i d a c i ó n . 
DE VljslOS. 
FABRICANTES DE AZÚCAR. 
(Anuncio u.0 76 ) 
i r \m m 1=1 i H ^ I ^ H H t ^ t ^ % Hr l r ^iH 
l l i l I C I á l f I I C á f l T á i l I f á l 
I m p o r t a d o r e s y E x p o r t a d o r e s de ar t ículos 
del R e i n o y E x t r a n g e r o . — D e p ó s i t o s de c a r -
b o n e s de Card i f f y N e w c a s t l e . — C o m i s i o n e s , 
C o n s i g n a c i o n e s y T ráns i tos . 
MÁLAGA. 
T E L É F O N O N Ú M S . 162 Y 186. 
(Anuncio n.0 77.) 
M U Ñ O Z C E K I S O L A 
i i m mmi 01 
COMERCIANTE CAPITALISTA 
FABRICANTE DE AZÚCAR 
ALMACENISTA DE GÉNEROS COLONIALES 
Parqueó, 22, 2 4 5 26 
(Anuncio n." 78.) 
: 
A L M A C K X 
D E 
QUINCALLA, FERRETERIA Y MERCERÍA, 
fiuió de pelazquez 5 q Hzucena 8 
(Anuncio n." 79.) 
fe 
5(5 M U Ñ O Z G E B I S O L A 
ENRIQUE HERRERA MOLL 
E S P E C U L A D O R 
E N 
T E L É F O N O N U M . 194. 
(Anuncio n.0 80.) 
)I0I0IC 
E X P O R T A D O R E S 
DE VINOS, ACEITES I FRUTOS DEL PAIS. 
IMPORTACION 
DE DUELAS DE NUEVA-ORIEANS Y DE LIMOGES (FRANCIA.) 
jVIÁLAGA. 
C a s a s u c u r s a l en M a n z a n a r e s , 
p a r a la c r i a n z a y e x p o r t a c i ó n de v i n o s t intos 
y b l a n c o s de pasto. 
(Anuncio n." 8 1 . 
0 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 57' 
i 
i 
áatoil® I t e a ® f i k i i ® 
PRODUCTOR Y NEGOCIANTE 
EN ACEITES Y FRUTOS DEL PAIS. 
Cal le de l a Vende ja , 'P 
ALAGA 
(Anuncio n." 82) 
C R I A D O R 
E X P O R T A D O R © 1 V I 
Anuncio n,0 8o.) 
58 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
^cLMAGEN 
D E ©ÉNEI^O^ ©ODGNIADE^ 
¿VIL i ' ü i i E¡J^ (DQ 
D E 
Te lé fono n ú m e r o 292, 
(Anuncio n.* 84. 
UOT ti J | « i i n o 0 
M A L A G A 
C A S A E S T A B L E C I D A E N 1848 
PREMIADOS 1 VARIAS EXPOSICIOIS 
C r i a d o r e s y E x p o r t a d o r e s de V i n o s f inos. 
F a b r i c a n t e s del A g u a r d i e n t e de O j é n m a r -
ea del 
F A I S A N . 
D i r e c c i ó n telégraf ica: B U E N O H E R M A N O S 
(Anuncio n.0 85.) 
M U Ñ O Z C E R I S O L A S9 
I i i 
| FÁBRICA REFINADORA 
i DE 
i ACEITES MINERALES, 
i PETRÓLEO Y GASOLINA. 
§ • fíicinoó, pameda núm. 2 2 . - p ^ f 
§ (Anuncio n.0 86.) 
CJRIAJD O F t E S D E V I N O S 
xmmmmmmmmimi 
IMPORTACION DE MADERAS 
M Á L A G A . 
(Anuncio n . ' 87.) 
> <OHO^ iO! fO l iOHO»IO««OIK9I IOMe»HC»IC^40MO( l^ 
M U Ñ O / . CE RISO LA; 
DE 
LEGftLlNT[ ÍOÍOfilZftDllS ?m]mm EN ESPÍÑÍ, 
CONTRA INCENDIOS 
P18I1I l i l i 01 IIP" 
F u n d a d a en 1872. 
Sociedad de responsabilidad i l imitada, es decir, (jue la 
garantía de los asegurados está constituida por todo el ca-
pital particular de cada uno de los socios. 
Reservas. . . . . . ,M 1.000.000 
Siniestros pagados. . . » 16.000.000 
Pr imas líquidas anuales. » 900.000 
Seguros en la cinco partes del Mundo. 
Condiciones mas ventajosas que las dé las Compañías 
francesas y españolas. 
Pr imas moderadas. 
Siniestros puntualmente arreglados sin inspectores, des-
cuentos ni intervención judicial . 
Pago liberal é inmediato. 
M U Ñ O Z GERISO-LA 61, 
: .4 
SOBRE LA VIDA 
il&SCOIlISIMW 
Estab lec ida en 1839. 
Seguros sobre toda clase de riesgos que conciernen á 
la vida humana, ya sean civiles, maritimos ó militares, 
tanto en E s p a ñ a como en el Extranjero. 
Capital social. . . . . £ 1.000.000 
- :bó l idos invertidos. . . , » l.OOO.OOü 
Pagos hechos hasta/lBBS . » 2.615.000 ' 
Seguridad completa. 
Par t ic ipación equitativa en los beneficios. 
Tarifas moderadas. 
Condiciones liberales. 
Kentas vitalicias. 
* Seguros dóta les . 
Kedencion de quintas. 
P rés t amos sobre las pólizas. 
Rehabil i tación de las caducadas, 
AGENTE GENERAL "PARA ESPAÑA I PORTUGAL : 
• PROSPER LAMOTH. 
A l a m e d a 1 . — M Á L A G A . 
(Anuncio n 9 88 ) 
f 
62 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
íiiiiiiisiiiüüililililililSiii 
DE 
CONSTRUCCION DE MAQUINARIA 
Y FUNDICION DE HIERRO 
DE 
0«VOO^»v3^— 
Especialidad en fabricas para aceite.—Má-
quinas y Calderas de vapor.—Bombas.—Insta-
i m m i i 
I I i 
Ú m M m m n K ñ m m . 
m A t i n 
AMWJE@mMA. 
laciones para riegos.—Motores hidráulicos de hH 
i-J/i 
todas clases.-Calderería fina y gruesa.-Calderas ^ 
y demás aparatos para todas las industrias.— 
Depósitos para aceites en negro y galvanizados. 
—Herrajes para construcción de edificios. 
(Anunc io i r * 89.) 
^Miüiüiüüüüiiiiiüiaiüiii^ 
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< ^ < ^ ^ ^ ^ > < ^ > < ^ ^><^><^> <^> < ^ < ^ ^ > < ^ ' < ^ <SÍ> ^  ^ > < ^ > ^ ^ < ^ 
í t á i f l l i i i á i l J á l l i 
DE 
Serafln García é Hps. 
J a b o n e s de 1/ b l a n c o s , p in ta e n c a r n a d a y 
s e v i l l a n a . 
S e i m p o r t a n á p rec ios m u y reduc idos p a r a 
todas par tes . 
Campo de la Merced núm. 8 . - C 0 R D 0 B Í . 
(Anuncio n." 90 ) 
I 
Y 
(Anuncio n." 91.) 
I 
M Ü Ñ O Z C E R I S O L A 
DESTILERÍA DE VINOS , 
MOVIDA A L V / . P O R , 3I3TEJVIA CHARÉ]NTAI3. 
MARGA DE FABRICA REGISTRADA 
E L A G U I L 
(Anuncio n.0 92. 
IWCIállMI ü t l J I i l l • 
DÍMi SiA! Aliim 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
1 7 - R E A L - 1 7 . 
Á 
L I N E A D E L A C O N C E P C I O N 
í: 
^ 1 
(Anuncio n." 93.) 
M U Ñ O Z C E E I S O L A 
1 
Y 
65 
JOSÉ DE LA HUERTA 
( s O M I ^ I O N E ^ 
C O N S I G N A C I O N E S 
(Anuncio n.0 94) 
2 JO 1 1 1 
CASA FONDADA EN 1812. 
t 
D E V I J M O S . 
FABRICANTE DE 
JVI ÁLAGA. 
(Anuncio n. J f 
66 M U Ñ O Z C E E I S O L A 
. « » w ® « m i 
ULTRAMARINOS 
DE 
Calle de Ufanada, esquina á ia del Duque de la Victoria, frente al Café del Sigl 
T E L É F O N O N U M . 2 6 2 . 
(Anuncio n.0 96.) 
CONFITERIA Y PASTELERIA 
DE 
Especialidad en Turrones de Alicante y Jijona. 
Se sirven pedidos á todas partes. 
(Anuncio n." 97.) 
M U Ñ O Z C E R I S O L A (57 
4^ 
DE 
FUNDICION Y CONSTRUCCION DE MÁQUINAS 
DE 
t f i w f t p i n 
^ U C E g O I ^ D E 
J R o c a ^ S i m ó n , O l i v a y C 
R E US. 
(Anuncio n.0 98.) 
D. JOSÉ F . D O W E S , cirujano dentista norte-americano, 
de Kew-York , que tenia establecido su domicilio en la Cortina 
del Muelle números 27 al 31 , se l ia trasladado á la calle del 
Marqués de Lários núm. 9, principal, donde seguirá ocu-
pándose de toda operación, dentaria con el mismo acierto que 
hasta hoy tiene demostrado á sus numerosos favorecedores; 
siendo especialista en dentaduras en oro y extracción de 
muelas s in dolor. 
L o s precios al alcance de todas las fortunas. 
(Anuncio n.0 99.) i r 
m 
68 M U Ñ O Z C E E I S O L A 
(gntiguo |fotel ^ lameda) 
La misma casa en M\\i ] Granada antiguo Sietesuelos, 
¡Este nuevo establecimiento, que se halla montado completamente 
á la moderna, se recomienda á los señores Viageros por su gran 
«comfort.»—Grandes salones para familias á precios convencionales. 
—Lista de Eestaurant.^—Sala de lectura donde se hallan todos los 
diarios estranjeros.—Ascensor.—Intérpretes y coches de lujo, que 
conducen á los Sres. Viajeros al Hotel á la llegada de los trenes. 
(Anuncio n." 100.) 
LOPEZ, GOMEZ, MARINA Y C 
P A S A f i E D E H E R E D I A N Í I M S . 1 A L 21 
MÁLAGA. 
Establecimiento de tejidos del reino y extranjeros.—-No-
vedades en confecciones y en piezas de todas clases. ^-
Estenso surtido en artículos de punto.—Perfumería de acre-
ditadas fábricas. 
E s t e Establecimiento tiene la 
MmMF§Jtm Imgimm 
con variado surtido en géneros para confeccionar toda clase 
de prendas. 
(Anuncio n.0 101.) 
e 
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Cí 
F Á B R I C A 1 
I I l l i l T f t i m i M I Í4|ÍIMI 
Y FUNDICION DE HIERRO 
DE 
Q < 
Q 
< 
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w 
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w 
w 
IN@ENIEF(0 COJviSTf^UCTO^ 
M Á L A G A . 
EstaMeciiniento fitndado en 1840 j premiado en varias Exposiciones. 
< 
o 
Const rucc ión de m á q u i n a s de todas c l a s e s 
p a r a la i n d u s t r i a y a g r i c u l t u r a . — C a l d e r a s y 
recompos ic ión de b u q u e s . — F u n d i c i ó n de h i e -
rro y b r o n c e . — T u b e r í a s . — C o l u m n a s y h e r r a -
jes p a r a obras . 
Catá logos i lus t rados . 
(Anunc io n.0102 ) 
rü 
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70 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
i 
T O N E L E R I A MECÁNICA I N G L E S A 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
DE 
SOCIEDAD EN COMANDITA. 
B A R R I O S A N R A F A E L ( V U L G O P E L Ü Z A ) C A L L E C A L A T R A V A 
M Á L A G A . 
Te lé fono n ú m e r o 164. 
Barriles para vinos, forma malagueña y jerezana, uvas, aceitunas, 
aceites y toda otra clase dé artículos que se adapten á dicho envase. 
(Anuncio n,0 103.) 
ALMACEN DE GÉNEROS COLONIALE 
DE 
'MÉMFMMmmmM m ñ m * M I 
T E L É F O N O N Ú M . 77 . 
(Anuncio n.0 104.) 
M U Ñ O Z C E R I S O L A 71 
Criador y Exportador de Vinos 
Bodef fas y -Almacenes 
CUARTELES, 88. 
(Anuncio n." 105.) 
CIRUJANO DENTISTA. 
(Anuncio n,0 106.) 
72 M U Ñ O Z C E R I S O L A 
COMPAÑIA. DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Y SOBRE LA VIDA, 
A U T O R I Z A D A E N E S P A Ñ A l ' l l l ! D E C R E T O D E L G O B I E R N O 
DE 1 . ' DE OCTUBRE DE 1873. 
Capita l socia l , L i b r a s ester l inas 2.000.000. 
SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA. 
Capital desembolsado . £ 289.545 
Fondo de reserva. » 1.878.122 
Fondos del departamento de seguros sobre la vida » 8.473.114 
Fondos del departamento de incendios . . . » 800.000 
Ganancias y pérdidas . . . . . . . » 220.728 
£ 6.161.509 
O S E A N P E S E T A S 168.279.988 
TODO INVERTIDO EN VALORES DE PRIMER ORDEN. 
Ag-entes generales en España 
S r e s D. M a t í a s H u e l i n y C. 
A l á m e d a de los Tr i s tes , 3. 
MÁLAGA 
(Anuncio n." 107. 
ÍNDICE GEOGRÁFICO. (O 
Ayautamicutos. 
Ababuj 
Abades 
Abadía 
Abadiauo 
Aba di 11 
Abaigar 
Abajas 
Abalcisqueta 
Abalos 
Abánades 
Abanco 
Abando 
Abanilla 
Abanto 
Abauto y Giemma 
(San Julián y San 
Pedro de) 
Abaran 
Abarca 
Abarzuza 
Abastas 
Abaurréa alta 
Abaurréa baja 
Abay 
Abegondo 
Abejar 
Abejuela 
Abcion 
Abel la de la Conca 
Abellanes 
Abejimbre 
Abeuojar 
Provincia. 
Teruel 
Segovia 
Cáceres 
Vizcaya 
Lugo 
Navarra 
Burgos 
Guipúzcaa 
Logroño 
G nádala j.a 
Soria 
Vizcaya 
Murcia 
Zaragoza 
Vizcaya 
Murcia 
Falencia 
Navarra 
Falencia 
Navarra 
» 
Huesca 
Coruíla 
Soria 
Teruel 
Zamora 
Lérida 
» 
Albacete 
Ciudad Real 
Habi 
tan tes 
445 
904 
242 
1942 
4431 
216 
260 
273 
601 
227 
155 
2085 
5722 
468 
1972 
3086 
170 
682 
294 
424 
180 
450 
5969 
669 
652 
889 
1212 
1386 
865 
1694 
Ayuntamientos. 
Aberin 
Abertura 
Abezámes 
Abia de la Obispalía 
Abia de Torres 
Ablego 
Abion 
Abizanda 
Abia 
Ablauquo 
Ablitas 
Abrera 
Abrucena 
Abusej o 
Acebeda 
Acebedo 
Acebedo 
Acebo 
Acebrou 
Acedera 
Acodillo 
Acehuche 
Aceituna 
Acdquias 
Acered 
Aceuchal 
Acin 
Acinas 
Acrijos 
Acumuer 
Adahuesca 
Adalia 
Provincia. 
Navarra 
Cáceres 
Zamora 
Cuenca 
Falencia 
Huesca 
Soria 
Huesca 
Almería 
GuadalaJ.a 
Navarra 
Barcelona 
Almería 
Salamanca 
Madrid 
León 
Orense 
Cáceres 
Cuenca. 
oz. 
Burgos. 
Cáceres. 
» 
Granada 
Zaragoza 
Badajoz 
Huesca 
Burgos 
Soria 
Huesca 
» 
Valladolid 
0) La letra F, significa ferro-carril, la Q. mvo rnútu® y la T, teUgrafc 
INDICE GEOGRAFICO 
Adámuz 
Adanero F. 
Adeje 
Aderauz 
Adiós 
Ador 
Adóves 
Adra G. T. 
Adrada (La) 
Adrada de Haza 
Adrada de Piroü 
Adradas 
Adrádos 
Adsúbia 
Aduna 
Adzaneta 
Adzaneta 
Aedo 
Aforados de óneo 
.Aforados 
Agaeíe 
Agallas 
Ager 
Agés 
Agen 
Agoncillo 
Agost 
Agrarnunt 
Agreda G. 
Agres 
Agro 11 
Aguadulce 
Aguaron 
Aguas 
Aguas 
Aguasal 
Aguas Cándidas 
Aguaten 
Agua viva 
Aguaviva 
Agudo 
Agüero 
Aguilafuente 
Aguilar F. T. G. 
Aguilar 
Aguilar 
Aguilar do Angnita 
Córdoba 
Avila 
Canarias 
Valencia 
Navarra 
Valencia 
Guadalaj.3, 
Almería 
Avila 
Burgos 
Segovia 
Soria 
Segovia 
Alicante 
Guipúzcoa 
Castellón 
Valencia 
Burgos 
Canarias 
Salamanca 
Lérida 
Burgos 
Zaragoza 
Logroño 
Alicante 
Lérida 
Soria 
Alicante 
Granada 
Sevilla 
Zaragoza -
Alicante 
Huesca 
Valladolid 
Burgos 
Teruel 
Soria 
Teruel 
Ciudad Real 
Huesca 
Segovia 
Córdoba 
Navarra 
Teruel 
Guada laj.a 
3962 i Aguilar de Bureba 
1028 AguilarCampóoFG. 
15SG Aguilar de Campos 
3260|Aguilar Moutuenga 
354|Agmlar Rio Alharna 
0971 Aguilar de Segarra 
333 Aguilas T. G. 
12015 Aguilera (La) 
914 Aguilou 
626 
200 
327 
503 
506 
370 
2436 
1592 
442 
510 
574 
?974 
725 
A güimos 
Aguiualiu 
A guio 
Agullaua 
Agullent 
Abigal 
Ahigal de 
A higa 1 de 
Abiílones 
Abin 
Aibár 
Aigua múrela 
Aiguaviva 
Aceiteros 
Villarino 
2628 Aluza 
394 
413 
699 
2621 
Ainzon 
Aiza 
Aizarnazábal 
Ajaivir 
2166 Ajamil 
2890|Ajanguiz 
149WAjo (El) 
779 Ajofrín 
A l a con 
Alacuas 
1627 
2235 
1104 Aladren 
324 Alaéjos 
170 Alagou F. 
411 Alájar 
242 Alajeró 
3811 Alaló , . 
1592 Alameda (La) 
2048 Alameda 
1179 Alameda (La) 
1314 Alameda (La) 
12A72 Alameda Sagra (La) 
489 Alameda del Vtille 
531 ÍAlamedilla (La) 
224ii\.lamedilla 
Búrgos 
Peleucia 
Valladolid 
Soria 
Logroño 
Barcelona 
Murcia 
Burgos 
Zaragoza 
Canarias 
Huesca 
Canarias 
Gerona 
Valencia 
Cáceres 
Salamanca 
oz 
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Vizcaya 
Alava 
Huesca 
Guipúzcoa 
Soria 
Huesca 
Búrgos 
Navarra 
Huesca 
Logroño 
Valladolid. 
» 
Segovia 
Avila 
León 
» 
Zamora 
Segovia 
Salamanca 
Granada 
Zaragoza 
Huesca 
Barcelona 
Alava 
Logroño 
» 
Teruel 
Corufía 
Huesca 
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Bergüenda 
BerjaT. a. 
Berlanas (Las) 
Berlanga 
Berhmga 
Berlanga Duero 
Berlangas Roa 
Bermellar 
Bermeo 
Bormillo Sayago G. 
Bernardos 
Bernedo 
Beruinches 
B ernúes 
Bernuy Coca 
Bernuy Porreros 
Bernuy Salinero 
Bernuy Zapardiel 
Bertavillo 
Bertiz-Araua. 
Berzocaua 
Berzosa 
Berzos a 
Berzosa de Bareba 
Berzosilla 
Berriatúa 
Berrobi 
Berrocal 
Berrocal Huebra 
Berrocal Salvatierra 
BeÍToealejo 
Berrocalejo Arag.a 
Berruecos 
Berrueco (El) 
Berrueco 
Besalú 
Bescanó 
Bescaráu 
Bescós Garcipoller.a 
Bespeu 
Betancuria 
Betauzos F. T. G. 
Belelu 
Betera 
Betesa y Aldeas 
Beteta 
Betlau 
Alava 
Almena 
Avila 
Badajoz 
León 
Sória 
Búi'gos 
Salamanca 
Vizcaya 
Zamora 
Segovia 
Alava 
Guadalaj.* 
Huesca 
Segovia 
*> 
Avila. 
» 
Falencia 
Navarra 
Cáceres 
Madrid 
Soria 
Búrgos 
Falencia 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Huelva 
Salamanca 
» 
Cáceres 
Avila 
Valladolid 
Madrid. 
Zaragoza 
Gerona 
» 
Lérida 
Huesca 
» 
Canarias 
Coruña 
Navarra 
Valencia 
Huesca 
Cuenca 
Lérida 
^SjBéuda 
15923 
528 
Bezares 
Be zas 
4893 Beznar 
9 4 ) 
2112 
m 
h02 
7194 
866 
1771 
69 k 
660 
200 
197 
336 
289 
320 
770 
964 
1534 
113 
248 
615 
1074 
337 
693 
405 
607 
658 
176 
601 
226 
198 
1856 
1728 
364 
336 
462 
763 
85^ 12 
536 
2471 
363 
482 
375 
Biar F. 
Bicorp 
Biel 
Bielsa 
Bienservida 
Bienvenida 
Bieige 
Biescas G. 
Bigas 
Bigastro 
Bijuesca 
Bilbao F.T. G. 
Biméues 
Binaced y Valerca 
Binéfar F. 
Binies &i 
Binisalem 
Binué 
415 Biosca 
Biota 
Bisan rri 
Bisbal (La) G. 
Bisbal Falset 
Bisbal Panades 
Biscarrués 
Bisimbre 
Biárrum F. 
Blácos 
Blacha 
Blanca F. 
Blancafort 
Blancas 
Blancos 
Blanes F. G. 
Blancoéles 
Blascornillau 
Blasconuño 
Blascosancho 
Blazquez 
Blecua 
Blesa 
Biecos 
Biocona 
j Gerona 
jLogiofio 
I Teruel 
Granada 
Alicante 
Valencia 
Zaragoza 
Huesca 
Albacete 
Badajoz 
Huesca 
» 
Barcelona 
Alicante 
Zaragoza 
Vizcaya 
Oviedo. 
Huesca 
Baleares 
Huesca 
Lérida 
Zaragoza 
ELpesca 
Gerona 
Tarragona 
» 
Huesca 
Zaragoza 
Navarra 
Sórta 
Avila 
Múrcia 
Tarragona 
Teruel 
Orense 
Gerona 
Avila 
Córdoba 
Huesca 
Teruel 
Sória 
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Boada 
Boada Campos 
Boada Boa 
Boadilla 
Boadilla 
Boadiila 
Bobadilla 
Boal 
Boato 
Bobadilla F. T. 
Bobadil a 
Bobadilla 
Bobera 
Boberás 
Boca 
Bocacara 
Bocairent 
Boceguillas 
Bocigano 
Bocigas 
Bocigas 
Bócos 
Bócos 
Bodera (La^ 
Bodón ( E l ) ' 
Bodonal 
Boeciilo 
Bogajo 
Bogarra 
Bohodon (El) 
Bühooalde Ybór 
Bohoyo 
Bohimorto 
Boiro 
Bojar 
Bola (La) 
Bola 
Bolafios Calatrava 
Bolaños 
Bolbáite 
Bolea 
^oltaña G. | 
Soluña 
Iblvir 
Bolliga 
«olio 
BrjllnIlos Condado 
Salamanca 
Falencia 
Burgos 
Salamanca 
Pa encia 
Madrid 
Falencia 
Oviedo 
Madrid 
Málaga 
Logroño 
V alladolid 
Lérida 
Orense 
León 
Salamanca 
Válencia 
Segovia 
Guadalaj.9, 
Soria 
Valladolid 
Búrgos 
Valladolid 
Guadalaj.a 
Salamanca 
Badajoz 
Valladolid 
Salamanca 
Albacete 
Avila 
Cáceres 
Avila 
Coruña 
» 
Castellón 
Barcelona 
Orense 
Ciudad Real 
Valladolid 
Valencia 
Huesca 
» 
Alicante 
Gerona 
Cuenca 
Orense 
Huelva 
778 
152 
370 
343 
584 
501 
1114 
374 
740 
15^ 
605 
613 
8920 
1867 
276 
4;2/8 
504 
236 
343 
381 
196 
J94 
300 
156 
1972 
410 
803 
2313 
307 
590 
1154 
3147 
7239 
567 
413 
3696 
2903 
750 
1407 
1651 
1314 
1015 
333 
425 
4629 
6117 
Bollullos Mitacion 
Bonansa 
Binares 
Bonastre 
Bonete 
Bouiches 
Bonilla 
Bonilla Sierra 
Bonillo (El) G. 
Bono 
Bo.nrepós 
Boñar G. 
Boós 
Boqueijon 
Boquiñeui 
Borau 
Borbotó 
Bordalba 
Bordas 
Bordecorex 
Bordils F. 
Bordón 
Borge 
Borja G. 
Borjabad 
Rorjas F. G. 
Borjas Campo 
Bormujos 
Bornes 
Boróbia 
Borox 
Borrasá 
Borredá 
Borrenes 
Borriol 
Bosost 
Bosque (El) 
Bot 
Botarrell 
Botaya 
Botija 
Botorrita 
Bóuza (La) 
Bouzas 
Bóveda 
Bóveda (La) 
Bóveda Almar 
Sevilla 
Huesca 
Huelva 
Tarragona 
Albacete 
Cuenca 
» 
Avila 
Albacete 
Huesca 
Valencia 
León 
Sória 
Coruña 
Zaragoza 
Huesca 
V aleucia 
Zaragoza 
Lérida 
Sória 
Gerona 
Teruel 
Málaga 
Zaragoza 
Sória 
Lérida 
Tarragona 
Sevilla 
Cádiz 
Sória 
Toledo 
Gerona 
Barcelona 
Leen 
Castellón 
Lérida 
Cádiz 
Tarragona 
» 
Huesca 
Cáceres 
Zaragoza 
Salamanca 
Pontevedra 
Lugo 
Zamora 
Salamanca 
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Boya 
Bozo 
B rabos 
B ra fin 
Brahojos Medina 
Brañasera 
Brafi uelas F. 
Braojos 
Brazacorta 
Brazatortas 
Brea 
Brea 
Breda (Salvador) F 
Bréues F. 
Breña alta 
Breña baja 
Bretó 
Bretociuo 
Bretum 
Brias 
BribiescaP.T.G. 
Brieva 
Brieva 
Brihuega G. 
Brime Soq 
Brime de Urz 
Brincoues 
Briñas 
Brion 
Briones F. 
Brocá 
Bronco 
Bronchales 
Broto 
Brozas G. 
Bruch 
Brull 
Brúñete 
Bruñóla 
Baudeila 
Buberos 
Bubierea F. 
Bubion 
Buciegas 
Budia 
Bueu 
Buenache 
Zamora 
Búrgos 
Avila 
Tarragona 
Valladolid 
Falencia 
León 
Madrid 
Búrgos 
Ciudad Real 
Madrid 
Zaragoza 
Gerona 
Sevilla 
Canarias 
» 
Zamora 
» 
Soria 
» 
Búrgos 
Logroño 
Sogovia 
Guadalaj.a 
Zamora 
» 
Salamanca 
Logroño 
Coruña. 
Logroño 
Barcelona 
Cáceres 
Teruel 
Huesca 
Cáceres 
Barcelona 
» 
Madrid 
Gerona 
f> 
Soria 
Zaragoza 
Granada 
Cuenca 
GuadalajA 
Pontevedra 
Cueu'ca 
183 
391 
244 
1007 
395 
891 
788 
365 
412 
1331 
1435 
1712 
1561 
1715 
2310 
1412 
372 
289 
387 
28f-
8340 
463 
262 
3769 
424 
2S0 
317 
446 
5875 
3192 
393 
180 
849 
341 
4972 
1560 
402 
1327 
1566 
725 
305 
924 
621 
'271 
1274 
6245 
1228 
Bueuache Sierra 
Buena madre 
Buenaventura 
Bueuavista 
Buenavista 
Bueudia 
Bueña 
Buera 
Buí'alit 
Bujarra 
Bugedo ' 
Buger 
Buiraanco 
Buitrago T. 
Bu i trago 
Bujalance G. 
Bujalaro 
Bu jan 
Bujaralóz 
Bujarravai 
Bularros 
Bu Ibuente 
Bullas 
Buuiel 
Büñol F T. 
fiuñola 
Buñuel 
Barbaguena 
Bureta 
Buigasé 
Burgo F. 
Burgo 
Burgo Ebro F. 
Burgo OsmaT. G. 
Burgohoudo 
Burgorranero 
Burgos F. T. G. 
Burguete 
Burgui 
Burguillos 
Burguillos 
Burguillos 
Burjasot 
Buron 
Burujón 
Burriana F. T. G. 
Busot 
Cuenca 
Salamanca 
Toledo 
Canarias 
Falencia 
Cuenca 
Teruel 
Huesca 
Valencia 
» 
Burgos 
Baleares 
Soria 
Madrid 
Soria 
Córdoba 
GuadalajA 
Coruña 
Zaragoza 
Guadalaj a 
Avila 
Zaragoza 
Murcia 
Búrgos 
Valencia 
Baleares 
Navarra 
Teruel 
Zaragoza 
Huesca 
Coruña 
Málaga 
Zaragoza 
Sória 
Avila 
León 
Búrgos 
Navarra 
» 
Badajoz 
Sevilla 
Toledo 
valencia 
León 
Toledo 
Castellón 
Alicante 
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Busdongo F. 
Busquistar 
Bustares 
Bustarviejo 
Buste (El) 
Bastillo 
Bastillo Chaves 
Bastillo Páramo 
Bastillo Páramo 
Bastillo Vega 
Basto 
Busto (El) 
Busturia 
Bazeta 
Cabacer 
Cabacer (E!) 
Caballar 
Cabana 
Cabanabona 
Cabanas 
Cabaueilas 
Gabanes 
Cabanillas 
Cabanillas Sierra 
Cabanillas Campo 
Cabañas (Las) 
Cabanas 
Cabana 
Cabanas (Las) F. 
Cabañas 
Cabañas 
Cabañas Sagra F. 
Cabañas Sayago 
Cabañas Yepes 
Cabañas Raras 
Cabañas Esgueva 
Cabeza (La) 
Cabeza Buey F T G. 
Cabeza Caballo 
Cabeza 
Cabeza Vaca F. 
Cabezadas 
Cabezamesada 
Cabezarado 
Cabezarrubias 
Cabezas Alambre 
Cabezas Pozo 
León 
Granada 
GuadalajA 
Madrid. 
Zaragoza 
Zamora 
Valladolid 
León 
Paleucla 
Burgos 
Navarra 
Vizcaya 
Zaragoza 
Tarragona 
Salamanca 
Segovia 
Gorufia 
Lérida 
Gerona 
» 
Castellón 
Navarra 
iMadrid 
Guadalaj.a. 
Barcelona 
Gáceres. 
Coruña 
Falencia 
Segovia 
Zaragoza 
Toledo 
Zamora 
Toledo 
León 
Burgos 
Salamanca 
Badajoz 
Salamanca 
» 
Badajoz. 
GuadalajA 
Toledo 
Ciudad Real 
» 
Avila 
863||Cabezas Rubias 
U) 17 Cabezas F. G. 
46Cabezas Villar 
1302 Cabeza-Vellosa 
407 Cabeza-Vellosa 
886 Cabezo 
302 Cabezón 
1493 Cabezón Cameros 
262 Cabezón G. 
330 Cabezón de la Sal 
692' Cabezón Sierra 
213 Cabezón P. 
140! Cabezuela 
•180 Cabezuela 
1 i 25 Cabezuela Salvatrr, 
347 Cábia 
418 Cabisuela 
Cabo 
Gabolafuente 
Cabra T. G. 
Cabra 
Cabra Mera 
Cabra Cristo 
Cabráles G. 
Cabránes 
Cabredo 
Cabrojas Campo 
Cabrejas Pinar 
Cabrera 
257|Cabrera 
450 Cabrera B uitrago 
443 Cabreriza 
680 Cabrerizos 
1115 Cabrero 
973 Cabreros Monte 
648 Cabreros Rio 
730 Cabrils 
7475 Cabrillanes 
859 Cabrillas 
666 Cabuérniga G. 
2492 Cacabólos 
Í93 Gáceres F. T. G. 
907 Cachorrilla 
415 Cadalso 
974 Cadalso 
160 Cadaqués G. 
386»Cádiar 
V 
460 
1024 
1208 
265¿ 
424 
500 
846 
1592 
2545 
275 
Huelva 
Sevilla 
Avila 
Caceres 
Salamanca 
Gáceres 
Valladolid 
Logroño 
Santander 
» 
Búrgos 
Valladolid 
Gáceres 
Segovia 
Salamanca 
Burgos 
Avila 
Lérida 
Zaragoza 
Córdoba 
Tarragona 
Teruel 
Jaén 
Oviedo 
» 
Navarra 
Sória 
» 
Barcelona 
» 
Madrid 
Soria 
Salamanca 
Gáceres 
Valladolid. 
Leen 
Barcelona 
León 
Salamanca 
Santander 
León 
Gáceres 
» 
Madrid. 
Gerona. 
Granada 
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Cádiz F. T. G. 
Cadreítia 
Cadrete 
Caixans 
Cájar 
Cala 
Calabazas 
Calaceite 
Caladrones 
Calaf F. 
Calafell 
Calahorra F. T. G. 
Calahorra Boedo 
Calamocha G. 
Cal a monte F-
Calanda 
Calañas 
Calazauz 
Calasparra F. 
Calatafiazor T. 
Calatayud F. T, G. 
Cal ato rao F. 
Calcena 
Caldas 
Caldas F. 
Caldas Malabella F. 
Caldas Besaya F, 
Caldas Reyes T. G. 
Caídas MoníbuyTG 
Calders 
Calderuela 
Calella F. 
Calera León 
Calera Chozas F. 
Caleruega 
Cálemela 
Calicasas 
Calig 
Calmarza 
Calomarde 
Calonge 
Calonge 
Calpe 
Caito Jar 
Calvarrasa de abajo 
Calvarrasa de arriba 
Cal vera 
Cádiz 
Navarra 
Zaragoza 
Gerona 
Granada 
Huelva 
Segovia 
Teruel 
Huesca 
Barcelona 
Tarragona 
Logroño 
Palen<;ia 
Teruel 
Badajoz 
Teruel 
Huelva 
Huesca 
Murcia 
Soria 
Zaragoza 
» 
» 
Pontevedra 
Barcelona 
Gerona 
Santander 
Pontevedra 
Barcelona 
» 
Sória 
Barcelona 
Badajoz 
Toledo 
Burgos 
Toledo 
Granada 
Castellón 
Zaragoza 
Teruel 
Barcelona 
Gerona 
Alicante 
Sória 
Salamanca 
» 
Huesca 
37020 
1056 
537 
249 
495 
123! 
320 
2213 
393 
1504 
913 
7960 
373 
1604 
1788 
3682 
3690 
910 
4824 
591 
10964 
2087 
974 
6247 
737 
1993 
789 
975 
3431 
I 8 4 ñ 
328 
3456 
2012 
3027 
589 
461 
190 
3445 
351 
414 
467 
3104 
1893 
727 
634 
429 
636 
Calviá 
Calvos 
Calzada (La) 
Calzada Talatrava 
Calzada del Coto 
Calzada Diego 
Calzada Molinos 
Calzada Orópeso F. 
Calzada Vanduciel 
Calzadilla 
Calzadilla Barros 
Ca zadilla Cueza 
Calzadilla Tera 
Callen 
Calles 
Callosa G. 
Callosa Segura F. 
Callús 
Cama leño 
Camallera F. 
Camañas 
Cauiarasa 
Cam arena 
Camarena 
Camarenilla 
Ca margo 
Camarillas 
Camariñas 
Cam arma 
Camarzana 
Camas F. 
Cambados G. 
Cambil 
Cambre F. 
Cambrils F. 
Camena 
Caminomorisco 
Caminreal 
Cam os 
Campana (La) 
Campanar 
Campanario F. 
Campanet 
Camparañon 
Campaspero 
Campazas 
Gampdevánol 
Baleares 
Orense 
Salamanca 
Omdad Real 
León 
Salamanca. 
Palencia 
Toledo. 
Salamanca 
Caceres 
Badajoz 
Palencia 
Zamora 
Huesca 
Valencia 
Alicante 
» 
Barcelona 
Santander 
Coruña 
Teruel 
Lérida 
Teruel 
Toledo. 
» 
Santander 
Teruel 
Coruña 
Madrid 
Zamora 
Sevilla 
Pontevedra 
Jaén 
Coruña 
Tarragona 
Búrgos 
Cáceres 
Teruel 
Gerona 
Sevilla 
Valencia . 
Badajoz 
Baleares 
Soria 
Valladolid 
León 
Gerona 
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Compelías 
Campillo 
Campillo (El) 
Campillo Jara 
Campillo (El) F. 
Campillo 
Campillo Altobuey 
Campillo Arauda 
Campillo Areuas 
Campillo Azaba 
Campillo Deleitosa 
Campillo Dueñas 
Campillo Ranas 
Campillo Salvatier.a 
Campillos T. G. 
Campillos Paravt.0 
Campillos Sierra 
Camping 
Campisábalos 
Caín pl Ion ch 
Campo 
Campo (El) 
Campo 
Campo 
Campo Criptana TG 
Campo de Cuellar 
Campo de la Loma 
Campo 
Campo de Mirra 
Campo 
Campo de S. Pedro 
Campo de Yuso 
Campo Villavidal 
Campo de Suso 
Gampoalvillo 
Campo cerrad o 
Campofrio 
Cam pelará 
Catnponaraya 
Camporreal 
Camporredoudo 
Camporredoudo 4 
Camporrealls • 
Camporroblas 
hampos 
Campos 
Campos 
Gerona 
Badajoz 
Teruel 
Toledo 
Valladolid 
Zaragoza 
Cuenca 
Búrgos 
Jaén 
Salamanca. 
Cáceres 
GuadalaJ .a 
» 
Salamanca 
Málaga 
Cuenca 
» 
Barcelona 
Guadalaj.a 
Gerona 
Cáceres 
» 
Huesca 
Pontevedra 
Ciudad Real 
Segovia 
¡ León 
Salamanca 
Alicante 
Salamanca 
Segovia 
Santander 
León 
Salamanca 
Madrid. 
Salamanca 
Huelva 
Burgos 
León 
Madrid 
Palencia 
Valladolid 
Huesca 
Valencia 
Baleares 
Castellón. 
Múrela 
432 Campos 
1646 Campotéjar 
500 Camprodon 
1320 Camproviu 
314f Camuñas 
683 Canalejas 
5307 Canalejas 
729 Canalejas 
2272 Canales 
282 Canales 
263 Canales 
A74 Canales del Ducado 
768 Canales de Molina 
042 Canalls 
6031 Candamo 
460 Caudásrao 
397 Candelaria 
850 Candelario T. 
60¿ Candelada 
687 Candilichera 
1199 Candin 
515 Cañedo 
734 Canejan 
4584 Canena 
6399 Canóncia 
331 Canet 
742 Canet de Adri 
403 Canet de Mar F. 
788 Canet lo Roig 
443 Canfrane T. G. 
399 Cángas 
2250 Cángas de OuísTG 
390 Cángas de Tiueo G 
4632 Canias 
100 Canicosa* 
158 Caniles. 
1120 Canillas 
346 Canillas 
1351 Canillas 
1493 Canillas de Abajo 
310 Canillas A ceituno 
378 Canil a de Albaida 
916 Canillejas 
1356 CanjáyarG. 
3835 Canonja 
851 Cánovellas 
1407 Cánoves 
Teruel 
Granada 
Gerona 
Logroño 
Toledo 
Cuenca 
León 
Valladolid 
Alava 
Castellón 
Logroño. 
Guadalaj.a 
» 
Valencia 
Oviedo. 
Huesca 
Canarias 
Salamanca 
Avila 
Soria 
León 
Orense 
Lérida 
Jaén 
Madrid 
Valencia 
Gerona 
Barcelona 
Castellón 
Huesca. 
PontevQjdra 
Oviedo 
» 
Huesca 
Búrgos 
Granada 
Logroño 
Madrid 
Valladolid 
Salamanca 
Málaga 
» 
Madrid 
Almería 
Tarragona 
Barcelona 
» 
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Canredoudo 
Canredondo 
Cautabrana 
Cantagailo 
Gantalapiedra • 
Gantalejo 
Can tolo jas 
Cantalpiuo 
Cantallops 
Cantaracilio 
Cantavieja 
Cantillana G. 
Cantimpálos 
Cantivéros 
Cantoria 
Canyellas 
Cañada 
Cañada 
Cañada 
Cañada del Hoyo 
Cañada de Viricli 
Cañada Juncosa 
Cañada Vellida 
Cañamaque 
Cañamares 
Cañamero 
Cañar 
Cañas 
Cañavete (El) 
Cañaveral F. 
Cañaveral de León 
Cañaveras 
Gañaveruelas 
Cañete G. 
Cañete la Real > 
Cañete 
Cañiza (La) G. 
Cañizal 
Cañizar 
Cañizar 
Cañizar 
Cañizares 
Cañizo 
Capafons 
Capa ra cena 
Caparroso F, 
Capdera 
Guadálaj.a 
Sória 
Búrgos 
Salamanca 
» 
Segovia 
Giiadalaj.a 
Salamanca 
Gerona 
Salamanca 
Teruel 
Sevilla 
Segovia 
Avila 
Almería 
Barcelona 
Alicante 
Ciudad Real 
Teruel 
Cuenca. 
Teruel 
Cuenca 
Teruel 
Sória 
Cuenca 
Cáceres 
Granada 
Logroño 
Cuenca 
Cáceres 
Huelva. 
Cuenca 
» 
Málaga 
Córdoba 
Pontevedra 
Zamora 
Guadalaj.a 
Teruel 
Burgos. 
Cuenca 
Zamora 
Tarragona 
Gerona 
Navarra 
Baleares 
19(i 
382 
729 
1525 
1452 
746 
1642 
844 
655 
1645 
4957 
353 
349 
4768 
561 
777 
402 
709 
869 
225 
628 
179 
424 
64'i 
1459 
]003 
238 
4i0 
1868 
601 
1022 
494 
136^ 
4770 
2286 
5580 
1286 
535 
592 
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Sevilla 
Soria 
Zaragoza 
Cáceres 
Badajoz 
Falencia 
D 
Guadalaj.a 
Santander 
Soria 
Avila 
Cáceres 
Falencia 
Toledo 
Yalladolid 
Cuenca 
Guadalaj.a 
Teruel 
Guadalaj.a 
Segovia 
Cáceres 
Huelva 
Jaén 
» 
Avila 
Badajoz 
Castellón 
Albacete 
Valencia 
Avila 
Búrgos. 
Zamora 
2197 Hinojal 
1421 Hinojal es 
T d l Hinojar del Rey 
3047 Hinojares 
306 Hinojos 
331 Hinojosa 
308 Hinojosa 
4011 Hinojosa Campo 
490 Hinojosa Duero 
477 Hinojosa Duque G. 
484 Hinojosa Jarque 
654 Hinojosa S. Vicente 
5281 Hinojosa Sierra 
199 Hinojosa Valle 
1513 Hinojosas 
673 Hinojosas 
2927 Hinojosos (Los) 
1482 Hiruela (La) 
640 Hita 
225 Hito (El) 
120rt|Holquera 
50í)| Hombrados 
315 Hondón Nieves 
627 Honrubia 
'Í44 Hontanar 
464 Hontanares 
768 Hontanaya 
492 Hontangas 
2308 Hontanillas 
3306 Hontecillas 
372 Hontoba 
176 Horcajaba (La) 
346 Horcajada Torro 
2004 Horcajo 
749 Horcajo Medianero 
1002 Horcajo Monteny.0 
634 Horcajo Montes 
392 Horcajo Rivera 
5392 Horcajo Santiago 
1342 Horcajo Torres 
2753 Horcajuelo 
323 Horehe 
2541 Hormaza 
468 Hormazas (Las) 
241 Hormigos 
283 Hormilla 
692 Hormilleja 
Cáceres 
Huelva 
Búrgos 
jaén 
Huelva. 
Cuenca 
Guad*' 
Soria 
Salamanca 
Córdoba 
Teruel 
Toledo 
Sória 
Badajoz 
Ciudad Real 
Segovia 
Cuenca 
Madrid 
Guadalaj.a 
Cuenca 
Cáceres 
Guadalaj.a 
Alicante 
Cuenca 
Toledo 
Guadalaj.a 
Cuenca 
Búrgos 
Guadalaj.a 
Cuenca 
Guadalaj.8, 
Avila 
Cuenca 
Madrid. 
Salamanca 
» 
Ciudad Real 
Avila 
Cuenca 
Avila 
Madrid 
Guadalaj. 
Búrgos 
Toledo 
Logroño 
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Horaacbos 
Horuachuelos F. 
Hornillo (El) 
Hornillos 
Hornillos 
Hornillos Cerrato 
Hornos 
Hornos 
Horta 
Horta F. 
Hortaleza 
Hortezuela 
Hortigüela 
Hortumpascual 
Hospital Orbigo 
Hospitalet F. 
Hostalrich F. 
Hoya (La) 
Hoya Gonzalo 
Hoyáles de Roa 
Hoyo Manzanares 
Hoyo Pinares (El) 
Hoy oca ro 
Hoyorredondo 
Hoyos G. 
Hoyos Collado 
H oyos Espino 
Hoyos Miguel 
Hoyuelos 
Hoyuelos Sierra 
Hoz de abajo 
Hoz de arriba 
Hoz Barbastro 
Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja (La) 
Huarte 
Huarte-A raqui! F. 
Huécas 
Huéeija 
Huélaga 
Huelago 
^uélamo 
Huelma G. 
Huelva F. T. G. 
Suelves f . 
^uéneja 
H u a c a l 
Badajoz. 
Córdoba 
Avila 
Logroño 
Valladolid 
Paleni;ia 
Jaén 
Logroño 
Barcelona 
Tarragona. 
Madrid 
Guadalaj.* 
Búigos. 
Avila 
León 
Barcelona 
Gerona 
Salamanca 
Albacete 
Búrgos 
Madrid 
Avila 
Cáceres 
Avila 
» 
Segovia 
Búrgos 
Soria 
» 
I x i i e s c a 
» 
Teruel 
Navarra 
» 
Toledo 
Almería 
Cacares 
Granada 
Cuenca 
Jaén 
Huelva 
Cuenca 
Granada 
Almería 
3641 Huércal-Overa T. G. 
1667 Huércanos 
671 Huerce (La) 
176 Huerguiua 
324 Huórmeces 
412 Huérmeces 
1430 Hueros Los) 
205 Huerta F. 
3157 Huerta Marquesado 
2132 Huerta Obispalía 
540 Huerta del Rey 
254 Huerta 
866 Huerta de Vero 
381 Huertahernando 
699 Huertapelayo 
3530 Huérteles 
4106 Huerto 
319 Huertos (Los) 
1362 Huesa 
632 Huesa 
467 Huesca F. T. G. 
1512 Huesear T. G. 
792 Huote F. G. 
370 Huetos (Los) 
1584 Huetos 
175 Huertor-Santilla 
486 Huetor-TájarF. 
201 Huerto-Vega 
238 Hueva 
242 Huevar F. 
463 Humanes F. 
250 Humanes F. 
729 Humera 
150 Huílladero 
736 Hurtumpascual 
707 Husillos 
946 Ibahernándo 
524 Ibargoiti 
1164 
129 
494 
611 
3961 
13722 
735 
2580 
2015 
Ibars de Noguera 
Ibars de Urgel 
I barra 
Ibarrang 
Ibarruri 
Ibdes 
Ibeas de Juárros 
Ibi 
Ibias 
Almería 
Logroño 
Guadalaj.a 
Cuenca. 
Búrgos 
Guadalaj.a 
Madrid 
Salamanca 
Cuenca 
» 
Burgos, 
Toledo 
Huesca 
Guadalaj .a 
» 
Soria 
Huesca 
Segovia 
Jaén 
Teruel 
Huesca. 
Granada 
Cuenca 
Alava 
Guadalaj .a 
Granada 
Guadalaj .a 
Sevilla 
Guadalaj .a 
Madrid 
» 
Málaga 
Avila 
Falencia 
Cáceres 
Navarra 
Lérida 
» 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
» 
Zaragoza 
Búrgos 
Alicante 
Oviedo 
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Ibieca 
Ibiza T. G. 
Ibórra 
Ibrillá% 
Ibros 
Icarteguieta 
Icod 
Ichaso 
Idiazábal 
Igea 
Iglesias 
Iglesuela (La) 
Iglesuela 
Igriés 
Igualada G. 
Igualeja 
IgüeCa 
Igúzquiza 
Ilche 
Ulan de Vacas F. 
lilana 
Ulano 
lllar 
Illas 
Illescas F. G. 
IlIóraF. 
Illueca 
Imon 
Imoz 
Inca F. G. 
Incio 
Inés 
Infantes 
Infíesto T. G. 
Ingenio 
luiesta 
Imojós 
Ins tinción 
Inviernas (Las) 
Iñigo 
Irafíeta 
Iríópa 
Irijo 
Irijóa 
Irlas 
Iruecha 
I r u e l a 
Huesca 
Barcelona 
Lérida 
Búrgos. 
Jaén 
Guipúzcoa 
Canarias 
Guipúzcoa 
» 
Logroño. 
Búrgos 
Toledo 
Teruel 
Huesca 
Bai caloña 
Málaga 
León 
Navarra 
Huesca 
Toledo 
Guadalaj.a 
Oviedo 
Almería 
Oviedo 
Toledo 
Granada 
Zaragoza 
G nádala j.a 
Navarra 
Baleares 
Lugo 
Sória 
Ciudad Real 
Oviedo 
Canarias 
Cuenca 
Zaragoza 
Almería 
Guadalaj.a 
Salamanca 
Navarra 
Guadalaj* 
Orense 
Coruña 
Tarragona 
Sória 
Jaén 
404 
6997 
457 
269 
4947 
244 
606 J 
821 
1653 
1657 
675 
1029 
1460 
459 
11115 
1873 
1871 
481 
839 
245 
1755 
1966 
1130 
2135 
1834 
8040 
1657 
578 
1089 
7079 
7043 
352 
6834 
1350 
2448 
2974 
356 
1714 
403 
351 
340 
434 
6291 
3149 
120 
551 
3270 
Iruelos 
Iruete 
Iruu F. T. G. 
Iruña 
Irura 
Iruzuu F. 
Iruraiz 
Isaba 
Isar 
Isasendo 
Iscar 
Isil 
Isla Cristina T. 
Isóbol 
Isona 
Ispárter 
Istan 
Isuerre 
Itero del Castillo 
Itero Seco 
Itero de la Vega 
Itrabo 
Ituero 
Ituero 
Ituero de Azaba 
Itnren 
Iturmendi 
Iza 
Izagaoudóa 
Izagre 
Izalzu 
Izbor 
Izuajar 
Iznalloz G. 
Iznate 
Iznatoraraf 
Izuza 
Jábaga 
Jaba lora 
Jabalóyas 
Jabalquinto F, 
Jabara 
Jabarella 
Jabago 
JacaT. G. 
Jacarilla 
Jadraque F. 
Salamanca 
Guadalaj a 
Guipúzcoa. 
Alava 
Guipúzcoa 
álava 
» 
Navarra 
Búrgos 
Guipúzcoa 
Valladolid 
Lérida 
Huelva 
Gerona 
Lérida 
Vizcaya 
Málaga 
Zaragoza. 
Búrgos 
Falencia 
» 
Granada 
Segovia 
Sória 
Salamanca 
Navarra 
León 
Navarra 
Granada 
Córdoba 
Granada 
Málaga 
Jaén 
Vizcaya 
Cuenca 
» 
Teruel 
Jaén 
Zaragoza 
Huesca 
Huelva 
Huesca. 
Alicante 
Guadalaj.' 
371 
041 
7343 
455 
401 
931 
964 
369 
675 
210 
1400 
(56 
4073 
347 
1155 
934 
1826 
370 
416 
3^6 
531 
293H 
237 
186 
321 
585 
479 
806 
1776 
641 
188 
566 
6133 
3978 
1179 
8322 
308 
471 
598 
900 
2 i 40 
•1905 
4 2 
2281 
3694 
489 
1651 
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JrenF. T. G. 
Jafre 
Jahmce 
Jalón 
Jalón 
Jambrina 
J a i u i l e n a 
Jana (La) 
Jánovas 
Jaraba 
Jaraco F. 
Jarafuel 
Jaraicejo 
Jaraíz 
.laramiílo Fuente 
Jaramillo Quemado 
Jarandilla G, 
Jaráy 
Jarilta 
Jarque 
Jarque 
Jasa 
Játar 
Jatiel 
Játiva P. T. G. 
Jaulin 
Jaúrita 
Jávea T. 
Javier 
Javierregay 
Javierrelatre 
Jayena 
.Tatneiu 
Jerez 
JoresaF. 
Jerez Caballeros G. 
Jerez F. T. G. 
Jerte 
Jete 
Jijona G. 
Jiraena 
Jimena Frontera 
Jiineua de Libar > 
trueque 
Joara 
Joarilla 
Jócar 
Jaén 
Gerona 
Valencia 
Alicante 
Logroño 
Zamora 
Jaén 
Castellón 
Huesca 
Zaragoza 
Valencia 
» 
Cáceres 
* 
Burgos 
» 
Cáceres 
Sória 
Cáceres 
Teruel 
Zaragoza 
Huesca 
Granada 
Teruel 
Valencia 
Zaragoza 
Navarra 
Alicante 
Navarra 
Huesca 
Í> 
Granada 
Vizcaya 
Granada 
Valencia 
Badajoz 
Cádiz 
Cáceres 
Granada 
Albacete 
Jaén 
Cádiz 
Málaga 
Guadalaj.a. 
León 
; » 
Guadalaj.a 
2G998JJódar 
50d|jodra de Cardos 
1683|Joariratar 
3075 Jorba 
129 Jórcac 
587 Jorquera 
2138 Josa 
1818 Josa 
236 Jóu 
562 Jove 
930 Joyosa (La) 
2309 Juanetas 
1263 Jurros Riomoros 
2359 Juarros de Voltaya 
427 Jubera 
305 Jubrique 
1791 Júdes 
194 JnmillaT. G. 
523 Jun 
204 Juncal F. 
1202 Juncosa 
17 Juneda F. 
81 Junquera (La) G. 
234 Junquera de Ambia 
14333 Junquera Espardr.0 
365 Junta Cerca 
627 Junta Oteo 
6154 Junta de Puetedey 
562 Junta Rio Losa 
496 Junta S. Martin. 
449 Junta Traslaloma 
1263 Junta Villalva 
1358 Junsáno. 
2370 Jurisdicción Lara 
951 Jurisdic.0 Zadornil 
6874 Jeséu 
52696 Juslapeña 
970 Juslibol 
830 Juste! 
6276 Juviles 
2364 Juyá 
7568 Juzbado 
1233 Jucar 
241 Labajos 
670 Labastida 
929 Labata 
202 Labáyen 
Jaén 
Sória 
Granada 
Barcelona 
Teruel 
Albacete 
Lérida 
Teruel 
Lérida 
Lugo 
Zaragoza 
Gerona 
Segovia 
» 
Logroño 
Málaga 
Sória 
Múrela 
Granada 
Canarias 
Lérida 
» 
Gerona 
Orense 
» 
Burgos 
» 
» 
Huesca 
Búrgos 
» 
Huesca 
Navarra 
Zaragoza 
Zamora 
Granada 
Gerona 
Salamanca 
Málaga 
Segovia 
Alava 
Huesca 
Navarra 
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Labiana 
Laborcillac 
Labores (Las) 
Labraza 
Labros 
Labuerda 
La-Calahorra 
Lacoz monto 
Lacunzá 
Láchar 
Ladrufiau 
Lagartera 
Lagata 
Lage 
Lago de Carucedo 
Lagran 
Laguardia G. 
Laguarres 
Lagueruela 
Laguna (La) G. 
Laguna Cameros 
Laguna Coutrens 
Laguua-Dalga 
Laguna Duero 
Laguna Marquesd.0 
Laguna Negrillos 
Laguna Rodrigo 
Lagunarrota 
Lagunaseca 
Lagunilla 
Lagunilla 
La- Labriga T. 
Lalin G. 
Laluenga 
Lalueza 
Lama 
La masón 
Laminoría 
Lana 
Lanaja 
Láucara 
Lácara 
JLianciego 
Landete 
Langa 
Langa 
Langa 
Oviedo. 
Granada 
Ciudad Real 
Alava 
Guardalaj.* 
Huesca 
Granada 
Alava 
Navarra 
Granada 
Teruel 
Toledo 
Zaragoza 
Coruña. 
León 
Alava 
» 
Huesca 
Teruel 
Canarias 
Logroño 
Segovia 
León 
Valladolid 
Cuenca 
León 
Segovia 
Huesca 
Cuenca 
Logroño 
Salamanca 
Barcelona 
Pontevedra 
Huesca. 
» 
Pontevedra 
Santander 
Alava 
Navarra 
Huesca 
León 
Lugo 
Alava 
Cuenca 
Avila. 
Soria 
Zaragoza 
6680 
265 
57 
245 
246 
719 
1793 
676 
951 
691 
707 
1989 
45 
2343 
1086 
606 
2685 
254 
262 
10607 
559 
426 
1129 
757 
318 
1640 
187 
576 
209 
1125 
1258 
986 
14996 
966 
688 
6356 
897 
528 
665 
1706 
1978 
4009 
932 
1283 
429 
1108 
535 
Langallo 
Langréo 
La D guilla 
Lan jaron 
La D seros 
Lantadilla 
Lanteira 
Lantejuela 
Lanuza 
Láuz 
Lanzaita 
Lauzuela 
Lapa (La) 
La-Palma P. T. 
Laperdiguera 
La Peza 
La puebla Labarc.0 F 
Laracha 
Laranueva 
Lardero 
Laredo T. G. 
Laroco 
Laróles 
La roya 
Lar u es 
Larrabezua 
Lárraga 
Larraona 
Larrasoaña 
Larraul 
Larraun 
Larrés 
Larrodrigo 
Lascasas 
Laseéllas 
Lase narre 
Las Paules 
Las Presas 
Las Puña 
Lastanosa 
Lastra del Cano (Lr.) 
Lastras del Cuellar 
Lastras del Pozo 
Lastrilla (La) 
Laujar de Andarax 
Lauquimz 
Vallado id 
Oviedo 
Segovia 
Granada 
Zamora 
Palencia 
Granada 
Sevilla 
Huesca 
Navarra 
Avila 
Teruel 
Badajoz 
Huelva 
Huesca 
Granada 
Alava 
Coruña 
GuadalajA 
Logroño 
Santander 
Orense 
Granada 
Almería 
Huesca 
Vizcaya 
Navarra 
Guipúzcoa 
Navarra 
Huesca 
Salamanca 
Huesca 
>> 
» 
» 
Gerona 
Huesca 
» 
Avila 
Segovia 
i 
Huesca 
Almería 
Vizcaya 
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Lavadores 
La Vid de Ojeda 
Lavit 
Layana 
Láyna 
Layos 
Laza 
Lazagurria 
Lazcano 
Leaburo 
Lea che 
Lebrancou 
LebrijaF. T. 
Lecera 
Leciñeua 
Lechago 
Lechou 
Ledauca 
Ledafia 
Ledesma F. T. 
Ledesnia (J. 
Ledesma 
Ledigos 
Ledrada 
Leganés|F T. 
Leganiel 
Legaeda 
Legaría 
Legazpia 
Legorreta 
Léiro 
Leitariesgos 
Leiva 
Leiza 
Lejona 
•Lemoua F. 
Letnoniz 
Leua 
Léuces 
Lentegi 
Lentejuela (La) 
Leou F. T. G. 
Leoz 
Lepe T. 
Lequeitio F. T. Q . 
Lerga 
Léria 
Pontevedra 
Falencia 
Barcelona 
Zaragoza 
Sória 
Toledo 
Orense 
Navarra 
Guipúzcoa 
» 
Navarra 
Guadalaj.a 
Sevilla 
Zaragoza 
» 
Teruel 
Zaragoza 
Guadalaj.a. 
Cuenca 
Logroño 
Salamanca 
Sória 
Falencia 
Salamanca 
Madrid 
Cuenca 
Navarra 
» 
Guipúzcoa 
Orense 
Oviedo 
Logroño 
Navarra 
Vizcaya 
» 
» 
Oviado 
Burgos 
Granada 
Sevilla 
León 
Navarra 
Huelva 
Vizcaya 
Navarra 
Soria 
13072 
360 
545 
342 
494 
401 
559 á 
147 
1034 
36 
397 
734 
11968 
1730 
1330 
457 
144 
955 
1442 
221 
2725 
293 
274 
820 
3488 
1208 
411 
309 
1259 
888 
3099 
371 
616 
U667 
^ 673 
874 
bW 
10519 
478 
237 
837 
12296 
1009 
4710 
3359 
441 
Lerin 
Lérida F. T. G. 
Lerma T. G. 
Les 
Les acá 
Letur 
Letux 
Leza. 
Leza de Rio Leza 
Lezama F. 
Lezama 
Lezo 
Lezuza 
Librilla 
Libros 
Liceras 
Lidou 
Liédaua 
Lieude 
Liérganes F. 
Lierta 
Liesa 
iétor 
Liguerzana 
L i jai-
Lilla 
Lillo 
Lillo G., 
i. implas 
Linares F. T. 
Linares 
Linares 
Linares 
Linares Sierra 
Linea Concepción G 
Linás Broto 
Lueiva 
Liria G. 
Litago 
Litneuigo 
Lizarra 
Lizoaiu 
Loarre 
tobera 
Lobera 
Lobon 
369lLóbras 
Navarra 
Lérida 
Burgos 
Lérida 
Navarra 
Albacete 
Zaragoza 
Alava 
Logroño 
Alava 
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Albacete 
Múrcia 
Teruel 
Sória 
Teruel 
Navarra 
Santander 
» 
Huesca 
» 
Albacete 
Falencia 
Almería 
Tarragona 
León 
Toledo 
Santander 
Jaén 
Salamanca 
Segovia 
Teruel 
» 
Cádiz 
Huesca 
Lérida 
Valencia 
Zaragoza 
» 
Guipúzcoa 
Navarra 
Huesca 
Orense 
Zaragoza 
Badajoz 
Granada 
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Lodáres de Osmá 
Lodosa F. 
Lodoso 
Loeches 
Logroño F.T. G. 
Logrosan G. 
l ó j a F . T.G, 
Lomas. 
Lo mi lia 
Lo minchar 
Lomoviejo 
Lomgáres 
Lougas 
Longida 
Lo pera 
Loporzano 
Lora de Estepa 
Lora Rio F. T. G. 
Lorauca del Campo 
LoraDca doTajuña 
Lorca T. G. 
Lorcha 
LoroEzana 
Lores 
Loriguilla 
Lorqui F. 
Loraes 
Losa (La) 
Losa del Obispo 
Losacino 
Losácio 
Losana 
Losaua 
Losar (La) 
Losar de la Vera 
Los-Arcos 
Lóseos 
Losilla (La) 
Lousame 
Lovingos 
Lóvios 
Lozoya 
Lozoyuela 
Luarca GK 
Lubian 
Lubrin 
Lucainena 
Soria 
Navarra 
Burgos 
Madrid 
Logroño 
Cáceres 
Granada 
Falencia 
Falencia 
Toledo 
Valladolid 
Zaragoza 
» 
Navarra 
Jaén 
Huesca 
Sevilla 
» 
Cuenca. 
Guadalaj.a 
Múrela 
Alicante 
Lugo 
Falencia 
Valencia 
Murcia 
Zaragoza 
Segovia 
Valencia. 
Zamora 
» 
Segovia 
Sórta 
Avila. 
Cáceres 
Navarra 
Teruel 
Soria 
Corufia 
Segovia 
Orense 
Madrid 
» 
Oviedo 
Zamora 
Almería 
» 
256 
2972 
193 
8:2 
i 475(1 
3i78 
17654 
26 
305 
564 
622 
1171 
582 
1045 
310. 
579 
79b 
8905 
626 
884 
51371 
1392 
4566 
259 
695 
1251 
203 
30 s 
739 
69'i 
535 
218 
624 
594 
1561 
2403 
574 
110 
4993 
25^ 
4^82 
6! 6 
572 
23944 
1496 
7464 
1887 
Lúcar 
Lucena G. 
Lucena T. G. 
Lucena 
Lucena del Puerto 
Luceni F. 
Luciana 
Lucillo 
Lucillos 
Luco de Berdou 
Luco de Giloca 
Ludiente 
Ludiente 
Luelmo 
Luena (Valle de) 
Luesia 
Luesrna 
Luezas 
Lugar Corona 
Lugar Fenollet 
Lugar S. Genónimo 
Lugo F. T G. 
I .úgros 
Luisiana (La) F. 
Lüjar 
Lujua 
Lurabier G. 
Lu mbrales 
Lumbreras 
Lumias 
Lumpiague 
Luna 
Luuo 
Lupiana 
Lupifieu 
Lupion 
Luque 
Luquiu 
Luzaga 
Luzás 
Luzon 
Llaborsí 
Llaguua (La) 
Lladó 
Lladurs 
Llagostera G. 
Llamas de la Rivera 
Almería 
Castellón 
Córdoba 
Zaragoza 
Huelva 
Zaragoza 
Ciudad Real 
León 
Toledo 
Teruel 
» 
Valencia 
rastellon. 
Zamora 
Santander 
Zaragoza. 
> 
Logroño 
Valencia 
» 
Lugo 
Granada 
Sevilla 
Granada 
Vizcaya 
Navarra 
Salamanca 
Logroño 
Sória 
Zaragoza 
» 
Vizcaya 
Guadalaj.* 
Huesca 
Jaén 
Córdoba 
Navarra 
Guadalaj.a 
Huesca 
Guadalaj.a 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Gerona 
Leen 
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, Ifltnbillas 
Lia más 
Llanera 
Llanera 
Lláues T G. 
Llano de Olmedo 
Llanos 
Llanos (Los) 
L l a n s A Í ' . 
Llardecans 
Llanrí 
Lledó 
Llera 
Llereua F. G. 
! lerona 
Llers 
Lies 
Llesp 
Llesny 
Llimiana 
Lünás F. 
Llisá de Munt 
Llisá de Valí 
Lliver 
Llivia 
Llóa 
Llodio (Valle de) F. 
Llombay 
Llorach 
Lloreus 
Lloret de Mar G. 
Llosa (La) 
Llosa de Cainacho 
Llosa de Ránes 
Llosas (Las) 
Llosota 
Llovera 
Lluví 
Lluumayor 
Llusá 
Haañou 
Macael 
Maeastre 
aceda 
Jicotera 
Machacón 
Gerona 
» 
Lérida 
Oviedo. 
Valencia 
Oviedo 
Valladplid 
Canai ias 
Avila 
Gerona 
Lérida 
Valencia 
Teruel 
Badajoz 
» 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
> 
» 
Barcelona 
» 
» 
Alicante 
Gerona 
Tarragona 
Alava 
Valencia 
Tarragona 
» 
Gerona 
Castellón 
Alicante 
Valencia 
Gerona 
Baleares 
Lérida 
Baleares 
» 
Barcelona 
Coruña. 
Almena 
Valencia 
Orense 
Salamanca 
485 
771 
784 
6977 
872 
17898 
907 
5282 
617 
1354 
1974 
320 
984 
1507 
5212 
2149 
1948 
739 
620 
856 
734 
124V 
989 
409 
909 
913 
670 
1878 
1640 
376 
5S'i 
4022 
440 
297 
1996 
1026 
1576 
660 
2277 
8797 
920 
/i906 
1823 
796 
4780 
2808 
437 
Macharaviaya 
¡VLad arcos 
Madera! (El) 
Maderuek) 
Madremaña 
Madrid F. T. G. 
Madrideños 
Madridejos G. 
Madrigal 
Madrigal 
Madrigal 
Madrigal 
Madrigalejo 
Madrigalejo 
Madriguera 
Madrigueras 
Madrona 
Madroñal 
Madroñera 
Mad medaño 
Maélla 
Maello 
Magacela F. 
Magallou 
Magau 
Magaña 
Magaz F. 
Magaz 
Maguilla 
Mahamud 
Mahide 
Mahou T. G. 
Mahora 
Mahuella 
Maiács 
Maillo (El) 
Mainar 
Maire 
M aireña 
Mairena del Arco 
Mairena Aljarafe 
Majadas 
Majadas (Las) 
Majadahonda 
Majad rayo 
Majan 
Ma jones 
Málaga 
Madrid 
Zamora 
Segovia 
Gercna 
Madrid 
Zamora 
Toledo 
Guadalaj.a 
Avila 
Búrgos 
Cáceres 
Búrgos 
Cáceres 
Segovia 
Albacete 
Segovia 
Salamanca 
Cáceres 
Soria 
Zaragoza 
Avila 
Badajoz 
Zaragoza 
Toledo 
Sória 
León 
Falencia 
Badajoz 
Búrgos 
Zamora 
Baleares 
Albacete 
Valencia 
Teruel 
Sálamauca 
Zaragoza, 
Zamora 
Granada 
Sevilla 
» 
Cáceres 
Cuenca 
Madrid 
Guadalaj.a 
Sória 
Huesca. 
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Majüa (La) 
Mala 
Málaga 
Málaga F. T. G. 
Malagon F. 
Malaguilla 
Malanquilla 
Malcocinado 
Maldá 
Malejan 
Malgrat F. 
Malillos 
Malón F-
Malpartida F. 
Malpartida 
Malpartida 
Malpartida 
Malpartida 
Malpás 
Malpica 
Malpica 
Malpica 
Malueuda 
Malva 
Malla 
Mallávia 
Mallen 
Maltona (La) 
Mámblas 
Manrilla Castre]ou 
Mambrillas Lara 
Mamolar 
ManacorF. T. G. 
Mancera de abajo 
Mancera de arriba 
Mancha-Real G. 
Manchita 
Manchones 
Mandayoua 
Manganeso 
Manganeso 
Man girón 
Manilva 
Manises 
Manjabálajo 
Man jarres 
Maullen F. G. 
León 
Granada 
GuadalajA 
Málaga 
Ciudad Real 
Guadalaj.a 
Zaragoza 
Badajoz 
Lérida 
Zaragoza 
Barcelona 
Zamora 
Zaragoza 
Salamanca 
Cáceres 
Avila. 
Cáceres 
Badajoz 
Lérida 
Coruña 
Toledo 
Zaragoza 
» 
Zamora 
Barcelona 
Vizcaya 
Zaragoza 
Sória 
Avila 
Burgos 
Baleares 
Salamanca 
Avila 
Jaén 
Badajoz 
Zaragoza 
Guadalaj.a 
Zamora 
» 
Madrid 
Málaga 
Valencia 
Avila 
Logroño 
Barcelona 
2291|Manqaillos. 
494 Manresa F. T. G. 
519 
125043 
3997 
393 
524 
113^ 
883 
4 33 
3572 
296 
1064 
882 
4214 
430 
1938 
1488 
581 
3764 
613 
252 
1126 
920 
378 
1085 
Manresana 
Mausilla 
Mausilla de Búrgos 
Mansilla mayor 
Mansiüa Muías G. 
Mantiel 
Mautinos 
Manuel F. 
Manzanal del Rarco 
Manzanal de Infante 
Mauzares F.T. G. 
Manzanares el Real 
Manzanares T. 
Manzaneda 
Manzaneque F. 
M amanera 
Manzanilla 
Manzanillo 
Manzano (El) F. 
Mañária 
Mañeru 
Mnqueda 
Mará 
M alacena 
2470 Maracbon 
189 
554 
599 
452 
276 
13773 
625 
421 
5648 
S10 
609 
798 
1270 
1031 
354 
2711 
3276 
326 
295 
4957 
aranges 
araña 
Marañou 
Marazoleja 
Marazovel 
Marazuela 
Marbella T. G. 
Mareen 
Marcilla F. 
Marcilla F. 
Marchagaz 
Marchal 
Marchámalo 
Marchena F. T. G. 
Margalef 
María 
María 
María 
Mariana 
Mariu T. 
Palencia 
Barcelona 
Lérida 
Logroño 
Burgos 
León 
» 
Guadalaj.8 
Falencia 
Valencia 
Zamora 
» 
Ciudad Real 
Madrid 
Logroño 
Orense 
Toledo 
Teruel 
Huelva 
Valladolid 
Salamanca 
Vizcaya. 
Navarra 
Toledo 
Zaragoza 
Granada 
Guadalaj.a 
Gerona 
León 
Navarra 
Segovia 
Sória 
Segovia 
Málaga 
Huesca 
Navarra 
Palencia 
Cáceres 
Granada 
Guadalaj.a. 
Sevilla 
Tarragona 
Almería 
Baleares 
Zaragoza 
Cuenca 
Pontevedra 
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Marina de Cudeyo 
Marinaleda 
Marines (Los) 
Marines 
Marjaliza 
Marliu 
Marbellar de abajo 
Marbellar de arriba 
Mármol 
Marmolejo F. 
Marquiua T. G. 
Marquinez 
Marsá 
Mártes 
Marti a go 
Martiherrero 
Martin de la Jara 
Martin Miguel 
Martin Moñoz 
Martin Muñoz F. 
Martin del Rio 
Martin del Rio 
Martinamor 
Martinez 
Martorell F.G. 
Martorellas 
Mártos T. G. 
Marugau 
Maruri 
Marzáles 
Marratxi F. 
Marrepe. 
•Mas de Barberans 
Mas de las Matas 
Masa 
Másala vés 
Malsalcorreig 
Malsalsafar 
Masamagrell 
Masanasa 
Masarach. 
^asaróchos 
pascarache F. 
•Masduverge 
Masegosa 
Masegoso 
3goso Mase* 
Salamanca 
Sevilla 
Suelva 
Valencia 
Toledo 
Avila 
Búrgos. 
» 
Jaén 
» 
Vizcaya 
¿Vlava 
Tarragona. 
Huesca 
Salamanca. 
Avila 
Sevilla 
Segovia 
Salamanca 
Teruel 
Salamanca 
Avila 
Barcelona 
» 
Jaén 
Segovia 
Vizcaya 
Valladolid 
Baleares 
Toledo 
Tarragona 
Teruel 
Búrgos 
Valencia 
Lérida 
Valencia 
» 
» 
Gerona 
Valencia 
Toledo 
Tarragona] 
Albacete 
Guadalaj.a 
Cuenca 
1815 
1453 
568 
765 
326 
206 
238 
141 
368 
3213 
1675 
323 
1085 
287 
1116 
305 
1154 
32H 
266 
1118 
494 
544 
30. 
494 
5075 
812 
13771 
301 
692 
282 
2821 
214 
1356 
1905 
204 
457 
729 
657 
1823 
2495 
534 
647 
1095 
982 
331 
1160 
303 
Masias de Rodar 
Masiás de Voltegrá 
asias Pere Torrelló 
Maside 
Maslloreus 
Masuou F. T. G. 
Masós 
Masoteras 
Maspujols 
Masquefa 
Masroig 
Masueco 
Massanas 
Massanet Cabrenys 
Massanet de Selva 
Mata (La) 
Mata (La) 
Mata Alcántara 
Mata Armufla 
Mata Cuellar 
Mata Ledesma 
Mata Olmos 
Matabueua 
Matadeon 
Matadepera 
M a tál obreras 
Matallaua 
Matamala 
Matamorisca 
Matanza 
Matanza 
Matanza* 
Matapozuelos F. 
MataróF.T. G.. 
Matarrubia 
Mataselun 
Matet 
Matilla (La) F. 
Matilla Arzón. 
Matilla Caños 
Matilla Caños 
Matilla Seca 
Matute 
Mayá 
Mayá 
Maya (La) 
Mayalde 
Barcelona 
» 
» 
Orense 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Salamanca 
Gerona 
Castellón 
Toledo 
Caceres 
Salamanca 
Sogovia 
Salamanca 
Teruel 
Segovia 
León 
Barcelona 
Soria 
León 
Soria 
Falencia 
Canarias 
León 
Soria 
Valladolid 
Barcelona 
Guadalaj.8, 
Sória. 
Castellón 
Segovia 
Zamorie^gg 
Salamanca 
Valladolid 
Zamora 
Logroño 
Gerona 
Navarra 
Salaman 
Zamora 
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Máyals 
Mayorga 
Mazaleou 
Mazarambroz 
Mazarete 
Mazaricos 
Mazariegos 
Mazarulleque 
MazarroD 
Mazateron 
Mazcuerras 
Mazo 
Mazuecos 
Mazuecos 
M azuela 
Máznelo 
Mazefio 
Macerreyes 
Mecina Alfahar 
Me ciña Bombaron 
Mecina Fondales 
Mecina Tedel 
Meco F. 
:MedellinF. 
Mediana 
' Mediana 
Mediano 
Medina F.T. G. 
Medina Pomar G. 
Medina Ríoseco G, 
Medina Sidonia 
Medina Sidonia T G 
Medina Torres 
Medinaceli F. G. 
Medinilla 
Medinilla 
Mediñá 
Medio Cudello 
Medjona 
Medrano 
Megeces 
Megina 
Meira 
Meis 
Mejorada 
Mejorada Campo 
Melegis 
Lérida 
Valladolid 
Teruel 
Toledo 
Guadalaj.a 
Coruña 
Falencia 
Cuenca 
Murcia 
Soria 
Santander 
Canarias 
Guadalaj.a 
Falencia 
Búrgos 
» 
Pontevedra 
Búrgos 
Granada 
Madrid 
Badajoz 
Avila. 
Zaragoza 
Huesca 
Valladolid. 
Búrgos. 
Valladolid 
Cádiz 
Badajoz 
Soria. 
Avila 
Burgos 
Gerona 
Santander 
Barcelona 
Guadalaj.a 
Logroño 
Valladolid 
Guadalaj.a 
Lérida 
Pontevedra 
Toledo 
Madrid. 
Granada 
1955 Melgar de abajo 
2! 63 Melgar de arriba 
1072 Melgar Fernamet.3 
1748 Melgar Tera 
250 Meluar Yuso 
5045 Melgosa (La) 
561 Meliaua 
568 Molida 
i03/6 Melilla 
398 Melón 
1804 Melque 
4193 Melid 
682 Membibre 
471 Membibre 
297 Membrilla 
433 Membrillar 
8962 Membrillera 
663 Membrio 
266 Menarguens 
"2253 Menasalbas 
675 Mendata 
892 Mendavia 
998 Mendaza 
Í2X)9 Mondeja 
231 Mendigorría 
i557 Mendoza 
257 Meneses 
4565 Mengabrii 
2661 Menga muñoz 
5715 Mengibar F. 
11875 Méntrida 
2904 Meñaca 
1784 Mequinen-za T. 
899 Merca 
162 Mercadal 
443 Mérida, F. T. G. 
18i5 Merindad vieja 
1393 Merindad Umbría 
869 Merindad Moutija 
407 Merindad Sotoscv.a 
r353 MerÍDd.a Valdepore 
397 Meriud.a Valnivieso 
39301 Merli 
4761 Mefuelo 
1036 Mesas (La) 
9771 Mesas de Ibor 
417fMesegar 
Valladolid 
» 
Búrgos 
Zamora 
Falencia 
Cuenca. 
Valencia 
Navarra 
Málaga 
Orense 
Segovia 
Coruña 
Segovia 
Salamanca 
Ciudad Real 
Falencia 
Guadalaj." 
Cáceres 
Lérida 
Toledo 
Vizcaya 
Navarra 
» 
Vizcaya 
Navarra 
Alava. 
Falencia 
Badajoz 
Avila 
Jaén \ 
Toledo 
Vizcaya 
Zaragoza 
Orense 
Baleares 
Badajoz 
Búrgos 
» 
» 
» 
» 
> " 
Huesca 
Santander 
Cuenca 
Cáceres 
Toledo 
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Resegar C orneja 
Mesía 
Mesones 
Mesones 
Mtsta i iza 
Metan ten 
Mezalocha 
Mezquetülas 
Mezquita 
Mezquita Jarquo 
Mezquita Lóseos 
Miaja das 
Míanos 
Miecereces Terá 
Micieces Ojeda 
Miédes 
Miédes 
Mieugo 
Miera 
Mieras 
Hieres F. T. G. 
Mierla (La) 
Mieza 
Miguel Esteban 
Miguel Ibañez 
Miguelafíez 
Miguelturra F. 
xMijares T. 
Mi jas 
Millá 
Milagro F. 
Milagros 
Milano 
Milmárcos 
Millaua 
Millaues 
Millares 
Millena 
pilles 
Minas Riotinto F. Gl. 
Minaya F. 
^inglauilla (La) 
^ingorría F. 
Mifiana 
Miño Medina 
Miño S. Estéban 
Miñosa 
Avila 
Coruña 
Guadalaj.a 
Zaragoza 
Ciudad Real 
Navarra 
Zaragoza 
Soria 
Orense 
Teruel 
Caceres 
Zaragoza 
Zamora 
Falencia 
Guadalaj.a 
Zaragoza 
Santander 
» 
Gerona 
Oviedo 
Guadalaj .a 
Salamanca 
Toledo 
Segovia 
» 
Ciudad Real 
Avila 
Málaga 
Tarragona 
Navarra 
Burgos 
Salainanca 
Guadalaj .a 
» 
Caceres 
Valencia 
Alicante 
Zamora 
Huelva 
Albacete 
Cuenca 
Avila 
Sória 
Guadalaj .a 
382 Mipanas 
3697 Miras 
2 1 6 Mirabel F. 
69! Mirabueno 
2601 Miraflor 
652 Miraflores 
618 Mirafuentes 
361 Miralcamp 
2700 Mirairio 
319 Miramar 
413 Mirambel 
Miranda F. T. 
208! Miranda 
953|Miianda Azan 
218 Miranda Castañar 
Miranda Ebro G. 
Mirandilla 
Mira valles F. 
Miraveche 
Miravet 
Miravete 
Mirón (El) 
Mironcillo 
Miruefia 
Mislata 
Moa ña 
Mocejon 
Mocliu 
Moclinejo 
Mochales 
Modámio 
Modúbar 
oeche 
Mogau 
Mo arraz 
Mogátar 
Mogente F. 
juer T. a. 
Mohédas 
Mohedas Jara 
Mohernancjo 
Mohorte 
Mojácar 
Mojados 
Molá 
Molacillos 
Molar (Ei) F. 
518 
970 
1181 
1362 
1361 
11809 
207 
1304 
2123 
252 
723 
6502 
1177 
5Í19 
263 
1240 
603 
575 
963 
474 
241 
8Í4 
408 
300 
3674 
1024 
2023 
1027 
208 
305 
432 
550 
Huesca 
Cuenca 
Cáceres 
Guadalaj.a 
Alicante 
Madrid 
Navarra 
Lérida 
Guadalaj.a. 
Valencia 
Teruel 
Navarra 
Oviedo 
Salamanca 
» 
Burgos 
Badajoz. 
Vizcaya 
Burgos. 
Tarragona 
Avila 
Teruel 
Avila 
» 
Valencia 
Pontevedra 
Toledo 
Granada 
Málaga 
Guadalaj* 
Sória 
Búrgos 
Ooruña 
Canarias 
Salamanca 
Zamora 
V alencia 
Huelva 
Cáceres 
Toledo 
Guadalaj.a 
Cuenca 
Almena 
Valladolid 
Tarragona 
Zamora 
Madrid 
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Molares (Los) 
Molezuelas 
^Molina G. 
Molina G. 
Molina Ubiorna 
Molinaseca 
MOIÍDÍCOS 
Molinillo 
Molinos (Los) 
Molinos 
Molinos Duero 
Molins 
Molius Rey F. G. 
Molsasa 
Molvizar 
Molledo F. 
MollerusaF. 
Mollet F. 
Moliet Prelada 
Mollet (San Juan de) 
Mollina 
Molió 
Mombeltran. 
Morabloua 
Momhuy 
Mouachil 
Monasterio 
Monasterio Rodilla 
Monasterio Sierra 
Monasterio Vega 
Moneada F. 
Moneada G. 
Moncalvillo 
Moncalvillo 
Meneófar 
Moneortés 
Monda 
Moudariz 
Mondéjar 
Mondoñedo T. Q . 
Mon dragón 
Mondújar 
Monegrilla 
Mónells 
Mouema 
Monesterio 
Moneva, 
Sevilla 
Zamora 
Guadalaj.* 
Múrcia 
Burgos 
León 
Albacete 
Salamanca 
Madrid 
Teruel 
Soria 
Alicante 
Barcelona 
Lérida 
Grauada 
Santander 
Lérida 
Barcelona 
Geroua 
» 
Málaga 
Gerona 
Avila 
Soria 
Zamora 
Granada 
GuadalaJ.a 
Burgos 
» 
Valladolid 
Barcelona 
Valencia 
Búrgos 
Cuenca 
Castellón, 
Lérida 
Málaga 
Pontevedra 
Guadalai.a 
Lugo 
Guipúzcoa 
Granada 
taragoza 
Gerona 
Huesca 
Badajoz 
taragoza 
507¡MonovarF. 
495 Monistrol F. 
3187 Monfarracinos 
6562 Moufero 
380 Mouflorite 
1747 Monforte 
2505 Monforte F. T.G. 
215 V'onforte 
45.7 Monforte 
1338 MongatF. 
217 Monistrol F. 
364 Monleon 
2552 Moníeras 
333 Moutmaueu 
3003 Monóvar F. G. 
2717 Mon real 
919 Mon real 
1634 Mon real de A riza 
478 Mon real Campo T. 
361 Monrós 
2775 Monroy 
1017 M on royo 
1295 Monsagro 
287 Monsálupe 
761 Mouserrat 
926 Montagut 
197 Montalban 
965 Montalban G. 
266 Montalbanejo 
401 Mental ho 
1250 Montalba Cameros 
8960 Montalbos 
460 Montamarta 
366 Montan 
1086 MontanchezG. 
6Í3 Montauejos 
39^6 Moutanisell 
6681 Montanuy 
2154 Montayola 
9616 Montafíann 
2096 Montañana" 
515 Montarron 
1077 Montaverner 
391 MontblanchT.F. G. 
364 Montbrió. 
4484 Montelai 
499 Monteaguda 
Alicante 
Barcelona 
Zamora 
Coruña 
Lluesca 
Alicante 
Lugo 
Salamanca 
Teruel 
Lérida 
Barcelona 
Salamanca 
» 
Barcelona 
Alicante 
Cuenca 
Navarra 
Zaragoza 
Teruel 
Lérida 
Cáceres 
Teruel 
Salamanca 
Avila 
Valencia 
Geroua 
Córdoba 
Teruel 
Cuenca 
» 
Logroño 
Albacete 
Zamora 
Castellón 
Cáceres 
Castellón 
Lérida 
Huesca 
Barcelona 
Búrgos 
Huesca 
Guadalaj.a 
Valencia 
Tarragona 
» 
Barcelona 
Cuenca. 
5470 
3683 
508 
4354 
292 
3524 
10524 
441 
626 
1132 
2107 
356 
749 
885 
8866 
125 
551 
371 
1872 
694 
106G 
1317 
580 
240 
1863 
1151 
2812 
1764 
m 
41 i 
920 
4334 
4112 
963 
619 
855 
478 
26& 
916 
486 
8(34 
4477 
1352 
430 
551 
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MoDteagudo 
Monteagudo 
Monteagudo 
MoDtealegre 
Moutealegre 
xMoiitearagoD F. 
Montederramo 
Mootefrio G. 
Montehermóso 
Montejaque 
Montejiear 
Montejo 
Moutep Arévalo 
Montejo Liceras 
Montejo Sierra 
Montejo Seresuela 
Montellá 
Montellano 
Montemayor F. 
Moutemayor F, 
Montemayor 
Moutemolin 
Montenegro 
Monterde 
Monterde 
Monterrey 
Menterróse 
Monterrubio 
Monterrubio 
Monterrubio 
Monterrubio 
Monterrubio Sierra 
Montosa F, 
Montesciaros 
Montichelvo 
Montiel 
Montijo F. 
MoutillaF. T. G. 
Montiilaua 
Montizou 
Montmayor 
Montmauy 
Montmelló F. 
Montmell 
Montuegre 
Montoliu 
Montoliu v 
Navarra 
Soria 
Teruel 
Albacete 
Valladolid 
Toledo 
Orense 
Granada 
Cáceres 
Málaga 
Granada 
Salamanca 
Segov.ia 
Soria 
Madrid 
Segovia 
Lérida 
Sevilla 
Córdoba 
Salamanca 
Valiadoüd 
Badajoz 
Sória 
Teruel 
Zaragoza 
Orense 
Lugo 
Badajoz' 
Búrgos 
Segovia 
Salamanca 
» 
Valencia 
Toledo 
Valencia. 
Ciudad Real 
Badajoz 
Córdoba 
Granada 
Jaén 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
Lérida 
870 
803 
489 
2722 
623 
655 
3210 
9471 
2785 
2lOf 
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Castellón 
Burgos. 
Salamanca 
Gnadalaj.!l 
Castellón 
Lugo 
Badajoz 
Coruña 
Huesca 
200 Puebla de Cazalla 
86B Puebla junto Coria 
4279 Puebla D. Fadrique 
2817 Puebla D. Fadrique 
1578 Puebla D. Rodrigo. 
800 Puebla de Eca 
315 Puebla de Farnals 
1963 Puebla Guzmau G. 
578 Puebla de Hi jarF. 
980 Pueblas de Infantes 
1826 Pueb'a Larga F. 
1088 Puebla de Maestre 
270 Puebla Montalban 
9770 PueblaMujermuerta 
694 Puebla de Obando 
1012 Puebla de Pedraza 
1438 Puebla Príncipe 
120 •> Puebla del Prior 
1550 Puebla de la Reina 
529 Puebla Roca mora 
746 Puebla de Roda 
997 Puebla de Rugat 
1600 Puebla Salvador 
1770 Puebla de S. Medel 
1822 Puebla S. Miguel 
14993 Puebla Sanabria TG 
9381 Puebla de Sancho 
3310 Puebla de Tornesas 
1856 Puebla TribesG. 
353 Puebla Valdávia 
664| Puebla Val verde 
3887 Puebla de Vallbona 
4444 Puebla de Vallés 
760 Puebla de Yeltes 
3797 Puebíanueva (La) 
963 Pueblica Valverde 
1076 Pueblo nuevo mar 
2984 Puendeluna 
1989 Puente Arzobispo G 
641| Puente-Caldelas G, 
411 P uen tecesu res 
264 Puente Congosto 
517 Puente Domingo 
6894 Puente Duero 
3503 Puente Genil F. T. 
55ijPuente la Reina G^ 
1 iSDIPuente Sarapayo 
Sevilla 
» 
Granada 
Toledo 
Ciudad Real 
Soria 
Valencia 
Huelva 
Teruel 
Sevilla 
Valencia 
Badajoz 
Toledo 
Madrid 
Badajoz 
Segovia 
Ciudad Real 
Badajoz 
» 
Alicante 
Huesca 
Valencia. 
Cuenca 
Salamanca 
Valencia 
Zamora 
Badajoz 
Castellón 
Oreuse 
Palencia 
Teruel 
Valencia 
Guadalaj.a 
Salamanca 
Toledo 
Zamora 
Valencia 
Zaragoza 
Toledo 
Pontevedra 
Coruña 
Salamanca 
León 
Valladolid 
Córdoba 
Navarra 
Pontevedra 
5617 
1961 
6946 
2602 
439 
301 
934 
4251 
2409 
2710 
14 4 4 
1783 
5214 
296 
861 
2oo 
598 
375 
910 
2-21 
«294 
2008 
754 
256 
497 
1457 
2350 
647 
5129 
612 
1823 
2659 
338 
368 
2566 
532 
8599 
222 
1458 
88 i 7 
5658 
611 
1836 
811 
10720 
3702 
1302 
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puente Viesgo 
puenteareas T. G. 
pueiitedeume T. G. 
puentedeva 
pufiutedura 
puentes 
puerta (Lo) 
Puerta 
puertas 
puerto de Béjar 
puerto de Cabras 
puerto de la Cruz 
puerto Lá picho 
puerto Moral 
Puerto Real P. T. G 
Puerto Sta. Cruz 
Puerto María F T G 
Puente S. Vicente 
Puerto de la Selva 
Puerto Serraño 
l'uértolas 
Puertollano F. 
Puertomarin 
Puertomicgalvo. 
Pueyo 
Pueyo Araguás 
Pueyo de Fañanás 
Pueyo de Jaca 
Pueyo Sta. Cruz 
Puig F. 
Puigcerdá G. 
Puigdalba 
Puig-Grós 
Puigpelat 
Puigpuñent 
Puig-Reig 
|aigtiñós 
Puigver 
pigvert 
l'ujalt 
búlgara 
Pulpi 
^lianas 
piauillas 
Puugia 
E^ta Gorda 
pnta Llana 
Santander 
Pontevedra 
Coruña 
Orense 
Burgos 
Coruña 
Guadalaj.8, 
Jaén 
Salamanca 
» 
Cananas 
» 
Ciudad Real 
Huelva 
Cádiz 
Cáceres 
Cádiz 
Toledo 
Gerona 
Cádiz 
Huesca 
Ciudad Real 
Lugo 
Teruel 
Navarra 
Huesca 
» 
Valencia 
Gerona 
Barcelona 
Lérida 
Tarragona 
Baleares 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
» 
Barcelona 
Toledo. 
Almería 
Granada 
» 
Orense 
Canarias 
» 
1633 Puras 
14688 Puras Villafranca 
8286 Purcheua G. 
1460 Purchil 
493 Purujosa 
4396 Purullena 
262 Purroy 
22:],7 Purroy 
251 Puzol F. 
992 Quart 
525 Quart (La) 
3801 Quel 
923 Quemada 
294 Quéntar 
8648 Quer 
974 Quero F. 
22995 Querol 
469 Quesa 
2493 Quesada 
1536 Quicena 
930 Quijorna 
3868 Quintana F. 
39¿7 Quintana Congosto 
:)274 Quintana Castillo 
664 Quintana Marco 
513 Quintana del Pidió 
528 Quintana Puente F 
í 85 Quintana Redonda 
789 Quintana Serena 
2219 Quintanadueñas 
2159 Quiutanaelez 
276 Quintanalara 
294 Quintaualoma 
573 Quintanalorauco 
1563 Quintanaluengos 
789 Quintanaraanvirgo 
387 Quintaoruatuño 
69 i Qnintanapalla F. 
642 Quiutanar Orden G. 
. 686 Quintanar del Rey 
846 Quintauar Sierra 
2807 Quiutanarraya 
780 Quiutanarruz 
403 Quintanas Gormaz 
2147 Quintanas de abajo 
1121 Quintanas de arriba 
1765 Quintana vides 
Valladolicl 
Burgos 
Almería 
Granada 
Zaragoza 
Granada 
Huesca. 
Zarago'/ía* 
Valencia 
Gerona 
Barcelona 
Logroño 
Búrgos 
Granada 
Guadalaj .a 
Toledo 
Tarragona 
Valencia 
Jaén 
Huesca 
Madrid 
Avila 
León 
Búrgos 
Falencia 
Soria 
Badajos 
Búrgos 
» 
» 
Falencia 
Búrgos 
» 
» 
Toledo 
Cuenca 
Búrgos 
» 
» 
Sória 
» 
» 
Búrgos 
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Quintanilla abajo 
Quiutauilla agua 
Quintauilla arriba 
Quiutauilla de Coco 
Quiutauilla la Mata 
Quiutauilla Molar 
Quiutauilla Moute 
Quitauilla Olmo 
Quiutau.a Onsoña F 
Quiutauilla abarca 
Quiutauilla Riofru.0 
Quiutauilla García 
Quiutauilla Sober 
Quiutauilla Somfi.0 
Quiutauilla Barrios 
Quiutauilla Trigur.0 
Quiutauilla Urz. 
Quiutaü.a Morocisla 
Quintauilla-Bou 
Quiutauillas (Las) 
Quiutela Leirado 
Quiuto F. 
Quiuzano 
Quifioueria (La) 
Quiroga G. 
Quirós 
Quinielas 
Quismoude 
Rabaual Camino 
Rabanal Llantas 
Rabanales 
Rabanera 
Rabanera Pinar 
Rábano 
Rábano Aliste 
Rábanos 
Rábanos (Los) 
Rabó Calzadas 
Rabos 
Rada Haro 
Radiquero 
Radona 
Rafal 
Ráfales 
Rafelbuñol 
Rafelcofer 
Rafelguaraf 
Valladolid 
Burgos 
Valladolid 
Burgos 
>  
Valladolid 
Zamora 
» 
Falencia 
Burgos 
» 
Búrgos. 
Soria 
Valladolid 
Zamora 
Búrgos 
t 
» 
Oreuse 
Zaragoza 
Huesca 
Soria 
Lugo 
Oviedo 
Zareora 
Toledo 
León 
Falencia 
Zamora 
Logroño 
Burgos 
Valladolid 
Zamora 
Búrgos 
Soria 
Búrgos. 
Gerona 
Cuenca 
Huesca 
Soria 
Alicante 
Teruel 
Valeacia 
903 Ráfol Almúuia 
874 Ráfol Salem 
794 Rágama 
360 Rágol 
405 Rauriz Veiga 
134 Rajadel F. 
449 Ramales G. 
225 Rambla (La) G. 
765 Rambla (La) 
253 Ramiro 
500 Rapariegos 
787 Rasal 
345 Rascafria 
474 Basilio (El) 
325 Rasiues 
598 Rasquera 
284 Rasueros 
384 Raurrell 
185 Real Gandía 
466 Real Jara (El) 
22U Real Moutroy 
2695 Real Vicente 
226 Realojo alto 
244 Realejo bajo 
8227 Rebañal Llantas. 
5475 Rebollar. 
638 Rebolledas (Las) 
1267 Rebolledo Torre 
1934 Rebollo 
Í88 Rebollo 
1341 Rebollosa Hita 
226 Rebolla Jadraque 
508 Recas. 
465 Recueja (La) F. 
106/i Recuenco (El) 
543 Recuerda 
585 Redal (El) 
289 Redecilla Camino 
572 Redecilla Campo 
298 Redonda (La) 
485 Redondela 
418 Redoudela P. T. G 
584 Redondo 
844 Redovan 
1508 Redueña 
1436 Regencóa 
907 Regil 
Alicante 
Valencia 
Salamanca 
Almería 
Oreuse 
Barcelona 
Santander 
Córdoba 
Teruel 
Valladolid 
Segovia 
Huesca 
Madrid 
Logroño 
Santander 
Tarragona 
Avila 
Tarragona 
Valencia 
Sevilla 
Valencia 
Toledo 
Canarias 
» 
Falencia 
Soria. 
Búrgos 
» 
Segovia 
Sória 
Guadalaj.a 
» 
Toledo 
Albacete 
Guardalaj.a 
Sória 
Logroño 
Búrgos 
» 
Salamanca 
Huelva 
Pontevedra 
Falencia 
Alicante 
Madrid 
Gerona 
Guipúzcoa 
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Regueras (Las) 
pegueras arriba 
fleillo 
Reina 
Reiuosa F. T. G. 
Reiuodo. 
Reinoso Cerrato 
Rejas S. EstábaD 
Relien 
Rellinas 
Relió 
Remolinos 
Remondo 
Reua 
Renales 
Reuau 
Renedo F. 
Renedo Valdávia 
Renedo Valdetueja 
Renera 
Reuieblas 
Rentería F. 
Renunció 
Reociu 
Requejo 
Requena T. G. 
Requena Campos 
Resoba 
Respenda Peña 
Restabal 
Retamal 
Retascru 
Retiendas 
Rotortillo. 
Retortillo 
Retuerta 
Retuerta 
Reus F. T. G. 
Revenillos 
Revenga 
Revenga Camino 
Sevilla (La) 
Revilla Gabriada 
Revilla Campo 
Sevilla Campos 
Sevilla Collazos 
Revilla Vallegnera 
Oviedo 
León 
Cuenca 
Badajoz 
Santander 
Burgos 
Falencia 
Sória 
Alicante 
Barcelona 
Sória 
Zaragoza 
Segovia 
Badajoz 
Guadalaj.a 
Tarragona 
Valladolid 
Falencia 
León 
Guadalaj.a 
Sória 
Guipúzcoa 
Búrgos 
Santander 
Zamora 
Valencia 
Falencia 
Granada 
Badajoz 
Zaragoza 
Guadalaj.8-
Salamanca 
Sória 
Burgos 
Ciudad Real 
Tarragona 
Zamora 
Segovia 
Valencia 
Sória 
Búrgos 
» 
Falencia 
Búrgos 
3974 Revillacruz 
460 Reyero 
474 Resmondo 
635 Reznos 
2615 Riaguas Bartolomé 
192 Riahuelas 
362 Rialp 
432 Rianjo G. 
3150 Riaño G. 
480 RiazaT. G. 
264 Riba (La) F. 
900 Riba Escalóte 
265 RibadáviaF, G. 
152 Ribafrecha 
274 RibaforadaF. 
238 Ribagorda 
784 Ribarroja 
588 Ribas 
1198 Ribas 
655 Ribas Jarama 
515 Ribas Sil 
2496 Ribatajáda 
269 Ribatajadilla 
3024 Ribatajáda -
407 Ribera de abajo 
13012 Ribera alta 
767 Ribera de arriba 
195 Ribera baja 
2930 Ribera Cardós 
518 Ribera Fresno 
160 Ribera-Obeja 
348 Ribesalbes 
879 Ribota 
646 Riela F. T, 
747 Ricobayo 
442 Ricota 
621 Riego Camino 
32083 Riego de la Vega 
821 Rielves F. 
319 Riollo G. 
758 Riells 
438 Riera F. 
359 Riglos 
442 Rihoitia 
194 Rillo 
374 Rillo 
731 Rincón Soto F. 
Burgos 
León 
Búrgos 
Sória 
Segovia 
« 
Lérida 
Corufia 
León 
Segovia 
Torragona 
Sória 
Orense 
Logroño 
Navarra 
Cuenca 
Valencia 
Gerona 
Logroño 
Madrid 
Lugo 
Cuenca 
» 
Madrid 
Oviedo 
Alava 
Oviedo 
Alava 
Lérida 
Badajoz 
Cádiz 
Castellón 
Segovia 
Zaragoza 
Zamora 
Múrela 
Zamora 
León 
Toledo 
León 
Gerona 
Tarragona 
Huesca 
Vizcaya 
Guadalaj .a 
Teruel 
Logroño 
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RiDcouada (La) 
Rinconada (La)F. 
Riñer 
Río S. Juan 
Riobarba 
Riocavado 
Riocavado 
Riocerezo 
Riodeva 
Riofrio 
Riofrio 
Riofrio 
Riofrio Riaza 
Riogordo 
Rioja 
Rióla 
Riolobos 
Rionansa 
Riouegro Puente 
Riópar 
Riós 
Riosa 
Riosalido 
Rioseco T. 
Rioseco de Tapia 
Rioseras 
Rioscuro G. 
Riotorso 
Riotuerto 
Ripoll F. G. 
Ripoilet 
Risco 
Riu 
Biudarenas 
Rinda ura 
Riudecañas 
Riudecols 
Riudellots. F, 
Rindo ms 
Riumors 
Riva Saelices 
Riva Sautiuste 
Rivadeva 
Rivadéo T. G. 
Rivadesella 
Rivadumia 
Rivamonían inai" 
Salamanca 
Sevilla 
Lérida 
Orense 
Lugo 
Avila 
Búrgos 
>•> 
Teruel 
Aviia 
Guadalaj.a 
Zamora 
Segó vi a 
Málaga 
Almería 
Valencia 
Cáceres 
Santander 
Zamora 
Albacete 
Orense 
Oviedo 
Guadalaj.9, 
Soria 
León 
Búrgos 
León 
Lugo 
Santander 
Gerona 
Barcelona 
Badajoz 
Lérida 
Gerona 
» 
Larragona 
Gerona 
Tarragona 
Gerona 
Guadalaj,a 
» 
Oviedo 
Lugo 
Oviedo 
Pontevedra 
Santander 
522 
967 
3192 
Riva montan monte 
Rivarredonda 
Rivarroja 
Rivas 
4554 Kiveira 
339 
289 
297 
732 
884 
4^2 
764 
335 
3056 
1340 
950 
1094 
1615 
695 
2464 
430,i 
1615 
385 
758 
1126 
531 
2756 
4311 
1728 
2387 
146! 
193 
222 
1236 
1121 
933 
1065 
830 
3151 
411 
359 
339 
2967 
8560 
6580 
2929 
1714 
Riveros Cueza 
Rivilla Barajas 
Roa G. 
Roáles 
Robla (La) 
Roblad i lio 
Robladillo 
Robleda 
Robleda 
Robledillo Gata 
Robledillo Jara 
Robld.0 Moboruando 
Robledillo Trujillo 
Robledillo Vera 
Robledo F. 
Robledo 
Robledo Chávela 
Robledo Maza 
Robledollano 
Robliza Cojos 
Robledo Tenuño 
Robregordo 
Robres 
Róbres 
Roca (La) 
Roca (La) 
Rocafort 
Rocafort 
Rocafort Queralt 
Rocafort Vallboua 
Rociana 
Roda (La) T. G. 
Roda 
Roda 
Roda 
Roda (La) F. 
Roda 
Hodeiro 
Rodellar 
Roden 
Ródenas 
Roderno 
Santander 
Guada'aj.11 
Tarragona 
Falencia 
Coruña 
Falencia 
Avila 
Búrgos 
Valladolid 
León 
Pa encía 
Valladolid 
Sala tu anca 
Zamora 
Cáceres 
Madrid 
Guadalaj.a 
Cáceres 
» 
Albacete 
Guadalaj.a 
Madrid 
Toledo 
Cáceres 
Salamanca 
Búrgos 
Madrid 
Huesca 
Logroño 
Badajoz 
Barcelona 
» 
Valencia ' 
Tarragona 
Lérida 
Huelva 
Albacete 
Barcelona 
Huesca 
Segovia 
Sevilla 
Tarragona 
Pontevedra 
Huesca 
Zaragoza 
Teruel 
Logroño 
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B o d i e z m ó 
Kodiiaiiá 
i p d o ñ á 
Róelos 
Rois 
Rojales 
Rojales / 
Rojas 
Roüamietita'-
Rollan 
Homaucos 
RomaDgordo 
Romanillos 
Romaiiillos 
RouiaDones 
Romanos 
Romanzada 
Romeral F. 
Roncal 
Soiicevalles 
Ronda T. G. 
feonquilla.(El) 
Roperuelos 
Roquetas 
Roquetas 
Eos 
Rosal 
Rosai Frontera 
.Rosario 
Rosas 
Roseli 
ROSGÜO 
'Rosinos f&equejati 
Rosinos Vidriales 
Rota 
Roíglá y Corberá 
Roto va 
Roturas 
Royo (El) 
Royuela 
Hoyuela 
Hozalem Monte 
Rozas (Las) 
Rozas (Las) 
Rozas Puerto 
Jueon > 
Vailadolid 
Tarragona 
Zamora 
Búrgos 
Soria 
Salamanca 
Guadalaj * 
Gáceres 
G nádala j^? 
Soria 
IGuádalaj.8, 
¡Zaragoza 
I Navarra 
| Toledo ; 
Navarra 
i Málaga 
Sevilla 
jLeon 
Almería 
Tarragona 
Burgos 
Pontevedra 
Huelvá • 
Canarias 
G e á na 
Castellón • 
Lérida 
Zamora 
Cádiz . 
Valencia 
» 
Valladoíid 
Soria 
Búrgos 
Teruel 
Cuenca. 
Santander 
Madrid 
¡Orense 
Í'-Cáceres 
3051) Rubén a 
Ido R u b í 
802 Rubí Bracamonte 
8551 Rubiales 
6286|Rubian F. 
2300|Rubieio3 Altos 
jRubielos Bajos 
596 
232 
1243 
691 
565 
437 
542 
610 
954 
1996 
451 
195 
18341 
1138 
906 
2262 
5145 
268 
5777 
718 
2340 
2952 
2156 
772 
1628 
B64 
Rubfelos Cerdal 
Rubielos Mora 
Rubio 
Rubio (E l | 
Rubite 
Rubíacedo Abajo 
Rucándio 
Rodilla 
Raeda 
Rueda F. 
Rueda Jaloü: 
fíüente 
Rueá-ea 
I0 de 
7758 Saceda del Rio 
913 
744 
191 
858 
477 
386 
254 
1486 
9S6 
571 
2119 
414 
Ruga 6 
Rnguiliíít 
Ruiioba * 
R u n k 
U m 
Rute G. 
Ruzafa 
Sabadell F. T. 
Sabayés 
Sabifianigo 
Sabiote 
Sacecorbo 
Saced a-Trasierra 
Sacedon F. G. 
Sacedoncillo 
Sácemela 
Sácrauseoia 
Sada 
Sada 
Sádaba 
Saeliees 
Saeüees 
Saeliees el chipo 
Saeliees niayorga 
Burgos 
Barcelona 
Vailadolid 
Toledo 
Orense 
Cuenca 
í » 
í Teruel 
I Barcelona 
| Sevilla 
| Granada 
I Búrgos 
i » 
¡Teruel 
jGuadalaj.*. 
i Vailadolid 
i Zaragoza 
! Zaragoza 
I Santander 
j Zaragoaa 
i Vaiescia 
l GuardaiaJ * 
| Salamanca 
] Gerona 
I Jaén 
| Córdoba 
I Valencia. 
¡Barcelona 
| Huesca; 
» 
Jaén 
Guadalaj.6 . 
Cuenca 
•» 
Guadaiaj.a 
Cuenca 
Ciudad Real 
Segovia 
Coruña 
Navarra 
Zaragoza 
Cuenca 
Guadalaj.a 
Salamanca 
Vailadolid 
10 
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Saeiicea del Rio 
- Sagás 
Sagides 
Sagra 
Sagrada (La) 
SaguDto F. T. G. 
SahagunF.T.G. 
Sahun 
Sajazarra 
: SalamancaF.;T..G. 
Salar 
Salardú 
Saalares 
Salas 
Salas G. 
Salas altas 
Salas bajas 
- Salas Bureba 
Salas luíante G. 
Salavinera 
Salaza Amaya 
Saleo F. 
Salceda 
Salceda 
Salcedillo 
Salcedo 
Saídaña G. 
Saldafia 
Saldaña Burgos 
Sáldeana 
Saldes 
Saldias 
Saldou 
Salduero 
Salen 
Saléres 
Saigüero Juárros 
Saliilas F. 
Salillas JaioB 
Salinas P. 
Salinas 
Salinas Añana 
Salinas Hos 
Salinas de Jaca 
Salinas Manzano 
Salinas Mediuaceli 
León 
Barcelona 
Soria 
Albacete 
Salamanoa 
j Valencia 
jLeon ' 
¡Huesca 
¡Logroño. 
I Salamanca 
Lérida 
Gerona 
Lérida 
Oviedo 
Huesca 
» 
Burgos 
» 
Barcelona 
Burgos 
Zamora 
Pontevedra 
Segovia 
Teruel 
Á lava 
Falencia 
Segovia 
Burgos 
Salamancá 
Barcelona 
Navarra 
Teruel 
Sória 
Valencia 
Granada 
Burgos 
Huesca 
Zaragoza 
Albacete 
Guipúzcoa 
Alava 
Huesca 
» 
Cuenca 
Sória 
• •66Í 
6795 
26 i M: 
•98 ; 
449 
16292 
2048, 
69 a 
108 i 
499; 
1323, 
15923: 
960 
554 
515 
1015 
281 
•Jro 
Salinas de, 
Salinillas 
Siliniilae É m m & 
Salmerón . 
Salmeroncillos 
Sai m oral 
Salobral 
Salobre 
Salobrema 
d'©m.é 
Salomón 
Salorioo 
Salou G. 
Salsadella 
Salsellas 
Salt 
Salteras'F. 
Salvacaaete 
Salvadios 
Salvador 
330 Salvaleon 409 
4034 
292 
.453 
740 
1431 
m í 
155 
404 
948 
423 
422 
251 
832 
485 
363 
297 
705 
1059 
696 
942 
247 
404 
525 
294 
Salvatierra 
Salvatierra 
Salvatierra 
Salvatierra Barros 
Salvatierra F. 
Salvatierra. F. 
Sallent 
Salleut 
Sam aniego 
Samboal 
Samir Caños 
Sama F. 
Sampedor 
Samper Calanda 
Sam per de Sala 
Santa (La) 
Santos (Los) F, 
Santos (Los) 
Sant Adriá 
S. Adrián 
S. Adrián 
S,. Adrián 
Sto. Adriano 
San Agustí 
S. Agustin 
Navarra 
Falencia 
Alava 
Burgos. 
Guadalaí.a. 
Cuenca 
Saliamanca 
Avila 
Albacete 
j Granada 
| Tarragona 
¡León 
i Cace res 
Tarragona 
Castellón 
Barcelona 
Gerona 
Sevilla 
Cuenca 
A vi a 
Valiadolid 
Badajoz 
Alava 
Pontevedra 
Zaragoza 
Badajoz 
Cáceres 
Salamanca 
Barcelona 
Huesca 
Alava 
Segovia 
..Zamora 
Lugo 
Barcelona 
Teruel 
Zaragoza 
Logroño 
Badajoz 
Salamanca 
Barcelona 
Navarra 
I Burgos 
| León 
j Oviedo 
I Barcelona 
^Madrid 
692 
502 
573 
o67 
762 
1206 
282 
1334 
855 
810 
2038 
3756 
1335 
195 
1374 
1356 
1343 
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S. Agustín 
S". Agusíio 
pá . Amalia 
g. Amaro 
gta. Ana 
Sta. Ana de Pusa ; 
Sta. Ana la Real 
g. Andrés F. 
S. id. del Congosto ' 
g. id. del Rabanedo 
S id. del Rey 
S. id Celoni F. 
B.id. de S. Pedio 
S. id. y Sáuces • 
S, id. de A l mazar 
gant Andrea' Biirc 
Saut id . Llavaueras ; 
Sant id . Palomar' 
Sant Auiol 'Finestrás 
S. Antolí Vilanova = 
S. Aotoní 
S. Antonio Abad : 
S. Asensio F. 
Sta. Bárbara 
Sta. Bárbara F. 
S. Bartolomé 
S. Bartolomé 
S. Bartolomé 
S. Bartolomé- Béjar 
S. Bartolomé • 
S. id. Pinares 
S. id. Tórmes 
B.id. las Torres 
Sant Bartomeu 
S. Boy Llobregafc1 
S. BOY i i o s a n é s 
Sta. Brígida 
S. Cárlos la E á p i t a 
S. Cárlos del Valle 
S. Cebrian" Ca:rapos 
S. Cebrian Castro G. 
Cebrian Mazóte 
S. Cebrian Muda 
Sta. Cecilia 
^a, id. del alcor 
kta. id . Monserrat 
* M Celoni F. 
Múrcia 
Zamora 
Badajoz 
Orense 
Cáceres ; 
Toledo 
Huelva > 
Gerona 
Guádalaj.? 
León 
Guadaláf.8-
Gerona 
Sória. 
Canarias 
Soria 
Barcelona-
»" 
» 
Gerona 
•Lérida: 
Barcelona": 
Baleares 
Logro &o • 
Huelva • 
Tarragona1: 
Ganar i aá 
» 
Toledo 
Avila. 
flnelva 
Barcelona 
Canarias 
Tarragona: 
Ciudad Real 
Falencia 
Zamora 
Valladolid 
Falencia 
Burgos 
Falencia 
Barcelona 
1797ÍS 
3098 
482 
645 
962| 
581 
347 
1558 
169 
392 |§ ta 
276 Sta 
304? 
406 
899 S. Cerní 
Sta. Cilia 
ant Cipria 
S. Oiprian 
9. Oiprian 
Sta. Clara 
, Clemente W 
. Clemente 
S. Clemente 
San Climent1 ^ 
Sta. Coloma=F. 
Coloma F:! 
Coloma G. 
Colqma 
Colóma 
Colomba • 
Colomba ^ 
Sta/ Colomba 
Sta;* Colomba >• 
Comba 
Sta. Creu Olarde 
Stav Gristinar • 
Sta. Cristina 
StáV Cristina-
id . de B-óedo-" 
Sta'. id . de Guellar -
S. Cristóbal Cuesta 
S. id . Enttevifta 
S.' id. Polantera 
S. Cristóbal Vega 
Sta.-Croya 
. Cruz-' 
Sta. Cruz Tenerife Q-
Sta. Cruz de Palma G 
Sta. Cruz 
Sta. Ora55 
Sta; Cruz F. 
Sta. Cruz P. 
Sta. Cruz Campezo 
Sta. Cruz Gañamos 
Sta. Cruz Juarros 
Sta. Cruz Moncayo 
Sta. Cruz de Moya F. 
Sta. Cruz T. 
Sta. Cruz Nogueras 
Cruz Pañi agua 
Sta'. Cruz Pinarég 
Sta. 
Sta 
945 Sta 
1283 Sta. 
13374 
1268 
559 Sta 
1086 
3837 
1918 
922 
2392 Sta 
1987 
30104 
837 
474 
241 
1274 
273 Sta 
1228 
687 
2990 
953 
3798 
2387 
538 
1099 
649 
743 
172 
268 
195 
266 Sta 
2130 
l í^ r id a 
Huesca. 
Barcelona 
Zareora 
Orense 
Zamora 
Cuenca 
Gerona 
B'úrgos • 
Barcelona 
Logroño 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
Zamora 
León 
Zamora? 
León 
Coruña 
Barcelona 
Gerona 
Zamora: 
León 
Balencia 
Segó vía 
Salamanca 
Zamora 
León 
Segovia 
Zamora 
Almería 
Ganarías ' 
» 
Guadala • 
Huesca 
Santander 
Paleucia 
Alava 
Ciudad Real 
Burgos 
Zaragoza 
Cuenca 
Ciudad Real 
Teruel 
Cáceres 
Avila.' 
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Sta. Cruz Retamar 
Sta. i vuz Salceda 
Sta. Cruz Sierra 
Sta. Crax Tovedo 
Sta. Cruz del Valle 
Sta. Cruz del Valle 
Sta. Cruz Yaguas 
Sta. Cruz de Zarza 
Sto. Domg.0 Calzada 
S. id. deFirou 
S. id. de Posadas 
S. id. do Silos 
:Sta. Eíerux F. T. 
¿ta. id. Jarauz 
Sta. Eugracia 
fíancti-Spiriíus 
Saucti-Spiritus 
S. Esíéban Gormaz 
8. id. de Litera 
S. id. de! MaU 
S. id. del Molar 
S, id. de Nogales 
S. id. de los Patos 
5. id, de Sierra 
6. id. de Valdueza 
3. id. de! Valle 
S. id Zapardiel 
S. Es leve 
S.v Esteve Sasroviras 
Sta. Eufemia 
Sta. Eufemia 
Sta. Eugenia 
Sta. Eugenia 
Sta. Eugenia Verga 
Sta. Eulalia 
Sta. Eulalia F. 
Sta. Eulalia bajera 
Sta. Eulalia mayor 
Sta. Eulalia Oreos 
Sta. Eularia 
Sta. Ruprimier 
Sta. Fe 
Sta. Fe Mondujar 
Felices i 
loiedo 
iBúrgos 
i Cáceres 
i Toledo 
i;j Barcelona 
Gerona 
Logroíio 
Segovia 
Avila 
Burgos 
Jaén 
t Huesca 
¡Badajo/. 
Ciudad Real 
Soria 
Huesca 
» 
Zamora 
León 
Avila ' 
Salamanca 
León 
Avila 
» 
Barcelona 
» 
Córdoba 
Valladolid 
Patencia 
Gerona 
Barcelona 
Baleares 
Teruel 
Logroño 
Huesca 
Oviedo 
Barcelona 
» 
» 
Almería 
2218 
793 
550 
554 
462 
Felices (Valle de) 
Felice Gallegos 
Felipe Neri 
Feliu Buxalléu 
id. de Codinas 
IS. id. de Guixols 
475 S. id. Líobregat F. G 
2793 S. id. Pallarois 
GOSjS. id. Sa-serra 
2265 S. Fernando F. T. G 
576 S. Fernando F. 
34-97 S. Fort 
206 S. Fulgencio 
381|S. Fructuoso 
4191 Sta. Gadea 
Í425|é. Garcia 
1385 S. Gervacio 
327|S. Gregorio 
838jS. Guim F. 
" 645 S. Hilario 
H-OOlStos. la Humosa 
1610 S, Ildefonso F. T. 
342 Sta. Inés 
469 S. Iscle Vallalta 
748 S.Jaume. 
528 S. Jaume 
975|S. Javier 
2357jS. Joan Despi 
l55l |S. Fábregas 
231 S. JordiF. 
920 3. Jorge 
1025 S. José 
1559|S. Juan F. 
620 S. Juan 
1295 S. Juan F. . 
298 S. id. Abadesas F. 
44'|S. id. Bautista 
4702 S. id. Encinilla 
1020 S. id. de Escova 
268|S. id. del Molinillo 
651 |S. Juan del Monte 
2032 S. id, de .Nava 
892|S. id. de Pálamos 
603 S. id. del Puerto F. 
266|S. Juan Rambla 
584|S. Juliá Gerdanyola 
55618. Julián R.amia / 
Santander 
Salamanca 
Albacete 
Gerona 
Barcelona • 
Gerona 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Cádia 
Madrid 
Barcelona 
Alicante 
Barcelona 
Burgos. 
Avila 
Barcelona 
Gerona 
Lérida 
Gerona 
Madrid 
Segovia 
Búrgos 
Barcelona 
Tarmgpna 
Bfirceíona 
Murcia 
Barcelona 
» 
Gerona 
| Castellón 
Baleares 
Alicante 
Baleares 
Huesca 
Gerona 
Baleares 
Avila 
Valencia 
Avila 
Búrgos 
Avila 
Gerona 
Huelva 
Canarias 
Barcelona 
Gerona 
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g. Just Desvern 
S. Justo 
S, Justo Vega 
Sta. Lecina 
Sta. Leocadia AIm.a 
S. León ai do 
Sta. Liestra Quilez 
Sta. Liña 
S. Lorenzo 
IS^ Lorenzo 
S. horenm 
S. id. EscorialF. T. 
S. id. Capdevánoll 
S. id. Morunis 
S. id. de la Maga 
S. id. la Parrilla 
Sta. Lucia 
Sta. Lucia 
S. Llorens Hortons 
S.icL Savall 
S. LlorenÍG 
S. id. Vega 
S. Mames Burgos 
S. id. Campos 
S. Marcial 
Sta. MagdaleDa. 
Sta. Magdu.aPuIpis 
Sta. Margarida 
Sta. id. Moutruy 
Sta. Margarita ' 
Sta. Mari a 
Sta. id. Alameda 
Sta. id. Ananuñez 
Sta. id. Arroyo 
Sta. id. Berrocal 
Síf>- id. BescraF. 
[^a. id. deBuil 
|te id. Caballeros 
id. Cameros 
m id. Campo 
t^a- id. Campo 
kte. id. Cayon 
J3- id. Coreó 
2ta' id. Hoyas 
5a-id. Huerta F. 
gaid.Iuvierno 
a^- María Isla * 
Barceloua 
Zamora 
León 
Huesca 
Gerona 
Soria. 
Huesca 
Lérida 
Avila 
Canarias 
Ciudad Bea 
Madri-d 
GeroLfa 
Lérida 
Gerona 
Cuenca. 
Avila 
Canarias ' 
Barcelona 
» 
Valladolid 
Falencia 
Castellón 
Burgos 
Falencia, 
Zamora 
Castellón. 
Barcelona 
» 
Baleares 
» 
Madrid 
Búrgos. 
Avila 
» 
Barcelona 
Huesca 
Avila 
Logi ofio 
Búrgos 
Cuenca 
Santander 
Barcelona 
Soria 
Búrgos 
León 
¡Huesca 
{Cuenca 
Barcelona 
Búrgos 
Lérida 
Barcelona 
Segovia 
Barcelona 
León 
Barcelona 
Leen, 
Segovia 
Búrgos 
Salamanca 
Búrgos 
Cuenca 
Zamora 
León 
1009]Sta María Lapefia 
1072 Sta. id. Líanos 
2378 Sta. id. Marlés 
344 Sta. id. Mercadillo 
296 Sta. id Meya 
975 Sta. id. Miralles 
413 Sta. id. Nieva G. 
713 Sta id. Oló. 
446 Sta. id. Ordas 
3215 Sta-. id. Palautor.a 
510 Sta. id. Páramo 
2984|Sh?. id. Riaza 
570|Sta id. RivarrecL* 
1714 Sta. id. Sandó 
1449 Sta. id. Tajadura 
2036 Sta. id. Val 
3951 Sta. id. Valverde 
1709 Sta. Marina del Rey 
1166 Sta. Marta 
1471 ÍSta. Marta 
881 Sta. Marta 
395 Sta. Marta 
1133 Sats. Martas F 
265 S. Martí Bas 
' 336 S. id. Centellas 
' 398 S. id. Maidá 
1200|S. id. Provensals F 
lOSOjS. id. Riudeperas 
548|S. id. Sarroca 
3183 S. id. Sasgayolas 
2608 S. id. Seseorts 
883¡S. id . Torruella 
106 S. Martin Boniches 
259 S. id Castañar 
1027 S. id.Herreros 
591 S. id. Llémami 
54o S. id. Moncayo 
79918. id, Moutalban 
126|S. id. Madrián 
1297 S id. de Oseo 
1356 S. id. y Perapertu 
2175 S. id. Pimpollar 
,1692 S id. Pusa 
913 S. id. Rey Aurelio 
306¡S. id. Rio 
41 l p . id. Rubiales 
805»S. id. Trevejo Sáceres 
oz 
Oáceres 
Salamanca 
Segovia 
León 
Barcelona 
s 
Lérida 
BarGelona 
Cuenca 
Salamanca 
Falencia 
Gerona 
Zaragoza 
Toledo 
Segovia 
Oviedo 
Falencia 
Avila 
Toledo 
Oviedo 
Teruel 
Búrgos 
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S. Martin Unx 
S. id. ValdeigiesiasG 
S. id. Valderaduey 
S. id. Valveni 
S, id. de la Vega 
S.id.ProveDsalsTG 
S. id. de la Vega 
S.id.Veli 
S. Mateo 
S. Mateo T G 
S. id. Gallego. 
S. id. Bajes 
S. Miguel 
S. id. Aguayo 
S. id. Arroyo 
S. id. Bernuy 
S. id. Campmajor F 
S. id. Corneja 
S. id. Fluviá F 
S. id. Pino 
S. id. Ribera 
S, id. Salinas 
S, id. Serruzuela 
S. id. Valero 
S. id. Valle 
S. Milla» 
S. id. Caballeros 
S. id. Coge Ha 
S. id. Lara 
S. id. Yécora 
S. Morales 
S. Mori 
S. Muñoz 
S. Nicolás 
S. id. Puerto 
Sta. Olalla 
Sta. Olalla F T 
Sta. Olalla F T 
Sta. id. Bureba 
Sta. Olaria Gallego 
Sta. Oliva 
S. Pablo 
S. id. Moraleja 
S, id. Seguréis 
S. Pascual 
Sta. Pau 
S. Pedro P 
Navarra 
Madrid 
Zamora 
Valladolid 
Avila 
Barcelona 
Madrid 
Gerona 
Canarias 
Castellón 
Zaragoza 
Barcelona 
Canarias 
Santander 
Valladolid 
Segó vi a 
Gerona 
Avila 
Gerona 
Valladolid 
Zamora 
Alicante 
Avila 
Salamanca 
Zamora 
Alava 
León 
Logroño-
Búígos. 
Logroño 
Salamanca 
Gerona 
Salamanca 
Canarias 
Sevilla 
Huelva 
Salamanca 
Toledo 
Burgos. 
Zaragoza 
Tarragona 
Toledo 
Valladolid 
Gerona 
Avila 
Gerona 
1231 
S534 
594 
667 
732 
5347 
98^ 
408 
a089 
3234 
l i % 
1194 
3075 
492 
1079 
255 
461 
34& 
2D7 
9Ó7 
1196 
750 
847 
8'5 
1980 
197 
809 
578: 
197 
231 
396 
923 
1282 
395 
2176 
282 
1810 
199 
818 
635 
1858 
326 
492 
230 
2816 
1260 
S. Pedro Arroyo 
S. id. Bereiano» 
S. id. Ceque 
S. id. Paillos 
S. id. Latarce 
S. id. Manrique , 
S. id. Mata 
S. id. Mérida 
S. id. de la Nave 
S. id. Palmiches 
S. id. PescadOF 
S. id. Romeral 
S. Pedro Rozados 
S. id. Samuel 
S. id. Valle 
S. id. Viña 
S. id, Zaraudk. 
S. Pela j o 
S. Pelay©' 
S. Pere Arquelis 
S. id. Ribas 
S. id. Biudevilles 
S. id, Tarrasa 
S. id, Torelló 
S. id. Vilamajor 
Sta. Perpetua F 
Sta. id. Moguda. 
S. id Mar F 
Sta. Pola F. T 
S. Privat Bas 
S. Quintin Modiona 
S, Quirce Kiopisg.' 
S. id. Besora F 
S. id: Safaja 
S. id. Tarrasa 
S, Romá Abolla 
S. Román F 
S. Román F 
S. id, Carapezó 
S. id. Cuba 
. id. Hornija 
S.id. Valle 
S. Roque T G 
. id. Riomiera 
S. Sadurní F 
S. id. Noy a G 
S. id. D Osórmort 
Avila 
Zamora 
Segovia 
Valladolid 
Sória 
Toledo' 
Badajoz 
Zamora 
Cuenca 
Gerona 
SaataBder 
Salamanca 
Búrgos 
Salamanca 
Zamora 
Salamanca 
Valladolid 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
» 
Alicante 
Gerona 
Barcelona 
Búrgos 
Barcelona 
» 
» 
Lérida 
Logroño « 
Toledo 
Alava 
Paleucia 
Valladolid 
Zamora 
Cádiz 
Santander 
Gerona 
Barcelona 
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S. Salvador 
S. id. Biaña 
S. id. Cautamuga 
S. id. Toló 
S. id. Vallee 
S. Saturaioo 
S Sebastian 
S- Sebastian F T Q 
É . id. Ballestero 
S, id. Reyes 
p. Silvestre Gnzmaia 
Sta. Susana 
Saocti-Spíntes 
S Tirso Abres 
Sto. Tomé 
• Sto. Tomé Pue^t© 
Sto. id. Zabarcos 
S Torcuató 
Sta. Ursala 
:S Vicens Gasteliei í 
S. id, Horts 
S. id Liavaueras 
S id deTorrelló 
S. Vicente F T 
;S. id. de Arana 
S. id. de Aré va lo 
S id. de Barco 
S. id Barquera F T 
S. id la Cabeza 
S, id. Palacios 
S. id. Raspeig F 
•S. Son cierra 
S. id. Calders 
S. Vitero 
Sanahuja 
Saucedo 
;Sauchidrian F 
Sanchon Rivera 
Sauchon Sagrada 
feauchoniefia 
Sauchorreja 
Sanchotelío 
Sandianes 
Saudiniés 
Sando 
Sandobai la Reina 
Saiiet y Negrals 
Valladolid 
Gerona 
Falencia 
Lérida 
Vizcaya 
Goruña 
Ganarías 
Guipúzcoa 
Córdoba 
Madrid 
Huelva. 
Barcelona 
o 
Oviedo 
Jaén 
Segovia 
Avila 
Logroño 
Canarias 
Barcelona 
Badajoz 
Avila 
Zamora 
Santander 
.Zamora 
Valladolid 
Albacete 
Logroño 
Tarragona 
Zamora 
Lérida 
León 
Aviia 
Salamanca 
» 
Segovia 
Avila 
Salamanca 
Orense 
Huesca 
Salamanca 
Búrgos 
Alicante 
229 
529 
548 
96,0 
901 
5S00 
2418 
17902 
875 
1458 
739 
564 
654 
2mo 
2159 
693 
246 
101 
1824 
9! 5 
1760 
663 
582 
7084 
257 
263 
631 
íbr2H 
86o 
525 
2783 
2.597 
298 
1012 
1476 
1088 
914 
397 
263 
493 
332 
564 
1917 
230 
605 
549 
541 
Sanfelices 
Saugarcia 
Sangarren 
Sangüesa G 
Sanienjo 
San Lúcar F. T. G. 
San id. Guadiana F. 
Sanhicar mayor F T. 
SansF. 
Sansélks 
Sansoain 
San sol 
San tacara 
Santaella 
Santaíé F G 
Santander F T G 
Santafiy 
Santed 
Santervás Campos 
Santervás de Vega 
Santos teban 
Santiago 
Santiago F T G 
Santiago Galatrava 
Santiago Campo 
Santiago Carbajo 
Santiago Collado 
Santiago Espada 
Santiago Millas 
Santiago Puebla 
Sautibañez el alto 
Santibañez Ayllon 
Santibáñez el bajo 
Santibáñez Bejar 
Santibáñez de Ecla 
Santibañez Resoba 
Santibáñez Sierra F 
Santibáñez Val 
Santibáñez Valcorba 
Santñez Vidríales 
Santñez Zarraguda 
Santillana 
Santillana Campos 
Sautisponce 
Santiso 
Sautistoban Puerto 
Santiurde Remesa F 
Salamanca 
Segovia 
Huesca 
Navarra 
Pontevedra 
Cádiz 
Huelva 
Sevilla 
Barcelona 
Baleares 
Navarra 
Córdoba 
Granada 
Santander 
Baleares 
Zaragoza 
Valladolid 
Falencia 
Navarra 
Canarias 
Coruña 
Jaén 
Cáceres 
» 
Avila 
Jaén 
León 
Salamanca 
Cáceres 
Segovia 
Cáceres 
Salamanca 
Palencia 
» 
Salamanca 
Burgos 
Valladolid 
Zamora 
Búrgos 
Santander 
Palencia 
Sevilla 
Coruña 
Jaén 
Santander 
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Santiurde Toranzo 
San ti usté 
Santiuste Pedraza 
Santiuste S. Juan 
Santiz 
Santoléa 
Sántoña T. O. 
Santorcaz 
Santorens 
Sautovénia 
Santovéuia 
Santovénia 
Santovéuia 
Santoyo 
Santurce F. 
Sauturde 
Sauturdejo 
Sanzéles 
Sapeira 
Sardas 
Sardón del Duero 
Sardón de Frailes 
Sargentes de Lora 
Sa riego 
Sariegos 
Sariñeua F. T. G ' 
Sámago 
Saro 
Sarsa de Surta. 
Sarsainarcuello 
Sartaguda 
Sariajada 
Sar y i se 
Sarracín 
Sarratella 
Sarreal 
Sarreáus 
Sarria 
Sarriá 
Sárria F. G. 
Sarriés 
Sarríon 
Sarroca 
Sarroca de Bellera 
Basa del Abadiado 
Sasamon 
Bástago 
Santander 
Guadalaj.8-
Segovia 
» 
Sálamauca 
Teruel 
Santander 
Madrid 
Huesca 
Búrgos 
León 
Valiadolid 
Zamora 
Falencia 
Vizcaya 
Logroño 
» 
Zamora 
Lérida 
Huesca 
Valiadolid 
Salamanca 
Búrgos 
Oviedo. 
León 
Huesca 
Sória 
Santander 
Huesca 
» 
Navarra 
Toledo 
Huesca 
Búrgos 
Castellón 
Tarragona 
Orense 
Barceiona 
Gerona 
raigo, '. 
Navarra 
Teruel 
Lérida 
» 
Huesca 
Búrgos 
1961 
182 
567 
'¡096 
774 
691 
3098 
667 
666 
291 
915 
280 
473 
948 
2696 
601 
745 
1151 
867 
411 
550 
300 
1613 
1491 
965 
3550 
S39 
133 
442 
552 
548 
• 185 
44o 
261 
715 
2043 
3520 
4694 
923 
10568 
230 
2436 
686 
615 
266 
1130 
Sanca 
Sancedilia 
Sancedillo 
Saucejo (E!) 
Saucello 
r-'augo (El) 
Saupuiilo Alcázar 
Sauquillo Boñices 
Sauquillo Cabezas 
Sauquillo Paredes 
Sáus 
Sauzal 
S a vi fían 
Saviñao 
Sax F. 
Sayalonga 
Sayar 
Saya ton 
Sabulcor 
Seca (La) 
Secastilla 
Secorun 
Seeuitá F. 
Sedaño G. 
Sedavi 
Sed el la 
Sediles 
Segart de Alba la t 
Segorbe T. G. 
Segovia F. T. G. 
Segura 
Segura 
Segura F. 
Segura do León 
Segura de Siera 
Segurilla 
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jérida 
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Talamantes 
Talara 
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Talaváu 
Talavera Real. F. 
Ta! a vera ReinaT. G 
Talavera Vieja F. 
Taiaveruela 
Taiavuehv 
Tala vuelas 
Tales 
Táliffa 
576 Talveila 
16^0 Tallada (La) 
490 T; lladell 
994 Talltendre 
357 Taméjon 
348 Tama me 
, 433 Tamáraes T 
229 Támara 
228 Tamarit 
1164 Tamarite G. 
264 Tamariz 
6233!Tamaron 
298rf araurejo 
617 Tanine 
6 ¡73 Tanque 
2228 Tapia 
330|Tapia 
644|Tapioles 
32.1 T-irabáus 
196|Taracena 
7003 Taradel! 
f392 Taragudo 
1194{Taramundi 
3883 Tarancon F. G. 
5404 Tarancueña 
- 3.14 Ta ra villa 
1327 Turazona 
992jTarazona 
1609 Tarazona F. T. G. 
573jTábena 
181 
371 
473 
Tardaguila 
Tardájos 
os 
466iTardelcuendo 
Madrid 
Zaragoza 
Lérida 
Badajoz 
Cáceres • 
Badajoz 
Toledo 
Cáceres 
Cuenca 
Cástellou, 
Badajoz 
Sória 
Gerona 
Lérida 
A) 
Guadalaj.a 
Zamora 
Salamanca 
Falencia 
Tarragona 
Huesca 
Valladoíid 
Búrgos 
Badajoz 
Sória 
Canarias 
Búrgos 
Oviedo 
Zamora 
Gerona 
Guadalaj.* 
Barcelona 
Guadalaj.* 
Oviedo 
Cuenca • 
Sória 
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Albacete 
Salamanca 
Zaragoza 
Alicante 
Salamanca 
Burgos 
Soria 
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583 
643 
2499 
1545 
2637 
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661 
706 
590 
769 
1125 
578 
765 
506 
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235 
5H1 
441 
1275 
684 
312 
4513 
570 
276 
412 
312 
955 
301 
5528 
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166 
317 
1646 
138 
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481 
458 
4829 
652 
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312 
856 
42 \ 
49 í 
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Tardobispo 
Tariego 
Tarifa T, 
Ta red a 
Tarta nedo 
Tarragona F. T- G. 
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Tárrega F. T. G. 
Tarrés 
Tarro ja 
Tá ates 
Tavertet 
Teba 
t éba r 
Teberga G. 
Tegueste 
Teguise 
Teijeira 
Tejada 
Tejadillos 
Tejado (El) 
Tejado 
Tejares 
Tejed a 
Tejada 
Tejeda 
Telde 
Telia 
Tembleque F 
Teudilla 
Tenebron (El) 
Teo 
Tera 
Teresa 
Teresa 
Térmens 
Terminon 
Teror 
Terque 
Teruel T G 
Terzaga 
Tenadas 
Terradillos 
Terradillos 
Zamora 
Soria 
Huesca 
Zamora 
Pal en cía 
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Sória 
Guadalaj.a 
Tarragona 
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Lérida 
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Zaragoza 
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Madrid 
Cuenca 
Oviedo 
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Orense 
Búrgos 
Cuenca 
Salamanca 
Sória ; 
Salamanca 
Cáceres 
Canarias 
Salamanca 
Canarias 
Huesca 
Toledo 
Guadalaj* 
Salamanca 
Coruña 
Sória 
Castellón 
Valencia 
Lérida 
Búrgos 
Canarias 
Almería 
Teruel 
Guadalaj.a 
Gerona 
Falencia 
Salamanca 
221 ¡Terradillos Sedaño 
618 Terrasola 
1<549 Terrateig 
3 45 Terraza 
420 Tener F 
11439 Terriente 
410 Tarrincbes 
361 Terroba 
19002 Terroso 
9215 Tetir 
3225 Teulada 
316 Teyar 
506 Tiana 
4157 Tias 
318 Tibí 
4553 Teibas 
1245 Tiedra 
4212 Tielmes 
1520 Tiemblo (El) 
3683 Tierga 
1599 Tiermas 
381jTierz 
557 Tierzo 
880 Ti ja rafe 
545 Ti jola 
334 Tinajas 
491 Tina jo 
2500 Tincó T G 
472 Tinieblas 
5902 Tiñosillos 
392 Tirapu 
3799 Tirgo 
942 Tirig 
493 Tirvia 
6694|Titaguas 
251 Titulcia 
lOOTjTiurana 
1902 Tívenys 
777 Ti visa * 
181 Toba (La) 
8416 Tobar (El) 
872 Tobarra F 
10342 Tobes y Raedo 
279 Tobia 
776 Toboso (El) 
799lTociua F 
334ÍToconF 
Burgos 
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Valencia, 
Guadalaj.8, 
Zaragoza 
Teruel 
Ciudad Res 
Logiofi© 
Zamora 
Canarias 
Alicante 
Barcelona 
» 
Canarias 
Alicante 
Navarra 
Valladolíd 
Madrid 
Avila 
Zaragoza 
» 
Huesca . 
Guadalaj.a. 
Canarias 
Almería 
Cuenca 
Canarias 
Oviedo 
Búrgos 
Avila 
Navarra 
Logroño 
Castellón 
Lérida 
Valencia 
Madrid 
Lérida 
Tarragona 
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Cuenca 
Albacete 
Búrgos 
Logroño 
Toledo 
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Granada 
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660 
270 
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270 
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Tollos 
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Búrgos 
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Búrgos 
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047 ToiT.alfea 
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8304 Torr,alba 
9017 Torrralba de Burgo 
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265 Tórralba 
983 Torralba Oropesa 
2799 Torralba de Ribota 
114 Torralba 
1093 Torralbilla 
975 Torre (La) 
739 Torre A lhaquime 
242()|Torro las Arcas 
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195 Torre del Burgo 
434 Torre de Cameros 
3650 Torre Campo 
734¡Torre Capdella 
4571 Torre CJaramuut 
668 Torre Compte 
647 ¡Torre D Miguel 
2936 j Torre Embesora 
420 Torre Evidoménech 
2535 Torre del Español 
2624 Torre Esteban 
765 Torre Fontambolla 
101 Torre Abád 
313 Torre Miguel 
544 Torre de Molinos 
454 Torre Mormojon 
553 Torre los Negros 
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468 
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Torre de Peñaflel 
Torre Sta. Maria 
Torre Val S. Pedro 
Alicante 
Lérida 
» 
Salamanca 
Avila 
•Caceras 
» 
Teruel 
Castellón 
Zaragoza 
Paleiicia 
Tarragona 
Castellón 
Cuenca 
Huesca 
Navarra 
Soria 
Ciudad íleal 
Zaragoza 
Toiedo 
Zaragoza 
Teruel 
Zaragoza 
Avila 
Cádiz 
Teruel 
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Guadalaj.3, 
Logroño 
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Teruel 
Cáceres 
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Cáceres 
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Torrearévalo 
Torre-Eaja 
Torrebeleña 
Torrebéses 
Torreblácos 
Torreblanca F 
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Torrubia 
Torrubia Campo 
Torrubia Castillo . 
Torta jad a 
Tortelíá 
Tórtola 
Tórtola 
Tortoles 
Tórtoles 
Tortonda 
Tortosa F T 
Tortuera 
Tortuej'o 
Torviscoso 
Tosal 
Tosautos 
Tosas S. Cristóbal 
Tósos 
Tossa 
Test 
Tota la u 
TotanaT G 
fotanés 
Huesca 
» 
Lérida 
Guadalaj.a 
Búrgos 
Valladolid 
Lérida 
Salamanca 
Valencia 
Guadalaj.a 
Teruel 
Soria 
Alicante 
Toledo 
Teruel 
Zaragoza 
Teruel 
Toledo 
Gerona 
» 
Tarragona 
Guadalaj.a 
Málaga 
Guadala|.a 
Soria 
Cuenca 
» 
Teruel 
Gerona 
Cuenca 
Guadalaj.a 
Avi la 
Búrgos 
Guadalaj.a 
Tarragona 
Guadalaj.a 
» 
Cáceres 
Lérida 
Búrgos 
Gerona 
Zaragoza 
Gerona 
Lérida 
Málaga 
Múrcia 
Toledo 
439 Touro 
515 
1684 
139 
660 
346 
255 
Tous 
Tous 
Tovar 
Toved 
Trabada 
Trabanca 
28 8! Trabazos 
687 
139 
630 
c230 
7231 
870 
'985 
171b 
Tragacete 
Tragó 
Traid 
Traigcra 
Tramacastiel 
Tramacastilla 
Tramacastilla 
Tras miras 
J 853 Trasmoz 
1088 
55^ 
4514 
Trasováres 
Trasparga 
Traspiuedo 
Trazsierra 
Trazo 
Trébago 
823 
6137 
322¡TFebugeua 
463 Tredós 
1385 T reía ció 
392 Tremedal 
37.S Tremedal 
1165 Tremellos (Los) 
28 ; Tremp G 
432 Trescasas 
365 Tresj unco 
507 Trespaderne 
851 Tresviso 
24207 Trevelez 
914 Treviana 
602 Trevijano 
66 Triacastela 
504 Tribaldo 
266 Tricio 
889 Trigueros F. 
675 Trigueros 
1985 Trijueque 
872 Trillo F. 
1537 Triol lo 
10389 Troochou 
439 Trucios 
Coruña 
Barcelona 
Valencia 
Búrgos 
Zaragoza 
Lugo 
Salamanca 
Zamora 
Cuenca 
Lérida 
Guadalaj.a 
Castellón 
Teruel 
Huesca 
Teruel 
Orense 
Zaragoza 
» 
Lugo 
Valladolid 
Badajoz 
Coruña 
Soria , 
Cádiz 
Lérida 
Zamora 
Avila 
Salamanca 
Búrgos 
Lérida 
Segovia 
Coruña 
Burgos 
Santander 
Granada 
Logroño . \ 
» 
Lugo 
Cuenca 
Logroño. 
Huelva 
Valladolid 
Guadalaj.a 
» 
Paleucia 
Teruel 
Vizcaya 
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Truchas 
Truj Ulanos 
Trnjillos T. G. 
Trujillos 
Tubílla del agua 
Tubílla del Lago 
Tudauca 
Tudeia 
Tndela F. T Ü. 
Tíldela de Déuro 
Tudoliila 
Tucjar . 
Tuiueje 
Tulebras 
Turcia 
Turegauo 
Turis 
Turleque 
Turmiel 
Turón 
Turub uelo 
Turre 
Turr iüas 
Turruncuii 
Tuxent 
Tuy F T. G. 
übarrundia 
UbedaT.' G. 
übidea 
Übierua 
Übriquo 
ü c a r 
Uceda 
Ucero 
Uclés 
Udias 
Ugena 
Ugijar G. 
Ujados 
Ujuó 
Uléa 
üleilla del Campo 
ü l z a m a 
IJllá 
Ullastrelí 
"ülldecona F. 
ül ldemolius 
|Leon 
¡Badajoz 
| Caoeres 
i Granada 
B ú r g o s . 
» 
Santander 
Lérida 
Navarra 
Valladolid 
Logroño 
Valencia 
Can arias 
Navarra 
León 
Segovia 
Valencia 
Toledo 
G náda la^ a 
Granada 
Segovia 
Almería 
» 
Logroño 
Lérida 
Pontevedra 
A lava 
Jaén 
Vizcaya 
Burgos 
Cádiz 
Navarra 
Guadalaj.8, 
Soria 
Gerona 
Santander 
Toledo 
Granada 
Guadalaj.a 
Navarra 
Murcia 
Almería 
Navarra 
Gerona 
Barcelona 
Tarragona 
» 
2878|Ulle 
4^0 üliestret 
7769 t ímbre te 
398 Umbrías 
688 IJnárre 
: '457 üucastil lo 
808 Üucíti 
9 Ündaás de Lerda 
12543 Undtiés Bintaño 
2616|Uiigilde 
991¡ Union (La) 
1743 Union (La) F. T. G. 
¿¿066 ü n z u e 
197 |Uña de Quintana 
loooiUrcabus tá iz 
; 359 Urda F . 
, 3G78 Urdax 
1078 Urdíain 
415 Urdíales Pá ramo 
2831 Urdués 
290|Urduliz. 
:. 3380' Urniéta 
13-96'| Urones 
325!IJroñes ,€astroponce 
920 Urtx F. 
1.0915 Urueña 
663 Urueñas 
1,8092 Urunuela 
435 Urus 
483 Urzainqui 
6101 ¡Urraca Miguelí 
415 Urraca! 
666 Urraulalto 
256 ü r r a u l bajo 
1062 Urréa de J a é n 
955 |Urréa de Ja lón 
383|Urrez . 
3992 Urriez 
184 Urroz 
l o 9 l Tlrroz 
890 Usagre F. 
213() |üsános 
2599 Used 
516|Useras 
625 Uson 
5643 Usurbil 
14651 ü t a n d e 
Huesca 
Gerona 
Sevilla 
Avila 
Lérida 
Zaragoza 
Navarra 
Zaragoza 
» 
Zamora 
Valladolid 
Múrela 
Navarra 
Zarcera 
Alava 
Toledo 
Navarra 
« 
León 
Huesca-
Vizcaya 
Guipúzcoa 
Búrgos 
Valladolid 
Gerona 
Valladolid 
Segovia 
Logroño 
Gerona-
Navarra 
Avila 
Almería 
Navarra 
» 
Teruel 
Zaragoza 
Burgos 
Zaragoza 
Navarra 
oz 
Guadalaj.a 
Zaragoza 
Castellón 
Huesca 
Guipúzcoa 
Guadalaj .a 
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Utebo 
Uterga 
Utiel T. 
Utrera F. T. G. 
Ütrilia 
Utriüas 
Uztárroz 
Vaca risas 
Vadillo 
Vadillo 
Vadillo de Sierra 
Vado (El) 
Vadocandes 
Val Sto. Domingo 
Val S García 
Val S. Lorenzo 
Val S. Martin 
Val S. Vicente 
Valacloche 
Ya Ib ou a 
Valbuena Duero 
Valbueua Pisuerga 
Valcabado 
Valcabado de Roa 
Valcárlos 
Valdáliga 
Valdauzo 
Valdaracete 
Valdarachas 
Valdastillas 
Valde Ñaño 
Valdealgori'a 
Valdeander 
ValdaaDcheta 
Valdearcos 
baldearen as 
Valdeave/lauos 
^aldeaveüanos 
^aldeavero 
^aldeaveruelo 
yaldebimbre 
^aldecaballeros 
^aldecabras 
^aldecañas 
^aldecañas 
v^ldecarros 
^ aldecasa 
Zaragoza 
Navarra 
Valencia 
Sevilla 
Soria 
Teruel 
Navarra 
Barcel@na 
Soria 
Zamora 
Avila 
Guadalaj.^ 
Búrgos 
Toledo 
Guadalaj.a 
León 
Zaragoza 
Santander 
Teruel 
» 
Valladofád 
Falencia 
Zamora 
Búrgos 
Navarra 
Santander 
Soria 
Madrid 
Guadalaj a 
Oáceres 
Guadalaj .a 
Teruel 
Búrgos 
Guadalaj .a 
Valladolid 
Guadalaj .a 
» 
Sória. 
Madrid 
Guadalaj.a 
León 
Badajoz 
Cuenca 
Cáceres 
Falencia 
Salamanca 
Avila 
i048!Valdecebro 
567 Valdecolmeuas 
7872 Valdecolmeuas 
13095 Valdecouchá 
í>75 Valdeconejos 
430 Valdecuenea 
592 Valdeflujás 
908 Vsldefresno 
482 Val defuentes 
762 Vaídefuentes 
893 Vaídefuentes 
3'24|Valdegama 
958 Valdegauga 
!72^ Valdegauga 
184 Valdegobia 
15^6 Valdegrudas 
323 Valdehijaderos 
2488iValdehorna 
196 Valdehuncar 
875 IValdejeña 
762 Valdeiacasa 
30'i Valdeiacasa 
937 Valdelajeve 
152 Valdelagua 
951 Valdelagua 
3 i l J Valdelaguua 
609 Valdelarco 
1266 Valdelateja 
135 Valdelcubo 
399 Valdelinares 
386 Valdelosa 
1671 Valdeltormo 
386 Valdelugueros 
202 Valderaadera 
431 Valdemaluque 
562 Valdemanco 
A'28 Valdemanco 
819 Valdemaqu eda 
502 Yaldemeca 
108 Valdemerilla 
1774 Valdemierque 
916 Valdemolinos 
678 Valdemora 
166 Valde morales 
391 Valdemorillo 
717 Valdemorillo 
259 Valdemoro F. 
| Teruel 
! Cuenca 
» 
Guadalaj.* 
Tetuel ' 
)> 
Zamora 
León 
Cáceres 
León 
Salamanca 
Falencia 
Albacete 
Cuenca 
Alava 
Guadalaj." 
Salamanca 
Zaragoza 
Cáceres 
Soria 
Cáceres 
Salamanca 
» 
Guadalaj.8 
Sória 
Madrid 
Huelva 
Búrgos 
Guadalaj.3 
Teruel 
Salamanca 
Teruel 
León 
Logroño 
Sória 
Ciudad Real 
Madrid 
» 
Cuenca 
Zamora 
Salamanca 
Avila 
León 
Cáceres 
Cuenca 
Madrid 
12 
211 
488 
133 
,611 
271 
^79 
592 
1688 
1420 
474 
925 
760 
1699 
306 
•2848 
29i 
227 
181 
443 
238 
1179 
785 
170 
191 
304 
548 
954 
423 
813 
828 
820 
621 
939 
369 
697 
356 
345 
205 
489 
516 
186 
248 
280 
676 
276 
1871 
2238 
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Val demoro 
Valdemoro del Rey 
Valdemovo Sierra 
Valdenarros 
Vald enebro 
Vald enebro 
Valdenoches 
Valdeobispo 
Yaldeoléa 
Va! deolivas 
Valdeolmillos 
Valdeolmos 
Valdepeñas F. T. G-
Valdepeñas G. 
Valdepeñas 
Valdepiélago 
Valdepiélagos 
Valdepolo 
Valdeprado 
Va Ide prado 
Valdeprados 
Valderas G. 
Val derejo 
ValderrábaDO 
Valderrebollo 
Vaiderredible 
Vaiderrey 
Valderrobres G. 
Val derrod illa 
Valderrodrigo 
Valderroman 
Yaidcrrueda 
Valdés. 
Vil [desama rio 
Valdesaz 
Valdescorriel 
Va Id es i monte 
Va-ldesotos 
Vaklespina 
Valdestillas F. 
Valdeteja 
Valdetorres F. 
Valdetorres 
Val devacas 
Valdevacas* Montejo 
Valdevarnés 
Valdoverdejo 
Súria 
Cuenca 
» 
Soria 
» 
Vaüadolid 
Guada'a.].3 
Cáceres 
Santander 
Cuenca 
Falencia 
Madrid 
Ciudad Real 
Jaén 
Guada]a|.a 
León 
Madrid 
León 
Santander 
Soria 
Segovia 
León 
Alava 
Palencia 
Guadalaj a 
Santander 
León 
Teruel 
Soria 
Salamanca 
Sória 
LeoD 
Oviedo 
León 
GuadaláJ.a 
Zamora 
Segovia 
Guadalaj .a 
Palencia 
Valladolid 
León 
Badajoz 
Madrid 
Segovia 
Toledo 
205 
397 
673 
56K 
296 
65'i 
250 
951 
2258 
1279 
485 
2(53 
11497 
6' 18 
60'.! 
1097 
4/i0 
1454 
383 
181 
3039 
363 
'282 
312 
6742 
1921 
2644 
490 
432 
222 
1566 
213'Í5 
796 
456 
483 
296 
182 
503 
971 
350 
961 
823 
417 
253 
281 
3084 
Valdezate 
Valdilecha 
Valdórrox 
Valdoviño 
Valdnciel 
Valdunquülo 
Valencia 
Valencia F. T. G. 
Valc.a Alcáur.a F. T. 
Valencia D. Juan G. 
Valencia Mombuey 
Valencia Torres 
Valeneia Ventoso 
Valencina 
Valenzueia 
Valenzuela 
Valora de abajo 
Valera de arriba 
Valero 
Valfarra 
Valfermoso Monjas 
Valfermoso Tajuña 
Valga 
Val gañón 
Valhermoso 
Valhermoso 
Valjuuquera 
Valmadrid 
Val mala 
Valinaseda G. 
Val mojado 
Valor 
Valeria de Alcor 
Valeria la Buena G. 
Val palmas 
Valparaíso 
Valparaíso de Abajo 
Valparaíso de Arriba 
Valsalabroso 
Valsalobre 
Valseca 
Valsequillo 
Valsequillo F. 
Valtablado Beteta 
Valtablado Kio 
Valtajeros 
Valtiendas 
Burgos 
Madrid 
Burgos 
Coruña 
Salamanca 
Vaüadolid 
Lérida 
Valencia 
Cáceres 
León 
Badajoz 
» 
Sevilla 
Ciudad Real 
Córdoba 
Cuenca 
» 
Salamanca 
Huesca 
Guadalaj .a 
» 
Pontevedra 
Logroño 
Cuenca 
Guadalaj." 
Tet uel 
Zaragoza 
Burgos 
Vizcaya 
Toledo 
Granada 
Palencia 
Valladolid 
Zaragoza 
Zamora 
Cuencá 
» 
Salamanca 
Cuenca 
Segovia 
Canarias 
Córdoba 
Cuenca 
Guadalaj ,a 
Sória 
Segovia 
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laltierira 
Val torres 
Valtueña 
Valvenedizo 
Valverde 
Valverde F.. 
Valverde 
Valverde 
Valverde Burgo 
Valverde Camino. T. 
Valverde Camiiao 
Valverde Campos 
Valverde Enrique 
Valverde Fresno 
Valverde Jucar T. G. 
Valverde Legaués 
Valverde Llorena 
Valverde Majano . 
Valverde Mérida 
Valverde Valdelacv1 
Valverde Vera 
Valdeverdajo 
Valverdon 
Yalvieja 
Valí Alcalá 
Valí Almouacid 
Valí de Ebo 
Val! Gallinera 
Valí de Laguart 
Valí de Uxó 
Vallada F. 
Vatladolid F. T. G. 
Vallanca 
Vallarla Bureda 
V.alíat 
Vallboda 
^alíbona 
^allcebre 
^alelara 
Validan 
yaÜdemosa 
Vallgorguina 
yalle de Abdala gis 
^Hede Bardagí 
valle Castellbó 
Valle Cerrato 
^Ue Finolledo 
Navarra 
Zaragoza 
Soria 
» 
Canarias 
Guadalaj* 
Madrid 
Teruel 
Badajoz 
Huelva 
León 
Yaliadoíiá 
Leen 
Cáceres-
Cuenca 
Badajoz 
; » 
Segovia 
Badajoz 
Saiamanea 
Cáceres 
Cuenca 
Salamanca 
iSegovia 
Alicante 
Castellón 
Alicante 
» 
« 
Castellón 
Valencia 
Vallad olid 
Falencia 
Búrgos 
Castellón 
Barcelona 
Lérida 
Barcelona 
Tarragona 
Barcelona 
Baleares 
Barcelona 
Málaga 
Fluesca 
Lérida 
Falencia 
León 
2752 
100 
344 
341 
5301 
454 
226 
246 
841 
8Í52 
1390 
519 
225 
1366 
1521 
2341 
1777 
972 
1199 
289 
1050 
177 
475 
237 
640 
813 
748 
2087 
1466 
8266 
2440 
60H71 
2021 
364 
262 
656 
996 
975 
408 
399 
1557 
886 
3676. 
198 
936 
532 
2328 
Valle Hermoso 
Valle Hoz Arroba 
Valle Liar jo 
Valle Manzanedo 
Valle Matamoros 
Valle Mena 
Valle Oro 
Valle St. Ana 
Valle Serena 
Valle Tabladillo 
Valle Tobalina 
Valle Valdebezuna 
Valle Valdelaguna 
Valle Valdelucio 
Valle Zomorozas 
Val-lecas F, 
Vallecillo 
Vallejera 
Vallejera 
Vallelado 
Vállemela Pedraza 
Valleruela Sepúlv.a 
Valles 
Valles 
Valleseeo 
Valliogona 
Vallfogona 
Vallfogona 
Vallgorguina 
Vallibona 
Vallirada 
Valí-Llobrega 
Vallmoll 
VallsF. T. G. 
V alluércanes-
Vallvert 
Vallvidrera 
Vandellós 
Vansa (La) 
Váfies 
Vara de Key 
Vea 
Veciana 
Vecilla (La) G. 
Vecinos 
Vedi a 
Vedrá 
Canarias 
Búrgos 
Huesca 
Burgos 
Badajoz 
Búrgos 
Lugo 
Badajoz 
» 
Segovia 
Búigos 
Madrid 
Teruel 
Búrgos 
Salamanca 
Segovia 
» 
» 
Búrgos 
Valencia 
Canarias 
Gerona 
Lérida 
Tarragona 
Barcelona 
Castellón 
Barcelona 
Gerona 
Tarragona 
» 
Búrgos 
Tarragona 
Barcelona 
Tarragona 
Lérida 
Falencia 
Cuenca 
Soria. 
Barcelona 
León 
Salamanca 
Vizcaya 
Coruña 
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Vega 
Yega Almauza F. 
Vega Bur F. 
Vega D.a Olimpia 
Vega Espinadera 
Vega Infanzones 
Vega liébana 
Vega Pas 
Vega Reipouce 
Vega Rivacleo 
Vega Sta. Maria 
Vega Tera 
Vega Tirados 
Veha Valcaree 
Vega Vardetronco 
Vega Villalobos 
Vega Oervera 
Vegafria 
Vegalatravé 
Vega mían 
Veganzones 
Vegaquemadá 
Vegarienza 
Vegas Condado 
Vegas Matate 
Veguillas 
Veguillns (Las) 
Veguillas 
Vejer T. 
Velados 
Velamazau 
Velascálvaro 
Veláyos F. 
Velefíque 
Velez BlanCo 
Velez Beuaudalla 
Velez-MálagaT. G. 
Velez-Rubio T. G. 
Velilla 
Velilla Ajoá 
Velilla Ciucá 
Velilla Ebro 
Velilla Guardo 
Velilla Filoca 
Velilla Medmaceli 
Velilla S. Antonio 
Velilla S. Esteban 
Orense 
León 
Falencia 
León 
>> 
Santander 
» 
VaíladoM 
Oviedo 
A vi a 
Zamora 
Salamanca 
León 
Valladolíd 
Zamora 
I. eon 
Segó vía 
Zamora 
León 
Segovia 
León 
» 
» 
Segovia 
Guadalaj* 
Salamanca 
Teruel 
Cádiz 
Toledo 
Soria 
Valladolid 
Avila 
Almería 
» 
Granada 
Málaga 
Almería 
Valladolid 
Sória 
Huesca 
Zaragoza 
Falencia 
Zaragoza 
Sória 
Madrid 
Sória 
58361 Velilla Sierra 
845 Vetillas 
583 
50'* 
1608 
989 
2306 
Vellás (La) 
Vellisca F'. 
Vélliza 
Vellón (El) 
Voudrel F. T. G. 
1808 Venialbo 
6(58 Venta Moro 
6995 Ventalló 
360 Ventas Huelraa 
389 Ventas Aguilero 
460 Ventas Retamosa 
3366 Ventas Julián 
652 Ventas Zaíarrayá 
497 Ventosa (La) 
888 Ventosa 
209 Ventosa Cuesta 
290 Ventosa Pisuerga 
1287 Ventosa Almar 
574 Ventosa Pedro 
1462 Ventosa tierra 
1406 Ventosilla Tejadilla 
2.;78 Ventrosa 
66:^  Venturada 
172 Veo 
427 Vera T. G. 
273 Vera G. 
9958 Vera 
1?.23 Verde!pino Huete 
632 Verdú 
216 Veróa 
991 Verga fia 
1323 Vergara T G. 
6625 Verges 
3862 Verin T. G. 
22963 Verjel 
8890 Vérriz 
358 Vertavillo 
320 Vesgás (Las) 
1084 Vespella 
1179 Vezderaarban 
421 Vezosilla 
427 Viacamp Litera 
1048 Viana F. G. 
299 Viana 
222 Viana Bollo G. 
Sória 
Huesca 
Salamanca 
Cuenca 
Valladolid 
Madrid 
Tarragona 
Zamora 
Valencia 
Gerona 
Granada 
Toledo 
» 
Granada 
Cuenca 
Logioño 
Valladolid 
Falencia 
Salamanca 
Sória 
» 
Segovia 
Logroño 
Madrid 
Castellón 
Almería 
Navarra 
Zaragoza 
Cuenca 
Lérida 
Orense 
Falencia 
Guipúzcoa 
Gerona 
Orense 
Alicante 
Vizcaya 
Falencia 
Burgos 
Tarragona 
Zamora 
Falencia 
Huesca 
Navarra 
Sória 
Orense 
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Viana Cega 
Viana Jadraque 
Viaua Mondejar 
Viandar Vera 
Via o os 
Viator 
Vicálvaro F. T. 
Vicar 
Vicien F. 
Vico lora aíf 
Victoria 
Victoria (Las) 
Vich F. T. G. 
Vid (La) 
Vid Bureba (Lü) 
Vidángoz 
Vidáuia 
Vidaurreta 
Vidayáne^ 
Vibemala 
Vid ola (La) 
Vidrá 
Vidrecas 
Vi ella G. 
Vierías 
Vigo F. T. G. 
Viguera 
Vi la 
Vilabella F. 
Yilabertaü 
Vilablareix 
Vilavóa 
Vilach 
Yilada 
Viladasens 
Viladecaballs F. 
^iladecans 
^iiaderaat 
Yilademuls 
^iladonja 
^iladran 
Vilafaut 
Yillaflor 
J^agrasa 
vilhaur 
Vilajuiga F. 
Vl^lba Sa-serra 
Valladolid 
(^uadalaj.3 
» 
Cáceres 
Aibacete 
ÁlaieríH 
Madrid 
Almería 
Huesca 
Avila 
Can arias 
Córdoba 
Barcelona 
Bórgos 
» 
Navarra 
Guipúzcoa 
Navarra 
Zamora 
» 
Salara auca 
Gerona 
» 
Lérida 
Zaragoza 
Pontevedra 
Logroño 
Lérida 
Tarragona 
Gerona 
> 
Pontevedra 
Lérida 
Barcelona 
Gerona 
Barcelona 
Gerona 
Canarias 
Lérida 
Gerona 
» 
Barcelona 
SGS'Vilallcons 
239 
296 
498 
2246 
199! 
itm 
1032 
260 
268 
2472 
4112 
Í2850 
S4I 
211 
361 
665 
210 
i¿83 
^65 
473 
561 
207^  
162/ 
215 
22837 
1571 
150 
1208 
934 
430 
3952 
245 
825 
409 
728 
1190 
495 
2415 
329 
1178 
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279 Viso del Alcor 
627 Viso del Marqués 
289 Vistabella 
1294|Vistabella 
Vita 
Vitigudino F. G, 
Vitoria F.T. G. 
Viu deLlebaía 
6;i6 
268 
10'i 99 
375 
248 
237 
767 
480 
256 
493 
i 000 
593 
369 
546 
446 Viu re 
1057 
360 
469 
459 
442 
247 
1737 
6867 
Vivel del Rio 
Vi ver 
Viver G. 
Viver de la Sierra 
Vivero T. G 
Viveros 
Vizcaiuos 
Vizmauos 
Viznar 
Voto (Junta de) 
Vozmediano 
Vmpellach 
Yáiza 
Yanci 
Yánguas F. 
Yánguas 
Yátor 
Yatova 
Yébenes (Los) F, 
Teruel 
Lérida 
Valencia 
Castellón 
Cuenca 
Tarragona 
Logroño 
» 
Soria 
Zamora 
Alava 
Avila 
Tarragona 
Málaga 
Zamora 
Guacíala j.a 
Teruel 
Córdoba 
Toledo • 
Sevilla 
Ciudad Real 
Castellón 
Zaragoza 
Avila 
Salamanca 
Alava 
Lérida 
Gerona 
Teruel 
Barcelona 
Castellón 
Zaragoza 
Lugo 
Alicante 
Búrgos 
Sória 
Granada 
Santander 
Sória 
Gerona 
Canarias 
Navarra 
Segovia 
Sória 
Granada 
Valencia 
Toledo 
555 
9G9 
883 
9831 
183 
1073 
450 
435 
906 
901 
176 
304 
562 
1543 
446 
376 
700 
3704 
416 
5405 
3005 
2280 
550 
209 
1948 
18684 
857 
672 
523 
816 
3097 
172 
11104 
1189 
196 
317 
860 
2832 
428 
442 
J575 
550 
461 
661 
760 
1730 
3922 
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Yébes 
Yébra 
Yébra 
Yecla T. G. 
Yecla 
Yccora 
Yegen 
Yela 
Yélamos A bajo 
Yéiamos Arriba 
Yéles F. 
Yeló 
Yépes 
Yernes y Ta mes a 
Yerr í 
Yesa 
Yes a (La) 
Yesero 
Yeste G. 
Yudego Villaudiego 
Yuucler 
Yuuchllos 
Yuucós 
Yuoquera F, 
Yunque ra 
Yunta (La) 
Yurre 
Yurreta 
Zabazal 
Zael 
Zafara 
Zafarraya 
Zafra F. T. G. 
Zafra 
Zafriila 
Z aba ra 
Zaid'i (La) 
Zaidiu 
Zainos 
Zalamea Real F". 
Zalamea Serena 
Zakl ivarF . 
Zaldua 
Zalduendo 
Zalduendo 
Zalla 
Zamarra 
Guadalaj.8 
» 
Huesca 
Murcia 
Salamanca 
Alava 
Granada 
Guadalaj.8 
Toledo 
Soria 
Toledo 
Oviedo 
Navarra 
» 
Valencia 
Huesca 
Albacete 
Burgos 
Toledo 
G nádala j.a 
Málaga 
G nádala j.a 
Vizcaya 
>\ 
Navarra 
Burgos 
Zamora 
Granada 
Badííjoz 
Cuenca 
» 
Cádiz 
Zaragoza 
Huesca 
Badajoz 
Huelva . 
Badajoz 
Guipúzcoa 
Vizcaya 
Alava 
Búrgos 
Vizcaya 
Salamanca 
2^4 Zamarra mala 
999 Zamayon 
370 Zambra na 
14315 Zamora F. T. G. 
1075 Zamudio 
385 Zaorejas 
1102 Zapardiél Cañada 
387 Zapardiél Rivera 
31(3 Zaragoza F. T G. 
432 Zapicos -
194 Zara tamo 
464 Zaratán 
2626 Z a r á u z T . 
835 Zarra 
3551 Zarraton 
364 Zarza (La) F. 
860 Zarza (La) 
373iZarza Alan je 
6868lZarza Granadilla 
703 Zarza Mayor 
980|Zarza Montachez 
6 3 71Z a r z n Pu m a red a 
575 7iZarza Tajo 
999 Zarza Capilla 
5746 Zarzalejo F. 
518ÍZarzosa • 
1307 Zarzosa 
120! Zarzuela 
288 Zarzuela 
3G2 Zarzuela Monte 
192 Zarzuela Pinar 
2532 Zas 
5966 Záyas Torres 
882|Zazuar 
786|Zeuzano 
2102 Ziriza 
364 Zizur 
.1897 Zoilo 
1556|Zoma (La) 
5655 Zorita 
4235 Zorita 
1293 Zorita Cánes 
624 ¡Zorita Frontera 
348 
219 
1416 
465 
Zorita Loma 
Zorraquiu 
Zotes Pá ramo 
Zúvia 
Segovia 
Alava 
Salamanca 
Zamora 
Vizcaya. 
Guadal a j.a 
Avila 
s 
Zaragoza 
Salamanca 
Vizcaya 
Vabadolid 
Guipúzcoa 
Valencia 
Logroño 
Avi la 
Valiadolid 
Badajoz . 
Oáceres 
Salamanca 
Cuenca 
Badajoz 
Madrid 
Logroño 
Búrgos 
Cuenca 
Guipúzcoa 
Segovia 
v 
Coraña ' 
Soria 
Búrgos 
Logroño 
Navarra 
» 
Vizcaya 
Teruel 
Caeeres 
Castellón 
Guadalaj.8 
Salamanca 
Val adolid 
Logroño 
León 
Graiaada 
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gubieta 
pucaiña 
puera F. 
p i r é 
^ugarramurdi 
Ijühéros 
Zular F. 
Navarra 
CastelloD 
Zaragoza 
Huelva 
Navarra 
Córdoba 
Granada 
609|Zuniárraga F. 
1420 Zumaya 
'2169 Zumuel 
1661 Zuñeda 
458 Zuñiga 
2o3sÍZui'geim 
3ol4 Zuvu 
Guipúzcoa 
» 
Burgos 
» 
Navarra 
Alinería 
Alava 
1617 
1695 
201 
26! 
-236 
2624 
2022 
NOTA.—Hay también Giro Mútuo establecido desde España para Tángef 
y viceversa 
A L A V A 
Son las principales producciones do su . suelo, trigo, cebada, avena, nmw 
'Centeno, babas y garbanzos.—-Sus cosechas do vino clarete y chacolí son abun 
daniísimas. Jja industria está muy adelantada, y tiene fábricas de lienzos, man-
telería, loza, sombreros, fieltros, cartones, naipes, etc., así como fundiciones do 
hierro. 
Hay minas de carbón, hierro, plomo y asfalto. — Aguas minerales en Ara-
mayona, Barambio, Nadares de la Oca, Zuazo de Guartango y en Sta. Filome-
na de Gomillaz.—Su comercio es poco importante. 
CAPITAL de la provincia Vitoria.—Población, 94.945 habitantes.—Superficie, 
360.240 hectáreas. 
ÜMKÍCOS paraguas y sombrillas 
Estabillo (Francisco), Pl. de Bilbao, 3. 
Murgoitio (F.), Estación, 1.0. 
Aboga áos 
Agrelo (Samuel). Herrería 58. 
Aluarez (Angel), Barreras, 14. 
Bus ta man te (Santiago), Florida, 17. 
Flores'de Prado (Marcelino), Cercas 1. 
Gil Sánchez (Víctor), Estación, 35. 
Ginea (Benito de), S. Antonio 29. 
Herran (Fermín), Herrería, 73. 
Huarte Mendicosa (Jesús), Estac.n, 51. 
Itúrbide (Eduardo), Pl. de Bilbao, 1. 
Larriuoa (Pedro de), Estación, 13. 
Martínez y Zurbitu (Valár.0), Alava, 3. 
Rota eche (Luis de), Pl. de Bilbao, 2. 
Salazar (Tomás), General Alava, 5. 
TJgarte (Antonio de), Prado, 10. 
Agrimensores 
Alvarez (Pedro), Pintorería, '2!. 
Arabiotorre (Jüan), S Francisco, 50 
Egaña (Genaro), Correría, 52. 
Uruina (Enrique), Arquillos, 4, 
Aguardiente (Fábricas de). 
Buesa (Narciso\ 
Aguardientes (por mayor). 
Buesa (Teodoro), Prado, 80. 
Gamarra (Vicente), Herrería, /i3, 
Pérez (Vicente), Posta, 7. 
Ruis (Manuel), Oriente, 12. 
Armerías 
Aretio (Bartolomé), Postas, 6. 
Echevarría y hermano. Estación 
Jiménez y Echeverría, Pl. Bilbao, 10 
Ortega (Servando), Herrería. 29. 
Osa (Manuel), Postas, 3. 
1. 
Arregui (Jacinto), Herrería, 57. 
Hueto (Francisco de Paula), Prado, 34-
luiguez (Fausto), S. Antonio, 23. 
Iradior (Pantaleou), S. Antonio, 12-
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Baldosas y Azulejos 
Frank (Ernesto), Florida, 19. 
Martiuez (Bruno), Independencia 11, 
Kavarro (Pedro), S. Antonio, 5. 
Pérez (Vicente), Postas, 1. 
Buesa (Domingo), Pi. Nueva, 20. 
Cano (Vicente), Postas, 5. 
Oqueudo (Justo), Pl. Nueva, 33. 
Viuda de Valle, Pl. de la Union, 6. 
Bisutería 
García (Claro,) Correría, 120. 
Bujías (Fábricas de) 
Viuda de Lascaray, Ptal. Castilla, 2. 
Cafés 
De Calderón, Estación, 45, 
De Quico, Pl. déla Union, '1. 
Imparcial. Barrutia (Viuda de) S. Fr.0 
*Mercantil. Groveo (Ant.e) Mercado, 1. 
Suizo, Estación, 14 
Universal, Zannetti (Juan), Postas, 1. 
Caldererías. 
Alegría (Hijos de) Pl. de Provincia, 12' 
Ortiz (Juan), Cuchillería, 48. 
Camas de hierro (Fábricas de) 
Acedo (Viuda de). Paseo de Estación. 
Freiré (Antonino), S. Prudencio, 2. 
Irurzun (Gregorio), Mediodía 17. 
Martínez (Gregorio), Herrería, 83. 
Osaba (Ludgardo), Fuente los Patos. 
Campanas y relojes de torre 
Diaz (José), Portal del Rey. 
Murua (Pedro), Portal de Urbina. 
Carruajes de lujo (Constructores de) 
Marti coren a (Felipe), Oriente, 6. 
Montoya (Nolasco), Florida, 17. 
Cedazos (Fábrica de). 
•Echevarría (Marcelo); Correría, 117. 
Cepillos (Fábrica de). 
Eseoriaza (Nicolás), Correría, 30. 
López (Juliana), Estación 28. 
Cererías. 
Gauna (Quintín), S. Francisco, 20. 
Goya (Manuel), S. Francisco, 9, 
Guevara (Telesforo), S. Francisco, 41. 
Hueto (Hilario), Postas, 2. 
Izarra (Ramón), Pintoreiia, 18. 
Ormijaraa (José), Estación, 19. 
Saiazar (Gabino), Pl. déla Union. 
Subijaua (Pablo), Subijana, 3. 
Cerveza (Fábricas de) 
Lauda (Felipe), Prado, B. 
Circuios y Sociedades de recreo 
Casino Artista Victoriano. 
Círcwlo Victoriano. 
Club de cazadores. 
Juventud Católica. 
Veloz club. 
por mayor. 
Apraiz (Sucesores de). Postas, 4. 
Ocho a y Pérez, Postas, 8 
Páramo (Pió), Estación, 19. 
Pelaez (Gregorio), Zapatería, 33. 
Alegría (Emeterio), Estación, 3, 
Angulo (Clemente), Prado. 
Rezares (Fernando), Estación, 30. 
Elguea (Pedro), Prado, 4. 
Gallegos (José), Correría, 41. 
Hernández hermanos, Correría 70. 
Irueta (Ignacio), Cuchillería, 4. 
Leño (Juan), Herrería, 62. 
Marquinez Victoriano), Postas. 
Páramo (Pió), Estación, 17. 
Cola (Fábrica de). 
Quintana (Bruno), Sta. Isabel. 
Coníiíerias, 
Arana (José), Cuchillería, 5. 
Armentía (Viuda de). Herrería, 5. 
Eriz (Manuel), Correría, 63. 
Caldos (Ignacio), Estación, 17, 
Gauna (Quintín), S. Francisco, 44. 
Hueto (Hijos de). Postas, 2. 
Conservas alimenticias (Fábricas de) 
Alegría (Emeterio), Estación. 
Alegría (Melquíades), Estación. 
Apraiz (Sucesores de). Postas. 
Erbiua (José),- Pl. Vieja. 
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Gallego (José), Correría 
Paramo (Pío), Estación, 19. 
ünbo (Baíbiuo), Estación, 19. 
Corbatas (Fábrica dé). 
Olivares (Víaimel), Pl. Nueva. 
Cordonerías. 
Ampodía (Antonio), S. Frnncisco, 33. 
López (Demetrio), Correría, 23. 
López (.José y Pío), S. Francisco, 4. 
Lorenzo (Agustín), Estación, 20. 
Mcraza (Viuda é Hijos), S. .Francisco. 
Corredores de comercio. 
Arce y Estrada (José1, Pl. Nueva, 15. 
Gorrochategui (Luis), Correría. 
Lapidana (José), Zapatería. 
Cristalerías. 
Iradier (Teodoro), Pi, Nueva. 17 y 18. 
Llórente (Viuda de), Correría, ,68. 
Vil'aoz (H. de Casimiro), Estación 12. 
Cristales (Almacenes de). 
Ercilla (Santos), Correría, 52. 
Garay y comp.a, Pi. Nueva, 23. 
iradier (Teodoro), Fl. Nueva, 17 y 18. 
Llórente (Viuda de). Correría, 68. 
VilJaoz (H. de Casimiro), Estación 12. 
Zaloaga {Joaquín), Pintorería, 26. 
Cwí idos (Almacenes de) 
Bajos (Natalia), Prado, 8. 
Bugo (Juan), Constitución, 12. 
Burgos (Juan), Zapatería, 4. 
González (Manuel), Prado, 1. 
Cuitidos (Fábricas de). 
Burgo (José), Cercas Bajas, 21. 
Dublaug y comp.a. Campo Sogueros. 
Goti (Justo), Zapatería, ^5. 
Iñaua (Pedro), 8ta. Isabel. 
Puertas (José), Porta! de Alí. 
CliOCOlate (Fabricas de). 
Aristegui (Manuel), Píai. del Rey 
Galdós (Ignacio),Estación, 17. 
Gama (Quintín), S. Francisco, 
Hueto (Hijos de), Postas, 2. 
Lafuente (Hijos de), Ptal. dePRey, 2. 
Lauirraga (Marcos), Pintorería. 
o. 
Salazaf (Gabíuo), Pl. de la Union, G. 
Diamantista??. 
Garrido (Cregoiio). Pl, Nueva, \ l . 
Herrero (Domingo), Pl. Nueva, 8. 
Molet (Tomás), Estación, 19. 
ID oradores. 
Martin (Francisco), S. Antonio, 12, 
Zabaln (í uis). Cercas altas, 3. 
Pro^ueriás; 
Bu es a (Gabriel), Estación, 2. 
Buesa (Narciso), Prado, 2. 
Nolasco (Pedro), S Francisco, 19. 
Ruiz de Angulo, Estación, 15. 
Éscultores. 
Ivargoitia (José), Florida, I . 
Espejos (Fábricas de). 
Ananegui (Manuel), Prado, 5. 
Martin (Francisco), S. Antonio, 11, 
Zabala (Luis), Cercas Alta, 3. 
Farmacias. 
Angulo (Bonifacio), Estación, 6, 
Avellano 'Ricardo), S. Francisco, 32. 
Campo (Pedro)«S. Francisco, 19. 
Córli .CoiistahtiiiO), Correría, 69. 
González (Toribio), Zapatería, 49. 
Martínez (Elias). PL Vieja, 2. 
Rodríguez (Vnte.), P. Desamparada?. 
Ruvv Angulo (Bonifacio), Estación. 
Urtubi (Félix), Estación, 24. 
Ferreter ías . 
Aguirre(Juan), Constitución, 11. 
Arechederretar (V.a de). Correría, 2. 
Garay ycomp.a, Pl. Nueva, 23. 
Guinea (Cipriano), Prado, 1. 
Ruiz (Lorenzo), Plerreria, 50. 
Ruiz (Valentín), Latonero, 6. 
Zuloaga (Joaquín), Pintorería, 26. 
Amezaga (Ceferino), R a de Oriente. 
Fernandez (Juan), Estación, 46. 
Hotel Pallares, P;. Bilbao, 10. 
Larrea (Casa de), Prado, 7. 
Mendoza (Migue ), Mediodía. 
Ruiz (José P.) Postas, Pl. 
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Fósforos (Fábricas de). 
Qompañía Alavesa, Portal del Rey. 
Olaechea é hijo, Portal de Amaga. 
Fotografías. 
Arana (Pedro), Prado, 32. 
Moreno (Eduardo), Postas, 4. 
Ouis (Eugenio), Prado, 1. 
Fuelles (Fábricas de). 
Alonso (Tomás), Herrería, 111. 
Galparsoro (Pedro), Zapatería, 39. 
Lejarreta (Manuel), Herrería, 36. 
Guanterías. 
Gamboa (Felipe F. de), Pl. Nueva. 
Iradier (Teodoro), Pl. Nueva. 
Lorenzo (Agustín), Estación, 20. 
Hierros (Fundiciones de). 
Arroyabe (Tomás), P. de Castilla, 20. 
Echevarría (Ildefonso), Rioja, 4. 
Eguiluz (Genaro), Desamparadas, ¿0. 
Hueto (Pedro), Oriente, 
Gamarra (Casto). Francia. 
Lejamin (Blás), Rioja, 11. 
Murisa (Eustaquio), (Jrbma, 6. 
Hierro (Almacenes de). 
Aguirre (Juan F. de) Constitución. 
Guinea(J.), Prado, i . 
Cruz del Rio (Juan), S. Antonio, 9. 
Gondra (Guil ermo), «S. Francisco, 52. 
Guillermo (Guillermo), P. Barrera, 22. 
Molinuevo y comp.a, Prado, 9. 
Tournan (Hijos de), PL Iudepend.a, 5. 
Hebillas, y cadenas (Fábricas de). 
López (Plijos de), Sur, 24. 
Hilados de lana (Fábrica de.) 
Arizmendi (Manuel,) Francia, 33 
Instrumentos de música 
Garcia (Claro), Correría, 129 
Saez (f ucas), Zapatería, 50 
Jabón (Fábrica de.j 
Cárdena (Rafael), Oriente, 2 
Ii'ueta íIgnacio, Cuchillería, 4 
Landaburu (Nicolás,) Florida; 7. 
Lascaray (Viuda de,) Portal de Oída. 
Joyerías 
Garrido (Gregorio,) Ph Nueva, 11. 
tuñecas (Alejandro,) Constitución, !5. 
Oliva (Manuel) Pl, Nueva y Postas. 
Pipaon (Félix,) Portal de! Rey, 6 
Tarnayo (Viuda de), Prado, 2 
Villaoz (Viuda de), Estación, 12 
Librerías 
Goiti (Abdon), Pl. de la Union, 2 
Herrero (Policarpo), S Francisco, 1 
Pujol (Hijos de), Correría, 50 
Sarasqueta (Elias,) Estación, 9 
Licores 
Alegría (Emeterio), Estación, 3, 
Alegría (Melquíades,) Estación 
Caldos (Ignacio), Estación, 19. 
Irueta (Ignacio,) Cuchillería, 4. 
Páramo (Pío), Estación, 19. 
Uríbe (Balbíno) Estación, 19. 
Litografías 
Fournier, (Pleraclío,) Fueros, 19 
Loza y cristal. 
Arechezerreta (Viuda de). Correría, L 
Llórente (Viuda de) Correría, 52. 
Villaoz (Hijos,) Estación, 12. 
Maderas (Almacenes de) 
Apellaniz (Hilario), Zapatería, 111 
Esquerícocha (Juan), Chiquito, 3. 
Galarraga (Tomás\Herrería, 62. 
Manchóla (Andrés,^ Chiquito, 8. 
Mendiola (Antonio), Cuchillería, 110 
Perca (Pedro), Desamparadas, 19. 
Audía (Antonio), Portal del Rey, 25, 
Correz (Andrés) Cuchillería,6. 
Aran día (Aniceto,) Cuchillería, 41. 
B'emaudez (Andrés,) Pintoreria, 16. 
Fernandez (José,) Florida. 21. 
Guevara (Eduardo,) Postas, 7. 
Hernández (Felipe), Estación, 9. 
Zulueta (Perfecto,) Barreras, 20. 
Mercerías 
Cañas (Roque,) Estación, 1. 
Llano (Pedro,) Correría, 1*2. 
Monasterio (N.) Pl. de Castilla. 
Valle (Alejandro,) S. Francisco, 3. 
Cañas (Roque), Estación, 1. 
Modas para señoraa 
Bengoa (Eufemia,) Estación. 
Bosusto (Costauza), Florida. 
U 
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Porea (Felipa,) Estación, 20. 
Uraldey hermana, (Simona.) 
Muebles (Almacenes de) 
Aranegui (Manuel), Prado, 5. 
Armentia (Venancio,) Campillo. 
E! izo gara te (Agustín), Prado, 11. 
Grayo (Juan), Cuchillería, 1 
Ibargoitia (Jesé), Florida, 7. 
Leonard (B^ernando). 
Murguia (Ruperto), Rioja, B. 
Pérez (Justo), Herrería, 28. 
Quintana (Bruno). 
Subijana (Juan), San Antonio, 13. 
Naipes (Fábrica de). 
Foumier (Heraclio),Med.a, Fueros, 19. 
Ayala Mendoza (Francisco), Postas 6 
Mañero (Víctor), Postas, 5. 
Papel y objetos de escritorio. 
Egafia (Cecilio), Fogt^s, 7. 
Iturbo (Viuda é hijos de). 
Jaúregui (Casiano), Estación, 25. 
Sar (Domingo), Estación, 13. 
Paños (por mayor). 
Martínez (Cipriano), Constitución. 
Solana (José),Plaza Vieja. 
Papel (por mayor). 
Egaña (Cecilio), Plaza Vieja. 
Fournier (Heraclio), Estación, 20. 
Herrero (Policarpo), Moraza, 1. 
Viuda ó hijos de Iturbe, Trono. 
Robles (Bernardino), Postas, 5. 
Sar (Domingo), Estación, 11. 
Papeles pintados. 
Aiba Juan (Daniel), S. Antonio, 3. 
Arcante (Epifanio), Prado, 6. 
Cocha (F.) S. Francisco. 
Viuda de Leveque, Prado, 24. 
Mesanza (Lesmes), Prado, ¿0. 
Paraguas'(Fábricas de). 
Estabülo (Francisco), Pi. Bilbao, 3 
Murgoitio (Fidel), Estación, 10. 
Pasamanería fpor mayor). 
Olavide (E ), Postas, 9. 
Pastas para sopas (Fábricas de). 
Buesa (Narciso), Prado, 2. 
Gamarra (Demetrio), Sur, A. 
Paste ler ías . 
Ciriano (Cesáreo), Pintoreria, 132. 
Hijos de Hilario Hueto, Postas, 2. 
Imperial J. Union, 3. 
Mallorquína (La), Union, 1. 
Perfumerías. 
Barranco (Paulino). 
Olavide (E), Postas, 9. 
Periódicos = 
Eí Alavés. 
El Anunciador Victoriano. 
Pla ter ías 
Argando (Cesáreo), Correrla, 87. 
G arela (Ciare), Correrla 129. 
Ga rrido (Gregorio), Pl. Nueva, 11, 
Herr ero (Domingo). Pl. Nueva, 8. 
Ulivarri (E meterio) Correrla, 55. 
Ulivarri (Nicolás) Correrla, 64. 
Porcelanas. 
Iradier (Teodoro), Pl. Nueva, IT y 18. 
Hijos da Casimira ViUaoz, Estación. 
Procuradores. 
Pringas (Benito), S. Antonio, 10. 
Ibarr^ta (Cayo), Oriente, 10. 
Lete (Manuel), Arquil os, 1. 
Sots (Pedro), Herrería 99. 
Productos químicos (Fábricas do). 
Ibarra é hijos (Felipe. 
Quintana (Bruno). 
CXuincalla 
Sucesores de Buesa, Pl. Nueva, 20. 
Fernandez (Felipe,) Pl. Nueva, 1. 
Fernandez (Manuel,), Estación, 4. 
García (Felipe), Pi. Nueva, 27. 
Guinea (Bipriauo), Bilbao, 8 
Iradier (Teodoro), Pl Nueva, 17 y 18. 
Lahoz (Manuel), Zapatería, 30. 
Lorenzo (Agustín). 
Ormijana (Pedro), S. Francisco. 
Saenz (Pablo), Pl. Nueva, 23. 
Tolosana (Hipólito), Pl. Nueva, 26. 
Hijos de ViUaoz, Estación, 12. 
Alvarez (Constantino), Estación, 20. 
Anitua (Pedro), Postas, 7. 
Argundoña, Estación, 9 
Palacios (Odod), Estación, 6. 
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Sastres 
Arbulo (Juan), Correría, 137, 
Espada (Nemesio), PI. Nueva, 28. 
Lauda (Víctor), Correría, 34. 
Olave (Plácido), Herrería, 54. 
Oleaga (José), Pl. Nueva, 2. 
palacios (Autonio), Cuchilloria, 34. 
Pérez (Cecilio), Pl. Nueva, 6 
JJriaría (SandaHo), Correria, 3. 
Sillas (Fábricas de) 
Abad (Pedro), Cuchillería, 12. 
Arcante (Juau), ConstítucioD, 8. 
Barrio (Robustiauo), Pintoreria, 114 
Bilbao (Bautista), Sto. Domingo, 3. 
Lauda (Teófilo),/Sía María, 13. 
Lauz (Feliz), Santo Dorniego, 2. 
Oyauguren (Martin).Cuchillería, 60. 
Ferez (José), Nueva, 7. 
Rodrigo (Autonio), S. Autonio, 29. 
Rodríguez (Gerardo), Sto. Domgo, 4S. 
Saín (Juau)? Cuchillería, 8. 
Serdan (Manuel), S. Antonio, 24 
Zaes (Gil), Cuchillería, 21. 
Sillas de Rejilla 
Ruiz (Segundo), Zapatería, 24, 
Albeuíz (Cayo), Estación, 4. 
Bodner (José), Estación, ÍO 
Echauiz (Vicente), S. Antonio, 5. 
Walliu (Modesto), Postas,8 
Tejidos lanas. 
Aldaba (Melquíades), Pl. Nueva 
Al ues (Antonio), Pl. Nueva 4. 
Añastro (Félix), Pl. de Castilla 4. 
Barreiro (iMiguel), Pl. Nueva, i3 . 
Buisan (Ramón), Pl. Nueva, 31. 
Cañas (Roque), Estación, 1. 
Eurán (Micaela), Pl. Nueva, 6. 
Encíso y So'ana, Pl. Vieja 
García (Antonio); Correría 3. 
Meneses (Andrés), Zapatería, 13. 
Telas metálicas. 
Echevarría (Marcelo), Correría. 
Alegría (Emeterío), Estación. 
Arechaga (Juan), Herrería, 56. 
Benito (Lorenzo), S. Francisco, 5. 
Bu esa (Teodoro), Prado, 6. 
Cortázar (N.) Sto, Lomiugo, 27. 
E'corraz (N.) Estación, 11. 
Erauqui (Tomás), Mediodía. 
Ervina (José), Pl. Nueva. 
Gamarra (Bernabé), Correría, 65. 
Liante (Severino), Correría, 112. 
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H0V1NCIA DE ALBACETE 
Consisten las principales producciones de esta provincia en aceite, azafrán, 
Barrilla, cáñamo, esparto, seda, sosa, trigo y vino.—Hay también fábricas de 
aguardientes, chocolate, cordelería, cuchillerías, curtidos^ lienzos, loza ordinaria 
y un gran comercio en toda clase de ganados. 
Población, 2J9.0i/í habitantes.—Superficie, 1.496.760 hectáreas. 
Abogados. 
Alcázar (Manuel), S. Agustín 18. 
Alonso yZabala (JoseM.3), Gaona. 
Beniraeli (Manuel), Zapateros, 21. 
Cano y Sánchez (J. José), Gaona, 6. 
Cano (Antonio), Salamanca, 18. 
García (Carlos), Bosque, 6. 
García y Mas (Juan), Alfonso X I I . 
& gentes de negocios. 
JLatorre (José M.a), Concepción, 18, 
Peris (Juan), Cármen, 11. 
Agrimensores. 
Cano (Francisco), Gaona, 12. 
Gómez (Felipe), Nueva, 23. 
Gómez (José), S. Agustín, 64. 
Molina (Vicente), Rosario, 11. 
tería cordeleria y jergas-
Granero (Nieves), Mayor 8, 
López Herraez Pl. Mayor,. 2. 
Marcos (Valentín). Mayor, 17. 
Soiiauo (Benito), Mayor, 4. 
Arquitectos. 
Fernandez (Joaquín), Zornoza. 
Preyonet (Juan), Concepción, 26. 
Azafrán (Exportadores) 
Sucesor de Descalzo, S, Antonio, 45, 
Pal ornares Bantó y C.a, Guia, 2. 
Azulejos y Mosaicos, 
Badenes (Cristóbal), Pl. Mayor, 2. 
Sucesor de Descalzo, S. Antonio, 45 
Sucesores de Velgara; Carcelen. 
Bisuterías 
A moró (Juan), Valgeneral, 9, 
Collado (Juan), Mayor, 32. 
La orden (Galo), Rosarí®, 21. 
Cervecería Italiana, 
Serna (Inocencio), Mayor, 40. 
Camiserías. 
Viuda de Antonio López, Mayor, 34. 
Ruiz Diaz (José) .Zapateros, 7. 
Artístico, Concepción, 3 y 5. 
Constancia (La) Mayor, 43. 
Primitivo, Mayor, 44. 
Cervecerías. 
Madrileña, S. Agustín, 26. 
Cervezas y Gaseosas. 
Serna (Inocencio), Valgeneral,, 6. 
Coloniales. 
Abellan (Pedro), Tinte, 26. 
Buendia é hijo (José), S. Agustín, 9-
Cortés (José M.a), Mayor, 53. 
Gaya (Vicente)^ Mayor, 45. 
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Ajartmez (Antonio), Cruz, 15. 
Martínez (Eduardo), Valgenera', 
Martínez (Juan), Fl. Mayor, 2. 
¡Hartinez Verges (Juan), Gerona, 23. 
prat (Angel), Méndez Nuñez, 1. 
Hico (Serafín), Mayor, 55. 
Touriño (Vicente), S. Agustin, 59. 
Comisionistas. 
Alonso Ramírez, Albalderos, 19. 
Aroca (Alfonso), Rosario, 6. 
Llagostera (José), S. Antonio, 25. 
Martínez (JJan), Cármen, 4 . 
Martínez (Pedro), Rosario, 21. 
Ramírez (Ildefonso), Cava, 52. 
Ramírez (José), Cármen, 17. 
Confiterías 
Bermejo (José M.a), Tinte, 48. 
León (Joaquín), Mayor, 10. 
Lozano (Antonio), Mayor, 15. 
Curtidos (Fábricas de) 
Buendía (Francisco), Herreros, 2. 
López (Juan), Zapateros, 19 
Prat (Angel), Méndez Nnñez, 2. 
Droguerías. 
Cortes (José María)» Mayor, 58. 
Prat (Angel), Zapateros, 2. 
Esparto (Esportadores.) 
Rodríguez (Francisco), Postas, 2, 
Vera y León, Puente, 6. 
Vera y compañía, Bosque 
Farmacias. 
Aroca (Joaquín), Rosario, 6. 
Martínez (Manuel), Mayor, 53. 
Picazo (Andrés), Coacepcion, 21. 
Tebar (José), Mayor, 61. 
Ferreterías. 
Buendia y Sobrinos, Carretas, 4. 
Cortés (José María), Mayor, 53. 
González (Juan) Carretas, 3. 
Martínez (Alvaro), Comercio, 4. 
Surroca (Luis), Mayor, 25 
^iores artíficiales(Fábr¡cas de) 
Alvarez (E.)Gaoua, 6 
'^anos Ruiz, Mayor, 47. 
¿Jontero, Mayor, 30. 
(ondas. 
tfoteldePrancisquiUo, Alfonso, X I I . 
Hotel de Zornoza, Alfonso X I I , ?. 
Fotografías. 
Arteaga (José), S. Antoaio, 2. 
Fernandez (Fabián), Gaona, 7, 
García (Domingo), Mayora l , 
Granos (Especuladores en) 
Arcos hermanos, San Antonio, 14, 
Aroca, (Alfonso), Rosario, 6. 
Vera y compañía, Bosque, 8. 
Collado (Francisco), S. Antonio, 21. 
Descalzo (Juan), S. Antonio, 47. 
Viuda de Gelabert, Rosario, 4. 
Llagostera (José) S. Antonio, 25. 
Martínez (Juan), Cid, 4 
Ramírez (Juan Antonio), Cava. 
Harinas (Fábricas de) 
García (Luis), Tinte, 20. 
Rodríguez (Francisco), Postas, 2. 
Tahona Francesa, Mayor, 17. 
Imprentas. 
Coca (Pedro), Gaona, 12. 
Col ado (Juau), Mayor, 32, 
Ruiz (Luciano), Va i gen eral, 1. 
Jabcn (Fábricas de.) 
Buendía (José), San Agustin, ÍL 
Muñoz (Pedro), S Agustín, 49. 
Viuda de Serna, Concepción, 23. 
Librerías. 
Coca (Pedro), Gaona, 12. 
Ruiz (Luciano), Valgeneral, 1. 
Loza, cristal y porcelana. 
Badenes (Cristóbal), Mayor, 1. 
Cambrón oro (Julián), Mayor, 39. 
Yugo hermanos, Zapateros, 11. 
Médicos. 
Bada's Andraca (Joaquín). 
Cagíga! (Rafael), Salamanca, 8 
Collado y Pifia (Andrés), Féria, 8. 
Cuartero Olivas (Alfonso), Gaona, 4. 
Dusací López (Juan), P. Estación, 15, 
Esparzia (Pedro E.), Concepción, 8, 
Fernandez (Diego) S. Agustín, 36. 
Modistas. 
Cabrera (Raimunda), Istmo, 7. 
Martínez (Leoncia), Rosario, 19. 
Ortufio (Ana), Mayor, 41. 
Vera (Julia), Subida de San Juan, 1. 
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Muebles y camas de hierro. 
Gozíés (José Maria), Mayor, 53. 
Guerrero (José) Féria, 1 
Risueño (Julián), Cura, 2. 
Navajas y puñales (Fábricas de). 
Abia (Juan), San Agustín 18. 
Arcos (Justo), ^an Antonio, 16 
Arcos Aroca (Siufonauo), Cid, 9. 
Moreno (Pedro): Puente, 26. 
López Gil (Mariano), San Agusiu, 26. 
Vich (Pedro Pablo), San Agustín, 37. 
Papel y objetos de escritorio. 
Coca (Pedro), Gaona, 12. 
Co lado (Juan), Mayor, 32. 
Ruiz (Sebastian), Mayor, 47. 
FafiOS (Almacenes de). 
Aparicio (Antonio), Mayor, 22. 
Martínez (José A.) Mayor, 53. 
Viuda de Martínez, Mayor, 7'y 9. 
Periódicos. 
Correspondencia de Albacete. 
Diario de Albacete. 
Eco Provincia'. 
Union Democrática 
Pianos y música. 
Cortés (José Maria), Mayor, 53. 
Platerías y Joyer ías . 
Martínez (Juan), Mayor, 51. 
Zapata (Vicente), Mayor, 33. 
Alcázar Lujan (Jacinto), Cura, 5. 
Belda (Justo), S. Agustín, 7. 
Rui7. (Sebastian), Mayor, 47 
Oiuincalla 
Buendia (Juan), P ¡ . de las Carretas, 4, 
Cortés (José M.a)Mavor, 53. 
Martínez (Evaristo), Mayor 
Martínez )Juan),Pl. Mayor. 
Sucesores de Nieto é hijos, Mayor, 3. 
Prat (Ángel), Mendez-Neñez, 1. 
Surroca (Luís), Mayor, 25, 
Zapata (Vicente), Mayor, 38. 
Sastres. 
Alvarez (José) Gaona, 6 
Belmente (Pedro), Zapateros. 
Rfílojerias 
Esparcía (Juan J ), Rosario, 21. 
Fernandez (Manuel), Mayor 47. 
Prat (Luis), Zapateros, ¡L 
Sánchez (Prancíeco), Mayor, 36. 
Benito (Tomás). Mayor 4! 
Cano (Gabriel), Zapateros, 
Sevilla (Diego), San Julián. 
vSevilla (Miguel), Cura. 
Sombrererías. 
Lopesino (Víctorio), Mayor, ? l . 
Viuda de Marcilla, Mayor, 11 y 13-. 
Viuda de Montero, Mayor, 30, 
Tejidos Lanas etc. 
Gaya (Vicente), Mayor, 5J. 
(iuiloné hijos (J ), Mayor, 18, 
Masó (Joaquín), Mayor, 36. 
Noguera (José), Mayor, 20, 
Prat, Masó Vidal y cp % Mayor, 24. 
Sanz (Aniceto), Mayor, 14. 
Vizcaya (Sebastian), Mayor, 18, 
Tejidos (Fábricas de) 
Cullell Puíg(J ), Pl Maxor, 
Guyon é hijo, Mayor, 18. 
Nícolau Hermanos, Mayor, 16. 
Viuda de Marti, Mayoi, 27. 
Massó y Regla, Mayor, 32. 
Noguera (José), Mayor, 20. 
Pratmarsó y compañía.Mayor T, 
Saínz (Aniceto), Mayor, 14. 
Vizcada (Sebastian), Mayor, 18. 
Vinos (Cosecheros) 
Aroca (Alfonso), Rosario, 6 
Bampos (Tomás), Rosario, 29. 
Martínez (Juan), Gaona, 13. 
Prat (Angel), Méndez Nuñez, t . 
Rico (Serafín), Mayor, 55. 
Touriño (Vicente), S, Agustín, 59. 
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PROVINCIA DE ALMERIA 
Las principales producciones de esta provincia son aceite, barrilla, cebada^ 
esparto, lino, maiz, trigo y vino.—La pesca es muy abundante.—Su principal 
industria consiste en la explotación de ricas y abundantísimas minas de plata, 
hierro, plomo y azufre.—Sus sierras más famosas son las de Alhamilla, Alma-
grera, Cabrera, Gata, Gador y ITilabres —El comercio de exportación consiste 
principalmente en plomo, esparto, barrilla, jaboncillo de sastre, hierro y azufre, 
y el de importación en géneros de algodón y lana de Cataluña y extraugeros, telas 
deséela de Valencia y lencería de Málaga y del Extranjero. 
Su población es de 359.628 habitantes y su superficie de 683.214 hectá-
reas. 1 . 
ALMERIA (capital) 
Abogados. 
ligar ra (Ramón), Granada, 3. 
|aeza (Enrique), Bilbao, 5. 
Barroeta (Ramón), Pl. Catedral, 2. 
Palatrava (Rafael). Bilbao, 5. 
cauo (José), Cid. 7. 
Casinello (Guillermo), Alava, 6. 
Casiuello (Juan), S. Francisco, 7. 
lastro (E^derico), Arapiles. 
^Pinosa (Sixto), Cid. 
Jornovi (José) Reyes Calólicos, 24. 
Barcia (Enrique), Real, 34. 
arcia (Miguel), Principe Alfonso, 2. 
• 0^alez (Manuel), Elvira, 4. 
j (Salvador), Alfonso X I I , 31. 
Bf«ne (Antonio), M. Campo, 10. 
L^enez (Francisco), P. Alfonso, 22. 
(Plácido), Calderón, 4. 
r ^ m (Antonio), Pl. Sto. Domingo. 
Maldonado (Francisco), Reina, 17. 
Mo ina Martínez (Federico), Torres. 
Muñoz (José), Obispo Orbera, 22. 
Oña (José Ramón), S Pedro. 
Pérez (Rafael), Marquesa 
Ramírez (Juan), Marqués, 
Riancho (Emi io), Trajano, 12. 
Ros Pérez (Manuel), Principe, 63. 
Rumi (José), Alfonso X I I , 21. 
Toro (Manuel), Alava. 
Torres (Antonio), Reyes Católicos. 
Trujillo (José), S. Francisco, 1. 
Vivas Salazar (Joaquín) 
Agentes de Aduana. 
Asencio (Antonio), Pl. de Pavía, 3. 
Blasco (Antonio), Suecos, 8. 
Delmás y Soria, Puerto. 
Gídetes (Pablo), Pl, de Pavía, 9. 
Martínez (Bautista), Pl. d6Pavia,6. 
Ronco (Juan), Puerto. 
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Verdejo (Aiitonio\ Puerto, 
Verdejo (Juan), Puerto. 
Villalobos hermanos Bermodez, 3. 
Agentes de Neg-ocio. 
Clemente ( Juan), Paseo Principe. 
Riancho Martin (José), Traja no, 10. 
Rodrigucz'(Luis), Puerto, 
Agrimensores. 
Alonso (Juan), Principe, 7. 
Alvarez (Francisco.) 
López Sánchez (José). 
Morcillo. Bernabé, 
Pérez (Antonio), Sto Momingo, 11. 
Albayalde (Fábricas de) 
Viuda de Padilla, Carretera Granada. 
Sacesores de Scheiduagel. 
Alfombras. 
Batles hermanos. 
Almidón (Fábricas de) 
Morales (Miguel), Salitre, 1. 
Armerías. 
Criado (Francisco). Granada, 61. 
López (Sebastian), Granada, 43. 
Arquitectos. 
Andrés (Manuel), Rea!, 16, 
Cuarta ra (Trinidad), Teatro, 18 
López (Enrique), Principo, 57. 
A taúdes y efectos fúnebres 
Alvarez (Antonio), López de Vega, 7. 
García (Antonio), Rea!, 28. 
Martínez (Manuel), Real, 13, 
S avie ta (J ), Almedina, 21. 
Azufres (Exportadores) 
Molina y compañía (Federico), 
Navarro, (Juan) 
Spencer y Roda. 
Ulivarri y Peidro, 
Banqueros, 
Gay y hermano (Vicente). 
Marco (Francisco). 
Spencer y Roda 
Hijos de Luis Terriza. (Anuncio nú-
mero 12, sección especial, 
Ulivarri y Peidro. 
Baños de agua Dulce 
Bueso (Antonio), Príncipe, 20. 
Baños Flotantes. 
Jover (Carlos), Maleconu 
Billares. 
Garda (J.) Virgen del Mar, 8 
Navarro (Antonio), Principe, 15. 
RÍOS (Eustaquio), Principe, 16. 
Café Universal. 
Cafés. 
Alvarez (José), Alava, 6. 
Navarro (Antonio), Pr inc ipé i s . 
Oguero (Antonio), Virgen del Mar, 8, 
RÍOS Café Suizo, Principe, 16. 
Roura (Agustín), Pl Principe, 9 
Ateneo Centro Mercantil 
Casino Católico, Glorieta 
Coloniales. 
Canales (José), Santo Cristo, 11. 
Garda Gómez (Antonio), Reducto. 
Garda Sánchez (Manuel), Mariana 
Garda é hijos (Nicolás), Real, 68. 
Góngora (Abad), Granada, 67. 
Gongo ra Abad (José), Murcia, 12. 
Guillen (José), Granada 62. 
Ibañez (Miguel), Granada, 47. 
López hermanos. Murcia, 20 
López (Domingo), Plaza Bilbao, 2, 
Pérez (Luis), Santo Cristo, 2. 
Romero (Fernando), Almedina, 22, 
Rueda (Manuel), Tiendas, 26. 
Segura Segura (J.) Cruces, 19. 
Segura Segura (Pedro), Calvario, l').j 
Tortosa (J ) , Granada, 37. 
Zea Berdegay (Miguel), Flora, 8 
Comerciantes capitalistas. 
Campos é hijo, Pl. Virgen Mar, 1. 
Fische (H. F.), Almedina, 31 
Gay y hermano ) V), Granada, U-
Gómez de Salazar ( I ), Príncipe, ^ 
González Canet (José), Gerona. 
Grisolia Vita (F ). Príncipe, 34 
Hall Leade (G ), Carret Granada. 
Hijos de Luis Terriza. (Anuncio $ 
mero 12, sección especial). 
Llrola (Juan), Navarro Rodrigo-
Mac Murray (W.), P l S. Sebastian-
Maresca (Francisco), Almedino, b 
Orí and (José Maria), Príncipe, 
liodríguez Ramón (José) Hileros, «j 
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Rodríguez (Migl ) , Pl. S. Sebastian 4. 
liull García (Pedro), Reina, 2. 
gpencer y Roda, Arsenal, 1. 
Tortosa (Juan), Granada. 
Comisionistas-representantes 
gabüoni (Adolfo), Perea. 2. 
Calvache (Diego), Obispo Orbera. 
Clausell (Joaquín), Real. 
Felices (José), Engendro, 2. 
García (E.), Navarro y Rodrigo, 10, 
(iarcía Rodríguez (.losó) 
Guillen Montilla (Francisco. 
Herrera (Diego), Fi. S. Sebastian. 
Higuera (Amador), Engendro. 
López (Antonio), Granada, 7. 
Martínez (luán), Reyes Católicos. 
Orland Tcllez y C.a, Príncipe. 
Parody (Manuel), Hileras. 
Ruiz Carrillo (Andrés), S. Francisco. 
Turati (Rafael), Real. 
Vázquez (Joaquín), Real. 
Consignatarios de taques. 
Bernabcu (Rufino), Puerto. 
Hijos de Luis Terriza. (Anuncio nú-
mero 12, sección especial). 
Martínez (Bautista), Puerto. 
Naviera A Imerienso Puerto. 
Ruiz Gil hermanos y G.a, Puerto, 38, 
Ruiz Reyes é hijos (M.) Puerto 
Florido (Emilio), Sto. Cristo, 2. 
Prias (Santiago), Pl. del Principe. 
Odena (Mariano), Príncipe, 8, 
Otero (Antonio), Real, 3. 
Romero (Isidoro),Tiendas, I I . 
Sánchez Oña (Manuel), Real 35. 
Cordelería (Fábricas de). 
Sraso (José Ramón). 
Corredores de comercio. 
Bufil(Juan), Hileros, 9, 
Corredores de ñacas, 
demente (Francisco), Wamba. 
Soria (Bartolomé), Pescadores, 
^urtidos (Almacenes de), 
garrido (Miguel), Salitre, 1 
¿"vas Martínez (Agustín), Real, 195, 
jerriza Moralez (Tomás), Marín, 10. 
^nocolates (Fábricas de). 
Alonso (Juan María), Granada, 19. 
Fuentes (Antonio), Granada, 10. 
López é hijo (Ginesa), Marín. 
Muñoz Mencia (María), Granada. 
Dentista. 
Ruiz Cobos (J.), Paseo Príncipe, 38. 
Broguerias, 
Viuda é hijo de Guillen, Navarro, 4. 
López Calvez (Ramón), Tiendas. 
Quesada Gómez (José), Granada, 1, 
Viuda de Vivas, Tiendas, 4, 
Duelas (Almacenes de). 
González (José), Gerona. 
Jiménez (R.), Pl. Príncipe. 
Spencer Roda y Livinfild, Arsenal, 
Batios Benitos (Jaime). 
Fernandez (Francisco). 
González (José), Barceló, 26, 
Efectos navales. 
Reínoso (Adolfo), Malecón Alto. 
Encuadernadores. 
Casasayas (Jaime). Alava, 6. 
Cruz (Ildefonso de la), Garcílaso, 2. 
Gutiérrez (Antonio), Regocijos, 6. 
Gutiérrez (Juan), Regocijos, 9. 
González (Manuel), Jovellanos, 2, 
A sen cío (Francisco), Granada, 171, 
González (Macario), Real. 
González Morales (José), Real. 
Roda García (Pascual), Real, 22. 
Rodríguez (Manuel) Real, 39 
Farmacias. 
Collado Sánchez, Almedína. 
Fernandez (José), Real, 16. 
Gómez (José), Hospital, 2. 
López (Juan), Granada 
Quesada (José), Granada, 1. 
Rull y Roca (G ) , Reina. 
Viuda de Vivas, Tiendas, 4. 
Vivas Pérez (Juan), Real. 
Ferreterías. 
Abad (Ubaldo), Tiendas, 33. 
Carmena y compañía» Tiendas 
Fernandez (Antonio), Granada, 9. 
García Molina, P Purchena, 1, 
15 
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- doy (José), Granada, 73. (Auun» 
io núm. i.) 
•a y López, Pl. Bilbao, 2. (Anun-
uúm. %} 
tenes (Francisco), Flores, núm. 1 
(Anuncio núm. 3) 
*odriguez (Juan), Pl. de las Flores, 
"ortosa (Francisco), Psincipe, 20. 
Ssfcros (Fábricas de) 
manden (Pedro), Granada, 136. 
te ^ rafias,. 
'.> (N.), Morales (Agustín). 
3 del Fai&. 
s" f'H F.), Almediua, 3 í , 
los (Miguel), Pl, de las Flores. 
, : 'Ricardo), Real 16. 
lis Terriza. (Anuncio nú-
: i , sección especial), 
y (G ), Carretera de Granada. 
y Roda, Arsenal, 9. 
i y Peidro, Principe, 51. 
•\v hermanos. Puerto. 
' M - t (Esteban), Reina, 14 
fábricas de) 
^Juan), Principo . 
^ compañía, Almadraviílas. 
••:iírr. , . 
>(Hilario), Glorieta. 
ÍS (Especuladores) 
(M ), Virgen del Mar, 1, 
: i j compañia, Andrés. 
hennapo, Granada, 11. 
) i'7 ), 3., Sebastian, 1. 
: Luís Terriza, (Anuncio nú-
j 2 sección especial.) 
.r' ó hijo, San Sebastian, 3. 
•f;dr3),Rcma¡2, 
7 '.leda., Arsenal, 9, 
iguél), Marco 28. 
>; Granada, 129. 
: ' Fábricas de) 
"Antomo), Granada, 5'í. 
Í E m a s (Almacenes) * ' 
sé hijo, Pi. Virgen, 1. 
iérmano, Granada, 11. 
Luis Terriza, (Anuncio nú-
3ro 12 sección especial.) 
López (Miguel), Granada. 
Marco (Vicente), San Sebastian, 2. 
Maresca (Francisco), Almt^ina, 3. 
Rodríguez (Andrés), S Sebastian, 5. 
Rodríguez (Miguel), San Sebastian, 3. 
Rodríguez Ferrer (Miguel). 
Ru 1 (Fedro), Reina, 2, 
Spencer y Pioda, Arsenal, 9. 
Tortosa (Juan), Granada, 37. 
Zea é hijo, Granada, 129 
fiieiTO ( F u n d i c i ó n de) 
Sierra y compañía, Arsenal, 28. 
Hierro (Almacenes de) 
Hall (Gui lenno), Ctra. de Granada. 
Sánchez Faustino, Granada, 81, 
Spencer y Roda, Arsenal, 9. 
Giménez (Juan), Teatro, 9 
Imprentas, 
Alvarez (M.), Tiendas, 19. 
Cordero hermanos, Cid, 1. 
García (J ), P, Principe, 1 
Robles (JoaquirP, P de Marin. 
Ingenieros i industriales. 
Agea (José), Zaragoza 
Claret y Parera (Joaquín), 
Jabón (Fábricas de) 
Martines (Antonio), Granada, 54, 
Quesada(Eduardo), Real 25. 
Librerías. 
Alvarez (M ), Tiendas. 17. 
Roca (Eduardo), Encantada, 10. 
Palmas (Miguel), Tiendas, 23. 
Litografías. . • 
Navarro (Hilario', P. de la Glorieta. 
Loza y eristal. 
Alacid (Juan), Tiendas, 25. 
Cañadas (E.), Real, 21. 
I bar ra (Vicente), Real, 3. 
Mateo (José), Real. 
Maderas (Almacenes de) 
Giménez (Francisco), Calderón, !&• 
Giménez (Julián), Calderón, 35. 
Méámos. 
Abad, (Manuel). Principe. 
Cazorla (G.). Martínez Campos, 9. 
Cordero (F.) Obispo Orbera, 10, 
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pomenech (José), Principe, 2. 
Fernandez (A.), Alvarez Castro, 2. 
García (Juan), Cervantes, 5. 
iDafiez (Eduardo), Arapiles. 
Limones (Manuel), Vega, 1. 
Mitran (José), Navarro Trujillo. 
Martínez (Rafael), Gallo, 2. 
Meca (José), Principe, 9-
Palacios (León), P. Romero, 2. 
Pérez (Eduardo), Cid, 30. 
Rodríguez (F.). Engendro, 1. 
Romero (Eugenio), Tiendas, 6. 
Saez (José), P. Santo Domingo. 
Salvador (Juan), Llave, 3. 
Torelló (Emilio), Principe, 21 . 
Mercerías. 
Abad y Fernandez, P. Bcrmudez, 8 
Carmena y compañía, Tiendas, 8. 
Fernandez (A,), Granada, 15. 
García Molina y Calvez, Tiendas. 
Gaya (Francisco:,Tiendas, 15. 
Pecíno (Juan), Tiendas, 22, 
Viuda de Pérez, Santo Cristo, 4. 
Ramírez (Jerónimo), Tiendas, 35. 
Motarlos 
León (José María), Príncipe, 28. 
Pérez (José), Constitución, 18 
Pin teño (José), San Francisco, 4, 
Toro (Mariano)s Príncipe, 17. 
Estrado RerdotFreres, Tiendas, 2. 
Pape! y objetos áe escritorio. 
Raimas (Miguel), Tiendas, 23. 
García Molina y Gal vez, Tiendas. 
García Sempere (Isidoro), Tiendas, 2. 
Jordá (Jorge), Granada 
Pape! por mayor. 
Belmas (Miguel), Tiendas 23. 
Peluquerías. 
Expósito (José María), Almedina, 5. 
Galera (Diego), Granada, 9. 
Oarcia (Miguel), Principe, 10. 
Hernández (Antonio), Almedina. 
Herrada (Antonio), Puerto, 60, 
ibañez (Francisco), Vargas 
JJarin (Eloy), Principe. 
Moreno (Juan), Alava, 7. 
Martínez (Juan), Granada. 
Moreno (Baldomcro), Ancha. 
Rubira (Agustín), Alméfiinas ' 
Sánchez (Jerónimo), Rea! 
Segura (Elias), Rea] 29. 
P e r i ó d i c o s . 
El Alménense, Engendro, 5. 
La Crónica Meridional. 
La Libertad, Pízarro, 12. 
]ja Voz del Comercio 
El Ferro-carril. 
Pe t ró leof por mayor) 
Campóse lujo, Virgen del Mar, i , 
Gay y hermano, Granada. 11. 
Hijos de Luís Terriza (Anuncio í í 
mero 12, sección especial.) 
Ruiz Carrillo (Andrés) Granada. 
Pianos. 
Red mar (Juan), Mariana, 12. 
Pérez (Juan), Suecos, 4. 
Sánchez (Luis) , Alfareros. 
P l a t e r í a s . 
Viuda de Cícognani, Real,, 2 
Giménez (Vicente), Real. 
Pólvora (Fábricas de) 
Gongo ra (Juan),, Q.úem adero. 
P n í s (Francisco), Quemadero, 
Romera (José), Matisters. 
Vicente (Manuel), Quemadoro, 
Procuradores. 
Cáceres Carrion (J ) , Gerona. 
Ibañez (Miguel), Granada. 
Luque (José), Glorieta. 
Llopís (Antonio), Almedina. 
Mu ley (Ramón), Alfareros. 
Orland (Manuel), Obispo Orbera 
Pérez (José), Regocijos. 23. 
Pérez (Juan), Regocijos, 23 
Pérez (S.), P. Constitución, 2. 
Ramón (Vicente), Infanta. 
Rodríguez (J ) , Méndez Nuñez. 
Rubio (Juan), Alvarez Castro. 
Salmerón (Enrique), Teatro 
Soria (Rafael), Navarro Rodrigo 
Productos (Xulmicos (Fábricas de) 
Sucesores de S cheidnagel. 
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O-uincalIa. 
Abad y Fernandez, P. Bermudez, 8. 
Carmoua y compañía, Tiendas, 8. 
Fernandez (Antonio), Granada, 15. 
Garda Molina y Galvez. Tiendas. 
Gaya (Francisco), Tiendas, 9. 
Pecino (Juan), Tiendas, 22. 
Ramírez (Jerónimo), Tiendas, 3». 
Relojeros. 
Ferrer (Antonio), Tiendas, 12. 
Navarro (Juan), Tiendas, 23. 
Sastres. 
Almeciga y González, Real. 
Alvarez (Andrés), Principe, 2. 
Germán (José), S. Francisco, 3. 
Gomis (Antonio), Mariana, 1. 
Gómez (Luis), P. de Flores. 
Martínez (Miguel). Alava. 
Muñoz (Benito), Real 
Padilla (Cristóbal), P. S. Francisco. 
Palenzuela (José), Real. 
Quiñones (Juan), Real, 19, 
Torres (Eduardo), Real. 
Serrin de Corcl&o (Fábricas de) 
Riera (Lorenzo), Almarabilios. 
Sierra y 0.a Arsenal 28., 
Servilleta (José), Murcia, 85. 
Sirieta (José), R. de Beien. 
Sirieta, (Ramón), Real, 43. 
Sirieta (Manuel), Teatro. 
Sombrerena$. 
Díaz hermanos, Pl. de Bilbao, I . 
Miier (Juan), Tiendas, 14 
Rodríguez y González, Real. 
Rosales y Ulibarri, Tiendas, 35, 
Verdejo (Ricardo), Tiendas, 25'. 
TejMos lanas eíc, 
Blaonga hermanas, Tiendas, 25. 
Batlles hermanos, Real, 15. 
Díaz y Carabil, Tiendas. 
Fernandez hermanos. Real 2. 
Godines Martínez Real, 9. 
Maezo y Muro, Tiendas, 29. 
Pérez (José), Tiendas, 1; 
Saenz (Rufino), Tiendas, 27. 
Saenz (Vicente), Tiendas, 20. 
(Fábricas de) 
Fernandez hermanos. Real 2. 
Megias (José), Carret. de Granada. 
Tintorerías. 
Blanco Muñoz (Joaquín), Arco, 9. 
AbadRuiz (Estéban), Hospital. 
Borasteros Guzraan (Juan), Real, 7 
González (José), Gerona. 
Flurtado (Antonio), Hospital. 
López (Francisco), Reducto. 
Navarro (Emilio), Real, 61. 
Román (Juan), Suecos. 
Tendro (Juan), Obispo. 
Trasportes (Agencias de) 
Capel (Juan), i al vari o, H. 
González Segura (José),Rueca, 21-
López (Juan), Regocijos, 4. 
Rueda Gongo ra (F.), Elvira, 11. 
Salmerón y Alonso (F.), Hermosura 9. 
Sánchez Martínez (Juan), Potro, 7. 
Vinos (Almacenes dej 
García Sánchez (T ), Alava, 11. 
Milán (Francisco), Aljibes, 1. 
Moneada (Manuel), Elvira, 10. 
Sánchez (Manuel), Vega, 2. 
Villegas (Antonio),\¥amba, 17. 
Vino s (Cosecheros) 
Jiménez (Andrés), Gerona. 
Jo ver y hermano, Infanta. 
Spencer (José), Araguen. 
Torello (Emilio), Principe, 21. 
Trell y Chacón (M ), Rea!. 
Vilches (Felipe de), S. Pedro. 
Alvarez (Ensebio). Borja, 2. 
Amat (Esteban), Constitución, 11. 
Avala (Antonio), Constitución, 9. 
Bell ver (Enrique), Pescadores, 16. 
Cantón (José), Regocijos, 1. 
Capel (Francisco), Vega, 3. 
Collado (Ramón), Granada,2. 
Cruz (Lorenzo), Puerto, 66. 
Hernández (Cárlos), Puerto, 8, 
Hernández (Francisco), Real, 52. 
Ibañez (Juan), Granada, 17. 
López (Miguel), Granada, 150. 
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Marin y Gómez, Puerto, 84. 
Martio (Francisco), Granada, 48. 
jVlartinez (Dieg®), Puerto, ^6. 
Martínez (Juan), Marin, 24. 
Moneada (Luis), Granada, 25 
Pérez (Francisco)% Marina. 
Poreno (Amparo), Puerto, 8. 
RÍOS (Pedro), Fuer!o, 70. 
Rodríguez (Miguel), Granada, 107. 
Sánchez fManuel), Vega, 2. 
Zapaterías. 
Cabaera (Juan), Granada. 
Cantón Castillo (José), Real. 
Cantón Castillo (Rafael), Sto. Cristo, 2. 
López López (Juan), Granada. 
López Sabio (José1, Real, 1. 
Martínez (Manuel), Real. 
Mu ley García (P.)3 Granada, 55. 
Rodríguez Segura (J.), Granada, 56. 
Soler Copas (Antonio), Real. 
PLAZA DE FLORES NÚM. i . 
D I R I G I D A POR 
F R A N C I S C O B R E T O N E S 
Situada en el punto más céntrico de la población, próxima al co-
mercio y á todos los centros oficiales. Excelente mesa y habitaciones. 
(Anuncio núm. 1.) 
FONDA DEL COEMRCIO 
D E 
3.-
C O R R E A Y L O P E Z 
•PLAZA BILBAO.—3 (Puerta Puchena] 
ALMERÍA 
Establecimiento situado en el centro de la población y del co-
mercio.—Casa especial para los viajantes. (Anuncio N.0 2) 
A L M A C E N D [ HIERROS A C E R Ü S Y í B ^ M Í M T " 
D E 
J O S É G O D O Y 
Calle de Granada, 73—ALMERÍA 
Especialidad en herraje y clavos, chapas de hierro, zinc, hoja de 
íata y estaño, aceros de bareta Triestes idem: fundidos. 
Hierros laminados de todas clases, idem cortadillos, idem suecos 
le)"timos para herramientas y gran surtido de limas. (AuucioN« 3) 
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CUEVAS 
Abogados. 
Alarcon (José). 
Albarracin (Alfonso). 
Ballesteros (Juan Maria). 
Bordin y Pérez (Cristóbal). 
Fernandez (DiegoV. 
Fernandez (Juan Bautista) 
Fernandez (Silvestre) 
Flores (Pedro). 
González (Alfonso). 
Jordán (Anselmo). 
Márquez (Alfonso). 
Martínez (Juan). 
Pérez (Fernandez). 
Pérez (Tomás). 
Piqueras (José). 
Ruiz (Miguel). 
Sánchez (Diego). 
Soler (Andrés). 
Tena (Julio). 
Agentes de negocios 
Siutas Pérez (José). 
Agrimensores. 
González (Antonio). 
Orrillos (Manuel). 
Taraayo (Manuel). 
Sintas (Francisco). 
Tamayo (José). 
Taraayo (Manuel). 
Banqueros. 
Bravo (Antonio). 
Bravo y comp a 
Plá (Felipe). 
Holer (José). 
Soler (Manuel), 
Soler (Pedro). 
Cafés 
Pastor (A.)—Sociedad Recreatira. 
Camas de hierro y muebles 
Marques (Ginés). 
Marques (Pedro). 
Meca (Ramón). 
Meca (Tomás). 
Rubio (Antonio). 
Rubio (José Maria). 
Gasinos y circuios. 
Artístico y literario. 
Sociedad Recreativa. 
Colegios de primera y segunda en-
scñanza 
Jordán (Anse mo), 
Coloniales. 
Azuary López. 
Ferrar Escrich (Vi'ccnte) 
Garcia Romero (Juan) 
Haro hermanos. 
Márquez (Indalecio). 
Pastor ^Andrés). 
Pastor (José). 
Serrano (Jesús) 
Soler hermanos. 
Corredores de comercio. 
Sintas Pérez (José) 
Alarcon (Francisco.) 
Delgado (Jesús.) 
Farmacias, 
Alarcon (Juan). 
Campoy (Antonio). 
Muía (José) 
Piqueras (Andrés). 
Fondas. 
Franco (Fernando). 
Harinas (Fábricas de) 
González (Julián) 
Soler (Torcuato). 
Harinas (Almacenes de) 
Garcia hermanos. 
Haro hermanos. 
Marqués (Indalecio). 
Soler hermanos. 
Imprentas. 
Campoy (Juan Bautista). 
Campoy (Serafín). 
Librerías. 
Campoy (Serafín). 
Garcia Romero (Juan), 
Médicos, 
Alarcon (José). 
Cotan (Francisco). 
Esteban (Vicente Juan). 
Flores (Francisco), 
Pérez (Antonio). 
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Concilia-
Equivo-
¡perez (Andrés). 
Mecánicos. 
[luhlo (Antonio). 
Hubio (José|V1aTÍa). 
jlinas de plata. 
^lupliacion .— Atrevida . 
cien. Diana. —Eí niño 
cada.—Iberia.—Julia.—Milagro de 
Guadalupe. -Petronila. —San Jor-
ge,—San Manuel, Santa Ana.— 
Santa Matilde.—Union de Tres. — 
Virgen de las Huertas. 
papel y objetos de escritorio. 
Arcas (Jaime). 
Aznar y López. 
Campoy (Serafín). 
Ferrér (Vicente). 
Garcia Romero (Juan). 
Serrano (Jesús) . 
Paquetería y quincalla. 
Viuda é hijos de Tovar. 
Periódicos. 
El Minero de álmagrera. 
Plomo s argentíferos (Fundiciones de) 
Almanzora (Marqués de). 
Abollan Soto y compañía. 
Alarcon Pérez y-compañia. 
Bernabé Lentisco (Antonio). 
Bravo y compañia. 
Compañia de Aguilas. 
Herederos de Francisco Soler. 
Herederos de Líoelin, 
Manchón y compañía. 
Soler Gómez (José). 
Soler (Manuel). . -
Viuda é hijos do Labernia. 
Pólvora (Fábricas de) 
Fernandez (Luis). 
Marqués (Pedro). 
Navarro (José). 
Quincalla. 
Arcas (Jaime). 
Aznar y López. 
Ferrar Escrich (Vicente). 
García Romero (Juan). 
Haro Guevara (Ginés). 
pastor, (José). 
^nehez (Bernardo)., 
Serrano (Jesús). 
Tovar (Francisco). 
Viuda é hijos de Tovar. 
Verdejo (Alfonso). 
Tejidos lanas etc. , 
Bravo (Antonio) 
Bravo y Oliver. 
Castillo (Victor). 
Cerda hermanos. 
González y compañía (Julián). 
Pérez y Porabo. 
Sánchez Mulero (Andrés) 
Vinos y Aguardientes (Cosecheros), 
Bautista (Juana) 
Bernabé (Antonio). 
Fernandez hermanos. 
Viuda de Flores. 
Soler (Ginés). 
HUERCAL-OVERA 
Asoncio (Justo) 
García (Alberto). 
Garcia (Enrique) 
Jiménez (Jorónimo) 
Mena Ballesta (Luis) 
Mena y Márquez (Diego) 
Mena y Márquez (Ginés) 
Sánchez .Rubio (Joaquín) 
Agrónomos. 
Alarcon (Abelino) 
Sánchez García (Pedro) 
Cafés. 
Alcolea (Ambosio) 
Camacho (Diego). 
Saus (Diego M.) 
Sanz Asensio (Juan). 
Uribe (Jaime). 
Farmacias. 
Jiménez (José). 
Fosdas. 
Alcaráz (Juan). 
Gómez (Amalia). 
Tronera (Miguel). 
Imprentas. 
Ballesteros (Francisco). 
Rosal (Juan). 
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Beltrau (Antonio). 
López (Ricardo). 
Pinero (Juan) 
Rociro (Paulino). 
Hofarios. 
Godoy y Muñoz (José). 
López (Eduardo). 
Martínez (Manuel) 
Papel y objetos de escritorio-
Ballesteros (Francisco). 
Hernández (Juan). 
Procuradores. 
Mena (Pedro). 
Sánchez (Marcos) 
Otuincalla y colon 
A sen ció (Pedro). 
Ballesta (Giués). 
García hermanos. 
Giménez (José) . 
Parra1 (José). 
Parra (Juan). 
Rizo (Diego). 
Sánchez (Martin). 
Asencio (FraúCÍsGo)v 
Uribe (Antonio), 
Uribe (Blas). 
Tejidos lanas etc.. . 
Alcolea (Antonio). 
Asencio (Juan). 
Fernandez (José). 
Ferrer (Rosendo). 
Gómez (Juan), 
Guerrero (Melchor).. 
Giménez (José). 
Parra (Ginés). 
Sánchez (Juan). 
Vinos (Cosecheros) 
Asencio Alonso (Benigno).. 
Viuda de Alonso 
Garcia Gómez (José) 
Viuda de José Rodríguez, 
Viuda de Diego Zúniga. 
Zapaterías. 
Carrasco hermanos, 
Martínez (Francisco). 
Sanz (Eúas). 
VELEZ-RUBIO 
s. 
Alcaraz (Salvador L.) 
Carrasco (Joaquín). 
Cuesta (Juan). 
Falces (Beuito) 
Fernandez (Diego). 
López (Antonio). 
i\líras (Antonio). 
Pérez (Fernando). 
Rubio (Juan). • • 
Ruiz (Florian). 
Serrabona (Francisco). 
Suriano (José) 
Aceite (Exportadores) 
Caro (Remedios) 
Carrasco y compañía (Joaquín) 
Cuesta (Juan) 
Guevara (Juan Miguel) 
Lorenzo Aicaraz (Salvador) 
Siller (Jnau Miguel) 
Agrimensores 
Mírabete (Antonio). 
Ros (Jerónimo) 
Alceliol de higos (Fábricas de' 
Davernat (Feiipe) 
Cera (Fábricas de) 
Ma nza nera (Fernaudo) 
Coloniales. 
Oliver (José) 
Corchen (Juan) 
Molina (Eladio) 
Morales (José) 
Chocolate (Fabricas de). 
Morales (José) 
Droguerías. 
Abadía (Nicolás) 
Farmacias. 
Abadía (Nicolás) 
González (Juan) 
Pérez Fernandez (Juan) 
Harinas (Fábricas de) 
Arredondo y Díaz 
Bartola (Manuel) 
Laroca (Blas) 
Romero ó hijos. 
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Hierro (Por mayor) 
A Ico lea (A ) 
Hilados de lana (Fábrica de.) 
Arredondo bermaDos, 
Jaboa (Fabrica de j 
Abadía (José) 
llavernat {Felipe). 
Pérez (J. A. 
Egéa (Emilio). 
Güira o Rubio (Miguel). 
Llamas (José) 
Farra Teran (Francisco) 
Romero (Eliseo) 
Gotar io . 
Diaz Aníunez (Pedro) 
El Obrero. 
FrocOTaiores. 
Jiménez Díaz (Felipe) 
Povedano (Miguel) 
Otuincalla 
Contreras y Abadía. 
Gómez (Jacinto) 
Oliver (José) 
Rivera y Miras. 
Sastres 
Jordán (Mateo) 
Mauricio Mellado (Diego) 
liodriguez (E.) 
Diaz (Juan) 
Sánchez (Pascual) 
Tejidos, ¡anas etc. 
Grarcía (Juan) 
González (Juan) 
Martínez (Ramón) 
Morales hermanos. 
Pagan (Juan) 
Vinos (Cosecheros) 
Abadía Fernandez (Nicolás) 
puesta (Lúeas) 
Falces (Benito) 
^uirao hermanos, 
^rez (Antonio) 
^übio (Juan) 
Zapaterías 
Gómez (Antonio) 
Mora (Juan) 
.Nolasco (Ginés) 
VERA 
Ballesteros (Juan M.) 
Cauga-Argüelles (Francisco) 
Jiménez Ramírez (Juan). 
Rico Segura (Sebastín) 
Riquelme Escamez (Diego). 
Ruiz Caparros (Juan). 
Ruiz Rubio (Miguel). 
García hermanos. 
Cesitr© de siiscricioraes 
García Fábrega (Juan) 
Comerciantes 
Berruezo (Antonio). 
Castillo (Víctor). 
García y Sánchez. 
López Rodríguez (Francisco) 
Martín (Bautista). 
Martínez (Diego) 
Orozco y hermanos (Diego) 
Orozco Rosa (Diego). 
Rarnallo (Juan Antonio). 
Egea (Joaquín). 
Jerez (Francisco) 
Droguerías 
Cáceres Carrion (Ramón). 
• Farmacias 
Alias (Julián). 
Marin (Blas). 
Fondas. 
Amot. Antonio. 
Segura Caparros (Francisco] 
Hierro (Almacenes de). 
González Nicolás) 
Impsenta y papelería 
Castillo (Víctor del) 
Loza, cristal y porcelana. 
López Martínez (Ramón). 
García Rodríguez, (José Antonio) 
Médicos 
Cano Teruel (José). 
16 
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DomeDeh (José). 
González (Salvador). 
Torres (Antonio). 
Notarios. 
Nuñez (Juan José). 
Zamora (MaDuei) . 
Petróleo (Refinerías) 
Deutschy C.a, Deposito en Garrucha. 
Procuradores. 
Enciso (Fernando). 
Prieto (Franciscoo) 
Ramalla (Antonio). 
Otumcalla. y coloniales 
Caparros García (Melchor). 
Fernandez López (Cristóbal). 
García Berruezo (Manuel). 
Martin (Bautista). 
Segura Caparros (Sebastian) 
Viuda é hijos de Juan. 
A L M E R I A 
Banqueros, Exportadores de frutos y demás produc-
tos del país.—Consignatarios de buques y mercan-
cías.—Comisiones de compra y venta. 
Delegados de la Compañía de Seguros de Vida «Banco 
Vitalicio de Cataluña.» 
Agentes de la Compañía de Seguros de incendio «Sum 
fire office.» 
Unicos depositarios de la refinería de petróleo 
LíA ( 9 0 N © E P © I 0 N ' 
(Anuncio núm. 12) 
E L P O R V E N I R '\ 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A 
DIRECTOR 
NICOLAS MUÑOZ CERÍSOLA 
AÑO XI. 
SK AMMIXBN AUÜNGIOS 
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PROVINCIA DE BADAJOZ 
provincia esencialmente agrícola; su principal producción es la de cereales» 
cuyos productos Ies ofrecen en abundancia las fértiles campiñas del Guadiana y la 
tierra de Barros. - También es abundante en aceite y vino, pero mucha parte de 
su riqueza consiste en los abundantes pastos que dan numerosasdehesas las cua-
les mantienen iiiDumerables rebaños de todas clases.—La industria está poco 
dasarroilada; sin embargo, hay algunas fábricas de jabón, tejidos, curtidos y 
aguardientes, en cuanto á su comercio, tampoco es de mucha importancia. 
Hay minas de plata, cobre, plomo argentífero y cinabrio. 
Su población es 403,737 habitantes y su superficie de 1.850,780 hectáreas. 
BADAJOZ (capital ) 
w ido. 
Abarrategui (Federico), Moraleja, 3. 
González (Enrique), Magdalena, 3. 
Herrera (Angel) S- Andrés, 2.-
Jaronez (Manuel), Pozo, 37. 
Lauda (Rubén), San Andrés, 2. 
López (Eladio), Sal, 18. 
Pacheco (Angel), Santo Domingo, 44. 
Pueda (Manuel) Sta- Lucia, 5. 
Agentes de Aduana. 
Agero (Manuel), San Juan. 
Covarsi (Antonio), Soledad, 27. 
González (Alonso) Santo Domingo. 
González, (J.) Santa Lucia, 8 
Uuch ¡José)' Santa Lucia, 18. 
Muñoz (Alfonso), San Juan, 31. 
gancho (Vicente,) Soledad, 8. 
Agentes de negocios, 
^orchero (R.), Mesones, 21. 
^hacon (M.), Santo Domingo, 77. 
^accia (A.), Sta. Lucia, 16. 
^onzalez(R.), Pozo, 7. 
González (Santiago , Padres, 21. 
Marqués (Enriqu6), Santa Lucia, 8. 
Pérez (Eduardo), Comedias, 10. 
Ruiz (Manuel), Santo Domingo, 58. 
Serrano (Eugenio), Gobernador, 42. 
Sierra (Antonio', Padres, 24. 
Solano (Isidoro), Gobernador, 14. 
Thomas (Ruperto), Sal, 5. 
Trujillo(Rafael), S.Blas, 26. 
Vaquero (C), P. San Andrés, 10. 
Agrimensores. 
Barriga (José), Pozo, 18. 
Beaumont (Ricardo), Aduana, 13. 
Vázquez (Eduardo), Sepúlveda 6. 
Almidón (Fábricas de) 
Martínez (Domingo), S. Agustín, 10. 
Armerías. 
Covarsi (Antonio), Soledad, 27. 
González (Juan), Borja, 28, 
Gutiérrez (Juan), Zapatería, 12. 
Arquitectos. 
Brioso (Tomás), Soledad, 10. 
Morales (F.), Pozo, 13. 
Vaca (Y.), Granado, 46. 
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Banqueros. 
Alvarez (Antonio), S. Juan, 31 
Hijos de Arenzana, San Juan, 3. 
Fernandez hermano, Soledad, 9. 
Rincón é hijos, P. San Juan, 
Vacas hermanos y Sobrino, Rio. 
Bisuíeria 
Hernández y compañía, San Juan, 25. 
Vázquez, (J ) P. Constitución, 2. 
Cafés. 
Ampetti (Juan), Moraleja* 4. 
Salas (Carlos), Lagares, 1. 
Suizo Matossiy compaüia. 
€amas y muebles. 
Blanco (Manuel), San Juan, 8. 
.Domínguez (J i San Juan, 20. 
Romero (Isidro), Santa Catalina, 7. 
Ruiz (José) ,Moreno, 7. 
Carbón vegetal /'Almacenes de) 
Domínguez (José), San Juan, 22. 
Pocostaies (Fernando), Prim, 44, 
Casinos. 
Gasino, Moreno Nieto. 
Casino Republicano 
Conservatorio de la Orquesta. 
Liceo de Artesanos. 
Cererías. 
Matador (Irene), San Juan, 59. 
Sancho (Demetrio), Granada, 32. 
Cerveza, (Fábricas de) 
Montalvan (Luis), Santa Catalina, 10. 
Portillo (Aquilino), Lagares, 9. 
Coloniales. 
Alba (Manuel), San Juan, 36 
Alvarez (Timoteo), Arco Agüero, 14. 
Bustamante (Antonio), Mesones, 1. 
Caballero (Pedro), Sal, 4. 
Car bailo hermanos, San Juan, 46. 
Cordero Ventura, Santo Domingo. 
Delgado (Inés), San Andrés 
García (Pablo), Mesones, 18. 
Gomez(Jaime), Mesones, 3. 
Gómez (José) Granado, 17. 
Viuda de Giménez, Granado, 2. 
Lledó (Manuel), San Juan, 51. 
Mecías (Felipe), Santo Domingo, 59, 
Moreno (Paulino), San Juan. 
Nicolás y hermano, Soledad. 
Oller J.), Arco Agüero, «2. 
Pérez (Juan). Mesones, 31. 
Prieto (Pablo), Aduana, 3. 
Ramírez (Antonio), Santo Domingo. 
Bubio (M,), P Soledad. 24. 
Yañez (Teodoro), S. Gabriel. 
Comisionistas representantes. 
González y García, Santa Lucia, 8. 
Arquero (Francisco), San Juan. 
Fernando y hermanos, Mayor. 
Gramontell (Dímas), Aduana, 3, 
GramonteU (F.), Calatrava, 7. 
Moreno (Juan), Granada, 46. 
Pámpano (Agustín), Sai 6. 
Conservas alimenticias (Fábricas de) 
Alba (Manuel), San Juan, 36. 
Alvarez (Timoteo), Arco Agüero, 14. 
Caballero (Pedro), Sal, 4 
Gómez (José), Granado, 17.-
Viuda de Giménez y Sobrino, Sal. 
Prieto (Pablo), Aduana, 3. 
Cordonerías. 
Bufete (Cándido), Soledad, 20. 
Bufete (Emilio), Soledad, 18. 
Cursidos (Almacenes) 
Pairado (Francisco), Sal 6 
Mediero (Matías), Alamo, 5. 
Chocolates (Fábricasde) 
Rubio (Noberto), Sal, 11. 
Dorados y espejos. 
Gómez (Juan), Santa Ana, 7. 
González (M.), Hernán Cortés, 10. 
Droguerías. 
Caraacho (R ), San Juan, 12 
Tarín (Manuel), Santo Domingo, 49. 
Acedo (Francisco), Mesones, 15, 
Correa (Vicente), Aduanas, 1. ' 
Encuadernadores. 
Doncel (M.), Hernán Cortés, 13. 
González (Pedro), Soledad, 17. 
La Minerva Extremeña, S. Juan, 46 
Prieto (Gabriel), Hernán Cortés, 1^ 
Estererías. 
Fuentes (Antonio), Aduana, 1A. 
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Qas(Jaime), Rio. 3. 
jjledó (José), Rio, 9. 
j^artinez (Francisco), Soledad. 
Mora (Manuel), Pl. do la Soledad, 19. 
farmacias. 
^guas Monreal (Mariano), Pozo, 9, 
(Jarnacho (R.), Pl. Constitución, 12 
Kstévez Verdejo (R.), San Juan, 47. 
Jiraenez (J.), PL de la Soledad, ¡0. 
Jiménez (Nicolás), Soledad, 5. 
Martínez (Pedro), Pl. S Andrés, 1. 
Ordoñez (Mariano) Rio, 5. 
Orduña (Jerónimo), Alamo, 7. 
Romero (Julián), Sto. Domingo, 39. 
Soriano (Pedro), S. Juan, 5. 
Ferreterías. 
Muñiz (José), S. Juan, 24. 
Viuda de Vitali, 3. Juan, 16. 
Herrero Rincón (J.), Granado, 31. 
Viuda de Vallejo, Magdalena, 9. 
Fotografías. 
Cañada (José), Padres, 26. 
Garroreua (Angel), Gobernador, 28. 
0 ivenza (Manuel), Pi S. Juan, 14. 
Gaseosas (Fabricas de) 
Montalvan (Luis), Sta Catalina, 10. 
Portillo (Aquilino), Lagares, 9' 
Graros (Exportadores). 
Cienfuegos (J ), Pl. de S. Andrés, 14, 
Gómez Tejedor (José), Granado, 17. 
Hera (Manuel dé la), Casado, 68. 
Rodríguez (F.), Sto. Doming f. 32. 
Sanabría (José), Sta. Lucía' 33. 
Uuch Aseusi (José), Sta. Lucia, 18. 
Martínez hermanos, Alamo. 34. 
Imprentas. 
Cífeii'amuu y comp.a, San Juan, 46. 
Jja Minerva Extremeña, San Juan, 46 
^imeutel Corchero y cp,a, Aduana, 16 
Uceda hermanos, Aduana, 8. 
Jabón (Fábricas de.) 
^azTrejo (Miguel), Larga, 59. 
W z (Francisco), Chapín, 12. 
feaiguero Valencia (Antonio), Penas 5 
^yertas 
^t iz (Francisco), Soledad, 16, 
KePiso (Rafael), San Juan, 20, 
Pl. déla Constitución, 17. Toare (M , 
Librems. 
Aígoray Pimento'', Granado, 59. 
Alvarez González (Francisco), S. Juan 
GonzálezNeira (Pedro), Plaza. 
Romero (Joaquín), (Gobernador, 11. 
Losa, cristal y porceiaaa. 
Fabregat (Antonio), Soledad, 30. 
Vrdaionga (Rosa), Pl de la Soledad. 
MaierdS (Almacenes de) 
Los Amigos, Larga, 53. 
Polo (José), Estación del ferro carril. 
Suarez Montero (Antonio), Estación. 
Viuda de Vita i , Sta, Lucia, 6. 
¥íáqm¡nas de coser. 
Adcok (Edmundo), S. Juan. 
Bonifacio (Lázaro), S Juan, 32, 
Lázaro Lázaro (Pedro), S. Juan, 19. 
Almendro (Antonio), Adaua, 14. 
Domingez (Andrés), Pozo, 14. 
Zóido Antonio), Gabriel, 13 
Alba (Melquíades), Ca'atrava, 4. 
Barriga (Cayetano), Pozo, 7. 
Bas (Joaquín). Sal, 16. 
Castro (Ramón). Padres, 27 
Hidalgo (Manuel), Pozo, l . 
López (Rafael), S. Blás, 4. 
Miguel (Eugenio de), Sal, 21. 
Miguel (Regino de)} Moreno Nieto, 5. 
Oliveros (Luis), Pozo, 25,. 
Orduña (Rafael), Alamo, 5. 
Ortíz Urbina(Fernando), Venegas, 10 
Paulino (Manuel), Pozo, 7. 
Sánchez (Baldomero), Cansado, 52. 
Vázquez (Narciso), S. Blás, 4. 
Modistas. 
Bastrollo (María), Lagares, 11. 
Dundacía (Eugenia), Casado. 
González (Dolores), Sal, 26 
Rebollo (Dolores)^ Rio, 3. 
Motarlos. 
Becerra (José), Doctor Lobato, 7., 
Vázquez Hidalgo (José), Rio, 9. 
López Rubio (Eladio), Sal 18. 
Papel y objetos de escritorio. 
Algora y Pimentel, Granada, 19 
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Alvarez (FraDCÍsco), S. Juan 
Claramoa y Comp.0, S. Juan, 46. 
Jiménez y sobrino (V. de), Granado. 
Uceda hermanos. Aduana, 8. 
Ei Avisador. 
El Diario de Badajoz 
El Eco de Extremadura. 
El Obrero Federal. 
El Orden. 
La Crónica. 
Petróleo (Almacenes de) 
Prieto (Pab'o), Aduana, 3. 
Pianos (Almacenes) 
Covarsi (Antonio), Soledad, 27. 
Domínguez (José), S. Juan, 22. 
Pizarras ( F á b r i c a s de) 
Compañía pizarrera de Villar del Rey 
Platerías 
Ortiz (Francisco), Soledad, 16. 
Repiso (Rafael), S. Juan, 20. 
Viuda de Ropiso, Granado, 12 
Torre (Miguel de la), Pl. S. Juan, 17. 
Procuradores. 
Carrascal (Ricardo), Pozo, 7. 
González (Ricardo), Pozo, 7. 
Lozano Pinna (Juan),Trinidad, 
Márquez Pérez (Elias), Soledad, 32. 
Patrón (l^ólix), Pozo, 2 i . 
OLuincaila y bisutería. 
Jiménez y sobrino (V. de) Granado. 2 
Lázaro (Bonifacio), S. Juan, 32. 
Lázaro y Lázaro (Pedro), S. Juan, 19 
Nuñez (Leocadio), S.Juan, 27. 
Rodríguez (Jerónimo), S. Juan, 27. 
Rodríguez (Leonardo), S Juan. 
Relojerías. 
Pérez (Pedro), San Juan, 25. 
González ( A ) , San Juan, 6. 
Píe re (José), San Juan, 22. 
Redondo (Víctor), P. San Juan, 9, 
Salvatella (Joaquín), Rio, 7. 
Ropa blanca (^ Bazares) 
Serrano (V. de Jerónimo), S. Juan, 8. 
Sierra y Hernández (Eduviges). 
Hopa hecha (Bazares) 
Almeudro (Antolin), San Juan, 40. 
Guerrero (Bernardo), Rio 6 y 8 
Marqués y Pérez (Elias), Soledad, 3:Í 
Moscoso (Pedro), San Juan, 5. 
Sastres. 
Alvarez (Juan), Soledad, 26. 
Alvarez (Maximino), Sal 5. 
Barrena (José), Pozo, 11. 
Bretos (Epifanio), Aduana, 18. 
Fernandez (Francisco), Soledad, 7. 
López (José), Pl. de San Juan, 3. 
López (Ramón), Gobernador, 35. 
Ortiz (Gregorio), Granado, 10. 
Rincón ('Marcial), San Juan. 
Rodríguez (José), San Juan, 26. 
Vesonia (Fernando), Granado, 9. 
Somforererias. 
García (Antonio), Sal, 14. 
García (Baldomcro), Soledad, "1 
Rangel (Esteban), San Juan, 68. 
Vkidade Poullean, Soledad, 21. 
Tejidos lanas y alfombras. 
Bonet (Eleuterio), San Juan. 
C&rballo (A.) Pl. San Juan, 20. 
Garciá (Prudencio), San Juan 30. 
Hoyuelos (I.), Pl. de la Soledad, l7| 
Iglesias (Ramiro), S. Juan, 25. 
Lozano hermano (A.), S. Juan, 16, 
Martínez (Emeterio), S. Juan, 29. 
Martínez hermano (G.), S. Juan, t, 
Martínez (¡VI.), Pl. de la Soledad, 5. 
Olivera hermanos, S.Juan, 14. 
Palomo, Ramírez S. Juan, 7. 
Rincón (José), S. Juan, 33. 
Sánchez (José), Granado. 
Vinos (por mayor) 
Adeba (José), Gobernador, 34. 
Duran (Javier), Magdalena, 2&. 
Moreno Alonso (José). Soledad, 30. 
Vinos y aguardientes. 
Alvarez (Antonio), Pl. déla Cruz, L 
Asins (Angel), Ronda, 16. 
Becerra (Diego), Pl. Alta, ^6. 
Belda (Antonio), Pl Alta, 64. 
Bernalde(Ramón), S.Juan, 61. 
Borrachero (Agustín), S. José, 19^  
Díaz (Mariano), Norte, 18. 
Fabra (Tomás), Lagares, 4, 
Florindo (Baltasar), Ronda, 17. 
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bordillo (Francisco), Cerrajería, 10 
Gutiérrez (Candelaria), Maraleja, 1. 
Montes (Pedro), Pl. Alta, 16. 
^endez (Julián), S. Agustín. 
Milara (José), S. José, i4. 
joviano (Eduardo), Pl. Alta, 19. 
Ortega (Brígida), P!. de S. José, 
palacio (José), Alamo, 79. 
Pérez (Antonio), Pl. Alta, 10. 
Rodríguez (José), IM. Alta, 32 
Posado (Gregorio), Alamo, 
Sánchez (Tomás), Larga. 
Sancho (José), Aduana, 15. 
Sevilla (María), Alamo, 7. 
Soler (Josefa), PL Alta, 45. 
Torres (Pedro), Padres, 3 
Uríbe (Manuel). Pl. Alta, 35. 
Valero, (Olaila), Lagares, 4 
Viuda de Angel Manilla, Ronda. 
Viuda de Cabrera, Mesones, 3. 
Viuda de Gutiérrez, Zapatería, 45. 
Zapaterías. 
Alvarez (Antonio), S. Agustín, 18. 
Arriaga (Baldomoro), Aduana. 
Avila fNorberto), Sepúlveda. 
Barcañon (Luis). Zapatería, 7. 
Cabeza (Juan), San Juan. 
Cordero (Blás), Granado, 10. 
García (Baldomero), Zapatería, 8. 
Liuaesa (Antonio), Soledad, 28. 
Manzano (Emilio), S. Juan, 7. 
Mena (José), Arco de Argüera. 
Mera (Justo), Mesones, 29. 
Muñoz (Juan), Aduana, 8. 
Salas Gómez (José), Zapatería, 20. 
Sánchez (Antonio), Zapatería, 21. 
Serrano (Eladio), Concepción. 
Viuda de Balaes, S. Juan, 45. 
CASTUERA 
Abogados 
Sáceres Cáceres (Antonio) 
Cueva Caballero (Luis de la) 
JMias de Tejada (Justiniauo) 
^odoy Cabanülas (Antonio de) 
Marín Godoy (Juan) 
Armas y hierros 
de jó la (Teodoro) 
Cafés 
Cáceres (Paulino) 
Morillo (Atanasio) 
CJrrejola (Teodoro) 
Colegios de segunda enseñanza 
Ojeda (Juan) 
Periago (Tomás) 
Saez (Pedro) 
Saez (Simón) 
Tena (Isidro) 
Tena (Juan José) 
Cordelerías 
Tena (Juan José de la) 
Curtidos 
Pozo (José del) 
Farmacias 
Camacho Algaba (Pablo). 
Marín Godoy (Manuel) 
Méndez (Tomás). 
Harinas (Fabricas de) 
Ellas (Justiniana) 
Morillo (Nicolás) 
Ingenieros de minas 
Carbonell (José) 
Molina (Gabriel) 
Jabón (Fabricas de) 
Amarillas (Francisco) 
Morilto (Antonio) 
Tena (Juan José de) 
Maderas 
Calderón (Juan) 
Tesina (Diego) 
Médicos. 
Donaire (Domingo). 
Donoso Custodia (Manuel). 
Duran (Adolfo). 
Hidalgo (Miguel. 
Marín (Jerónimo). 
Romero (Diego. 
Romero (Pedro). 
Minas dé plomo. 
Escombreras (Marqués de). 
Deistal (Barón de). 
Somoza (Benito, . 
Notarios. 
Cañedo (Juan). 
Quesada Cáceres (Jerónimo). 
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Pólvora {Fabricas de) 
Tena (Juan José de). 
Saez (SimonV 
Prcícoraáores. 
Borrachero ¡VI acias (Mariano) 
Sánchez (José). 
Tena Guillen (Diego de). 
Sastres 
López (Francisco). 
Morillo (Luis). 
Sánchez (Félix). 
Tejidos y O-uíacalla 
Fernandez (F.) 
Morillo (Rosendo) j 
Tejidos (Fábricas de) 
Atalaya (Adriano) 
Elias (Justiniano). 
liijos de Rafael La Rosa, 
Tinajas (Fábricas de) 
Calderón (Juan). 
Ohamiso (Justo). 
Ferrer (Santiago). 
Gutiérrez (Joaquín). 
López Guerra (León). 
Amarillas (Francisco). 
Amaro (Pedro). 
Cuevas (Juan). 
Haba (Miguel), 
Rodríguez (Antonio). 
DON BENITO 
Bargueso (Esteban). 
Borrachero y Giraldo (Leopoldo). 
Casado (Emilio). 
León Donoso (Pedro). 
Rosales (Manuel). 
Sosa Parejo (Juan de). 
Aguardiente (Fábricas de). 
Caballero (José), Pozo, 4. 
Manzano (José), 
Serrano (Manuel). 
Gracia (Manuel). 
Aceite (Exportadores). 
Caballero (José), 
Cazalet (José). 
Galvez (Emilio). 
Manzano (José). 
Serrano (Manue') 
Torreontífrio (Juan). 
Fernandez y Córdabe. 
Cafés. 
García (José). 
Silva (Manuel) 
Camas de Merro y muebles. 
Cillero (Domingo). 
Gracia (Manuel). 
Escobar Sánchez (Emilio) 
Comisionistas. 
Fernandez (J.) 
Soldevilia (J.) 
Confiterias. 
Silva (Manuel), 
Melero (Fabián). 
Rabanal (Manuel). 
Viuda de Ahneida, 
La Amistad. 
Del Centro. 
Cereales (por mayor) 
Cazalet (José). 
Fernandez (J.) 
Chocolates. 
Aparicio (Alonso). 
Gérboles (Alejandro). 
Gérboles (Julián). 
Encuadernadores. 
Sucesores de Amallo Gallardo. 
Zaldivar Manzano y compañía. 
Estererías. 
Fuentes y Más (José). 
Farmacias. 
Alvarez Manzano (José) 
Blazquez (Valentín), 
Camacho (Manuel). 
Galvez (Ricardo). 
Viuda de Modesto Galvan. 
Ferreterías. 
Hijo de Vicente Cámara. 
Nieto (José). 
Fotografías. 
Fernandez Molina, 
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(JrEBOS (Especuladores) 
p|alez (José) . 
Í|i 'Dandez (J ) 
)iua!ez (Bernabé), 
inza'ez (Juan), 
irisas (Fábricas de( 
irballo (Francisco), 
uda de Falcon. 
' ¡s. 
'rejo (Juan). 
faldivar Manzano comp.3 
z g c t ú e r o indus t r ia l , 
jara y Murgaza (Policarpo) 
fabos (Fábricas de) 
'arras (Antonio), 
iampisterias 
Castor (Pascual J.) 
^anas (por mayor) 
Jazalet (José) 
Fernandez (J.) 
Zaidivar Manzano y comp." 
Losa y cristel . 
Pascua! Pastor (J.) 
Maderas (Almacenes de) 
Pajares (Vicepte). 
Marmolistas. 
Lian es y Sánchez (Juan). 
Médicos. 
Áivarez (üba ido) . 
Flores (Diego). 
Galvez (Félix). 
García Borda!lo (Constantino). 
Manzano (Modesto). 
Mateos (Beuitoj . 
Solo de Zaldivar (Juan Antonio). 
Músicas (Profesores), 
Cidoucha (Joaquín) 
Hotarios. 
Diaz Gallardo (Cipriano), 
Galvez Falcon (Martin), 
lozano (Ricardo). 
Periódicos, 
t a Prensa. 
O (por mayor). 
Agudo (Mateo). 
Escoba (Emilio). 
Pieles (pormayor), 
Blanco (Herminio), 
Capilla (Jacinto). 
Cazalet (Jesé), 
F l a í e r i a s . 
García Aguilar (Rafael). 
Larriba (Gabriel). 
P ó l v o r a . 
Ramos (Fernando). 
Procuradores. 
Castejon (Cándido), 
Gallego (Aurelio). 
Gallego (Manuel). 
González (Juan), 
Ouincalla. 
Hijos de Cámara. 
Casado (Emilio). 
Sucesores de G. Nicolau 
Sánchez (José), 
Re lo j e r í a s 
Cidoncha (Andrés) . 
García (Rafael). 
Rosa (Enrique). 
Sai (Almacenes). 
Díaz (María). 
Escoba (Emil io) . 
Sastres. 
Blazquez (Pedro). 
Gallego (Baldomero). 
Guzmau (Demetrio) 
Guzmau (Leopoldo). 
Segaros (Agentes de) 
Manzano (Antonio). 
Ramos (Fernando). 
S o m b r e r e r í a s . 
Amores (Cristóbal) 
Capilla (Antonio) 
Granado (Francisco) 
Mayor (Francisco) 
Navarro (Tomás) 
Pobeda (Tomás) 
Tejidos laaas etc. 
Agudo (Mateo) 
Arbós (Jaime) 
Casado (Emilio) 
Fernandez y Córdoba 
Sucesores de Nicolau 
Ruiz (José) 
17 
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Santana y Rubiales 
Valades y Germán 
Sauchez (José) 
Tripas secas. 
Torrejoncillo López (Juan) 
Vinos j agiaardiates. 
Oabaliero (José) 
Escobar (Emilio) 
González (Mamiel) 
Llanos (Juan) 
Serrano (Manuel) 
Torres Aguilera (Juan) 
¥iiiOS (Cosecheros)! 
Donoso (Manuel) 
Manzano (José) 
Vinos (Exportadores) 
Cazalet (José) 
Torrejoncillo (Juan) 
Andújar (Eduardo) 
Cerratos (José) 
Gallego (Antonio) 
Garcia (José) 
Mayoral (José) 
Sánchez Valenzuela (José) 
FllEGENAL DE LA SIERRA 
Arnnjo (Lorenzo). 
Boza (Juan). 
Claros (Bartolomé). 
Gómez (José María). 
Romero Espinosa (Luis). 
Suero Chicote (José). 
Aguardientes (Fábricas) 
Montero (Cárlos). 
Casar (José). 
Ceniceros (Francisco). 
Garcia ('Fernando). 
Lázaro y compañía. 
Montero Hidalgo hermanos. 
Sánchez y Rubio. 
Sebastian (Pedro). 
Cafés y billares. 
Cisneros (Alfonso). 
Diaz (Reyes). 
Viuda de Juan Antonio. 
Casinos y circuios. 
Circulo Agrícola Mercantil 
Círculo del Recreo. 
Gomerdanícs capitalistaa. 
Gustos Tercero (Isidro). 
Coloniales. 
Diaz (Francisco). 
Domínguez (Antonio). 
Gómez (Manuel) 
Cormsiordsías representantes. 
Gustos y hermano (Isidro). 
Confiterias. 
A diego (José). 
Alvarez del Villar (Francisco). 
Curtidos (Almacenes de) 
Alvarez (Rufino). 
Hernández Alor (Rafael)* 
Viuda de Giménez Díaz. 
Cuadros j espejos. 
Bada (José). 
Domínguez (José María). 
Droguerias. 
Aguilar (José). 
Farmacias. 
Aguilar y Gallegos (José María, 
Espinosa (Anastasio). 
Granados (José). 
León Santos (Fidel). 
Gaseosas (Fabricas de) 
La Esperanza 
La Trinidad. 
Ferretería y quincalla 
Gustos (Isidro) 
Harinas (Fábricas de) 
Sánchez (Gonzalo). 
Hielos fFábricas de) 
Aguilar José. 
Imprentas. 
Viuda de 1 iaoo. 
Torrella y compañía. 
Jabón (Fábricas de) 
Ledesma (Manuel). 
Pérez (Miguel). 
Viraos Pablo). 
L;brerias. 
Guerrero (Autonío). 
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picores (Fábricas de) 
^goilar (José Maria). 
laderas (Almacenes) 
Sevilla (Pedro), 
gravo (Manuel), 
iréixeli (Mariano). 
Garcia (Pedro). 
Romero y Ferrer (Manuel). 
Rosa (Enrique de la). 
Carballo (Wenceslao) 
Papel y objetos de escritorio. 
Gustos (Isidro). 
Torre!las (Rafael) 
PaiOS y te jetas (Fábricas de) 
Lázaro (Saturnino). 
Sebastian (Pedro). 
Ei Prexuense. 
Armijo (Manuel). 
Bravo (Nicanor). 
Carballer ( Jesús) . 
Montero (Juan). 
Pastor (Pedro Bautista). 
González (Manuel). 
ie cerdo saladas. 
Diaz Reyes (Manuel). 
Martinez (Manuel). 
Soriauo (Fernando). 
Sanguijuelas (Depósitos de) 
Mena (Francisco), 
Sombreros (Fábr icas de) 
Barroso Molina (Rafael). 
Giménez, (Manuel). 
Pérez (Jerónimo), 
tejidos lanas etc. 
Casar (José) . 
Ceniceros (Francisco). 
Carda (Fernando). 
Lázaro y compañía (Tomás) . 
Montero Plidalgo hermanos. 
Morenas (Pedro Sebastian), 
Vinos (Por mayor) 
^guilar y c o m p a ñ i a . 
Hidalgo Montero hermanos. 
Martínez (Manuel) 
Pérez (Jerónimo). 
Soriauo (Fernando) 
F U E N T E DE CANTOS 
Abogados. 
Carrascal (Francisco). 
Culebras (Recaredo). 
Delgado (José) . 
Fernandez (Teodosio), 
Morillo (Rufino) 
Casinos. 
D© Labradores. 
Circulo de Zurbaráu . 
Coloniales. 
Viuda é hijos de Mauzímo. 
Ruiz (Vicente). 
Colegios 
Aparicio (Blás). 
Sara (José). 
Chacón (José). 
Fernandez (Emilio) 
Ferreterías y quincalla 
Viuda de Manzano. 
Martin (Miguel). 
Romero (Eduardo). 
[\mz (Vicente). 
Jergas (Fábricas de). 
Calvo (José). 
Calvo (Manuel). 
Conejo (Antonio). 
Gómez (Francisco). 
Médicos. 
Bernaldez (Eduardo). 
Fernandez (Alfonso). 
Gallego (Narciso). 
Notarios. 
Cortés (Diego). 
San Martin ( Joaqu ín ) . 
Procuradores. 
Cerón (Angel). 
Rubio (Manuel). 
Vara (Diego) 
Tejidos lanas etc. 
A n guian o (Benito). 
Panea (Antonio). 
Romero (Eduardo). 
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Romero (Francisco) 
Ruiz (Vicente) 
Viuda de Iglesias . 
Vinos y aguardientes. 
RoDiero (Eduardo). 
H E R R E R A D E L D U Q U E 
Abogados 
Rivas (Antonio) 
Arcayo (José) 
M é d i c o s 
Cervera Martinez (José) 
Torra Iba (Andrés) 
M i e l (Cosecheros de) 
Ramirez (Lorenzo) 
Ramirez (Ruperto) 
Yuste (Ruperto) 
es 
Timón (Antonio) 
Tejidos y Cokmi 
Mora (Juan) 
¡Platero (León) 
Priego (Manuel) 
Redondo (Anselmo) 
Vinos (Cosecheros). 
Chacón (Luis) 
Chacón (Sebastian) 
Garcia (Fernando) 
Lobo (Wenceslao) 
Navas (Mariano) 
Redondo (Anselmo) 
Torralba (Andrés) 
JEREZ DE LOS CABALLEROS. 
Abogados. 
García de Amador (Cándido) 
Mejia de Salas (Fernando) 
Molina (Juan Antonio) 
Portillo Marín (José) 
Ramirez (José) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Domiugnez (Juan) 
Martinez (Manuel) 
Armerías. 
Andaluz (José) 
Felipe (Miguel) 
Marques: (Isidoro) 
Balboutin (Antonio) 
Coloniales. 
(Véase Tejidos y quincalla.) 
Cervecerías. 
González (Toribio) 
Confiterías 
Delgado (.Luis) 
Curtidos (Fábricas de) 
Arteaga (Martín) 
Bayou (Vicente) 
Fernandez Ribero hermanos. 
Farmacias. 
Coa rasa (Santos) 
Saiz (José María) 
Harinas (Fábricas de) 
Treviño (Antonio) 
Imprentas. 
Cardenal (Andrés) 
L ib re r í a s -
Cardenal (Andrés) 
Méd icos . 
Benitez (José) 
García (Modesto) 
Rubio (Eladio) 
Sala.zar (Isidro) 
Terrón (Antonio) 
Notarios. 
Va ¡verde (Francisco) 
P a ñ o s . 
Moreno Sabido (Wenceslao) 
Berjano (Benito) 
Marcos (Jul ián) 
Méndez (Miguel) 
Eelojerias. 
Olendurre (Juan) 
Sánchez (Juan) 
Falan (Juan) 
Morales (Manuel 
Ramos (José) 
Sánchez (Juan) 
Casinos y circuios. 
La Union, 
Liceo de Artesanos. 
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Sonibrerenas. 
Castaño (José) 
Viuda ó hijos de Martín. 
Vázquez (Victoriano) 
Tapones de corcho (Fabricas de) 
Colomer (Tomás) 
Viuda é hijos de Fout. 
(í a reía (Agus tip) 
Palacios é hijos 
Ejidos y quincalijs 
Al vare?. (Manuel) 
Cano (Federico) 
García de Amador (Augusto) 
Lambea (Inés) 
i ambea (Juan José 
Marcos (Miguel de) 
Pereda y Q-omez 
Pérez (José) 
Zapaterías. 
Matamoros (Juan) 
Pérez (Juan) 
Rojo (Federico) 
Romero Naharro (Ramón) 
LLERENA 
ábanicos y sombrillas 
Carnicer (Manuel Pedro) 
Bueno (Juan Andrés) • 
Cañizo (Cesar del) 
Descalzo (Lucas Miguel) 
Dominguez (Jnan) 
Herrero (Armando) 
Rápela (Luis) 
Vidarte (Juan S ) 
Armerías. 
Boraita (Joaquín) 
Castro (Ubaldo) 
Espuela (Fernando) 
Franco (Joaquín) 
López (Manuel) 
Palacios (José Maria) 
Martínez de Robles é hijos 
^ernandez (Juan) 
^pnzalez (Pantaieon) 
1 « a (Antonio Rafael) 
Casinos. 
Llerenense 
Colegies de segunda enseñanza 
Peñas (José de las) 
Coríierciantes capitalistas. 
Garcia y compañía 
Montero (Aniceto) 
Comisiomstas-representaBtes. 
Gah'ndo (José) 
Galindo (Pedro) 
Montano (Manuel) 
Ramos (Francisco) 
Coloniales 
Fe rúa n d ez (M a n uel a ) 
Confiterías 
Franco y Santos (Antonio) 
Muro (Patricio) 
Soriauo (Migue!) 
Curtidos (Fábricas de) 
Rastrollo (Autonio) 
Chocolates (Fábricas de). 
Rodríguez (Anionio) 
Emcuadernadores. 
A maya (José de) 
Monroy (Francisco) 
Peña (Felipe) 
Va quera (Edu ardo) 
Vázquez (José) 
Harina (Fábricas de) 
Bou ta (Ade'ardo) 
Garcia (Leonardo) 
R o d r i g u e z (M a n uel) 
Imprentas 
A maya (José) 
Monroy (Francisco) 
Jabón (Fabricas de) 
Viejo (Juan Antonio) 
Esteban (Hermógenes) 
Pencó (Cándido) 
Maderas (Por mayor) 
Díaz (Francisco) 
Médicos. 
Echavarri (Joaquín) 
Fernandez (Manuel) 
Peñas (José délas) 
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Mineros 
Mateos y compañía 
Paison (Alfredo) 
Woíarios. 
Chacón (Joaquín) 
DomingiKíz y Cordero (D.) 
Procuradores. 
Gallego (José) 
Martín (Antonio) 
Ortega (José María) 
Sabido (Sahistiano) 
Salchicherías (Por mayor) 
i3ustillos (José) 
Cuevas (Pedro) 
Morales (Juana) 
Nuñez (Máximo) 
R a m ó n (Francisco) 
Regaña (José) 
Alvares (José) 
Pacheco (Luis) 
Pozo (Julián) 
Ri vero (Juan) 
S o m b r e r e r í a s 
Bullón (Trinidad) 
Gómez (Pedro) 
Monreal (Luis) 
Tejidos lasas etc 
Escudero (Francisco) 
Esteban (Hermógenes) 
Pechero (Manuel) 
Peña (Ramón) 
Pérez (Francisco) 
Segura (Rosendo) 
Tejidos (Por mayor) 
Les ra es García y compañía . 
Montero (Aniceto) 
Benjumea (Manue) 
Giménez (José) 
Navas (José) 
Raudo (Valentiii) 
Ronquillo (Daniel) 
Sánchez (Lorenzo) 
M É R I D A 
Abogados. 
Barragan (Juan). 
Becerra (José) . 
Bonilla (Zacarías) 
Pérez (Carlos) 
Sama (Anibal) 
Agentes de negocios 
Aretio y hermano 
Enciso (Prudencio) 
Romero y Crespo 
Agentes de trasportes. 
Maclas (Pedro) 
Rodríguez (Francisco) 
banqueros 
Aretio y hermano 
Hijos de Enci&o 
Romero y Crespo 
Sainz (Félix Pablo) 
Camas de hierro y muebles 
Monyon (Manuel) 
Sánchez (Victoriano) 
les de recreo s 
De la Amistad 
Do Artesanos 
Círculo Emeritense 
González (Felipe) 
Macías (Manuel) 
Garrido (Mariano) 
Viuda de Montes 
Comerciantes. 
Gromo (Zoilo) 
Crespo (Vicente) 
García (Prudenoio) 
Hidalgo y Huertas 
Jaque v Alcalde 
Saez y Diez 
Sánchez (Victoriano) 
Vinuesa (B.) 
Gutiérrez (Manuel) 
Corcho (Fábricas de) 
Rodríguez (Joaquín) 
Curtidos (Fábricas de) 
Herrero (Isidoro) 
Lerdo hermanos 
Suarez (Santiago) 
Farmacias. 
Muril lo (Antonio) 
Va ¡verde (Juan) 
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fondas. 
guarez (Francisco) 
Gaseosas 
gaussol (Aubiu) 
bolinero (Feruaudo) 
Vaquerizo (José) 
Harinas (Fábricas de) 
Morun (Juan) 
Qalvan (Manuel) 
jabón (Fábricas de) 
Peña (Alejandro) 
Salguero (Bonifacio) • 
Librerías. 
Custodia (Miguel) 
Liañez (Maonel) 
Fallero (Joaquín) 
Lienzos (Fábricas de-) 
Lázaro y Díaz 
Maderas (Almacenes de) 
Pi (José) 
Médicos. 
Fadcm (Antonio) 
Osorio (Antonio) 
Sánchez (Juan) 
Vslverde (Andrés) 
Valverde (Félix) 
Música (Profesores) 
Ervití (José) 
Notarios 
Becerra (José María) 
Calderón (Vicente) 
Petróleo (Almacenes) 
Sausso! (Aubin) 
Pieles (Negociantes en) 
Horran z (Francisco) 
Procuradores. 
Crespo (Manuel) 
Diaz (José) 
Bueno(G ) 
O-uincalla y sedería 
Montes (Víctor) 
Sastres 
^ b a ñ a s (Manuel) 
garcía (Manuel) 
J^yman (José) 
Suarez (Francisco) 
Sombreros (Fábricas de) 
Peña (José) 
Zapaterías. 
Alvarez (Feruaudo) 
Muñoz (Isidoro) 
Suarez (Santiago) 
OLIVENZA 
Fernandez Díaz (José) 
Gómez Bal a ero (Manuel) 
García Puente (Marimo) 
Marzal Oaldeiro (Francisco) 
Torre (Narciso de la) 
Banqueros. 
Blasco y hermanos (Deogracias) 
Cerveza (Fábricas de) 
Gilardi (César) 
Domínguez (Pablo) 
González Suarez (Santiago) 
Martínez Fabria (Francisco) 
Ortiz Díaz (Podro) 
Colegio de segunda enseñara 
Falcon y Saquero (José) 
Curtidos (Almacenes de). 
Gómez (José Miu-ía) 
Farmacias. 
Daza Gil (José) 
Melero (Manuel) 
Fondas. , 
Ramírez Vas (Manuela) 
Harinas (Almacenes) 
Rodríguez (Luis) 
Imprentas 
Ortiz (Marcelino) 
Cara peto (Luis) 
J iménez (Miguel) 
Peralta (José) 
Ramírez (Bernardino) 
Notarios 
Carballo Rosado (Antonio) 
Fernandez (Joaquín) 
Procuradores 
Chacón (Manuel) 
Gil Ramos (Mateo) 
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S o m b r e r e r í a s 
Marsal (Maunel) 
Vi l í\r (Juan) 
Tejidos lasas etc. 
Bianco hermauos (Deogracias) 
Rivas Cobos (Gaaii o) 
P U E B L A DE ALCOCER 
Abogados 
Calderón (José) 
Diaz (Heliodoro) 
Dominguez (José) 
Mitjans (Magín) 
Rio (Ceierino) 
Coloniales y tejidos 
Cuesta (Rudesindo) 
Hidalgo (Juau) 
Viuda de Santa?varia 
Curt idos 
Goyouoche (Rafael) 
Hidalgo (Juan) 
Viuda de Santamaría 
Farmacias 
•García (Calixto) 
Goyeneche (Rafael) 
Maderas' (Almacenes) 
Hidalgo (Juan),. 
Viuda de Santamaría 
M é d i c o s 
Calderón (Germán) 
Saucedo (Mi'guel) 
Rio (Vicente del) 
Procuradores 
Bayon (Mónico) 
González (Juan) 
González (Rafael) 
Heras (Toríbio de las) 
Zapa te r í a s 
Gazatejada (Meliton) 
Luengo (Manuel) 
Rodríguez (Gregorio) 
Sánchez (Maximino) 
V I L L A N U E V A DE L A SERENA 
Maífeito López (Pedro) 
Marqués del Prado (Ventura). 
Nogales Orel lana (José). 
Romero (Alfonso). 
Agrimensores. 
López (Francisco). 
Coloniales. 
Blanco y Alvarez. 
Cuerda (Zacarías). 
García Hidalgo (Manuel). 
Iñíguez (Hilar io) . 
Saez (Isidro). 
Santo ¡a lia (Vicente). 
Vacas (Vicente). 
Comisionistas. 
Hijos do Dionisio Mendoza, 
Granos ^Corredores). 
Cuerda (Zacarías) , 
Martínez (Sílverio). 
Pelotas (Diego). 
Curíiáos 
López (Francisco). 
Nogales (Faustino). 
Chocolate (Fabricas de). 
Duque (Juan Antonio). 
Lozano (Antonio). 
Montero (Francisco). 
Cortijo Valdés (Antonio). 
Hidalgo (Juan). 
Bernabeu (Salvador). 
Viuda y sobrino de Tomás Pérez, 
E n c a a á e r a a c l o r e s 
Delgado (Francisco). 
Farmacias. 
Arenal (Federico), 
Casado (Antonio). 
Llanos (José). 
Fondas. 
Vivas (Agustín). 
Cuerda (Isidro). 
Escribano (Julián). 
Pueyo hermanos. 
J a b ó n ' (Fábricas de) 
Gallardo Rodríguez (José). 
Romero (Baldomcro). 
Valdés (José). 
Loza y cristal. 
Giuer (Vicente). 
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Ríacseras (Almacenes). v 
partiuez (Lúeas). 
Jíomero (José). 
Médicos. 
Ca 111 p r o V> i 11 (Manuel). 
Lozano (Manuel) 
Llanos Delgado (Ignacio). 
Olivares (Luis Atauasio). 
laarez (Antonio) 
Música (Profesoreá). 
Serrano (Cayo). 
Ploíanos. 
Gainez (Sebastian). 
Rio (Diego del). 
Paños. 
Marín (Miguel). 
Pérez (Alfonso). 
Muñoz (Alfonso) 
Alba (Juan Francisco). 
Casas (Manuel). 
Ramos (Elias). 
Valdés (Antonio). 
Eelojerias. 
Acero González (José). 
Sastres. 
Casillas (Dionisio). 
Casillas (Eieuterio). 
Hidalgo (Julián). 
Mora (Julián). 
Sombrererías. 
López (Pedro). 
Ruiz (José). 
Tejidos lanas etc. 
Alvarez (José). 
Garcia Hidalgo (Miguel), 
Iñiguez (Hilario). 
Pueyo hermanos. 
Saenz del Tipo (Isidro). 
Santolalla (Vicente). 
Vacas Vicente, 
lisias (Cosecheros), 
^astaño (José). 
Cortijo (Francisco). 
o (Javier), 
^scribano (Julián). 
Lopez (Francisco). 
Mellado (Juan). 
Viuda de José Suarez. 
Zapaterías 
Adamez (Antonio) 
Chamizo (Rufino). 
Miranda (Antonio). 
Pajuelo (Ensebio) 
ZAFRA 
jados. 
Fernandez ( asimiro). 
García (E)urique). 
Hernández (Martin). 
Martínez (P'elipe). 
Soto (Cayetano). 
Hernández (Francisco), 
Sobrinos de Molino 
Cafés. 
Calderón (José). 
Lopez (Nemesio). 
Prieto (Agustín), 
Tovar (León). 
Curtidos (Fábricas de) 
García (Luciano). 
Maraber (Fermín). 
Moreno (Víctor). 
Farmacias. 
Alvarez (Tomás). 
Franco (Antonio). 
Laíuente (D.). 
Martínez (Justo). 
Fondas 
Hijas de la Hera. 
Imprentas. 
Lima Olalla (Juan)-
Librerías. 
Puente (Manuel). 
Loza, cristal y porcelana. 
Heras (Mateo de !as). 
Sánchez (Nicolás). 
Alvarez (Manuel). 
Antúnez (Francisco). 
Baena (José). 
Colomina (Ildefonso), 
Gazul (Isidro). 
18 
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Jiménez (Enrique). 
Portillo (Miguel). 
Notarios. 
Gil Silva (Bonifacio). 
Kubiales Topete (José Maria). 
Platerías. 
Gal van Reugel (Diego). 
Viuda de Martínez Pardo. 
Procuradores,' 
Barona (Andrés)-
Garda (José). 
Sánchez (Enrique). 
Sánchez (José). 
Sastres 
Alvarez (Rafael). 
Amaya (Felipe). 
Escallon (Antonio). 
Guerrero (José) 
Tejidos y coiomalei 
Abad (José). 
Diaz (José). 
García y comp.a 
García (José). 
García (Elias). 
Gómez (Luis). 
Guerrero (Juan). 
Martínez (Saturnino). 
Muro y Navarro. 
Ortigosa é hijo. 
Pérez 'Sabino). 
Rodríguez (M.) 
Sucesores de Fernaudex. 
Sobrinos de Molino. 
Tinoco (Manuel). 
Uceda (Juan). 
Uriarte (José) 
Vinos fCosecherosj. 
Alvarez (Manuel). 
Filló (Jaime). 
Hijos de Saenz. 
Mario (Manuel). 
Parra (Eduardo). 
Pérez (Manuel). 
Viuda de V. Hernández. 
Barroso (Antonio). 
Duran (Francisco). 
Gallardo (Gabriel). 
Martínez (Antonio). 
Ortiz (Acisclo). 
m'XA MAS B A R A T A 
Y L A DE 
MAYOR CIBCULACION EN ESPAÑA 
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Producen estas ñenuosas islas, cereales de todas clases, aceite, vinOj armendras' 
liigos, naranjas, azafrán, lino, cáñamo, seda, dátiles y legumbres, teniendo en las 
costas importancia las pesquerías y el coral.—Hay canteras de ricos mármoles y 
alabastros, que compiten con los de Italia; jaspes de colores j otras piedras útiles 
para la industria.—Las minas de hierro y cobre no son esplotadas por los grandos 
gastos. - La industria se encuentra muy desarrollada, existiendo fábricas de 
aceites de olivas y de almendras, curtidos, tejidos de lana y seda, calzido, aguar-
dientes, pastas, chocolates, sombreros y otras.--El comercio es bastante activo 
en la exportación;, importándose por el contrario coloniales, drogas, pieles y algu-
nos otros artículos. 
Hay aguas minerales en San Juan de Campos. 
Su población: 291,934 habitantes y su superficie: 456,511 hectáreas. 
MAHON" 
Abogados 
Alies (Juan), S. Roque, 2. 
Ballester, Portal Mar, 12. 
Mercadel Pons (José Mnria). 
Orfila (Juan), Constitución, 14. 
ágeiites de aduana 
Fernandez hermanos, Castillo, 96 
Martorell (Juan), Deya, 17, 
Smtes y Cardona, Nueva,. 24 
Aguardientes (Fábricas). 
Beltran (Manuel), Nueva. 
Pouz (Rafael), Anden Levante. 
Ponseti (José), Castillo, 72. 
Taltabull (Gabriel), A. Levante. 
ESTOMACAL TOMILLO 
(véase el anuncio número 14 en la 
sección de Barcelona.) 
Banqueros. 
fiancod@ Mahon. 
Banco Llispano-colonial, 
Barniz metálico para buques. 
Valls (Pedro), Comercio, 3. 
Alemania.—Femenias (Rafael). 
Austiia-Hungria.—Martorelí (Juan). 
Dinamarca. - Martorell (Juan). 
Francia.—Valls (Pedro). 
Gran Bretaña —Seguí (Gabriel). 
Grecia.—Ládico (Teodoro). 
Honduras.—Valls (Pedro B.) 
Italia.—Femenias (Rafael). , 
Portugal.— Roca (Antonio). 
República Argentina—-Batione (At.0 
Rusia.— Benimuslem (Barón de). 
Suecia y Noruega.—Ládico (Teod.0). 
Cafés. 
Bis bal (Gaspar),Cifuentes, 43. 
De Dineret, Nueva. 1. 
Del Centro, Arrabaleta. 
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Del Cisne, Castillo. 
Del Oriente, Cifueutes. 
Cssmos. 
Consey, Esplanada y Gifuentes. 
Circnío Industrial, Orilla. 
Isleño, Esplanada y Cifueutes. 
Mánones, Pl. del Pr íncipe. 
Nueva Oniou, Nueva, 27. 
Del Recreo, Goncepcion. 
Cirujanos. 
Cerezo (Juan), Moreras. 
Cursach (Ricardo), Cos de Gracia, 2, 
Colegiales. ' 
Benejam (Juan), Iglesia. 
Candela (Antonio), 8- Roque, IT. 
Estela (Miguel), Abundancia 
Gimier y Villa longa, San Roque. 
Marqués (Jaime), Castillo, 42. 
Pons (Francisco), P. del Carmen. 
Pous (Rafael:, Levante* 
Thomás^Cristóbal) , Sta, Catalina, 34 
€®I<mialeS (por mayor). 
Estela (Miguel). R. Abundancia, 22. 
Comerciates capitalistas. 
Ciar y Alaquer (Juan^, Moreras, 57. 
Estela (J.), Rampa Aboudancia, 34. 
Hernández y Oarreras, Arrabaleta, 8. 
Taltabnll (Juan), Infanta, 26. 
Torres Pons, Arrabal, 100. 
Valls (P. B.), Comercio, 1. 
Comisionistas represeiítímtes. 
(Lúeas) , Infantas, 92, 
Her í 
Pons Fábrep'i 
Vidal (Juan ' 
I.T, k m sta, ó. 
3, Gracia, 38. 
i . S. Fernando, 43. 
Igpatarios da baques. 
Estela (Miguel), F l . S. Roque. 
Hernández y Carreras, Ambale ta , 3. 
Ladico (Teodoro). P l . Miranda. 
Taltabnll (Juan), Infanta, 26. 
Valls (Pedro B.), Comercio, 1, 
Curtidas (Fábricas de). 
Anglada (José), Cos de Gracia. 
Olives (Martin), Buenaire. 
Tutzo hermanos, Poniente, 6. 
VillaloDga (Francisco), S. Jaime. 
late (Fábricas de). 
Conforto (Manuel), Moreras. 
Escudero (José), Rosario. 
Monjo (Juan R.), Deyá, 5. 
Viuda de Pous, Comercio, 
Viuda de José Segui, Arrabaleta, 
Cursach(Ricardo), Cos de Gracia. 
Ticoulát (Nicolás), Carmen. 
Proguerias. 1 
Taitavull (Jerónimo), Castillo. 
Thomás (Francisco), Nueva. 
Valls (Martin), Hannover. 
Encuaderaadores • 
Fábregues y Orilla, Infantas, 17. 
Fábregues (Pabloj. Infanta, 3. 
Morro (Francisco). Portal del Mar. 
Sintes (Antonio), Deyá, 4. 
Farmacias. 
Ferrer (Jaime), Castillo. 
G-alvez (Rafael), Moreras. 
Hernández (Mauricio),' Arrabal. 
Prat y Sagristá (Juan), Arrabal. 
Viuda de Ferrer, Pl. del Carmen, 7, 
Ferreter ías . 
Cardona (Bernardino), Moreras. 
Parpal (Cosme), Bastión, 16. 
Sitjes (Angela), Castillo, 26. 
Taitavull (Jerónimo), Castillo. 
Flores de mariscos (Fábricas de). 
Carreras (Lúeas), Pl, Principe, 6. 
Manont (Antonio), Oasti lo, 4. 
Umbert (José), Arrabaleta. 
Fotografías. 
Femenias (Juan), Miranda. 
Victori (Bartolomé), Nueva. 
Fondas. 
Central, Arrabaleta, 9, 
Hotel Bustamante, Deyá, 2. 
F ra tás y verduras (Almacenes) 
Molí (Antonia). 
Pavia (Maria), Hannover. 
Vidal (Catalina), P l . Arrabaleta. 
Frutos del Pa!& (Exportadores) 
Benejam (Juan), Iglesia. 
Gaseosas (Fábricas de) 
Llambias (Antonio), Explanadas. 
Pons Nin (Juan), Infanta, 38. 
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ponseti (José), Castillo, 72. 
prats (Francisco), Arrabaleta. 
Segui (Lorenzo))Cifnentes. 
gegui (Pedro). Arrabaleta. 
jSad^3 (Fábricas de) 
Harinera Mahonesa. 
Jjadico (Teodoro), 
¡fierro (Fundición de) 
Pons y hermanos (José). 
Taltavnll (José^, Castillo 
Hilados y tejidos de algodón (Fá-
bricas de) 
La Industrial Mahonesa, Deyá. \T. 
Fábregaes (Bernardo), Nueva. 
Parpal (Miguel), Bastión^ 39. 
isssa en rama. 
Morillo (Jaime), Rector. 
as, 
Bals (Gabriel), Hannover. 
Sin tes (Antonio), Deyá, 4. 
Licores (Fábricas de). 
Pons hermanos (José), Levante. 
Ponseti (José), Castillo, 72. 
Loza, cristal y porcelana. 
Cardona (Bernardiuo). Moreras. 
Gimier (Luis), Portal de Mar, 14. 
Parpal (Cosme), Bastiou, 16. 
Sitges (Angela), Castdlo, 26 
Timoner (Francisco). 
Maderas (Almacenes de) 
Tuduri (Antonio). Poniente. 
Tuduri(Jerónimo), Poniente, 
Máquinas de coser. 
Casa Singer, Castillo^ 25. 
Cardona (Antonio), S. Roque, 39, 
Pons (Guillermo), Infanta, 19. 
lateo), Arrabal 
Cursach (Juan), .Nueva, 45. 
¿sendero (Andrés), Nueva. 
Monjo (Jaime), Pl. del Príncipe 
¿juda de Ferrer. Arrabaleta. 
f f g f (Juana), S.Alberto, 13. 
^ '^h (Catalina), Arrabal. 
Muebles (Almacenes de) 
Siutes Mercadai (J.), Castillo, 2. 
Navieros 
Estela (Miguel). Pl. S. Roque, 12. 
Pons hermanos, Rampa Abundancia. 
TaltaVuIl (Juan), Infanta. 
Thoraás (J.), Sta, Catalina. 
Notarios. 
Andreu (Francisco), Rosario. 
Orfila (Pedro), Moreras, 8. 
Vinent (José), Buenaire. 
Periódicos. 
El Anunciador. 
El Bien Público. 
El Liberal. 
El Mahonés. 
PlCMO (Fundiciones) 
Mauent (Miguel), Marina. 
Goñalous (Guillermo). S.Jaime. 
Mesa (Juan) S. Roque, 
©«incalía. 
Buils (Manuel), Nueva, 16. 
Masa (Domingo). Hannover, 19. 
Sánchez (Manuel), Pl. del Cármen. 
Hernández (Framasco), Nueva. 
Marqués Tuduri (Antonio), Castllo. 
Prats (Francisco), Nueva, 9. 
Sariego (Francisco), Hannover. 
Sastres. 
Borras (Nicolás), Nueva. 
Carreras (José), Iglesia. 
Orfila Carreras (Antonio), Nueva. 
Pons (Juan), Pl. Amabaleta. 
Rosa (Francisco de la), Moreras. 
Sintes (Jaime), Cifuentes, 
Torres (Mateo), Moreras. 
Sombrererias. 
Cardona (Rafael), Nueva, 3. 
Delgado (Rafael), Castillo, 14. 
Monjo (Pedro), Pl. Carmen. 
Viuda de Rotger, Pl. Constitución. 
Tejidos (Fábricas de) 
La Industrial Mahonesa. 
Tejidos, lanas etc. 
Angla da (Jaime), Rosario, 13. 
Pasarrins hermanos, Arrabaleta, 8. 
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Pons y Orfiln, Hannover, 25. 
Rütger(J.), Arrabaleta, 16. 
Sicre (José), Arrabaleta, 24. 
vinos y licores. 
Beltran (..Manuel), Nueva. 
Carreras (Miguel), Lluraesanaa. 
Fuguet (Mateo), Cifnentes, 33. 
Mata (Martiu), Anden de Levante. 
Olives (Jüan), Vista Alegre. 
Preto (JuaD), PL Fcscaderia. 
Pons y Pons, Hanuover, 2. 
Polis (G.), Barracas. 
Pons (Jaime), Torret (San Luis). 
Pons y Pons (Miguel, Llumesauas. 
Segui (Lorenzo), Cifnentes. 
Seguí (.].), Arrabaleta, 32, 
Siutes (Angela), Portal del Mar. 
Vinos (por mayor) 
Hernández y Carreras, Arrabaleta, 
MANACOR 
(ogactos 
Amer (Juan) 
Cloquell (Melchor) . 
Ferrer (Rafael) 
Sansó (Jaime) 
Truyol (Miguel) 
Agrimensores 
Riera (Antonio) 
Riera (Bartolomé) 
Aguardiente (Fábricas de). 
Aguiló (Juan) , 
Fuster (Jaime Antonio) 
Fus te r (Onofre) 
Picó (José)' 
Femenias (Francisco) 
Fiol (Pedro Juan) 
Picó (Juan) 
Centro Man acórense' 
Instructiva popular 
La Laborante 
La Lectura 
La Reforma 
Coloniales. 
A guiló (Lucia) 
Anier (Benito) 
Cortés (Barto'omé) 
Forseca (José) 
Follaua (Miguel) 
Pina (José) 
Coríflíerías 
Masane (Miguel)' 
M a sane (Juan) 
Curtidos (Fábricas de/ 
Llobet (Bartolomé^) 
Chocolates (Fábricasde|? 
BisaIIat (Pedro) 
Masanet (Juan) 
Masanet (Miguel) 
Parmaeias. 
Anlet (Pedro) 
Barca (Antonio) 
Bosch (Antonio) 
jNíadal (Andrés) 
Sancho(Juan) 
Araer (Jaime) 
Femenias (Frañcíscof , 
Rosello (Bartolomé) 
Harinas (Fabricas de-) 
Ser vera (Juan) 
Médicos. 
Bitlot (Antonio) 
LHteras (Juan) 
Masanet (Miguel) 
Nadal (Guillermo) 
Mercerías 
Aguüó (Rafael) 
Fortesa (Antonio) 
Fuster {Joaquín) 
Sánchez (José) 
Motarios. 
Morey (Miguel) 
Puerto (Fausto) 
Procuradores. 
Ferrer (Miguel) 
Calmes (Antonio) 
Riera (Juan) 
Otfííüúaílá. 
Portera (Gabriel) 
Keber (José) 
Pico (José) 
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^guiló (Miguel) 
^guiló (fíafftel) 
luster (Joaquín) 
Piró (Bafaei) 
Segura (Salvador) 
Víaos (Cosecheros) 
Aguiló (Juan) 
Amer (Juan) 
Ginard (Francisco) 
Jaume (Antonio) 
Mesquida (Mateo) 
Perelló (Pedro) 
Riera (Benito) 
Reselló (Sebastian) 
Vinos y licores. 
Bauza (Manuel) 
Oírart (Francisco] 
Picó (Agustín) 
Picó (José) 
Picó (Onofre) 
PALMA. 
•s y paraguas 
Elias (Carlos), Jaime, 21 
Forteza~(Josefa), Jaime I I 45 
Marti (José) JaimeII, 31 
Martorell (Bartolomé), Brossa, 16 
Ponselly Gisbert, Sindicato, 60 
Aguiló (José), San Bartolomé, 29. 
Alcover (José), Beato Alonso, 6 
Ballester (Ramón) San Sebastian, & 
Barceló (Antonio), Apuntadores 22 
Caldeutey ^ Yaquer (J), Felauix. 
Caldentey y Sancho (G.), Artá. 
Dameto (Nicolás , Samaritana, 8. 
Estade Coíl (José), Palacio, 73. 
^starás (Bruno), S. Miguel 14L 
^ehú Olivar, Obispo 13. 
*eliú (Jacinto), S. Roque, 11 
jarcia Crespi (J.), Serra, 3 
•^lüar y Ferrer (Juan), Merced, 7. 
Jaume y Cervera (Mateo), Serra, 7. 
-^oska Aguiló (A ), Montesion, 29. 
Jjtonipart y Terres (J.), Caldee, 3. 
ilarch J Domeuech (C), Palacio, 6. 
Marqués (Juan), Apuntadores, 51. 
Obrador (Ramón), Santa Eulalia, 11, 
Oliver A imazora (Luis), Roy, 27. 
Palau y Coll (Juan), Casa España, 6. 
Peña y Cabot (Eulogio), Brossa, 8. 
Pons Nadal (Francisco), Sintas, 5. 
Pon y Boet (F.), Compañiss, 3 
Quiñones (J.), Montenegro, 24. 
Reus y Cabot (Antonio), Garrió, 7. 
Rivot (Pascua ), Truyols^ 8. 
Rivas Pluxá (Juan), Inca. 
Salva (Francisco), Merced, 49. 
Campo! Tous (Miguel). Seriñá, 23. 
Sbert y Ganáis (J.), Rambla, 29. 
Socias (José), Puigdoifila, 14. 
Terrés y Socias (A.), Tierra Santa, 7. 
Trian y Goil (Sebastian), Truyols, 1. 
Yallespif y Gama (J ), Santa Ciara, 34 
Vidal Jaume (Gabriel,) Merced, 39. 
Aceite (exportadores) 
Alberti (Antonio), Odón Colon. 
Cañellas (Antonio), Sindicato, 149. 
Forteza (Rafael), S. Miguel, 32. 
Llinas (Antonio), S. Jaime, 14. 
Ornat (Ramón), Sindicato. 
Salieras y Mut (C.), S Miguel, 66. 
Aceite áe almendras (Fábricas de) 
Cortés (Baltasar), Herrería, 25. 
Piña (Francisco), Sindicato, 43. 
Agentes de Aduana. 
Bosch hermanos. Rosario, 1. 
Cortés hermanos, Marina 60. 
Quintana (José),. Marina, 72. 
Salom y Rullau, P.ede la Libertad. 
Sehembri hermanos, Marina, 64. 
.Aguardientes (Fabricas.de) 
Arnau (Pedro), Lonja, 32. 
Bartolomé (Juan), Olmos. 
Bibiloni (Antonio), Balleter, 43. 
Miró (Juan). S. Francisco, 50. 
Perelló y Eliot (Miguel), Camaró. 
Roca (Bartolomé)í Lonja 32. 
Almidón (Fábricas de) 
Bauza (Gabriel), S Pudent. 
Coll y Gimeno (José), Olmos, 94. 
Martorell (Pablo), Olmos, 94. 
Picomell (José), Mercadal, 5. 
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Rabasa (Pedro), FiguerasBaixas. 
Salvá (Rafael), S. Martin, 27. 
Sbert y Cerdat (Pedro). S. Pudeul. 
Anquenna (Juan) Rambla. 18. 
Piza hermanos, Tesorería, 95. / 
Riera (Margarita), Rambla, 18. 
Guasp y Vincens (Juan). 
Ramis y Jordá (Bartolomé). 
Azúcar (Fábricas de) 
Ferrer yC.a. S. Martin, 83. 
Azulejos (Almacenes) 
Auom Rintord (Antonio), Morey, 16. 
Ganáis Mír (Antonio), Troncoso, 7. 
Mir Ferrá (Ana), S. Miguel, 50 
Banqueros 
Gauut (Ernesto), Concepción 6. 
Paño v Serra, Decanato, 8. 
Salvá (Miguel).-Saus. 
BizcocllQS (Fábricas de) 
Forteza y Valls (Antonio), 
Mayol y Arboua (F.) 
Buques (Constructores de) 
Mateu (Francisco) B.aSta. Catalina, 
"és resíaúrants. 
Alemani (J.), Cuesta Teatro. 
Morey (Antonio), Constitución. lOñ 
Pous (Raimundo), Sindicato, 12?.. 
Cajas y estudies (Fábricas de.) 
Planells (José), Olmos 127... 
Calzado (Exportadores). 
Alemán (Juan), Jaime I I 
Castell (Mateo), Juanot Colon, 
Goll (Gabriel). Cererols. 
Font (José,) Julio, 14. 
Garau (José), San Elias. 
Viuda de Garau, Lulio, 17. 
López (Andrés), Sombrereros. 
Ordinas (Jaime), San Elias 
Pons (Gabriel), Juanot Colom. 
Reselló (Andrés), Bosch 
Rubert (José), Torre Amor. 
Sastre (Jacinto), Sans. 
Serra (Antonio), Pl. del Rosario 
Villalonga (Miguel), Temple. 
Crespi Xirailis, El. de Cort. 
Pons y Bonet (J ), S. Nicolás, 23. 
Carbom mineral fpor mayor.) 
Paño y Serra, Muelle. 
Asistencia Palmesana 
Ateneo Balear 
Circulo Mallorquiu 
Conservatorio Balear 
Sociedad de aficionados 
Comerciantes capitalistas. 
Alberti (Bartolomé) S. Pedro 
Alzamora (Gabriel) S. Migue!, 6l 
Baíaguer (Miguel), Sol, 3 
Parceló (José), Sindicato, 86 
Bauzá (J.), San Francisco, 12 
Bibiloni (Antonio), Manteros, 26 
Bopch (Barto omé), Calatrava 
Bosch (Juan), San Lorenzo, 41 
Cauet (Juan), Cordelería 
Oáuaves (Antonio), Sindicato 
Col! y Mas (Pablo), San Lorenzo 
Escardó (Bartolomé), Sta. Cruz, 17 
Forteza (Cayetano), Botería, 11 
Forteza y Piua, Jaime I I 
Fnster (Ignaciol, Conquistador, S5 
Florit (Jaime), Fiol, 14 
Morey (Antonio), Conquistador 
Oliver (Gabriel), Arrabal, 10 
Rayeras (Ricardo), Sindicato, 70 
Pol (Bartolomé), Estudio General 
Pomar (Rafael), Monjas, 18 
Porelló (José), Sindicato, 86 
Quetglas (Joaquín), Gloria, 28 
Ros (Gabriel), Torre del Amor 
Salas (Manuel), Apuntadores 
Salom (Juan), Libertad 
Sastre (Jacinto), Sauz, 4 
Schembri (José), Marina, 64 
Taronge (Mariano), Sindicato, 110 
Vidal (Jaime), San Nicolás, 34 
Comisionistas representantes. 
Ortega y Sanjcnis, Brossa, 37 
Paño y Serra, Muelle 
Conservas alimenticias (Fábricas de) 
Esteva (Antonio), Socorro 
Resello (Vicente), Olmos 
Suan (Juan), Sta Catalina 
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Valls (José), Jaime 11,24 
Consignatarios de buques 
Istier (José), Victoria 
prceló (Andrés), S. Jaime, 35 
Qünaves (Autonio), Sindicato, 98 
lljttipafiia de vapores mallorquines, 
' plaza, 26 
Corteza y Pifia, Jaime I I , 51 
las v compañía. Conquistador 
¿oya (Pedro) ,, Mira mar 5^  
Pavio y Sorra, Decanato 
pintana (José), Marina, T2 
puites (Juan), Santa Catalina^ 47 
Corredores de comercio. 
Cerda (Miguel), Libertad, 22 
Oliber y Caubet (Guillermo), Cort, 8 
Ramis y Cerdá (Pedro) 
Soreda (iosé), Cort, 3 
Beuuasar (Antonio), Marina, 46 
Esteva y Oliver (Antonio), Mora, 4 
Hijos de Rafael Pomar, Rincón 
Mas y compañía, Sindicato, 143 
Viuda do ÍMulet, Miñonas, 5 
Verger (Juana), Cererols, 2Í 
Curtidos (Fábricas de) 
Barceló (Pedro), Monserrat, 50 
Compañía Curtidora Industrial 
prespi Mateo), Torre del Amor 
Deya (Juan), Torre del Amor 
Sucesores de Garau, Molinar 
Gari (Bartolomé), Santa Fé, 1 
|an (Gabriel), Puerta Mar 
lartnuudi (Antonio), Seminario 
Garmundi (Francisco), Salom 
Llull (Antonio), Caldés, 5 
laura (Gabriel), Calatrava, 38 
«ir (Martin), Baluarte, k 
*ons(Cristóbal), Calatrava. 58 
^cornell (Jaime), Bala Roja 
|aaionell (Antonio), Calatrava 
^amonell y hermano, S. Cristóbal 21 
£0sy Singala (Antonio), Baluarte 11 
o^s (Jaime), Calatrava 
sabater (J.), Puerta Mar 
e^rvera (Antonio), Salom 12 
Vl(laKM¡guel). Calatrava, 35 
Zanoquera (G.), Bernardo, 7 
Chocolates (Fábricas de) 
Amorós (Bartolomé), Galera, 1 
Barceló (Gabriel). Herreria, 13 
Canollas (Gregorio), San Miguel 
Colom (Bartolomé), Capuchinas, 33 
Foutirroy (Bartolomé), JaimeII 
Ripoll (Tomás), H . Constitución. 1? 
Vidal (Mateo), Sindicato, 79 
Drogas (Por mayor) 
Benuasar (Antonio), Marina, 46 
Centro Farmacéutico, Harina, 34 
Juan y Torres (Jaime), Galera, 20 
Juan (José), Marina, 20 al 25 
Dulces (Fábricas de) 
Esteva (Antonio), Socorro, 46 
Fieltros (Fábricas de). 
Alomar (Teresa), Sindiceto, 12 
Barcs'ó (Bartolomé), Vidríeria, 26 
Barceló (Juan), Jaime I I 
Dupuy (Pedro), Ferretería, 7 
Estarella(Juan), Rótenes, 31 
Forteza (Miguel), Bauló, 3 
Gil (Antonio), Virgen de Lluch, 40 
Llambias (Miguel), Olmos, 39 
Oliver (José), Socorro, 29 
Pinto (J.), Pl, San Francisco, 15 
Pomar (A ), Campo Santo, 49 
Pomar (José), Botones, 53 
Roig (Jerónimo),, Man teros 
Vidal (Marcos), Julia, 1 
Alemafiy (Pascual), P . do Abastos 
Barnils (José), Conquistador, 18 
Font (Juan), Veri 
Fósforos (Fábricas de) 
Rocaé hijos, Longeta, 53 
Frutos del país 
Alemafiy (Juan), San Miguel, 83 
Martí (Vicente), Sindicato, 183 
Pons y Tomas, P. Aceite, 14 
Salvá(Miguel), Sindicato, 81 
Gaseosas (Fabricas de) 
Miret y compañía, Riera, 22 
Ramis (Arturo), S. Elias, 26 
Gorras de paño (Fábricas de) 
Aguiló (Jaime) Monjas 7 
19 
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Barcoló (J.), Pl. Constitución, 3\ 
Fuster (Bernardo), Sindicato, 38 
Mir (José), Libertad, 19 
Pereiló (Antonio), Carmen, 22 
Valeuti (Francisco), Jaime I I , 29 
Harinas (Fábricas de) 
Barceló (Juan), S. Onofre 
Escanella (José), Garrover 
Harinera Mallorquina, Sta. Catalina, 
Fieras (J.), Santa Catalina 
Val'és (Pedro Juan), Santa Catalina 
Hierro (Fundiciones) 
Carbonell (Juan), S. Martin, 37 
01 i ver (Juan), Buen Aire, 3 
Hilados áe Algodón (Fábricas de) 
La Tndusiria Algodonera 
Hilados de lana (Fábricas de) 
drose (Antonio), Rambla, 56 
Amengua!, (Jerónimo), Ballester 
Amengua! (Jaime), Estacada 
Barceló (Antonio), Virgen de Lluch 
Barceló (Juan) Ballester 46 
Barceló (Francisco), Merced, 53 
Barceló (Francisco), Alfarería, 50 
Barceló (A,), Huerto San Onoíre 
Barceló (Sebastian), Vi a, 5 
Buadas (Francisco), Espartería. 2 
Canet (Antonio), San Agustín 
Carbonet (Juan), Moral, 21 
Crespí (Andrés), Pueyo, 15 
Fin xa (Sebastian), Socorro, 80 
Gomila (Juan), Socorro, 162 
Isern (Juan), Socorro, 9 
Jaime (Lorenzo), Socorro, 6 
Juan (Vicente), Ilort del Cá 
Magraner, (J ) Matadero, % 
Maií (José), Carmen, 16 
Martorell (Bartolomá), Carmen, 35 
Mir (Miguel), Socorro, 45 
Ni cola u ( Josefa), Ballester 
Pascual (Francisco), P. del Mar, 10 
Pericas (Juan), Sindicato, 161 
Pajol (Manuel), Atarazanas 
Queígias y Amengua! (J.) Carmen 
Reines (Bartolomé), Corralasas, 10 
Ribas (Gabriel), S. Sardina 
Rigó (A'ejo), Sto. Domingo, 11 
Vil alonga y corapañia, B. A onso, \ i 
Viuda é hijos de Felíu, Herferia 
liilftdqs áe seda (Fábricas de) 
Vicente (Herederbs deJuan) 
Imprentas 
Amengua! (J.). Conquistador, 30 
Guasp (Felipe), M.oürey 
Fons (Benito), Aguas , 
ViJalcngafJuan), Poderoso, 2 
Jabón (Fábrica de.j 
Barceló (Sebastian), S. Miguel, 26 
Enseñat (Juan), Santa Catalina 
Fuster (Manuel), Lonjita, 5 
Moner (Gaspar), O i ver, 6 
Salom (Andrés), Paz, 33 
Vázquez (José). Beato Alonso, 70 
Joyer ías 
Cortés (Rafael), San Nicolás, 33 
Forteza (Ignacio), San Nicolás, 12 
Fuster (Francisco), Victoria, 4. 
Miró (Jerónimo), Quiñi, 5 
Pomar (Juan), San Nicolás, 15 
Lencerías y ropa blanca. 
Aguiló (Jaime), Platería, 53. 
Forteza (José), Sindicato, 22 
Losada y Baruües, Brossa. 
Miró (Josefa), Platería, 52 
Pifia (Jerónimo), Platería, 58. 
Tarongi (Cármeñ), Platería, 37 
Librerías 
Amengua! y Muntauer, Cadena, 2 
Cantos (José), Borne, 90. 
Colomar (Juan), P. Sta. Euladiá. 
Gil (Nicolás), Brossa, 
Propaganda Catóüea, Cal!. 
Puigredon (A.), Conquistador, 2. 
Tous (F.), Pi. de la Cort. 
Libritos de papel de fumar (Fábri-
cas de). 
Viuda de Líompart, San Bortoloffiew 
Plañe!!s (Francisco), Sindicato, " 
Roca ó hijos. Lonjeta. 53. 
Licores (Fabricas de). 
Roca (Bartolomé), Puente S. Cátala 
Losa (Fábricas de) 
Bauza (Francisco). 
Maderas (Por mayor) 
Fiol (Luis), Campo Santo. 
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*j¡ry Bauzk (José), Troucoso^, 1. 
fieras (B ) Santa Catalina, 
plantas de lana (Fábricas de.) 
Aguiló (José), Sindicato, 118.' 
Ainenguaí (]3artoloiné), BaÜester, 20 
Barceló (Antonio), V g . de Lludh, 24. 
Barceló(José), Ballester 29. 
Barceló (Luis), Molino Levanté. 
Barceló (Sebastian), Vi la 7 
Busquots (Baltasar), Bosch, 44. 
Cantallops (Antonio), Socorro, 2. 
Cañellas (Pablo), Virgen del Lluch. 
Garrió (Sebatian), Angeles. 
Castañar (Sebastian), S. Miguel, 162. 
Castelló (Melchor), Sorra 
Cadera, Ballester, 24, 
Ooll (Jaime), Ballester, 52. 
Figaerola (Antonio), S. Sardina, 
Fluixencb (Juan), S Rapiña . 
Galrnez (A ), Pl. S Gerónimo, 11, 
Gibert (José), Ballester, 38. 
Grimals (Gabriel), Sta. Clara, 8. 
Herederos deV. Juan, Herrería, 28. 
Jaume (Antonio), S Agust ín . 
Juan (Estóban) P.0 de S. Jerónimo, 6. 
Juan Pieras (Lorenzo), Serra. 
Juan Nadal (Miguel) S. Miguel 18. 
Llabres (Bartolomé), S. Agustin, 
Llabres (Damián), Socorro, 17. 
Llisteras (José), S Sardina 
Magrauer (Pedro A . ) , Matadero, 2. 
Oiiver (Antonio), Socorro, 126. 
Palau (Jaime), Herrer ía . 
Palau(Jiiaii Bautista), Ballester, 4 1 . 
Bamis (Jaime), Sta. Catí.lina. 
Ra mis (Juan), Ballester, 42. 
Sampol (Antonio), Bosch, 43. 
Sampol(Juau), Bosch, 51 . 
Soler (Ignacio), Socorro, 19. 
Sucesores de J. Barceló, Vilauova, 6. 
Vidal (José), S. Agustin. 11 
Vidal (Melchor), P. de S. J e rón imo . 
ydalSbert (Pablo), Palacio, 89. 
Villalonga(A.), S. Buenaventura, 12. 
tedíeos. 
¿§uüó (Mariano), Palacio, 
á r c e l o y Maestre. Palma, 9. 
Cabot (José) Apuntadoras 12, 
Domenge (Sebastian), Conquistador, 
Escalas (Jaime) Hospital General. 
Ferrer (Alejandro), Puigdor íüe , 6. 
Gayá (Bartoíomé) P l . de la Seo. 
Honíar (Eduardo), Marina, 58 
Losada (Eugenio), c.'de Pauús , 6. 
Llovera Can aves (M) Tierra Santa, 13 
Matverti (José). S.Miguel. 
Quinterna (Antonio), Riera, 33, 
Ratnoneli (Juan), Brossa. 
Sorá (Gabriel), S. Felipe, 11, 
Vaquor (Juan) Perejil. 
Aguiiar Pifia (Ramón), Jaime IT, 115. 
Camps (Antonio), Herrería. 
Estrada (Tomás), Copifias, 16. 
Foríeza (Antonio). S Miguel 40. 
Moraguez(Luis), Piedad, 1. 
Palmer (José) , S. Miguel, 74 
Viuda de Barbará, Jaime I I , 12. 
Muebles de lujo. 
Cirer (Bernardo). Pala í res , 13. 
Fábregas (Antonio), Quint. 
Perra (Juan), Miñonas, 11. 
Sampol y C.a (G,), Quint. 
Mús ica (Almacenes de) 
Banqué (E.), Juanot Colom, 34, 
Cafieilas (Antonio), Real, 11 . 
Mulet (Antonio), Marina, 52, 
Pujol ( Joaqu ín ) , Yeseras, 22, 
Sancho (Gaspar).. Rosario, 11. 
Pape! ('Fábricas de) 
Juan (Lorenzo), S. Nicolás, 36. 
Llofens (Pedro), Rambla, tí. 
Marroig (Julián), Pelletería, 12. 
Recae hijos, Longeta, 53. 
Ganáis (Francisco), Brossa, I 
Casauova (José), Cadena, 6, 
Pomar (José), Jaime I I , 99. 
Salva (Bernardo), Jaime, I I . 
YidaS (Tomás), Consti tución. 
P e r i ó d i c o s . 
E l Centinela. 
E l Diario de Palma. 
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M Isleño 
El Palmesano. 
El Vigilante. 
Petróleo (por mayor) 
Salas fManuei), Apuntadores, 33. 
Pisaos (Almacenes) 
Banqué (Emilio), Otlom Colon, 36. 
Pere ló (Bartolomé), Union. 
Píeles (por raayw). 
Portera (Ignacio), Platería, 3. 
Ros (Jaime) .Calatrava, 40. 
Procuradores. 
Almifias (Bartolomé), S Feliu, 
Camps (Juan), Merced, 48 
Fiol Durán (Juan), Zavellá, 
López (Eugenio), Capuchinas. 
Quetglar (Jaime), Arabi. 
Agúiló (José), S. Nicolás, 7. 
Bonnin (Miguel), Brossa, 25 
Cortés (Nicolás). S. Miguel), 57. 
Felam (Juan), 8. Bartolomé, 24 
Forteza (Francisco), Bolsería, i 2. 
Lladó (Miguel), Mesquida. 
Miró hermanos, Odón Colon. 1. 
Pomar (J.), Jaime I I , 77. 
Roig (Antonio), Cordelerías, 7. 
Font (Miguel), P l Copinas, 18. 
Piquer (Ricardo), S Nicolás, 37. 
Porcel (José), Jovellanos. 
Vallcánera (Ana), üniou, Yü. 
Vilialonga (Francisco), Palacio, 10. 
Sastres. 
Brussotto (Simón), Jovellanos. 9. 
Cortés y'coiiip.a, Odón Colon-
Galmez (A.), P). Rosario, 7. 
Iglesias (J ), Cereloz, 9. 
Jnan (Pantaleon), Constitución. 
Pamela (Juan), Enrích, 2 
Prats (Francisco), Sta. Catalina, 4. 
Saüs y Pierrad, Conquistador, 7. 
Schembri (Manuel), S. Nicolás. 
Alamar (Teresa), Sindicato, 12. 
Beanasar (F.), Sto. Domingo, l . 
Barceló (Gabriel)^ Bolsería, 25. 
Cortés (Pablo), Sindicato, 44 
Dupuy (Pedro), Sto. Domingo, 40. 
Forteza (José). Sindicato, 32. 
Humbert (Francisco), Jaime I I , 5. 
Llambías (José), Sindicato, 52. 
Rayeras (Blas), Odón Colon, 1. 
Pinto (Pedro) Sto. Domingo, 75. 
Reus (B.), Jaime I I , 32, 
Reus y Torres (Pedro), Brossa, 35. 
Vidal y Serra (Márcos), Julia, 1. 
Tejidos (Por mayor) 
Guasp hermanos, Odón Colon 
Juan (Vicente), Plerreria, 28, 
Juan (Vicente), S, Nicolás 14. 
Palou (Jaime), Herrería, 40. 
Serraty Borra (F.), Broudo, 7. 
Tejidos de Mío y alg:odoü(Fábricas) 
Bisquerra (Miguel), Bosch, 37. 
Bordoy (Francisco), Atarazanas, 2!. 
Capius (Juan), Socorro, 6. 
Fuster (Buenaventura), Pl. Coll, 9. 
González (Antonio), Bosch, 39, 
Herederos de Vicente Juan, Herrería. 
Juan (Salvador), Socorro. 141. 
Luch y Castell (Catalina), Ballester 15 
Lloberas (Antonio)', Socorro, 9. 
Marsella (Antonio), Peso Paja, 3, 
Martí (Pedro), Vidrio, 29. 
Martorell (Jaime), Socorro, 9. 
Maryo (Bartolomé), Peso Paja, 3, 
Más (Antonio), Socorro, 14:-í'. 
Miralles (Antonio), Ballester. 39. 
Nabasa (Francisco), Sindicato, 171. 
Palou (Jaime), Herrería. 
Pericas (Manuel), Olmo, 108. 
Rosch (Miguel), Fíguers Baixa. 
Rubí (Lúeas), Herrería. 17. 
Sampol (Guillermo), Vidrio, 37. 
Sber (Francisco), S. Agustín. 
Serra y y Oliver (Juan), Ballester, 23-
Serra (Pedro), Ballester. 
Sureda (Serafln). Ballester, 35. 
Velámeo (Constructores de) 
Guasp (José), Libertad, 8. 
Guiskofre (Juan), Marina 66. 
Torres (Pablo); Libertad, 11. 
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Velas de cera (Fábricas de) 
picornell (Marcos), Cali, 23. 
Velas ^e sebo (Fábricas de) 
llaell y comp,3, ga» .Viartin, 33. 
Vidrio (Fábricas de) 
gosch (Juan), S. Martin 33 
Sociedad Vidiiera Balear. Matadeao 4 
Vinos y licores. 
¿osch y Barceló (Antonio), Cármeu. 
Bajera (Vicente) Campo Santo, 66. 
'Comas y Pabon (J ), Capuchinas, 23. 
Hnmbert (Ana), Capuchinas, 17. 
Juiiá (Andrés), i opinas, ' i 1, 
Ladi (Manuel), Pl. Constitución, 17, 
Peri ca s (Ja i m e), M e rea d a i. 12. 
Pencas y Sampol (S.), Merced, 33. 
Ramonelí (Lorenzo), Merced 6. 
Ripoil (Miguel), Concepción, 8. 
Rosa (Bernardo), Campo Santo, 2. 
Reselló (Antonio), Pl Constitución 3. 
Roselió y Villa onga (A.), Oonst 2. 
Reselló y Alberti (,).), Gonst. 112. 
Terrasa (Juana), Campo Santo, 21. 
Valles y Moya (Juan), Moutesion, 18. 
Vinos (Cosecheros) 
Bauzá (Martin), Apuntadores. 
Cano y Hernández(B.) Máriua, 58. 
Conde de Peralada, Constitución, 1, 
Gelabert (Juan), Piedad, !8'r 
Peña (Pedro), Molineros. 12. 
Reselló y Pujol (F.), S. Francisco, 9 
Ifilialougu Mateu (Francisco), Piedad 
Zafortezá (F.), Aíerced. 
X%os generosos (Fábricas de) 
Aleniañv (Pascual), Herrería, 62. 
Undó (Jaime), PL Sta. Eulalia, 8. 
%ns (Jaime), Pl. Constitución, 74. 
vinos (por mayor). 
Uuo y Serra, Muelle. 
IBIZA 
bogados 
Colomer (Vicente), San Vicente 
^otarredona (Juan), San Cáolos 
p'non (Juan), Breve 
.ípqaer (Enrique José) 
1Ur(Juan) Pl. Constitución 
Agentes de Adusta 
Cardona y Escandell. 
Bscandéll y Croz (Eugenio) 
Pineda Frats (Antonio) 
Armerías 
Gotarredona (J ), Barrio Nuevo. 
Banqueros. 
Banco Mallorquín 
Calvety compañía. 
Camiserías. 
Prats (José), Pl Constitución. 
Viñas (Vicente), l'arrionuevo 
Academia del Pueblo. 
Casino Artístico. 
Liceo Ebuzitano 
Comerciantes capitalistaa. 
Ramón (Bartolomé), Barriouuevo 
Vallis y compañía, Barrionuevo 
Comisionistas representantes. 
Tur y Llovet, Barrionuevo. 
Canáíerias 
Navarro (Manuel). 
Tur (José), 
Coloniales. 
Aguilé (Juan), Cruz 
Costa (Antonio), Mar 
Mari (Antonio), Mar-
Mari (Bartolomé). Ensanche 
Matute (Salvador), Barrionuevo 
Noguera (Vicente)) Barrionuevo 
Tur (Pedro), Acequia 
Droguerías. 
Fornés (Miguel). 
Palau (Antonio). 
Farmacias. 
Calvet (Eusebio), Breve 
Cardona (José), Pl. Tertulia 
Villangomez (Juan)) Fuente 
Frutes del país 
Quetgles (Miguel), Barrionuevo 
Tur y Llobet, Barrionuevo 
Viuda de Ramón, Barrionuevo. 
Harinas (Almacenes) 
Tur y Llobet, Barrionuevo 
Jabón (Fábricas de) 
Abraham (Josefa), Barrionuevo 
Mayans (Antonio,), Barrionuevo 
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Riera (Agustín), Barrionlievo 
Librerías. 
Yerderá (José), P. Constitución 
Médicos 
Llobet (Antonio). 
Nieto (José) 
Pineda (Miguel) 
Planelís (José) 
Mercerías 
Viuda de Escandell, Pl. Tertulia 
Ferrer (J.), P l . San Telmo 
Prast (Antonio), Plaza de San Telmo 
Modistas 
Tur (Carmen) 
Música (Profesores), 
Mayans (Vicente) 
Hoíarios 
Arabi (Luis), Herrer ías 
Jasso (Pedro), San José 
Puget (Narciso), Monjas 
Pastas para sopas 
Escande!! (Manuel), Barrionuevo 
Pastelerías 
Costa (J.), Pi. Constitución 
Uar t í (Miguel), Pl San Telmo 
Torres (Antonio), Antonio Palau 
Periódicos. 
ElEbusitano 
Procuradores. 
Tur (Juan), San Vicente 
Vinas (Vicente), Alta 
Sastres. 
Dodero (Mariano), Norte 
Escanellas (Antonio), San Teimo-
Serra (J uau), ii- s tillero 
Viñas (Vicente), Norte 
Ferrer ( J o s é ) 
Tejidos lanas etc. 
CapdeviUa y Cardona, Breve 
Escande!! (Juan), Fuente 
Ferrer (Bartolomé), San TelmO' 
Mayans (Francisco), Breve 
Pujol (Antonia); Antonio Palau 
Sastre (Josefa), Breve 
Parres y sobrino, P i . San Telmo 
Tur (Mariano), Cruz 
Vinos y licores 
Matutes y Escandell, Obrador 
Paredes (Juan), Obrador 
Pi (Tomás), PL San Telmo 
Torres (Vicente), Kiba 
INCA 
Abogados. 
Á r m e n g o l y Pascual (Jaime). 
Barceló y Sosá (Antonio) 
Ferrer (Pabío) , 
Llabres (Lorenzo). 
Moneada y Escalé (Martin). 
Almidón ("Fábricas de) 
Caymari (Vicente), 
Truyol (Juan) 
Colegio de segunda enseñanza 
Font (Juan). 
Coniterias 
Aguiló (Cayetano), 
Agudo (Sebastian) 
Curtidos (Fábricas de) 
Pujol Amorós (Gabriel). 
Fajol y Amorós- (José), 
Noguera (Luis). 
Farmacias 
A mer y Botger (Pedro). 
Bulle y Ra mis (Pedro). 
Garan (Antonio). 
|F ondas. 
Janer (Juana). 
Vallés (Catalina). 
Imprentas 
Martoreli (Ramón) . 
Jabos (Fabricas de) 
Salas- y Garau (Gabriel). 
Jergas (Fábricas de) 
Boyeras (Andrés) 
Fiol y Colom (Bartolomé). 
Mas y Font (Francisco) 
Librerías 
Amengua! y Muntanei. 
Borras (Sebastian.) 
Fernandez (José). 
Pujadas (Jaime). 
Real (Salvador). 
Mercerías 
Aguüó (Miguel). 
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Cortés y Aguiló (Podro) 
freixa fMaria). 
prats Tachó (Florencio). 
Togores (Rafael). 
Vida'. (Jaime). 
periódicos. 
t a Revista de Inca. 
Procuradores 
Bennasar y Rullan (Jaime)), 
Pajeras y Janer (Rafael) 
Nadal (Francisca). -
Sombrererías 
Barceló y Borrás(José). 
Gual (Jaime). 
Mateu (Rafael) 
Vinos (Cosecheros) 
Alomar (Juan) 
Alsiwa (Andrés). 
Amer (Bartolomé). 
Beltrau (Sebastian). 
Cortés (Gabriel). 
Ferrar (Gabriel.) 
Maftorell (Bartolomé), 
Mateu (Antonio) 
Verd( Andrés), 
Villalonga (Manuel). 
¿3 
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i t C E L 
La agricultura on esta provincia se halla á grande altura y su industria y COJ 
mercio lo están tanto que puede reputarse como la primera de España bajo el 
punto de vista mercanti é industrial.—Sus producciones mas notables son: vi-
nos, frutas, hortalizas de todas clases y cereales en escasa cantidad; seda, lana, 
-sal gemina, hierro, carbón de piedra, plomos, mármoles, piedras de toque, eíc etc. 
— La industria se encuentra en su mayor auge, especialmente en la capital y HUS 
cercanías, Sabadell, Tarrasa, Manrresa y Mataró, existiendo más de mil fábri-
cas de tejidos é hilados de algodón, estampados, paños, sedas, blondas superio-
res, qniucalíeria, platería, joyería, papel, maquinaria, fundición, etc.—Las indus-
trias algodonera y lanera son lasque mas han progresado, siendo difícii mencio-
nar todo loque se construye en estos rasóos, llegando muchos de sus productos á 
rivalizar con los de los mejores establecimientos extranjeros.—Lo mismo suce-
de con ]os ricos terciopelos, felpas, damascos, alfombras, rasos, tafetanes, sargas 
chales y pañüe os de todas clases y dimensiones, •- La manufactura de blondas y 
encajes es muy notable, superando esta obra á la que se hace en otros paises.— 
La industria papelera también se halla á grande aliara así como la fundición da 
máquinas, fieltro, sombreros, hules, jabonerías, féculas y pastas de trigo, aguar-' 
dientes, cerveza, bujías, fundiciones de hierro, de caracteres de imprenta, alfile-
res y botones de metal, cerrajería, instrumentos quirúrgicos, físicos y de música, 
almacenes de sillerías, toneles, galones de plata, oro y seda, etc., etc.—Dadas 
estas condiciones, y la circustancia de estar la provincia de Barcelona á la orilla 
del mar, con extensa costa, clima apacible y excelente, abundantes y variados 
productos,-ofrece un ancho campo para el desarrol o de su gran tráfico, mucho 
más si se tiene en cuenta que la mayor parte de las primeras materias hay que 
importarías del extranjero. 
Su población es de 826,050 habitantes y su superficie de 773,340 hectáreas, 
ARENIS DE MAR 
Abogados 
Bosch Puig (Bartolomé). 
Ferrer (Felipe) 
Gassó (José). 
Prats (Manuel). 
Quet (Manuel) 
Vivas (Rafael). 
Agentes de trasportes 
¡S erra (Antón lo). 
Agrimensores 
Arch (Gregorio) 
Roger (Cayetano). 
Suñers Canal, (Joaquín). 
Aguardientes y licores (Fábricas) 
Liado (Juan P ) 
Baldosas ele mosaico (Fábricas de) 
Anchisi y Busquéis. 
Rius Santias y compañía. 
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gaseosas (Fábricas de) 
liera (Francisco), 
Cafás. 
fe iu (José) 
fers (Manuel) 
ViuJa de Paloma. , 
Viuda de Unibart, 
Casitios. 
Aren y en sQ. 
Ateneo Arenyense. 
De A ron y s del Mar. 
Comerdaateá 
Jiuxadé (-íosé). 
Codercb (Salvador), 
Ferrer (Baltasar). 
Nouell (Francisco). 
Sola (Ricardo). 
Vilay Oliva (Pablo) 
Coinisionisías representantes. 
Maresma (Pedro) 
8oU (Ricardo). 
Vila (Fraucisoo de P. 
Confiterías y droguer ías 
Gañellas (José) 
Casteiló (Nicolás). 
Escarreguell (Francisco) 
Ierran (Jaime) 
•Nogueras (José), 
Noms (Marcelino). 
Pell (José) 
Crémor tártaro (Fabricas de) 
Calbeto (José) 
Curtidos (Fábricas de), 
^atalá (Segismundo), 
^alangjau (Francisco) 
|olonía!es 
««rus (Marcelino), 
^sas (Joaquín) 
«avieda (José) 
^part© (Almacenes) 
^adosa (Feliciano) 
''^mielas. 
|f Ivets (José) 
^olldecarrera (José) 
Rdas 
vera (Francisco) 
p 1,0 (Diego^ 
Cer 
Lirc 
ers (Joaquín 
Géneros de punto (Fábricas de) 
Vila (Francisco de). 
Bordas (Mariano) 
Noy (Joaquín) 
Pol (Zenon de) 
Vila (.1.) 
Médicos. 
Calbetó (Francisco) 
López (Francisco Javier) 
Miguel (Juan) 
Prat (Ramón) 
Mosaicos hidráulicos (Fábricas de)* 
Ruis Santies y compañía-
Oran pera (José) 
Pastor ('Salvador) 
Pastas para sopas (Fábricas de) 
Casteiló (Francisco) 
Manmany (Mateo) 
Nonell (Frañeistío) 
Pastelerías 
Camps (José) 
La comba (José) 
Vidal (losé) 
El Eco de la Co?ta. 
Procuradares. 
Codercb (Joaquín) 
Prats (Francisco) 
Revira (Buenaventura) 
Vives (Francisco) 
Sastres, 
Arnau Detras,, (José). 
Arnau Gari (Ramón) . 
Regás (Martín) 
Tapones de corcho (Fábricas de) 
Borrell é hijo 
Briera (Casimiro) 
Casíanef (Miguel). 
Fcliu (Vicente) 
Lloverás (Rafael) 
Manresa (Miguel). 
Molinas y Niebla. 
Mont y compañía. 
Simón (Salvador), 
Zapaterías, 
Colom (Celestino). 
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Juliá (Joaquín), 
Taxonera (Joaqaiu). 
BARCELONA (capital). 
Abanicos ( F á b r i c a s de) 
Cuadros (Bruno), Rarob'a S José, 2. 
Hijos de ^egur (J O.). Fernando, 14 
Massaguei* (A ), Pasaje la Paz, 10. 
Pujol é hijos (J.) Paseo Gracia. 
Abogados. 
Abacial (R.) S. Honorato, 7 3.° 
Abizauda (Pedro), Asalto, .31. 
Agel (Antonio), Mam-esa, 12. 
Agulló (B.) Consejo Ciento, 362 
Almirall (Valentin) Princesa, 25. 
Amat (Juan), S. Honorato, 9. 
Audreu (R.) Baños Nuevos, 2 2.° 
Antonio (.losé M ade), Mendizaba, !6. 
Arañó (F.) Paseo de Gracia, 1291. 
Balcells (F.) J. Fontauella, 7 3.° 
Barallat (0 ) Duque -a Victoria, 8. 
Barraquer (B ) Pasaje del Crédit-o, 7. 
Batlle (Narciso), Moneada., 11. 
Berenguer (J.), Consejo Ciento, 392. 
Borinaga (Pedro), Rambla S. José, 31. 
Borrás (Manuel), Xuclá, 13. 
Bruno (Luis), Enseñanza, 1, 
Buxaderas (E.), Universidad, 23. 
Buxeres (E ), Plaza Palacio, I ) . 
Cabafieraz (Ramón), Cal!, 19. I .0 
Cabañes (J,), Puerta ferrisa, 30 2.° 
Camin (A ), Bóños Nuevos, 7,Eut.s 
Camp (José), Puerta ferrisa, 21. 
Carap (J.), Moujuich de la Platería, 1. 
Canals (D.), Duque Victoria, 4. 
Carner (Jaime), Fontauella, 34. 
paruíla (Juau), Lancaster, 7. 
Casados (Joaquin), Mílaus, 2 
Casas (Joaquin), Diputación, 341. 
Castellar (Ernesto), Raúrich, 6. 
Casteliet (Eduardo), Magdalenas. 6. 
Co'i y Soler (Fernando), Caspe, 32. 
Collaso (J.), Plaza Palacio, 15. 
Coma y Xarpell (A.), Tallers, 7. 
Comas (Ginés), Jerusalen, 30. 
Gampanys (Sebastian), Don, 17. 
Coronas (Miguel), Codols, 24. 
Cruells/'Jaime), Rambla San José, 4-
Cusco (José), Gignas, 3 i 
Palman (J.), Consejo de Ciento. 37<j, 
Drqaus (E.jj, Bafitia Nuevos 1J. 
Deíás (J.) Puerta de! Angel, ! i , 
Demestre (J.). P. Enseñanza, 2 1.° 
Doíwenech (Isidoro), Don, 15 2.° 
Duran (Raimimdo), Gobernador, 1. 
Egozcue (José), Pl Moneada, I). 
Elias (José), Pasaje la Pas, 11. 
Escuder (Antonio), Ases, 2. 
Estapá (Luis), Escudillers, 6. 
Estaseu (Pedro), Riera S. Juan, 35. 
FÍ brega (Magín) Don, 7. 
Fabregas (Florencio), Liado, 9-. 
Fabres (Jerónimo), Balmes. 13. 
Fiter (Joaquin), Marquesa, 2. 
Fia que r (Pedro), M.a Carmen, í:4. 
Font (E ), Rambla S. José, 12 
Fontrodona (Ignacio), Pelayo. 40. 
Foronda (Carlos). Fontauella, 7. 
Fors (L Ricardo), Universidad, 6. 
Fortuny (M ). P. S. Felipe Nen, 4. 
Galup (Aristkies), Urgell, 15. 
Gallardo (A.), Baños Nuevos, 7, 
Garcia (C), Pl Medinacoli, 5. 
Carcia (Jacobo), S. Onorato, 51.° 
Garcia (Manuel), Universidad, 31. 
Garcia Vicente) Baimes, 4. 
Gasset (Rafael), Elisabets, 3 
Gaztañondo (Santos), Pelayo, ?. 
Godo (Francisco), Cometa, 6 
Gómez (José), Trafalgar, 23. 
Grau (Ramón), Amargos, 17. 
Griera (José), Baños Nuevos, lo. 
Herp (Ignacio), S Onorato, 5. 
Homs (Juan), E isabets, 3. 
Huguet, (Justo), Claris, 57. 
Illas (Manuel), Pelayo, 28 
Irabert(Eduardo), Tallers, 49. 
Jofresa (J.), Duque la Victoria, 3. 
Jordaun (Ramón), Sta. Ana, 30 bi£-
Jover (Ensebio,) Cucb, 50, 1.° 
Juuov (Emilio), Valencia, 350. 
Lafita (F. de A.) Paseo Isf bel H, | 
Laufraneo (E ), Riera S. Juan 8. ^ 0 
Larratea (Enrique), S. Pablo, 12, 
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J.opezde Rediger (1 ). Mancark, IV. 
Jjlaben'a (FTraiíGrisoc>'), Vergara, 2. 
^lavado'(T.), P. ás la Eos-eoairza, I . 
jjlibre (Aotoóio), Brucb, 4. 
Müloquer fJtfaii), Jaime, 1.14 
Malla (Santiago). C6rte§. 
Üas (Juan), Acb!fo Archs, (i. 
Jtíascarj f.l-íai»»lo). Pe'ayo, b&-
Maspons (José). Paja, o\l. 
platas y^nis), 'Koüda" S Ped'rov 13. 
pF (José). Elisa b-G-ts, 2 2' * 
Miralbell (E ) D'aqoe la Yíctmñár. 15. 
Slimwbefl (Aíjfceto), Guardia, 14 
Híoia (A ), Bajada la Oanonfa, 2 1 0' 
Mola (A.), Bajada k Oan.ottj.a,2 l.0' 
Molés (Pedro), Castaños-, 2. 
Maíefc (Luis), Ko«da S. Pedro, 13 S'.0' 
Mooner (Conrado) í'ó'rtes, 3!i7'4.° 
MüD-tngud (José M *), Córtes-. o4'8\. 
Nadal (Santiago) Atanlfo, 8». 
'Nu;eda (José) Pélayo. 42. 
Oliveras (Salvador). Milans-, 7. 
Otns (Trinidad M ,a>, Memlizábal, 12. 
Oriol y Nieto (Marcelino), Don, 4 
Orpi íEmilio), Rambla S. José,. 14. 
Ortega (José M a de) Pelayo, I . . 
Ossó fFernando-de-), Gomeía, 6 3.° 
Paíá (Juati), Plaza Sta. Ana,.9'31° 
Palauy Cátala (José) Xucla, 13. 
Palaodaries (Joaquín A ), Pelayo, 6, 
Paralleda (Joaquin), Tapineria. 2'5*. 
Pares (José), Libreteria, 5. 
Pascual (Manuel),. Jnvellanos,, t.,, 
Pasóla (José), Goponsr2'. 
Plana (Ignacio), Claris. 7. 
Planas (E.) San Francisco, ¿Jl. 
Planas (Manuel), Plaza Real, 10! 
Pomés (Pelegrin), Sta. Lucia,, 3. 
Pons (Francisco), Petrktol,. 3. 
Ponsá (Francisco),. Ganadores, 4 1.° 
fou (Antonio J.), Cucarulla, 4 2.° 
^ou y Rós, (F ),, P. de Gracia, Í39. 
Pi'ats (Jarme) Riera San Juan, 8. 
Pí-at (Juan), Pelayo, 22. 
Paho a (Federico), Fernando, 24 2.0 
Raventós\ (Jaime), Gobernador, 3,2.a 
libera (Andrés), Mereaders, 2 3. 
Ribot (Salvador), Diputación, 243. 
Rich (Alejandro do), Pelayo, 1 
Pius (J ), Escuilliers B'anchs, 3: bis. 
Roig (Isidro), Ciudad, 3 2.° 
Roig (losé). Notariado, 2 
Romero (Cándido), Parquet, 1. 
Rose!! (Salvador), Lladó, 3 
Rosich (joaquin) P. de Gracia, 17. 
Roura (José), Ancha, 25 
RobeJát (José), Boters, 8 
Ptuizf(Eiiverto), León, 19. 
Sabater(E ), Puerta-Ferrísa, 21, 
Sagarra (R,) Pl Sta. yVna, 8. 
Sagnier (J ), Pasaje del Crédito, 7. 
Salvatella (José), Pasagede-Gracia,.?' 
Sampere (Víctor). Escudillers, 76. 
Sánchez (Sebastian), Pélayo, 24. 
Sanmartí (Leoncio), Victoria,. 11.. 
Sa nz (Joaquin).. Cou da 1, 26. 
Sardá (Juan), Cometa, 6: 
Sarriera (Modesto),J-5; Universidad, 71-
Sauret y Ginesta (P );, Sta. Ana, 33 
Selvas (Clemente), Notariado, 11. 
Serra (E •. Pasaje de la Paz, 6v 
Serra (Pedro), Hospital; 141. 
SeíTañima (Mauricio); Petrixol', 5. 
Snnarro (A), PlazaTetuau, 36. 
Sol (Juan), Paz de la Enseñanza, 1. 
Soler (Fraueisco)', Balmes, 6. 
Subirá na (Antonio), Princesa, 14. 
Suñol (Ildefonso) Mendizabal, í \ . 
Suñol (Ramón), Canuda, 43, 2.°' 
Tarrida (José), Caspe, 73. 
Toixidor(P.) Canuda, 39 1.° 
Tey (Pv.). Jaime Giralt, 49 1°.. 
Togores (A.), RipoU, 25 3. 
Torelló (José), Canuda, 14. 
Toret (José), Carmen,. 4 1 
Torrents (A.) Pl Pálaeio, 15. 
Toruella (Ignacio), Basca,. 1. 
Tort (F.), Enseñanza, 2, bis. 
Trias (Juan de Dios), Junqueras, 8. 
Trias (Martin), Asías March, 11. 
Trilla (A.), Baños Nuevos, 13, 2,° 
Trujillo (Antonio), Pelayo, 46. 
Trullo! (Sebastian), Junqueras, Í5. 
Valls (Joaquin), Pl, Santa Ana, 9. 
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Valls (Timoteo), Avino, 18 bis, 1 0 
Venero de Valera (F.) Riera Fino, 9. 
Ventosa (José), Obispo, 3. 
Ver dos (Ignacio), Caspe, 71. 
Vilasecay Magarre (i.), Cortés, 260. 
Villaiml (Fermín), Guardia, 3. 
Virella (Francisco), Cortés, . 
Vives (Marcelo), Carmen, 44, 
Acadomias para carreras especia-
les. 
Clarety Dalmau(G.), Escudillers, 87-
Torres (N ), La 11 17 y 19. 
Aceite de bacalao (Depósitos). 
Martorell y Pich (J.), Comercio, 47. 
Autran (A.), Plaza de la Fuente, 30 
Basseda hermanos y C a, Sta. Ana, 15 
ConiU hermanos, A^ncha, 25, 2,u 
Duran y Pascua! (G ), Vigataus, 11. 
Durány Fossas. Jaime Griralt, 13. 
.Esteve hermanos, Poniente, 4. 
Fornell y C.a (R), S. Francisco, 9. 
Girbau y Rich, Ases, 3. 
Illa (Félix), Carasa,,6. 
Martinex Imbert, San Pedro, 4. 
Porcar y Tió.(M.) S Francisco, 13. 
Begás y C.a (J.), Cadena 13 y 15. 
Saladrigas (Pablo), Paseo S, Juan, 40. 
Vila yMoy, Mendizábal, 10. 
Aceite ci3 Hata para maquinarias 
Dama (D ), Rambla Cataluña, 29 2.° 
Delannoy (L ) Trafalgar, 1.° 
Delcutaí (R ), Ronda S. Antonio, 72. 
Massó y Lippe, Lanria. 34. 
Aceitunas (Almacenes de) 
Batl!e(E.), Ronda Universidad 14. 
Acido tartárico (Fábricas de) 
Pons (Bai-íolomé), Mendizábal, 10 2.° 
Agentas de achiauns. 
Ayres (Romau), Llauder, 2 
Bardés Gil y Saraaruc, P.0 Aduana, 1 
Eusquets y Linares, Palacio, 4. 
Camps y Mesías (J.), Pórticos, 13. 
Garrió (Agustín), Pl. Palacio, 16. 
Casa nova yC,a (M.). Palacio, 6. 
Casas hermanos y Pérez, Cristina 12, 
Casaseco Salas y C.a, Palacio, 1. 
Cateura y C.a (B ), Cristina, 11. 
Co 1 (A ) , Pasaje ex-Palacio, p. 
Co'dy Corbera (J.)( Pórticos Vida<K J 
Comas de'Argemir (J ),]jlander, 4. 
Coraerma (F ), Pórticos de Xii'ró, d 
Esbert(Antonio), 'Pras-Palacio, 4 
Esparducer y C.:' (J.), Llauder, 3 
Estasen (Luis), Cristina, 9-
Estruch (F.).. Pórtico deXifré, 10. 
Falp (Torcuato), Cristina, 8, 
Fei'rer hermanos. Pórtico Xifré, 8. 
Fins y Dotres, Paseo la Aduana, 1. 
F1 o r i t ( P1 áci do), C r i sí i n a, h. 
Forastel y Casíel!, Cristina, 5. 
Foyé (M.) P/aza Verónica, 2. 
Furnó ( Antonio), Aduana, 3. 
Gaset, P. y C.a. Cristina, 9. 
Ginot'y Perich (J.), Tras-Palacio, 13 
Gironella y C,a (J ), Ases, 8. 
Gómez (J.). Tras Palacios, 4. 
Goutelle y M (J.), Comercio, 43. 
Herrera, Pasage Ex-Pal a ció. 1 y 3. 
Iruretagoyena (J ), Pl. Palacio, 15. 
Girocella y C.a (J ) , Ases 8. 
Larrañeta . Detrás Palacio, 4. 
Lluís (Baldomcro), Cristina, ¡2. 
Massa (Luis), Pórticos de Xifré. 8. 
Meneses (E ), Pórticos de Xifré, 12. 
Monclus hermanos. Tras Palacio, V. 
Monfort (Antonio), Cristina, 9. 
Monros y Pont, (.].), Llauder, 1. 
Morales y C." (E ), V 0 Aduana, 19. 
Mori Whitey C.a, Pórticos Vidal, 2. 
Neldo Cumps (E ), Pórticos Xil're, 12. 
Netto (M ), Paseo de Isabel I I , 
Novelle (F.), Pórticos de Xifro, 6. 
Viuda de Orfila. Cristina, 5. 
Pascual (Juan), Plaza Palacio, 6. 
Pi y Vital, Detras Palacio,5. 
Prats y La porta, Castaños, 2. 
Puigy Más. Ocat.a,2. 
Pujol (F.), Plaza de las Ollas, 2. 
Rafols (J.), Plaza de las O'las, 4. 
Ripol y Buen, Marquesa, 2. 
Robreñoy coinpañia. Llauder, 1. 
Roig (Mariano^, Paseo Isabel 11,3 
Rouvier (D ), Rambla Sta. Ménica, 
Sans (Félix), Pórticos de Xifre, i§i 
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Panzy Se'raa(V ). Plaza Pa'acio, 7. 
$eñ'-d y R'OS, Pórticos de- Xifrc, !4. 
Simó (B.), Pórticos Xifre, 6. 
Simó (P» )• Paseo de la Aduana, 3. 
Solá (B.), Pórticos Xifre. 8.* 
gülá y Amat (D ), Tras Pa'acio. 7. 
Suari(Valerio), Capmauy, 3. 
Sufiery C.a, Pórticos Xifre, 10, 
Snreda y Rovirosa, Pl Pa'acio, 2. 
Torrents (F ), Paseo la Aduana, l . 
$ gestes de trasportes 
Alcina hermanos, Princesa, 33. 
Antich (Francisco), Princesa, 3 í . 
Arder n Payerols y C.a, Rech, 15 
Arna1i('h, Pórticos dé Xifre, Ifi 
Viuda de Aymerich, Asubonadors, 19 
Azxe'i (Pablo), i laza Sta Ana, 4. 
Balagué (Fernando), Rech, M. 
Baldric Mialet.y C,a, Canuda, 28. 
Barquet (Nicolás), Barbará. 1 y 3, 
Bigüer (Enrique), Baja 3. Pedro 68. 
Bertrán ó hijo. Cristiu-i, 12, 
Bonety C.a, Pino, 6 
Bosch (Mateo). Asahonadors, 25. 
Cenáis (Jnan). Asahonadors 25. 
Barné y C.a ( I ), Tanta ra niana, 20. 
Coll(J ), Pórticos de Vidal, 4. 
Costa y Jane, Hech, 22. 
Fito yC.a, (A.), Princesa, 30. 
Foyé(M ), Plaza Verónica 2. 
Gaillarde y Massot, Comercio, 47. 
Gaset Romero y C a, Cristina. 9. 
Gatell (R.), Paseo Aduana. 23. 
Giol (Rafael). I ^seo la Aduana, 4. 
Giralt hermanos, Vilanova, 23 
Gorgot M. B. y C.a. Comercio, 47. 
Gontelle y M. (i.), Comercio, 43. 
Guarro y C.a (P.). Asahonadors, 25. 
•]ufresa (Juan),. Taotarantana, 
biobet y C.a (Domingo;, O l i , 11. 
L'ouch (Luis), Cristina, 3. 
^'uch (Antonio), Cádiz, 42. 
JJariü (Sobrino), Ronda S. Pedro, 24. 
parquet (B.; Tantarantana, 24. 
Mehch (N.), Princesa, 43. 
jwoJas Serra y C.a, Asahonadors, 6. 
Enceré (Ernesto), Fusteria, 4. 
Munros y Pout ¡O ); IJnuder, 1. 
Munch y C a, !\ií>ndizábal, 12. 
'Paveraé'hijos, Asahonadors, r'5 ! 
Payérolsy C a H ), Princesáf 25. 
Renalias y C.n (M* )1 Tantarantana, 15. 
Vir hermanos, Re h. 25. 
Ventayol y C.a Tantarantana, 15. 
Vilar (José), Asahonadors, 11. 
Vinyes, Beste C". (A ), Comercio, 47. 
Agentes depositarios. 
Pedret (José), Gerona, 25. (Anuncio 
número 18). 
Agrimensores. 
Aquino (EmíncO. S, Pablo, 122, !{.« 
Cardona (Luis), S, Honorato, 1 3 0 
Mas Saurís (Agustín), Lanria, 15 
Moreno (Pedro, Dufort, 2. 
Solá (Félix), Pasaje del Reloj, 3. 
Térras y Popiguié (José), Pelayo", 18 
Torres (Casimiro), Argenters, I i , 2.° 
Agua de Barcelona (Fábricas do) 
Dora'nguez é hijo (José), Riereta, 35 
Domínguez y 0.a (F.), Cabras. 8 I.0 
Aguardientes (Fábricas de). 
Bertrán ó hijo (M ) Cristina, 12. 
Bosch. Medina, S. Pedro, 69. 
Bosch herm. (J.), Baños Nuevos, 15 
Casáis Aragonésy C.% Moneada, t . 
Claros (Francisco), S. Gil, 7. 
Durán (E ), Pl. la Universidad, 2. 
Farell (Domingo), Cármon. 54. 
Guinat (José), Claveguera, 23. 
Guitart (A ), Ronda S Pablo, 30. 
Molinasy Unda, Pelayo, 46 
Planas herm. Consejo de Ciento, 219 
Pujol y Grau (T.), Gobernador, 3. 
Sala, Pou Consejo de Ciento, 165. 
Vilay Duran (Pedro), S Ramón, 9. 
(Veáse el anuncio número 14, en la 
sección de Barcelona). 
Anisados especiales. 
Bosch y hermano (José), Baños, 15. 
Aguas destiladas (Fábricas de) 
Trulls (José), Rambla Estudios, 12. 
Aguas minerales (Depósitos de) 
Aguas Azohadás, Pelayo, 3 
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Aisina (S.) Pasaje del Crédito,, 4 
Bofill (Gr.)) Consejo áe Ciento, 134 
Fortuuy hermano, Rambla Estadios 2 
Fieixa (Ramop), Pino, 12. 
Llorach (Pablo), Pelayo, 4 1 ° 
Marti y Arta joña, Pino. 1K 
Me ich (N ), Princesa, 13. 
Socias y C.a (J ), San Felipe Neri. 3. 
Aguas miíieraIes(Knvases para) 
Geli y C,a (M), Princesa, 54. 
Alcoholes (Fábricas de) 
Beltran é hijos (M.j, 12. 
Folch Albinana y C a, Aduana, 27. 
Alfarerías (Fábricas de) 
Antones (J.), Paseo de Gracia, 107. 
Fita (Magiu), Escudiilrs, 49. 
Fbnty Esplugas (J.), Casanova, 9. 
Maciáy C a (Luis)', Parlamento. 
Masana (Fernando), Hospital, 135. 
Reguant (Joaquín). Ramalleras. 23 
Romeu (J), IH la Universidad, 4 
Tarrés (Antonio), Tallers, 45. 
Toda y C.a (Cosme), Riera Alta, 34. 
Alfombras (Almacenes) 
Frauch (José), Escudillers, 75. 
Algodones rama 
Escoda y Torrents, Bruch, 66, 
Esteve (José), Plaza Pino, 2. 
Tjraeiner y compañía, Claris, 7. 
Algodón (Cabos y desperdicios.) 
Creus é hijo, Ronda S, Pablo, 49. 
Fabe hijo (A. M.) Union. 13. 
Giralt (Eduardo), Riereta, 8 
3ordana hermanos, Amalia, 3B. 
Llandet (José), Riereta, 13. 
Llaudet y Solanas, Riereta, 12 
Richardson (J ) Ronda S. Pablo, 43. 
Taulé (Gerónimo)* Riera Alta, 27. 
Telia y C,a (M.) Parlamento, 57. 
Algodones (Parala mezcla de lanas.) 
Creus é hijo, Ronda S Pablo, 49. 
Folch (José). Alta S. Pedro, 55. 
Godia (M.) Medina S. Pedro, 34. 
GodiaFuester (A.)Rech, 24. 
Meollo (Salustiano), Capellanes, 11, 
Miró (Manuel), AltaS. Pedro, 56. 
Roldan (A.), Arco S Agustín, 1. 
Ruiz (Prudencio), Tairós, ^8. 
Sierra (Afignel), Peu delaCreu, f 
Almidón (Fábricas de) 
Figuero^a (M.) S. Miguel, 37, Bareta, 
Margarit (Pabio), Molas, 2(3. 
Margenat (J.) Puerta Nueva, 39. 
Hijos de Monroig, Asalto, 67. 
Prats (Jaime), Forn déla Fonda, 4, 
Prats (Narciso), Padró, 2. 
Prats Felipe (C ) , Puerta-ferrisa, 19' 
Prats y Vinyals (C ), Manso. 46. 
Rodés (Enrique), Manso, 50. 
Sagresa (Francisco), Cortinas, 9. 
Torra (Antonio), Tallers, 28. 
Alpargatas (Fábricas de telas para) 
Pons(Antonio), Puerta Nueva, 16. 
Riej-a y Casáis, Aurora, 19. 
Saus (FraDcisco), Trafalgar, 28. 
Sola y hermano, Rech Condal, 8. 
Alpargatas (Fábricas de hilos para) 
Domingo y C.a (Mariano), Claris, 9^  
Anís (Depósitos de) 
Solé (Rafael), Arcos de Junquera 8. 
Antigüedades (Negociantes en) 
Prudenci (J.) Rambla Ménica 21. 
Stasi (Enrique) Ancha 3. 
Aparatos destilatorios1 
Delannoy (L.) Trafalgar 68 1 .y 
Trinxé (A.) Paseo de la Aduana l t 
(Anuncio número 14). 
Aparatos gasométricos. 
Rosoli (C ). Consejo cleCiento, 308. 
Aparatos para eiencias. 
Cerda (Ramón), Cortes, 280. 
Aparatos químicos y farmacéuticos 
(Fábricas de) 
Sucesores de M. Casademunt. 
Aparatos de vapor (Constructores) 
Bons (J.), Plazuela S. Francisco, 1-
Delannoy (L J , Trasfalgar, 68 1.° 
Arcas para caudales (Fábricas). 
Amaí (J.), Ronda S. Antonio, 53. 
Camins (José), Foutanella. 
Forn y Feliu, Consejo de Ciento, 2m 
Mañach y Trias (S.) Barbará, 9. 
Pibemat (J.), Aviñó, 8y 10. 
Pié (Cayetano), Sau Ramón,
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Rodfe Pares hermaoos, SairPablo, 47. 
Armas de fuego (Bazares) 
Risilla (J ) Arco del Teatro, 41 
Beristaiu (M.) Rambla San Jdsé 6 
(Trias (Melchor), Cabras, 6 
Feu (Pelegrin), Sta Madrona 32 
Hermosel (Julián),'Milans, 4. 
Oliveras (D.), Sta. Madrona. 8 
Pifio) (Rafael), S. Pablo, 73. 
Portusachs (Domingo), Ancha, 65. 
Surroca (luán), Ancha, B3. 
Vach'er (Melchor), Lancaster, 5. 
Val cañeras (J.), Sta. Madrona, 18. 
Vives y C.a (Luis), Fernando., 23. 
Armoniums (Almacenes de) 
Haas (V ), Rambla Estudio, 11. 
Maristany (R ), Fo/itanella, 12 y 14. 
Navas (V.), Vidrio, 10. 
Arquitectos. 
Albareda (L.) Cortés 285, 287. 
Amarros (J ), Puerta del Angel, 14. 
Arroyo (L.) Rambla del Centro, 12. 
Artigas (J.), Puerta-Ferrisa. j7; 3 0 
Aymamí (Federico), Aviñó, 3, 1 0 
Bartroli (I.) Pelayo 58. 
Bassugoda (B.), Baja S. Pedro, 2. 
Berrocal (E ) , Puerta del Angel, 25. 
Buigas (Cayetano). Asalto, 1, 3.° 
Cambra (Emilio) Lauria 50 4.° 
Casademunt (A ) Ronda S. Pedro 30 
Cascante (C ) Gerona 46 3.J 
Comas (M.) Paseo de Gracia 58. 
Domenech (José) Comercio 60. 
Oomenech (Luis) Diputación, 36 J. 
Falques (Pedro) Cortes 346, 
fatjó (Enrique) Condal 25. 
Fernandez (T.) Ronda S. Pedro 66, 
Feu (Juan) Cucurulla 9 3.° 
Fout (A.) Duque la Victoria 15 3 0 
|oiit y (íumá'(José) Pelavo 54. 
Hnty Sagra (Juan) Cortes 369. 
o^ssas (Modesto) Baños Nuevos 15. 
*allisás {Antonio) Gignás39 
^rcia Paria (Pedro) Merced 8, 
^ari"iga y Roca (M.) Asalto 1 3.° 
(Antonio) Diputaciou 339. 
Uustá (Jaime) Dortés 225. 
Jranzo (Ubaldo) Aragón 315. 
Tsern (R ) Consejo de Ciento 465. 
Mariné (F.) Carmen 10, 3.° 
Martorell J ) Beruardino 1 3 0 
Mercader (E.) Bilbao 201 3.° 
Mestres (José) Cortes 302. 
Miquelereua (P.) Pasaje Crédito 4. 
Oliveras (C), Ronda' S' Antonio, 55. 
Pascual (M.), Canuda. 26, 4.° 
Pollés (B.), Balmes, 13, 2 0 
Pojaos (Juan Bta.) Fortuny, 13. 
Rius (iVlagin), Bruch. 37. 
Rogent (E.), Ronda Universidad, 4. 
Rosés (José), Carmen, 40, 3.° 
Rovira (A.), Baños Nuevo, 6. 
Revira y Trias (A.), Baños Nuevo, 5. 
Sagnier (E.), Paseo de Gracia,'67, 2.° 
Sala y Cortés (E.), Llano Boqueria, o 
Serrallach (L.), Fontanella, 26 
Torras (J.), Roüda S. Pedro, 78. 
Torres (J ), Pasaje del Comercio, 1. 
Vilaseca {,].), Ronda S. Pedro, 22. 
Villar (Francisco^, Condal, 9, 3.° 
Villar y Carmena f F ) . Condal, 9. 
Viñals (S.), Cortés, 3 0, 4 ° 
Artículos religiosos (Depósitos dej 
Palau y C.a, Sta. Ana, 26 al 30. 
Azúcar artificial. 
Leigh (Luis),Diputacion, 366. 
Azúcar (Refinerías de) 
Planas herm. Consejo de Ciento, 219 
Refinería Colonial, Comercio, 60. 
Refinería Barcelonesa, Consejo, 161. 
Azufres. 
Socieda Españolo, S. Francisco, 25. 
Azulejos (Fábricas de). 
Fita y Rovira (M.), J£scudillers, 49. 
Pujol y Bausis (J,), Ta lers, 6. 
Reig (Juan), Ferlandina, 67. 
Romsuy Escolet (J.), Universidad, 4t 
Azulejos (Tiendas de) 
( anadell (Juan), Tapineria, 25. 
Dionis (Pedro), Pelayo, 44. 
Espelt (J ), Cortés, Gran vía, 244. 
Estrems (José), San Vicente, 25. 
López (S.), Ronda S.. Antonio, 57. 
Massip (J.), Ronda S, Antonio, 25. 
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Matalí (B irtolomé), Corribia, 21. 
Moragu ¡(Teresa), Plaza as Ollas , 5. 
'TreLno!eda (Ildefons.)) Rccli íS. 
Vila, (Juan; , Puerta-ferrisa, 21. 
Bacalao f Agentes de) 
Lossius (Haas), Claris, 58, 2.a 
Bacalao j coloniales (Almacenes) 
Aletnany y Gil ( 1). Rech, 62. 
Badell l ^ i h y C.a, Comercio, 41. 
Cassañes y C.a, Espartería, 7. 
Castel's (Jaime), Rec-h, 24. 
Paurellay Baxeias, !»ech, 60. 
Detrás herm. (J.j, Paseo Aduana. 17. 
Godoy y Gual (Manuel), Rech, 62. 
López y hermano (Benigno). Ribera í 
Morgades (R.), Pescadería Vieja, 4. 
Mustich y Alier (R.) Comercio y Riv.a 
Trullás (Dionisio), Rech, 45 
Vallhonrat (Teresa), Rech, 19. 
Viuda de L. Oller, P.0 Aduana, 25. 
Balaustras (Depósitos de) 
Escofet, Fortuuy y C.a 
Orsola, Solá y G.a"Pi Universidad 2. 
Baldosas ds cristal (Depósitos de) 
Marignac y Vic, Pelayo, 58. 
Baldosas,hidráulicas (Fábricas de) 
Anchis! y Busquets, Lauria, 39. 
Butseras (M. Carlos), Pelayo, 4í . 
Escofet, F . y C.a Pta. del Angel, 16. 
Garrota (Francisco), Diputación, 231. 
Latorre (M ), Ronda S. Antonio, 57. 
Mouer (M.), Ronda S Antonio, 70. 
Mumbrü (Rafael), Corribia, 5 
Orsola. Solá y C.a, Pi Universidad. 
Vila (Juan), Puerta-ferrisa, t i . 
Ballena (Depósitos de) 
Más ySerrat, Ronda S. Pedro, 68. 
Rosich (José).Roca 28. 
Bans y 0.a (Antonio), Petrilxol, 15. 
Ballena (Fábricas de cortar) 
Baitay Genes ta (M ) , ValdonceUa, 
Banoyas (Fábricas de) 
Ciuró y Casas, Alta S. Pedro, 59 
Estanell y C.a, Foutanclla,, 30. 
Gailifa Rierola y C.:', Bi bao, 200. 
Gil (Antonio), Arcp S. Silvestre, 4. 
Homdedeu (?.); Bilbao, '200. 
Huberti (Francisco), Alvares, 8. * 
Pladevall y Arbat hemaiios. 
Puig (Juan), Mediana S Pedro, 69. 
Rovira (Narciso), Alta S Pedro, 43. 
Revira y C.a (Juan), Bilbao. 200 
Sarzanedas y Bagarías, Trafalgar, 15. 
Vila (Francisco), Mediana S. Pedro 
Vila (F. y Angel), Méndez Nuñez, 18. 
Banco de Cataluña. Nueva S Franc,0 
Banco Franco-Elspafioí, 
Catalana General de Crédito. 
Credit Lyonnais, Rambla Capuchinos 
Crédito Mercantil, Pl. Medinaceli. 8, 
Crédito Mutuo Fabril y Mercantil 
Frica (Antonio), Palau, 5. 
Fuster y C,a(M ), Rambla Canaletas. 
Galofré (Juaü F.), Bajada S. Miguel. 
Garriga Nogués (Rafael), Verga ra, 18 
Garríga Nogués y Sobrino, Avifió, 18 
Hijos de Magin Valls. 
Jo ver y C a, Guardia, 12. 
Morera (Juan Gualvorto). 
Nulla, Ferrer y C.a, Fontanella, 44. 
Roger (Cayetano), Fontanelia, 6, 3.° 
Roura y C a, Ancha, 25. 
Union Bank Of Spain And England 
Limited. 
Vidal Quadras hermanos. 
Baños (Casas de) 
Alegre (Eduardo),Pasaje la Paz, 3, 
Balneario Racreativo, Bailen, 41. 
Casalleras (José), AIsina, 4, 
Costá y Coll (José), Viíredo, 8, 
Gibernau (José), S. Miguel, 145*. 
La Delicia, frente al Astillero. 
Mata (Juan), Mina, 4 
S a garra de López (Rosa), Mina, 6. 
Nuneil (Ensebio), Rambla Estudio, 'J-
Ribalta (Tomás), Nacional, 67. 
Teixidor (Narciso), Lancaster, 3. 
Trull (Benito), Jerusalem, 8, 
Baños portát i les Establecimientos de 
Bayo de Gregorich (Maria), Catu'eña 
Costa y Coll (José), Vifredo, 8. 
Melich (N.), Princesa, 43. 
Teixidor (Narciso), I,ancaster; 3. 
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.^ e^s (Fábricas) | 
¡nsquets y Duran (A ) S. Pablo, 19 
^Véase su anuncio) 
e^cassus (Antonio) Peu de ]a Oren 
ms (Fernando) S. Pablo, 68 
láscalas (Fábricas de) 
pat (Juan) Ronda S. Antonio, 53 
Jaiíúns (José) Fontanella, 4 
¡uixá (A.) tluertas de S Beltran 
Delannoy (L.) Trafalgar, 68, 1.° 
Barbará y 0.a (José) Hospital, 127 
pibernat (Juan) Avino, 8 y 10 
Piéy Serra (Gayetauo) San Ramón 
Roca Pares hermanos, S. Pablo, 47 
Bastones (Fabricas de) 
Ar.net (Román) Plaza Sta, Ana, 24 
Forns (Juan) Hospital, 114 
Manaut (Agustin) Arco S. Agustin 
Ürduña (Antonio) Fernando, 2 
Perearuau (L.) Riera del Pino, 13 
Frats (Florencio) .'aime I , 7 
Salva (Baltasar) Plaza Beato Oriol 
|Serra (Ignacio) S. Pablo, 6 
[ Serra (Olegario) Quintana, 9 
TaiTés(M.) Plaza del Beato Oriol, 6 
Bayetas (Fábricas) 
Cuerda (J. P.) Amargó 
Fernandez y C.a, Quintana 
Berrat (Salvador) Freixuras, 6 
Tort (J.) Bou de la Plaza Nueva, 3 
i^uda de Font Castells, Borrell 
Bebidas gaseosas (Fábricas) 
Aruau y Puig, Borrell, 126 
Bruguera y Sabaté, Diputación, 218 
Causiu (Miguel) Fortuny, 16 
Qaramut y C.a (B) Diputación, 135 
Corominas y Mayol (José) Trafalgar 
Cots y Tudó, P. P. frente al Parque 
Esther (Maauel) Diputación, 425 
Ifrer Hermanos, Aribau, 110 
hispano Americana. Diputación, 310 
garquineda y Alabert, Peu de Creu-
Moné y C.a (Antonio) Parlamento 51 
^Joau (P,)Cruz délos Canteros, 29 
^ i t (Juan) Aribau.20 
flecas (Juan) Viladomat, 31 
Vll|ardell (Rafael) Rambla Canaletas 
da. de A. Clos, Ludovico-Pio, 4 
Billar (Fábricas de mesas de) 
Amorós Hermanos, Conde Asalto 60 
Mayol y Poch, Pl. Beato Oriol, 3 
(Anuncio núm. 15) 
Bisutería fina (Almacenes) 
Brodbec(A ) Pasaje del Crédito, 3 
Fábregas y C.a, Fuente S. Miguel, 8 
Osona hermanos. Templarios, 5, 2.° 
Valls herms , Plaza de Argenters 
! Blanqueo (Para hilados y tejidos) 
Blesa y Babiloni (J.) Monjuich, 12 
Casáis hermanos, Copous, 9 
Forasté (P.) Rech Condal, 13 
Frarais y C.a (A.) Méndez Nuñez, 4 
Lavall (M ) Ronda S. Pedro, l i 
Maternal a y C.a (R ) Lacy, 3 
Piqué (Pedro) Giralt Peí licor, 28 
Solsona (F.) Duque la Victoria, 55 
Vilá (José) Alta San Pedro, 2 
Blondas y encajes (Fábricas de) 
Baguer (A.) Puerta del Angel, 12 
Cabañeras (José) Cali, 19, 1.° 
Cammany y Volart, Escudillers, 1, 1.° 
Faura y 0,a (J ) Carretas, 76 
i\auté (R.) Arco Sta. Eulalia, 6 
Herederos de Fiter, Pí. Real, 1 
Lloret (Buenaventura) Cali 22 (Anun-
cio núm. 20) 
Mas (Luciano) Baños Nuevos, 13 
(Anuncio núm. 5) 
Pí y Solanas (J.) Fernando, 34 
Vives (Jaime) Enseñanza, 1 (Anun-
cio núm. 4) 
Vives (José O.) S. Honorato, 1 
Bolas de billar (Fábricas) 
Perarnau (L.) Hiera del Pino, 13 
Bolsas de papel (Fábricas) 
Campdepadrós (F.) ^adurní, 11 
Bombas (Depósitos de) 
Delannoy (L ) Trafalgar, 68,1.° 
Kor t ing hermanos, P i . Palacio, 11 
Trinxé (A.) Paseo de la Aduana, 17 
(Anuncio n ú m . 30) 
Bordados de MIO y seda 
La Bordadora Universal, Quintana, 3 
Perelló y Díaz (A ) Culebra, 23 
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Pons ( J ) Bou de S.Pedro. 7 
Bordados de oro y plata (Tien-
das de) 
Medina (J.) Rambla Sta. Ménica, 27 
Olier e hijos, P!. de la Merced, 4 
Roca y Oasadovai!, Égcudillers, 64 
Borras de algodón ( Fabricas de) 
S<.ré, B y 0.a. Plaza "Cortes. 4f5 
Borrás á3a lgodón (Tratantes de) 
Cabot (Conrado) Campo Sagrado, 20 
Creus é hijo, Ronda S Pablo, 4y 
Giralt (Eudaldo) Riere ta, 8 
Juncosa hermanos Cera, 51 
Llaudet(José M a) Rieieta, 13 
Llaudety Solanas, Riereta, 13 
Quintana (¡Vlariano) Rie||i Alta, 11 
Richardson (C.) Ronda S Pablo, 43 
Soler (Pedro) San Clemente, 8 
Telia y C.a (M.) Parlamento, 67 
Botellas de todas clases (Almace-
nes) 
Gil y 0.a(M.) Princesa, 54 
Botinas aparadas 
Fins Balaguer y C.a, Platería, 63 
Rosell y C a (Sabino) Ripoll, 16 
Botones de nácar (Fábricas de) 
RibayC.a(F ) Carmen, 50 
Botones y hormillas (Fabricas de) 
Comas (Juan) '-ta. Madrona, 10 
Criquet (A ) Vila y Vilá, 75 y 77 
Criquet (Casimiro) Fuerte Pió 
Estela (Juan) Rech Condal, 16 
Feu (J ) Puerta Sta. Madrona, 32 
González (P^dro) Básea, 9 
Grau (Juau) Arco la Perdiz, 5 
Masoni (Manuel) Rierá Alta, 13 
Quiman (Jorge) Boria, 20 
Riva (F.) Carretera ía Bórdela, 133 
Ruqué (Juan) Plaza lio vira 
Vda de Castelís, Escudiiiers, 47 
Bragueros (Fábricas de) 
Coll (Bruno) Hospital, 83 
Mari (Enrique) Hospital, 89 
Soler (José) Hospital, 157 
Suñé (Vicente) Sta Margarita, 1 
Milaseda (E.) Hospital. 14 
Vila é hijo (J.) Riera del Pino, 19 
Bronce y ípore (Fundiciones) 
Argeiaguet (José) Mont «uer, 10 
Baxeriasy C.a1 Cuch, 14 
Cara, Priol y Pujol, Carmen, 10o 
Dugros flie (ÍJ ) Borreir, 32 
Grauéhijos (N ) Villarroel, 49 
Judas y Pugjané, Aurora, ÍO 
Vda de Ju ibert (J ) Vifredo, 6 
Hijos de bacambra, S. Cárlos, 26 
Marcobal Lliurat (E ) Hospital, 122 
Martí (Ildefonso) Montaner. 130 
Molas (Arturo) Aurora, 12 
Roca y Serra (S. R,) Aduana, 21 
Salaberty C.a, Pje. Merced, JO (Anun-
cio núm. 2) 
Vidal yC.a, Diputación, 436 
Bronce-oro fObjetosde) 
Hijos de L. Meneses, Fernando, 10 
Bronces suntuarios 
Vidal y G a Diputación, 436 
Bujías (Fábricas) 
Abellay Cirera (Pedro) Archs, 10 
Ballester y Prats, Prir.cesa, 46 
Balanzó, Lorenza y Juan, Paseo San 
Juan. 169 (Anuncio núm. 13) 
Bonnefoy hijo y G.a Amalia, 38 
Codina (J.) P aza del Borne, 12 
Gallissá(J, B.)*Riera del Pino, 5 
Gassé Badia (J ) Puerta Nueva, 31 
Guasca Pont y C a. Ronda S Pedro 30 
Huguet (Pedro) Hospital, 48 
Marrugat (Vicente) Obispo, 2 
Mas (Martin) Carmen, '» 
Mata y Balanzé, Rech Condal. 25 
Nogueras y C.a (M.) Sta. Ana, 34 
Prat hermanos, Corders, 12 
Puigarnauy March, Hospital, 39 
Recolons (Luis) Princesa, 33 
Rocamora herm. Arco del Teatro, 63 
Roldós (J Jaime) Comercio, 102 
Ros (José) Puerta Nueva, 41 
Salvadóy Sala, Princesa, 40 
Soler (Salvador) Cádiz, 12 
Buques (Corredores de) 
Mascaró (F.) Plaza Palacio, 14 
Cables metálicos (Fábricas) 
Gastelltorfc (F.) Hospital, 141 
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(Jafes-achicorías (Fábricas) 
rfurrededia (J.) Borne Antiguo, 19 
0 aíés y biliares 
gaños (S ) S Juan, 1 
uanqué (Manuel) Mediodía, 19 
gatllori (Benito) Mercaders, 12 
Batllori (P.) Rambla Capuchinos, 34 
giscamps (J.) i ristina, 12 
Bouafout (I.) Parlamento, 49 
Cabot (Jaime) Cádiz, 89 
Cate Familiar, Rambla Canaletas, 11 
Campmauy (M.) R. Canaletas, 1 
Campmany y G.a(B.) Jaime, 1 
Camprabi (José) y\lvarez, 3 
Ganáis (Agustin) Asalto, 65 
Cararaeh(A.) Méndez Nuüez, 8 
Carné (Juan) Riera S. Juan, 9 
Gasanoya (Mateo) Carders, 16 
Gaste!Is (José) Ases, 10 
Contiuenta!, Rambla Canaletas. 10 
Gomas (Ricardo)Peruando, 42 
Dudo y C.a, Eseudiliers, 6 
Durio y C % Pi. del Teatro, 5 
Elias (I ) Paseo de Gracia, 14 
Elias y C.a( Félix) Asalto, 12 
Espiy C,a {A. R.) Capuchinos, 28 
Fernandez (A-) Paseo Aduana 
Feu (Jaime) Rambla Canaletas, 3 
García (F.) i i . Sta Mónica, 6 
Giué (llamón) Sta. Ana, 89 
Gordés (Juan) S. Juan, 19 
Goy (Antonio) Mayor 76 
Grau y C a (Manuel) Pe!ayo, 62 
Guasch (F,) Hepúlveda, 205 
Maffioli y Q.a (J.) pi Real, 17 
•Malet (Gaspar) Princesa, 34 
Jjaré (Jaime) Cadena, 12 
Martínez (J.) Pl. del Teatro, 2 
Moya y Muntané, Princesa, 30 
Jjitjans y Bonet, Carmen, 10 
JJusati (Domingo) Pl Real, 2 
JJl;tU(Estéban) S. Honorato, S 
| ^ M A ^ S . Pablo, 74 
; ;earó (José) Union, 7 
= )ol is (A.)Pi . S.Miguel, 3 
petlMA.) Cármen, 26 
1 0ü (José) Poniente, 7 
Puig(Cárlos) Tresillos, 5 
Ramental (Joaquín) Pasas, 8 
Ramonacho (T.) Rambla Centro, 24 
Rico y C.a (M.) Paseo de Gracia, 82 
Roca (F.) Rambla Capuchinos, 38 
Rót (S.) Pasaje del Crédito, 3 
Rosell (Manuel) Plaza Real,8 
Rubati (MJ Pi. del Comercio, 15 
Saldá (Baldomero) Fernando, 42 
Sicars (Juan) Carders, 46 
Surroca (O.), Ph Universidad, 10 
Travó (Magín) Rambla del Centro, 4 
Vilaseca (Arturo) Asalto, 1 
Vilaseca (J.) Rambla, del Centro, 36 
Cafés ; (Servicios de metal blanco 
para) 
Hijos de L. Meneses, Fernando, 19 
Cajas de cartoa (Fábricas) 
Barberá (Elias) Piereta, 15, 2.° 
Bargués y Monclús, Barbará, 15 
B arto re ¡o (F.) Diputación, 235 
Coi bella (Magín) Montesion, 17 
Fábregas (Baudilio) Diputación, 17 
Poruelíoy C.a(J )Córtes, 214 
Hugutt (Raímunda) Tallers, 1 
LledóiMaDuel)Urgel,17 
Más (Enrique) S. Ramón, 23 
Montané (Juan) Rosal, 32 
Montané (Teodoro) Olmo, 6 
Morató(F.) Plaza Beato Oriol, 4 
Moya (Juan) Claris, 32 
Piera (Simón) Valldoncella, 6,1.° 
Portas y Gasch, Boters, 10 
Pujol y Sabater, Avellá, 3 
Rabaseda (Juan) Parlamento, 14 
Rasqui (Justo) Hospital, 108 
Salvador (J.) Pasaje Bernardiuo, 23 
Salvat (Francisco) Cadena, 4.2.° 
Soteroy C a (F.) Jaime 1,17 
Viada deMoya, Pl S. Jaime, 5 
Cajas para embalajes 
Codina y C.a Casanova, 23 
Cajeros y cofreros 
Boladeras (Andrés) Libertad, 3 
Capella (Josefa) Consulado. 21 
Depinoi (Dolores) Pl. S Sebastian, 3 
Grau (José) Graciamat, 5 
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Paró (Antonio) Abaixadors, 10 
Sabau (Coloma) Hospital, 64 
Salvaus (José) Consulado, 43 
Vila (Teresa) Llacló, 6 
Cal Mdráuliea del Tell 
Escofet y C.a, Puerta del Angel, 17 
Calcomanías (Depósitos de) 
Rieuacker (Pablo) Rda. S. Pedro, 40 
Calcomanías. (Fábricas) 
Durán (Pedro) Dagneria, 20 
Ambigue (Enrique) Ancha, 66 
Armada (Éstéban) Carders, 7 
Bordas (Pedro)Plaza la Lana, 7 
Casas y Butilo, Borla, 23 
Ciervo (losé) Bou. de S' Pedro, 8 
Estapá (Arturo) Tigre, 35 
Forsas (Gerardo) Carders, 9 
Gilabert (Pablo) Filateras, 10 
Giuerd (José) Roig, 1 9 ^ . 
Guilera (Félix) R. S. Lázaro, 8 
Jacay Gali (Clara) Beato Oriol, 1 
Jauozzo (Juan) León, 1 
Masergas (Antonio) S Gerónimo. 36 
Moya (Ensebio) Parlamento, 33 
Nicola, Planas y Moya, Casanova,27 
Ors y Ca. (José) Palaudarias 
Primóla (José) Boria, 2 
Primóla (Pascual) S. Fernando, 52 
Procosliés (Gregorio) Peu de la Creu 
RoseU (Juan) iprgel, 16 
Rovellat (Isidro) Carmen, 6.2 
Salomoné (José) Regomir, 29 
Serrallach (Ignacio) Eseudillers, 40 
Soujol y C.a, Campo Sagrado, 16 
Sur roca (Pedro) S.Rafael, ¿5 
Viuda de Torres, Filateras 
Va lis (Ramón) Freixuros, 3 
Calzado (Fábricas) 
Alcalá y C.a, Barbara, 25 
Burgal (Ramón) Gerona, 51 
Cobrisas (Antonio) Buouavisía, 4 y 6 
Cardona (Tadeo) Córtes, 132 
Coll (Enrique) Villarroel, 9 
Domínguez (N.) Poniente, 46 
Cadea (Francisco) S. Vicente 
Gisbert é hijos (A.) Pl. S. Pedro, { 
(Aimncio núm 19) 
Muxart (Félix), Cadena, 21, 2. 0 
Quites (Francisco) Muntaner. 3 
Planas (Juan) Muntaner, 6 
Redon (Esteban) Ramalleras, 19 
Reig hermanos, S. Pablo. 97 
Rosell y C.a (Sabino)Ripoll, 17 
Soler (J.) Asalto, 10 
Willerme (Isabel) Gerona, 28 
Camas de hierro (Fábricas) 
Abril (Anselmo) Puerta-ferrisa, 16 
Camins (José) Fontanella, 4 
Oomorera (Pelegrin) Pelayo, 20 
Lletjos (Luciano) Cádiz, 12 
Marti (M.) Nueva 8. Francisco, 8 
Meton (Víctor) Consulado, 2 
Molerá (José) Hospital. 67 , 
Pastor é hijos (N.) Hospital, 157 
Pibernat (Jyan) Avino, 8 
Serrallach (I.) Eseudillers, 40 
Torres (Juan).Castaños, 14 
Camas y cunas (Bazares) 
Araluce (Manuel) Carmen, 44 
Bagó (J ) Carmen, 94 " 
Casáis y C.a, Pl Regomir. 1 
Gimbert-7 G a (J.) Trafalgar, 58 
Jorba (Ramón) Hospital, 103 
Lletjos (Antonio) Pl. Sta. Ana, 21 
Vilana y C.VPelayo 14 
Camas torneadas, Sommierís, etc. 
Palón (A.) Puerta del Angel, 16 
Pelegrí (Juan) Estruch, 34 
^Camiserías 
Alsina y C.a (F.) Claris, 2S 
Aurigemma (F.) Fernando, 3 
Badés (José) Baños Nuevos, 13 
Balaguó yC.a (F.) Vergara, 12 
' Ballester (R.) Baja S. Pedro, 12 
Baqué y C.a(R.) S.Pablo, 28 
Bartralot (José) Boqueria, 32 
Bous (Adolfo) Cali, "1 
Brunet y Ferrés Platería, 37 
Castelló (Zenon) Pasaje Madoz, 3 
Comas y Serrat, Eseudillers, 6 
Daniel Bragulat, Baqueria, 31 
Duigy C.a (Pedro) Pelayo, 48 
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garcerie herrn Libertad^ 
Quasch y R., Escudillers, 7 
j0st (Eugenio) Escudiliers, 3^ 
}\\v (Pabio) Montesion, 5 
¿oreu (José) Carders. 9 
Oliva (EVancisco) Puerta-ferrisa, 6 
Qlló herm . Escudillers, 58 
pascual y C-a (Félix) Zurbano, S 
pedrola (Teresa) Dou, 5 
Pujol (J ) Corribia, 6 
Quet (Ramón) Jaime, I , 15 
Rovira (Baudilio) Pasaje Bacardí 
Rufí (Pedro) Baja S. Pedro, 9 
Serra (Agustin) Milans, 2 
Saltiveñ (Eurique) Corders, 11 
Solanas y PODS, Boqueria, 16 
Solé y Bosch, Cortes, 229 
Soler (Pablo) Hospital, 29 
Sorolla (Manuel) Riera del Pino, 4 
Tarrida yübach, Hospital, 65 
Toruer (x) T., Pi. del Angel, 10 
Ubach (José) Plateria, 56 
Vda. de E. Grermes, Jaime 1. i l 
Vda. de F. Outchet, Hospital, 15 
Vda. éhij.0 de Sitjas, Fernando, 39 
Veirety C.a, Plateria, 38 
Verderau ó hijo (L.) Escudillers, 8 
Vila (José) Plateria, 10 
Vilaldach(C. M ) S. Pa-blo, 20 
Cantoneras de metal (Fabricas) 
Feu (Pedro) Principe de Viana, 23 
Gañamos (Almacenes) 
Ferrau y Codrench (J.) Corders, ^ 
Noguera (José) Ronda S. Pedro, 68 
Huery Sala (J.) Tantarautana, .14 
Rovira (Tomás) Trafalgar, 6"i 
Soíáy C.a (¡VI.) Tantarautana, 21 
Caoutchouc. (Sellos de) 
Control (Arturo) Fusteria, 2 
Gómez (Baldomcro) Paloma, 5 
Grandin (E. R.) Sta. Mónica, 19 
Cápsulas medicinales (Fábricas) 
Goncer y G,a Arco Teatro, 20 
Caracteres de imprenta 
Gorchs (Ceferino) Cortes, 1S2 
Carbón mineral 
Estoch Borés, Merced, 18 2o 
Hargrave y C.a, Barbará. 16 
Hijos de (JO Bofill M , Ancha, 23 
Mansana (José) Ginebra, 13 
Martí y Garriga (Juan) Ataúlfo, 20 
Miret (Joaquin) Ancha. 53 
Olalde y C.a, Pasaje la Paz, 6 
Pader hermanos, Merced, 
Pagés y Portell, Plata, 1, 3. ° 
Pers y Ga, R. S. Pedro, 10 
Roses y Costa, Consulado", 31 
Serra y Barreras (J.) Canuda, 6 
Torres, Portell y C.a, Ribera 1 
Deu (Juan) Concepción, 39 
Duráu (Isidru) Gobernador 9 
Duran (Ramón) Saeristans, 10 
Duruil (Isidro) Picalqués, 12 
Escureli (José) Mercaders, 20 
Estragués (Juan) Argenters, 20 
Fabre (Luis) Sitjas, 8 
Fernandez (Juan) Amalia, 12, 
Ferrer, (Gil) León, 13 
Ferrer(Luis) Taller», 17 
Perreras (Juan) Salvadors, 1 
Figueras (Cecilio) Lancaster, 7 
Forns (Agustin) Roig. 4 
Framada (Pedro) Ferlandina, 31 
Frumet (Pablo) Serra, 12 
Forns (Agustm) Roig, 4 
Framada (Pedro) Ferlandina, 37 
Gamo (J. de) Plaza Marquiilas, '13 
Garriga (Domingo) Pelxina^ 5 
Gene (Pablo) Robador, 44 
Graells (José) Ataúlfo, 10 
Cardas cilindricas (Fabricas) 
Fábrega y Durán,. Amalia, 37 
Pattberg y C.a. G. Bilbao, 199 
Puig hermanos Riera, 31 
Caretas (Fábricas) 
Santamaría (Emilio) Jaime Giral, 4 
Carga y descarga de buques 
(Kmpresas) 
Freixa y Blanch (P.) Cristina, 12 
Carros (Talleres de) 
Armengol (M.) Paseo S. Juan, 167 
Clapés (Antonio) Cailen, 46 
Cot (Jaime) Paseo S. Juan, 24 
Feliu (José) Paseo de S. Juan, 18 
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Garrull (S.) Paseo S. Juao, 26 
Guerra (Francisco) Bailen, 46 
Martinez (Agustiu) Valldoucella, 24 
Mellot (P.) Carretera del Port, 23 
Pasua! (Narciso) S. Vicente, 11 
Prat (Pedro) Cendra, 10 
Sabart(F ) Puerta Nueva, 58 
Suñoi (Maria) Paseo S, Juan, 36 
Torreots (Melchor) BajaS. P. 65 
Vidal (Francisco) Riereta, 29 
Vila (José) Cera, ^9 
Carteras y petacas/ (Fábricas) 
Basteütort (F.) Hospital, 14i 
Guixá (Pedro) Obradors, 12 
Mas (Antonio) Hospital, 106 
Mignel (P ) Bajada Sta. Eulalia, 3 
Caríoia de madera (Depósitos) 
Rienaeker (P.) Ronda S. Pedro, 4 
Cartoneros 
Baxeras (Manuel) Amargós, 3 
Gartañáy Ferrer, Valldoncella, 4 
Domenech y Valls, Cas pe ^  98 
Fontanet (F.) Pl. Nueva, 12 
Fontanety Borrell, P del Pino, 2 • 
Pol (Miguel) Hospital, 123 
Viuda de G. Llovet, Capellans, 11 
Cartones picados para telares (Fá-
bricas) 
Arpa y Casag (Luis) Carasa, 1 
Babí (Maria) Cuch, i8 
Baixeras (Antonio) Amargos, 22 
Moreu y C.a, Arcos Junquera, 1 
Tarrasi (Juan) Lediana S. Pedro, 23 
Cañileros 
Hijos de Miguel Gusi, Cali, 6 
Medina (N.) R. Sta. Mónica, 27 
Viuda é hijos de A. Midal, Copons, 4 
Cemento (Almacenes) 
Orsola (J.) P Universidad, 2 
Cemento (Fábricas de) 
Moner (M ) R S. Antonio, 10 
Pons (José) Vilano va, 34 
Vaqué (José) B. S. Pedro, 39 
Cementos del Tell (Depósitos) 
físcofet(Fortuny) Fontauella, 18 
Centros de anuncios 
Barril (José) Pasaje del Crédito, 1 
Cebrianycomp a, Puerta Ferrisa, 
CornetyMás, Fernando Aloras, 5 
La Publicidad industrial, Merced, 3 
Roídos y comp.% E]scudillers, 30 
Centros de suscriciones 
Balbé y Roca (J ) Mendizábal, 5 
Caín ps (José) Cas pe, 97 
Coty Verdaguer, Gombau, 10 
Felib (Celedonio) Zurbano, 6 
Galvez (Pedro) Diputación, 358 
Llordachs^ Castaños (J.) Archs, 10 
Nin y Tud-ó (Federico) Asalto, 8 
Koig (Pedro) Boters, 16 
Serra (J ) Moujuich del Obispo, 4 
Simón y Font. R Cadaletas, 5 
Vicente (Juan) Poniente, 63 
Viñalsy C.a, Asalto, 26 
Cepillos (Fábricas) 
Corominas (Sebastian) S. Pablo^ 66 
Feixas (Miguel) S, Sadurní, 7 
Ciroua, García, y qomp a, xAviñó, 20 
Poiit y T ra val, Rosol, 58 
Pujol (Juan) Union, 12 
Sanz (Baldomero) S. Ramón, 19 
Viuda deGastaser, S. Pablo, 17 
Cepillos de acero (Fábricas) 
Castellot (Francisco) Hospital,-141 
Cera (Blanqueo de) 
Ballester Prats, (J.) Priucesa, 46 
Hijos de M Prats, Platería, 12 
Prats hermanos, Corders. 12 
Salvado y Sala, Princesa, 40 (Anun-
cio núm. 22) 
Cera (Corredores de) 
Busquéis (N.) Puerta-ferrisa, 4 
Cereales 
(Véase también granos, harinas, 
etcétera.) 
Dieguez (Aurelio) Pl Moneada 
Massó y Lippe, Lauria, 34 
Cererías (Fábricas) 
Ballesters Prats, (J.) Princesa, 46 
Guasch y comp.a, R. S. Pedro, 30 
Faner (Francisco) Abaixadors, 9 
Hijos de Martin Prats, Platerías, 
Mareugat i Vicente) Obispo, 2 
Roídos (Jaime) Comercio, 102 
12 
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galvadó y Sala, Princesa, 40 (Anun 
I ció DÚra 22) 
Xiutorer hermanos, Boters, 5 
Cerrajería y lampistería artística 
Vidal y comp.% Diputación, 436 
CeSÍt-S (Fabricas) 
ímat (Pablo) Moneada, 20 
Armengol (Pablo) Moneada, U 
Barmejo (Juan) Hospital, 114 
Cabañach (Francisco) Boqueria, 3 
Casas (Joaquín) Pl, Moneada, 12 
Casas (Isidro) Boqueria, 13 
Casas y Grau (N.j Sombrerets, 3 
Oonobrans (Juan) Ases, 12 
Cruells (Joaquín) Hospital, 97 
Lusá (Francisco) Hospital, i 3 
Miranda (Antonio) Boters, 3 
Munné (Juan) Hospital, 32 
Niela (Antonio) Alvarez, 3 
Ripo!l(Juan) Proclamación, 16-
Viñbla (Francisco) Corders 3 
Cielos-rasos de yeso (Talleres de) 
Bernier y Cabanne ÍS. Pablo, 113 
Ferrer (Antonio) Riereta, 9 
Janer (José) Ronda S, Pedro, 42 
Segui (Domingo) Carretas, 26 
Cinceladores metálicos, 
Badia (Vicente) Penosa, 11 
Estrada (¡VI.) Ronda Cataluña, 98 
Cintas de algodón (Fábricas) 
Albnid (D.) Arco de la Perdiz, 5 
Asiop (Juan) S Pedro, 65 
feñellas (José) S. Pacía, 18 
Ferrau (Francisco) Muntauer, 11 
^rran (José) S. Pedro, 34 
jJ'iosdeA. Prats, Mercaders, 42 
^lode Felipe Camps, S, Pedro 
(Pedro) Méndez Nuñez, 8 
^alá (Francisco) Riereta. 24 
^rera(N.) Duque la Victoria, 13 
í 0 ^ y rfala, Ferlandiua, 38 
rfay-Usart, Alta s pedr0, l9 
|0 á(Ouofre) Rech Condal, 8 
^ler (Tomás) Baja S Pedro, 35 
'Uda de J. Esteva, Gobernador, 5 
^yycomp-^ Mercaderes, 6 
70 
Cintas elásticas (Fábricas) 
Rodríguez y comp a. Hospital, 23 
Cintas de seda ( F á b r i c a s ) 
Miehel y comp.% Baja S Pedro, 35 
Moujo y Xirimachs, Hospital, 89 
Paiá (Francisco) Riereta, 34 
Cirujía (Instrumentos) 
Claussolles (E ) R. Capuchinos, 27 
1 lausol es (José) Fernando, 8 
Clavos (Fábricas) 
Camps (Domingo) Beatas, 2 
Carolas (Federico) Olegario, 8 
Flores (José) S. Jerón mo, 25 
Lleonart (Isidro) Aurora, 9 
Mayet (Eduardo) Puerta Nueva, 13 
Mayet (Manuel) Malla, 7 
Rivas (José) Filateras, 4 
Sabé (Antonio) Corribia, 14 
Sirvent (Manuel) Aliada, 17 
Cobranza de créditos y deudas 
Masferrer y Criado (A V.) Tallers 
Cobre (Almacenes) 
Aobin (D.) Pasaje, 9 
Carrera Segú (M.) Elisabets, 5 
Forga (Agustín) Princesa, 11 
Hijos de Macambraj S. Carlos, 26 
Tomás (V.) Ronda S. Pedro, 64 
Coches (Constructores de) 
Andreu (J ) Ronda S. Antonio, 94 
Balduxá(C.)Berenguer Viejo, 10 
Betlla (José) Caspe, 66 
Farré (J ) Ronda S. Antonio, 39 
Gausachs (Jerónimo) Vergara, 18 
Molisty comp.a, Aribau. 68 
Pau (Juan) Tallers, 76 
Pich (José) S. Vicente, 6 
¡leynés éhijo (Juan, Lauria, 33 
Ruiz (José) Ronda S. Pedro, 12 
Cochecitos para niños. 
Leig(Luis) Diputación, 366 
Cola (Fábricas). 
Puntas (José) Assahonadors, 33 
Roig (Juan) Poude la Cadena, 10 
Leig (LUÍ ) Diputación, 366 
Cola vegetal para aprestos (Fábri-
cas) 
Benavent y coinp.8, Trafalgar, 9 
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("Aparatos para lasj 
Palan hermanos, Ronda, 90 
Colchas (Fábricas de) 
Batiies y VaUhourat, Tapineria, 36 
Casas (N ) Jaime Giralt 44 
Comas (Maria) Baja S Pedro, 5 
Forns (Francisco) Alta S. Pedro^ 12 
Gran (Juan) Tapineria, 22 
Huberti (Francisco) Alvarez, 8 
Ricarí y C.l\ Tapineria, 28 
Colchones higiénicos. (Fábricas) 
Guibout (E.) Escudilicrs Blandís, 10 
Colegios. 
Anglada (A.) Ronda S, Antonio 
Antiga (Cándido) Pl. Sta, Ana,'4 
Boatella (Miguei) Pelayo, 28 
Olaret ^Gabriel) Escudillers, 87 
Cardona (Luis) S. Honorato, 1, 
Casáis (Francisco) Oarders 
Clergue (S. M. ( Gobernador 9 
Deulofeo (Domigo) Tallers, 22 
Dey (Agustín) Filateras 8 
Ferrando (Espiridion) Avellana 5 
Fontignell (Jaime) Provenza, 57 
Galavotti (Francisco) Gigantes, 4 
Garcin (F.) Rambla Cataluña, 108 
Gibert (Jaime) Claris, 22 
Ibérico (II.) Consejo de Ciento, 372 
Jornet (Ramón) Ronda S. Pedro 38 
M,iró(J) Mercaders, 26 
Marqués (José) Pl. del Angel, 3 
Moreno (Rafae!) AsaUo 12 
Peninsular (C ) Escudillers, 65 
Prat (Antonio) Tallers, 11 
liarais (J.) Baja S. Pedro, 21, 2 0 
Riba ( Antonio) Paradis, 3, 
Riba (Matías) Barbará 20, 
Roig (Pilouj Cazadors, 3 
Salvateíla (Isidro) Beilafile, 3 
Sala (José), Carmen, 36 
Vilar (Santiago) Plaza Cataluña 
Vila(Josó) Rull, 5 
Colegios de señoritas 
Belau (Magdalena) Paradis 3 
Claperá (Adelaida) Pelayo, 5 
Espinal (Carolina) Cruz, 2 
Espinal (Tadea) Provenza, 49 
" " " • " n r r r r n r r r r ^ ^ frinn i ii iiiii—ítTTrnmTiiiiiiiiiii iiiiiiiin i i i . i inmt^' 
Fradera (F.)P1. del Beato Oriol, 2 
Guardi (Elvira) Cármeu, 106 
Maten (Teresa) Gail, 17 
Perena (Antonia) Puerta-ferrisa, 
Presa (Elvira) Hércules. 3,2.° 
Valles (Maria) Ancha, 66 
Coloidales 
Agustín (Miguel) Juicio, 2 
Agustín (Narciso) Morera, 6 
Aibiñana (Francisco) Pl. Medinaceli 
Aldomá (Pedro) Lauria, 46 
Aisina (Marcelino) Claris, 20 
Altaful (Jaime) S Antonio, '2Q 
Alujo (Narciso) S. Juan, 10 
Aberás (Isidro) Lauria, 8 
Armengol (Agustín) Lauria, 61 
Aróla y Armengol. Fusteria 14 
Armengol (Nicolás) Condal, 29 
Badia (Jaime) P. S. Agustín Viejo, 18 
Banús, Vehil y comp a, Jaime I , 18 
Baseda (Buenaventura) S. Carlos, 27 
Banmale (Jaime) Baluarte, 26 
Baxarias (Antonio) Paseo Gracia, 117 
Berenguer (Francisco) Escudillers, 51 
Berné (Margarita) Cabañes, 8 
Bertrán (José) Ataúlfo, 14 
Blaucb (José) Fuente S. Miguel, 8 
Boadella (Domingo) Xuclá, 25 
Bolet (Pedro) Asalto, 79 
Bonavía (Jaime) Pl, delOli, 7 
Bonet (Juan) Pi. S, Justo, 3 
Bonitas (Mariano) S. Fernando, 13 
Bosch (Ramón) Fortuny, 16 
Busqué (Juan) Hospital, 83 
Busquéis (Francisco) Freixuras, w 
Ceba (José) Hospital, 159 
Caballé (José) S, Juan, 27 
Calzada (José) Carmen, 25 
Carbonell (Francisco) S. Juan, 33 
Carponell (Jaime) Hospital 99 
Carbonell (Miguel) Riera del Pino, 
Cardonell Soler (F ) Borla, 5 
Carreño (Antonio) S. Pedro, 7 
Carrete (José) Claris, 3 
Casajuana (Juan) Hospital, 54 
Casanova (Juan) Condal, 11 
Casauueva (Juan) Lauria, 63 
7 
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Castell (Sebastian) Ancha 53 
Rastellá (Isidro) Poniente, 49 
Qasteliguer (Raimundo) S. Juan, 8. 
fsyjl (josé) Corders, 11 
Clarea (Pedro) Asalto, 63 
Claret (B.) Rambla Sta. Mónica, 7 
Co'.omer (Bautista) Puerta-ferrisa, 23 
Obll (Antonio) S. Miguel, 38 
Cortesa (Juan) S. Juan, 21 
Chacav y Anís, Gerona, 104 
Daga (Pedro) Sta Margarita, 8 
Dalrnau (Francisca) S. Pedro, 24 
Dalmao )Manuel) Muntaner, 3 
Diaz (Vicenta) S Carlos, 17 
Psaper (J.) Ronda S. Antonio, 3 
Escofet (Sebastian) R. S. Antonio, 72 
Fabregas (José) Hospital, 83 
Fabregat (José) Daguería 13 
Feliu (Andrés) Ciudad, 8 
Feliubadaléy Codina, P. Colon, 21 
Ferrer (Pedro) Diputación, 414 
Ferrés (Juan) S. Ramón, 7 
Fonte y Amigo (Jaime) C Viejo, 14 
Forastéy Grau, S. Juan, 18 
Fráucolí (José)Bruch, 101 
Gallego Ferrer (J.) Fusimi, 11 
Garcia (Antonio) C. de Ciento. 332 
Gil (Pablo) Asalto, 79 
Gilbraus (Juan) Mayor, 36 
Gisbert (Manuel) Poniente, 8 
Glasea(Féüu) Asalto, 63 
Grandié(José) Barbará, 14 
Hosta y Pratgiuestós, S. Pablo, 77 
Jauer (Julio) Baja fí. Pedro, 39 
Premias hermano, Escudillers, 42 
Joba (Pablo) Mercaders, 10 
Jobé (Juan) Concordia, 19 
Jordi (José) Plaza Padró, 3 
Amelio (Josefa) Arco del Teatro, 2 
^Há (Pedro; S. Cá ríos, 6 
Latorre y Siuran. S. Antonio, 140 
^'igoña (M) Jovellaues, 1 
J^ lopart (Juan) Bruch, 35 
Margarit (Francisco) P. Nueva, 34 
Margarit (Pedro) S. Antonio, 49 
}' asy Badia (José) Gerona, 42 
^ola (Ventura) Sta Ana, 12 
Mora (Ramón) S. Cárlos, 21 
Mora (Salvador) Concordia, 14 
Morraja (Manuel) Rambla S. José, 33 
Muurabá (Miguel) Condal, U 
Oliver (Gerónimo) P. Sta. Ana, 2 y 3 
Oüvery C.a (A.) Pela37o, 52 
Oliveras (Alfonso) B. la Cárcel, 1 y 3 
Padré (Pedio) P. Sta. Catalina, 45 
Palet (Julián A.) S. A. Abad, 26 
Parent y Grieu, P. de Gracia, 82 y 84 
Palet (Miguel) S. Gerónimo, 14 
Parera (Isidro) Cortes, 356 
Pascual (Antonio) P. de Gracia, 94 
Pascual (Pablo) S. Ramón 2 
Pascual, (Ramón) Calderers, 6 
Pavías hermanos-, Oórtes, 316 
PlanePa Ferrer ) J) P. del Angel, 2 
Prats (Juan) Carders, 28 
Puig (Manuel) Sta Ana, 5 
Puig (Pedro) S. Fernando, 36 
Pujadas y Vidad (J.) R. S. Juan, 12 
Ribas (Martin) O. de Cientos, 414 
Ribó (Juan) Arco del Teatro, 41 
Riera (Joaquín) A del Puerto, 22 
Rígua! (Ramón) P. Bueusuceso, 5 
Roca (Jaime) Baños Nuevos, 3 
Roury hermano (V.) R. S. Pedro, 22 
Revira (Pedro) P déla Paz, 13 
Rovíra(Juau) Basea, 11 
Sábalos (Jaime) A. del Teatro, 34 
Sacanell (Antonio) Lauria, 61 
Sala (Ramón) S. Rafael, 19 
Salvat (Antonio) Sadurní, 18 
Sanmartí (Narciso) Cera, 36 
Sebastiá (Francisco) Templarios, 12 
Sensat(Juan) Princesa, 25 
Serra (Bernardo) Cortes, 168 
Simó (Tomás) Elisabets, 7 
Subióla (Francisco) Riera del Pino, 2 
Subirana (Manuel) B. S. Pedro, 29 
Suñol (José) P. del Beato Oriol, 2 
Tapies (Francisco) P. Sta. Ana, 12 
Teixídor (Odón) Boters, 8 
Torrada (Jacinto) Poniente, 32 
. Tey (Manuel) S. Pablo. 53 
Tolosa (Jaime) P. la Lana^ 9 
Tolosa (Santiago) Juicio, 8 
22 
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Torras (José) Cármen, G9 
Torrededia (Juau) P. Borne, 19 
übach (Andrés) Trafaigar. 60 
Ubach (JuaD) P. S. Juau, 165 
übach hermanos, Alta S. Pedro, 52 
Usart y C.a, Cadena, 17 
Yalentí y Sobrino (J.) R. S. Pedro, 38 
Valí (Julio) Canuda, 37 
Vallbé (José) Princesa, 33 
Yallés (Rafael) Oarders, 43 
Valles (Juan) Carretas y Aurora 
Vendrell (Manuela) S Juau, 3 
Vida! (Joaquín) Ak-ndizába), 12 
Vidal (Fidel) Pan a monto, 36 
Vidalliat (Enrique) Cármen 14 
\ üa (Maxcelo) HospUal, 3 
Vila (Máreos) P. S. Agustín Viejo, 15 
Vilá (Antonio) P. del Borne, 4 
Viladrosa (Carlos) P. del Crédito, 5 
Vilanova (Antonio) S. Pablo, 74 
Vilardell (Pablo) Amalia, 24 
Vifíals (Enrique) A S.Pedro, 40 
Viñas (Celestino) Aviñó, 34 
Viñes (Pedro)* S. Ramón del Cali, 6 
Viuda de Xaucó, Arguliers, i 
Colores- (Fábricas de) 
Llavallot (Salvador) S. Luis, 16 
Richter (F.) Méndez, Núfiez, 11 
Reídos (Jaime) Coma, 22 
Colores (Almacenes dej 
Bosch (Francisco) S. Pablo, 63 
Decaseus (A ) Peu de la Creu, 30 
Reges (F.) Anden del Puerto, 28 
Viuda de R. Guillemy, Capellans, 4 
Colores y barnices (Fábricas de) , 
Baíackey comp.a, Diputación, 366 
Gorch (Ceferino) Cortes, 182 
Comerciantes capitalistas 
Amatller : Antonio) Manresa, 10 
Araell hermanos. Moneada, i 
Amell (José) Cervantes, 2 
Ameugual y C.a, R. Sta. Ménica, 31 
Angla da (A.) R del Centro, 18 
A rango y Ferrer, F, S. Miguel, 1 
Argenií (Juan) Cristina, 11 
Amet hermanos P. Comercio, 1 
Arquiraba (N.) Pasaje del Crédito, 3 
Asois (Clemente) Verga ra, 2 
Aviñó (José) Baños Viejos, 5 
Badell, Puigy comp.a, Comeicio, 41 
Balceüs y Subirán, Merced, 44 
Bassct, P. yeomp.a, P de la Paz, 10 
Berjé (Alejandro) Merced, 4 
Bertraud (V. de M ) Mendizábal, 17 
Bosch y Alsina (Pómulo) Piuo^lS 
Brianso (R.) Antigua S Juau, l ,2e 
Buxsda (,M.) Paseo de Gracia, 12-
Canadell y Víilavechia, Merced, 40 
Carsi hermanos y O -"Union. 2! 
Casacayó hermanos, Princesa, 12 
Casanovas y C.a Detrás Palacio 6 
Casas y Velat, P. S Sebastian, 17 
CatasusyG.a Pasaje la Paz, 8 
Coll y Tapis ( J. O.) Merced, 26 
Coma Batí le y C.a P. Isabel I I , 14 
Coma, Clavell y C a Pasaje la Paz, 7 
CoLDpau y y Brugués Priucssa, 58 
ComptoyC.a Cristina, 1 
Con i 11 hermanos Ancha' 25, "2 0 
Cros (Amadeo) Cadin, 21 
Caos y Casulleras, Alta S Pedro, 27 
Chacón (Eduardo) Cristina, 2 
Daureüa y Baxeraz, Bech, 60 
Dotras hermano--. Paseo Aduana. 17 
Durán yFossas Jaime, Giralt, 13 
Echanz (José) Paseo Colon, 8 
Elloch yBorés, Merced. 18 
Fabra (Andrés) Fusteria, 4 
Febrer Gherta (J,) Princesa, 54 
Ferrer y Feliu, Marcos, 19 
Ferrer hermanos, Pórticos Xifró, 8 
Florit (Plácido) Cristina, 4 
Fonty Riudor, Templarios, 5 
Fournier (Julio) Rech, 32 
Frey, Bofil y C. a P Mediuaceli, 5 
Galofré y C.K Plaza de la Merced, 2 
Garciay Sánchez, Aduana, 4 
Gassethermanos, D. S Franco, 5 
Gassol C.a, (Isidoro) R Catalufie, 31 
Gabert yO.% (José V ) P. Comercio 1. 
Ginebra, Fonty C. a, Eseudiliers, 77. 
Giraudier (A.) Plaza del Teatro, 1. 
Ginau (Casimiro) Aviñó, 20 
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jomisionistas representantes 
ggrauiünt y C.% Hospital, 6U 
Aguilera, Cnpous, 0 
tebareda, Bruch. 1 
^jber y Figueras, Claris, lo 
.^tneugnal y 0.a, Drio. S. Francisco, 5 
Xndéchaga (Rafael), P. S. Benito, 10 
Kt l reuf Francisco), Parque, 1 
Anglada (Domingo) P. de Gracia, 142 
nan ño (Antonio), Bruch, 64 
Aris ( Enrique), P. de Gracia, 50 
Badia .Antonio, Plaza Palacio, )3 
Banch8 (Cosme), P. la Aduana, 1 
Baquedano (Leopoldo), Pino, 12 
Bardern ó hijofj ) R. Universidad, 21 
Bardes (José) Monjuich S. Pedro, 5 
Bigorra y C a, Claris, 49 
Bisa y C.a (Francisco) Bruch, 3 
Blauc (J y R) Barra Ferro, 8 
Blasco y Rufino. Bruch, 3 
Brinchmau(Cristóbal) P. Industria,36 
Bofill (Juan) Cotoners, 12 
Bosch y Linares, Claris, 9 
Burgo a y Sastre, Bonoira, 5 
Camino y hermano, Trafalgar, 19 
Camino (Casto) Paz Enseñanza, 1 
(Anuncio núra. 14) 
Oaraps (Hugo) P. S Juan, 162 
Camps y Mesía (J.) P. ele Xifré, 16 . 
Carbouell Salvado (A.) Bruch, 4r) 
Casáis (Pedro) P. la Aduana, 25 
Casas (Joaquín) Freixuras, 29 
Casas y C.a, D. Tras Paiacid, 6 
Casaseca, Sala y 0.a, Tras Palacio, 1 
Castet y Solá, Lauria, 34 
Oatasús y C.a, P. de la Paz. 8 
Celia y Valero Tallers, 54 
Ciimamond (Thomas) Bruch, 52 
Claramunt y C.a(José)A. S. Juan 19 
Glosas y Sobrinos, Rech, 65 
Colberg (Hermann) Pescadería, 2 
fililí hermanos, Ancha, 25 
^elannoy y Chalux h.,-Trafalgar, 68 
^eloustal (R.) Union, 10, 2.° 
pelmas (Antonio) Poniente, 61 
^ (Melchor) Cristina, 7, 1.° 
Ulegue2 (Aurelio) P. de Moneada, 3 
Echevarría hers. é hijos, Cortes, 220 
Estalella y O a (C.) Condal, 31 
Falp (Torcuato) Cristina, 8 
Farga (R.) Ronda S. Antonio, 90 
Farga (Patricio) Cabañes, 23 
Fatx (Lorenzo) Paseo Gracia 51 
Fernandez (Jacinto) Fontanella, 13 
Ferrand (José) Aray, 1 
Figuerola Morera (M.) Cortes, 326 
Fonty Milá (J.) Ancha, 24 
Formosa y Hernández Notario, 2 
.Frauchiniy Levi Merced, 3 
Fuente (Sindulfo de la) Dou, 10 
Funosas Mas (Francisco) Ancha, 22 
Gaíceran (Ramón) Lauria, 35 
Gallardo (José) Valencia, 337 
García (Ramón) Barbará, 8 
García hs. y Zabala R. de S. Pedro, 8 
Giraudier (Antonio) P. del Teatro, 1 
Godó hermanos, ¡lambía Estudios, 7 
Gómez (José) P. Magdalenas, 10 
Gómez y C.a (Eusebio) ílipoll. 25 
González (José)D, S. EVaucísco, 6 
Gorchs (Ceferino) Cortes, 182 
Guardino (Agustín) Sevilla, 19 
Guiudulaiu y Larrabeiti, Aragón, 292 
Hijos de Avial, Bruch, 68 
Herrero (Luciano) R Cataluña, 15 
Herrero (Manuel) Caspe, 38 
Kaupp (Ernesto) Fernando, 53 
Larramendi^L ) Gerona, 37 
Leigh(Luis) Diputación, 366 
Lizé é hijof A ) Asalto, 104 
López (Antonio) Aribau, 52 
Luis y Palet (Francisco) Cristina, 12 
Llobet y Gassó (S.) Notariado, 11 
Llopis (¡lodolfo) P. do Gracia, 158 
Llopis (José) Montesion, 19 
Manzanos y C.a P.'del Comercio, 1 
Marsá y C a, R. San Pedro, 50 
Martí (Juan) R. S. Antonio, 38 
Martínez hermanos, Cristina, 2. 
Mas (Ramón) Pelayo, 5 
Masó, Carrillo y C.a P. de Cataluña, 9 
Maumus (J) Cristina, 12 
Mercé y 0.a Fontanella, 26 
Mestre y Carbó (J.) Aray, 1 
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Mir (A.) Bruch,94 
Hijos de B.Misser, Duque Victoria, 10 
Móllery C.a, Cortes, 3^8 
Mourósy Pout J., Llauder, 1 
Montobbio Hs , F Pont P srra, o 
Moratoua, Genis y Burean, Princesa, 
Nieto, Garcia y Riva, Fontanella 42 
Nogués (Bartoiomó) R. del Pino, 11 
Nogués (Federico) Fusina, 22 
Noiia (Antonio) Ronda S. Pedro, 8 
Oliart (Antonio) Paseo 8. Juan, 150 
Oliveras y Hall (G ) P. del Angel, 25 
Padrós (Faustino) Merced, 18 
Paño y Serra, Brossa, 33 y 35 
Parisy C.a, Ciaris, 11 
Parsont (J.) Vergara, 4 
Pelayo, Camino Tejada y C a, D. Vic-
toria. 
Pérez y Badia, Claris, 3 
Pérez y 0.a (V() Lauria, 81 
Pérez, Paradinas, y Tresgallo, Caspe, 
Perrin de Bizy, Tallers, 82 
Pieri (Emilio) Asalto, 32 
Plá, Revira y G.a, Union, 32 
Pisaca (Cárlos) Maqruesa, 2 
Pizzi (Enrique) Bruch, 50 
Pladellorens (Pedro) Ansias March, 13 
Ponsy Lletget, F de S. Miguel, 10 
Pons y Mir, Bruch, 94 
Pratmasó, Vidal y C.a, Cortes, 306 
PuigyRos (Isidro) Gerona. 87 
Quadrada y Vila, (F.) Ancha, 53 
Reck (Cárlos) Paseo de Gracia, 105 
Roca (F.) Ausias March, 95 
Rodríguez y C.a (E.) Vergara, 8 y 10 
Roig hermanos y Castillo, Cortes, 308 
Román hermanos, Ausias March, 3 
Romano (Román) Fontanella, 10 
Rosos Abella (J.) Carmen, 50 y 52 
Rougier (D.) Copons, 9 
Rovellat y Martínez, Bou P, NueVa,? 
Roy y C.a, Ronda S. Pedro, 40 
Sabatier (V ) Pórticos de Xifré, 6 
Safont y Coli (Ramón) F. S. Miguel, 6 
Sans (José) Borrell, 56 
Saurí yC.a, Bruch, 52 
Schell (Adolfo) Bruch. 31 
Scheurmaun hermanos, Alvarez, 0 
Schmiemann(Eduardo) P Cataluña, 6 
Serra y Ros, Pórticos de Xifré, 11 
Serrahimay Torent Caspe, 9 
Seva La puente (J) R. S Pedro, 41 
Siqués y Brunet, Ramón del Cali, 5 
Smerdou, Gnssó y Godo, S. Pedro, 43 
Soldevillay Sala, Moneada, 22 
Suñer (Antonio) Giguás, 35 
Terrera, Pérez Hernández y Compa-
ñía, Obradors, 8 
Teruel hermanos, H.S. Pedro, 30 
Tintoró hermanos, Mendizabal, 19 
Torrents, Ferrer y C,a, P. Aduana, 1 
Tort y Gutiérrez, Vergara, 3 
Triedu, Jacas,y Marqués,P. A. López, 
Tusquella (Mariano) Borrell, 43 
Talentí hermanos, Riereta, 2/i 
Vicente (Isidoro) D Victoria, 14 
Vidal y O a (Salvador) P. Gracia, 27 
Vidal Mitjavila (J.) P de la Paz, 10 
Vidal y Murall, Princesa, 57 
Vila y Ripoll (CJ Molas, 29 
Weilman (Segismundo) D. Palacios, 4 
Werring (Waldemar) P. Industria, 36 
Confiterías (Artículos para) 
Trinxé (Agustín) P. de la Aduana, 17 
Confiterías 
Alsina (Ricardo) R. del Centro, 1 
Artigas y Baltá, Fernando, 59 
Llibre (Pedro) Libertad, 1 
Masana (Agustín) Fernando, 14 
Palomas (Juan) Asalto, 1 I 
Parent hermanos. Ancha27 
Ribalta (Francisco) Ancha 3 
Viuda de Palay y Moré, Caputxas, ü 
Confiterías 
Aldomá (Pedro) Lauria, 46 
Amat (Francisco) Fontanella, 22 
Antonell (José) G. de Ciento, 372 
Armengol (Agustín) Lauria, 61 
Arnalich (F.) R. Cataluña, 27 
Aróla hermanos, Ripoll, 19 
Avella (Leonardo) Flassaders, 9 
Barnola (Salvador) R. Canaletas, 2 
Batlló (Francisco) Sadurní, 6 
Batllori (Miguel) Rambla Centro, 15 
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gusque (Juan) Hospital, 83 
naiiipruW (E.) K. S. Autonio, 25 
Cotnp'^Wy Cum^eraS7 I3- Nuevos, 12 
Cauips de Arañó (F ) Espalter, 5 
Qacnps hermanos, Pelayo 10 
Cauals (Manuel) Hospital, 46 
Cara ty Caralt (Andrés) P. Palacios, 2 
Q&nié (Antonio) S. Pablo, 23 
Claret (B.) Rambla Sta. Mónica, 7 
Olascá (A-) Mediana S. Pedro, 35 
Cortina (Antonio) S. Miguel. 5 
Costa Bofiii (Ignacio) P.del Angel, 12 
Cunillera (José) Moneada, 12 
Duran (Pedro) Ancha, 19 
Bsplugas (Juan) Manso, 52 
Estivil (José) Cortes, 270 
Entrada (Juan) Rambla S. José, 7 
Fabregat (José) Daguería, 13 
Feliu hermanos, P. Universidad, 2 
Ferrarf'Angel) Molas, 29 
Ferrer y Gilis (J.) S. Pablo. 13 
Ferrar y Soler (Ramón) Union, 34 
Ginesta (Pedro) Cera, 51 
Giral (Juan) Carmen, 34 
Gol (A ntonio) Cadena, 8 
Hoiliach (Salvador) Gobernador, 16 
Jansana (Pedro) Plaza del Padró, 7 
Jeremías hermanos, Escudillers, 42 
Juan (Mariano) Asalto, & 
Joan (Pedro) Poniente, 36 
La Balear, Ramblas Estudios, 9 
La puente (Marcelo) Cortes, 348 
Liambia (José) Palza S. Jaime, 6 
Llopis (Francisco) Sombrerers, 5 
Luelles (BVaucisco) Alta S. Pedro, 14 
Marti (Bartolomé) Asalto, 3 
Martí y hermano, Carmen, 58 
Mas (Juan) Princesa, 22 
^e r ( J ) Asalto, 25 
^veras (Justo) Hospital, 23 
rareut y Grieu, P. de Gracia, 82 y 84 
^ 'g (Sebastian) Dou, 9 
^igdengolas (Jacinto) Regómir. 4 
^eralt(Andrés) S. Pablo, 32 
^ t a (José) Princesa. 47 
n!bas (Martin) C. de Ciento, 414 
0ca (Jaime) Baños Nuevos, 3 
Roqué}7" Navarra (J.)Lauri^, 66y 68 
Saball (José) Fontaueüa, 5 
Sueco (Juan) Asalto, 39 
Sagarra (José) Fontanella, 21 
Sagris^á é hijos, Baños Nuevos, 10 
Sala (J.) Nueva S. Francisco, 3 
Salallasera (A) Monserrat, 11 
Saludes (Miguel) Sta. Aua, 22 
Soldevilfa (Juan) Asalto, 40 
Tapies fFrancisco) P. Sta. Ana, 12 
Teixidó (Odón) P. de Gracia, 88 
Torras (José) Plaza Nueva, 4 
Torrentsy C.a, S. Gerónimo. 15 
Tur (Vicente) Baja S. Pedro. 36 
Vallhonrat (Cayetano) Boria, 17 
Valls (Julio) Canuda, 37 
Vila (José) Sadurní, 6 
\?ilá (Pablo) S. Severo, 7 
Vilá y Colam, íí. de S. Antonio, 34 
Viuda de Sorra, Hospital, 95 
Conservas (Fábricas de) 
Arrufat y Cruset, Olmo, 25 
Parenthermanos, Ancha, 27 
Rosés (Joaquín) R. S. Pedro, 45 
Conservas (Artículos para la fabrica-
ción de) 
Gilí y C.a Princesa, 54 
Consignatarios de buques de vela. 
Baker (G ), Pasaje Domirtorio, 5 
J i gorro y C.a Claris, 48 
Glosas y Sobrinos, Rech, 65 
Diaz (José) Paseo la Aduana, 1 
Florit (Plácido) Cristina, 4 
Mundo y C.a, Angeles, 4 
P'andiura (Antonio), Ribera, 8 
Puighermanos, Antigua S. Juan, 19 
Su reda y Robirosa, Fl. Palacio, 2 
Targan (Alberto), Comercio, 60 
Torrents y O a Paseo Aduana, 1 
Consignatarios de vapores. 
Bosch y Alsina (Rómulo), Pino, 13 
Busanya y C.a, Pl. Medinaceli, 1 
Claramunty C a (José) Pino, 16 
Comas, Batí le y C.a, Paseo Isabel I I 
Coraerma (F.), Pórticos de Xifré, 6 
Forteza (Tomás) Pórticos de Xifré, 14 
García Thempsou (J.) Cristina, 7 
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Gaset, Romero y C.a, Oristmg, 9 
Gorgonne y 0.a, Pórticos do Xifre, 16 
Guarch (A.iitonio) Regotnir, 7 y 9 
Jensen (O. B ), Pasaje del Coraercio 
Mac Andrews y C.a, Pl Palacio, 16 
Nicolau hermanos, Pl. Medinaceli 
Novelíó (F.)> Pórticos deXifré, 6 
Olano, Larrinaga y C % Merced, 18 
Palomo y Viuiegra, Santos, 16 
P í y C.a (E.) Pasaje la Paz, 10 
Poggio (José Luis), Marquesa, 2 
Robreño y C.a, Llander, 1 
Romero y Puig, Cristina, 9, (Anuncio 
especial, núm. 11.) 
Séneca! y C.a, (H.) Llauder, 6 
(Sucesor de) Ferrer hermanos 
Tintoré (Pablo M ), Mendizábal, 19 
Cónsules, vlce-cónsules y agentes 
consulares 
De Bolivia.—(Gabriel F. Piella) O. 
G. Alta San Pedro, íl.—(Francis-
co Comerma) V C , Pórticos de 
Xiíré, 6. 
Del Imperio Alemán.—(íl i cardo Lin-
dan, O. G. Claris. 17. 
De Austria-Hungría.—^Rodolfo Sch-
lick, C. G. Cortes, 343. 
De Bélgica—(E. Boot), O. Diputa-
ción, 343. 
Del Brasil —(Luis Pires García), C 
G Lauria, 34. ~ (Federico Bonay) 
V. 0 . Cortes, 356. 
De Colombia.--(Manuel Gamprubí), 
0. G. Barbará, 35.—(M. Mir. V 
C.) Paz de la Enseñanza, 2. 
De Costa-Rica.—{Manuel Gano Ma-
drano), C. G. Cortes, 331. 
De Dinamarca.—(GormanSchierbeck 
C), Aragón, 345.—(Emilio Schier-
beck), V. 0. Aragón, 345-
Del Ecuador.-—(Vicente Eduardo 
Blat), C. G, Plaza Real, 18. 
De los Estados-Unidos de América. 
~(Fred H. Scheuch) O. Cortes, 
345. (Manuel Casagemas), V. O., 
Asalto. 57. 
De Francia.—(A. A. Posignon), (J, i 
Lauria, 66. 
De la Gran Bretaña.—(F Wooldrid. 
ge), C, Plata, 7. (Federico Witty V 
C. Plata, 7 
De Grecia —(Julián Cabana y Leo. 
nardo(, C. Cortes, 2'il, 
De Guatemala.—(Tomás de A. Coll) 
0. G. Paseo de Gracia, 103.- .(J 
guel Mir. C ) , Enseñanza, 2.—(Ma-
nue! Jové y Quiñones), V. C. Ron-
da S. Pedro, 46. 
De Hawai. —(R Monner Saus), C 
G., Valencia, 350. 
Do Haiti.—(Luis M.a Soler), C. Uai-
vefsidad, núm. 35. 
De Honduras,—(M. Cabus), O. Fusi-
na, 11.— (Narciso Mercader y Sa-
canella V. C.) Bilbao, 201. 
Do Italia,—(Comendador E, Stella) 
C. G. Ronda do la Universidad, íi. 
- (B. Squinabol), V. C. Pelayo, 62, 
De México. —(Manuel Fanchez de 
Antuñano), Fernando 53. - (José 
A. Gutiérrez), V. C. Escudillers, 66. 
De Mónaco.—(Andrés Sard), C. Pa-
seo de Gracia, 97. 
De los Países Bajos.—(Enrique Mar-
shall), 0 : Plaza Palacio, 16.—(An-
tonio Ribas y Casanovas), V. C 
Rambla S. Josó; 16. 
Del Paraguay.— (David Rouviere), 
Rambla Sta. Mónica, 25 —(Juan 
Gualberto Morera), V. C. Plaza de 
Medinaceli, I . 
De Portugal—(José Zuzarte Wrem) 
C. Paseo de Gracia, 92. 
De la República Argentina.—(Eduar-
do Calvan), C. G. Consejo do Cien-
to, 305.—(Alberto Peralta Iw-
main), C. Nueva S. Francisco, 31. 
— Augusto Pagés), V. 0. 
De Chile.-(Pedro ^uste), 0. Pase0 
de Gracia, 133.—(Alejandro Pous, 
V. C. Rambla los Estudios, 1L 
De Santo Domingo, —(Luis Foiit / 
Pica), C. Aragón, 310.-Alberto 
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pouty Ginebra), V. O. Aragcm, 310 
ne Nicaragua —(Agsutío de Miro 
Q\ Caspe. 32 —(Antonio Gaarch 
y Espalter), V. C, Regomir, 7. 
peI Uruguay.—(Teodoro G. Barbo-
xa), G. Ribera, 12. (Francisco 
Hilaus Zabaleta), V. C., Cristi-
í. na, 5. 
peí Perú.—(Francisco Llabería), C. 
Verga ra, 2. 
I)ol Salvador. - (Luis Martí Gelabert) 
0. G. Dormitorio San Francisco, 
27 —(Tomás de A. Coll), Paseo de 
Gracia, 103. 
De Rumania.—(Antonio Bonel) C. 
Eseudillers, 76. 
De Rusia. —(Juan Valldejuli), C. 
Lancáster, 8, 1.° 
De San Marino.—(Joaquín Villave-
chia), C. Asalto, 22 
De Succia y Noruoga — (Carlos A. 
Dah'ander), C. G. callo de Trafab 
gar, 8.—(Manuel Casagemas), V. 
I 0. Asalto, 57. 
De Zuiza, - (Juan líohl.) 0. Avifió, 
núin. 20. 
De Turquía.— (Youssouf Etfendi), C« 
De Venezuela. - (Juan Palau), C, Pa-
seo de Gracia, 91.—Jaime Puig 
Cervé), V. C. Paseo de la Adua-
na, 13. 
Contadares para Gas (Fábricas) 
Auglés(Eugenio). R. S. Antonio, 52. 
Ciervo y 0.a, Morte, 11 
Corbatas (Fábricas de) 
Alsiüa y 0.a, Claris, 28 
Balagué y 0.a. Yergara, 12 
J^rell hermanos, Baja S.Pedro, 11 
Rimases (Jaime), Eseudillers, 60 
^ g y CV< (Pedro), Pelayo,48 
^onalüg0 y Llcvat, Méndez Nuñez, 7 
^W'egas Querol y C.a, Barbará, 16 
rr0rga y G.\ Duque la Victoria, 15 
Srnga, (J.) Femando, 27 
j^guell y 0.% Escudiller, 65 
a (Carlos) Arcos do Junqueras, 4 
Corchetes (Fábricas) 
Estela (Juan) Keeh-Condal, 16 
Grau (Juan) Arco de la Perdiz, 5 
Masoni (Manuel) Riera Alta, 13 
Riba y C.a, Cármen, 50 
Corchos (Almacenes) 
A man di a (G.) Anden delPuerto, 10 
Ferrer y Sendra, Tantarautaua, 23 
Fuste (Antonio) Paseo de Colon, 23 
Hernal (José) Ancha, 61 
Reull (Buenaventura) P. Moneada, 9 
Ribas (Sebastian) O. Viejos, 13 
Sernacb y Serra, Eseudillers, 87 
Vidal (Antonio) Gignás, 23 
Vidal, Llosent y Maurí, Agullers, 11 
Cordones y galones 
Andreu (Gregorio) S. Pablo, 55 
Arús (J,) Plaza Nueva, 7 
Candera (Juan) S Pablo. 66 
Dapdevilla (Pedro) Regomir, 4 
Carrera y Plana (J) Boqueria, 47 
Dotras (Antonio) Bnensuceso, 18 
Ferreri (Juan) Boria, 18 
Galerrán (J ) Nueva S Francisco, 42 
Giménez (¡francisco) Vidrio, 3 
Grifol (José) Rull, 8 
Medina (J.) Rambla Sta Ménica, 27 
Morera (José) Bou de S. Pedro, 13 
Planas (Antonio) Coribia, 8 
Gont do Lleach, (J.) Boters, 19 
Riera (Mariano) Plaza Beato Priol, 6 
Valero. (J.) Rambla Sta. Ménica. 14 
Ti ñu 1 ta (G.) Arco del Reatro, 45 
Cordones y trencillas (Fábricas de) 
Alber (Salvador) Salvadors, 24 
Alier (Francisco) Gignás. 31 
Alcober (Ana) Giralt Pellicer, 8 
Aroma (A.) Palma Sta. Catalina, 6 
Anger (Sebastian) Libreteria, 7 
Borrell (Antonio) Lealtad, 1 
Camps (Gabriel) Baja S. Pedro, 6 
Camprodon y Valle, Boqueria, 20 
Casanovas y Oliva, Parlamento, 55 
Culell (Joaquín) Tarascó, 9 
Curulla (Ventura) Condal, 23 
Estrugh (F.) Ciegos la Boqueria> 3 
Fainé (Juan) Riereta, 32 
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Farrerasy C.a, Cabañes, 27 
Faura (luán) Eisabets, 1(> 
Feo y Elias (Antonio) Paloma, 15 
Firmal (P.) Junqueras, 8 
Guasch (T;j Rambla Canaletas, 8 
Loroca (Joaquin) Elisabets, 7 
Lúeas y C.a, Dou, 3 
Llampallas (Pablo) Magdalenas. 28 
Llingó y Rius (José) Asahonadors, 8 
Llorens(C.) Mediana, S.Pedro,34 
Molety hermanos (O ) Gires, 1 
Oliver, (Francisco) Valdoncella, 4 
Oriol (Antonio) Freixuras, 21 
Planas (Isidro) Freixuras, 13 
Rafel (Manuel) Rech Condal, 15 
Rovira (Ventura) Blanquería, 9 
Viladell (Francisco) ílech Condal, 17 
Xicoyy C.a, Mercaders, 6 
Correas para Maquinarias, 
Bosch Prat y G.a, Princesa, 14 
Casas (J.) Ronda de S. Antonio, 6 
Delanuoy (H ) Trafalgar, 68 
Escardibol (J.) R. de S. Antonio, 5 
Estapé (Pablo)Nacional. 2y 3 
Fradera, Fourodona y C.a, Ancha, 85 
Gallart (Juan) S. Pablo, 7 
Margarit (0.) S. Gerónimo, 22 
Maten y Romani, Arco.del Teatro^ 67 
Mirapeix (Bartolomé) Amalia, 31 
Nogués (Joaquin) Asalto, 63 
Plá y Capdevil'a (Antonio) Riereta 
Riviére (F ) Ronda de S Pedro, 60 
Sabata (Ramón) Tamarit, 111 
Tenería (B ) Ronda S. Pedro, 32 
Corredores de comercio 
CauaL (Pedro) Taronjeta, 8 
Olaveria (Juan) Templarios, 9 
Corj-és hermanos, Freueria, 5 
Dar dená y Ginebra (M.) Gignás, 6 
Daurnay(A.) Asalto, 23 
Gabaldá (F.) R. S Antonio, 10 
Gazain (Leopoldo) S. Pablo 
Humberto y 0.a, Mayor, 58 
López (Pedro) Asalto, 68 
Llacomelle (B ) Rambla Centro, 6 
Marquet )Antouio( Mercaders, 36 
Parera (Ramón) Jaime 1,14 
Rós (Juan) Abaixadors, 11 
Tey (Ignacio) Carmen, 85 
Ventosa (F ) Plaza Sta.ferrna, 1 
Arias (Salvador) Puertaferrisa, 
Balada (R ) Palma S. Justo. 7 
Ballesteros (C) Diputación, 225 
Codorniu (A) Cristina, 9 
Duran (José) Aray, 5 
Estove (B.) Puerta Angel, 15 y 17 
Farro (Rafael) Pescadería, 
Filaner (José) Ancha, t i 
Flores y Mompo (A.) Tallers 68 
Guilló (J. M.a) Paseo de la Aduana 
León (A.) Rambla Sta Ménica, 21 
Lligué (Juan) Consulado, 43 
Nallafré (E.) Portadoras, 5 y 7 
Masferrer(A. Víctor) Tallers, 35 
Meler (Tomás J.) Aglá, 6 y 8 
Moler© (S ) Arco S. Agustín,? 
Nadal (Félix) Pasaje Escudillers, 3 
Noguera (Mauricio) P. Palacio, 11 
Palanca (Eduardo) Merced, 29 
Pruna (Félix) Moneada, 27 
Puig (Mariano) S. Pablo, 24 
Riba Lledó (Francisco) Carmen, 70 
Salvador (Juan) P. Palacios, 15 
So'á (Juan) Rech, 62 
Subirachs (F.) Escudillers, 89 
Corredores de comercio con fianza 
Almató (José) Zurbano, 8 
Auet (Benito) Serra,!"! 
Arós (José) Bilbao. fOO 
Baixeras (Manuel) O. del Angel, 16 
Balaguer (José) Freueria, 1 
Barallat (J ) Duque de la Victoria, 8 
Boy y Verdalet (S ) Avifió, 34 
Buigos (Luis) Baños Nuevos, 12 
Cabot (Diosinisio), Pi. Sta. Ana, U¡ 
Callol (Narciso), Caspe, 34 
Casabó (José), Serra, 15 
Casas y Plá, Plaza Sta. Ana, 8 
Colom y Roca (José), Llauder, 4 
Coll (Pedro), Baños Nuevos, 15 
Coll (Marcelino), Escudillers, 5 
Cortes (Pedro), Libretcría, 4 
Cullaró (José), Escudillers, 70, 3.° 
Domenech (Conrado), Cortes, Si* 
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parriols (Olemenente), Aviñó, 20, 3.° 
Jfytjó (Enrique), Merced, 5 
Feíi'p(José) Pl Palacio, 15 
Feliu (Celestino), S. Pablo, (36 
Ferrater (A.) Paseo de Gracia, 58 
JTolch (Luis), Paseo de Gracia, 86 
foutanals (Blas), Consejo Ciento, 306 
Galilea (H.) Plaza Universidad, 6 
Galobart (S.), Plaza de Medinaceli, 6 
Gasóliva (Jorge), Merced, 16 
Glasés (Santiago), Cervantes, 2 
Guiñas (Casimiro), Caspe, 62 
Joval (José), Union, 15 
Juandó (Luis), Bajada S Miguel, 5 
Larramendi (Evaristo), Escudillers 
Llovet (Isidro). Paseo de Gracia, 12 
Maciá(M.), Puerta-ferrisa, 6 
Monaut (Agustín), Aviñó, 7 
Marfá (José), Pasaje del Reloj, 1 
Marsá (F.), Paseo de Gracia, 23 
Martorell (José) Xuclá , 15 
Mas (Melchor de), Raurie'i, 14 
Mata y Pons (Juan), Moneada, 18 
Menendez (Pedro), Asalto, 8 
Mestre (Miguel), Escudillers, 66 
Miguel (Alfonso),, Sautana , 28 
Molins (Francisco), Merced,- 1 
Me a (Antonio), Lauria, -I l 
Morcego (Bernardo), AneJia, 7 
Musitadas (Ensebio), Aduana, 5 . 
Navarro ( F , ) Pasaje del Reloj, 3 
Oliver (Eduardo), Verga ra. 1 
Pares (N.), Pl. Medinaceli, 6, 2." 
Partagás (R.), S, Francisco, 25 
Pericas (Jacinto), Moneada, 17 
Permnayer (Juan), Diputación, 389 
Piserra (Juan), Peirilxo!. 8 
Plá(Joaquín), Honda 8. Pedro, 7 
Pol (José), Merced, 33 
POLIS (Miguel), S. Francisco, 36 
Pozzi (Cipriano), Ataúlfo, 14 
Quintana (Eudaldo) Bruch. 50 
Raventós (José), Escudillers, 75 
Rodó (Eduardo), Aray, 3 
Hornaguera (Fernando), Sobradle!, 3 
gomero (Luis), Aviñó, 30 
^oselló(José)( Merced, 22 
Revira (Juan), Graciamat, 16 
Sagnier (Manuel), Aviñó, 32 
Salgado (Perfecto), Bilbao, 201 
Salvadó (Antonio), Escudillers, 10 
Sanmar t í (Francisco) Fernando, 39 
Solá (Antonio), Claris, 15 
Torrens (Gárlos), Vergara, 10 
Torres (Ramón) , Ancha, 27 
Torras (César), Pelayo, 6 
Trouchs (Mateo), Ancha,40 
Trías (Jaime) Paseo Isabel 11, 14 
Tusquets (Antonio), Mercaders, 24 
Trisques (Magin) Bilbao, 203 
Villar (Manuel), Puerta-ferrisa, 15 
Vintró (Salvador), Mendizábal, 1(5 
Corredores de fincas 
Ñola seo (Pedro( Pasaje 
Reixach (José), Mendizábal, 30 
Santasusagna (José). Potn d' or 1 
Sautasusagua (Juan), Correo Viejo, 8 
Taulet (Damián), Escudillers, 46 
Vila (Francisco), Basea, 13 
Vi la ( Joaquín) , Princesa, 23 
Corredores marítimos 
Mascaró (Francisco), Marquesa, 1 
Oliver (Luis), Cristina, 9 
Talayera (S.), Pórticos Xifré, 10 
Corredores intérpretes áe buques 
Ahman (G.), San Francisco, 3 
Becli (Francisco), Sobradiel, 4 
Cardona (Juan), Ciudád, 11 
Carreras (J ), Comercio, 27 
Candemincs (F ), Casa Lonja 
Eixarch (Felipe), Cortes, 220 
Mascaré (Francisco), P l : Palacio, 14 
Oliver (Luis), Cristina, 9 
Ta la vera (S.), Pórticos. Xifré, 10 
Torrent (Antonio), Gerona, 27 
Corsés (Artículos para) 
Balta (Mariano), Valldoucella, 20 
Rosich (José) , Roca, 28 
'Sans (Antonio) Petritxol, 15 
Corsés (Fábricas de) 
Artigas (José), Boquería, 25 
Bartoli (José) , Pino, 13 
Benejam (A.) P l Sta. Ana, 19 
Camprodou (Domg.0), Hospital, 114 
23 
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€anut(J.) Pasaje de la Virreina, 12 
Cardona (.1.) Eseudillers Blanchs, 3 
Costa (Mariana), Boria, 15 
Chaverri hermanos, Paseo Gracia 
Grauell (F.), Puerta ferrisa, 7 
José (Francisco), Jerusalen, 30 
Juliá (María), Carders, 9 
March (('oncepcion), Canuda, 6 
Mogas (Lucía), Quintana, 6 
Peitx (José). Mendizábd 6 
Pell (Simeón), Platería, 36 
Serra (Antonio), Gasea, 36 
Serra (P ) Hospital, 119 . 
Siguerlin (Alfredo), Pelayo, 30 
Siguerlin (Víctor), Montaner 73 
Crquiza (Miguel) S. Pablo, 33 
Vidal y C.a, R S, José. 20 
Viladoms (Ensebio) Platería, 59 
Cortinas y persianas (Fábricas) 
Amat(Autonio) P Sta. Ana, 19 
Amat (Gervasio) Archs, 1 
Cid (Cárlos) Puerta del Angel, 19 
Gil (Agustín) Baja S. Pedro, 92 
Monsó (Jacinto) Honda S. Antonio, 9 
Vila (Narciso) Escudillers, 19 
Crémor tártaro (Fábricas) 
Pons (B,) Meudizábal, 10 
Pons (José) Sans 
Soler y Borre!, Ribera, 8 
Cristaieria (Almacenes dej 
Alsina (Antonio) Mercaders, 27 
Artigas (J.) RamblaS. José, 4 
Balagué (José) Fortuny, 13 
Baques (J.) Riera del Pino, 8 
Cabré (José) Cadena, 36 
Caraps (E.) Rambla Estudios, 4 
Casademunt (M.) Aribau. 11 
Casas (Juan) S. Ramón, 8 
Deuy Lloreus, Rambla S. José, 30 
Fiorensa (Ramón) Escudillers, 25 
Gilí y C.a, (M ) Princesa, 54 
Girona (R ) Rambla S. José, 31 
Grezner (L,) Cambios Mueves, 1 
luglada (L.) Rambla S. José, 8 
Lordi, Rubert y Soler, Aray, 3 
Llopar (F.) Plaza Real, 18 
Mans y Comas; Hospital, 42 
MarsaúsyC.a, P- Sta. Ana, 7 
Matea (Manuel) Rambla S. José, 14 
Mesa, O tazo y C.a, üou 10 
Nadalmay (Domingo) Tapineria, í7 
Pujol y Ferrer, Cristina, 10 
Tallada hermanos, Pelayo, 24 y 26 
Cristaieria (Fábricas de) 
Casademunt (M.) Aribau, 11 
Mover y Martí. Barra de Ferro, 8 
Mensa y Prats, Comercio, 23 
Valles y Yerno, Viladomat, 48 
Cristales biselados y esmerilados 
Tó (Pedro) S. Bartolomé, 7 
Cristales, muselinas y de colores 
(Fábricas de) 
Alejandro hermanos. Condal, 32 
Amigó (J.) Cortés, 102 
Aymat (G.) Asalto, 63 
Casas (Juan) Poniente, 3 
Díaz (Venancio) Asalto, 92 
López (J.) Carretas, 48 
Manguacy Vic, Pelayo, 58 
Pascual (Pedro) Sta. Ana, 2 
Pascual yBerga, Barbará, 19 
Pouseti y Cardona, Puerta Nueva, 1 
Pons é hijos (Agustín) Olmo/4 
Puig(J:) Molas, 24 
Rigalt y C.% Bailen. 72 
Serra y Oriach, Claris, 65 
Vidal y C a,Despacho, 436 
Cromos (Depósitos de) 
Künzli (H ) Elisa bets, 1 
Pujol é hijo (J-) P Sta. Ana, (ADUD-
cio número 6.) 
Rienaecker (P) Ronda S Pedro, 40 
Rovellat y ivlartiuez, Plaza Nueva, 7 
Cuadros ai óleo (Coleccionistas de) 
A fies (José) Claris, 49 
Cubiertos de metal (Fábricas de) 
Meneses, Fernando, 19 
Prats (Narciso) Plaza Real, 1 
Cuchillos (Fábricas) 
Arenas (Francisco), Dagueria. 1§ 
Bertrán (G ) , Anden del Puerto, 29 
Ciuró (Tomás), A. Antonio Abad, 
Corte (Pedro), Ancha, 39 
Cats (J.) Rambla de S. José, 32 
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jTarrarols (Ramón), Vidriería, \ 
Grao (José) Dagueria, 2 
Gatuellas (Rafael) Tapiuería, 2 
plá (José) Riera del Pino, 14 
plá é hijo^Jaimej Carmen, 108 
Prats (Narciso) plaza Real, 1 
Sautandreu (Ramón) Vidriera, 9 
Simó (Carmen) Anden del Puerto, 34 
Toll (H ) Puerta-ferrisa, 14 
Cuerdas para ististrumeníos músi-
cos (Fábricas) 
Glosas (José) Ases 4 
Curraatchas (F.) Paseo Aduana, 4 
Estany (Roque) S. Fernando, 12 
Grau (Antonio) paseo Isabel I I , 1 
Marti y Víc(José) Fusteria, 6 
Morvey (Salvio) Ancha, 46 
Curtidos (Almacenes) 
Alvarez (Manuel) Ancha, 61 
Alvarez (M ) Palma S. Justo, 12 
Antonietti,. (P.), Puerta-ferrisa, 30 
Arana y Fontseré, Baños Nuevos, 15 
Argolaguet (Pedro), Riera Baja, 17 
Bella(Agustin), Cadena, 7 
Bel!alta(M ), Pl. Moneada, 2 
Boeuf (Carlos), Ancha, 24 
Gofil y G a) Dormitorio S. Francisco, 4 
í ornas (Ramón), Semoieras, 4 
Fias. Balagoer y C.a, Platería, 63 
Fito (Antonio) Princesa, 18 
FoDt y Milá, Ancha, 24 
Fustagueras (Frauc.0), Poniente, 34 
Gaspar (Tomás), R. S. Antonio, 3 
Gardia y G.a (Tomás), Cometa, 5 
Iglesias (A.), Bajada S. Miguel, 2 
La Union de N. Z., Viladecols 
Matas y C.a, Cádiz, 6 
Nuvio]a(J.) Ciudad, i 
% u é s (Narciso), S. Ramón, 13 
^ters (Guiliermo) Paseo Gracia, 6 
Ualtz y C.a Ronda Universidad, 20' 
Puo (J ) Hostal de S. Antonio,. 3 
J^'xas y Carbó, Milans, 4 
^aaai y aa Salvá, 21 
p^nguezy C.a, Hospital, 23 
«ovira (Damián) Mercaders, 5 
(Jaime), Aray, 6 
Tortosa (José) Carmen, 1T2 
Tortosa (Miguel) Travesera, 25 
Curtidos (Fábricas) 
Aguilera (Ignacio) Carders, 6 
Alier y Cuadrada, Montañans, 12' 
Balines y Fábrega. Hospital, 127 
Bella (Agustín) Cadena, 7 
Bohuy y C.3, Codols, 24 
Bosch, Praty C.a, Princesa, 12 
Colom(José) Graciamat, 10 
Cortinas (Bernardo) Oli, 7 
Costa (José) Blanquería, 5 
Creus (B.) Pl Marquillas, 7 
Cunil! (Jaime) Argenters, 10 
Escolé (Andrés) Sidé, 3 
Escursá (Francisco) Serra Xich, í 
Fábregas (Juan) Vermell, 6 
Fargas y C a, Ansias March, 123 
Fargasy Vilaseca, Sagrera, 2 
Fehu y Sararols, Puerta Nueva, 10* 
Ferrer y Juncá, Ataúlfo, 8 
Gabriel y Vidal, Comercio, 70 
Geli (Jaime) Tapias, 14 
Grau (Luis) Amalia, 9 
Hostench hermanos, Porad^r, I 
Maciáy Padrisa, Parlamento, 14 
Madorell (Pablo) Vista Alegre, 13 ; 
Manalt (Antonia), Oli, 7 
Maruny hermanos, Graciamat, 16 
Mas (Gerónimo) Blanqueira, 11 
Mas (José) Quintana, 4 
Mas y Parpatí, Puerta Nueva, 3 
Matarredona'(Au.drés) Carders, 12 
Mateu y Romaní, Arco del Teatro, 67 
Molius y Capdevila, Ausias Mar, 99 
Pous (Luciano) Semoieras, t 
Pous (Pedro) Llasticho, 6 
Raurich (Antonio) Roca, 13 
Ricart hermanos y C.3, Oli, 9 
Roca (Antonio) Graciamat,, 8 
Roca(R.) Balsas de S. Pedro, 26 
Romeu (Ramón) Tragí, 3 
Romeu y Aymar (José) Oii^ 10 
Revira (Tomás) Trafalgar^ 62 
Saborit (J.) Plaza de la Lana,, 1S> 
Sadós(M.)Rech Condal 14 
Sala y Gorro, Jaime Giralt,, f 9> 
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Sanmartí (Fraucisco) Gatueilas. 7 
Sans yBalmes, S. Antonio Abad, 37 
Fansy Vedaguer, Cortinas, 17 
SansGastelló y C.a, P. Colon, 17 
Tarradas y Ca abuig, Borrell, 41 
Tenería B. Ronda S. Pedro 32 
Turró (J.) Carretera Monjuicb, 12 
Vilaresaa (Jaime) Blanquería, 12 
Curtidos de pieles menores (Fábri-
cas) 
Balada (Mariano) Aurora, 12 
Casademunt (J.) Hospital, 81 
Casáis (Carlos) Fenosa, 12 
Cuadrada (Catalina) Jaime I , 4 
Cuadras (F.) Puerta Nueva, 32 
Gatius (Miguel) Plaza del Rey, 10 
Matarredona (Andrés) Carders, 12 
Palanca (G.) Plaza la Lana, 18 
Paricio ( J . ) Argenters, 3 
Pous (José) Fenosa, 14 
Pous yTrepat, Semoleras, 4 
Riera (Jaime) Puerta Nueva, 4 
Rotrieu (JVsé) Puerta Nueva 
Ros y hermano, (H.) Barra Ferro, 4 
Ros y C.a (Miguel) Aymerich, 3 
VilayCA Princesa, 44 
Vilardaga (José) Puerta Nueva 
Cutíes de hilo y algodón (Fábricas) 
Coll (Eduardo) Riera S.Juan, 12 
Col! (J.) Frixuras. 34 
Ferrer y Cabanas, Ronda S. Pedro 6 
Fout (Iguacio) Baja S. Pedro, 13 
Homdedeu (M.) Bilbao, ?00 
Lladó (J.) Bilbao. 197 
Mateu, Alemany y Font, Vergará, 12 
Mitjaus y C.a, Bárbara, 35 
Nobel! (J.) Arcos de Junqueras, 23 
Noguera padreé hijo, Copons, 2 
Oliveros (G.) Princesa, 13 
Pont (Joaquín) R. S. Juan, 16 
Puiggrós (Bartolomé) Trafalgar, 11 
Sagrera y Santila, Méndez Nuñez, 11 
Sanpere (Ignacio) Mendizábal, 15 
.Ierra (Emeterio) Mendizábal, 23 
Serray Amorós, Rieja S. Juan. 43 
Torra (Cristóbal) Trafalgar, 28 
Torra y Fortuny, Trafalgar, 9 
Torras (Pedro, S. Pedro, G 
Charoles (Fábricas de) . 
Aubertín (Carlos) Arco del Teatro 
LeBoeuf (Carlos) Ancha, .:;4 
Turró (F ) Carretera Monjuicb, 12 
CMchcmeras (Fábricas) 
Vidal (Mañé) Escudíllers, 67 
Chocolate (Fabricas) 
Amatller (Antonio), Manresa 10 
Anglada (Cayetano) Ripoli, 9 
Artigas (José) Carmen, 43 
Benitez (Camilo) Fuente S. Miguel, 8 
Blanch (José) Tapiñaría, 33 
Doix (Jaime) Hospital, 43 
Carreras (Inés) Rambla Estudios, 12 
Casas (Víctor) Gorabau, 3 
Cátala'(Camilo) Sta. Ana, 11 y 13 
Compauy hermanos, Asalto, 50 
Cunill (Luciano) Cali, 17 
Fargas (José) Pino, 16 
Fortuny (Francisco) Princesa, 55 
Garriga (Jaime) Carmen, 3 
Guardia (C.) Plaza de la Lana 
Guardiola (A.) Cambios Nuevos. 3 
Juncosa (Evaristo) Fernando, 10, 
(Anuncio especial núm. 26) 
Mañez (Vicente) Puígmartí, 6.— Gra-
cia.^—(Anuncio, núm. 12.) 
Padrosa (Fraucisco) Hospital, 126 
Perecaula (Onofre) Aragón, 461 
Rsiger y C.a, Arco S , Silvestre, i 
Seminario Hijos, Tallers, 5 
Ta rafa (Salvador) Hospital, 16 
Dentistas 
Ballús Hijo, Rambla S José 
Bau (José) Escudíllers, 21 
Bau (.1.) Plaza Enseñanza, 1 
Pernal (J.) Plaza del Teatro, 6 
Bofil (G.) Bueusuceso, 1 
Boniquet (José) Pasaje Madoz, 1 
Boniquet (.1.) Pueita ferrisa, 23 
Bruguera y Marti, Pelayo, 22 
Carbonell(J.) Pelayo, 42 
Carreras (José) Bruch, 96 
Costa (Vicente) Libretería, 10 
Dufresne (E ) Rambla Capuchinos, 8 
Du fres no (Alberto) R. Canaletas, 4 
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jTors (B.) Puerta del Angel, 12 
í^eifreu (José) Libertad, 16 
¡\jesseguer (J.) Rarabia Canaletas, 5 
Montgoraery (N.) Pasaje Bolo, 12 
Padrones (R.) Rambla S. José, 26 
Piquer (Miguel) Jaime I , 16 
piquer (Rafael) Plaza de la Lana, 15 
Plet (Francisco) Arólas, 16,1.° 
Roig, (J-) Plaza, de la Constitución, 3 
Huiz Balao (Ramón), Boters, 1 
Sans (J ) Sta. Ana, 5 
pudras (F.) Rambla Sta. Mónica, 1 
Servart (Ramón) Fernando, 19 
Soler (F.) Rambla del Centro, 9 
Traflero(J.) Fontanells, 30 
Vila (Guillermo), Hospital, 95 
Williams (H.) Rambla S. José, 24 
Xifrá (S. l Rambla S. José, 17 
Desincrustante 
Mnrin (Miguel) Provenza, 49 
Diamantes (Para vidrieros) 
Delmas (Félix) Barbará, 15 
Dibujantes 
Casauovas (Salvador) Rosal, 18 
Esclasaus (A.) Arcos de Junqueras 1 
Fontcuberta (Jaime) Condal, 8 
Orpi (Emilio) Tapmeria, 24 
Rosell é hijo, Pino, 16 
Tomás y Estruch, (F.) Cometa, 4 
Dibujantes (Litógrafos) 
Campi (M ) Baja S. Pedro, 38 
Miró (J,)Puerta-ferrisa, 19 
Dibujo y Pintura (Efectos) 
Fortanet (J.) Puerta Angel, 21 
Wanella (Macario), Ancha, 56 
¿exidor (José) Regomir, 3 
Dinamita (Fábrica de) 
Iwiz Alvarez (J.) R. S. Antonio, 25 
^armella y Berch, Barbará, 33 
Disecadores 
Revesa (A.) Asalto, 78 
^ominos (Fabricas) 
'^ats (JuaD) Paloma, 20 
vallcorba (Jacinto) Riera Baja, 13 
0^&as (Almacenes de) 
A esaü (Juan) Freixuras, 23 
tornar y Oriach, Moneada, 20 
Arüs hijo, Princesa, 54 
Bufill y C.a, Pdncesa, 23 
Busquets y Durán (A.) S.Pablo, 19. 
(Anuncio, núm 9.) 
Capará y C.a, Vierieria, 12 
Capron (Tranquil) Archs, 1 
Carreras hijos, Pasaje Pont Parra, 1 
Lerdá y Viñas, Plaza de las Ollas 
Company y Brugués, Princesa, 58 
Pros (Amadeo) Princesa, 2 i 
Ferrer y C.a (Vicente) Comercio, 112 
Greiner y C.% Claris, 7 
Jové y Artigas, Plaza Beatas, 3 
Massó, Font y C^Codols, 13 
Morera (Raraoo) Moneada, 8 
Nohet (Gil) Moneada, 3 
PfaltzHahn y 0.% R. Universidad, 20 
Riera y Selles, Plaza Universidad, 6 
Roca (José) Plaza Ollas, 8 
Rus ('Fernando) San Pablo, (18 
Sacarcada y Ferrer. Plaza Palacio 
Schlinberk Thibasdier, Ferlandína 
Sitjary Fontana, Ancha, 9 
Socias y O li, Felipe Neri; 3 
Vidal y Ribas, Moneada, ¿í 
Drogas y productos químicos (por 
mayor) 
Ferrer y C.a (Vicente) Comercio, 112 
(Anuncio preferente, núm. 2) 
GKli y C.% Princesa, 54 
Drogas y palos tintóreos (Fábricas 
de moler) 
Auglora (Joaquín) Riera Alta, 38 
Font (E.) Paseo S. Juan 146 
Guai (Pablo) Borrell, 61 
Monroig (J.) Valdoncella, 11 
Solá (Agustín) Parlamento> 46 
Vidal (Jaime) Salva, 38 
Editores 
Bastiuos (Juan y A.) Pelayo, 52 
Castillo (Arturo) Valencia, 328 
Codina (José) Consulado, 2 
Oortezo y C.a, Salón de S. Juan 
Elias y C.a, Sta. Mónica, 2 
Espasa ycomp., 001^68,221 
Farrós (Juan) S.Pablo,40 
Font yTorrens, R. Cataluña, 102 
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Q-uffari y Patti, Pasaje la Paz. 8 
Gimeuo (Julio) Valencia. 250 
Gorgas y comp , Rambla Cataluña, 34 
López Berganosi, R Capuchinos, 5 
Liordachs (Juan) Plaza S. Sebastian 
Llorens-hermanos, Xuclá, 17 
Mañero (Salvador) Lauria, 82 
Moliuas ^íaitne) Consejo de Ciento 
Molinas (Ramón) Cortes, 365 
Montauery Simón, Aragón, 311 
Maceute (F.) Paseo de Gracia, 14Q 
Oliveros (Juan) Escudillers, 57 
Palan ycomp. Sta Ana, 26 
Paluzie (Faustino) Diputación, 421 
Parres y comp. C de Ciento, 301 
Pons (Juan) Aribau, 76 
Pons y comp.. Quintana, 3 
Pujol (Juan) Plaza Sta. Ana, 13 
Riera (Ensebio) Robador, 24 
Riudor y comp. Paseo de Gracia, 114 
Salvatella (J.) Nueva S. Francisco, 11 
Saurí (Manuel) Plaza Nueva, 5 
Seix (Jaime) Fuente S. Miguel, 6 
Serra (J.) Monjuich del Obispo, 4 
Sola Sagalés (Mariano) Valencia 
Subirá na é hijos, Puerta-ferrisa . 16 
Tasso (Luis) Arco del Teatro, 21 
Trilla (G.) Baja S. Pedro, 17 
üilastres (M.) Ronda Universidad, 6 
Artes (Joaquín) Nacional, 12 
Garriga (Luis) Nacional, 26 
Maristany y Martí, Nacional, 22 
Martorell y Soler, Paseo Colon, 13 
Meueudez (Genaro) Nacional, 53 
Encuadernadores 
Barrera (Antonio) S. Pablo, 60 
Coders (Pedro) Obispo, 3 
Cunil (José) Bajada Viladecols, 3 
DomenechyC.a(E.) A. March, 95 
Dubra (Manuel) Merced, 46 
Esteban (Monserrat) Pelayo, 4 
Estivil (Miguel) Paja, 9 
Fayo y C.a, PI. Real, 5 
Forés (Luis) Gobernador, 6 
Giménez y Roca, Hiera Alta, 26 
Grande (/iugel) Colominas. 60 
Marsá (Domingo) Miraller^ 7 
Martin (Antonio) Arólas, 5 
Masiá U. y Farriols, Sepúlveda, 205 
Mora (Domingo) Brosoli, 3 
Picas (Miguel) Baja S. Pedro, 82 
Quintana (Antonio) Paja, 27 
Revira (I . ) Ronda S Antonio, 64 
Sala (Miguel) Montesiou, 5 
Salvatella (Rafael) S. Francisco, 11 
Siquier (G.) Diputación, 234 
Soler (Manuel) Trafalgar, 55 
Texidó (Victor) Canuda, 13 
Va lis (Isidro) Montesiou, 12 
Espejos y cuadros 
Amat (Juan) S Severo, 3 
Amigó (Juan) Petritxol, 10 
Darder hermanos, Serra, 11 
Picó (José) Rambla del Centro, 23 
Viuda de J.Cárdenas S. Miguel, 8 
Espejos (Fábricas de) 
Crexells (F.) Riera del Pino, 9 
Pujol ó hijo (Jaime) PI. Sta. Ana 2 
(Anuncio núm. 8) 
Esponjas (Depósitos de) 
Calafat (Manus) S. Francisco, 24 
Estambres hilados (Fábricas de) 
Bertrán (Francisco) Moutauer, 1 
Capdeviiia (B.) Mercaders, 2S 
Coma (José) Bilbao, 202 
Cuadras y C.a, Trafalgar, 26 
Escubós (Hijos de A ) Caspe, 9 
Guillen (José M.a) Gombau, 5 
Peumañer y C.a, Lauria, 51 
Estampados (Fábricas de) 
Achoua.) AltaS. Pedro. 13 
Agosti (Antonio) Freixuras, S 
Bassas (Agustín) Vista Alegre, !& 
Batlló(Juau) Rambla Estudios, 3 
Bertrand(G.) Mendizabal, 17 
Biosca y comp., Cármen, 16 
Boda)Matias) Ronda Universidad 
Bonaplata (Y) Bilbao, 208 
Buxeda (Isidro) Tantarantaua, 13 
Carroggio y Truixet, Bilbao, 198 
Casados (Pablo) Barbará, 37 
Casaoovas, (Salvador) Rosal, 18 
Casas y Jover, Alta S. Pedro, 46 
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fevrev y Vidal, Plaza Urquinaona 
Gil (Miguel) Alta S. Pedro, 47 
Qiralt (Agustin) Cortinas, B 
Qardó (Esteban) Méndez Nuñez, 11 
Guadall y Pellerin, Vergata, 4 
juncadella, (J.) Leona, 4 
£a España Industrial, Riereta, 30 
Jjucena y comp. Junqueras, 10 
Masriera éhijo. Baja S. Pedro, 63 
Mouteys, (H.) Bilbao, 106 
Oliveras (Mariano) Ouch, 16 
Palou ó hijo, Méndez Nuñez, 9 
Pescador y Hernández, D. Victoria, 9 
Ponsa hijos, Brueh, 5 
Ra moneda (J.) Alta S. Pedro, 43 
Ricarty comp.,T. Olegario, 10 
Roigycomp. (L) Aurora, 24 
Rotueu y Tort, Junqueras, 16 
Saladrigas y hermanos, Tapineria, 32 
Serra y Bertrand, S. Pablo, 83 
Sugrañes (Pedro) Hospital, 144 
Torelló (Mateo) Fontanella, 13 
Vidal v Rius, Barbará, i l 
Viíá /Soler, Alta S Pedro, 2 
Estaño en hoja y barra (Fábricas de) 
Ba[iat(Marius) Nueva S. Francisco 
Bobm (P.) Pasaje Ex-Palacio, 9 
Estearina (Fábricas de) 
Bonnefoy hijo ycomp., Amalia, 3^ 
Matay Balanzó, Rech Condal, 25 
Kocamoraó hijos, A reo del Teatro 
Estereotipia (Talleres de) 
Vidal é hijos, S. Vicente, 3 
- Estuches y cajas (Fábricas de) 
Cantó (Francisco) Fenosa, 14 
(«aupóse) Platería, 32 
Estufas (Fábricas de) 
Bed (Luis) Mediodía, 12 
Delannoy (E ) Trafalgar, 68 
^ran (Gabriel) Alba. 9 
Hijo de Ignacio Damians, Escudillera, 
24. (Anunccio especial núm. 47) « 
pascual éhijo (Miguel) S, Pablo, 15 
^uda éhijos de Palau. Nacional, 3 
'ajas de estambre (Fábricas dej 
g^ills (Mateo) Alta S. Pedro, 21 
^sta (Buenaventura) Ouch, 26 
Escubós (J.) Caspe, 9 
Forran (B'rancisco) Muntaner, 11 
Gider y Pinar, Trafalgar, 62 
Roure (Alberto) Virgen, 16 
Fanales de cristal 
Nadalmay (Domingo) Tapineria, 27 
Farmacias 
Aguilar (N.) Rambla del Centro, 37 
Almera f Pedro) Xuclá, 24 
Amargóos (Luis) Gignás, 32 
Andreu ^Salvador) B. de la Cárcel, 6 
Badia (Luis) S Pablo, 112 
Balbey (Jaime) Pl Nueva, 3 
Baltá (Miguel) Vidrerin, 2. (Anuncio 
núm. 23) 
Bartomeu (Ramón) Tallors, 81 
Basora (E.) Fontanella, 18 
Borrell (Juan) Asalto, 52 
Borrell y Oliveras (R ) Vergara, 1 
Candi (Ramón) Regomir, 2 
Caruer (Sebastian) Aribau, 22 
Casadesús (Ramón) Arco Teatro, 21 
Casellas (Eduardo) Cármeu, 84 
Codina (Ramón) S. Pablo, 70 
ComabeJla(Felipe) Cármen, 23 
Corominas (A.) Pl. las OPas, 8 
Domenech (Francisco) Union, 18 
Escrihá (Jaime) Fernando, 7 
Escuder (Miguel) Salva, 40 
Fábregas (Manuel) Poniente, 31 
Fabrés (Eduardo) Asaito, 14 
Fortuny (Eusebiqj Puerta-ferrisa, 1 
Freixinet (Luis) Pl. Tetuan, 39 
Gili (Baimundo) Luna, 29 
Genové(P.) Rambla del Centro, 3 
Huch(José) Baja S, Pedro, 94 
Jimeuo (Florentino) Pl. Real, 4 
Lloreda (Fernando) Aragón, 342 
Mares (Manuel) Ancha, 40 
Marqués (Ramón) Hospital^, 111 
Mestre (José) Hospital, 58 
Miret (Alejandro) S. Pablo, 1 
Morera (José) Ludovico-Pio, 10 
Múnera hermanos, Escudillers, 22 
Oliu (Francisco) Freixuras, 17 
Pagés (J.) Arco del Teatro, 34 
PalahíCJuan) Sombrerers, 19 
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Paradell (Ignacio)Urgel, 50 
Pisa (Pedro) Plaza Pino, 6 (Anuncio 
núm. 17) 
Plá (Joaquin) Cortes, 319 
Prats (Luis) i\salto, 68 
Pujol (J.)Cera, 1 
Eibó (Rafael) tí. Miguel, 8 
Ros (Miguel) Claris, 65 
Saborit (Martin) S. Pablo, 44 
Sanchis (T ) Rambla Centro, 31 
Segalá (Ramón) Gignás, 5 
Sogalá Estalella, Gignás, 5 
Teixidó ) Antonio) Manso, 62 
Taixidor (Juan) Baja S. Pedro, 38 
Valldoseta (Julio) Poniente ,^ 42 
Viador (Luis) Oármen, 76 
Vila (Tito) Mayor, 166 
"Viuda de Vinader, xAncha, 1 
Farmacia (Artículos para) 
Ferrer y C.a (Vicente) Comercio, 112 
(Anuncio especial núm. 2 
Gili y comp., Princesa, 54 
Felpillas de seda (Fábricas) 
Font hermanos, ± laza del Rey, 1 
Ferre ter ías (Almacenes) 
Avellana (F.) Puerta del Angel, 14 
Biosca (Francisco) S Pablo, 88 
Coil (Juan) Ronda J. Pablo 37 
Cordomí (J.) Ronda S.Antonio, 68 
Fabré y Ortega, Escudil|ers, 33 
Fu rea da y comp.a, Gorders, 12 
Gatuellas (Ramón) Mayor, 92 
Hijo de Ignacio Damians, Escudillers, 
24-. (Anuncio especial núm. 47) 
Huguet y comp.3, Piateria, 36 
Juyol (Diego) Hospital, 87 
Malagrida y Casellas, Boqueria, Í7 
Martí y comp.a, Boqueria, 11 
Massagué (Juan) Boqueria, 20 
i\!oltó (Miguel) Escudillers, 10 
Morer, Brugués y comp a Vertrallans 
Neito, (J.) Paseo Isabel I I , 1 
Qliver Femeuia (Juan) Riereta, 37 
Oller y Genis, Talléis, 66 
Quintana hijo, San Pablo, 46 
Ramoneda, (P.) Boqueria,|12 
Richardson (Carlos) S. Pablo, 43 
Roslch, (C.) Paseo de Gracia, 119 
Santamaría (Arturo) Angel, 12 
Sarra y Tubert (E.) Carders, 4 
Sistach, Riba y comp % Escudillers, 7 
Sitjes (Antonio) S. Pablo, 48 
Torrens y Sans, Escudillers, 31 
Vilarrubi (José) Platería, 51 
Vilaseca, Rimat y com.a. Hospital 
Ferrocarriles y construcciones (Ma-
teria i para) 
Bobin, (H ) Pasaje ex-Palacio, 8 
Sociedad material. Ancha, 2 
Tintorer Giberga (J.) x4salto, 12 
Ferrocarriles y tranvías (Traviesrs) 
Squinabol (S ) Pelayo, 62 
Fieltros (Fábricas de) 
Alberti (Antonio) Amalia, 30 
Antones (Jaime) Hospital, 83 
Basila (Lorenzo) Basea, 31 
Jasáis (Pamou) Ronda S. Antonio, 41 
Marin (C.) Montaner, 7 
Medalla (Manuel) Borrell, 56 
Mondeja (José) Olmo, 4 
Nogués (José) Carretas, 24 
Pardo (F.) Rambla del Centro, 9 
Poul (Miguel) Carretas, 40 
Filtros para líquidos 
Leigs (Luis) Diputación, 366 
Trinxe (Agustín) Paseo Aduana, 17 
Flecos (Fábricas de) 
Basas (Francisco) Junqueras, 10 
Gibert (Salvador) Tapineria. 20 
Huberti (Francisco) Alvarez, 8 
Sala y Plá, Ripoll, 1 
Saurell (Hipólito) Tapineria, 56 
Vázquez (J.) Bruch, 3 
Vigué yPiferrer, Lauria, 37 
Vile (J.) Mediana, S. Pedro, 34 
Viuda de Cuxart. Ronda S. Pedro 
Flores artificiales (Fábricas) 
Cacho (C.) Escudillers, 43 
Campillo (Rita) Fernando, 53 
Castas de Oliver (Teresa) Paja, 
Jordi (Mariano) Platería, 53 
Jordi hermanos, Platería, 34 
Lazzoli (Wenceslao) Obispo 4 
Plana (Magdalena) Princesa, 3 
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^ius (Josefa) S. Severo, 10 
gaya 11 (Alejandro) Fernando, 40 
garrabasa (Miguel) Aviñó, 3 
Pey (J ) Paz déla Enseñanza 
'Hoy hermana, Plateria, 36 
fondas (Servicios de metal blanco) 
Hijos de L Meneses. Fernando, 19 
Fósforos (Fabricas) 
Aymeneli (Ramón) S. Pablo, 3 
Perpiñá (Pascual) Montaña Pelada 
Puigarnau y March, Zurbano, 3 
Foto Grabado (Talleres de) 
Gil (José) Palmes, 33 
Joarizti y Mariezcurrena, S. Pablo 
Thomasy G a(J.) Lauria, 144 
Fotografía (Artículos para) 
Rus (Fernando) S, Pablo, 68/(ADUI> 
CÍO núra. 24) 
Texidor (José) Regomir, 3 
•Fotografías 
Aragonés (M.) Plaza del Teatro, 2 
Areñas (Rafael) Hospital, 27 
Andouard yC.a, Cortes, 273 
Cantó (Juan) Asalto, 18 
Campmany ¡N.) Pasaje del Crédito, 2 
Centro Fotográfico, Pl. del Teatro, 1 
Esplugas (Antonio) Pl Teatro, 5 y 7 
Estruch (Enrique) Pelayo, 11 
Fernandez (P.) R. Sta. Móuica, 19 
Fotografía del Café Colon. 
Fotografía del Comercio, P. Madoz 
Fuertes (Dámaso) Xuclá, '25 
Gasilagua (Agustín) Paseo Aduana, 1 
Marti (Juan) Kambla Estudios, 5 
Matarrodona (Miguel) Fernando, 34 
Partagás hermanos, Libretería, 4 
Romero (Joaquín) Pasaje Madoz 
Sánchez (M.) Hospital, 40 
Torija (A.) Vidrio, 2 
Viuda de Areñas, Plaza Palacio, 5 
Fototipia (Talleres de) 
Thomas y C.a, J. Lauria, 144 
frutos del país (Especuladores) 
Auferüs hermanos, Magdalenas, 31 
^arbará (Antonia) Recb, 42 
^aibó y comp. Cristina, 2 
^oüstausó(Juan) Rezh, 53 
Espadobet (José) S. Jacinto, 11 
Coras (Jaime) Rech, 57 
García (Gonzalo) Rosellou, 148 
Gasset y comp., Tantarantana, 18 
Martínez hermanos, S. Pedro, 4 
Perelló (Miguel) Caldés, 8 
Quer (José) Tantarantana, 14 
Suñol y C.B, Princesa. 29 
Urgell y G.a (Ricardo) Rech, 11 
Fuelles (Fábricas de) 
Castelló ( José) Pl. del Olis, 2 
Munich (Martin) Amargos, 3 
Vinda de V. Salvado Rech, 37 
Viuda de M. Castelló Pl. del OH, 6 
Galones de oro y plata 
Dolcet (Manuel) Libretería, i 
Medina (Juan) Sta. Ménica, 27 
Viuda, de F. Giró^ Corribia, Í7 
Viuda é hijos de A. Vidal, Copóos, 4 
Xirinach (Francisco) Libretería, 20 
Xirinachs (Hijos de V.) Condal, 4 
Galvanoplastia (Talleres) 
Castro (Tomás) Anbau, 24 
Gorchs (Ceferlno) Cortes, 182 
Hijos de L Meneses, Fernando, 19 
Galleta (Fábricas de) 
Couzy (Juan) S. Pablo, 113 
Hijos de Palay y C.a, Caputxas. 4 
La Ibérica, Ronda S, Pedro, 4 
Viñas y C.a, Aviñó, 32 
Gas (Fábricas de) 
La Cataluña, Sta. Mónioa, 29 
Lebony C.a (F.) Ronda S. Pedro 
Gasas para mosquiteros (Fábricas de 
Hijos deM. Gusi, Cali, 6 
Gaseosas (Material para la fabricar 
clon de) 
Gilí y C.a, (M) Princesa, 54 
Géneros de punto (Fábricas de) 
Abril y C.a, ¡Vieudizábal, 8 
Aiguesyiye (Eugenio( Casanova, 80 
Alabert (Ignacio) Triunfo. 2 
Alomary hermanos (F.) Carmen, 30 
Altés (Francisco) Bruch, 54 
Bardia (José) Carders, 5 
Bargalló y Gamboa, Cortes, 220 
Bartrina (Francisco) Cadena, 3 
24 ^ 
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Bouet (Francisco) Diputación, 200 
Castañei (D.) Giralt Pellicer, 8 
Castañer(E.) Paseo S. Juan, 171 
Castells (Pablo) Picalqués, 9 
Codina (A.) Consejo de Ciento, 322 
Comas y G.a, Pl. Buensuceso, 5 
Cortada y Duran, Pelayo, 28 
Cotcher (Antonio) Tallers, 16 
Dujardin (A.) Cortes, 416 
Dusol é hijos, Princesa, 14 
Estargués (Juan) Aribau, 19 
Fábregas (Pablo) Frenería, 5 
Ferrer y C,a (R.) Paseo Gracia, 4 
Ferrer y Sagrera. Buena vista, 26 
Gerona ( j ) Pl Sta. Catalina, 2 
uriiol (Fidel) Trafalgar, 39 
Hohl y Syz, Asalto, 97 
Hijo de S. >alvadó, Lauria, 32 
Hijos de F. Bertrán, D. Victoria, 11 
Iñesta (Eurique) Bilbao, 197 
Juliá (R.) Hospital, 60 
Julia (Francisco) Dou, 7 
Jutglár y Masó, Lauria, 35 
Luque (Mariano) Lauria, 49 
Marguí hermanos, Méndez N. , 11 
Martí (Juan) Libretería, 33 
Martí (Francisco) Blanquería, 15 
Mas y C.a, Pelayo, 22 
Masoliver y C.a, Sadurni, 13 
Minguell y F., Universidad, 16 
Mitjavila (Migue ) Princesa, 14 
Moliner (Isidro) Alibey, 1 
Palmerola y Tornó, Tallers, 80 
Pallareis (Juan) Copons, 9 
Peig (Pedro) Princesa, 4 
Piella (Magdalena) Quintana, 12 
Piella (T.y M.) Fernando, 31 
Plana (Ignacio) Claris, 7 
Recasens, Guri y Llobet, Barbará, 7 
Regás (Antonio) Glaris, 8 
Roure (Alberto) Virgen, 16 
Ruber José) Tapinería, 15 
Sacret é hij®s, Fontanella, 5 
Sala (José) Hiera S. Juan. 27 
Sala (Pedro) Muutaner, l o 
Sala yC.a, Meudizábal, 18 
Sallés (Juan) Colorainas, 8 
Sausalvador (Pablo) S Juan, 43 
Santigosa yC.a, 8. Pedro, 68 
Serra (Pedro) Riera Alta, 42 
Sirés (.luán) Claris, 6 
Soler (Pablo) Hospital, 29 
Valls (Francisco) Baja S. Pedro, 3 
Viuda de Sala, PeuCreu,21 
Ventosa (Pedro) Baja 8. Pedro, 37 
Viuda é hijo de J. Pons, S. Juan, 170 
Vila (Féiix) Baja S. Pedro, 16 
Viuda de E. Pons, Aviñó, 7 
Vilardebó (Luis) R. San Pedro, 30 
Viuda de R. Enrich, March, 89 
Vives (M.) Condal, 25 
Vda. de F. Gutchet Hospital, 45 
Gergas (Almacenes) 
Arquimbau (Simón) Jerusalen, 32 
Artigas (Tere§a) Hospital, 65 
Berenguer (Juan) Consulado, 24 
Carrera (J.) Riera del Pino, 13 
Mata(E ) Riera del Pino, 7 
Micaió (José) Pausas, 5 
Mitjans (Francisco) Consulado, 25 
Rovira (Francisco) Hospital, 34 
Glicerinas (Fabricas) 
Bonnefoy y C a, Amalia, 38 
Mata, Balanzó y C.a, Viladoraat, 7 
Rocamora Hermanos, Arco Teatro, 63 
Globos aereostáticos (Fábricas) 
Lafont(J.) Lealtad. 14 
Goma elástica (Fábricas de) 
Chas Macintosh y 0.a, Diputación, 856 
(Anuncio especial, num, 28) 
Garriga, (J.) Rambla Sta. Mónica, 14 
Gassó(José) Ancha. 31 
Riba (Francisco) Regomir, 28 
Rubio (Jacinto) Plaza del Teatro, 6 
Gorras (Fabricas) 
Baldini (Pedro) Arco del Teatro, 6 
Benedetti (Vicente) Hospital, 24 
Bisordi (Mateo) Hospital, 74 
Boiuet y Fantou (L.) Hospital, 4 ) 
Bruuet (José) Valldoncella, 25 
Casas (José) Hospital, 33 
Castells (N.) Espaseria, 7 
Cirera (Gabriel) EscudillerS, 56 
Colominas (Juan) Poniente, 24 
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Coutier (C ) Ronda S. Antonio 66; 
Farriols (Amalia) Aviñó, !9 
Ifaugier (Carlos) Plaza la Lana, 8 
Faugier (Adolfo) Platería, 44 
Fornes (José)S. Antonio Abad, 12 
Gallofró (Antonia) Hospital, 95 
Gomila (Enrique) Escudillers, 48 
Grabolosa (Claudio) Princesa, 13 
Homs (Mariano), Carders, 6 
Lena (Gabriel) Hospital, 48 
Lladó (^Francisco) Hospital, 8 
Lloré (José) Gignás, 41 
Martí (Juan) Hospital, 28 
Nabot (Andrés) Hospital, 99 
Oliveres (Luis) Plaza la Lana, 9 
Papiol (Pedro) Hospital, 32 y 34 
Pérez (Francisca) A ry, 9 
Pich (Concepción) Hospital, 4 
Puig (Teresa) Escudillers, 
Riu (Antonio)Tallers, 49 
Kocavert (Juan) Hospital, 66 
So er (Benito) Escudiller. 58, 2.» 
Viuda de J. Gualdo, Hospital, 107 
Grabadores litógrafos 
Arce (Miguel) Ancha, 57 
Bobes (Enrique) Aglá, 3 
Espinet (Pedro) Consejo de Ciento 
Florit (R ) RamblaS. José, 11 
Tramullas (Pedro) Regomir, 43 
Granos y harinas (Almacenes de) 
Albañana (Isidro), Princesa, 53 
Arqué, (José) Merced, 32 
Aymó (Ignacio) Mayor, 73 
Bofill (Francisco) Comercio, 29 
Bosch y comp.% (Pablo) Ataúlfo, 8 
Bultó (F. Javier) Godols, 21 
Casanovas (C.) Antigua S. Juan, S 
Costa y Pujol (F.) Plaza del Padró 
Curay Sabater, Paseo de Aduana, W 
Cuyas (Antonio) Princesa, *27 
Estorch (Alberto) Regomir, 6 
higueras, Sagrera y C.a, Pomd*or, 9 
^olah, Albifia y comp.a P. Aduana 
higuera (F ) Ronda S. Antonio, 92 
Joüt y Rodá (A.) Paseo Colon, 2 
^ 1 y comp.a Pl. Sta. Ana, 8 
barriga y Coll, Cármen, 7 
Illa y Domingo (R.) Borne, 36 
Lluch (Modesto) Bonaire, 5 
Marti (Mariano) Mirallers, 10 
Mas y Guardíola, Fusina, 15 
Mata y Hermano (J.) Muralla, 13 
Morera (José) Plaza Medinaeeli, 2 
Nubiola y Planas (J.) Diputación, 36© 
Pláy Vilallonga (Pedro) Gignás. 24 
Planas (Antonio) Ronda S. Pedro, 45 
Pueyo, Arteró y Cr.rbó, Trafalgar, 13 
Rocamora(Macario) Rech, 31 
Rondón (Salvador) Rech, 39 
Ros hermanos, Comereio, 114 
Revira (Ramón) Trafalgar, 26 
Rius y Carreras, Rech, 28 
Saforeada y comp.a, Pl. Palacio 
Sánchez (Miguel) Consejo Ciento, 392" 
Sodas y C a(J. S ) Felipe Neri, 3 
Solo y comp.8, Paseo Aduana, 1 
Suñéf Andrés) Ronda S Pedro, 76 
Urgelly comp.% (Ricardo) Rech, 11 
Viuda de Tarragó, Pl. del Borne, 1S 
Yidai y Mural!, Princesa, 57 
Xelma (Artnro) Gobernador, 5 
Grilla]es (Fabricas) 
Baxeras (Joequin) Magdalenas, 2 
Castelltort (Francisco) Hospital, 141 
Noguera (Andrés) Giratt Pellicer, 24 
Riviére (F.) Ronda S. Pedro, 60 
Vallés (Pedro) Cortes, 240 
Guano ( COÍMÍsionistas) 
Caspe y Font, Caspe, 76> 
Ferrand (Pablo) Ronda S. Pedro. 35 
Leig (Luis) Diputación, 366 
Matas (José) Tapiuería, 32 
Pómés (P.) Trafalgar, 48. fAmuncio-
núm. 7.) 
Schlinberk, (E.>FernandÍBa, 71 
Uhthoff (Gerardo (M.) Vilademat, 42; 
Guanterías 
Agell (Ignacio), Pino, t 
Alsina (Concepción) Cali, 22 
Cornelia (José( Arco Sta. Eulajia, 4 
Cornelia hermanos, Jaime I , 10 
Galobardes (José) Escudillers, 67 
Giren (Teresa) Escudillers,. 5 
Margarit (Lorenzo) V idrio, 2 
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Morros (ASUDCÍOÍI) Riera del Pino, 11 
Sala (Buenavt>)Raurich518 
Sedó (Tfeíesa) Pasaje del Reloj 
Solé (Domingo) GigaiíteSj 2 
^TranldUa (E,) BaQos Nuevos, 12 
Vda, de Torreüt PasaJfe de Bacardí 
Guatas (Fábricas de)' 
Cándalo (Aiitoüio) íliefecá, 85 
Casadefall (M.) Correo Yiejoj ÍO 
Feu (Jaisne) BóHai 5 
Liró (Jnan) 8. PablOj 76 
Sena llosa (Manüel; Básea. 4-4 
HarmaS (Fábricas de) 
Artigas y G.a (A.) Oonsülíiclo, 2 
Badal hermanos, Plaza Medinacelij 7 
ÍBatDe y Fargas, Moneada^ 19 
Casajuana y 0.% í'usinaj 11 
Flaquer y Éosich, Fl. Palacio 
Gili (Andrés) Princesa, 61 
Garriga y Tey, Rech Condal, 6 
Parera (José) Puerta del Angelí l l 
Pueyo, A.rteró y Garbo, Trafalgar, iS 
Saforeada y G.a Plaza Palacio -
Sistacb (Pedro) Cármeii,- 3 
Soláy Mola, Miserferrér, 2 
Viuda é hijo de Pascual, Hospital, 15 
Xammart brns.. Ronda S. Pedro, 70 
Harina áe galleta (Fábricas de) 
Surell (José) Cadena, 6 
Harina j abonesa (Fábí-icas) 
ívars Bisquert y C;a, Aragón^ 317 
Herraduras (Fábricas de) 
Viuda de Marqués, Fontanella^ 1 
Hielo (Fábricas de) 
Brugués (Jnr>n) Lancaster, 13 
Hierro (Fábricas de) 
Viuda de Marqués, Pontanella, 1 
Hierro y aéerd (Almacenesj 
Estorch y Borés, Merced^ 18 
Fabré y Ortega, Escüdillers, 3'> 
FaraSt (Miguel) Gármen,- 60 
Ferrer, Safórcada y C.f, Pl. Palacio 
Furquet y Laciu, Baños Viejos, 17 
Hacas (Miguel) Carretera Matare^ 301 
Pérez (Eduardo) Hospital, 104 
Tejedor, Pou y C.a, Fusiua, 15 
Trays hermanos y G.a, S Pablo, 64 
Viuda é hijos de Maten, Angeles, 8 
Hierro • Fundiciones de) 
Agastiy Escorsa, Gármenj 11 
Alexandei1 hetmáiloSi Ginebra, 40. 
(Anuncio especia!, núrn.9) 
Bertrán hermanos, Aldamij 5 
Bolumar (Manuel) Sta. Ana, 4 
Comas, hermanos, (J ) Ferlandiña, 33 
Dcgrós (L.) Borrell, 32 
jatimaife (A.) Parlamento,- 33 
Mir (Pedfo)tíospitm. 80 
KüevoVülcauOj Muelle Nueto (Anun-
cio especial, núm. ¿0) 
Oliva (Pedro) Villarí-oei', 15 
Prat (Sebastian) Manso, 52 
Romání (Jüan) Cruz 0übieíta> 58 
Solé, Porredon y C ks I rincesa^ 56 
Valís hermanos, Catopo Sagrado^ 1$ 
(Anuncio especial, íiúm, 22 
Wohlguemuth (A) Vila y Vilá. 119 
Hitados áe ©añamd (Fábricas) 
Domingo y G.a, (Mariano) Claris, 9 
Hilados de laia (Fábricas de) 
Vila (B.)Monjuich de S. Pedro, 9 
Hilados de yute (Fábricas) 
Godó y G.a, Rambla Estudios, 7 
Hilados y torcidos dé 3lgondon(Fá-
bricas de) 
Almeda y C.a. Ronda S. Pedro. 3H 
Sindreuy O , Ronda S. Pedro; 28 
Admirad (Ramón) Trafalgar, 7 
Alsina y Rodergas (R.) Janqueras, 9 
Argemi ycOmp., Giralt Pellicer, 26 
Asols (G'emente) Veí'gara, 2 
Balarla y comp.^  H. San Pedro. 7 
Balety C.a, Ronda S. Pedro, 46 
Batlló (Juan) Rambla Estudios, 3 
Baucells y G.a, Alta S. Pedro. 43 
Bures hermanos5 Fontanella, 32 
Caminalsy Portabellaj Cera,5i 
CarrOggiO y Trilixet, Bilbao, 198 
Gasabó y Reselló (José) Olmo, 21 
Castellá, Pou y 0.a, Trafalgar, 84 
Catarineu (Ramón) Ausias Marcli 
Coma y Freixa (F.) Balmes, 6 
Coipas (F.) Alta S. Pedro, 37 
Cornelias y Cluet (E ) Cuch, 13 
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( j ) Cüch, 15 
^itípte V Viladomat, Cuch, 24 
kgpiuera (José) Archs, 10 
nalmaU 57 Tolrá, Fontauella, 8 
IpoDíij Gras y C ai R. S. Pedro, 36 
t^niníiclezy Comp.. C á r m e ü , 18 
fiol y ViveSj hermanos. Brüch, 44 
jforasté y comp. Bruch, 1 
porgas y Molas, Pe!ayo, 32 
fol'Wüy (MaDUel) Riera S Juan, 20 
Galliífl y comp.a, Bilbao, 200 
(jifreda y hermano. Trafalgar, 37 
Gironés (Jüai i ) íliereta, 35 
Hijos de Casacuberta, A. S- Pedro,43 
¿ijosde Escubós, Caspe, 9 
Hijos de Prats, Mereaders, 42 
Hijos de Puig y comp., R. Ü u i v e f S H 
dad, 10 
Hijos de fíifá, Ansias March, 11 
Jovery tJaVarró, Ansias March, 11 
Julia (N ) Hospistal, .60 
Juncadella y comp a. Ansias March, 3 
La España Industrial, Riereta, 30 
LaPabril, Ronda Üniversidad, 29 
lailofréy Colomó, Riereta, 24 
Mandri y comp.a, Giral Pellicér, 26 
Marcet, (J.) Caspe, 30 
parqués hermanos, Vefgara, 6 
Mas Esteve (Jüau) Claris, 3 
pteü (Jacinto) Pasaje Virreina, 3 
Mercader (Narciso) Bilbao, 201 
^onegal y comp.3, (JO Moneada, 19 
fontal comp;a, Trafalgar, 17 
Monte (José) Alta S. Pedro, 5Í) 
f ontesy (A.) Bilbao, 206 
iIorell (José) Vergara, 5 
lundó(P.) R S. Pedro, 8 
I N l l o (Santiago), Baja S. Pedro, 7 
u^utadas y Copons (Bernardo) Pner-
Merrisa, 18. (Anuncio especial, 
W r a ^ Éocá,ftiereta,24 
¿"er hermanos, R. S. Pedro, 28 
jaciróy Cabot, Rieíeta, 35 
Vilapiana y comp \ Tapias, 1 , 
p rei,a y Portabella, D. Victoria, 13 
ncas, Soler y comp., Fontanella, 8 
Pons y Sala, Ferlandina, 38 
Portabella y C.a, Duque Victoria, 13 
Puig yCarsi, Rambla Cataluña, 3 
Puig y comp. D. S Francisco, 9 
Pujol, Blanch y C.a. Riereta, 20 
Recolons (Bartolomé) Trafalgar, 1 
Ribalta y Negra (F.) Borrel , 42 
Ribas, Hems y comp.. Tapias, 8 
Ricarty Sala (José) Borrel. 77 
Roig (Camilo) Tapias, 7 
Rolduá (Juan) Riereta, 10 
llosás y comp*, Fontanella, 12 
Revira y comp. , D. Victoria, 14 
Reviróla (B.) Giral Pelücer, 26 
Sala v comp., D. Victoria, 14 
Salgo^ (J^R.S; Pedro, 32 
Sans (FraucisCt)) Trafalgar, 23 
Salvans y Comas, R 3 Pedro, 50 
Sard y comp.a, Ronda S. Pedro, 6 
Serra y Afola, R. S. Pedro, 10 
Serra y comp.11, (Cosme) Trafalgar, 23 
Serra y comp.a, Paseo de C rada, 50 
Serra hermanos, R. Cataluña, 29 
Solé (Jaime) Vergara, 1 
Soler y comp.a. Riera S. Juan, 31 
TorrabadeUa hermanos, Codob, 25 
Torrensy comp , Bruch, 66 
Tous y comp., Baja, S. Pedro. 3 
Valles y Torras, Caspe, 88 
Vaüs y comp., (Esteban) Claris, 6 
Vidal (Ignacio) Barbará, 11 
Vidal é hijos, Paseo de Gracia, 3 
Viladomiu éhijos, Méndez Nufiez, 7 
Viñas y Sanglas, Plaza del Oli, 5 
Vives, Figueras y comp., Cuch, 11 
Viuda de Más, R üniversidad 
Viuda de Regordosa, R S Pedro, 32 
Viuda de ílodés. Cadena,? 
Hilados y torcidos de seda (Fá-
bricas) 
Amigó y Martí, Carders, 18 
Paiellada é hijo, Obispo, 3 
Viuda de C. Arañó y Arañó, Plaza 
Junqueras, 2. (Anuncio especial, 
número 24) 
Hilazas (Almacenes) 
Basols y Aymat^ Platería, 60 
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Condrech (.1 ) Oarders, 12 
Domingo y comp., Claris, 9 
Greiner y comp.a, Claris, 7 
Juiiá (Gabriel) Carders, 10 
Rates (Juan) Basea, 12 
Sampere (Ignacio) Meudizábal, 17 
Viuda de < asas, Carders, 17 
Hilos telegráficos 
Vilafranca (Pedro) Jnpí, 6 
Hilos torcidos en carretes (Fá-
bricas) 
Brook y Bros, Vergara, 4 
Clark y comp , PI. títa. Ana, 7 
Coast (J. y P.) Bilbao. 199 
Hiios torcidos de lino (Fábricas^ 
Alier (Pedro) Comercio. 13 
Astop (Juan) Baja S. Pedro, 6h 
Domingo y comp., Claris, 9 
Gironés (Juan) Riereta, 35 
Jordi (Benito) Hospital, '21 
Juliá (Francisco) Hospital, 27 
Montaña (F.) B. S. Pedro, 96 
Permañer y comp , Lauria, 51 
Saumartí (Carmelo) Freixaras, 21 
Sociedad anónima, R. Canaletas, '2 
Sola y Amat (José) Sombrererss, 9 
Hojalateros (Máquinas para) 
Korting hermanos, Pl. Palacio, 44 
Hornillos económicos 
Leingh (Luis) Diputación, 366 
Horquillas (Fábricas de) 
Masón (Manuel) Riera Alta, 13 
Oliva (B.)BajaS. Pedro, 1 
Horticultura (Establecimientos de) 
Coll (F ) Torrente do Vidalet, 46 
Nouell é hijo, Caputxas, 8 
Oliva (R ) Ronda S. Pedro, 54 
Viuda de Aldrufeu, Sicilia 
Hoteles 
Antigua de Caballeros, Boqueria, 23 
Barceló (A ) Boqueria, 18 
Bertrán (Pedro) Plaza del Angel, 1 
Bombardó(Juau) Boqueria, 12 
Cañadel (R.) Rambla S. José 
Carrera (A.) Plaza Sta. Ana, 23 
Carreras (P.) Euras, 4 
Cruillas (Esteban) S. Pablo, 2 
De Paris, Boqueria, 17 
De S. Antonio, S. Pablo, 7 
Durio Maffioli y comp. P. del Teatr 
Durio hermanos. Rambla Centro, 
Farrés (Francisco) Hospital, 25 
Fertis y comp. Rambla Centro, 35 
Gamba y Maffioli, S. Pablo, 34 
Gastó (S.) Plaza del Pino, 1 
Girató y comp. Boqueria, 2 
Jubany (José) Bonaire 
Magra y Ribesa, Hospital, 11 
Mi Herí (Pedro) Zurbauo, 7 
Nabonne hermanos, Boqueria, 28 
Nacional, Boqueria, 5 
Nueva del Universo, Boqueria, 28 
Pujol (Jacinto) Carders, 16 
Riu hermanos, San Pablo, 11 
Roca (Ramón) Láncaster, 2 
Saleta y Male, S Pablo, 20 
Serra y Mir, Plaza Palacio, 3 
Vázquez (Rafael) R. Capuchinos, 16 
Verns (Francisco) Boqueria, 23 
Vives (Francisco^ Hospital, 3 
Hules y encerados (Fábricas de) 
Boeuf (Garlos) Ancha, 24 
Castells (Manuel) Escudillers, 47 
Castells (Silvestre) Princesa, 14 
Coll (F.) A reo Teatro, 67 
Falcó (Juan) Cali, 2 
Viuda de Rovira y C % Tapiuería,^ 
(Anuncio número, 25) 
Imprentas 
Baseda (Bernabé) Villaroel, 17 
Berdós (Victor) Molas, 31 
Bertrán y Altés, Pelayo, 6 
Calzada y comp.a, Sta. Mónica, 2 
Casáis (Ramón) Pino, 5 
Casauovas (Domingo)Hospital, S7 
Castañé (José) Perot'í' Uadre, 2 
Oortezo y comp., (Daniel) Pallars 
Cuuill (José) Bajada Viladecols, 2 
Espasa y comp.. Cortes, 182 
lugladay Pujadas. Guardia, 14 
Imprenta Condal, Barbará, 5 
Jepús (Jaime) Notariado, 9 
López (A ) Asalto, 39 
Llorens (Antonio) Sta. Catalina, " 
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,(aC]ico (Joaquiu) Graciamat, 2 
panero (Salvador) Lauria, 82 
Uliró (Cristóbal) Elisabets, 11 
loiltauer y Simón, Aragón, 311 
Oliveras (Ignacio) Templarios, 6 
Oliveres (Juan) Sta. Madrona 
Qrtega (Pedro) Paiau. 4 
poüs(Juau) Aribau, 76 
puigmaciá (Juan) Casauova, 29 
gauúrez y comp., Escudiller, 4 
Redondo y Xumetra, Tallers, 51 
Riera (Enrique) Diputación, 412 
giera (Eusebio) Robador, 24 
Robreño (Julio) Puerta Angel, 15 
Rosal (Francisco) Hospital, 115 
Rovira (Miguel) P l Nueva, 11 
Sucesores de Oliveres Fustería, 1 
Sauchez (F.) Arco del Teatro, 16 
Sauchis y Solano, Sta. Madrona, 7 
Sebastiá Vila (J.) Pelayo, 6 
Tarrall y comp., (Juan) Dou, 14 
Tasso (Luis) Arco Teatro, 21 
Timbre Imperial, Pasaje Paz, 2 
Tipografía Católica. Pino, 5 
Torreas (Juan) Triunfo 
Universales Francisco, 18 
Viuda de Subirana, Cortes, 210 
Viuda de Trullás. Escudillers, 76 
Viuda de Ullastres, Universidad, 6 
Imprentas (Caracteres para) 
Gorchs (Ceferino) Cortes. 182 
fafviüe (J.) Bruch, 125 
Sucesor A. de López., Aribau, 52 
prentas(Maquinas para) 
jlossy comp., Pl. Buensuceso, 3 
p i i s (Gefermo) Cortes, 182 
pcesor de López, Aribau, 53 
iceut 
Inf, 
y comp., Dou, 15 
ormes comerciales 
5arf'os (Buenaventura) S. Pedro, 42 
reixa y comp., Riera S. Juan, 8 
Pura (F.) Foutanella, 26 
^^"fidencia Universal 
I ^útua Previsión Comercial 
^ (Antonio) Fontanelle. 2 
\ rumentos para ciencias 
^varro y Julia, Regomir, 13 
Interprétes j arados 
Arabia (Ramón) Puerta-ferrisa, 13 
Casageraa? (Manuel) Asalto, 57 
Eixarchs (Felipe) Cortes, 226 
Maigarit (Domingo) Sta. Lucia, 3 
Pí (Salvador) Escudillers, 70 
Roig (Juan) Puerta-ferrisa, 18 
Jabón (Fábricas) 
Alegret (Luis) Universidad, 66 
Badia (Gerónimo) Cármen, 14 
Bonnefoy Hijoy C.a, Amalia, 39 
Carbó (Alberto) Junqueras 4 
Casas (Jaime) S. Antonio Abad, 33 
Fout (José) Tallers, 58 
Potzens (B.) Pasaje Merced, 5 
Manouryy Gran, Tapias. 19 
Maristany y C.a, Aribau, 93 
Mata, Balanzó yC.a, Rech Condal, 25 
Pagés (Francisco) 8 Rafael, 10 
Riera hermano y C.a, S, José 
Roca y C.a, Sepülveda, 186 
Rocamora hermanos. Arco Teatro, 63 
Salanichy C.3, Aragón, 369 
Jabón (Artículos para fabricar) 
Vifials (Odón) Plaza Sta. Ana, 8 
Jarabes (Fábricas) 
Duran (Victor) Petritxol, 9 
Esplugas (Cárlos) Carmen, 95 
Fortuny (Francisco) Princesa, 55 
Geis (Pablo) Condal, 4 
Genet(P.) Plaza del Pino, 2 
Gualba (Federico) Peu de Crea, 22 
Jarcia (Fábricas) 
Calvet (Pablo) Plaza S. Miguel, 4 
Garriga (Luis) Nacional, 26 
Millety Estapé, Paseo Colon, 13 
Juguetes (Almacenes de) 
Pujol é hijo (J.) Plaza Santa Ana. 
('Anuncio núm 2] 
Juguetes (Fábricas de) 
Crusethermanos. Mina, 4 
Gendrau (José) Sta. Margarita, i 
Jordana (Ignacio) Riego, 4 
Lleonart (José) Canuda, 19 
Ribas (Bartolomé) Cortes, 244 
h ante mar i a (E.) Jaime Giralt, 4 
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liampisteria 
W inu y C a, Honda S. Antonio, i9 
Alsina v Font (Á ) Mereaders, 27 
Blasi y^HulI (Salvador) Pelayo, 6 
Bonet (Ramón) Asalto, 8 
Canals (Federico) Diputación, 878 
Casellas (Francisco) Barbará, 16 
Cerdá (Lui ) Guardia, 7 
Coroinina (S ) R. Canaletas, 13 
Costa (Juan) Enseñanza, 2 
Crespi y hermanos (J.) Escudillers, 78 
Cura, Oriol y Pujol, Carmen, 10G 
Ferrar é hijo. Condesa Sobradiei, 8 
Forré, Pal y Carbonel , Ciudad, 9 
Florensa hermanos, Escudillers, 3 
Lampistería de 
v Ga-3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran «urtido do Q u i n -
a u é s . L á m p a r a s , F a -
r o l a s &. á precios redu< 
cides. 
Venta» a l p o r m a y o r 
y m e n o r . 
Gari (Gregorio) Paseo Gracia, 79 
Leigh (Luis) Diputación, 366 
Uamusi y Roig, Puerta-ferrisa, Jí> 
Hegre (Florencio) Pl. Real, 9 
Ponsa, Jordana y Riera, Olmo, %ñ 
Scheurmaun hermanos, Alvarez, 6 
Tapies y Maestres, Barbará, 6 
Tobella hermanos. Riera del Pino, 9 
Veudrell (Francisco) Tapineria, 11 
Vordaguer y eomp.a, Aviñó, 12 
Lana en rama (Almacenes) 
Ambrós é hijo (R ) Mauresa, 12 
Aymamí y Faura, Pelayo, 5 
Brunet(José) Trafalgar, 49 
Cuchet (Buenaventura) Claris, 48 
Delsols hermanos, Tallers, 32 
Giner y Giner, Trafalgar, 62 
Guardiola (Joaquín) Claris, 52 
Gutiérrez (L.) Borrell, 55 
Iglesias (Julio) Basea. 9 
Iglesias (Valeutin) Trafalgar, 51 
Iglesias y Jover (Jnüo) Rech, 13 
Jaumaudreu (A ) Fontauella. 28 
Mossó, Niubóy comp.a, Basea, 23 
Navarro y Col!, S, Francisco, 16 
Nogués y Reig(Juan)i:>omd<or, 7 
Pratjusá y comp.'1. Paseo Gracia, n 
Romero hermanos, Claris, l'3 
Torrella(Camilo) P. Paz, 10 
Torrents (Ramón) Princesa, 23 
Lanzaderas (Constructores) 
Bailtondra (Fernando) Cera, 29 
Careta (Antonio) Puerta Nueva, 48 
Cots (Juan) Carmen, !16 
Xavech (Daniel) Alvarez, 5 
Letras alto relieve (Construcción) 
Viuda deF. Guimará, Union, 4 
Letras de cristal 
Chounavel (N.) Amalia, 38 
Letras 4e Cljargl (Fabricas) 
Daydi (F.) Consejo Ciento, 375 
Baratan y C.a, Rambla S, José, IT 
Bastióos (J. y A-) Pelayo. 52 
Cami y hermano, Union, 26 
Capitán (Pedro) Daguería, U 
Casáis (Miguel)Pino, 5 
Dentu (E.) Plaza Real, 4 
Duran Bori (D.) J. Fernando, 33 
Fleidner (Federico) Asalto, 15 
Grabulosa (Juan) Bueusuceso, 13 
Güell (J.) Hospit 1 de Sta, Cruz 
Jepus (Elias) Libreteria, 22 
La Hormiga de Oro, Ciudad, 7 
Librería Religiosa, Aviñó, 20 
López (Inocente) Rambla Centro, 2( 
Llordachs (Juan) S. Sebastian, í) 
Llorens hermanos, Xuclá, 17 
Mañero (Salvador) Leona, 13 
Niu (Federico) Asalto, 8 
Ninbó (Luis) Espaseria, 14 
Oliveres (Juan) Escudilléis, 57 
Piaget (A.) Rambla del Centro, ^ 
Pous y C.a, Quintana, 3 
Puig(Eudaldo) Pl. Nueva, 5 
Pujol (Juan) Pl, Sta. Ana, 13 
Quintano (Antonio) Aviñó, 32 
Riera (Eusebio) Robador, 24 
Roca (Juan) Jaime I , 11 
Rosal (Francisco) Hospital, 115 
Rosáis (Angel) Puerta-ferrisa, 3U 
Roig hermanos, Jaime I , 3 
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Sebastiá (J.) Pelayo, 6 
gucesores de Font, Toribia, 11 
tipografía Católica, Pino, 5 
Xorrens (Juan) Triuufo 
Verdaguer (A.)Rambla Centro, 4 
Viuda de Bartumeus, Fernando, 13 
Viuda é hijos de Pudai, Platería, 66 
Libritos de pape! de fumar (Fábri-
cas) 
Almirall (Juan) Princesa, 16 
Aymerich (Ramón) S. Pablo, 3 
Campmajó (O.) Conde Asalto, 12 
Caruer y Boneli, Ronda S. Pedro, 26 
Euras y 0.a, Bruch, 83 
Giralt (J ) S. Pablo, 22 
Marin (Genaro) .Detras Palacio, 2 
Pucnrull(F.) Concellers, 4 
Puig(G.) S. Felipe Neri, 2 
Puigarnau y March, Zurba no, 3 
Sautasusagna (Luis) Carmen, 33 
Valadia (Conrado) Aribau, 42 
Valls (José) Parlamento, 49 
Vidal (H.) Riera del Pino, 8 
Vilaldach (M.) S.Pablo, ^ 0 
Viuda de Picorelli, Diputación, 882 
Viuda de Soler y Mas, Flasaders, 31 
Libros rayados (Fábricas) 
Bedoun(M.) S. Francisco, 23 
Paroí (Jacinto) Asahonadors, 7 
Demestres (Enrique) Mercoders, 14 ; 
Domenech y comp,a, Ausins March 
Duras y comp.a, Bruch, 83 
Falgar y Carines, S. Pedro, 4 
Paya y comp.a, PI. Real, 5 
Grande (Angel) Colommas, 10 
taféente (Francisco) Boria, 23 
Mateos (Aínaldo) Pa'ma S. Justo, 9 
Molero (Mariano) Asalto, 76 Jüig (Manuel) Carmen, 114 Ramírez y corap., Escudiilers, 4 
« h e r m a n o s , Jaime 1,3 
«ovira hermanos, Sagristans, 3 
j a p ó n s (A..) Union^23 
oervat (Joaquín) Escudiilers, 44 . 
viuda de Tusset, Aviñó, 1 
peores (Fábricas) 
Angíada y comp. (A.) Bruch, 69 
Argenti (Ginés) Trafalgar, 68 
Alier (L ) Paseo Cementerio, 106 
Bosch é hijo. Mediana S. Pedro, 69 
Claros (Francisco) 8. Gil, 7 
Domeuech (J.) Ronda S. Antonio, 1 
Duran (E.) Pl la Universidad^ 2 
Escaty comp , S. Pedro, 9 
Font (S.) Rambla Sta. Mónica, 33 
Garrigay C.a, Cambios Nuevos, 5 
Gatimel (Federico) Trafalgar, 40 
Gatimel (Luis) Ancha, 26 
M a sanas y comp.. Colon, 4. (Anuncio, 
núm. 26.) 
Mo linas y Unda, Peí ayo, 46 
Morel (Francisco) Princesa, 55 
Robleda y Soler, Ps, Cementerio, 52 
Tarragt') y C.a, Aurora, 4 
Tortras (Antonio) Salvadors, 22 
Yictorio (J,l Puerta Nueva, 39 
Vilardell (R.) Rambla Canaletas, 7 
Licores (Botellas para envases) 
Giliy C a Princesa, 54 
Litografías 
Alier (J ) Balines, 12 
Arce (I) Plaza Arrieros 
Bages (Isidro) 8 Pablo, 17 
Bages Hijos, Valdoncella, 26 
Bedouiu (M.) S. Francisco, 28 
Bonal (Ramón) Cármeu, 28 
Bonet (N.) Princesa, 1 
Brull (Ramón) Badéna, 40 
Busquéis y Vidal, Olmo, 8 
Candela (José) Ancha, 24 
Casajuana (F.) Asalto, 72 
Ciervo hermanos, Ancha, 53 
Esposa y C a. Cortes, 221 
Fábregas (Juan) Riera S. Juan, 16 
Fonquerni (Enrique) Lancaster, 7 
Gisbert (Jaime) Tigre, 31 
Gru (N.) Rambla del Centro, 10 
Guillem (Ramón) Mallorca 
Gurri (Luis) Sta, Elena, 8 
Jomes y Hereu, Pl. Rey, 6 
López (A del.) GiraltPellicer. 8 
Llavina (J.) Ronda S Antonio 31 
Mallofré (Pablo) Pl. S. Miguel, 3 
Maneja (A ) Tres Llits, 5 
25 
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Melá (Francisco) Assahonadors, 1 
Miralles (Hermenegildo) Bailen, 59 
Moix (Carlos) Princesa, 10 
Muñoz (Domingo) S.Honorato, 7 
Olivé (Pedro) Carmen, 72 
Pigrati (Antonio) Mantaner, 1 
Pujadas (Magin) Ansias March, 99 
Begás (Adolfo) Hospital, 66 
Bierá (Ramón) Ancba, í5 
Sanchis y Solana, Sta. Madrona, 7 
Serra (Joaqúiu) Joyellanos, 6 
Solá ('Francisco) 'Pélayo, 18 
Viñals (Jaime) Merced, 2 
Litografías (Máquinas y accesorio^ 
Bloss, Spifcz y G.a P. Buensucaso, -3 
Falces (E.) Ronda S. Pedro, 4g 
Gorchs (Ceferino) Cortes, 182 
Vincent y comp.. Don,, 15 
Lonas. (Fábricas) 
Alsina y Sensat, Pl. PalaGÍo, 13. 
Estopé (Pablo) Kacional, 2 
Loza fina (Almacenes) 
Oamprubí (Lorenzo) Asalto, 56 
Deu y Llorens. Rambla S. José, 30 
Escodas (Ramón) Borne, 17 
Giroua (Ramen) Rambla S. José, 31 
Grezner (Lorenzo) G Nuevos,! 
Llopari (Francisco) Pl. Real, 17 
Mans y Comas, Hospital, 42 
Marsaus, Maristany y 0.a, P. S. Ana 
Maten (Manuel) Rambla S. José, 14 
Mesa, Otazo y comp., Dou, 10 
Viuda de Baques, Riera del Pino, 8 
Viuda de García, Fernando, 46 
Viuda de Martorelly comp.,Dou, 15 
Loza fina (Fábrica de) 
Florensa (Ramón) Escudillers, 25 
Lunas y espejos (Depósitos) 
Marignac y Vic, Pelayo, 58 
Rovellat y Martínez, P. Nueva, 7 
Pujol é hijo (Jaime) Ronda S. Pablo, 
40. (Anuncio, núm. 6.) 
Maderas (Agentes) 
Lindstron (C. G ) Cortes, 379 
Lossius (Hans)P. Gracia, 105 
Wemberg (Carlos G.) Plata, 7 
Maderas (Almacenes) 
Amigó (Jacinto) Tamarit, 72 
Bonay (Federico) Paja, 10 
Cadéllas (J.) Barracas S. Antonio 
Castelivi, (F.) Ronda S. Pedro, 34 
Cateura, (J.) D S. Francisco, 15 
Colom (José) Paja, 18 
Cornelias (Juan) Huertas S. Beltran 
Üarchs y Cordomí, Baja S. Pedro, 3 
Fargas (Josó) Gabanes 23 
Fargas (Patricio) Gabanes, 23 
Font (José) Moujuicb de S Pedro 
Graupera (Antonio) P. S. Juan, 5 
Gurri herederos, Pórticos Xifré, 6 
Lagallarda (Salvador) Sta Elena, 2 
Martinengo (J.) Marqués, 17 
Mas (B.) Ramalleras, 15 
Oliva (FJ Roger de Flor, 174 
Petit (Juan) Barracas S. Antonio, 15 
Pichy comp., Pasaje Paz, 7 
Piferrer (Rosa) Poniente, 3 
Prades y Jover, Mercader, 38 
Puigventós y Ribú, Claris, 32 
Rosés (Gerardo) Muntaner 
Sauret y Ginestá (José) Roig, 1 
Sorra (Domingo) Tamarit, 63 
Soler (Pedro) Rech Condal, 7 
Soler y C.a, Puerta Nueva, 27 
Tayá (José) Pino, 3 
Tey (Francisco) Borrell, 5 
Xelraa (Pedro) A. Puerta Nueva, 5 
Maderas (Fábricas de aserrar^ 
Codina y C.a, Casanova, 23 
Martí (Juan) Luna, 11 
Pagés (Juan) Ñápeles, 174 
Tey (Francisco) Ronda 
Mangas para incendios (Fábricas) 
Mirapeiy (Bartolomé) Amalia, 31 
Manguiteros 
Bertrán (Pedro) Ronda San PedroJ 
Anuncio núm, 25) 
Bronchal (Felicia) Jaime I , 9 
Comella?(Estóban) Aviñó, 5 
Cornelia' (J.) Arco Sta. Eulalia, 2 
Estrada y comp., B. Nuevos, 13 
Ferrer (Agustín) R S. Pedro, 29 
Sarsosa (F.) Baños Nuevos, 8 
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^relias (Rosa) Boqueria, 2 
Maniquíes 
Escaler (Benito) Raurich, 6 
Galcerad y corap , R. S. José, 8' 
Vidal (E.j R. S. Pablo, 48 
plantas de algodón (Fábricas)1 
Casarramoua y 0.a. Mendizabal, 
Casarramoua y C.a, Trafalgar, 1 
CiaróyCasas, Alta S. Pedro. 59 
Clerch (Juan) Alta S. Pedro, 27 
Fargay comp., Amalia, 3 
Gallita, Rierola y eomp., Bilbao, 200' 
Pluberti (Francisco) Alvares, 8 
Pladevall y Árbat Hermanos, Trafal-
gar, M 
Puig (Juan) Mediana S. Pedro, 69 
Puig (Luis);Rambla Canaletas, 11 
Rovira (Narciso) Alta S. Pedro, 43' 
Revira y comp .Bilbao, 200 
Sarsanedas y Bagaría, Trafalgar^ 1& 
Solé, Estova y comp., Cortes, 46 
Torres hermanos, Claveguera, 1.1 
Viuda de Padró y Oabot, Riereta, 25 
Mantelería de algodón y de hilo 
(Fábricas! 
Brossay C.a, Bilbao, 211 
Casáis (J.) Fontanelia, 36 
Cerveto (F.( Baja S. Pedro, 7! 
Galtés (M ) BajaS. Pedro, 42 
Mestre (Ildefonso) Carretas, 1 
Ribas y C.*, Rech Condal, 16 
Casóliva(P.) Baja S. Pedro, 24 
Serdañons y hermanos. Mendizábal 
Sebrinos de P. Serret, Canuda, 33-
Maquinaria harinera 
Hiviére (F.) Ronda S. Pedro, 60 
Maquinaria de lance 
Viuda de Padró, Carretas, 16 
Vüa (Clemente) Riereta 11 (Anuncio' 
mlm. 21) 
Wiüu y C^, Ronda S. Antonio. 49 
Maquinaria para t in torer ias , estam-
pados, blanqueos y aprestos, 
^elaunoy (L.) Trafalgar, 68 
^Pfer (E.) RondaS, Pedro, 30 
^attberg y C.» (G.) Bilbao, 199 
Máquinas de todas clases fAIraa-
(cenes) 
Ahlés (Albert) Paseo laAdnaaa, 15 
Chosseler (Eugenio) Pasaje Madoz, 6-
Danós yC.a, Diputación, 288 
Hijo de Ignacio Damians, Escudillers 
26 (Anuncio especial, utím. 47) 
Delannoy (L.)Trafalgar, 68 
Flaquor )Alfonso) Fontanelia, 10 
Kortin PÍermanos, Plaza Palacio. 11 
Marúll (llamón) Vilano va, 21 (Anua-
eio especial, mím. 35 
Eiret (Basilio) Princesa, 61 
Millet (J.) S. Francisco, 3-
Neville (Julio) Plaza Palacios, I I 
Patberg y 0.a, Bilbao. 199 
Pelegríy Estapé (J.) Viíiarroel, 78 
RienschyLeonlíardt, E. Cataíufia, 30: 
Sola Eseayo-a (El) Ronda S. Pedro, 30' 
Triuxé ( Agustin) Aduana) 17 (Anun-
cio especial, mím.. 36) 
Vieta (N ) Nueta S. Francisco, 5 
Winn y O?, Ronda S. Antomo, 49 
Máquinas, para coser 
Bago (J.) Cármen, 94 
Bofi.ll é hij,es? Tros Llíts,. W 
Buson (Francisco) Agaitera, 5 
Escuder (Migue!) Si Ferasné©,. 54 
Jorba (Ramón)Hospital, 103; 
Mote (Antonio) Plaza* Real, S 
Planas )FranGÍsco) BaseOj.^ S 
Pujol y 0.% Carmen,, 7Í 
Santasusana (W, Luis) Cárme», 
Siches (José) EseadiE'ersv 71 
Singer y O , Femando,. 38' 
Torres y Morros (A.) Gigoás, M-
Wetheim (José) ÁTÍÍ®*, IS-
MaqumaSíCPara la fabricacio» á& cal-
zado) 
Pfenas (P.| 8. Pablos 92 
Maquinas para hacer calceta 
Domenech (N-) Rambla Cataluña, 36» 
Maquinas para hilados y tejidos 
üanós y C.a, Diputación, 23S 
íiize ó hijos, Asalto, 104 
Mata y Bohigas, Sepálveda) 192 
Reck (Cárlos) Paseo Gracia, 105 
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Hiera (xilfredo) Ronda S. Pedro, 35 
Rothwell y Gotz, R Cataluña, 3 
Vieta (F.) Nueva S. Francisco, 5 
Maquinas ('Construcción y fundición) 
Alexandar hermanos, Ginebra, 40. 
(Anuncio especial núm. 9) 
Barrufefc (José) Pelayo, 8 
Bertrán y hermanos, A Ida na, 5 
Borras (Carlot) Villanueva, 3 
Camprubí (O.) Puerta Nueva, 18 
Cauals (Isidro) Cadenas, 34 
Ganáis y Miralles, Amalia, 3 
Carné (Amadeo) Poniente, 21 
Castells (ivl.) Paseo S Juau, 148 
Comas hermanos, Ferlandina, 32 
Delannoy (L ) Trafalgar. 68 
Dugrós Jne(L.) Borrell, 32 
Foro y Feliu, Consejo Ciento, 266 
Gabañacas (V ) Mediana S. Pedro 
Gassol (José) S, Gerónimo, 13 
Gran é hijos, Villarroel, 49 
La Maquinisia Terrestre y Marítima, 
Fernando, 16 
Oliva (Andrés) Mataros, 342. (Anun-
cio especial, núm. 23) 
Majó (Luis) Riereta. 8 
Mata (Esteban) Sepúlveda, 189 
Miguel y Roca (Valeintin) ¡Baduvní, tg 
Nadal é hijos (i .) íl. S. Antonio. 7 
Nuevo Vulcnno, Muelle Nuevo (Auun-
ció especial, núm 211) 
Paraseis (José) Salvador, 16 
Pey y C.a, Casa nova, 15 
Pierron y F (Degaitre) Trafalgar 
Piñolhermanos, Casanova, 6 
Planas (P ) Villarroel 
Prat (Sebastian) Manso, 53 
Puig y Negre, Calabria, 56 
Puigdollers (A. ) l i . S. Antonio, 27 
Rodés (Pablo) Carretas, 60 
Revira (J. y R.) S, Gerónimo, 16 
Segui y Marinó, ürgel, 35 
Solé y Espun (i,) Parlamento, 35 
Talleres de Arájal, Mataró, 248 
Tomás Hérr y C a. Princesa, 56 
Valls hermanos, Campo Sagrado, 19 
(Anuncio especial, núm. 20) 
Wohlguemufh (A.) Vila yVila, 119 
Veura (Félix) Caspe, 157 
A L M A C E N E S 
DE QUINCALLA Y ERC 
POR MAYOR 
MMMM094 ' 
Cuchillería, Tijeras, Petacas, Porta-monedas, Carteras, Peines, 
Cubiertos, Pipas y Boquillas, Juguetes, Cepillos, Espejos, Especiali-
dad en Bisutería, etc. 
Pasamanería, Dedales, Agujas, Alfileres, Corchetes, Puntillas-
Horquillas, Hebillas, Ojetes, Hilos y Seda para coser. 
E S P E C I A L I D A D E N B O T O N E R Í A BTC-
Anuncio núm. 1 
BARCELONA 
TALLER Y FUNDIC 
iKlFff l i ClliOS 
m DE BRONCES 
• M C f i 
E S P E C I A L I D A D 
EN PULVERIZADORES PARA COMBATIR EL i L D E W 
l i l 
o 
t a , 
o 
1=3 
C 3 
CU) 
e—< 
ce 
A 
Llaves para agua, gas y vapor.—Construcción é instalación de 
aparatos Hidroterápicos. 
\o.—PASAJE DE LA MERCED, 10 
TELEFONO NÜM. 983 
Anuncio núm. 2 
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F Á B R I C A 
DE 
SALCHICHON DE VICH 
DE 
DESPACHO 
T R A F A L G A R , 1 3 . — B A R C E L O N A 
ESPEDICIONES i TODOS PUNTOS 
Anuncio núm. 3 
FÁBRICA 
DE 
lilas, Mp, Erusás j Uu legitinias j mmm 
D E 
J A I M E V i V E S . 
FERNANDO VIL (ENTRANDO POR PAZ DE LA ENSEÑANZA, 1 ) 
B A R C E L O N A 
Especialidad en la fabricación mecánica de Blondas y Bruselas 
con Real privilegio exclusivo desde su fundación en el año 1855-
Mantones, Mantillas, Velos y Pañuelos, desde las clases más senci-
llas á la más superior. Completo surtido de Encajes en todas sus 
clases. 
, EXPORTACION A PROVINCIAS, ULTRAMAR Y EXTRANJERO 
Anunció núm. 4 
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I L PSÍ61ES© I l l l S T l í M 
USiCLl-Biliii,PIUIO,8-PROlliiU ümEiiS!í)iD 
Grandes talleres y almacén de muebles del país y 
extranjero á precios económicos; ya que montados aque-
llos á la altura de los más importantes del extranjero, 
permite luchar con ventaja con sus competidores. 
Especialidad en mueblaje de Oficinas, casinos, Res-
taurants, cafés, casas— torres etc., incluso tapizados y 
cortinaje. 
Unico depósito en España con privilegio, de las legi-
timas sillas suecas que tanta fama van adquiriendo donde 
se presentan. 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y AL DETALL 
Anuncio núm. 5 
^ | B A R C E L O N A I* 
1 1 » J f • # J I J E 40 f 42. 
FÁBRICA 
DE 
Espejos, Marcos, Molduras Tornerías 
y demás anexos. 
F M M á M á M m ¿ M á , 2 W S. 
ALMACENES Y DESPACHO 
D E 
Quincalla, Juguetes, Abanicos, Cromos 
y otros similares. 
Y E F T Á S SOLO A L POR MAYOR 
NOTA.—Para visitarla Famca es indispensable un pas9 
facilitará el Almacén. 
^ GORRSSFONMITOA MKmA AL BESPAffiO. PLAZA STA, ANA, 2 Y 3, 
Anuncio núm. 6 
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GUANO LEJÍTIMO DEL PERU 
MARGA POMES 
PARA 
Cereales, Viñas, Frutales y Hortalizas 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
APLICABLES Á LA AGRICULTURA 
JABONES ORDINARIOS Y DE TOCADOR 
C O L O R E S D E A N I L I N A 
y todos los productos para la industria 
'ra/aliar, 48 í.0—f J 
Anuncio núm. 
JS7 
GERONA, 25.—BARCELONA. 
Agente depositario de las renombradas Pildoras Pas-
tor para curar radicaimente todas las enfermedades del es-
tómago. 
Venta al por mayor del muy acreditado Sinapismo 
Universal ó Papel Mostaza y varias especialidades Far-
macéuticas. 
(Anuncio núm 8.) 
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Leciaga(M.) Cortes, 285 
j^ lansó (Carlos) P. Ancha, 54 
jjletjet (Tomás) Paseo Gracia, 91 
Llorach (Pablo) Pelayo. 4 
floreas (Iguacio) P! Beato Oriol, 2 
l^loretTomás) Princesa. 45 
j¿ajo y Ribas, (J.) Pou Pí. Nueva, 13 
galet (F. de P ) Princesa, 1 
Mallofré (Eduardo) Portodoras, 5 
Jlauresa (Bernardo) Raurich, 7 
Maüé (Javier) Xuclá, 21 
¡Hargarit (Felipe) Mendizábal, 25 
Maatf (Jaime) Condal, 26 
Martín (Andrés)Tallers, 35 
Martínez (Cristóbal) Asuria, 71 
Mascaré (José) Hospital, 47 
Masia (Fernando) Hospital, 95 
Masó (Amaré) Union, 13 
Masó (M.) Avellá,5 
Masoliver (Pejdro) Abaixadors, 11 
Maymé (José Carders, 48 
Mesegunz (J.) Arólas, 2 
Mirabont (J.) Escudiliers, :0 
Moner (Joaquín) Veigara, 18 
Monragau (C.) Paseo Gracia, 70 
Monserrat (Juan) Hospital. 47 
Morales (A ) Escudi lers Blandís, 8 
Morer (Ibo) Hospital, 27 
Moya (Angel) Obispo, 2 
Mutje (Juan) Cárraen, 41 
Navarro (José) Escudillers, 78 
Nogoé(José) S. Psbio,28 
Nogués (Enrique) Trafalgar, 4,• 
Nunell (E ) Rambla Estudios, 9 
OHer (Cándido) Escudillers, 82 
Ors (José) S. Pablo. 15 
Pagés (José) Fuente S. Miguel, 8 
^alau (E.) Paseo de Gracia, 64 
{Suez (Federico) Elisabets, 3 
Pares (José) Riera S. Juan, 35 
jarés (M.) Bou de la PI. Nueva, 13 
^t i t (M.) S.Felipe, 28 
(Jaime) Rambla S. José, 25 ' 
^có (Francisco) Bajada Cárcel, 14 
gnart (Pedro) Molas, 25 
^ anellas (Alejandro) Pelayo, 10 
1 latón (J.) Pasaje Domingo, 2 
Pozo (Joaquín) S. Miguel, 81 
Puig (Lorenzo) Princesa, 42 
Puig (Cayetano) Fortuuy, 13 
Puigcerbó (José) Jopí, 9 
Pujador (Pedro) Canuda, 4 
Huer (Francisco) Paja, 4 
Queralté (F. J.) Baños, Nuevos, 10 
Ra tés (José) Alta S. Pedro, 25 
Ribas (Manuel) Arco Remedio, 4 
Ribera (Pedro) Cármeu, 84 
Ricart (Ildefonso) Hospital, 101 
Ricart (José) Junqueras, 17 
Riu(Pedro) S.Rafael, 12 
Robledo (Enrique) Sta Ana, 21 
Rodríguez (R.) Consejo Ciento, á50 
Roca (José) Flassaders. 39 
Ronquillo (Carlos) Moneada, 19 
Roquer (F.) Hospital, 110. 
Roquer (José) Asalto, 12 , 
Roquer (Juan) Asalto, 42 
Rosal (J) Consejo Ciento, 376 
Roselló (Ramón) Carmen, 23 
Rull (Juan de) Arco S. Agustín, 2 
Sabater (José) Union, 6 
Salinas (M ) Rambla Estudios, 6 
Salvat(Serapio) Carmen, 24 
Sanchez (Ernesto) Asalto, 67 
Santaló (Pedro) Asalto, 32 
Sanz (M. de) Paseo Gracia, 81 
Sarradell (R.) S.Pablo, 13 
Segarra (José) Poniente, 6 
Serra (Federico) Claris, 76 
Süonitz (Carlos) Puerta-ferrisa, [16 
Sojo (Francisco) Jerusaleu, 32 
Sola (Federico) Princesa, 35 
Solá (José O.) Sta. Ana, 9 
Soldevilla (Carlos) B. S. Pedro, 44 
Soldevilla (Pablo) S. Miguel, 47 
Soler (Juan) Pl. Sta, Ana, 1 
Soler (José) Hospital, 64 ' iTf fy^s . 
Soler (Joaquín) Vidrio, 6 
Solo (José) Gig|á^29 YÓ ¿: 
Solsona (J.) Mendizábal, 21 
Soriano (Ramón) Petrixol, 3 
Suñé (Luis) Foutaüella, 30 
Tarrats (J.) Rambla Cataluña, 12i-
Terrados (Jaime) HospítM, 40 
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Toda (Antonio) Gobernador, 7 
Torras (N.) Comercio, 38 
Torrent (Jaime) Hospital, 127 
Torres (Joaquin) A Ü ge ¡es, 8 
Tusau (N.) R. Cata'ufia,5 
übach(Juau) Buensaceso, 10 
Vaüs (José) Borne. 13 
Vails (M ) Baños Nuevos, 8 
Verdós (Pedro) Caspe, 71 
Vi'aplana (José) Petritxol, 15 
Vidal (F ) Vergara, 12 
Vila (Pedro) Princesa, 22 
Vilardebó (José) Pl. Urquiuaoua 
Vilató(F. j ) San Pablo, 24 
Vildósola (F.) Paseo Gracia, 23 
Vilés (N.) Riera Baja. 9 
Viñas (Ignacio) Pelayo, 22 
Viñeta i José) Puerta Angel, 2 
Viura(Jnan) B. S. Pedro, 62 
Vives (M.) Avifió, 18 
Xatart (N.) Cortes, 351 
: Xuclá (V.) Mediana S. Pedro, l y 
Mercería y quincalla 
Álegri (Juan) Ciudad, 13 
Alegri y comp., (Pedro) Jaime I , 1 
Amiguet(;E.) Paseo Aduana. 17 
Arqu inbau (F.) Pasaje Crédito, 3 
Barrera y comp. (N ) Pl. S. Justo, 1 
BartroÜ (Ricardo) Bilbao, J99 
Bernades (0.) Fernando, 19 
Gantarell (Juan) Princesa, 19 
Carreras (Agustín) Tapineria, 25 
Casauovas (J.) Riera S Juan, 9 ' 
Casanovas y comp.,; R. S. Juan, 43 
Domínguez (J.) Baños Nuevos, 2 . 
Ferrés (Francisco) Cali, 13 
lleras (F.) Regomir, 8 
Hijos de Santcaija, Platería, 38 
Jordi (Benito.) Hospital, 21 
Julia (Mariano) Hospital, '27 
Martí y Altisent, Platería, 68 
Mas y Sola, Sombrerers, 25 
Paloma (B ) MontesioD, 18 
Pujolar y Veres. Boqueria, 31 
Raic hermanos, Princesa, 2 
Salvado (José) JUbreterÍM, 23 
Solá (José) Sombrerers, 0 
Soler y comp., Princesa, 29 
Travería y comp., Archs, 2 
Umbert(J.uan) Princesa, 4 
Merinos (Fabricas) 
Comas José) Arcos Junqueras, 10 
S'ocieté Liniére, Ausifis Murch, 13; 
Mesas de biliar (FatfricáB de) 
A moros hermanos, Asalto, 60 
Balaguer (Ignacio) Asalto, 85 
Mayol y Póch, Beato Oriol, 3 (Anun-
cio núm 24 
Tarradas (Pedro) Leona, 12 
Metales (Fábricas de) 
Sociedad Metalúrgica, Condal, 5 
Metal blanco (Objetos de) 
Hijos de Meneses, Fernando, 19 
Prats (N.) Pl Real, 1 
Modas y confecciones 
Adela (M ) Foñtanella, 26 
Alsina (Concepción) Canuda, 24 
Asens' (Dolores) Carmen, 3 
Augusta (M ) Aviñó, 7 
Badía (Jacinta) Sia. Margarita, 12 
Barbé (M aria) As Ito, 45 
Bartomeu (José) Cortes, 280, 
Restar hermanas, Boters, 8 
Borde (M.) Platería, 11 
Bosch (María) Arch, 3 
Ganáis (M.) R. Capuchinos, 16 
Capdevila (Filomena) Enseñanza, ! 
Curell (Jrsefa) Vidrio, 5 
EspidÓp (M.) R. Cataluña, 1?2 
Espinos (Elena) Gignás, 17 
Fábregas (Joaquin) Gombau, 2 
Fanuy Rieot (M ) Fernando, 3Í 
Ferrer (E ) EscudiUers Blanchs, 10 
Ferrer (Rosa) Jaime Giralt, 24 
Giralt hermanas, S Miguel, 4 
L! e u a s (A n t. o n i a) B. N u e vss, 14 
Mas (M.) Jo ve baños, 4 
Massip (M.) Fernando, 53 
Merli(0 ) Rambla Centro, 31 
Marcgs de fabricas 
Bolívar (Gerónimo) Canuda, 13 
Bonet Duran (Caídos) Pino 13 
Marcos dorados y cuadros 
Amigé (Juan) Petrixol, 10 
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gassol (Fraucisco) Aviñó. 55 
13rix (Autonio( Plaza Stá. Ana, 7 
Bu.bé{José) Baños Nuevos, SO 
Qompany (Antonio) Pino, 14 
iaaiades (Miguel) Carmen, 51 
Ierran (José) Petrixo!, 18 
Huberti (Francisco) Tapineria, 58 
Juliá y Capará, Puerta-ferrisa, 10 
^apoita (Salvador) Sadurní, 9 
Mauri (José) EscudiUers, 80 
Qrobiíg (José) Fetritxoi, 8 
Padró (José) Petritxol, 17 
Pares (Juan) Petritxol, 3 
Pilan (Luis) Baños Nuevos, 17 
Fuig ( « ) Paseo S. Juan, 21.0 
Pujol éhijo (J ) Plaza Santa AM^ 2 
(Anuncio nútn. 6) 
Rovelmt y Martiuez, Bou P. Nueva 
Teixidor (José) Canuda, 45 
Marmoles (Fabricas de aserrar) 
Singla (Nemesio) Pelayo, 1 
Marmolistas 
Baratía (M ) Ronda S. Pedro, 64 
Belloni ( i\L) Ronda S. Antonio, 13' 
Bertrán (Salvador) 8'. Vicente, 3 
Catnios (Bienvenido) Roseliou, 169 
Carné (ivkinuel) Peu de la Gfeu, 21 
Gapdevila é hijo, Cambios Viejos, 15^  
Estrada (Antonio) Pelayo, 32 
Fort y Ribas (José) Diputación, 245' 
Franzi (Pedro) S Clemente, 16 
Franzi hermanos, Ronda S. Pedro, 43 
García (José) Consejo de Ciento, 264 
Goseh (1) Consejo de Cieuto, 318 
Uhéque y C.a, Carrera, 30 
Leigh(Luis) Diputación, 366 
Llatse (Manuel) S. Severo, 10*1 
Lübre (José) Vifredro, 12 
Martiuez (l%ancisco) Ancha, 35 
Miró (Carmen).Bonorato, 5 
Morante (Bartolomé) Ancha, 53 
¿adró y Senso, Rambla Centro, 6 
pascual (José) Ronda S. Pablo, 3 
5la^s(J ) Rambla Sta. Ménica. 13 
y Bausis (Jaime) Talleb, 9 
^bellano (Juan) Ciudad, 9 
ValléyTort, Rull^B 
20S 
Valles y Masferrer (J.) Regomir, 13 
Vallescá y Varó, Códols, 23 
Ventura hermanos (B.) Ronda San 
Pedro, 70 
Zamora (José) Ronda S. Pedro, 84 
Materiales de Meno para cons 
iriicciónes 
Torras (Juan) San Pedro, 78 
Mechas para barreaos (Fabricas) 
GuitartyC.a, Lancaster, 16 
TarrúePa y Corch, Barbará, 33 
Medallas, rosarios, etc. 
Pujol é hijo (J ) i'iaza Sta,. Ana, 2. 
(Anuncio núm. 6) 
Médicos 
Alabart (Agustiiv)•Arrepentidas,. 6: 
Aibarran (J.) Paseo de Gracia, 23-
Al boma (J.) Biaza Sta- Ana,, 23 
Aliñar fRamou) Uniou^. 23 
Mmaté (Salvio) So-bKudiel;, 1,,. 
Amelf (B ) Valenci», S'iO, 
A raer (José C,>- Sitj^Sf, 14, 
And reo (E ) A ve- María-, 2: 
Anet (Antonio) Anchav SO-
Anírifns (José.), Mendes.Nufiez, # 
Anguera (Jorge} ('opous, 4 
Aribatt (JTOH). Canuda- 23-
Armangué (José)>Alvar8Z's 8-
Arquer (J,)?C@n8©j:o>d«'CiemfeO', 319* 
Audet-S-olsoáa (B. ^Pelayo-,.. 42-; 
Auger y t^ oos (Pedro) Roigr í 
Auli.de Pallarás Hospital'. IOS-
AymericB (N.);Bajía S Pedro, 61 
Ayaé fA )4>udafleo-,.. Pk)-, 10 
Bach (José) Mendízábal, 26 
Radia (S.) Ronda S. Pedro, 4" 
Balíescá (J.) Duque de la Victoria, 9^  
Barnes (Narciso) Pro venza, 238 
BassagaSa ( & ) San Antonio, 49' 
Bassols (Juan) Xuclá, 15 
Batíie (Gnstafo) Paseo Gracia,. 149 
Batí les (Mariano) S. Francisco, 1 
Benavent (F.) S. FVaneisco, 9 
B«rtr¿.n (Eduardo) Mendizábal, 19 
Bian< h (J.) Carmen, 76 
Bofili y Pich()t(J.) Cristina, 2 
Bofill (Bimou) Rambla 8. José, 17 
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Boix (Eudaldo) Cortes, 225 
Bonet (Joaquín) Pasaje del Keloj, 2 
Bosch (Antonio) Cármen, 41 
Bosch y Ferrer (E.) Vergara, l 
Botey (Ricardo) Tallers. 1 
Cabot (José) Santa Ana, 28 
Calvet (Isidro) San Severo, 7 
Campmany (J.)Consejo deCiento 335 
CaraU(José) Rambla Cataluña, 5 
Carbó (Miguel) Parque, 3 
Carbó (Narciso) Union, 15 
Carbonell (Salvador) Ancha, 1 
Cardenal (S.) Canuda, 4 
Carreias (José) Rull, 2 
Carreras (Pedro) Bruch 
Carreras (J ) Rambla S. José, 31 
Casadeval (Baudilio) Fortuny, 16 
Casaca (Antonio) Pino, 14 
Gastellet (Ramón) Lauria, 46 
Gastells (F.) Rambla del Centro, 1 
Castells (Martin) Cármen, 41 
Castro (Adolfo) Tallers, 68 
Cíveira(J ) Diputación, 287 
Clausolles (E.) Pasaje Colon, 9 
Coderch (Teodoro) Estruch, 19 
Codina (T ) Arcos de Junqueras, 4 
Colom (A.) Hospital, 67 
Col! (R) Rambla S. José, 27 
Coll (R.) Puerta-ferrisa, 16 
Coma y Pedrals (L. ) Aribau, 19 
Comet (R.) Rambla del Centro, 11 
Comulada (J.) Puerta del Angel, 14 
Corbella y Parés (J.) B. Nuevos, 1G 
Corominas (Enrique) Milans, 3 
Corominas (José) Pelayo, 6 
Cusachs (Celestino) Tras Correo 
Darocá (Andrés)Ripoll, 12 
Deixeus (José) Copons,, 2 
Delclós (N ) Quintana, 9 
Domenech (Francisco) ünion, 15 
Draper (Pablo) Bou, 5 
Duran (Mariano) San Pablo, 44 
Darichy Ferrando (J.) Notariado, 10 
Elias de Molins (R.) Sta. Mónica, 2 
Esquerdo (Alvaro) Ciudad, 11 
Esquerdo (P.) Pasaje del Crédito, 4 
ALMACEN DE DROGAS 
DE 
O N I O B U S Q U E T Y D U R A 
CALLE DE S. PABLO, N Ú M E R O S 7? íl Y H - B A R C E L O N A 
Especialidad en artículos de farmacia.—Surtido completo de 
brochas y colores. 
FABRICA DE BARNICES 
Depositario general en España de las PLACAS LUMIERE. 
EXPEDICIONES A PROVINCIAS Anuncio núm. 9 _ 
DE PARAGUAS, SOMBRILLAS'Y QUITASOLES 
DE # 
J . R I C A R T 
Premiados con medalla de PLATA en la Exposición Universal 
Barcelona. 
4, Angeles, 4.-—BARCELONA 
EXPÓRTACIÓN Á PRÓVINCIAS Y U L T R A M A R 
Anuncio núm. 10 
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M A D A P O L A N E S 
Y OTROS GÉNEROS BLANCOS 
com pe tibies con los extranjeros 
I 
DE 
v i u : JOSE Ti 
CALLE DE VERGARA NUMEROS 10 Y n 
EXPEDICION A TODOS LOS PUNTOS 
(ADUDCÍO múo. 11) 
P Á B ^ I © A D E © H O O O D A T E ^ 
DE ^ 
V . M A N E R 
TELÉFONO 
[STAGI0NNIM910 
Esportacion á provincia 
m m i H 
GRACIA (BARCELONA) 
La esmerada elaboración en todas las clases, ha alcanzado el progresivo cré-
dito que gozan los EXQUISITOS CHOCOLATES de esta fábrica, donde se 
Produce, además, bajo la dirección del Dr. D Antonio Subirá, el rico y especial 
alimento completo y reconstituyente fisiológico. 
Anuncio núm. 12 
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CERERIA 
Y 
FÁBRIGi DE- BUJÍAS 
DE 
L O R E N Z O Y J U A N BALANZO 
1 6 9 , f a s t o do g a n i u m , 1 6 9 . 
Anuncio núm. 13 
COMISIOMES Y REPRESENTACIONES 
C. CAMINO 
Pa{ de la Enseñanza, /.-—BARCELONA 
Grandes colecciones de muestras de las mejores Fábricas de 
Géneros de punto. Guantes y Mitones. Pañuelos de hilo, irlandas. 
Pudillas. Bordados. Ligas de fantasía y Tirantes de a i tas noveda-
des. Chales de Apolda. Fichús y Pañuelos de seda y borra. Jersey 
y Jaquettes de 
B E R L Í N Y . P A R Í S 
Anuncio núm. 14 
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GRANDES T A L L E R E S DE C O N S T R U C C I O N DE MESAS DE B I L L A R 
DE 
jmiados en todas las Exposiciones en que han tomado parte y coa Meda-
lla áe Oro en la Universal de Barcelona 5888 
. j t L 
DESPACHO, Pla{a Beato Oriol, 3.—TALLERES, Carmen, 20 
í , BARÍ 
NOTA DE PRECIOS DELAS MESAS DE B I L L A R P a r a : P a r a 
p a l o s caramb8. 
Pesetas Pesetas 
Chapeada de caoba, adornada con molduras serpenteadas ó lisas I 
y tablero de pino . . . . . . . . . . llbO^ 1000 
Chapeada de caoba, tablero de caoba y las mismos molduras , . 1375 1250 
Chapeadas de chacarandá, tablero de caoba v las mismas.moldaras 1500| 1350 
Chapeadas de doradilio ó arraple, tablero de caoba y las mismas 1 
molduras . . . . . . . . . , . . . . . . . 1K50, 1400 
Chapeadas de chacarandá, tablero de caoba y las mismas molduras 1750 lüOO 
Chapeadas de doradiiio ó arraple, tableio de cooba y las mismas 1 
molduras . . . . . . . . . , . . . ,. . . . 1800 ^1650 
Chapeadas olivo y palo-rosa ó enebro y olivo, tablero de caoba y 
las mismas molduras . . . . . . . . . . . . . 2000; 1800 
Tacos de madera bien asegurada, perfectamente acabados, y de peso vário, cada 
uno, de 6 á 50 pesetas. 
Us dimensiones de las mesas de partido son de2 metros 92 centímetros do lar-
go, con un metro 46 centímetros ancho por la parte que forma el juego 
Las dimensiones délas mesas para treinta y una,'i metros 72 centímetros, por 
un metro 36 centímetros, y las de para carambola, 2 metros 42 centímetros, 
por 1 metro 21 y 2-16 por 1-8 centímetros. 
Las mesas de partido y treinta y una, van acompañadas de los accesorios si-
guientes: Paflo, Bolas y palos de partido, Bolitas y palitos para la treinta y 
una todo de marfi'; 12 tacos regulares, 1 larga, i mediana, 1 tanteador, 1 
taquero, i bombo y 1 marco para las reglas del juego. 
pingan recargo se hace por empacar las mesas. 
^n dicho establecimiento se encontrarán constantemente un gran número de 
mesas de billar perfectamente acabadas como asimismo un gran surtido de 
t^acos y demás accesorios de billar, 
* .—Se construyen con tablero de mármol, á los mismos precios que las de 
cou tablero do caoba. 
Anuncio núm. 15 
^08 BARCELONA 
VINICULTORES É INDUSTRIALES 
Mr Bonfill, iuventor del «Salífero,» «Asiduo» y del «vino Yap», aprobado 
por la Keal Academia Médieo Farmacéutica y premiado cu la Exposición Uui: 
versal de 18b8; director del «Consultorio Químico» establecido en a calle de 
Claris, 12, pral., en el cual dará á cuantas personas lo deseen CONSULTAS 
GRATIS para la bonificación y arreglo de vinos, así como á precios sumamente 
económicos, se enseña la fabricación de licores, jarabes, cervezas, perfumería, 
etc., etc., todo sin aparatos y por su método especial tan acreditado y teniendo 
convenientemente instalados fábrica y laboratorio para las personas que deseeü 
aprender prácticamente. 
CONSULTAS, DE 10 A 1 Y DE 4 Á 7 
m S, GERVASIO DE GASSOLAS 
DESPACHO: CONSULTORIO QUÍMICO. CLARÍS, 12, PRAL. 
A LOS COSECHEROS Y TRATANTES EN VINOS S A L i m i O 
Para conservar y bonificar los vinos, evita el ágrio, fortalece los débiles, 
suprime el sulfato de cal, ácido salicílico y demás -ustancias nocivas á la falud. 
Con 50 gramoS;.por carga suprime el encabezamiento de los vinos para que 
puedan ser trasportados, por débiles que sean, sin alterarlos en lo más mínimo. 
Una botella para arreglar y conservar 25 cargas de vino, 6 pesetas. Puntos de 
venta en casa del autor, Consultorio Químico, Cíarís. 12, principal, y Sociedad 
Farmacéutica Española, Taller, 22. Consultas gratuitas sobre toda clase de vinos 
ácidos, picados ó amargos. 
&.u O B ^ E ^ Y A D O ^ D E Dop V l N O ^ 
APARATO al ALCANCE de TODOS para reconocer instantáneamente los 
vinos si son ó no adulterados. 
A P A R A T O C O N C A J A 3 P E S E T A S 
A LOS COSECHEROS Y TEA TANTES EN VINOS i S i 
Para curar los vinos ácidos, picados ó ágrios, usad el ASIDUO, de necesi-
dad imprescindible para ios cosecheros y tratantes en vinos, inventado por el 
mismo autor del «Salífero», específico que tanto elogia la prensa por los resulta-
dos que está dando, así como también el vino YAP, aprobado por la Real Aca-
demia Médico Farmacéutica de Barcelona y premiado en la Exposición Univer-
sal de 1888.—Consultorio químico del director R. Bouíill, 
CLARÍS, NUMERO, 12, PRINCIPAL 
Anuncio núin. 16 
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ggquirol (José) Pelayo, 38 
pábregas (José) Puerta ferrísa, 11 
paleó (Manuel) Fontauella, 15 
Fargas (M-) Duque de la Victoria, 8 
parriols (A.) Rambla S. José, 25 
¡ÉMindo (R.) Moujuich S. Pedro, 14 
perrer ;C ) Ronda Uuiversidad, 16 
perrer (D.) Consejo de Ciento, 372 
flotas Obiols(F ) Comerci©. 60 
formiguera (L.) Riera del Pino, 3 
Fernisa-Corsi (A.) Consejo Ciento 
Fortuny (R.) Plaza Sta. Ana, 18 
Galí y i astor (.).) Canaletas, 9 
Gelabert (Enrique) Sta. Ana, 32 
Gelpí (Juan) Fontanella, 36 
Gessa Salvá (L.) Mendizábal, 20 
Giné (Juan) Carmen, 34 
Giralt (P.) Fuente S. Miguel, 4 
Girona (Juan) Union, 9 
Gómez del Castillo (E.) Canuda, 39 
Góngora (Luis) Cortes, 25,0 
Grau (Jaime) Freixuras, 17 
Guardiola (A.) Puerta-ferrisa, 13 
Guardiola (Dionisio) Amargos, 10 
Fuerra (J ) Ronda S. Pedro) 70 
Guessa (Andrés) Mendizábal, 20 
Guitart (Ramón) Alta S, Pedro, 57 
Heredia (Juan) Sta. Ana, 5 
Homs (Nicolás) Bilbao 197 
Homs Parellada (J.) Aribau, 44 
aorta (M.) Duque la Victoria, 5 
Igartua (Pedro) Mendizábal, 4 
Isern (Francisco de P.) Hospital, 47 
Jolonch (Juan) Mirallers, 5 
Klein y Moriega (R. Escudillers, 6 
Laplana (E.) Rambla Canaletas, 2 
^i'(Adeia) Pelayo, 34 
;!inPosa) R S Antonio, 80 
Monlagna (Carolina) Canuda 33 
rarsra (María) Pasaje Crédito, 1 
^storet (Engracia) Tapinería, 35 
[edret (Teresa) Pasaje Crédito, 9 
^e l la(Ei ta) Sta. Ana. 16 
jobes (María) Fontanella, 2 
50ca (Josefa) Nueva S. Francisco, 3 
01§ (Catalina) Enseñanza, 2 
onsó (Francisca) Canuda, 11 
Rusiñol (Juan) Puerta-ferrisa, 8 
Salgado (Elisa) Puerta Angel, 8 
Tarrida (Saturnina) Leona, 14 
Tersa (Francisca) Riera Pmo, 10 
Valls (Juana) Fernando, 84 
Vaumuu (Angelina) Gall, 8 
Vellay (Virginia) Fontanella, 4 
Ventura (Jesefa) Paja, 9 
Modistas de sombreros 
Barbeta (M.) Ciegos la Boquería, 1 
Bergasi (Everista) Fernando, 41 
Bortrand (F. A ) Fontauella, 24 
Cabañes (Dolores) Aviñó, 4 
Ciará (U.) R. S. José, 13 
Cgabanier (A.) Boqueria, 21 
Guizy (Adela) Unieu, 6 
Inglés (Isabel) Pl. S. Justo, 1 
Marti (M.) Puerta-ferrisa. 20 
Martí (Matilde) Vidrio, 6 
Murlius (F.) B. S. Miguel, 2 
Morlius (T.)R, Capuchinos, 25 
Molla (J.) Ciegos la Boquería, 2 
Riera (Dolores) R. Cataluña, 5 
Sa\?al¡ (A.) Puerta Angel, 5 
Soler (N.) Puerta Angel, 8 
Sucesores de Chavany, Colon, 2 
Valentí (María) Canuda, 38 
Valí (Carmen) Cali, 8 
Valí (Juana) Fernando, 34 
Vidal (F ) Pino, 16 
Vinnant (Elisa) Raurich, 10 
Moldes de hierro (Para fabricas de 
cristal) 
Plana y comp., Cadena, 41 
Moldes (Para la fabricación de papel) 
Baxeras (Joaquín) Magdalena, 2 
Castelltort (Francisco) Hospital, 141 
Gili (Jaime) Regomir, 6 
Val!és (Pedro) Cortes, 240 
Moldes para sémolas (Fábricas) 
Baró (José) Capellanes, 7 
Gilabert (Pablo) Pilateras, 10 
Viuda de Torres, Filateras 
Molduras (Fábricas de) 
Clavillé (Manuel) Caspe, 98 
Pujol é hijo (J.) Pl. Santa Ana, 2. 
(Anuncio, mím. 6.) 
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Molinos de viento (Construcción) 
Soler (Enrique) Ausias March, 149 
Trinxé (Agustio) Paseo Aduana, 17 
Mosaico f^olla 
Aiaguera y Ferrer, Ausias March, 1 
Mosaicos (Fábricas) 
Butesems (M. Carlos) Pelayo, 42 
Escofet y comp., Puerta Angel. 16 
Orsola y comp., Pl. Universidad, 2 
Fremoieda (Ildefonso)Rech, ^(Anun-
cio uúm. 35 
Mosquiteros de seda y algodón (Fá-
bricas) 
Hijos de Gusi, Cali 6 
Viuda de Amigó y Martí, Corders, 18 
Muebles (Bazares) 
Abad (José) Pe!ayo, 8. (Anuncio nú-
mero 2) 
Colóme y Fontanills, Puecta Angel, 7 
Rubira y comp.. Poniente, 35 
Vilamala (Francisco) Poniente, 44 
Vilana y comp., Pelayo, 14 
Vidal y comp., Diputación, 436 
Muebles de madera curvada 
Cestelitort (Francisco) Pelayo, 56 
Kohn (Jacob) Elisabets, 3 
Lamafia (A.) Cármeu, 31 
Martínez (Baldomcro) Pelayo, 50 
Picó (José) Rambla Capuchinos, 23 
Ros y C.a, Canuda, 4 
Thonet Hermanos, Dou, 19 
Muebles mecánicos (Fábricasj 
Carreras y Torres, Elisabets, 3 
Muebles rústicos (Fábricas) 
Miranda (Antonio) Boters, 3 
Muestrarios (Fábricas) 
Deraestre (Enrique) Mercaderes, 14 
Falgar y Carmes, Baja S. Pedro, 5 
Lafuente (Francisco) Boria, 23 
Martí (Federico) Obispo, 6 
Moya (Juan) Claris, 34 
Roca (J.) Nueva S. Francisco, 21 
Sabater (Francisco) Gruñí, 4 
Soler (Manuel) TraíaIgar, 55 
Muletones (Fábricas) 
iUbaneíl éhijo, Trafalgar, 21 
Baucells (Narciso) Ronda S. Pedro 44 
Blanch (Jaime) Trafalgar, 13 
Blanch y C.a Riereta, 17 
Ciuró y Casas, Alta S. Pedro. 59 
Clerch (Juan) Alta S- Pedro, 27 
Gatuéllas (J.) Alte S. Pedro, 57 
Ollar (Fraucisco) Trafalgar, ¡3 
Puigcerbé (Francisco) Amalia, 22 
Solé, Esteva y C,a, Cortes, 6 
Viuda de Vifias y C.a) Junqueras, 11 
Viuda de Baucells, Alta S. Pedro, 64 
Viuda de Padró, Riereta, 95 
Música (Almacenes) 
Ayné(Juan) Fernando, 53 
Budo (Juan) Escudiller, 20 
Enriquezy C.a, Cortes, 297 
Guardia (R.) Rambla, S. José, 29 
Haas (Valentiu) Rambla Estudios,[ll 
Pujol y C.a Puerta Angel, 1 
Vidal y Roger (A.) Ancha, 35 
Naipes (Fábricas) 
Codolá (Juan) Asalto, 104 
Comas y Bicart, Plaza S Agustin.lS 
Garcia (J .) Honda Universidad, 23 
Hijo de Torras y Lleó, Cármeu, 29 
La Hispano-Americana, Condal. 13 
Massó (Cristóbal)Hospital, 91. 
Piguillem y Riera, Saduruí, 11 
Samsó y C % Sepúlvéda, 201 
Sanmarti ó hijo, Hospital, 93 
Alegre (Jaime) Pl. Sta. Ana, 14 
Armengol ( Juan) Pl. Sta. Ana, 11 
Barberi (Cárlos) Leona,. 4 
Burguerol (Jaime) Cucurulla, 5 
Cauhé (Gerónimo) Ave Maria, 2 
Clos (S. Templarios, 14 
Cortada (Ezequiel) Arrepentidas, 4 
Especier(F.) Plaza Regomir, 1 
Fenoliosa (F\) Quintana, 4 
Ferrer (José) Puerta-ferrisa, 13 
F^ontanals (José) Arrepentidas, 4 
Fors (Juan U .) Paseo de Gracia, 
Gasset (B'ernando) Elisabets, 3 
Gcmis (F ) Rambla S. José, 28 
Graciós (Antonio) Plaza Sta. Ana, 
Jaumandreu (L) Santa Mónica,^ 
Jordana (J,) Rambla S. José, 32 
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Larratea (Manuel) Vidrio, 6 
T\]argarit (Adrián) Sta Ana, 4 
Martin (Miguel) Paja, 1.2 
j^ aspons (F.) Buensuceso, 13 
Iiliracle (P.) Nueva S. Francisco, 8 
]síicolau (Joaquín) Escudiller, 69 
pecero )M.) Arco S. Ramón, 5 
permnnyer ( R.) Puerta-ferrisa, 28 
Soler (L.) Pasaje Escudillers, 1 
gaafia (F.) Puerta-ferrisa, 23 
Urobert(,Iosé) Templarios, 14 
Vehils (Antonio) Vigatans, 4 
Vives (José) Ave Mari a. 2 
Volar (Joaquín) Canuda, 26 
Obleas (Fábricas) 
Glovari (Federico) Monserrat, 6 
Obras públicas (Constructores) 
Arólas (Jaime) Bruch, 45 
Bordas (José) Borre!, 61 
Pi (Enrique) Trafalgar, 66 
Reig (Francisco) Monta legre, 8 
Salvat (Júan) Diputación, 232 
Servent, Este ve y Jaqués, Luna, 2$ 
Optica (instrumentos) 
Alvsro (M ) Rambla Canaletas, 11 
Buckhar (Alberto) Zurbano, 5 
Corrons (Joaquín) R Estudios, 11 
Corrons (Luis) Rambla Centro, 12 
Dalmau (Tomás) Rambla Centro, 9 
Espouy hermanos, Escudillers, 70 
Fedou (Hipólito) Aviñó, 30 
Pont (Federico) Rambla Centro, 17 
Fontbona (Francisco) Nacional, 21 
Gouarre(J.j Princesa, 12 
Olió (Conrado) Fernando, 12 
Reselló (Paraon)R Estudios, 2 
Viuda de Rosell, Pl. Palacio, 13 
Viuda de Corrons, Regomir, 6 
Oleínas (Fábricas) 
^onnefoy hijos y complj Amalia, 38 
^ata Balazó yC.a.Rech Condal, 25 
«ocamora hermanos, Arco Teatro, 63 
Afganos (Constructores) 
^ezua (Aquilino) Paseo Gracia, 40 
yg'anos-amomíhites 
naas (Valentín) R, Estudios, 11 
Lerch (Adolfo) Arco Teatro 9, (Anun-
cio núm. 84) 
Pombia y C.a (Pedro) Cadenas, 21 
(Anuncio núm. 26) 
Ornamentos religiosos 
Hijos de Garin, Jaime I , 11 
Hi jos do Gusi. Cali, 6 
Medina (Juan) R. Sta. Móuica, 27 
Ilota yBardia, Carders, 5 
Vilaregut (Guillermo) Obispo, 3 
Ortopedia (Aparatos) . 
Clausolles (José) Fernando, 8 
Palau (Andrés) Ancha, 14. (Anuncio 
núm. 38) 
Ovillos para luces (Fábricas) 
Massana (Antonio) Avellana, 3 
Recolons (Bartolomé) Trafalgar, 1 
Ribas, Homs y comp.. Tapias, 8 
Roses y comp., Fontanella, 12 
Sans (Antonio) Provenza, Gl 
Panas (Fábricas) 
Pareliada y comp., Codols, 16 
Ribas (Pablo) Hospital, 94 
Viuda de Bertrand, JVlendizábal, 17 
Viuda de Tey, Méndez Nuñez, ? 
Pañolería y lana de algodón (Fá-
bricas) 
Bassas (Jaime) Alta S. Pedro, 15 
Buscallá (R.) Méndez Nuñez, 2 
Busó (Francisco) S Pedro, 40 
Camprubí (Juan) Fontanella, 9 
Contí, Galeerán y C.a,S. Pablo, 84 
Corominas hermanos, S. Pedro, 61 
Felipe (Manuel) Barbará, 4 
Franquesa (José) Argenter, 15 
Lluveras(M ) Alta S. Pedro, 5 
Piñol hermanos, S. Pedro 32 
Saty C a Caspe, 1! 
Serra y Turull, Trafalgar, 26 
Sert hermanos y Solá, S. Pedro, 4& 
Socas y Colldeforns, S. Pedro, 35 
Soler y Tapias, S. Pedro, 24 
Veudrell (F.) Biera S. Juan, 31 
Pañolería para bolsillo (Fábricas) i 
Aróla (F.) Alta S. Pedro, 70 
Ballina (Pedro) Alta S. Pedro,22 
Ballina y Cornet,.Alta S. Pedro, 5 t 
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Bernadás (Benito) S. Pedro, 30 
Costa (A.) Baja S.Pedro, 73 
Cmnella (Joaquín) Claveguera, 21 
Ferrer (Cárlos) Trafalgar, 37 
Guasch hermanos é hijos, S. Pedro, 25 
Martore1l(F ) S. Pedro, 1(3 
Mayólas é hijos, Alta S. Pedro, 8 
Obiols y comp., Méndez Nuilez, 3 
Prat (iiaraon) Alta S. Pedro, 44 
Ilainoneda^j )AltaS. Pedro, 43 
Sobrinos de Serret^ Canuda, 33 
Sucesores de Jordá, S. Pedro, 2f> 
Torres y Rosich. Alta S Pedro, 32 
Pañolería de algodón estampado 
(Fábrícss) 
Casades (Pablo),Barbará. 37 
Guadall y Pellerin, Vergara, 4 
Monteys(J. y 0.) Bilbao, 206 
Pañolería de punto de lana (Fábri-
cas) 
Ferrer y Buxeda, S. Agustín, 5 
Paños (Almacenes) 
Amar (Modesto) Platería, 65 
Bonastra (Agustín) Platería, 52 
Bosch y Labrús (Pedro) P l Real, 13 
Chas, Macintosh y comp., Diputación 
346. (Anuncio especial, núm. 28) 
Cabanach (José) Jaime I , 3 
Casauovas y Busquets, Junqueras, 2 
Claveria y Ramos, S. Pedro, 2 
Deniel, Martí y Mallafré, S. Juan, 12 
Fernandez y comp , Canuda, 35 
Font (José) Escudillers, 74 
Griera y Braeons, Pje. Escudillers, 4 
Masvidal (José) F'ontanella, 19 
Munells y Arguelaguct, Platería, 49 
Padreuy y Cristófol, Platería, 17 
Prat y Subirachs, Kambla Centro, 19 
Puigy Boldú, Hiera S. Juan, 41 
Rocadembosch hermanos, Fern.0, 39 
San (Joaquín) Union, 9 
Sastre y Castells, Caputchas, 2 
Sáculi (Juan) Riera S. Juan, 10 
Solá, Cuffí y Pujadas, Bilbao, 211 
Soldevila y Salvado, Fernando, 41 
Torre ó hijos, S Pedro, 13 
Torres y Beleta, Platería, 13 
Viuda é hijos de Buxeda, P. Gracia, 12 
Vidal (Raimundo) Union, 4 
Veiret (José) Platería,26 
Vives (F.) Regomir. 13 
Paño de lana y de goma para ma-
quinaria 
Chas Macintosh y C.a, Diputación, 346 
(Anuncio especial, núm. 28) 
Kupfer (Felipe) S. Pedro, 30 
Papel (Almácetíé^) 
Agel! (Enrique) Vigatans, 0 
Albi (Baldomcro) Laucaster, 16 
Alier (Pedro) Comercio, 43 • 
Alrairall (Juan) Princesa, 16 
Basch (Esteban) Tallers, 7 
Palmas (J.) Pl. Ollas, 9 
Barris y comp., Hospital, 58 
Beduin, (J.) D. S. Francisco, 23 
Bonastre (Antonio) Merced, 26 
Bonet (Pedro) Pl. Luna, 19 
Campo y comp., N. S. Francisco, 27 
Canturri (P.) R. S. Juan, 18 
Cañameras y comp.. Filataras, 6 
Capdevi'a (J.) Leona, 8 
Cardó (Melchor) R. Cataluña, 5 
Casa novas (Ped ro) Boters, 2 
Costa (B.) Pl. Marqmllás, 6 
Domingo (Francisco de A.) Arelas, 3 
Duras y comp., Bruch, 83 
Falces (Esteban) R. S. Pedro, 48 
Faya y comp,, Pl. Real, 5 
Font Matheu hermanos. Notariado^ 
Gorchs (Ceferiuo) Cortes, 182 
Guarro (Wenceslao) Ancha, 46 
Güell (Antonio) Asalto, 68 
Hijos de Fontanet Moneada, 15 
Hijos de Oliva C. Sobradiel, 4 
Hijos de F. J. Sala, Union, 3 
Jorba (Antonio) Fortuny, 6 
Jordani (Carlos) Pje Escudillers 
Jordi y comp., B., S. Miguel, 2 
Juve(Pedro) Villarroel, 2 
Marra (José) Corders, 15 * 
Matheu y comp., N . S. Francisco, ^ 
Morios (Teresa) Jaime I , 6 
Olalde y comp.. Pasaje Paz, 6 
Pomós (Pedro) Canuda, 37 
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Prats y comp., Fernando, 36 
pujol (Juan)PJ. Sta Ana, lo 
Puquet f Juan) Sta. Ana, 24 
|ieDBeker(F.; R. S. Pedro, 40 
poca (Ramón) Ancha, 19 
Roger y corap., Ludovicq Fio, 3 
gomani (Ramón) Ancha, 73 
[lomaniy Puigdengolas. Ob1'epo, 2 
Rosal (Sebastian) Carders, 15 
Rosáis (Angel) Pnería-ferrisa, 60 
Sabater (A.) Nueva S. Francisco, 34 
Sucesores de Oliveres, Ancha, 58 
Serra y Floreníí, Pl. Lana, 10 
Sirven (B ) Cerdeíla, 68 
Soler (Manuel) Trafalgar, 55 
Timbre Imperial, Escudíllers, 12 
Torras y Sobrino, Pasaje Paz, 10 
Viuda de Gilart, Rambla Estudios, 8 
Vidal Bouiquet (José) Lladó, 1 
Vilaéhijo D. S. Francisco, 15 
Vila plana y Gírait. Pi Real, 6 
Vilñseca(J,) D, S.Francisco, 19 
Vintro (D.) Nueva S. Francisco, 7 
Papeles pintados (Almacenes) 
Bover (Jaime) Sta. Ana, 14 
Diez (Francisco) Pasaje Barcadi, 7 
Gómez (Juan) Condal, 6 
Moragas y comp., Raurich, 8 
Pallejá hermanos, Pino, 11 
Roseli (José) Escudilléis, 83 
Salvia (Salvador) P. del Angel, 4 
Tasi y comp.. Pasaje Paz, 12 
Ventura (José) Petritxol, 4 
Papeles pintados (Fábricas) 
Roura (Salvador) Tres Cli'ts, 2 
Tarrago (Miguel) S Martin, 92 
Papel de colores. (Fábricas) 
Oliver(Juan) Junqueras, 8 
Simón (José) Asalto, 80 
Paquetería de algodón (Fábricas) 
Hijos de Prats, Mercaders, 42 
Hijo de Segur. Fernando, 14 
Jolis (Mariano) Alvaroz, 2 
Mercader (Narciso) Bilbao. 201 
Perora (P.) Duque !a, Vicotria, 12 
Peyra, Pamies y C.a, Notariado, 7 
GRAN F Á B R I C A DE A C E I T E DE A L M E N D R A S D U L C E S 
PURO Y GARANTIDO 
EN SANTA MARIA ÜE MALLORCA 
D e l a í o e í o r ©OM P E D R O A . F I Z A Y S E R R A 
Depósito General. Farmacia Central y Laboratorio químico farmaceútico del 
Dr D. Pedro Pizá y Serra, Plaza del Pino, 6 y Beato Oriol, '.—Barcelona. 
Importantísimo.—Circula en el comercio, con profusión, un aceite de al-
mendras dulces enlatas cuadrangulares, marca B. C. ó sin marca, que nunca se 
na hallado puro. Afirma lo que decimos que en todos los centros donde se ex-
pende aceite de almendras dulces y sus envases no llevan el nombre de persona_ 
Jue garantice su pureza, se cotizan á menos precio que la cantidad de almen_ 
a^s que se necesita para su obtención. Bastará para convencerse do núes 
raaserción tomar una parte do aceite y dos de ácido nítrico en un tubo de ensayo 
Frasquito de cristal, y agitar la mezcla; no pierde el color si es puro, y toman 
^ orrpjo más ó menos intenso, todos los aceites que se acostumbran emplear 
la sofisticacio.n, algunas veces se necesita calentar la mezcla en el baño de 
i,lana hasta 60 ó 70 grados. 
GiPSüLAS EUPEPTICAS DE MOMHÜOL 
ll;icipio activo del aceite de Hígado de Bacalao del Dr. F i zá , primer prepara-
, . dor español de dicho medicamento. 
MEDALLA DE ORO en la Exposición Universal de Barcelona de 1888. 
Anuncio núm. 17 
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FÁBRIGÁ. DE PERFUMERIA Y J Á B 0 N E R I 4 
DE 
JOSE FONT 
C A S A F U N D A D A EN 1823 
TALLERS, NÚM. 58.—BARCELONA. 
Especialidad en las clases entre-finas y Jabones de Glicerina. 
(Anuncio uúm 18.) FABRICA DE C A L Z A D O 
©DAYETEADO Y ©O^IDO 
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 
TONIO GISBERT E HIJOS 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 0 
4—PLAZA DE SAN PEDRO, 4 
B A R C E L O N A 
Anuncio núm. 19 
FABRICA DE BLONDAS Y ENCAJES 
DE 
LUCIANO MAS 
BAÑOS NUEVOS, NUM. 13 
Anuncio núm. 20 
CLEMENTE VILA , 
Se compra y vende toda clase de maquinarias, piezas sueltas, 
correas, metal, plomo y zinc. 
Especialidad en máquinas de vapor y motores de gas, de los 
mejores sistemas conocidos. Se encarga de la instalación de dichas 
máquinas. 
Maquinaria para hiiadura y tejidos; recambios para dichas ma-
quinarias y demás piezas para fabricación de géneros de punto; et-
cétera, etc. 
Riereta núms., yyw.—BARCELONA Anun.0 ns 21 
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M A R C A D E P O S I T A D A 
m m m m 
Ceras 
grande 
de Bujías 
Esteáricas 
• /¡ar ' | y^ ! "^n^ .^ , , - - , - ' . - , ' - . - - , i - - . r l - -1 - - i ^ ' - i - ' . - - . i ' - ) - - .Y i - - i - - l - i - . ^ - JA cíSpare%vv 
f 4 0 , C a l l e d e t a P r i n c e s a , 4 0 \ ^ m ^ 
ESPECIA L I D A D en CIRIOS BLANDONES HACHAS CANDELAS 
y todo lo coücernieüte al ramo de cerería elaborado con toda perfección al 
peso, forma y gusto de cada país en CERAS PURAS de ABEJAS para el 
CULTO CATÓLICO y con buenas mezclas de várias clases y precios. 
GRAN ECONOMÍA POR SU SSPSGÍAL FABRKAQON 
MECHA instantánea especial para cera elaborada de todas clases 
SIN HUMO OLOR NI CARBON 
o i ü J M i i i i L m w DE ta&nik© EN w a n a i M B ^ M M ^ A 
GRUMO HOJA Y^PANM.^ ^ Y SIN MEZCLA 
CERAS A M A R I L L A S de todas procedencias para el blanqueo y otros usos 
DEPOSITO DE CERECINA, ESTEARINA, PARAFINA Y DEMAS SIMILARES «m>#> 
FABRICA DE BUJ ÍAS esteáricas y trasparentes, blancas y de colores 
Clases eeonómicas para el uso doméstico, sin humo ni olor de todas dimensiones 
^ E L O T E S P A R A ^ Ü C ^ U E S Y p A R R U A J E S Y p i R I O S D E L O S P E S O S q j U E S E D E S F E N 
CASA FITO AMD A SN ISaS ^PROVEEDORA DÉLA REAL CASA^ PR^^SGMM S0?,; STG, 
WMMM m S M m W m § m M § MMMmm-áiMMMMM i889 
fex pecltotoneA <x toDo* tob punto* Se ta í í en índu í a i j . SLÍttamafc 
mNCESA, 40 S i M s Y § BARCELONA 
ge remiten notas de preciosa catálogos ilustrados gratis 
AnuDcio uúm. 22 
2'6 BARCELONA 
ÜESÁPÁRECEN CON LAS PAST ILLAS 
DE 
DEPÓSITO DE ÁGUtó 1DIGI1LES 
E D I C A M E N T O S 
U S Y E X T R A N J E R 
EN CASA DE LOS FARMACÉUTICOS 
11. f j TI ñí 
listas ^íarmacias están abiertas toda 
a noclie 
Anuncio ^úm. 23 
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R U S - A R T E F O T O G R A F I C O - R U S 
Casa especial en aparatos, artículos y productos químicaraeute puros 
para la fotograíía. 
LA MAS SURTIDA DE ESPAÑA 
Cámaras, objetivos, obtusadores, prensas, papeles, cubetas, & 
cuanto concierne al arte fotográfico, aun en sus menores detalles. 
Talleres especiales para la construcción de aparatos 
y todo 
I 
Lecciones á los Sres. aficionados.—Consultas fotográficas.— Cursos de foto-
.grafía práctica. 
Unico depositario en España de las tan acreditadas placas del DR. V A N 
MONCKHOVEN de Bélgica. Emulsión nueva la más rápida, limpia y segura 
en el trabajo. 
F E R N A N D O R U S 
Sm Patio, 68 y Espalter, 10.—Apartado, 11 
Anuncio uúm, 24 
ABRIGA DE I A N G 
c tote clw ÍC tt 
D E 
RONDA S A N PEDRO 
BARCELGN 
6 6 
inundo uúm. 25 
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MOVIDA CON FUERZA MOTRIZ 
con medalla de plata 
EN LA EXPOSICION 
DE • 
Barcelona en 1888 
Fremiado 
DIPLOMA DE HONOR 
EN LONDRES 
en 1889 
2 1 , CADENA. 2 1 , BARCELONA (ESPAÑA) 
Pianos con armazón de hierro verticales y cnesados de todas clases.—-Pianos teclado y de 
cilindros combinado.—Pianos extranjeros con barras de hierro. 
(Se remiten católogos gratis, con detalles y precios.) Anuncio n.0: 
FÁBRIGi DE ÁIISADOS Y LICORES 
BESXILAGXOM A VAPOR 
GARANTIDA L A CALIDAD 
Y G A 
DE E S P Í R I T U DE VINO G A R A N T I Z A D O 
Aprobada y recomendada por la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas' 
Cataluña y por los principales Médicos. 
Calle Colon, núm. é.—BAUALONA 
BEPOSÍTO m.BARCELONA: CALLE A T O L L A , S 
(Anuncio núm. 2?) 
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V. D A D E 
FÁBRICA DE H U L E S 
DE LA 
JUAN RUVIRA YC. A 
34, oalle g'BpinoríB M S r é & & f ^ ^ oalls ^ apmem, 34 
Esta antigua casa produce con perfección, gusto y economía, 
todo el vasto repertorio del ramo de hules en sus diversas y múl-
tiples calidades. 
Hule para pavimentos de habitaciones y 
buques. 
» para pasillos y arrimaderos, 
» para carruajes. 
Alfombras de hule de todos tamaños. 
Hule impermeable para camas y cunas en l u -
gar de pieles 
» negros, finos, flexibles, y brillantes 
para el ejército. 
Hules para tapetes de mesas y cómodas i m i -
tando: mante ler ía , damascos, maderas, 
mosáicos, mármoles, estampados,' im i -
taciones á pieles y fantasías. 
» para pizarras de escuelas y colegios. 
» para forros y embacajes, cintas métr i -
cas, para sastres, zapateros e t c , etc. 
Hule de seda, para bordar, de percal blanco 
y negro, para delantales, para gorros de 
baño, gutaperchas de todas clases y co-
lores. 
. ÍSSO SüRTOO DE PLUMEROS BE l lTM)Aa M O Y FANTASÍA 
Salvadores de hule y salvamanteles redondos, cuadrados, ovalados, y cuadrilonges de 
todos tamaños y clases varias.—Cortes de costureros, tableros de ajedréz, sacos para esponjas,, 
salva alfombras, sacudidores, desudadores para vestidos, almohadones, asientos, brazaletes y 
y vasos de goma. 
EXPEDICIONES Á TODOS PUNTOS Anuncio, n.° 28 
ESPECIALIDAD E N PAÑOLERIA 
DE 
ANTONIO MARQUÉS Y COMP 
A L T A SAN PEDRO, 9 
mMMmMWv'm'mM* Anuncio núm. 29 
F A B R I C A DE T E J I D O S 
DE 
C A R D E V I L A Y L L A C H 
R I E R E T A NÜM. 10, I N T E R I O R 
BARCELONA 
Anuncio núm. 30 
B A Í l C É L O m 
BE 
® 
E S P E C I A L I D A D EN S U E L A S . C Á L C U T A S Y BECERROS 
C^LLE DE SAN PEDRO, 92 
P U E B L O N U E V O 
Anuncio núra. 31 
ESPECIALIDÁD M SUELA 
galle del iunoar mm. 61 
P U E B L O N U E V O 
San Martin de Provensals, 
ÁUUDCÍO num. 31 
BARCELOKA 
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OMfLLO 
DE^IIÍADC POI^  JOAQUÍN I^ON^ 
MRICA.-TRIUNFO, 8 
SAN M A R T I N 1 D E P R O V E N S A L S 
É N L A 
DESPACHO. PASEO SÁ¥ JUAN, 137 
BARCELONA 
J l L PREMIADO CON M E D A L L A 
íliíililiJSll,,. 
EXPOSICION UNIVERSAL W M * 
DE B A R C E L O N A , 1888 
K N L A 
EXPOSICION UNIVERSAL 
D E P A R I S , 1889 
Y CON M E D A L L A D E O R O E N E L CERT A M E N DE BUENOS-MEES 
Este higiénico licor debe sus principales propiedades al TOMILLO, que 
cou otras p antas de efectos fisiológicos y terapéuticos parecidos forman la base 
Vegetal, asi como al alcohol de vino, puro y bien rectificado, que constituye su 
parte espirituosa. 
Esta bebida, por la preparación esmerada de que es objeto, resulta: de una 
«ansparencia perfecta, de un aroma delicado y de un sabor muy grato; y por 
su composición, posee virtudes medicinales inconstestables por sus efectos tóni-
COs> neurostéuicos, aperitivos, digestivos, estimulantes y astringentes. 
De ahí el que muchas notabilidades médicas y Academias, recomienden su 
^ diario, como regulador de todas las funciones del organismo, como preser-
ativo en epidemias y como antiapoplético, antiespasmódico moderador de toda 
ase de flujos; y de ahí el que en los certámenes universales de 1888, 1889 y en 
ue Bueaos-Aires haya merecido una de las más altas recompensas. 
Anuncio núm. 33 
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Pons E., Duque Victoria. 11 
Portabella y C.a, D. Victoria, 12 
Rocolous (Bartolomé) Trafalgar, 1 
Kibas, Homs y co'mp,, Caspe, 88 
Paraguas y sombrillas (Fábricas) 
Brieva (Cayó) Foutauella, 34 
Carreras (Asunción) Baños Viejos, 9 
Cuadros (Bruno) Rambla S. José, 2 
Degollada é hijos, Avellá, 2 
Estrach (Francisco) Ancha, 37 
Fradera (Juan) Rambla S. José, 26 
Giménez (Aogela) Gigantes, 3 
Lledó y comp., R. del Centro, 17 
Matute y comp.,, Urgel, 48 
Ricart (M. y j . ) Angeles, 4, (Anuncio 
núm. 10) 
Sánchez, Caro y comp., Górtes, 236 
Saujuan (Tomás) Ripoll, 19 
Tutau (Enrique) R S Antonio, 86 
Tutau (José) Rambla S. José, 30 
Viuda de Solé, Platería, 19 
Para-rayos (Colocación de) 
Daimaü (Tomás) RambladelCentro, 9 
Olió (Conrado) Fernando, 12 
lloselló (Ramón) Rambla Estudios, 2 
Toma si no (P ) Asalto, 47 
Pasamanerias 
Arús (José) Bou Biaza Nueva, 7 
Auger (Sebastian) Libreteria, 7 
Aytnó (Mercedes) Gignás, 10 
Basás (Francisco) Junqueras, 10 
Bertrán (José) Arco S. Silvestre, 1 
Buhuñá (Joaquín) Ancha, 49 
Calabuig (Rafael) Foutanella, 11 
Carreras (Agustín) Tapineria, 25 
Dolcet (Manuel)Libreteria, 1 
Farriols (Jaime) Gignás, 21 
Ferreri (Juan) Boria, 18 
Huberti (Francisco) Alvarez, 8 
Moreu (Isidro) Hospital, 91 
Peut (Magdalena) Boters, 19 
Sala (Luis) Paseo Grocia, 104 
Saurrell (Hipólito) Tapineria, 56 
Segura (José) Ciudad,'4 
Sobrino de Juf ré, Tapineria, 5 
Tey (José) Plaza Moneada, 5 
Torres y Renom, Plaza Regomir, 2 
Viguéy Piferrer, Lauria. 31 
Viñas (Mauricio) Plaza Lana, 2 
Viuda de Cuxart, Ronda S. Pedro, 6(| 
Xirinachs (P ) Libreteria, 20 
Pasta brooke para limpieza 
Sabadell (Fe'ipe)Gazadors, 1 {Anñn-
ció especial, mira. 1 
Pastas para sopa (Fábricas) 
Bigorra (José) Boqueria, 4 
Bordony (Francisco) Barbará, 3i 
Calvet (Pablo) Sta Ana.. 33 
Cauals s Jacinto) Puerta-ferrisa, 9 
Casas (Andrés) Cambios Nuevos, 9 
Cerda, (Raimundo) Borne, 15 
Coir(Jaime) Hospital, 77 
Oosp y Carreño Baja S. Pedro, 77 
Escape y 0.a, Álnana, 3 
Farell (Vicenta) Baja S. Pedro, 94 
Feliu (Jaime) Borne, 22 
Pehu (Francisco) E. Blanchs, 1 
Figueras (Jaime) R. S. José, I I 
Figuerola (Magin) S. Miguel, 37 
Fons (J.) Baja S Pedro, 23 
Gali (Juan) Condal, 27 
Garriga (Francisco) Cármen, 7 
Juliá (Ramón) Carders, 34 
Mas (Martin) Hospital. 121 
Noneir(Isidro) Baja San Pedio, 50 
Poch (Saturnino) Hospital, 121 
Pujada (Cebrian) S. Femando, 24 
Quer (Magin) Sta. Maria, 18 
Serra hermanos, S. Antonio Abad, 30 
Tarragona (Antonio) Botella, 5 
Torra (Antonio) Tallers, 28 
Torreus (F.) S. Antonio Abad. 18 
Verdura (V.) Sta. Maria, 6 
Viuda de Cuyás, Borne, 32 
Patentes de invención 
Bolívar (Gerónimo) Canuda, d 3 
Peines (Fábricas de) 
Jodinachs é hija, Urgel, 65 
Ferrés (Jaime) Cali, 18 
Font (F.) Arco S. Cristóbal, U 
Font y Rius (José) Auseils, 1 
Salví (Antonio) Boters, 16 
Vilanova (José) Boqueria, 23 
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peines para tejer (Fábricas de) 
Fsteve (Sebastian) Barbará, 31 
Fábrega y C % Áítá S. Pedro. 43 
uiUda de Carreras Alberich, Trafal-
gar, 29 (Anuncio especial, núm. 8) 
peluquerías 
Blasco (Pedro) Tapineria, 35 
Catnpaüá (Benito) Plaza Teatro, 1 
QaSas (Francisco) Fasteria, 6 
Casas (Zoilo) Canuda, 13 
Cervelló (José) Tallers, 8 
Coll(Jti£m) S. Ramón, 27 
Duch (José) Rambla del Centro, 16 
Forteza (Jaime) Escudillers, 34 
García (Isidro) Union, 13 
García ((*.) Condesa Sobradle!, 9 
Garcia (Vicente) Asalto, 8 
Giral (Pedro) Llano la Boqueria, 5 
Jover (Cayetano) Asalto, 26 1 
Juan y Planas, Corders, 15 
Martí (José) Gignas, 8 
Periu (Antonio) Mendizábal, 6 
Santigosa (José) Baja S. Pedro, 6 
Saatigosa (M.) Plaza Argenters, 7 
Tarrés (Juan) Escudillers, 47 
Tomás (José) Tapineria, 4 
Tusell (Femando) Union, 7 
Vicente (Luis) Mendizábal, 6 
Virgili (Esteban) Tal lers, 8 
Viuda do Rouzes, Etiras, 3 
Peluqueros perfumistas 
Cobas (Juan) Cucurulla, 2 
Dachs (Juan) Fernando. 55 
Ferrer (Agustin) Plaza Sta. Ana, 5 
García (Eduardo) Escudillers, 11 
Masachs (J.) Rambla Capuchinos, 37 
Masana (E.) Nueva S' Francisco, 42 
Torres (A.) Rambla Capuchinos, 33 
Perfumería (Almacenes) 
^pdevila (Francisco) Tal lers, 6 
Viuda de l. Guerraín, Zurbano, 8 
¿luda éhijodeLafont. Cali, 30 
perfumería (Fábricas de ? 
üQn (Federico) Progreso, ! 
Jout (José) Tallers, 58. (Anuncio nú-
mero 18) 
i'alau (P.) Ronda S. Pablo, 47 
Reuaud (J.) Rambla Capuchinos, 14 
Ribas (Antonio) S. RauioD, 23 
Viuda de Roviralta, C. Sagrado, 18 
Periódicos diarios 
Correo Catalán, Ciudad, 7 
Correspondencia Catalana, Molas, 18 
Diario de Barcelona, Libreteria, 22 
Diario de Cataluña, Aray, 11 
Diario Mercantil, Rambla S. José. 13 
El Barcelonés, Barbará. 5 
El Diluvio, Plaza Real, 7 
El Monitor, Cortes, 296 
El Suplemento Union. 10 
La Dinastía, Rambla Sta. Ménica, 6 
La Libertad, Molas, 18 
La Nación, Duque Victoria, 3 
La Peníusuia, Molas, 18 
La Reinaixeosa, Xucla, 13 
La Publicidad. Rambla Centro, 26 
La Vanguardia, Barbará, 16 
Peritos agrónomos 
A margan t y Hós (P.) Freixuras, 19 
Pie ra (Estanislao) Diluvio, 11 
Prat y Casañ (Jaime) Fusteria, 6 
Riera (Emilio) Mi ral lers. 3 
Soler v Morera (E.) Diputación, 357 
Tobella (Francisco) Princesa. 11 
Vi i a y Falmas (A.) Monserrate, 8 
Peritos de buques 
Millet (José de) Ñau, 2 
Peritos químicos 
Mir (Enrique) Aribau, 8 
Persianas (Fábricas de) 
Amat (Gervasio) Archs, 1 
Biusca (Kamon) Casanova, 29' 
Cid (Carlos) Puei ta Angel, 19 
Pescados salados (Almacenes) 
Bayona (Josefa) Plaza S. José, 13 
Borda (Ramón) Plaza S. José, 4 
Cabot (Antonio) Plaza S. José, 15 
Cantó (Francisca) Plaza S. Pedro. 14 
Casáis (Francisca) Antonio Abad, 3 
Codina (Ventura) Aivarez, 3 
Farriols (Agustín) PlazaS. José, 15 
Malet (Dolores) Rambla S. José, 3 
Patlau (José) Plaza S. José, 15 
Pedret (Antonio) Plaza S. José, 8 
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Pujol (Pedro) Plaza S.José, 6 
Rosell (Josefa) IHaza S. José, 14 
Roura (Jaime) Plaza S. José, 16 
Sabatés (Gabriel) Borne, 11 
Val! (Martiu) Plaza del Borne, 24 
Viceus Mayoral (José) Cera, 34 
Viuda de Elias. Plaza S. José, 13 
Petacas y cat leras (Fábricas de) 
Castelltort (F.) Hospital, l A l 
Pujol é hijo (J.) Plaza Sta. Ana, 2 
(Anuncio núm. 6) 
Petróleo (Refinérias de) 
Catasús y comp., Pasaje Paz, 8 
Deutschy cornp., Paseo Aduana, 5 
Fourcade y Gurtubay, S. Frauctsco, 3 
Pianos (Almacenes de) 
Ayné (Juan) Fernando, 53 
Enriquez y comp., CortJs, 297 
Font (Juan) Fontanella, 5 
Has (Valentín) Ramblas Estudios, 11 
Homs (T.) Aray, 3 
Maristany (liómulo) Fontanella, 18 
Navas (V .) Vidrio, 10 
Pujol y comp., Puerta Angel, l 
Queralt (R.) Rambla S. José, 3 
Planos (Fábricas de) 
Áraezüa (A ) Paseó de Gracia, 40 
Auger (Poncio) EscudiUers, 45 
Beruareggi, Gassóy C.a, Poniente 
Brusco (íl) Ronda. S Pablo, 45 
Casademunt (Vicente) Puerta-ferrisa 
Cicopero (Francisco) Cadena, 3 
Erard (Diligion) Fontanella, 30 
Ghassaigne Fréres Cármen, 30 
Guarro (Mariano) Universidad, 108 
Izabal (Luis) Riereta, 32 
Izabal (Pablo) Tallera, 20 
Lerch (Adolfo) Sta. Ménica, 2 (Anun-
cio uúm. 34) 
Maseras (A.) Riera del Pino, Í0 
Nogués y Moliner, Arco Teatro, f 
Plana (Martin) Balmes, 2 
PombiayC a (Pedro)Cadena, 2 (Anun-
cio núm. 26) 
Pujol y C „, Amalia, 12 
Ribalta y C.a, Peracaps, 10 
Sala (Luciano) Basea, 14 
Piedra artificial (Fábricas de) 
Boada é hijo, Aragón, 319 
Butsems (Cárlos( Pelayo, 42 
Escofat (Fortuny) Puerta Augel^ ig 
Maurell (Cosme) C.órtes, 314 
Piedra mica (Fabricas de) 
Correa y C.a, B.ruch, Í21 
Riviére, Ronda S. Pedro, 127 
Piedras y muelas (Kstablecimientos) 
Clausolles hejmanas, Ancha, 21 
Pieles pintadas (Fábricas) 
üms (José) Carretas, 56 
Pieles sin curtir (Especuladores) 
Bori (Mariano) Hostal del Sol, 7 
Comas (Pedro) N. de S. Cucufate, b 
Den y C.a, Ludovieo-Pio, 9 
Perpiñá (Benito) Princesa, 39 
Pujol (Joaquín) Carabasa., 8 
Pujol íGeró.nkno) Marquesa, 2 
Pujol y Jolis, Abaixadors, 1 
Vi la (Agustín) Plaza Maquillas,! 
Vilanova y C.á, Puerta-ferrisa 10 
Volkmar y comp.. Ribera, 21 
Peletería curtida y manguitería 
(Fábricas) 
Bertrán (P-edro M.) Ronda S. Pedro, 
60. (Anuncio núm. 25) 
Pimiento molido (Almacenes) 
Arabio (P.) Rambla S. José, 4 
Casas (Cayetano) S. Antonio, 37 
Hosta (Eduardo) Nacional, 6 
Maristany (Isidro) Nacional 
Mas (Manuel) Fontanella., 6 
Mos é hijos. Ramblas Estudios, 8 
Mestre (Francisco( Plaza Fuente, 23 
Piera (Francisco) Rech, 11 
Torencio (J,) Plaza S. Agustín, 13 
Tarres (Eloy) Rech, VI 
Mallhonrat (P ) Plaza Borne, 11 
Pintura y dibujo '(Artículos para) 
Texidoí {José) Regomír, 3 
Pirotecnia (Talleres de) 
Tarruelia y Berch, Barbará, 33 
Platerías 
Aluges (Enrique) Riera del Pino, * 
Brdia (Vieente) Fenosa, 11 
BABCELONA 2.2& 
REPAMCIO^ fES 
AFINACIONES 
.ALgUILEBES FABRIGA DE PIANOS 
CAMBIOS 
VENTAS AL C0NTAD8 
y á plazos 
A D O L P H L E R C H 
PREMIADOS EN^VARIAS EXPOSICIONES 
iEDALLA DE ORO EN LA UNIVERSAL DE B I R C E L O M 1 8 8 8 
juicos que pueden competir con los pianos extranjeros por su sólida cons-
tracción, potentes voces é igualdad en ei sonido. 
Pianos de varias clases.—Especialidad en los de CUERDAS 
R A Y A D A S C O N M A R C O D E H I E R R O S I S T E M A A L E M A N 
FÁBRICA Y DESPACHO 
C A L L E D E S T A . M Ó N I C A , 2 Y A R C O D E L T E A T R O , 9 P A S A J E D E L O S B A Ñ Ó S 
BARCELONA 
Anuncio núm. 34 
DE AZULEJOS DE Y A L E N G I 1 
11H 
DE 
iTi 
Mosaicos, Lozetas de barro de la Bisbal, Ornamentación 
en barros, Cementos de todas clases y Ladrillos re-
fractarios. 
DEPOSITO 
ñ c b , 18 {K\m^cm)x—BARCELONA 
(Anuncio núm. 35.) 
>2S 
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MAS B A M T O S 
P A R A 
LOS GÉNEROS 
• S E M O I I A S 
la 
T O R R E E I F F E L 
- * 2 a , czt&vxxx&xxx* ^2a.~K3®cappL,,aL3a.««' l a estes xao-ca. 
B A R C E L O N A 
Anuncio núm. 36. 
DE 
CORREAS DE TODOS SISTEMAS 
i i i p u m i i i 
E I E R E T A , 33, T I E N D A 
BARCELONA 
BARGEíaONA 
H E R N I A S 
( T R E N C A T S ) 
C O N S U I L T O R I O O R T É D I C O 
de g 'a fi y de Í5 á, H 
Detención,, alivio y cu- ^ ^ ^ m ^ rea! privilegio), acompa-
pacion, se obtiene Por ^  SHACUERO WHciMic^^ñ^do del parche, ^^¿zrj-
, . „ mk, Clift'A RADICAL 
medio del ^ m g m m m é ^ ^ ^ ^ ^ f r túS ortopédicos construí-
cánico regulador,, (con? dos por el especialista 
SE.. F&r&ÜT 
' ^ | al lado de tk Iglesia de la Mércéd 
BARCELONA. 
Anuncio núm, 38 
5BES DE EBANí: 
. SILLERIA. Y TAPICERIA 
D E 
ERIA 
ífr f m m t , . . . número W 
larcelks 
Premiado coa medalla da bronce en la Exposición Universal de Barcelona 1888á 
Premiado con'medalla de plata en I k Exposición Flotante Española. 1889 
Se construyen toda clase de muebles para Provincias y Ültramar. 
Pieria CaSa tiene Ulia secc^u esPec^ par^ ía-fabrreacioa de mueBles de-
Anuncio núm. 3&. 
SARCELONÁ 
I^IHS^A (COMPAÑÍA ^PAÑOI,^ 
DEDICADA EXCLUSIVAMENTE Á 
SEGUROS S O B R A L A V I D A 
E i O R M I T O H I O DE S A N F R A N C I S C O , 8, P R I N C I P A L 
Anuncio núm. 40 
Y DEMAS OBJETOS DE TORNERÍA 
01I11S i BLffl) DE TODAS CUSE 
Oí 
GONSTR'BYS'N SILLERIAS GO^ ASENTO GUSRO Y EN ESüySLSTO 
P A R A T A P I Z A R 
Calle Cortes, (Gran-vía] 147.-—Barcelona 
Anuncio núm 40 
43, RONDA SAN PEDRO, 43 
BAKGBLOHA 
E S T A B L E C I M I E N T O E S P E C I A L DE P R O D U C T O S PARA IMPRENTA 
p Ci tagraí ta 
A n mi ció nút». ^ 
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gouoin (JoaquiD) Fernando, 16 
Bordas (Salvador) Riera Pino, 2 
grodbeck, (E ) Pasaje Crédito, 3 
Campsy Piañas, Princesa, 22 
Canelas (Juan) Ayraerich^ 5 
Carbonell hermano, Platería, 24 
Carreras y comp , Piateria, 9 
Casauovas (A.) Ooribia, 1 
Casas (Pedro) Penosa, 14 
Comas (Autoni©) Piateria, 22 
Cortés ((>,) Plaza Real, 4 
Costa (Jacinto) Piateria, 29 
Escáner (Tomás) Escudillers 61 
Font (Ramón)Platería, 10 
Fuster (Francisco) Escudillers, 63: 
Fuster(José) Puerta ferrisa, 12 
Giuabreda (José) Platería, 43 
Grau (Salvador) Piateria. 16 
Guiroaet (José) Gigantes, 6 
Irabert (Antonio) Platería 
,lu!iá (Jacinto) Piateria, 18 
LaUiiion Rambla Centro, 25 
López y Lleonart, Plaza Real, 12' 
Maciá hermanos, Fernando, 34 
Marra (Ricardo) Aviñó, 16 
Masnerá (Salvador) Piateria, 36 
Masriera Hermanos, Fernando, 35 
Monés é hijo mayor Platería, 14 
Oñós (Raimundo) piateria, 27 
Osorn hermanos. Templarios, 5 
Pomar (Agustín) Fernando, 53 
Pouur (José) Platería, 33 
Pujadas (José) Platería, 45 
Ramoja (José) Boters, 2 
Reventós f Manuel) Piateria, 46: 
Tuñol (Juan; Fernando, 6 
Valiy Cortés hermanos, Gruüí, 6 
Valls hermanos, Plaza Argenters 
Víllárrubia (Juan) Platería, 22 
Viuda de Cabot é hijos, Femando, 61 
viuda de Miró é hijos, Fernando, 34 
Plomo en plancha (Fundiciones de) 
^acambra(José) S. Cárlos, 26 
yogues (José) Pla^a Lealtad, 20 
Plumeros (Fábricas de) 
¡estrada y comp., Baños Nuevos, 13 
i oche y Sobrino, Escudillers, 20 
Pólvora /Fábricas de) 
Ruiz (Biás)S. Antonio, 25 
Tarruellay Berch, Barbará, 33 
Porcelana y cristal 
Florensa (Ramón) Escudillers, 25 
Girona (Ramón) Rambla S. José, 31 
Jordí, Rubiry Soler, Aray 3 
Marsans y 0.a, Plaza Sta. Ana, 7 
Martou (M.)Rambla S. José, 14 
Mesa, Otazo y C.a, l>ou, 10 
Tallada hermanos, Pelayo, 24 
Viuda de Martorell y d.a) P. Real, 14 
Prensas fiara vino j aceite 
Trinxé (Agustin) Paseo Aduana. 17 
Procuradores 
Aguiló (Ricardo) Diputación, 369 
Andrea (Casto) Templarios, 2 
Agelgrau (B,) Llano Boqueria, 2 
Arrau (Miguel) Pelayo, 7 
Aulestia (José) Diputación, 350 
Bahy (Pedro) Consejo Ciento, 257 
Barret (Ricardo) Aatulfo, 1 4 
Ballera (V.) Rambla Cataluña, 3 
Bou (Francisco) Cármeu, 44 
Bordas (Narciso) Riera Pino, 19 
Borrell (Juan) Caspe, 66 
Burell (Francisco) Jabí, 9 
Calsapeu (S.) Baños Nuevos, 8 
Cañeilas (José) Meudizábai, 24 
Capo (Francisco) La uña, 45 
Caracioü (Jaime) Hospital, 83 
Casades (Joaquín) Leona, 4 
Casados (R ) Condesa Sobradíel, 8 
Casauovas (Juan) Fortuny, 19 
Comadíra (N.) Plaza S. Felipe, 4 
Coromínas (J,) Baños Nuevos' 16 
Creícans (Enrique) Princesa, 16 
Cunill (R.) Pont de la Parra, 5 
Chacón (Ricardo) Córtes, 344 
Deiás (Luis) Condal, 20 
Dulcet (Manuel) Líbreteria, 1 
Domingo (Francisco) Notariado, 7 
Draper (José) S. Honorato, 3 
Elias (F.) Rambla S.José, 14 
Faura (Juan) Tallers, 4 
Figols (Joaquín) Princesa, 26 
Fochs (0.) Arco S. Ramón, 5 
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Fochs (Miguel) San Benito, lí) 
Folguera (Lorenzo) Boters, 12 
FODS (Fráncisco) Ansias Marcb, 7 
Forns (Antonio) S(a Ana, 32 
Grases (Antonio) J. Canuda, 4 
Qroses (A.) Eambla Canaletas, 11 
Grases (Ricardo) Canúda, 4 
Gustá (Joaquín) Paseo Gracia, 3 
Hofljdedeu (llamón) Piazs Beal, i9 
Horta (Enrique) Barbará, 12 
Jiménez -Pedro) l^ierta ferrisa, 14 
liafont (Antonio) Cucurulla, 9 
Leonor (Manueí) Plata, i-
Llorens (Hicardo) Pino, 7 
Lloreí (Joaquia) Plaza del Rey, 7 
Llueh (Juan) Union, 6 
Mas y Mas (José) Toribia, 23 
Mogas (Baldotnero) Plazuela Pino, 2 
Moucayo (José) Condal, 8 
Oliu (José) Baísas de S, Pedro, 4 
Olivar (Antonio) Puerta-ferrisa, 11 
Oms (Luis) Duque Victoria, 6 
Orriols (L.) Rambla Capuchinos, 80 
Pereira (José) Moujuich Obispo, 4. 
Planas (Juan) Xuclá, 1S 
Pous (A ) Archs^ 5 
Pous (Miguel) Junqueras, 15 
Puig (E.) [{ambla S. José, 16 
Puig (Ramón) Sagristans, 1 
Puiggari (Germr.u) Valencia, 813 
Puiggari (Juan) Serra. 5 
Pujols (Isidro) Plaza Real, 10 
Ramomch(F.) Ronda S.Juan, 12 
Requeseus )G.) Rambla Canaletas, 2 
Roig (Arnaldo) Regómir, 6 
Sabater (Antonio) Puerta ferrisa, 21 
Sala (José) Graciamat, IB 
Sautoyo (Victoriano) Dou, 17 
Serra (Mariano) Boters, 7 
Surroca (B ) Sto. Domingo Cali, 12 
Taxonera (S ) Plazuela Pino, 5 
Teixidó (Marcelino) Canuda, 35 
Tomás (Florencio) Riera Pino, 10 
Torres (León) Sta. Ana, 20 
Uyá (Víctor) Boters. 8 
Valls (Juan) Jaime I , 16 
Vergés (Pedro) Riera S. luán, 3S 
Vidal (Antonit)) Rambla Estudios. 
Vila (Manuel) Templarios, 42 
Vilagur (Narciso) Toribia, 15 
Virgili (José) Pl. de RegomíivX 
Xucla (F.) Alto S. Pedro, 10 
Producios antisépticos 
Leigh (Luis) Diputación. 866 
Productos farmacéuticos (Depósitos 
Alsina (S.) Fernando, 36 
Ferrer y C.a (Ycieute) Comercio,112 
(Anuncio especial, núm. 2) 
Formiguera y cornp., Tallers, 22 
Küpfer (Felipe) Ronda S. Pedro, 30 
Pedret (José) Gerona, 25. (Anuncio' 
núm . 8) 
Productos químicos (Fábricas) 
Boufill (Rosendo) Claris, 12. (Anun-
cio núm. 16) 
Clavé (M.) Carretera Mafcarós, 377 
Provisiones para buques 
Barbará (Antonia C. de) Rech, 43 
Estruch y Martin, R. Sta. Móuica, 33; 
Sutherlaud (Jorge) Cristina, 12 
Pulsómetros 
Korting hermanos, P. Pafacio, 11 
Pulverización (Fábricas de), 
Alesan (Juan) Freixuras, 28' 
Cercós D., Rech Condal, ^ 
Muuté (Benito) Pino, 6 
Torrabadeila é hijos, Fivalfér, 23 
Vidal, (G.) Puerta Nueva, 3Í 
Puntas de París (Fábricas de) 
Bofill (Luciano) Merced, 27 
Bofilly C % TresLlists, 10 
Estela (Juan) Rech Condal, 16 
Fa ura yC,a, S. Pablo, 21 
Olivel'.a (Andrés) Sagrisíaii?, 1 
Plana Agusti y Bscorsa, Carmen, 42 
Rosés y Masriera, Fontanella, IB 
O-uincalla (Almacenes) 
Blauchar (G.) Libreteria, 5 (Anuncio 
núm. 1) 
Cornelias (Antonio) Jaitnel, 14 
Conde, y O.', R. Estudios, 5 
Correa (Juan) Fernando, 12 
Feliu (Agustín) Jaime 1,17 
Fondevila (Rafael) Boqueria, 45-
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^oruelio (Antonio) Cali, 1 
portuny.y Serra, Fernando,M 
gelambi (Francisco) Ciudad, 7 
Giralt<J..)S Pablo, 14 
Guadall y Aduá, Fernaude, 18 
gijos de Vila, Plateria, 11 
López (Evaristo) Jaime I , , 8 
Mesti é y G a Fernando, 5 
Hilé (Jaime) Eoqueria, 8 
Miró y C.a, Paz Enseñanza, 2 
}¿\ÍQ hermanos, Fernando, 44 
Morera (J. M.) Fernando, ¿i3 
Oliveüas hermanos y Ga, Fernando, 37 
011er heruanos, Jaime I , 6 
pal (Ramón) Zurbano, 5 
Pascual (Antonio) Fernando, 13 
PijoaD, Casáis y 0.a Plaza Angel, 10 
Prats (Narciso) Play.a Rea!, i 
Puigy C.a (J.) Ciudad, 13 
Pujol é hijo, Plaza 8ta. Ana 2, (Anun-
cio núm. 6) 
Quintana éhijo, Plaza Angel, 4 
Riera (Francisco) Puerta-ferrisa, 7 
Rigau (I.) Jaime I , 4 
Rós (Antonio) Pasaje Bacardí 
Serra (Enrique) Cambios Viejos, 8 
Solas (Matías) Jaime 1,12 
Sureda, Iglesias y C.a, Gignás, 25 
Torrenst y Sans, Escudüler, 31 
Vaíls (DoiQÜígo) Boqueria, 32 
Vives y CVfernaúdo, 23 
Viuda de Barba, Aviñó, 19 
Redes (Fabrica» de) 
Alier (Pedro) Comercio, 43 
Peiróy Co.n|>., Corders, 10 
Viuda de-Borreil, Plaza Moneada, 5 
Relojerías 
Alvaro (M.) RamWt Canaletas, .14 
Aufrnns é hijo, Fernando, 19 
Autig;iSrjn.sé) TJisioja, 3 
^ukuebht (Constantmo) S. Pablo, 8 
gei;pes (dustavo) Femando, 13 
^ 1 1 (Isidro) Ancha, 41 
g01x y Campalaos, Hospital, 90 
eo'HiemaiÍ! (Julio) Regomir, l 
rri^lG3uan)Buensuceso, 8 
aosch (Cárlo^ Botera, 15 
Cortés (Gumersindo) S. Pablo, 1 
Cortés (G.) Plaza Real, 4 
Degeilh (B.) Rambla Sta Mónica, 27 
Feliu (Jaime) Jaimel. 17 
Ferrer (J.) Bajada S. Miguel. 1 
Fombariere (Ernesto) .S. Pablo, 3 
Ganduxé (Jaime) Princesa, 26 
Garcia (.1 ) Quintiua, 3 
Garcon (J.) Consejo G ento, 375 
Gim^no (Martín) Union, 2 
Grané (José) S Pablo, 54 
Grau y Barran, Carders, 8 
Jubany (R ) Pasaje MadÓ2ru 4 
Jou (Modesto) Píateria, 70 
López y Lleonart, Plaza Real, 42 
Luis (José) Rambla Centro, 18 
Martí (Juán) Fernando, 2 
Martínez (Enrique) Plaza Palacio, í 
Marull (Maria) Carmen, 71 
Malheuy comp., Pasaje del Reloj 
Nogué i Ramón) S. Pablo, 31 
Pagués (José) Puerta ferrisa, 12 
Pagés (Pedro) Carders, 18 
Plü (Salvador) Hospital, 34 
Pon y comp.. Rambla Centro. 15 
Pujada (Mariano) Baja S. Pedro, 62 
Rafael (José) Fernando, 49 
Roca y Cadira, Rambla Centro, 16 
Sabaté (E.) Rambla 8, José, 18 
Sautasusagna (R.) Boqueria, 16 
Sanmartí (Ramón) Cármen. 54 
Wehrle (Fernando) Escudillers, 80 
Wehrle (Manuel) Fernando, 32 
Relojes (Almacenes) 
flugueniné hijos. Plaza Real, 10 
Jeaunot (Pablo) Plaza Real, 2 
Manrer y comp., Escudillers, 62 
Baleri (Luis) Rambla Centro, 26 
Trilla (laime) Fernando, 41 
Restaurants 
DeJanó Sta. Mónica, 2 
Durio, Maffioli y Q.\ P. Teatro, 5 
Ferrer (Mauricio) Asalto, 17 
Gamba y Maffioli, S. Pablo, 34 
Juan y Marios, Pl Real, 12 
Martie (J.) Rambla Capuchinos. 5 
Pompidor (J.) Pl. Real 
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Pons (Valentín) R. Sta. Mónica, 9 
Rihceta ( luanin) R. Sta. Móuica, 2 
Revira (Lorenzo) R Capuchinos, 3 
Xicola (Jaime) llürabla 
Roblones y íornfllos (Fábricasj 
Roblu y coiup % Ex-Palaeios, 9 
Rop£S hechas (Bazares) 
Balat (.losé) Gigliás, 2ó 
Batlle (Eusebio) Piaza Igualdad, 3 
Bosch (Pedro) Pl. Real, 13 
Capdevila y corap.a, ííospital 36 
Cornel as y comp a, Puerta Angel, .3 
Duelos Marrez (F ) Escudillers, 6 
Elias (Jaime) R. Sta. Móníca, 8 
Estela (Juan) Platería, 69 
Estevez (Inocencio) Escudillers, 70 
Font (José; Escudülers 74 
Fprrelíat y Ri cabert, Hospital, 1 
Gerriga y Nuet, Union, 7 • 
Hijos de A. Juanico, Hospital, 41 
Hijos de Morell, Escudiders, 1 
Penis y Guii, Escudillers, 84 
Masferrer (Pedro) Zurbano, 2 
Matas (Ignacio) Gignás, 56 
Medina y C.a, Pasaje Crédito, 10 
Mercader y 0.a, Ancha, 8 
Montané hermanos, Asalto, 13 
Noguera (José) Plospi^al, 2cS 
Pica hermanos, Puerta Angel, 6 
Puigbert hermanos, Escudillers, 89 
Rabasa (Juan) Escudüler, 38 
Rabass/) (Pablo) Asalto, 8 
Redou (Antonio) Escudillers, 77 
Rodó (M ) Rambla Estudios, 6 
Roquer (\liguel) Gignás, 25 
Revira (Eusebio) R. Sta. Ménica,, 29 
Sala (Narciso) Escudillers, 55 
Sol é hijo, Gignás, 51 
"Valls (Francisco) Asalto, 10 
Viuda de Jordana é hijo Píateria, 2 
Sal común lAlmacenes) 
Caba (<^nofre) Princesa, 55 
Xaubet (tlosé)Rech) 69 
Salazones (Comisionistas en) 
Alemany(S ) Rech, 62 
Brusi (Narciso) P. Sta. Catalina 
Ciail /Buenaventura) Reóh, 83 
Curó (Joaquín) Pescadería, 3 
Roura (José) Bonaíre, 6 
Sibil (Buenaventura) Pescadería, 9 
Sitja (Francisco) A. S. Juan, 19 
Saíckichon (P'ábricas de) 
Pavía (Uamou) Córtes, 316 
Ricart é hijo, Comercio, 66 
Robert (Francíscó) Aragón, 329 
Torra (Juan) Trafalgar, 13. (Anuncio 
núm. 1) 
Saquerío (Fábricas) 
Alier (Pedro) Comercio, 43 
Calmet y herniano, CruzCubierta, 148 
Mejean (Emi ío) Comercio, 60 
Molinas, Anglada y Gibernaujiech, 7 
Dallejá (Pedro) Plaza Tetuan, 84 
Pascal y C.a, L auder, 7 
Sargás (Fábrica) 
Cave (Pedro) Plaza Beatas, 4 
Sastres 
A gramont (Jacinto) Cambios Viejos 
Allferti (José) Rambla Copuehiuus 
Almazora (José) Elisabets, 1 
Atnigó (Pedro) Buénsuceso, 1 
Arias (M.) Rambla Sta. Móuíca, 8 
Augé (Aveliuo) Asalto, 58 
Ausich (Juan) Union, 26 
Bach (Juan) Union, 32 
Ralat (F ) Ronda S. Antonio, 68 
Bassols (José) Escudiilersj 31 
Batlle (Francisco) Vidr io , ! 
Batlle (José) Tres Llíts, 3 
Batió (Juan) Gíralt Pellícer, 14 
Bellaubi (Agustiu) Condal, 31 
Bergadá (F.) Rambla Capuchinos 
Bertrán (Juan) Hospital. 146 
Biel (Mariano) Rambla Capuchinos 
Bielsa (José) Éscudillers, 11: 
Blabi (Miguel) Gignás, 33 
Boschs (Toribío) Carretas, 57 
Bonastre (V ) Aviñó, 24 
Bons (Ventura) Gignás. 7 
Borreil (Celestino) Boters, 7 
Borreli (Femando) Union, 18 
Borreil y Sau q uet, Ta 11 ers, 6 
Brajicos (José) Vidrio. 40 
Brosa )Vicen'te) Ancha, M 
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Brall (José) Mayor, 43 
Buixaderas (Ramón) Raurich, 7 
guyosa (Francisco) Quintana, 1 
("abó (Lois) Poniente, 1 
Olsina (J.) Escudillers, 10 
Calzada (José) Milaug, 4 
Qaliipderrós (José) Hospital, 103 
gana s (Juan) Pasaje Madoz, 3 
Canellas (Praucifico) Princesa, 26 
Cai;uut (Miguel) Milans, 3 
Carrera (Juan) Ancha, 53 
Carreras (llamón) Begomir, 12 
CarxHus (C.) P- Gruñí, 2 
Casadej nst (José) Hospital, 55 
Casáis (F ) Rambla Capuchiuos, 23 
Casas (Antonio) OH 4 
Casas y Corder (R.) Hospital, líjO 
Castellá (Magin) S. Fernando f 
Casteiiá (José) Hospital, 110 
Cebrian (J.) Rambla del Centro, 6 
Cía del! as (José) Sta. Margarita, ^  
Clavé (Fidel) Union. 20 
Closas (Juan) Asajío, 4 
Colora (Tomás) Canuda, 21 
Colomer (D ) Rambla Cenlro, 25 
Comas (M ) Caja S. Pedro, 84 
Cornelias, Melgar y0.aP Angel, 8 
Coromiuas (Juan) Flospital, 3 
Cortina (Félix) Pl. Uegomir, 4 
Costa (Gerardo) Gignás, 47 
Costa(Joaquín) Aviñó, 1 
Costa (S.) Abaixadors, 26 
Damians (Jaime) Vidrio, 4 
Daniel (Enrique) Tallers, 29 
Daura (Joaquín) Union. 13 
Doladé (Lorenzo) Tallers, 48 
Duran (N ) Aviñó. 26 
Español y Felisart, Platería. 78 
Fábrega (Gaspar) Poniente, 2 
Fábrega (Ramón) Ancha, 30 
rábregas (Cayetano) Carmen, 1 
*ábregas (Pedro) Sagristans, 4 
^abregas y Mercadé (B.) Cucurulla, 7 
^b ré sé hijo, Fernando, 39 
(Márcos)Baja S. Pedro, 34 
í ^ o l (Macario) Pl. Sta. Ana, 19 
^ r r é y Oras, Aviñó, 7 
Ferrer (José) Pl. Nueva, 1 
Ferraras é hijo, Rambla S. José, 30 
Fiat (Luis) B. S. Pe¿ro, 23 
Fornoli (Antonio) Aviñó, 8 
Furnés (Juan) Trompetas de Jaime 
Fuster y Ganan, Platería, 62 
Gabaldo (Julio) Estrnch, 34 
Gallego (Ra mona) Asalto, 18 
García (Joaquín) Gignás, 46 
Gassiot (J.) Asalto, 18 
Germá é hijo, Bajada Cárcel, 14 
Gil y comp. (P.) S. Pablo, 55 
Gimeno (R.) Rambla Capuchinos, 37 
Giralt (José) Malcuínat, 4 
Gran (Juan) R. S Antonio, 86 
Gras y comp. Princesa, 8 
Orioles (Mariano) Fernando, 43 
Guardiola (Miguel) Guardia, 11 
Guardiola (V.) Pl. Palacio, 11 
Herrera (J.) Escudillers, 64 
Iglesias (Juan) Platería), 41 
Jordana y comp. Pl. Sta. Ana, 2 
Juanico (Manuel) Gignás, 32 
Lamich (Francisco) Poniente, 6 
Lázaro (Juan) Pasaje Virreina. 1 
Liés (Francisco) Baja S. Pedro, 49 
López (Daniel) Asalto, 6 
Líausás (José) Union. 6 
Llmrat (Agustín) Princesa, 4 
Lloverás (Pedro) Gignás, 13 
Lloverás (Vicente) Aviñó, 34 
Maimóy comp , Coribia, 2i 
Mallofré (Pelegrín) Union, 80 . 
Mas (Agustín)Raurich, 20 
Mas (B.) S. Gerónimo, 32 
Masvidal (Serafín) Boquería, 21 
Medina (A.) Princesa, 3 
Mestres (Juan) Ciudad, 5 
Miró (J ) Consejo de Ciento,875 
Montané Hermanos, Asalto, 13 
Mora (Francisco) Fusteria, 14 
Moreno (Mariano) Fernando, 39 
Moreta (Felipe) Gignás, 27 
Moret (José) Plaza Real, 10 
Morlá y Cot (José) Platería, 21 
Muta (Angel) Ancha,.16 
Novicios (Joaquín) Asalto, 33 
30 
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Olivella (Ratnoia) Union, 23 
Oliveras (J.) Rambla Capuchinos, 7 
Oller (J.) Rambla Estudios, 2 
Orüs (José) S. Pablo, 26 
Paiiafmo (Gerónimo) OH, 1] 
Pardas (Ronfiii) Ancha, 33 
Pascual y Jordana, Hospital. 42 
Pastor é hijo, Pasaje del Crédito, 1 
Plañxar (Jaime) Rambia Centro, 19 
Pous (Juan) Union, 3 
Prats é hijo, A. Sta. Eulalia, 6 
Puig (Narciso) Corribiá, 9 
Puigbert ( Francisco) Milans, 7 
Quintana (M.) Pasaje del Crédito, 4 
Reventós (Ramón) Giguás,42 
Ribalta (Antonio) Giguás, 44 
Ricart (Cayetano) Fernando, 19 
Rio (J.) Dormitorios. Francisco, 7 
Roca (Pedro) Asalto, 21 
Roca y Coil (José) Barbará, 9 
Romagosa (Francisco) Carretas, 70 
Roquer (Francisco) Escudillers. íf» 
Revira (Joaquio) Teatro Principal 
Rubira (Miguel) líos pita , 116 
Ruiz (Alejandro) Hospital, 94 
Sacaueil é hijo, Rambla S. José, 4 
Sala (Joaquín) Aray. 4 
Saladrigas (S.) Hostal del Sol, 13 
Salvat (Marcelino) Tapineria, 25 
Sancha (J ) Rambla 3. José. 1 
Sonpere (Antonio) S. Pablo, 71 
Santamaría hermanos, Milans, 9 
Sedó (Saivador) Hospital, 110 
Segura (Joaquín) Union, 8 
Serra (J.) Platería, 70 
Berra (José) Fernando, 2 
Sevilla (Juan) Roca, 8 
Sevilla (Miguel) Raurich) 6 
Sibio (Juan) Hospital, 101 
Simón (Pablo) Hospital, 11 
Sins (Valentín) Gignás, 33 
Solana (Estanislao) Hospital, §3 
Soler y C.a, Puerta del Angel, 5 
Soler (Lorenzo) Condal, 31 
Stumper (Edmundo) R. Centro, 6 
Subirachs (Juan) Hospital, 126 
Sufier (Martin) Tallers, 15 
Tomás (Narciso) Fernando, 34 
Torres y Boleta, Platería. 13 
Torres (Federico) R. Capuchinos, ig 
Tranblág'ia (Juan) Llano Boqueria 4 
Tranch (Federico) Abaixadors; 9 
Uñó (Mariano) Plaza Real, 10 
Vallé (Federico) Poniente, 35 
Vellay (E.) Rambla del Centro, 31 
Verdú (Miguel) Aviñó, 14 
Vicente (Elias) Rcurich, 10 
Vich (A. de P.) Plaza Sta. Ana, 14 
Vila (N.) Fernando, 45 
Vilay G.a, Rambla Capuchinos, 18 
Vintróy Mas (Juan) Hospital, 22 
Vives (Gárlos) Fernando, 6 
Viuda de Cubilo, S. Rafael, 80 
Sedas, cintas é Míos (Fábricas) 
Alegri y C a, Jaime I 
Alemany (José) Fernando, 33 
Alier (Pedro) Comercio, 43 
Alonso (José) Canuda, 47 
Alsino y Pujol, Baja S. Pedro, 42 
Amiguot (Eulalia) Gignás, 42 
Angiada hermanos, (P ) Poniente, 16 
Ansaldi (A ) Consejo Ciento. 372 
Aran (Miguel) Arco del Teatro, 7 
Armengol y Casas (N.) Fernando,! 
Baralba (Francisco) P Gerona, 104 
Barbé (Ramón) Platería. 40 
Barfull (V, ) Plateria, • 8 
Barnalla (María) Asalto 57 
Basols y Atnat (José) Plateria, 50 
Bellmunt (Agustín) Espalters, 1 
Bernades (C.) Fernando. 19 
Bianchon (Pedro) Petritxol, 6 
Blauxart (Manuel) Jaime 1,15 
Blay y Siquier (E.) Codols, 14 
Bofill y G.a, Carders, 17 
Bonas (Gertrudis) Plaza Padró. 5 
Borrás (I) Ronda S. Antonio, 74 
Buguñá (Joaquín) Ancha, 45 
Burch (N.)Boria. 18 
Cabot (Joaquín) Tapineria, 12 
Camps (Luís) Freixuras, 5 
Cantarell (F.) Jaime I , 14 
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fandevila (A.) Riera del Pino, 5 
Barballido (J.) S. Pablo, 113 
barreras (Agustín) Tap.neria, 25 
Qei'dá (Juan) Ramón, 10 
Cermeño (Tomás) Gignás, 20 
Cornelia (Pedro) Peíritxol, 11 
Qordomí (R.) Plaza del Borne, 16 
Conill (J ) Riera del Pino, 8 
Del mas (José) Puerta-ferrisa, 11 
Pomenech (A.) Escndillers, 48 
Domenech (José) Hospital, 68 
Elias y Vallés, Carders, 1 
Farés (José) Carders, 8 
Fernandez (Ensebio) Sta. Ana, 2 
Ferrer (Simón) 8. Pablo^ 4 
Ferrés (Franeisco) Cali, 13 
Fins, Balaguery G.a, Platería, 63 
Foich (Laureano) S. Pablo, 79 
Franguesa (Juan A.) Fernando, i7 
FurrioIs (Amalia) Aviñó, 19 
Galán (Leonor) P de Gracia, 109 
Gamundi (Agustín) Poniente, 3 
Heneres y Cruzet (J.) Hospital, 89 
Giralt (Antonio) ürgel, 2 
Qiralt (Zenon) Asalto, 49 
Gíroneüa (Evaristo) Hospital, 71 
Gisbert (Antonio) S. Pablo, 53 
Gosé (José) Don, 4 
graell (Juan) Eseudillers, 56 
Grifell (Maimel) Paseo Gracia, 88 
Guarch (Juan) Hospital, 60 
pwardiola y Albareda, Coloraiuas, 2 
Guixet (Jaime, Pino, iO 
Iglesias (Maria) Union, 34 
Jowli (Benito) Hospital, 21 
Juliá (Vicente) Asalto, 24 
Jordi (Narciso) Moneada, 19 
JTu (^Juan) Bruch, 118 
%rtí(C£ 
Marti (Joaquín) S . Miguel, 18 
Marti y Marti (J.) Boqueria, 36 
Mas y Forrellat, Plospital, 17 
Mas y Sola, Sorabrerers, 25 
Miserach (Antonio) Carmen, 77 
Mogas hermanos, Platería, 28 
Moiinet y C.*, Honorato, 3. 
Mongay Argemi (J.) JaimeI, 16 
Morera (Maria) Carmen, 13 
Morera (Ramón) Pueita-ferrisa, 8 
Oliveró (I.) Monjuich S . Pedro, 3 , 
Ors (Juan) Cali, 10 
Pagués y C % Cármen, 106 
Pamiesy G.a, Hospital, 6 
Pares (Ramón) Puerta- ferrisa, 22 
Paris, (Joaquin) Fernando, 57 
Pellicer (Antonio) Princesa, 4 
Perantón (José) Sobradiel, 6 
Perejoan (Joaquín) Hospital, 114 
Petit(José) Manso, 78 
Pina y Aguiló (José) Cora, l 
Piñol (P.) Plaza Sta. Ana, 26 
Planas y G.% (J.) Platería, 8 
Pons (Catalina) S. Miguel, 89 
Pons y comp., Puerta-ferrisa, 34 
Pons (Valentín) Asalto, 39 
Pons y corap., Carders, 49 
Quesada (Manuel) Boqueria, 26 
Ramón (Jaime) Sta, Ana, 27 
Bebordosa y Comas (J.) Jaime I , 14 
Reventos hermanos, Gignas, 42 
Ribot (Cármen) í udovíco-Pío, 9 
Richarte hermanos, Líbretería, 11 
Riera (J.) Condal, 13 
Ríus (Pedro) Mercaders, 7 
Riera (M.) Plaza Beato Oriol, 6 
Roca (José) Fontaneila, 9 
Romeu (Gi.) Boria, 18 
Rovira (Juan) Princesa, 87 
Sadurni (Francisco) Hospital, 27 
Sagarra (Francisco) Cármen, 33 
Sala (Francisco) Alvarez, 3 
Sala (Magin) Raurioh, 15^  
Sala é hijo (F.) Tapiueria, 6 
Santón ja ó hijos, Platería, 28 
Segarra (Enrique) Boqueria, .15 , 
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Serra (E.) Puerta del Angel, 11 
Serra (Pedro) Cucui villa, 5 
Serra y Bonet (J.) Plaza Moneada, 2 
Sola y Aniat )José) Sombrerers, 9 
Soler (Magin) Gombau, 1 
Soleras (Antonio) Princesa, 12 
Tolosay C./Puerta-ferrisa, 30 
Travería y conip., Arcas, 2 
Yall (Juan) Botella, 16 
V erg ni es y Pinol, Jaime I , 6 
Vilalta (G.) Arco del Teatro, ^5 
Viuda de Amigó y Martí, Canuda, 6 
Viuda deBorrull, Moneada, 5 
Viuda de Feu, Cali, 26 
Viuda de Maná, Concellers, 4 
Xicoyy comp. ( S . ) Mercaders, 6 
Sedas ea carretes para bordar (Fá-
bricas de) 
Font hermanos, Plaza del Rey, 1 
Lis te r y comp., Verga ra, 4 
Sedas para coser (Fábricas) 
Michel y comp., Baja S. Pedro, 36 
Sedas para tejidos (Depósitos de) 
Agell (Enrique) Giriti, 5 
Brugués (Luis) Alta S. Pedro, 01 
Mejean (Emilio) Comercio, 60 
Parellada ó hijo, Obispo, 3 
Vilumara (José Fontanella, 5 
Sellos de Caouchouc 
Coutret (Arturo) Fusteria, 2 
Grandín (E.) Bambla Sta Ménica, 19 
Sagrera (Francisco) Ancha, 16 
Vidal é hijos (Antonio) S. Vicente, 3 
Sémolas (Fábricas de) 
Garriga y Tey, Rech Condal, 6 
Sillas (Fábricas de) 
Agulló (F.) Plaza de la Lona, 16 
Agulló (José.) Giguás, 38 
Baduell (José) Carretas, 12 
Canaletas (Jacinto) Egipciacas, 35 
Ganáis (Manuel) Sendra, 28 
Carbpnell(Agustín) Avellana 
Casas (Angel) Asalto, 35 
Comas (A.) Plaza del Pino, 3 
Farcon (Magin) Condal, 46 
Fernandez (F.) Ancha, 70 
González y comp. Baños Nuevos, 
Marín (Rosa) Carretas. 30 
Mestres (María) Pl. do' Pino, 2 
Pujo (M.) Pl; Beato Oriol, 4 
Bosa (P.) Pl. San Pedro, 7 
ViPplana (J.) PL Beato Oriol, 8 
Sillas automálicas-pleeactes (F¿. 
bricas de) 
Martínez (Baldomero) Pelayo, 50 
Sobres (Fábricas de) 
Capdevila (J.) Leona, 4 
Duras y comp.a, Bruch, 83 
Sociedades de seguro 
Compañía Catalana General deSegn 
ros Marítimos, Escudilléis, 87 
El Seguro Industrial y Mercantil' 
Aglá. 6 
El Fénix Francés, Ancha, 2 
La Badense, Cristiua, 9 
La Catalana, Rambla Sta. Mónica. 7 
La Equitativa de los Estados-Unidos,. 
Rambla Estudios, 6 
La Española. Cristiua, 12 
La Frauce Maritime. S. Francisco,3 
La Justicia, Ansias March, 5 
La Marina, Pórtico de Xifre, IB 
La Mútua, Carmen, 44 
La Naviera Catalana, Ancha, 11 
La New-York, Ancha, 24 
La Paternal, PL Cataluña 
La Provisión, S. Francisco, 8 (Amni-
cío número 40) 
La Protectora Infantil, Sta. Ana, 37 
La Royal, Pórticos de Xifre, 16 
La Union y el Fénix Español, Ronda 
San Pedro, 15 
La Urbana, Fontanella, 44 
L ' Helvetia, Ancha, 53 
L* Italia, Ancha, 53 
L ' Orient-Assurauces, Ancha, 22 
Lloyd, Pórticos de Xifré, 16 
Lloyd Alemán, Foutanelfa, 10 
Mélusíne, Pl. Medínacelí, 5 
Securité, PL Medínacelí, 5 
Sun de Lóndres, Pelayo, 10 
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gocieáades de recreo 
Reueo Barcelonés, R Capuchinos 16 
ateneo Obrero, Tallers. '22 
gasino «La Gran Peña», R. Santa 
Mónica, 2 
Casino Mercantil, Pl. Verónica 
Qentro Barcelonés, Portadoras, 5 
Centro Catalán, B. S. Miguel, 5 
Centro Industrial de Cataluña^ Car-
men, 106 
Centro Marítimo, Ancha, 71 
Círculo de la Juventud Mercantil, 
Nueva San Francisco, 2 
Círculo Ultramarino, Obispo, 4 
Círculo Vicense, Moneada, 27 
Sociedades de crédito 
Aguas de Dos llius, P. Gracia, 52 
Alumbrado de España y Portugal, 
Pasaje del Dormitorio, 3 
Aurora del Pirineo especial Minera, 
Barbará, 17 
Banco Agrícola de España, Paseo de 
Gracia, 79 
Banco de Barcelona, P. Sta. Mónica 
Banco de Cataluña, N, S. Francisco 1 
Banco Franco-Español, Dormitorio 
San Francisco', 6 
Banco Hipotecario de España, Paseo 
de Gracia, 3 
Banco Hispano Colonial, Rambla Es-
tudios, 1 
Banco de Préstamos y Descuentos, 
Dormitorio S. Francisco, 25 
Banco Regional de Igualada, Pasaje 
la Paz, 14 
Banco de Villanueva, Cervantes. 3 
Sanco Vitalicio, Ancha, 64 
Bolsín Catalán, Zurbano, 4 
Canal deürgel, Lauria, 50 
Compañía "de Aguas de San Martin 
deProvensals, Mediuaceli, 5 
Compañía de los Ferro-carriles de Me-
dina del Campo á Zamora. Ansias 
March, 95 
Compañía del Ferro carril Trasversal 
del Principado de Cataluña, Paseo 
Aduana. 1 
Compañía General anónima de aguas 
delBesós, Bilbao, 197 
Compañía General de Tabacos de 
Filipinas, Rambla Estudios, 1 
Compañía Peninsular Azucarera, 
Avifió, 34 
Compañía de Productos Químicos, 
Moneada, 23 
Compañía Trasatlántica, P Paz, 10 
Compañía de Trasportes Marítimos, 
Merced, 23 
^omptoir Marítime. Pl. Medinaceli, 5 
Crédito Agrícola Catalán; Méndez 
Nuñez, 14 
Crédito y Docks de Barcelona, Pasa-
je la Paz, 11 
Crédito Español, R. Sta. Mónica, 1 
Crédito Gerundense, Escudillers, 78 
Credit Lyouuais, R Capuchinos, 28 
Crédito Mercantil, Pl. Mediuaceli, 8 
Crédito Mútuo Fabril y Mercantil, Pa-
saje Comercio 
Concesionaria de aguas subterráneas 
del Llobregat, Pl. Cataluña, 5 
Exposición Flotante Española, Paseo 
de Gracia, 114 
Ferro-carriles Económicos del Bajo 
Llobregat, Córtes, 226 
Ferro carril Económico de Igualada 
Martorell, Pl. Palacio, 16 
Ferro-carriles Económicos de Villeua 
á Al coy y Yecla á Alcudia de Cres-
piu, Marquesa, 2 
Ferro-carril y Minas deBerga, Baja-
da Cazadors, 3 
Ferro carril y Minas de S, Juan de las 
Abadesas, Paseo Isabel 11. 3 
Fomento de la Producción Españala, 
Condal, 35 
Fomento del Trabajo Nacional, Pa-
lau, 4 
Gas Municipal, Ronda Universidad. 
La Alianza Mercantil luternacionai, 
Ansias Marcb, 5 
La Carbonífera del Ebro, Ancha, 94 
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La Catalana del Gas, Rambla Santa 
Mócica, 29 
La Catalana General de Crédito, San 
Francisco, 2 
La España Industrial, Riereta, 30 
La Fabril Algodonera, Ronda Uni-
versidad, ¿9 
La Garantía Industrial y Mercantil, 
Ansias March, á 
La Integridad, Pl. 8ta. Ana, 20 
La Manufacturera de A.godon, Bar-
bará, 35 
La propagadora del gas. Ancha, 20 
La Union Comercial, Cristina, 13 
La Union Minera, Nueva San Fran-
cisco, 21 
Montepio Barcelonés, Ciudad, 1 
Montepío Cataan, Ancha, 64 
Real Compañía de Canalización y:Rie-
gos delEbro, Pl. Medinaceli, 5 
Sociedad Anglo Española de Electri-
cidad, Pelayo, 10 
Sociedad Española de Electricidad, 
Marqués del Duero 
Sociedad Farmacéutica Española de 
Formiguera y comp., Tallers, 22 
Sociedad de Fomento de la Cria Oa 
bailar de Cataluña, Rambla Santa" 
Ménica, 23 
Sociedad Gral. de Crédito, Claris, 15 
Sociedad material para ferro-caariles 
y construcciones. Ancha, 2 
Sucursal del Banco de España 
Tranvía de vapor de Barcelona y El 
Litoral, Ribera, 1 
Tranvía o Ferro-carril Económico de 
Manresa á Berga, Bailen, 23 
Union Fabril y Mercantil de Barcelo-
na, Fortuny, 13 
Vitícola do la Corona de Aragón, 
Ronda S. Pedro, 30 
Sombrereriss 
Abad (Miguel)Libreteria 23 
Antones (Jaime)Hospital, 83 
Bagaría (Pedro) Escudillers, 14 
Boada (Manuel) Cambios Nuevos, 7 
Brichs (Ignacio) Archs, 3 
Cantó (José) Cambios Viejos, 2 
Casas (Miguel) Puerta-ferrisa, 23 
Clemente (Angel) S. Pablo, 35 
Enrich (José) Escudiller, 31 
Estela (G.) Rambla del Centro, 19 
Estela (Miguel) Escudillers, 4 
Fontanillas (A.) Obispo, 4 
Forasté (F.) Rambla del Centro,, 3 
Froment (Carlos) Escudillers, 4 
Galubar (Jaime) Poniente, 3 
Gasol (Venancio)Hospital, 38 
Gil (Antonio) Hospital, 19 
Granell (José) Fernando, 39 
Jener (Emilio) Pasaje Bacardi 
Juvé (Eduardo) Tapinería, 20 
Llorens hermanos, Platería, 23 
Manzano (Felipe) Ramón, 25 
Mataló (Nicolás) Fernando, 41 
Palau (José) Hospital, 145 
Palau (Miguel) Rambla Canaletas, 5 
Parde (F.) Rambla Centro, 9 
Puig (B ) Rambla Centro, 8 
Ribas (P ) Ancha, 5 
Rovira (Joaquín) Carmen, 31 
Rovira (Antonio) Jaime 1,13 
Rovira (Francisco) Princesa, 7 
Sagúes (Isidro) Princesa, 85 
Simón (Antonio) Platería, 70 
Sufiol (Eulalia) Riba, Barceloneta 
Tanganelli (Rafael) Gignás, 28 
Torres (F.) Cambios Viejos, 1 
Urdeitz (Zacarías) Ramón, 10 
Valls(Juan) Aviñó, 1 
Viñas (José) Avellana, 4 
Viuda de Puliá, Sta. Ana, 24 
Viuda do Mayóla, Puerta-ferrisa, 17 
Sombrererías (Artículos para) 
Marsal y comp. San Pablo, 77 
Sombreros (Fábricas de) 
Alberti (Antonio) Amalia, 30 
Ferrer y comp , Casanova, 8 
Marín (C ) Muntaner. 7 
Medalla (Manuel) Borrell, 56 
Pons (Francisco) Cobafies., 66 
Viuda de Salleut, Rosa!, 81 
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goiabreros de paja (Fábricas) 
Curell (Josefa) Vidrio, 5 
Giralt (Juan) Aviñó, 1 
Lonchini (Querubin) Cali, 12 
Ajartí (M.) Puerta ferrisa. 20 
Tarrago (José) Bajada Cárcel, 8 
Vidal (F ) Pino, j7 
Viuda de Mayo'a, Puerta-ferrisa, 17 
Vidal Mañé (R.) Escudiüers, 67 
Sombreros (Desudadores para) 
Alés y Finet, Oabañes, 62 
Somniiers metálicos (Fábricas de) 
Castelltnrt (Fraucisco) Hospital 141 
Comorera (Pelegríu) Pelayo, 20 
Fimber y comp , Trafalgar, 58 
Martínez (Baldomero) Pelayo, 50 
Riviére (F) R. S. Pedro. 60 
Turró (Pedro) Botella, 16 
|Vilana y comp , Pelayo, 14 
Tapones de madera (Fabricas de) 
Verdera (Juan) Cataluña, 46 
Tejidos (Almacenes por mayor) 
Arbós (Salvador) A ta S. Pedro, 18 
Baguer (Á.) Puerta del Angel, 12 
Lañares (Modesto) Cali, 21' 
Barella y comp,, Riera S. Jusn, 22 
t'arapmaoy (Pedro) Cali. 18 
Cerda y Lledó, Bajada la Cárcel,? 
Sobrinos de Colomer, Bruch, 31 
Conde, Puerto y comp , R Estudios, 5 
Despax (Pablo) Bajada Cárcel, 7 
Escarrá y Bertrand, Princesa, 2 
| Esteve (José) Pl Pino, 2 
Fernandez y C.aH. de A. Canuda, 35 
Giralt (Pedro) Jaime I , 14 
Guardans y comp , Tapinería, 37 
gohl ySyz, Aviñó, 20 
ftyos de Martí Palroarola, Piuo, 1 
Jfnasé hijos, AltaS. Pedro, 17 
fWl ( J . ] Alta S. Pedro, 17 
{Jas Luciano) Alta S. Pedro, 43 
^(Francisco) Princesa, 36 
u ¡veres(J.) AltaS. Pedro, 39 
Nllel^  Colom y comp., Bilbao, 202 
^guera y comp., Boqueria, 23 
o - - u j uu i i jp . , j^oquer. 
^loma (Pedro) Boda, 17 
Pascual (Pedro) Enseñanza, 8 
Peig (Pedro) Princesa, 4 
Poch (Pablo) Arcos Junqueras, 3 ' 
Póns, Clerch y Mata, Moneada, 15 
Ribó y comp.. Ronda S. Pedro, 11 
Roig (F.) Raurich, 8 
Rosich (Pablo) Alta S. Pedro, 1 
Sellares (B,) Baños Nuevos, 11 
Serra (Fraucisco) PL Angel, 9 
Viuda é hijo de Soldevila, Cali, 15 
Vernis y Paillés, Bilbao, 204 
Viladesau Bassal y comp., Boters, 6 
Viudez y Baquedauo, l ino, 12 
Tejidos, lanas, etc. 
Alier(losé) (Boqueria) 30 
Alonso y Ojeda, Puerta-ferrisa, 13 
Andreu y Llopart. Boqueria, 47 
Anglada y Borras, Fortuni, 13 
Antich y comp , "Hospital, 37 
Arbó (Buenaventura) Boqueria, 14 
Ardérin (Pedro] Boqueria, 27 
Artigas (José) Tapinería, 16 
Aupí (Rosendo) Pl Moneada, 11 
Aznar y comp,, Libreteria, c4 
Barba (Magin) Ave lana, 1 
Bartra (Antonio) Fernando, 34 
Bartra y Giffell, Jaime 1,10 
Batllori (Jaime) Plateria, 59 
Benet (José) Jerusalen, 3 
Bertrán y Tort, Boqueria, 3 
Bigasycomp . Avellana, 6 
Boaday comp., Cármen, 40 
Bunnemaison (G.) Rambla S. José 
Brosa (Félix) C il l , 11 
Calvoty Bossa, Cali, 1 
Calvety Llata, Fernando, 30 
Camps (Jaime) Freixuras, 5 
Caralps (Juan) Boqueria, 22 
Caralps (Pab o) Jerusalen, 1 
Carbonell (José) Aschs, 5 
Carcei cuy y Dalmases, Angel, 11 
Casas (Pedro) Boqueria, 38 
Clot (José) Pl. Sta. Maria 
Codtna (Francisco) Cadena, 9 
Coll (Francisco) Tapinería. 42 
Coma y comp., Cármen, 40 
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Comabella (E'elipe) Jfiime I , 6 
Cornelias heruaono-, R. S, José, 17 
Cotchet (Fraucisca) Boquerias 8 
Despox ( Migel) Tapineria, 46 
Dotti (E.) Feroaudo, 43 
Duarri y comp., Fernando, 16 
Escape (Isidro) Boqueria, 7 
Esmeráis (Antonio) Córibia, 27 
Esteban y comp., Boqueria, 20 
Fabra (Francisco) Cali, 17 
Fábregas (José) Colominas, 2 
F'arnés y Carbonell, Platería, 2 
Farnés y comp,, Boqueria, 34 
Forran (Marcelino) Tapineria, 26 
Fernandez (Napoleón) Pino, 13 
Figueras (F ) B Cárcel, 5 
Gisbert (Agustín) Cnrders, 16 
Jubany (Francisco) Boqueria, 6 
Lapeira Enrique) IMateria, 76 
Luna (Antonio) Aviñó, 7 
L'acli (Francisco) Cármen, M 
Madorell y • asanovas;; Boqueria, 42 
Malarety Goday, Tapineria, 17 
Malet (Miguel) Boqueria, 30 
Morsa 1 y comp , S. Pablo, 77 
Martí (Pedro) Boqueria, 22 
Mnssó f Ensebio) Tapineria, 33 
Matas y Buscató, Boqueria, 32 
Mercader (Teresa) San Juan, 10 
Mir (Antonio)Hospital, 18 
Mitjansy Palá, Fernando, 2 
Moiinéy Riera, Jaime I , 1 
Moíins (Alberto) Asalto, 22 
Montiu y C.a Boqueria, 47 
Moneny (íl.) Consejo Ciento, 358 
Mora (Félix) Plaza Real, 15 
Morell (,iosé( Boqueria, 33 
Noguera (Vicente) Libreteria, 14 
Nogués (M ) Platería, 21 
Oüvá (Paulino) Cera, 41 
O iveres (Ricardo) Princesa, 13 
Padrós(Timoteo) Cali, i l 
Parera (José) Boqueria, 18 
Pascual (José) Fernando, 11 
Perich (Joaquín) Plaza Padró, 9 
Pí, Viola y Rosel, Puerta-ferrisa, 25 
Pich (Francisco) Boqueria, 3 
Pich (Francisco) Cármen,44 
Pon y C.a, Fernando, 59 
Pons (Lorenzo) Cali, T» 
Puig (Marcos) Boqueria, 14 
Pujol y ílomá. Cali, [i 
Rat'ols (José) Carmen, 42 
Reguant, Compte y C a, Boqueria, 37 
Ricart y 0.a, Tapineria, 28 
Rigaltde Be!, Pasaje Bacardí 
Rita (Joaquín) Cármen, 22 
Robert (Joaquín) Fernando, 25 
Roig y Gampabadal, Fernando, 24 
Ros (Ramón) Cármen 54 
Rosicb y Ricart, Tapineria, 31 
Rabió y Gran, Fernando, 35 
Sabadell (Manufl) Jornsalen, 4 
Sans (Lorenzo) Boqueria, 28 
8arrá(José) Fernando, 57 
Sastre (Antonio) Puerta ferrisa, 25 
Sellés (Gregorio) Fernando, 30 
Serra (P.) : lazuela Moneada, 2 
Serra y C.a, Boqueria, 23 
Serrat y C a, Mercaders, 25 
Serrét (Andrés) Raurich, 16 
Soidevila (Alberto) Cali, I i 
Soldevila y Vilaseca, Morera, 1 
Soler (Juan) Fernando, 57 
Soler (Salvador) Libreteria, 24 
Soler y Capdevila (J,) Cali, 26 
Solsona, Estruch y G,a, Platería, 37 
SoterFs (José) Boqueria, 35 
Suaña (Juan) Tapineria, 86 
Suñer (Antonio) Boqueria, 43 
Suñol(Antolin) Plaza Real, 11 
Taberner (Salvador) Boqueria, 1 
Tor (Matías) Pino, 6 
Tort:(Jáime) Rambla S José, 15 
Tous (Esteban) Riera Pino, 17 
Trabilla (Francisco( Boqueria, 16 
Trins iPelegrin) Fernando, 34 
Tuyet(B.) Rambla S José. H 
Valles y Pons, Boqueria, 31 
Vidal (Francisco) Boqueria, 12 
Viñallonga y Tremols, Cal, '¿4 
Viuda de Oamps, Plaza Real, 1° 
Viuda y hr, de Pons Boqueria, W 
Viuda de Puigventós, S. José, 31 
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TeiidoS ^e ^S0^011 {fábricas de) 
Jlbá (M.) l l ^ . Pedro, 34 
Sbauell é hijo, Trafalgar. 21 • 
Albareda y Dolz, Casanova, 35 
llmeda, Sindreu y C,a lí. S Pedro 38 
Jlinirall ( l l a m ó n ) Trafalgar, 7 
I^sina (Ramón) Junqueras, 9 
[ragay y Rovirá, AltaS. Pedro, 30 
írchs (Pedro) Paseo Gracia, 3 
Irgemi, R y C a Giralt Pellicer, 26 
Eola (G.) Alta S. Pedro, 70 
Artigas y Saleta, Arcos Junqueras, 1 
Asols (Cleme nte) Vergara. 2 
Babra (Angel) Alta S. Pedro, 68 
Badia (Pedro) Alta S. Pedro, 68 
Bailina (Pedro) Alta S. Pedro, 22 
pailiua y Cornet, Alta S. Pedro, 49 
Baladia y Sala, Duque Victoria, 5 
Baiaguer (J.) Consejo Ciento, 860 
iBalari Vilay C.a, H.S. Pedro, 7 
•a!et (Manuel) Tarros, 5 
Balet y comp , R. S. Pedro, 46 
¡Bailes (Antonio) Requesens, 3 
¡Mester (¡i.) R.S Pedro, 12 ' 
pandes (Joaquín) Carretas, 47 
Barbará (M.) Arcos Junqueras, 9 
Bardes (Ramón) Montesiou,.16 
Baró (J,).Alta S. Pedro, 4 
B«sy Vila, Alta Alvarez, 1 
Bassolsycomp., R. S. Pedro, 36 
f tilo (J.) Rambla Estudios. 3 
^tl!üyBatllo,R. Cataluña, 26 
Batl¡ori(P.) Carreteras S. Beltran 
N n e r é hijo. Meudizábal, 12 
5aucells(N)R. S, Pedro, 44 
^reuguery comp., Copons, 3 
F'gadáCatdeua (J.) Escudillar, 1 
pnruadás (B.) B S. Pedro, 30 
J a»ch (Jaime) Trafalgar, 13 
siauchy comp.,Riereta,]7 
o^nety Casadevall, Trafalgar, 23 
|per(Juan) Riera S. Juan, 87 
|rossa y comp ¡ Bilbao, 211 
^eshermanos, Fontanella, 32 
scallá(R.) Méndez Nuñez, 2 
lut(P.) Gobernador. 14 
Calvó (Pedro) A S- Pedro, 10 
Campaña (Joaquín) Salvá, 19 
Capdevila y Llach, Riereta, 10 (Anun-
cio núm. 30) 
Camps (Sebastian) Sepúlveda, 184 
Ganáis, Ferrer y C.a, Junqueras. 15 
Carreras y Guixá, A. S. Pedro, 61 
Cardous hermanos, E Blanchs, 8 
Casabó y comp., Méndez Nuñez, 11. 
Casajuana (B.) Riereta, 24 
Casáis (J.) Fontanella, 36 
Casauovasé hijos, Moutesiou, 14 
Casarramona y C.a5 Mendizábal, Í6 
Casarramona, y comp., Trafalgar. 1 
Casas (Francisco) Barbará, 17 
Castanls, Pellicer y Orpi, Copons, 3 
Catarineu (11 ) Ansias Marcb, 15 
Cirera (Juan) Trafalgar, 44 
C isa, Bertrán y C a, Ludovico Pió, 4 
Ciuró y Casas, Alta S. Pedro, 59 
Clariana y comp., Fontanella, 7 
Clerch (Juan) A. S. Pedro, 11 
Coll (Eduardo; R. S. Juan, 12 
Ciudad de Coll, Freixuras, 6 
Coll y Puig, Arco Junqueras, 8 
Comas (Francisco) Balmes, 6 
Comas (B.) A. S. Pedro, 47 
Comas (P ) A. S.Pedro, 37 
Cornelia y comp., Fontanella, 8 
Cornelias (Esteban) Cuch, 13 
Compte y Viladomart, Cuch, 24 
Cortina é hijo, R. S. Pedro, 34 
Cuatrocasas (Antonio) Carretas, 9 
Cumella (.loaquin) Claveguera, 21 
Dalmau y hermanos, Fontanella, 8 
Danot (Ramón) A. S. Pedro, A2 
Dasca y Rodon, Fontanella, 20 
Dasca y comp., Bilbao, 200 
Daniel y comp,, Trafalgar, 17 
Divi (Manuel) A.B. Pedro, 44 
Domingo (M,) Méndez Nuñez, 19 
Durbau (J ) Fondo Valldoncelia, 18 
Duran y comp., A. S. Pedro, 49 
Durán y Duran (M ) Lauria, 2 
Elias (Andrés) Carretera Port, 16 
Erro (Ramón) Poniente, 4 
Espona y comp,, R S. Pedro, 36 
31 
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•Estebanell y comp,, Fontanelia, 30 
Estevaéhijos, A. S. Pedro, 17 
Fargas y Moias. Pelayo, 22 
Ferrer (Carlos) Trafalgar, 37 
Ferrer (Jaime) R. S. Pedro, 6 
Forrer y comp., R. Cataluña, 36 
Ferrer y coinp., R. S. Pedro, 40 
Ferrer (-José) Urquinaona 
Ferrer (Jaime) A , S. Pedro, 41 
Fiols Vives hermanos, Brach)44 
Font (Ignacio) B. S. Pedro. 13 
Fonty Planas, Fonollar, IB 
Forcada y Vidal, R S. Juan, 33 
Fornells y comp., R S.Juan, 35 
Forus (Evaristo) A S, Pedro, 4 
Fortuny (Manuel) Riera S Juan, 20 
Franquesa (José) Argenter, 15 
Galtés (Martin) R S Pedro, 42 
Gallifa hermanos y Fabró, Alvarez, 6 
Gatuellas (J ) A. S. Pedro, 57 
Gendraus y Rodergas, Junqueras., 7 
Gironella (Luis) Barbará, 32 
Girón el la y Masriera, R. S. Pedro, 42 
Godo (Juan) Verga ra, 7 
Gramnni y Oanalias, A. S. Pedro, 39 
Geau Traserra (J) Bruch, 4 
Gardiota hermanos, A. S. Pedro, 21. 
:Guasch hermanos, A. ,S. Pedro, 25 
•Gusarty comp., Bruch, 54 
Gomdeden (G.) Bilbao, 200 
Hijos de Salvado, Baja S,. Pedro, 49 
Hijos de Junxadella, Leona,. 11 
Hijos de Vives y Bonansa, Bruch^ 28 
Ibarra y comp., TraíaIgar, 5 
Ib a r ra y Madorell, B. S. Pedro, 42 
Jordáy comp., Condal, 37 
Jo ver y comp., Guardia, 12 ; 
La España Industrial, Riereta, 30 
La Fabril Algodonera, R. Universi-
dad, 29 
La Manufactura de algodón, Barba 
rá, 35 
Larroya (Lüis) Robador, 29 
Llafrance (Jaime) Cuch, 6 
Madorell y comp., Riera S. Suau, 33 
Ñauen (Pedro) Méndez Nuñez, 8 
Mañó y Ordeix, Méndez Nuñez, 10 
Marca y C.a, Méndez Nuñez, 8 
Narces (F.) Caspe, 30 
Marqués hermano?, Vergara, 9 
Marqués, Carait y G.a Pelayo, 40 
IVJarsal hermanos y C.a, Lauria, 2 
Martínez (Pedro) Gerona, 37 
Martorell (F.) Alta S. Pedro, 16 
Mas (Francisco) Alta S. Pedro, 9 
Mas Estove (Juan) Claris, 4 
Mataboscb é hijos, A. Junqueras,8 
Maten, Alemauy y Font, Vergara, 12 
Mayólas é hijos, Alta S. Pedro, 8 
Mercarder (Narciso) Bilbao, 201 
Mestre (Ildefonso) (Jarretas, 1 
Pitjaua y C.a, Barbará, 35 
Monegal y C.íl, Moneada, 19 
Monrás y hermanos, S. Pablo, 80 
Mental y C \ Trafalgar, 17 
Montes (Mariano) B. S. Pedro, 26 
Monteys (J y C.) Bilbao, 206 
Morell (José) Vergara, 5 
Morera (Juan) Lacy, 3 
Muchart (Luis) Copous, 7 
Mullera y Saoquer, B. S. Pedro, 7 
Munt (Oncfre) Fontanelia, 5 
Muntadas y Copons (Bernardo) Puer-
ta ferrlsa, 18. (Anuncio especial, 
núm. 7) 
Murillo (Santiago) B. S. Pedro, 7 
Murtra y C.a, Cármen, 34 
Nauot (Pedro) Baja S. Pedro, 7 
Nobe 1 (Jaime) Arcos Junqueras, 13 
Noguera (Pascual) Fontanelia, 31 
Noguera padreé hijo, Copons. t 
Nogués (Ramón) C. Ciento, 327 
Obiols y C.a, Méndez Nuñez, 3 
Oiivella (Andrés) Vergara, 3 
Oller (Francisco) Trafalgar, 13 
Ollet, Colom y C.a, Bilbao, 20-2 
Oller hermanos, R, S. Pedro, 26 
Orriols hermanos, F. ValdonceÜa* 
Pagés (Félix) Alta S Pedro. 34 
Parelladas. Flaquer y 0.a, GodolsJ 
Pastells y Regodorsa, Sta. Ana, ^ 
Paxau (José) Alta S. Pedro, 34 
Perora y Portabella, D. Victoria,!0 
Petit (Casimiro) Fonollar, 27 
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petit(F-) Mediana S. Pedro, 22 
Lcas (Juan) Trafalgar, 35 
piferrer (M ) Baja S. Pedro, 30 piferrer 
Pigrau (Cários) Barbará, 31 
jpiadevall y Arbat Hermanos, Trafal-
gar, 
PlauasíJacinto) Patons. 6 
p i a n x í U ' t (T.) Baja S r P e d r o ^ é 
pocbyC.a, Méndez Nuñez, 4 
Pous (Antonio) FoutaueUa, 28 
Pous ó hijos. Ronda S Pedro, 56 
pous y Serra (J.) Valdoncella, 5 
Pout (Joaquín) Rierá S, Juan, 16 
Prat(Kamon) Alta S. Pedro, 44 
Prat yO.3. D. S. Francisco 9 
Puigcurbó (Francisco) Amalia, 22 
Puiggros (Baitolomé) Trafalgar, 11 
Puigrefagut (Ceferino) Molas, 28 
Pujalty Cabó, Riera S, Juan, 37 
Pujol (Pedro) Alta S. Pedro, 25 
Puntí (Eduardo) Alta J. Pedro, 59 
RafanellyC.a, Baja S. Pedro, 26 
Ravellat (Francisco) H Bomba, 6 
Rexach hijos, Alta S. Pedro, 29 
Ribas y C a, S. Pablo, 75 
RibóyC.a, Ronda S, Pedro, 11 
Rieray C.a, Baja S. Pedro, 37 
Rifáy Pratmans, Alta S Pedro, 43 
Roca hermanos, Alta S Pedro, 19 
Roig (Camilo) Tapias, 7 
HoigyPulla (J.) S. Pac ano, 12 
Rosal hermanos, Condal, i) 
Roses y 0.a, Foutanella 12 
HusichyBatló, Pelayo, 56 
jovira (Narciso) Alta S. Pedro, 43 
oagreray Santiñá, Méndez Nuñez, 11 
Sala (Manuel) Llastichs, 5 
^[ayG.a, Duque Victoria, 14 
ía a Mirapeíx hermanos, Argénter 13 
a^lat (Fernando) Muntaner, 3 
^cliez(Juan)Copons,9 
|Qchez (Luis) Ansias March, 15 
^ (José) CámienJ34 
jautos (Federico) Alta S. Pedro, 4 
• 0-, Honda S.Pedro, 5 
eaoyO^ Rambla Estudios, 6 
Senesteva (José) Riera S. Jaan, 41 
Senesteva (Migue!) Junqueras, 5 
.Senesteva y Oayreils, Pl. Beatas. 1 
Serdañons hermanos, Mendizábal, 24 
Serra (Hemeterio) Mendizáábal, 23 
S e r í a (Luciano) Méndez Nañez, 9 
Serra y Amoróg,-Riera S. Juan, 43 
Serra y Aróla, (J.)Ronda S. Pedro, 10 
Serra y C.a, Trafalgar, 28 
Serra y C.a, J. Paseo Gracia, 50 
Serra hermanos, Cataluña. 29 
Serra é hijo, Baja S. Pedro, 24 
Serra Oamarasa yC'aRonda S. P, 48 
Sert hrs. y Sola, Alta S. Pedro^ 19 
Socas y Colldeíorns, Alta S. Pedro, 35 
Sociedad Cooperativa 4.a del Ter 
Solá, Castellá y comp , Alta S. P., 41 
Solé (Jaime) Vergara, 1 
Soler y Biosca, Carmen, 16 
Soler, Ferrer y comp., R. S. Pedro, 4 
Soler, Padró y comp., R. S. Juan. 31 
Sucesores de Moreta, Alvarez, 4 
Sucesores de Tomás Puerta Angel, 12 
Sucesores de Basté, Molas, 27 
Sucesores deBrutau, Fontanella, 12 
Sucesores de Jordá, A. S. Pedro. 26 
Teixidor (Juan) Baja S. Pedro, 53-
Torra (L.) Trafalgar, 23 
Torra y comp., Ronda S. Pedro, 7 
Torra (Pedro) Trafalgar, 9 
Torras (C ) Alta S Pedro, 6 
Torrents (J.) AltaS. Pedro, 16 
Torrents, Sadurni y comp., Bruch, 66 
Torres y comp., Baja S. Pedro, 44 
Torres y Rosich (N.j Alta S. Pedro, 32 
Torruella y comp , Amalia, 2 
Tous, Guixá y comp., B . S, Pedro, 3 
Umbert (José) Copons, 4 
Viuda de Arañó y Arañó, Junqueras 2 
Viuda de Baucells, A. S. Pedro, 34 
Viuda deCasanovas, Carretas, 66 
Viuda de Corominas, Trafalgar, 9 
Viuda de Con ti y G.a, S. Pablo, 84 
Viuda de Cañe lias, R. S. Juan, 20 
Viuda de Lladó, Bilbao, 197 
Viuda de Mas y Estove, R. ü . 30 
Viuda é hijos de Mateu, Freixuras 
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Viuda de Oliu y Balari, S. Pedro, 12 
Vda. é hijos de Saígot, B. S. Pedro 32 
Viuda de Tey, Méndez Nufiez. 12 
Viuda de Toler, Verga ra, 9 
Valls (Gabriel) Cera, 38 
Va lis y C.a) Claris, 6 
Talls é Iberns, Ronda S. Pedro, 8 
Vidal (Ignacio, Barbará, 11 
Viía (Antonio) Baja S, Pedro, 31 
Vila y Angel, Méndez Nufiez, 18 
Viía y 0.a, Arcos Junqueras, 5 
Viladomiu é hijos, Méndez Nufiez, 7 
Viiaregut (LeoDo'do) Montesion, 1 
Viñas yC.a, F. Junqueras, 11 
Vives, Figuerasy C.a, Cuch, 11 
Volart hermanos. Alta S. Pedro, 61 
Tejidos de estopa y yute (Fábricas) 
Miralies (Joaquiu)N. tí. Felipe, 31 
Mulinas, y Gibernau, Tantarantana, 9 
Pascal y G...a, Llauder, 7 
Rosas (Sebastian) Con S, Pedro, 5 
Viuda de llenan, Bruch, 103 
Tejidos impermeables 
Chas, Maciutosch y C.a, Diputación, 
346, (Anuncio especial, núin. 28) 
Tejidos de Mío (Fábricas) 
Aüer (Pedro) Comercio, 43 
Baró PaUerol(J.) Alta S. Pedro, 4 
Bassols Torres (R.) Alta S. Pedro, 7 
Coslly 0.a. AltaS. Pedro, 55 
Bonet y Casadevall, Trafalgar, 23 
Brnssa yC (, Bilbao, 211 
Brunet y Serrat, Junqueras, 15 
Buxó, Armengol y C,a, AltaS. P. 31 
Oamins y C.a, Arcos Junqueras, 7 
Casáis (J.) Fontanel a, 35 
Casáis hermanos, Copons, 9 
Casas (Francisco) Barbará, 17 
Calvet (Pedro M.) Gobernador, 14 
Casóliva (Pedro) Baja S. Pedro, 22 
Cas tañé (Pedro) Trafalgar, 9 
Clerch (Juan) Alta S. Pedro, 27 
Coll (Eduardo) Riera 8. Juan, 12 
ComeUas (Esteban) Cuch, 13 
Compte y Vi adomat, Cuch, 24 
Costa (A )BajaS. Pedro, 73 
Estapé (Pablo) Nacional, 2 
Giralt (Pablo) Ronda S. Pedro, U 
Hijo de J. Bassols. Asta S. Pedro, 7 
Hijos de Serrat, Paseo Gracia, 10 
Hijos de Vives y Bonamusa, Cuch 1 
Ibarra y (5.%* Trafalgar, 5 
Maten Alemany y Font, Vergara, 12 
Maycílas é hijos. Alta S. Pedro, 8 
Mitjaus y C.a, Barbara, 35 
Montes (M) Bajada S. Pedro, 26 
Muchart (Luis) Copons, 7 
Murtra y C % Cármen, 34 
Obiols y C.a, Méndez Nuñez, 3 
Paxau (José) Freixuras 19 
Puig (• ) Rambla Canaletas, 11 
Pujol (Pedro) Corders, 4 
Rico y 0 % Ronda S. Pedro, 11 
Sucesores de Jordá, Alta S. Pedro, 26 
Sucesor de Ramoneda. Alta S P. 43 
Sagrera y Santiiá, Méndez Nufiez, 11 
Sampere (Ignacio) Mendizábal, 15 
Saupons hermanos y O.% S. Pablo, 30 
Sansalvador (Pablo) R 8. Juan, 42 
Serdañonsy hermanos. Mendizábal 
Serra y xAmorós, R S. Juan, 43 
Sobrinos de Serret, Canuda, 33 
Soler (Miguel) A S. Pedro, 5^ 
Veiret, Revira. Riuy 0.% Platería,38 
Viuda de Borreil, Moneada, 5 
Viuda de Coll, Freixuras, 6 
Viuda de Contiy G.\ S. Pablo, 84 
Tejidos de lana (Fábricas dey 
Bassas (Jaime) A. S. Pedjo, 15 
Ganáis y comp., Junqueras, 15 
Oasanovas (M.) R. S. Juan, 22 
Clariana y comp,, Fontanella, 7 
Cleroh(Juan) A. S. Pedro, c¿7 
Comas (losé) Arcos Junqueras, 10 
Conti y comp., S. Pablo, 84 
Costa (Buenaventura) Cuch, 26 
Dalmauy comp.,Fontanella, 24 
Duran y comp , A. S. Pedro, 49 
Felip (Manuel) Barbará, A 
Fornelísy comp., R.S. Juan,35 
Franquesa (José) Argenter, 15 
Girbauy comp., B. S- Pedro, 4 
Ibarra y comp., Trafalgar, 5 
Masvidal (Jacinto) B'ontaueila, U 
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jjayolas é hijos, A. S. Pedro, 8 
Jiloiu'ás hermanos, S. Pablo, 80 
pinol hermanos, Ronda S. Pedro, 32 
pÍanxart {T ) B. S. Pedro, 32 
galvadó (Miguel) Cuch', 48 
ganiá y eomp., R. Sta. Mónica, 25 
Siinsalvador (Ramón) Trafalgftr, 44 
Sautycomp., Casps, 11 
Serray Bertrand, 8. Pablo, 83 
gerrat (Salvador) Freixnras, 6 
Serret y Turull, Trafalgar, 26 
Sorthermanos, A. S Pedro, 49 
So er y Tapias, Alta S. Pedro, 24 
Tort (José) Boa Plaza Nueva, 3 
Vendréll (F.) R. S Juan, 31 
Viuda de José Tolra, Vergara, 9 
(Anuncio, núm. 11.) 
Viuda do Corominas, Trafalgar, 9 
Viuda de Claudio Arañó, (Plaza Jun-
quera, 2 (Anuncio, núm 24.) 
iilardell (P.) Ronda S. Pedro, 74 
Tejidos de seda (Fábricas) 
Almasquó (M.) 11. S. Juan, 20 
Balcells y eomp:, Sta. Ana, ¿!6 
Balet y eomp., A. S. Pedro, 50 
Barenys (Juan) Junqueras, tO 
Bas y Vila, Alvarez, 1 
Baxeras (Aguslin) Mercaders,21 
Berenguer (Pedro) Union, 28 
Bernades (S.) Bajada S. Miguel, 1 
Blandí y eomp,, B. S. Pedro, 11 
Bu res (Antonio) Plospital, 83 
Cali (José) A. S. Pedro, 7tí 
Carriols (Espiridion,) Tarrós, 6 
Denis (Agustín) R. S. Juan, 12 
domingo (A.) Méndez Nuñez, 7 
Fabra y eomp., A. S. Pedro, 9 
Fábregas (C.j Montesion. 18 
^bregas y Cortuy, A. S. Pedro, 37 
carriols hijos. Carretas, 76 
^arin(M.) Jaime I , 11 
^ras (Claudio) R. S. Juan, 19 
^ (Jaime) Pasaje Crédito, 1 
«IJosdeCusi, Cali, 6 
fiyosde J. Ribas, A. S. Pedro, 59 
^ imona (José) Carretas, 76 
^'uveras (Manuel) A. S. Pedro, 5 
Malvehy (Benito) 
Marco (J.) Aviñó. 12 
Olivé (José) Cuch. 17 
Oller (Bernardo) A. S. Pedro, 60 
Pallas y eomp., Tapineria. 33 
Plá (Qaríos) Areos de Junqueras, 4 
Pon-as (José) Bruch, 5 
Reigy eomp., R. S. Pedro, 52 
Riera (J.) Baja S Pedro, 17 
Roca y üsart. Alta S. Pedro, 19 
Serra (Francisco) Pl. Angel, 8 
Soler (1.) R S.Pedro, 6H 
Utjésy eomp , Cortinas, 15 
Viuda de Amigó, Corders, 18 
Viuda de Ferrer y eomp,, Pelayo, 60 
Viuda é hijos de Vidal, Copons, 4 
Vidal (Juan) Baja S. Pedro, 44 
Vidal y hermano, S. Pedro, 16 
Telares (Montura de) 
Fontcuberta (Jaime) Rech Condal, 8 
'Telas metálicas (Fábrica) 
Baxeras (Joaquiu) Magdalenas, 2 
Castelíort (Francisco) Hospital, 141 
Fargues (Antonio) Vidriera, 14 
Ferrer (Rosa) Duque Victoria, 8 
Gili (Jaime) Regomir, 6 
Marull (Ramón) Vüanova, 21. (Anun-
cio especial, núm. 35.) \ 
Noguera (A.) Giralt Pellicer, 24 
Porta (Federico) Ancha, 20 
Riviére(P ) K. S.Pedro, 60 
Terciopelo (Fábricas de) . 
Font hermanos, Plaza del Rey, 1 
Llimoua (José) Carretas, 76 
Sucesores de Barran, Carretas, 76 
Timbres eléctricos (Constructores) 
Suarez (Antonio) Fontanella, 11 
Tuset (F.) Jovellanos, 3 
Hernández (Enrique) Bailen, 83 
Tintas de escribir (Fábricas de) 
Oamprecios (María) Oapellans, 14 
Millet (Luciano) Aragón, 403 
Serra (Juan) Diputación, 188 
Viuda de Renán, Bruc, 103 
Tintes de Algodones 
Llobet (Francisco) Freixuras, 4 
Planella y eomp., Trafalgar, 1 
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Puiggros, Pubill|y C.a Trafalgar 
Viuda de Regordesa, R. S. Pedro, 32 
Reviróla (Bartolomé) Giralt Peliicer 
Torra (L (3ristóbal) Trafalgar, 23 
Toallas y sábanas rusas (Fábricas) 
Casáis (J.) Fontanella, 36 
Conti y comp., S. Pablo, 84 
Huberti (Fraucisco) Alvarez, 8 
Revira (Narciso) A. S. Pedro, 43 
íáerdañons y hermanos Meiadizá-
bal, 24 
Tonelerías 
Alió (Raimundo) Sta. Clara, 32 
Badia (Pedro) Basea. 9 
Batllori (J.) Pou de la Figuera, 5 
Conjoch(Fraucisco) Nacional, 15 
Cuitó (N.) Palma Sta. Catalina, 2 
Caldes (Salvador) Carretas 
Castel s (Joaquín) S. Rafael, 6 
Gente (E.) Pl, S Sebastian. 16 
Domingo (Joaquín) S. Antonio, 20 
Drest (Miguel) Ancha, 56 
Fargas (José) Miguel. 56 
Ferrer (Angel) Gignás, 3 
Ferrer (Antonio)P. S. Sebastian-
Mata (Antonio) Arco del Teatro, 6 
Matas (Manuel) Moneada, 17 
Pujol (José) Puerta Nueva, 11 
Ráfols (Francisco) Asahouadors, 13 
Rovi'ra (Juan) Carders, 10 
Soler (José) Serra. 1 
Sii'ñer (Sebastian) S, Olegario, 12 
Y inda de Bonet, Boters, 15 
Viuda de Rovira, Hospital, 147 
Yalls (Antonio) Concepción, 15 
Vali (Juan) Arco del Teatro, 48 
Valls (Miguel) Valldoncélla, 33 
Vidal (Jacinto) Rech, 36 
Vínolas (J.) Anden del Puerto, 20 
Xurregué (I.) A. S. Pedro 
Tonelería (Artículos para) 
Llusá y Duran, Ex-Pnerta D. Carlos 
Tonelería (Fabricas de) 
Pujol é hijo. (Jaime) Plaza Sta. Ana, 
2 (Anuncio, núm 6.) 
Transparentes (Fábricas) 
Boada (Jaime) R Estudios, 10 
Rovellaty Martínez, Bou Pl. Nueva.& 
Trenzas, etc. (Fabricas de) 
Viuda é hijo de Cumeuja, Hospital 
Falgueras t rat (M.) R. S Pedro, 25 
Hijosde Pajés, Hospital, 93 
Pujos (Silvestre) S Antonio. 55 
Tubos de cartón para hilaturas (Fá-
bricas de) 
Cabré hermanos Sepúlveda, 178 
Tubos de cuero (para incendios y 
riego) 
Mirapeíx (Bartolomé) Amalia, 31 
Tubos de plomo (Fábricas de) 
Arquer (M .) F1 Medínaceli, 4 
Fiqueroa (Ignacio) Regomir, 8 
Tubos para conducción de agua y 
gas (Fábricas de) 
Balaciart hermanos, Tallers, 27 
Bobiu (N.) Pasaje Ex-Palacio, 9 
Delannoy (L.) Trafalgar, 98 
Festugiere (A.) Jovellanos, 2 
Soujoly comp,. Campo Sagrado, 18 
Utiles de pescar 
Alier (Pedro) Comercio, 43 
Aliu (Francisco) Parlamento, 50 
Condeminas (L.) C. Nuevos, 12 
Genové (José) Agullers, 8 
Grau (José) Brosoli, 1 
Grampuera (José) Agullers, 18 
Viuda de Borrull, P. Moneada, 5 
Viuda de Roig, Agullers, 12 
Vigas (Andrés) Agullers, 3 
Vila (José) Pasaje Bei nardino, 5 
Vacunación (Establecimientos) 
Doctor Adet, Ancha, 80 
Macaya (José) Pelayo, 34 
Velámen (Constructores) . 
Estapé (Pablo) Nacional. 2 
Juan (José) Naciona!, 55 
Maristan hermanos. Nacional, 4 
Marti y Pujol, Nacional, 44 
Pagés (Enrique) Nacional, 33 
Valenti (Silvio) Nacional, 32 
Velas de sebo (Fábricas de) 
Casáis (N )Medisma de S. Pedro, 461 
Gliaua (Pelegrin) Tiradors, 5 
Pagés (Jaime) Peu Creu, 14 
1 
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Viuda de Gateles, Manso, 36 
Viaje (Artículos para) 
porga (Eugenio) D. Victoria, 15 
Pedrola (José) Rosal, 32 
Vidrios planos (Almacenes) 
Gadarró (Antonio) Tallers, 4 
Marsillarch (Joaquín) Hospital, 131 
Pujol y Ferrer, Puerta Angel, 16 
Rui! (Casimiro) Lladó, 13 
Sucesor de Sans, Ciudad, 13 
Tayá (R.) P de S Juan, 129 
Viuda de CaiBaló, Basea, "24 
Vidrios planos (Depósitos) 
Marignac y Vio, Pelayo, 58 
Vinos (Artículos para almacenes) 
Delannoy (L,) Trafalgar, 
Pechheraanos, P, Aduana, 19 
TnDXÓ(A.) Paseo Aduana, 17 
Vinos (exportadores) 
Albet y Tartés, Gasómetro, 12 
Alquier (Joseph) Peiayo, 6 
Araugo y Ferrer, S Miguel, 1 
Baille (S.) Ronda S Pedro, 45 
Berg y 0.a, Paseo Cementerio, 19 
Bergé (Alejandro) Merced, 4 
Bisa y C.a, Ancha, 54 
Borrell (Juan) P, Cementerio, 16 
Hosch (José) Princesa, 54 
Catasú y C.a, Pasaje Paz, 8 
Deraenech (Francisco) Espaeeria, 16 
Garrigues et y Fils, Comercio. 47 
Grans y 0.a, P. Cementerio, 14 
Maristauy (Félix) Plaza Palacio, 9 
Martínez hermanos, B. S. Pedro, 4 
Martórell (José) Aduana, 15 
Mestres CVicente) P. Comercio, 1 
Passerieux y C.a, P. Palacio, 11 
Pladellorens (Magín) P. (xracia, 158 
Sabatier (V.) Pórticos Xifré, 6 
Sala hermano, Cadena, 7 
Targau (Albert) Comercio, 60 
Jluda é hijos de Bosch, P Cemeut.0 
Zulueta y C.a, San Rafael, 38 
vinos, aguafdientes y licores (Al-
macenes) 
AIá (Antonto) Paseo G rada, 114 
Argentí*(Ginés) Trafalgar, 68 
Arró y C.a, Aviñó, 13 
Banosieo (í'.) R. Sta. Mónica, 23 
Bar deL'LJnivers, Plaza Real, 4 
Bordas (D.) Plaza Sta Catalina, 1 
Borrell (J.) Plaza Angel, 1 
Bosch hermanos, B Nuevos, 15 
Cañáis (José) Gignás, 19 
Cubero (Pedro) Asalto, 62 
Duran (E.) Plaza Universidad, 2 
Egozcue (M ) Plaza Medinaceli, 6 
Fábregas (A.) R. 8. José, 18 
Font y C.a, Gobernador, 16 
Gallart (P.) Don, 10 
Gatimel (Luis) Ancha, 26 
Graells (R.) Rambla Capuchinos, 25 
Grauell (José) Rcgomir, 13 
Guílera y Bartúmeu, Antonio López 
Jorda (Salvador) Escudíllers, 82 
Junqué(R,) Pl. Sta. Ana, 3 
Leig (Luis) Diputación, 366 
Llobet y Sans, Ripoll, 4 
Lopis (Manuel) Fortuny, 16 
Mañoza (Magín) Carders, 48 
Márquez (E.) Paseo S Juan, 162 
Marti (Jaime) Coudol, 12 
Masana (José) S. Francisco, 3 
Matheu (José) Sta. Ana, 11 
Miró (Francisco) P. S. Juan, 137 
Monegal(R. Rambla S José, 16 
Morera (Antonio) Pelayo, 4 
Nunell hermanos, Guardia, 7 
Oliver (Francisco) Talléis, 4 
Pedresa (J.) Rambla Estudios, 2 
Piñero y C.a, Ciervo, 22 
Puig (Modesto) Copons, 9 
Pujol (Parido) Estrueh, 4 
Pujol (Pedro) Capellanes, 7 
Pujol (N.) Rambla S. José, 12 
Pujol y Alonso, Pl. Buensuceso, 3 
Quintana (Luis) Montesion, 21 
Revira (A ) Rambla Centro, 25 
Revira (L,) Rambla Capuchinos, 3 
Salaberty Costajus^, Magdalena, 6 
Serres (J,) Cucurulla, 5 
Soler (Francisco) Claris, 64 
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Vinos, aguardisntas y licores (Bo-
tellas y envases para) 
Gi i iy C.a, Princesa, 54 
Viseras (Fábricas de) 
Boeuf(Cárlos) Ancha, 24 
Gaste!Is (Manuel) Escudiilers, 47 
Yeso y cal (Fábricas) 
Ouudes (Juan) Bérjar, 63 
Poñs (José) Vilanova, 34 
Zapaterías 
AbeHauero (J.) Pl. Sta. Catalina, 42 
Alis (Pedro) Union, 20 
Amigó (Francisco) Carders, 38 
Andorra (José) Baños Nuevos,. 14 
Artacha (Juan) Valdoncella, 48 
Aymá hermanos, Ancha, 4 
Baisí (Pedro) Sta. Ana, 19 
Balart (Ignacio) Pino, 4 
Ballester (Leaijdro)ürgel, 101 
Barnes (Jaime) S. Antonio Abad, 24 
Batia (José) Pl. S. Pedro, 14 
Bayés (Mariano) Canuda, 2 
Bertrán (F.) Bou de S. Pedro, 16 
Biauch (Luis) Asalto, 19 
Bosch (Manuel) Luna, 18 
Bracali (S.) Nueva S Francisco, 40 
Buissi (Pedro) Sta. Ana, 14 
Caell y Tarbau )José) Sta. María, 7 
Camps (F ) Pasaje Virreina, 1 
Curdona (Antonio) Pi. Nueva, 2 
Foateza (Jaime) Pl. Fuente 
Franei (Andrés) Pl. del Angel, 2 
Galindo (M.) Pasaje la Virreina, 8 
Garriga (Juan) Semoleras, 8 
Gil (Juan) Carmen, 114 
Gilabert (Eliodoro) Barbará, 2 
Grau (Baldotnero) Ancha, 29 
Grau (Francisco) Pl. Sta. Ana, 23 
Gual (Pedro) Cervantes, 6 
Gudi (Eulalia) Lancaster, 11 
Gurrtía(Josó) S. Fernando, 27 
Gursi(Miguel) S Pablo, 38 
Ibañez (Liborio) Pasaje Domingo, 3 
Iglesias (José) Carmen, 59 
Jach (José) Vidriería, 9 
Jené (Antonio) Pl, Sta Ana, 2 
Julines (Joaquín) S. Ramón, 34 
Lambi (Cayetano) Libreteria, 16 
Llacer Fernandez(T.) Jerusalen, 30 
Madrigal (Federico) Pl. Jerusalen 
Mambloua (I,)Ilambla S. José, 15 
Marimon (Pedro) Pi. la Lana, 6 
Marti tjosé) Nueva S. Francisco, 9 
Mas (José) Mirallers, 3 
Maxens (Bamon) Giguás, 25 
Mestresy C.a, Aglá, 4 
Miralles (Miguel) Hospital, 93 
Molas (Francisco) Sta. Ana, 7 
Mouserrat (María) iOsftruch, 9 
Mora (Manuel) Feriandina, 35 
Navarro (Pedro) Hospital, 28 
Nogués (Sebastian) Fetritxol, 17 
Olivet (Teresa) Pl, S. Agustín, 8 
Oromi (Pablo) Paja, 13 
Paralio (S.)Baja S. Pedro, 62 
Paulet (José) Boters, 7 
Payés (Francisco) Xuolá, 19 
Pellicer (Jaime) S. Antonio, Abad, 1 
Picó (Pablo) Carders, 10 • 
Pomar (Luis) Boria, 12 
Pons (Bartolomé) Hospital, 62 
Pons (Tomás) A riba u, 31 
Pont (Francisco) Ancha, 90 
Pozo (Enrique) Mirallers, 6 
Perote (M.) Ronda S. Antonio, 10 
Pujo! (Domingo) S. Pablo, 100 
Raspail (Juan) Carmen, 23 
Pibot (Francisco) Espadería, 4 
Riera (Juan) Palma S Justo, 1 
Roca (Pedro) Fusteria, 5 
Roca (Juan) Hospital, 107 
Ruaix (Jaime) Semolerat, 9 
Sala (Agustín) Tallers, 32 
Salgado (Marcos) Merced, 13 
Salvat (Juan) llaurich, 13 
Sarria (Baidomero) Jerusalen, 6 
Says hijo, Fusteria, VJt 
Serra (Juan) Jerusalen, 6 
Serra (Andrés) Escudiller, 71 
Simó (Jaime) Baluarte, 42 
Soca (Pedro) Canuda, 24 
Soler (Ramón) Gobernador, i 
Suay (Francisco) Rech, 40 
Suñol (Miguel) Ancha, 18 
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Taló (Salvador) S. Pablo. 3 
Termeus (Pablo) Union, 14 
Torné (José) Union, 6 
Xorruellas (J.) Pl. del Borne, 17 
Tuduri (J. ) Gignás, 6 
Ventura (Francisco) Carders, 6 
Vidal (Juan) Poniente, 6 
Viesne (Juan) Bória, 3 
Vives (Juan) Tapinería, 4 
¡ginb (Fundiciones de) 
Compañía Asturiana de Minas 
Zinc, hierro y latón (fábrieas de ob-
jetos de) 
Gándara (Modesto) Union, 23 
Tenas y comp.. Amalia, 4 
Zincogracia (fábricas de) 
Thomas&comp. (J.) Lauria, 144 
Torija (Ciriaco) Hospital; 24 
Zumaque (fábricas de) 
Güel (P1.) Mediana S. Pedro. 21 
Torrabadella é hijos, Fivaller, 23 
BADALONA 
Confitería 
Segur (Antonio) 
Cordelerías (Fábricas de) 
Domenech Renom (Jaime) 
Domeuech Renora (José) 
Font Escolú (Casimiro) 
Garriga Trullas (Antonio) 
Garriga Casáis (Luís) 
Miller y Estraper 
Pujol Busquets (Juan) 
Hibó Roura (Pedro Jaime) 
Cristal (Fábricas de) 
Pan es y comp. 
Curtidos (fábricas de) 
lRe Bceuf (Carlos) 
^osch, Pratsy comp. 
cunas Marti (Francisco) 
Charoles (fábricas de) 
Le Bceuf G ros (Cárlos) 
f letas (fábricas de) 
'^Jos de Palay 
fiados ^fábricasj 
Mercader (Narciso; 
Montal y comp. 
Mundo (Francisco) 
Soler y Biosca 
Hules (fábricas) 
Le Boeuf Gros (Garlos) 
Productos químicos (fábricas de) 
Auferils Cusachs (Gaspar) 
Bosch hermanos (José) 
Cros Nubiola (Amadeo) 
Tejidos (fábricas de) 
Busquet Fol (Francisco) 
Casta Masana (Agustín) 
Dasea y comp. 
Escardaus y comp. 
Sobrinos de Pedro Serret 
Soler y Biosca 
Valls ó Ibern 
Vinos ^Cosecheros) 
Amigó Arquer (José) 
Arquer Marti (Antonio) 
Boley Garriga (Jaime) 
Bosch y hermano (José) 
Caritg Amó (José) 
Masolívé Memells (José) 
Madolell Cuyas (Pablo) 
Olíver Mas (Miguel) 
Puig Arquer (Francisco de Así) 
Rodo Lluis (Lorenzo) 
RoillerSoIa (Emilia) 
Soler Surra (Pedro Mártir) 
Venteo Sabater f José) 
IGUALADA 
Cintas (Fábricas de) 
Carrera (Ramón) 
Viuda de Garullo 
Curtidos (Fábricas do) 
Aquilera (Martin 
Baliu (Bartolomé) 
Balín (Ignacio) 
Baliu (Juan) 
Barral (Antonio) 
Blás (Jerónimo) 
Biosca (Miguel) 
Castelltort (Antonio) 
Castelltort y comp. 
32 
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Enrich (José) 
Esteve (Juan) 
Esteve (Ramón,) 
Gabarró (Clemente) 
Gabarro (Pablo) 
Gili (Felegrin) 
Ju l iá (Antonio) 
Llucia (Juan) 
M u r t (Antonio) 
Murt y comp. 
Puiggros (Jaime) 
Tous (José) 
Trullás (Juan María) 
Valls (Cristóbal) 
Valls (Rafael) 
Tidal (Antonio) 
Yilarubias (Gaspar) 
Vives (Jaime) 
Vives (Mariano) 
Chocolates (Fábricas de) 
Aguilera (Juan) 
Albareda (José) 
Castelltort (Ignacio 
Orpi (Juan) 
l l iva (Francisco) 
Verdes (Jerónimo) 
Viuda de Cardona 
Estampados (Fábricas de) 
Bas (Juan) 
Ferrer (Francisco) 
Rivas (Antonio) 
Sorras Iglesias y comp. 
Hilados y tejidos (Fábricas de) 
Gabarró (Cristóbal) 
Llovét y compañía (Miguel) 
Rosich (Jaime) 
Sotera (Juan) 
Naipes (Fábricas de) 
Garda y comp. (Jaime) 
Girban y comp. (Francisco) 
Tejidos (Fábricas de) 
Ad metí la y Oaliu 
Badia Ferrer (Juan) 
Bas y Castells ( Joaqu ín ) 
Boyer (Juan) 
Camps (Agustín) 
Cardellá y Puig 
Cardona (Ramón) 
Casas (Antonio) 
Castelltort y Miserach 
(Ilesa (José) 
Deop (Salvador) 
Fout y Bisbat (José) 
Gabarró (Manuel) 
G uitart (Ra ra cu) 
M a r i m o n (M a u r o) 
Miseraclis (Manuel 
Montañer (Bartólomé) 
Montaner y comp. (J ) 
Noguera (Pascual) 
Ortinez (Magín) 
Puig (Isidro) 
P u i gg ros (B a r t o 1 o m é ) 
Rosich Godo (Francisco de Asís) 
Serra (Emeterio) . 
Vállés (Francisco) 
Tintes y blanqueos 
Borras (Gregorio) 
Gabarrós (Miguel) 
Olio, (Juan) 
Palau (Jaime) 
Serra Iglesias y comp. (José) 
M A N RES A# 
Agentes comisionistas 
Bland í v Llobet, Olí 
Monserrat (Lorenzo) 
Xarpell (José) 
. Aguardiente ^Fábricas de) 
Antigás (Antonio) 
Camin (B.) 
Clapers y comp. 
Cots (Antonio) 
Grané (Lorenzo) 
Ferrer (Ramón) 
Pons, Domenech y comp. 
Kiera (Juan) 
Blanqueo de algodones 
Aiberni .(Luis) 
Casasayes (Joaquín) 
Pons y Alberní 
Soler (José) 
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Cabos de algodón (Fábricas de) 
jUberni (Luis) 
Pons y A Ibefni 
Cintas de algodón (Fábricas de) 
Auge (Ignacio) 
gerdagüe y Solé 
Comas (Arige!) 
Coruet (Francisco) 
Escosreli (Juan) 
Eiter (José) 
Graells (Angel). 
Uaviá (Ignacio) 
Padió (Jaime) 
Pons Enrich (Juan) 
Portabella (Baltasar) 
Riera (Isidro) 
Roig (Baraon) 
Revira (Salvador) 
Sañe (Ignacio) 
Tune ti (Ignacio) 
valles (Luis) 
Viuda de Francisco Ponsá 
Cintas de seda (Fábricas) , 
Ferrer (Ramón) 
Fpmis (F ) 
Grsells (Angel) 
Mar (Francisco) 
Morijó Xirinachs 
Pons (Francisco) 
Pons (Pablo) 
Roca hermacos 
Reverter (Lorenzo) 
Yila (Francisco) 
Comerciantes 
GallifaGomis (M.) 
Valles (A,) 
Comisionistas 
Ayma (Antonio) 
^oler (Antonio) 
f ifias y comp., 
^ordoRes (Fábricas de) 
Cornet (Francisco) 
Jpüns (Juan) , 
í,Ulg (Ignacio) 
iorra (Ignacio) 
Tuncu (Ignacio). 
Curtidos (Fábricas áe) 
Colom (Pedro) 
Magnet (Gabriel) 
Orta (Domingo) 
Puig Ferrer Bartrina 
Chocolates (Fábricas de) 
Casus (Mariano) 
Costa (Antonio) 
Gisbert é hijo (Valentín) 
Rosáis (Jacinto) 
feolá (Juan) 
Torras (José) 
Dinamita (Fábricas) 
Valles y S (M.) 
Géneros de punto (Fábricas de) 
Pons (Juan) 
Puig (Ignacio) 
Testa gorda (J.) 
Torras (Salvador) 
Harinas (Fábricas de) 
Barraldes y comp 
Borras hermanos 
1 Casajuana y comp. 
^Clotet (Jaime) 
Cornet Rosich y comp. 
Jordana (José) 
Ribó (Juan) 
Hierro y bronce (Fábricas de) 
Abellanet (José) 
Flaquer (José) 
Grsells (Mariano) 
Marcet y Vilajuana 
Mestrés (Juan) 
Mitjabila (B.) 
Sol Sena y comp. 
Ubach, Aróla comp. 
Mechas para barrenos (Fábricas)' 
Liuvera (Manuel) 
Papel (Fábricas de) ' 
Valls (Jaime) 
Pólvora (Fábricas de) 
Gibert (José) 
Valles (M.) 
Xipell y comp (Jaime) 
Productos químicos (Fábricas de) 
Valles (A.) 
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(Fábricas de) 
Argemí, Callifa y comp. 
Balcells (Manuel) 
Balcells (Francisco) 
Balii (Antonio) 
Boueti (Timoteo) 
Büi'es hermanos 
Cardona (.losó) 
Cornelias y Cluet 
Dagues {Gaspar) 
Ferreras y comp, (Antonio) 
Giranella (José) 
Oras (Mariano) 
Jordá y comp. (Pedro) 
Jordana (Ramón) 
Leonart (Pedro) 
Lluberas (Francisco) 
Oller (Francisco) 
Oller(.losé) 
Prat (Ramón) 
Ricaty comp. 
Roca (Salvador) 
Sauiiebi (Jaime) 
Segarra (Antonio) 
Torra y comp. (A..) 
Tejidos de seda (Fábricas de) 
Ballells (Luis) 
Blandí, Torra y comp. 
Borrell (Pablo) 
Cali (Isidro) 
Cornet (José) ^ 
Dalmau (Ignacio) 
Ginesta (Miguel) 
March (Francisco^ 
Noguera (Jaime) 
Pons (Antonio) 
Pousa é hijos (José) 
Roca hermanos 
Sorda é hijos (Salvadof) 
Viuda de Reig, Batlló y comp. 
Vinos (Cosecheros de) 
Argullot (Ramón) 
March (Manuel) 
Martrau (M ). 
Oms (Manuel) 
Oms y March (J.) 
Pascual (José) 
Soler y Mollet (Luis) 
Vinos (Exportadores de) 
Ferrer (Ignacio) 
Planas y Ristol 
MATARÓ 
Albayalde (fábricas de) 
Peradejordi ¡ Juan) 
Roídos (Jaime) 
Almidón Fábricas de^  
Herdeeros de Juan Rivas 
Anzuelos (Fábricas de) 
Marxuach (Nicolás) 
Salvet hermanos 
Baldosas hidráuticas (Fábricas dej 
Boada (Salvador) 
Coll hermanos 
Bragueros (Fábricas de) 
Sucesores de Juan Casillanis 
Cajas de cartón (Fábricas de) 
Fábregas (Antonio) 
Lluch (José) 
Cáñamo (Fábricas de) 
Fourodona (J.) 
Cardas (Fábricas de) 
Aguilera (Antonio) 
Comisionistas representantes 
Liado (Narciso) 
Roca Pineda (José) 
Correas áe hilo (Fábricas de) 
Pradera y Viilá 
Crémor tártaro (fábricas de) 
Julia (Alejo) 
Cristal y Vidrio (fábricas de) 
Anglés (José) 
Massallera, Ferrer y Poch 
Subirá (José) 
Curtidos (fábricas de) 
Bernadot (Diego) 
Gruxoñ y comp. (J.) 
Cuadrada (Francisco) 
Cuadrada y Ricart (M. y J.) 
Espinosa (Ramón) 
Fabres (Juan) 
Madrid (Valentín) 
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Viuda é hijos de José Cuadrada 
Vilardebó (Salvador) 
Chocolates (Fábricas de) 
Andreu (José 
(jarran hermauos 
Colomer (Hermenegildo) 
Llovera (Joaquín) 
Proguerias por mayor 
gaialler hermanos 
Fajas de lana (Fábricas dej 
gijos de Antonio Escubós 
Fundiciones 
Lluch, Roure y comp. 
Trely y Junqueras 
Viuda de Sebastian Font y cfímp. 
Géneros de punto (Fábricas de) 
Altes y Vilardebó 
Amó (Francisco) 
Aymerich (Pascual) 
Cabot Alabau y Coll 
Cülomer é hijos 
Col (Francisco) 
Hijos de Salvad ó y Cerdá 
Hijos do Sebastian Salvado 
Juliá (Martin) 
Manen (Ramón) 
Minguelly Peradejordí 
Niella (Baltasar) 
Oliva Ricos y comp. 
Pasant (José) 
IJetit(José) 
Plá (Manuel) 
luiesta (Enrique) 
Habell (Felipe María) 
Ribas y comp. (P.) 
SalaBaladia y comp. 
Saus (Antonio) 
Subirá (José( 
Sucesor deAlsiuay comp. 
i^bnuos de A. Regas 
^uda é hijos de Barbosa 
^ ^da é hijos de Cayetano María 
V¿ls 7 Madoli 
grasas para curtidos y máquinas 
^lardebó (Miguel) 
f^nas (Fábricas dej 
^"oca y compañía 
Llauder (Luis Maria de) 
Hilados y tejidos áe algodón (Fá-
bricas ele) 
Esquerra (Joaquiu( 
Fontrodona y 'comp. 
Hijos de Arenas 
Mas hermanos 
Sucesores de Rafare y Raidos 
Viuda é hijos do Cayetano Maria 
Viuda de Julián Viñas 
Licores (Fábricas de) 
F\)nt (Salvador) 
Gualba (Antonio) 
Martínez (Juan) 
Molleras fJ osé) 
Subirá (Pablo) 
Lonas (Fabricas de) 
Finestra (Joaquín) 
Fonrodona y comp. (F.) 
Mangas de lona (Fábricas de) 
Fiadora y Vilá 
Máquinas (Constructores de) 
Fradera (Francisco) 
Lluch, Roure y comp. 
Medias (Fábricas de) 
Cabot (Francisco) 
Iniesta (Enrique) 
Maria (Cayetano) 
Puíg (Manuel) 
íiivas y Ürtíz 
Sala, Baladia y comp. 
Sans (Antonio) 
VallsyMadolell 
Viuda é hijo de Carbosa 
Viuda é hijo de Regas 
Medio cristal (Fábricas de) 
Augles José 
Masallera, Poch y comp. 
Subirá y comp. 
Mosákos (Fábricas de) 
Boada (Salvador) 
Coll hermanos 
Pinturas al óleo (Fábricas de) 
Peradejordí (Juan) 
Koldos (Jaime) 
Sala (Salvador) 
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(Fábricas de) 
Lloverás y corap. 
Pascual e hijo (Manuel) 
Suela (Fábrica dé») 
Bernadet (Diego) 
Cuadrada y Sobs (Frauciscó) 
Pebre (Juan) 
A;i 1;ardebo (Francisco) 
Viuda ó hijo de Cuadrada 
Tejidos de cáñamo (Fabricas de) 
Fourodona y compañía 
SABADELL 
Abonos (Fábricas de) 
Pujolá (Diego) ' 
ilgu^rdientes (Fábricas de) 
Caro (José, 
Claros y Fernilbadal 
Aparatos ortopédicos - (Fábricas de, 
Marcet Vivet (Antonio) 
Gaseosas (Fábricas dej 
Aguilary Porcada 
Soler (Juan) 
Yila Cuadreny (Jcsó)" 
Cartosi (Fábricas de picar) 
R a u r i c h (B u e nave n tu r a ) 
Vidal (José) 
Yiuda de Benessat 
Buquet Torrella (Gabriel) 
Carafi Roca (Antonio) 
Caid (Sebastian), 
•Compte (Benaventura) 
Cerominas Peig (Pedro) 
Fabregas Gasanovas (Garlos) 
Fau Trullas (Juan) 
Guita rt Torrents (Jaime) 
Masaguer Mimó (Marcelino) 
Pascual (Francisco) 
Comisionistas representantes 
Arañó (Alfonso) 
Bigorra y Brullet 
Gómez C (J.) 
Rivera Soler (Francisco) 
Bibot(José) 
Cordones y paqueterías (Fábrica d( 
Arimon é hijo (M.) 
Estambre (Fábricas de) 
Cuadras, Feliu y comp. 
Turraull y comp. (Pedro) 
Hierro (Fundiciones de) 
Bonobons, Monserrat y comp 
Gasanovas (Manuel) 
Forcades, Gallart y Morral 
Monserrat y comp 
Hilados de lana (fábricas de) 
Arcinon (José) 
Badia (José) 
Bracona/José) 
B ruga s ( A gustin) 
Camilla (Adolfo) 
Forrellat (Francisco) 
Forrellat (Joaquín) 
Guiera (Félix) 
Guillen (José María) 
Gitar (Juan) 
Llovet (Joaquín) 
Moragas (Joaquín) 
Oriacli (Miguel) 
Pagés, Masagués y comp. 
Ra moneda (Francisco) 
Reyes y comp. (José) 
Revira (Francisco) 
Rumen Sierra ;Gabriel) 
Saladrich (Manuel) 
Semperey comp. (Pablo) 
Serra (Andrés) 
Singla y comp. (Juan) 
Tuaeil (Juan) 
Viuda de Brutan 
Vilá (Antonio) 
Vilá (Baudilio) 
Vilá (Francisco) 
Vive y Trullas 
Viver(José) 
Voltá (Emilio) 
Voltá y comp. (Enrique) 
Voltá (María) 
Ynvers y comp. (José) 
Instrumentos agrícolas • 
Graupera hermanos 
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Papel de fumar (fábrica^ de) Sques é hijos (Juau) 
c¡aretDalQiau (Juan) 
pon]euech Aguilera (Francisco,) 
pomenech Fferrer (Mariano) 
*ejidoS de algodón (fábricas de) 
^orrell (Ramón) 
yarrés Viñals, (Juan) 
fcutanet Ribas (Benito) 
piiague (Eulalio) 
Eabdri y comp. 
¡lauout (Francisco de P.) 
¿yol Martí (Miguel 
Praty comp. (José), 
Kibatallada Torras (Rosas) 
Soles (Juan) 
Viuda é hijos de Bueuav.a Brutau 
Tejidos de Sana (Fabricas de) 
Altago (Miguel) 
Arderius Petit (Salvador) 
Badía (Antonio) 
Baigual Germá (Juan) 
Bailes Ruinen y (Jo 11 
Barauguer (Jacinto) 
Braucos y comp. (Lorenzo) 
Brujas (Mateo) 
Buxaderas y Bayó 
Capella (N.) 
Capmany y comp. (Juan) 
Oasals Cargób (Antonio) 
Oasanovas Montllor ( Joaquín) 
Casanovas Miarons (José) 
Casas (Valentín) 
Comas Magenti (José) 
Comerma Magenti (José) 
Coromiuas Salas y comp. 
Ntajussa Cañomeras (Lorenzo) ' 
Crehuoras Brujas (Pedro) 
o^s y Casulleras ' 
^Ichy comp. (Juan) 
arriga hermanos v comp. 
WchyYiuda 
p0"üa Griega y comp. 
Wma y Benito 
^nuay comp. (Jaime) 
é hijos (Juan) 
Hijos de Mahin Planas 
Hijos de Esteban Serra 
Uanés Comadrua y comp. 
Llonch hermanos (Juan) 
Llonch (Pedro y Félix) 
Llonch y Fon (Francisco) 
Marcet (Salvador 
Masagué (Juan) 
Molins é hijo (Jaime) 
Moragas Camp,a (Juan) 
Nuget (Juan B.) 
Padrós Rafael) 
Plá (Félix) 
Pláy Amat (Jaime) 
Romeu Miarons (José) 
Sallares y Plá (Juan) 
Sánmiguel Cagablancas^  (M.)' 
Santo ja (Francisco) 
Serret y Turull 
Soler y comp. (Marcos) 
Tous é hijos (Miguel) 
Tu-ull y comp, (Enrique) 
Turull y Salas (Pablo) 
Vela y Luaudra ; 
Vilaseca (Antonio) 
Vil oca Comadrón (Pedro) 
Vives Magi (Franci co) 
Volta y Vivé (José) 
Viuda é hijo de Miguel Bnxeda 
Viuda do Font Castell (Antonio) 
Viuda é hijos de Comerma 
Viuda é hijos de S. Duran 
Viuda de Puídollers 
Trencillas (Fábrica de) 
Arimon é hipo (M .) 
TARRASA 
Abonos (Fábricas de) 
Monset (Joacmin) 
Paloma (Agnstin) 
Aguardiente (Fábricas de) 
Antoja (Joaquin) 
Prat é hijo (Pedro) 
Xatard (Manuel) 
Banquero 
Marcet (B.) 
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Gaseosas (Fábricas úe) 
Ramoheda (Jaime) 
Vives (Valentin) 
Bragueros (Fábrica de) 
Banque (Juan) 
Camas de hierro (Fábrica de) 
Casas (Manuel) 
Cardas (fábricas de) 
Alegre y compañía 
A jmeric (Francisco) 
Sensada, Ramoueday comp. 
Alegre (Pablo) 
Marcet (B.) 
Cobre (fundiciones de) 
Casáis (Jerónimo) 
Chocolate (fábricas de) . 
Alavedra (Sosé) 
Pie ra (Juan) 
Género de lana (fábrica de) 
Alegre y comp. 
Género de punto (fábrica de) 
Riverá y comp (Ignacio) 
Hilados de lana (fábricas de) 
Alegre y compañia 
Amat (Ignacio) 
Armen gol y comp. (Pedro M ) 
Armengol hermanos 
Bailber (Ramón) 
Ballber y compañia 
Boada y compañia 
Bosch y comp. (Jacinto) 
Comas y Pi hermanos 
Font y comp. (Pedro) 
Germainy comp. (Francisco) 
Hijos de M. Poal 
Llach y comp. (Juan) 
Lluch (Amador) 
Mallol y Douíbur 
Matalonga (Emilio) 
Paselladay comp. (Francisco) 
Sucesor de Narciso Argemi 
Sala hermanos 
Salvans y comp. 
Targarona (Manuel) 
Torbella (José) 
Ubach y comp. (Daniel) 
Viuda de Torres é hijos 
Viuda de Eseursell y comp. 
Vilas y Borrás) 
Vilumara y comp. 
Hilados y tejidos de algodón (Fá, 
brcias de) 
Barbará (Miguel) 
Biosca (José) 
Viuda de Baixeras 
Volart hermanos y comp, 
Lanas regeneradas (fábricas de) 
Momet hermanos y S. Martí 
Loza (fábricas de) 
Sagúes (Francisco) 
Viuda de Viña'ls 
Máquinas (Fundiciones de) 
Abello y comp. 
Alexandre y Rovira 
Codol y Gunillera 
Fort (Miguel) 
Cali (Isidro) 
Garriga (Jaime) 
Juliá hermanos 
Trullas (Francisco) 
Vi]a(Juan) 
Tejidos de ¡ana (fábricas de) 
Albi Agulló y comp 
Alegre y comp. 
Amat (Ignacio) 
Betonell (Francisco) 
Badrina, Sellen y comp. 
Ballquer y comp. 
Bosch y García 
Cortés y Colomer 
Gots übach y comp. 
Domingo y Bosch Gracia 
Domingo Margarit (Domingo) 
Duflour y comp. 
Escubé y Gibert 
Font é hijo (Joaquin) 
Font y comp. (F ) 
Fontanals Armengol y Jover 
Izard (Francisco) 
Jufresa Codinay comp. 
Lluis (José) 
Marcet (Miguel) 
Marinello (Jaime) 
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M'.ualouga Esmeraltsy comp. 
Qliu y comp. (Vicente 
ipala (Isidro) 
p0al hijos (Miguel) 
prat é hijos (José) 
' gjgo) (Francisco) 
Lja herioauos 
galvaus hermanos y Buspuet 
¿ucesor de N. Argemi 
|>orres y Verdes 
Ijias y comp. (Gabriel) 
(jlles (Agustiu) 
Valihonraty comp. (J.) 
Vieta y comp. 
Vinos (Cosecheros de) 
Aurell (Miguel) 
Barata (Antonio) 
Borguña (J ulian) 
Bosch (Tomás) 
Costa (Fraucisco) 
Gibert (Pedro) 
Girabaud (Juan) 
Gali (Joaquin) 
Mauri (José) 
Miguej (Pedro) 
Morral (Jaime) 
Palet (Pablo) 
Paralleda (Pedro)] 
Pi (Domingo) 
Kós (Mariano) 
Sagrera (Joaquin) 
Sala (Antonio) 
Salas (José) 
Torras (Isidro) 
Vila (Miguel) 
Viuda de Juan Viñals 
Viver (Ramón) 
Viuda de Tobella 
^udadeSola Bonvilaz; 
J^ uda de Antonio Puigventos 
Viuda de Cadafalch 
VILLAFRANCADEL PANADÉS 
feuardiente (Fábricas) 
«estre (Félix) 
VinFéiiX) 
Curtidos (Fábricas de) 
Bonet (Juan) 
Guel (Baltasar) 
Rodó (Buenaventura) 
Valls (Juan) 
Vila (José) 
Vinos (Cosecheros) 
Alcover (Juan) 
Alvarez (José) 
Alta y R. Cela (José) 
Boada (Pablo) 
Bonet (Pablo) 
Elias (Miguel) 
Estalella (Ramón) 
Girona (Félix) 
Grsells (Antonio) 
Guells (Narciso) 
Herederos de Ramón 
Juvé (Domingo) 
Maisa (Federico) 
Marruga (Cristóbal) 
Miret (Teodoro) 
Morgades de Grau 
Moy (Cárlos) 
Parellada (Mateo) 
Rosell (Antonio) 
Torras (Francisco) 
Torreas (Francisco) 
Trius (Jaime) 
Torres y comp. 
ViayRafols (Félix) 
VILLA NUEVA Y GELTRU 
Aguardientes (Fábricas) 
Font (Francisco) 
Solá y Sans (Juap) 
Alcohol (Fábricas dé) 
Ballester (J.) 
Vadelt (Miguel) 
Chocolates (Fábricas de) 
Pages (Lorenzo) 
Serra (Juan) 
Soler (Emilio) 
Suau (Ramón) 
Coloniales 
^Isina (Pablo) 
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Ballester (RamoD) 
Carbonell (Pedro) 
Gasso (Jaime) 
Llorentsy comp. (S.) 
Enyesados (Fábricas de) 
Ciará (José) 
Frutas en conservas (Fábricas de) 
Carbonell (Félix) 
Q-arriga (FrancisGo) 
Pascual hermanos 
Escardo y comp. 
Fundiciones (Máquinas de) 
Cirera (José) 
Sabater (Eudaldo) 
Viuda de Figueras 
H i e r r o (Almacén) 
Suñer (Francisco) 
Hilados y tejidos de a l g o d ó n (Fá-
bricas de) 
Ferrer Vidal (José) 
Marqués hermanos 
Puig y comp. 
Torrents, Santacana, Sadurui y C.-a 
Soteras y comp. 
Merinos (Fábricas) 
Bresca y comp. 
Papel (Fábrica) 
Espoy y comp. 
Tejidos (Fábricas) 
Barceló (Benigno) 
Capdevila (Manuel) 
Escofet(José) 
Gatvilaro (José) 
M estrés (Magin) 
Morros (Angel) 
Sidos (Mariano) 
Teixidor (Roque) 
Tomás (José) 
Tubos de h i e r ro y acero (Fabricas) 
Tomás (Manuel) 
Vinos (Cosecheros) 
Baró (José) 
Benach (José) 
Greus (Teodoro) 
Font y Riudor 
Ferrer (José) 
Figueras y Álbá (Francisco) 
Escardó y comp. 
Mariano (Jaime) 
Oliva (Juan) 
Pasedal hermanos 
Marqués (Isidro) 
Puig de Galup (Dionisio) 
Puig (Juan) 
Raventós (Cristóbal) 
Roig Serra (Juan) 
Samá y comp. 
Solá y Sans (Juan) 
Saus (José) 
Soler (Pablo) 
Torrents (Manuel) 
Torrents (Sebastian) 
Vidal (Francisco) 
Viuda de Ni 
Viuda de Almirall 
0«»i>O»>4» 
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25 años de Especialista en las vías urinarias y matriz, 
MONTERA. 41-MADHÍD 
E L PORVENIR 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A 
DIRECTOR 
NICOLÁS MUÑOZ CERISOLA 
AÑO XL 
S3S A D M I T E N ANÜNGÜCOS 
U N O Z - C E R I S O L A 
E S L A M A S B A R A T A 
Y L A D E 
M A Y O R C I R C U L A C I O N E N E S P A Ñ A 
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D E LAS 
110 11, imi 
En este acreditado establecimiento, 
se hacen toda clase de documentos, pe-
riódicos, obras científicas y literarias, 
circulares, notas de cambios, prospectos, 
recibos estados de cuentas corrientes, 
facturas, tarjetas comerciales y de visi-
ta, esquelas de convite para funerales y 
entierros, billetes y programas para so-
ciedades, teatros y circos, carteles de to-
das clases y tamaños, en negro y colo-
res, y todo lo concerniente al ramo. 
DESENGAÑO. 20 
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4- -i-0¥ÍNí 
Es inr{)ortantísirao el desarrollo de su agricultura; sus mejores produccio-
nes sou el trigo, cebada y centeno, líuo j cáñamo; hay legumbres y hortalizas y 
frutas exquisitas y abundantes.—Mantiene su suelo toda clase de ganados, sien-
do muy solicitada la obeja churra.—La industria fabril está en buen estado, si 
bien en los últimos años ha perdido bastante de su importancia.—Hay telares 
donde se elaboran medias de estambre, elásticas,, guantes y demás objetos de 
punto—Fábricas ele curtidos, papel, lienzos, sombreros y loza fina.—Su prin-
cipal comercio consiste en la exportación de cereales y en la importación de 
vinos y licores, carnes de G a Hacia, pescados de la costa cantábrica, frutas de la 
Rioja, pasas, higos, naranjas, granadas, aceitunas y aceite, jabón, azúcares, 
canelas, cacao y otros géneros coloniales. 
Su población es de 385.044 habitantes y su superficie de 3,275 218 hec-
táreas. 
ARANDA .DE DUERO 
Abogados 
Arias (Diego). 
Berdugo (Félix). 
MartÍD (Castor). 
Martin (Quintín) 
•Pecho (Benigno del). 
Quintana (Agapito). 
Aceite (Exportadores) 
Arran(Juan) 
'Jchoa y comp.a 
Agrimensores 
Pérez Rosas (Julián). Robles (Ignacio). 
Aguardientes (Fábricas de) 
^anco (Eduardo), 
^alvo (José), 
jarcia (Gregorio). 
Martm6z (Marcelo). 
San Martín (Francisco). 
Armerías -
Fernandez (Pablo). 
Y inda de Gonzalea. 
Banqueros, 
Gil hermanos. 
Pecho y Martines. 
Casinos. 
Casino Artístico. 
Círculo Rivereño. 
La Filarmónica. 
La Tertulia. 
Librerías 
Melendez (Fernando). 
BELGRADO 
Abogados. 
Alcaide Gómez (Telesforo] 
Izquierdo (Elias). 
Riafio (Lope) 
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Confiterías 
Bustos (Crisanto) 
Capellán (Petronila) 
Curtidos (Fabricas de) 
biaz (A ) 
Farmacias. 
Huelo (Fortunato) 
Mallmua S. Juan (Santiago). . 
Fímáas. 
ürquiza (Pedro). 
filiados da lasa (Fábricas de) 
Abeiia (Felipe) 
Abella (Santiago) 
Barrio (Santos). 
Médicos. 
García (Luciano) 
López (Lorenzo) 
Marin (Arsenio) 
Izquierdo Roja (Eugenio) 
Manzanares (^Francisco) 
Procurador©:. 
Castro (Fernando) 
Hernández Fernandez (P.) 
Sastres. 
Alonso (Ange!) 
Ezquerra (Pedro) 
Gutiérrez (Cándido) 
Tejidos lanas y colonial© 
Ahedilio (Pablo) 
Busto (Crisanto) 
BRIBIESCA 
Abogados. 
Araco (Pedro N.) 
Echevarría (Antonio). 
Marroquin (Manuel) 
Muñoz Villanueva (Antonio) 
Navas Ruiz (Bonifacio) 
Puente (Eliseo) 
Agentes de negocios. 
Agniñiga (Manuel) 
Aguardientes y l icores (Fábricas) 
Viuda de Braulio Heras. 
Sagredo y Saez. 
Agrónomos 
Mallaiua Emilio 
Vega (Braulio) 
Hermosilla Val (Atanasio) 
Pérez Martínez (Teodoro) 
Temifio Izquierdo (Manuel) 
Alonso Santocíides (Vidal) 
Cuevas Oña (Eusebio). 
Fuentes Amorortu (Anastasio) 
Coiomaíes. 
Linares (Benito) 
Pérez Martínez (Teodoro) 
Saez (Marcelino) 
Sagredo (Gabino) 
Sagredo (Jacinto) 
Curtidos (Fábricas de; 
Saez (Francisco) 
Farmacias 
Hernaez (Benito) 
Mallaina (Emilio) 
Martínez (Federico) 
Gil (Antonio) 
Gómez (Martin) 
Harinas (Fábricas de) 
Ruiz (Pedro Manuel) 
Üntoría (Benito) 
Imprentas y librerías 
López (José) 
Jabón (Fabricas de) 
Sagredo y Saez. 
Loza, quincalla y ferretería. 
Linares (Benito) 
Pagazaurtandua Brioues (Alejandre 
Médicos. 
Rivera Rioja (Aureliano) 
Terre Villauueva (Antonio déla) 
Motados. 
Ma laina (José) 
Sagredo San Juan (Braulio) 
Procuradores. 
Alonso Viadas (Pedro) 
Peña (Galo) 
Ruiz Aliedo (Tomás) 
Sastres. 
Bastida (Benito) 
Carril (Mariano) 
Peña (Juan) 
Roca (Antonio) 
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.\guirre (Pablo) 
Tejídcs lanas etc, 
Arriaga (Victoria) 
Bastida (Benito) 
Carril (Mariímo) 
pcruandez (Emilia) 
Gómez Martínez (Mar ía) 
Monte (Lucas) 
Ortiz Saro (Vicente) 
Kios (Gregorio) 
Rodríguez (Gil) 
gau Martin (María) 
Vinos (Cosecheros). 
Alonso (Etaeíerio) 
Alonso (Manuel); 
Arecbavala (Zacarías) 
Echevarría (Ignacio) 
Fernandez Mata (Saíarni:no| 
González (Domingo) 
Laredo Cbtar (Fermiu) 
López Quintana (Siníoriano) 
llallaina (Pedro) 
Marrón (Marcos) 
Montea varo (Rafael) 
Muñoz Vii'anueva (Antonio) 
Muñoz V i lia nueva (Mariano) 
Navas Rui z (Bonifacio) 
Navas Ruiz (Julián 
Pancorbo (Isaac) 
Ríos (Gregorio) 
Sagrado (Gabino) 
Sagredo (Jacinto) 
Santa Olalla (Ruperto) 
Torre (Demetrio) 
*al (Domingo) 
Burgos (capital) 
Abogados. 
Albarelios Berrueto (J ), Victoria, 16 
^'faro (J. M.a)j Almirante Bonifaz 
^ rbad í l io \A. ) , Sta. Agueda, U 
Barcena (Prudencio), Avellanos,,! 
jasado (Jul ián) . Lain Calvo, 22 
^ura Pérez Oabaliero (Gabino) 
^acausa (Andrés), Cid, 26 
yaz Calderón (L.), Llana de Afuera 5 
^^andez (F.), Lain Calvo 
Gaitero (Manuel), San Juan 62 
García (L.), Huerto del Rey 
Gutiérrez (G.), Espolón. 44 
López Rodríguez (José María)-
Luis Rosas (Emilio), San Juan, 63 
Martínez Campo (Federico) Oíd;, 7 
Moral (Nicanor), Lain Calvo, 61 
Ontoria y (jarcia (Ampelino) 
Palacios (Rafael) San Juao, 63 
Pardo (Alfredo), Coucepciou, 5-
Polo (Mariano), Avellanos, 1. 
Quintana (J.), Victoria, 16 
Ruiz (H ), Santander, 18 
Sellen (Miguel María de), Victoria, 14 
Vil i a rejo Rusio (Francisco) Fr im 9 
Zumarraga (V ), Pl. de Pr im, 1 
Aceite (por mayor") 
Casado (Saturnino), Lain Calvo, 18. 
Agrimensores 
Aparicio (Inocencio!, Paloma, 9 
Bárcena (Segundo), Vadnlos, 15 
Itiimagagoilia (Gregorio)Cid 10 
Martínez - (L.) , Pl . Alonso Martínez 
Agnaardientes (Fábricas) 
Casado (Saturnino), Lain Calvo, 38 
Redodo y sobrino, San Cosme, 5. 
Viüagomez Calleja, Plaza Libertad 10 
Aguas azoliadas-
Antón (Sixto), Lain Calvo, 59 
Alpargatas (Fábricas' de) 
Hnrronzoso (José), Mercado, 1 
Ruiz (Miguel), Mercado, 12 
Armerías. 
Diez (Isidro), Santander, 26 
i luch (Benigno), Espolón 
Romero (Manuel), Santander, 36 
Arquitectos 
Calleja (José), Puebla, 36 
Cecilia (S }, Almirante Bonifax, 11 
Bssi«| i¡ ieros. 
Fernandez Villa berra anos, Calvo. 40 
Gil hermanos, Huerto de] Rio,. 
jy|(11' '^ i 
Pía ,a (isidro). Isla,,5 : 
Rico (Domingo), Huerto del Rio 
Rico (Manuel), Sta. Agueda 
S Pedro T. (E ), Pl Victoria, 16 
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Bujías y jabón (Fabricas de) 
Cloras (José), Eras, 16 
Cafés y billares 
Calderón (Joaquín), Espolón, 18 
Candela (Antonio), Espolón, 24 
Matosi Faucoui y G .a, P.0 Espolón 38 
Qaesada (José) , P,0 Espolón, 14 
Rodríguez (Pablo), Vitoria, 8 
¿anettiy C 8, Victoria. 10 
Camas de hierro y muebles 
Hijos de Maroós, Pi. Arzobispo. 
Olivan (José) Victoria 6 
Vulcano (El.), Laíu Calvo, 24 
Camiserías. 
Lozano (Isidoro), Ca'davares 
Marín (Lucia), Lain Calvo, 33 
Casinos y circuios. 
Círculo de Obreros. 
Círculo dé la Juventud Católica 
El Gimnasio. 
Salón de recree. 
Coicliias y Mantas (Fábricas' de) 
Diez (Rosa), S. Cosme, 19 
García (Daniel), Merced, 40 
García (Santiago), Merced, 36 
González (Anselmo), Pl.Vega, 19 
Martínez (Manuel), Merced, 20 
Medina (Pedro), Cantarrauas, 20 
Ortega (Saturnino), S. Cosme, 4. 
Santamaría (Juan), Sombrerería, 27 
V u j o Pueyo (Isidoro), Paloma, 13 
€OÍ oniales. (Por mayor) 
Casado (Saturnino), Lain Calvo, 18 
Fernandez (A.), San Lorenzo, 34 
jStjos do Gallo, Pl. la Vega, 6 
Rica (Jíicinto). Paloma, 12 
González (Miguel), Libertad, 16 
Gonza o (Juan), Moneda, 86 
Madrazo (Alejo), Carnecerias, 4. 
"Viuda de S José, Pl. Libertad, 10 
Santamaría (Jerardo), Merced 
Qaesada é hijos, Cid, 16 
Redondo y sobrino, Merced 
Vi lagómez (C ), Libertad, 10 
Alonso (Cesáreo), P. de Vega, 28 
Alonso (Cosme), Lain Calvo, 17. 
Alvarez (Blas), Sombrerería, 5 
Arellaga (B ), Huerto del Rey, 22. 
Briones (E.), Pl. del Carbón, 12 
Campodarve(F.), Lain Calvo 
Carcedo (Rafael), Pl. de Prim, 2 
Casado saturnino), Lain ('alvo, 38 
Castillo (Eugenio del), Pi Mayor, ]-} 
Fernandez (A ) , S Lorenzo, 34 
Fernandez (Esteban), Paloma. 15 
Fernandez Cobo (M ), Pl. Prim, 18 
Gómez (Blasa), Sombrerería, 6 
Gómez Zamora (Juan), La Pureza 
Gómez (Manuel), Lencería, 18 
González (Francisco), Sombrerería, 2 
González (Miguel), Mercado, 9 
Gutiérrez (Saturnino), 11. Mayor, 24 
La Union, Avellanos, 5 
Malavía (Guillermo), Carnicerías, 13. 
IV!áreos (Bruno), Diego Porcelo, 1 
Martin (F.), Huerto del Rey 2 y 4 
Martínez (Guillermo) Pl. de Prim, 9 
Martínez (Santiago), PL Mayor, 38 
Nogal (Ramón), Pl. la Libertad, i 
Nuñez (Juan), Pl. de Prim, 3 
Olmo (Anselmo) S. Lorenzo, 4 
Or(ega (Mariano-), S Cosme, 44 
Prieto (Angel), Pl. de Prim, 1 
Rodríguez (Francisco), S. Pablo, 14, 
San José (Mariano), Lain Calvo, 17 
Santamaría (María), Lain Calvo, 29 
Senderos (V.), Sombrerería, 10 
Tobal (Antonio), Lain Calvo, 16 
Toruadijo (Juan), S Lorenzo, 42 
Turmo (Zoilo), Carnicerías, 4 
Velez (Juan), Pi. Mayor 2, 
Villamiel (Pedro), Lain Ca'vo, 7 
Vil'auueva (Manue ). Carnicerías,3 
Viuda de Manrique, Mercado, 7 
Viudade Lestau, PL de Prim, 4 
Viuda de Meló Mercado, 3 
Gomercfantes capilalistaa. 
Arteche Hermano, Cid, 30 
Fernandez Villa hermanos, Vadili0^ 
Gil hermanos y Rico, Huerto Rey^ J ' 
Moral y hermano (Santiago) Cid, ¿> , 
Morena (Segundo de la) Ll.a de ai. 
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Confiterías 
^jegria (Gregorio) Paz de Fiora 
Alvarez (Miguel) Pl . Mayor 
Calleja (Antouio) Pl. Mayor 42 
garrido (Pablo) Sautauder, 30 
Lastra (Gervasio) PL Mayor, 44 
Viuda de Rovilla, Pl Mayor, 17 
Viuda de Suez, Pl Mayor, 8 
Cordoneros y galoneros 
Arulz (Frutos) La i o Calvo 
Omne'/ (Inocencio) Paloma 
Crémor tártáro (Fábricas de) . 
Regís C. (Francisco) Calera, 6, 
Cristal y loza. 
Moliuer (Pascual) Espolón, 20 
Viuda de Hesse. P l Mayor, 5 
Curtidos (Fábricas de) 
Bartolomé (Eustaquio) Tenerías, l 
Carrera (Faustino) Viliaion, 17 
Echevarría (T.) Tenerías, 5 
Fernandez (A.) Tenerías, 11 
González (R ) Procurador, 5 
Hijos de J, Cuesta, Tenerías, 8 
Llórente (Valentín) Procurador, 2 
Manzauedo (R.) Sta. Ana 
Miguel (Domingo) Vi Halón, 9 
Miñón (Valentín) Procurador, I I 
Rodríguez (Dionisio) Procurador^ 9 
Viuda de J, Cuesta, Villalon, 16 
Chocolates (Fábricasde) 
Calleja y Ñoñez, Casa Cordón 
González (Miguel) P. Libertad 
Hijos do V. (íaiio, P. Vega * 
Morena (Pió) Paloma, 20 
Rica (Jacinto) Paloma, 12 
Villagomez y Calleja, Libertad, 10 
ra o ra (Juan) La i u Calvo 
Droguerks. 
Jamocaual (Pedro) Lain Calvo. 1. 
germanas de Martínez, L. Calvo, 14 
™ (José), Espolón, 30 
^agredo (Anastasio) Arzobispo, 17 
* armadas. 
^rriocanal (Fabián) Cid, 17 
^ecilia (Angel) Hospital de S.Juan 
^scolar (Gregorio; Pl. de Prim 
^^larte (Antonio) Lain Calvo 
Huras (J .) Pl de^ D. de la Victoria 
Mozo (Félix) Laio Calvo, 20 
Prieto (P.) Almirante Bonifaz 
Verga ra R. (F ) Hospital del Rey 
Ferretería y quiacalla 
Echaudia (Mareos) ^Sombrerería, 2d>i 
Iglesia (Nicolás) P í . Mayor, 55. 
J iménez y Sancho, PL Mayor, 56: 
Lomas (V.) Sombrerería 3 ¡. 
O me (Eugenio) Mercado, 2. 
Saez Lostau., Mercado, 14 
Viuda de Eraeterío Cecilia^ Cid, 5 
Fondas. 
Marín (Cárlos) Vitoria, 10 
Viuda de E. Mazanedo, Lain Calvo, 5 
Viuda de Monin, Cantarranas, 7 
Fotografías. 
Monjade (M.) S. Juan, 35 
Gaseosas y eerf ezas (Fabricas- é e ) 
Candela (A.) Espolón, 24 
Escobar(G.) PL de Prim 
López (Felipe) Herreros 
Llera (Federico) • aín Calvo, 2 
Matosi y comp. PL Mayor. 
Harinas (Fábricas de) 
Alfaro (Isidoro) Cantarranas 23 
Conde é hijo, Huerto del Rey 12 
Gil hermanos y Rico, Hto del Rey 10 
Ruiz Crio (Cayetano) Lain Calvo 22 
Imprentas 
Arnaiz (Timoteo) Plaza de Prim 17 
Diez y comp.a (Agapito) Hto. Rey J 7 
Revilla (Anselmo) Paloma, 4:Q-
Rodríguez Alonso (S ) Pasaje Flora 
Viuda é hijo de T. Santamaría Plaza 
Libertad. 8 
Viuda de Villanueva, H Mayor 2 
Jaboa (Fábrica de.j 
Villangomez, Calleja y Nuñez Casa 
del Cordón, 
Jalmerías (Fábricas de) 
Gonzalo (Eulogio) Plazuela de Vega 7 
Lana y estambre 
Barco (P del) PL Vega 22. 
Gonzalo (Eulogio) PL Vega, 7 
Martínez (Calixto) Pl. Vega, 17 
Medina (Pedro) Pl , Vega 16 
Pérez (C.) PI. Vega 14 
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Santa Olalla (Saturio) Calera, 23 
Tobar (Zacarías) Paloma 32 
Viuda de A. Diez, S. Cosme 2 
Viuda de Olalla, Calera 15 
Lana (Almacenes de) 
Arteche Hermano 
Librerías 
Avila é hijo (Cdlixto) Pl. Mayor 41 
Revi!la (Anselmo), Paloma 48 
Rodríguez Alonso (Santiago) P. Flora 
Sagredo Oribe (Antonio) P. Mayor 24 
Segredo Oribe (G.) PL Mayor 22. 
Viuda é hijo de Herce Mercado 18 . 
Viuda de Viliauueva Pl. Mayor2, 
Licores y conservas. 
Masón (Adolfo) Laiu Calvo, 55 
Sucesores de Madrazo, Cid 28 
Zamora (J. G ) Pasaje Flora 12 
Loza (Fábricas de) 
Escudero (N.) Santa Agueda 44. 
Loza y cristal 
Asen jo (Saturnino) PL de Prim 15 
Escudero (N.) Sta. Agueda 44. 
Máquinas agrícolas (Fábricas de). 
Elizalde y comp. S. Francisco 5 
Msrsaolisías 
Dslgado (Anastasio) Lain Calvo. 37 
González (J ) Fernán González, 23 
Mercerías. 
Ajuria (Casimiro) Mercado 
Alvarez (Pedro; Cid 8 
Benito ,B ) Mayor, 49 
Bravo (Francisco) Mayor, i 8 
Fernandez Alonso (J.) Mayor, 12 
Garda (Modesto) Mayor, 37 
Gómez (Inocencio) Mayor, 56 
Gómez (Pedro) Mayor, 43 
Hernán (Benito) Mayor, 19 
Hospital (Tomás) Mayor 
Peña (Francisco de la) Mayor, 18 
Saez Aja (Bonifacio) Mayor, 65 
Taiz (Diego) Mayor, 62 
Villalam (Tomás) Mercado, 6 
Naipes (Fabricas de) 
Fourmer (J.), Mayor 58 
Fournier (B rali o) Prim, 21 
Papel de tina ('Fábricas de) 
Fournier (Julián) Mayor 
San Pedro y eompañia 
Paños y bayetas 
Alonso Martínez (E) L. Calvo, 2i 
Fernandez de la Cuesta (J.) Mayor 1( 
Fernandez Miguel (M.) Mayor, 21 
Papel y objetos de escritorio. 
Ajuria (Casimiro) Prim, 16 
Fournier (Julián) Mayor, 58 
Lafuente (A. Eustasio) Espolón, 10 
Rodríguez Alonso (S-) Pasaje Flora 
Sagredo Oribe (G.) Mayor, 22 
Petróleo (por mayor) 
Miguel (Mariano) Mercado 10 
Santa Maria Ruiz (L.) Paloma, 5f> 
Tapia (Antonio) Paloma, 38 
Ubalde (Valentín) Paloma. 26 
duincalla. (por mayor) 
González (Ignacio) Espolón, 4 
Hijos de Arnans, Mayor 80 
Hijos de Moliner, Mayor 59 
Guincalla y mercerías 
Ajuria (Casimiro) Prim, 16 
Crespo (Juan G.) Sombrerería, 13 
Domingo (Lorenza) Mayor, 49 
Gutiérrez (Claudio), P aza Mayor, 
Hesse (José), Plaza Mayor, 5 
Iglesia (Nicolás) Plaza Mayor, 56 
Ortega (Agapíto). Plaza Mayor, 52 
Viuda de Cecilia, Cid, 5 
Ocejo (J.), Paloma, 44 
Ruiz Benigno, Espolón, 12 
Viuda de Carranza, Cid, 4 
líos pita, (Tomás), Almirante, 1? 
Sastres comerciantes 
Aréchabai y eompañia. Espolón 44 
Arnoiz (Juan), Paloma, 14 
Barhadillo (Luis) Espolón,2 
Diez Montero, Espolón, l'd 
Martínez (Marcos), Fonda del Norte 
Ramos (José), Espolón, 40 
Riveras (Andrés), Espolón 
Sucesores de Gutiérrez, Espolón, *¿ 
Sedas y cintas . » 
Fernandez (Alvaro), sombrerería, 
Hernán y hermano, Pl. Mayor, 1-
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pereda (Vicente), Pl. Mayor, 3 
gainz de Aja (Bonifacio), Pl. Mayor, 
Veroua (Pedro), Pl. Mayor, 43 
Tejidos (Por mayor) 
gscudero (Eladio), San Juan, 46 
López y C.a, Cantarranas, l i 
jVjartiuez hermanos, Prim, 21 
Tejidos lanas etí*. 
¿towso (Felipe), Paloma, 1 
Hijas de Bravo, Mayor, 48 
García (Lázaro), Mayor, 10 
Güeil hermanos, Duque Victoria3 
Herrero (José), Sombrerería, 4 
Viuda de Herrero, Mayor, 59. 
Lopoz hermanos, Mayor, 30 
Martínez (Jacinto), Mayor, 53 
17 
Trício (Isidoro), Paloma, 58 
Várela (Caliste), Mayor, 39 
Tintorería y lana 
Diez y Gil. Santander, 6 
Vinos y licores. 
Calleja (Pedro), Ca erá, 8 
Moral (Prudencio), Huerto Rey, 8 
Sucesores de Madrazo, Cid, 26 
¥moS (Cosecheros) 
Ceballos (Vicente), Lain Calvo, 24 
Divildos (Felipe), Lain Calvo, 10 
Jalón (Felipe), S, Lorenzo 
Martínez (Joaquín). Puebla, 19 
Moral (Pedro), Lain Ca'vo^ 41 
Velas ds esperma 
Angulo y 0.a, Calera, 29 
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PROVÍNCÍA DE C Á D r 
Esta provincia es eseacialtnente mercantil y manufacturera, pero ío mejor 
son sus ponderados vinos, tan estimados tanto en España como en el extran-
jero.—Las artes ó industrias están bastante desarrolladas, y puede-asegurarse 
que muchos artículos aventajan á 'os más apreciados del extranjero.—La pba-i 
Histeria ha hecho verdaderos progresos.—Las alhajas de oro, plata y peo . ría 
están trabajadas también como las mejores.—Hay fábricas de sombrero?, guan-
tes, tejidos, jabón y curtidos; fundiciones de hierro y grandes telares; iáhnm 
de naipes y papel charoles, hules, esteras, guitarras, instrumentos quirúrgicos, 
musicales y náuticos, velámen, espejos, fideos, almidón,loza, albayalde, aguar-
dientes y otras,—Su comercio es de los más importantes de España. 
Su población es de 412.904 habitantes y,raí superficie de 683.214 hectá-
reas . 
AXGECIRAS 
Herrera (Galletano), Sacramento. 
Infante (,l ). Pl Contituciou. 
IVIiciano (Joaquín), Munición. 
Poch M. (Narciso), Carretas. 
Santos L (Plácido) F. Gonstitucion 
Gil (José) 
Otero (Rafael) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Calatayud (J.) 
Almidón ("Fábricas de) 
Puche (Antonio) 
Banqueros. 
Muro (Rafaeldel) 
Cafés. 
Africa, Oliva (Bartolomé) 
Delicias, Morcego (Florencio) 
De Diana. 
De la Habana. 
Miranna (Juan) 
De la Iberia, Delgado (Miguel) 
Déla Marina, Mesa (José) 
De la Palma, G. (Francisco) 
Del Recreo, Verga ra (Antonio) 
De S. Tolmo, Maria (Pedro) 
De las Tres Ancoras, (T. S.) 
Curtidos (Almacenes de). 
Aryento (Andrés) 
Lledó (Antonio) 
Mnro (Rafael) 
Colores y barnices. 
Verano (Manuel) 
Comerciantes capitalistas. 
Hijos de Santaeana (F ) 
López (Domingo) 
Nayarrete (Manuel) 
Vda. é hijos de Oncala. 
Confiterías. 
Dominguez (Juan) 
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Garcia'Ros (Alonso) 
Gouza1<?z (Ramón) 
Redondo (Fernando) 
Consignatarios de buques 
gijos c!e SantacanáF. 
j^ acarcel (A.) 
Ida. é.hijas de Concala (E ) 
Corcho (exportadores) 
porgas berraanos. 
purets (Juan) 
Curtidos (Fábricas de) 
Gómez, (Juan) 
\Jáh. de Julia (Manuel) 
Valdás (Antonio) 
Farmacias. 
Adolfo Utor (Juan), Larga, 
Almagro y Puig (Ricardo) 
Garcia (Eduardo), Real. 
Garda (Pascado), Larga. 
Medina (C), Pl la Constitución. 
Torre, Constitución. 
Italiana, Saeuz (Francisco) 
Salinas (J ), Mariana 
Tarifeña, Luz (Maria déla). 
Victoria, Morilla (Manuel) 
Gaseosas (Fábricas de) 
Miranda (Juan) 
Trelles (Santiago) 
Guaníes (Fábricas de) 
Fernandez (José) 
-Imprentas. 
Gamboa (Vicente) 
fuuta (Luis) 
Jabón (Fábricas de) " 
LacarGel(ándres) 
frenas. 
Martínez (Luciano) 
Wor Rodrigucz,. (Miguel) 
JJédicos. 
^oütilló (Francisco) 
1^Q>bre (Laureano) 
(José) 
;er<MJuan) 
J0tarios. 
rles y Villeua (Juan) 
erez Vinet (Manuel) 
Periódicos. 
El Sopapo, 
El Ultimo Telegrama. 
Platerías. 
Benitez (ándres) 
Leal (Antonio) 
Procuradores. 
Coleti (Miguel) 
Diaz (José) 
Rivas (Antonio) 
Torres (Federico) 
(Xtftncalla, 
Barberán (Francisco) 
Barberán (José) 
Duarte (Juan) 
Fillol (Félix) 
Fuillerat (José) 
Gómez (Bartolomé) 
Grimaldy (Antonio) 
Librezy (Juan) 
Ramos y González, 
Rodríguez (José) 
Relojerías 
Robledo (Francisco) 
Sastrerías. 
Gama (Andrés) 
Garcia (Juan) 
Garcia (Manuel) 
Rodríguez (Manuel) . 
Sombrererías. 
A scencío (Manuel) 
Ponce (Manuel) 
Tapones de corcho (Fábricas de) 
Pía y C.% (Carlos) 
Clara fLuis) 
Forgas y hermano (Juan) 
Rio (Benito) 
Rio (Diego del) 
Rio Gil (Francisco dol) 
Rio Gil (Nicolás del) 
Tejidos, lamas etc. 
(Véase quincallas) 
Vinos (Almacenes áe) 
Viuda é hijos de Baglietto. 
Blanco (Juan) 
Calatayud (Joaquín) 
Guerrero hermanos. 
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Guerrero (Juan) 
Méndez (Fiaucisco) 
Oncala (Raíael) 
Otero (Kafae ) 
Pipé (José) 
Hijos de F Sautacana. 
Zapaterías 
Benitez (Ignacio) 
Beniíez (José) 
Garcés (Juán) 
Haro (Diego) 
Haro (José) 
Pouce (José) 
Rodrigues (Manuel) 
ARGOS DE LA FRONTERA 
Abogados 
Abrera (Andrés) 
Cremona (José) 
Cuevas (Felipe) 
Cuevas (José) 
López •(Antonio) 
Moreno (Pedro) 
Olivares (José) 
Pifia (Diego) 
Ramírez (Diego) 
Ramón Gil (Juan) 
Almidón (Fábricas de) 
Tornero (Valentín) 
Carbom mineral (por mayor.) 
Bachiller hermanos. 
Confiterías. 
Castillo (Felipe) 
Rendou (Francisco de) 
Curtidos (Fábricas de) 
Benitos (Tomás) 
Farmacias 
Fernandez (Ildefonso) 
Gómez (José) 
López (José) 
Ferretería y quincalla 
Bachiller hermanos. 
Imprentas. 
Ochoa (Manuel) 
Jabón (Fábricas de) 
Angulo (Miguel) 
Médicos. 
Cremona (Juan) 
Delgado (Pedro) 
Gü Pérez (Bartolomé) 
Tej idos, laiias etc. 
Aparicio (Antonio) 
Barranco (José) 
Fabra Aparicio (Manuel) 
Pérez (Saivador) 
(capital) 
Abanicos y paraguas 
Colomina é hijo, Novena, 3 
Pastrana (Enrique), Cobos, 9 
Peña (Antonio), Rosario, 11 
Rivera (Encarnación), Francisco, 13 
Acaso (Servando), Amargura, 33 
Alcon (Luciano), Antonio López 
Amigueti (Guillermo), Amargura, 41 
Arcimis (Alfredo), Mina, 16 
JJalderon (Manuel), Vestuario, 15 
Camacho (Juau), S Miguel, 7 
Casto (José). Isabel la Católica 
Castro Fernandez (Angel de) Mina, 7 
Estevez (Nicomedes), S. Pedro. 22 
Ferrer (Mariano), San José, 18 
Franco (José), Amargura 12 
García (Arturo), Castelar, 15 
Goyeua (Luis), Amargura, 33 
Guillote (Miguel), S. Pedro, 6 
Igueravide (Francisco J.) Mina 
Giménez (Jcsé), Verónica, 10 
Lerdo de Tejada (J ) Comedias, 20 
Lobaton (C ), Duque Tetuau, 6 
López (José), Doblones, 25 
Mata (Manuel), Encarnación, 29 
Medina (José) Tetuan, 20 
Meneses (Manuel), Vestuario, 21 
Mora'es (Luis), Sacramento, 48 
Morate (José), Sacramento, 17 
Mo3'ano (Agustín), Gamonales, 6 
Nícolau (F.), Isabel la Católica, 12 
Párraga (Celestino), Murguía 
Peíra (Antonio) Verónica 
Perman (J.), Isabel la Católica, 7 
Rosetty (José), S. Francisco, 10 
Silonir (Juan). Verónica, 5 
Vargas (Julián), Norte, 7 
Viesca (Rafael), Baluarte, 6 
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garita j Rubio (José) Norto, 11 
Aceite, Vinagre, jabón etc. (Aíracs) 
(jasanova (José), Montañés, 2 
Cibaja (Camilo), Sacrameuto, 28 
jlolleda (José M. de), Vireina, H-
j^ubi» L. A., Gaspar del Fino,,4 
Aceitunas (Almacenes de) 
Luqne (Manuel), Aduana, 228 
Martin (A.), Baluarte. 6 
Aguardientes y licores (Fábricas de) 
Gutiérrez (M.), CoLumeda,. 4 
Morante (Manuel), Enriques, 4 
Sánchez y C.a, (P.)' M . P. Mar 
Sánchez (Francisco), Arrecife, 50-
Sanchez Lamadriz y 0.a,. Gentil, 1 
ESTOMACAL TOMILLO 
(Veáse el anuncio número 14, en la 
sección de Barcelona). 
Armerías. 
Árcusa (Joaquín), S, Francisco, 1 
Azulejos y loza de Valencia 
Vilar (Vicente), Rosario, 22 
Barnices 
Sedeño (Cándido), Rosario., 11 
Barómetros termómetros~(f ábricas) 
Lemaire (E,), San Francisco, 1& 
Seillé (E.). Duque de Tetuan, 9 
Bebidas gaseosas (Fábricas de). 
Maier (Carlos), Puerto, 8 
Bragueros, fajas elásticas, etc. 
Blanco (Francisco), S, Francisco, 8 
Camas de hierro y muebles 
Labra (Fernando), Amargura, 3 
Mariny M. V., Columela, 18 
Camiserías 
Bocanegra (Andrés), Feducbi, 6 
González y C.a, S. José, 11 
Massip, (Luis), Amargura, 11 
Cererías 
Caire (José). Sacramento, 56' 
Camino (José). Amargura, 5 
pastraua (Enrique), Verónica, B. 
Cerillas (Fábricas de) 
Diaz G. y C.% S. F. de Paula, i 
Cerveza (Fábricas de) 
^onzalez (F.), Amargura, W 
^aier(Cárlos), Puerto, & 
Coloniales. 
Anchutegui ó hiios (Viuda de) 
Agudo (José), Rosa, 17 
Alonso (Silvestre), S. Leandro, 26 
Ballin y C a (Juan) 
Blanco y Sánchez (Andrés> 
Caso López (José) 
Cos Viaña (Policarpo) 
Cuadrado y G a, S. José, 50 
j>iaa S. Juan (J,) 
Fernandez del Hoyo (José) 
Fernandez y Gutiérrez (José) 
Gómez (Nicolás), Amargura, 44 
González (Fernando), Rosa, 2 
González (Francisco), Marzal, 10 
González (Quintin), Marzal, 2 
Gutiérrez (F.), Amargura, 85 
Hijos de González Riancho. 
Hidalgo ( H de A.). Moret, 45 
Mantecón (Bernardo)^ Gonso'acion, 6 
Mazorra (F ) , Desamparados, 9 
Merino (J. M,), Fernán Caballero, 8 
Mier (F. M. de), Hospital de Mujeres 
Pérez hermanos. Linares, 3. 
Postigo (Antonio),, Cardóse, 29 
Quintana (F.),. Arboleya, 42 
Quintana (Amos), Cruz, 3 
Sainz (Salvador), Hércules, 5 
Sainz (Servando), Ceballo?, 5 
Velarde (Fernandez), Fontecba, 5 
Velarde (Carapuzano), S. José, 3% 
Viuda de M. Achutegui 
Viuda de Mogro, Pastora, 1 
Confitenas 
Brun (F.), Duque de Tetuan, 1 
Carbalieira (Pedro), Prim, 4 
Diaz (Francisco), Sacramento, 70 
Garcia (J.), Alonso el Sábio, 16 
Gil (Ramón); S. José,, 22 
Mazeíra (Antonio), Arauda, 3 
Mazón (Ramón) San José 
Palencia (Pedro), Columela, 22 
Rodríguez (P.), S. Francisco, 38 
Sordo (Fernando), Sta. Cruz, 15 
Herederos de Pascual. Rosa, 1 8 
Viuda de Lengney C \ Sta. Cruz 
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Conservas ds Atún 
Q, ti i rolo y C a. Arrecife. 
Sociedad T. Torregorda, Arrecife. 
Cosechero (Manuel), Sacramento, H4 
Fernandez (Manuel), Verónica, 18 
Giménez y Garciaj Verónica, 7 
Molina yTuscano, Columela, 32 
Cortes aparados 
Charlo (Julio), Alonso el Sabio, 12 
Millan (Gregorio), Prim. 17 
Nombela (Ceferino), Prim, 20 
Cristal y loza. 
Arteaga y Herrero (J.) S. José 5 
Corrales (Manuel) 8 Francisco, 21. 
Corrales Pablo (R.) S. Francisco, 15. 
Corripio y Villarrica, Columela, 16. 
Cruz y Marin (Miguel) Vireina, 12 
Jiménez García, Prim, 14 
Navarro (Adolfo) S. Francisco, 27 
Roldan (Francisco) Vireina, 7. 
Cuadros y estampas. 
Oeréghetti (Luis) S Agustín, 1 
Espejo (José M.) S. Francisco, 22. 
Roca ful (R.) Duque de Tetuán, 29 
Roquero y Moreno (R ) Columela, 35 
Curtidos (Almacenes de) 
Ferreras (Juan Antonio) Barrió, 17 
Montes (Manuel), Castelar, 12 
Noriega (Enrique Sánchez) Cobos, 2 
Euñes y López, Prim, 3 
Sánchez y Alvarez, Fabio Rufino, 8 
Curtidos (Fábricas de). 
Ferreras (Juan Antonio) Arrecife, 29 
La Diana, Arrecife, 54. 
Monecilio (Juan) Trilles, 1 
Sibianl (Joaé) Blanco, 33 
Chocolate (Fábricas de). 
Bastardi (Eduardo) Columela. 
Doradores. 
Adán (Eduardo) Amargura, 61 
Reyes (Federico) Lo reto, 1 
Roquero (Ramón) Columela, 35 
Ruiz (Manuel) Montañas, 14 
Sánchez (Adolfo) Verónica, 23 
Tacón (Manuel) Sacramento, 38 
Drogas y pinturas (Almacenes) 
Basáis (Emilio) A rauda, 2 
Conill (P.) Hospital de Mujeres, 2 
Leus (Simón) Sopranis, 3 
Mateos (.1 ) Cardenal Zapatas, 13 
Matute hermanos, Isabel I I , 2 
Viuda de Ayala, Columela, 13. 
Urbina (Alejandro) Columela, t1 
Efectos americanos 
Herrero (Andrés) Amargura, 2 
Efectos fúnebres 
Comían (T ) Hosp. de Mujeres, 29 j 
Manfredi (J ) Hosp. de Mujeres, 55 
Toledo (José M.) S. José, 19 
Vda, de Jesús García, Nazareno, 1 
Vda. de Jesús Tolón, Nazareno, 2 
Efectos militares 
Torre y C.a, Cristóbal Colón, 2 
Efectos navales 
Garcia (J. A.) Aduana, nave 217 
Quintana. Muelle Puerta Mar. 
Viuda de J. Diaz, Aduana, nave 214 
Encuadernadores. 
Amigueti (F.) S Miguel 
Delgaldo (Manuel) S Francisco, 15 
Fernandez: (Diego) Sacramento 28 
Requejo Gastardi (A.) Rosario, 11 
Escabeches (fábricas de) 
Ga iano (Jacinto)., en la Almadraba 
Espíritus para encabezar víaos y 
productos tartáricos (Fábricas de) 
Abaiv,usa y C.a, Aguada. 
Estaño y plomo 
Carabau Seoaue (M.) Rosario, 25 
Viuda de M. Plaza, S. Francisco 17 
Esteras (Fábricas de) 
Acuaviva (J.) Rosario, 8 
Belén y Buesa (J ) Amargura, 21 
Bortón Sanguineti (J ), Amargura, 11 
Diaz Marcelino, Amargura) 59 
Gaz (Joaquín), San JOPÓ, 54 
Faz y Pascual (A.), Montañés 12 
Martínez (Alonso), Sacramento, 52 
Palacios (José), Santa Cruz, 12 
Quesaday Dabó (VI.), San José, 38 
Ramón (Manuel), Bilbao, 8 
Hijos de Richal, S. Francisco, 4 
Romero (Servando), S. José, 31 
Valdro (José), Verónica, 2 
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álvarez (A.) Hospital Majeres, 24 
Gala trigo (J. M.), Moret, 29 
Couill (F ), Enlaza Coustitnciou, i 1 
Corte (V de !n)j Sto. Domingo. 7 
Eyzagnirre(F ), Enrique Marinas, 3 
jarcia (J.), Amargura, 6 
(Jarcia (L.), San Juan do Dios. 1 
Iquioo(E.), Pl. de Isabel 11, 12 
Jordán Martínez (S ), Prim, 11 
Martínez (F.), San Francisco, 25 
Matute (Restituto) Isabel I I , 2 
Jíoyauo (Fausto)Cervantes, 48 
Muñoz (J. B.) Cardenal Zapata, 13 
Nadal (Antonio) Adriano, 23 
Nuñez 'y Suarez (J. M.) Feduchi, 3 
Pinto y Aguado (M.) Rosa. 32 
Pegife y Vargas (L.) Amargura, 72 
Rivas (José de) Cardoso, 1 
Rodríguez (Emilio) San Francisco, 6 
Sánchez (José) Regente 
soto (Antonio) Montañez, 9 
Vázquez (Manuel) Colnmeda, 25 
Ferreterías (Almacenes) 
Baria (Manuel), Vireina, 18 
Fuente y Campos, Baluarte 
Labra (Fernando(, Amargura, 3 
Pórtela (Lorenzo) S. Francisco, 37 
Fideos y pastas (Fábricas de ) 
Carpintero (Antonio) Cruz, 12 
a^sauovas (José) Montañez, 6 y 8 
Pelücer (Manuel) S.Andrés, 3 
Rodríguez (José) Hercules, 12 
Vega (Manuel),, Desamparados, 5 
Flores artificiales 
¿gudo (A.) Duque deTetuau, 22 
Fotografías. 
«alvez (Antonio) Aranda, 7 
J^rtinez (Rafael) Catedral, H 
^(Hernández) Tetuan, 12. 
^(Manuel) S.Francisco, 16 
f cafull (Rafael) D. Tetuan, 22-
J.olano (Antonio) Prim, 2 
poner ías 
'Sandez (Manuela) Verónica, 16 
^ (Joaquín) Verónica, 7 
yTos<;ano, Coluraela, 27 
Gorras. 
Canela V. (Antonio) Meudizabal, 6. 
Pérez (J.)Alonso el Sabio,2 
Saks y G. (Emilio) Vireina, 2. 
Viuda de Salas, Vireina, 6 
Grabadores. 
Gómez (Ado fo) D de Tetuan, 19 
Gómez Real. (Ramón) S. .fosé 4. 
Querni ó hijo (F ) S. Francisco, 12 
Guanterías. 
Muñoz (Plácido) D. de Tetuan, 8. 
Guantes (Fábricas de) 
Boca negra y S. (R.) D, de Tetuan, Si 
Campanella (A.) D. de Tetuan 29 
Castro hermanos, Aranda, 5 
Bonichi y S. (F.) RuizdeB. 5 
Cárdenas (Pedro) ristóbal Colón '22 
Guerra Flores (Manuel) Bilbao, 1 
Hierro (Fundiciones) 
Haynes Sons of (Thomás) Puntales 
Mato y B, (Rafael) Benjumeda, 30 
Matos R. (Rafael) Delicias, 5 
Hojalaterías. 
Artega (Antonio) Cristóbal Colón, 4 
Cuadrado y Silva (José) Prim, 6. 
Delgado (Juan) Amargura, 41. 
Delgado (Venancio) S. José, 17 
Delgado (Baldomero), Rosa, 8 
Domínguez (José) Montañés, 18 
Fermenia (Vicente) Isabel 11, 1,9 
González (Manuel), Isabel I I , I 
González y Forier (José) Cobos, 4 
Hernández (José) Villalobos, 2 
Martínez; (Felipe) Verónica, 23. 
Moreno Francisco) Amargura, 15 
Oliva (José) Mina, 4 
Oliva (Manuel) S. José, 8 
Prius (Antonio) Sacramento, 30 
Rizo (Francisco) Cardoso, 26 
Roblezy V. (Pedro) Murguia, 48 
Viuda de Plaza, S. Francisco, 17 
Vbiña y F. (José) Prim, 14 
Verde y B. (Juan) S. Francisco, 11 
Imprentas. 
BenitezE. (José) Bulas, 7 
Del Boletín Oficial, Sacramento, 48 
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De la Bibliotesa N. E., E. M. 5 y 7. 
De la C. de Cádiz, D. Tetuan, 8. 
De la Revista Médica. Ceballos, 1. 
Diazy S- (Enustioo) Flamencos, 6 
Ibérica, S. Francisco, 14. 
La Mercantil, Cervantes, 2 
Neira (Augusto) Cristóbal Colon, I I 
Rodríguez y D. (José) Verónica. 24 
Tipografía de Olea, Feducbi, 10 y 12 
Viuda-de Niel, S. Francisco, 2 
Jabón (Fábricas de) 
Bastardi (Eduardo) Navas, 11 
Iñigo (Ildefonso) H , de Mujeres, 40 
Gralau B, (José) Sacramento, 98 
Mantici (Alejandro) S. Félix, 3 
Ruiz (José) Cardóse, 27 
Joyerías 
Bich (Joaquín) Vireina, 10 
Estrugo herederos, Columela, 22 
Gutiérrez hermanos, A. el Sabio, 7 
Mexias hermanos, D. de Tetuan, 17 
Piedra y R. (Manuel) Corbos, 2 
Viercio (F.) Duque de Tetuan, 35 
Juguetes 
Perdigones (P.) Duque do Tetuan, 8 
LaMS (Almacenes). 
Monecüío (Juan) Pi im, 22 
Rocagno (Santiago) Rosario, 9 
Vallarino (Rosa) Arboií, 1 
Lapidarios 
Baidoci (Alejandro) Verónica. 9 
Lazaoza (Eduardo) Rosario, 39 
Nuñez y Suarez (A.) Feduchi, 14 
Eodriguez (Antonio) Rosario, 19 
Segura (Manuel) Baluarte, 4 
Latonerías 
Caraván (Manuel) Rosario, 25 
Rivere (Manuel) S. Francisco, 24 
Viuda de Plaza, S. Francisco, 17 
Librerías. 
Gaditana, S. Francisco, 28 
Nacional y E. D. Tetuan, 35 
Universal, S. Francisco, 36 
Amigueti (Francisco) Arauda, 2 
Litografías. 
Alemana, Murguia, 23 
Calijoli y Mongay, Verónica 
De la Revista Médica, Ceballos, 1 
Quignon (Federico) Navas, 2 
Litografía de Olea, Feduchi, 10 
Maderas (Almacenes de). 
Balaguer, Pérez y C.a. Santiago, 1 
Cubiellas y Escobar^G.) Bulas, 2 
Gómez (Juan) Pl. Topete, 2 
Lerdo de Tejada (A.) Verónica, 23 
Viuda de Sánchez, Bulas, 15 
Máquinas de coser. 
Alvarez y C.a (B ) S. Francisco, 21 
Compañía Fabril Sioger, Columela 20 
Marmolistas 
Cubiells (G ) Martínez Campos, 1 
Alcina y Raneé (B.) Sacramento,.67 
Calderón y Abenja (A.) Libertad, )4 
Dacarrete (M ) San José, 12 
Dios y Rivera (J, de) En-arnaciou,6 
Durio y Fassa (M.) A renda, 3 
Fernandez Macias (José) S. José, 54 
García Arboleya (F.) Murguia, 3f 
Hontafion y Cabezas (P.) Murguia 29 
Morencoy Gualter(R.) Linares, 18 
Moreno y Jiménez (J. M.) S. Juán,4i 
Melendez Herrera (F.) Ceballos, 14 
Moresco y Lavado (E.) Moret, 9 y 11 
Toro (Cayetano del) Valverde, 8 
Modistas. 
Francia (A.) Arauda, 17 
Plija do Moreno Conde, Cobos, 7 
Lalaune herms Duque de Tetuan, 4 
Puente (Manuela de la) Cervantes, 3 
Puente (Nemesia de la) Cervantes, 7 
Rodríguez (J.) Duque de Tetuan, 34 
Rodríguez (E.) Columela, 20 
Roldan (A.) Duque de Tetuan, 11 
Sánchez Isasí (Dolores), Príro, l7 
SáyagoyFlor (María) Verónica, ' 
Tribóut (Antonia) Gaspar del Pin0;' 
Vigaray y H.a (Josefa) S. Miguel1 
Molduras y marcos , 
Pacheco y Navarro (C.) Vireina, o 
Rodríguez (Eduarda) Vireina, 1 ^ 
Roldan García (M.a F.) Vireina, ^ 
Muebles de lujo (Almacenes de) 
Fernandez Quijano (J.) S. U^6l> 
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\\&rtmezhevm3. Duque deTetuau, 20 
loquero y Moreno (R.) Rosario, 35 
puebles de ebanistería 
^ai-ciaLobato (A ) Montañés^ 16 
(jarcia Ramirez (J.) Sacramento, 11 
Lera^ e y Pacheco, Feduchi, 19 
perol Prudencio, Cristóbal Colon, 14 
Música (Almacenes de) 
farodi Linares (J. P.) S. José, 10 
lairell ( Juan José) Rosario, 17 
Naipes (Fabricas de) 
Ijipiani y Rubio (M.) Meudez Nuñez 2 
Olea (Segundo de) Feduchi 10 y 12 
pastraua (Enrique) Verónica, 8 
Reyes (Mariano de los) Bueaa Vista 
Viuda de Salvochea, S Alejandro, 3 
Objetos artísticos 
Rocafull (J. de) Duque Tetuan, 24 
Ramón (R.) Columela y Rosario, 35 
Qpticos 
Betbeder(E. L . ) S.Francisco, 18 
Seillé (E.) Duque deTetuau, 9 
Ornamentos para Iglesia. 
Borreguero (J.) Hermanos de Rosario 
Caballeira Pérez (P.) S. Pedro, 17 
Castañeda Hermanos, Amargura, 57 
Cobelo Ramirez (A.) Amargura, 84 
Conejero (Francisco) Cervantes, 5 
Espinos (Dolores) Navas, 14 
Fernandez (J J ) Arrecife, 58 
Fernande Vargas (José) Pastora, 5 
Fueentos Blanco (F. de) Vigili, 4 
García y Contreras (Manuel) Prim. 5 
Merelloy Hermanos (José M.) 
Mereüo y Fuentes (Francisco José) 
Molina y Viscdo, Verónica, i-
Moreno y Cabeza (A.) Peñalba, 40 
^uñoz (Manuel) Desamparados, 6 
Rebeco y compoa(José) 
Micer á Morello (M.) S. Andrés, 3 
^ez (Victoriano) Pastora, 11 
í^'cell (José) Valverde, 7 
^Jiguez y Calvo (José) Lubet, 6 
^0(figuez (José M.) Hércules, 12 
y0iJlguez (Manuel) Molino, 4 
azquez (Manuel) Berrocal, 5 
lzcaiuo (Antonio) P. Oastelar, 11 
Papas, frutos secos y semillas del 
pais (Almacenes) 
Dominguez y López (F.^ l Aduana, 26 
Odero y Ferro, Blanqueto, 2 
Repeto é hijo (A.) Aduana, nave, 224 
Papel (Almacenes) 
Plerederosde P Valls, S. Pranc.0, 38 
Litografía Alemana, Murgía, 23 
López (S.) Duque de Tetuan, 12 
Olivellay 0.a (A.) S Francisco, 33 
htoger (Antonia) S. Francisco 
Viuda é hijos de Aras, S. Francisco, 8 
Papel de tapizar 
Sobrino de A. Alvarez, Columela, 34 
Peluquerías 
Castellano (Juan) Vireiua, 12 
Martínez (Pascual) Columela, 11 
Rey yMaresca (Joaquín) Rosario, 10 
Perfumerías 
Bocanegra (R.) Duque de Tetuan, 31 
Muñoz (Plácido) Duque Tetuan, 18 
Rey (Joaquín) Duque Tetuan 
Petróleo (Almacenes de) 
Coutreras hermanos 
Pianos (Almacenes) 
Perera (J M.) Sacramento, 19 
Perdigones (P.) Duque Tetuan, 8 
Quirell fJuan José) Rosario, 17 
Pinturas (Almacenes) 
Soulé (Manuel M.) Rosario, 8 . 
Plomos (Almacenes) 
Silonts (Manuel), Doblones, 17 
Productos cerámicos 
Matalobos y C.a, Sacramento, 15 
Gal van (Antonio) Prim, 3 
Herrera (Cristóbal) San José, 15 
Juliá (José) Aranda, 6 
Melendez (Ignacio) Vargas, 1 
Pereira (Manuel) Valverde. 4 
Provisiones y víveres (Almacenes) 
Cooperativa Universal, Baluarte, 8 
Cooperativa Gaditana, Melendez. 
Otuincalla (por mayor) 
Alvarez (Andrés) Columela, 84 
Quincalla y otros efectos;^ 
Alvarez y C.a (A ) Golumula, 3 i 
Cadilia y C.a, (A.) Columela, 14 
Cruzado (F.) Duque la Victoria, 9 
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Escandou (J) .Uonso el Sabio, 8 
Escandou (M Alonso el Sabio, 2 
Fernandez (José) Murgriia, 24 
Francisco y hermanos, Columeia, 30 
Gieb (Eduardo) S. Francisco, 7 
Lapi (Ricardo) Amargura, 13 
Navarro (Adoífo) S. Francisco, 27 
Oliva v C.8, Moníañes, 18 
Pérez (Marco) Prim, 1S 
Rodríguez y C.ft, San Francisco, 13 
Sánchez (Lucio) Sacramento. 36 
Serdío (Luis) Sopraois, 3 
Yzpizíia (D.) Alonso el Sabio. JO 
Refino (Almace»es de). 
A1varezyC.a, Columeda, 34 
Escandou (J.) A lonso el Sabio, 8 
Escandon (M.) Alonso el Sabio, 2 
Fernandez (José) Murguia, 24 
Francisco y hermanos, Columeia, 30. 
Gutiérrez (José) R Sta Cruz,'22 
Gutiérrez y 0.a, Bardé, 15 
Lapjj (Ricardo) Amargura, 13 
Oliva y compañía, Montañés 
Pérez y G a, Alonso el Sabio, 18 
Pérez Rasilla (J.) Prim, 18 
Rodríguez y C a (Juan) S. Feo. 13 
Sánchez (J ) Sacramento, 56 
Serdio (Luis) Soprauis, 3 
Torre (A, ) Méndez Nuñez, 20 
Yzpizúa (Diego) A. el Sabio, 10 
Eelojerias 
Bicli (Joaquín) Vireina, 10 
Gordon (Domingo) S. Francisco, 34 
.Hartmeyer (A.) Duque Tetuau, 16 
Lozano (Federico) Columeia, 9 
Lozano (M.) Prim, 4 
Lunriaga (José) D, Tetuau, 32 
Riál y Calvo (Ramón) Rosario, 2 
Regueira (Antonio) S. Jo sé , 53 
Salú (Juüan) Virreina, l't 
Serrano (Vicente) A. oi Sabio, 18 
Sievert (Cárlos) Amargura, 8 
Ropa hecha (Bazares"» 
Carelliz (F.) S. Pedro, 20 
Diez (Anselmo) S Francisco, 25 
García hermanos, Isabel I I , 11 
Lahera (Joaquín) Churraca, 7 
Martínez (J.) S. Bernardo, 2 
Plaza y Cuesta, Rosario 1 
Ruiz (Á.) Pl. IsabelII, 11 
Verde (P.) S. Barcaiztegui, 3 
Tello y C.a, Comedias, 1 
Hopa ordinaria (Mercaderes) 
Barbarusa (Teresa) P, [sabel I I , 3 
Viuda de García, Vireina, 7 
Ocafia (Catalina) Topeto, 7 
Piñéro (José) Alonso el Sabio, 1 
Píñero (José) Alonso el Sabio, 9 
Pinero (José) A ionso el Sabio, 13 
Eestaurants 
Alvarez (Manuel) H de Mujeres, 14 
Gómez (Manuel) Manzanares, 5 
González (Antonio) Augusta Julia, 2 
González (Manuel) Zaragoza, 2 
Larrete hermanos, Churruca, 2 
Morante (Laureano), Marzal, 1 
Picón (Manuel) San Francisco, 33 
Quevedo (Lucio) Manzanares, t 
Ruiz (Hilario) Valenzuela, t 
Sainz (Enrique) Marzal, 16 
Sánchez (Anacleto), Luz, 1 
Sánchez (Francisco) Ceballos, 18 
Velez (M ) Aranda, 2 
Salazones (Fábricas de) 
Barralis (Fernando) Extramuros 
Ferro (Manuel) id. 
Galiano (Jacinto) id. 
García (Duarte) id. 
Sastres 
Alba (Manuel) Amargura, 10 
Azorell (José) Murguia, 8 
Bustelo (Rafael) San Pedro, 20 
Colombo.hermános. S. Miguel, 6^  
Diez (Anselmo) San Francisco, 1^ 
Fuentes (José de) Barié, 20 
García (G.) Alonso «l Sabio, 16 
Giménez (José) S. Francisco. 21 
Iglesias (José) S. Francisco, 21 
Marti (José) Santiago, 6 
Martínez (José) Sánchez B., 2 
Moreno (Aurelio) Columeia, 20 
Pardo (José) Valverde, 14 
Ratto (Sautíago)D. Tetuan, 16 
Rondón (Jesús) Murguia, 14 
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Rallas (José) San José, 12 
Tello y C.3, Feduchi, 1 
Viuda de Moreno, Rosario, 47 
Villegas (Juan) Murguia, 10 
1ümüo (José) Am&rgma^O 
Sillerías 
Roldan (Julián) Moret, 3] 
Villeta (Cayetano) Meudizabal, 5 
Zaragoza (Cristóbal) San José, 4(5 
Sombrererías. 
Bartus (José) San Francisco, 1 
Cuesta (Antonio) ¡S. Francisco, 22 
jíiilo (Ezparanza-) S. Francisco, 38 
Rovira (Ignacio) Rosario, 51 
Torre y C a, Cristóbal Colon, 2 
Torre (Tomás) Cobos, 3 
Vidaurrazaga (J.) San Francisco, 15 
Sombreros de paja 
Pugi (Egidio) Arauda, 1 
Ramanatcho (Antonio) Arauda, 5 
Sombreros de señora 
Gallego (Julio) Aranda, 3 
Talabarterías 
Rulias (Manuel) D. la Victoria 
Tapones de corcho (Fábricas de) 
; Sánchez Bautista y C.a, Lubet, 15 
|Tjidos de hilo (Fábricas de) 
iMedina (Pedro) Sacramento, 60 
Tejidos, lanas, etc. 
Aparicio (Anselmo) S.J. de Dios, 2 
iCarelliz (Francisco) San Pedro 
Psalle y Gil (F.) San Pedro, 32 
Domínguez (J.) Cardóse, 6 
Escandon (H.) A. el Sabio, 14 
j «arda hermanos, Isabel I I , 11 
walez (Juan) Cobos, 6 
^i'as, Mata y Reynés, Topete, 10 perero y López (José) Rosario, 2 
Patero y Quintana, Mendizabal, 2 
• ''Uñoz é Iñiguez, Arauda, 6 
s^ros y de Mesa (Felipe) Cruz. 6 
Pacheco (Q.) Alonso el Sabio, l 
Omllo y Guerra, Columela, 21 
r^iguezyC.a, Prím, 12 
h?!a (M.) Verónica, 18 
' ^gra hermanos, Aranda, 2 
Tintorerías 
Coutreras López (M.)S. Juan, 25 
Diaz de la Vega (1.) Benjumeda, 31 
Paez y Santos (Luis) Cardóse, 18 
Viuda de Moléu, Roso, 6 
Tonelerías 
Fernandez (Antonio) Aduana 
Fontan (Francisco) Flamencos, 1 
Germán (Luis) Argantonio, 2 
Gómez (Esteban) Aguada 
Gregorio (Leoncio de) Cruz, 4 
Gutiérrez (A. )P . de la Nieve, 10 
Iglesias (Antonio) S. Fernando, 2 
Muñoz (Manuel) Encarnación, 14 
Rodicio (Manuel) P. Isabel I I , 5 
Ultramarinos 
Garcia y España (N,) Aranda, 7 
Santos Angel y C*, Columela. 
Gibaja (Camilo de) Sacramento, 28 
Gutiérrez Gómez y Campuzano 
Gutiérrez P. y G.a Rosario, 25 
Me endez hermanos, Pl, Topete 
Molieda (José M.J Vireiua, 8 
Quintana (J. ) Duque Victoria, 12 
Seco y Ruiz (M.) Segismundo Moret 
Velarde y Gómez, S. José, 1 
Velámen para boques (Fábricas de), 
Bonmati (M.) Cristóbal Colon, 55 
Eugo Irigoñen (José) Cobos, 8 
Vinos de Jerez (Depósitos de) 
Ruiz Barrete (José) Amargura, 1 
Martínez y G.a, Duque de Tetuan, 6 
Vinos y l icores. 
Abazcal (S.) Duque Victoria, 36 
Alonso (M,) Muelle Puerta Mar 
Alvarez (F.) Concepción, 5 
Alvarez (M.) Hospital de Mujeres, 14 
Arce (Hered. deB.) Pi. Castelar, 1 
Arcos González (J.) Sopranis, 6 
Batista (Mariano), Jaboneria, 3 
Callejo (Juan Antonio), Vaiverde, 1 
Cano (Fernando) Arboleya, 33 
Caso y Sánchez (A )S. José, 51 
Castañeda (Estanislao) S. Juan, 15 
Cayuso (F ) Alameda Apodaca, 9 
Ceballos (Secundino) Arrecife 
Cosió y Garcia (J.) Marzal 13 
45 
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Cosio y Soberon (M. F, de) S. Cárlos 
Chaves (Luis) San Pedro, 24 
Chiüa (I.) S Francisco de Paula, 1 
L ! H 7 Estrada (Diego )^ Concepción, 5 
Í)ia¡z Estrada (Celestino) Rosario, 22 
Díaz Gómez (José) Peñalba, 31 
Díaz de Cos (M,) Isabel I I , 1.2 
Oia-. y Sauchez^M.) Manzanares 8 
Escadon (D ) Marqués de Cádiz, 2 
Escadon (F.) Isabel la Católica, 6 
Fernandez (José) S, Francisco, 5. 
FerDaudez.(José) Gentil, 4 
Fernandez (Emilio) Botica, 16 
Fernandez (Servando) Arrecife, 104 
Foatesboa (Luis) S. Francisco, 34 
Gallardo (Manuel) Adriano, 73 
García (C.) S, Juan de Dios, 12 
García {Juan J ) Libertad, 8 
Garcia (Florencio) Amargura, 25 
Garcia (Estéban) Murga, 21 
Garcia (Federico) Barrié, 20 
Garcia (Marcelino) Plocia, 7 
Giménez (Arcadio) Amargura, 47 
Gómez (Ezequiel) Rosa, 36 
Gómez .(Francisco) Sta. Maria, 25 
Gómez (Manuel) Manzana'5 
Gonzales élbañez, Reiuoso, 11 
González (Manuel) 8to. Domingo, 26 
González (Rufino) Hércules, 10 
González (Víctor) S. Fernando, 1 
González (Eduardo) Libertad, 1 
González Hermanos, Topete, 6 
González (A.) Augusta Julia, 2 
González (José) Jabonería, 1 
González (Lorenzo) Plocia, 3 
Gutiérrez (Juan) Duque Victoria, 2 
Gutiérrez (Victoriano) Doblones, 8 
Gutiérrez (Antonio) Botica. 33 
Gutiérrez (Facundo) Sta, María, 2 
Gutiérrez (V.) Hospital Mujeres, 58 
Herrera (Juan) Sto. Domingo, 2 
Hoyos (Fermín) Gentil, 2 
Herederos de Larreta, Churruca, 2 
Herederos de Pérez, Amargura, 37 
Illerías (José) Rosa, 12 
Leal (Manuel) Aguada, 14 
Madrazo (Manuel< Rosa, 82 
Madras o (M.) Martines Campos, 1 
Mantecón (F.) Pl. dél Sur, 3 
Mantecón (J.) Cristóbal Colon, 1§ 
Maquilen (M.) Sacramento, 3! 
Martínez (Acisclo), Nevería,, 4 
Martínez (José) San José, 44 
Martiño (Pablo) Aguada, 9 
Merodie (Pedro) ^oprams, 12 
Mier hermanos. Arco Pópulo 
Mier (Francisco) Fiamencos, 16 
Noriega hermanos, Cerería, 2 
Noriega (José), Nevería, 2 
Pascua (Fernando) Mirador, 20 
Pascua (Teodoro) Murguía, '20 
Pastrana (Antonio) Adriano, 81 
Peral (Santiago) Baluarte, 3 
Pérez y C.a, Plocia. 15 
Pérez (Valentín) Santiago, 2 
Pérez (José) Méndez Nuñez, 21 
Pozo (José) Cervantes, 30 
Q.uíntana (Amos) Moret, 2 
Rábago (Nicolás dé) Rosario, 6 
Ripeto (José A.) Augusta Julia, 3 
Revílla (Facunda) Sacramento, 36 
Revuelta (Alonso) Argantonío, 12 
Rio (Ramón)Libertad, 7 
Rio (Eduardo) S. Ginés, 2 
Rivas (Antonio) Columela, 16 
Rodríguez (Francisco) Robles, 15 
Roldan (Hilario) Isabel I I , 1 
Rubín (Agustín) S Dímas, 1 
Ruiz (Antonio) Patrocinio, 9 
Ruiz (Hilario) Valenzuela, 1 
Real (Esteban) Recreo, 16 
Ruiz (Francisco) Tenería, 8 
Salcedo (Mariano) S. Francisco^ 
Sámano (Isidro) Desamparados, 2 
Sánchez (Manuel) Sopranis, 14 
Sánchez (Francisco) Flamencos,i' 
Sánchez (Manuel) Benjumeda, 24 
Sánchez (F y C ) Ceballos, 18 
Sánchez (Francisco) Sacramento, 4/ 
Sánchez (Manuel) Isabel I I , 14 
Sánchez (Luis) Castelar, 8 
Santibañez (Vicente) Plocin, 1 
Serdío (Sinforíano) Sopranis, 5 
Siñigo (Francisco) Arboli,30 
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golar (José); Aduana, 16 
yiüJa de Aehutegui, Mtirguia, 3 
Viuda da Blanco, S Pablo, i 
Viuda do Chaves, tí. Francisco, 20 
yiuda de Gómez, Cadroso, 82 
Zapaterías 
Aguilar (Manueí) Topete, 2 
Aranda (Fraueisco) San Frauc¡scorl9 
gaz (Leopordo) D. Tetuan, 14 
Bazar Gaditano, Aranda, 3 
Bennudez (D.) Duque Victoria, 6 
Bravo y Suelo (M.) Moutafiés, 7 
Carrero (Manuela) San José, 4 
Cervantes (Antocio) Columela, 2 
Cordero (Alberto) Botica, 12 
Cortéz (Fernando) Valverde^lS. 
Cruz (Rafael) Vireina, 9 
Daza (José) Columela, 2 
Diz y Zarza (José) Vireina, 16 
Fernandez (Francisco) Cardoso, 3 
Gómez (Antonio) Amargura, 15 
Gonzalea (Francisco) Amargura, 78 
Gou/alez (F.) San Francisco, 1 
Hermida (Manuel) Alonso el Sabio 12 
Hermida y 0,a, S. Francisco, 36 
Jren Viganego (Antonio) Columela 
Liró (Jerónimo) Columela, 7 
López Cuenca (Pascuala, Prim, 8 
Lozano (Agustiu) Rosario, 25 
Márquez (Manuel) Amargura, 35 
Mo ello (Carolina) Sacramento, S 
Morenati (José) Sta. Cru¿; 16 
Morilla (Francisco) Novena, 2 
Mumbrú (Felipa) Constitución, 3 
Ramos (José) Sopranis, 14 
Bivos (José) Prim, 13 
Rodríguez (Joaquín) Castelar, 10 
Rosa (José) S, Francisco, 3 
Rosa (Antonio) Feduchi, 1 
Rózpide (José) Botica, 2 
Sájara (Francisco) Val verde, 9 
Suarez (José) S. Francisco, 8 
Traviz (Eduardo) S Francisco, 19-
Trigueros (Emilio) Sopranis, 5 
Viuda de Macias, Sacramento, 21 
Vedier (Oárlos) Sacramento, 23 
Zamudio (F'rancisco) S. Francisco 
A L M A C E N 
DE 
MUEBLES DE LUJO 
D E 
¿i* 
A N T O N I O G A R C I A : 
SE CONSTRUYEN TOKCLASE DE MUEBLES 
A PRECIOS ARREGLADOS 
M-01SXAÑÉS, A N T E S D E S C A L Z A S N Ú M - 1 6 . - C A D I Z 
(A nuncio núra. 1.) 
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F A B R I C A D E N A I P E S F I N O S 
M O V I D A A L V A P O R 
s in eompetencia en A n d a l u c í a , n i en precios n i en cal idad s e g ú n sus clases, 
S E G P O O DE O L E A 
Condecorado con la Cruz de la Real órden española de Isabel la Católica, Miembro de 1» 
Sociedad Científica Europea de París, PREMIADO EN 21 EXPOSICIONES UNIVERSALES Y NACIO-
NALES, con Diploma de Honor y M E D A L L A S DE ORO, P L A T A Y COBRE, tres de concurren, 
C¡a y una de cooperación por sus trabajos para el mayor bri l lo del Certamen. 
CALLE DE COMEDÍAS NUMEROS 10 Y 12 
w POGRAílA Y LITOGRAFIA 
D E 
Premiado con M e d a l l a ai® o r o e n l a E x p o s i e l o i i m a r í t i m a TVacioiial de 1887 
CALLE DE COMEDIAS, 10 Y 12 
GRAN BARATURA DE PRECIOS 
Patitas, Papel superior á Pesetas 7 ^ 0 resma 
^SELLOS DE PAOUTCHOUC DESDE PTAS, 2 '50 EN ADELANTE 
Anui jcio núm. 2. 
C A D I Z 
COMISIONISTA 
Representante de productos indus t r ia les de casas e s p a ñ o l a s yextrangeras. 
(Anunc io núm. 3.) 
T A L L E R D E PINTURAS 
D E 
JUAN MUÑOZ 
P L A Z A D E M I N A N Ú M E R O 4."CAD1Z 
Se pintan edificios, buques y establecimientos.—Se maquean muebles y decoran habitación 
—Se hacen toda clase de escudos, rótulos é imitaciones de maderas, mármoles y bronces. 
Se trabaja todo lo concerniente alarte^ garantizándosela buena calidad de las drogas que 
emplean en la confección de las pinturas, las. cuales proceden de las primeras fábricas. 
(Anuncio n ú m . 4) 
CADIZ 00/ 
HIJOS DE A G U S T Í N B L A Z Ü U E Z 
E X T R f t C T O R E S Y C O S E C H E R O S 
D E L O S E S P E C I A L E S V I N O S D E S U V I Ñ A P A G O D E . M A C P I A R N U D O 
J E R E Z ' D E L A F R O N T E R A 
Primeros premios en Sevilla, 1874.—Madr id , 1877.—París, 1878.—Cádiz, 1879.—Amsterdan 
1883. - Zaragoza, 1885 y 1886.—París, 1886,—Cádiz, 1887.—Barcslona, 1888. 
mmmA'&miMm mm mmm 
Las antiquísimas soleras de esta casa, base de sus diferentes marcas, están clasificadas por 
sus estilos, y señalados estos por los colores de sus etiquetas ó cartas: se componen de un núme-
ro crecido de escalas ó criaderas, y como la procedencia de estas y su roeio son exolusivamente 
de vinos de la misma afamada viña, nunc.a se alteran sus estilos, garantizándose su crianza al na-
tural sin adición alguna de aguardiente. 
La escrupulosa separación que una constante vigi lancia produce en las escalas, permite tener 
disponible Un gran surtido de vinos propios para exportación, clasificados por sus diferentes esti-
los y preci os. 
Bíejíósslíos &n l a s iiriuclpales capitales de Kspsma 
Para informes, notas de precios y drdenes, dir igirse á HIJOS DE A G U S T I N B L A Z Q U E Z , 
(Anuncio núm 5.) 
B S L A M A S B A R A T A 
Y L A DE 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
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GRA ZALEMA 
Aguardientes (Fábricas) 
Domínguez (José) 
Guerrero Ruiz (Juan) 
Jiménez (Cárlos) 
Pomar (Juan) 
Pomar (Miguel) 
Ruiz (Joaquín) 
Cafés 
Bega (Francisco) 
Navarrete Dorado (Juan) 
Rodríguez (Juan) 
Ruiz (Francisco) 
Viliarta (Francisco) 
Casinos. 
Círculo de Artesanos 
Círculo Recreativo 
Aceite (Cosecheros) 
Rodríguez Medinilla (Andrés) 
Rodríguez Medinilla (Fernando) 
Viuda de Rueda 
Viuda de Vázquez 
Curtidos (Fabricas de) 
Vilchez (Demetrio) 
Chocolates (Fáb^ícasde) 
Guerrero (Josó) 
Molina (Antonio) 
Moreno (Antonio) 
Farmacias. 
Ruiz Candil (Mariano) 
Ruiz Duran (Mariano) 
Hiladosy caldados (Fábricas de) 
Castro y comp, (José) 
Domínguez y comp. (Joaquín) 
Viuda é hijos de Pomar 
Viuda é hijos de Vázquez 
Médicos. 
Pellizo (Luis) 
Rincón (Miguel) 
Vázquez (Sebastian) 
Notarios 
Alpuente y Sánchez (J,) 
Paños, mantas y bayetas (Fábricas) 
Atienza (Francisco) 
Díaz Castro (Rafael) 
Domínguez Barea (Joaquín) 
Gallardo Fernandez (Joaquín) 
Mateos Zarzuela (Francisco) 
Palop Aldar (José) 
Vázquez (Rodrigo) 
Procuradores. 
García (Joaquín) 
Moreno (Martin) 
Moscoso (Joaquín) 
Moscoso (Martin) 
Sombrerías. 
Barea (Antonio) 
Dorado (Antonio) 
Jiménez (Manuel) 
Tejidos lanas etc. 
Barea y Gómez (Matías) 
Pagusion (Benito) 
Pellissó Borrego (José Maria) 
Vázquez (Joaquín) 
Tintorerías 
González Borrego (Andrés) 
Villalobos (Ramón) 
Vinos (Cosecheros) 
Atienza y Forrera (Francisco) 
Ayala y Pomar (Rafael) 
Barea y Gil (Ana) 
Pomar y Lerena (Miguel) 
Romero y Castañeda (Rita)? 
Ruiz y Durán (Mariano) 
Zapaterías. 
González (Andrés) 
Guerrero (Juan) 
Gutiérrez (Juan) 
Salas (Francisco) 
CHICLANA 
Abogados. 
Parcia de la P. (Diego) 
González (Aurelíano) 
Leclere (Eduardo) 
Medina (Gonzalo) 
Monti (Pedro) 
Muñoz (Agustín) 
Sánchez (Salvador) 
Sánchez (Emilio) 
Aguardientes (Fábricas dfe) 
Barbera (Juan) 
Maujon (Francisco) 
Queeuty (Enrique) 
CADIZ 35Í) 
Aguardientes anisados (Fábricas) 
pernandez (Joaquín) 
Q^cnty (Rafaei) 
foyos (Francisco) 
Bazares 
Qomez hermanos 
Quecuty (Bernardo) 
Quecuty (Enrique) 
Coloniales. 
Cieza (Tomás) 
García (José) 
Choza (José) 
Choza (Manuel) 
Obeso (Antonio) 
Navarro (José) 
Lloredo (Manuel) 
Tejera (Juan) 
Ruiz í'Vicente) 
Paredes (Severo) 
Pérez (Policarpo) 
Fernandez (Francisco) 
Saenz (Felipe) 
Zajara (Juan) 
Comisionistas 
Fernandez (Leonardo) 
M. de Pinillos (Laureano) 
Solado (Fernando) 
Confiterías. 
Guzman (José) . 
Guello (Juan) 
Rodríguez (Francisco) 
Selis (Agustín) 
Farmacias. 
Fossí (Rafael) 
Llut (Ricardo) 
JJelazquez (Cayetano) 
gaseosas (Fabricas de) 
o^nzalez (Rafaela) 
«arinas (Fábricas de) 
5louso (Francisco) 
jouaci (Francisco) 
f,ei;os (Eduardo) 
^Imdo (José) 
Marti ^Uuez (Juan) 
> g a (Fernando) 
Rentas 
^üdrígUe2 (jorge) 
I 
Jabón (Fábrica de.j 
Carpió (Miguel) 
Maderas (Almacenes) 
Herederos de Gómez 
Médicos 
De-Rolder (Manuel) 
Diez (Francisco) 
Eyzaguirre (José) 
Lanciadrid (Juan) 
Suardiaz (José) 
Tenorio (Cristóbal) 
Procuradores 
Herrero (Miguel) 
Luna (Cayetano) 
Pérez (Diego) 
Quincalla. 
Bonaci (José) 
García (Juan) 
Fernandez (Manuel) 
Sombrererías. 
Soba (Francisco) 
Tejidos lanas etc. 
Alvarez (Roque) 
Alvarez (Zenon) 
González (José) 
Manjeu (Francisco) 
Recio (José) 
Vinos (Cosecheros) 
Bárbará (Juan) 
C^ aro (José) 
Caro y Cano (Joaquín) 
Eyzaguirre (José) 
Fernandez (Cristóbal) 
Fernandez (Rosalía) 
Fernandez (Leonardo) 
Galindo (Juan) 
González Tocino (Pedro) 
González (Casilda) 
Guerrero (Francisco) 
Gutiérrez (Diego) 
Herederos de Tejera 
Hernández (Francisco) 
Manjon (Ifrancisco) 
Martínez (Félix) 
Morena (Juan) 
Orrequia (José) 
Paes (Enrique) 
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Parra (Juan) 
Puerto (Francisco) 
Quecuty (Hipólito) 
Quecuty (Rafael 
RÍOS y Poggio (Pedro) 
Rodrigue (Andrés) 
Sánchez (Antonio) 
Sevillano (José) 
Tenorio (Cristóbal) 
Tocino (Pedro) 
Torres (Juan) 
Toyos M. (José) 
Viuda de Barahoua 
Yiuda de Chaves 
Yiuda de Gómez 
Uhthoff (Federico) 
Zajara (Manuel) 
Zajara J. (Antonio) 
Vinos y licores 
Domínguez (F.) 
Guisado (Jwan) 
Hijo de Rafael M. de Alba 
Vil! a verde (Francisco) 
• Ferrer (Juan) 
Guerrero (Juan y J.) 
• JEREZ DE LA FRONTERA 
Y paraguas 
Alfonsea (Francisco) Hierba, 7 
Alvarez (Antonio) Algarve, 5 
Abogados, 
Aguado (Joaquín) Juan Albarca, 1 
Barren (José) P. las Angustias, 9 
Barroso (Manuel) Evora, 17 
Caballero (M.) Carpintería Alta, 4 
Camacho (Antonio) Honda, 10 
Cortina (Juan) S Marcos, 15 
Datís (Salvador) P. de R R i vero, 2 
Fernandez (Cayetano) 8. Aguslin, 19 
García (José) Larga, 10 
Giles (Francisco de) Campos, 5 
Gordou (Jacobo) Mora, 4 
Lassaletta y ^alazar (J.) S. Miguel, 14 
León (Juan) Francos, 51 
López (José) S. Miguel, 5 
Luque (José) Armas, 5 
Mateos (Salvador) S. Marcos, 10 
Melero (Gabriel) C. Baja, 5 
Métrico (Lorenzo) Corredera, 60 
Ordoñex (José) Remedios, 7 
Pagliery (AntoDÍo) Porvera, 49 
Pazos y Ortega, Caballeros, 10 
Rio (Gonzalo del) Medina, 9 
Riva(Ci5Tetauo) P. Santiago, 8 
Ruiz (Adolfo) Porvera, 42 
Sánchez (Juan) Porvera, 24 
Velarde (José) Larga, 10 
Vera (José de) Doña Blanca, 19 
Zaldivar (José) Sta. María, 13 
Agencias de informes comerciales 
Blanco (Juan) Valientes, 1 
Estelas y C.a, Medina, 23 
Serrano (Cándido) Larga 
Agentes de negocios. 
Aguirre (Adolfo) Larga, 40 
Angulo (José) 8. Miguel 
Baez (Manuel) Hondas, 22 
Barea (Francisco) Zarza, 4 
Bitisbet(Enrique) Sta. Cecilia.4 
Fernandez (José) Higuera, 18 
Gran (José) San Agustín, 12 
Lassaletta (Federico) Porvera 
Luna (Migue!) Alfonso X I I , 15 
Medina (Félix) Parra, 9 
Pinero (Agustín) Corredera, 52 
Ramos (Agustín) Pavón, 2 
Rincón (Manuel) Carmen 
Vera (Francisco) Doña Blanca 
Villar (Tomás) Porvera 
Aguardientes (Fábricas) 
Atané (Antonio) Barreras, 12 
Caballero (Manuel) Puerto 
Diáz (Antonio) Go Jantes 
Diaz (Francisco) Biseocheros 
Diaz Gutiérrez (Pedro) Puerto 
García de la Torre (Federico)" 
Romero (Rafael), Honda. 
Serdio (Onofre) Justicia, 7 
Tejo Pérez y C.a, Méndez Nuñez, 15 
Almidón (Fábricas de) 
Guerra (Francisco) 
Banqueros. 
Díaz y C.% Caballeros, 19 
García (Pedro) Tornería, 20 
Just y 0.a, Caballeros, 21 
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Cafés restaurants. 
pel Centro, No vos (Ramón) 
leí Colmado, Gutiérrez (Lorenzo) 
,t->l Conde, Arraz (Florencio) 
pe la Parra, Soberano, (Paulino) 
p., la Victoria, Pérez, (Manuel) 
Camiserías. 
Chiirlos (Luis) Larga, 47 
pelnge (tíafael) Larga, 19 
[¡¡¡Mundo Elegante, Larga, 29 
Qonzalvez(Antonio) Remedios, 3 
Ladevesso (fedro) Corredera, 49 
Vais Jerez, Larga, 47 
Casinos. 
Círculo Industrial y Agrícola 
Circulo Liberal -
Círculo Mercantil 
Círculo Nacional 
culo Progresista 
Círculo Republicano 
Cererías 
Arcila (Francisco) Correderas, 15 
Balao (Francisco) Belén, 2 
"limeuez (Laureano) Sto. Domingo 
•Ortega (Félix), Larga, 67 
Cónsules y vice-consules 
Imperio de A lemauia.—González )Pe-
dro vice-cónsul, Alameda, 12 
imperio do Austria Hungría.—Davies 
vice-consul, Porvera, 3 
%)úblioadel Brasil.—González (Pe-
c^ o) vice-consul 
ln]Perio devRusia.—Davies Ricardo, 
vice-consul 
P^erio de Turquía.—Davies Ricar-
cónsul 
61,30 de Dinamarca.—González (Ma-
Sos vice'cousu1' Recreo Capuchi-
^ « d e Italia. ~ González (Pedro) 
¿'^cónsul. 
^ L t t ) ^ 6 ^ y Noruega.—Gon-
W^.l^edro) vice-consul 
iü) • francesa-~-E>omecp (Pe-
4§Ce"COriSu1, Du(lue de Te" 
. ^"Unidos de Venezuela.-Mon-
tenegro (D.) San Cristóbal, 14 
Reino Unido de la Gran Bretaña,-— 
Sutter (Guillermo) vice-consul y Da-
vies (¿Ricardo) cónsul 
República de Honduras. —(C ) Gui-
llermo) cónsul. Porvera, 21 
Estados-Unidos de América.—Augus-
to (J.) Yerba, 4 
Estados-Unidos Mexicanos,—-Gutio-
rrez (Julián) vice cónsul, Santa Ma-
ría, 13 
República Argentina. — Revueltas 
Montel (Francisco) cónsul, Correde-
ra, 27 
Reino de Portugal.—González (Pe-
dro) cónsul 
Comerciantes en cereales y aceite 
González (Ramón) Cristina, 6 
Pérez (Antonio) Caballeros, 35 
Rodríguez (Félix) Ancha, 10 
Terán (Joaquín) Caballeros, 18 
Coloniales 
Abascal (Angel) Pescadería, 9 
Alcalde (Ramón) San Andrés 
Balbás (Gregorio) Bizcocheros, 10 
Barenque Gutiérrez (J,) P. de Saut.0 
Benza (Francisco) Larga, 79 
Bustamante (Felipe) Porvera, 61 
Cos (Cristóbal de) Campana 
DiazYFrancisco) Bizcocheros, 16 
Díaz (Antonio) Pañuelo 
Diaz (José) Larga, 55 
Díaz (Pedro) Leálas, 1 i 
Diestro (Vicente) Francos, 25 
Ducoin (Antonio) Francos, 19 
Fernandez (León) Medina 
Fernandez (Domingo) Cruz Vieja 
Fernandez (José) Algarve, 35 
Fernandez (Román) Corredera 
Fernandez (Clemente) Arcos 
Fernandez (Francisco) Empedrada 
García (Manuel) Medina 
García (Manuel) Guadalete, 8 
García (Genaro) Sol, 10 
García (Francisco) Cruz Vieja, 2 
González (Antonio) Larga, 2 
González (Pedro) Caldereros, 6 
46 
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González (Manuel) Larga, 46 
Guerra (Andrés) Sta. Maaia, 10 
Gutiérrez (Francisco) Francos 
Gutiérrez (Plácido) Tornería, 4 
Gutiérrez (Bonifacio) Altozano 
Gutiérrez (Sakistiano) Clavel 
Hcrunndcz (Leoncio) S. Juan, 10 
Juan (Francisco) Bizcocheros) 33 
Lara (Clotilde de) Sol. 36 
López (Eduardo) Por vera 
Obeso (Antonio) Asilo 
Poarej (Arcadio) Granados, 5 
Pascua (Juan d© la) Corredera, 47 
Pascua (Pedro) Pañnoio, 3 
Viuda de Puente, Guadalete, 23 
Rojo (Pedro) Arcos, 2 
Rodriguel (Fidel) Larga, 81 
Rubin (Isidoro) Princesa, 8 
Sánchez (José) Medina, 29 
Sánchez (Augusto) San Lucas, 6 
Saeuz (Indalecio) Consistorio, 11 
Saeuz (Claudio) Arroyo, 5 
Salgueiro (Juan) Cerrón, 14 
Soto (Calixto) Arcos, 21 
Villegas (Antonio) Oliva, 2 
Confiterías. 
Contreras (José) Algarve 
Domínguez (Salvador) Cerrón, 29 
Rubín (Isidoro) Francos, 2 
Tallafigo (Antonio) Cruz Vieja, 9 
Villalou (Cristóbal) Cristina, 5 
Cordelerías 
Heredia (Antonio) Lancería, 5 
Nieve (Antonio) Lancería, 21 
Rivas (Federico) Alfonso I I , 21 
Comisiones y consignaciones 
Aviles (losé) 
Benitez (José) 
Flores (Juan) 
Martínez (José) 
Pérez (Antonio) 
Rivas (Federico) 
Comisionistas 
Cásal a (Andrés) Sta. Clara, 12 
Delgado (Miguel) Arcos, 11 
García (Gabriel) Medina, 
García (José) Orellaua^ 6 
Herguin (Francisco) Evora, 15 
Morales (Diego) Evora,21 
Nieto (José) Limoneros, 2 
Rodríguez (Ramón) Cruz Palma, 2 
Comisionistas representantes 
Blanco íJuan) Valientes, 1 
Offeirall (José) Fontana, 16 
Ramos (Agustín) P. Pavón, 2 
Serrano (Cándido) Medina 
Confiterías 
Contreras (José) Alfonso I I 
Domínguez (F.) Cerrón, !?9 
Rubin (Isidoro) Porvera 
Ta lafigo (Antonio) Cruz Vieja, 9 
Villaton (Cristóbal) Cristina, 5 
Corchos (por mayor) 
Guerrero h. (J.) Correderas, 51 
Corredores de cambio 
Aguirre (Adolfo) Plateros, 10 
Luna (Miguel) Lencería, 21 
Ordoñez (José) Remedios, 7 
Pinero (Agustín) Corredera 
Rubín (Santos), Tornería 
Doradores 
Pellícer hermanos. Lancería, 17 
Vera (Pablo) Larga, 44 
Droguerías 
Carmena y Vantets, Plateros 
Quirús (F.) Consistorio, 12 
Vargas (Ildefonso) Larga, 17 
Farmacias. 
Valiente (Eduardo) Ponce, 5 
Benitez (Manuel) Francos, 7 
Cafranga (Tomás) Larga, 7 
Cerro (Federico) C&baPeros, 12 
Cornejo (José) Lancería, 8 
González (Juan") Consistorio, 1 
Martin (Joaquín) Bizcocheros, 21 
Mendoza (Adolfo) Corredera, U 
Merino (Julio) Chancillena, 18 
Rivero (Cayetano) Sta. Maria, W 
Rodríguez (Antonio) Lancería oí 
Ruíz (Agapíto) Larga, 53 
Ruiz (Joaquín) Larga, ^3 
Salvago (Manuel) P. Alonso 
Serrano (Enrique) Cruz Viej^ 
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jrgrreterias 
0Uunorado (Andrés) Larga, 50 
jTerDaodez (C.) Corredera, 4 
guerrero (Juan) Consistorio, 12 
yiuda de Pérez, Medina. 10 
fiambres 
jorre (Inocencio) Arcos 
Qaborido (Paulino) Caballeros 
fondas, 
ponda de Jerez 
ponda de la Victoria 
fósforos y papel de fumar 
(Cristóbal) Corredera 
González (Maria) P. Santiago 
bopez (Rosendo) Francos 
JIfU'tiuez é hijos (Remedios) 
Viuda de Cabrera, Cerredera 
Guaníes (Fábricas de) 
Pidanes (Francisco) Larga, 8 
Gaseosas (Fábricas de) 
Ambranau (Timoteo) Arcos, 19 
López (José) Torueria, 14 
Harina lacteada 
Jongh (3.) S Miguel. 6 
Harinas (Fabricas de) 
Delgado (Juan) Delicias 
Heras (Juan) Chauciileria 
Jiménez (Antonio) E. Mercaucias 
Perea (Francisco) Delicias 
Harinas (Almacenes de). 
Guzman (Ramón) Sta. María 
López (Eladio) Sta. Maria, 3 
Moyano (Antonio) Sta. Maria, 11 
Hierros (Fundiciones de.) 
Gallardo (Pedro) Ferro-carril 
Gutiérrez y C.a, Vallesequilla 
Rodríguez (Diego) Madre de Dios 
Huespedes (Casas de) 
Bray (Juana) S. Agustín, 9 
Carrera (Maria) Naranjas, 6 
Lorenzo (Florencio) S. Miguel, 2 
jerez (Manuel) Corredera, 1 
Rodriguez (Manuel) Caballeros, 8 
^Iguero (Isabel) San Pablo, 11 
Silva (Josefa) Caballeros, 6 
v alera (Aurora) Medina, 15 
Imprentas. 
^ueuo^osé) Campos, 2 
Cancela (Manuel) Consistorio, 2 
Garcia (Melchor) Gravina, 2 
Informes comerciales 
Alvarez y Blanco 
Jabón (Fábricas de) 
Crespo (Manuel) Venta la Picota 
iMarin (Pedro) Sta. Clara 
Rubiales (José) Joan Sánchez, 33 
Licores (Fábricas de) 
Atané (Antonio) Barreras, 12 
Fernandez (M.) Rodrigo León, 7 
Garcia (Federico) Lancería 
Juan (Manuel de) Puerto, 1 
Serdio (Onofre) Justicia, 7 
TejoyC.a, Méndez Nuñez, 15 
Litografías 
Hurtado (Manuel) Caracuel, 7 
Mulier (Jorge) Sta. Maria, 25 
Pero (Juan) Sta Maria 23 
Loza y cristal 
Prado (Manuel) Bizcocheros 
Maderas fAlmacenes de) 
Argudo (Sebastian) Larga, 52 
Catalina (Manuel) Medina, 2 
Herederos de Cacbeiro, Higuera, 8 
Marmolistas 
Herederos de F. Pelli, Cristina, 6 
Viola (Luis) Lancería, 11 
Médicos. 
Alvarez (Manuel) Naranjas, 4 
Avrial (Pablo) S. Agustín, 4 
Barea (Francisco) S. Sebastian 
Benitez (Francisco) Francos, 7 
Benitez (José) S. Miguel, 13 
Blanco (José) Arcos, 17 
Blanco (Salvador) Porvera, 32 
Coloraa (Vitalio) Cruces, 1 
Cortina (Juan) Porvera, 43 
Duran (José) Larga, 21 
Fernandez (Antonio) S. Pab'o, 16 
Fernandez (José) Armas, 5 
González (Joaquín) Cármen, 6 
Guzman (Eduardo) Honda, 12 
Infante (Diego) Carpintería Alta, 4 
Juille (Antonio), Barja, 12 
López (J.)S. Cristóbal, 18 
Mendoza (José) S. Agustin, 18 
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Orozco (Teodoro) Pedro Alonso, 8 
Pérez (Cayetano M.) Alunas, 9 
Hodrigucz (Francisco) Corredera, 56 
Rosa (Salvador) Corredore?, 7 ; 
Rnbiahis (José) Idolos 9 
Ruiz (José María) Porvera 
Solí (Francisco) Armas, 7 
Soío (Diego) S. Cristóbal, 1S 
Muebles (Almacenes de.) 
Duran (Marcos) Yerba, 2 
Violas (Luis) Lancería 
Música (Almacenes ) 
Ambite (Cipriano), Larga. ' 
Hoíarios. 
Barrera (Joaquín de la) Francos, 20 
Cañete (Antonio) Tornerías, 10 
Esteve (Ramón) Porvera, 8 
González (José Maria) Medina, 47 
Jiménez (José) S, Felipe. 5 
Mateos (Nicolás) Honda, 16 
Papel y objetos de escritorio 
Ambite (Cipriano) Larga, 51 
Lücal (José) Consistorio, 10 
Martínez é hijo, Algarve, i 3 
Riva hermanos y C", Larga, 5 
Pelaqfierias 
Biltarta (Fernando) Corredera, 4 
Cabeza (Gaspar) Larga, 61 
Fernandez y Moreno, Larga, 28 
Garcia (Antonio) Consistorio, 2 *" 
Márquez y Caviedes, Larga. 18 
Melero (José) Consistorio, 2 
Zarzuela (Ildefonso) Lancería, 1 
Periódicos. 
El Cronista, Consistorio, 2 
El Guadalote, Compás, 6 
La Revista religiosa, Compás, 2 
La Verdad, G ra vina, 2 
Fiaferias. 
González (V.) Algarve, 17 
Solis (Ángel) Larga, 37 
Procwradores. 
Agudo (J M.a) Juan de Abarca, 1 
Besada (Juan) Porvera, 50 
Ghaccii (Pedro) S. Maria, J1 
Jaén (Francisco) Progreso, 3 
Lazo (Antonio) Porvera, 4 
Miril (Luis) Larga, A7 
Pan (Jacobo) Caballeros, 46 
Pérez (José) Consistorio, 12 
Pérez (José María) Letrados, 10 
Rosa (Manuel de la) S Agustín, 2 
Quincalla y Irsutería 
Moliné (José) Algarve, 28 
Piñero (Adolfo) Algarve, 10 
Roseney (Francisco) Lancería, '¿3 
Valiente (José) Algarve, 17 
Vilard (M ) Algarve, 1 
Relojerías 
Cónchese (Florencio) Corredera, 14 
Duplain (José) Yerba, 4 
Duplain (Luis) Yerba, 4 
Drusell (Francisco) Algarve, '29 
Escribá (Vicente) Lancería, 7 
Meller (Angel) Lancería ,21 
Sastrerías. 
Argüelles (Domingo), Larga, 21 
Cruz (Pablo) Larga, 28 
Chamorro (José) Larga, 73 
Delgado (Federico) Lencería, 4 
Gallardo (Francisco) Hierba, 3 
Garcia (Pedro) Plateros, 11 
Gornía (Joáquin) Algarve, 3 
Ortega (Francisco) Cerrón, 16 
Peña (Fernando) Algarve, 15 
Primatesta (Eduardo) Honda, 20 
RÍOS (José) Caballerosas 
Rubiales (Miguel) Algarve, 10 
Sémolas y pastas para sopa. 
Sánchez (Cristóbal) Arcos, 10 
Sombrererías. 
Arroyal (Laureano) Corredera, 7 
González (Ricardo) Algarve, 33 
Luna (Antonio) Algarve, 23 
Márquez y C.a (A. G.) Larga, 7 
Nieves (Maximiano) Lencería, 19 
Pastrana'(Francisco) Lancería, 4 
Tomás (Ensebio), Sta. Maria, 5 
Tejidos, lanas etc. 
Anguiano (Nicolás) Lancería, 10 
Aparicio (Miguel) Alfonso X I I 
Ballesteros (A) Gonsistorio, 16 
Gasas Nuñez y C.a, Misericordir, 8 
FernandezyPericét, Larga, 15 
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García y C.9, Lencería, 9 
García (Dionisio) Larga, 11 
fieras (Timoteo de las) Platero, 17 
Herrera (Rafael) Tcrueria, 6 
Martínez (Cesáreo) Misericordia, 2 
Kufiez y C.a (A.) Misericordia, 8 
pena y F. Vazqnez Alfonso X I I , 1 
Rebollo (José) San Márcos-, 12 
Kedoodo hermanos. Consistorio, 12 
Romero y C.8 Algarbe, 6 
Serrano (Antonio) Consistorio. 12 
Urquia (Leopoldo) Larga, '¿3 
Vázquez, G, y Carrillo, Plateros, 15 
/arco (Francisco) Consistorio, 8 
Tejidos de lienzo fFábricas de) 
Casarlo (Francisco) Francos 
Fernandez (Francisco) Letrados, 2 
Vinos (Cosecheros) 
Abad (F.) Avenida Plaza de Toros 
Abarzuza (B.) Porvenir 
Alvarez Pedroti (Juan) Corredera 
Aranda (Gaspar) Porvera 
Arauda (Rafael) Corredera 
ATesti(Leou) Bizcocheros 
Berrío (Antonio) Pedro Alonso 
Bertemati (J.) Duque de Tetuan 
Blanco (Manuel) Escribanos 
I Cala (José) S. Pablo 
Campos (jóse M,) Porvera 
Cantillo (Manuel) Visitación 
Carmona )J.) Avila, 27 
Carmena y López, Avila. 27 
Carrasco hermanos, Cartuja, 2 
Carrasco (Beatriz) S. Sebastian 
Celis (Testamentaria de M.) P. Nueva 
Contí (Agustín) Naranjas 
^ibillo (Manuel) Guadalete 
favila (Agustín) Tetuan 
1 gibado (Juan) Doctrina 
de la Campa, (J.) Corredora 
uíez hermanos. Tetuan # 
lezVergaray C.a, Caballeros 
Jomeco (Pedro) Duque de Tetuan 
«que de San Lorenzo, Alcáazar 
^andez y C - (C.) Porvera 
U [üaudez (Francisco) Angustias 
Sandez (José) Arcos 
Fernandez (Manuel) Cristal, 4 
Fernandez (Teodoro) Honda 
Ferraro (Joaquín) Porvera 
Freiré (Eduardo) Arcos 
Fuentes Parrilla f'Jose de) Corredera 
Gamboa (Mercedes) Plateros 
García (E'adio) Pedro Alonso 
García Pérez é hijos, Corredera, 53 
García (Manuel) tían Juan de Dios 
García (Ricardo) Sancho Vi zaino 
García (Testamentaría de) Larga 
Garbey y compañía. Corredera 
Gil (Manuel) Caballeros 
Goitia y C.a (Domingo) Barja 
Goitia (Pedro) Francos 
Goitia hermanos, Porvera 
Gómez (Francisco de P ) Porvera 
González Byass y comp.8. Alameda 
González (Juana) Porvera 
Gordoa (Luisa de) Angustias 
Gurro (T.) Zaragoza, 19 
Gutiérrez hermanos, Porvera 
Herederos de J. A. González, Larga 
Herederos de Damián Gofii, Larga 
Herederos de R Rodil, Princesa 
Herederos de S. Herrero, Porvera 
Plerederos de P. López, D.a Blanca 
Hijos de A. Blazquez, Sevilla, 42 
Herederos de A. Copero, Merced, 27 
Horran (José) Tornería 
Hours (Enrique) Fontana 
Isasi y compañía, Naranjas 
Ivison (JosóE/) Eguiluz 
Jiménez de Cisneros (M.) Naranjas 
Jurado Castellón y C.a, Zaragoza, 7 
Lacoste (José) Tornería 
Lamadrid, Caramé y comp.a, Porvera 
Librero y comp.a (E.) Colon, 10. 
López (Francisco) S. Dionisio 
López Buiz (J.) Consistorio 
Mackenzie y compañía. Colon 
Marqués de Campo-Real Avila 
Marqués de Casa Pavón, Liebre, 9 
Márquez (Félx) Pajarete 
Molina y Ruiz, Vicario 16 
Oviedo y C.a (R ) Consistorio 
Parlado (Andrés) Matadro 
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Pérez Calderón (A.) Lancería 
Pino y C.a (O del) Rosario, 16 
Rebollo (J.) San Ildefonso 
Reguera (Fernán o) Fontana, 12 
Revilla (Angel) Porvenir 
Reyilla (Testamentaría de A.) I arga 
Reyes y C.a (J.) Porvenir, 6 
RÍOS (Cristina) Lancerías 
Riva y Rubio, Pajarete 
Rivero hermanos, Antena de Dios 
Romero y eomp a,(A) Matadero 
Romero Valdespino (A ) Larga 
Romero (J.) S. Sebastian 
Romero (Rafael) S. José, 5 
Ruiz Pomar, Hermanos, Barreras, 9 
Ruiz (Rodrigo) Por vera 
Ruiz, (Rosario) Francos 
Saen/. de Sicilia (Pedro) Avila, 8 
Sánchez Martínez (B.) D.a Felipa 
Sánchez y Romate, Franco, 52 
Sandino (Se raíin), Léalas 
Serdioy Diaz (Manuel) Porvera 
Simó (Pedro) Paul 
Sopranis (Maria del Rosario) Larga 
Terry (Luis) Pajarete 
Creta (Testamentaría de P.) Colon 
Valdespino (A- R ) Pouce, 6 
Viuda de Carvajal^ Larga, 44 
Vinos (Estracíores.) 
A.Capdepon (Albaceas de) Egido 
Alvares y C.a (J.) Pl. de Toros' 
Asurmendi y C.a (J.) Isla, 4 
Agreda (J A. de) Antena de Dios 
A zopa i do (Luis) Jardiuillos 
Blaxquez (4gustin) Capuchinos 
Bertemati (J. de) Franco, 55 
Carmena y López, Avila 
Carrasco Hermanos, Cartuja 
Copero y López, Me.-ced, 9 
Castellón y C a (J.) Zaragoza, 7 
Carvajal (Víctor) Zaragoza 
Cavias (Ricardo) Ñuño de Cañas 
Diez Hermanes, Madre de Dios. 
Domecq (P.) Pl. Ildefonso 
Dosensy C a (F. G.) Sto. Domingo 
Fuentes (J. de) Argüelles 
Fernandez (Manuel)i Puerta del Sol 
Ferraro (Joaquín) Cartuja 
Fernandez y O. (C.) Pl. de Toros 
Forrester y C.a Pl. de Teres 
Garvey y 0.a Guadalete 
González Byas y C a, Alameda Vieja 
Gutiérrez hermanos. Matadero 
García (Rafael) Pl. de los Angeles, 2 
Hijos de Damián de Goñi, Alameda 
Plíjoí* de García Pérez, S F. Paula 
Hijos de Vergara, 8 Blas 
Isadiy C a, Pl. de Mendoza 
Tvison (Ricardo) Pizarro 
Mackegziey C a. Cartuja 
Misa (Manuel) D. Juan 
Marqués de Villamarta, D, Blanca 
Marqués de Casa-Pavon, Liebre 
Molina y C.a, Clavel, 29 
Molina y Ruiz, Vicario 
Miró (José) Victoria, 7 
Orozco (J. J ) Vallesequillo 
Pemartin (José) Huerta Pintada 
Paul ('Manuel F.) Sevilla 
Paul (Carlos). Capuchinos 
Ruiz y C.a, (J.) Avila 
Riva y Rubio, Pajarete 
Rivero hermanos, Antena de Dios 
Ruiz Pomar hermanos, Pl. Dr. Ruiz 
Romero (Alberto) Ferro carril 
Rodrigo (Antonio) Lechuga 
Sánchez Romate hermanos, Léalos 
Saudemau Buck y comp.a, Medina 
Sandino (Serafín) Jardinillo 
Sánchez (B. i D a Felipa, 6 
Sutter y G.a (Cram)R. Malillo 
Sala y C.a (G.) Silos y Agustinos 
Sánchez (Juan) Muro 
Simó (Pedro) callejón de Paul 
Vergara (J.) Capuhcinos 
Va'despino (A. R.) Ponce 
Viuda^e Ruiz de Mier, Ferro-Carril 
Wabbery G.a (A.) Pizarro 
Woodhuse yC.a(F.) Matadero 
Woellwarth y C.a (G.) Pouce • 
Wiison (Juan G.) Capuchinos ^ 
Wiliaas Humbert Ñuño de 
Wisdou y Water, Pizarro 
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Vinos espumosos 
pomecq (PeJro) 
Simó (Pedro) Paul 
Vergara (J. J N.) 
Zapaterías 
Borrego (Pedro) Lancería 
Buelas (Antoino) Algarve, 25 
Camacho (José) Algarve, 22 
Cortés Romero (M.) Larga, 12 y 49 
Cumbreras (I.) Corredera, 9 
Gallegos Rodríguez (M.) Verbo, 8 
González Argado Lara (M.) Larga, 4 
Holquin (Rafael) Larga. 3 
VAZQUEZ, GRANADOS Y CARRIL 
T E J I D O S 
X T R A N J DEL REINO Y • —í 
Y 
j^^ y ^ ^^^  '^^^rf 6^^^ ^^^^  '^ L^ t^ ^^  
D E V I N O S 
- • ^ ' S í ^ j L S ^ ^ ^ t S i -
Plaza de Plateros, numero 15 y Honsario, 23 
JEREZ DE LA F R O N T E R A 
Anuncio núm. 1 
I 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A 
DIRECTOR 
N I C O L A S MUÑOZ CERÍSOLA 
A Ñ O X L 
S B A30MXTBH A N Ü N G X 0 3 
368 CADIZ 
CARMONA Y LOPEZ " 
COSECHEROS 
DE 
A C E I T E S U P E R I O R O E O L I V A S 
JEREZ DE L i FROETERi (CÁDIZ) 
MOMl 1 1 M IlílITllA (SlflIM) 
E X P O R T A C I O N A L POR M A Y O R Y M E N O R de clases escogidas á precios sumamente 
económicos, en envases de hoja de lata y madera. 
CLASES E X T R A DE E L A B O R A C I O N E S P E C I A L , propias de mesa, en botellas medias. 
Para !a contratación é informes 
dirigirse á estos Señores. 
^ K / Z ^ 2 2 . ~ J E R E Z . 
Anuncio núm. 2 . 
ALMACEN DE MADER 
CON M Á Q U I N A S DE V A P O R 
P A R A A S E R R A R 
DE LA VIUDA DE L- CATALINA 
VERA-CBUE CALLE MEDINA, 2 
Grau surtido en maderas de todas clases para construcción, carpintería y cajas 
de embotellado. 
Se asierra toda clase de maderas á precios económicos. 
¡DINA, 2.—JEREZ , 
(Anuncio núm. 3.) 
CADIZ S69 
PUERTO DE SANTA MARIA 
yogados 
lárreda (Bernardo) 
jioienez (Juan) 
Manrique (Antonio) 
^ledinilla (Angel) 
Muño2 (Juan) 
picola u (Francisco) 
pazos (José de) 
gavala (ikntonio) 
Aguardientes (Fabricas) 
Jiménez (Ramón) 
Peí Comercio. 
Casinos. 
Centro Taurino' 
El Círculo 
|1 Primitivo. 
La Union 
Liga de Cazadores 
Mercantil Industrial 
Cerveza (Fábricas de) 
Quevedo (Benigno) 
Comisionistas representantes. 
Garcia (José) 
Coníiíerias. 
Pérez (José) 
Cristal y vidrio (Fábricas de) 
Canoberey Cadü 
Curtidos (Fábricas de) 
Arana y 0.a, 
Femaudez (José) 
Herederos de Oasaux 
Herederos de Iglesias 
Iglesias (José) 
Viuda de Casares 
Jrogas y ferreterías 
Medinilla (Joaquin) 
Herederos de P. Ochoa 
¡f i'cia (José) 
Walez (Miguel) 
Heredia (Narciso) 
^Qdoza (Manuel) 
piorno (Antonio) 
gzos (Federico) 
^% (Enrique) 
Puente (Victoriano) 
Fondas 
Badanelly hermanos 
López hermanos. 
Harinas (Fábricas de.) 
López ( Antonio) 
Morales (José) 
Imprentas. 
Rio ^Manuel del) 
Viuda é hijos deM. Caire 
Jabón (Fábricas de) 
Estevez (Alfonso) 
Lucuix (Francisco) 
Librerías 
Gutiérrez (Ernesto) 
Viuda é hijos de Caire 
Licores (Fabricas de) 
Anzorena (Lorenzo) 
González (Benigno) 
Herederos de Dias de Terán 
Viuda é hijos de Felices 
Zavala (Antonio de) 
Maderas y hierros (Almacenes) 
Muñoz A. (Francisco,) 
Maquinaria (Taller de) 
Ligioiz (Andrés) 
Marmolistas 
Caccia (Luis) 
Médieos. 
Barra (Adolfo) 
Barrio (Lorenzo) 
Cola (Manuel) 
Fernandez (Juan) 
Gutiérrez (José) 
López (Juan) 
Medinilla (Manuel) 
Navarro (José) 
Raull (Juan) 
Sánchez (Manuel) 
Notarios. 
Herrera (Francisco) 
Paullada (Esteban) 
Sedaño (Luis María de) 
Periódicos. 
La Crónica del Puerto 
Platerías. 
.Alcaide (Ignacio) 
47 
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Ruffoni (José) 
Solis (Manuel) 
O-uincalla 
Garda (Santiago) 
Oomos (Santiago) 
Herrera (Manuel) 
Pérez (Luis) 
Relojenas. 
Gii (Juan) 
Martínez (Francisco) 
NuoMera (Miguel) 
Ruífoni (José) 
Si car di (José) 
Llabona (José) 
Molinero (Antonio) 
Pino (José) 
Eios (José) 
Roca (Domingo) 
Sombrerer ías . 
Moresco (Francisco) 
Moresco é hijos (J ) 
Tejidos, lanas etc. 
Ameneiro (Ramón) 
F entela López y C A 
Gómez (Juan) 
•Guerra (Cándido) 
Morante (José) 
Puente (Fernando) 
Tonelerías 
Bonodato (Manuel) 
Fernandez (Antonio) 
Sancho (Antonio) 
Sanz (Francisco) 
Velazquez (Antonio) 
Vinos (Cosecheros, extractores y al-
macenistas de) 
Alonso (José) 
Alonso (Pedro) 
Alvarez (Serafín) 
Arvilla (Manue!) 
Barreda (Bernardo) 
Barreda (Francisco) 
Bayo (M. B.) 
Bela hermanos 
Bononato (Francisco) 
Burdon hermanos 
Coseus (Federico G.) 
Cuesta (José de la) 
Chorro (Luis) 
Dosal (Francisco) 
Duff y C..a. 
Febres (Joaquín) 
Fernandez (Francisco) 
Ferrer (Onofre) 
García (José L.) 
García (Manue!) 
Gastelu (Manuel) 
González Byass y C.a. 
Herederos de R. Carli 
Hano (José de) 
Jiménez (Ramón) 
Jiménez Valera (Ramón) 
Lasalleta y G.a (Mariano) 
Nerello (Vicente). 
Morante (José) 
Moreno de Mora (José) 
Morgan Brothers y 0.a. 
O neto (Francisco) 
Osborne (Tomás) 
Palterson (Guillermo) 
Péndola (Sebastian) 
Pico y Lobo (Manuel) 
Pickman (Roberto) 
Revello (Antonio) 
Rudolfo (Carmen) 
Ruiz (Severiano) 
Sánchez (Manuel) 
Sancho hermanos 
Sancho (Hipólito) 
Santarelli (Alejandro) 
Thuiller (Eduardo) 
Viuda de Adolfo Tosar 
Viuda de Harmony y C.a. 
Viuda de Cabo 
Vergara (Juan F ) 
Zapaterías. 
Bononato (José) 
Cárdenas (Juan) 
Muñoz (Domingo) 
Ruber (José) 
Vargas (Manuel) 
CADIZ 371 
' PROVEEDOR DE L A E B A L CASA, 
D. MANUEL PICO 
COSECHERO A L M A C E N I S T A Y E X P O R T A D O R DE V I N O S 
DE 
PUERTO DB S A N T A M A R Í A 
REPRESENTADO POR DON A- P- T H U I L L I E R 
SUCURSAL EN SAN FERNANDO 
CONSTITUCION, ANTES REAL. | 4 3 
VERDADERAS ESPECIALIDADES 
(Anuncio núm. 1.) 
LA GUIA 
M U N O Z - C E R I S O L A 
E S L A M A S B A R A T A 
Y L A DE 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
372 CADIZ 
SAN FERNANDO (ó Isla de León) 
Abogados. 
Beüitez (Antonio) 
Camacho (Juan) 
Chacón (Fernando) 
Domínguez (Joaquín M ) 
González; (Francisco) 
Aguardientes y licores (Fábricas de) 
García (Antonio) 
García (Vicente) 
Sánchez (Anacleto) 
Villegas (José) 
Castillo (Sebastian del) 
López (Francisco) 
©stenoro (José) 
Rodríguez (Antonio) 
Rodríguez (Pedro) 
Cervezas (Fábricas de) 
Laville (Amadeo) 
Confiterías 
Benítez (José) 
Fernandez (Juan Antonio) 
Morillo (María) 
Pérez y Chapelá (José) 
Rey (Ignacio) 
Coloniales. 
Sarvia (Antonio) 
Castaños (Juan) 
García (Manuel) 
González (Estanislao) 
González (Juan) 
González (Lesmes) 
Gutiérrez (Manuel) 
Hoyo (Cosme) 
Herederos de Rubín 
Morante (Francisco) 
Ruiz (Manuel) 
Ruiz (José) 
Hijos de Juan Ruiz 
Curtidos (Fábricas de) 
Forrera hermanos 
ISluñez (Sebastian) 
Valdés (Pedro) 
Droguerías. 
García Movellan Sánchez y C* 
Martínez, (J.) 
Velez y Rio 
Esparterías 
Herederos de Frisen 
Esteras (Fábricas de). 
García (Francisco) 
Pérez (José) 
Quesada (Antonio) 
Farmacias. 
Andrés (Francisco) ' 
Cano (Eladio) 
Huérfana de Fernandez 
Peiro (Ricardo) 
Millan (Vicente) 
Moreno (José) 
Fondas. 
La Delíciá del Pasaje 
La Hermosa Diana 
La Linda Cubana 
l a Palma 
Las Delicias 
San José 
San Miguel 
Vista Alegre 
Fotografías. 
Cembrano (Eduardo) 
Luna (Florencio) 
Viuda de Soriano 
Guanterías. 
Alsína (Francisco) 
Imprentas. 
Alvarez (Juan) 
Gay (José M.) 
Jabón (Fábricas de) 
Cortés (Juan) 
Hoyo (Mateo) 
Sánchez (José) 
Licores (Fábricas de) 
García (Antonio) 
Sánchez (Anacleto) 
Villegas (José) 
Maderas (Almacenes de) 
Herederos de Frisen 
Valls y Llores (José 
Marmolistas. 
Martin (Ignacio) 
Millan (José) 
Monteagudo (Benito) 
Muebles (Bazares^ 
Serrano (Victoriano) 
CADIZ 373 
Villarsil (Gabriel) 
Notarios. 
Calderón (Alejandro) 
Chacón (Fernando) 
pamian (José) 
pastas alimenticias (Fábricas de) 
Castelvell (José) 
Fació (Gerónimo) 
Vega (Carmelo) 
procuradores 
Casas (Enrique) 
Gómez (Manuel • 
Muñoz (Antonio) 
Sánchez (Bernardiuo) 
Relojerías. 
Lozano (Francisco) 
Otera (Tomás) 
Rodrignez (Francisco) 
Vallejo (Francisco) 
Restaurants 
Martínez (Bernardiuo) 
Sánchez (Auac'eto) 
Ropas hechas (Bazares) 
Cutilla (Maria 
Cornet (Fernando) 
Gordillo (Antonio) 
Gutiérrez (Antonio) 
Roa (Jaan) 
Villegas (José) 
Sastres 
Clemata (Oárlos) 
Expósito (Benigno) 
Gamboa (Ricardo) 
Garcia (Manuel) 
González (José) 
Ruiz (José) 
Sf>uchez (José) 
Sombrererías. 
^cal (José) 
^tran (Manuel) 
pos de Caramé 
.Sandez (Joaquín) 
ll^nez (José) 
^'a (José) 
Mora é hijo (José) 
Tejidos, lanas, etc. 
Calderón (José Manuel) 
Escinden (Miguel) 
Guinda y Cloret 
Gutiérrez (Antonio) 
Gutiérrez (Rodrigo) 
López (Antonio) 
Marca no (Antonio) 
Quintero (Rodrigo) 
Sánchez (Eduardo) 
Zauchez (Eleuterio) 
Sánchez (Juan) 
Vinos (Almacenes dej 
Bustamante (Román) 
Díaz (Domingo) 
Diaz (Francisco) 
Garcia (Antonio) 
Garcia (Vicente) 
Garrido (Bruno) 
González (Leoncio) 
Gutiérrez (Servando) 
Hijos de Juan Ruiz 
Herederos de Pérez 
Herederos de Cabiedes 
Hoyo (Sinforiano) 
Morante (Francisco) 
Romero (Manuel) 
Ruiz (Antonio) 
Ruiz (Manuel) 
Ruiz (Miguel) 
Ruiz (Anacleto) 
Tortosa (Cristóbal) 
Viuda de Juan Rio 
Velez (Basilio) 
Volez (Eulogio) 
Zapaterías. 
González (Francisco) 
León (José) 
Lino (Jerónimo) 
Noarte (Encarnación) 
Osuna (José) 
Pérez (Antonio) 
Pina (Antonio) 
Vargas (Diego) 
374 CADIZ 
FÁBRICA ! 
ÜE 
A G U A R D I E N T E S Y LICORES 
DE 
San Fernando. 
TA DE V I N O S Y V I N A G R E S 
DE TODAS CLASES 
CALLE DE SAN MÁRCOS, NÚMERO 108. 
ALBINA D E ZAPOR1TO. 
Anuncio núm. 1 
L A M A R I N A 
A L M A C E N 
DE 
DROGAS, PINTURAS HERRAJES Y EFECTOS NAVALES 
D E ' 
A. MARTINEZ 
C A L L E D E L R O S A R IO> N Ü M E R O 4 
MMM wmmmMmmm 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S Y F A R M A C E U T I COS 
BARNICES Y EFECTOS DE FOTOGRAFIA 
SU RTÍDO DE TODO CUANTO CONCIERNE A ESTE RAMO 
(Anuncio uúm. 2.) 
CADIZ 375 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
¿bogados. 
prbadillo (Pedro) 
rerüandez (Tomás) 
Qoüzalez (Millan) 
Hidalgo (José) 
giller (Manuel) 
Otaolanrruchi (Manuel) 
pampiu (José) 
perez (Antonio) 
prado (Leopoldo) 
Soriauo (Antonio) 
Terán (Luis) 
Agentes de Aduana 
lorena (Antonio) 
Saelices (Ramón) 
Aguardientes ylicores (Fábricas) 
González (Antonio) 
López y Reig 
Eeig (José) 
Sánchez (José) 
Viuda de Bonao 
Banqueros. 
Otaolanrruchi (Rafael) 
Redruejo (Antonio) 
Casinos y sociedades. 
Casino de Sanlucar 
Nuevo CírculoS, Luquefio 
Cónsules 
Alemania.—Colom (L ) 
Bélgica.—Bellamy 
Brasil.—Teran (J. A. de) 
Dinamarca.—Philipps (Carlos) 
Aparicio (Adolfo J.) 
Estados-Unidos de América.—Larraz 
(Ramón) 
Francia.-Fernandez (F.) 
Holanda.—Colom (Luis) 
Jüglateí ra —Aparicio (Juan) 
Italia.—Fernandez (Cárlos) 
^pública Argentina.—Gómez (Fran-
cisco) 
Suecia y Noruega. —Aparicio (Adol(o) 
^üezuela —Fuentes (Francisco) 
geniales. 
J calde (Venancio) 
«•anco (Faustino) 
Brioso (José) 
Celis (Benito de) 
Celis (Pedro de) 
Corees (Manuel) 
Cruces (Antonio) 
Delgado (José) 
Diaz (Baldoraero) 
Diaz (Ricardo) 
Diaz de T (Ju iau) 
Diez (Noberta) 
Escalada (Antonio) 
Fernandez (Isidoro) 
Fernandez (Luis) 
Fernandez (Narciso) 
González (Francisco) 
Guerrero (Manuel) 
Gutiérrez (Esteban) 
Gutiérrez (Manuel) 
Gutiérrez (Salustiano) 
Herederos de Argueso. 
López (Esteban) 
Mier (Pedro de) 
Palacios (Marcos) 
Prado (Juan del) 
Rio (Nicolás de!) 
Sánchez (Segundo) 
Santiago (Benito) 
Simal (José) 
Coloniales. (Por mayor) 
Diaz (Llermenegildo) 
Herederos de L. Argueso 
Comercian tes capitalistaa. 
Gascón é hijo (Manuel) 
Herederos de L . Argueso 
Otaolanuchi (R. de) 
Redruejo (Segundo) 
Comisionistas representantes 
Ambrosy (Leónidas) 
Marco (Carlos) 
Conñterias 
López (Bartolomé) 
Pampin (Manuel) 
Herederos de A. Ballesteros 
Consignatarios de buques. 
Méritos (Marqués de) 
Curtidos (Almacenes) 
Moreno (Manuel) 
376 GADIZ 
Ruiz (Joaquín) 
Droguerías. 
González (Manuel) 
Herederos de León Argueso 
Espíritu de vinos (Fábricas de) 
Reig (José) 
Farmacias. 
Armero (Antonio) 
Ballesteros (Juan) 
Barrero (José) 
Milla (Sebastian) 
Moreno (José) 
Viuda de Reyes 
Ferretarías 
Feyuande^ (José) 
Fondas y cafés. 
González (José) 
Rodríguez (Vicente) 
Fotografías. 
Castillo (Francisco del) 
Diaz (José) 
Harinas (Fábricas de) 
Ruiz (Esteban) 
Imprentas 
Ac-quaroni (Antonio) 
Luque (Ramón) 
Romaso (Manuel) 
Acquaronis (Antonio) 
Asencio (Antonio) x 
Asencio (Francisco de A.) 
Márquez (Francisco) 
Loza y porcelana 
Fuentes (Francisco) 
Monferrer (José) 
Marmolistas 
Garcia (Bernardo) 
Peña (José de la) 
Médicos. 
Ancis (Antonio) 
Ballester (José) 
Duran (Juan) 
Gómez (Juan) 
González (Antonio) 
Jim en es (Antonio) 
Martin (Joaquín) 
Matóos (Tomás) 
Romero (Baldomero) 
Notarios 
Castillo (José) 
Fernandez (José) 
Objetos de escritorios. 
Acquaronis (Antonio) 
Luque (Ramón) 
Quincalla. 
Carrera (Francisco) 
. Fernandez (José) 
/Fuentes (Francisco) 
Loia (José) 
Pulet (Teodoro) 
Repetto (José) 
Vázquez (Servando) 
Relojerías. 
Hohr (Juan) 
Sastres 
Coto (Manuel) 
Cruz (Leonardo) 
Gorina (Joaquín) 
Hoyo (Francisco) 
Ortega (Daniel) 
Sombrererías 
López (Antonio) 
Rubio (Antonio) 
Soba (José) 
Tejidos lanas etc. 
Gascón é hijos (Manuol) 
Diaz (Martin) 
Martínez harmauos 
Ridruejo (Manuol) 
Ridruejo, Carrascosa y C.a 
Serrano y Blasquez 
Vinos (Cosecheros y exportadores) 
Aldarna (José de) 
Ambros (Leónidas). 
Ambrosy (R.) 
Aragón (Rafael). 
Benjumea (Diege) 
Botella (Baldomero) 
Gastan (Manuel) 
Castillo (María) 
Celis y Puente 
Delgado (José) 
Fernaudez-(Carlos) 
Fernandez (Manuel) 
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^¡•uaudez (Miguel) 
Gíillegosy G.\ 
Oascou ó hijos (Manuel) 
pnzalez (AntoDio) 
González (Manuel) 
gonzalez (Millau) 
Herederos de T. Argueso 
jjjjos de L. Barbidillo 
herederos do J, Colora 
jjerederos de R. Colora 
Herederos de Daguerre 
Herederos de M. Garcia 
Hekaut (Salvador) 
Herederos de José de las Herí 
Hidalgo (Eduardo) 
Herederos de J. Hontoria 
Herederos de Juan Martínez 
Herederos de Juan Matheu 
Hijos de M. Otaola 
Herederos de A. Puente 
Lacave (Adolfo) 
Linares y C.a (Diego) 
Lucio (Domingo) 
Márquez (Antonio) 
-Martin (Joaquín) 
Miler (Francisco) 
Montojo CEduardo) 
Odero (Teodoro) 
Otaolaurruchi (Cárlos) 
Paz (Agustín) 
Pérez (Domingo) 
Ramos (Agustin) 
Raiuos (Antonio) 
{Jidrueio (Segundo) 
J0driguez é hijo (Pedro) 
romero (Francisco) 
l^ero (Rafee!) 
jomero (Florencio) 
«omero (Vicente) 
;era^  (Juan A.) 
jmda de F. Bosauo 
!Ulaa de José Diez 
v|uda é hijos de González 
| Í ? (Manuel) 
(Roberto) 
1Uclade Maujou 
SAN ROQUE 
Almidón (Fábricas de) 
Murabrun (Felipe) 
Cafés 
Mata (Julián) 
Plomé (José) 
Golonales tejidos y quincalla 
Balbas (Vicente) 
Cano y Blanca 
Torres (Rodrigo) 
Villaseca (José) 
Corchos (Fábricas de) 
Canoy C.a 
Curtidos (Fábricas de) 
Amo (José) 
Farmacias. 
Carrasco (José) 
Zurita (Juan) 
Harinas (Fábricas de.) 
Blanca y C.a (Joaquiu) 
G|eda(Luis) 
Imprentas 
Mesa (Pedro de) 
Otero (Santiago) 
Licores (Fábricas-de) 
Domingo (F.) 
Pérez (José) 
Tapones , ée corcho (Fábricas de) 
Ojeúa y C.a (Luis) 
TARIFA 
Agentes de negocios, 
Cádiz (José) 
Aguardientes y licores (por mayor) 
LabadoNóo (Juan) 
Viuda de Venancio Barben 
Cafés 
Benitez (Matías) 
Gutiérrez (Fernando) 
Morón (Antonio) 
Puyol (Sebastian) 
Toledo (Francisco) 
Uiibarreua (Miguél) 
Coloniales. 
Pérez (Francisco) 
Eua (Manuel) 
Sábado (Guillermo) 
Villanueva (José) 
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Curtidos (Fábricas) 
Corte y Lozano (Maria Josefa) 
Granos (Almacenes) 
Abren (Joaquiu) 
Móo (/intomo de) 
Pérez (Justo) 
Villasanta (Ana) 
Viuda de Medina 
Navieros 
Cazalla (Rafael) 
Fuentes (José) 
Quero (Pedro) 
Rosano (Andrés) 
(Xuincalla y tejidos. 
Araujo (Sebastian) 
Fazos (Juan) 
Salazones (Fabricas de) 
Galiana (Cosme) 
Galiana (Juan Bautista) 
Sombrererías. 
Goveñas (Manuel) 
DE L A G O N C E 
CADIZ 
EX T E Ü I B O S PE EAMA S E D A ¥ Al .&OIiO^ 
[Anuncio núm. 1.) 
E L P O R V E N I R 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A 
DIRECTOR 
NICOLAS MUÑOZ CERISOLA 
A Ñ O X I . 
SB ABMXXEH ANÜNGXOS 
CAN A RUS 379 
Los productos naturales coostituyea la principal riqueza de esta provincia* 
nue dá en gran cantidad trigo, maiz, cerealesj, legumbres, limones» naranjas, dáti ' 
jes, ñames, guayabas, cañas de azúcar, algodón, seda, cochinilla, tabaco, barri-
lla y los afamados vinos de MalVasia y vidueño, así como muchas plantas medici-
nales.—Se cria ganado de todas castas; y camellos, estos en corto número.—La 
industriase reduceá la fabricación de escasos tejidos, curtidos, aguardientes y 
otras.—El comercio es muy activo exportándose vino, cochinilla en grandes 
cantidades, seda, frutas, barrilla, tabaco y otros. 
Su población asciende á 284.078 habitantes 
Estados-Ünidos de América.—Harri* 
son M.0 Kay 
Francia. —Chasseriau (Renato 
Gran Bretaña.—Hulton Dupuis (Jo-
seph 
Italia. Ravina (Pedro) 
Méjico.—Grosa (Angel) 
Paises Bajos.—Ghirlauda (Manuel) 
Portugal—Ghirianda (Virgilio) 
República Argentina. - Cruz Rodri' 
guez (Alfonso) 
Rusia —Aguilar (Abel de) 
Santo Domingo. Rumen (Juan B.) 
Suecia y Noruega*- Ghirianda (Vir-
gilio) 
Uruguay.—Ghirianda (Manuel) 
Venezuela—Cotelloni (Juan B.) 
Cafés. 
Acevedo (Juan) Constitución, 6 
l amacho (Luis) San Francisco, 11 
Naveiras (Luis) Constitución, 2 
Tottiet (Roberto) Constitución, 11 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Abogados. 
Arceo (Juan N.) Marina. 31 
Oarcia (Isidoro) Norte, 6 
Hernández (Máximo) Marina, 19 
Izquierdo (Gabriel) Castillo, 6 
Rodríguez (J.) San Francisco, 10 
Schvartz (Pedro) Crüz Verde, 18 
Banqueros 
Cecuona (Antonio) 
Billares. 
López (Domingo) P de la Iglesia 
«"fino (Román) Noria 
^amorauo (José) Peligro, 1 
Cónsules 
Alemania.—Buchle (Adolfo) 
gelgica.—Allart(Juan) 
tfrasil.—Orosa (Angel) 
^üamarca.-Hamilton (Hugo) 
^olombia.-Crosa (Angel) 
Uule---Poronda (Pedro) 
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Carbón mineral (Por mayor) 
Cumella (Juan) Castillo, 3 
Ghirlanda herraaoos, Castillo, 30 
HarailtoD y C.a, Marina, 15 
Círculo de la Amistad 
De Sta. Cruz de Tenerife 
Gabiuete instructivo 
Colegios particulaers 
García (Luis María) Canales, 70 
Martin (Antonio) Castillo, 82 
Martin (Prudencia) San José, 33 
aemantes «apiíalistas 
Baliester y Marti, Castillo, 18 
Buchle (Guillermo) San Francisco, 1 
Calleja (José) Cruz Verde, 13 
Camella (Juan) Castillo, 3 
Gliirlanda hermanos, Castillo, 30 
Guimerá (leidro) Castillo, 41 
•l í . B. M Kyn, Castillo, 16 
Hamiltouy C.a, Marina, 15 
Hardisson hermanos, Tigre, 5 
La Roche Lecuanay C.a Castillo, 35 
Martin y hermana, (Cesar) Castill, 52 
Perada é hijo, P. Constitución. 3 
Euia (José) Castillo, 5 
Yanes (Aureliauo) Castillo, 3 i 
C'S'Siíisionistas representantes 
Ározeua (León) Pilar, 10 
Costelloui {Juan ) San Francisco, 21 
Delgado (A . ) San Francisco, 2 
Feria (Manuel) Luz, 30 
Hijos de Agustín Guimerá, Norte, 21 
Lecuona (Antonio) Tigre, 8 
Ozalla (Fiorencio) S, José, 18 
Euiz (Nicolás) San Francisco, 13 
Conñterias. 
Palles (Antonio) Norte, 31 
Kiuald y C.a, Castillo, 56 
Consignatarios de buques 
Badestery iMartí, Castillo, 18 
Calleja (José) Cruz Yerde, 13 
Cumella (Juan) Castillo, 3 
Ghirlanda hermanos, Castillo, 1& 
Guiraera (Isidro) Castillo, 41 
Hamiltouy C.% Marina, 15 
Hardisson hermanos, Tigre, 15 
Chocolate ("Fábricas de) 
Hernández (Nicolás) Sol, 13 
Palles (José) Norte, 31 
Coloniales 
Foronda (Pedro) Castillo, 39 
Gutiérrez (Manuel) Sol, 16 
Izquierdo (Antonio) Norte, 19 
La Rosa (Juan) Sol 4 
Ozalla (Florencio^, Castillo 6 
Pérez (Eduardo) Candelaria 
Prieto (Cándido) Cruz Verde, 20 
Ramos (Benigno) Constitución, 1 
Rodríguez (Cecilio) Canales, 1 
Rodríguez (Gregorio) Luz, 49 
Rodriguen Martel (José) Sol, 21 
Ruiz Arteaga (José) Castillo, 5 
Giralda (Heliodoro), Adelantado, 4 
Efectos navales 
Ruiz (José) Muelle 
Encuadernadores. 
Benitez (José) S. Francisco, 8 
Bonuet (Vicente) Castillo, 49 
Hernández, (J.) Castillo, 51 
Pérez (Ildefonso) Ferrer, 35 
Farmacias. 
Rodríguez, (R ) Castillo, 32 
Serra (Emilio) Castillo, 7 
Suarez Guerra (José) Castillo 
Ferreterías 
Buchle (G.) San Francisco, 1 
Cumella (Juan) Castillo, ó 
Pérez é hijo, Castillo 
Sucesores de la viuda de Chuian 
Viuda de Trujillo, Constitución, 2 
Fósforos (Fabricas de) 
Rojas (Franciscs) Luna, 1 
Fotografías. 
García (Manuel) 
Gutiérrez (José) 
Martí (Joaquín) 
Guano (Almacenes de.) 
Ballester y Martí, Castillo, 18 
Hardisson hermanos, Tigre, 5 
Salas (Nicolás) S. Francisco, 13 
Granos (especuladores) 
Armas (Juan) Botón de Rosa,, l 
González (Juan) Norte, 4 
González (José) Luz, 51 
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Oliver (Juan) Sol, 13 
padilla (Antonio) Callao Lima 
Peña (Salvador) Sol, 12 
joyerías 
Cosy (Manuel) S Pedro Alcántara 
Jíoralos (Deicolo) S. José 1!5 
Calavera (Francisco) Luz 32 
Opticos é instrumentos 
Robaina (Gumersindo) Triana 
Hoteles 
Alvarez (Manuel) Candelaria, 21 
Expósito, (R.) Candelaria, 12 
Hernández (F.) Marina, 13 
Hotel Inglés, S. Francisco, 11 
Imprentas 
Alvarez (Manuel) S Francisco, 37 
Benitez (Anselmo) San Francisco, 8 
Bonnet (A.) S. Francisco, 22, 
Bounet (Vicente) Castillo, 43 
Hijos de Hernández , Castillo^ 51 
Lampisterías 
Lampistería de 
3 Torrejon 3-Sevi l la 
tído de Q u i n -
aues , l í á m p a r a s , F a 
ro la s &. i urecioa rudu 
librerías. 
Cenitez (Anselmo) S. Francisco, 8 
Bouuet (Vicente) S. Francisco, 49 
Delgado (Á.) S. Francisco, 2 
Hijos de Hernández, Castillo, 50 
litografías 
Romero (Angel) S. Francisco, 16 
Loza y cristal 
Castro y Fariña (Miguel) Pilar, 32 
Filpes (José) Castillo. 12 
Foronda (Pedro) Castillo, 39 
Muntoya (Dionisio) Cruz Verde, 22 
Peña (Francisco) Castillo, 53 
jerez é hijo, Cruz Verde, 15 
gayo (Manuel) Castillo, 12 
Rodríguez (G.) Cruz Verde, 20 
^aderas (Almacenes de) 
«a'lester y Marti, Castillo, 18 
^alleja (Sinforiano) Marina, 53 
Amella (Juan) Castillo, 8 
Médicos. 
Armendariz (Gonzalo) Marina, 56 
Betheucoar(J ) Constitución, 11 
Clavijo (Rafael) Sta. Rita, 25 
Cudén (Darío) Teatro, 5 
Dominguex (E.) Cruz Verde, 9 
Estarriol (Joaquín) Cruz Verde, 17 
Febles (Juan) S. Felipe Neri, 12 
Garcia Cifalo (Lorenzo) Luz, 79 
Guigon (Matias) Luz, 90 
Llerena (José) S. José, 28 
Romeu (Ernesto) Cruz Verde 
Mercerías 
Briganty (Eduardo) Castillo, 28 
Buchle (G. H.) S Francisco, 1 
Cabrera (Isabel) Cruz Verde, 23 
Delgado(F'ranciseo) Castillo, 11 
Fernandez hermanos, Castillo, 31 
Hernández (V.) S. Francisco, 9 
Jarqui (Pedro) Castillo, 24 
Kay(H. B. M.)Castillo, 16 
Lallier (Filiberto) rastillo, 19 
Larroche y Comp % Castillo, 23 
Lecuona Be lo (J ) Castillo, 46 
Martin hermanos, Castillo, 24 
Pérez (Argeo) Castillo, 29 
Remon (Nicolás) Castillo, 22 
Viuda ó hijos de Caprano, Castillo, 38 
Navieros 
Cumella (Juan) Castillo, 3 
Febles (José) S. Felipe Neri, 16 
Chirlanda hermanos, Castillo, 30 
Ruiz Arteaga (José) Castillo, 5 
Torres (Juan) S. Felipe Neri 
Notarios 
Calzadilla (Rafael) Castillo, 14 
Peña (Simón) Norte, 17 
Rodríguez (Francisco) Cruz Verde, 6 
Pape! y objetos de escritorio 
Bouuet (Vicente) Castiüo, 49 
Delgado (A.) S, Francisco, 2 
Periódicos. 
El Diario de Avisos, S. Francisco, 38 
El Diario de Tenerife, Norte, 41 
Las Noticias, S. Francisco, 8 
Las Novedades, Flores, 3 
La Opinión, S. Lorenzo, 7 
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La Ultima Hora, S. Fraucisco, 34 
IProcuradore , 
Detnartiiii (Camilo) Flores, 5 
Panaseo (Romualdo) Canales, 37 
Poggi (Fe i pe Maria) Pilar 
Ouincalla 
Hardisson (Honorato) Castillo, 1 
Mártin León (Domingo) Teatro, 8 
Pérez é hijo (Enrique) Castillo, áó 
Sucesores de la V.a de Chaulan, C.0 
Viera (Rosa) Cruz Verde, 4 
Viada é hijos de Corbella, So!, 33 
Belojerias 
Ciaverie (Félix) ConstitucioLi, (3 
Gareia (Manuel) Pilar, 4 
Gutiérrez (Juíin) S Francisco, 8 
Ladeveze (Santiago) Candelaria, 35 
Martínez (Antonio) Constitución 
Trujillo (FeliciaDo) S. Francisco, 
Bcpa hecha (Bazares^ 
Baudalac (Elias) Rosario.4 
Barchilón y Comp.a Canales, 3 
Nahou (Abraham) Canales, 5 
Sastres. 
Arroyo (Eladio) Sol, 37 
Diaz (Juan) Castillo, 69 
Elias (JVsé Maria) Norte. 23 
González (Santiago) Castillo, 4 
Hijos de González, S. Francisco, 4 
13 
9 
Batista (Juan M ) Castillo, 45 
Letourneau (A.) Constitución, ib 
Pérez (Argo) Castillo, 29 
Pérez (Gregorio) Cruz Verde, 20 
Melian (Marcial) Constitución, 11 
Román (Luis), Ruiz de Padrón, 1 
Bango (Juan) S. Francisco, 1?. 
Barrete (Manuel) Marina, 1 
Gómez (Ramón) Luz, 25 
Herrera (Manuel) Cruz Verde, 18 
Martínez Calle (Dionisio) Marina, 3 
Reyes (José A.) Pí. Constitución, 11 
Rodriguez (Gregorio) Sto Domingo 
Viuda de Compañ S. Francisco 
Viuda deRivero y C.a Castillo, 17 
Zamorauo (Ignacio) Castillo, 29 
Zamorano (Luis) Pl. Constitución 
1 
Tejidos lanas etc. 
Ballester y Marti, Castillo, 18 
Briganty (Eduardo) Castillo, 28 
Buchle (G. A.) S. Francisco, 1 
Caprario (Viuda é hijos) Castillo, « 
Domínguez (Eloy) Castillo, 2 
Fernandez del Castillo Sol, 14 
Fernandez y hermanos Castillo, 31 
H. B Mac-Kay Castillo, 16 
Lallier íFiliberto), Castillo, 19 
La Roche Lecuoua y.C a Castillo, 1 
Lecuona (Camilo) Castillo, 46 
Lozano Miralles (A.) Castillo, 10 
Martin (Juan) Castillo, 36 
Martin hermanos. Castillo, 26 
Palazou (José Maria) Castillo, 21 
Tarquis (Pedro) Castillo, 24 
Vinos (Cosecheros) 
Barriuso (Juan J.) Amargura, 7 
Batista (Santiago) Marina, 5 
Diaz (Jerónimo) Cruz Verde, 18 
Hatnilton y comp.a Marina, 15 
LAS PALMAS 
y paraguas 
Faleon (Luis) Progreso, 7 
Armas (Laureano) Travieso, / 
Bonitez (Eduardo) Canónigos, 24 
Diaz (Ignacio) Sta. Bárbara, 2 
Garcia (Tomás) Mal teses, 20 
Hurtado Mendoza (J.) Triaua, 66 
Lorenzo (Rafael) Colegio, 21 
Lorenzo (Francisco) Colon, 1 
Martínez (Amaranto) Canónigos, 9 
Padrón (Isidoro) Pelota 
Ramírez fJuau) Canónigos 
Ramírez (R.)Sta Bárbara, 17 
Sancho (Mariano) Cano, 27 
Zárate (Tomás) Colegio, 9 
Agentes de negocios 
Caballero hermanos 
Lathbury y compañía 
Rodríguez (Juan) 
Romero (Juan) 
Arquitectos 
Arroyo (N,) 
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Cónsules 
Alemania, - Rodríguez (Jorge) 
Bélgica.—Quesada (Fraueisco) 
grasil - Antunez y MODZOU (jnian) 
Colombia.—Navarro Sortino (José) 
Costa Rica.'—Cuyás (Salvador) 
Chile.—Pérez (Victor) 
Ecuador.—Falcon (Luis) 
Estados-Unidos de América.—Guelli-
11er (Tomás) 
Francia.—Ladevezo (Juan) 
Gran Bretaña.— Miller (Diego) 
Guatemala.—-Falcon (Cuis) 
Haiti.—Falcon (Luis) 
Havaii.—Falcon )Luis) 
Honduras.—-Diaz Aguilar (Fidel) 
Italia.—Matien y Falcon (Nicolás) 
Liberia,—Falcon y Quevedo (Luís) 
Méjico.—Diaz (Aguilar (Fidel) 
Perú.—Navarro (Antonio) 
Portugal.—Cárlo (Juan B.) 
República Argentina —Dorrego (L.) 
San Salvador.—Falcon (Luis) 
Sueciay Noruega.—Miller (James) 
Santo Domingo.—Sarmiento (Miguel) 
Uruguay —Alzóla (Lomiugo) 
Venezuela —Cano (JoséMaria) 
€arfoom minerat fpor, mayor.) 
Blandy Prothers 
Graud Canary CoalingDoorly 
Miller é hijos (Tomás) Triaua 
Svautou y C,a, San Pedro 
Cererías 
Martin (José) Sta. Bárbara 
Quesada (Manuel) Sta Ciara. 
Comerciantes capitalistas. 
Bethencourt (Angela, Triaua, 17 
Bosch (Tomás) Cano 
Corbacho (José) Peregrina 
Corbo (Enoch) Peregrina 
Cruz (Juan) Peregrina 
Diaz y C.a (Fidel) Triana, 16 
Domínguez (Eloy) S. Pedro 
Falcon (Luis) Progreso^ 7 
Guillen (Francisco) Reloj 
^omez hermanos, Cano 
Gouzale-z (Fernando) Triana 
Hernández (Ildefonso 
Hidalgo (Roque) Peregrina 
Medina y C a> Muros 
Miller é hijos, Triana 
Meseger (Refael) Triaua 
Pifíate hermanos, Remedios 
Perdomo (Javier) Triana 
Pérez (Rafael) Remedios 
Quintana (Diego) Triana 
Ripoche (Juan) Bautista) S. Pedro 
Rodríguez, Mayor de Triana, 49 
Rodríguez Falcon (Jorge) 
Rodríguez (Juan) Triaua 
Romero (Juan H.) Triana 
Smith (Federico) Triana 
Verdü (Vicente) Mayor de Triana 
Comisiones y consignaciones 
Batista (Juan María) Triana, 30 
Boíssier, Pérez Caldos 
Cantero (J.) Triana, 21 
Diaz yC " (Fidel) Triana 16 
Hidalgo (Juan) Triana, 53 
Mendoza (José María) Colegio, SI 
Millart (RobertF.) Triaua, 93. 
Reina (Francisco P.) Triana, 102 
Svanston y compañía 
Comisionistas representantes 
Boíssier y Romero. Pérez Galdós 
Confiterías 
Escudé (Ventura) Progreso 
López (Ramón José) Triana 
Consignatarios de buques 
Blady, Broder y compañía 
Bosch (Tomás) Cano 
Compañia british etc africana steam 
uavigatíon 
Compañia Mercantil hispano-africana 
Compañia de navegación é Industria 
Compañia Trasatlántica 
Compañía de trasportes marítimos 
Díaz y C.a (Fidel) 
Hidalgo (Roque) Peregrina 
Lalhbury y compañía, Triana 
Mendoza (José María) Moriscos, 12 
Miller y compañía, Triana 
Perdomo (Javier) Tmua 
Rodrigue?; (Jorge) Triana 
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Rodríguez (Joan) Triaua 
Svaustcn y compañía, ^ an Pedro 
Coloniales. 
Berdü (Vicente) Muros 
Cano (Miguel) Remedios 
Castro González (M ) Constan tina 
Castro (José) Triana 
Cruz (Peregrina) Muros 
Curbelo (Lorenzo) Triaría 
Francés (Juan) Balcones 
Guillen (Francisco) Reloj 
Henriquez (Antonio) Triaua 
Moreno (Joaquín) Triana 
Pina Alvarez (María) Tel'o 
Rivero (Manuel) Arena 
Rodríguez (José) Triana 
Suarez (María Inocente) Gano 
Coloniales (por mayor). 
Avellaneda (Esteban) Progreso 
Curbelo (Lorenzo) Triaua 
Díaz yC." (Fidel) Triana, 16 
Domínguez (Esteban) Triana 
Gómez hermanos, Cano 
Henriquez (Agustín) Triaua 
Orrico (Cár'os) Carnicería 
Perdomo (Javier) Triana 
Cochinilla ' Cosecheros de) 
Arboníés (José) 
Castillo (Luisa del) 
Díaz y compañía (Fidel) 
Jardín (José) 
Moreno (joaquín) 
Pérez (Agustín) 
Pérez (José) 
Ponce (Francisco) 
Quevedo Pérez (José) 
Ríos (Francisco) 
Rivero (Juan) 
Suarez (Pedro) 
Suarez (Sebastian) 
Curtidos (Almacenes) 
Bautista (Juan María) Triana, 30 
Bosch (Tomás) Cauo, 12 
Brígantí (Eduardo) Peregrina 
Gómez hermanos, Cano 
Chocolates (Fábricas) 
Gil Rodríguez (Gregorio) Pelota 
Dentistas 
Bou (Antonio) Cauo 
Narvaez (José) Triana 
Encuadernadores 
Eíris (Joaquiu) Herrería 
García (Rafael) Gradas 
Suarez (José) Progreso 
Farmacias. 
Bojart (Fernando) Muro, 1 
Chesa (Ramón) Democracia, 1 
Flores (Fernando) Triaua 
Ferreterias 
Brígantí (Eduardo) Peregrina 
Perdomo (Nicolás) Peregrina 
Rodríguez (Jorge) Triana 
Sarmiento (Federico) Remedios) 
Sathbury hermanos, Triana 
Fondas. 
Febles (Francisco) Sta, Clara 
Hotel Americano, Triana 
López (Ramón) Balcones 
Quiney (Carlos) P. deS. Bernardo 
Suarez (Diego) Café restaurat 
Fósforos (Fábricas de) 
Roca (N.) Triana 
Frutos del país 
Boissier (A.) Muros 
Peníchet Morales (Juan) 
Granos (pormayor). 
Cuyas (Salvador) Muros 
Díaz y Ga(Fidel) Triana, 16 
Eider Dempstes y C.a Triaua, 93 
Millery compañía, Triana 
Moreno (Joaquín) Triana 
Torrens Bosch y Sastre, Cano 
Imprentas 
La Atlántida, Eumedio, 1 
Martin (Francisco) Montes de Oca 
Miranda (Isidro) S. Justo 
Ojeda y compa Montes Oca, 5 
Romero (Andrés), Peregrina. 
Marmolistas 
Wioll (Enrique) Triaua 
Librerías 
Delgado (Alejandro) Espíritusauta 
Falcon (Luis) Progreso^ 7 
Quesada (Maria) Nueva, A 
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Maquinas de coser 
Baez y González (Antonio) Terrero 
péñate hermanos, Remedios 
Singer, Peregrina, 6 
Médicos. 
Ihampsaor (José) S Francisco 
Chil y Naranjo (Gregorio) Balcones 
Jiménez (Antonio) Triana 
Martin Padrón (Francisco) Colegio 
llelian y Wood (J.) Triana 
Navarro (Domingo J.) Malteses 
Navarro Pérez (Luis) Remedios 
Quevedo (Cristóbal) P.0 de S. José 
Quevedo (Manuel S, Bernardo. 
Suarez (Pedro) Sta Ana 
Mercerías 
Dominguez (Eloy) Triana 
Iglesias (J.) Puente de Piedra 
Metal blanco 
Ladeveze (Juan) Triana 
Ladeveze sobrino (Juan) Triana 
Orrico (Carlos) Carnicería 
Navieros. 
Arcena y C.a (Pedro) Remedios 
Boschs y comp,a (Tomás) Cano 
Brodery comp a (Blandy) 
Cuyas y Prat (Salvador) " 
Delgado (Vicente) Gloria 
Garda Sarmiento (Cirilo) Cebriau 
Garda Sarmiento (Rafael) Triana 
Hurtado de Mendoza (José) Triana 
León Adivina (José) Marina 
Miller y compañía Murof 
Miranda y Alvarado Triana 
Palazauy Alvarado Triana 
e^rez hermanos S. Marcos 
Homero (Domingo) Triana 
Homero Enríquez (Éafael) Triana 
«aavedra (J.) Triana. 
^uda de Reina Triana:, 
^lüda de Rodríguez, Alvarado 
"otarios. 
e^QÍtez Larena (José) Balcones, 16 
jrtiuez (Vicente) Puertas, 18 
^llares (Agustín) Gloria, 21 
^ ' o u Padrón (Isidro) Colegio 5 
Papel (Almacenes) 
Berdú (Vicente) 
Delgado fAlejandro) 
Falcon (Luis) 
Quesada (María) 
Peluquerías 
Diaz Enriquez (José) Malteses 
Estupiñan (Ventura) Cano 
Guerra Pérez (Domingo) Triana 
Martin (Antonio) Remedios 
Viera (Agustín) Triana 
Periódicos. 
El Diario de Avisos,|Remedios, 16 
El l iberal, Remedios, 7 
El Telégrafo, Remedios 15 
Pescado salado (Almacenes) 
Brito Pérez (Marcial) Alvarado 
Garcia (Cirilo) Triana 
Heredores de Pérez,Cano 
Miranda (Tiburcio) Alvarado 
Palazan (José Maria) Alvarado 
Romero (J.) Triana 
Viuda de Reina Triana 
Viuda de Rodríguez Alvarado 
Platerías. 
Curbelo (Manuel) Cano 
Le mes (Juan) Triana 
Marqués hermanos, Rambla 
Marrero Cjeda (Agustín) Muros 
Ojeda (Antonio) Constantino 
Procuradores. 
Baez (Fernando) Carnicería, 83 
Inglott (Fernando) San Agustín, 6 
Martin (Vicente) Colegio, 28 
Navarro (Carlos) Puertas, 18 
Ramírez (Ventura) Canónigos, 37 
Otuincalla 
Alemán y León, Enmedio 
Baez (Antonio) Terrero 
Brigantes (Eduardo) Peregrma 
Corbu y comp.% Peregrina, 2 
Hernández Talavera (Juan) Nueva 
Quintana y comp.a, Triana 
Relojerías. 
Bonny (Juan) Triana 
León (Juan) Triana 
49 
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Sastres 
Davila (Francisco) Reyes 
López (Antonio) Colegio 
Milán (Manuel) Nuevas 
Quintana (Norberto) Cano 
Rodrigues!; López (Juan) Triana 
Sociedades 
Casino de Instrucción y Recreo 
Casino délas Palmas 
Circulo mercantil 
Filarmónica 
Gabinete Literario 
Museo Canario 
S o m b r e r e r í a s 
Batista (Juan María) Triana, 30 
Hermano de B. Torre, Cano, 31 
Medina Espino (José) Remedios 
Torre (Felipe d© la) Cano 
Viuda y hermano de Pérez 
Tabaco (Cosecheros^. 
Arbonies (José) 
Fornos (Cárlos) 
Houghton Romero (Juan) 
León y Castillo (Juan) 
Martínez (Vicente) 
Miller (Diego) 
Navarro (Antonio) 
Tabacos elaborados 
A guiar (Antonio) Triana 
Aguiar (Justo) Muro, 1 
Francés (Femando) La Uuiou 
León (Antonio) Triana, 106 
Rivero (Juan) Triana 
Valdés (Páüfilo) Triana 
Viuda de Hernández, Muro 
Tejidos lanas etc. 
Cantero (Ignacio) Triana 
Corbacho (José) Remedios 
Corbacho y Pérez, Remedios 
Corbu y Quintana (Sebastian) 
Labhuty y coihpañia, Triana 
Lozano (Juan) Triana 
Lozano (Tomás) Triana 
Medina Espino (Juan) Triana 
Meseguer (Rafaela) Triana 
Miller y comp,8, Triana 
Penichets (Domingo) Malteses 
Péñate hermanos (Juan) Remedios 
Quintana (Domingo) Triana 
Tempes y comp.a, Triana 
T o n e l e r í a s . 
Matos (Isidro) Lagunetas 
Rodríguez (José) San Francisco 
Vázquez hermanos, Marina 
Vinos (Cosecheros) 
Arboniés (José) Cano, 14 
Castillo (José del) Remedios 
Diazy C.a(Fidel) Triana, 16 
González (Manuel) Montes de Oca, 10 
Lardin (José) Peregrina, 13 
Lorenzo (Rafael) Colegio, 10 
Masieu (Rafael) Sta. Ana 
Matos (Matías) Remedios, 6 
Quevedo (José) San José 
Quintana (Esteban) Malteses, 12 
Quintaua,(Fernando) Puertas, 5 
Rocha (José de la) Sta. Ana 
Suarez (Vicente) Sta. Ana, 6 
Vega (Conde de la) Colegio, 12 
Z a p a t e r í a s , 
Cabrera (Juan) Reloj 
Martin My-anda (Francisco) Triaua 
Medina (Manuel) Malteses 
Navarro Estevez (Miguel) Triana 
Perdomo (Francisco) Reloj 
Rodríguez Monzón (José) Malteses 
Santana (Manuel A.) Progreso 
Suarez Mújica (José) Reloj 
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Las producciones mas variadas: cosechándose vinos, higos, trigo, cebada, acei-
te, cánamo, naranjas, dátiles, frutas y verduras.—Hay también ganado cabrío, 
lanar, caballar, de cerda y vacuno.—En la costa abunda la pesca.—La industria 
consiste en fábricas de tejidos de lana, pape!, hierro y cobre; aguardientes y jabo1 
ües; alpargatas y útiles de esparto.—La industria minera ha tenido gran desarro-
llo, explotándose minas de hierro, cinabrio y plomo argentífero.—Se importa co-
loniales, suela, géneros do algodón, acero y otros articules. 
La superficie de la provincia es de 574.420 hectáreas y su población de 
288.7 56 habitantes. 
Castellón de la Plana (capital) 
Abogados 
Aseusi (Mateo) Cárcel 
Bellido (Manuel) Caballeros, 71 
j^rdona (Antonio) Arriba, 84 
Delage (Antonio) Enmedio, 112 
Gasset (Fernando) Salinas, 6 
r«legui (Bernardino) Mayor, 117 
(Eduardo) Enmedio, 87 
Martio (Tibursio) Caballeros, 3 
pastor (Agustín) Campoamor, 20 
wbes (Joaquín) Salinas 
^chis (Vicente) Villareal 
^plana (Joaquín) Enmedio. 35 
entes de negocies 
|jloz (Antonio) Mayor 
eírer (Luciano) Zapateros 
Salvador (Manuel) Enseñanza, 22 
Agrimensores. 
Aparici (José Ramón) Agua 
Blasco Revira (Francisco) 
Climen (Antonio) Medio 
Aguardientes (Fábricas) 
Miralles Vicente) San Juan 
Miravet (Vicente) Alcora, 1 
Ripolles (Manuel) Rosario, 5 
ESTOMACAL TOMILLO 
(Veáse el anuncio número 14, en 
sección de Barcelona). 
Almidón (Fábricas de) 
Viuda de Barrachina, Debrías 
Alpargatas (Fábricas de) 
Araujo (Francisco) Enmedio 
Bellido (Vicente) Arriba 
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Fábregas (Juan J.) Pueblo 
Griñena (Andrés) Eumedio 
Prades (Tomás) Arriba 
Ruiz (Vicente) San Juan 
Vicent (Joaquín) Rey, iO 
Viuda d© Bellido, Enmedio 
Viuda é Mijos de Bueso, 3. Juan 
Viuda é hijos de Oalduch, Eumedio 
Viuda y herm.u deF. Ruiz? S. Juan 
Polo fManuel) PI. Nueva, 22 
[ontesiuos (Manuel) San Juan 
Bes de los Ursinos (Godofredo) 
Banqueros 
Hijos de Hamon Huguet, Mayor 
Viuda é hijos de J. Bueso, S. Juan, 
De la Habana, Enmedio, 5 
De Madrid, Yilallaxe (Francisco) 
Del Siglo, Salinas, 7 
Casinos j Gírenlos 
Antiguo Casino 
Casino de Artesanos 
Círculo Autonomista 
Círculo Católico 
Círculo de Cazadores 
Círculo de Labradores 
Círculo Radical 
Nuevo Casino 
Cervezas (Fábricas) 
Segarra (Agustín) P.0 de Tetuan 
Coloniales. (Por mayor) 
Alba Catalán J.) S, Juan 
Albiol Querol (Miguel) Pescadores 
Aparad (José) S. Joaquín 
Aparicio (Agustín) Naranjeros 
Aragonés (Vicente) Serones 
Cardona (J uan Bta ) Picadero 
Carpí (Joaquín) Rey, 21 
Catalán Dok (Miguel) Arriba 
Cores Roig (José) Medio 
Delgado Catalá (Vicente) Medio 
Dola (Miguel) San Luis 
Duch (Pedro) Rey 
Feliu Bal agüe r (Julián) Zaragoza 
Foreada (José) B. Cristóbal 
Fuiles (Marcelino) Médio, 28 
Garbi (Joaquín) Mar 
García Segarra (Blás) Picadero 
Gómez Terrer (José) Mayor 
Gotezi (Rosa) S. Jorge 
Hernández (Iguacio) Sto. Tomás 
Huguet Jimeno (Joaquín) Rey 
Ibañez (Elias) San Juan 
' Marmaneu (Vicente) Arriba 
Manso Barberá (José) San Jorge 
Navarra (Antonio) Talecones 
Nogueroles (Victoria) S Juan 
Oyalagorri (Fermín) San Luis 
Peña Díaz (Antonio) Cárcel 
Planchadell (Antono) Trinidad 
Polo (Miguel) Seronés 
Querol (J.) Santo Tomás 
Ripollés (José) PI, del Rey, 21 
Salón (Francisco) Constitución 
Soler (Vicente) Torquilla 
Tirado (Migue!) Arriba 
Trillo (Francisco; Sto. Tomás 
Vicente (Cristóbal) Medio 
Viciano (Tomás) Medio 
Vi lar (Francisco) Enmedio 
Viuda de A. Martin, Mayor. 
Comerciantes capitalistas. 
(Véase Banqueros) 
Comisionistas, representantes. 
Guerrero (Juan) S. Juan, 12 
Confiterías. • 
Ballestero (E.) Enmedio, 42 
Blasco (Eduardo) Zapateros 
Marti (E.) Enmedio, lo) 
Llausola (Vicente) Zapateros 
Corcho (Almacenes) 
Sorribas (Francisco) Coloro 
Sorribas (Vicente) Magdalena 
Curtidos (Almacenes) 
Cazador (B'ederico) Medio 
Viciano Molió (José) Caballeros 
Chocolates (Fábricas) 
Garcés (Juan) Constirucíou, 49 
Olmo (Vicente) Mayor, 86 
Pascual Gómez (Isidro) Rey, ^ 
Pérez (R.) Constitución, 19 
Sánchez (Francisco) Mayor, l v ¿ 
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yalero (Antonio) Caballeros, 1 
proguerias. 
j^ oyo Cerdas (Raraon) Arriba, 99 
gacuadernadores 
Gómez (José) Enchin, 46 
farmacias. 
Armengol (Pedro) S. Juan 
Oalduch (Emilio), Medio 
Davales (Enrique) Zapateros 
Fabregal Vilchez (Vicente) Medio 
Rives (Miguel) Medio 
Ferreterías. 
Sales Ramírez (Pascual) Enmedio 
Fondas. 
De España, Enmedio 
Fortís (Enrique) San Juan 
La Igualadina, Enmedio 
Fotografías. 
Gallego (Ramón) S. Juan, 2 
Guanos (Almacenes) 
Ferrér (Rafael) Enchin 
VillaiToíg (Francisco) S. Luis 
Harinas (Fabricas de) 
Cervera (Mariano) Camino-vereda 
Serrano (Demingo) Camino-vereda 
Imprentas 
Armengol(José) Enmedio 
Asociación Tipográfica, Enmedio, 40 
Revira (J.) Mayor, 96 
Segarra (Francisco) Medio 
Soto (Venancio) Mayor 
Vilar(Vicenta) Constitución, 25 
Jabón (Fábricas de) 
Pedro (Francisco) Constitución, 22 
Quilez (Marcelino) Medio, 88 
Soler (.Joaquin) Constitución 
Juguetes. 
Pérez (Francisco) Medio 
^oig (Joaquin) Enmedio 
— rena 
forjas (Francisco) Enmedio 
Lampistería de 
j O 
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido de Q u i n -
q u é s , L á m p a r a s , F a -
r o l a s &. á precios redu-
cidos. 
" e n t a s al por mayor 
Serrano (Joaquin) Zapateros 
Latonerias. 
Melendez (Antonio) S. Juan 
Librerías 
Armengol (José) Mayor 
Rovira (J.) Mayor, 96 
Vilar (Vicenta) Pl. Constitución, 25 
Loza ó porcelana 
Borjas (Francisco) Medio, 5 
Vicente (Cristóbal) Mealla 
Máquinas para coser 
Casa Siuger, Enmedio, 33 
V leí ano (Tomás) Medio 
Médicos. 
AUaga (Pedro) Pl. de la Paz, 1 
Cazador (José) Enmedio, 105 
Clara y Piñol (José) San Juan 
Dordal (Vicente) Mayor, 7 
Estove (Francisco) Medio 
Forés y Vilar (Nicolás) Encbin 
Jimeno Porcada (Francisco) Mayor 
Masip y Balaguer (Manuel) Mayor 
Pacbés y Audreu (José) Mayor 
Puig (Andrés) Enmedio, 122 
Revilla (Narciso) Calatrava 10 
Roig Esparducer (Félix) Mayor 
Sánchez (Manuel San Juan, 12 
Segarra y Rosa (Agustín) Medio 
Soler (Eliseo) Caballeros, 8 
Tárrega Torres (José) Mealla 
Muebles (Bazares) 
Castells (Asceneio) Medio 
Teodoro (José) Zapaterías 
Notarios. 
Cacho y Roca (Vicente) Enmedio 
Clemente (Miguel) Enmedio, 32 • 
Cruzado Vilarroig (Félix) Mayor, 
Papel y objetos de escritorio 
Arguilella (Manuel) Calvario 
Armengol (José), Enmedio 
Blasco (Pascual) Mayor 
Villarreal (Sebastian) Real 
Papel (Fábricas de) 
Cervera (Domingo) Camino 
Jaén (Tomas) Camino 
Papel y libros de fumar 
Martí y Candela, Rey 22 
Viuda de Basabés, Roy 51 
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Periódicos. 
El Batallador 
El Clamor 
Petróleo (Almacenes de) 
Abat (Joaquín) Talecones, 32 
Climent (Mariana) Mayor, ¡á 
Esparducer (Manuel) Alcora 
Gómez (Francisco) S. Félix 30 
Moragrega (Tomás) Medio 
Nogués (Victoria) S. Luis, 28 
Pellicer (Vicentej Mayor 
Rebol! (Isidro) Constitución 
Segura (Enrique) San Juan 
Valero (José) Caballeros, 13 
Procuradores. 
Adell Pellicer (José) Emnedio, 137 
Castell (Ramón) Enmedio, 144 
Juan y Maten (Cristóbal) Enmedio 
Ureña (Leandro) Gracia 
Platerías. 
González (Francisco) Enmedio 
Viuda deFabregat San Juan. 
Bellido (Bautista) Zapateros 
Borjas y Dolz (Francisco) Enmedio 
Dolz (Joaquín) San Juan 
Mari (Emilio) Zapateros 
Micazza (Juan) Zapateros, 25 
Roig (Joaquín) Medio 
Sales (Pascual) Enmedio 
Relojerías. 
Alsina (Juan) Zapateros 
Desbertrant (Pablo) Enmedio 
Restaurants 
Domeuech (Antonio) Zapateroi 
Urrea (Simón) Medio 
Sastres 
Alícart (Juan) Mayor, 46 
Calduch (Martin) Medio, 104 
Marti Egea (Francisco) Medio, 3 
Roig (Baltasar) Enmedio. 28 
Roig Agut (Joaquín) Medio 
Soliva (Antonio) Empedrado 
Sillerías 
Vilallave Valls (Francisco) Medio 
Tejidos, lanas etc. 
Alba (Juan Bta.) Grao 
Alba (Juan Bta.) Rey 
Alba Pellicer (Vicente) Medio 
Alegre (Tomás) Cazuela, 16 
Armengot (Joaquín) Rey, g6 
Arrejo (Vicente) Medio 
Baeza (Cipriano) Zapateros 
Boldó (Miguel) Zapateros 
Boíx Bueso (Vicente) San Juan, 16 
Calduch Guer (José) Medio 
Calduch (Joaquín) Zapateros 
Cancíllerí (Félix1 Zapateros 
Cazador (Francisco) Rey 
Clara (José) Zapateros 
Domenech (Andrés) San Juan 
Domenech (Miguel) S. Juan) 
Fabra (Hipólito) Zapateros 
Fábregat Bich (Juan) Rey 
Font (José) Arriba 
Gómez (Manuel) Caballeros 
González (Nicolás) Rey, 1 
Jimeno (Pascual) San Juan, 17 
i lopís (Manuel) Zapateros 
Machavilla (Vicente) San Juan, 20 
Martín Pich (Juan) Enmedio 
Masíp (Miguel) Coloro, 82 
Navarro (Vicente) S. Juan, 21 
Pacheco (Joaquín) S. Juan, 23 
Pascual Pérez (José) S. Juan 
Pellicer (Vicente) Arriba 
Prados (Vicente) Arriba, 41 
Querol (Agustín) S. Juan, 30 
Ripollés é hijos, Zapateros 
Rodríguez (Manuel) Zapateros 
Rodríguez (Pedro) Grao 
Roig (Ramón) Zapateros 
Rubet Lora (Salvador) Medio 
Ruiz Albiol (José) S. Juan, 16 
Ruiz Auols (Vicente) S, Juan 
Sabat Soler (Juan Zapateros 
Sales Giordá (Vicente) Medio, Ql 
Sánchez (Jaime) Arriba, 63 
Segarra (Francisco) S. Juan, 28 
Simón (Francisco) Zapateros 
Tejedo Tortea (Vicente) Medio 
Torres Boig (Félix) Rey 
Tejidos (Fábricas de) 
Bernia (Juan Bautista) Rey 
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Cervera (Juan) Alcalá, 21 
jTout (Maria) Zapateros 
jover (Antonio) Calvario, 7 
]\liralies (Francisco) Arriba 
Monserrat (Vicente) Alcalá 
Rivera Badenes (José) Alcora, 140 
Tintorerías 
Blasco (Tomás) Medio 
Decubilio (José) Enseñanza 
Egea (Agustin) Medio 
Sagols (Manuel) Medio 
Tonelerías 
Traver Capdevila (José) Enseñanza 
Traver Capdevila (Vicente) Arriba 
Vinos y licores 
Breva (Félix) Enseñanza, 39 
Carbó (Manuel) Agua 
Giner (Manuel) Caballeros 20 
Llopis (Pascual) Talecones, 40 
Miralles (Tomás) Euraedio, 124 
Pérez (Vicente) Mayor 
Viuda de Bou Gobernador, 76 
LA GUIA. 
M U N O Z - C E R I S O L 
I L A DE 
M A Y O R C I R C U L A C I O N E N E S 
E L PORVENIR 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A 
DIRECTOR 
N I C O L A S M U Ñ O Z CERÍSOL 
AÑO X I . 
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PROVINCIA 
D E 
CiUDAQ-REA 
Sus producciones son: trigo, cebada, zumaque, esparto, azafrán, maiz, le 
gumbres, garbanzos, remolachas, aguardiente y aceite.—Los vinos de Valdepe-
ñas tienen merecida fama.—Abunda ol ganado.—La industria cuenta con algu-
nas fábricas de paños, blondas, encajes, lienzos y tejidos de lana y lino, asi 
como de salitre, pólvora, chocolate,, martinetes de cobre, etc. - El comercio es 
bastante reducido, si se exceptúa el del vino.—Se exportan las manufacturas de 
las fábricas de blondas de Almagro; el ganado, el azafrán, anís y cáñamo y se im-
portan naranjas, limones, arroz, frutas y coloniales. 
La población asciende á 254797 habitantes y la superficie á 2.057,859 hec-
táreas. 
ALCÁZAR DE SAN JUAN 
Abogados. 
Castellanos Arias (Juan) 
Castellanos (José Antonio) 
Aguardientes (Fabricas) 
Alvarez Arenas (Felipe) 
Arias (Petronilo) 
Honrubia (Emilio) 
Marqués de Múdela 
Banqueros 
Calcerrada (Juan A.) 
Ortiz y hermano (Santiago) 
Bizcochos (Fábricas de) 
Escribano (Ambrosio) 
Espinosa (Pablo) 
Viuda de Aranda 
Comisionistas 
Calcerrada (Juan Alfonso) 
Garcia Marcial (Alejo) 
Marcial Garcia (Alejo) 
Pere/ (Benito) 
Puebla (Enrique) 
Droguerías. 
Puebla (Enrique) 
Farmacias 
Foruer (José) 
Soubriet (Baltasar) 
Ferreterías 
Puebla (Enrique) 
Fondas 
Diaz (Saturnino) 
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plómales. 
^uo (Bouifacio) 
Qastellanos (Estebau) 
Qrtiz (Santiago) 
fotografías. 
Puebla (Enrique) 
Imprentas, 
pbebla (Enrique) 
Jabón (Fábricas de) 
Campo (Camilo del) 
Mazneco Carramolinos (Andrés) 
tibrerias. 
Cortés (Juan) 
Médicos. 
Fernandez (Enrique) 
Fernandez (Gonzalo) 
Mauzaneque (Manuel) 
Raboso Nuñez (Leoncio) 
Mercerías y quincalla 
lionzalez (Jesúo) 
Palomar Martínez (J.) 
Notarios. 
Elias García (Trinidad) 
González Pérez (Pedro) 
Platerías y joyerías 
La Cordobesa 
García Serrano (Ricardo) 
Procuradores 
Cárdenas (Andrés) i 
Castillo y Ayala (Antonio) 
Relojerías. 
Martínez (Zacarías) 
Saiuz (Enrique) 
Restaurants 
Oaj-cía (Mariano) 
Sastres. 
CoSlado (José) 
^elgado (Castor) 
•ejidos lanas etc. 
Cano (Bonifacio) 
^ouzalez (Jesús) 
(Santiago) 
Jobnuos de Tapia 
Tonelerías 
^ o r (Cristóbal) 
^stor(José) 
v»nos (Al 
macenes de) 
Arreas (Fructuoso) 
Manjabacos (Francisco) 
Raboso (José) 
Ruiz (Gabriel) 
Sánchez (Estéban) 
Vinos y licores 
Aivarez (Joaquín) 
Alvarez (Ramón). 
Arenas Aivarez (Felipe) 
Arias y hermanos (Andrés) 
Arquimbau (Fernando) 
Baquero (Diego) 
Ba quero (Licio) 
Beamuto (Julián) 
Cabezuelas (Conde de las) 
Carballo (Luis) 
Castellanos (Isidro) 
Castellanos (José) 
Castellanos y Arias (Juan) 
Castellanos (Manuel) 
Castellanos (Petronilo) 
Castillo, (Antonio) 
Comas (Juan) 
Camino (Alejandró) 
Comino (Cecilio) 
Córdoba (Angel) 
Espadero (Márto) 
Fernandez García (Angel) 
Hourubia y comp.a 
Izquierdo (Aquilino) 
Viuda de B. Castellanos 
Zapateros. 
Alambra (Juan) 
Baquero (Francisco) 
Mora leda (Jesús) 
Panlagua (Mauuel) 
ALMADEN 
Abogados. 
Delgado y A'calde (Francisco) 
Fernandez de Mera (Ramón) 
Garcirubio (Antonio) 
Gargantiel (Manuel) 
Agentes de negocios. 
Gallego (Eulogio) 
Banqueros. 
Viuda é hijos de Martínez 
Gasinos. 
Artístico Literario 
50 
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Coloniales 
Belda (Jerórnmo) 
Casasola (Ambrosio) 
Gallego i Eulogio) 
Hervás (Eduardo) 
Mata (Autouio) 
Pasamontes (Santiago) 
Rubio Lucilo (Martin) 
Viuda de Sánchez; 
üiimisionistas 
Aivarez (Pablo) Constitución, 14 
Confiterías 
Icardo (José) 
Curtidos 
Calderón (Manuel) 
Corchado (José Amador) 
Fernandez (León) 
Dentistas. 
Caja (Nicanor) 
Sagra (Ambrocio) 
Farmacias 
Avila y Mansilla (Nicolás) 
Cabezas (Juan Antonio) 
Garda Blanco (Femando) 
Mondejar (Evelio) 
Perales y Rodríguez (Sixto) 
Ferreterías y quicalla 
Hijos de Lutenrpack 
Gaseosas 
Fernandez (Leopoldo) 
Hariaas (Fábricas de.) 
Nieto y hermanos 
Imprentas. 
Gallego (Eulogio), 
Jabón (Fábricas de) 
Lozano (Pedro) 
Serrano (Pedro) 
Juguetes. 
Gallego (Eulogio) 
Lampistería 
Viuda de Monico 
Lana en rama 
Belda (Jerónimo) 
Licores y vinos 
Gallego (Eulogio) 
Librerías 
Gallego (Eulogio) 
Maderas 
Campo (Gregorio G. del) 
Médicos. 
Arenas (Fidel) 
Donoso Izquierdo (Moisés) 
Nieto (Emiliano) 
Paiuz Lozano (Matías) 
Mercerías. 
Gallego (Eulogio) 
Viuda de Sánchez Gránde 
Modistas 
Balseras (Bernarda) 
Guisado (Bárbara) 
Prieto (María) 
Muebles y camas. (Bazares) 
Sánchez Grande é hijo 
Notarios 
Benito y Platero (Cárlos) 
Papel y objetos de escritorios 
Gallego (Eulogio) 
Periódicos. 
La Crónica 
Pólvora (Fábricas de) 
A rea y o (Antonio) 
Procuradores 
Tejad i Lozano (Eugenio) 
Relojerías. 
Alcalá (Pedro) 
Filizzola (Carmelo) 
León (Siró) 
Sastres 
Gil (José) 
Hoyo (Eduardo) 
Jiménez (Lucio) 
Navarro (Manuel) 
Sombrererías. 
Martin (Antonio) 
Hijos de Aniceto Romero 
Tejidos lanas etc. 
Belda (Jerónimo) 
Garcia de la Barrera (Zacarías) 
Hijos de Romero 
Muñoz (Miguel) 
Pasamontes (Santiago) 
ALMAGRO 
Abogados 
Almodovar (Tomás) 
Crespo (Ubaldo) 
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gscobar (Jesús) 
fosales (Francisco) 
agrimensores 
Cañizar08 (Antonio) 
López (Pablo) 
Kodnguez (Julián) 
Alcoholes (Fábricas á&) 
AcoSta (Antonio) 
Benitez (Antonio) 
Huertas (Ueferiuo) 
Pérez Gaviiau (José) 
Banqueros 
Calvo (Angel) 
Huertas Moreno (Ceferino) 
Masfarre (Buenaventura) 
Parras (Vicente) 
Bisutería 
Garriou (Miguel) 
Pérez (Manuel) 
Blondas y encajes (Fábricas de) 
Alvarez (Jesús) 
Delmas (Mariano) 
Linares y Cárdenas 
Pérez y Rodríguez 
Ramírez (José María 
Rio (José M a r í a del) 
Cereñas 
Sarcia (Ramón) 
Ros (Segundo del) ' 
Confiterías 
Aparicio (Tomás) 
Crespo (Francisco) 
Lozano y Galiano (Emilio) 
Lozaupy Palomeque (Leocadio) 
Jolina (Juan A,) 
Coloniales 
jarcia (Dionisio) 
^reia Saez (Ramón) 
Ja''cia é hijos (Santos) 
^firtas (Ceferino) 
J^farré (Buenaventura) 
;0(1ngue2 (Leopoldo) 
r0^s (Francisco) 
^da de Pedro José Gil 
nUr«dos 
>ara (Donato) 
laro {Francisco) 
Sarabia (Angel) 
Chocolate 
Arias (Luis) 
López (Francisco) 
Rieto (José María) 
Dorados y espejos. 
Aparicio (Tomás) 
Dominguez (Celestino) 
Solis (Ramón) 
Droguerías 
Milla y Romero (Mariano) 
Moreno y Molina (Trinidad) 
Estererías. 
Masfarré (Buenaventura) 
Farmacias 
Guzman (Emilio) 
Pérez Gavilán (Antonio) 
Vicente (Antonio) 
Ferreterías 
García (Dionisio) 
Gil y Bartolomé (Francisco) 
Harinas (Fábricas de) 
Simoneau (Gustavo) 
Imprentas 
López Alcaraz (Francisco) 
Torrenova (J.) 
Jabón (Fábricas de) 
Ahujetas (Francisco) 
Arias (Luis) 
Zabala (Celestino) 
Librerías 
Dominguez (Celestino) 
Loza y cristal 
Moreno (Trinidad N.) 
Librerías 
Diaz Crespo (José María) 
Dominguez (Celestino) 
La Union Comercial 
Médicos. 
Bartolomé y Largo (Manuel) 
Lozolla (Andrés) 
Jorreto (Manuel) 
Lozano Saravia (Enrique) 
Mercerías y quincalla 
Carrion (Miguel) 
Pérez (Manuel) 
Rodríguez (Leopoldo) 
Torres (Francisco) 
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Viuda de López 
Viuda deRuiz de León 
Notarios. 
Gil y Rusülo (Basilio) 
Pérez y Portillo (Victor) 
PañCS (Por mayor) 
López Aleara (Francisco) 
Periódicos 
La Voz de Almagro 
Platerías 
Viuda de M.- Contieras 
Procuradores 
Adame (Autouio) 
Gil (Manuel) 
Q.uesnda (Buenaventura) 
Hopas (Bazares) 
Escobar (Vicente) 
Nieto (Olalto) 
Sastres 
Beleudez (Andrés) 
Delgado (José) 
Escobar (Antonio) 
Escobar (Vicente) . 
Serrano y Pablo (Florentino) 
ÍL-DIO (Oaraciolo del) 
Colorado (Reimiel) 
Viuda de José Relimpio 
Tejidos lanas etc. 
Beuitez (José) 
Lopes (Emilio) 
Mencben Alvarez.(Francisco) 
Montes (Rafael) 
Pérez (Manuel) 
Ruiz Mora (Vicente) 
Vinos (Cosecheros) 
Acuña (Eladio) 
Andanas ( Jacinto) 
Boneitez (Antonio) 
Colorado (Manuel) 
Escobar (Antonio) 
Gil (Francisco) 
Parras (Agustín) 
Pérez (José) 
lagaterias 
Alcalde (Rufino) 
Baos (Manuel) 
Martmez (Vicente) 
Saravia (Angel) 
C I Ü D A D - E E A L (capital) 
Ácosta (Leopoldo) Tintorero, 5 
BarencaGarcía (Manuel) Zarza, i 
CeudríTo (José) Paloma, 13 
Diaz Crespo (WVldo) Jacinto, 5 
Galiano (Federico) Ballesteros, 12 
Gallardo (Jerónimo) Centro, 20 
Ibañez y Serrano (José) Reyes, 7 
López (Manuel) Alarcos, 49 
Marina (Crispólo) Dorada, 7 
Pasalodos (E ) Jacinto, 7 
Pérez (Lucilo) Paloma, 20 
Rioja (Manuel) Arcos, 8 
Agentes de negocios 
Acosta (Perfecto) Ballesteros, 10 
Borja (Juan) Toledo, 58 
Diazy C.a (H ) Yaspe, 4 
Fuente (Oréstes de la) Postas, 9 
Marchante (José) Mata, 20 
Peña (Federico) Caballeros, 11 
Sánchez (Fructuoso) Paloma, 5 
Agrimensores 
Salmerón (Francisco) Toledo, 44 
Aguardientes (Fábricas) 
Delgado (Juan) Arcos, 27 
E S T O M A C A L TOMILLO 
(Veáse el anuncio número 14, en la 
sección de Barcelona). 
Armerías 
Notario (Regina) Paloma, 4 
Arquitectos 
Rebollar y Muñoz (Sebastian) • 
Hijo de P. Martin Moreno, Arcos 
Mende (Manuel) Libertad 
Carbón (Depósitos de) 
González (Catalina) Arcos, 5 
Círculo Artístico, Agrícola y Comer-
cial 
Círculo de la Union 
Nuevo Casino de Ciudad-Real 
Cererías 
Diaz (Francisco) Tercia, 12 
González (Eduardo) Calatrava, 6 
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(joíomaies. 
ji^ n-enengoa (J.) Calatrava, 7 
guiza (Nicolás) Plaza, 16 
pe!gado (Manuel) Mata, 5 
|jaz ¡JulíaD) Arcos, 16 
Qoo^ alez (Eduardo) Calatrava, 6 
gijo de Tomás Bermejo Plaza, 35 
Hovo (José Maria del) Plaza, 49 
Lérida (Bernardo) Pilar 30 
jjopez (Gumersindo) Plaza, 39 
\laitinez (Antonio) Palma, l 
Monroy (Angel) Calatrava 
Peinado (Lorenzo) Cuchilleria 
Pérez (Emilio) Mercado Nuevo, 6 
Pérez (Vicente) Arcos, 17 
Rubio y cornp.3 Pilar, 3 
Ruiz (Andrés) Plaza, 18 
Viuda de M. Salles, Plaza, 2 
Comisionistas representantes 
Castillo (Joaquín) Pilar 
Mora (Angel) Toledo 
Rubio (Marcos) Mercado, 1 
Viuda de M. Rodríguez Arcos, 
Confiterías. 
Bermudez (José y León) Plaza, 1 
Dobou (A.) Arcos, 9 
Gouzalez (Eduardo) Calatrava, 6 
Corredores de comercio 
Hernández (Francisco) Ciruela 9 
Hervas (Atilano) Dorada, 1 
Hervás (Ricardo) Toledo 
Curtid® (Almacenes) 
Carapillo (Carmelo) Plaza 
Fernandez (Fernando) Feria 
Uzaro (Timoteo) Florida 
vera (Lorenzo) Feria, 15 
CurtidosKFábricas de) . 
Uzaro (Timoteo) Florida 
Dentistas 
Peüuela (Higioio) Calatrava. 5 
^oguerias 
gouzalez (Catalina) Arcos, 1 
jjeña Fernandez (A.) Arcos, 5 
iüvero (Bruno) Mercado, 8 
^ ra l (Antonio) Cuchilleria, 13 
encuadernadores. 
^bisco (Ramon) Calatrava 10 
Saracbaga hermanos, Tintoreros, 1 
Farmacias. 
Acosta (Salvador) Feria, 8 
Andrade (Ramón) Toledo, 29 
Lamano (Rafael) Toledo, 13 
Obon y Aragual (Juan) Cruz 3 
Rios é Imedio (Félix'de los) Cruz, 4 
Saúco (Ceferino) Cuchilleria, 1 
Ferreterías 
Bermejo y Salas, Plaza 
Rodero (Miguel) Mercado Nuevo 
Salas (Eladio) Feria, 1 
Fideos (Fábrica de) 
Ruiz de León (Joséj Prado, 8 
Fiores artificiales 
Ruiz (Vicente) Feria, 11 
Fondas. 
Garcia (Baltasar) Ciruela, 9 
Pizarroso (Diego) Paloma, 15 
Sánchez (Lorenzo) Calatrava, 9 , 
Viuda de Casado Paloma, 6 
Fotografías. 
Cortés (Manuel) Cruz, 6 
Muñoz (Juan José) Arcos, 17 
Harinas (Fábricas de.j 
Ayala (Francisco) Ciruela, 2 
Ayala (Juan) Alarcos. 6 
Sauz (Diego) Feria, 8 
Imprentas 
Del Comercio, Caballeros, 6 
Rubisco (Ramón C.) Calatrava,10 
Viuda de Pérez, Toledo, 15 
Jabón (Fabricas ) 
Gouzalez (Catalina) Arcos, 7 
Martínez (Antonio) Areos 2 
López Camuñas (Manuel) Pl Pilar, 3 
Viuda de Rodríguez Arcos, 6 
Lampisterías 
m Lampistería de 
3 Torrejon 3-Sevüla 
surtido de ( J u m -
q u é s . L á m p a r a s , I T a -
r o l a a ¿k. a precios retiu 
Ventas al 
Lifererias 
Bermudez (Joaquín) Plaza, 8 
Gallego (M.) Feria.. 7 
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Rnbisco (Ramón) Calatrava, 10 
Ruiz Moróte é hijo, Toledo, 3 
Loza y cristal 
Arias (Gregorio) Arcos, 15 
Miralles (Francisco) Dorada, 2 
Maderas (Almacenes de) 
Chacón (Rafael) P^a , 19 
Maquinas de coser 
Pérez y Ruiz, Arcos, 19 
Marmolistas 
González (José) Feria, 5 
Santiago (Ramón) Arcos, 10 
Médicos. 
Cuevas (Juan) Reyes, 9 
Fernandez (Fernando), Morería, 5 
Gómez Alearan (José) Reyes, 9 
Gonza ez (Valentín) Paloma, 2 
López de Sancho (Dámaso) Arcos, 8 
Rico y Sánchez (Marcial) Jaspe, 12 
Soler (Ricardo) Alarcos, 47 
Rubio (Mareos) Mercado, 1 
Muebles (Bazares) 
Anas (Gregorio) Arcos 
Miralles (Francisco) Dorada, 2 
Regatero (José), Cuchilleria 
Notarlos. 
Barragan (Manuel) Combro, a 
González (Catalina) Arcos, 1 
Romeralo (Tomás) Postas, 9 
Papel y objetos de escritorio 
Pedrero (Diego) Mercado, 6 
Perfsz (Blas) Toledo, 15 
Ruiz Moróte éhijo, Toledo, 15 
Perfumerías 
Pérez (Saturio) Feria, 4 
Periódicos 
El Corroo e la Mancha 
El Diario de Ciudad-Real 
El I abriego 
El Manchego 
La Provincia ' 
Platerías 
Cordobesa (La) Feria, 4 
Fernandez (Cruz) Mercado, 6 
Procuradores 
Cortes (José María) Cruz, 6 
Diaz übeda (Heriberto) Feria, 9 
Ruiz (Joaquín) Plaza, 11 
Sabariegos (Joaquín) Caballeros, lo 
(Xuincalla 
Moreno y hermano, Toledo, 14 
Rubio (Marcos) Mercado Nuevo, 1 
Viuda de Rodríguez Arcos. 4 
Relojerías 
Trauy (Pablo) Arcos, 13 
Sastrerías 
Ballester (J.) Mercado Nuevo 2 
Ballester (H.) Mercado, 3 
Cepeda (Felipe) Zarza, 8 
Espadas hermanos, Cuchilleria, 5 
Marin (Manuel) Feria, 2 
Moreno (Raimundo) Cruz, 7 
Rodrigo (Rufino) Cuchilleria, 1 
Rodríguez (Santos) Calatrava, 32 
Sevillano (Antonio) Paloma, l 
Sombrererías. 
Gómez (Francisco) Toledo, 1 
Hijos de Escribano, Feria, 8 
Ballester (Evaristo) Mercado-, 2 
Caba (Francisco) Mercado, 2 
Caba (Juan) Mercado, 6 
J i mono é hijos, Mercado 5 
Martínez (José Maria) Mercado, 8 
Morales (Julián) Cuchilleros, 8 
Rodríguez (José) Cruz. 5 
Rubio (Marcos) Mercado Nuevo, 1 
Sauz y Fernandez (R.) Feria, 4 
Vinos (Cosecheros) 
Aguirre y Orgaz (Enrique) Lanza, 11 
Alcázar (Dolores) Dorada, 5 
Alcázar (Vicente) Estación, 13 
Alonso (Lino) Alarcos, 33 
Alvarez y Navarro (Federico) Alarcos 
Arroyo (José Antonio) Carmen, 9 
Balcazar (Orisanto) Estación, 4 
Bermejo (Juan Julián) Cruz 
Bermejo (Tomás) Arcos, 14 
Bermudez (José Maria) Culebra, 10 
Bermudez (León) Tercia 
Borja (Juan Bautista) Toledo, 56 
Capilla (Jenaro) Tercia, 16 
Castillo (Joaquín) Toledo, 5S 
Corrales (Julián) Morería, 1 
Delgado (José) Paloma, 1 
Diaz de Tormbisi (J.) Estrella, 2 
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piez (Jacinto) Libertad, 4 
ggea (Matilde) Toledo, 54 
gspadas (Ildefonso)Mejora, 4 
pernandez (Fernando) Portalón 
j?orcallo (Miguel) Toledo. 31 
garcía (Federico) Cohombro, 2 
guijarro (Manuel) Calatrava, 17 
Haro (Jerónimo) Refugio, 15 
Hernaiz (Buenaventura) Dorada 1 
Heraandez (Francisco) Ciruela, 8 
Herrera (Julián) Cohombro, 7 
Herrera (Ventura) Paloma, 6 
Lázaro (Timoteo) Plaza, 23 
Loreute (Agustin) Postas, 11 
Loreute (José) Dorada, 4 
Loreute (Manuel) Mata, 4 
Mariua (Antonio) Calatrava. 26 
Martiuez (Antonio) Palma, 7 
Medrano (José) Caballeros, 8 
Moute (Angel) Refugio, 21 
Ortiz de Zarate (Pedro) Palma, 9 
Peñalver (José) Prado 5 
Plaza (Ramón) Sangre 4 
Prado (Antonio) Ciruela 
Prado (José) Zarza, 10 
Recuero (A.) Caballeros, 7 
Rodero (Miguel) Posta 7 
Romero (Manuel María) Mejora, 5 
Ruiz (Felipe) Ciruela, 17 
Ruiz (Joaquín) Plaza 23 
Serrano (José) Real 
Serrano (Julián) Arcos, 16 
Sevillano (Luis) Cohombro, 12 
So'aua (Pablo) Libertad, 1 
Treviño (Marqués dé) Reyes, 2 
Tmjillo (Vicente) Culebra, 6 
^era (Lorenzo) Morería, 13 
Vjuda de Pedro Franco, Lanza 2 
Vuida de M. Maldouado, Lirio, 4 
Zapaterías 
^alcázar (Francisco) Alta Gracia, 7 
Jfnas (Celestino) Cuchillería, 10 
^otnez (Julián) Ballesteros, 5 
goüzalez Vera (Joaquín) Areos 
Jureros (Santiago) Paloma, 2 
0^Pez (Ramón) Granada, 1 
frente (Joaquín) Arcos, 21 
Oliver (Manuel) Arcos, 8 
Ramírez Beltrau (Pedro) Arcos, 8 
Sánchez (Lino) Toledo, 12 
DAIMIEL 
Abogados. 
Camacho (Ramón) 
Fernandez (Tomás) 
Naranjo y Pérez (Manuel) 
, Pinilla (José) 
Agrimensores 
Galiana (Vicente) 
García y Giménez (Felipe) 
Sánchez Mantero (José) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Ciges (Antonio) 
Herrero (Anastasio) 
Pinilla (Joaquín) 
Pinilla (Manuel) 
Sierra (Manuel) 
Arquitectos 
Hernández (Vicente) 
Banqueros 
Pintado (José) 
Cererías 
Vargas y Maroto (José) 
Comisionistas representantes 
Alvarez (Domingo) 
Pintado (José) 
Confiterías 
Borondo (Zo^o) 
Coloniales. 
Amat (José) 
Moreno (Luis) 
Tejedor (Francisco) 
Viuda é hijos de Quiutauilla 
Curtidos (Fábricas) 
Gómez (Fernando) 
Herreros (Anastasio) 
Madridejos (Francisco) 
Farmacias. 
Cruz, hijo (José María) 
Cruz y Fernandez (José María) 
Cruz (Leopoldo) 
Noblejas y Martin (Francisco) 
Ferreterías 
Nuñez (Manuel) 
Imprentas 
Eco de Daimiel 
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Jabón (Fabricas de) 
Loro (Manuel) 
Yiuda de Bastante 
Fisac (Gaspar) 
isac (Ramón) 
Mozano (Pedro Maria) 
Lartmez Montero (Rafael) 
Melero (José) 
Moreno 5^  Loaisa (Filiberto) 
Mercerías y quincalla 
Carrillo (Angeles) 
Nuñez (Manuel) 
Peinado (Eloy) 
Pérez (Antonio) 
Tejedor (Francisco) 
Viuda de Angel Ruiz 
Valdépeñas (Luis) 
Notarios 
A rauda y Nurlez (Mauuel) 
Garragigós y Diaz (José) 
Papel y objetos de escritorio 
Arias (Antonio) 
Garza (Bruno) 
Ortega (Joaquín) 
Ureña (Antonio) 
Velasco (Jesús) 
Periódicos. 
El Eco de Daimiel 
Piaterias 
Oontreras y Peno (José) 
Procuradores. 
Pérez y Aparicio (Antonio) 
Rodríguez (José María) 
Saez (Juan) 
Relojerías 
Vargas (Francisco) 
Sastres 
Angulo y Carranza (Francisco) 
Carrillo Diaz (Lorenzo) 
González (ManueIJosé) 
Portugués (Joaquín) 
Sombreros (Fábricas de) 
Pintado (José) 
Sombrererías. 
Pintado (José) 
Tejidos, lanas etc. 
Blauco {Frapcísco) 
Diaz (María M.) 
Moreno (Gonzalo) 
Serra é Iglesias (Francisco) 
Vinos (Cosecheros) 
AIvarez (Domingo) 
Coca (José Joaquín) 
Coca (José María) 
Cocaf(Tnnidadj 
García (Carmelo) 
Heredia (Vicente) 
Herrero (Anastasio) 
Herrero (Antonio) 
Majan (Antonio) 
Majan (Gregorio) 
Martin (Mariano) 
Masildo (Nicolás) 
INFANTES 
Abogados. 
Agustín (Emilio) 
Gil (Pascual) 
Hervás (Carlos) 
Otal (Valero) 
Agrimensores 
Jimeno (Mauuel) 
Pacheco (Manuel) 
Banqueros 
López de t í aro y Sobrino (Matías) 
Vicente (José) 
Coloniales 
Castejou (Santos) 
López Huesear (Pedro) 
Parra (Juan Autouío) 
Riquelme (José) 
Ruíz (José María) 
Solera (Tomás) 
Confiterías 
Dría (Moisés) 
Izquierdo (Ramón) 
Serrano (Francisco) 
Curtidos (Fábricas de) 
López de Haro (Matías) 
Sautillana (Joaquín) 
Chocolate (Fábricas de) 
Marchante (Carlos) 
Droguerías 
Cabeza (Cristóbal) 
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fgrinacias. 
Arroyo (Oaralampio) 
pinar (Juiian) 
pía ( L u i s ) 
ferreterías 
Callado (Bernardino) 
López de Haro (M.) 
Muñoz (Nicolás) 
Santos (AD.ÍODÍO) 
Jabón (Fábricas de) 
So era (Manuel) 
Unas (por mayor) 
Bus.os ( Diego) 
Conde (Francisco) 
Fernandez Yafiez .(Lorenzo:} 
Fontts (Juan Bautista) 
Fon tes (Rosario) 
Melgarejo (José María) 
Me garejo (Josefa) 
Melgarejo (Ramón) 
¡Merlo (Emiliano) 
Moreno (Antonio) 
Moreno (Joaquín) 
Portillo Alcántara (Pedro) 
Médicos 
López (Rafael) 
Morcillo y Ortiz (Pedro) 
Morcillo Pacheco (José) 
Quilez (Juan) 
Mercerías 
Muñoz (Nicolás) ' 
Notarios 
Ahnarza (José Maria) 
Lencina (Antonio) 
Platerías 
Belmente (Mariano) 
Procuradores 
^rnaudez de Sevilla (Juíin Antonio) 
Quilez (Ruperto) 
«uiüicalla 
Collado (Bernardino) 
'ernaudez (Canuto) J luñoz( Ni,coias) 
tauí"s (Antonio) 
*ega (Antonio) 
cai7a (Alejandro 
Sastres, 
^stos (Luis) 
Gavaldon (Tomás) 
Martinez (Ricardo] 
Muñoz (José) 
Muñoz (Nicolás) 
Tejidos, lanas, ete. 
González y hermanos, (Manuel) 
Marín (Miguel) 
Martinez (Martin) 
Martinez (Pedro) 
.Navarro (Pedro) 
Peña (Pedro) 
Vega (Antonio.) 
Vinos (Cosecheros) 
Bustos (Diego Antonio) 
Bustos (Modesto) 
Fernandez Yafiez (Lorenzo) 
Fontes (Juan Bautista) 
Fon tes (Teresa y Rosario) 
Gil Gómez (Pascual) 
Melgarejo (Josefa) 
Melgarejo (Nicolás) 
Merlo (José) 
Pacheco (Manuel) 
MANZANARES. 
Abanicos y paraguas 
Carmona y Fernandez 
Elipe hermanos 
González Calero (Angel) 
Mañas (Alfonso) 
Abogados 
España (Pedro Antonio) 
Garcia (José A.) 
Peña losa (Manuel) 
Rodriguez Merlo (Martin) 
Agrimensores 
Clemente (Tomás) 
Clemente (Vicente) 
Martin de Bernardo (José) 
Muñoz (Antonio) 
Muñoz (Mateo) 
Aguardientes (Fabricó d 
Eii^e (Antonio) , 
Muñoz (Pedro) 
Noblejas (Manuel !Z 
Ochoa (Luis) % Q 
.Alcoholes (Fábríó^s i 
Garcia Rodríguez,(3^éÍJ 
ó ^ 
n 12. 
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Armerías 
González Calero (Augel) 
Azafrán y añil 
Hijos de Hilario Serrano 
Azafrán (comisionistas) 
González Calero (Augel) 
Banqueros 
Martin Quevedo (Diego) 
Noblejas (Jesús) 
Sánchez (Manuel) 
Bisutería fina 
González (Angel) 
Camas y muebles (Bazares) 
Domínguez (Matías) 
González Calero (Alfonso) 
Lopezí (Segundo) 
Casinos 
Círculo Industrial 
La Confianza 
El Porvenir 
Comisionistas representantes 
Goñzahz Calero {Angel) 
González Calero (Francisco) 
Martin Quevedo (Diego) 
Martin Quevedo (Juan Ángel) 
Sánchez (Manuel) 
Confiterías 
González (Isidro) 
González Caiero(Miguel( 
Curtidos 
Herrero (Antonio) 
Coloniales 
Alfouso (Juan) 
Antequera y Sánchez (Juan) 
C a macho y Roncero (Gabriel) 
Cendal (Ventura) 
Fernandez Pacheco (Antonio) 
Gou/alez Ca ero (Luis) 
López Pe'aez (José) 
Ruiz de Elvira (Juan Alfonso) 
Socorro Sánchez (Juan) 
Soto (Angel) 
Coloniales (por mayor) 
Sillo y hermano (Joaquiu) 
Droguerías 
Galiana é hijo (Pablo) 
Farmacias 
Calero (Ped.io Antonio) 
Jiménez (Mariano) 
Juárez (Francisco) 
Mufioz (Rafael) 
Serna ( José ) 
Harinas (Fábricas d^) 
Ayala (Francisco) 
Elipe (Antonio) 
Hierro (Almacenes de) 
Libo y hermano (Joaquín) 
López Peiaez (José) 
Ruiz de Elvira (Juan Alfonso) 
Vao (Manuel 
Imprentas 
Ruiz Cabrera (Aureliano) 
Jabón (Fábricas de) 
González (Fernando) 
La Estrella 
González Calero (Luis) 
González Calero (Miguel) 
López Camuñas (Jesús) 
Juguetes 
González Calero (Alfouso) 
López (• eguudo) 
Soto (Angel) 
Librerías 
González Calero (Angel) 
Ruiz Cabrera (Aureliano) 
Loza y cristal 
Blanqner (Silvestre) 
Olmedo (José Maria) 
Marmolistas 
Fernandez (Luciano) 
Médicos 
Moraleda y García (Francisco) 
Quevedo ( A g u s t í n ) 
Quevedo ¡Manuel) 
Sánchez Blanco y Calero (Antonio) 
Torres (Bernardino) 
Metal blanco (Objetos de) 
González Calero (Antonio) 
Notarios 
Gornez Lrzoya (Juan) 
Ladrón de Guevara (Ricardo) 
Opticos 
González Calero (Ai)gel) 
Papel y objetos de escritorio 
González Calero (Angel) 
Rui z Cabrera (Aureliano) 
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paños (Almacenes de) 
Aparicio (Vicente) 
Qomariz Lozauo (Juan) 
platerías 
Gouzlez Cabero (Angel) 
Qoazalez Rubio (Miguel) 
procuradores 
Muñoz (Rafael) 
pallares (Luis) 
Saii«hez (Alfonso) 
Quincalla 
Camacho y Rancero ((íabriel'; 
Lillo y hermano (Joaquín) 
Socorro Sánchez (Juan) 
Soto (Angel) 
Relojerías 
Calero (Angel G.) 
González Rubio (Miguel) 
Parez (Juan) 
Ruiz de Elvira (Juan Alfonso) 
Sastres 
Espinar y Cortés (José) 
Clemente (Joaquín) 
León (Antonio) 
López (Bartolomé) 
López y Pan (Pedro) 
Nieva (Francisco) 
Romero (Francisco) 
Sombrererías 
Morales (Juan Vicente) 
Sautamaria (Buenaventura) 
Tejidos lanas etc. 
Carmena y Fernandez Pan 
Kiipe hermanos 
Fernandez Pacheco (José) 
Garrido (Pedro) 
Lozano (Severiano) 
Mañas (Alfonso). 
Pérez (Manuel) 
Ro m a n Pa n (Pe d ro) 
Tejidos (por mayor) 
Maitin Quevedo (Diego); 
Pérez (Manuel) 
Vinos (cosecheros) 
Alvarez Ramón 
Calero (José) 
Diaz Pinó (José) 
Fernandez Pacheco (Cristóbal); 
Gallego (Julián) 
González (José) 
Guzman Leandro) 
Ja raba (Tomás) 
Morales (Manuel) 
Muñoz (Pedro) 
Ochoa (Luis) 
Peñuelas (J uan) 
Puche (Vicente) 
Rubio (Juan) 
Sánchez (Mauue1) 
Serna (José) 
Zapaterías 
Morales (Vicente) 
Muñoz (Juatí) 
Piués (José) 
Ramos (Hemiengildo) 
Sánchez (Juan) 
ViUalva (Isidro) 
E L PORVENIR 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A 
DIRECTOR 
NICOLAS MUÑOZ CERÍSOLA 
A Ñ O X I . 
4(>'t GORDOBA 
A DE CÓRQOfiá 
Las producciones de' esta provincia consisten muy especialmente en aceite y 
tino; dándose también en abundancia, trigo, cebada, esquisitos garbanzos, hor-
talizas, miel y cera y excelente ganado.—Los caballos tienen gran repotacion y 
son los mejor formados de Europa —Sus ríos, especialmente el Guadalquivir, 
producen sabrosa pesca. La industria no está muy adelantada; pero dealguuos' 
años acá, tiende á adquirir gran desarrollo, gracias á las muchas vías de comuni-
cación que en todas direcciones cruzan la provincia.—Las explotaciones mineras 
de esta comarca son los plomos y las hullas de las magníficas minas de Espiely 
Belraez. 
AGÜILAR 
Cámara (José) 
Jiménez (Miguel) 
Maldonado (Luis) 
.Nuñez (José) 
Palma (Jerónimo] 
Cafés 
De ias Flores 
Conísterias 
Cruz (JUIÚJ) 
Madrigal (Manuel) 
Palma (Antonio) 
Coloniales 
Criado (Antonio) 
Chacón (Ramón) 
García (Baldomero) 
Hernández (Francisco) 
Hurtado (Francisco) 
Llamas (Eduardo) 
Pino (Manuel) 
Teledano (Antonio) 
Farmacias. 
Castro (Pedro) 
Domínguez (Francisco' 
Hernández (Francisco) 
Vicente (Rafael de) 
Librerías. 
Pino (Pablo de) 
Médicos. 
Carmena (Ciríaco) 
López (Rafael) 
Carrillo (Antonio) 
Jurado (Francisco) 
Notarios. 
Pozo (Manuel) 
Urbano (Manuel) 
Val verde (Rafael) 
Sastres 
Castro (Francisco) 
Jiménez; Mateo) 
Sombrererías 
Medra no (José) 
Pérez (José) 
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periset (Angel) 
tejidos y quincalla 
alguacil (Francisco) 
(josano (Andrés) 
Cosan o (José) 
baldonado (Rafael) 
Sauz (Miguel) 
Vinos (Cosecheros) 
Aguilar (Juan) 
Burgos (Juan) 
Calvo (José) 
Carretero (Narciso) 
Carrillo (Antonio) 
Carrillo (Rafael) 
Claveria (Luis) 
Crespo (Raí'ae1) 
Estrada (Eduardo) 
Fordilla (José) 
Heredia (José) 
Maldonado (Agustín) 
Moreno (Rafael) 
Nnñez (José María) 
Palma (Jerónimo) 
Pérez (Manuel) 
Pérez (Gonzalo) 
Rio (Tomás del) 
Romero (Vicente) 
Tiscar (Antonio) 
Eisear (Francisco) 
Tiscar (Manuel) 
Toro (Antonio) 
Valverde (Rafael) 
Aicalá (Bartolomé) 
ñudillos (Antonio) 
Ifores (Antonio) 
jarcia (Francisco) 
o^mez (Antonio) 
ierez (José María) 
BAENA 
Vraneo (Angel) 
"^bero (Manuel) 
S'-igMez (José) 
Plarreal (Manuel) 
^«ardientes (Fábricas) 
41c^ (Antonio) 
Arjona (Juan) 
Cafés 
Arjona (Juan) 
Pelaez (Fernando) 
Rubio (Gabriel) 
Casinos. 
La Amistad 
Centro Democrático 
Comisionistas representantes. 
> adilla (Rafael) 
Confiterías. 
Fernandez (José) 
Tutr.u (Jacinto) 
Curtidos (Fábricas de) 
Lucena (Antonio) 
Bermudez (Luis) 
Camacho (Rafael) 
Herederos de Rodajo 
Harinas (Fabricas de) 
Aguila (Antonio) 
Ai iza (Pedro) 
Imprentas y l ibrerías 
Palomeque (Antonio) 
Caballero (José) 
Fuentes (Narciso) 
Martínez (J«se) 
Pabon (Manuel) 
Rosales (J.) Pernia 
Bujalance (Manuel) 
Salvador (Pedro) 
Papel y objetos de escritorio 
Palomeque (Antonio) 
Procuradores. 
Aloñil (Antonio) 
Medianero (Lorenzo) 
Vargas (Fernando) 
Sastres 
Alarcou (Rafael) 
Muñoz (José) 
Rojano (Manuel) 
Sombrererías 
Boto (Francisco) 
Marmol (Manuel) 
Segura (Agustín) 
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Tejidos lanas etc. 
Bermudez é hijos 
Iriouda y Moreno 
Montes (Diego) 
Padillo hermanos 
Vinos (cosecheros) 
Alcalá (Antonio) 
Arjoiia (Juan) 
Martínez (Manuel) 
Padclla hermanos 
Reyes (Francisco) 
Villalobos (Pablo) 
Zapaterías 
Aguilera (Antonio) 
Bujalance (Francisco) 
Jiménez (Fernando) 
BENAMEJÍ 
Aguardientes (Fábricas de] 
Espejo (Teresa) 
Espejo (Francisco) 
JLara (Andrés) 
Leiva (Francisco) 
Rosa (Salvador) 
Ropero (Francisco) 
Torado (Juan) 
Reyes (José) 
Royan (José) 
Royan (Luis) 
Farmacias 
Moyano (Miguel) 
Velasco (Juan) 
Ariza (José María) 
Marrón (Eduardo) 
Tejidos lanas etc. 
Martínez (Vicente) 
BUJALANGE 
Abogados. 
Castro (Francisco) 
Gómez (Francisco) 
Molina (Marcial) 
Romero (Salustiano) 
Romero (Rogelio) 
Aceite (exportadores) 
Barroso (Rafael) 
Aranda (Manuel) 
Eiquelme (Luis) 
Juez (Eusebio) 
Mellado (Pedro) 
Palacios (Fernando) 
Casinos 
Déla Alhambra 
De Artesanos 
Círculo del Recreo 
Coloniales 
León (José) 
Monillo (José) 
Peña Iba (Pedro) 
Pérez (Juan) 
Confiterías 
Linares (Antonio) 
Farmacias 
Gañan (Juan) 
González (Ramón) 
Latorre (Ricardo) 
Romero (Augusto) 
OLuincalla 
Viuda de María 
Notarios 
Aguado (Francisco) 
Gómez (Francisco) 
Vega (Juan) 
Sastres 
Alcaide (Rafael) 
Blanco (Rafael) 
Lefia (Diego) 
Sombrererías 
Palacios (Antonio) 
Palacios (Juan) 
Ruiz (Bartolomé) 
Tejidos lanas etc. 
Juez [Eusebio) 
Marin (José) 
Viuda de Pastrana 
Vinuesa hermanos 
C A B R i 
Abanicos y sombrillas 
Dufour (Pedro) 
Gil (María) 
Luna (Pedro) 
Abogados 
Barranco (Francisco) 
Heredia (Fulgencio) 
Nogués (Juan) 
Serrano (Francisco) 
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Yargas (Juan) Aguardientes (Fábricas) 
Calvo (Juan de Dios) 
Moreno (Francisco) 
perez (Manuel) 
Salas (Juan) 
Banqueros 
Arroyo (José) 
Juliá (Miguel) 
Casinos 
El Casino 
Centro Independiente 
Círculo de la Amistad • 
Círculo Católico 
Confiterías 
Fernandez (Manuel) 
Prieto (Francisco) 
Gutierre» (Luis) 
Larraz (Ramón) 
Coloniales 
Cecilio (Antonio) 
i,opez(José) 
Merino (Carmen) 
Olrtíedo (Juan) 
Plaza (Juan) 
Prieto (Dolores) 
Roldan (Vicente) 
Ruiz (Francisco) 
Sánchez (Eulogio) 
Curtidos (Almacenes) 
Garrido (Juan de Dios) 
Farmacias 
Casulla (José) 
Pérez (José) 
Sai azar (Francisco) 
Harinas (Fábricas) 
Vil alta (Manuel) 
Hilados (Fabricas) 
Ouerrero (Tomás) 
Imprentas 
Jora (Antonio) 
Jergas (Fábricas) 
Guerrero (Tomás) 
Joyerias 
r^espo (Manuel) 
Lorenzo (Manuel) 
lapidarios y marmolistas 
^pejotFráncisco) 
López (Eugenio) 
Librerias 
Castilla (Miguel) 
Loza y cristal 
Pedresa (Pedro) 
Viuda de Olmo 
Médicos 
Cañete (Emilio) 
Loma (Manuel) 
Nogueras 'José) 
V.aldevira (Angel) 
Wotar'os 
González (Rafael) 
Pastar (Juan) 
"Pape! y objeten de escritorio 
Castilla (Miguel) 
Pólvora (Fábricas) 
Moreno (Juan) 
Procuradores. 
Moüiz (Manuel) 
Posada (Francisco) 
Urbano (Antonio) 
Quincalla 
Chacón (Rafael) 
Guerrero (Tomás) 
López (Joan) 
Villalou (José) 
Relojerias. 
Vera (Anselmo) 
Vera (Francisco) 
Sastres 
Gutiérrez (Miguel) 
Marzo (Antonio) 
Perez (Rafael) 
Verde (Joaquiu) 
Sombrererías 
Espejo (Antonio) 
Flores (Manuel) 
Jurado (Manuel) 
Tejidos, ¡anas etc. 
Aparicio (Manuel) 
Arroyo (José) 
Garcia (José) 
Que ved o (José) 
Redondo hermanos 
Sobrinos de E. Pascua! 
Solís (José) 
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Vinos fCosecherosj,. 
Blanco (Rafael) 
Calvo (José) 
García (Joaquin) 
Liuares (Antonio) 
Linares (Anastasio) 
Marqués de Cabra 
Marqués de ia Corte 
Moreno (Francisco) 
Olmedo (Lorenzo) 
Sanchea (Modesto) 
Sancho (Manuel) 
Tejeiro (Joaquin) 
Vasgas ('Juan 
Zejalvo (Maria) 
CASTBO DEL RÍO 
Fuentes (Francisco) 
Quintero (Pedro) 
Valdelomar (José) 
Aguardientes (Fábrica;- de) 
Fernandez (Rafael) 
López (Toribio) 
Coloniales 
Fajardo ( Venanció) 
Jimeuoz (Leonardo) 
López (José) 
Luque (Antonio) 
Casinos 
Asociación de Amigos 
Centro recreo de Artesanos 
Gomisiomstas representantes 
Larra (Fernando Luis) 
Corñterias 
Márquez (Francisco) 
Márquez (f-iafael) 
Curtidos (Fábricas) 
Medina (.kuiu) 
Farmacias 
Fuentes (Manuel) 
Lovera (Guillermo) 
Luque (Joíiquin) 
Perex (Juan) 
Imprentas 
Aguado (José) 
Jabón (Fabricas de) 
Alarcon (Rafael) 
Tejada (Pedro) 
Médicos 
Alcántara ( Pedro) 
Fuentes (Mariano) 
Márquez (José) 
Rodríguez (Rafael) 
Sahagun (Cristóbal) 
Gotarios 
Barranco (Rafael) 
Mariu (Juan) 
Barranco (Rafael) 
Bello (Francisco) 
Na boj as (Juan) 
Quincalla y paquetem 
Jiménez (Tomás) 
López (José Maria) 
Luque (Antonio) 
Millan (Leonardo) 
Toribio (Cristóbal) 
Sastres 
Herrero (Manuel) 
Porcel ("Francisco) 
Villatoro (Antonio) 
Afilia toro (Vicente), 
Tejidos lanas etc. 
Aparicio ( Luis) 
Fajardo (Venancio) 
I opez (Francisco) 
Toribio (Cristóbal) 
Velasco (Fernando) 
Clavero (Francisco) 
Medina (Andrés) 
Midan (Salvador) 
CÓRDOBA (capital) 
Afoanleos y paraguas 
León (Carmen) Ota. de Lujan 
Martin (Saturnino) Libreteria, 18 
Porca! (Manuel) Libreteria, 12 
Villarreal (I ) S. Fernando,79 
Abogados 
Austria (Gonzalo)H. del Cristo,2 
Barrios (Rafael) A. Sa a ved ra 2 
Castejou (Federico) D. Muñoz, i 
Castiñeira (Angel) Carreteras, 22 
Correa (Pelayo) García Lovera, 5 
Fuente (Manuel de la) Aguayos, í> 
Gallego (Agustín) San Juan, 2 
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iflrcia (Rafael) Arco Real, 9 
fecar (José) Angel Saavedra, 8 
perrero (Toribio) José Rey. 31 
Hidalgo (José) San Juan, 5 
^acalle(Fernando) Predegosa, 20 
Looez (Rafael) Diego León, 2 
liopez (Manuel) Leones, 9 
pi l la (Carlos) S Felipe 3 
jíelendo (Rafael) Deza, 14 
¡ilenacho (Pedro) Osio, 2 
jloutijano (Eulogio) Góngora, 24 
Quintana (Antonio) Escuelas Fias 
Rey (Pedro) Maese Luis 11 
luí/ (Joaquín) José Rey , 5 
Suarez (Francisco) Romero, 10 
Usano (Francisco) Trinidad, 4 
Yaldelomar (Julio) Eulogio, 12 
Valenzuela (Luis) Alfonso X I I , 69 
Velasco (Joaquin) Céspedes, 10 
Aceite de linaza (Fábrica de) 
Gómez (José) Mucho Trigo, 27 
Aceite de orujo (Almacenes) 
Torre (J. de) Camino deTrasierra. 
Aceitunas (al por mayor) 
Armenia (Rafael) 8. Fernando, 66 
Biedma (Pedro) C. de los Tejares 
Cruz (Pedro) S Fernando, 99 
León (Antonio) S. Fernando, 97 
León (Francisco) S. Femando, 70 
Agentes de negocios 
Aumente (Ricardo) Arellauo, 21 
Castroverde (Rafael) Gondomar 
Euriquez (Manue') Peraiso 
López (Sinforoso) Villaceballos, 2 
^(Ricardo) S. Francisco 
Jazquez (Joaquin) Pilero 
Urbano (Rafael) G. de los Rios 
^Srimensores. 
^agou (Rafael) Barberos 
prberin (Luis) Duque la Victoria 
J;astillo (Alejandro) Carreteras 
T^e (Juan) Pavas 
Mora (Francisco) Osario, 45 
^vuelto (Pedro) Hinojo, 10 
o0driguez (Vicente) S. Alvaro, 14 
T^as (Rafael) Correderas, 8 
W i a (Angel) Saavedra, 15 
Aguardientes (Fábricas de) 
Caballero (Juan) C. la Merced 
Priego (Valentiu de) Gutiérrez de los 
Rios 24 (Anuncio núm. 2) 
ESTOMACAL TOMILLO 
(Veáse el anuncio número 14, en la 
sección de Barcelona). 
Aguas minerales. 
Cervelló (Elias) Concepción, 10 
Almidón y féculas (Fábrica de) 
Hernández (M,) Barrionuevo, 29 
Serrano (José) S. Fernando 
Armerías 
Austria (Rafael) Alfaro, 47 
Cardeira (Joaquin) Alfaro, 48 
Payan (Antonio) Carrera Puente, 15 
Arquitectos 
Gallegos (Elias) Morería 
Luque (Rafael) Concepción 
Rodríguez (José) Moros 
Banqueros 
Aparicio y Viñas, Ambrosio Morales 
López é hijos (Pedro) Carreteras 
Bronce (Fundiciones) 
Caro (Antonio) Campo la Merced. 
Bujías (Fábricas de) 
Alvarez (Eduardo) Campo la Merced 
(Anuncio núm 3) 
Cafés y billares 
Barranco (Federico) Gran Capitán 
Moreno (Antonio) Corredera, 20 
Puzziui hermanos, Ambrosio Morales 
Rubio (José) Gran Capitán 
Saltano (Antonio) Albóndiga, 5 
Viuda de Lázaro, Prim 
Camiserías 
Copeti (Juan) Librería, 23 
Huete (Manuel) Librería 
Gasinos 
Círculo de la Amistad 
Sociedad de Plateros 
Cererías. 
Bajo (Antonio) Almonas, 33 
Cererías (Fábricas de) 
Alvarez (Eduardo) Campo de la Mer-
ced (Anuncio núm 3) 
Sánchez y C.8, Fuensanta, 9 
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Cerveza (Fábricas) 
González (J ) Mayor S. Lorenzo, 158 
Colegios particulares 
Academia Politécnica, Pza. Paez 
Colegio Politécnico, Pl. D. Jeróniino 
Colegio de Jesús Nazareno Rey, 31 
Escuela de Artes y Oficios 
Coloniales 
Bajo (Antonio) Almenas, 64 
Bogeat (Diego) Merced, 1 
Carrasco (A.) Ayuntamiento, 10 
Castillo (Franciseo) Alfayatas, 6 
Dorronsoro (Pedro) Paraiso 
Gavilán (R ) Sta. M. de Gracia 
Gómez (Lúeas) Carreteras 
Jiménez (R.) Ayuntamiento, 20 
Laguna (Alfonso) S. Agustin 
Luque (Rafael) Moriscos, 21 
Manchado (Antonio) Pastora 
Mertanza (Pedro) M de Sta, Marina 
Molina (Rafael) Frias, 26 
Montes (Rafael) Dormitorio 
Moreno (Francisco) Sordo, 23 
Moyano (Dolores) A Saavedra 
Muñoz (Rafael) S. Agustin, 30 
Padilla (Juan) Pl del Salvador 
Peofera (Ramón) Liceo, 54 
Pérez (Concepción) Almagra, 9 
Pifia (Remigio) Concepción, 41 
Polaiues (Francisco) M. Sta. M. 30 
Posadas (F ) Alfonso X I I , 74 
Priego (R ) Encarnación, 6 
Prieto (Rafae ) P. de Gallegos, 2 
Quesada (Francisco) Moriscos, 19 
Ramírez (José) Realejo, 63 
Raya (Cristóbal) Juan Rufo, 42 
Revuelto (Ensebio) Topeto 
Rodríguez (Juan) S. J. de Letrau, 1£ 
Romero (Sebastian) Rincón, 30 
Rosales (Francisco) P. de Castro 
Ruiz (José) Mesón del Sol 
Ruiz (Santiago) Almagra, 34 
Salvador (José) Almonas, 21 
Torres (Claudio) Pedregosa 
Urbano (Juan) S. Agustin, 14 
Vázquez (Eugenio) Gondomar, 2 
Vázquez (Mariano) Concepción, 2 
Velasco (Antonio) Alfonso X I I , 75 
Viuda de (Horcas) Judería, 20 
Yuste (Pedro) Odreros, 1 
Zafra (Juan) C. del Puente 
Comerciantes capitalistas. 
García (Manuel) Letrados, 18 
Viguera (J) Nicolás de la Villa, 16 
Viuda de (Cnrbonell) Hiuojares, 7 
Comisionistas representantes 
Castro (Félix) Ayuntamiento, á 
Pagés (Cár!os)S. Pablo, 44 
Usano (Julián) Codo, 6 
Velasco (José de) Carniceros, 10 
Confiterías 
Domínguez (Rafael) Fuen seca, 9 
Romero (Francisco) Platerías, 5 
Sánchez (Alfonso) Deaua, 28 
Vázquez y Reina, Librería 
Vega (Juan) Almagra, 16 
Corambres {Fábricas de) 
Canales (Juau) Molinos Altos 
Ortiz (Baltasar) Parador la Merced 
Rodríguez (A ) Carr. Puente, 110 
Rodríguez (Pedro) Campo la Merced 
Ruiz (José) Alfaro, 32 
Sánchez (Franciseo) Merced 
Cristal y porcelana 
Cruz hijos y Jiménez. Librería, 20 
Curtidos (Almacenes) 
AIvarez (Francisco) S. Pablo, 21 
Córdoba (Antonio) Liceo 
Viuda é hijos de Solano Liceo, 27 I 
Viuda é hijos de Pérez Potro 9 
Curtidos (Fábricas de) 
Aquílar hermanos, Zapatería 
Alvarez (Francisco) S. Pablo 
Córdoba (A ) Mayor S. Lorenzo 
Guerra (José) Rivera 
Jurado (Miguel) Merced 
Lozano y C.a (Francisco) Merced, 7 
Lozano (Juan) Merced, 7 
Lozano (Juan) Merced 
Moneles (José) Alfaro, 14 
Dentistas 
Belmente (Mariano) Morillos, ¿ 
Miranda (José) Liceo, 80 
Rey (José) Liceo, 30 
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proguerias. 
Carrasco (A.) Ayuntamiento, 10 
Jiménez (A.) Librería, 26^  
parqués y Úrbaiio, Alfaror 117 
Ruiz (Aíitonio) Cedaceros-
Yuete (Pedro) Topete, 12 
Estuches (Fábrica de) 
Dios (Antonio) Grajea 
Rodríguez (José) Odreros-
Serrano (Aurelio) Duque Victoria,. 2 
Farmacias 
Avilen (Francisco) Lujany 1 
Blanco (Rafael) Ftade! Perdón, 40 
Crespo (Autoiin) Realejo 
Criado (Manuel) Perdón, 2 
Dávila (Antonio) Aliaros/67 
Dávila (Ventura) S. Agustm 
Fernandez (Juan) Cerrada 
Fiieutos (Joaquín) S. Fernando, 4S 
Garcia (José) Rejas de D. Gómez 
Gutiérrez (José/PI deS Pedro, 2-
Lácia (José) Aliaros 
Marín (Manuel) PI de Tendillas 
Moutilla (Mariano) S.Pablo, 37 
Pavo (Francisco de P j Maese L u i s 
Villegas (Enrique) Pl de Almagra 
Ferreterías. 
Ambrosi y Spína Almagro, 26 
Saquera y Tejón, Pl del Rincón 
Biedma (R.) Cardenal González, I 
Elias (Francisco) Arco Real, 4 
Fernando (A.) Letrados, 9 y 11 
Paez (José Maria) Letrados, 15 
Sánchez (Eu&ebio) Paraíso, 8 
Fieltros (Fábrica de) 
Sánchez (José) Corredera, 4$ 
Hoteles 
Campanero (M.) Gran Capitán, 6 
%uaud (R.) Pl del Gran Capitán 
^uziniFreres, Paraíso 
Fotografías. 
^avo(Miguel), Morillos 
^stro (Romualdo) S. Eulogio, $ 
peyes (Ventura) Pedregosa, 4 
gaseosas (Fábrica de) 
^oio (José) Gondomar,!! 
Guanterías 
Guerra (Manuel) Librería, 21 
Izquierdo (Antonio) Librería, 22 
Hierro (Fundiciones) 
Alava y Jiménez Ollerías, 14 
Caro(Antünio) Campo Merced (Anun-
cio uúm. 4) 
Harinas (Fábricas de.) 
Rodríguez (Amadeo) Merced 
Hielo artificial (Fábrica de) 
González (J.) Mayor S, Lorenzo, 155; 
Hilados de lanas (Fabricas de). 
Blancas (José) San Pablo 
Cabezas (José) San Pablo 
Hilados de seda (Fábricas de) 
Martínez (Ramón) Mariflores, 43 
Hilados y torcidos de cáñamo. (Fá-
bricas dé) 
Biedma (R.) Cardenal González, 3 
Bustamaute (Antonio) S. Eloy 
Hijos de Manuel Navarro S . Pablo 
Moya (Rafael) Ceniza 
Imprentas 
Actividad (La) García Lobera, 16 
Arroyo y C.a Cister, 12 
Costas (Jaime) Ayuntamiento, 8 
Criado y Ontivero, Liceo, 41 
Garcia (Manuel) Letrados, 18 
Jabón (Fábricas de} 
Alvarez (Eduardo) Campo Merced 
(Anuncio uúm. 3) 
Barreiro (Manuel) S, Pedro 
Moedano (Antonio) S. Miguel 
Pulido (Juan) Ollerías 
Torre (Joaquín do la) Cam. Trasierra 
Joyerías 
Alvarez (Rafael) Grajea, 8 
Castül© y Costi, Reloj (Anuncio ©spe-
eialnúm. 15) 
Castillo (Francisco) Armas, 22 
Crespo (José) S. Fernando, 52 
Izquierdo y López, San Fernando 
Jiménez (F.) Sta. María de Gracia 
Jeo (Ramón) Letrados 
Muraday y C , Conde Gondomar 
Morales (Ambrosio) San Femando 
Pérez (Carlos) Morales 
Ruiz (Ambrosio) San Femando, 80 
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Ruiz (Antonio) Alraouas, 29 
Salinas (Enrique) AlfonsoII 
Viuda de ©livas d hijos, Liueros 
Lampisterías 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran tnrtido de Q u i n -
q u é s , L á i n p a r a S j F a -
r o l a s &. á precios feda-
cidos, 
, Ventas a l p o r mayor 
y m e n o r . 
Librerías 
Garcia (Manuel) San Fernando, 34 
González y Lorenzo, Liceo, 35 
Viuda de Gaeto, Librería, 9 
Licores (Fábricas de) 
Callejas (Miguel) Zapaterías 
Litografías 
Garcia (Manuel) Letrados, 16 
González (F.) S. Fernando, 145 
Maderas (Almacenes de) 
Alcaide (José) Campo la Verdad 
Aroca (Francisco) Campo S. Antón 
Aroca (Rafael) Tejares, 44 
Julia (Rafael) Campo de la Merced 
Moya (Ramón) Campo la Merced, 14 
Naz (Antonio) Campo S, Antón 
Velasco Garcia (M.) Torremuerta 
(Anuncio uúm. 1.) 
Viuda de Carbonell, Hinojares, 4 
Maderas (Fábricas de acerrar.j 
Juiiá(Rafael) Campo de la Merced 
Velasco (Manuel) Torre la Mal-muer-
ta (Anuncio núm. 1.) 
Velasco (E.) Torre la Mal-Muerta 
Maquinas (Constructores) 
Caro (Antonio) Merced (Anuncio nú-
mero 4) 
Maquinas de coser 
Guijarro (Juan) Ayuntamiento, 4 
Marmolistas 
Castellón (Mateo) S. Andrés 
Imurria (Mateo) Arca del Agua 
López (Manuel) A l faro, 28 
Jal daña francisco) Lucio, 40 
Silva (Félix) S. Fernando 
Materiales de construcción 
Baquera (Pedro) Jardines de Agricui. 
tura (Anuncio núm. 6) 
Médicos. 
Amo (José) Sillería) 
Anchelerga (Rafael) Pedregosa, 26 
Barrera (José) Pompeyos, 7 
Cañete (Manuel) Manrique 
Castellano (Rafael) S. Francisco 
Castillo (Juan) Alfonso X I I , 26 
Castillo (Rodolfo) P. Indiano, S 
Ceballos (Vicente) Lineros, 66 
Dávila (Juan) San Agustín 
Fuentes (Luis) Muela 
Garcia (Pablo) Paraíso, 7 
González (Manuel) Plata, 12 
Guevara (Mariano) S. Pedro 
Izquierdo (Antonio) Juan Rufo 
Jiménez (Antonio) F Coíon 
La-Calle (Genaro) José Rey. 20 
Luna (Enrique) Ambrosio, 2 
Maraver (Antonio) Armas 7 
Marchal (Rafael) AlfonsoXII 
Merino (Manuel) Lineros 
Monroy (Manuel) S. Andrés 
Oliva (Andrés) Lineros, 71 
Orti (Vicente) Cabezas 
Orti (Antonio) Liceo 
Osuna (Pedro) José Rey, 48 
Pedraza (Matías) S. Pablo 
Rodriguez (José) Alfaro 
Torrellas (León) Sta. María 
Vázquez (Rafael) Va ladares 
VelaEco (Juan) Jesús María 
Mercerías 
Blanco (Emilio) S. Fernando 
Martínez (Ramón) S. Pablo 
Moya (Rafael) Espartería 
Viuda de Barea, Arco Real 
Modistas 
Caballero (Angeles) F. Colon 
Cobos (Dolores) Almonas, 4 
Donoyelle (Ana) S Eulogio 
Mendoza (Ana) S. FernandOj 33 
Rodriguez (Dolores) Almonas, 2 
Muebles de lujo (Bazares) 
Molina (José) Paraíso, 2 
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gotarios 
^guilar (Pedro) 
jarcia (Rafael) 
¿ouzalez (AurehaDo) 
j¿0ron(Eariqu e) 
ftrtíz (Autonio) 
Villar (Juan) 
paños (Fábricas de) 
gijos de J. López, Ollerías, 39' 
jarnos (Francisco) P. de Baeza 
papel y ©líjelos de escritorio 
l^amo (Baldomero) Letraros, 22 
Castro (Féíix) Ayuntamiento, 2 • 
Garcia (Manuel) S. Fernando, 34 
(jarcia (Ramón) Letrados 
|uiz (Gabriel) Alfaro, 2^ 1 
riuda de Gaeto, Ayuntamiento, 9 
Pastelerías 
Blanco (José) Fernando Colon, 1 
Redriguez (José) Pláta, 6 
Romero (Frauciseo) Plata, 5 
Sánchez (Rafael): Almagra, 3 
Vázquez y Reina Letrados 
El Adalid 
Comercio 
El Diario 
: La Leattad 
Pianos (Almacenes) 
Orive (Femando) Morería, 2 
Sánchez (José) Morería, 8 
Pinturas y barnices 
Trigo (Mariano) San Pablo 
Platerías 
Alvarez (Matías) Lucano 
Esquivez (Eduardo) Almonas 
¡Joüzalez (José) Sillería, 8 
Wzalez (Mariano) Armus, 5 
Lamba (Gabiiel) Armas, 15 
jerino (Antonio) Armas, 21 
^ueda (Rafael) Lucano 
jomero (JUaD) San Femando, 5^  
?U1Z (Kaíaol) S. Eulogio 
^ehez(José) Candelaria 
^ h e z (Rafael) Armas, 16 
, p0mo (Fundiciones) 
r001e (Guillermo) San Pablo 
Procuradores 
Alamo (José) Horno del Cristo, 7 
Caballero (Autonio) Hínojares, 3 
Castafieira (Rafael) Juan de Mena, 8 
Cruz (Francisco) S. Fernando, 84 
Cuevas (Juan) Torníillo, 4 
Enrique?. (Manuel) Paraíso, 15 
García (Celestino) Villadares, 22 
Gutiérrez (Manuel) Carretera, 5 
Luna (Antonio) Angeles 
Muñoz (Francisco) Pl. la Paja, 8 
Naval (Autonio) Liceo 
Navarro (Manuel) Góngora, 24 
Rivera (Francisco) Pierna, 13 
Vera (José) Femando Colon, 16 
Usan o (Abdon) Trinidad 
Víllanusva (José) S. Fernando, 131 
Ouimcalla 
Cruz é lujos, Líberia 
Gómez (Salvador Claudio Marcelo 
Jiménez (Guillermo) Ayuntamiento 
Martín (Saturnino) Librería, 18 
Martínez (Pascual) Librería, 17 
Morón (Andrés) Liceo 
Morón (Saturnino) Espartería 
Relojerías 
Flores (José de) Espartería, 4. 
Gregorio (Pascual) A. Morales 
Montíon (Rafael) Zapatería, 33 
Píagé (Hernán) Teudülas, 1 
Sastres 
Aguilar (Manuel) Liceo 
Alvarez (A.) Gutiérrez de los Ríos 
Amienta (Manuel) Espartería 
Aroca (Rafael) Almagra, lo 
Barranco (Ramón) Maese Luis 
Catalán (A.) S. Fernando, 78 
Catalán (José) S. Fernanda', 78 
Flores (Manuel) Letrados, 12 
González (Manuel) Claudio Marcelo 
Herrera (Manuel) Pl. del Perdón, 6 
Jiménez (Antonio) Poyo, 21 
Lubian (F ) Ambrosio Morales 
Modelo (Antonio) S. Fernando 
Montero (Manuel) F. Colon 
Padilla (Juan) Sta. Ana, 7 
Pouce (Joaquín) Estudiantes 
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Ramírez (Pedro) Fundidores, i 
Ruiz (José) S. Femando 
Ruiz (Rudoberto) Arco Real 
Sombrererías. 
Áriza (Ange!) Libreria 
Cruz (Rafael) Ayuntamiento-
López (R ) Gutiérrez de los K ios 
Montero (Lorenzo) Arco Real 
Moutolx) (Rafael) Ayun amiento 
Montoro (Salvador) Librería 
Pérez (Antonio) Socorro, 10 
Salgado (Angel) C. del Puente 
Sánchez y G.a, Librería 
Sánchez (José) Corredera 
Sánchez (V.) Ambrosio Morales 
Vidaurreta (Rafae¡)Arco Real 
Tapicerías 
Agañes (Manuel) P i d e Regina 
García (Nicolás) E , Agustina, 16 
Tejidos lanas etc. 
Alvarez hermanos (R.) Espartería 
Arjona (R ) Claudio Marcelo 
Biedma (R ) 0. González, 3 
Bustamante (.4.) Espartería, 6 
Barrillo (J) Librería. 10 
Castani (Luis) S. Francisco 
Coca (Miguel) Ayuntamiento, 8 
Codes (Manuel) Espartería, 8 
Cuesta (Juan) Odreros 
Hernández (Santos) Espartería, 12 
Ifiiguez (Benigno) Liceo 
Martínez (José) Espartería 11 
Meric y C a Espartería 
Morado (Angel) Espartería 
Morado (Antonio) Espartería. 
Moya (Manuel) Espartería, 7 
Muchart (Esteban) Espartería 
Muñoz y C.a S. Fernando, 9 
Ogazon (Juan^ Arco Real, 8 
Palop (Miguel) Espartería, ^7 
Rodríguez (José) Alfonso X I I 
Sánchez hermanos C. Marcelo, 1 
Soto (Diego) Espartería, 15 
Vda. de Cabera é hijo Espartería 
Tejidos dehilo (Fábricas de) 
Biedma (Rafael) C. González, 3 
Coca (Miguel) Ayuntamiento 
Moya (Manuel) Espartería 
Rodríguez (José) Alfonso, X I I 
Tejidos de lanas (Fábrica de) 
Aparicio é hijos, Corredera 
Luque (Vicente) Fueusantilla 
Tintorerías 
Carrero (F.) Sta Victoria, 5 
Castejou (Rafael) Regina 
Hidalgo (José) S. Pablo 
Hidalgo (Rafael) S . Pablo 
Vinos (Cosecheros) 
Carretero (Pedro) Horno de Porras 
López (Francisco) Juan Rufo 
López (Pedro) Carreteras, 14 
Zapaterías 
Aguilar (Francisco) Topete, 21-
Alcaide (Rafael) Paraíso 2 
Alvarez (Francisco) S. Pablo, 21 
Brabo (Rafael) Concepción, 45 
Cuadro (Francisco) Liceo, 4 
Fernandez (Rafael) Lineros, 52 
García (Francisco) Liceo 17 
Guijarro (José) Lujan, 7 
Gutiérrez (Miguel) Lineros, 69 
León (Francisco) Alfaro, 40 
Mendoza (Carlos) Ayuntamiente 
Morales (José) Alfaro, 14 
Morales (José) Librería 30 
Muñoz (Francisco) S. Pablo, 5 
Ojeda (Rafael) Montero 40 
Gimo (Antonio) Reloj 7 
Repullo (Antonio) Liceo, 42 
Repullo (José) Alfaro, 7 
Romero (Francisco) Letrados, 15 
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CASA FUNDADA EN 1868 
ALMACEN GENERAL DE MADERAS 
S E R R E R Í A M E C Á N I C A A L V A P O R 
M A N U E L V E L A S C O G A R C I A 
CÓRDOBA 
DIRCCION 
DESPACHO, Merced, 7 y Cardenal Toledo 
DEPÓSITO Y SERRERÍA, Torre de la Malmuerta 
Anuncio núra. 1 
F A B R I C A DE A G U A R D I E N T E S 
FUNDADA EN 1859 
D E 
V A L E N T I N D E PRIEGO 
BODEGAS DE VINOS 
Y VINAGRES 
GÜXIKREKX ME XOS RIOS, 24 
C O R D O B A 
Anuncio núm. 2 
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F A B R I C A DE S A N T A M A T I L D E 
Estearina, Bujías, Jabones, Velasde Cera, Olina y GJicerma, Cerillas fos-
fóricas. 
E D U A R D O A L V A R E Z 
C k MPO p E L A ME RCE D 
(Anuncio núm. 3) 
LA MERCED 
CASA. FUNDADA EN 1858 
FUNDICION DE HIERRO Y CONSTRUCCION DE MAQUÍN iVS 
DIRECTOR PROPIETARIO, ANTONIO CARQ.-GORDOBA 
, Construcción de Máquinas de vapor,—Prensas para aceite y vino.—Molinos Harineros.— 
•^orias.—Bombas.—Tuberías.—Balconaje.—Columnas.—Maquinaria agrícola.—Toda clase 
de traba-jos en hierro. - Representante de.—Sres. G. Davelio de Zur ich, para molinería mo-
derna.—Rausomes Luis Jefferier, para material agrícola,—Abrahauran, para matez-ial de mi-
nas. (Anuncio núm. 4) 
L A C A T A L A N A ~ ~ ~ 
GRJN FÁBRICA A nm DE FIDEOS Y DEMÁS PASTAS PARA SOPAS 
DE 
ANATA Y POYAHO 
P L A Z A D E L A S D O B L A S N Ü M . 10 
_ ^ © S S ^ S A - (Anuncio num. 5)^  
E L P O R V E N I R 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A . 
DIRECTOR 
N I C O L A S M U Ñ O Z CERÍSOLA 
A Ñ O X I . 
S E A D M I T E N A N U N C I O S 
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PEDRO BAQUERA 
I B R O S I O DE mwm ieo i ' • 
CORDOBA 
V E N T A Y EXPLOTACION DE M I N A S 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
(Anuncio núm. 6) 
LA GUIA I 
MUNOZ-CERISOLA 
BS LA MAS B A R A T A 
Y L A D E 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
i3 
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HINOJOSA DEL DUQUE 
Abogados. 
Blanco (Tomás) 
Cárdenas (Alfonso) 
Fernandez de Córdova (Antonio) 
Moreno (Isabelino) 
Ortiz (José) 
Perea (Gregorio) 
Agrimensores 
Caballero (Maximiano) . 
Esquinas (Antonio) 
Casinos 
Agrícola 
De la Amistad 
De Ja Juventud 
Cererías 
Barcas (Isidoro) 
Gómez (Gregorio) 
Farmacias. 
Aparicio (Miguel) 
Domínguez (Angel) 
Perea (José) 
•Ferreterías 
Gómez (Francisco) 
Nava (Luis) 
Maderas (Almacenes de) 
Gómez (Antonio) 
Ruiz (Damián) 
Médicos. 
Aparicio (Miguel) 
Baños (Adriano) 
Caballero (José) 
Díaz (Pedro) 
Domínguez (Ildefonso) 
Notarios 
Galán (Ricardo) 
Vígara (Felipe) 
Procuradores 
, Barbero (Leoncio) 
Monsalve (Luis) 
Sastres 
Díaz (Antonio) 
Ruiz (Rafael) 
Sánchez (Argimiro) 
Sombrererías. 
Delgado (Teodosío) 
Hortigoso (Alejandro) 
Térrico (Juan) 
Tejidos y quincallas 
Autolin (Barto omé) 
Antón (Francisco) 
Guzman (Esteban) 
Hijos de Antonio Rubio 
Ruiz (Damián) 
Romero (Antón) 
Rubio (Guillermo) 
LA RAMBLA 
Abogados 
Arribes (Miguel) 
Cabello (José) 
Cárdenas (Manuel) 
Rojas (Juan) 
Aceite (Exportadores) 
Alcaide (Alfonso) 
Arjona (Lúeas) 
Blanco (Angel) 
Cárdenas (Manuel de) 
Lucena (Rafael) 
Moral (Antonio) 
Pérez (Dolores) 
Sánchez (Baldomcro) 
Aguardientes (Fábricas) 
Hijos de Escribanos 
Jiménez (Antonio) 
Lahera (Rafael) 
Paz (Juan) 
Raygou (Juan) 
Rosa (José) 
Casinos. 
De Artesanos 
De la Rambla 
Industrial 
Coloniales 
León (Pedro) 
Marín (Pedro) 
Ortiz (Juan) 
Confiterías 
Luna (José) 
Luna (Sebastian) 
Curtidos (Almacenes) 
Córdoba (Pedro) 
Farmacias. 
Castilla (Francisco) 
López (José) 
Lucena (Rafael) 
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jíarinas (Fábricas de) 
j?sCribano (Lucas) 
JabOn (Fábricas de 
Qsuua (Rafael) 
Médicos, 
atibas (Mariano) 
Cabello (Fernando) 
Gómez (Pedro) 
jíufiez (Pedro) 
Osuna (Luis) 
Notarios. 
Bocaoegra (José) 
Jiménez (Bautista) 
Py (José Maria) 
Procuradores 
Gaudullo (Alfonso) 
Jiménez (Sebastian) 
Nabal (Antonio) 
Quincalla y mercerías 
León (Pedro) 
Ortiz (Juan) 
Sastres 
Baraza (José) 
Berra! (Rafael) 
Osuna (Miguel) 
Uibano (Florencio) 
Sombrererias 
Osuna(José) 
Rojas (Juan) 
Tejidos lanas etc. 
García (Miguel) 
Jiménez (Antonio) 
Lean (Pedro) 
Mariu (Pedro) 
Osuna (Juan) 
Zapateros. 
Arroyo (Juan) 
Casas (Francisco) 
^ostanilla (Nicolás) 
¿menez (Gabriel) 
Mufioz (Lucas) 
Au LUCEN A 
Rogados. Ijgar (José) 
¿varez (Gaspar) ücas (Felipe) 
g^os (Felipe eilca (Juan) 
ühacon (Martin) 
Diaz fPedro) 
Fernandez (Pedro) 
López (Vicente) 
Muñoz (Antonio) 
Quintana (Fernando) 
Samaniego (Carlos) 
Valdecañas (Miguel) 
Aceite (exportadores) 
Alba (Pedro) 
Garzón (Bibiano) 
Guillen (Antouio) 
Giménez (Antonio) 
Medina (Antonio) 
Melero (Manuel) 
Ortiz (Vicente) 
Agrimensores 
Algar (Francisco de Paula) 
Carmena (Agustín) 
Huertas (Luis) 
Lara (Manuel) 
Montilla (José) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Cabeza (José Maria) 
Canela (José) 
Castro (Francisco de Paula) 
Herederos de López 
Lara (Gabriel) 
Lávela (Nicolás) 
Mora (José) ^ 
Ruiz (José) 
Varo (Francisco) 
Armerías. 
Jiménez (Julián) 
Banqueros. 
Antras (José) 
Sánchez (Francisco) 
Bolones y objetos de metal (Fum 
ciones) 
Antrias (Francisco) 
Cabeza (Juan Maria) 
Cruz (Juan de la) 
Fernandez (Juan) 
Macho (Juan) 
Pérez (Pedro) 
Valentín (Francisco) 
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Cafés y b i l lares 
Oarmona (Francisco) 
Delgado y C.a 
García (Rafael) 
Gómez (Francisco) 
Mella (Juan) 
Ortega (Antonio) 
Zanta hermanos 
Casinos y circuios 
Casino dei Coso 
Casino industrial 
Casino Universal 
Círculo Católico de Obn 
Círculo de la Amistad 
Círculo Lucentíno 
iboloniales 
Aguilar (José) 
Berjillos (Antonio) 
Gómez (José) 
Longo (Antonio) 
López (Angel) 
López (José) 
Montilla (Enrique) 
Moutilla (joaquin) 
Ramirez (Pedro) 
RÍOS (Dolores) 
Ruiz (Isidro) 
Coloniales (por mayor) 
Maíllo (J . Felipe) 
Cererías 
López (Juan María) 
Pino (José) 
Corsfiterias 
Córdoba (Diego) 
León (Juan P,) 
Salas (Eduardo) 
Zurita (Salvador) 
Curtido (Almacenes) 
Anzueta (Juan A. ) 
Calzado (Fiíooiona) 
Fuertes (Vicente) 
Garrido ( Manuel) 
Leiva (Luis) 
Gomes (Juan) 
Lara (Francisco)' 
Eava rro (B'eruando) 
Villar (Baltasar 
Farmacias 
Luque (Antonio) 
Muñoz^Pedro) 
Impremías 
Viuda é hijos de Peralta 
Tenllado (Mariano) 
(íabon ('Fábricas ) 
Badillo y Teraus 
Franco (Manuel) 
Moreno (Francisco) 
Muñoz (Manuel) 
Ruiz (Francisco) 
l ibrerías 
Bergillos (Francisco) 
Loza f cristal 
Campuzano (Félix) 
Rodríguez (Ventura) 
Marmolistas 
Flores (Juan) 
González (Francisco) 
Morderé (Francisco) 
Médicos. 
Alhama (Pedro) 
Bernet (Miguel) 
Bueno (Joaquin) 
Bujalance (Juan) 
Flores (Rafael) 
Rodríguez (Rafael) 
Osuna (Mariano) 
Reina (Francisco) 
Serrano (José) 
Notarios. 
Blancas (Antonio) 
Blancas (Felipe) 
Ruiz (Faustino) 
Ruiz (Joaquin) 
Pasamanerías 
Granados (Ventura) 
Lopera (Antonio) 
López (Angel) 
Montüla (Enrique) 
Rio (Dolores del) 
Piano (Profesores) 
Bergillos (Autonio) 
Leiva (Enrique) 
López (Marcial) 
Valcárcel (Juan) 
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procuradores 
(jleinente (Francisco) 
Córdoba (Migue!) 
pernaudez (Gabriel) 
jlohneyer (Rafael) 
Lope/. (Miguel) 
pino (Antonio) 
Quincalla 
lustroviejo (Francisco) 
García (Marcos) 
Longo (Antonio) 
López (José) 
Moutilla (Joaquiu) 
Hamirez (Pedro) 
Romero (Rafael) 
Vida (Joaquina) 
Relojerías. 
Plutg (Federico) 
Rojas (Antonio) 
Roldan (Francisco) 
Sastres. 
(jarcia (Agustín) 
Jiménez (Felipe) 
Lozano (Pedro) 
Martínez (Hafae!) 
Oreüana (Rafael) 
Sombrererías 
Escudero (Alejandro) 
Escudero (Manuel) 
Rodríguez (Juan) 
Rodríguez (Rafael) 
Viuda do Lorenzo Rodríguez 
Tejidos, lanas etc. 
Auzueta (Francisco de Paula) 
García (José) 
buque (Manuel) 
Navarro (José) 
Orellaua (Antonio) 
Ortiz (Cristóbal) 
Osuuu (Juan) 
PeCuelae (Pedro) 
Püiras (Gonzalo) 
ko-riguez (Ventura) 
Turrón (Fábricas de) 
^rcia (Alejandro) 
Mufioz (Pedro) 
0 
Ramírez (José) 
Vinos (por mayor) 
Cañóla (Antonio José) 
Cuenca (Juan de) 
Herederos de José López 
Lávela (Nicolás) 
Ortiz (Nicolás) 
La reía (Pedro) 
Manjon (José María) 
Rodríguez (Francisco) 
Vinos (cosecheros) 
Algar (José) 
Burgos (Juan de M.) 
Burgos (Nicolás) 
Cabezas (Pedro) 
Castro (Francisco de Paula) 
Gordón (Nicolás) 
Fernandez (Francisco) 
González (Joaquín) 
Hofmeyer (Rafael) 
Jiménez (Francisco) 
Lara (Gabriel) 
López ( Juan) 
Mora (José) 
Muñoz (Antonio) 
Muñoz (Francisco) 
Muñoz (José) 
Ruiz (Antonio) 
Ruia (José) 
Sánchez (Pedro) 
Torres (Jerónimo) 
Tórres<J. de) 
Viuda de Fuente 
Valle (Leonor) 
Viuda de Val e 
Zapatería s 
Alamo (Miguel) 
Arenas (Miguel) 
Caballero (Manuel) 
Cantero (Agustín) 
Flores (Francisco) 
Jiménez (Pablo Antonio) 
Morante (Rafael) 
Palacios (Rafael) 
Romero (Francisco) 
Sarrano (Francisco) 
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MONTILLA. 
Abogados 
Aguilar (Agustín) 
Galvez (Antonio) 
Hidalgo (Manuel) 
Laca (Bernabé) 
Polo (Manuel) 
Susbielas Rafael) 
Aceite (exportadores) 
Garcia y Toro (Antonio) (Véase anun-
cio núm. 16 sección especial) 
Agrimensores 
Aguilar (Antonio) 
Arrabal (Miguel) 
Cruz (Nazario de la) 
Cuesta (Francisco) 
Gómez (Rafael) 
Requena (Francisco) 
Requena (Migue)) 
Aguardientes (Fábricas de) 
López (Antonio) 
Priego (Martin) 
Priego (Manuel) 
Varo (Francisco) 
Cafés 
Berral (Antonio) 
Duque (Francisco) 
Jordán (Rafael) 
Requena (Manuel) 
Gasinos. 
Casino Moutillano 
L a Tertulia 
Confiterías. 
Aguilar hermanos 
Arce (Juan de Dios) 
Morejou (José) 
Velasco (Manuel) 
Coloniales 
Alcaide (Félix) 
Cardador (José) 
Cuesta (Francisco) 
Domínguez (José) 
Gi l (Manuel) 
Lucena (J.) 
Molina (Antonio) 
Ortiz (Francisco) 
Panadero (Lorenzo) 
Panadero (José) 
Tejada (Sebastian) 
Viuda de Manuel Portero 
Urbano (Antonio) 
Curtidos (Fábricas de)' 
Amo (Mariano) 
Giménez (Manuel) 
Luque (Antonio María) 
Mendoza (Francisco) 
Navarro (Santiago 
Pino (Rafael) 
Prieto (Antonio) 
Valle (i uis) 
Droguerías 
Ortega (Alberto) 
Farmacias. 
Garra mióla (Eulogio) 
Cueto (Juan) / 
Martínez (José) 
Polo (José) 
Sautana (José) 
Imprentas y litografías 
Sala (M. de) 
Jabón (Fábricas de) 
Baena (Francisco) 
Cuesta (Martín) 
Muñoz (Vicente) 
Sánchez (Francisco) 
Serrano (Salvador) 
Lampistería 
Hidalgo (Ramón) 
Librerías. 
Sala (M de) 
Médicos. 
A uso (Francisco) 
Cabello (Antonio) 
Garcia (José) 
Márquez (Joaquín) 
Martínez (Francisco) 
Palop (Francisco) 
Salas (Francisco) 
Mercerías 
Cordero (José) 
Panaderos (José) 
Notarios. 
Góngora (Antonio) 
Torrados (Luis) 
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petróleo 
pomiuguez (José) 
Jjidalgo (Vicente) 
Papel y objetos de escritorio 
Sala ( M . de) 
Procuradores 
García (José) 
López (Antonio) 
Duque (Antonio) 
Sastres 
Beaavente (Antonio) 
( arbonero (Manuel), 
Repiso (Francisco) 
Requena (José María) 
Toro (Antonio) 
Sombrererías 
Zorzano (Cárlos) 
Tejidos, lanas etc. 
Alda (Miguel) 
Duque (Antonio) 
Guerrero y Otero 
Laguna (Juan) 
Morejón (Luis) 
Nuñez Puentes (R.) 
Padillo (Juan) 
Pérez (Francisco) 
Pérez (Juan) 
Solano (Francisco) 
Vinos (Cosecheros) 
García y Toro (Antonio) Véase anun-
cio núm. 16 sección especial) 
Alvear (Francisco) 
Cuesta (Amador) 
Duquesa de Medinaceli 
Navarro (Antonio) 
Polo (Bartolomé) 
Prieto (Martin) Raigón (Antonio) 
^piso (José María) 
^alas (Agustín) 
V'ucla de Solano 
^olauo (Francisco) 
valderrama (Fernando) 
^nos (por mavor) 
6 jarcia (Antonio) 
Ma'3rid (Salvador) 
Zapaterías 
Aguilar (Francisco) 
Cantera (Sebastian) 
Carretero (José) 
Jurado (Antonio) 
Leiva (Juan Manuel) 
Folonio (Florentino] 
Soto (Francisco) 
MONTORO 
Abogados. 
Alvir (Antonio) 
Garijo (Manuel) 
Medina (Luis) 
Medina (Pedro) 
Navarro (Luis) 
Prado (Andrés) 
Romero (Bártolomé) 
Rosal (Francisco) 
Alvarez (Pedro) 
Banqueros 
Francés (Bernardo) 
Gasinos 
De la Union 
Primitivo 
Coloniales. 
Alva (Rafael) 
Arois (Pedro) 
Galán (Francisco) 
Rojas (Antonio) 
Comisionistas representantes 
Francés (Bernardo) 
Farmacias 
Fimía (Bartoloméj 
Molina (José) 
Priego (Pedro de) 
Librerías 
Beltran (Pedro) 
Loza y cristal 
López (Manuel) 
Osuna (Bartolomé) 
Rafael (Ramón) 
Rojas (Miguel) 
Médicos 
Alcalá (Bartolomé) 
Cañas (Francisco) 
López (Antonio 
Torres (Sebastia>u) 
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Vacas (Francisco) 
Mercerías y quincalla 
Afau (Francisco) 
Alonso (Dionisio) 
Beltran (Francisco) 
Osuna (Bartolomé) 
Rafael (Antonio) 
Rojas (Antonio) 
Rojas (Miguel) 
Notarios 
Lara (Juan) 
Pedrajas (Luis) 
Valseca (Luis) 
Pasamanería 
Viuda de Juan García 
Procuradores 
Cruz (José) 
Escribano (Rafael) 
García (Juan) 
Lara (Bernabé) 
Valseca (Manuel) 
Vivas (Rafael) 
Sastres 
Cañas (Francisco) 
Díaz (Bartolomé) 
Moreno (Sebastian) 
Ruiz (Antonio) 
Velasco (Francisco) 
Sombrererías 
FVesco hermanas 
Viuda é hijos de Gómez 
Tejidos lanas etc 
Aparicio (Vicente) 
Fresco hermanas 
PrineharJo (Juan) 
Ramírez (Francisco^ 
Zapaterías 
Beltran (Juan) 
Cañas (Antonio) 
Hoyo (Bernardo) 
Lechiua (Juan) 
López (Martin) 
Rodríguez (Antonio) 
Sánchez (Bartolomé) 
POSADAS 
Abogados. 
Armacho (Manuel) 
SoldeviPa (Diego) 
Uceda (Eugenio) 
Vargas (Pedro) 
Aceite (Cosecheros) 
Vda. de Nicolás Bonilla 
Camacho (Manuel) 
Medrano (Manuel) 
Padilla (Sebastian) 
Ros i (Juan) 
Serrano {Antonio) 
Serrano (Urbano) 
Agrimensores 
Fe r n a n d o ( F rao cisco) 
Casinos 
De Artesanos 
De Posadas 
Coloniales 
Hidalgo (Andrés) 
Siles (Ana) 
Confiterías 
Nieto (Francisco) 
Torres (< i abrió!) 
Farmacias 
Gómez (Antonio) 
Muñoz (Francisco) 
Lujan (José) 
Médicos 
Aramia (Francisco) 
García (Rafael) 
Latorre (Emilio) 
Serrano (Luís) 
Hotarios 
Soldevílla (Diego) 
Procuradores. 
Avales (Antonio) 
Estefanía (Tomás) 
Sastres 
Ordoñez (José) 
Rosales (José) 
Tejidos, lanas etc. 
Beuavides (Francisco) 
Espina (Vicente) 
Guzman (Manuel) 
Palacios (Pedro) 
Serrano (Rafael) 
Vargas (Pedro) 
Vega (Ramón) 
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Vinos (cosecheros) Iraridá (Juan) 
Onüacho (Manuel) 
^edrano (Manuel) 
padilla (Sebastian) 
paez (Francisco) 
palacios (Pedroj 
Serrano (Antonio) 
5errano (Luis) 
P O Z O B L A N C O 
Abogados 
Caballero (Agustín) 
Cabrera (Juan) 
Herrero (Bonifacio) 
Herruzo (Juan) 
Muñoz (Miguel) 
Vizcaíno (Guillermo) 
Banqueros 
Viuda de M. González 
Sánchez (Ruperta) 
Bayetas (Fábricas) 
Caballero (Juan B.) 
Caballero y O.a (Francisco) 
Cabrera (Joaquín) 
Cabrera y C.a (José) 
Castro (Francisco) 
Castro y G'a (Pedro) 
Fernandez (Lucas) 
Fernandez (Miguel) 
Garcia y C a (Juan) 
Gosalvez (Antonio). 
Hijos de Rafael Muñoz 
León (Pedro) 
Márquez (Francisco) 
viuda de Diego Fernandez 
Viuda de Miguel Gosalvez 
Casinos 
(Jrculo de la Amistad 
gírenlo de Obreros Católicos 
la Fraternidad 
^el Recreo 
^ la Tertulia Agrícola 
^ g u e r i a s . 
^lomo (Antonio) 
J^pere (Eduardo) 
• i m a d a s 
Aparicio (Cárlos) 
Aparicio (José M.) 
Calero (Diego) 
Garcia (Juan) 
Rodríguez (Alejandro) 
Imprentas 
Gosalvez (Antonio) 
Jabón (Fabricas de) 
Arcayos (Manuel) 
Guerrero y Moreno 
Sampere (Eduardo) 
Librerías. 
Gosalvez (Antonio) 
Médicos 
Aparicio (Teodoro) 
Bruno (Rafael) 
Castro (Enrique) 
Gosalvez (José) 
Guijo (Ricardo) 
Notarios 
Castro (Bartolomé de) 
Procuradores 
Carmena (Francisco) 
Martínez (Antonio) 
Tejidos lanas etc. 
Caballero (Francisco) 
Cabrera y Fernandez 
Cabrera (Florencio) 
Camarasa hermanos 
Delgado (Juan) 
Gracia (Juan de) 
Rojas (Domingo) 
Viuda de Bautista 
Vinos (Cosecherosj. 
Cabrera (Antonio) 
Cabrera (Bartolomé) 
Cabrera (Joaquín) 
Cabrera (José) 
Cañuelo (Antonio) 
Castro (Francisco) 
Castro (Juan) 
Castro (Pedro) 
Fernandez (Jóse) 
Fernandez (Juan) 
García (Juan) 
Herrero (Alfonso) 
Herruzo (Juan) 
Hijos de R. Muñoz 
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López (Antonio) 
López (Lázaro) 
Márquez (Francisco)1 
Pizarro (Antonio) 
Qmróc (Anselmo) 
Redondo (Juan) 
Redondo {Máreos) 
Redondo (Pedro J ) 
PRIEGO 
Abogados 
Alcalá (José) 
Arjouaí(Jose) 
Callabas (Juan) 
Camacho (Ensebiól 
Candil (Pedro^ 
Castilla (José) 
Castillo (Enrique) 
Cubero (Cristóbal) 
Luque (Vicente) 
Ramírez Gregorio) 
Villena (Simeón) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Reina hermanos 
Buiz (Francisco) 
Serrano hermanos 
•Serrano (Manuel) 
íArmerias 
Alvarez (Tito) 
Alvarez (Tomás) 
Aranda (Santiago^ 
M m q n e f o s . 
Luque (Pablo) 
Martínez (Francisco) 
Piando García (Carlos) 
Ortiz (Vicente) 
Pareja (José) 
Serrano (Antonio) 
Casinos 
Casino Primitivo 
Círculo de Cazadores 
Círculo de Priego 
Coloniales 
González (Luis) 
Jiménez (Juan) 
Torres (José) -
Viuda de Andrés 
Viuda de I opez 
Comisionistas representantes 
Valverde y Medina (Nicolás) 
Confiterias 
Garzón (Juan) 
Curtidos (Fábricas) 
Pedraja (José) 
Chocolates (Fábricas) 
Pareja (José) 
Farmacias'. 
Alguacil (Francisco) 
Gaüsteo (Estéban) 
Fieltros (Fábricas) 
Ruiz (Guillermo) 
Serrano hermanos 
Fondas 
Onieva (Manuel) 
Harinas (Fábricas) 
Coso y C.a (Rafael) 
Hilados (Fabricas) 
Aguilera hermanos y C.a 
Castillo (Pedro) 
Viuda de Bufil 
Imprentas 
Cerrillo (Miguel) 
Torres (.ioaquiu) 
Jabón (Fábricas de) 
Nava (Ruperto) 
Nuñez (Francisco) 
Or^'z (Pedro) 
Marmolistas 
Arjona ^Ra)ael) 
Librerías 
Carrillo (Miguel) 
Médicos 
Entrena (Rafael) 
Guardia (Francisco) 
León (Juan) 
Marin (Miguel) 
Nadalez (Baldomero) 
Pulido (Ignacio) 
Notarios 
Linares (Ramón) 
Moreno (Juan Eugenio) 
Zurita (Joaquínj 
Procuradores 
Avila (Antonio) 
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Carrillo (Miguel) 
pedro (Matias) 
quincalla 
peuifcez y so])rino {Francisco 
gatoacho y O a (José) 
Grave i a (AntoDÍo) 
jiraeuez (Juan) 
jurado (Emilio) 
paez (Antonio) 
piüo (Antonio) 
Rosa (Manuel) 
Raizy C.a (Anselmo)' 
Ropa hecha (Bazares) 
Aparicio (Manuel) 
Faces (Ramou) 
kque y C a(Pablo> 
Molino (Francisco)-
Ramou (José) 
Sastres. 
Aranda (José) 
Carrillo (Bibiano) 
Dobladez (Francisco) 
Raaiirez (Anacleto) 
Sombrererías 
Ruiz (José) 
Serrauo hermanos 
Tejidos lanas etc. 
Aparicio (Manuel) 
Faces (Ramón) 
González (Francisco) 
Luque (Pablo) 
Malilla (José) 
Serrauo (Luís) 
tejidos de hilo (Fábricas de) 
Aguilera hermanos 
Nue(José) 
Moliua (Pedro) 
R1.iler y Alcalá 
I .,U(1a de Rufi) 
|Jiudade Casti l lo 
«Jidos de seda y felpas ( F á b r i -
I cas de) 
pilera hermanos 
Peales (Francisco) 
t ^ a (Francisco) 
Torcedores de seda. 
Morales (Francisco) 
Osuna (Cármeu) 
Vinos (Cosecheros) 
Galabrés (Juan) 
Cantero (José) 
Molina (Francisco; 
Reina (José) 
Requerís (Genaro)' 
Serrano hermanos 
Serrauo (Manuel) 
Vidal (Antonio) 
Zapaterías 
Adames (Antonio) 
Garcia (luán) 
González (José) 
Luque (Donoso) 
Pareja (Juan) 
Reina (Pedro)" 
Salamanca (Pascual) ' 
R U T E . 
Abogado? 
Eci ja (Andrés- Avelmo) • 
Eci ja (Mariano) 
Padilla (Antonio) 
Roldán (Maírümo) 
Rueda (Isidoro) 
Rueda (Juan José) 
Agrimensoresr 
Aparicio (Antonio) 
Repullo (Juan José)': 
Aguardiente (Fábricas) 
Eci ja (Diego) 
Ecija (Juan Antonio) 
Eci ja (Fcaíael) 
Guerrero (José) 
Guerrero (Rafael) 
Jiménez (Antonio) 
Jiménez (Bernabé) 
Mangas (Manue1) 
Moreno (Ana) 
Pelagio (Juan) 
Pérez (Diego) 
Repullo (Gumersindo) 
Reyes (Antonio) 
Vidal (Francisco) 
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Cafés 
Badia (Domingo) 
Carrillo (Rafael) 
Casinos 
Circulo déla Amistad 
Circulo (Español 
Circulo de la UDÍOD 
Coloniales 
Viuda de Antonio Ruiz 
Conf i t e r í a s 
Repullo (Francisco) 
Serrano (Alfonso) 
Gromez (Pedro) 
Serrano (José) 
Farmacias 
Aguilar (Andrés) 
Pérez (Antonio) 
M é d i c o s 
Arauda (Gregorio) 
Marin (José) 
Pérez (Luis) 
Saltos (Francisco) 
Procuradores 
Carrillo (José) 
Roldan (Alfonso) 
Quincal la y m e r c e r í a 
Benitez (Francisco) 
Luque (Manuel) 
Navajas (José) 
Pérez (José) 
Sastres 
Cruz (Francisco) 
Fernandez (Juan) 
López (B'rancisco) 
López (José) 
Tejidos lanas etc 
García (Manuel) 
Revuelto (Tomás) 
Villen é hijos (Manuel 
Vinos (Cosecheros) 
Eci ja (Rafael) 
Esdon (Nicolás) 
Guerrero (José 
J imenez (Antonio) 
Mangas (Manuel) 
LA GUIA 
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PROViHCiA DE CORUÑA 
Las principales producciones son: cereales de todas clases, naranjas, limo-
nes, frutas, vino, lino, cáñamo, seda y maderas de construcción.—La pesca es 
aiuy abundante y en estremo productiva su explotación,—Existen fábricas de 
refinación de petróleo, de puntas de París, de cervezas, de tabacos, de aguardien-
tes, de curtidos, de jarcias, de aserrar maderas, de papel, de pipería, alambres, 
Velas, mantecas, fundición de hierro, escabeches, salazones, telares de lienzo y 
tejidos ordinarios.—El comercio exporta cereales, escabeches, carnes vivas y 
pescados salados, aguardiente y otros productos del país y se importan tejidos, 
quincalla, hierro, loza y Ultramarinos. 
La superficie de la provincia es de 857,023" hectáreas y componen la pobla-
ción 610,680 habitantes. 
BETANZOá 
Abogados 
Bahamonde (Manuel) 
Castro (Manuel) 
Codesido Sánchez (Hipólito) 
Costas Amonedo (Venancio. 
Agrimensores 
Ares Mancera (Constantino) 
Feal (Saturnino) 
Germade (Jesús) 
Armerías 
Daus Minguez (Francisco) 
•Pena Sánchez (Francisco) 
Gaseosas (Fábricas) 
Barros (Martin) 
Ugarte (Francisco) 
Cafes 
Barros (Martin) 
Buceta (Casiano) 
£ei'ez (Severiauo) 
% (Nemesio) 
Confiterías 
Diaz Viró (Quiteria) 
Fernandez (José) 
Lema Regueiro (José) 
Coloniales 
Aldao López (Fernando) 
Arribe Quizá (Andrés) 
Barros Várela (Agustín) 
Deive Vidal (Luisa) 
Maristani (Dolores) 
Martínez (Jesualdo) 
Meltid (Enrique) 
Rodríguez (Felipe) 
Sobrino (Ana) 
Vara (Juan) 
Corteza de árbol (Molinos de) 
Hijos de Domingo Echeverria 
Líssarrague (Juan de Pedro) 
Montóte Várela (Salvadoa) 
Curtidos" (Fábricas de) 
Hijos de Domingo Echeverría 
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Lissarrague (Juan Pedro) 
Montoto Várela (Salvador) 
Farmacias 
Castro ((Jarlos) 
Coüceiro(Ferram) 
Cortinas (Ricardo) 
Laí'out (Francisco) 
Salgado (Artidoro) 
Ferreterías 
Aguirre López (María) 
Díaz Losada (Francisco) 
Golpe Estevez (Antonio] 
Nuñez y hermano (Pastor) 
Paez (Angela) 
Imprentas. 
Yiliueudas (Manuel) 
Viuda de Oastañeira 
Jabón (Fábricas de) 
Nuñez López (Jesús) 
Médicos. 
Castro Asorey (Antonio) 
Codesido ( > ntonio) 
Codesido Sánchez (José) 
Garcia Acuña (Temando) 
Gareia Sánchez (Joaquín) 
López Castro (Luís) 
Mercerías 
García Coceíro (Josefa) 
Ariues Montenegro (Juan) 
Vaieira Várela (Pedro) 
Periódico 
Las Mariñas 
Procuradores. 
Seoane Rocha (Antonio) 
Várela Pesse (Andrés) 
Vieítes (Francisco) 
Otuincalla y loza 
Golpe (Antonio) 
Hijos de J. M. Engallo 
Nuñe?, (Raimundo) 
Tejidos lanas etc. 
Águiar Martínez (Clotilde) 
Pecaría Fernandez (Manuel) 
Oabaleiro González (Francisco) 
Lagares Avelenda (Ignacio) 
Martínez Oortizas (Domingo) 
Nuñez (Soledad) 
Penedo López (José) 
Villa (Isolina) 
Tejidos de lana (Fábricas de] 
Nuñez Tabeada (Antonio) 
Vinos (Almacenes dej 
Barros (Martin) 
Espíñeira (Andrés) 
Hijos de J. M. Bugallo 
Martínez (Evaristo) 
[Moretón (Manuel M.) 
Nuñez (Leandro) 
Zapaterías 
Amboade Dieguez (José) 
Fariño Torres (Isidro) 
Pérez Carballo (Nicolás) 
CARBALLO 
Abogados 
Calvo (Manuel) 
Racedo (Adolfo) 
Romero (Gabriel) 
Várela (Leopoldo) 
Agrimensores 
Abelenda (José) 
Alvarez (Antonio) 
Vázquez (Andrés) 
Vila (Manuel) 
Bisutería 
Astray (Vicenta) 
Romero (Basilia) 
Cafés y billares 
Barca (Antonio) 
Navaza Bugallo (Ruperto) 
Torres (Pedro) 
Coloniales 
Astray López (Eulogio) 
Barca Santos (Antonio) 
Barreíro Agrafojo (Juan) 
Castro (Guillermo) 
Domínguez (Maximino) 
López (Gabriel) 
Mato (Antonio) 
Rey (Agustín) 
Sánchez (Ramón) 
Setelo (Benito) 
Confiterías 
Bermudez (Vicente) 
Faz (Félix) 
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farmacias 
pray López (Eulogio) 
prela (Romualdo) 
ferretería y quincalla 
garca (Antonio) 
gello Añoo (Manuel) 
gjircia Pereira (Maria) 
Traba Gago (Angela) 
Várela (Antonio) 
Fondas. 
Castro (Guillermo) 
Viuda de Sanjurjo Pérez 
Jabón 
Lamas (Maria) 
jamas (Teresa) 
Librerías 
Pérez (Ramón) 
Médicos. 
Enriquez (Plácido) 
Puga (Ramón) 
Stolle (Pastor) 
Notarios. 
Fernandez (Agustín) 
Pérez (Matías) 
Sánchez (Mosquera (Santiago) 
Procuradores 
Bedia Rodríguez (Manuel) 
González Florez (Pedro) 
Pardo^utoiijiu) 
Tejidos de estopa (Fábrica de) 
Fraga Ponte (Juan) 
Pereira (Domingo) 
P'eiga Gago (Teresa) 
Tejidos de lienzo (Fábricas de) 
jraga Ponte (J uan) 
freirá (Dominga) 
weiga Gago (Teresa) 
•[ejidos de lana(Fábncas de) 
fbella (Valerio) 
Jl0Pez (Valerio) 
fayarraBugal lo (Ruperto) 
lll^(Cámfen) 
C O R C U B I O N 
IHados 
? ^ i'ellos Berrocal (Constantino) 
^ ( F a u s t i n o ) 
J ^ Pazos (Juan) 
|arrote.(JoSé) 
Rodríguez (Manuel) 
Consignatarios de buques 
Domenech (Esteban) 
Formóse (Justo) 
González (Manuel) 
Sagrista Xampeu (José) 
Villanueva (Hermógenes) 
Farmacias 
Nimo Domínguez (Manuel) 
Médicos 
García Pazos (José) 
Porrua Rodríguez (Antonio) 
Ríos Recaman (Antonio) 
Sánchez (José) 
Oardalda Corral (Manuel) 
Ruiz Casal (Manuel) 
Procuradores 
Lastres y Castiñeira (Clemente) 
López Pazos (Juan) 
Patiño Dorich (Cayetano) 
Salazón de pescado (Fábricas de) 
Domenech Rato (Esteban) 
Domenech (Victor) 
Formoso Blanco (Justo) 
Haz Pou (Adeliuo) 
Haz Pou (Feliciano) 
Pou Xampeu (Manuel) 
Río Osorio (Francisco) 
Rodriguez Bailón (Perfecto) 
Sagrista Xampeu (José) • 
Villalonga Sagrista (José) 
Tejidos lanas etc. 
Beamonde Bermudez (Antonio) 
Bermudez Díaz (Deogracias) 
Bernarde Santamaría (José) 
Cruces Barros (Juan) 
Rodriguez Senande (Rosa) 
Vázquez Sánchez (Manuel) 
Vinos y licores 
Avella Rodriguez (Benigno) 
García Blanco (José) 
Louro Quintana (Manuel) 
Pardo Castro (Manuel) 
Recaman (Marcial) 
Rey (Pedro) 
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Zapaterías 
Blanco ( losé) 
González (Federico) 
Pais Marino (Ramón) 
Re}^  Blanco (Joaquín) 
LA CORUÑA rcapital) 
Abanicos y paraguas 
Bazar de la Industria, Rea , 8 
Cbarry (Eugenio) I^eal 
Fougounox (i edro) Real, 58 
Hernández (Bernardo) Real, 58 
La Estrella del Oro, Real, 33 
La Favoita, S. Mico las 
La Luz, Real, 15 
Las Novedades Real, 9 
Los Puritanos, Real. 3 
Morales y C.a (M ) Sánchez Bregua 7 
Selles (Agustín) Rea!, 61 
Trechou (Nicolás) San Andrés 
Villa de París. Real, 38 
Abogados 
Abella (Augusto) Cantón Grande, 21 
Acevedo (Kicardo) Riego de Aguá, 14 
Alvarez (Lozada (Enrique) Real, 1 
Bar ja (Manuel) Pl. Angeles, 2 
Berea (Alejandro) Real, 15 
Calderón (Juan) Santiago, 12 
Cereijo (Juan) Príncipe, 10 
Fernandez Vaamonde (R.) R Agua 
Golpe y Várela (Juan) Aires, 13 
Herbest del Rio (Antonio) S Nicolás 
Hermosilla (Angel) Pl. Angeles, 7 
Bandera (Ramón) María Pita, x3 
Linares ilivas íM.) Zapatería, 5 
Martínez (Carlos) S. Agustín, 27 
Martínez (José) S Agustín, 14 
Osa (Juan de la) Sto. Domingo. 28 
Otero (Vicente) Rieg;o Agua, 50 
Pardo (Alejandro) Juan Vega, 7 
Quiroga Pérez (José) Real, I ! 
Rebellón (Benigno) Tabernas, 30 
Rodríguez (José) Ancha S Andrés 
Saavedra (José) Sta. María, 6 
Sors (Enrique) Pl. Angeles, 6 
Tolla Fordi (José) S. Nicolás, 11 
Uriosto (Severino) S. Agustín, 12 
Várela (Calixto) Parróte 14 
Verdía Eubia (Basilio) Rúa Nueva 9 
Agencias de informes comerciales 
Bey y Escariz (Antonio) Orzan, 79 
Agentes de aduanas 
Guyatt (Jorge) Garas 
Longueira (José) Marina, 24 
Lope?, Pérez y C.a Riego Agua, 21 
Martínez (Ruperto) Franja, 33 
Mayor (Jaime) Cantón pequeño, 23 
Mayor Rivas (Juan) Marina, 25 
Pul (Eduardo) Sánchez Bregua, 9 
Rodríguez (Felipe) Sta Catalina, 5 
Sonto Ramos (Andrés) Marina, 19 
Agentes de negocios 
Aguila (Juan F.) Olmos, 19 
Caamaño (José) S. Andrea 73 
Maroño (Luis) Sta. Catalina, M 
Muñoz (Valentín) Real, 66 
Palleiro (llamón) Sto. Domingo, 3 
Rey (Antonio) Orzan, 79 
Sotelo y Moscoso, Orzan, 79 
Agrimensores. 
Duran hijo (José) Borbou, 1 
Duran (José Benito) Borbou, 1 
Esteban Mateos (Miguel) Orzan, 99 ¡ 
Leiguarda (Rafael) S. Nicolás, l 
Ramos (Manuel) Real, 33 
Tellá (José; Riego de Agua, 26 
Wittíui (Gabriel) Panaderas, 26 
Yañez (Juan J,)Socorro, "29 
Aguardientes (Fábricas de) 
Bermudez (Manuel) Pl. Ponteaedra | 
Sastre (Angel) S. Roque 
ESTOMACAL TOMILLO 
(Veáse el anuncio número 14, eu ls 
sección de Barcelona). 
Alambres (Fábricas) 
González y 0.a, Camino Nuevo 
Alcoholes (Destiladores) 
Bermudez (Vicente) P. Pontevedra 
Taboada y C.a, Barrio de Riazor 
Almidón (Fábricas) 
Parga (Francisco) Garás, 57 
Arquitectos 
Cíoraaga (Juan) S. Andrés, 4 
Domingo (Faustino) Riego Ag11^ '1 
Sore Martínez (Marcelino) Real, 5y 
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ataúdes y efectos fúnebres 
Qomez (Constantino) Panaderas, 52 
ponte (Manuel) Panaderas, 51 
Retlondo (Ildefonso) Panaderas, 57 
Vales (Andrés) Campo de la Leña, 8 
Azufre (Almacenes) 
López y C.a, Riego de Agua 
pristan y hermano, Cantón Grande 
Sucesores de E . Veiga, Juana Vega 
Banqueros 
Babé y Geii (E ) S. Andrés, 95 
Barrié (Pedro) P. Maria Pita, 19 
Carnearte (Martin) Juan de Vega 
Qirera y C.a, San Andrés, 10 
Cubera y Campdesuñer, Cantón Gran-
de, 16 
Guarda (Ensebio) Rea), 75 
Héroe y comp.a Real, 75 
Rubine é hijos, Real 
López y Pérez, Riego Agua, 21 
Maristany hermanos. Cantón Gran-
de 71 
Ovanza (Narciso) Real, 
Pastor y comp.a (José) Pl . de Maria 
Pita, 19 
rérez López (J.) Cantón Grande, 25 
Rio íNicolás Maria de) Cantón Peque-
ño, 9 
Viuda é hijos Vega de y Veiga Contou 
Grande, 28 
Viuda é hijos de Atocha, Cantón GK 
Viuda de Couceiro, Real, 96 
Cafés y billares 
^ El Brillante San Andrés 
DeMadrid,Real,94 
De Méndez Nuñez, Real, 87 
Del Centro, Real, 71 
De Noroeste. Rúa Nueva, 13 
De la Lealtad, Santa Catalina 
Déla Union, S. Andrés, 198 
Jf Pañol, Sta. Catalina 
J^opeo, Cta. deS. Agustín 
J ^ental , S. Andrés, 162 
^ n e n t e . Campo de la Leña 
^Penal, Riego de Agua, 31 
08 Dos amigos Coruñeses, S. Nico-
lás, 36 
La Paz, Perete, 9 
Suizo, Real, 17 
Camas y muebles (Bazares) 
Andrés (Agustín) Cantón Grande 8 
Camino (Florencio) lleal 
Herraday comp.a (H.) Real 
Torrado yG.aLuchana 17 
Carbón mineral (Almacenes de) 
López Trigo (Vicente) Riego de Agua 
Várela y comp.a Cantón Grande, 17 
Casinos 
Circulo Mercantil é industrial, Real , 
Liceo Brigantino, S. Andrés 2 
Orfeón, Real, 71 
Reunión Recreativa é lustructica de 
Artesanos, Real, 89 
Tertulia de la Couafinza, S. Andrés, 
uúm. 52 
Cereñas. 
Dorrego (Domingo) Garás, 28 
Martelo (Plácido) S. Nicolás, 10 
Urioste (Vicente) S. Nicolás, 12 
Cera (Blanqueadores) 
Dorrego (Domingo) Garás, 28 
Martelo (Plácido) S. Agustín, 10 
Urioste (Pedro) S. Agustín, 12 
Cerillas (Fábricas de) 
Campo (José de) Castineiras 
Viuda de A. Bescansa, Rastro, 34 
Zaragueta (Enrique) Castro 
Cervecerías 
Loug(N.) Marina 10 
Merchel (J.) San Andrés, 103 
Cerveza (Fábricas) 
Serrano (Manuel) Puente Gaitería 
Coloniales 
Boquete (Benito) Canten Grande, 21 
Botana (Feliciano) Bailen, 3 
Brage (Agustín) San Andrés, 178 
Brunet (José) Santa Catalina 
Cendoya (José Maria) S. Andrés, 53 
Corral (Pedro) Real, 7 
Criado (Francisco) Angosta S. Andrés 
Fábregas (Andrés) San Andrés 
Fariña (Francisco) Riego de Agua, 20 
Viuda ó hijos de Fernandez Lorenzo, 
Franja, 57 
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Fernandez (José) Sta, Lucia, 20 
Fio! (José) San Andrés 
Garrido (Camilo) San Andrés, 12 
Gómez (Demetrio) S. Nicolás, 2 
González (José) E.ua Nueva, 17 
Guardiola (Pascual) S. Agustín, 6 
Ibañez (Pablo( San Nicolás 
López (Kstobau) Real, 5,0 
López (Ricardo) Garás, 33 
Martinez (Benigno) Riego de Agua 
Martínez (Francisco) S. Andrés, 5 
Martinez (Manuel) Sta, Lucia, 16 
Matos (Aquilino) Panaderas, 3 
Monicillo (Manuela) Riego Agua, 22 
Morales (M.) Cantón Grande, 27 
Mosquera (Juan) Santiago, 14 
Moure (José) Arguelles, 19 
Nevot (Francisco) S. Nicolás, 21 
Nogueira (Dolores) Riego Agua, 58 
Otero (Benito)' S. Agustín, 17 
Pardo (Antonio) Cantón Pequeño, 25 
Pérez (Lorenza) Bailen, 2 
Easo (Antonio) Marina, 22 
Rodríguez (Roberto) Sta. Catalina, 20 
Tajón (Vicente) San Andrés, 51 
Touriño y C a (José) Riego Aguas 
Viuda de Jaspe, Cordelería 10 y San 
Andrés, 2 
Viuda de Uceda, Torre, 3 
Veiga.(Ríta) Real, 19 
Coloniales (por mayor) 
Alvarellos (Cayetano) Rúa Nueva 
Bermndez (Manuel) Sta. Catalina, 34 
Ferrer (Francisco) Rúa Nueva, 16 
Hijos de Vidal, Cantón Grande, 13 
Marchesi Dalman (José) Real, 94 
Martínez (Lucas) Real 
Martinez (Luis) Real 
Morodo hermanos, Sta. Catalina, 19 
Peña yC.a S , Andrés, 162 
Pombo y C.a, S. Andrés, 164 
Presas y C.a, S, Andrés 
Rubines é hijos, Real 
Sánchez y hermano (V.) Sta. Catalina 
Sastre y Carro, S . Andrés, 103 
Viuda é hijos de Cirera y C.a S . An -
drés, 2 
Vda. é hijos de Fernandez Sta Catalina 
Consignatarios de buques 
Carricarte (Martin) Juana de Vega 3 
Fariña (Nicandro) Sánchez Bregua 4 
Guarpa (Ensebio) Real, T5 
Guyatt y Rostron, Garas, 21 
Long (H. P.) Marina, 31 
López Pérez.y C.a, Riego Agua, 26 
Molina y G.a'(R.) Marina, 22 
Pastor y C.a (J.) María Pita, 19 
Rio (Nicolás del) Cantón Pequeño 
Uroste (Ricardo) Rúa Nueva, 21 
Várela y C.a, Cantón Grande, 19 
Comerciantes capitalistas. 
Bermudez (Manuel) Sta. Catalina 
Curbera y Campodesuñer Real 
López Pérez y C.a Marina 
Peña y C.a, San Andrés. 162 
Presas y hermano, María Pita 
Comisiones y cons ignaciones 
García (Agustín) Cantón Grande, 8 
Longueira (José) Marina, 24 
Molina y C.a, Marina 
Peña y C.a San Andrés, 162 
Comisionistas representantes 
Aguila (J.) Olmos, 19 
Fadrique hermanos, Juana Vega 
Fariña (Nicandro) Sánchez Bregua, 4 
Guyatt (Jorge) Garás 
Lozano (José) S. Andrés 
Martinez (Ruperto) Franja, 33 
Picos (Ramón) Orzan, 95 
Rey (Antonio A.) Orzan, 79 
Sastre y Carré, Espoz y Mina, 105 
Tassa (Román) Real, 21 
Tudela (Alvaro) Orzaa, 51 
Confiterías 
Arcay (Francisca) Riego de Agua 
Badiaga (María) Fuente S. Andrés, 34 
Cifuentes (H.) Rúa Nueva, 15 
Da Pena (Isidoro) Amargura, 1 
Gavilán (Nicolás) Bailen, i 
González (Casimiro) Riego Agna, o* 
González (G.) Riego Agua, 54 
Pan (Juan) S. Andrés, 58 
Pórtela (Federico) S. Andrés 
Pórtela (José) S Andrés, 123 
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Várela (Pedro) S . Andrés, l í 
Conservas alimenticias (Fábricas) 
peña y C.a, 8. Andrés, 162 
piilon (Félix) F l de Orense 
Sánchez y hermano (V). Sta. Catalina 
Cónsules 
Alemania. —Barrié y Pastos- p'edro) 
Maria Fita, 19 
Bélgica —Aspe (Luis de): Mana Pita, 
Bnlivia.—González (Julián) Riego 
Agua, 19 
Brasil.—i\bella (José María} Cantón-
Grande, 17 
Colombia.—Carricarte (Eduardo) Rie-
go Agua, 13 
Costa Rica - Carricarte ^Eduardolí 
Riego Agua, 13 
Chile. - Bertnudez (Vicente) San An-
drés, 88 
Dinamarca.—Rio (Nicolás del) Can?-
ton Pequeño, 9 
Ecuador.—Carricarte (José de) 
Estados •Unidos.—Carricarte (José). 
Juana Vega, 9 
Francia.--Richaud de Servoules (Luis) 
' Juana Vega, 7 
Gran Bretaña. —Urioste (Ricardo) 
Guatemala.—Martiuez (José) Cantón; 
Grande, 20 
Italia.—Alsina Fernandez (Enrique) 
Real. 32 
Méjico.—Payno (Cosme) Alameda 
Paraguay,-Munduate (Antonio) Fuen-
te S. Andrés, 156 
Portugal —Wais (Antonio) S. Andrés 
República Argentina.—Neveira (Ma-
nuel) Parróte, 16 
República Dominicana.—Pérez López 
(Ramón) 
Rusia —Barrié (Pedro) F l , Maria Pi-
ta, 19 
Santo Domingo.—Pérez López (Ra-
món) 
Suecia y Noruega. - -Rio (Nicolás del) 
Cantón Pequeño, 9 
Turquía.—Carreras y Fresas (José) Ü: ^guay.—Gerce Gómez (Bruno) 
Venezuela.— Fernandez (Ezequiel) 
Barrera, 12 
Corredores de comercio 
Casauova (Jaime) Cantón Grande, 22 
Castro (Julián) Real,,45 
Lloreus (José) Cantón Grande, 17 
Ortega (Francisco) Real, 45 
Pan (Emilio) Real, 77 
Sa uj u rjo (Ed ua rd o) S. A n d rés 
Veiga (Eduardo)S. Andrés, 17 
Cristal (Fábricas de) 
Ug^rte y corap.a. Hospital 
Curtidos (Almacenes) 
Alvarez (José) S-i Nicolás, 40 
Cande (Domingo) S. Andrés* 88 
Herrero hermanos, S. A ndrés, 60 
Lado (Angela) S. Andrés, 60 
Rniz (José) San Andrés, 19 
Vázquez (Juan). S , Andrés, 17 
Viuda de Bouare, Riego de Agua 
Curtidos (Fábricas'de) 
Harguindey (José) Moneios 
Molezun (Pedro) Moneios 
Chocolate (Fábricas de) 
Casado (Fabián) Cantón Pequeño, 18 
Leal (Francisco) Orzan, 72 
Montero Telinge (Juan) C. Pequeño' 
Mosquera (Raíáel) S . Andrés, 9 
Rodriguez (Francisco) Bailen, 6 
Rubine é hijos, Avenida de Rubine 
üria (Yictor) Andrés, 75 
Droguerías. 
Bescausa é hijos, Real, 27 
Villar y López (J.) Real 82 
Encuadernadores. 
Abad (Vicente) San Nicolás, 28: 
Blanco (Juan) S. Agustín, 23 
Escudero (Agustín) Real, 92 
Fraga (Ernesto) Hospicio 
López (Francisco) S. Nicolás 
Espejo (Fábrica de) 
Fuig y Marcelino (Luis) Socorro, 10 
Estuches (Fábrica de) 
Boado (Nicolás) Cantón Pequeño, 11 
Farmacias 
Almoyua (Julio) Damas 
Bauet Riego Agua, S8 
Brañas (Gonzalo) Real, 16 
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Casarez (Fermín) S. Andrés, 81 
Fernandez (Justo) Riego Agua, 7 
Lens Viera (Antonio) S. Andrés, 33 
Osorio (Luis) S. Nicolás, 9 
Pardo y (Gumersindo) Real, 96 
Suaroz (Enrique) Cantón Pequeño 
Tabeada (Raraon) Garas, 95 
Villar (Juan) Real, 82 
Ferre te r ías 
Camino (Florencio) Real, 88 
Castillo (José) San Andrés, 29 
Gervigon (Eduardo Maria) Real 47 
Espeso (Oiriaco) Real, 8 
García (Agustín) Canten Grande, 8 
Golpe (Manuel) Real 18 
(íonzalezy comp.a, Maria Pita, 21 
Hervaday comp.a(H.) Real, 77 
Rodríguez (V. de) Conten Grande, 12 
Flores artificíales (Fábrica de) 
Abríllon (Juana) Real, 39 
Abrillon (Manuela) Real, 5 
Fotografías. 
Abrillon (Juan B ) S . Andrés, 11 
Bergua (Ramón) S. Andrés, 13 
Ferreiro (Enrique) San Andrés, 1 
Fotografía Artística, S . Andrés, 21 
Seller ( l uis) Real, 86 
Frutos del País 
Geyalt (Tomás) Garás, 33 
Sánchez y hermano Santa Catalina, 15 
Segura (Antolín) Panaderas, 23 
Vega y (Sucesores de) Cantón Grande, 
núm, 28 
Gaseosas (Fábrica de) 
Cheíue (Marcelino) Camino Nuevo 
Merchel (Manuel) Puente Guiteira 
Viuda de Gravína Sta. Margarita 
Guarnicioneros 
Hermída (Emilio) Franja, 42 
Hermída (Francisco) Franja, 61 
Harinas (Fábricas de.) 
Nuüez Zuloaga (EDrique) Socorro 
Rubiue é hijos. Avenida de Riazor 
Harinas (por mayor) 
Cuenta Sánchez Bregua, 2 
Dovaí (Florencio) San Andrés, 137 
Guarda (Eusebio) Real 
Macho (Emilio) Pl. de Orense, 7 
Pailoiro (Pedro) Galera, 8 
Pastor Velazquez(N.) S. Andrés 
Rodríguez (Guillermo) Olmos, 8 
Solache y hermano, San Andrés, 75 
Torbado (Paulino) Cordelería, 18 
Vega y Veiga Canten Grande 
Hoteles 
Continental, Rúa Nueva, 28 
De Europa, San Andrés, 81 
De Francia, Rúa Nueva 
De Inocencio, San Andrés i 
Del Comercio, Real, 66 
L a Compostelana, Rúa Nueva, 8 
L a Ferro-carrílana, Real, 100 
L a Nación Españoia, Rúa Nueva, 12 
L a Paloma, Rúa Nueva, 7 
L a Provinciana, Rúa Nueva, 5 
L a Universal, Real, 87 
Várela (Salvador) Real, 86 
Hielo artificial (Fábricas) 
Marchesí, Mesa y Martínez, Sánchez 
Bregua. 
Hierro (Fundiciones) 
González Pérez, Camino Nuevo) 
Ortiz (Miguel M.) Camino Nuevo' 1 
Sauiarjo (Antonio) Camino Nuevo 
Solorzauoy Campruvi (Manuel) 
Hierro y acero (por mayor) 
Viuda de Domínguez, Sánchez Bre-
gua • 
Viuda de Prieto Puga, Cantón Grande 
Horticultura 
Echevarría (N.) Garás 
Hermosílla (Eduardo) 
Nepomuceno (Juan) 
Vega (N.) Campo de artillería 
Imprentas. 
Abad (Vicente) San Nicolás, 28 
Brañas (Gonzalo) San Andrés, 37 
Fernandez (Ezequíel) Barrera, 12 
Fernandez (Juan) Santiago, 1 
L a Guttemberg. Barrera, 19 
Miguel Peino y hermano, S Andrés 
Nacge (Baldomero) Barrera, 19 
Puga (Domingo) Real, 30 
Viuda deFerrer, Real, 61 
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jabon (Fábrica de) 
llapco Vilariiio, S. Andrés, 56 
Qomez (Demetrio) S. Nicolás 
cevilla (Fraucisco) Olmos, 12 joyerías 
Agthe y O a, Real, 24 
.^ller (Santos) Bailen, 5 
^ugeira (Joaquiu) Bailen, 11 
Arellano (Manuel) Riego de Agua 
Cauolera (Jasó) Real, 90 
Oavin y C % Real 
López (Venancio) Real, 69 
lley (Joaquín) S. Agustin, ^8 
Lámparas y quinqués 
Lobregat hermanos, Real, 7 
Viuda é hijo de S. Pedro, S. Andrés 
Lampisterias 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Qta.a surtido de Q u i n -
q u é s , L á m p a r a s , F a -
ro las á precios redu-
cidos. 
_ Vonta» a l 
y menor. 
por 
Escudero (A gustin) Real, 92 
Martínez (Andrés) Luchaua, 16 
Miguel León, S , Andrés, 69 
Saboada (Angel) Sta Maria, 26 
Villardefranco (Eduardo) Rúa Nueva 
Libritos de fumar (Fábricas de) 
Viuda de Mirallos, S. Andrés 
Litografías 
Artística, San Andrés, 21 
Roel (Manuel) Real, 54 
Loza cristal y porcelana 
l^ás de Poyan, Cantón Glande, 4 
^az (Enrique) San Andrés, 2 
Janña (Manuel) S. Agustin, 26 
Jorge (Ramón) Plaza, 26 
^ero y Zapata, S.Andrés, 2 
parejo (Anacleto) Plaza, 7 
«ivas (Andrés) S. Andrés, 118 
^ " g u e z , Panaderas, 47 
^rradoy C.a, Riego de Agua 
uarifía (Antonio) S . Andrés, 51 
Pata (Clemente) San Andrés, 6 
Viuda de Agundi, San Andrés, 14 
Viuda de Choren, Real, 20 
Maderas (Almacenes de) 
Cervigon (Eduardo) Real, 47 
Nuñez (Manuel) 
PuigMareoli (Luis) Socorro, 10 
Marcos y espejos 
Boedo (Claudio) .San And.és 1/» 
García (José) San Andrés, 45 
PuigMarceii (Luis) Socorro 
Vázquez (Enrique) San Andrés 
Marmolistas 
Escudero (Baltasar) Orzan, 74 
Romani (Francisco) Juan de Vega 
Médicos 
Abaloud^ (Maximino) S Nicolás 
Aguilar (francisco) Sto, Domingo 
Aller (Joaquín) Marina, 2 
Garbeíto (Manuel) Real, 60 
Carnicero (Luis) Orzan 
Cortijo (Angel) P. de Orense 
Darán (Angel) San Andrés 
García (José) Orzan, 2 
Iglesia (Enrique) Venduiia, I 
Iglesias (Gregorio) Sta Catalina 
Iglesias (Ignacio) Principe, 12 
Lepez (Francisco) Sta. Catalina, 29 
Mercerías 
Adanez (Segundo) S Nicolás 
Alvarellos (Asunción) Barrera, 34 
Almonedo (Gregorio) S. Agustín, 8 
Budon (José) 8. Nicolás, 5 
Castro (José) Real, 2 
Castro (Saturnino) S . Nicolás, 3 
Comas (Enriqueta) S. Nicolás, 7 
Cuenca (Juan F.) Real, 14 
Dapena (José) Real, 98 
Fernandez (J.) 8. Agustín, 33 
Felipe (Adelaida) §. Nicolás 
Fon ten la (Josefa) S. Agustin, 34 
Gesto (Francisco) San Agustín, 38 
Ledo (Domingo) Garás, 13 
Leira (José) S. Nicolás, 33 
López (Antonia) Garás, 15 
López (Juliana) San Andrés 
Mortos (Juan) S. Nicolás, 4 
Nave (Soledad) Real, 64 
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Oteio Meilar (Juana) S, Nicolás, 23 
Pardo (Jaan) Garás, 23 
Pas (Benito) S. Agustín, 14 
Peiret (Dominga) Riego de Agua, 30 
Pena (Esperanza) fíeal. 76 
Pérez (Joaquín) Garés, 30 
Rey (Rafeel) S Aguotin, 16 
Rojo (Emilio) San Nicolás 
Avrillon (Manuela) Real, 5 
Beira (Antonia) Bailen 
Bastovia (Enriqueta) Gordoueria 
Castro (Rosalia Panaderas 
Codesal (Matilde) S. Andrés 
López (Concepción) Real, 82 
López (Elvira) Sol, 4 
Martínez (Eulogia) Panaderas 
Moutel (Juana) Orzan 
Ponte (Ana) San Nicolás 
Ra ño (Agustina) Real 
" Suarez (Rita) Orzan 
Taivo (Teresa) Sol, •\ 
Motarlos 
Arechaga (José) Sta. Catalina, 12 
Asensio (José) S Andrés, 86 
Gómez (Gregorio) S. Andrés, l i 
Rosendo Carbaüe (José) Zapatería, 15 
Novedades para señoras 
Laciaua (José), Riego de Agua, 9 y 11 
Papel y objetos de escritorio 
Castillo (José) S. Andrés, 29 
Escudero (Agustín) Real 
Ferrer (Viuda de) Real, 61 
Marchesi (José) Real, 74 
Pravio (Anselmo M ) S. Nicolás 
Pago (Domingo) Real, 30 
Terrano (Blas) Real 
Villardefrancos, Rúa Nueva 
ticos m 
Lafont, Riego de Agua, 36 
Ostras (exportadores) 
Carnicero (Enrique) Pasaje 
Paños (Almacén de) 
Arias (Juan) Real, 56 
Hijos de Alduso, Juan Vega, 19 
Papel por mayor 
Viuda de Ferrer é hijo Real, 61 
Marchesi (José) Real, 74 
Serrano (Blas) Real 
Pastas para sopas (Fábrica de) 
Piñón (Juan) Galera, 36 
Saujurjoy comp.a, Aires 1 
Perfumerías 
Blasco (Benito) Real 
Domínguez Cantón Grande, 1 
Perfumería (Fábrica de) 
Perfumería artística, única en % 
paña 
Periódicos. 
E l Alcance 
E l Anunciador 
E l Diarios de Avisos 
La Mañana 
E l Mercantil 
E l Progreso 
E l Reformista 
Petróleo (por mayor) 
Oervigon (Eduardo Marcelino) Reai 
Mesa, Marchesi y Martínez, Sán-
chez Bregua,9 
Peña yC.aSan Andrés, 162 
Pianos (Almacenes de) 
Berea (Canuto) Real, 38 
Yañez (Jorge) San Andrés 
Platerías 
Agtheycomp a(Luis) Real, 24 
Amor (Manuel) S. Nicolás 
Arellauo (Enrique) S . Agustín 
Rodríguez (Romualdo) Real, 6& 
Vergue hermano, Rio Agua 
Plomos y zinc 
Real Compañia Asturiana, Juana ae 
Vega 
Procuradores. 
Castro (Saturnino) S Nicolás, 3 
Polla (Ramón) S. Nicolás, 15 
Herrero (Antonio) Parróte. 16 
Melgar (Rafael) Franja, 10 
Pardo (Domingo) S . Nicolás, W 
Seoane (Joaquin) San Agustín, 28 
Punta de París (Fábrica de) 
Oervigon (Eduardo Real, 34 
Rubiné é hijos, Avenida de Ruhiue 
Otuíncalla 
Agrá (Asunción) S. Agustín, § 
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^ varellos (Asunción) Angosta, 4 
'yngel (Antonia) Trompeta, 4 
¡res (Agustina) Pl . de Abastos 
¿res (Dominga) PL de Abastos 
garco (Josefa) Pl, de Abastos 
parral (María) PI de Abastos 
garreiro (Josefa) Pl de Abastos 
garro (Manuela) Pl de Abastos 
geltran (Juana) S. Andrés, 36 
germudez (Dominga) PI. de Abastos 
gudino (Francisca) S. Nicolás, 15 
Bullón (Maria) Pl de Abastos 
Cacheiro (J uaná) Pl de Abastos 
Carancho (Josefa) Pl de Abastos 
Dalenza (José Maria) S. Andrés, 136 
Denguídart (José) Real, 26 
Diaz (Enriqueta) Pl. de Abastos 
Domínguez (Vicente) Pl de Abastos 
Dopico (Carmen) Pl de Abastos 
Duran (Socorro) Pl de Abastos 
Eiron (Andrés) Pl de Abastos 
Escudero (Tomás) S. Andrés 
Fernandez (Agustín) Panaderas, 11 
Fernandez (Andrés) Garas, 18 
Fernandez (Carolina) S, Andrés, 16 
Ferreiro López (Melchor) Mercado, 3 
Fraga (Francisca) Sta. Lucia, 30 
Freiré (Rafaela) Pi de Abastos 
García (Agustín) Cantón Grande S 
García Fandiño (Andrés) Santiago. 6 
García (Francisca) Pl de Abastos 
García (Luisa) Pl. de Abastos 
García (Rosa) Pl. de Abastos 
García (Ventura) Pl deÁbastos 
Gesto (Francisca) Pl de Abastos 
o^lpe (Manuel) Riego de Agua, 52 
wmez (Estrella) P l . de Abastos 
Gómez (Francisca) S. Nicolás 19 
jomez (Josefa) Pl de Abastos. 
Gamez (Mariana) Cartuchos, 11 
^onzalez (Vicenta) Cantón Graud© 19 
•^aifio (María) Pl de Abastos 
^ t i n (Juan) Pi de Abastos 
perrero (Rosa)Pl. de Abastos 
pesias (Gabriela) P. de Abastos 
^zaro (Manuela) P. de Abastes 
o^pez (Francisca) P. de Abastos 
Manuel (Ramón) San Andrés, 86 
Martínez (Julio) S. Nicolás, 20 
Otero (María) Pl de Abastos 
Paces (Concepción) Pl de Abastos 
País (Adelaida) Plaza, i 1 
Pajón (Antonia) P l de Abastos 
Parga (Maria) Pl de Abastos 
Gaz (Manuela) Pl . de Abastos 
Pedieño (Giués) S. Andrés 18 
Pena (Benito) Real 
Penedo (Antonia) Pl. de Abastos 
Pérez (Juana) Pl de Abastos 
Pico (Benigno) Damas, 7 
Ponte (Magdalena) Pl de Abastos 
Ponte (Tomasa) Pl de Abastos 
Quintan (Marcelina) Pl deAbastos 
Piamos (Sebastian) Pl de Abastos 
Real (Antonio) S. Andrés, 110 
Rodríguez (Josefa) S , Andrés, 110 
Romero Cata (Manuela) Mercado, 2 
Sánchez (Francisca) Mercado, 8 
Santamaría (Maria) Pl de Abastos 
Scoue (Petra) Pl . deAbastos 
Suarez (Antonia) Pl deAbas tos 
Tejedor (Trinidad) Sta. Catalina, 14 
Tierra (Josefa) Pl. de Abastos 
Valdés (Francisca) Pl de Abastos 
Váldés (Josefa) Pl. do Abastos 
Vales (Isabel) Pi de Abastos 
Várela (Manuela) P l . deAbastos 
Vázquez (Maleutiua) Pl. de Abastos 
Vecino (Antonia) P l . de Abastos 
Vergara (Antonia) Pi . de Abastos 
Vivero (Dolores) PL de Abastos 
Yañez (Angela) S. Nicolás, 31 
Ouincalla (por mayor) 
Camino (Florencio) Real, 88 
Espeso (Ciraco) Real 8 
Florez (Francisco) P. de Orense 
González y C a, P. Maria Pita, 18 
González (Manuel) Real, 10 
Herbada y C.a; Real, 77 
Sánchez (Ricardo) Real, 33 
Soto González y Valcascel, Barrera 
Torrado y C.a, Luchana, 17 
Viuda de González, Cantón Grande 
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Relojerías 
Agthe y G.\ Real, 24 
Berneg (Emilio) Riego Agua, 4 í 
Gaviu y C.a, Real, 24 
Girot (Jeremios) Real, 34 
González (José) Ganton Gvaude, 24 
Lorman (J Luis) San Andrés, 72 
Otero (José) Monterroso 
Jilva (José jyaria) Real, 84 
Teiro Deus (N ) Sta. Cataliua 
Veamonde (Enrique) San Andrés, 7 
Restaurants 
E l Cisne, Olmos, 6 
L a Gran Via, Rúa Alta, 3 
Méndez Nuñez, Real, 89 
L a Naranja, Torreiro 
Tornos, Olmos, 25 
Tornos (Sucursal de) Cantón Grande 
Ropa blanca (Bazares) 
Boudon (Manuel) San Nicolás, 29 
Mos Doks, Real, 77 
González (Ramón) Barrera, 5 
Novo (Soledad) Real 
Ortiz de Tarranco, S. Agustín, 14 
Tarreiro (Malchor) S Nicolás, 23 
Sal (por mayor) 
iVíarístany hermanos, Sta. Lucia, 13 
Martínez (José) Pl. de la Torre 
Moyano (Julián) Florida, 28 
Salazón de pescado (Fábricas de) 
Abolla (Ramón) Palloza 
Bntista (Francisco) Palloza 
Herederos de Sabino Presas^ S Andrés 
Viuda de Ramón Peña, Palloza 
Sastres 
Alonso (Miguel) Rúa Nueva 
Bacot (Guillermo) Real, 88 
Castro (Franniscoj Franja, 21 
Hervada (Vicente) Real. ;Í5 
L a Favorita, S. Nicolás 
L a Sin Rival, S. Nicolás, 32 
L a Villa de Madrid, Real 
Oliva (Camilo) Rúa Nueva 
Salgado (J ) Damas 
Taibo (Angel) Real, 36 
Sellos de Cautchuc (Fábricas) 
Martiuez (Manuel) Riego de Agua 
Tejeiro (Enrique) Socorro 
Viuda é hijo de Ferrer, Real, 61 
Sillerías 
Castro (Francisco) Orzan, 22 
López (Joaquín) Orzan, 126 
Luciano Freiré (Juan)Orzan, 52 
Magalon (Francisca) Orzan, 82 
Rey (Domingo) S Roque, 14 
Sombrererías 
L a Coruñesa, Real, 40 
Feijó (Juan) S. Andrés 
García (Maximino) Real, 22 
Ray (Julio) Rea!, 41 
Reyero (Antonio) Riego de Agua 
Sanjurjo (Manuel) Baílén, 8 
Villegas (Ignacio) S. Nicolás, 14 
Viuda é hijos de Monzón, Real, 92 
Tapones de corchoíFabrica de) 
L a Primera, Socorro, 47 
Tejidos, lanas etc. 
Adanez (Segundo) San Nicolás, 13 
Agrá ('Constantina) Plaza 
Barco (María) Plaza 
Barrat (Juana) Plaza 
Bujan (Benita) Plaza 
Castro (Francisca) Plaza 
Ciudad (Juana) Plaza 
Cusí (Dolores) Real 
Dópico (Avelina) Plaza 
Esteban (Eugenio) Real, 79 
Fernandez (José) Bailen, 15 
Fernandez (Rosa) Real, 2 
Freirá (Luis) Real, 44 
García (Rosa) Plaza 
Guntín (Juana) Plaza 
Iglesias (Manuel) Real, 48 
Iglesias llomay (José) Real, 33 
Laciana (José) Riego de Agua 9 y 1' 
López (Francisca) Plaza 
López (Juana) Plaza 
Los Docks, Real, 65 
Maceira (Rita) Plaza 
Paimon (Cayetano) Real 
Patino (Pascual) Plaza 
Peña (Pilar) Real, 12 
Pérez (Viuda de) Real, 6 
Rey (Rafael) S Nicolás 
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!n0(3riguez (Juana) Plaza 
caUtamaria Romero y comp.a Real, 17 
gesal (Margarita) Real, 1 
c;0oioza (Josefa) Plaza 
ja¡bo (Augel) Real 
Tierra ( Agustina) Plaza 
Tierra (Josefa) Alba 
yeira (Luis) Real, 51 
yela (Salvador) Real, 29 
Viuda de Mauuel Vela, Real 
ilariño (Maria) Plaza 
Tejidos de algodón (Fábricas de) 
$mez y Miranda, Camino Nuevo 
Tejidos de hilo (Fabricas de) 
Casague y Amé 
Foch y Rofart, Real, 1 
Tejidos de jerga (Fábricas) 
Arias (Ramón) Plaza, 3 
González (Antonio) Plaza, 5 
Naya (Pedro) Plaza, 1 
Viuda de Camaño, Plaza, 10 
Tejidos (por mayor) 
Conde Pintado (Gayo) S- Andrés, 17 
Garcia y Peña, Bailen. 7 
Garcia (Celedonio) Juana Vega, 9 
Garcia y G.a, Matia Pita 
González Alegre y 0.a, Barrera, 7 
López y Pérez, Riego de Agua 
Romero, Camino y C -a, Maria Pita 17 
Soto y Valearcel, Barrera, 9 
Vela (Juan Antonio) Real, 36 
Hijos de J . Alonso, Juana Vega, 19 
Tintorerías 
Lanelongue (Enrique) S . Andrés, 30 
Legrat (Hipólito) Espoz y Mina 
La Madrileña, Orzan, 6 
Trapos (Tratantes en) 
Martinez (Francisco) Barrera, 32 
Martinez (José Maria) S. Agustín, 13 
Regal (Antonio) Panaderas, 36 
Vacunación (Instituto de) 
Pérez Costales (Ramón) Bta. 
Velas de sebo (Fábricas de) 
Bermudez (Manuel) Orzan, 187 
Bescansa (Antonio) Hospital 
Telechechea (Elias) Orzan, 82 
Vinos (por mayor) 
Alvarez (Manuel) Garás, SI 
Braje (Agustín) Orzan, 162 
Chas (Pedro) Panaderas, 36 
Espeso (Ciríaco) S. Andrés, 2 
Garcia (Antonio) Riego Agua, 42 
Garda López (José) Olmos, 8 
Moratln (Román) P. de la Torre 
Navarro (Jorge) Sta. Catalina, 1 
Outou, Linares y C.a, Torre, 18 
Pacheco (Fernando) Arco, 9 
Pérez (Cándido) S . Andrés, 119 
Ponte (Antonio) S. Andrés, 35 
Pulg (Eduardo) S . Agustín, 6 
Rodríguez (Matías) Panaderas, 37 
Val (Mariano) Sta. Catalina, 17 
Valelras (Rogelio) Santa Catalina, 29 
Zapaterías 
Amor (José) Orzan, 40 
Arlas (Domingo) Tinajas 
Blanco {Juan) Franja 
Blanco (Manuel) Orzan, 45 
Castro (Juan) S. Andrés, 65 
Conde (Domingo) Santa Catalina, 20 
Chouclno (Nieves) Rúa Nueva, 29 
E l Cielo, San Agustín 
Fernandez (J.) Fuente S. Andrés, 25 
Fuentes (José) S. Andrés 
56 
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GrlUN FÁBRICA. Y TÁLLERES MECiNIGOS 
F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
D E 
0 . M A N U E L S O L O B S A N O 
M O N E L O S ( L A C O R U Ñ A ) 
wm^mwmmm mwmmmm i ^ w 
Se reciben encargos y se trasmiten órdenes por teléfono, en el Almacén de hie-
rros de la señora Viuda de J . Domínguez. 
S A N C H E Z B R E G U A , 3 
LA CORUÑA 
T E L É F O N O 146 
(Anuncio núm. 1) 
COMPAGNIB 
C O M E R C I O L E DE T R A N S P O R T S 
á vapeur francaise 
Salidas mensuales de la Coruña para la Habana, Veracruz y Nueva-Orleans. 
V A P O R E S D E S T I N A D O S Á E S T O S S E R V I C I O S 
Dupuy-de-Lome, París, Havre, Bordeaux, Nantes y Marseille. 
Admiten carga y pasajeros, á los que ofrecen un esmerado trato, con pau 
fresco y vino á todas las comidas y asistencia médica gratis 
Para obtener informes o pasajes, dirigirse á los 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
SRES. E, T J. DE CÁRRICARTE 
ALAMEDA, i Y 3 
Anuncio núm.
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JOYERIA, PLiTERIA: Y RELOJERIA 
D E 
LUIS AGTHE Y COMP. 
24—-R BAL—24 
L A C O R U N A 
Elegaufce y variado surtido de lo más nuevo que se fabrica eu J O Y E R I A 
tanto en objetos de elevado precio, como en los más económicos 
Casa especial para toda elase de trabajos en el ramo de J O Y E R I A , P L A T E -
RIA R E L O J E R I A , con talleres dotados de operarios y todos los útiles necesarios 
para poder fabricar cuantos encargos se le confíen. 
Brillantes, diamantes, perlas y toda clase de piedras preciosas para poder 
ser montadas á presencia de los compradores. 
Ley garantizada.-Precios sin competencia 
Gran surtido de Relojes de Oro, Plata, Acero y Nilfel con máquinas de ver-
dadera garantía. 
Variedad de objetos para regalos desde UNA P E S E T A en adelante. 
Se compra y recibe en cambio toda clase de alhajas viejas, de oro y plata 
por su verdadero valor. 
24--REAL--24 LA CORUÑA (Anuncio núm. 3) 
MANUEL BERMUDEZ 
34, j3ANTA p A T A j C J N A , 34 
C O R U Ñ A 
Almacén de efectos Qplouialesy del reino, al por mayor. 
Fábrica de licores y aguardientes de todas clases. 
Fábrica de salazón en Gorme, ria de Lage, 
D I R E C C I O N . — S A N T A C A T A L I N A , 34 Anuncio u.0 4 
D E 
SARDIM PRENSADA Y GRASAS DE SARDINAS 
G Q A N U E D X A M P E Ñ Qoil 
Direcion telgráfica. — ^ Xampeñ.—Finisterre » 
(Anuncio núm. 5) 
I 
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MUGIA 
T E G Í D O S U L T R A M A R I N O S 
EXPORTACION ÜE GRANOS Y OTROS ARTÍCULOS 
SEÑORES VIUDA E HIJOS DE P. MIÑONES 
Consigno ciónos, comisiones y despacho general de emigrantes parala Isla de 
Cuba, Veracruz y escalas^así como para Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso 
eccétera.—MANUEL MIÑONES BARROS.—Representante de las grandes em-
presas de trasportes marítimos. 
D I R E C C I O N T E L E G R Á F I C A 
(Anuncio núm. 6) 
BARRA Y COMPAÑIA 
ALIDÁS FIJAS SEMANAL 
. Esta acreditada y antigua empresa que cuenta hoy con 20 vapores, ha fijado 
sus salidas: 
Lunes.—Para Carril, Vigo. Huelva, Cádiz, Málaga, Almería, Cartagena, Ali-
cante, Yalencia, Tarragona, Barcelona, Cette y Marsella. 
Miércoles,—Para Gijon, Santander y Bilbao. 
Jueyes.—Para Carril, Vigo, Cádiz y Sevilla, 
Sábados.—Para Santander y Bilbao. , 
L a carga que no esté embarcada ios dias fijados, antes de las dos de la íar 
no podrá ser admitida. 
Son á cargo de la empresa los gastos, si por fuerza mayor no pudiera ser e 
barcada. 
Consignatario en esta plaza, N. Fariña, Sánchez Bregua, 4. 
(Anuncio núm. 7) 
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abanicos y sombrillas 
gruquetas (Enrique) Magdalena 
Ferrer (Gregorio) Siaforiano, 95 
Vázquez (Gerardo) Siuforiano, 77 
Rogados 
Gabaliero (José) Maria, 110 
Carballo (José Benitez) Dolores, 30 
Hernán (Manuel) Iglesia, 140 
Lapique (Justo) Magdalena, 9 
López Vidal (Enrique) Real, 61 
Losada Seguróla (José) Castañar, 6 
Mille (Francisco) Iglesia, 186 
Agrimensores 
Fernandez (Vicente) Iglesia, 126 
Peña (José déla) Dolores, 51 
Aguardientes (por mayor) 
Calvo de Castro (Enrique) Dolores, 1 
González y Martínez, Plaza Vieja de 
8. Francisco. 64 
Maristany (Pedro) S. Francisco, 62 
Martínez Moro (Vicente) Cánido, 6 
Seselle y sobrinos, Sinforiano 44 
Almidón (Fábricas de) 
Pubul (Abdon) Sol, 136 
Remesauo (José)S. Cárlos, 30 
Banqueros 
Antón Garcia, S. Francisco 
Maritany (Pedro) S. Francisco, 62 
Pérez (Nicasio) S, Francisco, 2 
Pía y Frige, Sinforiano, 183 
Bisutería 
Vieytes (Dionisia) Sinforiano, 137 
Cafés y billares 
Ripoll(José R.) Sinforiano, 144 
Pose (Domingo) Iglesia, 64 
Saldise (Joaquín) Cantón, 13 
Suizo, Sinforiano, 114 
Viuda de Cruz Sinforiano, 110 
Camiserias 
Bellas (Angela) Sinforiano, i 43 
Cedrón (Francisco) Sinforiano, 115 
Frayet (Carolina) Sinforiano, 85 
López (Maria) Sinforiano, 88 
Martinez (Juan) Sinforiano, 75 
Casinos y circuios 
Casino Ferrolano, Sinforiano, 111 
Centro Recreativo. Sinforiano, 'tS 
Circulode Maquinistas, Magdalena, 
uúm 111 
Circu'o de Recreo, Sinforiano, 92 
Liceo de Artesanos, Sinforiano,'56 
Cererías 
Gutiérrez (Estanislao) Magdalena, 
núm, 119 
Cervecería 
Ripoll (losé B ) Sinforiano, 144 
Cerveza (Fábricas de) * 
Fuentes (Mauuei) Sol, 132 
Fernandez (Justo) San Eugenio, 37 
La Union Italiana, Camino Nuevo 
Cintas y adoraos 
Castro (Pilar) Sinforiano, 59 
Gallego (Alonso) Sinforiano, 87 
Maqueira (José) Sinforiano, 147 
Vázquez (Cesar) Sinforiano, 77 
Vieytes (Dionisio) Sinforiano, 137 
Autich (Manuel) S. Francisco, 27 
Anciros ('Ricardo) Magdalena, 30 
Calvo (Manuel) Iglesia, 10 
Caramelo (José) Dolores, 24 
Comadira (Rafael) Sinforiano, 89 
Docal (Juan) Méndez Nuñez, 16 
Don (Bernardo) S. Carlos, 96 
Viuda de Dorveira, Galiano, 66 
Coloniales (por mayor) 
Cajiga (Juan) Cárcel^  4 
Dans (Juan) Sinforiano, 76 
Gómez (Manuel) Magdalena, 70 
Lage(José) Espartero, 35 
Maristan (Pedro) S, Francisco, 62 
Maftiaex (yicente).Camíio, ,6 
Comerciantes capitalistas 
Antón (Snaíiago) S. Francisco 
Barreiro y comp.a, Dolores, 62 
Calvo de Castro (E.) Dolores, 1 
Gómez (Manuel) Magdalena, 70 
Lacaci (Jacinto) Magdalena, 109 
Maristany (Pedro) S. Fráncisco, 62 
Pérez (Nicasio) S. Francisco, 1 ^ 
Romero (Juan) Magdalena, 116 • 
Seselle y sobrinos^  Sinforiano, 44 
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Comisionistas representantes. 
Pato (Feüciaúo) Galiano 
Rodríguez (José) Magdalena, 60 
Vázquez (Cesar) Real, 77 
Amor (Luis) Magdalena, 72 
Córdoba (Felipe) .Siuforiauo, 122 
Fajardo (Ramón) Iglesia, 58 y Real^ 
uúm. 175 
Fernandez (Manuel) Magdalena, 82 
Viuda de Cruz, Siuforiauo, 131 
Consignatarios de buques 
Blanco (Cándido) Magdalena, l i l 
Pérez (Joaquín) Arcos Solamon, 152 
Pérez (Nicasio) S. Francisco, 1 
Pía (Demetrio) S Francisco, 2 
Cónsules 
Alemania —Antón García (Manuel) 
San Francisco 44 
Austria. - Pérez (Nicasio) S. Francis-
co, 1 
Brasil.—Fernandez (Avelino) San 
Francisco, 9 
Dinamarca, Antou (Emilio) 
Estados Unidos de América. — Pe 
rez (Nicasio) S. Francisco, 1 
Francia •—Jofre (Joaquín) Sinfona-
no, 160 
Gran Bretaña.—Antón (Emilio) Siu-
foriauo, 141 
Italia.—Domenecb Jofre (Joaquín) 
Sinforiano, 165 2.° 
Países Bajos.—García (Manuel An-
tón) S. Francisco, 44 
Portugal.—Pérez (Nicasio) S . Fran-
cisco, 41 
República Argentina.—Bk .(.-Béme-
trio) S. Francisco, 2 • 
Rusia.*—Jofre y Domenecb (Joaquín) 
Sinforiano, 165 
Suecia y Noruega.—Pérez (Nicasio) 
S. Francisco, 1 
Uruguay. —Antón (Gabriel) S . Fran-
cisco, 44 
Corredores de comercio 
Auge (Pedro) Sinforiaiao, 75 
Rodríguez Castro (José) Galiano 
Curtidos (Fábrica de) 
Carro (Juan Antonio) Sinforiano, IQl 
García (Santiago) S. Francisco 44 
Serrano (Juan) Jubía 
Togores (Antonio) Sinforiano, 172 
Chocolates CFábrica de) 
Bial (Ramón) Dolores, 50 
Calvo (Enrique) Dolores, 1 
García (Francisco) Sinforiano, ÍS8 
Ramírez (Antonio) Dolores, 60 
Viuda de Tabeada^ María, 38 
Droguerías 
Hijos de Galán, Sinforiano, 161 
Efectos navales 
Lacaci (Jacinto) Magdalena, 108 
Marístany (Pedro) S. Francisco, 62 
Encuadernadores 
Aldao (Joaquín) Magdalena, 152 
Farmacias 
Barros (Valentín) Castañar, 1 
Benzano (Fernando) S. Francisco, 41 
García (Francisco) Dolores, 56 
Doguerol (Fabián) Sinforiano, 65 
Nogues (Ramón) Hospital de Marina 
San Ramón (José) Sinforiano, 159 
Viuda de Barreíro, Sinforiano López 
Zelada (Fermín) Magdalena, 7G 
Ferreterias. 
Lacaci (Jacinto) Magdalena, 108 
Priego,. Pugo y C.a, Galiano, 60 
Romero (Juan) Magdalena, 114 
Homero hermanos, Dolores, 45 
Hoteles 
Ripoll (José B.) Sinforiano, 444 
Suiza, Sinforiano, 114 
Fotografías. 
.Atienza (Francisco) Dolores, 46 _ 
OccVfftpb (Ramón) Sinforiano, 135 
Saavedra (Bernardino) Cantón, 6 
Guantería 
Viuda de Cabreiro, Sinforiano, 10& 
Harinas (por mayor) 
Antón (Santiago) S. Francisco, 8 
Barreíro y 0.a, Dolores, 62 
Imprentas 
Abizanda (José) Sinforiano, 90 
Pita (Ricardo) Sinforiano, 142 
Suarez (Francisco) Siuforiauo, 80 
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Jabón ('Fábricas de) 
López (Andrés) Iglesias, 40 
Várela (MaDuel) Iglesias, 20 
joyerías 
jVlontalvo (Saturuino) Sinforiano, 117 
Rodríguez (Juan) Sinforiano, 94 
Lencerías) 
Diaz Rodil (José) Magdalena, 71 
Frige (Oármeu) Sinforiano, 157 
tibrerias 
j^bizada (José) Sinforiano, 90 
Qbertin (Federico) Sinforiano, 104 
Suarez (Francisco) Sinfórlanos, 101 
Suarez (Francisco) López, 80 
Litografía 
Colomera (Marcos) Magdalena, 110 
Larraya, Iglesia, 48 
Loza (Fabricas de) 
Pereira (Alejo) S , Eugenio, 48 
Viuda de Arman, Pardo Bajo, 48 
Loza y cristal 
Cortés (Aniceto) Sinforiano. 12B 
Folgado (Pascual) Sinforiano, 97 
Maderas (por mayor) 
Blanco (Cándido) Cabana, Magdale-
na, 111 
Pérez (Nicasio) S. Francisco, 1 
Togores ^ Antonio) Baterías, Sinforia-
no, 172 
Maquinas de coser 
Frister y Rossmann, Sinforiano 65 
Siuger, Sinforiano, 70 
Médicos. 
Bellas (Francisco) Castañar, 2 
Benavente (José) Magdalena, 143 
Bouza Carancho (Severiano) Dolores 
Folla (Manuel) Castañar, 27 
iglesia (Santiago de la) subdelegado, 
Real, 61 
Jnbarnegara y (Jesús) Dolores, 16 
Lenzano (Arturo) Magdalena, 108 
Linos (Angel) Magdalena, 174 
Nieto (Pastor) S Carlos, 37 
Mercerías 
^"és (Benita) S. Francisco, 38 
Um-an (Antonia) Cárcel Vieja, 15 
v^da de Gómez, Barquillo, 10 
Vidueiras (Julián) S. Francisco, 33 
Modistas 
Beltran (Concepción) Magdalena, 80 
Ferrant (Carolina) Sinforiano, 121 
Grana (Ramona) Magdalena, 80 
Pinon (Isabel) Magdalena, 93 
Bravia (Consuelo) María, 46 
Sivas (Pilar) Sol, 79 . 
Músicas y piano (Almacén del 
Montalvo (Saturnino) Sinforiano, 117 
Notarios. 
Conde (Cándido) Dolores, 26 
López Pardo (Gumersindo) Real, 129 
Merabicla (Rafael) Iglesia, 84 
Papel j objetos de escritorio ' 
Abizanda (José) Sinforiano, 90 
Obertin (Federico) Sinforiano, 142 
Opticos 
Gumersindo (Beltran) Sinforiano, 86 
Paraguas (Fábricas de) 
Ri lo (Flora; Magdalena, 86 
Vázquez (Cesar) Real, 77 
Pasamanerías 
Maquieira (José) Sinforiano, 147 
Rico (Francisco) Sinforiano, 89 
Pastas para sopas (Fábricas de) 
Pubul (Abdou) Sol, 136 
Remesano (José) S. Cárlos, 30 
Pasteleria 
Fajardo, Iglesia, 58 
Pastelería Suiza, Sinforiano, 114 
Viuda de Cruz, Sinforiano, 131 
Perfumerías 
Montalvo (Saturnino) Sinforiano, 117 
Rodríguez (Juan) Sinforiano, 94 
Vázquez (Cesar) Real, 77 
Viuda de Cabreiro, Sinforiano, 105 
Periódico 
E l Correo Gallego 
L a Democracia 
La Monarquía 
Pinturas y barnices 
Lacaci (Jacinto) Magdalena, IOS 
Romero hermanos, Dolores, 45 
Romero (Juan) Magdalena, 114 
Platerías 
Alvarez (José) Magdalena, 42 
Carancho (Ricardo) Dolores, 19 
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García (Fernando) Sinforiano, 181 
Iglesias (Paulino) Magdalena, 122 
Procisradores 
Brandariz (José Ramón) Sol, 78 
Peteira (José) Cánido, 18 
Fieos (Eduardo) Galiauo 11 
Rodríguez (Juan Manuel) María, 61 
Aguilera (José) Siuforiano, 108 
Blanco y Carracedo, Dolores, 48 
Conde Pintado (Cayo) Real, 133 
Lacaci (Jacinto) Magdalena, 108 
López (Régulo) Sínl'oi'iauo, 126 
Pa acíos (Isabel) P Angustia, 8 
Romero hermanos, Dolores, 45 
Barro (Ramón) Iglesia, 54 
Douce (José) Siuforíano, ! 18 
Ferdandez (Manuel) Sinforiano, 63 
Miranda (Antonio) Sinforiano, 65 
Eopa hecha (Bazares) 
Carballo (Benito) Dolores, 5 
Do pito (Luís) Dolores, 15 
Maceira (Jacoba) Dolores, 26 
Rivera (José María), Dolores 44. 
Sa! (por mayor) 
Abelleíra (Manuel) María, 92 
García Coterilio (Manuel) Cánido 
Sastres. 
Allegue (Ramón) Sinforiano, 134. 
Cortés (Francisco) Sinforiano, i 30 
Inde (Ambrosio) Sínforíono^ 166 
Irigoven (Luis) Sínforiono, 67 
López (Tomás) Sinforiano, 146 
Méndez (Jesús J.) Sinforiano, 62 
Alvarez (Pastor) Cánido, 20 
Castillo (Dietinio) Sinforiano, 120 
Hijos de Monzón, Sinforiano, 135 
Viuda de Víni, Sinforiano, 106 
Tejidos lanas etc. 
Alvarez y-Quero, Sinforiano, 60 
Badía (Antonia). M. Nuílez 22 
Bermejo (Mariano) Sinforiano, 163 
Calleja (Victoriano) Dolores, 03 
Dopíco (Luís) Dolores, 15 
Fernandez y hermano (J.) Sinforiano 
Fontenla hermanos (C.) Sinforiano 
Leíceaga (Juan I ) Dolores, 83 
López (Pascual) Sinforiano, 129 
Ramón (Ildefonso) Sinforiano, 143 
Román (Alonso,) Dolores, 81 
Tejidos (por mayor) 
Barreiro y (A ) Dolores, 62 
Conde Pintado (Cayo) Magdalena 
Leonardo Torres y eomp.*. Sinforiano 
Tonelerías. • 
Bogo (Manuel) S Diego, 9 
Bugueira (Eladio) S. Diego, 50 
López (Manuel) Cánido, 26 
Velas de sebo (Fábricas) 
Fuentes (Francisco) María.37 
Viuda de Castro, María, 170 
Vidrio (Fábricas) 
Lacaci (Jacinto) Magdalena, 108 
Romero hermanos, Dolores 45 
Romero (Juan) Magdalena, 114 
Vinos (por mayor) 
Blanco (José) Sinforiano, 57 
Dans (Juan) Sinforiano, 76 
Guisando (Jacinto) Nueva, 17 
Rodríguez y C a (F.) Sinforiano 
Zapaterías 
Ameneíros (Rafael) Magdalena, 143 
Barra 1 (Eduardo) Dolores, 28 
Caruncho (Carlos) Dolores, 22 
Fraga (Alejandro) Magdalena, 172 
Pita (Dolores) S. Francisco, 26 
Rodeiro (Rosendo) Sinforiano, 61 
Viuda de Sánchez, Magdalena, 150 
Vázquez (Nicolás) Sinforiano, 151 
SANTIAGO 
Nodar (Juan) Enseñanza, 6 
Quíntela (Antonio) Rúa del Villar, 32 
Quíntela (Nicolás) Rila del Villar, Sf 
Abogados. 
Díaz de Rabago (Antonio) Conga, 7 
Fraga (Luís) Hórreo, 11 
Freiré (Enrique) Toral, 3 
Gil (Jacobo) Toral, 9 
González (José) Rúa del Villar, 1 
Méndez (Emilio) Eutiemuros, 27 
Otero (Antonio) Laureles, 6 
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2íia3ora (Luis) Castro, I Í 
agrimensores 
Caiiay (Juan) Crucero Gallo, 14 
Oboreu (Ramón) Olibeira, 8, 
González (Joaquín) Preguntoiro, 8 
Almidón (Fábricas) 
Garcia (Juan) Campos del Gallo 
j^ icat (Manuela) S . Pedro, 123 
Villelga (Francisco) Centro, 3 
Armerías 
González (Francisco) Calderería, 3 
Arquitectos 
Rodríguez Sesmero (Domingo) 
Banqueros 
Hijos de Pérez Saenz, Cervantes 
Moreno (Manuel) Virgen de la Cerca 
Riva(A. M. de la) Cervantes, 10 
Cafés y billares 
Español, Huérfanas, 15 
El Siglo, Rúa del Villar, 30 
El Suizo, Rúa Nueva 
Fouda Suiza. Rúa Nueva 
Meudez Nuñez 
La Uunion Liberal, Algalia de Arriba 
Casinos y círculos 
Artístico, Rúa Nueva 
De Santiago, Rúa del Villar 
Cererías 
Garcia (Benito) Azabacheria 
Pampín (Antonio) Preguntoiro 83 
Souto Chais (Juan) Preguntoiro, 26 
Tejeilo (Ramón) Preguntoiro, 5 
Coloniales 
Puertas y C.a (M.) Preguntoiro, 15 
Solo (José M.) Preguntoiro 
Torre (Juan de la) Platería, i 
Ventura Riverea, S. Benito 
Viuda de Quíntela, S. Benito 
Comerciantes capitalistas 
Calle y Saens hemanos, Casas Reales 
García (Simeón) Casas Reales 
Luengo (José) Universidad 
Olmedo y Xipel, Huérfanas JJiva^í Lucas de la) Preguntoiro 
Comisionistas representantes 
Almoína (Quirino) Conde, 4 
^alle (Miguel) Altamira 
Mlguel(Juau) Conde, 5 
Confiterías 
Blanca (José) Algalia de Arriba 
Castro (Manuel) Preguntoiro 
Martínez (Luis) Huérfanas 
Rosendo (Gabriel) Preguntoiro 
Curtidos (Fábricas) 
Andrés Rodríguez y hermana (J) Viso 
Eleizeguí (Domingo) Sta Clara, 28 
Harguindeguí (Santiago) Sar 
Harguíndey (José) Sar 
Maíz (Bernardo) Carmen de Abajo 
Moreno (Manuel) Rio de los Sapos 
Chocolates (Fábricas) 
Comez (Gregorio) Calderería, 26 
Lago (Domingo) Azabacheria 
Rodríguez (S.) Rúa Traviesa, 21 
Várela (Juan) Mercado Viejo, 7 
Droguerías. 
Bermejo y Puente, P l . Cervantes 
Labarta y hermanos. Cinco Calles 
Vázquez y G.s Preguntoiro 
Encuadernadores 
Escribano (Gabino) Rúa del Villar 
Freiré (Prancisco)Caldereria 
Naveira (Vicente) Rúa del Villar 
Farmacias 
Blanco (Manuel) Casas Reales 
Cesares (Demetrio) Toral 
Gigirey (Angel) Preguntoiro 
Gigirey (Luis) S. Martin 
González (Sandalio) Castro, 11 
Labarta (Jovita) S, Francisco 
Novoa (Antonio) Altamira 
Otero (Faustino) Cervantes 
Vieite (Marcelino) Pl. de Abastos 
Ferreterías 
Casas (Manuel) Calderería, 14 
Castro (Laureano) Azabacheria 
Jubero (Julián) Azabacheria, 23 
Lonzao (Francisco) Calderería 
Martínez (José) Azabacheria, 23 
Miguez (José) Casas Reales 
Salmonte (Juan) Preguntoiro, 36 
Fieltros (Fábricas) 
Acuña (Francisco) Medio, 1 
Herederos de M. del Carmen 
Nogués (Maria) Vista Alegre, 7 
57 
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Rozas (Casimiro) Basquifios 
Fondas. 
Suiza, Couchas, 8 
Fotografías 
Chicarro (Manuel) Rúa Nueva, 34 
Várela (J.) Rúa del Villar 
Guanterías 
Rbbeu (Virginio) Rúa del Villar 
Viuda de Casado, Rúa del Viliar 
Imprentas 
Eusebio,(Alfonso) Reina, 19 
Fernandez (Manuel) S. Francisco 
López (Jesús) Toral, i 
Paredes (José) Virgen de la Cerca 
Jabón (Fábricas de) 
Villelga (Francisco) Centro, 3 
Joyerías 
Bacarriza (Emilio) Rúa del Villar, 40 
Loreazo (José) Rúa oel Villar 
Escribano (Bernardo) Rúa del Villar 
Gali Camps (José) Rúa del Villar, 46 
Moreno (Eladio) Rúa del Villar, 58 
"Pazo (Dolores) Rúa del Villar 
Lencería 
Lesmes (Francisco) Preguutoiro 
Puertas y Roa, Preguntoiro 
TejoyC.a, Preguntoiro 
Litografías 
Osterberger (Jorge) Rúa Nueva, 4. 
Loza y cristal 
L a Bubaua, Calderería, 42 
L a Torre (Angel) Rúa Nueva, 15 
Rey hermanos, Preguntoiro, 27 
Marmolistas 
Figueiras (José) Rúa del Villar, 1 • 
Médicos. 
Audrade íManuel) Conga, h 
And rey (José) Rúa Nueva, 23 
Conde (Perfecto) Preguntoiro, 23 
Garcia (Yalentin) Gran Hospital 
Jeremias (Gerardo) P. de S. Juan 
Martínez (Angel) Ruedas, 24 
Novoa (Jesús) Rúa Nueva, 64 
Padrones (Carlos) San Francisco 
Mercerías 
Casas (Rita) Azabacheria, 13 
Dieguez (José) Azabacheria, 10 
Garcia (Ramona) Cervantes, 12 
Garcia (Teresa) Casas Reales, 6 
López (Dolores) Preguntoiro, 32 
Martínez (Andrés) 
Miras (Rosa) Azabacheria, 8 
Rey Calvo (Juan) Preguntorio, 24 
Viuda de Novoa, Preguntoiro, 25 
Vázquez (José) Preguntoiro, 22 
Villelga (Francisco) Castro, 4 
Modas 
Gercira (Aniceta) Rúa del Villar 
Muebles (Bazares) 
Viuda de Iglesias San Roque 
Notarios 
CastroLopez (Jesús) Riego Agua 
Fernandez (Ildefonso) Rúa del Villar 
Martinez (Manuel) Casas Reales, 12 
Opticos 
Ramos (José) Rúa Villar, 44 
Várela (Victoriano) Rúa del Villar 
Papel y objetos de escritorio 
Alsina (Francisco) Azabacheria, 18 
Gali (José) Rúa del Villar, 46 
Viuda de Domingo, Rúa Traviesa 
Paños (Almacenes) 
Leiciaga (Ignacio) Casas Reales 
López (Cármen) Casas Reales 
Touadd (Mercedes) Casas Reales 
Viuda de Camben, Casas Reales 
Papel (Fábricas de) 
Alsina (Francisco) Azabacheria, 18 
Pasamanerías 
Cambrón Orense (José) Calderería 
Peña y Montró, Azabacheria 
Villar (Juana) Bautizados 
Periódicos 
E l Pensamiento Galaico 
L a Región Gallega 
Pianos (Almacenes do) 
Berea (Benito) Rúa del Villar, 12 
Procuradores 
Díaz (Santos) Azabacheria, 8 
Fernandez (Manuel)P. déla Peña, 9 
Pastrana (Valeriano) Pl de Literarios 
OLuíncaUa 
Benito Gallego (Manuel) Calderería 
Iglesias (Dolores) Azabacheria 
Orbo y Barañano (Pedro) Rúa Nueva 
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pimental Aller (José) PISan Benito 
Salmonte (Juan) Preguutoiro 
yillar (Ventura) RuaNuevi , 57 
Reloj erias. 
pronJevila (Benito) Preguntoiro, 5 
González (Raimundo) Rúa Villar, 45 
Lago (Cándido) Preguntoiro, 31 
Mayer (Federico) Rúa Nueva, 14 
Mayor (Jerardo) Azabacheria, 25 
Ropa blanca^(Bazares) 
El buen Gusto Rúa del Villar^ 1^ 
Sastres 
Cimadevila (Antonio) Rúa Villar, 32 
Da Costa (Marcelino) Riego de Agua 
Garazo (Manuel) Rúa del Villar, 56 
Garcia (Felipe) Roqu© 
Sombrererías 
Acuña (Francisco) Cervantes, 22 
Garcia (José Maria) Rúa Nueva 
flantia hermanas, Rúa del Villar, 39 
Sánchez (Jesé) Toral, 8 
Vilarlle (José) Rúa del Villar, 29 
Sombreros para señoras 
Ferraire de (Ana) Rúa del Villar, 66 
Tuñez (Maria) Rúa del Villar, 62 
de) Tejidos de algodón (Fábricas 
Asorey (José) Pl. de Benito 
Qomez (José) Azabacheria 
Tejidos de lana y algodón 
Olmedo Xipell y C.a Puerta Manca 
Romero y 0.a (Pedro) Calderería 
Tejero y hermano Huérfanas 
Tejidos lanas etc. 
Cal'e Saenz hermanos, Casas Reales 
Garcia (Simeón) Casas Reales 
González (Benito) Preguutoiro 
Izquierdo (Manuel) Preguntoiro 
Rivas (Lucas de la) Preguntoiro 
Santamaría (Dámaso) Preguntoiro 
Valeneiano (Manuel) Preguntoiro 
Velas de sebo (Fábricas de) 
López (Juan) Rúa de Villar, 61 
Villelga (Francisco^ Castro, 3 
Vinos (Almacenes) 
Bujan Lea (Antonio)S. Pelayo, 12 
Zapaterías 
Andrade (Francisco) Riego Agua, 5 
Arenas (Antonio) Rúa del Villar, 28 
Barreiro (Manuel) Rúa del Villar, 1 
Botana (Sebastian) Rúa del Villar, 33 
Borras (Juan) Rúa del Villar, 23 
Castro (Beruardino) Calderería 
L-A: G U I A 
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F I G U E R A S 
Abogados. 
Aliara (Romualdo) 
Amat (José) 
Baitg (Mariano) 
Cárbona (Juan) 
Dauis (Ernesto) 
Ibran (Aniceto) 
Agentes de trasportes. 
Autez (Juan) Caamaño, 18 
Balaguer (Juan) Rambla 
Gomet (Joaquin) Caamaño, 16 
Montuoril y Gorgot, Palau 
Comisionistas 
Burgas (Federico) 
Soldevilla (Ramón) 
Soler y comp.a, Nueva, 9. 
Agrimensores 
Alvarez Mediavilla (Carmelo) 
Batlle y Batlle (Sebastian) 
Jordi (Juan) 
Aguardientes (Fábricas) 
Batet (Abdon) Rambla, y 
Bonet (Narciso) Vilafant 
Corvera é hijo (Antonio) Palau, 19 
Faigy Ros, Lasauca, 18 
Tarres (Carlos) Palau 
Armerias 
Alberdi (Agustín) 
Co (Marcos) Lasanca 
Banqueros. 
Jordá (Rafael) 
Barnices y betunes (Fábricas de) 
Martí Juliá (José) 
Cafés 
E l Militar, Ingenieros, 11 
Nuevo, Juego de pelota viejo 
Guardiola (Jerónimo) Vilafant, 23 
Ros (Francisco) Rambla, 6 
Calderas (Fábrica de) 
Bonet (José) Vilafant. 14 
Ferrer (Cosme) Junquera, 48 
Gelart (Narciso) Nueva, 22 
Pagés (Mariano) Nueva 49 
Casinos 
E l Erato 
E l Figuerense 
E l Liceo 
E l Menestral 
Cemento (Fábrica de) 
Pagués (Pablo) Nueva, 62 
Cererias 
Fabré (Francisco) Gerona, 12 
Cobre rojo batido (Almacenes de) 
Ros (Manuel) Junquera, 64 
Coloniales (por mayor) 
Boix (Juan) 
Cervera (José) 
Comple (Evaristo) 
Cufé (Pedro) 
Figueras Trias (Juan) 
Isern (Jaime) 
Pujol (Juan) 
Roitg (Jaime) 
Sallerés (Vicente) 
Surrivas (Pedro) 
Surribas í J . ) 
Vilaseca (Manuel) 
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yiuda de Dalmau 
Viuda de Darné 
Confiterías. 
gallester (José) Junquera, 5 
Fabré (Francisco) Gerona, 12 
perrer (Magiu) 
Jloreta (Jaime) 
Curtidos (Fábricas de) 
Arólas (Francisco) Calzada Monjes 
Arólas (Juan) S . Pedro Mártir 
Botill y Celi 
Bonal (Antonio) S. Pedro Mártir 
Camps (Benito Antonio) Olot, 20 
Dagas (Juan) Olot, 18 
Montafía (José) S. Cristóbal 
Puigíerrer (Antonio) Rosá, 14 
Puigferrer (Isidro) Ancha, 4 
Droguerías 
Cougost (Pedro) Placeta 
Darner (Mariano) 
Marqués y Ciará (J.) Constitución, 19 
Martí Juliá (José) Subida al castillo. 
Puig (José Placeta, 10 
Chocolates (Fábrica de) 
Boual (N.) Lasauca 
Comet (Jaime) Perelada, 27 
Figueras (Francisco) Gerona, 20 
Male (Jaime) Perelada, 35 
Pavé (Sinforoso) Perelada 
Sabater (Estéban) Perelada, 15 
Subirá (Domingo) Junquera, 4 
Farmacias. 
Badosa (Aniceto) 
Azemar (Luís) Besalú, 13 
Capmauy (Enrique) 
Deulofeu (Pedro) Rambla, 12 
Galter (Juan) Palau, 7 
Gelart(Pablo) Nueva. 21 
Mandri (Ramón) Perelada 
Moucauut (José) Cárcel, 9 
ferreterías y quincalla 
•JWi (José) Gerona 
J;loogy 0.% Lasauca. 22 
goguer (Domingo) Cárcel, 13 
^pguer (J.) Perelada 
Viuda d© Juan Jaume, Placeta, 1 
Fondas 
Baqué (José) 
Duxaus (Pedro) Junquera, 28 
Craxanet (Juan) Rambla 
Llanré (Lamberto) Vilafant, 10 
Pous (llafael) Nueva, 39 
Salvaneda (Juan) Junquera, 18 
Sala (Pedro) 
Viuda de Palé 
Fotografías. 
Brech (Domingo) Llers, 20 
Coruey (Juan) Nueva, 18 
Hierro (Fundiciones) 
Fita (Francisco) Rutila 
Sala (José) Nueva 
Harinas (Fábricas de.) 
Ibrau (Félix) Olot, 28 
Harinas (por mayor) 
Alber (Ensebio) 
Barneda (Francisco) Nueva, 75 
Bosch (Narciso) Lasauca 
Oasellas|(Jnau) Subida al Castillo, 7 
Oemet (Juan) Perelada 
Costa (Joaquín) Tints 
Dalfó (Francisco) Besalñ 
Fondecabar Juñer (Mariano) 
Ibran (Félix) 
Llaveras (Martin) 
Viador (José) l 
Hierro (Almacenes) 
Lloug (Juan) Palau, 13 
Imprentas 
A legret y C.a, San Pablo, 55 
Garni (Antonio) Alvarez Castro, 4 
Hijos de Caniramaz, Junquera, 5 
Jabón (Fábricas de) 
Alegre (Pedro) Nueva, 4 
Molins (Antonio) 
Planas (Antonio) P. Constitución 
Joyerías 
Oallis (Juan) 
Lluch (Juan) 
Puig (Luis) 
Ros (Manuel) Junquera 69 
Viñas (Jaime) Perelada 
Alegret y C.% Bortella, 1 
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rss (Fábricas) 
Lleys (Pedenco) P. Constitución, 10 
Casadebal y Riera (J.) 
Comas (Francisco de P.) 
Hereu (Juan) Nueva, 1 
Pressa (Francisco) Avinonet, 3 
Licores (Fábricas de) 
Batef (Abdon) 
Ferrer Boseh (Francisco) 
Tarrés (Carlos) 
Ferrer Viía (José) 
Plaja (Pedro) Nueva 
Litografías 
Alma (Jaime) Ancha • 
Loza cristal y porcelana 
Batallet (Rafael) tíambla, 9 
Bonáterra (N ) Perelada, 7 
Ferror (Juan) Perelada,? 
: Imbert (Juan) Rambla 
Viuda de Llopart, Gerona 
Mansa (Fernando) Rambla, 8-
Oriol (José) Rambla 
Maderas (Almacenes de) 
Macan (Miguel) Cercel, 21 
Nadal (Abdon) Rutila 
Marmolistas 
Bonhome (ITrancisco) San Pedro,, 7 
Guiu (Juan) Camailo, 1 
Médicos. 
Bouet (Pedro) 
Cesta (Sebastian) 
Martínez (Pelayo) 
Sufier (Francisco) 
Motados 
Comas (Francisco de P.) 
Gay (Narciso) 
lio vi ra (Francisco) 
Papel y objetos de escritorio 
Alegréty C.a, Povtella, 1 
Optico. 
Balat (José) Perelada, 34 
Paños y bayetas 
Fina (Federico) Perelada 
Pous (Enrique) Horno Fajo, 3 
Pastas para sopas (Fábrica de). 
Camps (Rafael) Portella, 4 
Albert (Eusebio) Perelada, 38 
Isern Jaime) Junquera, 8 
Periódicos. 
La Concentración 
La Evolución 
El Heraldo 
Petróleo 
Guillamet (Juan) Ancha, 16 
Fieles (Tratantes en) 
Alegri (Estéban) Nueva, 7 
Colldecarreras (Miguel) 
Garrota (Francisco) Viíafant 
Solana (Manuel), Aviñonet, 3 
Platerías 
Cal lis (Juan) Cárcel, 7 
Homs (José) Baja do S. Pedro 
Lluch (Juan) Pl. de la Constitución 
Soler (José) Cárcel, 8 
Procuradore . 
Badalles (Ignaciode) 
Bartolí (Elíseo) 
Bofill y Gelabert (Ignacio) 
Comas Lesus (Eusebio) 
y mercerías 
Bori (José) Gerona 
Coll (Juan) Perelada, l á 
Comas (Federico) Besalú 
Malló hermanos, Pl. Constitución, 23 
Llasana (Ramona) Gerona 5 
Noguer (Jacinto) Perelada 
Eelojerias 
Culebret (José) Horna Bajo 1 
Padauras hermanos, Junquera, 2 
Soler (Juan) Besalú, 7 
Tgilla{ Jaime) Iglesia, 3 
Hopas hechas. 
Leigier (José) Gerona, 9 
Codereh (Benito) Gerona, 1 
Domingo (Jaime) Gerona, 15 
Xirau (Fernando) Gerona, 14 
Sastres 
Boch (Francisco) 
Darnis y C.a (D.) Gerona, 16 
Fert (Juan) Pl. Constitución 
Furrasola (José) Pl. del Grano 
Guso (Salvio) Pl. del Grano 
Sombrererías 
Bareeda (Rafael) Cárcel, 6 
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tíoguer (Manuel) S. Pablo, 11 
hr0(JuaD) HorDoBajo, 1 
ejidos, lanas etc. 
goDavia (Joaquín) 
Centena (José) 
Coll (Juan) 
Domiug0 (Juan) 
Ferrer (Juan) 
fjcrueras Pastlls (Juan) 
Fol'íuoet (José) 
Fusellas (Jerónimo) 
palt (Joaquín) 
las Salavía (Juan) 
Massot (José) 
|ijá (Pablo) 
Payrache (Pablo) 
Pou (Enrique) 
Pujol (Salvador) 
Valent (Francisco) 
Xirau (Fernando) 
Trapos (por mayor) 
Irabert (Buenaventura) 
Mousa (Fernando) 
líoca (Isidro) 
Vinos (Cosecheros) 
Corbcra (Antonio) 
Faig(Juan) 
leyra deGorgot (Bruno) 
Sastre Iglesia harmanos 
loll (Catalina) 
Vinos (por mayor) 
poromiDas (Juan) Puerta del Sol 
Faig (Juau) Lasauca 
Gironella (Julián) Lasauca 
Gumá (José) Vilafant, 17 
nadreaa (Martin) Carreteras de Rosas 
0«% Falp, Caamaño. 20 
^(Paulino) Ancha 
gaterías 
^ ( F r a u c i s c o ) Subida Iglesia, 5 
(esaú (José) Ingenieros, 6 
jMJuaD) Perelada, 30 
^ •^ (Lorenzo) Ingenieros 
r0 (Luis) Ingenieros, 2 
. G E R O N A (capital) 
únicos 
?ats (Jaimen) 
y paraguas 
Colodon (Antouio) 
Maatará (Enrique) 
Xífra (Salvador) 
Abogados 
Almeda (Ramón) 
Bajandas (Hortensio) 
Cal (Joaquín) 
Casadevalls (Fernando) 
Coderch (José) 
Danis (Emilio) 
Grahit (Emilio) 
Heras (Narciso) 
Negre (Enrique) 
Pujol (Jerónimo) 
Revira (Alejandro) 
Ruiz (Ildefonso) 
Viñas (Manuel) 
Agentes de negocios 
Delcios (Joaquín) 
Grahit (Pedro) 
Montada (Juan) 
Palau y C.a (Teodoro) 
Puig (Joaquín) 
Quintana (Miguel) 
Solanllonch (Joaquín) 
Vi la (Francisco) 
Agrimensores. 
Figueras (Ramón) 
Suñer (Joaquín) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Giral López (Lorenzo) 
Perich (Luis) 
Regas (Nicolás) 
Serra (J.) 
Tajá y Pascual 
E S T O M A C A L T O M I L L O 
(Véase el anuncio núm. 14 de ía sec-
ción de Barcelona) 
Arcas de hierro (Fábrica de) 
Casáis (Jaime) 
Padres a (Jaime) 
Puig (José) 
Armerías 
Baixedas (Ignacio) 
Camps (Francisco) 
Carbo (Cayetano) 
Pon (Salvador) 
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Surroca (Francisco) 
Arquitecto 
Almeda (Manuel) 
Sureda (María) 
Banqueros. 
Barreras hermanos 
Subiros (Salvador) 
Bragueros (Fábrica de) 
Cortada (José) 
Cudell (Francisco) 
Jordi (Benito) 
Vidal (Francisco) 
Cafés y billares 
Busquéis (Jaime) 
Coromina (José) 
Fainadas (Andrés) 
Nicolás (Pedro) 
Viuda de Pella 
Vila (Antonio) 
Camiserías 
Clara hermanos 
Madreñas hermanos 
Mató (Isidro) 
Roca (Bartolomé) 
Sabater (Francisco) 
Vigueaux (Guillermo) 
Cartón (Fábricas^ 
Reig (Cosme) 
Cerveza (Fábricas) 
Alberich (Francisco) 
Coloniales 
Bosch (Benito) 
Boumati (José) 
Boxá (Antonio) 
Boxá (Domingo) 
Corominas (Lorenzo) 
Estrach (José) 
Riera (Jerónimo) 
Viuda de Boxá 
Comerciantes capitalistas. 
Bosch (Benito) 
Boxa (Antonio) 
Boxa (Domingo) 
Estrach (José) 
Figueras (Joaquin) 
Vila (Francisco) 
Comisionistas representantes 
Boxa (Antonio) 
Figueras (Antonio) 
Suñer (Joaquin) 
Vila (Francisco) 
Vila (Pablo) 
Confiterías 
Badia (Salvador) 
Bosch (Benito) 
Colomer (José) 
Corominas (Joaquin) 
Droisart (Manuel) 
Massa (José) 
Pons (Benito) 
Perelló (Sebastian) 
Verdaguer (Conrado) 
Corsés (Fábricas) 
Vert (Dolores) 
Curtidos (Fábricas de) 
Bufill (Teodoro) 
Busquets (Narciso) 
Busquets (Sebastian) 
Casadamans (Caseano) 
Fonseca (Damián) 
Herederos de Tort 
Lluberas (José) 
Vila (Francisco) 
Vives (Pió) 
Chocolate (Fábricas de) 
Batlle (Luis) 
Bosch (Benito) 
Homs (Ramón) 
Hijo de Jordá 
Massa (Lorenzo) 
Pérez (Narciso) 
Dorados y estampas 
Gasá (Africano) 
Gutiérrez (Jerónimo) 
Murtra (Joaquin) 
Viladevall (Joaquin) 
Viladevall (Narciso) 
Droguerías. 
Batlle (Luis) 
Benmati (José) 
Bosch (Benito) 
Duceda (Pedro) 
Estrach (José), 
Figueras Torrent(J.) 
Pérez (Narciso) 
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farmacias 
¿metllery Viñas (Joaquín) 
Q0\[ y Carreras (Joaquín) 
garrigay Mondet (Agustín) 
palou y Jubert (Elíseo) 
perez Xifra (José María) * 
Vivas y Colomer (Francisco) 
ferreterías 
gosch (Enrique) 
Carbó (Francisco) 
Casáis (Jaime) 
pu{g(José) 
Rosquellas (José) 
Viuda de Sauri 
Del Centro 
De Italianos 
De S. Antonio 
Fotogaflas 
Bual (Miguel) 
Gaseosas (Fábrica de) 
Garriga (Agustín) 
Pascual y Tajá 
Vidal (Carlos) 
Géneros de ptmío 
Coromina (Ramón) 
Hilados (Fabricas) 
Sidera (Benito) 
Hierro (Almacenes de) 
Masaguery Quintana 
Puig (José) 
Hierro (Fundiciones) 
Planas y G.a 
Imprentas. 
Carreras (Tomás) 
Llach (Manuel) 
Juigblauquer (Pablo) 
Jabón (Fábricas de) 
Sachs hermanos 
Barangés é hijos 
Jergas (Fábricas de) 
{ füe (Ramón) 
Oalmau(Juau) 
^ti(José) 
(Salvador) 
tibrerias 
^^quet^Josc) 1 
Geli (Francisco) 
Torres (Paciano) 
Vila (Francisco) 
Lampisterías 
Lampistería de 
Fort y Ga-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido d* Q u i n -
q u é s , l i á m p a r a s . F a -
r o l a s &. & prsoioa redu-
cidos. 
P Ventas a l po 
y m e n o r . 
Licores (Fábricas) 
Giralt (Lorenzo) , 
Pascual y Tajá 
liegas (Jaime) 
Regas (Nicolás) 
Loza y cristal 
Daunis (Juan) 
Duran (Luisa) 
Felip (Martírian) 
Parerío (Olegario) 
Máquinas de coser 
Fabril Sínger 
Mírambell (Serapio)^ 
Ridaura (Enrique) 
Marmolistas 
Casáis (Pedro) 
Viuda de Salas 
Médicos 
Ametller (José) 
Biader (Vicente) 
Casadeválls (José) 
Figueras (Jaime} 
Grahit (Ricardo) 
Jordí (Juan) 
Pagés (José) 
Pascual (José) 
Ros (Narciso) 
Ros (Ricardo) 
Valles (Benito) 
Viñas (Francisco) 
Muebles (Bazares) 
Mírambell (Serapio) 
Notarios 
Cardellach (Cayo) 
Casadevall (José) 
Frauqnesa (Francisco) 
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Papel y objetos de escritorio 
Balmas (José) 
Geli (Francisco) 
Simó (Ensebio) 
Opticos 
CorodoD (Antonio) 
Periódicos. 
E l lutegrista 
L a Lucha 
La. Nueva Lucha 
Platerías 
Alsina (Pablo) 
BahíSerra (P.) 
E)esoy (Luis) 
Saborit (Miguel) 
Pólvora (Fábrica) 
Bosch (Benito) 
Simó (Ensebio) 
Viuda de Jordá 
O-uincalla 
Casáis (Jaime) 
Dolodon (Enrique) 
Murtra (Antonio) 
Xifra (Salvador) 
Relojerías 
Forgas (José) 
Palop (Salvador) 
Ridaura (Enrique) 
Sola (Pablo) 
Ropas hecha (Bazares) 
Amich (Francisco) 
Mártir (Pedro) 
Mateu (Cayetano) 
Sabater (José) 
Sastres 
Amich y Costa 
Batlle (Miguel) 
Carreras (José) 
Detrell (Francisco) 
Escarrá (Francisco) 
Padrosa (José) 
Rutilan (Juan) 
Serrats (Juan) 
Sombrererías 
Benito (Inocencio) 
Barcet (Ramón) 
Sabater (Francisco) 
Séndra (José) 
Tapones de corcho (Fábricas de) 
Baró (Jerónimo) 
Colonier (Juan) 
Corredor (Manuel) 
Barea (Juan) 
Moret (Sebastian Pedro) 
Turón (Juan) 
Turón (Silvio) 
Vidal (Ramón) 
Tejidos, lanas etc. 
Calvó (Pedro) 
Casáis (Juan) 
Colell (Juan) 
Descatllar (Pablo) 
Garcia (Teresa) 
Medranas hermanos 
Mateu (Narciso) 
Mató (Isidro) 
Mercader (Ramón Maria) 
Murtra (Ensebio) 
Perera (Maria) 
Poch (Pedro) 
Prunell (Pedro) 
Riera (Francisco) 
Sérvitja (Buenaventura) 
Sicart (Juan) 
Vinos y licores 
Corominas (Loremo) 
Conde de Foxá 
Fornés y compañía 
Girouella hermanos 
Serra (J.) 
Vinos (Cosecherosj. 
Foxá (José de) 
Sambola (José) 
Trincheria (Marcial) 
Viuda de Felip, Forsa, 4 
Viuda de Pelayo Camps 
Zapaterías 
Canadell (M.) 
Freixa (Francisco) 
Guillamet (José) 
Malaret (Francisco) 
Muñera (José) 
Rustell y Carandell 
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LA. B I S B A L 
Abogados 
Caira (Juan) 
gscoda (José) 
fina (José María) 
Grassot y Mayol (Narciso) 
gauch y Laberti (Podro) 
Aguardientes (Fábricas de) 
fuertes (Fernando R.) 
Banqueros 
Carreras (Narciso) 
Giral (Jaime) 
Baldosas (Fábricas de) 
Julia (MariaDo) 
Pascual (Pedro) 
Cafés 
Baquer (J.) 
Candeler (Pedro) 
Carel (Francisco) 
Duixans Comas (José) 
Cererías. 
Riera (Antonio) 
Tomás (Miguel) 
Coloniales y quincalla 
Peretas (Juan) 
Roca (Jorge) 
Confiterías. 
Figneras (José) 
Plana Roca (Fráncisco ) 
Serra (Valentín) 
Curtidos (Fábricas de) 
Roig Mauach (José M.) 
Romaguera (Antonio) 
Simen (Pedro) 
Farmacias 
Gimbernal (Juan) 
Ijlach (José) 
2lmo (Ramón) 
^erreterias 
J.61^ (Antonio) 
«aseosas (Fábrica de) 
L1aty (Félix) 
¡toprentas 
Codolar (T.) 
Librerías 
piolar (Eleuterio) 
Loza. 
^ o e l l a Marimon (Juan) 
Médicos. 
Basegoda (Ramón) 
Bou (José) 
Catalá (Narciso Vicente) 
Font y Pujol (Joaquín) 
Marully (Jaime) 
Olmo (José) 
Mercerías 
Casabó é hijos 
Oasaraiquela (Mateo) 
Sarradeii Molina (Francisco) 
Serratosa Sugur (Pablo) 
Notarios. 
Caudal (Valentín) 
Casañas y Carandeli (Antonio) 
Miró ne Pujol (F.) 
Pastas para sopas (Fábricas de); 
Giralt (Isidro) 
Xuclá (José) 
Periódicos. 
E l Eco Bisbaleuse 
E l Semanario de la Bisbal 
Procuradores 
Busató (Antonio) 
Carol (Leoncio) 
Marques (Juan) 
Relojerías 
Masifern (Ramón) 
Oliver (Rodolfo) 
Tapones de corcho (Fábrica de) 
Carreras (Pedro) 
Cervia (Juan) 
Vicens (Juan) 
Vinos 
Fuentes (Fernando R.) 
OLOT 
Abogados. 
Aubert (Bajtolomé) 
Bolos (Luís) 
Comas (Juan) 
Cortada (Ramón de) 
Banqueros 
Monsalvatje é hijos 
Cafés y billares 
Auli (Pedro) 
Deis Natvas (J.) 
Vorras (José) 
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Coloniales. 
Carrera (Ramón) 
dos (Jerónimo) 
Plauamugá y Casaderaont (Juan) 
Sidera y Solanich (Friiucisco) 
Turón Badia (Salvador) 
Goafiterias 
Domenach (José) 
Plana (Ignacio) 
Quintana (Esteban) 
Viuda de Prat 
Curtidos (Fábricas de) 
Alber (Esteban) 
Bassols y Delgá (José) 
Gasteüs (José) 
Hostench hermanos 
Julios (Eudaldo) 
Pujol y Joiis 
Pujol (Pedro) 
Seguí(Juan) 
Viuda de Risárt 
Droguerías 
Cardelus y Ros (Esteban) 
Pérez y compañía 
Farmacias. 
Bolós (Ramón)-
Cardelús (Juan) 
Tora (José) 
Vidal (Alberto) 
Ferreterías 
Fagulo (Juan) 
Gasanova (Rafael) 
Puig hermanos 
Fideos (Fábricas de) 
Aubert z Pía (Juan) 
Aubert y Solá (Juan) 
Fósforos 
Moliné (Ramón) 
Géneros de punto (Fábricas) 
Deseáis (Baudilio) 
Masllorens (Manuel) 
Harinas (Fábricas de) 
Sala y compañía 
Hilados y tejidos de lana (Fábricas) 
Secrest é hijos 
Imprentas 
Buu.et (Juan) 
Plandevall (Narciso) 
Jergas 
Buxoy Cesas (Fernando) 
Valls y Costa (Frannisco) 
Lanas (Fábricas de) 
Deseáis (Dominge) 
Gasiot (Juan) 
Muntada (Domingo) 
Librerías 
Antiga (Juan) 
Bonet (Juan) 
Plandevall (Narciso) 
Médicos 
Bernardas (Juan) 
Gapdovilla (Jnan) 
Danés (Juan) 
Llorens (Joaquín) 
Pous (Martin) 
Roca (Marcos de) 
Mercerías 
Puig hermanos 
Rubio Bassols (Jaime) 
Rubio y Bassols (José) 
Serraty Pujadas (José) 
Notarios 
Malagrida Carrera (Ramón) 
Maymó de Duat (Nanuel) 
Objetos para Iglesias (Fábrica de) 
Berga y compañía 
Periódicos 
E l Oiotensa 
Platerías 
Befiil (Jaime) 
Casaba (Juan) 
Procuradores 
Aulet y Amat (Vicente) 
Capdevilo (Buenaventura) 
Cuni (Ramón) 
CMiincallá 
Revira y Culteras (E.) 
Serra (Juan) 
Relojerías. 
Gudinach (Pedro) 
Ridaura' (Francisco) 
Hopas hechas (Bazar) 
Domenga (Francisco) 
Soy (Ramón) 
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Sastres 
Clos (José) 
fiuiralt (Silvestre) 
Kubio y compañía 
Sedas y lanas 
grat (Buenaventura) 
Viuda de Sayol y Pagos 
Tejidos, lanas etc. 
¿ubert y Pia (Francisco de A,} 
Bassols y Roura (Juan) 
Casabó y Porxas(Juan)-
Daualo (Ramón) 
Masoliber y González (Alberto) 
Plana de Brugada (Ignacio) 
Pous y Poqui (Francisco) 
Viuda de Tries y Sabater 
PALAMÓS 
Abogados 
Pagés y Ortiz (Augusto) 
Rivera (Félix) 
Agentes de aduana 
Hijos de G. Matas 
López (Domingo) 
Rivera (Andrés) 
Agrimensores 
Villar Ferrer (Pedro) 
Villai Ferrer (Rafael) 
Banqueros 
Hijos de G. Matas 
López (Domingo) 
Rivera (Andrés) 
Roger (Martin de) 
Bisuterías 
Casanovas (Margarita) 
Pascalet (Isabel) 
Rivera (Reparada) 
Cafés 
tatnos (Agustin) 
(José) 
Montauer francisco) 
^ig Sebastian (Juan) 
^miserias 
^sademont (Enrique) 
CorP(José) 
Per ^ (Juan) 
^ (Eulalia) 
Cervecerías 
Vidal (Agustina) 
Confiterías 
Cuilboni (Juan) 
Cónsules 
Francia, Abadie (M.) • 
Gran Bretaña, Matas (Pablo) 
Italia, Matas (Miguel) 
Portugal, Andrés Rivera 
Farmacias 
Guigmacia (Joaquin) 
Vilar (Juan) 
Fondas 
Gateure (Antonio) 
Guri (José) 
Semanario dePalamós 
Page Ortiz (Augusto) 
Maderas (Almacenes^ 
Casauovas (Ramón) 
Médicos 
Figa y Piferrer (Cándido) 
Gándara (Honorato) 
Nadal y Mas (José) 
Sastres 
Cabarrocas (Sebastian) 
Costart (Francisco) 
Estrach (Luis) 
Tapones ("Fábrica dej 
Baruach y Clara 
Camou y comp.a 
Danés (José) 
Juesa y Llaudrich 
Maréch y Mauri 
Matas (Miguei) 
Mauri (José) 
Moutaner (Martin) 
Palau (Narciso) 
Rivera (Andrés) 
Rocas Playa (Pedro) 
Rogar (Martin) 
Simón y Mas. 
Trill y Gali (Ramón) 
Vilar (Miguel) 
P O R T BOU 
Agentes de aduanas. 
Arras (Félix) 
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Bardes, Lamain y oorapañia 
Basa (Ignacio) 
Bertrán & KeigPj (A.) 
Camps, Massa y compañía 
Casasús y compañía (A.) 
Casellas y corapafiia (J.) 
Coll y Corbara (J .) 
Crespo (Gregorio) 
Diaz y Chenot 
Falp (Torcuato) 
Fins y Do tres 
Fontan Bagueres hermanos 
Fondecaba (Jaime) 
Foraster Castellei y Baulenas (G.) 
Goutell© y Mitjavilíe (J.) 
Lespes y Esnaola 
Llonch y compañía 
Lluch (Antonio) 
Mas Dalfó y compañía (A. ) 
Mera (José) 
Monclüs hermanos 
Morí Whiey compañía 
Pérez y compañía 
Pujol (Felipe) 
Eoca Nadal (José) 
Rodon y compañía 
Terrés y Pazos 
Vinyes, Reste y C. * 
Llopart y Beberter 
Vinyes (Francisco) 
Coloniales. 
Casa gran (Cosme) 
Guanter (Pedro) 
Farmacias 
Badosa (Aniceto) 
Baqué (José) 
González (Juan) 
Sala (Pedro) 
Viuda de Palé 
Licores(Fábricas de) 
Gombal y Canals 
Médicos. 
Moutonol (Emilio) 
Meuendez (José) 
PU1GOERDA 
Abogados 
Esteva de Pastora (José) 
Laguarda (Antonio) 
Pallares (Vicente) 
Puig (Tomás) 
Agentes de aduana 
Turiera (Francisco) 
Gafes 
Boson (Antonio) 
Boson (Julio) 
Gran (Martin) 
Colores y barnices (Fábrica de> 
Turinda (Francisco) 
Coloniales 
Arró (Manuel) 
Planas (Ramón) 
Vigo (Marcos) 
Villaró (Fernando) 
Farmacias 
Marti (José María) 
Sala y Florensa (A.) 
Fondas 
Garriga (José) 
Fabra (José) 
Hilados (Fábricas de) 
Coma (José) 
Salvado Llorens (Miguel) 
\ i d a l é hijos 
Imprentas 
Diumenge (José) 
Mas (Pablo) 
Médicos 
Bosom (Lorenzo) 
Bosomba (Francisco) 
Degollada (Eduardo) 
Duran (Jaime) 
Soler (Celestino) 
Notarios. 
Ferrer y Marcaré (Francisco) 
Gramut (Simón) 
Periódicos 
La Voz del Pirineo 
Procuradores 
Estéban Armengol (José) 
Hi ja (Antonio de la) 
Reloj erias 
Casáis (José) 
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Joaudo hermanos 
Sastres 
Cardona (José) 
Cot (Pedro) 
Solsona (Francisco) 
Sonabrererias 
Rigola (Francisco) 
Tejidos (i^ábricas de) 
geltran Soler (Bueuaveutura) 
Pasamitjana Mir (Juan) 
Coma (José) 
Salvado (Miguel) 
Tejidos y mercerías 
Cabanas (Francisco) 
Cerdá (Francisca) 
Fabra (José) 
Fuertes (Miguel) 
Gay (MariaJ 
Girvés (Jacinto) 
López (Remigio) 
Margall hermanos 
Puig (Salvador) 
Viuda de Roca 
Vergés (Juan) 
SAN F E L I U D E G U I X O L S 
Abogados 
Agullo (Fernando) 
Banqueros 
Romaguera y Jirabau 
Viuda de Valís 
Cafés 
Duran (Gerardo) 
Agüeras (Agustín) 
SantiJordá (Pedro) 
viuda dePetit 
Casinos. 
El Centro Recreativo 
f Nuevo (Guixolense 
^ Recreo 
La Amistad 
^ Üuiou 
poníales 
^ e t (Salvador) 
pisado Cabañas (Antonio) 
^ ( J u a n ; 7 
Yllu Rugé (José) 
^rné (Domingo) 
Comerciantes 
Alsiua (José) 
Batet (José) 
Calvet (Agustín) 
Casas (Juan) 
Ferrer (Juan) 
Confiterías 
Canals (José) 
Jolis (Francisco) 
Soler (José) 
CorcílOS (Almacenes) 
Aymeriz (José) 
Dalmau (Juan) 
Dausá (llamón) 
Eriz (Enrique) 
Moret (Salvador 
Puig (Pedro) 
Puigaruisele (Francisco) 
Rabasa (Salvador) 
Vidal (Ramón) 
Chocolate (Fábricas) 
Jolis (Francisco) 
Droguerías 
Carrerach (José) 
Coll y Bouet 
Golis (Francisco) 
Farmacias. 
Ferrau (Demetrio) 
Font y Mi ra lies (Narciso) 
Rodas (Casimiro) 
Vila (Hermenegildo) 
Fotografías. 
Bertrán (Jaime) 
Imprentas 
Gener Bailina (Juan) 
Librerías 
Viader (Octavio) 
IVEédicos 
Lloret (Luis) 
Rahola (Pió) 
Roura (Miguel) 
Mercerías 
Bota (Manuel) 
Colomer (Isidro) 
Donato (Francisco) 
Plauellas (Joaquín) 
Sivila (José) 
Valbona (Vicente) 
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Notarios 
Ametller y Reixach (Joaquín) 
Sala (Joaquin) 
Periódicos 
El Bajo Ampurdan 
Procuradores 
Argulló (Fernando) 
Coraminola (Jaime) 
Relojerías 
Carreta (José) 
Ropa Manca (Baza res) 
VallsBosch (Simón) 
Xarrié (Domingo) 
Salszon (Fábricas) de 
Daltrbuy (Franckco) 
Macao (N ) 
Rivas (Nicolás) 
RibotTOiiva (Juan) 
Vilá Rugó (Félix) 
Salchichón (Fábricas de) 
Arbat ( Francisco) 
Sastres 
Clavi (José) 
Costa (Abdou) 
Descaire (Baudilio) 
Palacios (Francisco) 
Tapones de corcho (Fabricas de) 
Alsina Tur (José) 
Bas Casas (Narciso) 
Batet Granes (José) 
Bosoh Cauellas (Eduardo) 
13rugada, Ferrer y comp a 
Calvet (Agustín) 
Calzada (Jaime) 
Cateura y comp.a (Sobastiau) 
Dan ra Maten (Tomás) 
Estrada (Rafael) 
Estrada (Pedro) 
Fábregasy comp.a (Cárlos) 
Ferrer Rivas (Francisco) 
Fot Comas (Hermenegildo 
Hijos de Rovira 
Iglesias Boet (Eudaldo) 
Janer y comp.4' 
Martí Sureda (Juan) 
Palol y Guitó 
Peicher(P.) 
Serra hermanos 
Vilaret (José) 
Vilaret (Miguel) 
Vender (Nicolás) 
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PROVIHCÍA DE GHAHADA 
Las producciones agrícolas que ofrece esta provincia constituyen su mayor 
riqueza y son muy abundantes y variadas.—Existen minas de cobre, hierro, 
plomo y azufre.—La fabricación del azúcar llama merecidamente la atención de 
los industriales por el esmero conque se ejecutan las operaciones para su obten-
ción; existen ingenios en Motril, Almuñécar y Salobreña. 
Su población es de 765.44 habitantes y su superficie, es de 1.819.845 hec-
táreas. 
A L B U Ñ O L -
Abogados 
Fernandez (Ricardo) 
García (Ricardo) 
Moreno (Francisco) 
Pérez (Ramón) 
Hivas (Antonio) 
Roda (Cecilio) 
Aguardientes (Fábricas de) 
García (Juan) 
Gómez (Enrique/ 
Manzuco (Francisco) 
Manzuco (Patricio) 
Morales (Luis) 
Ortega (Francisco) 
Roda (Cecilio de) 
Romero (Pedro) 
Almendras, pasas é higos 
García (Juan) 
Manzuco (Luis) 
jwiz (Rosendo) 
Azufre (por mayor) 
jVéaseharinas) 
ymisiom'stas representa ntes 
Manzuco (Francisco) 
Farmacias 
Ansaldo (Eduardo) 
Carmena (Francisco) 
Carrascosa (Angel) 
Estudillo (Francisco) 
Harinas (Almacenes) -
Romero (Juan) 
García (Juan) 
Rivera ( José) 
Ruiz (José María) 
Ruiz (Rosendo) 
Romero (Pedro) 
Imprentas 
López (Juan) 
Médicos 
Fernandez (Patricio) 
Mellado (Francisco) 
Notarios 
Peñatiel (Antonio) 
Suarez (Manuel) 
Paños (por mayor) 
Hijas de José Pérez 
Procuradores 
Fernañdez (Juan de Dios) 
González (Francisco) 
Olorios (Eduardo) 
59 ' 
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Oiuincalla y coloniales 
Al garra (Juan) 
Crabiote (Salvador) 
Fernandez (Patricio) 
Romero (Epifauio) 
Sastres 
Al garra (Eduardo) 
A¡garra (Juan) 
Carmena (Juan) 
Tejidos lanas etc. 
Carmena hermanos 
Cravioto (Sebastian) 
Garciá (Luis) 
Puga (Francisco) 
ALHAMÁ;. 
Abogados 
Aguilar (Juao) 
Gómez (Antonio) 
Mij oler (José Maria) 
Peña (Francisco) 
Cafes 
González (Celedonio) 
Vinuesa (Félix) 
Casinos 
De Labradores 
farmacias 
Diaz (Antonio,) 
Médicos 
Nebot (Francisco) 
Negro (Lucas) 
Hotarios-
Caleo (Ricardo) 
Procurador 
Jiménez (Francisco) 
Tejidos quincallas y coloniales 
Benitez (José) 
Campo (Antonio del) 
Espejo (Francisco de P.) 
Parejo (José) 
BAZA 
Abogados. 
Arredondo (Cayetano) 
Fernandez (Fernando) 
Funez (Aureliano) 
Martin (José) 
Martínez (Ramón) • 
Motas (Mariano) 
Rui a (José) 
Sánchez (José Maria) 
Soubriel (Emilio) 
Yaquez (Agustín) 
Agentes de negocios 
Aguayo (Ramón) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Fuentes (Antonio) 
Fuentes (Juan) 
Gómez (Ramón) 
Martínez (Carlos) 
Plaza (Ramón) 
Vita (Daniel) 
Banqueros 
Martínez (Antonio) 
San Bernardo (Daniel) 
Cafe 
Selreus (Raimundo) 
Comerciantes capitalistas 
Alcou (Francisco) 
Elias (Víctor) 
Fernandez (Ramón) 
Guirado (Ramón) 
Leí va y M. Pimentel 
Leiva (Antonio) 
López (Cayo) 
Pardo (Angel) 
Pimentel (Antonio) . 
Valdivieso (Vicente) 
Zambudio (Ramón) 
Chocolates (Fábrica de) 
Díaz (Manuel) 
Farmacias 
Guillen (Manuel) 
Jiménez (Manuel) 
Sánchez (Antonio) 
Fondas 
Síctuna (José Ramón) 
Soto (Pedro) 
Ferreterias 
Vita (Daniel) 
Imprentas, 
Alvarez (Antonio) 
Requena (Juan Pedro) 
Jabón (Fábricas de) 
García (Piedad) 
Jiménez (Ramón) 
Martin (Cárlos) 
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Librerías 
j\lvarez (Antonio) 
Carnes (Rafael) 
pequeña (Juan) 
Lampistería 
licon (Francisco) 
pages (Ramón) 
Feruandez (Ramón) 
Fuentes (Abelardo) 
Hijos de Navarro 
Vita (Daniel) 
Hermas (Mmacen de^  
Dueñas y compañía 
Guirado (José) 
Navarro (Hijos de Andrés) 
Harinas (Fábricas de) 
Aragón (José Maria) 
Arredondo (José) 
Dueñas y Compañía. 
Pérez (Herederos de Juan Pedro^ 
Maderas (por mayor) 
Aguayo (Rafael) 
Herederos de Moreuate 
Sánchez (Antonio) 
Médicos. 
Fernandez (José) 
García (Francisco) 
González (Florencio) 
González (Isidoro) 
Jiménez (Rafael) 
Moya (Roldan) 
Notarios. 
Sánchez (Joaquín) 
Sánchez (José) 
Petróleo (Almacén de) 
párez (Domingo) 
Procuradores 
Gallego (Manuel) 
Marín (Joaquín) 
Muñoz (Mendoza) 
^incalía j coloniales 
Jlcon ^Francisco) 
|zorla (Francisco) 
Saz (Lorenzo) 
{^es (Víctor) 
J,a§es (Ramón) 
^ a n d e z (Ra moa 
ruentee (Abelardo) 
Guirado (José) 
Hijos de Navarro 
Jiménez (Ramón) 
Martínez y 0.a. 
Pardo (Angel) 
Suarez (Domingo) 
Trujíllo (Faustino) 
Vega (Torcuato) 
Tejidos lanas etc. 
Alcen (Francisco) 
Baldivieso (Vicente) 
Ellees (Víctor) 
Fernandez (Ramón) 
Leiva (Antonio) 
Pimentel (Antonio) 
GRANADA (capital) 
Abanicos y sombrillas 
Ferales (Vicente) Méndez Nuñez 
Romeu (Salvador) Fríucipe^, 12 
Alderete (F . do Paula) Haza, 2 
Almagro (Melchor) Gracia, 22 
Alonso (M.) Nueva de la Virgen, 8 
Angulo (Francisco) Elvira, 120 
Arco (Angel del) Elvira, 118 
Búreos (Gabriel del) Aranda, 3 
Duran (Joaquín) Campillo, 4 
Espejo (A.) Sto. Domingo, 3 
Fossati (P . de P.)Sta. Paula 
Funes Gómez (Juan) Angel, 16 
Gamir Colon (Enrique) Gómeles, 8 
Hidalgo (Agustín) Parraga, 7 
Hinojosa (José) Acera del Darro, 24 
Jiménez (Francisco) Castañeda, 10 
López Sagredo (S ) Tablas, 22 
Manuel (Juan) Buen Suceso, 22 
Martín Vázquez (E.) Recogidas, 27 
Martínez (Abelardo) Jesús y María 
Mendoza (Enrique) Sto. Domingo, 10 
Mirasol (Pedro N.) Geuil, 32 
Montero (Manuel) Angulo, 1 
Muñoz (Antonio) Correo Viejo, 17 
Pascual Sánchez (J.) Escuelas, l i 
Pavés (A) Escudo Cármeu, 6 
Peña (Pablo) Recogidas, 9 
Perea (F.) Fabrica Vieja, b2 
Robles Pozo (José) Colcha, 13 
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Rodríguez (Eduardo) Gómeles 
Rodríguez (A.) Horno S. Matías 
Salazor(Juan B.) Albóndiga, 22 
Sánchez (José) P. Escuelas, 11 
Sánchez (José) Buen Suceso, 4 
ünzaga (Manuel F. de) Jardines, 1 
Aceite de linaza (Fábricas de) 
España (F) Gam, de Jaén 
Fernandez (M.) Larga S. Cristóbal 
Galiauo (Antonio) Humilladero 
Martin (Juan) Real Cartuja 
Sánchez (Agustín) Capuchinos 
Viuda de Carabil, Cam. de Jaén 
Agentes de negocios 
Briones (José) Tablas, 28 
Kuiz (Juan) S . Juan de Dios 
Agrimensores 
Blanco (Jerónimo) S. José Baja, 46 
García Lara (Eduardo) Rejas 
Martín (Pedro) Azacallas, 22 
Reyes (M.) Carrera del Darro 
Sánchez (Ricardo) Trujillos, 7 
Aguardientes (Fábricas de) 
Baena y comp.a, A. del áreo de E . , i 
Jiménez Arévalo (Francisco) 
España (J.) Casería delC Verde 
Jiménez (Nicolás) Camino d© Jaén 
López (José R.) Campillo Alto, 27 
López é hijo (Luis) Gracia, 2 
Rodríguez (A.) Casería de Suzana 
Hoyano (F.) Buen Suceso, 11 
E S T O M A C A L T O M I L L O 
(Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
ción de Barcelona) 
Alcoholes (Fábricas de) 
Jiménez (F.) H. del Espadero, 1 
Almidón (Fábricas de) 
Barragan (Manuel) Agua 
Caba (F.) S. Buenaventura 
Castro (Miguel) Cta. Castilla 
Fernandez (J.) María la Miel, 6 
García (Manuel) Miua, 8 
Rubia (Manuel) Almona 
Sánchez (Prancisco) P. Castilla 
Sánchez (M.) P. de las Azucenas 
Vico (Manuel) S. Grerorío Alto 
AntdouRuu, Ventanilla, 10 
Martin (Miguel) Cárcel Baja 
Rodríguez (José) Cárcel Baja, 34 
Alpargatas (Fábricas de) 
Ribot hermanos. Recogidas, 33 
Ruiz Victoria (R.) Horno del Haza, 4 
Arcas de hierro. 
Oliveras (S.) A. délas Cucharas 
Sanz (Manuel del) Mesones 
Armeros 
Espejo (Joaquín) Mesones 
García (Francisco) S Juan de Dios 
Ruiz (Francisco) 
Contreras (Mariano) Alhambra 
Jiménez (F ) Espadero, 1 
Monserrat (Juan) Albóndiga, 29 
Azafrán (Depósitos de) 
Bel!esta (Martin) Capuchinas, 15 
Azúcar (Fábricas de) 
Aurioles, Rabasa y C.a, Duquesa, 25 
Burgos, Domiuguez y García, Escudo 
delCármen, (Anuncio núm. 1) 
De la Chica (J . E.) S. Juan de Dios, 15 
Hijos de J . Agrela, C. de los Frailes, 
num. 35, (Anucio especial núm. 13) 
Azocar de remolacha (Fábricas de) 
De la Chica ( J . R ) S. Juan Dios, 53 
(Anuncio especial núm. 10) 
Hijos de J , Agre a, C. dé los Frailes 
núm. 35, (Anuncio especial núm. 13) 
Azulejos y baldosines (Fábricas de) 
Rodríguez Márquez (A.) Mesones, 33 
Banqueros 
Gouzalez y C.a (J.) Duquesa 
Hijos de J . Agrela, Frailes, 35 (Anun-
cio especial núm. 13) . 
López é hijos (F.) Méndez Nufiez, A » 
Masó (Joaquín) Bib-Rambla 
Santos (Enrique) O del Aire 
Cafés y-
España, Pl . Nueva 
L a Alameda, Campillo 
Suizo, P, Real 
E l Ijeon, Mesones 
López hermanos, Puerta Real 
E l Pasaje, Zacatín 
E l Callejón, Mesones 
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(Bazares) 
Heras y G,aZacatín, 53 
Jiménez (Pedro) Méndez Ñoñez, 26 
Ortega (hijos de) Albóndiga, 13 
Viruega (Luis) Méndez Nuñez 
Camiserías 
La Parisién, Sacatín, 36 
Reina hermanos." Reyes Católicos, 5 
Campanas (Fábrica de) 
López (José) Triana, 14 
Carbón minera! 
Llebon y C.'V Fábrica delgas 
Limonez (Manuel) S. Felipe 
Cartón y papel de estraza (Fábricas) 
Delgado (Francisco) Cantairanas 
Delgado (Luís) Ota de Aljibillo 
Delgado (Miguel.) Carr. del Darro 
Sánchez (Francisco) S, Sebastian 
Santaella (Manuel) Cruz Torneada 
Viuda de Arroyo y Sora, Albai^in 
Casinos 
Casino Mercantil 
Casino Frincipal 
Circulo de la Union Mercantil 
Cererías 
Bríones (Eufrasio) Capuchinas, 7 , 
Sánchez hermanos, Albóndiga 
Sánchez (E ) Escudo del Cármeu 
Sánchez (S. de M.) Reyes Católicos 
Cola (Fábrica de) 
Sánchez (M ) Cristo de las Azucenas 
Coloniales 
Aguila (J.) Lineros y Zacatín. 115 
Benavente hermanos (J ) Zacatín 
Correa (Rafael) Elvira, 77 
Frutos (A. de) Sta Paula, 17 
García (Francisco) 
García (Maximino) Elvira, 2 
Heirera López (José) S. Agustín, 5 
Uzuen (Manuel) Mesones, 100 
o^pez (Miguel) P. Real 
baldonado (Andrés) Lineros, 4 
'Martínez (Manuel) Azacaya 
Molina (José) Pescadería, 2 
Moreno (Angel) S. Jerónimo 
gomero hermanos, S. Matías 
«omero (A.) Carrera del Geni! 
^ i z Rojas (José) S. Matías, 14 
Santos Lucena (Luís) Navas, 32 
Vico (Eduardo) S Juan de Dios, 43 
Viuda de Morón, Mesones 
Coloniales (por mayor) 
Ballesta (Miguel) Hileras, 15 
Comisionistas representantes. 
Agesta (A ) Acera del Darro, 90 
Almendros Carmona (A.) Quiros, 21 
Alvarez (Aurelio) Elvira 
Antelo (Miguel) Ventanilla, 10 
Bermejo Alemán (E )Zacatín, 40 
Camacho (José) Albóndiga 
Gómez de la Cruz (Fernando) 
Minde y García, Várela, 3 
Llorcay Campos, Pl. de Sta Ana, 16 
Pimentel (J.) Méndez Nuñez, 25 
Ramírez deSepúlveda (R.) C. de G. 
Rodríguez Nuñez (M.) Rambla, 14 
Sabater (Gabriel) Párraga 
Confíterias 
Al garra (S.) S. Jerónimo, 7 
Aran da (A.) S Juan do Dios 
Callejas (Cecilio) Carr. del Geníl 
Fernandez (F ) Elvira, 173 
Hidalgo (M.) Sta. Escolástica 
Leiva (Diego) Alhóudíga 
López hermanos, Puerta Real 
López (F.) Reyes Católicos 
Martín (Antonio) Trinidad 
Molinero (Miguel) S. Matías 
Pastor (A.) Plaza de la Pacheca 
Pastor (Anselmo) Salamanca, 22 
Sánchez Jiménez (A ) Pl. Nueva 
Talero (Nicolás) Mesones, 2 y A 
Viuda de Rojas S. Juan de Dios 
Villaiva (JoséJ Tintes 
Cordelería (Fábrica de) 
Ribot hermanos. Recogidas, 33 
Ruiz Victoria (R.) Horno de Abad 
Canales (A.) Méndez Nuñez 
Germán (Juan) Monterería 
Moreno (Juan) Méndez Nuñez 
Corredores de comercio 
Lumbreras (M.) Marqués de Gerona 
Morales (L.) Carr. del Darro, 50 
Palacios (Jerónimo) Montalbau, 8 
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Rodríguez Nuñez (José) S. Autou, 75 
Corsés 
Sánchez hermanos, Frailes, 3 
Curtidos (Almacenesde) 
Estéban y corap a (F" ) Mesones, 37 
Gómez (Bernardo) San Isidro 
Herederos de Fuxet, Zacatín, 65 
Jiménez (José) Solares 
López (José) Mesones, 96 
Melgarejo (Blas) S. Isidro 
Miralles (Mariano) Zacatín, 4S 
Montoro Sánchez ( L ) Solares, 5 
Navajas hermanos, Boteros, 7y 9 
Rivero (Antonio) Tintín 
Roges (Pedro L . ) S. Isidro 
Curtidos(Fábricas de) 
Garrido Osorio (Eduardo) S. José 
Gómez (Bernardo)Nueva, 
Hermoso (Francisco) Alcantarilla 
Jiménez (José) Matadero 
López y Rogos, San Isidro 
Luis (José Antonio) Solares 
Melgarejo (Blás) S. Isidro 
Padial (Miguel) Cuesta del Perro 
Rivero (Antonio) Solares 
Viuda de Medina, Matadero 
Chocolates (Fábrica de) 
'López (M ) Capuchinas, 10 
Sánchez (E.) Escudo del Carmen 
Dentistas 
Blanco (A.) Reyes Católicos. 8 
Cañadas (José) Albóndiga, 2 
Fernandez (José) Mariana Pineda 
Orejuela (Manuel) Sierpe Baja, 94 
Droguerías 
Fernandez Merino (J ) S. Jerónimo 
Gonzalo (Doroteo) Salamanca, 18 
Pérez (Santos) Liñeros 
Santaella (Isaac) S Jerónimo, 10 
Encuadernadores. 
Campos (Julián) Alcaiceria 
ílios (José de los) Zacatín, 64' 
Robles Lucena (José) Alcaiceria 
Ruiz (Jesús) S Jerónimo, 58 
Espejos y estampas 
Codoni (Cayetano) Zacatín, 62 
Muñoz (Antonio) Zacatín, 105 
Viuda de Bulla, Zacatín, 6 
Estererías 
Antelo (Miguel) Hileras, 3 
Ardil (José) Tintes, 17 
Bermejo (Concepción) Mesones 
Camero (Andrés) Mesones 
Camero (José) Mesones 
Dabó (Antonio) Lineros, 1 
Moreno (Juan) Mesones 
Sánchez (Isidro)'S. Juan de Dios 
Zaragoza (Antonio) Mesones 
Farmacias 
Albornoz (José Mana) Albóndiga, % 
Cortés (Vicente) P.Nueva, 31 
Corzo (Ricardo) Capuchinos 
Fernandez (Francisco) Mesones, 86 
Gómez (Francisco) Es vira 
González (Miguel) S. Gü 
Jiménez (Pablo) Carr. del Genil 
L a Presa (Gregorio) Puentezuelas, 9 
Molinero (José) Mesones, 182 
Morales (Ramón) Realejo 
Nuñez (Miguel) Capuchinas 
O caña (Antonio) Albóndiga 
Ortiz (Justo) S. Jerónimo, 15 
Peña (Cándido) Carr. del Genil 
Pérez (Santos) Mesones, 21 
Picazo (Eduardo) St. Paula 
Pontos (Enrique) Compañía 
Pontos (Nicolás) S. Juan de Dios 
Puche Martínez (J.) S, JuancleDioe 
Rubio (Juan) Méndez Nuñez 
Salcedo y Alba (Francisco) 
Salcedo (José) S. Gregorio Alto 
Viuda de Rivero Tablas 
Viñolas (Ramón) Realejo 
Viuda de Barruezo, 109 
Ferreterías. 
Espinosa (Juan) Mesones, 24 
Maldonado (Andrés) Lineros 
Marín hermanos, Bib-Rambla 
Martínez (Romualdo) Bib-Rambla 
Hijos de Orteaga, P. del Matadero 
Rubio hermanos, Bib-Rambla 
Saz (Manuel) Mesones, 94 
Fieltros (Fábricas de) 
Alharaa (Antonio) Zacatín, 79 
EntraDa (José) Pavaueras, 17 
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jl^ ores (Manuel) Solares 
garzou y C.a, Recogidas, 21 
goinez (F.) Escudo del Cármeu 
lidrlgo yC.a (F.) C. de las C, 
Lucena (Joaquín) Conde 
pillan (José) V.an\ delDarro 
jjontes (Miguel) Solares 
»Iuñoz é hijo (Antonio) Realejo 
Pérez (Felipe) Cerrajería 
Ramii'ez (Francisco) Lavadero 
Rodrigue z (A.) Escudo del Cármen 
tyjas (Francisco) Santi-Espíritu 
Romera (M.) Ota. del Pescado 
fotografías. 
Cepillo y 0.a, P. del Cármen 
jarcia (José) P. del Cármeu 
Gómez (Luis) Méndez Nufiez 
Torres (José) Carrera de Genil 
Gaseosas (Fabricas de) 
Giménez (Pablo) Carr. del Genil 
López éhi jo(L. ) Reyes Católicos, 2 
Montilla y Velo, Cruz, 42 
Guanos (Almacenes) 
Antelo (Miguel) Hileras, 3 y 5 
Chiuchilla hermanos, Salamanca 
GarDÍeryC.a (R ) Albóndiga 
González de la Cámara (J.) Cauz, 26 
Hennquez y 0,a(M. de) Torné, J i 
Sánchez (Juan) Nueva, 29 
Sánchez y CV, P. del Lino, 33 
Valle Rod riguoz (F, del) Albóndiga 
Guantería 
Rivasy G.a, Zacatín, 12 
JucladeRivas, Zacetin, 36 Jiuda é hijos de Rivas^ Zacatín, 49 
guarnicioneros 
^oinez(F.)S. Juan de Dios 
Uita (Manuel) Mesones, 51 
,K.eyes (Manuel) Mesones 
^/Ja de Molina, Mesones. 39 
ptarras (Constructores de) 
I f ^ (Benito) Ferreria, 8 
frente (Antonio) Elvira, 4? 
u garejo (José) Escuelas, 11 
¿^(José) Cruz Verde, 24 
(José) Mesones 
' ^ ( R a f a e l ) Elvira 
Valle (Antonio) Elvira 
Vaile (Antonio) A hondiga, 18 
Velardo (Juan) Cruz Verde, '24 
Hoteles 
Déla Alameda, Campillo Bajo (Anun-
cio mím. 2) 
De Ensopa, Acera del Darro, 42 
De Vashington, Alhambra 
Victoria, A, Darro (Anuncio núm. 3 
Siete Suelos, Alhambra 
Harinas (Fábricas de) 
Domínguez (Antonio) Bomba 
Domínguez (Juan) Capitán 
Estóbau (H. deEpifauio) Molinos 
Hijos de R Maurell, Las Palmas 
Moreno (Eduardo) Solares 
Hielo artificial (Fábricas) 
Giménez (Pablo) S. de Sto. Domingo 
Hierro (Almacenes de) 
Oliveras (Santiago) A de Cucharas 
Hijos de Ortega, Albóndiga, 9 
Saz (Manuel de) Mesones 
Hilados (Fábricas de.) 
Gómez (José)S. Cristóbal 
Mingo (Juan) S. Miguel Baja 
Hilados y tejidos de cáñamo y yute 
(Fábricas de) 
LimónIs (Diego) Aguila 
Ribort hermanos, Recogidas, 33 
Ruiz (Rafael) Horno del Abad 
Imprentas 
Alonso (Jerónimo) C. Catalina 
Calero (Ricardo) Frailes 
Cobos (Francisco) Sta. Ana, 12 
López (José) S. Jerónimo 
Reyes (Francisco) A. Campillo, 24 
Seco (Luis) Buen Suceso, 6 
Ventura (Indalecio) Libreros 
Viuda de Ventura, Mesones, 35 
Jabón (Fabricas de) 
Aguilar (Juan) Aguila, 8 
Baenn (Francisco) C. Pulianas 
España (Joaquín) Real Cartujo3 18 
Fernandez (Emilio) S. J de Dios 
Flores (Proíasia) Salón, 1 
García (Diego) S, Jacinto 
García (Enrique) Acera Darro 
Guorrero (Rafael) Jardines 
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Ortiz (Miguel) Altillo Eras 
Pérez (Salvador) R. Cartuja, 15 
Plata (José) Calderería Nueva 
L a Pureza, Trinidad, 18 
Quiles (Antonio) P. S . Agustín 
Santaella (Isaac) S. Jerónimo, 10 
Vázquez (Diego) Navarrete 
Joyerías 
Bocanegra hermanos, R. Católicos, 
Gómez (Juan) Reyes Católicos, 9 
Guzmau éhijos, Príncipe 
Tejeiro y C.a, Zacatín, 9 
López (Rafael) San Matias, 8 
Zaragoza (Jaime) Zacatín, Í 03 
Lámparas y quinqués 
Céspedes (Nicolás) S. Jerónimo 
López (Manuel) Mesones, 69 
Rodríguez (Antonio) Mesones 
Lampisterías 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevi l la . 
Gran surtido da Q u i n -
q u é s , L á m p a r a s , F a -
r o l a s Ce. á precios redu-
«•Idos. 
Ventas al p o r m a y o r 
y m e n o r . 
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lasas en rama (especuladores) 
Claret (Francisco) C. del Señor, 1 
Gómez (Bernardo) Calle Nueva 
Giménez (José) Matadero 
López y Hojas, S. Isidro 
Luis (Josefa) Salvador, 5 
Melgarejo (Blas) S. Isidro, 66 
Moutoro (Lorenzo) Solares, 5 
Morlau (José) S. Isidro, 67 
Padial\José) Tintín 
Pérez (Antonio) Nueva, 1 
Rivero (Antonio) Solares, 3 
Liforerias. 
Lopes (José) S. Jerónimo • 
Viuda de Ventura, Mesones, M 
Librito* papel de fumar (Fábricas) 
López (Francisco) Puerta Real 
López (Eugenio) Mesones 
Rodríguez (José) Mesones 
Casado: Francisco) Bib-Rambía 
Gómez (José) Méndez Nufíez; 47 
López (Francisco), Milagros, 2 
Loza y cristal 
Céspedes (Nicolás) S. Jerónimo 
Compan (Roque) Zacatín, 49 
García (Antonio) P Pasiegas 
Hijos de Porcada, Mesones 
Medina (Manuel) Mesones 
Rodríguez (Antonio) Mesones, 33 
Zaragoza (Jaime) Zacatín, 103 
Maderas (Almacenes ele) 
García (José) Arqueta 
Hijos de Roca, Tintín 
Mugueríta (Nicolás) P. Descalzas 
Máquinas de coser 
Compañía fabril. Singer, Zacatín, 40 
Iglesias (Francisco) M.Nuñoz. 
Jiménez (Pedro) Méndez Nuiles, M 
Marmolistas 
Almendro (Juan) Campillo 
Béjar (Juan) Humilladero, 8 
Beltran (José) Zacatín 
Beltran (Manuel) Zacatín, 59 
García (Francisco) Zacatín, 12 
Sabau (Manuel) Lecheros 
Z a bal a (Juan) Cta. de Molina, 
l i é dices. 
Cañada (Enrique) Elvira 
Cañadas (Ramón) S . J . de Dios 
Cífuentes (Miguel) R Alto 
Fernandez (Fidel) S. Antón, 71 
Fernandez (Joaquín) Gracia 
García (Eduardo) Canales 
Godoy (José) S M. Baja, 7 
González (José) Misericordia 
Gutiérrez (Federico) Cruz, 28 
López (Claudio) Verónica 
López (Santiago) Arandas 
Molinas (Leandro) Verónica, 16 
Ocete (Antonio) P. de Boquerón 
Ortega (Rafael) Cárcel, 28 
Paso (José) S. Antón, 49 
Peinado (Juan) 
Peña (Enrique) Genil, 53 
Perales (Arturo) Puentezuelas 
Prieto (Pablo) C. del Príncipe, $ 
Rus (José) Sta. Ana, 2 
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j^ ubio (José) Cañuelo 
Rubio (José) P l . Nueva 
gipauca (Juau) Progreso 
g0lá (Manuel) Sta. Paula, 17 
Villoslada (Leovigildo) E , del C. 
mercerías 
\tieuza (Félix) Álcaiceria 
gurló (Gabriel) ileyes Católicos 
Chacou (Antoulo) Zacatín 
Daroca (José) Hiieras, 6 
Herrero (Francisco) Bib-Ilambla 
Jiménez (José) Bib-Rambla 
Lebrú y Bib-Rambla 
Teruel hermanos, Bib-Rambla 
Modistas 
Areua (Concepción) Estribo, 4 
Bueno (Eugenia) Campillo Alto 
Carmona (Carmen) Monterería, 18 
Femaudez (Eduvigis) Mesones26 
García (Josefa) C. Eclesiástico 
Hidalgo (María) Mesones, 2 
Moarra (Rosario) Chuchilleros; 11 
Molina (Ana) Tintes 
Mina (Josefa) P. Nueva 
Muro (Concepción) Azacaya 
Nuñez hermanas, Reyes Católicos 
Palomo (Angustias) A. de S. D. 9 
Rodríguez (Dolores) Boquerón 
Rojas (Natalia) Buen Suceso 
Muebles de lujo. (Bazares) 
Guerrero y C.a, Méndez Nuñez, 51 
Martin (Eduardo) Fundidores, 1 
Ruiz (Antonio) Colcha, 14 
Notarios 
Aceituno (Pablo) Alcaiceria 
Amaró (Manuel) San Antón 
f^ colar (Bernardo) Lonja, 10 
0^Pez (Nicolás) Puentezuelas, 33 
artin (Agustín) S. José 
plartiü (Joaquín) Oficios 
í ^ s (Antonio) S. Agustín 
í^os (Manuel) Alcaiceria 
51Z (Francisco) S. Agustín 
¿fesi (Antonio) S. Jerónimo 
o etos artísticos. 
¿ 7 O Artístico, P. Nueva, 31 
Sandez (Manuel) Gomerez. 9 
Reyes (Enrique) P Nueva 
Torres (Ricardo) Gomerez, 19 
Opticos 
Nogués (Juan) Puerta Real 
Papel y objetos de escritorio 
López (Eugenio) Mesones, 57 
López (Francisco) C. del Geni!, 4 
López (José) S. Jerónimo 
López (Rosendo) Mesones, 61 
Pericas (Francisco) 
Viuda de Sabatel, Mesones, 52 
Papel continuo (Fábricas de) 
Casanova (Antonio) Tablas, 1 
Monllor hermanos, Buen Suceso, 11 
Wilhelmí y 0.a, Salón 
Paquetería (por mayor) 
Ballesta (Martín) Capuchinos, 45 
Daroea (José) Hileras 
Jiménez (José) Bib-Rambla, 42 
López y C.a, Hileras 
Teruel hermanos, Bib-Rambla 
Pastas para sopas (Fábrica de) 
Granados (Femando) Larga 
López (Agustín) C. Vieja 
Moronte (José) Horno la Marina 
Rivero (Roque) Párraga, 3 
Sagrera (Ezequíel) Molinos 
Salas (José) Albóndiga 
Pastelerías 
Cano (Enrique) C, del Genii 
Cubillos hermanos_, S Matías, 2 
Lardelly y 0.a, Puerta Real 
Martín (Cristóbal) Albóndiga 3 
Pergaminos (Fábricass de) 
Saquero (Miguel) S. P Mártir 
Periódicos. 
E l Defensor de Granada 
E l Popular 
Petróleo (Almacenes) 
Díaz (Antonio) Truj illas 
Fernandez (A.) Zacatín, 107 
Jiménez (Juan) Navas 
Marín (Antonio)S. Jerónimo 
Nasares (Matías) S . Jacinto 
Ortíz (Pedro) Zacatín 
Gómez (Fernando) Colcha, 12 
Pianos y música. 
Codoni (Cayetano) Zacatín 
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Izquierdo (Federico) S. M Baja 
Montero (Adolfo) P. Nueva, 41 
Solá (Antonio) Hernán Pérez, 1 
Plantas y flores. 
Gniraud (J. F.) Paseo Bomba 
Plomo (por mayor) 
Olivera (Santiago) A. Cucharas 
Procuradores 
Amaro (Manuel) Pl. Nueva, 41 
Antequera (Francisco) Gomerez, 15 
Cañas (José) Cárcel Alta, 7 
Espa (Vicente) Gomerez, 8 
Gómez ( José) Cabás, 14 
López (Manuel) S. Miguel, 29 
Martínez (Aurelio) Luceua, 15 
Mesa (José) Mesones, 22 
Morales (Antonio) Zacatín 
Pascual (José) Escuelas, 71 
Pérez (Antonio) Candil, 3 
Rodríguez (Juan) Angulo, 9 
Sedeño (Felipe) Concepción, 18 
Sedeño (José) Gomerez, 6 
Villoslada (Juan) S. Jerenimo, 20 
Quesos y mantecas 
Benacente (J.) Zacatín, 105 
Lamen (Manuel) Mesones 
López y hermanos, Mesones 
Viuda de Morón, Mesones 
Oiuíncalla(poi> mayor) 
Daroca (José) Hileras 
Jiménez (José) Bib-Rambla 
López y 0.a, Bib Rambla 
Teruel hermanos. Hileras 
Quincalla 
Burló (Gabriei) Reyes Católicos, 12 
Charco hermanos, Zacatín, 1 
Hernández (Eduardo) Príncipe, 7 
Herreros (A.) Bib-Rambla 
Marin hermanos, Bib-Rambla 
Peña (Lucio) Bib-Rambla 
Rodríguez (Jacinto) Príncipe 
Rubio hermanos, Bib-Rambla 
Sánchez (José) Príncipe 
Santos (Celestino) R. Católicos, 8 
Santos (Manuel) P. del Cármen 
Zafra (Juan) P. Sto. Cristo. 3 
Relojerías. 
Ballesteros y C.a, Príncipe, 4 
Bermudez (Agustín) Puerta Real 
Bermudez (Miguel) Zacatín, 42 
Mira (Alejandro) Salamanca 
Martin (José) Acera del Duero 
Olmo (Manuel) Méndez Nuñez, 18 
Román (José) Mesones, 38 
Ruiz (Narciso) Reyes Católicos 
Sivord (Arnan) Puerta Real 
Eesíaurants 
Cano (Enrique) Carrera del Genil 
Cubillo hermanos, 8. Matías 
Lardelly (S ) Milagros 
Martin (Cristóbal) P. M. Viejo 
Ropa Manca (Bazares) 
Aguilera (Concepción) Zacatín 
Angel (Dolores) Zacatín 
García (Carmen) Zacatín 
Hijas de García, Zacatín, 27 
Mata (Concepción) Zacatín 
Quero (Francisca) Zacatín 
Romero (Francisca) Zacatín 
Saquería y jergas (Almacenes) 
Castillo (Manuel) S. Juan Je Dios 
Sánchez (Antonio) Mesones 
Toro, Montes y G.8, Albóndiga 
Saquería y jergas (Fábricas) 
Ribot hermanos. Recogidas, 33 
Ruiz Victoria (R.) Horno del Abad 
Sastres 
Antras (F.) Puente del Alamo _ 
Oaracuel (J.) Carrera del Genil 
Castro (José) Placeta Pasiega 
Galvez (Francisco; Méndez Nuñez 
Galvez (Manuel) Príncipe 
García (Enrique) Carrera del Gemí 
Gómez (José) Mariana Pineda 
Gómez (Melchor) Méndez Nuñez 
Heras y C.a Alcaiceria 
Jiménez (José) Colegio Catalino 
Jurísto (J. de Dios) Méndez Nuñez 
León (José) P. Real, 7 
Lozano y Jurísto, P. Real, o 
Marin (Antonio) Bib Rambla 
Molina (Antonio) Albóndiga, ¿1 
Moutiel (José) Méndez Nuñez 
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Moreno (Francisco) S. Sebastian 
jjoreuo (Manuel) Puerta Real 
^oreuo Valenciano (J.) Albóndiga 
jjanez Larnen (M.) Beyes Católicos 
palomares (Antonio) Méndez Nuñez 
pariente (Nicolás) Méndez Nuñez 
perez (Antonio) Carrera del Geni! 
Quesada (Luis) Mariana Pineda 
Rodríguez (Eduardo) Puerta Real 
goldan (Eduardo) Plaza lleal, 1 
goler (Antonio) Mariana Pineda 
Suarez (José) Carrera del Genil 
Tara ayo (Joaquín) S. Juan de Dios 
Vilchez (Miguel) S. Sebastian, 7 
VillareJo ( M i g u e l ) Carrera del Genil 
Sedería y listonaría (Fábricas de) 
Dopez é hijo (F.) Méndez Nuñez, 48: 
Sellos de cautchuc 
Lasso (Joaquín) Zacatin, 68 
Sillerías 
Alonso (Francisco) Cárcel Baja 
Bonal (José) P. de los Pizas, 7 
Fernandez (José) Pl. del Hospicio, 6 
Montes' (J.) Escudo del Carmen, 15 
Rodríguez (José) Cárcel Baja 
Rueda (Antonio) Encarnación/ 6 
Ruiz (Nicolás) Méndez Nuñez 
Sociedades 
Ateneo Científico, Literario j Artís-
tico 
Centro Artístico 
Liceo de Granada 
La Union Juvenil 
Sombrererías 
Alhama (Antonio) Zacatín, 44 
Benitez (Francisco) Zacatin 
Farmj'ia (Nicolás) Boteros 
Ferrer (Antonio) Reyes Católicos 
^omez (Antonio) Zacatin 
Gómez (José) Salamanca 
Jiménez (José) Zacatín, 4 
Landero (Antonio) Mesones 
j^pez (Antonio) Reyes Católicos 
Luceua (Joaquín) Salamanca 
JJartinez (José) Salamanca 
Pm (Felipe) Boteros 
^eda (José) Príncipe 
Ramírez (Francisco)Cerrajería 
Rodríguez (Antonio) Boteros 
Sánchez (Miguel) Príncipe, 15 
Sombreros '(Artículos para) 
Padial 8ta. María y C/', Descalzas, 1 
Prats (Gregorio) Alcaiceria 
Tamayo (Manuel) Descalzas 
Sombreros (Fábricas) 
Alhama (Antonio) Estribo, 44 
Entra lia (José) Pavaneras, 17. 
Flores (Manuel) Solares, 6 
Garzón y C.a (J.) Recogidas 
Hidal y G.a (Francisco) Solares 
Millan (José) Carrera del Darro 
Montes (Enrique) Solares, 9 
Muñoz ©hijo (Antonio) Realejo, 13 
Ramírez (Francisco) Salvador, 1' 
Rodríguez (A.) Escudo del Cármen 
Romera (Miguel), Solares, 19. 
Viuda de Gome^ Escudo del Carmen 
Tejidos lanas etc= 
Alna (José María) Gapuchinas 
Alba (Pablo) Bib-Rambla, 29 
A lienza hermanos, Arco las Orejas 
Batmala (Indalecio) Bib-Rambla 
Campo Huano y Negro, Zacatin 
Cayuso (F.) Marqués de Gerona 
Cobo (V.) Pl. dé las Pasiegas 
Godes (Andrés) Cerrajeros 
Chinchilla (Manuel) Salamanca 
Domínguez y Rodríguez, Cerrajería 
Fernandez (Telesforo) Liñeros 
Gallardo (Juan) Pl de Pasiegas 
García y Clota, Pl. del Cármeu 
Garrastachu yC.a(I.) Zacatin 
Gil y C.a (A.) Méndez Nuñez 
Gómez (Angel) Zacatín, 10 
González (Angel) Zacatín, 9 
Heras y C.a (.3. M. de las) Zacatín 
Javier (Francisco de) Mesones 
Lería (José) Zacatín, 18 
Lobera (Cándido) Capuchinas, 15 
López (Bernabé) Zacatín, 24 
López (Miguel) S. Sebastian 
El Loro, Pl. de Bib Rambla, 24 
Martin Maestres (Js) Zacatín 
Martínez hermanos, Zacatín. 9 
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Martínez (Francisco) Zacatín^ 12 
Mouyor y C a (Rafael) Bib-Rambla 
Notorio (Domingo) Bib-Rambla 
Ocboa (Lino) Zacatiu, 8 
Olmedo hermanos y G.a Mesones, 62 
Ortega y i\ia gueza, Pl. del Cármen 
Rodríguez y G.a PL Bib-Rambla, 12 
Hijos de Ruano, Reyes Católicos 
Ruiz (Raimundo), Bib-Rambla, 29 
Ruiz (Rafael) Horno del Abad 
Saenzy C. (Manuel) Bib-Rambla 
Saenz (Pedro) Zacatín 
Saenz (Santos) Zacatín 
Sebastian (Angel de) Arco las Orejas 
Tejidos de cáñamo (Fábricas) 
Antelo é hijo (F.) Nueva la Virgen 
Moreno y compañía Albóndiga 
Ribot hermanos, Recogidas, 33 
Ruiz (Rafael) Horno del Abad 
Tora y Montes, Albóndiga 
Viuda de Franco Fernandez, Párraga 
Tejidos é hilados de hilo (Fábricasj 
Arenas (J.) Santa Paula 
Casteíls (J.) Mesones, 2 
Ferrer (José María) Párraga, 28 
García (Patricio) Albóndiga 
Hijos de Barrecheguren, B Sucesa 
Moreno y C.a, Angeles 
Pérez (Francisco) Párraga, 27 
Toro y Montes, Albóndiga 
Tejidos de seda (Fábricas, de) 
López é hijos (Francisco) Pérraga 
Piedro la (J . de Dios) S. Jacinto, 13 
Tejidos (por mayor) 
Gil y C.a (A.) Méndez Nuñez 
. Tintorerías • 
Fernandez (A.) Sierpe Baja 
González (A ) Sierpe Baja 
González (Ramón) Cárcel Baja, 61 
Lastres (Miguel) Carr. del Genil 
Pérez (Angel) Cárcel Baja, 32 
Pérez (Francisco) Párraga 
Soriano (Manuel) Párraga 
Tinte áel Pozo, Cárcel Baja 
Viuda de Pozo, Tintes, 27 
Tonelerías 
Beitran (M.) S. Juan de Dios, 59 
, Beltran (R ) S, Juan de Dios, 27 
Trapos (Especuladores) 
Ibañez (Bonifacio) Elvira 
Jiménez (F.) Carrera del Genil 
Martínez (Francisco) S. Jerónimo 
Pérez (Joaquín) Fábrica Vieja 
Rebollo (José) Triunfo 
Ruiz (Salvadora) Elvira 
Soto (Cárlos) Triunfo 
Velas de sebo (Fábrica de) 
Múrcia (Damián) Nueva Virgen 
Pujol (Pedro) S . Antón, 77 
Vinos y licores 
A riza (Antonio) Aguila, -69 
Cueto (Antonio) Moras 
Díaz Sánchez (F,)P. del Alamo 
Hijos de J . Villanova Mesones 
López y González (J. R. ) C. Alto, 27 
López (Luis) Gracia, 2 
Martínez (José) Escribo, 1 
Moreno (Manuel) Cárcel Baja, 2 
Nieva (Felipe) Recogidas, 1 
Romero (M,) Placeta de la Sillería, 1 
Vivar (Antonio) Pl . del Agua 
Vinos (Cosecheros) 
Alonso Pineda (Joaquín) Gomerez 
Campotejar (M. de) Pavaneras, 19 
Gozar (Indalecio) Salamanca 
Díaz Sánchez (F.) Salamanca 
España Campos (J,) Caciana, 16 
Enderica (F. de Paula) S. Isidro 
Guerrero (Francisco) Santísimo 
Hurtado (Juan) Duquesa 
Iniesta (Federico) Fonda Victoria 
López Jiménez (Luis) Gracia, 2 
López Torres (F.) Gracia, 16 
López Zabala (Antonio) Duquesa 
Méndez Antelo (M.) S. Jerónimo 
Rodríguez y Manzuco, Cartuja 
Rodríguez y Villarroel, S. Francisco 
Ruiz de Almodóvar (H, de) Duquesa 
Ayuso (Antonio) Pilar del Toro 
Blanco (José) Monterería 
Blanco (Miguel) Cerrajería 
Blanco (Nicolás) Monterería. 
Chico (Francisco) Zacatín 
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perro z (Pedro) M©Ddez Nuñez 
González Blanco (A.) Masones 
González Blanco (José) Mesones 
González (Rafael] Cerrajería 
Guijarro (Angel) Méndez Nuñez 
Guijarro (José) Estribo 
jjerrera (Manuel) Molinos 
Jiménez (Diego) Mesones 
jimenez Casares (J.) Zacatín, 72 
Pérez (José) Zacatín, 63 
Pérez (Nicolás) Monterería 
Pozo (Antonio) S. Matías 
Quesada Carvajal (F.) M. Nuñez 
Ríos (Pedro de los) M. Nuñez, 37 
Rodríguez (José) Méndez Nuñez 
Rojo (Antonio) Gármen 
Román (Miguel) Cerrajería 
Ruíz (A ) Placeta de la Colegiata 
Ruiz (Cecilio) Monterería 
Urrutía (F.) Méndez Nuñez 
L Ú 8RA, DEL PIL 
UC1B OE 
Y 
DE ALCOHOLE 
OFICINA C E N T R A L , G R A N A D A 
¡URGOS DOMINGUEZ Y GARCIA 
(Anuncio uúm. 1) 
R A N A D A 
1 Aiv ^^ua^0 en el gran paseo dé la Carrera y plaza del Campil lo, frente al Liceo, con vistas á 
^Alhambra, sitio el más céntrico y ameno de la población, cerca de los Teatros y próximo á los 
Jípales establecimientos de Comercio, 
clase ^as §Tan(^es re:fr)rmas introducidas nuevamente, le colocan á la mayor altura d« los de su 
che ^esa redonda y á la carta, intérpretes y guias para acompañar á los señores viajeros, co-
|L ^e Paseo y ómnibus á la estación, cuartos de baños, gabinete de lectura, con periódicos del 
1 y extranjeros.—Teléfono núra. 130.—Director propietario. D. Francisco Zur i ta. 
(Anuncio núm 2.) 
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H O T E L VICTORIA 
Situado eu la Puerta Real, sitio el más céntrico de la población, cuartos 
cómodos y lujosamente amueblados. 
Cocina francesa y española, intérpretes, periódicos nacionales y extranjeros, 
esmerado trato, precios reducidos y carruajes de paseo. 
Servicio de ómnibus á todos los trenes-
Anuncio núra. 3. 
TT í 
ES L A MAS B A E ü T A 
Y L A D E 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
D I A R I O P O L I T I C O D S M A L A G A 
DIRECTOR 
NICOLAS MUÑOZ CERISOLA 
AÑO XL 
S E A30MXTBH AHÜHGXOS 
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G U A D I X 
¿bogados 
tarrasco (Torcuato)-
García (Rafael) 
García (José) 
^eriuo (Antonio) 
Míuagorre (Francisco) 
Armerías 
Hijos de Valverde 
Cafés 
Viuda de Gómez 
farmacias. 
Aparicio (Ramón) 
García (Torcuato) 
López (Ramón) 
Sánchez (Nicolás) 
Serrano (Rafael) 
Imprentas 
Flores (Diego) 
Jabón (Fábricas de) 
Cáscales (Pedro) 
Librerías 
Flores (Diego) 
Médicos. 
Casas (José) 
Jiménez (Juan) 
López (Daniel) 
Requona (Enrique) 
Robles (Manuel) 
Mercerías 
Carmona (Manuel) 
Sánchez (José) 
Sánchez Acosta (José) 
Notarios 
Alarcon (Luis) 
barcia (Miguel) 
í^atos (Ramón) 
Papel y objetos de escritorio 
Carnuz (Francisco) 
Navarro (Francisco) 
Sánchez (Francisco) 
Procuradores 
«onzalez (Manuel) 
^anchez (Francisco) 
Jaca (Enrique) 
^azquez (Enrique) 
^incalía 
Uljos de Arenas 
Sastres 
Martínez (Emilio) 
Mesa (Pedro) 
Sánchez (Francisco) 
Sombrererías. 
Gómez (Antonio) 
Peinado (José) 
Pérez (Pascual) 
Tejidos, lanas etc. 
Brañas (Meiíton) 
Cambil (José) 
Cáscales (Pedro) 
Córcoles (Angel) 
López hermanos 
Muñoz (Tomás) 
Puerta y López 
Ruiz (Francisco) 
Ruiz y Rincón 
LOJA. 
Abogados 
Calvo (Félix) 
Collado (Marciano) 
Martínez (Santiago) 
Rico {José) 
Agrimensores 
Fregenal (José) 
Cafés y billares 
Cerrillo (José) 
Cerrillo (Ricardo) 
Cuberos (Francisco) 
García (Petra) 
Coloniales 
Calle (Juan) 
García (Pablo) 
Confiterías 
López (Joaquín) 
Ocaña (Enrique) 
Farmacias 
Adamuz (Antonio) 
Chamorro (Aurelio) 
Gutiérrez (Joaquín) 
Martínez (José) 
Fieltros (Fábricas) 
Ruiz (Hermanos) 
Hierro (Fundiciones) 
Evangelistas (Francisco) 
Harinas (Fábricas de) 
La Céres 
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L a Encarnación 
San Bernardino 
San Cayetano 
San Pedro 
Sta Barbara 
Rosna (Luis) 
Morales (Francisco) 
Hilados y tejidos de lana (Fábricas) 
Nogales (Andrés) 
Imprentas. 
Cerezo (Dámaso) 
Jabón (Fábricas de) 
Jiménez (Francisco) 
Herrezo (Antonio José) 
López (Demetrio) • 
Rodriguoz (Juan) 
Médicos 
Carmena (Eladio) 
Casero (Eladio) 
Castillero (llamón) 
Castillo (Luis) 
Pérez (Juan Miguel) 
Rodríguez (Demetrio) 
Gotarios 
Benavides (Juan) 
Cerezo (Simón) 
Paños (Fábricas de) 
Calvo (Podro) 
Nogales (Andrés) 
Viuda de Oardenete 
Papel continuo (Fábrica) 
Evaugelista (Fraucisco) 
Papel áe estraza (Fábricas de) 
Sanjuan (José) 
Papel de fumar (Fábricas de) 
Curiel (Francisco) 
Sola Hermanos 
Pastas para sopas (Fábricas de) 
Evangelista (Francisco) 
Periódicos 
La Revista de Loja 
Procuradores 
Cerezo (Valentiu) 
Rodríguez (José) 
Velazquez (José) 
Callo (Juan) 
Cano (Isidoro A.) 
Chamorro (Honesto) 
Sastres 
Aillon (Mariano) 
Curiel (José) 
García (Manuel) 
Oball (José) 
Sombreros (Fábricas de) 
Ruiz Hermanos 
Tejidos, lanas etc. 
Hijos do Ramón Garcia 
Ramírez (Rafael) 
Sola bermanos 
Viuda é hijos de Ruiz 
Tejidos de liso y cáñamo (Fábricas) 
Hijos do Manne Martínez 
MONTE-FRIO 
Abogados 
Ar tach o (Her m en egi Id o) 
Garcia (Alfonso M.) 
Ruiz (José) 
Torres (Rafael) 
Valdecasa (Hafael) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Garcia (José) 
Pérez (José) 
Ruiz (José) 
Coloniales y quincalla 
Avila (Francisco) 
Lara (F'ernando) 
Rodríguez (Rafael) 
Santaella (Francisco) 
Santaella (Juan) 
Confiterías 
Garcia (Cristóbal) 
Mercado (Maria) 
Nieto (José) 
Farmacias. 
Fajardo (Francisco) 
Morales (Fuancisco) 
Ruiz (Francisco) 
Médicos 
Alba (Francisco) 
Santaella (Manuel) 
Torres (Marcelino) 
Urbano (José) 
Mercerías 
Nieto (Francisco) 
Pimentel (Maria) 
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gomero (Pedro) 
fíotarios. 
^jba (José) 
procuradores 
Üuzmau (Ildefouso) 
laiitaella (Andrés) 
Sombrererías 
guerrero (Antonio) 
Guerrero (Francisco) 
Hodriguez (José) 
Tejidos lanas etc. 
Aparicio (Miguel) 
Rodríguez (José) 
M O T R I L 
Abogados 
Bellido (Francisco) 
Diaz (AntoDio) 
Esteva (Gaspar) 
Guerrero (José) 
Hevnandez (Antonio) 
Herrera (Francisco) 
Moreu (Florencio) 
Ortega (Francisco) 
Pérez (Manuel) 
Vidaurreta (Emiliano) 
Aguardientes (Fábricas de) 
González hermanos 
Azúcar (Fábricas de) 
Aurioles y Moré 
Búrgos y García 
Duquesa de Santoña 
Lachica (Juan Ramon)^ (Anuncio 
especial núm 10.) 
Hijos de M. Lários 
Martiuez y compañía 
Banqueros 
Moré (Emilio) 
Cafés Jrcas (Francisco) 
Cámara (Miguel) Hernández hermanos 
« i ü (Antonio) 
^ e z (Manuel) 
"^da de Remacho 
Consignatarios de buques 
^llardo y Busutil 
herrero (Manuel) 
Comerciantes capitalistas 
Costanys (José) 
Diaz (Fernando) 
Puig (José) 
Ravassa y compañía 
Confiterías 
Chica (Gármen) 
Martin (José) 
Rodríguez (Manuel) 
Chocolate (Fábricas de) 
Viñas (Juan) 
Droguerías. 
Granés (Emilio) 
Ciprés (Pedro) 
Pérez (José) 
Farmacias 
Carrillo (Ricardo) 
Pérez (Vicente) 
Ramírez (Juan) 
Fondas 
Fuentes (Victoriano) 
Hernández hermanos 
Guano 
Castauys (José) 
Garnier y C.a (R.) 
Ravasa y G.a 
Harinas (Fábricas de) 
Moré (Emilio) 
Navas (Dionisio) 
Hierro (Fundiciones) 
Burgos (José de) 
Martínez (José) 
Imprentas 
Cerbati (Avelíno) 
López (Francisco) 
Ros (Lorenzo) 
Jabón (Fábricas de) 
García (Miguel) 
González (Rafael) 
Lara (Ignacio) 
Loza y cristal 
Gampalau (Esteban) 
Pastor (Antonio) 
Peña (José) 
Médicos 
Cabrera (Miguel) 
Diaz (Francisco Javier) 
González (Rafael) 
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Jiménez (Federico) 
Pérez (José) 
Trujillo (José ) 
Zurita (Rafael 
Miel de caña (Almacenes) 
Martinez (Pedro) 
Muebles (Bazares) 
Carvallo (Miguel) 
Garcia (José) 
Vidaurreta (Ruperto) 
Notarios 
Bellido (Juaui) 
Frias (Francisco) 
Pintor (Miguel) 
Papel y objetos de escritorio 
Beugoa (Estanislao) 
Ros (Lorenzo) 
Papel de estraza (Fábricas de) 
Cabarrocas (José) 
Periódicos 
E l Eco del Litoral 
Procuradores 
Aizpiolea (Carlos) 
Barranco (Juan) 
González (José) 
Ogea (Francisco) 
Vidaurreta (José) 
Quincalla 
Bengoa (Estanislao) 
Blanes (Francisco) 
Cabarroca (José) 
Campos (José) 
Fernandez y Murillo 
Garcia (Cayetano) 
Jiménez (Antonio) 
Liñan (Francisco) 
Ocete (José) 
Sautiandrou (Juan) 
Ropas hechas (Bazares) 
Terrón (José) 
Sastres 
Alraoguera (Antonio) . 
Alonso (José) 
Linares (Concepción) 
Terrón (José) 
Vilcbes (Antonio) 
Sombrererías 
López (Francisco) 
Montilla (Antonio) 
Viuda de Martin 
Tejidos, lanas, etc. 
Cerveza (Juan) 
Fernandez y Murillo 
Herrera y compañía 
Jiménez y Kamirez 
Martínez (Diego) 
Pérez hermanos 
Rioja (Francisco) 
Tejidos de hilo (Fábricas de) 
Castanys (Miguel) 
Dinelly y Palacios 
Rioja (Domingo) 
•SOLA 
ES LA MAS B A R A T A 
Y L A D E 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
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PROVINCIA DE GUÍPÜHC 
SAN SEBASTIAN (capital) 
Abanicos y paraguas 
Barceilles (Pedro) Hernán. 1 
Vidal (Camilo) Pozo, -6 
Abogados. 
Arispe (Enrique) Hernani, 2 
Arrizabalaga (Benigno) Legazpi, 9 
Barroso (Mariano) Oquendo, 22 
Egaña (Eduardo) Angel, 15 
Egoscozabal (Andrés) Andia, 2 
Marqueze (José) Elcano, 10 
Olinde (Gervasio) Avenida, i 2 
©rbea (Venceslao) Avenida, S7! 
Urquiola (José) Azpeitia 
Zábeldia (Ramón) Legazpi, 6 
Aceite y aguardientes (por mayor) 
Abouz (Sebastian) Camino, 6 
Alday (Manuel) S. Juan, 2 
Almoida (Marcelino) Garibay, 34 
Altuna (Benito) Embeltrau, 8 
Alzua (Manuel) Narrica, 10 
Arana (José) Elcano, 1 
Bares (Beltran) Alameda, 27 
G-arcia (José) Garibay, 5 
Ibero (Juan) Narrica, 33 
Loidi (José) Muelle, 1 
Loidi (8 ) Marcial, 9 
Olivan (Francisco) Idiaquez, 3 
Oibegoso (José) Legazpi, 1 
Sansinenea (José) Mayor. T 
Aguardientes (Fábrica de) 
Barés (Beltran) Alameda, 27 
^'os (Tomas) S. Jerónimo 
trasoía (Niceto) Mayor, 15 
ESTOMACAL TOMILLO 
(Véase el anuncio nüm. 14 en la sec-
ción de Barcelona) 
Armerías 
Eguiazu (León) Hernani, 13 
Olaizola (Esteban) Avenida, 30 
Banqueros 
Artola (José) Puerto, 9 
Bruuet (José) Avenida, 20 
Saralegui, (.1.) Hernani, 17 
Baños (Empresas) 
E l Gran Casino 
De la Perla 
Ezcurra (Martin) Camino, 1 
Bronces de arte y grabados 
Gómez (Francisco) Alameda, 15 
Bujías esteáricas (Fábricas de) 
Lizailurry, Esterlines, 15 
Marticorena, (José)S Juan, 7 
Martin (Joaquín) Mercado 
Cafés 
Besrondo (Marcial) Easo, 15 
De Colon 
De Europa 
Eizaguirre (Martina) Easo, 2 
Heuillet (Félix) Idiaquez, 13 
Maguarza (Joaquín) Alameda 
Múgica (Agustín) Avenida, 32 
Oteiza (Miguel) Miramar, 1 
Suizo y de 'a Marina 
Viuda de Pozzi, P Vieja, 6 
Cal hidráulica (Fabricas de 
Beitia y C.a, Flernani, 21 
Viuda do Rezóla, Garibay, 36 
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Círculo Eascmense 
Gran Casino 
L a Fraternal 
L a Fraternidad 
Union Artesana 
Cerveza (Fábricas) 
Kutz (Benito) Barrio de Oros 
Kutz (Luis) Chefre, 19 
Coloniales. 
Abonz (Sebastian) Camino, 6 
Alberdi (Lorenzo) San Jerónimo, 1 
Añorga (Francisco) S. Juan, 11 
Arana (José) Elcano, 4 
Azpiazu (J. Antonio) Pescadería, 4 
Azpiazu (Manuel) Pescadería. 5 
A zurza (Francisco) Urbieta, 3 
Barrena (Francisco) 8 Juan, 5 
Calzada (Pascual) Oquendo, 28 
Ce'agay Delbos, Legazpi; 6 
Dorrousoro (Carlos) Churruca, 1 
Escara (Francisco) Avenida, 431 
Flores (Agustín) Puerto, 15 
Viuda de J . M .a Auza, S. Jerónimo, 
Viuda de Caldaracona, S. Jerónimo, 7 
López- (Agustín) Legazpí, 3 
López (Carmen) S. Juan, 5 
Machado (Bernardo), Mayor, 21 
Manrique (Victoriano) Avenida, 30 
Nazabal (Martin) Idiaquez, 10 
Nova (Pedro) Elcano, 4 
Oíano (Francisca) S. Juan, 1 
Ordaz (Estéban) Trinidad, 12 
Tolosa (Asunción) Hernán i, 9 
Torre (Cástor) P l . délas Escuelas, 7 
Zabaleta (José) S, Lorenzo, 6 
Zamarripa (Santiago) S . Martin, 21 
Comerciantes capitalistas. 
Arana (José Boulevard, 13 
Buerba hermanos, Hernani, 2 
Calisalvo (Luis) S. Jerónimo, 11 
Eiizaran (José) Hernani, 15 
Oros (Tomás) Atocha 
Viuda de Londaiz, Elcano, 8 
Manterola (Gregorio) Camino, 7 
Olasagasti y C.a, Hernani, 4 
Oscar hermanos, Garibay, 6 
Petríreua (Juan) Mayor, 1 
Huegeille (Juan) Mayor, 8 
Hijos de llipaldi, Hernani, 1 
Saralegui y C.% Hernani, 17 
Seminario (Marcelino) P. Vieja, 6 
Comisionistas representantes 
Asgueta (F.) Poyuelo, 50 
Calisaivo (Luis) S. Jerónimo, 2 
Dupuy (Eduardo) Avenida 
Escayola (Francisco) Puerto 
Herreros (Félix) Idiaquez, 9 
Urgoiti (Nicolás) Idiaquez, 4 
Confiterías 
Alquiza (Eliciano) Poyuelo, 50 
Insausti (Francisco) Narrica, 16 
Insausti (José) Andia 
Odriozola (Benito) Zubieta, 6 
Zurutuza (Ramón) Avenida, 34 
Conservas (Fábrica de) 
Tuton é hijos, Avenida 
Consignatarios de buques 
Calisalvo (Luis) 
Echevarría (Fausto) 
Sarafegui, Hernani, 17 
Corredores de comercio 
Apalátegui (Fausto) Puerto, 16 
Benito (Mariano) Narrica, 3 
Carrasco (Cristóbal) Poyuelo, 54 , 
Latasa (Marcos) Reina Regente 
Remes (Sarapio) Angel, 8 
Curtidos (Almacenesj 
A lday (M.) Elcano, 3 
Santa (Francisco) Pozo, 12 
Curtidos (Fábricas de) 
Marticorena (José) Narrica, 1 
Chocolate (Fábrica de) 
Arana (José) Alameda, 13 
Insausti (José) Andia 
Iribas (Miguel) Iñiga, 2 
Orbegozo (José) Legazpi, 1 
Droguerias. 
Echeverría (Simón) S. Jerónimo, 4 
Farmacias 
Goiburu (Juan) Churruca, 4 
Irastorza (José) Pescadería, 1 
Matilía (Alberto) Mayor, 13 
Orfois (J.) Hernani, 19 
lluiz (Antonio) Pozo, 2 
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Tome1"0 (Manuel) Bengoechea, 5 
^idaur(Juan) ííernani, 11 
Jlanterola (Gregorio) Camino. 7 
Peña (José^ Poyuelo^ 38 
Fieltros (Fábricas) 
¡ribas (Juan) Barrio de Croa fondas 
^rrese (Francisco) Camino, 3 
Berdejo (Antonio) ígentea 
De Inglaterra 
Ezcurre (Martin) Camino, 1 
Hotel de Londres 
Hotel Continental 
Oiano (Agapita) Avenida, 2 
Fósforos (Fábrica de) 
Albarelios (Pedro) P Coloradas 
Fotografías (Artículos para) 
Sauta (Francisco) Pozo, 12 
Fotografías. 
Clemente (Juan) S. Martin, 27 
Marín (J.) Alameda, I I 
S. Juan (Pedro) Alameda, 23 
Guanterías 
Muñoz (Juan) Elcano. 1 
Hüsdos de algodón (Fábricas de) 
Brunet (José) Avenida, 20 
imprentas 
López (Eusebio) Pefiaíioriia, 6, 
Nerecan (Rufo) Ele ano/6 
Poso y C.% Fuenterrabia, 6 
Joyerías 
|suaola (J usto) Poy uela, 16 
s^uaola (Fantaleon) Esterlinos, J4 
lampisterías 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran Burtido de Q u i n -
q u é s , L á m p a r a s , F a -
ro las í precios redu-
cidos. 
, Ventas a l por mayor 
y menor. 
^ibrerias 
^binat(Beltran) Pozo, 10 
¿judade Oses, Peñaflorida, 6 
^ o r e s (Fábricas de) 
•^ berro (Tomasa) Poyuelo, 39 
0arés (Beitrau) Alameda, 27 
Litografías 
Durns y C.!X, S. Marcial 
Iraola (Victoriano) Legazpi, 5 
Nújica (Fidel) Narrica, 24 
Peres (Enrique) Echaide, 10 
Losa y cristal. 
Aeza (Franciscoi Narrida, 7 
Rubinat (Luis) Pozo, 10 
Maderas (Almacenes) 
Busto (Hilario) Poyuelo. 40 
Urcola (Enrique) B. de Oros 
Música (Almacenes de) 
Barech y Elvira, S. Lorenzo, 10 
Santistébau (José Juan) Avenida 
Cerasategui (Segundo) Garibay, 11 
Elosegui (loaquinj FÍcano, 2 
Erro y Masso (Santiago) 
Orendain (J. Francisco) Alameda, 9 
Papel y Objetos áe escritorio 
Hijos de Ignacio Ramón Baroja 
Lás-m. fus (Carlos) Pozo, 8 
Nerecan (Rufo Elcano, f) 
Viuda de Juan Osés, Peñaflorida, 6 
San Juan (Pedro) Alameda, 35 
El Eco de S. Sebastian 
El Guipúzcoa no 
La Voz de Guipúzcoa 
Procuradores 
Arizmendi (C.) Pl. de Guipúzcoa. 
Eche varia (Teodoro) A l a m e d a , 1 
Goiburu (Luis) Poyuelo, 14 
Iribarrea (Juan) Narrica, 18 
Lasurtegui (José) Easo 
Winer (Guillermo) S. Jerónimo, 20 
Oteiza (F.) Pl. de la Constitución, 5. 
Velasco (Félix) Vergara, 5 
Velez (Juan Antonio) Narrica 
Zuazola (Félix)Plernani, Hl 
PuBÍas de París (Fábrica de) 
Rezóla y comp.a Antigua' 
Quincalla 
Ayaui (José) Alameda, 7 
Bianchi (José) Legazpi, 12 
Bianchi (Juan) Pozo, 16 
Campiou (Ulpiano) Elcano, 10 
Hijos de Pedro Bolla., S, Jerónimo 
23 
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Lazcanotegui (J , ) Pl . de Guipúzcoa 
Resines (Javiér) Alameda, 17 
Voisen (LÓOD) POZO, 10 
Relojerías 
Bermer(P.) Alameda^ 11 
Bochet (A.) Oqueüdo.. 8 
Bussienne (Camilo) Eicauo, 4 
Janssi, Garibay, 32 
Murga (Gabino) Hernani 
Vaisin (Leou) Pozo, 10 
Aristizábal (José M.a) Legazpi, I 
Garat (M.) S. Jerónimo, 17 
Madariaga (Isidro) Mayor, i 5 
Rodríguez (M.) Alameda, 19 
Taula (Miguel) 8. Jerónimo, 21 
Tena (Salvador) S. Jerónimo, 5 
Sidra (Cosecheros) 
Aizcorreta (J. Agustin) S. Martia 
Aliaga (Francisco) ülia, 1 
Carro (Anastasio) Churruca, 9 
Berengoa (Ignacio) 8. Martin, 3 
Berna!(Miguel) Trinidad, 3 
Casares (II.) Pl . de las Escuelas, 6 
Elicegui (Ignacio) Sta. Ana, 1 
Giraldros (Mariano) Sta Ana, 20 
Zarza (Francisco) Trinidad, 
Ibafie?. (J. Francisco) Puerto, 20 
Lerchundi (J . Manuel) Narrica, 6 
Martiarena (Catalina) Puerto, 18 
Rociado (Pedro) Avenidar 34 
Habala (Joaquín) Sta. Ana, 19 
Sombrererías 
Azpeitia (Juan) Alameda,, 19 
Martin (R) Pi deGuipúscoa. 7 
Ponsol (A.) PI. de las Escuelas, U 
Sombreros (Fábrica de) 
Iribas (Juan) Pl . Vieja. 8 
Tejidos lanas etc. 
Agote (Rosa) Puerto, 11 
Alegría hermanos, Legaz.pi, 7 
Ama f3c:se) ürbieta, 14 
Cano (Braulio) Idiaquez, 9 
Capdevielle (Penro) Faribay, 3 
L a Capital de Guipúzcoa 
Cortad i hermanos, Hernani, 43 
Doaso (Toribio) Pefiaflorida, 10 
Ecbarti (Martina) Oquendo, 8 
Echeverría (Martin) Pozo, 4 
Gómez (Fermina) Poyuelo, 10 
Iribas (Francisca) Peseaderia, 11 
Janeiro (José) Legazpi, 3 
Lerchundi (Paula) Narrica, 19 
Mayor (Juana) ürbieta, 14 
Peña (Domingo) Narrica, 10 
Serrano (Félix) S.Jerónimo, 12 
Unzueta (Leaudra) Hernani, 1 
Viuda de Bentemen, Narrica, 3 
Viuda de.Otaño, Pescadería, 12 
Villasaró (Juan) S Juan, 5 
Zamora (Dolores), Hernani, 25 
Vinos (por mayor) 
Agesta (Gregorio) Camino, 4 
Amain (Juan) Mayor, 7 
A rocen a (Melchor) Idiaquez, 12 
Beguiristam (José M.) Poyuelo, 35 
Ciriza y comp.a (Félix) Loyola, tí 
Goicoechea (Fermín) S. Lorenzo, 2 
Foñi (Pedro M a) Poyuelo, 29 
Gutiérrez (Marcelino) Andia 
Igarzábal (Fernando) Hernani, 8 
Larrañaga (Luciano) Libertad, 23 
Montes (Antonio) Garíbay, 7 
Pagóla (Ramón) Hernani, 23 
Paulet (Eugenio) Hernani, 27 
Viuda de Igarzábal Angel, 3 
Viuda de Ezequiel Delgado 
Uranga (Bautista) Idiaquez, 4 
Zuazola (Casto) Avenida, 23 
Zapaterías 
Aguíre(Horeneío) Puerto, 22 
Arechaga (Felipe) Guipúzcoa, 2 
Aristizábal (JosóM.a) Poyuelo, 1S 
Erquícia (Miguel) S. Lorenzo, 2 
Galarzaga (José M.a) Constitución, 1" 
Míchelena (Benito) Mayor, 14 
Rodríguez (Fermín) Alameda, 6 
Toloroso (Silverío) Poyuelo, 41 
Zapiraiu (Manuel) Hernani, 31 
Zinc y plomo -
\ iudade J . B. Iturzaeta, Elcano, i 
T O L O S A 
Abogados 
Arizmendi (Eugenio) 
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Echevarría (Juan) 
^asquibar (Leandro) 
Olaecbea (Francisco) 
Sau Gil (Vicente) 
grasóla (Miguel) 
Yillanueva- (Isidro) 
Aceite y jabón (por mayor) 
.^rrese é hijos 
GoeDaga y compañía 
Mocoroa (Miguel) 
Achicoria (Fábricas) 
j iinousin hermanos 
Agrimensores 
Eizaguirre (Julián) 
peña (José Ignacio) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Gorostegui (Juan Antonio) 
Orma/abal (Francisco) 
Viuda de Elozegui 
Urquiola (José Miguel) 
Aguas minerales 
Sociedad del agua de lusalus 
Banqueros 
Lasquibary Echevarría 
Limousin hermanos 
Sarasola (Francisco) 
Boinas (Fabricas) 
Elosegui (Antonio) 
Irizar, Escoriaba y compañía 
Cafés y billares 
Barrenechea (Juan) 
Bidegain (Miguel) 
Gorochategui (Pedro) 
Viuda de José Antonio 
Viuda de Pagóla 
Cervecerias 
JJocoroa (Miguel) 
Comisionistas 
Echevarría (Luis) 
Limousin hermanos 
^onfiterias 
Arregui (Vicente) 
gerroeta (Oleto) 
> i a (Miguel) 
^riü(Lms) 
^rtidos (Fábricas de) 
V'^m (Ignacio) 
Alcarta (José) 
Garmendia (Antonio) 
Jauregui (Felipe) 
Mocoroa (Miguel) 
Viuda de Irezusta 
Chocolates (Fábricas) 
Gurruchaga (Miguel) 
Imaz (Antonio) 
Irazusta (José Francisco) 
Irígoyeu (Antonio) 
Larrañaga (Antonio) 
Limousin hermanos 
Lopetegui (Manuela) 
OyarzuD (José) 
Coloniales. 
Blanc (Rosa) 
Mocoroa (Miguel) 
Viuda de Gurrushaga 
Yurrita (Sebastian) 
Farmacias. 
Azcoaga (Ladislao) 
Azcoaga (Máximo) 
Zubíeta'(Domíngo) 
Fondas 
Altuna (Joaquín) 
Arambura (Magdalena) 
Meodia, Hotel Fráncais 
Riva (Cecilio de) 
Viuda ee Garmendia 
Viuda de B Izaguirre 
Fósforos 
Goñi (Vicente) 
Hierro (Fundiciones) 
Yarza (Celedonio) 
Eganiz (Calixto) 
Ta Hería é hijo 
Yarza (Félix) 
Harina jabonesa 
Furrucba (Ascención) 
Hijas de Sobeimil 
Irazusta (Lorenzo) 
Urquiola (Santos) 
Viuda de Elozrgui 
Harinas (Fábricas; 
Garin hermanos 
Viuda de Ostolaza 
Imprentas 
Gurruchaga (Pedro) 
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López (Ensebio) 
Muguerza (Francisco) 
Librerías 
López (Ensebio) 
Litografías 
Labórele (Juan José) 
Loza y cristal 
A miaga (llamón a) 
Ay estara a (Sa otiago) 
Bera?.a (José) 
Ibarzabal (Rafaela) 
Irigoñen her m a nos) 
Urquiola (Santos) 
Médicos. 
Arcante (Luis) 
Areñaza (Agnstin) 
Azcoaga (Prudencio) 
Azcue(Ra!non) 
Irazuzta (Gabino) 
írazusta (Severiano) 
Mercerías 
Arbilla (Jerónimo) 
Beraza (Vicenta) 
La ra u i n bidé (A oto n fo] 
Hijo^ de Batérrica 
Mágica (Átanasio) 
Modistas 
Iturria (Ignacia) 
Olaechea (Maria) 
Furuudarena (José Maria) 
Osinalde (Joaquin Maria) 
Pape! continuo (Fábricas de) 
Arza y cornpafiia 
Doras y compañía 
Olio é hijo 
Sesé, Bandres y Echeverría 
Papel de esírasa j cartón (Fábri-
cas de) 
Sarasola (Francisco) 
Papal de mano (Fábricas de) 
Urauga (Pedro) 
Pieles (Tratantes en) 
Aregui (Bautista) 
Irigoyen (Antonio) 
Otaduy (Pedro Juan) 
Viuda de Elozegui) 
Platerías 
Caballero (Juan de la Cruz 
Hermoso (Cipriano) 
Ayestaran (Martin) 
Goenaga (Miguel) 
Zurriaran (Jerónimo) 
Guiincallas 
Segues (Domingo) 
Zalacain (Esteban) 
Viuda de Francisco Zalacain 
Haaterra (Nazario) 
Sastres 
Arbe (Antonio) 
ArSuaga (Serapio) 
Sidra (Fábricas de) 
Beaza (Martin) 
Echevarría (Juan María) 
Goya (Felipe) 
Iguaran (Marcial) 
Mújica (Atanasio) 
Azauc (Martin José) 
Hospitaleche (Pedro) 
Olaechea (Joan Tomas) 
Sobres (Fábricas de) 
Echaniz (Fu!gensi o) 
Tejidos lanas etc. 
A!tuna (Joaquín) 
Arregui (Bautista) 
Arrese (José Ramón) 
Baudrós (Rafael) 
Lago (Francisco) 
Lizargarate (José Martin) 
Recondo (José Maria) 
Sese (Antonio) 
Soberníl (Luisa) 
Urquiola (José Miguel) 
Viuda de Beretrabide 
Viuda do Iturria 
Viuda de Otegui 
Velas de sebo (Fábricas) 
Alcorta hermanos 
Bereciartua (Estanislao) 
Urdampilleta (N.) 
Vinos y licores 
Goícoechea (Isidro) 
González (Pedro) 
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Qorostidi (Martín) 
jrastorra. (Francisco) 
Orinazabal (Francisco) 
gtumbert (Fabián) 
Urquiola (José Miguel) 
Urquiola (Santos) 
Victoria (iManuela) 
Viuda de Mocoroa 
gapaterias 
Oortejarena (Asceucio) 
Chinchil;(Pedro) 
Gara te (Manuel) 
Gabiroudo (Pedro) 
Miranda (José) 
Mocoroa (Antonio) 
Mocoroa (José) 
Navarro (Cándido) 
Zuueta (Ceferino) 
V E R G A R A 
Abogados 
Egaña (José Joaquin) 
Irigoyen (José) 
Lili (Ramón Maria) 
Zavala (Ricardo) 
Agrimensores 
Gabüondo (Miguel) 
Cafés y billares 
Berroya hermanos 
Viuda de Barrena 
Cartón (Fábricas de) 
Agairre (José Ignacio) 
Cererías 
Galfarioso (José) 
Ibarzabal (Francisco) 
Iraeta (José María) 
Saracola (José Antonio) 
Confiterías 
Aguirre (Juan Miguel) 
Echaniz (Javier) 
Galfarioso (José) 
Ibarzabal (Francisco) 
haeta (José María) 
Coloniales. 
Aguirre (José Automo) 
Eclieverria (Manuela) 
pidona (Estefanía) 
^allostegui (Víctor) 
Joaristi (Ignacio) 
Larrañaga (José Manuel) 
Larrea (Domingo) 
Larrea (Manuel) 
Lasagabaster (José R.) 
Lenuda (Martina) 
Maya (Andrés) 
Murquizur (Francisco) 
Cobre (Fundiciones de) 
Aguirre (José Ignacio) 
Curtidos (Fábricas de) 
Uranga (Estéban) 
Chocolates (Fábricas) 
Aguirre (José Antonio) 
Echaniz (Javier) 
Galfarioso (José) 
Gallastegui (Ambrosio) 
Ibarzabal (Francisco) 
Saracola (José Antonio) 
ürcelay (Agustín) 
Encuadernadores. 
Ibarzabal hermanos 
López Camino (Juan) 
Estampas (Fábricas de) 
Viuda de J . J . Blanc 
Farmacias 
Acha (Leonardo) 
Aramburu (Ricardo) 
Fondas 
Idarreta (Miguel) 
Muguerza (Hilaria) 
Hilados de algodón (Fábricas de) 
Viuda de J . J . Blanc 
Imprentas 
Ibarzabal hermanos 
López Camino (Juan) 
Librerías 
Ibarzabal hermanos 
López Camino (Juan) 
Mahonef (Fábrica de) 
Múgica (Pedro Maria de) 
Médicos. 
Ugalde (Francisco) 
Zabala (Francisco) 
Zumalebe (Aniceto) 
Zumalebe (Félix) 
Zumalebe fMateo) 
•: • ' 6 2 . : . 
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Notar ios 
Aguinaga fJosé María) 
Aspiazu (Juan Francisco) 
P l a t e r í a s 
Moreno (Eduardo) 
Procuradores 
Araua (José) 
Barrena (José Cruz) 
Echaniz (Marcial) 
Guincal la 
Aguirregomezcorta (Ventura) 
Aranaga (Magdalena) 
Arañe (José Joaquín) 
Eguibar (José) 
Loefler (Antonio) 
Viuda de Iturbe 
R e l o j e r í a s . 
Aranguren (Ignacio) 
Ifiarra (Ramón) 
Moreno (Eduardo) 
Sastres 
Iturriaga (José Manuel) 
Zubizarreta (Pedro) 
Tejidos, lanas etc. 
Amuchategui (Jerónimo) 
Amuchastegui (Paula) 
Astaburuaga (Angela) 
Aramburu (Antonio) 
Fernandez (Gregorio) 
Heredia (Tiburcio) 
Lascurain (Segunda) 
Martínez (Manuel) 
Sañudo (Celestino) 
Unzurrunzaga (Josefa Antonio) 
Tejidos de lana (Fábricas de) 
Viuda de J . J . Blanc 
Vinos (por mayor) 
Aguirre (José Ignacio) 
Ascorazete Ascama (José Manuel) 
Aizpitorte (Miguel) 
Arocona (Francisco) 
Garate (Nicacio) 
Lasagabaster (José) 
Múgica(M.) 
Z a p a t e r í a s 
Eguizabal (Pedro) 
Eguren (Angel) 
Galbarriatu (Millan) 
Gallastegui (Ramón) 
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PHOVINCIA DE HUELVA 
E l desarrollo de esta provincia es portentoso y su progreso de los que más 
se hacen notar A ello contribuyen sin duda alguna las célebres minas de cobre 
de Riotinto, Tharsis y Buitrón; las cuales son explotadas por compañías ex-
tranjeras y españolas, constituyendo la principal riqueza de la provincia. —Su 
agricultura, además, es abundante y rica y el puerto de la capital uno de los más 
concurridos. 
Su población es de 210.641 habitantes y su superficie es de 1.200.000 
hectáreas. 
A R A C E N A 
Abogados 
Cid (Juan) 
Duran (Jnau) 
Martin (José) 
Martinez (Daniel) 
Muñiz (Manuel) 
Pardo (Antonio) 
^illechemus (Rafael) 
Aguardientes (Fábricas d«) 
Escudero (Ildefonso) 
Guerra (Rafael) 
Rufi no (Enrique) 
Casinos. 
Artesanos 
Cererías 
^ouzalez (Antonio) 
Confiterías 
^cas (José) 
7fi'io (Rafael) 
'^da de Rufino 
S*macias 
(Basilio) 
Imprentas « 
Méndez y compañía 
Lino, lana, seda y algodón (Tratan 
tes en) 
Arenas (Antonio) 
Escolar (Manuel) 
Gil (Leandro) 
Lobo (Francisco) 
Moya (Juan) 
Palacios (Antonio) 
Pérez (Isidro) 
Sevilla (José) 
Tello (José) 
Zaldivar (Benito) 
Zorrero (Juan) 
Médicos 
Breues (Lucas) 
López (José) 
¡Sánchez (Juan) « 
Tello (Francisco) 
Notarios. 
Ortiz (Francisco) 
Rodríguez (José) 
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Sastres 
Cruz (Manuel) 
Romero (Miguel) 
Sombrererías 
Caballero (Juau) 
Diaz (Francisco) 
Tapones de corcho (Fábrica de) 
Carrion (Antonio) 
Gaivau (Manuel) 
González (Antonio) 
Yilauova (Antonio) 
A Y A M O N T E 
Abogados 
Castellano (Joaquín) 
Fernandez (Francisco) 
Garcia (Castro) 
Rojas (Manuel) 
Solesio (Trinidad) 
Agentes de aduana 
Garces (Francisco) 
Coloniales 
Diazy 0.% (Vicente) 
Cónsules 
Francia.—Herrera (Romualdo) 
Gran Bretaña.—Theotonio (Jos0) 
Países Bajos.—Tovia (Baltasar)' 
Portugal. - Theotonio (José) 
Sueciay Noruega.—Tejada (Manuel) 
Comerciantes capitalistas. 
Diaz y compañía 
Farcia hermanos 
Láser na y compañía 
Curtidos (Fábricas de) 
Pérez (José) 
Romero (José) 
Farmacias 
Rato (Agustín) 
Rodríguez (Emilio) 
Diaz (Vicente) 
Médicos 
Fernandez (Isaías) 
Martin (Ramón) 
Martin (Fraucisco) 
Pérez (Manuel) 
Ripoll (Aurelio) 
Mercerías 
Mata (Juau) 
Palma (Nicolás) 
Pascual (Gregorio) 
Rodríguez (Matías) 
Notarios 
Nieto (Eurique) 
Periódicos. 
E l Ayamontiuo 
E l Eco de Ayamonte 
Pescado (Exportadores) 
Feu (Antonio) 
Feu (Manuel) 
Gutiérrez (José) 
Márquez y compañía 
Procuradores 
Gamero (Antonio) 
Navarro (Narciso) 
Bios (Celestino) 
Ríos (José) 
Otuincalla 
Barao y Theotonio 
Pérez (Casimiro) 
Sastres 
Alvarez (Juan) 
Hidalgo (José) 
Sánchez (Enrique) 
Sombrererías 
Campos (Antonio) 
González (Rafael) 
Martin (Laureauo) 
Tejidos, lanas etc. 
Barberi (Jo^é) 
Garcia hermanos 
Mata (Juau) 
Muro (Claudio) 
Pascual (Gregorio) 
Pérez (Casimiro) 
Vinos (Cosecheros) 
Garcia (José) 
García (Manuel) 
Mora (Francisco) 
HUELVA (capital) 
Barroso (Javier) 
Cano Cáceres (Emilio) 
Capuíani (Cárlos) 
Carmona Ramos (José) 
Castro (Casimiro) 
Cepeda (José Angel) 
I 
r.nr 
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Goi'U6]0 (José Natalio) 
gome/. Fabregat (José) 
galeón (Mariano) 
Linaceros (Felipe) 
López (Juan .Antonio) 
iarti11 (Federico) 
¡Jartin (Manuel) 
Martínez (José Pablo) 
¡jerry (Antonio) 
goreno Antequera (Domingo) 
¿uriel (Felipe) 
dogales (José) 
p i z López (Juan) 
Salas (Baldomero) 
Sánchez Gómez ( Fernando) 
Sánchez Mora (José) 
Zurita (Francisco) 
Aceite (por mayor) 
Manzano (José María) • 
Sierra (Fermin de la) 
Suuelehin y Dochy 
Tordera (Manuel) 
Agentes de aduana 
Belamy (Tomás) 
Coto (León de) 
Duelos (Cárlos) 
López (José María) 
Mac Sviney Catliu 
Narvaez (Manuel) 
Vázquez (Manuel) 
Agentes marítimos 
Catliu (John R.) 
Mac Svney Catliu 
Agentes de negocios 
Dorte Del gado (Manuel) 
Mezquita (Bernardo) 
Pinto (Enrique) 
Spinola CCárlos) 
Aguardientes y licores (Fábricas) 
Urrion (Francisco) (Anuncio n0. 11) 
Can-ion (Manuel) 
Carriou (Rafael) 
^rrido (Justo) 
^omez (Ni(3olas) 
¿opez (Pedro) 
(/ata (Nicolás) 
V£»zquez López (Manuel) 
E S T O M A C A L TOMILLO 
(Véase el anuncio nüm. 14 en la sec-
ción de Barcelona) 
Armerias 
Blanco (Francisco) 
Pareja (Baldomero) 
¡Martínez (Manuel) 
Arquitectos. 
Gallego Díaz (José) 
Soriano Trinidad 
Banqueros 
Braud y compañía (Gustavo) 
Compañía Riotinto 
Jiménez y C.u (Gregorio) 
Sundheim y Doetchs 
Vázquez López (Manuel) 
Cafes 
Alvarez (Em ique) 
L a Campana, García (M.) 
E l Correo (Francisco) 
Cuatro Naciones (Antonio) 
Hotel Ricca 
Universal (Ruperto) 
Camas de hierro (Fábricas) 
López (Matias) 
Menendez (Manuel) 
Cervecerías 
Alvarez (Enrique) 
García (Marcelo) 
Jara millo (Francisco) 
Casinos y circuios 
Casino Colombino 
Casino de Artesanos 
Circulo Mercantil y Agrícola 
Circulo Minero 
Comerciantes capitalistas 
Acebal (Valentín) 
Arand (íiustavo) 
Cerisola (Juan E.) 
Compañía Buitrón 
Compañía Minas de Riotinto 
Compañía deTharsis 
Coto (León) 
Diaz (Eduardo) 
García (Antonio) 
García (José) 
Jiménez y compañía 
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Manzano (Francisco) 
Martínez hermanos 
Montiel (Antonio) 
Morrison, yKekewich 
Nufiez (Francisco) 
Oliveira (Antonio) 
Ross (Jnan) 
Sierra (Fertnin de la) 
Suudhein y Doetch 
Vázquez (Antonio) 
Vázquez ( Manuel) 
Comisionistas representantes 
Fernandez (Francisco) 
Sánchez (Eduardo) (Anuncio n0. 12) 
San Miguel (Mauuei 
Confiterías. 
Delgado (Ana) 
Machuca (Enrique) 
Pérez A quino (José) 
Segura Luna (Enrique) 
Conservas (Fábricas de) 
Camino (José Maria) 
Domínguez Ramos (Teodoro) 
Domínguez (Manuel) 
García Gran íJosé) 
Gutiérrez (Pió) 
Consignatarios de buques 
Broadfoot (Juan) 
Cerisola (Juan E.) 
Corte (José García) 
Coló (León de) 
Duclós (Carlos) 
López (José Maria) 
Jhu-R-Catlin 
Manzano (Francisco) 
Sierra (Fermín dé la) (Anuncio u0, 8) 
Cosules y Vice-consules 
Alemania.—Sudhein (Guillermo) 
Bélgica.—Díaz y Gómez de Cádiz 
(Eduardo) 
Dinamarca.—Diaz y Díaz (Carlos) 
Francia, Telleches (Alfredo) 
Gra Bretaña —Handerson Patrike 
Guatemala.—Jiménez (Francisco) 
Honduras—Martínez (J. P ) 
Italia. - Diaz y Gómez (Eduardo) 
Méjico.—García Rámo« (Antonio) 
Países Bajos.—Cerisola (Juan Evan-
gelista) 
Paraguay. — Cerisola (Juan Evauge, 
lista) 
Portugal.—Arcos (Manuel) 
República Argentina.—Cerisola (Juan 
Evangelista) 
Suecia y Noruega.—Diaz (Eduardo) 
Venezuela.—Cerisola (Juan Evange 
lista) 
Coloniales. 
Barrin osé Maria) 
Diaz (Antonio) 
Domínguez (José) 
Gutierrz Tejero y compañía (Anuncio 
núm, 5) 
Llamas (Martin) 
Magdaleno (Andrés) 
Martin (Juana) 
Pérez (Antonio) 
Rodríguez (Francisco) 
Coloniales (por mayor) 
García (José) 
García (José) 
Montiel (Antonio) 
Sierra (Fermín de la) 
Vázquez (José) 
Curtidos (Almacenesj 
Gavairó y Valls (Clemente) (Anuncio 
núui. 7) 
Navarro (B.) 
Dentistas 
Gascual (José M.) 
Droguerías 
Andrés (Rafael) (Anuncio núm* 9) 
Manzano (José Maria) 
Pérez Machado (Concepción) 
Encuadernadores 
Bueno y Morales 
Camps (José) 
Corte (Antonio de la) 
Viuda de Galvez é hijos 
Viuda de Muñoz é hijos 
Farmacias. 
Figueroa (Eduardo) 
González (Vitor) 
Pérez (Femando) 
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Rivera (Manue)) 
^azquez (Manuel) 
ferreterías 
Jarcia (Antonio) 
jlieres (Simón) 
¡fondas y hoteles 
Cuatro Naciones (Anuncio núm 2) 
Hotel Colon 
jotel Ricca 
Fotografías, 
oerez (Diego) 
gautamaria (Baldomero) 
Gaseosas (Fabricas de) 
Jeandelice y compañía 
Muriano é hijos 
Guarnicioneros 
Lucas (Francisco) 
jucas (Manuel) 
iems (Rodrigo) 
Oliver (Manuel) 
Pous (Juan) 
Harinas (Fábricas de) 
Mora (Antonio) 
Valparaíso (Angel) 
Hierro (Fundiciones) 
Thomas y comp." 
Imprentas 
Bueno (Francisco) 
Viuda de Galvez 
Herrera (José María) 
Moreno (Agustín) 
Viuda de Muñoz 
Jabón (Fábricas de) 
Oliveira (Manuel) 
Tordera (Manuel) 
Tordera (Manuel) 
lampisterías 
Lampistería de , 
Fort y (Ja-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
G r » n • n r t i d o do Q u i n -
O U B » , L á m p a r a » , F a -
r o l a s SL, i j > r « c í a i r e d u -
V e n t « i a l por m * J O X y menor. 
arcia (Antonio) 
f e l i c e (Gabriel) 
f e r i a s 
Vlüdade Galvez 
García (Antonio) 
Licores (Fábricas de) 
Carrion (Rafael) 
Garrido (Justo) 
Gómez (Nicolás) 
López (Pedro) 
Plata (Juan) 
Loza y cristal 
Gadea (Migue!) 
Mora íJosé) 
Vilá (Vicente y Miguel) 
Maderas (Almacenes) 
Braudt (Gustavo) 
Diaz (Eduardo) 
Máquinas de coser 
Baez (Manuel) 
Compafiia fabril^Siuger 
Marmolistas lapidarios 
Fernandez (Manuel) 
Rodríguez (Manuel) 
Médicos. 
Cabezalí (Santiago) 
Casalduero (Emilio) 
Cordero (Francisco) 
Cordero (José) 
Coto (Gregorio) 
García (José) 
López (Rafael) 
Oteuera (Francisco) 
Reyes (Enrique) 
Seras (Pedro) 
Tello (Antonio) 
Va/quez (Antonio) 
Metales (Fundiciones) 
Compañía de Riotinto 
López (Matías) 
Melendez (Mannel) 
Mueble (Bazares) 
Baez (Manuel) 
García (Antonio) 
Lamaña (José) 
Mieres (Simón) 
Notarios 
Aponte (José) 
Cano (Emilio) 
Opticos 
Baena (Manuel) 
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Papel y objetos de escritorio 
García (Antonio) 
Mieres (Simón) 
Paqueterías 
Molins (Pascual) 
Peluquei iss y perfumerías 
Pariente (José) 
Plata (Nicolás) 
Periódicos 
E l Liberal 
L a Provincia 
E l Reformista 
Platerías y joyerías 
Baena (José) 
Magaña (Antonio) 
Martínez (Miguel) (Anuncio núm. 10) 
Pescados (Exportadores) 
Carrion (Manuel) 
Medel (José) 
Ortiz (Estébau) 
Procuradores 
Corte (Elias déla) 
Gómez (líurique) 
Monis (Manuel) 
Velez (José) 
(Xulncalla 
Cuadrillero (Manuel) 
Gadea (Miguel) 
García (Raimundo) 
Mascaros (Manuel) 
Mieres (Simón) (Anuncio núm. 1) 
Sánchez y Audrades 
Sánchez (Julián) (Anuncio núm, 6) 
Tomás y compañía 
Relojerías 
Baena (José) 
Velez (José) 
Restaurants 
Hotel Ricca 
Mora (Felipe) 
Ropa hecha (Bazares) 
Pérez (Francisco) 
Wasmall (Manuel) 
Sastres 
Blumeufel (Manuel] 
Diaz (Francisco) 
Martínez (Antonio) 
Torres (José) 
Valera (José) 
Valle (José) 
Vides (Juan) 
Sociedades 
E l Ateneo 
E l Club de Regatas 
L a Colombina Onubense 
Sombrererías 
Andújar (Gregorio) 
Sartou (Gregorio) (Anuncio núm 
Gil (José) 
Ricart (Emilio) 
Tejidos lanas etc. 
Blazquez (Miguel) 
Gallardo (Manuel) 
Hijos de José Pérez 
Navarro (Lorenzo) 
Ramírez y compañía 
Trasportes marítimos 
Cerísola (Juan Evangelista) 
Coto (León) 
Vinos (Cosecheros) 
Brandt y compañía 
Diaz (Eduardo) 
Garrido (Justo) 
Gómez González (Nicolás) 
Oliveira (Antonio) 
Sudheim y Doetsch 
Vázquez López (Manuel) 
Vinos (Exportadores) 
Braudt (Gustavo) 
Vinos (por mayor) 
Bodega de la Victoria 
Vázquez (Manuel) 
Zapaterías 
Arenas (Rosalía) 
Borís (Nicolás) 
Chico (Concepción) 
Pecoz (Izabel) 
Ramos (Dolores) 
Sánchez (José) 
Sánchez (Manuel) 
Velez (José) 
Zumel (Miguel) 
Zumel (Santiago) 
-
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S I M O N M I E R E S V A L L E 
Concepción, 16.—HUELISA 
Gran surtido de artículos de fantasía propios para regalos. 
(A .miDC10 D Ú Q l . 1.) 
HOTEL í l LA« CUATRO NACIONES 
DE A N T O N I O E L I T A L I A N O 
10, Sagasta, ID;—HUEí.VA 
Esta antigua y acreditada casa se halla situada en el sitio más céutrico de la 
población y por ello y por lo esmerado de sus servicios, es cada dia mayor el nú-
mero de las personas que en todo tiempo la favorecen y particularmente en la 
temporada de baños. 
Anuncio núm. 2 
B A Z A R I N G L E S 
NOVEDADES DE PARIS Y V I E N A 
Muebles, Ferretería, Quincalla, Papel y efectos de escritorio 
DE MARTÍNEZ Y TOHHES 
Sucesores de A . Garcia Ramos 
Concepción, 3 y Ricos, 4.—HUELVA 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E 
(Anuncio núm. 3) 
FABRICA DE SOMBRKBOS 
D E G R E G O R I O S A R T O U 
CONCEPCION, 7 .—HUELVA 
herniado en la Exposición de Filadelfia en 1876 y de Barcelona 1888 
V E N T A S A L P O R M A Y O R Y M E N O R . - C A S A E N S E V I L L A , G A L L E G O S , 10 
Sombreros en todas las formas, desde la clase más barata á la más superior 
(Anuncio núm 4) 
G3 
H U E L V A 
A M E N DE FRUTOS C O L O N I A L E S 
D E 
Sucesores de D. Viceentef García 
H U E L V A 
Exportación de aceites, granos y semillas 
(ADunció núm. 5.) 
GRAN EST A B L E C 1 M I E N T 
de Pasamanería, Paquetería, Perfumería y Quincalla 
D E 
U L I A N SANCHEZ 
T E T U A N ^ . — H U E L V A 
(Anuncio mím 6.) 
F A B R I C A DB CURTIDOS 
D E 
C L E M E N T E GAVARRÓ V A L L S 
T E X Ü A N , 1 2 — H U E L V A 
Depósito de fábricas del reino y extranjero en el ramo de zapatería, 
mientas de todas clases. 
Se compran pieles de todas clases de ganados 
(Anuncio núni. 7) 
Herra-
Comorciante y consignatario de los vapores de Ikarra 
compañía entre Bilbao, Sevilla y Marsella. . 
(Anunnc io i n n ú . 
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D E 
i A F A E L A N D K É S M A R T I N E Z 
S A GASTA N Ú M E R O 16 .—HUELVA 
Productos Químicos para la Industria y las Artes.—Azufre, pinturas, barni-
ces y tintorería. (Anuncio uúm. 9) 
JOYERIA. PLATERIA Y RELOJERIA 
RELOJES DE T O M E 
MARTINEZ HERMANOS 
CE HUELVA 
(Anuncio uúm. 10) 
francisco garrion gernmm 
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Y L I C O R E S 
Sagasta, 42 y Puerto, 29.—HUELVA 
Finos de Sanlúcar, Jere{ y blancos del país. 
(Anuncio núm. 11) 
COMISIONISTA R E P R E S E N T A N T E 
casas nacionales y extranjeras y único en la provincia de la 
GUIA MUÑOZ-CERISOLA 
€ht^  'fte* ^ 5 = * •í?- ^ 
(Anuncio uúm. 12) 
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MOGUER 
Coloniales 
García (Patricio) 
Gutiérrez y Quintana 
Pérez y Martinez (Anuocio núm. 3) 
Comerciantes capitalistas 
Jiménez y cornpafiia 
García (Baldomero) 
Rodriguez (Antonio) 
Farmacias 
Verdejo (Juan) 
Losa y cristal 
Giménez Pedro J.) (Anuncio núm. 1) 
Médicos. 
Almoute ÍRafael) 
González (José) 
Rasco (Laureano) 
Camacho (José) 
Pérez (Manuel) 
Conde (Cayetano) 
Cordero (Vicente) 
Tejidos lanas etc. 
Ibañez (Benigno) 
Teruel hermanos 
ÍS (cosecberos) 
Burgos (Juan) 
Burgos (Manuel) 
Fernandez (Camilo) 
Fernandez (Nicolás) 
Flores (Antonio) 
Flores (Jo-sé) 
Gómez (Antonio) 
González (Manuel) 
Gutiérrez (Francisco) 
Hernández (Antonio) 
Iñiguez (Rafael) 
Jiménez hermanos 
Jiménez (Servando) 
Jiménez (Victor) 
Madrid (Manuel) 
Márquez (José) 
Márquez (Juan) 
Pérez (Francisco) 
Pérez (Manuel) 
Pinzón7 (Luis) 
Pinzón (Isidro) 
Pinzón (Mariano) 
Quintana (Pedro) (Anuncio |núm. 2) 
Rasco (José) 
Rodriguez (Basilio) 
Rodriguez (Eleuterio) 
Saenz (Faustino) 
Saenz (José) 
Viuda de Ventana 
Vicuña (Mariano) 
Zapaterías 
Almansa (José) 
Pulido (Manuel) 
Rengol (Francisco) 
MOGUER 
Plaza deí Marqués^ núm. i 
PEDRO JOSÉ JIMENEZ 
AL POR MAYOR Y MENOR 
(Anuncio ném. 
H U E L V A ÜOÍ 
PEDRO G. QUINTANA 
A L M A C E N I S T A D E C O L O N I A L E S 
Y VINOS A L POR MAYOR 
MOGUER 
'Annncio núm. 2) 
ESTABLECIMIhNTO 
DE 
FERRETERIA QUINCALLA y COESTIBLES 
PEREZ Y MARTINEZ 
C A L L E V E N D E D E R A S , N Ú M . 19 Y DIEZMO VIEJO, 1 
MOGÜER 
(Anuncio luítn. 3) 
L A G U I A 
MUNOZ-CERISOLA 
ES L A M A S B A R A T A 
Y L A D E I % 
M M CIRCULACION EN ESP 
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L A PALMA 
Abogados 
Aguilar (José) 
Cepeda (Manuel) 
Cuevas (Manue ) 
Diaz (Juan) 
Gómez (Manuel) 
Illaues (Roque) 
Pérez (José) 
Ramírez (Juan) 
Laüafer (Pedro) 
Aguardientes (Fábri as de) 
Cueva (Manuel) 
Cornea (Nicolás) 
López (José) 
Ogazon (Salvador) . 
Pérez (José) 
Pérez (Julián) 
Casinos 
Circulo de Labradores 
Circulo de la Union 
Coloniales 
Jiménez (José) 
Martin (Manuel) 
Pérez (José) 
Rosa (José de la) 
Confíterias 
Cabrera (Andrés) 
Cabrera (Francisco) 
Farmacias 
Domínguez (Pedro) 
Fotografías. 
Rañon (José) 
Harinas (Fábricas de) 
Campillo (R.) 
Maderas (Almacenes) 
Prieto (José) 
Médicos 
Castello (Francisco) 
Domínguez (Marcelo) 
García (Juan) 
Modistas 
González (Dolores) 
Notarios 
Cano (Alejandro) 
Procuradores 
García (Eugenio) 
González (Agustín; 
Noguera (Salvador) 
Quincalla 
Maestre (José) 
Sastres 
Bernal (Juan) 
Diaz (Miguel) 
Gayaugos (Manuel) 
Tejidos, lanas, etc. 
Cabrera (Pedro) 
García (Domingo) 
García (Melitou) 
Sánchez y García 
Vinos (Cosecheros^. 
Cueva (Manuel) 
Cepeda (Joaquín) 
Cepeda (Manuel) 
Espina (José) 
García (Eugenio) 
López (José) 
López (Daniel) 
Pérez (José) 
Pérez (Julián) 
Sánchez García 
Roldan (Antonio) 
Tenorio (Miguel) 
Vázquez (Adolfo) 
Zapateras 
Diaz (José) 
Moreno (Antonio) 
Pavón (Juan) 
Pérez (Diego) 
MINAS D E RIOTINTO 
Coloniales y quincalla 
Alonso (José) 
Alvarez (Bonifacio) 
Barrios (José) 
Blanes (Francisco) 
Cardóse (Manuel) 
Compañía Riotinto 
Coutreras (José) 
Cuento (Asunción) 
Chaparro (Juan) 
Delgado (Bruno) 
Domínguez (Dionisio) 
Domínguez Laguna 
García (Víctor) 
{jríl (Longíuos) 
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Gómez (Eusebio) 
Itfartin (Francisco) 
Moliua (Manuel) 
Ramos (Manuel 
Rodríguez (Zacarías) 
Serrano (María) 
Torrecilla (Roque) 
Vidal (Manuel) 
Viuda de Villatoro 
Farmacias 
Montero (Eduardo) 
Talayera (Tomás^ 
Vizcaíno (Pedro) 
Imprentas y litografías. 
Surville (José) 
Médicos. 
Alonso (Jesús) 
Escalona (Manuel) 
Mackay (Juan) 
Pérez (Leandro) 
Sánchez (Manuel) 
Minas de piritas de cobre 
Azborue (Diego) 
Compañía de Riotinto 
Chaparro (Gregorio) 
Garcia (Adolfo) 
Gil (Longino) 
Iglesias (Rafael) 
Lemus (José) 
Marcos (Cándido) 
Ortiz (Dionisio) 
Rubio (Fernando) 
Saenz (José) 
Vara (Bernardo) 
Velez (Tomás) 
Viuda de Villatoro. 
Wert (Francisco) 
Wert (Manuel) 
Relojerías 
Sánchez (Rafael) 
Torres (Antonio) 
Tejidos lanas etc. 
Compañía de Riotinto 
Chaparro (Gregorio) 
Delgado (Enrique) 
Marcos (Cándido) 
Ortega y Garcia 
Ortiz (Dionisio) 
Pérez (Francisco) 
Saenz (José) 
Silva (Jacinta) 
Velez (Tomás) 
V A L V E R D E D E L CAMINO 
Abogados 
Arrayas (Gregorio) 
Casto (Sebastian) 
Márquez (Francisco) 
Vizcayno (Antonio) 
Farmacias 
Garcia (Cayetano) 
Torres (Antonio) 
Procuradores 
Luis Foseada y González 
Montero (José) 
Tejidos y coloniales 
Calero (Alejandro) 
Zarza (Antonio) 
Vinos (Cosecheros) 
Culi (Diego) 
Luque (Juan) 
Mora (Antonio) 
Sánchez (José) 
Vizcayno (Francisco) 
Zapaterías 
Becerro Pérez (José) 
Duque (Manuel) 
Parreño Domínguez (Blas) 
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D B 0 JE 
H U E S C A (capital) 
Abobados 
Batalla (Manuel) Pl. de Lizana 
Fortuno (José) Coso Alto, 3 
Viasós (Antonio) Coso Alto, 40 
Martinez (Gonzalo) Pl de Mozárabes 
MaiHinez (Mauricio) Pi. de la Seo^ 8 
Miravé (Mariano) Mercado, 9 
Agentes de negocios 
Acin (Santos) Cortes, 3 
Buesa (Félix) San Victoriano 
Ciria (Antonio)Barenguer,28 
Agrimensores. 
Borrell (Juan) Lizana, 13 
Filio (Vicente) Coso Alto, 4. 
Aguardientes (Fábricas de) 
Pérez (Antonio) Sto. Domingo, 5 
Orús (Francisco) Coso Bajo, 26 
E S T O M A C A L TOMILLO 
(Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
ción de Barcelona) 
Armerías 
Fisa (Beltran) Ramiro el Monje 26 
Rivas (Luis) Coso Bajo, 91 « 
Arquitecto 
Bolumburu (Patricio) Vegrí Armijo 
Casus (Francisco) Coso Bajo, 43 
Bazares 
Corculluela (Lorenzo) Pl . Zaragoza 
Lorente (Mariano) Zalmedina, 1 
Cafés 
Del Centro. Porches de Ber Jejo 
Cantranc. Ramiro el Monje, 22 
Matossiy C a. Coso Bajo, 5 
Fornos, Zaragoza, 2 
Millan (Juan) Coso Bajo, 27 
Cerveza (Fábricas) 
Ferrer (Valero) Coso Alto, 29 
Potoc (Pascual) Coso Alto^ 4 
Comerciantes • 
Abad (Mariano) Coso Bajo, 105 
Adell (Juan) Coso Bajo, 14 
Arbos ( Mariano) Coso Bajo, 4 
Arenas (Miguel) Ramiro el Monje, 4 
Atares (Pascual) Coso Bajo, 10 
Barrio (Juan) Mercado Nuevo, 6 
Belenguer (Silvestre) Pl. Catedral, 1 
Bizcarra (Pedro) Coso Bajo 
Confitería 
Beltran (Antonio) Coso Bajo, 83 
Boned (Camilo) Coso Bajo, 45 
Calvez (Joaquín) Coso Bajo, 89 
rera (Bernabé) Coso Alto^ 15 
Cavero (Miguel) Coso Alto, 42 
González (Juan) Coso Bajo, 10 
Mará y Teñera, Coso Bajo, 4 
Viñueíes (Agustín) Coso Bajo, 16 
Vifiueles (Antigua casa de Lasauao; 
Coso Bajo, 2'\ 
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jjjronces (Fundiciones) 
Marti (José) Zalmedina, 5 
¿orredores de comercio 
patricio López (José) Cuatro Reyes^  1 
Curtidos Almacenes de) 
Casauovas (Mariano) 
Qlaver (Alberto) 
García (Mariano) 
plana (Pedro) 
Viña (Mariano) 
Chocoíates (Fábrica de) 
pitares Mendoza (Juan) Coso Bajo 
Cruz (Francisco) Coso Bajo, 12 
fines (Francisco) S. Lorenzo,36 
Latorre y Campos, Coso Bajo, 43 
Iilargalejo (\lejandro) Coso Alto, 61 
pctoriau (Francisco) Cortes, 23 
Droguerías. 
Azlor (Francisco) Coso Bajo, 8 
Miravé (Mariano) Mercado Nuevo, 3 
Pueyo y comp.a Ramiro el Monje, 2 
Farmacias 
Gamo (Carlos) Ramiro el Monje 
Caaio (Manuel) Coso Bajo, 23 
Gamo (Mariano) S. Salvador, 8 
Rayón (Fermin) S Orencio, 17 
Flores artificiales 
Vallier (Mariano) Kamiro Monje, 43 
Fondas 
Fonda de la Union 
Fonda del Sol 
Gil (Santiago) Vega Armijo, 1 
Fastor (Jaime) Zaragoza,^ 
Fuig Oriol (José) S. Victoriano, 2 
freciado (Félix) Coso Alto, 28 
imprentas 
Bajo, 7 ^costera y Alcantava, Coso 
Prez (Jacobo) Hamiroel Monje, 35 
Viuda é hijos de Castañera Sancho 
Abarca, 8 
Jabón (Fabricas de) 
jotizalez (Juan) Coso Bajo, 24 
ptestruch (Manuel) Coso Bajo, 77 
imales (Agustín) Coso Bajo 
fc(José)S. Jorge 
íglesi rerias las (José) Porches de Verdijo, 5 
Lampisteria 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido do Q u l n -
d u é s , L á i n p a r a s , F a -
r o l a s &. á precios redu-
idus. 
Ventas al p o r m a y o r 
y m e n o r . 
Loza y cristal 
Calleja (Agapito) Mercado Nuevo 
Viñuelas (Marcos) Ramire Monje, 46 
Marmolistas 
Artero (Marcelino) Pl. de Lizana, 4 
Médicos 
Arizon (Enrique) P 0 Santo Domingo 
Barrio (Antonio) S. Lorenzo, 29 
Castro (Felipe) Coso Bajo, 93 
Ferrer (Domingo) Coso Bajo, 60 
Gardeta (Luciano) Mercado 
Ib'arreü (J.) Coso, 9 
Mercerías 
Abentin (Ramón) Mercado Nuevo, 8 
Bonet (Domingo) Coso Bajo, 34 
Frago (Liborio) Coso Bajo, 51 
Palá (Juan Antonio) Coso Bajo, 17 
Notarios' 
Armiscu (Mariano) Coso Alto, 14 
Lasala (Pascual) Coso Alto, 23 
Lines (Pablo) Mercado Nuevo, 12 
Martínez (^Bienvenido) Coso Alto, 24 
Papel y objetos de escritorio 
Lacostena y Alcántara, Coso Bajo, 7 
Vallier (Hilario) Mercado Nuevo 
Arruego (Miguel) Mercado Nuevo, 2 
Lacostena y Alcántara, Coso Bajo) 7 
Pasamanería 
Pala (J. Antonio) Coso Bajo, 7 
Pasta para sopa (Fábrica de) 
Fuyola (Mariano) Lanuza 
Terreu y Maza, Coso Bajo, 6 
Pieles (Tratantes en) 
Béseos (Sebastian) Sancgo Ramírez, 7 
Coscojuela (Ignacio) S. Domingo, 17 
• Platerías 
Gros (Manuel) Mercado Nuevo, 10 
Procuradores 
Acin (Antonio) S. Salvador, Í2 
64 
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Buesa (Félix) Cuatro Reyes, 2 
Damas (Pascual) Cuatro Reyes 
Relojerías. 
Alsiua (Martin) Coso Alto, 4 
Ropas hechas (Bazares) 
Consejo (Nicolás) Coso Bajo, 20 
Ferrer (Orencio) Coso Bajo, 25 
Millau (Juan) Coso Bajo. 27 
Millan (Manuel) Coso Bajo, 21 
Sacos (Almacenes de) 
Nogues hermanos. Coso Bajo, 44 
Sastres 
Crucet(Miguel) S. Orencio, 2 
Gosa (Hilario) Coso Alto, 
Mil| an (Juan) Coso Alto, 5 
Mo nreal (Domingo) Mercado Nuevo 9 
Nasanz (Vicente) Coso Alto, 27 
Palacin (Tomás) Cuatro Reyes, 5 
Sender (Nicolás) Padre Huesca, 36 
Tardío (Antonio) Coso Alto 
Tobeñas (Juan) Coso Alto 
Siilerias 
Berlunga (Bartolomé) Lanuza, 26 
Casilla (Narciso) S. Lorenzo, 1 8 
Estrada (Cándido) San Avénelo, 4 
Faulo (Orencio) Coso Alto, 61 
Sombrererías 
Sucesores de Buriel y Gracia, Vega 
Armijo, 3 
Laiseca (Santiago) Coso Alto, 5 
Tejidos lanas etc. 
Broto (Joaquín) Coso Bajo, 23 
Brunel (Manuel) Coso Bajo, 32 
Cajal (Joaquín) Coso Bajo, 44 
Casaus (Francisco) Coso Bajo, 45 
Cóndor (Pedro) Coso Bajo, 4 
Duch y comp.a, Coso Bajo, 72 
Ezquera (Juan) Coso Bajo, 13 
Gavin (Antonio) Coso Bejo) 39 
Guillen y Faulo, Coso Bajo, 68 
Lafuente y Cebrian, Coso Bajo, 60 
Latorre y comp.a, Coso Bajo, 45 
Orés (Francisco) Coso Bajo, 26 
Susiu (Vicente) Coso Bajo, 52 
Trapos (por mayor) 
Cescos (Sebastian) Sancho Ramírez 10 
Coscojuela (Ignacio) Sto. Domingo 17 
Vinos (Cosecheros) 
Guardia (Elíseo) 
i jaca vi a (Manuel) 
López (Benito) 
Orús y compñia 
Roscos (Francisco) 
Sánchez (Manuel) 
Siesa (Maanuel) 
Valles (Antonio) 
Zapaterías 
Alvaro (Mariano) S Salvador, 6 
Artero (Pedro) Coso Alto. 23 
Asease (Fidel) Mercado Nuevo 
Berenguer (Alejo) Mozárabes, 10 
Beruad (Pascual) Coso Bajo, 47 
Casaus (Tomás) Coso Bajo, 75 
ir 
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ROVÍHCÍA DE JAEN 
La provincia de Jaén es una de !as más fértiles de España; y de su agricul-
tura se obtienen pingües resultados, gracias á la benignidad del c'ima, abundan-
cia de aguas y excelencia délas tierras.—Sus principales producciones consisten, 
en aceite, vino, trigo, cebada, garbanzos, auis, hortalizas y legumbres.—Tiene 
maderas para toda clase de construcciones y ricos pastos, con los que sustenta 
sus ganados entre los que sobresalen el caballar de la loma de üceda, y el de cerda 
de Javalquiutoy Espeluy.—La principal industria de la provincia es la minera, 
qoese halla á gran altura.—El comercio de exportación es bastante activo. 
Su población es de 403.440 habitantes y su supelicio es de 1.116.883 hec-
táreas. 
ALCALÁ L A R E A L 
Abogados 
Abril (Luis) 
Benavides (José) 
Luna (Mariano) 
Murcia (Francisco) 
Nuüez (Felipe) 
Retamero (José) 
Suarez (José) 
Utrilla (Pedro) 
Agrimensores Rodríguez (Ensebio) 
Sánchez (Aquilino) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Aceituno (Nicolás) 
Winca (Pedro) 
W m a (Jesús) 
Robles (Narciso) 
f e r i a s J^as (Juan) 
«anqueros 
Mármol (Manuel) 
Coloniales 
(Veáse tejidos) 
Confiterías 
Cano (Manuel) 
Hijas de Jiménez 
Chocolate (Fábricas) 
Castillo (Antonio) 
Farmacias 
Peña (Francisco) 
Eodriguez (Pedro) 
Harinas (Fábricas de) 
Batmala (Francisco) 
Montañez (Francisco) 
Romero (Francisco) 
Imprentas 
Coutreras (IMipe) 
Jabón (Fábricas de) 
Castillo (Antonio) 
Laguna (Jesús) 
Librerías. 
Contreras (Felipe) 
Médicos 
Montañez (Francisco) 
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Muñoz (Gregorio) 
Ruiz (Miguel) 
¡Silos (Miguel) 
Notarios. 
Castillo (Valeriano) 
M o uto u (A ] e j a n d r o ) 
Procumdores 
Luna (Milian) 
8aenz (Baldomero) 
Vinuesa (José María) 
Sastres 
Castillo (Fraucisco) 
Castillo (Modesto) 
Guardia (Antonio) 
Tejidos de liiiIo(Fábricas de) 
Villuendas (Marcial) 
Tejidos y quincalla 
Batmaia (Juan) 
Casanova y Diez 
Laloya hermanos 
Mármol hermanos 
Mármol (Manuel) 
Pérez (Rafael) 
Valera (Antonio) 
Aguayo (Joaquínj 
Carrillo (Fraucisco) 
García (Mateo) 
Yeda (Domingo) 
ALOAUDETE 
Abogados 
Romero (Antonio) 
Agrimensores • 
Alejandro (Valentín) 
Morales (Emilio) 
Cal hidráulica (Fábricas) 
Mumbrú (Vicente) 
Coloniales y quincalla 
Cal (Valeriano de la) 
Martí (Eduardo) 
Mata (Leandro) 
Confiteriás 
Breña (lluío) 
Foinandez (Francisco) 
Farmacias. 
Gran ;,(|os (Francisco) 
Pavera (Domingo) 
Rivera (Felipe) 
Harinas (Fábricas de) 
Armero (Julián) 
Cañada (José) 
Castilla (Francisco Manuel) 
García (Sotero) 
í íébaua (A.) 
Jabón ("Fábricas de) 
Mata (Leandro) 
Librerías. 
Hidalgo (Narciso) 
Higueros (Andrés) 
Granados (Gumersindo) 
Teajas (Alvaro) 
Castí lo (Rafael del) 
Sastres. 
Serrano (José) 
Gallardo (Manuel) 
Tejidos lanas etc. 
Santolalla (Sebastian) 
Torres hermanos 
Viuda de Miguel Sánchez 
ANDUJAR 
Abanicos y paraguas 
Delgado (Luís) 
Hernández (Francisco) 
Suarev; (Manuel) 
Abogados. 
Cal (Andrés) 
Fernandez (Aütonio) 
Garzón (Antonio) 
González (José) 
Moreno (Alberto) 
Pérez (Francisco) 
Ramírez (Juan) 
Rojas (Eduardo) 
Serrano (Joaquín) 
Aceite (cosecheros) 
Acuña (Juan) 
Ayllon (Juan) 
Castejon (Francisco) 
Condo de Benazuza 
Conde de Gracia-Real 
Fernandez (Pedro) 
Hernández (Francisco) 
Marqués del l oniadero 
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parqués de la Merced 
Míüon (Juan) 
perez (Ildefonso) 
Aceite (exportadores) 
Fernandez (Pedro) 
Gil (Isidoro) 
Marqués de la Merced 
Itloutes y compañía 
Miñón hermanos 
Marqués del Puente 
Marqués de los Palomares 
Triguero (Francisco) 
Vargas (Francisco) 
Agentes de negocios 
Corpas (Federico) 
Agrimensores 
Cautoro (Manuel) 
Duran (Francisco) 
Gavilán (Manuel) 
Aguardientes (por mayor) 
Septiem (Florentino) 
Vacas (Francisco) 
Armerías 
Fernandez (Marcelino) 
Martes (José) 
Torraiba (Juan) 
Baldosas (Fábricas de) 
Mezquita (Bernardo) 
Banqueros 
Gil (Isidoro) 
Miñón hermanos 
Cafés 
De la Perla 
Lara (Eufrasio) 
Camas de hierro y muebles (Baza-
res de) 
Delgado (LuisJ 
Gregorio (Pascual) 
Lara (Francisco) 
Toledo (José) 
Casinos 
gasino de Andújar 
Casino Hiturgitauo 
^eo de la Perla 
ferias 
^K(José) 
Vl^aé hijos do Vellido 
Coloniales 
Alcántara (Pedro) 
Castellano (Antonio) 
Hernández (Francisco^ 
Lara (Francisco) 
Manso (Mateo) 
Martínez (Florentino) 
Martínez y Llaguno 
Muñoz (Alfonso) 
Pérez (Eusebio) 
Vacas (Francisco) 
Comisionistas r 
Centeno (Bernardo) 
Confiterías 
Bellido (Francisco) 
Pérez (Bernardo) 
Viuda de Bellido 
Viuda de Torres 
Chocolates 
Barba (Joaquín) 
Herrera (Agustín) 
Martínez hermanos 
Curtidos (Almacenes) 
Benitez (Joséj 
Jordán (Antonio) 
Juiiá (Juan) 
Romero (Camilo) 
Droguerías. 
Hernández (Francisco) 
Farmacias 
Cerrillo (Eduardo) 
Cerrillo (José) 
Hernández (Miguel) 
Molina (Antonio) 
Ramírez (Javier) 
Ferreterías 
Burgos (Rafael) 
Hernández (Francisco) 
Romero (Camilo) 
Harinas (Almacén dcO 
Barba (Joaquín) 
Gallego y compañía 
Martínez y Llaguno 
López (Manuel) 
Muñoz (Alfonso) 
Sánchez (Ildefonso) 
Imprentas 
Espataleon (José) 
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Jácome (Antonio) 
Reches (Miguel) 
Jabón (Fabricas dej 
.A lealá y compañía 
De'gado (Ildefonso) 
Gil (Isidro) 
Prado (Meiiton) 
Rarairez (Francisco) 
Rodríguez y compañia 
Torre (Antonio) 
Bellido (José) 
Serrano (Manuel) 
Simón (José) 
Loza, crista! y porcelana 
Delgado (Luis) 
Hernández (Francisco) 
I ara (Francisco) 
Maderas (Almacenes) 
Linero (Fernando) 
Muro (Isidoro) 
Puentes (Antonio) 
Romeu (José) 
Médicos 
Alcalá (Migue!) 
Cabello (Ildefonso) 
Garcia (Gumersindo) 
Martínez (Antonio) 
Moreno (Gregorio) 
Roda (José) 
Serrano (Eduardo) 
Velazquez (Manuel) 
Mercerías 
Caparros (Manuel) 
Hernández (Francisco) 
L a ra (Francisco) 
Martínez y Llaguno 
Pérez (Ensebio) 
Sánchez (Facundo) 
Sánchez (Isidoro) 
Notarios, 
Plaza (Guillermo) 
Rodriauez (Federico) 
Romero (José) 
Papel y objetos de escritorio 
Garcia (José) 
Hernández (Francisco) 
Perfumerias 
Delgado (Luis) 
Hernández (i raucisco) 
Lara (Francisco) 
López (Francisco) 
Suarez (Manuel) 
Platerías 
Garrido (Luis) 
Gonzalo?: (José) 
López (Guillermo) 
Muñoz (Rafael) 
Procuradores 
Andújar (Manuel) 
Cobo (Francisco) 
Gómez (Javier) 
Jiménez (Manuel) 
Molina (Antonio) 
Profesores de música. 
Calvez (Francisco) 
Muñoz (Manuel) 
Vera (Antonio) 
Vera (José) 
Otuíncalla 
Alcántara (Pedro) 
Delgado (Luis) 
Hernández (Francisco) 
Lara (Francisco) 
Marciez y Llaguno 
Pérez (Ensebio) 
Pérez hermanos 
Vaca hermanos 
Relojerías 
Garrido (Luis) 
Gregorio (Pascual) 
Vera (José) 
Sastrerías 
Blanco(Juan) 
Calvez (José) 
Jiménez (Andrés) 
Montero (Antonio) 
Pérez (Juan) 
Serrano (Antonio) 
Sombrererías. 
Arroyo (Antonio) 
Flores (Manuel) 
Rodríguez (José) 
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tejidos lanas etc. 
Ktnpos é hija 
jíijos de Orue 
Jbañez (Jaime) 
¡jopez (Aparicio) 
jdora (Aua) 
puig y compañia 
Verges y Noguer 
Zapaterías 
Jordán (Antonio) 
Viuda de Ales 
ARJONA 
Abogados 
Bellido (Juan) 
Contrera« (Fernando) 
Morales (Rafael) 
Navarro (Gregorio) 
Aceite (cosecheros) 
Alférez (Diego) 
Conde (Isidoro) 
Muñoz (Martin) 
Navarro (Gregorio) 
Pérez (José) 
Ruano (Cristino) 
Agrimensores 
Fernandez (Francisco) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Fernandez (Luis) 
Cafés 
González (Juan) 
Coloniales 
Haza (Rafael) 
Lara (Teresa) 
López (Luis) 
Torres (José) 
Viuda de Covo 
Comisionistas 
Jiménez (Mateo) 
Confiterías 
Claverias (Bartolomé) 
Curtidos (Fábricas de) 
¿menez (Juan) 
Farmacias 
Á!ferez (Manuel) 
Castillo (Manuel) 
Médicos 
Jiménez (José) 
^ra (Juan) 
Raull (José) 
Notarios 
Ramos (Basilio) 
Sastres 
Sosa (Mateo) 
Pérez (Joaquín) 
Tejidos, lanas etc. 
Barberan (Cecilio) 
Castillas (Juan) 
Flores (Ramón) 
Vinos (Cosecheros) 
Gómez (Manuel) 
Lara (Juan) 
Morales (Rafael) 
Pulido (Francisco) 
BAEZA. 
Abogados 
Bonilla (Juan) 
Moreno (Enrique) 
Sánchez (Jenaro) 
Sandoval (Felipe) 
Teruel (Andrés) 
Aceite (cosechero s) 
Arévalo (Antonio) 
Garzón (Miguel) 
Jiménez (Sebastian) 
Laguna (Marqués de la) 
López (Juan Francisco^ 
Malo (Antonio) 
Martínez Piuilios (Felipe) 
Moreno (Alejandro) 
Rubio (Telesforo) 
Tauste (Emilio) 
Agrimensores 
Lopea (José) 
Segura Cejudo (J.) 
Armerías 
Santos (José) 
Vie -ma (Manuel)' 
Banqueros 
Garzo (Vicente F.) 
Casinos. 
De la Amistad 
De Artesanos 
Camas de hierro (Fábricas) 
Gamez é hijo (Ramón) 
Tierno (Epifanio) 
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Cererías 
Viuda de Juau Maze 
Coloniales. 
Bustamaute (José) 
Cabrera (Autonio) 
Cabrera (Pedro) 
Gamez (David) 
García (J. Manuel) 
Garzón (Juau) 
Godino (Luis) 
López (Luis) 
Lorente (Fermin) 
Rodríguez (Rafael) 
Rueda (Manuel) 
Vázquez (Juan) 
,4 Cejudo (Manuel) 
lluiz (Juan María) 
Soto (Estraton) 
Curtidos (Almacenesj 
Barrero (Hainon) 
García (Pió) 
Herrero (Antonio) 
Curtidos (Fábricas de) 
Herrera (Manuel) 
Chocolates ^Fábrica de) 
Cuberta (Vicente) 
García López (L.) 
Soto (Juan Miguel) 
Droguerías 
Ruiz (Juan) 
Encuadernadores 
Martínez (Vicente) 
Farmacias 
Martínez Grande (Francisco) 
Segura Mesa (Pedro) 
Harinas (Fábricas de) 
Jiménez (Sebastian) 
Molina (Juana) 
Alhambra y Mora (Rafael) 
Aihambra (Raimundo) 
Jabón (Fábricas de) 
Garrido (Manuel) 
Oadilla (Melchor) 
Robíes (José) 
Lampisterías 
Sobrino de Manuel Martínez 
Tierno (Epifanio) 
Virtudez (Esteban) 
Loza y cristal 
Sobrinos de Manuel Martínez 
Tierno (Epifanio) 
Médicos. 
Alhambra Mora (Cipriano) 
Bravo (Saturnino) 
Elorza (Cándido) 
López (Manuel) 
Pérez (Emilio) 
Notarios 
Dios (Antonio de) 
Gómez y Méndez (Justo) 
Malo Salas (Antonio) 
Alhambra y Mora (Raimundo) 
Tierno (Epifanio) 
Procuradores 
Jurado (José) 
Martínez (Rafael) 
Otuincalla 
Cabrera (Pedro) 
Gamez (David) 
Godino (Luis) 
López Rueda (Juau) 
Martínez (Manuel) 
Rodríguez (Manuel) 
Rodríguez (Rafael) 
Rueda (Manuel) 
Relojerías 
Poza (A,utonio) 
Sastres 
Hijos de Pablo Torres , 
Martínez (Alejandro) 
Montes (Francisco) 
Ortega (Rafael) 
Sombrererías 
Lechuga (Juan) 
Martínez (Jaboba) 
Montero (Pedro) 
Tejidos lanas etc. 
Cejudo y Alarcon 
Centeno y Castro 
García (Lorenzo) 
Moreno y hermanos 
Puche hermanos 
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Santa Maria (VeDancio) 
Zapaterías 
Barrero (Ramcm) 
gustamante (José) 
genera (Joaquin; 
Pérez hermanos 
Rodrigaez (Pablo) 
CAROLINA 
Abogados 
Orrasc® (Antonio) 
González (Magiu) 
]y[oraleda (Herraeuegildo) 
palacios (Diego) 
Pousibet (Francisco) 
Aceite (Cosecheros) 
Almendros (José) 
Barbeito (Cáiios) 
Capel (Francisco) 
Cobo (Magdalena) 
Espinosa (Miguel) 
Garcia (Leandro) 
Herederos de Francisco Baquero 
Palacios (Trinidad) 
Testamentaria de Palomo 
Viuda de Fiscer 
Casinos 
Industrial 
Tertulia Olavide 
Coloniales 
Barrero (Julián) 
Blas (Ramón) 
Campo .(Gabriel) 
Fernandez (Victoriano) 
Garzón (Bartolomé) 
Larrubia (Manuel) 
Monsalve (Antonio) 
Comisionistas representantes 
Rodríguez (Adolfo) 
Confiterías. 
Duran (Pablo) 
Merlos (Catalina) 
Droguerías 
Garzón Escribano (Bartolomé 
¡•armadas 
Uzar (Martin) 
í,!gueroa (José) 
Fiscer (Pedro) 
Manjon (Juan) 
Ferreterías. 
Castellano y Espinosa 
González (Luis) 
Librerías 
Vaiverde (Juan Antonio) 
Lampisterías 
Capilla (Julián) 
Ibañez (Miguel) 
Imprentas 
Rodríguez (Adolfo) 
Maderas (Almacenes dej 
LSoreda (Manuel) 
Valencia (Ildefonso) 
Mechas (Fábricas de) 
Gutiérrez (José Antonio) 
Médicos. 
Alvarez (Cárlos) 
Espinosa (Antonio) 
Martes (Manuel) 
Sanz (Pedro) 
Selgas (Julián) 
Oliveros (Manuel) 
Rojas (Rafael) 
Papel y objetos de escritorio 
Rodciguez (Adolfo) 
Procuradores 
Fernandez (Dimos) 
Hernández; (Antonio) 
Pérez (Rafael) 
Pousibet (Fernando) 
Quincalla 
Campo (Gabriel del) 
Escobedo (José) 
Garzón (Bartolomé) • 
Rodríguez (Adolfo) 
Sastres 
Cañizares (Santos) 
González (Ramón) 
Lamo (Francisco dej 
Lloreda (Manuel) 
Sociedades mineras 
Ei Consuelo 
E l Pilar 
L a Fortuna 
L a Trinidad 
San Fernando 
65 
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Tres Amigos 
Tejidos lanas etc. 
Alonso (Eustaquio) 
Galilea (Anselmo) 
Ibafiez (José) 
Ibafiez (Miguel) 
Eodriguez (Carlos) 
Rodríguez (Raimundo) 
Romero (Juan A.) 
Sánchez (Juan) 
C A Z O R L A 
Abogados. 
Extremera (Mariano) 
García (Autouio Abad) 
Henares (Juan Pablo) 
Ortega (Isicio) 
Segura (Marino) 
Tamayo (Ricardo) 
Aceite (Exportadores) 
Bautista (Juan Manuel) 
García (Gabriel) 
Gómez (Manuel) 
González (Manuel) 
Moreno (Antonio) 
Ortega (Isicio) 
Viuda de Gallego 
Paez (Antonio) 
Rodríguez (Cristóbal) 
Torre (Miguel) 
Agrimensores 
Mendieta (Luis) 
Vázquez (Francisco) 
Gasinos 
Casino de la Amistad 
Cererías 
Mendieta (Francisco) 
Coloniales. 
Hijos de J . Martínez 
Lorente (José) 
Román (Francisco) 
Confiterías 
Leírana (Aniceto) 
Martínez (José Zoilc) 
Farmacias 
Martínez (Eduardo) 
Ramos (Rosendo) 
Harinas (Fábricas; 
Aguiiar (Miguel) 
Imprentas. 
Moreno (Manuel) 
Jabón (Fábrica de) 
Pariente (Juan) 
Librerías 
Moreno (Manuel) 
Maderas (Almacenes) 
Moreno (Manuel) 
Navarrete (Diego) 
Médicos 
Cano (Juan Antonio) 
Henares (Eduardo) 
Salcedo (Agustín) 
Notarios 
Laínez (Medardo) 
Ruiz (Juan) 
Sastres 
Ajer (Ramón) 
García (Manuel) 
Lainez (Agustín) 
Trujíllo (Juan) 
Tejidos y quincalla 
Gómez (Luis) 
González (José María) 
López (Manuel) 
Llórente (Manuel) 
Martínez (Fraucisce) 
Martínez (José María) 
Martínez (Rafael) 
Molina (Ignacio) 
Navarrete (Diego) 
Ortega (Eduardo) 
Vinos y licores 
García (Gabriel) 
González (José) 
Giménez. (Juan) 
Marin (José) 
JAEN (capital) 
Abogados 
Bonilla (José) Rueda, 11 
Campos (José) Colegio, 2 
Carrillo (Juan) Puentezuela, 13 
Cuesta (Mariano) Pazo, 1 
Dacota (Juan) Pílarillos, 3 
Estremera (Mariano) Alamos, 16 
Jiménez Lara (Antonio), Alamos, 1^  
Martínez (José) Maestra Baja, 156 
Montero (M.) Obispo Arquellada, 2 
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guñiz (Julio) Juego de Pelota, 5 
Ortiz (Rafael) Obispo, 3 
fadial (Eduardo) Llana, 21 
Ruiz (Alfredo) Maestra Alta, 54 
Silva (L.) Campanas de Santiago, 2 
Villar (Bernardo) Maestra Baja, 75 
Aceite (Cosecheros) 
gola (Eduardo) S. Andrés 
Solano (Manuel) Matadero 
Torres (Antonio) Azulejos 
Agentes de negocios 
Aguayo (Juan) Obispo 
Coiomer (Juan) Maestra Baja 
Estebes (Rafael) Arguíllos,, l 
Redondo (Juan) Conchas, 3 
Rivas (Ramón) Maestra Baja 
Rubio (Salvador) Espiga 10 
Valdeastiilas (José) Coronada 
Vizcaíno (Adrián) Cruces, 4 
Agrimensores 
Aillun (Tomás) S Vicente 
Alcázar (Manuel) S. Fernando, S 
Folache (José) S. Bartolomé 
Molinos (Serafín) Carón 
Torres (Antonio) Campillejo 
Aguardientes (Fábricas de) 
Cañadas (Sebastian) San Andrés 
Godoy (Rafael) Parra 
Ruiz (Manuel) Mercado, 26 
E S T O M A C A L TOMILLO 
(Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
ción de Barcelona) 
Alfombras 
Echevarría hermanos, Campanas 
Saenz y C.a Maestra Baja, 12 
Almidón (Fábrica de) 
Casero (Alfonso) S. Andrés 
Zafra (Pedro) S. Andrés 
Armerías 
Cabra (Joaquín) Fontauilla 
Mariscal (Miguel(Cerón 
Pérez (Francisco) Carrera 
Banqueros 
feaenz y C / Maestra Baja 
kautamaria (Sixto) Cerón, 5 
^afes 
^legria 
•Ramírez 
Suizo 
Gamas de hierro y muebles (Baza-
res) 
Montero (Tomás) M. Baja 
Sánchez (Ensebio) M. Baja 
Jiménez (Gregorio) Cerón 
Camiserías 
Herrera (José) Audiencia 
Osuna (Eduardo) M. Baja 
Casinos 
Ilustración y Recreo 
L a Mutualidad 
Casino Primitivo 
Circulo de Recreo 
Cererías. 
Viuda de Escalona, Cerón 
Godoy (Francisco) Mercado 
Viuda de Puche, Carrera 
Colegios particulares 
Cárdenas (Antonio) Maestra Baja 
Piqueras (Manuel) Llana, 32 
Ramirez (Juan) Alamos 
Sánchez (J.) Maestra Baja 
Coloniales 
Aragón (Gabriel) Campanas 
Fernandez (José) Alamos 
García (Manuel) Alamos 
Garcia (Mateo) Alamos 
Mas (José) Sevillanos 
Mediano (Manuel) Cerón 
Pablo (Raimundo) Carrera 
Sánchez (Manuel) M. Baja 
Segovia (Andrés) M Baja 
Comerciantes capitalistas 
Martínez (Isidro) Maestra Baja 
Rubio (Enrique) Maestra Baja 
Saus (Matías) Maestra Baja 
Soriauo hermanos. Maestra Baja 
Torres y comp.a, Maestra Baja 
Confiterías 
Godoy (Francisco) Mercado 
Porras Francisco) Carrera 
Sánchez (Manuel) Maestra Baja, 37 
Viuda de Puche, Carrera 
Consignaciones y tránsitos 
Amaro (José) Mercado, 21 
Lagal (Juan) Mercado 17 
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Morales (Luis) Mercado 15, 
Sánchez y C.a, Mercado, 12 
Curtidos (Almacenes) 
Ferrer ( Juan Miguel) Cerón, 6 
González (José) Cerón, 20 
"Viuda de Casanova, Cerón 
Viuda de Marcos Serrano, Cerón, 17 
Curtidos (Fábrica de) 
López (José) E l . de S . Agustiu 
Chócolates (Fábrica de) 
Sánchez (Manuel) Maestra Baja 
Viuda de Escalona, Cerón, 9 
Droguerías 
Higuera (Ramón déla) Carrera, 10 
Sánchez (Manuel) Audiencia, 47 
Francés (José) Pl. de Sta. Maria 
Sánchez (León) Maestra Baja 
Farmacias 
Fernandez (Emilio) Carrera, 16 
López (Francisco) S. Clemente 
Martínez (Rafael) Hartado, 18 
Moralez (Juan Bautista) Carrera 
Parras (Luis) Maestra Baja 
Roldan (Antonio),Audiencia 
Sánchez (Rafael) Maestra Baja 
Ferreterías 
Mediano (Manuel) Cerón, 5 
Puchades (Onofre) Cerón, 13 
Sánchez (Manuel) Baño Audiencia 
Fondas. 
Buenavida (Victoriano) 
Fonda Francesa 
L a Madrileña 
Salido (Miguel) 
La Sevillana 
Garcia (Mariano) S Bartolomé 
Hijos de Jiménez, Carrera 
Martes (Angel) Carrera 
Guarnicioneros , 
Acero (José) Baños de la Audiencia 
Guardia (Vicente) Pl. del Mercado 
Molina hermanos, Carrera 
Morago (Segundo) Carrera, 4 
Morales (H. de M.) Pl del Mercado 
Guitarras (Almacenes) 
Viuda de Muñoz • Pescadería 
Viuda de Ortega, S. Clemente 
Harinas (Fábricas de) 
Aguilar (iVlanuel) Maestra alta, 7 ! 
Carrillo (José Maria. Maestra Baja 
Fontoya (M.) S, Francisco, 8 
Martes (Juan F.) S. Clemente, 5 
Hierro (Fundiciones) 
Oñós (Eustasio) S. Jerónimo 
Imprentas 
Francés (J ) Pl. de Santa Maria 
Granadino (llamen) Carrera 
Guindos (Enrique) Pl del Conde 
Rubio ycomp/'. Maestra Baja 
Viuda de Guindos, Maestra Baja 
Viuda de Largo, Cerón 
Salido (Marcial), Ceiides 
Jabón (Fábricas de) 
Albert (Antonio) Huérfanos 
Bedmar (Gregorio) Carrera 
Muñoz (Juan) Obispo, 18 
Ortega (Pedro) S. Antonio, 4 
Salido (Antonio) Maestra Baja 
Silesy C aMaestTa Baja, 133 
Joyerías 
Espejo (Angel) Maestra Baja, 40 
González (F . ) Maestra Baja, 33 
Lampistería de 
3 Torrejon 3-Sevilla. 
tido de Q u l n -
Ques, L á m p a r a s , T a 
r o l a s &. á precios ' redu-
los 
V e n t a s 
L i b r e m s 
Rubio (José) Cerón, 22 
Maderas (Almacenes) 
Hernandez(A) P.deS Jerónimo 
•Prieto (Antonio) Maestra Baja, 59 
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer 
Montero (Tomás) Maestra Baja, g 
Jiménez hermanos, Carrera, 5 
Arévalo (Miguel) Juego de Pelotas 
Callejón (Francisco) P. Granada 
Carrillo (M.) Pl. de S. Bartolomé 
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(Jarcia (Antonio J.) S. Vicente, 6 
Gómez (E ) P de S. Francisco, 23 
Kattinez (Enrique) Consaelo, 4 
goriano (Bernabé) P. de las Cruces 
jyiercerias 
Bermeja hermanos, Maestra Baja 
(Jarcia (Donato) Maestra Baja 
Sánchez (Ensebio) Maestra Baja, 21 
Molduras y marcos dorado * 
guendia (Honorio) Maestra Baja, 4 
Muñoz (Antonio) Maestra Baja, 31 
Notarios. 
Bonilla (Lorenzo) Puentezuela 
Caodalija (Mateo) Maestra Baja 
Ruiz Pérez (Manuel) Maestra Baja 
Sánchez (Antonio) ,Maestra Baja 
Opticos 
Estrada (M.) Maestra Baja, 11 
Papel y objetos de escritorio 
Goiualez (A.) Pl. de S. Francisco 
Rubio (José) Cerón, 22 
Pastas para sopa 
Bueñas (V ) Arrollo de S. Pedro, 1 
Periódicos. 
El Diario de la Tarde 
El Industrial * 
Petróleo (por mayor) 
.Santón (Angel) Carrera 
Torres (Plilano) Cerón, 3 
Platerías 
Jiménez (Francisco) P. Sta. Maria 
Ocaña (Francisco) Carrera 
Sarnaniego (Nicolás) Doctor Molina 
Procuradores 
Aguayo (Juan) Obispo, 7 
Auguita (Antonio) Gracia. 2 
Cuenca (Benjamín) Saüdo. 7 
> barcia (Pedro) Palmas, 3 
Luna (Rafael; Ancha, 14 
Quincalla 
Jfnneja hermanos, Maestra Baja, 13 
jarcia ^Manuel) Alamos, 18 
^rcia (Mateo) Alamos, 13 
{Jediauo (Manuel) Cerón, 5 
putero (Tornas) Maestra Baja, 29 
í|üQoz (Juan) S. Francisco, 32 
pab¡o (Raimundo) S. Francisco, 36 
Abades (Onofre) Cerón, J B 
Sánchez (Eusebio) Maestra Baja 
Sánchez, Cañas y Pérez, Cerón, 7 
Relojerías 
García (Justo) Maestra Baja 
Lleonart (A ) Maestra Baja, 52 
Sastres 
Agnilar (Jacinto) Maestra Baja 
Avila (José) Maestra Baja 
Cabrera (Miguel) Maestra Baja , 16 
Espantaleou (Juan) Maestra Baja 
Gutiérrez (Juan) Baño Audiencia 
Hijos de Marino, Maestra Baja 
Los Dos amigos. Parra 
Luque (José) Campanas 
Muñoz (Nicolás) Maestra Baja 
Osuna (Miguel) Maestra Baja 
Pérez (Clemente) Maestra Baja 
Rivera (José) Pl. de Sta. Maria, 7 
Rodríguez (Leandro) Cerón 
Torres (José) Arroyo 
Sociedades mineras 
La Legalidad 
La Luz 
Sombrererías 
Acero (Antonio) Cerón 
Águirre (Antonio) Cerón 
Aguirre(B.) Ceron,4 
Plijos de J . Jiménez, Campanas, 5 
Viuda de Alarcon, Campanas 
Tejidos, lanas, etc. 
Echevaria hermanos. Campanas 
Gil y hermanos. Maestra Baja 
Herrera (José) Campanas, 7 
Latorre y C.a, Maestra Baja 
Osuna (Eduardo) Maestra Baja 
Nalop (Pedro) Campanas 
Saenz (J.) Maestra Baja 
Torres (P.), Maestra Baja, 10 
Tejidos de hilo y algodón (Fábrica 
de) 
Velasco (Evaristo) Duende, 6 
Tintorerías 
Carrillo (Francisco) Carrera 
Fernandez (Felipe) Carrera 
Fré (José) C. los Morales 
Palomo (Vicente) Carrera 
Castor (José) Caños 
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Velasco (Evaristo) Duende, 6 
Vinos y licores 
Alarcon (Juan) Alamos 
Becerra (Longinos) M. Baja 
Delgado (Eurique) Obispo, 4 
Godoy (Rafael) S. Francisco 
Madridejo (Jesús) Alamos 
Pérez (Francisco) S. Francisco 
Redondo (José) S, Clemente 
Rubio (Juan) S. Clemente 
Segarra (Antonio) Consuelo 
Viuda de Escalona, Carrera 
Viuda de Palomo, Consuelo 
Várela (José) Mercado 
Vinos (Cosecheros) 
A randa (Francisco) Carrera 
Arroye (Manuel) Maestra 
Balguerias (Eduardó) Carrera, 7 
Conde de las Almenas, Maestra 
Guerrero (Francisco) Hurtado 
Lara (Sebastian) P. Barrera 
Roldan (José) Maestra Alta 
Viuda de Manuel Suca, Hurtado 
Zapaterias 
Aparicio (Sebastian) Arrabalejo 
Arroyo (Manuel) Audiencia 
Bedmar (Manuel) Audiencia 
Casanova (Pedro) Alamos. 7 
Moreno (Blés) S. Andrés 
Pulido (Francisco) Cerón 
Sanfleo (Diego) M. Baja 
Suarez (Francisco) Carrera 
Usem (Antonio) Arrabalejo 
L I N A R E S 
Abogados 
Avellan (Antonio) 
López (Eduardo) 
Martin (Emiliano), 
Martínez (Agapito) 
Román (Policarpo) 
Villanueva (Francisco) 
Yauguas (José) 
Aceite (Cosecheros) 
Acedo (Fernando) 
Garza (Jerónimo) 
Garzón (Gregorio) 
Gómez (Francisco) 
Lozano (Pedro) 
Marqués de Linares 
Mesa (Blás) 
Tremedal Corral (J ) 
Vizconde de Bejijar 
Agentes de negocios 
Hervera (Francisco) 
Teso (Emilio) 
Agrimensores. 
Atichatti (José) 
Gil (Segundo) 
Martínez (Francisco) 
Narbona (Diego) 
Albayalde (Fábricas de) 
Acosta (José) 
Compañía L a Cruz 
Izquierdo y C.a 
Alcohol (Fábricas) 
L a Compañía Cruz 
Almidón (Fábricas de) 
Suarez (Pedro) 
Armerías 
Laguna (Ildefonso) 
Pascual (Agustín) 
Banqueros 
Acosta (José) 
Cortés (Francisco) 
Izquierdo y C * 
Gul'on hermanos 
Cafés 
L a Amistad 
E l Industrial 
Camiserías 
Tobármela é hijas 
Casinos y círculos 
De Albafiiles 
De Artesanos 
De la Fraternidad 
De Herreros 
E l Filarmónico 
E l Mercantil 
E l Porvenir 
Sociedad P. de Obreros 
Cerillas (Fábricas de] 
Gavilán (Manuel) * 
Tosgrosa (Asensio) 
Cervecerías 
Ai anda y Saco 
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gandersen (Juan) 
jjeus (Andrés) 
Guilez (Francisco) 
Rubio (Miguel) 
Viuda de Gozar 
Coloniales 
RÍOS (Miguel) 
Audreu (Evaristo) 
Aparicio (Sebastian) 
Arroyo ( J . Bautista) 
Bravo (Tomás) 
Cainacho (Andrés) 
Cantón (Carmen) 
Diaz (Luis) 
Domínguez (José M.) 
Fernandez (Agapito) 
Gallego (Rafael) 
Garcia (Francisco) 
Hidalgo (Manuel) 
Lucia Minguez (Francisca) 
Megias (Francisco) 
Morales (Manuel) 
Moreno Rubio (Francisco) 
Gastor (José) 
Quilas (Fernando) 
Rodríguez (Rafael) 
Sánchez (Calixto) 
Serrano (José) 
Vázquez (Diego) 
Coloniales (por mayor) 
Aracil (Germán) 
üllo (Andrés) 
Moreno hermanos 
Trinidad (Florentino) 
Comerciantes capitalistas. 
Acosta (José) 
Aparicio hermanos 
|roiije (Santiago) 
Arteaga hermanos 
^"eva(José) 
filero (Andrés) 
^ücha (Eduardo) 
^rcia (Jerónimo) 
P0¡;zalez (Juan) 
^ullou hermanos 
r^os de Aparicio 
p i e r d o y 
Jiménez y Fernandez 
Moreno hermanos 
Murcia (Francisco) 
Noguera (Gabriel) 
Velasco (Raimundo) 
Conf i te r ías 
Alcántara (Rafael) 
Castillo (Antonio) 
Garcia (Juana) 
Gómez (Antonio) 
Herederos deLeiva 
Chocolates 
Calzado (José) 
Dinamita (Tábricas de) 
Agreda (Francisco) 
Caro (Faustino) 
Englihs (Guillermo) 
Garrido (Juan) 
Ochoa (Antonio) 
D r o g u e r í a s 
Quilez (Francisco) 
Viuda de Gozar 
Farmacias 
Cañada (Luis) 
Jaldo (José) 
Jiménez (Miguel) 
Lomba (Eieuterio) 
López (Manuel) 
López (Pedro) 
Quebrajano (Francisco) 
Rodríguez (Cayetano) 
Fondas 
García (Pedro) 
Rodríguez (Manuel) 
Savoini (Ismael) 
F o t o g r a f í a s . 
Fernandez (Antonio) 
López (Domingo) 
Sánchez hermanos 
Grasa y albayaldes (Fábricas de) 
Cazalilla hermanos 
Viuda de Gozar 
Guitarras (Fábricas de) 
González (Inocencio) 
Sánchez (Juan) 
Harinas (Fábricas de) 
L a Primera de Linares 
5,20 J A E N 
Hielo artificial (Fábricas de) 
Quilez (Francisco) 
Hierro (Fundiciones) 
Acosta (José) 
La Constancia 
Hierro (Almacenes) 
Caro hermanos 
Gómez y Cantero 
López (Jerónimo) 
Merino (José) 
Imprentas 
Caro y hermano 
Carrasco (fíamon) 
Garrido hermanos 
Viuda de Garrido 
Martes é hijo 
Jabón (Fabricas de) 
Alvarez (Andrés) 
Alvert (Vicente) 
Bejar (Francisco) 
Coronel (José) 
Rodríguez (Ambrosio) 
ürquizar (José) 
Jergas (Fá bricas de) 
Alvarado (Melchor) 
Suarez (Francisco) 
Viuda de Cozar 
Librerías 
Caro (Juan) 
Lozano (Juan) 
Máquinas de todas ciases (depósitos) 
Agusti (Fduardo) 
Navas (Laureano) 
Marmolistas 
Bejar (Manuel) 
Donat (Emilio) 
Mechas (Fábricas de) 
Caro y compañia 
Médicos. 
Blancbard (Tomás) 
Burgos (Manuel) 
Cano (Maunel) 
Fernandez (Luis) 
Garrido (Juan) 
Gómez (Francisco) 
Hernández (Juan) 
Las-Marinas (Joaquiu) 
Lozano (Pedro) 
Nuñez (Vicente) 
Ortega (Francisco) 
Ruiz (Antonio) 
Sánchez (Juanj 
SanJórica (Juan) 
Ventero (Adolfo) 
Vicente (Mariano) 
Minerales (por mayor) 
Cisneros (Abelardo) 
Cortés (Francisco) 
Escobar (Francisco) 
Figueroa (Ignacio) 
Flores hermanos 
Izquierdo y comp.a 
Martínez (Rafael) 
Méndez (Francisco) 
Morales y Fabra 
Real Compañia Asturiana 
Rodríguez (Francisco) 
Stolbeff y Wesfalia 
Vicente (Pedro) 
Municiones (Fabricas de) 
Acosta (José) 
Caro (Juan) 
Compañia L a Cruz 
Izquierdo y compañia 
Sopviht. (Tomás) 
Notarios 
liuete (Juan) 
López (Nicolás). 
Martínez (Juan) 
Martes (Juan) 
Papel y objetos de escritorio 
Lara (Juan) 
Gavilau (Manuel) 
Lozano (Juan) 
Torregrosa (Aseusio) 
Velasco (Raimundo) 
Paños (Almacenes) 
Aparicio hermanos 
Camacho (Antonio) 
Millan (Francisco) 
Pasta para sopa (Fábrica de) 
García (Marin) 
Periódicos 
E l Clamor del Pueblo 
E l Comercio 
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Eco, Minero 
Heraldo M éIndustrial 
Linares 
pianos (Almacenes) 
Martínez (Francisco) 
plomo y plata (Fundiciones) 
Corapañia la Cruz 
La Esperanza 
La Fortuna 
La Tortilla 
San Gonzalo 
plomo (Fábricas de) 
Compañía L a Cruz 
La Tortilla 
Pólvora (Fábricas de) 
Caro (Faustino) 
Garrido (Juan) 
Procuradores 
Fernandez (Francisco) 
(Jarcia (Juan) 
Hervera (Francisco) 
Mota (Pedro) 
Teso (Emilio) 
Quincalla 
Andrés (Vicente) 
A randa y Saco 
Castillo (José) 
Garda (José) 
Jiménez (Pedro) 
Megiua (Mariano) 
Palacios (Francisco) 
Paso(José) 
Rubio (Miguel) 
Vázquez (Francisco) 
Ropas hechas (Bazares) 
Amacho (Antonio) 
fuellar (Antonio) 
Millaii(Maria) 
velasco (Antonio) 
Sastres 
Ger (Isidoro) 
Marchante (Manuel) 
^liva (Francisco) 
^ega (José) 
^ (José) 
^üchez (Salustiano) 
(Francisco) 
Silva (Carlos) 
Sociedades mineras 
L a Abundancia 
Acebuchares 
Aguas Buenas 
Alamillos 
Los Alemanes 
Los Angeles 
Los A migos de lleding 
L a Amistad 
Las Angustias 
Las Animas 
Los Arrayanejos 
Los Arrayanes 
L a Buena Fé 
L a Candidez 
La Buena Ventura 
Castellano y Catalana 
L a Columna 
Costancia 
Coto minero la Luz 
L a Cruz 
L a Esceranza 
E l Fastidio 
L a Fortuna 
L a Honradez 
L a Lealtad 
Gitana 
Linares 
Los Salidos y la Graciosa 
Mejicana 
Mining Compañía Limited 
E l Mimbre 
L a Mene y la Laboriosidad 
La Perseverancia 
Real Compañía Astoriana 
Rica 
Bica y Verdades ( 
S. Adriano 
S. Anastasio 
S . Andrés 
S. Antón 
S. Antonio 
S. Diego 
S. Florencio 
S Ildefonso 
S. Juan de Dios 
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S. Juan y Esperanza 
S. Miguel 
S. Pablo 
S. Ricardo 
S. Roque 
Sta, Adelaida 
Sta. Margarita 
Sta Teresa 
E l Socorro 
L a Simplezá 
Stolberg y Westfalia 
Tortilla 
Vírgenes 
Sombrererías 
López (Antonio) 
Muñoz (Antonio) 
Olalla Francisco) 
Rubio (Miguel) 
Tintorerías 
Gómez (José) 
Plaza y C.a (Petrolino) 
Valdecantos (León) 
Zapaterías 
Brazales ( Jesús) 
Cazoria (Juan) 
Chiclaua (Domingo) 
Garcia (Tomás) 
Pérez (Joaquín) 
Ramírez (José) 
Santa (Juan) 
Tirado (Lorenzo) 
4 MANCHA R E A L 
Abogados 
Garcia (Ildefonso) 
Martínez (Andrés) 
.Medina (Emilio) 
Ortega (Antonio) 
Sánchez (Juan) 
Vilches (Francisco) 
Agrimensores 
Ayllan (Tomás) 
(Jutierrez (Cristóbal 
Pulido (Lutgardo) 
Armerías 
Moreno (José) 
Pin (Ramón) 
lluiz (Ramón) 
Camas de hierro y muebles 
Casas (Ildefonso) 
Pin (Ramón) 
Rodríguez (Antonio) 
Casinos 
Casino Primitivo 
Círculo Industrii 
Círculo Liberal 
Coloniales 
Aguila (Cristóbal) 
Casas (Ildefonso) 
Porras (Ildefonso) 
Rodríguez (Antonio) 
Rodríguez (Ildefonso) 
Conñterias 
Porras (Antonio) 
Porras (José) 
Farmacias 
García (Lúeas) 
Roldan (Pedro) 
Ferreterías 
Aguila (Cristóbal) 
Casas (Ildefonso) 
Pin (R) 
Harinas (Fábricas de) 
Colotradra (Francisco) 
Médicos 
García (Francisco) 
Gómez (Pascual) 
Herrera (Narciso) 
Notarios 
Morillas (Lorenzo) 
Procuradores 
Porras (Antonio) 
Tejidos lanas etc. 
Cabezas (Manuel) 
Gomariz (Juan) 
Heredero (Luis) 
Jaiñaga (Justo) 
Sánchez (Jaime) 
Zapaterías 
Martínez (Pedro) 
Mediano (Antonio) 
Porras (Trinidad) 
H A R T O S 
Abogados 
Castilla (José) 
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pamas (Francisco) 
lauque (Isidro) 
iMartinez (José) 
Jjolinos (Francisco) 
Ortiz (Rafael) 
llosa (Francisco) 
Buiz (Joaquín) 
Serrano (Juan) 
Aceite (Cosecheros) 
Ariza (Francisco) 
Canis (Francisco) 
Canis (Luis) 
Cobo (Fausto) 
Coder (Manuel) 
Espejo (Juan) 
Félix (Francisco) 
Fernando (Antonio) 
Garrido (Francisco) 
Garrido (José) 
Graciano (Antonio) 
Hijos de Contreras 
Lievana (Juan) 
Marqués de Acullar 
Marqués de la Rambla 
Marquesa del Blauno 
Martínez (José) 
Martínez (Manuel) 
Muñoz (Manuel) 
Muñoz (Rafael) 
Padilla (Pedro) 
Paiuado (Manuel) 
Sánchez (Francisco) 
Serrano (Juan) 
Sotomayor (Leonor) 
Sotomayor (Rafael) 
Teodoro (José) 
Teva (Antonio) 
Torres (Juan) 
Viuda de Cobo 
^iuda de Hoscoso 
Viuda de Pimentel 
Agentes de negocios 
Anza (Juan) 
Buefiauo (Ramón) 
Chamorro (Jacinto) 
jarcia (Rafael) 
González (Francisco) 
Luque (Ramón) 
Merino (Manuel) 
Moreno (Manuel) 
Muñoz (Segundo) 
Arquitectos. 
Martínez (Antonio) 
Moscoso (Antonio) 
Pérez (Manue!) 
Torre (Antonio) 
Aguardientes (Fábricas) 
Camacbo (Ignacio) 
Espejo (Ignacio) 
Garcia (Pedro) 
Banqueros. 
Codes (Francisco) 
Guzraan (Andrés) 
Lerdo (Eduardo) 
Cafés 
Arenar (José) 
Peña (Ramón) 
Rosa (Antonio) 
"Vela (Juan) 
Vico (Juan) 
Carbón mineral 
Damas (Francisco) 
Casinos 
Casino de Artesanos 
Casino Pritntivo ^ 
Circulo Industrial y de Gomorcio 
Coloniales (por mayor) 
Mesa (Francis'co) 
Confiterías 
Mesa (Francisco) 
Mesa (Lúeas) 
Pestaña (Diego) 
Curtidos (Fábricas) 
Toribio (Manuel) 
Curtidos (Almacenes) 
Apocho.(Francisco) 
Gómez (Francisco) 
Hijos de Guerrero 
Peinado (Manuel) 
Droguerías 
Dorado (Amador) 
Lievana (Gabriel) 
Farmacias 
Chamorro (Manuel) 
Dorado (Amador) 
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Liéb'ina (Francisco) 
López (Ramou) 
Gaseosas (Fábricas áe) 
Arenas (José) 
Marín (Rafael) 
Harinas (Fábricas de) 
Castilla (José) 
Castilla (Teodoro) 
Contreras (Alonso) 
Morales (Fernando) 
Ortega (Juan) 
Jabón (Fábricas de) 
Camacho (Antonio) 
Freída (José) 
Sellts (Podro) 
Loza y cristal 
Castellano (Francisco) 
Díaz (Francisco) 
Viuda de Tamayo 
Librerías 
Mesa (Francisco) 
Cera (Fábrica) 
Ruiz (Manuel) 
Médicos. 
Canís (Luis) 
Castellano (Manuel) 
Martínez (José) 
Morales (Ramón) 
Puchol (Antonio) 
Vénzala (Francisco) 
Mótanos. 
Cuesta (Andrés) 
Miquel (Evaristo) 
Molins (José) 
Platerias 
ilodríguez hermanos 
Procuradores. 
Arcediáno (Francisco) 
González (Antonio) 
Rodríguez (Amando) 
O-uincalia y coloniales 
Berualdeu (Niceto) 
Caballero (Francisco) 
Castellano (Juan) 
Jiménez (Manuel) 
López (Nicolás) 
Pérez (Cipriano) 
Romero (Marcos) 
Torres (Manuel) 
Relojerías 
Carnero (Francisco) 
Sastres 
López y C.a 
Luque (Manuel) 
Pastor (Rafael) 
Torres (Francisco) 
Sombrererías. 
Aguilar (Francisco) 
García (José) 
Muñoz (José) 
Polo (Manuel) 
Tejidos lanas etc. 
Fernandez (Cayetano) 
González (Luis) 
Lerdo (Eduardo) 
Marín (Tomás) 
Navarro (Julio) 
Robert (F.) 
Vinos (Cosecheros) 
Rodríguez (Amando) 
Zapaterías 
Albert hermanos 
Apacho (Francisco) 
Basco (Félix) 
Carraila (Luis) 
Castro (Antonio) 
Funes (Miguel) 
Gómez é hijo 
Jiménez (Francisco) 
Melero (Juan) 
U B E D A 
Abogados 
Cuadra Berlanga (Giués) 
Díaz Rico (Antonio) 
Gallego Diaz (José) 
Guerrero Moya (Bartolomé) 
Montero Tizón (José) 
Moreno (Adriano) 
Murciano Manrique (Francisco) 
Olmedílla Estéban (José) 
Pasquan y Viso (Juan) 
Aceite (exportadores) 
Diaz (Javier) 
Fernandez (Angel) 
Hijos de Cuadra 
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Viuda de Bonifacio Quesada 
Aceite (cosecheros) 
^Ibaudos (Nicolás) 
Almagro (Rafael) 
Auguis (Diego) 
5aeDa(Estaquio) 
Blanca (Francisco) 
Cerquella (Cristóbal) 
Coboy Diaz (Josefa) 
Cobo y Diaz'(Magda]eua) 
Coco y sobrino (Tomás) 
Conde de Calatrava 
Coade de Santa Ana 
Cuadra y Osma (Antonio) 
Diaz (Diego) 
Miaz (Ramón) 
B'ernaudez (Pedro) 
Galey (Guillermo) 
Gallego Diaz (Jopé) 
Carcia (Diego) 
García (Mateo) 
González (Pedio) 
Herrera (José) 
Iribern (Pilar) 
Madrid (Eugenio) 
Marqués del Contadero 
Marqués del Donadlo 
Marqués de la Rambla 
Marquesa de Busianos 
Medina (Alejandro) 
0 mediüa (Sebastian) 
Orozco (Blanca) 
Ortega (Fernando) 
Pascual (Pedro) 
Pretel (Francisco) 
Ramírez (Cayetano) 
Redondo (I^uis) 
Sabater (José) 
Sabater (Salvador) 
Torra va (Gregorio) 
forres (Antonio) 
Agrimensores 
{^tiuez (Juan) 
^ ( A n t o n i o ) 
Aguardiente (Fábricas) 
A varo y c.» (Facundo) 
C1anca y Salido (b'raneisco) 
Cuadra y Osma (Antonio) 
Baldosas y ladrillos (Fábricas) 
Garcia hermanos 
Góngora (I defonso) 
Jurado (Sebastian) 
Banqueros 
Garro (Salvador) 
Bisutería 
Delgado Gutiérrez (Francisco) 
Fernandez y corüp.a 
Ortega (Francisco P.) 
Cereñas 
Estéban y C.a 
Martínez (Luis) 
Rus (Mateo) 
Coloniales 
Delgado y Pérez 
Gómez (Felipe) 
Gutiérrez (Felipe) 
Gutiérrez (Julio) 
Llobregat (Andrés) 
Moreno y Monforte 
Ortuño (Diego) 
Oset(Juan) 
Rojano (Luis) 
Sobrinos de Fernandez 
Comisionistas representantes 
Fernandez (Angel) 
Redondo Martínez y compañía 
Confiterías 
Blanca hermanos 
Lechuga (Lorenzo) 
Curtidos (Fábricas) 
Benito (Andrés) 
Fernandez (Francisco Javier 
Viuda de Fernandez Alonso 
Chocolate (Fábricas) 
Auladell (Cristóbal 
Rus (Juan de) 
Fernandez y Montero (Juan) 
Peñas y Llodriguez (José) 
Ramos y Merino (Felipe)) 
Ramírez y Molina (Pedro 
Ferreterías 
Delgado y Pérez 
>, uñoz hermanos 
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Fotografías 
Saenz (Mariano) 
Chasserot (A.) 
Harinas (Fábricas de) 
Hijos de Cuadra 
Quesada (Bonifacio) 
Jabón (Fábricas de) 
Casas (Fernando) 
Coco y Sobrino (Tomás) 
Cuadra y Osma (Antonio) 
Llobregf.t (Andrés) 
librerías é imprentas 
Gutiérrez (José) 
Redondo Martiuez y compañía 
Médicos 
Almagro (Pedro) 
Aranda (Francisco de Paula) 
Biyalta (Luis) 
Catena y Pérez (Mariano) 
Cuadra y Berlanga (Joaquin) 
Moreno y Martínez (Diego) 
Moya y Ramírez (José) 
Ortiz (Manuel) 
Muebles y camas de hierro (Baza-
res de) 
Gamez (Fernando) 
Motarlos 
Almagro (Rafael) 
Cuadra (Juan) 
Moreno (Ildefonso) 
Moya (Juan) 
Ta mayo (José) 
Papel y objetos de escritorio 
Martínez y compañía 
Periódicos 
L a Ruleta 
Procuradores 
'Corregel (Ensebio) 
Montero (Sebastian) 
Rubio (Francisco) 
Relojerías 
Cañábate (Antonio) 
Sastres 
Bayona (Tomas) 
Elbo (Manuel) 
Madrid (Rodrigo) 
Martínez (Francisco) 
Rubio (Mateo) 
Sagra (Francisco) 
Sombrererías 
Borja (Luis) 
Gaicia (Francisco) 
Jiménez (José) 
Ruiz hermanos 
Tapones de corcho (Fábrica de) 
Cuadra y hermanos 
Tejidos, lanas etc. 
Aparicio hermanos 
García (Benito) 
González y C.a 
Navarrete (Pablo) 
Navarrete hermanos 
Puche (Antonio) 
Blanco y C.a 
Sevilla y Saenz 
Sánchez y C.a 
Vinos (cosecheros) 
Aguilar y Tcyrres (Juan) 
Berlanga López (Ginés) 
Blanca (Francisco) 
Campos (José Maria) 
Díaz (Diego) 
Esteban (José) 
Guerrero (Luis) 
Gutiérrez (Manuel) 
Heredero (Manuel) 
Javier Enríles (Francisco) 
Negrete (Eduardo) 
Roa (Antonio) 
Romero (José) 
Sabater (Salvador) 
Terral va (Andrés) 
Villalta (Rafael) 
V I L L A C A R R I L L O 
Abogados 
Corencio (Francisco) 
López (José) 
Mora (Francisco) 
Pastor (Matías) 
Román (Cristóbal) 
Sansón (Luís) 
Agrimensores 
Bajarano (Silvestre) 
García (Fernando) 
León ( Antonió) 
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ferino (Miguel) 
Moreno (Juan) 
García hermanos 
Banqueros 
Marcos y C.a 
Maza y C.a 
Jíavarrete y 0.a 
Payo y C.a . 
Coloniales 
Aguirre (José) 
Cayuelas (José) 
León (Francisco) 
Magaña (Matías) 
Muñoz (José) 
Viuda de Rosa 
Confiterías 
Martínez (Francisco) 
Martínez (Manuel) 
Torres (José) 
Farmacias 
López (Julio) 
Pastor (Fernando) 
Médicos 
Lozano (José) 
Pellón (Antonio) 
Torres (Antonio) 
Notarios 
Bueno (Francisco) 
Valero (Francisco) 
Platerías 
Damarco (Francisco) 
Rojo (Andrés) 
Procuradores 
Fernandez (Pedro) 
Hervera (Francisco) 
Sastres 
Jorquera (José) 
León (Juan) 
Moreno (Antonio) 
Tejidos y quincalla 
García (José) 
Matí (José) 
Mercado (Tomás) 
Navarrete (Justo) 
Parra (Pedro) 
Ramírez (Domingo) 
LA G U I A 
BS LA MAS B A R A T A 
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PROVINCIA DE LEOH 
Se cultivan en esta provincia, cereales, lino, frutas y viiio.—Hay canteras de 
mármol y jaspe; minas'de hierro, cobre, calamina, manganeso, cobalto, antimo-
nio, plomo y carbón de piedra.—El Sil arrastra arenas de oro. La industria está 
completamente paralizada y el comercio se encuentra en igual situación; y solo 
se importa quincalla, tejidos, ultramarinos y telas de seda. 
L a población es de 357.9^4 habitantes y su superficie es de 1.602.448 hec-
táreas. 
:ON (capital) 
Argüelles (Félix) Paloma, 5 
Barrientes (Salutor) Omaña, 1 
Bustamante (Epigmeuio) Catalina 
Campo (Ensebio) S. Pelayo, 4 
Cuesta y Orduña (Policarpo) Omeña 
Fernandez (Manuel) Bayon, 2 
Garcia (Wenceslao) S. Pelayo, 14 
Gutierrez (Manuel) Conde Luna, 9 
Lázaro (José María) Serranos, 5 
Mellado (Antonio) S Pelayo, 5 
Pesadilla (S.) Carnicerías, 1 / 
Quirós Cuevas (Ju- to) S. Marcelo, 17 
Rubio (Ju ian) Pl. Mayor. 
Ureña (Manuel) Pl.de S. Isidro, 1 
Aceite (por mayor) 
Alfajeme (Agustín) Conde de Luna 
González é hijo (M.) Nueva, 11 
Hurtado (Telesforo) Kua, 26 
Agentes de negocios 
Alvarez (Leonardo) Cid, 6 
Fraile (Mauricio) Rúa, 5 
Girón (Francisco) Mercado, 8 
Moran (Francisco) Escorial, í 0 
Moran (Paciano) S. Marcelo, 9 
Nieto (Federico) Instituto, 8 
Zaera (Hermenegildo) Tr. S. Martin 
Agrimensores 
Arroyo (José María) Zapatería, 20 
González (Isidoro) Catauinas, 5 
Riegas del Riego (Samon) Cid, 18 
Armerías 
Oza (Antonio) Rúa, 17 
Arquitectos 
Alonso (Arsenio) Nueva, 8 
Sánchez (Isidoro) P l . Mayor, 18 
Coloniales (por mayor) 
Alfajeme (Agustín) Luna, 5 , 
Gómez (Joaquín) Pozo, 11 
Banqueros 
Merino é hijo ( J . P ) Catedral, 10 
Viuda de Salinas y sobrinos, Sta. Cruz 
Gómez y sobrino, S. Marcelo, 19 
Lardely y comp.a Ordeño II , 1 
Martínez (Ramón) Rebolledo, 3 
Noriega (Francisco) Catedral • 8 
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Kueda (Cándido) S. Marcelo, 6 
Rueda (LaureaDo) Paloma, 11 
Camiserías 
García y hermana (Petra) Candiles, 8 
jyEalagon (Antonio) S. Marcelo, 3 
Rodríguez (Lucila) Rúa, 2 
Rodríguez (Regina) S. Marcelo, 1 
Rodríguez (Eusebia) Pl. Carnecerias 1 
Rodríguez (Gregoria) S. Marcelo, 1 
Casinos 
Liceo Leonés 
Nuevo Casino Leonés 
Recreo Industrial 
Cererías 
Calvo (Tomás) Varillas, 8 
Carrillo (Daniel) Plegaria, 12 
García (Lucio) Cristo de la Victoria, 1 
Garza (Lucas) Plegaria, 14 
González (Cayetano) Zapatería 
González (Santiago) Rúa, 7 
Eoman (Domingo) Paloma, 6 
Velazco (Ildefonso) Sta. Cruz, 2 
Cerilías (Fábricas de) 
Rucabado (Francisco) O. Sta. Ana, 24 
Cerveza (Fábricas de) 
Rueda (Cándido) S. Marcelo, 8 
Confiterías 
Alejandro (Julián) Acebachería 
Bolaños (Antolin) Portales de Regla 
De Blas (Camilo) S. Marcelo, 5 
Fernandez (Camilo) Cuatro Cantones 
Fernandez (Gonzalo) Cardiles, 11 
Ferngudez (Gregorio) Rúa, 16 
González (Cayetano) Zapatería, 14 
González (Constantino) Sta, Cruz 
Muñiz (Francisco) Plegaria, 6 
Rodríguez (Tomás) Pozo, 19 
viuda de Arévalo, Cristo Victoria 
Conservas alimenticias (Fábricas) 
^iaz (Matías) Platería, 11 
Goinez (Joaquín) Pozo, 11 
{Ajos de Chacón, Azabachería, 2 
^ " e a (Juan) Catedral, 14 
J¡üaez (José) Pl. Mayor, 3 
Corredores de comercio 
UrcJoíiez(Juau) Rúa, 47 
Curtidos (Fábricas de) 
Eguiagaray (Miguel) Santa Ana, 15 
Eguiagaray (Santiago) Sta Ana, 25 
Lescun (Eustaquio) Sta, Ana, 15 
Moran é hijos (Miguel) S . Francisco 
Chocolate (Fábricas) 
Blas (Camilo de) S. Marcelo, 5 
Bolaños (Antolin) Catedral, 1 
Cuervo (Juan) Azabachería 
Viuda de Arévalo, S Marcelo, 15 
Fernandez (J.) Cuatro Cantones, 2 
Muñiz (Francisco) Plegaría, 5 
Pachón (Rogelio) Concepción, 2 
Rispa (Angel) Azabachería, 16 
Román (Domingo) Paloma, 6 
Droguerías 
Diez (Norberto) Ordeño I I . 8 
Merino é hijo. Catedral, 10 
Encuadernadores 
Fernandez (Marcos) Nueva 
Presa (Juan) Rúa, 11 
Rio (Raimundo) Revilla, 2 
Velilla (Pedro) Nueva, 19 
Farmacias 
Barthe (Pedro) Sta. Cruz 
González (Ricardo) Nueva 
Merino é hijo. Catedral, 10 
Péña (Víctores) Carnicerías, 3 
Rodríguez del Valle (R.) Rúa 
Ferreterías 
Caballero y González, P. Mayor, 6 
Pallares (Pascual y Cristóbal) Mayor 
Rodríguez (Daniel) Plegaria, 6 
Rodríguez (Tomás) Cardiles, 18 
Velazco (Ildefonso) Sta. Cruz, 2 
Fieltros (Fábricas de) 
Carnicero (Lorenzo) Caño del Badíllo 
Miranda (José) Caño del Badillo, 13 
Fondas 
Enríqnez (Nícolasa) Ordeño I I , 1 
Fernandez (Justo) S. Francisco, 17 
González Criado (Santiago) Rúa, 10 
Fotogafias 
Cordeíro(José María) S. Pelayo, 7 
García (Germán) Ordeño I I 
Gaseosas (Fábricas de) 
Becker hermanos. Paseo S. Francisco 
Rueda (Cándido) Ordeño I I 
67 
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Guarnicioneros 
Cuevas (Vicente) Ordeñe I I 
FerDandez( S.) Marcelo, 8 
García (Pascual) Teatro, 24 
Harinas (Fábricas de) 
Alfagemo (Santiago) Catedral, 7 
Rebolledo (Fernando) Era el Moro 
Viuda de Pallarás, D. Gutiérrez, 1 
Hierro y acero (Almacenes de) 
Hijos de Blas - lonso, Nueva, 6 
Rodríguez (Tomás) Cardiles, 18 
García (Emeterio) Concepción, 8 
Garzo (Mariano) PL Mayor. 13 
González (Angel) Obispo, 11 
Miñón (Herederos de) Revilla. 1 
Jabón (Fábricas de) 
Casado (Francisco) C. Renueva, 4 
Croyse y cotnp.a (Jorge) Ordoño, í I 
Cuesta (Antero) Slo, Domingo 
Juguetes 
Camícer (Cristóbal) Platería, 8 
Gaton (Cayetano) San Marcelo, 2 
Pallares ( U P ) P. Mayor, 4 
Laboratorio químico 
Merino é hijo (G F.) P. Catedral, 10 
Lampistería 
Lampistería de 
Fort y Ca* 
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran «mrtido de Q u i n -
q u é s , L á m p a r a s , F a -
r o l a s &. á precios redu-
lidos. 
Ventas a l por mayor 
' y menor. 
Librerías. 
Garzo (Lucas) Plegaria, 14 
Garzo (Mariano) Pl. Mayor, 13 
Herederos de Miñón Zapatería. 1 
Presa Suarez (Juan) Rúa, 1 
Velílla (Pedro) Nueva, 19 
Loza y cristal 
Hernández (Mateo) Paso, 1 
Paliares (P. C ) P. D, Gutiérrez, 1 
Salan (Tomasa) PL Mayor, 22 
Máquinas para coser 
Campo (Eusebío) Rúa, 26 
Singer, S. Marcelo, 11 
Médicos 
Arrióla (Antonio) Mayor, 6 
Díaz (Manuel) Rebolledo, 8 
Fernandez (Gabriel) San Pelayo 
Gago (Elias) Acebacheria, 14 
Galón (Ricardo) Cascaleria, 3 
García (Lucio) Catalina, 14 
García (Patricio) Cuatro Cantones, 3 
León (D. de) P. Catedral, 8 
Mercerías 
Alvarez (Bruno) Platería, 6 
Garrido (Teresa) Carneceríá, 3 
Encinas (Isaura) Palma,! 
García (Leonor) Azavachería, 23 
Guerrero (Ildefonso) Carnicerías, t 
Hijos de Cañas Paloma, 3 
Rodríguez, S. Marcelo,, 1 
Rodriguen (Gregorio) S. Marcelo, 1 
Rodríguez (Lucila) Rúa, 4 
Modistas 
Carrillo (Teresa) Caruicerias, 6 
Encina (Isaura) Paloma, 1 
Rodríguez (Benigna) Rúa, 2 
Rodríguez (Lusila) S. Marcelo, 1 
Muebles (Bazares) 
González (Casilda) Rúa, 85 
Notarios 
Cruz Hidalgo (Pedro) Rúa, 45 
Vallinas (Heliodoro) S Marcelo, 1 
Zuloaga, (J.)Cuatro Cantones^ 3 
López (Nicolás) Varillas, 6 
Redondo (José) Platerías 
Maderas (Almacenes) 
Bernaola y compañía. Espolón 
Objetos religiosos 
Campos (Eusebío) Catedral, 1 
Malagon, (R.) S. Marcelo, 5 
Viuda de Mercadillo, Rúa 
Papel pintado 
Miñón (Herederos de) Zapatería 
Paquetería (por mayor) 
Guerrero (Ildefonso) P. Carnecerias, ¿ 
Pallares (P. C.) P. D. Gutiérrez, 1 
Perfumería 
Guerrero (Ildefonso) Carnecerias. '¿ 
Hijos de Gañas, Paloma, 3 
Rodríguez (Lucila) Rúa, 2 
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Periódicos 
1 a Estafeta 
El Porvenir 
plantas y Cimientes 
Guerrero (Ildefonso) Carnicería, 2 
platerías 
Blanco Rebolledo^ 5 
García (Pablo) Conde de Luna, l 
Oüva (Higinío) Rúa, 15 
Procuradores 
Colinas (Cárlos) S, Francisco 
Cuevas (Urbano de las) Rua^ 35 
González (Gumersindo) Serranos 
Valdes Torres de Omafia. 1 
Productos químicos (Fábrica de) 
Eudiña (Concepción) Rúa 9 
• Merino é hijo (G. F.) S. Lorenzo 
Petróleo (Almacén) 
Allajeme (Agtistin) Conde Luna, 5 
Cadorniga (Leoncio Plegaria, 8 
González (Mauricio) Nueva, 11 
Guerrero (Ildefonso) Carnicerías, 5 
Hurtado (Telesforo) Rua? 26 
Hijo de Cañas, Paloma, 3 
Garnícer (Cristóbal) Platerías, 6 
Gaton (Cayetano) San Marcelo, 2 
Guerrero (Ildefonso) Carnicerías, 2 
Pallares (Cristóbal) Mayor, 2 
Quirós (Justo_) S. Marcelo, 
Kodriguez (G. B.) S. Marcelo, 1 
Rodríguez (Lucia) Rúa, 2 
Relojerías 
Alcorta (Benito) Cardiles, 6 
González (Daniel) Cid. S 
Jiménez (Juan) S. Martin 
Solís (Mateo) Sal, 2 
Ropa Blanca (Bazares) 
García y hermanas (Petra) Cardiles, 
Rodríguez (Eusebia) Carnicerías^ 1 
Ropas hechas (Bazares) 
Bota Boldau (José) Catedral, 6 
Centenera (Fernando) Rúa, 10 
González y Roldan, Catedral, 1 
Lorenzana (José) Nueva, 1 
ttafael y Vega, Cardiles, 6 
^al (por mayor) 
A1íageme (Agustín) Conde, 5 
García (Victoria) Pl. Mayor, 1 
Sastres 
xirías (Martín) Tr, del Mercado 
Bardol (Pedro) Sta. Ana, 6 
Botas Roldan (José) Catedral, 6 
Cabezas (Manuel) Sta. Cruz, 19 
Cárcaba (Aniceto) Zapaterías, 16 
García é hijo (José) Nueva, 1 
González (Marcelino) Azabachería 
Mal agón (Antonio) San Marcelo, 3 
Martínez (Isidoro) Omafia, 5 
Refiones (Eduardo) Cardiles, 5 •¡ 
Rafael y Vega, Cardiles, 7 
Sacristán (Isidoro) Rúa, 20 
Criarte (Auge!) Serranos, 12 
Ve!asco (Dámaso) Rebolledo, 1 
Sillas (Fábrica) 
Cimas (Santiago) Misericordia 
García (Cayetano) Re vil la, 6 
Sombrererías . 
Carnicero (Lorenzo) Pl. Mayor, 22 
García (Tomás) Pl. Mayor, 20 
González (Vicente) Nueva, 5 
Miranda (José) Mayor, 26 
Sombreros para señoras 
Carrillo (Carmen) Pl . Mayor, 25 
Carrillo (Teresa) Carnicerías, 6 
Encinas (Laura) Paloma, 1 
Hijos de Cañas, Paloma, § 
Pacheco (Sabina) Pl. Mayor, 19 
Rodríguez (Lucilaj Rúa, 2 
Tejidos lanas etc. 
Alonso (Eduardo) Plegaría, 9 
Botas Roldan (José) Catedral, 0 
Campo (Ensebio) Catedral, 1 
Campo (Manuel) Plegaría, 10 
Carrillo (Atanasio) Pl. Mayor, 18 
Carrillo (Daniel) Plegaria, 12 
Carrillo (Emilio) San Marcelo, 4 
Gresente (Prudencio) Nueva, 3 
Fernandez y Andrés, Pl . Mayor, 8 
Fernandez (José) Mayor, 30 
García Lorenzana é hijos Nueva, 1 
González y García, Catedral, 2 
Guerrero (Ildefonso) Carnicerías, 2 
González (Mauricio) S. Marcelo, 7 
González (Perfecto) Azabachería, 
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Jaque (Celestina) Santa Cruz, 15 
Junquera (Pedro) Plegaria, 14 
Malagon (Antonio) San Marcelo, 5 
Rafael y Vega, Cardiles, 5 
Rodríguez y Picos, Cardiles, 10 
Ruiz é hijos, Mayor^ 20 
Troncoso (Marciano) Platerías, 4 
Velasco (Ildefonso) Sta. Cruz, 1 s 
Viuda é hijos de González, Plegaria, 3 
Tejidos de hilo (Fábricas de) 
Saiz (Julián Benito) Oardiles, 14 
Tejidos ípor mayor) 
Fernandez y Andrés, Pl . Mayor, 8 
Vinos (Cosecheros) 
Balhueca (Cayo) Ordeño 11, 
Candanedo (Hilario) Rollo, 3 
Eguiagara (Santiago) Sta. Ana 
Evia (Antonio) Rúa, 26 
Florez (Pablo) Instituto, 14 
Martínez (Isidoro) Sta. Marina 
Morros (Agustina) Santa Marina 
Piñan (Amparo) Instituto 
Zapaterias 
Alonso (Gregorio) P. del Castillo53 
Balbueua López (Castor) Oardiles 
BermudGz((Luciano) Sta. Cruz, 18 
Cárcaba (Valentín) Catedral 
Diez (Mariano) Oardiles 
Diez (Tomás) S. Pedro, 15 
Díaz [(Trífon) Beloma, 2 
Garzo (Joaquín) Catedral, 12 
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PROVINCIA DE LÉRIDA 
Las produccioues de esta provincia, son de bastante importancia, abundando 
los cereales, trigo, cebada, centeno, aceite, cáñamo, seda y legumbres.—La vi-
ticultura ha tomado gran desarrollo en los últimos años, j posee muchas canteras 
de granito y de mármoles.—La industria ha llegado á buen grado de perfección. 
Su población es de 297.377 habitantes y su superficie, de 1.236.600 hec-
táreas. 
LERIDA (capital) 
Abogados 
Arrufat (Isidoro) Constitución, 13 
Bañerts (Francisco) Cabalieros, 6 
Ferrer (Miguel) Constitución, 22 
Griño (Juan) Constitución, 16 
Mestres (Juan) Constitución, 14 
Pereño (Manuel) P. Libertad, 7 
Prim (Luis) Palma, 20 
Reñé (Federico) Mayor, 51 
Ribalta (Manuel) Mayor, 33 
Segañoles (Francisco) Mayor, 23 
Serra (Antonio) Fernando, 55 
Simón (Ignacio) Mayor, 61 
Soldevilla (Ramón) P. Sal, 17 
Vivanco (Jenaro) Mayor, 10 
Agentes de negocios 
Ballepsi ( Manuel) Pacheria, 3 
Fi'eixa (Federico) Mayor, 61 
fopez (Agustiu) Pacheria 
^auos (Eduardo) Daunoy 
£ubiog (Gaspar) Mayor, 35 
^uchez (Angel) Mayor, 61 
^Srimensores 
5UriUo (José) S. Antonio, 6 
J^uza (Pascual) Caballeros, 63 
^ u a (Ramón) Constitución, 9 
Aguardientes (Fábricas de) 
A lenta ^Juan) Gardeny, 10 
Almacellas (Juan) Cabrinetti, 12 
Arrufad (Ramón) S. Antonio, 13 
Bordalba (José) remando, 27 
Carullá (José) Academia, 2 
Lamolla (Enrique) Fernando, 153 
Mor (Pedro) B. la Trinidad, 2 
Rosiñol (Ignacio) Cabrinetti, 16 
Tatge (José) Ronda, 2 
(Véase el anuncio uúm, 14 en la sec-
ción de Barcelona) 
Aparatos destilatorios (Constructo-
res de) 
Brosa hermanos, P. la Sal, 15 
Arbolicultores y horticultores 
Llaurens (Juan) 
Vida! (Francisco) G, Elíseos 
Armerías 
Andada (Gregorio) Cabrinetti, 26 
Balleste (Juan) Cabrinetti,. 12 
Inglés (José) Mayor, 71 
Banqueros. 
Hijos de Jene, Pórticos Bajos 
Llorens (Magín) Pórticos Bajos 
Barnices (Fábricas) 
Piñol y C.a, A. del Puente 
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^J^Z^.^-^-
Baque (Ramou) S. Juan 
Bertrau (Juau) Percheria, 15 
Borras (Ramou) C. Esquiuas 
Matossi y C.a, Mayor, 53 
Perello (Juan) B oudel 
Colon, Estereria 
Romeu(Josó) Caba Teros 
Rosoli (Juan) S. Fernando 
Viuda de Cerezo, S. Fernando 
Casinos. 
De Artesanos 
Catalanista 
Excursionista Herdauesa 
Principal 
Union Leridana 
Cerveza (Fábricas) 
Bregulat (Antonio) Afueras 
Coloniales 
Botines (Ramón) Constitución, 24 
Fusté(Josó) Constitución, 24 
Gil (José) Mayor, 75 
Llovet (José) Carmen, 25 
Mari a (Juan) Carmen, 1 
Soteras (Miguel) Plá, 26 
Valeta (Domingo) Caballeros, 15 
Comisionistas representantes. 
Nebot (José) Cabrineti, 19 
Moutardi (Antonio) P. Bajos 
Corredores de cambio 
Pinet (Luciano) Mayor 
Tejada (Miguel) Caballeros 
Curtidos (Almacenes) 
Fargues (Josefa) Pelota, 29 
Fargues (Migue') Sal, 13 
Pifoue (Antonio) Fernando, 25 
Curtidos (Fábricas de) 
Casares José) Carmen, 14 
Fargas (Miguel) Sal, 13 
Pifarré (Antonio) Sal 
Chocolates (Fábrica dej 
Roig (Miguel) Constitución 
Viuda de Garcia, Caballeros, 6 
Viuda de Reixachs, Mayor, 51 
Droguerias. 
Gené (José) Fernando, 45 
Liorens (José) Mayor, 54 
Piñol (Ignacio) S. Juan. 5 
Planas hermanos, S. Juau, 28 
Sufié (José) Mayor, 50 
Farmacias 
Abadal (José) S Juau 
Anadal (Maoin) Caballeros 
Baró (José) Mayor 
Blavia (Antonio) Mayor, 84 
Cuba (.Francisco) Cármen 
Font (Manuel) Mayor 
La Margarita 
Maluquer (Agustín) S. Antonio, 13 
Piffarré(José) Mayor, 48 
Porqueras (.losé) Caballeros 
Treeta (José) Pórticos Altos 
Ferreterías 
Banqué (Juan) Pórticos Bajos 
Pinto (Luisa) Constitución, 22 
Pinto (llamón) Constitución, 18 
Hoteles 
Del Comercio 
De España « 
De San Luis 
Queral (Ramón) 
Fósforos 
Aguilar (Pedro) Mayor, 4 
Sola (Pedro) Magdalena 
Fotografías 
Manetes (José) Pechéria, 3 
Manzano (Juan) Mayor, 32 
Harinas (Fábricas de) 
Camps (José) Carmen, 10 
Ibars (Miguel) Sal. 4 
Nebut (José) Cabrinety, 18 
Hierro (Almacenes) 
Escola (Jaime) Cabrinety 
Plubins y C.a, Fernando, 6 
Carruez (Francisco) Academia 
Corominas (Lorenzo) Mayor, 78 
Montes (Francisco) Mayor, 8 
Morante (José) Mayor, 61 
Rauret (José) Caballeros, 10 
Sol (José) Mayor, 19 
Jabón ^Fábricas de) 
Aigé (José) Cabrinety, 23 
Aigé (Vicente) Magdalena, 1 
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Alen (Valeriano) Carmen, 38 
fases (Antonio) Caba leros, 63 
Glosa (Antonio) Magdalena, 20 
Jergas (Fábricas de) 
porta (Francisco) Sal 
gans (Ramón) Constitución, 7 
Torres (Juan) Constitución, 25 
Viuda de Rué, Constitución, 21 
Lámparas y quinqués 
Gravi (Alejandro) Esterería, 14 
bamoya (joaquin) Mayor, 76 
Plubins (Domlugo) Mayor, 6 
Librerías 
{¡orominas (Lorenzo) Mayor, 12 
Sol é hijo. Mayor, 19 
Loza y porcelana 
Esterri (Agustín) Mayor, 38 
Piuet (Luciano) Mayor, 17 
Vila (José) Pórticos Altos 7 
Maderas (Almacenes de) 
Forné (Juan) Femando, 8 
Ribé (Modesto) Esterería 
Serra (Celestino) S. Antonio, 52 
Médicos 
Armgaeta (Dionisio) Rambla 
Bañares (Joaquin) Mayor, 47 
Bombelles (José) Rosario, i 
Jáques (Jerónimo) Sal 
Mostany (Carlos) Esterería, 6 
Pérez (Mariano) Mayor, 18 
Torres (Antonio) Mayor, 18 
Viceus (José) S. Antonio, 7 
Mercerías 
Graells (José) Mayor, 63 
Mortany (M.) Mayor, 46 
i^bas (José) Mayor, 28 
Vázquez (Antonio) Mayor, 102 
Modas 
^gui (Amalia) Mayor, 41 
molduras y espejos 
úlcera (Víctor) Palma, 2 
Jjotarios 
!,a¡'ües (José) Mayor, 65 
^(Ignacio) S. Juan 
apel y objetos de escritorio 
¿Joi'aute (José) Mayor, 61 
T astas para sopa 
Uobet(J.) Blondel 
E l Diario de Avisos 
E l Diario de Lérida 
Petróleo (por mayor) 
Gateu (Ignacio) Constitución, 4 
Grivé (Alejandro) Esterería, 14 
Platerías 
Fontanals (Ramón) Mayor, 29 
Grau (Ramón) Mayor, 18 
Procuradores 
Alvarez (Domingo) Constitución, 17 
Alvarez (Manuel) Mayor 
Fábrega (Rafael) Mayor. 18 
Iglesias (Raimundo) Constitución 
La llosa (Rafael) Palma, 26 
Tarrago (José) Palma, 42 
Alcaide (Antonio) 
Daniel (Angel) 
Graells (Francisco) 
Mostang (Buenaventura) 
Pesques (Antonio) 
Pintó (Ramón) 
Pont (Miguel) 
Rahola (José) 
Romaui (Elena) 
Torres (Salvador) 
Valdavó (Marcelino) 
Relojerías 
Borrás (Buenaventura) 
Muñoz (Victoriano) 
Pader (José) 
Suret (Anastasio) 
Web ríe (José) 
Ropa hecha (Bazares) 
Andreu (Eduardo) Mayor, 63 
Beltran (Jacinto) Mayor, 20 
Sastrerías 
Cardus (Luis) Mayor, 53 
Perelló (Antonio) Palma, 1 
Piqué (Francisco) Pelota, 10 
Sombrererías 
Costa (Buenaventura) 
Poch (Joaquín) Mayor, 70 
Tejidos lañes etc. 
Artigas (Juan) Caballeros 
Domingo, S Juan, 1 
Llata( Pedro) Pórticos Altos, 8 
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Mas (Enrique) Mayor, 16 
Piffarre (José) Mayor, 66 
Roca (Jaime) Mayor, 10 
Serra (José) Mayor, 4. 
Vea (Macark^Mayoi^ 36 
Tintorerías 
Segarra (Isidro) Caballeros 
Segarra (José) Mayor, 67 
Tonelerías 
Gallart (Pedro) Magdalena, 1 
Mallada (Ignacio) Carmen, 35 
Mesegue (José) Bloudel, 39 
Rocosa]ves (Juan) Carmen, 66 
Vinos (Cosecheros) 
Agelet (Antonio) Palma, 11 
Alvá (José) Pecheria, 1 
Bertrand (Casimiro) Mayor, 35 
Castell (Antonio) Caballeros 
Griño (Pablo) Palma, 1 
Lamolla (Francisco) Mayor, 74 
Sol (José) Mayor, 19 
Zapaterías 
Agudo (Enrique) Mayor, 59 
Aidomá (Juan) Mayor 
Mosó (Pablo) Caballeros 
Palomé (Juan) Caballeros 
Rades (Blas) Esterería, 5 
Torné (Tomás) Mayor, 87 
L A G U I A . 
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PROVINCIA DE LOGROÑO 
Las principales producciones son: aceite, pimiento, cáñamo, lino y exqui-
sitos vinos.—Abunda la caza y la pesca.—La industria no está desarrollada; pero 
existen fábricas d© cervezas, chocolates jabón, curtidos, paños, sombreros, 
productos químicos y construcción de máquinas.—El comercio es poco im-
portante. 
Su población es de 175.020 habitantes y su superficie es de 416.139 hec-
táreas. 
LOGROÑO (capital) 
Abogados. 
Ayala y Gil (Zacarías) P, Mercado, 1 
Parias (Joaquín) Villanueva 
Farias (Julio) Villanueva, 26 
Fernandez (Ricardo) Delicias, 6 
Gil (Rafael) Muro de los Reyes k 
Iriarte (Franco) Sagasta, 8 
Martínez (Guillermo) M. del Carmen 
Montero (Pedro) Delicias, 5 
Kamos (Eladio) Muro de las Escuelas 
Rodríguez (José) Colegio, 40 
Saenz de Tejada (Canuto) Mayor, 116 
Salvador Saenz (Miguel) Mercado, 55 
«au Juan (Melchor) P Cacsna, 21 
^cilia (Ildefonso) Mercado, 24 
Agallón (Aureo) Mercado, 68 
Aceite y jabón (por mayor) 
^ello (José) Compañía, 11) 
^gado (Segundo) Colegio, 40 
^erüandez y comp.a, Mercaderes, 28 
^tierrez y Martínez 
Urtl2 de Lanzagorta (M.) Portalillos 
Saenz (José) Compañía, 14 
Agentes de negocios 
Abeytúa (Víctor) Mayor, 95 
Cejudo (Francisco) Delicias, 11 
Hermosilla (Julián) S. Blás, 2 
Mateo (Rufino) Abades, 14 
Urieu (Francisco) Mercado, 81 
Agrimensores 
Gutiérrez ^Mariano) Mayor, 153 
Lanzurica (Fermín) Carnicerías, 5 
Pozo (Galo) Ronda del Siete, 2 
Aguardientes (Fábricas de) 
Bermejo (Vicente) S. Blás, 20 
Fernandez (Eugenio) Mercaderes, 24 
Gutiérrez y Martínez S. Bartolomé 
ESTOMACAL TOMILLO 
Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
ción de Barcelona. 
Arboricultura y floricultura 
Sanz (Federico) Estación, 2 
Armerías 
Bustamante (P.) Mercaderes, IB 
Ogica (José) Mercaderes, 10 
68 
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Arquitectos 
BarroD (JLuis) Muro de Carmelitas 
Hijon (Maximino) Herrerías, 13 
Herrero y liiva, Mercado, 90 
Morga (Pió S.) Mayor, 144 
Ulargui fSaturniuo) Mercado, 70 
es 
De Colon', M. délos Reyes, 12 
De los Leones, Mercado, 66 
Del Siglo, Mercado 
Círculo de la Amistad, Mercado 
Círculo Logrofiés, Mercado, 12 
Modrego (Cecilio) Delicias, 39 
Bronces (Fundiciones) 
Campillo (Hipólito) Carnicerías, 25 
Elias (Santiago) S. Juan, 13 
Nicolalde (José) Mercado, 128 
Santos (Pablo) Sagasta, 17 
€afés y. restaurants 
Batrenengoa (Ignacio) Mercado, 68 
Modrego (Cecilio) Estación, 1 
Camas de hierro 
Marrodan, hijo (J ) Plaza de Toros 
Marrodan (Salustianó) Soria, 2 
Pérez y comp.a (V,) Mercado, 37 
Platas (Adrián) Estación, 5 
Camiserías 
Medra no (Manuel) Mercado 
Casinos' 
Círculo déla Amistad, Mercado, 64 
Círculo Logroñés, Mercado, 10 
Veloz Club Rioj ano 
Cererías 
Arzo (Hipólito) Abades 
Ortiz de Lauzagorta, Mercado 
Saez (Carmelo) Mercado, 44 
Escalona (Primo) Mercado, 6. 
Viuda de Rio, Mercado' 30 
Coloniales. 
Arza (Hipólito) Abades, 12 
Astor (Serapio) S.Blas, 2 
Barcocero (Félix) S. Blás, 13 
Barruso (Santiago) S. Blas, 15 
Bello (José) Compañía, 19 
Escalona (Primo) Mercaderes. 4 
Grence (Adriano) Mercaderes, 14 
Gutiérrez y Martínez, Bartolomé, 4 
Lahera (José) P. del Mercado, 12 
Luna (Manuel) Abades. 5 
Martínez (Julián) Mayor, 151 
Montoya (Juan) P. del Mercado, 21 
Ochoa (Santiago) Mayor, 141 
Ortega (Joaquín) Mercadeíes, 22 
Pablo (José) Mayor 
Pérez (Hilario) P. del Mercado, 19 
Saeuz (Andrés) Mayor, 143 
Saenz (José) Campañia, 16 
Solana (Angel) P. del Mercado, 14 
Comisionistas representantes 
Génova (José) Muro del Carmen 
Jiménez hermanos. Compañía, 6 
.limeño (Remigio) CabaUeria, 7 
Hermosüla (Julián) S. Blas, 5 
Pérez (Telesforo) Sagasta 
Ulargui (Ensebio) Mercado, 6 
Zorzano y Esteban, Mercado 
Blasco é hijo. Mercado 
Cantero (José) Caballería, 9 
Escalona (Primo) Mercaderes, 6 
Galvez (Antonio) Mercado, 30 
González (Regino) S, Blas 
Ibarra (Román) Mercado, 92 
Conservas (Fábricas de) 
Infante (Juan) Soria, 19 
Marqués de la Habana, Mayor, 8 
Martínez (Miguel) Estación, 3 
Miguel (Miguel de) S. Blas, 16 
Mugaburu (Cándido) Espartero, 2 
Trevíjano é hijo, Vista Adegre 
Corredores de comercio 
Harmosilla (Julián) S. Blas, 2 
Valles (Valentín) Mayor, 129 
Curtidos (Almacenes) 
Baroua (Isidoro) Mercaderes, 24 
Ciavijo (Félix) Mercado, 100 
Herrero y Riva, Mercado, 96 
Curtidos (Fábrica de) 
Baroua (Isidoro) Mercaderes, 24^  
Rivas (Benito) P, del Mercado, lo 
Rivas (Nicanor) Mayor, 45 
Chimeneas y estufas 
Marvan (Salustianó) Delicias, 1 
Platas (Adrián) Estación, 5 
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(Fábrica de) 
glaseo ó hijo. Mercado 
irence (Adrián) Mercaderes, l ' i 
Laozagorta (Matias) Mercado, 15 
íjiicia (Mariano) Mercado, 36 
Murga (j ) Mercado, 35 
Ochoa (Félix) S. Blas, 2 
Viuda de Rio, Mercaderes, 30 
Droguerías 
Fernandez (Pablo) Mercaderes, 9 
Gómez (Patricio) S. Blas, 9 
Sánchez (Remigio) Mercado, 71 
Saz (Félix de) S Blas, 14 
Briebay hermano^ Mercado. 102. 
Garcia (.Cipriano) Mercado, 152 
Gil (Carlos) Mercado, 45 
Sanz(Federico) Estación, 2 
Fernandez (Pablo) Mercaderes, 3 
Gómez (Patricio) Verdura 
Lopes (Enrique) Isidro, 3 
Piquer (Genaro) Mayor, 147 
Presa (Dionisio) Mayor, 95 
Sánchez (Remigio) Mercado, 71 
Saz (Félix del) S Blas, 12 
Uzquiano (Pedro) Mercado, 23 
Jiménez hermano, Compañía, 6 
Pérez y C.a Mercado, 37 
Viuda é hijo de Pérez, Portales 
Viuda de Rivas, Portales, 50 
•Española, Compañía, 2 i 
Fonda del Comercio, Carmen, 9 
Hotel Colon, Reyes, 11 
Hotel de los Leones, Mercado, 68 
Üüiverso. Reyes, 9 
Hierro (Fundiciones) 
Hijo de Marrodan, P. de Toros 
Marrodan (Salustiano) Soria, 2 
Hierro y acero (por mayor) 
Jiuienez hermano. Delicia, 7 
Marrodan (Salustiano) Soria, 2 
Imprentas 
Martínez (Francisco) Mercado 
ferino y C.a, Mayor, 56 
Sanz (Federico) Estación, 2 
Viuda de Pablo, Portales, 52 
Jabón (Fábricas de) 
Bermejo ('Vicente) Sagasta, 66 
.Escudero (Vicente) Norte, 9 
Fernandez (Eugenio) Norte 
Gutiérrez y Martiuex, -Calahorra 
Lampistería 
Lampistería de 
F o r t y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido de Q u i n -
q u é s , X i á i n p a r a s , F a -
r o l a s &. i precios redu-
cidos. i 
Ventas a l p o r mayor 
y m e n o r . 
l ib re r ías 
Martínez (Ricardo) Mercado, 90 
Viuda de Aíeson á hijos Mercado, 144 
Viuda de Pablo. Mercado, 32 
Licores (Fábricasj . 
Ar/a (Hipólito) Abades, 12 
Bello (José) Compañía, 19 
Bermejo (Vicente) Sagasta, 66 y 68 
Gutiérrez y Martínez, Camino 
Gómez (Ruperto) Mercado, 19 
Ibarrondo (justo) Mayor,455 
Loza y cristal 
Peche (Eduardo) Colegio, 26 
Redon (Joaquín) S. Blas, 16 
Viuda de Pérez é hijos, Mercado, 60 
Viuda é hijos de Pavas, Mercado, 72 
Alfaro (Pedro) Mercado, 47 
Díaz de Cerio (.í.) Reyes, 8 
Fontana (Evaristo Mariano) Sagasta 
González (Pelegrin) Mercado, 12 
Hernández (Donato) Mercado 
Lorza (Ezequíel) Villauueva, 26 
Mendiendo (Segundo) Muro Reyes, 3 
Mercerias 
Jiménez (Eduardo) Mercaderes, 20 
Landaluco (Fernando) Portales, 74 
Masuregui y Ramírez; Colegio, 32 
Saenz (Cipriano) Portales, 70 
Modistas 
Bernedo (Leonor) Mercado 
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F'uentes (Elisa) Abades 
Mesanza (Milagros) Compañía, 1 
Muebles de lujo (Bazares) 
Lacalle (Julián) Mivyor, 107 
López y con?p.a (José) Mayor, 116 
Toledo (Ramón) Mercado, ÍOy 12 
Notarios 
Aragón (Plácido) Mayor, 171 
López (Ventura) Mercado, 10Í 
Saenz (Matías) Mercado, 28 
Papel y objetos de escritorio 
Merino (Ricardo M.) Portales, 92 
Viuda de Aleson é hijos, Portales, 98 
Viuda de Venancio Pablo, Portales 52 
Papel pintado 
Fernandez (Pablo) Mercaderes 
Ortoneda (Agustín) Mayor 
Redon (Joaquín) S. Blas 
Pastelerías 
Blasco (Mametro) Mercado, 108 
Galvez (Antonio) Mercado, 30 
Lucia (Mariano) Mercado, 86 
Saenz (Carmelo) Mercado, 44 
Santos (Francisco) S. Blas 
Viuda de Rio, Mercaderes, 30 
Periódicos 
E l Anunciador Logroñés 
E l Comercio 
L a Democracia 
Platerías 
Cordón (José) Mercado 
Gurrea (Casimiro) Mercado, 36 
Martínez (José) Mercado 
Pólvora (Fabrica) 
Juliac (Francisco) Compañía, 10 
Lahera (José) P l , del Mercado, 12 
Procuradores 
Abeytua (Victor) Mayor, 418 
Hernaez (Vicente) San Blas, 3 
Lacalle (León) Mayor 
Lacorzana (Benigno) Abades. 4 
Martinez (Esteban; Mercado, 69 
Productos químicos (Fábricas de) 
Aragón (Lucas) Mayor, 57 
Barona (Isidoro) Mercaderes, 24 
Huete (Bartolomé) Mayor, 149 
Quincalla y bisutería 
Jiménez (Eduardo) Mercaderes, 20 
Landaluce (Fernaudo) Mayor, 75 
Maguregui y Ramírez, Co'egio, 26 
Pérez y comp.a (Vicente) Sagasta, 1 
Redon (Joaquiu) S: Blas, 16 
Saenz (Cipriano) Mercado, 75 
Viuda de Blas Pérez Mercado, 61 
Viuda é hijos deRivas, Mercado 
Relojerías 
Aguirre (Evaristo) Mercado, 4/i 
Alonso (Marcial) Abades, 2 
Bargeron (Lucas) Abades, l y 2 
Pliegos y comp.a Mercado, 84 
Hopas hechas (Bazares) 
Bazar, Abades, 6 
Benito (Juan) Mercado, 37 
Marañen (Félix) Mercado, 58 
Pérez (Domingo) Mercado, 47 
Pérez (Jacinto) Mercado, 45 
Vila (Melquíades) Mercado, 74 
Villegas (Sebastiana) Mercado, 67 
Sastres 
Alonso (Pedro) Morada, 46 
Angulo (Luciano) San Agustín 
Castilla (Vicente) Mercado, 126 
Cenzauo (Cárlos) Mercado, 128 
Mañero ySoriano, Abades 
Marin (Francisco) Abades 
Orce (Crispin) Abades, 2 
Orozco (Roque) Abades, 1 
Ruiz (Eugenio) Mercado, 94 
Urraca (Félix) Sagasta, 9 
Vila (Melquíades) Mercado, 76 
Sombrererías 
López (IDaraia^lVIercado, 38 
Liquea (Vicente) Mercado, 40 
Villuerca (Félix) Mercado, 28 
Tejas y ladrillos (Fábricas de) 
Ayala (Lucas) Pl. del Mercado, 10 
Madurga (Meliton) 8. Agustín, 17 
Martínez (Anselmo) Afuerzas 
Santa Cruz (Juan) Mercado 
Sanz (Federico) Estación 
Tejidos lanas etc. 
Calleja (Prudencio) Mercado, 50 
Garrigosa (Antonio) Abades, 1 
Jiménez (Ensebio) Mercado, 56 
Labad y hermano (Pedro) Mercado 8U 
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farrea (Juan Cruz) Mercado, 54 
UiDgo (Gemelo) P l , Mercado, 11 
«aeuz (Nicolás) Mercado, 55 
garnpietro (Bruno) Mercado, 46 
Velasco (Valeriano) Mercado 
Viguera (Santiago) Mercado, 68 
Vila(Melquiades) Mercado. 74 
Tejidos de jerga (Fábricas) 
García (Francisco) Mercado Plaza 
Ulargui (Eusebio) Mercado 6 
Terciopelos 
ftarrugosa (Antonio) Abades, 1 
Vinos (por mayor) 
Alvarez (Domingo) Delicias, 11 
Castejou (Fermín) Mayor, 112 
Eogerbeand (Cipriano) Delicias, 8 
Pérez (Telesforo) Mayor, 60 
Ulargui (Saturnino) Mercado, 70 
Vinos y licores 
Azza (Hipólito) Abades, 12 
Bello (José) Compañía, 19 
Bermejo (Vicente) S. Blaa, 15 
Fernandez (Eugenio) Mercaderes, 58 
Zapaterías 
Cabañas (Aniceto) San Juan, 43 
Oabañas (M, Pl. Mercado, i8 
Ec'aniz (José María) S . Blas, 1 
Egnren (Ramón) Mercado, 35 
García (R.) Pl. del Mercado, 20 
Gómez (Bernardiuo) Mayor 
González (R.) Pl. del Mercado 
Hernández (Enrique) Mayor, 92 
Iguzquiza (Macario) P. Mercado, 140 
Hiera (Bruno) Mayor 
E S L A M A S B A R A T A 
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PROVINCIA DE MAORíO 
MADEID (capital) 
Abanicos y paraguas 
Bach (Hipólito) Alcalá, 52 
Casamayor (J.) O. S. Jerónimo^ 1 
Colomina y Dotniuguez, Gái men, 1 
Crespo (Tomás) Atocha, 18 
González Calera (M,) S. Bernardo, 12 
Rodríguez (Manuel) Atocha, 10 
Ruiz de Quevedo (J.) P. del Sol, 13 
Serra é hijos, Caballero do Gracia, 15 
Vda. ó hijos de Golomma, Carretas, 7 
Vda. é hijos de íloca, C. Gerónima, 41 
Abogados. 
Abad de Aparicio (Hilario) Principo 
Aguilera (Alberto) Serrano, 50 
Aguilera (José) Pez, 6 
Aguilera, (Luisj Recoletos, 8 
Aguirre (Alfonso de) AlfonsoXII, 4 
Agustín (Antonio) Soldado, 1 
Albacete (Salvador de) Cruz 18 
Alós (Vicente M.a de) Espoz y Mina, 3 
Alvarez (Enrique M,a) Hortaleza, 85 
Alvarez (Félix) Biblioteca, 8 
Alvarez (Ramiro) Pontejos, 1 
Alvarez Osorio (F.) Fuencarral, 42 
Angulo (Rafael de) S. Onofre, 5 
Antón Moras (Esteban) Serrano, 70 
Aparicio (Ricardo), Magdalena, 1 
Arenillas (Saturnino) Vergara, 4 
Ballestero (Juan) G. de Gracia, 14 
Ballesteros (Julián) Estudios, 12 
Ballesteros (Antonio) Serrano, 25 
Barbera (Vicente) Góngora, 2 
Bal a ñero (Manuel) Huertas, 37 
Benavento (Mariano) Atocha 109 
Besará (Francisco) luíante, S 
Bosch (Aureliano] S. José, 4 
Brabo (José Nacarino) Goya, 8 
Brabo (J.) D.a Bárbara de Braganza 
Buitrago (J Felipe) Olózaga, 18 
Cálvente (J Nicasio) Almendro, 21 
Gañido (Señen) Quiutiu, 10 
Carbonero y Sol (León) Reina, 4 
Carvajal (José) Hernán Cortés, 11 
Gasalduero (F ) C. do Gracia, 27 
Castro (Fernando de) C. Coello, 0 
Cslorio (Saturnino) Fuentes, 15 
Cervellera (Serafín) Serrano, 28 
Comenge (Rafael) Pelayo, 70 
Comy (Antonio Calderón de la Barca 
Concha (Juan de la) Requena, 9 
Córdova (Gregorio de) P. Sta. Ana, ñ 
Delgado (Laureano) D. de Alba, 15 
Diaz (Telesforo)S. Mülan. 3 
Diaz Gobeña (Luis) Espada, 6 
Diaz (Gumersindo) Encarnación, 6 
Diaz Moreu (Luis)Luzon, 9 
Diego (Isidro de) Barquillo, 34 
Diego y Rohlig (Ricardo) Toledo, 1 
Diez (José) P. Recoletos, 8 
Domingo (Clemente) Valverde, 10 
Eguilior (Manuel de) P. del Angel, ' 
Erenchun (Carlos) Serrano, 4 
Esquer (Juan de Dios) Valverde, 20 
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peruandez (Angel) Leganitos, 27 
Fernandez (Nicolás) P, de Bilbao, 5 
ppuaodez Ruiz (Julián) Gravina, 4 
Fernandez (Mariano)iHuertas, 14 
peroandez (Lorenzo) Barquillo, 8 
lernaudez (Servando) 0 S. Jer.0, 37 
perreras Toro (José) Lista, 3 
pidalgo (Antonio) Sta. Teresa, 9 
I rán (Bernardo) Goya, 16 
gabancho (Joaquín) Valverde, 26 
Gavilán (José) Claudio Coello, 7 
Galludo (León) Peligros, 1 
Gallegos (Jacobo) O. los Angeles, 15 
Gamazo (Germán) Génova, 24 
García (Manuel) Luna, 40 
García (Francisco) Atocha, 87 
García (Eduardo) Criu, 18 
García (José) Olivar, 18 
García (José) Carretas, 39 
García (Valentín) Encarnación/8 
García (Ramón) Leon? 14 
García (Emilio) C. Sto. Domingo, 20 
parí jo (Cipriano de) C. Angeles, 2 
Garzón (José) Arco Sta María, 35 
Gaya (Manuel) Fuencarral, 101 . 
Giraldez (Telmo) Ferraz, 66. 
Goicoerrotea (Alfredo) Goya, i 1 
Gómez (Juan)P Sta. Bárbara, 8 
Gómez (Ramón) Fuencarral, 103 
Gómez (Teodoro) Luna, 36 
Gómez (Manuel) Fuencarral, 26 
González (Cristóbal) Mayor, 106 
González (Estanislao) Tetuan, t i 
González (José) Claudio Coello, 66 
González (Quintín) H Cortés, 5 
González (Santiago) Cava Baja, 14 
González (Francisco)Huertas, 70 
González (Rafael) Cervantes, 8 
González (Joaquín) Soledad, 13 
González (Marcial) C. Coello, 4 
González (Cristóbal) Argensola, 8 
Gorostizaga (Angel de) Greda 24 
genao (Manuel) Ferraz, 50 IJomandez (Antonio) Cava-baja, i 
|fn^udez Elias (Juan) Valverde, 1 
íjernaudez(Vicente) P. Encarnación 2 
Fernandez Charro (V.) F. Isabel I I , 7 
Higueras (Ignacio) Hortaleza, 7.1 
Hinojosa (Joan) ¿urbano, 18 
Huerta (Ricardo de la) Serrano, 47 
Huertas (Eduardo) Campomanes, 6 
Igual (Manuel) Alcalá, 61 
Isasa (Santos de) P. de Matute, 9 
Iturríaga (Juan) P del Angel, 11 
Labra (Rafael de) Serrano, 31 
Lastres (francisco) Clavel, 8 
Liñan (José) Baños, 6 
Lirio (José) Valeuzuela, 4 
López (Francisco)'Ball€Stas, 1 
López Gabriel) Sacramento, 6 
López (Paulo) Magdalena, 7 
López (Santiago) P. Dos de Mayo, 7 
López (Fernando) Monte-Esquinza, 7 
Llera (Juan de Dios) Pelayo, 1 
Llorens (Modesto) Almirante, 3 
Lorente (José) Prado. 23 
Madrazo (Fernando de) S. Beruardíno 
Magan (Leonardo) Tres peces, 9 
Maluquer (José) Campomanes, 10-
. Manresa (José M.a) Huertas, 70 
Mansi (Angel) Greda 
Manzano ( Augusto) Preciados, 1 
Marañen (Manuel) Glózaga, 8 
Marino (Isidro) Madaglena, 19 
María (Ramón déla) Ayala, 5 
Martínez (Julián) Espoz y Mina, 17 
Martínez (Pablo) Orellana, 7 
Martínez Aguí lar (M ) Fortuuy, 18 
Martorell y lloví ra (L .) Recoletos, 2 
Mártos (Crístino) Jorge J imi , 6 
Mata (Mario de la) Barquillo, 1 
Mata(Hamon dé la) Ayala, 5 
Mathet (Miguel) Noblejas, 3 
Medina (León) Princesa, 11 
Melgar (M. de) Travesía Trujillos, i 
Mendieta (Julián de) Magdalena, 2 
Meudieta (Julián M.a de) Magdalena, 2 
Merino (Emilio) Almendro, 13 
Minuesa y Picazo (Joaquín) Bola, I I 
Miranda de Cárcer (Pedro) Serrano, 5 
Molina (Manuel) Colmillo, 4 
Monares (Miguel) S Agustín, 16 
Monroy (Manuel) Mayor, 116 
Montalvo (Luís de) Jacometrezo, 35 
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Montejo (Telesfcm) FueDcavral, 39 
Montero Rios(E ) Duque de Alba, 15 
Moragas (Francisco) P. 8. Martin, 5 
Morales (Juan de) Lista, 5 
Moreno (Luis) Mayor, 122 
Moreno y Suit (Miguel) Ferraz, 54 
Moriano (Manuel M a) Cedaceros^ 14 
Muchada (Pedro) Infantas. 36 
Muñoz (Mariano) C de Gracia, 11 
Navajas (José M.a) S. Cosme, !2 
Navarro (Mario) Espíritu Santo, 47 
Negro (Domingo) Hita, 5 
Nieto (Emilio) Genova. 11 
Noguera Casans (José) Toledo, 76 
Nuñez (Oárlos) Habana, 3 
Olafieta (Narciso de) Salvador, 3 
Olivares (Vicente) Abada, 28 
Ortiz de Pinedo (M.) P. Castellana, 34 
Pcicheco (Francisco) C. Coello, 16 
Pareja (Francisco) Herraosilla, 9 
Patiño (ílobustiano) Fuencarral, 19 
Pedregal (Manuel) Infantas, 27 
Pellico (Luis) Príncipe, 5 
Peña (Joquin) Barrio Nuevo, 8 
Peñaranda (José de) I). Felipe, 9 
Peña (Julián) Verónica, 1 
Peñuelas (José) P. Sta, Catalina, 2 
Pérez (Casimiro) Bliblioteca, 4 
Pérez (Enrique) Fuencarral, 112 
Perillán (Martin) Prado. 15 
Perogordo (Gregorio) Quiñones, 20 
Pí y Margall (Francisco) Leganitos 18 
Pleguezuelo (Francisco) Saúco, 16 
Póo (Antonio R ) Serrano. 88 
Porrua (José) Fuencarral, 109 
Prado (Antonio del) Salud, 14 
Quereda (Francisco) Serrano, 64 
Quesada (Antonio) S. Miguel, 18 
Rada (Juan do la) C. B. de S. Pablo 12 
Ramonet (Francisco) Serrano, 58 
Bamos (Antonio) Infantas, 13 
Rincón (Juan) S, Vicente, 40 
Rivas (Cipriano de) Biblioteca, 8 
Rivas (Manuel) Pavia. 4 
Ilódenas (Eduardo) S. Bartolomé, 7 
Rodríguez (Antonio) Sta. Catalina, 8 
Rodríguez (Benito) Barco, 7 
Rodríguez (Faustino) Barquillo, 13 
Rodriquez (Gabriel) Sta Catalina, 8 
Rodríguez (José) Hortaleza, 27 
Rodríguez (Santos) Carretas, 17 
Rodríguez (Miguel) Estrella, 7 
Rodríguez (Atanasio) Gravina, 11 
Romero (Eduardo) Jacometrezo, 80 
Rosell (Juan) Claudio Coello, 36 
Rosillo (Juan) Sevilla, 16, 1.° 
Ruiz (Antonio) Tabernillas, 2 
Ruiz (Eduardo) Postigo S Martin, 11 
Ruiz Jiménez (Joaquín) Barceló, 3 
Ruiz de Quevedo (Eloy) Recoletos, 6 
Ruvira (Juan) Argensola, 17 
Sainz (Ramón) Fuencarral, 81 
Sánchez (Antonio) Juan de Dios, 5 
Sánchez Román [Felipe) Felipe IV, 4 
Sánchez Toca (Joaquín) Argensola, 2 
San Millan (José de) Argensola, 9 
Santa María de! Alba (Alberto) Luna 
Santa María del Alba (Félix) Luna 40 
Santos (Mariano) S. Roque, 16 
Sardá (Agustín) Villamagna,6 
Sedaño (Ventura) Ruda, 18 
Seguí (Julio) Bárbara de Braganza, 16 
Sendin (Juan) Valverde, 35 
Serrano (Eduardo) Ferraz, 8 
Sidro (José) Monteleou, 16 
Silvela (Luis) Goya, 4 
Sil vela (Manuel) Almagro, 28 
Soria (Primitivo) Cuesta Sto. Domin-
go, 28 
Soto (Agustín) Montera, 19 
Soto (Antonio) Lavapiés, 15 
Suarez (Ignacio) Cruz, 5 
Trelles (Luís) Carrera S. Jerónimo, 
Uña (Juan) Torres, 4 
Urruela (José) Segovia 4 
Val (Mariano) Plaza Matute, 9 
Vignote (José) Hortaleza, 85 
Víllanueva (José) Villanueva, U 
Villanueva (Juan) Villanueva, l l 
Villasante (Félix) Mayor, 108 
Viñador (Ramón) S. Joaquín, 14 
Zapatero (Manuel) Alcalá, 40 
Zuazo (José) Fuencarral, 114 
Zozaya (Antonio) P. Progreso, 3 
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Academias para carreras especia-
les 
/^ roca (Rafael) Pontejos, 1 
]3asterra (Juan J.) San Bernardo, 4 í 
Dañero y Fació (Enrique) S. Juan, 56 
Sauz de Diego (Josóy* íufaLitas, 23 
Agencias anunciadoras 
Polo (Pablo) Costanilla Angeles, 3 
Storr (Ricardo) San Miguel, 21 
Agentes de cambio y Bolsa 
Alonso (Evaristo) 0. S. Jerónimo, 40 
Alvarez (Jacobo) P. de Reco'etos. 19 
Alvear (Leandro) Yillalar, 9 
Amezua (E]urique) Florin, 6 
And ra de (Benito) Alcalá. 61 
Arana (Manuel) Serrano, 33 
Arderuis (Alfredo) Recoletos, 17 
Astudillo (Demetrio)'Salud, 11 
Baulerías y Oliver ( Julio) Bolsa, 10 
Bellon Fernandez (Diego) Santiago, 7 
Bisbal (Fabián) Alcalá, 85 
Bonany(Jose) Jacometrezo, 33 
Cámara (Manuel) de la A l c a l á ^ 
Campuzano (Tomás) C. S. Gerónimo 
Castelló(Juan) P de Recoletos. 7 
Gerbigon (Antonio) Almirante 21 
Codesido (Enrique) Alcalá. 23 
Corredor (Eduardo) O'DonelL 1 
Duro (Julián) Greda, 9 
Echarri (José) Valverde, 6 
Echeverría (Francisco) Infantas, 1S 
Gómez (Alfonso) Barquillo, 45 
Hernández (Ricarlo) Valverde, 34 
Laá (Román) Príncipe, 7 
Larramendi (José) P. Matute 6 
Larrea (Martin) Alcalá, 4 
López (Francisco) Serrano, 30 
López (Eleuterio) Saúco 15 
Meade(Juan) Urosas, 11 
Mambert(Segundo) Mayor, 123 
Novales (Manuel) Esparteros, 10 
Oüver (Gustavo) P. 0 Miranda, 3 
Oliver (Rodolfo) O. Miranda, 3 
Ortiz (Aurelio) Juan dé Mena, 3 
1 alacies (Manuel) Urosas, 8 
^rella (Enrique) Greda, 9 
^mirez (Miguel) Correo, 2 
Repul'és (Leen) Atocha, 88 
Rodríguez )Ju'ian) P. Recoletos, 9 
Rojas (Sergio) Alcalá, 57 
Rubio (José) Sta. Catalina, 3 
Sánchez (Antonio) Alcalá, 25 
Sánchez (Nicolás) Relatores, 3 
Serrano (Ceferiuo) C. Sto Domingo 
Torre (Silverio) Valeuzuela, 10 
Valle (José) Carbón, i 
Vázquez (Angel) P Sta. Bárbara, 8 
Viñas (José) Preciados, 40 
Zaera (Manuel) Paz, 6 
Agentes de negocios 
Achucarro (Enrique) P. S. Martin, 17 
Albarrau (Tomás) Leganitos, 12 
Alvarez (Manuel) Recoletos, 19 
Anduaga (Manuel) Sta. Catalina, 8 
Antón (Esteban) Serrano, 70 
Arrabal (Francisco) Encomienda, 18 
Barrié (Juan) P. del Angel, 7 
Bastos (Juan Antonio) Cava Baja, 7 
Belio (Joaquín) Carmen, 26 
Bravo (Antonio) Serrano, 21 
Calzado (Leopoldo) C Coello, 14 
Carrasco (Vicente) Barco, 8 
Cesteros (Cipriano) Lavapiés, 15 
Chillida (Antonio) Baño, 14 
Fernandez (José) Tudescos, i 
Floranes (Cárlos) Alcalá, 5 
García (Vicente) Sta. Polonia. 6 
González (Ricardo) Prado, 16 
Heras (Justo) Fuencarral, 45 
Carruviera (Alejandro) S. Lorenzo, 6 
Marsilla (Gumersindo) P. Isabel I I , 7 
Mena (Valeriano) Lobo, 13 
Miranda (Diego) S Lorenzo, 17 
Nanot (Pablo) Palma Alta, 55 
Pablos (José) Soldado. 14 
Pastor (Pedro) Goya, 13 
Peñalver (Emilio) Argén sola, 17 
Pomata (Eladio) Acuerdo, 8 
Reñina y Castañera ( E ) Barquillo, 1 
Reol (Mariano) Minas, 20 
Rodríguez (Pedro) Almirante, 20 
Ruiz (Donato) Sta. Isabel, 17 
Sánchez (José) Fuencarral, 104 
Seguer (Ricardo) P. Alhambra, 3 
) 69 
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Torre (Alejandro) Libertad, 9 
Tudela (Jacobo) Hileras, 16 
.Viera y C.a (José V.) Fuencarral, 62 
Zuazo (José) Rejas, 1 
Agentes de patentes de invención 
y marcas de fábrica 
Pomata (Eladio) P. Dos de Mayo, 4 
Aguardientes (Almacenes) 
Bernaldo Quirós(A.) Embajadores, 26 
Marcos (Alejandro) Charaartin, 20 
Martínez y Hermanos (J.) P. Cebada 
Meneia (Antonio) Barrio Nuevo, 8 
Meudivil (Juan) Toledo, Í07 
Otaño (Francisco) Atocha, 122 
Requena é hijos, Atocha, 127 
Rodríguez (Juan) Pez, 25 
Suarez ("Francisco) P. S. Vicente, 12 
Vega (Fernando) Mesón Paredes, 19 
Vega (Davic) Magdalena, 42 
Veioso (Atilauo) Fuencarral, 71 
Viuda do Limifíaua, Calatrava, 24 
ESTOMACAL TOMILLO 
(Véase el anuncio uúm. 14 en la sec-
ción de Barcelona) 
Agua de Seltz (Fábricas de) 
Madrid Seltz, Plaza del Progreso, 1 
Rey (Mariano) Silva, 49 
Aguas minerales 
De Carabaña, Atocha, 77 
Garcia (Melchor) Capellanes, 1 
L a Margarita (Loechcs) Jardines, 15 
De Moudariz, Sta. Isabel, 13 
Sulfurosas y Sulfhidricas, Olózaga, 1 
Aliacar (Manuel) Cedaceros, 10 
Fernandez (Vicente) Espartero, 3 
Calvan (Cayetano) Pl. las Cortes, 7 
Gallardo (Antonio) Fuencarral, 53 
González (Pedro) Principe, 14 
L a torre (Teodoro) Carretas, 16' 
Polo Hurtado (C.) Fuencarral, 19 
Prats y Estupiña (J.) Jacometrezo, 24 
Ruiz de Velasco y C.a (B.) Alcalá, 40 
Alpargatas (Almacenes de) 
Duque (Pedro) Magdalena, 5 
Garcia (Silvestre) Toledo, 49 
Navarro Fernandez (J.) Atocha, 80 
Nieto (Benito.) Fuencarral, 36 
Antigüedades 
Eiquelme (Joaquín) Pradro, 6 
Aparatos para gas 
Asguas Sánchez (M.) Cervantes, 11 
Floreusa hermanos ysobrs. Cedaceros 
Giralt y C.a (José) Pl. S . Gregorio, 5 
Prat hermanos, Infantas, 7 
Armerías 
Azurmendi (Juan) Esparteros, 20 
Carrillo y Galiano (Pedro) Cruz, 23 
Pérez (Indalecio) Tetuan, 23 
Arquitectos 
Ádaro (Eduardo) Preciados, 35 
Aguiiar (José M.a) Embajadores, 18 
Alvarez (Lorenzo) P. Recoletos, 19 
Aparici (Federico) D. de Alva, 15 
Araugueren (Tomás) P. Castellana, 36 
Arbós (Fernando) Úrosas, 20 
Asensio (José) Pl . Cebada, 11 
Avales (Simón) Huestas, 54 
Belmás (Mariano) P. del Prado, 30 
Cachavera (Higinio) Habana, 15 
Calvo y Tomelen (Arturo) Ballesta, 9 
Conchay Alcalde (J. de la) Requena, 9 
Cubas (Francisco) Montera, 22 
Farelo (Juan) Pelayo, 5 
Fernandez (Bruno) Capellanes, 10 
Fort (Enrique) S. Mateo, 22 
Gondorff (Cárlos)|C Baja, 20 
Grases Riera (J.) S. Márcos, 3 
Gutiérrez (F. Pablo) Sta. Maria, 6 
Heredia y Tejada (M.) S. Roque, 18 
Hernández (Andrés) Peralta, 6 
Jareño y Alarcon(F.) Atocha, 94 
Kramer (Joaquín) M, del Duero, 3 
Lema (José S.9 de) Palacio Real 
Lerena y Rubio (Isidoro) Huertas, 
Maffei Rosal (Manuel) Fúcar, 19 
Meueudez (Auastaoio) Caba Baja, 
Miranda y Bayon (Vicente) Mina, 9 
Muñoz (Emilio) Sta, Isabel, 34 
Ortizde Villaje (A.) D Martin, 23 
Ortizy Sánchez (J.) S. Márcos, 30 
Pérez (Domingo) Sta. Maria, 6 
Piugarrou (Francisco) Amnistía, 1 
Repullésy Segarra (E.) Segó vi a, 8 ( 
Repullés y Vargas (E, M.a) Atocha, 9> 
39 
14 
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Ilobles (Máximo) C. S, Domingo, 14 
Rodrigo (Ricardo) Cava Alta, 12 
Rodriguez (Emilio) Alcalá, 145 
Buiz (Antonio) Zurb¿no, 8 
Saavedra (Eduardo) Valverde, 22 
'Solano (José) Jacometrezo, 41 
Sureda (Alejandro) Ferraz 12 
Zapata (Julio) Fuencarral, 110 
Baldosas y Azulejos (Depósitos) 
Aresa (Antonio( P. Matute, 3 
Banqueros 
Altero y C.a P. Pontejos, 10 
Arauaz (Kamon) Paseo Recoletos, 29 
Arenzana (Benito) Alcalá, 75 
Bacqué (Alejandro) Fuencarral, 2 
Bayo yG.aGreda, 9 
Campo (José) Cid, 7 
Caviggioli (M.) C. S. Gerónimo, 44 
Crédito Comercial|Serrano, 56 
Crédito Lynnais Preciados, 1 
Fernandez (Emilio) Pez, 9 
Fernandez (Luis) Magda'ena, 17 
Fuentes (Pedro) P. de Sta Cruz, 2 
García (Enrique) C. Sto. Domingo, 20 
Gil (Valentin) Preciados, 7 
Giro na y C.a (Jaime) Fuencarral, 117 
González (José) Arenal, 26 
Gonzaleii (José) Alcalá, 49 
Herrero y C.a P. la Castellana 21 
Jiménez (Garlos) S. Lorenzo, 11 
Laffite y 0.a, Prado, 20 pral. 
Marqués de ¿arios, Turco, 6 
Mugueiro (Javier) Relatores, 7 
Muniesa (Mariano) P. Angel, 14 
Ortueta (Clemente) Bolsa, 16 
Ortueta (José) S Marcos, 44 
Pastor (Poiicarpo) Pontejos, 10 
Pedreño (J.) Carlos I I I . 3 
Pérez (Francisco) Alcalá, 83 
Pérez y Fabra, Santibañez, 6 
Rivas (Simón de las) Recoletos, 31 
Rodríguez (Manuel) Estudios, 3 
Kolland (Benito) P. Sta Bárbara, 8 
Rolland é hijo (G.) Tetuan, 19 
^oy y Sobrino (Luis) Atocha, 19 
Sainz é hijos, Carmen, 9 
Salcedo ó hijo (Isaac) Atocha, 4 
Sanz (Francisco) Sacramento, 5 
Sbarbi Osuna y 0.a, Preciados, 35 
Sobrinos de Céspedes, Magdalena, 4 
Tutau (Felipe) Cañizares, 12 
Union Bank of Spaiü and Bnglaud, 
Limited. Bordadores. 3 
Urquijo(Juan M.) Baño, 3 
Usia (Luis) Montera, 29 
Viuda de A Moreno, C S Jerónimo 17 
Witemburg Muniesa y 0.a Salud, 9 
Weisweiller y Bauer, S Bernardo, 54 
Zuñigay C.a (J.) Preciados, 33 
Barnices (Almacenes) 
Chavarrí (Ruperto) Atocha, 87 
Bastones (Fábricas) 
Gras (Ignacio) Prado, 3 
Vega (Eugenio) P. Angel, 13 
Baúles (Fábricas de) 
Casado (Lázaro) Estudios, 3 
García y hermano (F ) Estudios, 12: 
Bellas artes (Objetos para) 
Izquierdo (Nicolás) Puebla, 11 
Bisutería (Almacenes) 
Dubosc (J ) Arenal, 19 
Miranda (José) Carretas, 45 
Solana (Manuel) P. Mayor, 34 
Tellez hermanos, Fuencarral, 45 
Bujías (Fábricas de) 
Compañía Española, Gobernador, 26 
García (Celestino) Bravo Murillo, 20 
L a Madrileña, P. Sta Ana, 4 
Santiago (Enrique) E . y Mina, 12 
Cafés 
De Id CoDcepciou, Puebla, 19 
Del Pilar, P. S. Andrés, 5 
Del Prado, calle del Prado 
De San Vicente, Paseo de S , Vicente 
De Levante, Arenal, 16 
Del Inglés, Sevilla. 4 
De Numancía, Magdalena, 30 
De Zaragoza, León, 40 
De los Angeles, C. Angeles, 15 
De Oriente, Atocha, 118 
De Platerías, Mayor, 60 
De la Gran Via-, San Francisco, 9 
De SañMillan, P. de S. Millan 
DeVarela, Preciados, 37 
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Fornos. Alcalá, 19 
Imperial, Puerta del Sol, 1 
Nacional. Toledo, 19 
Cajas y estuches (Fábricas do) 
Barrasa (Ramón) Duque de Alba, 7 
G arcía (M ) Verga ra, 14 
Miuguez (Luis) Preciados, 54 
Calzado (Fábricas) 
Alvarez Hermanos, Florida, 48 
Cataluña (M.)T. Conde-Duque, 5 
Cortadella (Jaime) C de Gracia, 21 
Entrago ( M . ) P. S Miguel, 8 
Pardo (Antonio) Embajadores, 12 
Perpíñan(Francisco) Embajadores 
Sánchez (Francisco) P. Mayor, 10 
Camas de hierro y muebles 
Morían (Cárlos) P. Herradores, 4 
Quevedo (Arturo) 3. Bernardo, 3 
Soto y C.a, Jacometrezo, 60 
Camas de hierro (Fábricas) 
Mercadal (Antonio) Segovia, 29 
Mitjaus hermanos, P del Progreso, 5 
Otaegui (José) P. Sta. Aua, 15 
Camiserías 
Blanco ('Romualdo) Sal, 6 
Cabrera y Ares, Fuencarral, 5 
Callejo (Mariano) Atocha, 101 
Escribano (Antonio) Puerta Sol, 4 
Fernandez (Saturnino) Carretas, 19 
Fuente (Manuel) Horta'eza, 42 
Galvez (Valentín) P. del Callao, 17 
Gil y Manso, C. S. Jerónimo, 29 
González y Piuillos, Fuencarral, 6 
Hernández y 0.a, Arenal, 4 
Llaguno (Juan) Peligros, 10 
Magdalena (Atanasio) Arenal, 15 
Martínez (Jose)S. Sebastian, 2 
Martínez (Francisco) Sto. Domingo 
Mases y C.a, C. S. Jerónimo, 4 
Olave (Felipe) Principe, 11 
Ondategui (Blas) Montera, 36 
Peregil y Cámara, Cedaceros, 3 
Ramírez (Ramón) C. S. Jerónimo, 12 
Raso (Francisco) Ezpoz y Mina, 6 
Rodríguez (Francisco) Príncipe, 16 
Campanillas eléctricas 
Manso (Martin) Jardines, 10 
Sierra (Ildefonso) Lobo, 8 
Carbón (Almacenes) 
García (Manue ) Farmacia, 1 
Rio (Manuel) Recoletos, 9 
Zulueta (José) Reina, 22 
Carros de mudanza 
Delrieu (Jorge) Gravíua, 4 
Conzalez (Antonio) León, 8 
Cartón piedra (Fábricas) 
Fernandez (Juan) Chamartín, 16 
Cartuchos (Fábricas) 
Aramburu é hijos, B. Muríllo, 21 
Casas de cambio 
Gil (Valentín) Preciados, 7 
Caza (Armas y efectos de) 
Pardo (Manuel) Ezpoz y Mina, 11 
Sánchez (Julián) P, de la Caza, 2 
Cepillos (Fábricas) 
Sánchez (José) Valeneia, 9 
Cererías 
Collado (José) Toledo, 87 
López (Juan) Toledo, 51 
Martínez (Enrique) Embajadores, U 
Miuguez (Francisco) Fuencarral, 7 
Pascual (José) Cava Baja, 51 
Rio (Justo) Concepción, 5 
Cerrajeros mecánicos 
Lacrois (Juan) Jardines, 27 
Torija (Manuel) P. de Areneros, 42 
Cervecerías 
Cherle (D. L.) Hortaleza, 148 
Gómez (L edro) Arlaban, 7 
Viuda de Tabeada, Valencia, l 
Ciencias y artes (Objetos de) 
Pérez (Manuel) Carmen, 38 
Cintas y galones (Fábricas) 
Bailen (José) Paz, 15 
Cirujia (Instrumentos) 
Hijos de Basabe, Gármen, 91 
Cobres y latón (Fábricas 
Compañía metalúrgica deS. Juan de 
Alcaraz, Atocha, 113 
Coches-Camas fCompañia Interna-
cional de) 
Agencia, Puerta del Sol, 1 
Carruajes (fábricas) 
Cenosa (J ) Velazquez, 54 
González (Hipólito) Fuencarral, 141 
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^oachet (/Vntemió) Menciízábal, 27 
l^ ufioz (Juán) Segovia, 32 
«odrigaez (luliau) Monserrat. 4 
tfñgo (Gabiuo) Arapiles, 5 
Vázquez (Earique) Velazquez, 52 
Ooloniales 
^gustí (Vicente) D. Alba, 18 
I^ODSO (Damián) Torrijos, 13 
íras (Juan^ Ave-Maria, 54 
Gabezas (Mateo) Abada, 2 
Corral (Manuel) Serrano, 33 
Cuellar (Dionisio) Salud, 9 
J)iaz (Juan) l obo, 7 
Diez (Miguel) Recoletos, 13 
Esteban (Martin) Jacoraetrezo, 80 
Fernandez (Valeutin) A m a n i e l , 22 
Fernandez (Rafael) P. S. Vicente, 8 
Freiré (José) Imperial, 3 
Garcia (Nicolás) Magdalena, 34 
Garcia (Constantino) Serrano, 12 
González (Agustin) Alcalá, 67 
González (Hermenegildo) Estrella, 8 
González (Hilario) Puerta Moros, 3 
Gonzalo (Juan) Palma Alta, 37 
Gutiérrez (Lorenzo) Calatrava, 17 
Gutiérrez (Victoriano) S . Pablo, 7 
Herrero (Nicomedes) S. Alberto, 5 
Imaz (Manuel) Tetuan, 20 
Izaguirre (Benito) Hortaleza, 150 
Jorrin (Joaquiu) Pez, 5 
Larfeuil (D.) Veneras, 4 
Wez (Marcelino) Silva, 43 
Loreute (Cipriano) Colon, 11 
Lucio (Pedro) Olózaga, 9 
Llama (losé) Jardines, 5 
Martin (Mariano) Estudios, 16 
Martiuez (Juan) Ruda, 16 
MamgáD(Jüse) Clavel, 1 
Méndez (Pedro) Hortaleza. 7 
• eneudes (Manuel) Habana, 30 
Jjouasterio y comp.. Fueucarral, 109 
J outes (Antonio) Serrano, 40 
JJoi'an (Julián) Puerta de Moros, 6 
^vas (Ruperto) Angel, 25 
t^to (Antonio) Ezpoz y Mina, 9 
gomero (José) Magdalena. 24 
^ c í o (Manuel) Saúco, 2 
Pascual (Joaquin) Principe, 20 
Pastor (Ensebio) Leganitos, 36 
Pellico (José) Sevilla, 19 
Perex (Mauricio) Cava Baja, 27 
Piñeiro (Agustín) Paseo Recoletos,21 
Queregeta (Felipe) Veneras. 5 
Ramos (Domingo) Atocha, 49 
Rodríguez (Baltazar) Atocha, 62 
Romero (Juan) Sta. Clara, 3 
Ruíz (Antonio) Prado, 5 
Ruiz (Joaquiu) Viagdalena, 16 
Salgado hermanos. Infantas, 17 
Santos (Félix) Rio, 6 
Sanz y hermano, Preciados, 64 
Selgas (Antonio) Aduana, 27 
Viuda de Urresti, Desengaño, 7 
Varona (Angel) P. Matute, 11 
Vázquez (Francisco) Fuencarral, 60 
Zapatero (Antonio) Aguila, 41 
Coloniales (por mayor) 
Baranda (Angel) P. del Progreso, 15 
Blasco (Francisco) M. de Paredes. 2 
Castaños (J.) Mesoneros Romanos, 42 
Elguea (Mateo) Preciados, 15 
Freiré y Eslébiu, Urosas, 5 
Freiré )José) Imperial, 3 
Hijos de Cienfuegos Greda, 18 
López (Naturio) Huertas, 41 
López (Simón) Carretas, 47 
Marcial Martínez hermanos. Atocha 
Pecastaiug (Juan) Príncipe, 13 
Prast (Carlos) Arenal, 8 
RO Í y Yauez, Relatores, 24 
Rodríguez (José) Atocha, 57 y 59 
Saenz (Meliton) Paz, 13 
Viuda de Ruete, Espoz y Mina, 17 
Valle (Manue ) Tprrciila del Leal, 5 
Villasante (José) Toledo, 65 
Colores y barnices 
Esteban (Manuel) Infantas, 38 
Fernandez (Antonio) León, 38 
Moya (Antonio) Relatores^ 9 
Sucesores de Villaseñor, Jardines, 7 
Comerciantes capitalistas 
Herreros (Pedro) Gobernador, 4 
Lary (Francisco) Priudipe, 21 
Maestre y comp8. Meudizabal3 56 
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Martínez (José) Sto. Domingo, 15 
Merino (Martin) Arenal, 22 
Orti?. (Valentín) Bolsa, 16 
Porros (Juan) P. Progreso. 6 
Salvador y Pons, P. S. Miguel, 8 
Soto y Pedreño, Reina, 11 
Comisionistas representantes 
Castañé (Antonio) S. Francisco, 9 
Corvo ra (AugTnto) Maldonado, 2 
Garrouste (J.) Alcalá, 13 
Mosso (Eduardo) Desengaño, 1 
Oñativia (Juan) Príneipé, 39 
onfiterias 
Alda (Dámaso) Toledo, 28 
Aparicio (Francisco) Toledo, 101 
Bernal é hijos, Don II. de la Cruz, 19 
Bueno (Tiburcio) Zaragoza, 17 
Carnicer (Isidro) Santiago, 2 
Diaz Delgado (P.) La va pies, 55 
Dobon (Jesús) P. Sto. Domingo, 2 
Fernandez (J.) S. Bernardo. 43 
Hernández (Marcos) Magdalena, 1 
Plijos de I/quierdo, Carretas, 22 
Izquierdo (Luis) Toledo, 32; 
Jáuregui (M ) Fuencarral, S'l 
La Mahonesa, Peligros, 4 
López (Rafael) S. Bernardo, 68 
López (Ramón) Legauitos, 27 
Mártiu (Julianj'Oava Baja, 16 
Mazo (Dámaso) Mayor, 12 
Mendoza (Juan) Fuencarral, 58 
.Merino (Valentín) Luna, 17 
Pando (Manuel) León, 15 
Pero-Sanz (Niceforo) Graviua, 11 
Prasfc (Carlos) Arenal, 8 
Roldan (A.) Carretas, 85 
Saiazar (N.) Santiago, 2 
Vega (Camilo) Serrano, 66 
Viuda de Blanco, Peligros, 7 
Conservas (Fábricas) 
Viuda de Levis, Mayor, 39 
Corbatas {Fábricas de) 
Calvet y G.a, S. Martin, 3 
Dentt hermanos, Fuencarral, 9 
Ezcorial y González, Pontejos^ 1 
Cordoneros 
Fernández (Manuel) Pizarro, 8 
García (Mariano) Mayor, 15 
Guerra (Féüx) Jacometrezo, 11 
Jordana (Cándido) Principe, 9 
Martin (Sebastian) Mayor, 23 
Melero y Pastor, Mayor, 37 
Nadal (Pedro) Fuencarral, 7 
Sorouellas (José) Puebla, 14 
Corredores de número 
Alvaiez (Rafael) C. Coello, 14 
Cámara (José) de la Alcalá, 5?. 
Cervera (José) Val verde, 21 
Guerra (Alfredo) Recoletos, 17 
Ibarrola (Feraando) C. Doello, 14 
Lt)pez(.Vliguel) Lagasca, 20 
Lorite (liamon) Marqués del Duero, 3 
Corsés (Fabricas de) 
Aldecoa (Fausto de) Imperial, 8 
Balboa (Guillermo) Embajadores, 18 
Fernandez (Alejandra) C. Geróuima 
Fernandez (Antonia) Infantas, 25 
Mateo (Lino) Arenal, 14 
Ramírez (Vieenta) Luna, 8 
Regulez (J ) Plaza Celenque, l 
Santos (Francisco) R. de la Cruz, 43 
Zugasti (Julia) Hortaleza. 1 
Cárdena! (Prudencio) Cedaceros, 1 
Fernandez (Antonia) Cava Baja, 1 
Hijos de Juan, Concepción, 18 
Lauiin (Balbino) Peligros, 18 
Martin (Manuel) Mayor, 80 
Picraan y G.a, Pontojos. 1 
Sauz (Felipe) Ezpoz y Mina, 50 
Viuda de Castro, P. del Angel. 2 
Viuda é hijos de López, C. Baja, 7 
Cristalería (Almacenes) 
Angulo'(Leoncio) Bolsa, 10 
Hijos de Bourgon, Progreso, 16 
Cuerdas para guitarra 
A l va re z é hijo, Arganzuela, 22 
Cuerpo diplomático (Embajadores y 
ministros) 
Alemania.—F. Stumm, Rey Francis-
co, 4 
Austria-Hungría.—Conde de Dubs/; 
Segó vía, 11 
Badén.—Cónsul, S. Bernardo, 54 
Bélgica.—Teodoro de Bounder ^ 
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Melsbraek, Biblioteca, 4 
golivia.—Alcalá, 31, Cónsul 
; Qolombia.—J . Cueaxo, Hotel París 
Qosta-Rica.—Adolfo Bayo, Carrera 
S. Jerónimo 
Chile•—Luís Mario Cardoso, Arco 
Sta. Maria. 40 
Ghiua. —Chang Yieu Hvam, Paseo 
Castellana, 61 
| Dinamarca.—Fernando Polak, Cues-
ta Sto. Domingo, 16 
¡ Estados Unidos de América.—Tomás 
W. Palmer, P. S Martin, 5 
| Estados Unidos del Brasil.—Paseo de 
Recoletos, 23 
Francia.—Juárez, Olózaga, 9 
'. Ir^n Bretaña.--Clare Ford, Torija, 9 
Grecia. - Nicolás Delyanni, P. Reco 
letos, 29 
Guatemala.—José de la Carrera, Ca-
sado del Alisal, 5 
Honduras —José de la Carrera, cón-
sul, Casado del Alisal, 5 
Italia. Conde Tornielli¡ Mayor, 120 
Japón.—Hachisuka Mochíaki, Hotel 
de la Paz 
Méjico.—A. de Palacio, Serrano, 3 
Móuaco.—Barón de Solernou, Casado 
del Alisal, 5 
Nicaragua.—Angel Aparicio, Ventu-
ra Rodríguez, 15 
Paises Bajos.—A. de Stuers, Monta 1-
ban, 3 
Paraguay.—Daniel Herrero, Barqui-
no, 31 
Perú. Antonio García Manri'ño, J a -
co metrezo, 62 
Pertugal.—Conde de Casal Ribeiro, 
Atocha, 113 
^pública Argentina —Miguel Cañé, 
Alcalá, §5 ' 
^pública Dominicana.—Camilo Po-
zzi, Plaza Oriente, 7 
^púb ica del Ecuador.—Luis More-
fiUo, Mocha, 30 
^Pública de Liberia. — Francisco 
Seumartí, Fuencarral, 103 
Rusia,—Principe de Gortchacof, Le-
ganitos, 37 
San Salvador.— Jesús Pando^ Zurba-
na, 27 
Santa Sede.—Monseñor Angel de 
Prieto, Nuncio, 13 
Suecia y Noruega.—S, Quintín, 4 
Suiza —Cárlos Lardet, Victoria, 2 
Turquía. — Tqurhambey. Fuenca-
rral, 117 
Uruguay. -Eduardo Herrera, Mar-
qués del Duero, 6 
Venezuela.—Ckrlos Figuerero, Pela-
yo, 6 
Curtidos (Almacenes) 
Arguindegui (Luis) Atocha, 28 
Baranda (Vicente) Hortaleza, 1 
Brea (Costanzo) Toledo, 78 
Careaga (Cipriano) Barrio Nuevo, 12 
Echeguren (Angel) Mesón de Paredes 
Gamo hermanos, P, Progreso, 17 
Gil (Andrés) Zaragoza, 7 
González Diaz é hijo, Relatores, 3 
Lope?. (Juan) Concepción, 28 
Pereda (Melchor) Toledo, 66 
Rodríguez hermanos, Tetuan, 21 
San tama riña (Francisco) Relatores, 13 
Viuda de González, Magdalena, 19 
Zamalloa (Enrique) Jesús y M.*1, 34 
Curtidos (Fábricas) 
Escudero (Santiago) P. Imperial, 9 
Esteban (Benito) Valencia, 5 
Galle (Francisco) Peñón, 13 
Pérez (Andrés) Ronda do Segovia, 20 
Chocolates TFábricas de) 
Biec (Juan) Fuencarral, 19 
Cano (Francisco) P. Sta Ana, 17 
Crespo (Salvador) Alcalá, 27 
Cunil (N ) Paseo Areneros, 38 
Diego (Cipriano de) Luna, 14 
Diez (Gregorio) Santiago, 8 
Espinosa'y Gómez, Noviciado. 20 
Fernandez (Salust.0)Fuencarral, 19 
Gil (Mallas) C. de los Angeles, 15 
González (Vicente) Luna., 21 v 
Graiño (Evaristo) Imperial, S^ v ^ C ^ . 
López (Matias) Palma Alta, S 
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Mericy C.a, Mayor. ¡8 
Miñón hermanos, A. Martiu, 56 
Ortiz (Federico) Fuencarral, 40 
Osseto(Ricardo) Fuencarral, 1J0 
Pelacio (Pedro) 8. Bernardo, 2 
Pueyoy Herra.9 (León) Silva, 51 
•Vázquez (Venancib) Príncipe, 1 
Viuda de López, A. Martin, 50 
Viuda de Lozano, A. Marti o, 50 
Dibajo y pintura (Artículos de) 
Rodríguez (Manuel) Sta. Catalina, 6 
Villaseñor (Fernando) Jardines, 7 
Bayad (Adriano) Abades. 5 
Pinedo (José) Acuerdo 14 
Quintanilla (Pedro) Prado, 23 
Teliez (Alejo) Val verde, 22 
Droguerías y perfumerías 
Barbadiüa (Modesto) Pl. Lavapiés, 1 
Castellví (José) Botoneras, 5 
Chavarri (Enrique) A. Sta. María. 28 
Chavarri (Ruperto J.) Atocha, 87 
Fernandez (Domingo) Hortaleza, 68 
Fernandez (Antonio) León, 38 
Fernandez (Federico) A. S. Pablo, 8 
Garcia (Antonio) Toledo, 79 
Giménez (Claudio) Hermosilla, 4 
González (Ignacio) Fuoncarral, 74 
Gonza'ez de Prado (N.) Carranza, 14 
Gutiérrez (Gaprasio) H. de la Mata, 17 
Hijos de Ulzurrum, Imperial, 1 
Luengas (Antonio) Cabestreros, 13 
Martiu (Fiancisco) Clavel, 4 
Martínez (Miguel) Pl. Angel, 17 
Montejo (Liborio) S Bernardo, 42 
Moreno (Leandro) Progreso, 11 
Nieto (Eduardo) Pez, 21 
Olías Santana (Juan) Toledo, 90 
Pérez (Balbino) Hortaleza, °M 
Rodriguez (Telesforo) Maldonadas, 9 
Saujaume (Rafael) í í , de la Mata, 15 
Ulzurrum, Angulo y C a) Veneras, 5 
Editores 
Cámara (Miguel) Fuencarral, 53 
Estrada (Gregorio) D. Fourquet, 7 
Faquineto (José M.a) Olivar, 6 
Freixa (Ensebio) San Bruno, 1 
Gaspar, Ayala, 4 
Góngoray C,a F. S. Bernardo, 50 
González (Felipe) S. Rafael, 9 
Hijos de Rivadeneyra, Madera, 8 
Jubera (Agustin) Campomaues, 10 
L a España Editorial, Tutor, 21 
López (Leocadio) Cármen, 13 
Muñoz Sánchez (Juan) Fúcar, 3 
Pérez (Antonio) Flor Baja, 22 
P íy Margall (Joaquín) Madera, 8 
Ruiz de Saiazar (Emilio) Barco. 20 
San Martin (Antonio) P. del Sol, 6 
Villaverde (León) P. Carretas. 4 
Vda. é hija de Gómez, Bor adores, 10 
Efectos militares 
Urrutia (Gabriel) Alcalá, 50 
Efectos de viaje (Fábricas de) 
González (Julián) P. Cerrada, 5 
Méndez (Antonio) Desengaño, 17 
Piter y Denís (F. y D. A.) Arenal, 12 
Sánchez (Antonio) Barco, 1 
Encajes Fábricas de) 
Pérez y Rodriguez, Cruz, 42 
Encuadernadores 
Aza y Sauz (José de) Cruz Verde, 16 
Baroja (Mateo) Leganitos, 8 . 
Bernardo (José) Amor de Dios, 12 
Calahorra (Valentín) Escalinata, lf> 
Cid (3 ntonio) Silva, 31 
Durand (Mariano) Sordo, 11 
Fé (Ricardo) Olmo, 4 
García de León (Miguel) Lavapiés, 15 
Ginesta hermanos, Campomaues, 8 
Gorriz (Julián) Sta. Maria, 11 
Hijos de González, Huertas, 18 
Huguet (Rufino) Ave Maria, 18 
Marazuoía (P. M.) C. los Angeles, 4 
Menard (Antonio) P. del Prado, 22 
Viuda é hijos de Gaisse, Fuentes, 10 
Yagües (José) T . del Almendro 7 
Espejos (Fábricas de) 
Perenton (Gr.) Pl. de Bilbao, 5 
Serres f Juan) Jacometrezo, '7 
Soubrié (M.) Jacometrezo, 44 
Estererías 
Adsuar (Joaquín) Tabernillas, 8 
Adsuar (José) Atocha,o64 
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pernandez (Cándido) Cava Baja, 19 
gijos de Garda, Campomaues, 6 
Galvan (Cayetano) P. las Cortes, 7 
Gallardo (Antonio) Fuencarral, 53 Jlacia (Antonio) Concepción^ i6 
Mas (José) Hortaleza, 98 
Mas (Manuel) Desengaño, 12 
Pérez (Vicenta) Magdalena, 15 
0-olo (Cayetano) Fuencarral, 19 
Ramos (Manuel) Desengaño, 21 
Velasco (Vicente) Segovia, 10 
Farmacias 
Belloso (Fernando) Quintana, 21 
Blanco (Francisco) Segovia, 18 
Bonald (Juan) Gorgnera, 17 
Borrell hermanos. Puerta del Sol, 5 
Berrell y Miquel, C. de Gracia, 3 
Brabo (Juan) Pacifico, 12 
Cañizo (Luis) Reyes, 7 
Castaño (José) Barquillo, 17 
Coipel (Ramón) Barquillo, 1 
Falces (Enrique) P. Cerrada, 11 
Ferrari (Cárlos) P. S. Ildefonso, 4 
Garcera (Francisco) Principe, 13 
Garcera (Ricardo) Magdalena, 10 
García (Casimiro) Abada, 4 
Garrido, Luna, 6 
Garrido (Francisco) Atocha, 30 
Giménez (Gregorio) Hortaleza, 116 
[ Gómez Manso, Santiago, 9 
Gomaz (Juan) Sta. Isabel, 5 
Gómez (Pedro) Lavapiós, 14 
González (Niceto) Carranza, 14 
Gran (José) Mesón de Paredes, 10 
Gurjarro (Cárlos) P del Angel, 3 
Sijos de Garrido, Hortaleza, 17 
Labiaga (Ramón) Caiatrava, 11 Roman  (Vicente) Alcalá, 5 
López (Juan) Claudio Coello, 14 
bletguet (Augusto) C. S. Jerónimo, 30 
J aeso (Luis) F. Sto. Domingo, 6 
^ina.(Alfonso) Serrano, 36 
fogosa (Miguel) P. S. Vicente, 12 
lereadon (Ignacio Campomaues, 13 
W e l (Gerardo) Preciados, 25 
yrales (peipe) Aguila, 18 
iUoreno (José) Mayor, 93 
Moreno (Vicente) Arenal, 2 
Múrua (Epifanio) Gerona, 1 
Navarro (Manuel) Atocha,:131 
Ochoa (Bernardo) P- del Progreso^, 2 
Olmedilla (Joaquín) Victoria, 8 
Ortega (Germán) León, 13 
Palacios (José) P. Sta. Ana, 11 
Pardo y Bartolini, Lavapiés, 62 
Pérez (Amallo) Tudescos, 29 
Pérez (José) Ruda, 14 
Reymundo (José) Atocha, 25 
Rodríguez (Manuel) Mayor, 29 
Rodríguez (Rafael) Duque, 3 
RosadoMunilla, Serrano, 30 
Ruiz del Cerra, Ave Maria, 28 
Iluiz de la Orden, Serrano, 3 i 
Salinas (Josó) Serrano, 54 
Sánchez (J uan) Atocha, 35 
Santos (Emilio) Mayor, 76 
Torres (Ricardo) Abada, 22 
Torres y Gimeno, Corredera Baja, 14 
übeda (José) Embajadores, 7 
ülzurrou (Carlos) B. Nuevo, 14 
Viuda de Parédes, Barquillo, 17 
• Viuda de Saiz, Pez, 9 
Viuda de Samolinos, Infantas, 26 
gallina (Ricardo) Prado, 2B 
Villaion (Ramón) M. de Paredes, 22 
Villegas (Antonio) P. del Angel, 26 
Viñals (Miguel) Cármen, 41 
Zúñiga (Frutos) Peligros, I 
Ferreterías 
Aztiria (Juan) S. Bernardo, 28 
Bañares (Esteban) P. Progreso, 17 
García (Manuel) Atocha, 47 
Haedo (Lorenzo) Fuencarral, 13 
Igartua (José) Montera, 39 
Igartua (Prudencio) Atocha, 38 
Ipola (José) S. Bernardo, 37 
Mayo (Mariano) Hortaleza, 62 
Mendizabal (Agustín) P. Cerrada, 1 
Mugarza (Teodoro) Embajadores, 16 
Ortiz (Manuel) Hortaleza, 28 
Ortiz (Domingo) Toledo, 44 
Ortiz (Martin) Estudios,. 11 
Palenque (Vicente) Ferraz, 28 
Portilo hermanos. Esparteros, 9 
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Sobrinos de Gil y C . ^ Esparteros, 14 
Segura (Doroteo) Tintoreros, 6 
Serrano hermanos, Peligros, 6 
Sobrinos de Ureta y C.a, Esparteros 
Zuazua (José) Fuencarral, 39 
Zulueta (Domingo) Toledo, 55 
Flores y plumas (Fábricas) 
Kuhn (Gualterio) Cruz, 42 
López (Ana) Sevilla, 14 
Prieto (Jesualda) P. del Progreso, 16 
Viuda de Merino, Montera, 12 
Villar (Anibal) Leganitos, 26 
Villaseca (Adolfo) Principe, 16 
F ó s f o r o s 
Viuda de Jáuregui, M. Alvaro, 73 
Fo tog ra f í a s 
Alviach (Manuel) P. del Sol, 14 
Astray (Juan) Puerta del Sol, 4 
Barcia y Biet, Sevilla, 16 
Debas (Eduardo) P. del Sol, 3 
Debas (Fernando) Alcalá, 31 
Diaz (Emilio) Alcalá, 19 
Esperón (Antonio) P. del Sol, i 3 
Hebert (Pedro) Baño, 2 
Lhor y Morejou, Espoz y Mina, 3 
Montón (Luis) Montera, 3 
Napoleón é hijos, Principe, 14 
Navarro (Florencio) C. S. Jerónimo 
Otero (Emilio) Alcalá, 19 
Kodriguez (Julián) Fuencarral, 12 
Fumistas 
Bachiller(Pedro) Jacometrezo, 74 
Benetti y Rosinelli, Isla de Cuba, 4 
Castro (Rosendo) Arenal, 16 
Cifré (Juan) Alcalá, 41 
González (Francisco) Salesas, 13 
Nardin (José) Arenal, 14 
Santos (José) S.Bartolomé, 23 
Valle (Luis) Mesoneros Romanos, 42 
Zimmermann (Enrique) H. Mata, 9 
Fundiciones Tipográf icas 
Gaus Richar, Princesa, 39 
Hijos de J . A . Garcia, Campomanes 
Leyra (José de) Pelayo, 56 
Santo Domingo (V ) Habana, 15 
Galones de oro y plata (Fábricas) 
Molero y Pastor, Mayor, 37 
Nadal (Pedro) Fuencarral, 7 
Pastor (Manuel) Mayor, 31 
Galletas (Fábricas) 
Garcia (Manuel) Preciados, 33 
Martinhoy C.a, Arenal, 6 
Tavares y Gómez, Mayor, 31 
Valeiras (Manuel) Luchana, 5 
Gaseosas (Fábricas dej 
Armengol (Vicente) Ferraz, 33 
Carralon y López (José) Auge!, 19 
Castellá (Joaquín) P. Sta. Engracia, 7 
Marqués de Valbuena, P. Progreso,! 
Pérez (Ramón) Brabo Murillo, 14 
Rey (Mariano) Silva, 49 
Santacruz ^José) T , del Fúcar, 18 
Yepes (José) Abades, 13 
G é n e r o s de punto (Almacenes) 
Martínez (Rufo) P- S. Ginés, l 
Revira (Juan) Postas, 23 
Sucesores de M. Castañer, P. Angel 
G é n e r o s de punto (Fábricas) 
Sucesores de M. Castañer, Atocha, 30 
Gimnasia (Aparatos para) 
Duque (Pedro) Magdalena, 5 
Goma (Objetos de) 
Abril (Francisco) Hortaleza, 8 
Gorras (Fábricas de) 
Caldevila (Fernando) Lavapiés, 45 
Hernán (Joaquín) P Mayor, 6 
Martínez (José) P Mayor, 25 
Pérez (Rafael) P. Mayor, 26 
Rubio (Valentín) Jacometrezo, 50 
Grabadores en metales y sellos de 
Caoutchouc 
Barragan (Enrique) Fuencarral, 17 
Delbreil (A.) Espoz y Mina, 15 
Forrera (Emilio) Carretas, 41 
González (Victoriiao) Esparteros, 20 
Labrador (Manuel) D Alba, 3 
Marcús (Rodolfo) Barco, 9 
Ortega y C.a, Preciados. 32 
Rubio (Luis) Fuentes, 10 
Terraga (Federico) P. Sta. Ana, 5 
Grabadores en piedras preciosas 
Kummer(F.) Montera, 23 
Granos (Especuladores) 
Guerrero (Trifen) Toledo, 90 
Martiu (Venancio) Atocha, 141 
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Riera (Vicente) Embajadores, 14 
Vidal (Antonio) P. de los Olmos, 1 
Guantes (Fábricas; 
Antognini (A.) Preciados, 7 
Den ti hermanos, Fuencarral, 19 
Galvez (Va!eutin)P. del Callao, 17 
Jourdan (José) Fuencarral, 8 
Toro (Miguel de) S Sebastian, 21 
Yrumberri (Juan) Fuencarral, 7 
Guarnicioneros 
Alonso (José) Infantas, 24 
Alvarez (Miguel) Desengaño, 11 
Clares (Felipe) Estudios, 18 
Fernandez (Justo) Pez, 34 
Laguna (Blás) Toledo, 60 
Maglioli y C.a, Olivar, 1 
Medel (Pedro) Prínciqe, 39 
Milla (Francisco) Magdalena. 19 
Ocaña (Bonifacio) Segovia, 13 
Ordoñez (Gregorio) Clavel, 13 
Ruiz (José) Cervantes, 13 
Torres (Eugenio) Fuencarral,. 8 
Guitarras (Fábricas de) 
Campo (José) Espoz y Mina, 9 
Viudes! (Francisco) Toledo, 34 
Harinas (Almacenes) 
Blasco (Francisco) M. de Paredes, '2 
Brogueras y Pellico, Barrio, 6 
Cano y Monares, C. B . S. Pablo, 21 
Hamos (Francisco) S. Mateo, 22 
Harinas (Fábricas de) 
García y C.a, P. de Luchaua, 2 
Lorenzale (Miguel) Atocha, 45 
Rojas y C.a, P. Luchaua, 2 
Sierra (Pedro) P. Luchana, 5 
Sobrino de B. Mata, Atocha, 103 
^iudaé hijos de Gosalvez, Velazuuez 
Hielo (Fábricas) 
Manzanares (Rafael) E'eixóo, 3 
W s (Lino) Molino de Viento, 31 
"ega (Jorge) Pasaje de Murga, 6 
Sierro y acero (Almacenes de) 
Calvo y Monasterio, Cruz, 9' 
^cunaga (Salustiauo) O. Jeróu.a, 26 
JJartin (Nicolás) Carranza, 18 
^e la (Remigio) Cava Baja, 1 
Ortillo hermanos, Esparteros, 9 
Quintana (Antonio) Toledo, 95 
Ybran (Cayetano) Grafal, 15 
H i e r r o (Fundiciones) 
Bonaplata hermanos, Sa Engracia, 99 
Bou (Juan) A Embajadores, 27 
Padres (Gabriel) P. Delicias, 24. 
Picazo (Francisco) Olid, l 
Viuda é hijos de Sanford, Fuencarral 
Zofio (Julián) A. de S. Bernardino, 9 
Hoteles 
De Ooriente. Arenal, 4 
De Santa Cruz, C S Gerónimo, 45 
De Roma, Caballero de Gracia, 23 
De Embajadores, Victoria, 1 
Gran Hotel de París, Alcalá, 2 
Hotel Bristol, Arenal, 1 
Hotel Navarra, Alcalá, 19 
H u é s p e d e s fCasas de) 
Calvo de Abad (Benita) P. del Sol, 3 
Gutiérrez (F . ) C. de San Jerónimo, 5 
Martinez(Francisco) Arenal, 1 
Reguero (Domingo) Cruz, 20 
Reudon (Mercedes) C. de Gracia, 20 
Hules (Fábricas de) • 
González (Serafín) Carretas, 14 
Sánchez (Santiago) Carreta,'43 
Imprentas 
Alonso (Alfredo) Soldado, 8 
Alvarez hermanos, R. de Atocha, 15 
Angulo (Ramón) S. Vicente baja, 76 
Apaolaza (Celestino) S. Juan, 14 
Cámara (Miguel) Pozas, 12 
Caoyde V a l ( F . ) P . Martínez, 1 
Ducazcal (José M.a) P. Isabel I I , 6 
Estrada (Gregorio) D. Fourquet, 7 
Fortanet (Ricardo) Libertad, 29 
Garcia (Francisco) Mayor, 119 
Gaton Pérez (Francisco) Ballesta, 9 
Guasp (Ignabio) Luzón, 3 
Imprentas (Caractéres para) 
Gaus (Richar) Princesa, 39 
Hijos de J . A. Garcia, Campomanes 6 
Leyra (José de) Pelayo, 56 
Imprentas (Máquinas y accesorios) 
Bloss, Spitz y C.a, S. Hermenegildo 
Gans(Richar) Princesa, 39 
Hijoa-de J A. Garcia, C ampomanes 6 
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Jabón fFábricas de) 
Acebo (José) G. S. Pablo, 57 
Blnnco (Francisco) Reyes, 19 
Cordobés (José) Encomienda, 19 
Forciual, (E ) Don Martin, G3 
Iglesia (Pablo) Pelayo, 74 
Jamones (Almacenes) 
Cano hermanos, Toledo, 83 
Diaz (Manuel) P. Humilladero, 5 
Gabarron (José) P. Cebada, 14 
Rico (Francisco) Barrionuevo, 12 
Jaulas (Fábricas) 
Parera (Juan) Plaza Cebada, 13 
Joyerías 
Bruny (Luis) Carmen, 9 
López Hermanos, Montera, 13 
Maribini (Héctor) Montera, 7 
Sánchez (Tomás) Prado, 2 
Juguetes (Fábricas de) 
Gómez (Antolin) Ruda, 21 
Laboratorios químicos 
Calderón" (Laureano) Carretas, 14 
Coipel (Ramón) Barquillo, 1 
Lampistería 
Altes (Atanasio) Cañizares, 5 
Ganosa é hijo, Cruz 31 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido de Q u l n -
d u é s . L á m p a r a s , F a -
r o l a s &. 4 precios redu-
cidos. 
Ventas al por mayor y menor. 
Glorensa hermanos, Cedaceros, 13 
ÍVÍarin (José)PIerradores, 12 
Ortega ("Enrique) C. de Gracia, 12 
Pascual (Juan) Graviua, 13 
Prat Hermanos, Infantas, 7 
Riaza (Marcelino) Fuentes, 1 
liodriguez (Antonio) Bola, 11 
JRubio (Angel) Cádiz, 7 
Torrijos (J.) S . Millan, 3 
Viuda de Lago, Tudesco, 25 
Viuda de Huiz, Fuencarral, 92 
¿*encena (Fábricas de) 
Castañé (Antonio) S, Francisco 9. 
Librerías. 
Adsuer (Antonio) Jacometrezo, 76. 
Bailly-Bailliere. P. Sta, Ana, !0. 
Calleja (Saturnino) Noblejas, 3. 
E l Cosmos Editorial, A. Sta. Maria, .4 
Hijo? de J . Cuesta Carretas, 9': 
Fé (Fernando) O. de S. Gerónimo, 2. 
Fuentes y Capdevila, P, Sta. Ana, 9. 
Gaspar. Ay^ la, 4. 
Moya (Nicolás) Carretas, 8, 
Murillo (Mariano) Alcalá, 7. 
Sánchez (Gabriel) Carretas, 21. 
Guio (Donato) Arenal, 14. 
Libros rayados (Fábricas) 
Vda. é hijo Gaisse-Jóven Fuentes, 10. 
Ginertas hermanos, Campomanes, 8 
Licores (Fábricas de) 
Lamolla (Enrique) Alfonso X I I , 64. 
Hijos de PascualMonteca, 496 
Limpiabotas. 
Fernandez (Manuel, Principe, 2, 
Litografías. 
, Alvarez (J ) Bordadores, 3. 
Bravo (Peñarrocha) Desengaño, !4; 
Castillo (Luis) Infantas, 22 
Cerrada (B ) Magdalena, 17 
Crespo (J ) Fuencarral, 29 
Echouri (FVancisco) Arenal, 10 
Fernuy (Antonio) Sta. Engracia, 2 
Hijos de González, Cueva, 7 
Martínez (Antonio) Huertas, 7 
Mateu (José) Barquillo, 4 y 6 
Mateu (Juan) Hortaleza, 1 
Peant (L.) C. S, Gerónimo, 13 
Rodero (Alfonso) Hortaleza, 124 
Romillo (Samuel) Fuentes, 11 
Sánchez (Manuel) Huertas, 7 
Tejero (Florentino) Cañizares ,14 
Verdier (Joaquín) Fuencarral, 6 
Loza y cristal 
Laurin (Balbino) Peligros. 18 
Mora (Fernando) Cava Baja, 30 
Lunas (Fabricas del 
Pereanton (G.) Plaza de Bilbao, o 
Maderas (Almacenes de) 
Casanueva (Manuel) Olivar, 15 
Gomp.a de Maderas, Sombrerería, ^ 
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pardé (J.) Maderas finas, Justa, 25 
García y C.a Fuencarral, 124 
Gonzales (Juan) Fuencarral, 164 
jíarcillach (Eduardo) Cabestreros, 10 
peche (Joaquín) Valencia, 30 
Sociedad anónima belga, Atocha, 153 
Tejero (Hilario) Paseo Imperial, 
^aderas (Máquinas de aserrar) 
|vrial ( J ) Plaza de los Mostenses, 12 
Díaz (Toribio) Villanueva, 22 
Yda. de Saladar (Victoriano) Mayor 10 
Vázquez (Luis) Espoz y Mina, 9 
Mantas (Almacenes de) 
Espino (Ramón) Postas, 25 
Gómez (Manuel) Mantera, 30 
Sánchez (Venancio) Latoneros, 4 
Hijos de Cobelo Toledo, 8 
Mantelería de hilo (Fábricas de) 
Gastarle (A.) 0. San Fracisco 9 
Maquinas (Almacenes de) 
Armitage (B.) Atocha, 157 
Bache (Jaime) P aza del Angel, Í8 
Maquinas para coser. 
Adcock (E,) Carretas, 23 y 25 
Biiig (M.) Espoz y Mina, 34 
Oruño (A.) Carretas, 45 
Marmolistas 
Acero (Alejandro) León, 20 
Bereuger (Magín) Peligros, 9 
Brendi(P.) Paseo de Atocha. 23 
Díaz (R.) Corredera Baja, 43 
Estrada (Cláudió) Ayala, 15 
Fernandez (F ) S. Bernardo, 53 
Fernandez (Calleja) Preeiados, 62 
«uerra (Pedro) Atocha, 90 
Moles (Antonio) S. Isidro. 3 
Molinero (M.) Plaza del Progreso, 10 
Moliués (J.) S. Bernardo, 70 
^redes (S.) Madera, 14. 
jerrano (Tomás). Malasaña, 20 
Vidal (Enrique, Prada, 13 -
Materiales de construcción (Alma-
cenes de) 
Arteaga (Andrés) Humilladero, 3 
Médicos 
^rragan (Manuel) Corredera Baja, 
^•no (Vicente) Espíritu Santo, 15 
Benavente (iKvelino) Atocha, G0 
Boira (Manuel) Olmo, 13 
Borroll (Federico) Bordadores, 3 
Borrell y Miquetl,0. de Gracia, 3 
Boto (Jose)lieloj, 8 
Bueno (Cárlos) Barquillo, 20 
Buisen (Serafín) Turco, 13 
Burgos (José) P. S Bernardíno 
Busto (Andrés) Jardines, 17 
Calvo (José) Valvar de, 30 
Calleja (Julián) Angensola, 6 
Cañizo y Miranda, Palma Alta, 55 
Capdevüla (Enrique) Urosas, 9 
Capdevilla (Ramón) Urosas, 9 
Capdevilla (Dionisio) La Gasea, 24 
Carreras (Anastasio) P. del Sol, lA 
Carreras (Manuel) Ruiz, 18 
Carreras (Miguel) Desengaño, 27 
Casan (José) Serrano, 48 
Castañé (José) Independencia, 3 
Castillo (Eduardo) C. de Gracia, 19 
Castro (Florencio) Atocha, 89 
Castro (Juan) P Antón Martin, 89 
Cepa (Pedro) Jacometre'zo, 34 
Cerro (Antonio) Lepante, 2 
Cervera (Eulogio) Atocha, 127 
Cervera (Rafael) Jacometrezo, 66 
Clemente (Manuel) M. Paredes, 6 
Coll (Kamon) Infantas, 27 
Cortejarena (Francisco) Florín, 8 
Cortés (Antonio) Espejo, 4 
Cortezo (Cárlos) S. Bernardo, 1 
Cosías (José) Jesús y María, 27 
Couce (Federico) Reloj, 1 
Creux (Juan) Alcalá, 27 
Cruz (Juan) Serrano, 35 
Gherizola (Cárlos) O. Coello, 23 
Deleito (José) Caza, 2 
Díaz (Aganíto) Cervantes, 15 
Díaz (Rafael) S.Bernardo. 37 
Díaz (José) Velazquez, 29 
Echevarría (Pedro) Luna, 40 
Escolar (Nico'ás) Fuentes, 10 
Espina (Antonio) Atocha, 105 
Esquer (Tomás) Mordiera, 36 
Estevez (Antonio) Mayor, 122 
Ezquerdo (José) Barquillo, 4 
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Falgueira (Antomo) J . Herrera, 2 
Fernandez (Emilio) S. Bernardo, 50 
Fereadas (José) Barquil'o, 9 
Ferrer (Antonio) Barquillo, 15 
Flores (Manue1) Fuencarral, 102. 
Fontana (José) León, 13 
Galdo (Manuel) Hortaleza, 78 
García (Agustín) Hita, 4 
García (Estebau) Recoletos, 5 
Mesas de bilkr(Fábrica de) 
Lahorga (Camilo) Peñuelas, 2 5 
Metal blanco (Fábricas de) 
Hijos de Maueses, Principe, 6 
Ruiz Schnmaque^ Mayor, 27 
Metales (Fundiciones) 
García (Antonio) Ronda Atocha, 11 
Hernández (Escolástico) Areneros, 8 
*'Sanz y Melendez, J . de Dios, 1 
Sobrino (Juan) Lavapiés, 27 
Metales para el ejército 
Aguila (Ricardo) Zurita, 13 
Modas (Bazares) 
García (Agustina) Toledo, 55 
Pérez (Teaesa) P. del Angel, 3 
Viuda de Infante, Geróuiiua, 19 
Modistas 
Doby y Albiñon, Montera, 44 
Fournier (Fernanda) P. del Sol, 4 
Guerrero (María) Carmen, 6 
Jiménez (Antonia) Esparteros, 4 
Juseu (Manuela) Amaniel, 7 
Padrós (Paulina) Alcalá, 46 
Plá (Dolores) Atocha, 67 
Sala (Rosa) Cármen, 31 
Molduras y marcos 
Barba (Antonio) Cava Baja, 26 
.Eguinazu (Fé ix) Prado, 8 
Eguiuazu (Juan) P. del yugel, 11 
Muebles de lujo (Bazares) 
Agustín (Severo) Mayor, 117 
Boiumburu (Julio) Alcalá, 44 
Cañellas (Juan) Fuencarral, 22 
Iriginal (Luis) O. de Gracia, 23 
García (Pedro) Puebla, 14 
García (Antonio) Concepción, 7 
Dorado (Luis) Infantas, 13 
González (José) Puebla, 6 
Hernández (Juan) Fuencarral, 91 
Larrú (Julián) G. S. Gerónimo, 42 
Lisarraga Miguel) G . Angeles, 3-
Montero (Antomo) Silva, ''IO 
Parrondo (Juan) Atocha, '16 
Viuda de Prevot, Alcalá, 36 
Vallejo (A.) Puebla, 19 
Vi.las (Manuel) Hortaleza, 116 
Muebles de madera curvada 
Kohn Jacob y Josef, Desengaño, 6 
Siannes y C.a, Mayor, 1 
Thonet hermanos, P. Angel, 10 
Música (Almacenes) 
Martin (Pablo) Correos, 4 
Olivares (Santiago) Clavel, 1 
Viuda de Romero, Capellanes, 10 
Zozaya (Benito) C. S. Jerónimo, 34 
Música (Fábricas de instrumentos de) 
Marzo (Dnrique) Capellanes, 10 
Naipes (Tábricas de) 
Estrada (Gregorio) Fourquet, 7 
Motar ios. 
Alonso (Zacarías) Magdalena, 2 
Barbero (Eulogio) Hortaleza, 5 
Bofarull (Manuel) Barquiüo, 4 
Callejo (Vicente) P. del Ángel, 5 
Castañeda (Vicente) B. Nuevo, 15 
Cuervo (Juan) Ave María, 44 
Díaz (Miguel) Carmen, 16 
Fernandez (Fulgencio) Ballesta, 6 
García (Manuel) Colegiata, 8 
González (Luis) Desengaño, 1 
Gonzalo (José) Almirante, 25 
Heas (Manuel) C. de la Barca, 2 
Hernández (Magdaleno) Carretas, 37 
Hurdisan (Romualdo) Montera, 46 
Montalvo (Felipe) Neri, 4 
Ortiz (Mariano) P. Progreso, 5 
Ortiz (Raimundo) Hileras, 7 
Perea (Juan) Mayor, 114 
Robles (Telesforo) Fuentes, 7 
Sanchelí (Ramón) Preciados, 14 
Tovar (Francisco) Arsnal 22 
Zozana (Juan) P. Progreso, 3 
Opticos 
Aramburu hermanos, Princrpe, 1* 
Bonilla (Pedro) Principe, 3 
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fevv'dnáo (Leonardo) Montero, o 
finares (Joaquín) Carretas, 3 
0 iva (J.) Principe, 21 
gierra (Ildefonso) Lobo, 8 
Villasante (Obdulio) Principe, 10 
paños (Almacenes) 
Bei'gés (Pedro) Plaza Mayor 
Bastillo (Timoteo) P Mayor, 4 
Cuyas y Serrano, Arenal, 22 
purány O % Atecha, 12 
Gómez (Juan) Hileras, 8 
Heras (Enrique) P, Mayor, 16 
Lozano hermanos, P. Mayor, 20 
Hayer (Simón) Montera, 10 
Grtiz y R. de Angulo, P. Mayor, 5 
Kodriguez y Rodríguez Hileras, 16 
Sobrinos de Peña P Mayor, 4 , 
Somalo (Francisco) P. Mayor, 14 
Papel y objetos de escritorio 
Arruti y O aP. del t ol. 14 
Baldomcro y Honorio Sevilla^ 14. 
Baquedauo (Joaquín) Hortaleza, 5 
Barco (Trinidad) P. Pogreso, 11 
Barrio (Faustino) C. Baja. 39 
Oazalla (Joaquín) Huertas, 15 
Crespo (A.M.) Fuencarral 29 
Eguia (Arcnro) Príncipe, 15 
Gallego y C.a O.S. Gerónimo, 2 
Gil hermanos (José) Sta Clara, 2 
González Hijos, Huertas, 18 
González Rodríguez, Carretas, 3 
Imela (Crisanto) C. Grerónima, 12 
Maltrana (Sebastian) F . Alta, 10 
Mares (Emilio) Hortaleza, 31 
Martin (Gregorio) Infantas, 24 
bateos (Manuel) Principe, 25 
Mendoza é Hijos P. del Sol \5 
Mira (Rafaei) Carretas, 7 
Palomeque (Manuel) Arenal, 17 
Péant (L ) Atocha, 67 
Pescador (Tomás) S. Bernardo, 14 
Secarte (Manuel) Lobo, 8 
fosales (Valentín) Preciados, 5 
Subió (Mauricio) Embajadores, 14 
^anchez (Alejandro) S. Bernardo, 58 
^uzy Calleja (P.) Jacometrezo 26 
Sobrinos de Méndez y 0.% P. Arenal 1 
Sucesores, de Buj, Catalk y Rodrí-
guez, Mayor, 78 
Toro y Ckacon (J.) Sta. Catalina, 10 
Torres (Pascua!) O S. Jerónimo, 53 
Papel (Fábricas y almacenes) 
Martínez de Velasco (E ) Infantas, 29 
Ribed (Pedro) Villaiar, 7 
Vda. é hijos de Fernandez, Portejos, 1 
Vda. ó hijos de Gozalve, Velazquez 34 
Sainz (Teodero) P. del Callao, 6 
Velasco (Emilio) Infantas, "29 
Papel pintado 
Carreño (Gerónimo) Jardines, 18 
Casal (Narciso) Magdalena, 17 
Hernández (Cristóbal) Mayor, 66 
López y 0.a, Gompomanes, 12 
Oralla (Antonio) Espozy Mina, 15 
Plá hejmanos, P. Angel, 3 
Poblet (Ju«n) Arenal, 7 
Rebolledo (Ramón) Arenal, 22 
Rodríguez (Domingo) P. Bilbao, 5 
Rey (Emilio) Mayor, 32 
Paquetería (por mayor) 
López (Ju ian) Concepción, 30 
Martínez (Rufo) Pasadizo S. Ginés, 1 
Paraguas y sombrillas (Fábricas) 
Barco (Francisco) Principe, 9 
Gon/alez (Melchor) S. Bernardo, 12 
Larrañaga (Tomás) Fuencarral, 9 
Martínez (Perfecto) P. Matute, 10 
Torre (José) Cármeu, 19 
Pasamanería 
Casanoar (Vicente) C. de Gracia, 22 
Ceniceros y C>a, Sto. Tomás, 4 
Ortiz hermanos, Bolsa, 16 
Peña (Patricio) Paz, 15 
Rodríguez (Angel) Moyor, 12 
Soto (Benigno) P. del Carmen, 1 
Pastas para sopa 
López (Agustín) M. Somanos, 33 
Pueyo y hermano. Luna, 2 
Valcarcel (Manuel) D. de Alba; 7 
Pastelerías 
Acin (A.) Infantas, 36 
Barquín (Justo) Pez, 9 
Basanta (Manuel) Mesón, 26 
Gamps (Pederíco) Celenque,, i 
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Canales (Tomás) Mesón, 11 
Fernandez (Antonio) Atocha, 143 
Filiqoier (Juan) Serrano, 7 
García (Manuel) H, de la Mata, 3 
Guerrero (Manuel) Cava Baja, 3 
Lacasa (Miguel) Alcalá, 42 
Sauz (José) Arenal, 11 
Otero (Juan) Cruz , 2 
Sopeña (Mamerto) Magdalena, 12 
Tournier (Juan) Mayor, 37 
Peluquerías 
Afán (José) Angel 21 
Almeida (José) Sevilla, 10 
Be'trau (Manuel) Areneros, 36 
Blanco (Andrés) Desengaño, '23 
Camin (Manuel) Carretas, 15 
Cantera (Romualdo) Embajadores, 4 
Contó (Francisco) Puerta de Atocha, 6 
Chicote (J.) Mesón de Paredes, 7 
Dieste ( C ) Puerta del Sol, 9 
Gómez (J.) C. de Gracia núm 2 y 4 
González (Pedro) Plaza Progreso, )0 
López (Teresa) Plortaleza^ 64 
Marcheua (Santiago) Fuentes, 10 
Morales (F.) Carrera S. Gerónimo, 22 
Rodriguen ( Angel) Hortaleza, 42 
Rubiales (J.,) Costanilla doSautiago, 6 
Rubio (A.) Peligros, 10 y 12 
Santiago (J.) Fuencarral, 67 
Santiago (M ) Carrera S. Gerónimo 14 
Trullás (J ) C. S. Gerónimo, 7 y 9 
Villagroy (Braulio) Puerta del Sol, 12 
Villaloñ(N.) Fuencarral, 39 
Peluquerías para señoras 
Hernando (Domiciano) Magdalena, 11 
Viñas (Antonio) Pteyes, 11 
Perfumerías 
Chavarri (Ruperto J.) Atocha, \ 
Guinea ( G . de) Carmen, 1 
Parera (Vicenta) Fuencarral, 2 
Rio (Justo del) C. Jerónima, 5 
Romero y Vicente C S. Jerónimo, 3 
Sucesores de Pascual Artaza, Arenal 2 
Vi lia Ion (N.) Fuencarral, 29 ' 
Persianas (Fábricas de) 
Cuervo (Juan) León. 8 
Sánchez (Valentín) Relatores, 5 
Pescado fresco (Importadores) 
Alonso (Antonio) Serrano, 16 
Diaz (Juan) Ventura Rodríguez, 15 
Fernandez (Antonio) -Valencia, 14 
Fernandez y C.a, Pi . los Mostenses 
Palmero (Pedro) Mercado la Paz, 1 1 
Pardo (Santiago) Pl S. Miguel, 2 
Paz (Estéban) Santa Isabel, 1 
Rio (Simón) S Alberto, 1 
Viuda de Linaje Rocoletos, 23 
Petacas y carteras (Fábricas de) 
Lowe y C.a, Ave-i\laria, 6 
Petróleo (Almacén) 
Viuda é hijos de Ayora, B. Garay, 14 
Deutsch y C,a Torres, 4 
Fourcadé y Gurturbay Arenerno5 
Salvador (P ) Mesón de Paredes, 19 
Píanos (Almacenes de) 
Aibiñana (Francisco) Atocha, 90 
Alonso (Romualdo) Valverde, 22 
Navas (Ventura) Fuencarral, 83 
Ramírez (Mariano)Leganitos, 2 
Píanos (Fabricas de) 
Eslava (Bonifacio) San Gil, 3 
Fritsch y (G.) C. S. Francisco, 16 
Hijos de Montano S. Bernardino, 3 
Sanseroni (M ) R. de Arpas M. 19 
Pianos a cilindro (Fábricas d e) 
Beldi (Antonio) D. Pedro, 7 
Borelia(Juan) Tabernilla, 8 
Pieles (Depósitos de) 
Asina (Gabrie) Toledo, 55 
Pintura y dibujo (Artículos) 
Péan {L.) Atocha, 67 
Pipas (Fábricas dei 
Pujol (Antonio) Pez, 6 
Platerías 
Ausoreua (Celestino) Espoz y Miua. 1 
Asenjo (Nicolás) Carretas. 15 y 17 
Bruny (Luís) Carmen, 9 y 11 
Espuñez (L.) O. de S . Gerónimo, 2 
Gurrra (Juan G. Cárraeu 21 
Herreros (Enrique) Montera, 15 
López (Emibo) Fuencarral, 10 
Marabini (Romano) Montera, 7 
Martínez (Juan A ) Montera, 12 
Martínez (Manuel) S. Bernardo,» 
Marzo (Francisco) O. S Jerónuuo, 
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Mellerio heru.anos, C. S. Jerónimo, 3 
JVtiranda (José) Carretas, 22 
líoratijla (Gregorio) Olivar, 1 
peñalveiYFederico) Puerta del Sol, 6 
perez (Antonio) Hortaleza, 36 
.pinedo (Agustin) Fuencarral 9 
Rodríguez (Sebastian) Cava Baja, 21 
Rute y compañia ü. S. Jeróniuiov 20 
Sainz (Gumersindo) Carretas, 39 
Soria (Narciso) Magdalena, Ib 
Valdes (Ignacio) Peligros, 5 
Viu^la de Picazo, Toledo, 40 
Plumeros (Fábricas de) 
Castells (José) Pl. Herradores, 12 
Procuradores 
Alvarez (Lucio) Argensola, 8 
Bendicho Antonio) Carmen 40 
Bordallo (Carlos) Argensola, 12 
Calvo (Angel) Relatores, 5 
Cano (Felipe) Hortaleza, 84 
Casaes (Eusebia) P Hotel 
Castañares y Fresno (M ) Capellanes 
Castro (José) Olózaga, 14 
Cordoa (José M.a) Puebla, 6 
Díaz (Joaquín) F . San Martin, 11 
Doze (Daniel) Pl Oriente, 2 
Egea (Francisco) Desengaño, 27 
Faura (Pedro) Arco Sta. María, (.) 
García (Luis) Génova, 12 
García (Juan) Huertas, 70 
Garrido (Simón) Amor de Dios, 21 
Grases (Federico) Hortaleza, 85 
Guerrero (Juan) Bolsa, 16 
Gutiérrez (Ildefonso) Carreta?, 3 
Isarría y Soriano (M.) Desengaño^ 15 
Lumbreras (Luís) Prado, 10 
iWariüo (Manuel) Gorgnera, 15 
Mejía y Martínez (E.) O..S. Gerónimo 
Merino (Julián) Huertas, 8 
^iuguez (Antonio) C Baja, Í9 
Jíoutero y Casal (M.) Luzon, 11 
^uñoz (Julián) Cádiz, 9 
palacios.(Pedro M.) Sta. Clara. 3 
y Espejo (L.) Huertas, 58 
juch hermanos, Arenal, 15 
^üchez (Francisco) Rejas, 3 
^utiago (Ignacio de) Madera, 11 
Soto (Luis) Fuencarral, 98 
Villar (Lino) Fuentes, 10 
O-uincalla) Almacenes de) 
Abad (Francisco) Pl. Mayor, 33 
Aller (Juan) Fuencarral, 52 
Casson hermanos, Carretas, 33 
Esparza (Ibo) Leganítos, 63 
Fernandez (Aniceto) Toledo, 57 
Fernandez (.losé) Infantas, 1 
Fresno (Jerónimo) Pl. Mayor, 31 
Hijos de Saenz, Esparteros, 1 
Igartua (José) Montera, 39 
Miranda y Pérez (S.)Cármen, 7 
Ortiz de Zarate (M.) Estudios, 19 
Peña Vi'larejo (Domingo) Toledo, 12 
Pérez (Valeriano) B. Nuevo, 7 
Pérez (Zacarías) Montera, 24 
Ruiz (Angel) Atocha, 33. 
Sianues Soldevila y 0.a, Mayor, 1 
Solana (Manuel G.) Pl . Mayor, 3 i 
Sucesores de Pereda, C. Jeróniina, 16 
VílOria(Manuel) Pl . Mayor, 38 
Eelojerias 
Aramburu i J . de Dios) S. Bernardo, l 
Arreguí(Miguel) Alcalá, 4 
Arteaga (Antonio) Embajadores, 10 
Blanco (Jesús) Cava Baja, 43 
Blanco (Pascual) Carmen, 21 
Canceco (Antonio) M. de Paredes, 21 
Coppel (Carlos) Fuencarral, 25 
Fernandez (Juan Bt.") Mayor, 116 
García (Alejandro) Montera, 17 
García (Juan) Duque de Alba, 24 
García (Julián) C Gerónima, 43 
Gario (Ramón) Principe, 23 
Girod y Fontaner, Esparteros, 8 
Girod Candy (P.) P. del Sol. U 
Koch (Pablo) B de Gracia, 18 
López Salcedo. (Inocencio) Sal, % 
Lasada (J. R.) Montera, 23 
Lozano (José) Atocha, 69 
Maurer (Alberto) Sevilla, 12 
Minguez (Simón) Atocha, 25 
Muñoz (A.) S. Bernardo, 4 
Peña y Sobrino, C. S Jerónimo, 2 
Rodríguez (Vicente) S. Bernardo, 5S 
Rojas (Eugenio) Clavel., 6 
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Soria (Narciso) Magdalena, 1S 
Valls (José) Atocha, b6 
Yillanueva (Isaac J. ) Silva, 40 
Zapatero (Victoriano) Magdalena, 7 
Eelojes á s torre (Constructores) 
García (Mónico) Atocha, 33 
Restaurants 
Alvarez (José) Parque de Madrid 
Fernandez (JBarbier) Sto. Domingo, 19 
Filiquier (Juan) Serrano, 7 
Lhardy (Agustín) Prado, 27 
López (Guillermo) Serrano, 4 
Tournier (Juan) Mayor, 37 
Iban a (Agustín) Sevilla, 4 
Hopa Manca (Bazares) 
Capdeville (E.) y Mina, 4 
Hijas de J . Bíanchi Alcalá, 33 
Iturbide(R.) Fuencarral, 2 
Mogardón (J.) C Gerónimo, 16 
Santayaua (B.) Bordadores, 9 
Ropas hechas (Bazares de) 
Alamo ( E . de!) Cruz, 22 
Alamo (Antonio) del Cruz, 44 
Almazan (Francisco) Montera, 6 
Amores (J. M,a) Estudios, 4 
Benito (M.)Oruz. 26 
Berrueco (Julián) Cruz, 14 
Canora (Vicente) Atocha, 5 
Carrascosa (F.) Estudios, 14 
Casado (P.) Cuervo, 4 
Casarrubios (Felipe) Cruz, 27 
Castillo (Jesús) León, 29 
Cerro (Rubiales) Atocha, 1 
García (Eusebio)Cruz) 40 
García (Jacinto) Cuervo, 3 
González (G )Toledo, 5 
González (Petronilo) Atocha, 3 
González (Simón) Cruz, 18 
Hurtado y C.a Atocha, 6 
López (J.) Plaza Mayor, 19 
Llarena (Manuel) Toledo. 11 
Magro (Angel) Cruz, 30 
Miiiguez •Francisco) Preciados 3 
Millan (Mariano) Toledo, 11 
Moya (Miguel) Cruz, 27 
Osma (I. de) Cuervo, 1 
Pablo (Bonifacio de) Cruz, 12 
Parra (León) Cruz, 44 
Pascual (M.) Cruz, 17 
Pereira (D.) Cruz, 47 y 49 
Prieto (Níceto) Cruz 14 
Rotes (Pedro) Cruz, 4 
Roqueta (V.) C. S. Gerónimo, 11 
Serrano (Simón) Estudios, 16 
Simón (Antonio, Preciados, 23 
Tort (José) Cruz, 25 
Trompeta (Zoilo) Preciados, 30 
Sastrerías 
Alvaro (Valentín) Siete de Julio,¿ 
Arteaga (Ramón) Puerta del Soi; 8 
Barragan (José) Cruz, 43 
Benito (Higinio) Cruz 26 
Cimarra (Manuel) Carmen, 15 
Coello (Felipe) Cruz, 42 
Cortijo (José) Atocha, 26 
Hernanz (Antonio) Fuencarral 114 
López (Gregorio) Puerta dol Sol 13 
Luengo (A Iberto) San Bernardo, 56 
Méndez (Clemente) Villalar, 1 
Miranda (Manuel) Victoria, 3 
Moreno (Francisco) Almudena, 3 
Puch (Hermanos) Arenal, 15 
Saraldi (Ulpiano) Fuencarral, 28 
Viuda é hijos de Foix, Fuencarral, 22 
Sastres comerciantes 
Caro Hermanos, Mayor; 9 
Castro (Joséj Milaneses, 1 
Lerdeño (Pregorío) Arenal, 22 
Espinosa y Martí, Alcalá, 13 
Fernandez (Claudio) Preciados, 7 
Fernaudbz (Mariano) Victoria, 4 
Goyoaga (Francisco) Alcalá, 38' 
Hijos de Bretaño Príncipe, i b 
Judez (Mariano) P. del Sol, 4 
Mambrilla (Juan( M. Romanos, 34 
Marill (Pedro) Preciados, 25 
Martínez (Eusebio) P. de Provincias 
Moreno y hermanos, E . y Minas 7 
Monsuri (Antonio) C.S. Jerónimo, ^ 
Muñoz (Francisco) Mayor, 1 
Nogueiro (Manuel) C. Baja, 5 
Oliva (Luis) C.S. Gerónimo, 3 
Oller (Félix Tetuan, 20 
Pescador (Luis) Cedaceros, 8 
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Quüez (Feliz) Sevilla,16 
Rodriguez (Gaspar) Fuencarral,2 
fiodriguez (Isidro) B. de Garay, 11 
gomero (José) Preciados, 13 
pnchez (Ramóu Preciados, 5 
|auz y García Mayor, 13 
Soria (Casto) Fueucarral, 102 
Vega (Luis) Alamo, 3 
Vega (Mateo) Silva, 22 
Sebos y grasan (Fundiciones^ 
Méndez (Domiugo) P los Pontoaes,. ! 
Ssdas, cintas, hilos, etc. 
Aldecoa (Fausto de) Imperial, 8 
Aras (Juan) Ave Maria, 54 
.Balboa (Guillermo) Erabajadoros, 18 
Balboa (Valeutm) A, Sta. Maria, 28 
Brea (llufiuo) Esparteros, 8 
Calera (Ventura) Clavel, 4 
Oapetillo y Martin, Montera, J9 
Caso (Angel) Pontejo, 10 
Diez (Gregorio) Santiago, I I 
Escalante y Sobrino (I.) Esparteros, ! 
Fernandez éhijo(F.) Cármeu, 19 
Ferrero y Sánchez (P ) Esparteros, 4 
García y Zaldo (José) Toledo, 79 
Garma (Manuel de la) C. Geróniraa, í 
Gómez Ortiz ( Juan) Pez, 22 
González (José) Montera, 22 
Gutiérrez (Ricardo) Esparteros, 3' 
Hernández (Domingo) Gerona, 3 
Hernández (Manuel) V i . Progreso, 9 
Juano (Tomás) G. baja, S Pablo, 7 
Pérez (Cárlos) P. Mayor, i 
Presa (José de la) S. Sebastian, 2 
Rivas (Nicolás dé las) S. Bernardo, S6 
Robledo (Valentín) Principe, 11 
^gama (Francisco) Embajadores, 8 
Tarancou (Manuel) To'edo, 41 
«ülas de paja (Fábricas de) 
! a^sheras (N.) G. de los Angeles, 8 
¿eñalva (Angel)Principe, 89 
«obres (Fábricas de) 
f Urana (Sebastian) Flor Alta, 10 
^ ( J o a q u í n ) Sta. Catalina, 10 
jombreros (Artículos para) 
^fleiu y Leflobb, Bolsa, 16 
^mllot (P.) Montera, 20 
Sombrererías 
Andrés (Galo) Preciados, 18 
Anglada (J.) P. del Angel, 9 
Blazquez (Emilio): Magdalena, 25 
Bravo (Agustín) Fueucarral, 66 
Burgos (Antonio) Espoz y Mina, 17 
Carralero (Miguel)Imperial, 12 
Carrasco (Manuel) Carretas, ?6 
Crespo (Demetrio) Toledo, 42 
Criado (Francisco) Toledo, 60 
Dupuy (Rafáel) Preciados, 21 
Fernandez (Alejandro) Preciados, 29; 
Franeisco (Jeróni uio) C. S. Jeró n i ra o 
García (Pablo) Matute, 12 
Gómez (Justo) Peligros, 14 
González (León) Atocha, 24 
Guevara hermanos, Alcalá, 4 
Herce y C.a3 Visitación, 1 
Hernán (Eugenio) P, Mayor, 6 
Hijo de Odone, O. de Gracia, 14 
Lasher a s (M a u ueí) A r en a l , 19 
Martínez (Baldomcro) Montera, 41 
Martínez (Luis) P. Mayor, 13 
Orozco (Santiago) Toledo, 22 
Pato (Camilo) Toledo, 28 
Pedraza (José) Toledo, 42 
liivas (Eduardo) Corredera Baja, 26 
í-anchez (Francisco) P. Progreso, 44 
Santos (Agustín) Capellanes, 27 
Segura (Antonio) Tudescos, 35 
Tordesíllas (Eustasio) Toledo, 58 
Ucendo (Martin) Preciados, 7 
Várela (Domingo) Cruz, 44 
Sombreros de paja y castor (Fábri-
cas) 
Abatí (Gaspar) Capellanes, 10 
Alvarez (Rafaei) Preciados, 15 . 
Cruzado (Enrique) Capellanes, 7 
Cruzado (José) Carmen, 16 
Fernandez (Mariano) Concepción, 43 
González (Eulalia) Carmen, 39 
Sombreros para r iños 
Hernández (José) Carmen, 5 
Tahonas 
Civial (Ignacio) S. Mateo, 6 
Labru-uió (Antonio) Santos, 2 
Larrea (Manuel) S. Bernabé, 9 
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Maestres (Marcelino) Sta. Maria, 20 
Viuda de López, Ruiz, 23 
Tambores y panderetas (Fábricas de 
Cásasela (Pascual) > avapies, 27 
Tapicería (Artículos de) 
Duque (Pedro) Magdalena, 5 
Reinaldos y C.a, G. Gracia, 46 
.Rodríguez hermanos, Tetuan, 21 
Tapiceros adornistas 
Braojos (Mariano) Barquillo, 21 
Caballero (Manuel) Jacometrezo, 11 
Fernandez (Lino) C. Gracia, 3.1 
Fernandez (Pedro) Lope de Vega, 10 
Guijarro (Andrés) Torres, 11 
Laplaza (Antonio) Sta. Catalina, 5 
LegaiTcta (Domingo) Infantas, 34 
Martínez y Ca, Alcalá, 6D 
Serrano (Vicente) Espiritu-Santo, 20 
Tapones de corcho (Fábricas) 
Gmiiez (Tomás) Lava pies. 10 
Ruiz (Gabriel) Duque Alba, 13 
Tejidos (por mayor) 
Beltran),!.) Paz, 7 
Benoit henns., Salcedo y C.a Atocha 4 
Cabo y Garcia, Imperial, 9 
Cano (Ceferino) Mayor, 22 
Escola hermanos, C. Jerónima, 2 1 . 
Escorial y González, Pontejos, 1 
Herraiz (Cárlos) Bordadores, 5 
Hijos de Avia!.y C % F. Angel, 7 
Latón y comp.a, C. Jerónima, 15 
Morales { Blús} Mayor, 26 
Moretonesherm.0 (R-) Angel, 13 
Moro (Sebastian) Carretas, 12 
Parety &*• Carretas, 35 
Rodríguez y comp A Audiencia, 3 
Sobrinos deGolomer, Atocha, 4 
Sobrinos de Mancilla, Audiencia, 1 
Viuda y Sobrinos de Frats, Carretas 
AlfaroMPe TO) Zaragoza, 21 
Alfarohermanos, Postas, 42 
Alvarez (Fermin) Imperial, 16 
Alvarez (Atanasio) Imperial, 5 
Alvarez (Juan) Postas, 26 
Barallat (Juan) Fuencarral, 63 ' 
Barquin (Diego) Postas, 33 
Barrio (Gervasio) Sta. Isabel, 20 
Blanco (Romualdo) Postas, 26 
Bruño (Joaquín) Sal, 3 
Cabo (Pedro) .Barrio Nuevo, 12 
Cámara (.Ensebio) Toledo, 25 
Cano (Pedro) C. Jerónima, 34 
Cuadrado (Pedro) Toledo, 64 
Cuevas (Nicolás) Toledo, 43 
Escolar (Ezequiel) Postas. 5 
Espino (Darlo) Postas, 38 
Fernandez (Francisco) Carretas, 22 . 
Fernandez (José) C. Baja, 23 
Fons hermanos, P. S Ildefonso, 10 
Galán (Pablo) Atocha, 38 
Galán (Pedro) Atocha, 40 
Garcia (Angel) Montera. 3'3 
Garcia (Eduardo) Montera, 18 
Garcia (E ) C. S. Jerónimo, 29 
Garcia (Abdon) Postas, 22 
González (Leandro) Angel, 13 
Grande (José) Postas, 15 
Hernaez (Félix) Postas, 6 
Itúrbide y C.a(R.) Fuencarral. 2 
Latorre (Teodoro) Carretas, i 6 
Martin (Valentín) Toledo, 29 
Martin y Salinas, Toledo 63 
Martínez (Braulio) Toledo, 6 
Martínez (F.) Sto. Domingo, 19 
Martínez (Gregorio) S. Dámaso, 1 
" Matesanz hermanos. Postas, 7 
Mena (Lucas) Toledo, 81 
Meuoyo (Manuel) Postas, 3 
Miguel (Saturio) Toledo, 33 
Molinuevo (Eustaquio) Luna, 5 
Nuñez hermanos, Postas, 17 
Ondategui (Biás de) Montera 36 
Palazuelo (Demetrio) Estudios, '2 
Parajua (Francisco) Espozy Mina, 8 
Pereantou (Mariano) Jacometrezo, lí 
Pérez (Adolfo) Fuencarral, 11 
Pérez (Santiago) Postas, 8 
Puigbó (Krandsco) Montera 3! 
Raso (Francisco) Espoz y Mina, o 
Rey (Eugenio) Postas, 13 
Roldan (Moisés) Sto. Domingo, 18 
Rubio (Basilio) Toledo, 41 
Ruizy Sobrinos, Postas, 16 
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gaiz (Autonio) Atocha, 65 
Salces (Ignacio) Magdalena, 20 
• Sánchez (Rafael) Clavel, 8 
Simón (Salditas) Principe, 2 
Sobrinos de .Al varado, Postas, 36 
Sucesores de Bárcena, Mayor, 3 
Torre (Eugenio de !a) Postas, 1 
Torre (Ramón de la) Luna, 2 
Ugarte (['"'ermin) Postas, 12 
Urtueta, (Felipe) Cañizares, 20 
Vallejoy hermano (V.) Mayor, 87 
Viuda de Merino, Postas. 34 
Tejidos de cáñamo (Fábricas) 
Barrera (Manuel) Luciente, 8 
Crespo (Roque) D. Pastor, 2B 
Tejidos de goma (Fábricas) 
López (Pedro) Sta. Isabel, 45 
Tejidos de hilo (Fabricas de) 
CastañÓ! Antonio) C. S. Francisco, 9 
Tejidos de seda (Almacenes) 
Aguado (Cayetano) (. armen, 3 
Alvarez (Prudencio) Espoz y Mina, 6 
Barbería (Pedro) Espoz y Mina, 2 
Corta (José) Mayor, 
Delg-ido (Justo) Espoz y Miaa, 7 
Escolar (Pablo) Mayor. 1 
Cariné hijo (M.) Mayor, 2 
González (Antero) Arenal, 18 
Guixer y Clavell, Espoz y Mina, 2 
Lerdo (ílaimundo) Gerona, 2 
Mantrana (Emeterio) Sta. Cruz, 3 
Olaiz (Eusebio) Sta Cruz, 7 
Sobrinos de Eguiluz, Mayor, 21 
viuda ó hijos de Navarro, Príncipe 12 
. Telas metálicas (Fabricas) 
Biviere (Francisco) i rado, 2 
Tintes quitamanchas 
Amor (Miguel) Principe, 2 
Boris (Federico) Sto. Domingo, 22 
García (Castor) Serrano, 32 
Hierro (Gregorio) Clavel, 7 
Muñoz (Miguel) Peligros, 11 
Rodríguez (Camilo) Luna, 19 
^iuda de Pellico, Principe, 5 
Tintorerías 
vMiai (Vicente) Cava Baja, TO 
^opez (Manuel) P.. Mosteuses, 20 
IJansamá (Francisco) P. de Jesús, 4 
Trasportes generales 
Garrouste (J.) A l c a l á , 13 
Lespes y Esnaola, Tetuan. 14 
Moreno (Julián) Alcalá, 33 
Utensilios de cocina 
Canosa ó hijo, Grato, 3 
Torren (Santiago) Arenal, 5 
Vacunación (Instituto de) 
Bálaguer (Jerónimo) Hileras, 8 
Velas de sebo (Fábricas de) 
Rodríguez (Domingo) Carnero, 8 
Velocípedos 
Santos hermanos, Arenal, 26 
Viaje (Efectos de) 
Delsieu (Federico) Arenal 7 
Vidrios (Fábricas de) 
Viuda é hijos de Sae¿, S. Martin, 7 
Vidrieros y plomeros 
Buisan (Andrés) Leganitos, 33 
López (Nicolás) Serrano, 70 
Rodríguez (Higinio) S, Isidro, 7 
Rosas (Francisco) Fuencarral. 160 
Rubio (Margarita) Hortaleza, 57 
Sauz (Manuel) S. Bernardo, 28 
Sarrio y Ripoll, C de los Angeles, 4 
Suarez (Luis) Jaadiues, 16 
Viuda de Ocaña, Olózaga. 12 
Va* (Vicente) Jardines, 16 
Vinagres (Fábrica de) 
Huete (Vicente) S. Eugenio, 9 
Vinos (por mayor) 
Arias hermanos, Barquillo, 32 
Avansays (Enrique) Carmen, 10 
Caminero y C.a, Jacometrezo, 28 
Martin (Julián) Silva, 8 
M( ntaíban (Antonio) C S. Jerónimo 
Vinos (Bodegas) 
Carmena (Juan) Serrano, 7 
Casabona y C a, Ferraz, 88 
Cerecedas (Manuel) Serrano, 54 
Galán (Valentín) Isabel la Católica, 5 
Manzano (Manuel) S- Bernardino, 7 
Salas (Angel) Barquillo 5 . 
Satué(Pedro) Luna, 25 
Selma y 0.% Fuentes, 12 
Vinos y aguardientes (Depósitos de) 
Alvarez ó hijos, Leganitos, 25 
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Martiu(Liborio) Magdalena, 36 
Vinos y licores (Almacenes de) 
Alarcia y C.a (V.) Pl Matute, 9 
Artaza y C.a, Arenal, 2 
Benüoch (Vicente) Faencarral, 112 
Bermejo y Frayle (S ) C. Baja, 15 
Castro (Mateo) Pinza Matute, 9 
Galán (Valentín) Isabel la Católica, 5 
García (Cándido) Reyes, 9 
García (Frutos) Lava pié?, 54 
(íarcia Martínez (J ) Bordadores, 5 
González (Francisco) León, 38 
Gordon hermanos, C de Gracia, 56 
Guidotti (Mauricio) Lega ni tos, 17 
Heruaez (Valentín^ G S. Francisco, 4 
Mejorada (Clemente) Espoz y Mina 
Mira (Daniel) Fuencarra!, 14 
Reguera, (Angel) Cava baja, 16 
Sayas (Miguel) C. S. Pablo, 57 
Vega (Bernarda) M. de Paredes, 19 
Vega (Daniel) Magdalena, 42 
Veloso (Atilano) Fuencarral, 71 
Vinos (Tiendas de) 
Alameda (Federico) Humil'adero, 12 
Al barran (Joaquín) Atocha, 92 
Alberich hermanos. Hileras, 14 
Cano (Fernando) M. déla Paz 
Castellanos (Aniceto) C. Baja, 41 
Colorió (Antonio) Toledo, 118 
Fernandez (Domingo) C Estremadu.3, 
Fernandez (Genaro) S. Bernardo, 44 
García (Pablo) G. Baja, 53 
García (José) Correo, 4 
García (Francisco) S Bernardo, 105 
Garrido (Pedro) Montera, 3 
Herrero (Juan) Luna, 15 
Iglesias (José) Tudescos, 5 
López (Juan) Embajadores, 10 
Lumbreras (Domingo) Toledo. 100 
Mardomingo (Vicenta) S. Miguel, 7 
Martínez (Manuel) Arapiles, 3 
Niembro (Pedro) Victoria, 2 
Perea (Gregorio) Ocho Hilos, 2 
Puchaldo (Pedro) Pez, 12 
Pluido (Celestino) Areneros. 22 
Qucvedo (Valentín) C. Estremadura 
Redondo (Melecio) D. Alba, 16 
Rodríguez (José) Hortaleza, 118 
Rodríguez (José) Magdalena, 38 
Rodríguez (Manuel) É Santo, 28 
Ruiz (Santiago) Provincias, 3 
Sánchez (Vicente) Calatrava, 31 
Sarro (Esteban) Toledo, 50 
Sierra (Narciso)S. Francisco, 8 
Suarez (Felipe) D Pedro, 19 
Valle (Antonio) Segovia, 19 
Vega (Bernardo) M. de Paredes, 19 
Vega (David) Magdalena, 42 
Vega (Melchor) Atocha, 139 
Verdeguer (Francisco) Morería, 7 
Villaseca (Juan) Ave María, 26 
Viseras (Fábricas) 
Castells (José) Pl. Herradores, 12 
Zapaterías 
Aguado (Manuel) S. Bernardo, 2 
Agudo (JTuan) Preciados, 4 
Alvarez (Antonio^) C S. Miguel, 5 
Alvear (José) Plortaleza, 34 
Andrés (José M . ) C S Jerónimo,39 
Arteaga (Angel) Hortaleza, 39 
Brúñete (José) Corredera baja, 27 
Buendía ^ablo) Mayor, 58 
Cabrera (Gaspar) Jacometrezo, 29 
Carceller (José) Desengaño, 14 
Castillo (Manuel) Progreso, 12 
Cima (Francisco) Preciados, 2¿J 
Crespo y sobrino, Toledo, 42 
Díaz (Eduardo) Barquillo, ^ 
Díaz (Lorenzo) B. Nuevo, 12 
Elechosa (Andrés) Paz, i 
Fernandez (Andrés) Fuentes, 9 
Folch (Vicente) S. Bernardo, 24 
Franco (P ) Fuencarral, 5 
García (Francisco) P. Sta. Ana, 13 
García (Manuel) Bolsa. 7 
García (Ramón) S. Bernardo, 56 
González (Manuel) Segovia, 13 
Guerrero (Vicente) Puebla, 11 
Gutiérrez (José) Jacoinetre/o, 27 
Hernández (Ramón) Atocha, 107 
Hernando (Mariano) Fuencarral, 6 
Iglesias (Ramón) Hüeras, 3 
Lera (Angel) Segovia, 16 
Lerma (Francisco) Fuencarral, 9 
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Lovelos (Guillermo) B. Nuevo, 15 
.Manchón (Miguel) Cuervo, 2 
Mnnent (Miguel) Jacometrezo, 15 
J j a i T i i e n d a (José) Desengaño, 29 
Kártiuez (Ensebio) Concepción, 34 
partinez (Tomas) Montera, 22 
Mayo (Ignacio) Hortaleza, 34 
Meíiá (Antonio) Mayor. 35 
Mondejar (Lorenzo) Desengaño, 13 
Moj'eno (Francisco) Cádiz, 16 
Nuñez (Faustino) Hortaleza, 20 
Nuñez (José) Jacometrezo, 37 
Paredes (Fausto) Fuencarral, 45 
Pérez (Gregorio) Vlllanueva, 3 
Quesada (Blás) Aguila, 9 
Recio (Juan) S. Onofre, 8 
Rodero (Ginés) Gerona, 3 
Rodriguez (Miguel) Amaniel, ?.í 
Sánchez (Juan) Toledo, 17 
Sánchez (Juan) Bordadores, 3 
Santamarina (Pedro) Fuencarral, 39 
Sauz (Antonio) Luna, 6 
Vega (Rafael) Arenal, 7 
Yévenes (Agustiu) Legauitos, 38 
LA GUIA 
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m Z A M A S B A K A T A 
Y L A D E 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
E L PORVENIR 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A 
DIRECTOR 
N I C O L A S M U Ñ O Z C E R Í S O L A 
A Ñ O X I . 
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PROVIHCÍá DE MURCIA 
Las industrias principales de esta provincia, son: la minera, y la elabora-
ción de la seda —Sus principales producciones, trigo, cáñamo, lino, pimiento y 
legumbres; esparto, aceite, vino, y toda clase de frutas — L a vegetación en gene-
ral es espléndida y eu sus sierras existen, además de buenas canteras, ricas mi-
nas de cobre, plata y plomo, argentífero.—El comercio es de alguna considera-
ción, por la gran cantidad de seda en rama y teñida que exporta, así también 
azafrán y pimiento molido; importa-ultramarinos y otros artículos. 
Su población es de 452^082 habitantes y su superficie de 1.055,876 hectá-
reas. 
A G U I L A S 
Abogados 
Hernández (Francisco) 
Moreno (Alfonso) 
Rabal Gris (Ramón) 
Eomero (Juan) 
Agentes marítimos 
Jiménez (Carlos) 
Muñoz y Gris 
Agentes de negocios 
Cedán (José) 
Rabal (J.) 
Azufres (Fábricas de) 
Fernandez hermanos 
Banqueros 
Acaña hermanos 
Ballestrin (Estanislao) 
Herrando (J-uan) 
Hijos de Ruano 
Marin (Alejandro) 
Sánchez Forttun hermanos 
Cafés 
De la Marina 
Floridablauca 
Recreo de la Soledad 
Coloniales. 
Ballena (Nicolás) 
Bartrina y compañía 
Cervetto (Angel) 
Hijos de Muñoz 
López Cano (Juan) 
Muñoz (Pablo) 
Peñas (Joaquín) 
Quinero (Cárlos) 
liabaly Jiménez 
Roberto (Pedro) 
Rostan (Rafael) 
Sánchez Rodríguez (Juan) 
San Martin López (O.) 
Comerciantes 
Acuña hermanos 
Fernandez hermanos y compañía 
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Comisiones y consignaciones 
Banasco (José) 
Ipruz (Federico) 
Fernandez (Francisco) 
Gualda (Luis) 
Lloret é hijos 
Vilardell (Manuel) 
Comisionistas. 
Acuña hermanos 
Cruz (Federico de la) 
Jlaclean (Norman) 
Sánchez hermanos 
Confiterías 
Sauchez (Angel) 
Sauchez (Cárlos) 
Sauchez (Enrique) 
Consignatarios de buques 
Cruz (Federico de la) 
Jiménez (O.) 
Muñoz y Gris 
Cónsules 
Francia.—Marin (Alejandro) 
Gran Bretaña.—Naftel (Thomas Hi-
la ri 
flawaii. — Cabrera Barberan (R.) 
Ita:ia. Trenchs (Francisco) 
Portugal.— Argemto (Andrés) 
Cuerdas para la marina 
Crou seilles '(Cárlos) 
Garriga é hivjos 
Muñoz (Bartolomé) 
Droguerías. 
Aragón (Juan) 
Esparto 
Crunseilles (Cárlos) 
Fernandez (Francisco) 
barriga é hijos 
Hijos de Ruano 
^una (Francisco F.) 
Uoreté hijos 
'^uñoz (Bartolomé) 
, Armadas 
| ^ragon (Juan) 
gouzalez (Vicente) 
ferreterías 
;agi-era (Juan) 
«ondas 
C:auo (Isabel) 
Lago (Ana) 
Harinas (Fábricas de) 
Garriga é hijos 
Hierro (Fundiciones) 
Carvajal é hijos 
López (Pedro) 
Sánchez (Pedro) 
Imprentas 
Alarcou (Serafín) 
Alvarez (Antonio) 
Jabón (Fábricas de) 
Aragón (Juan) 
Fernandez (Manuel) 
Martínez (José) 
Librerías 
Garda (Diego) 
VlUardell (Manuel) 
Maderas (Almacenes) 
Bartrlna y compañía 
Bru (Diego) 
Herrero (Manuel) 
Marmolistas 
Vilardell (Manuel) 
Médicos 
Alcaraz (Jacinto) 
Calero (Eladio) 
Fortun (Antonio) 
Marin (Enrique) 
Romero (Francisco) 
Notarios 
Roslque (Blas) 
Novedades para señoras y caballa-
ros 
Abollan (Francisco) 
Batrlna y compañía 
Garda hermanos 
Rostan (Rafael) 
Viuda de Guijarro 
Paños 
Cutilla (Juan) 
Vlladell (Manuel) 
Paqueterías 
Garda hermanos 
Sagrera (Juan) 
Viuda de Guijarro 
Pescado (Salazón), 
Acuña hermanos 
Garda (Juan) 
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Sánchez hermanos 
Sánchez (Juan) 
Plomo (Fundiciones) 
Compañía de Agui'as 
Sastres 
Checa (Pablo) 
Escobar (Pedro) 
Muñoz (José) -
Sánchez (Antouio) 
Soto (Pedro) 
Sombrererías 
Sánchez (José) 
Rogón (Felipe) 
Tejidos 
García (José) 
Lumera (Antonio) 
Viuda de Guijarro 
Vilardell (Manuel) 
Vinos (por mayor) 
Ramírez j compañía 
Sánchez y Chapría 
Saval (P.) 
Viuda é hijos de (J ) 
Zapaterías 
Carmena (Francisco) 
Carmena (José) 
Carmena (Sebastian) 
García (Manuel) 
C A R A V A C A 
Abanicos y paraguas 
Cañete (J.) 
Gómez (José) 
Blanc (José) 
Godínez Léante (Pedro) 
López (Antonio) 
Va lie jo (José) 
Agrimensores 
Alcántara (Pedro) 
Martínez (José) 
Sánchez (Joaquín) 
Puerta (Francisco) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Guerrero (Víctor) 
López (Víctor) 
Pérez (Ensebio) 
S^indoval (Juan) 
Sauz Reos (Miguel) 
Armerías 
Mata López (Pedro) 
Banqueros 
S. Olmo (Francisco) 
Casinos 
Círculo Artísco 
Sociedad del Casino 
Sociedad Central del Progreso 
Gamas de hierro y muebles 
Ijopez Jiménez (José) 
Martínez (Juan) ' 
Mata y López (Pedro) 
Cererías 
Cánovas (Dolores) 
Martínez (Manuel) 
Nogueras (Julián) 
Coloniales 
Casanova (Rosendo) 
Fernandez (Francisco) 
Fuentes (Ventura) 
García (Pedro) 
Girones (Juan) 
López (Javier) 
Martínez (Eugenio) 
Navarro (Miguel) 
Pozo (Francisco) 
Robles (Martín) 
Ruíz (Juan) 
Ruiz (Pedro) 
Sánchez (José) 
Sánchez (Juan) 
Sauz ücaña (Antonio) 
Talavera (Jorge) 
Torrecilla (Javier) 
Comerciantes capitalistas 
Aránega (Antonio) 
Godínez (Valentín) 
Jiménez (Antonio) 
López (José) 
Martínez Sánchez (Martín) 
Olmo (Francisco) 
Comisionistas representantes 
Béjar hermano y Navarro 
Cañete (J.) 
Sánchez (Ramón) 
Tegeo (Ramón) 
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Confíterias 
López (Benito) 
Kartinez (Luciano) 
Viuda de Miguel Ibañez 
Cordonerías 
Litrau, meuor, (Gregorio) 
Medina (Mateo) 
Curtidos (Fábricas de) 
Garcia (Juan) 
Rod.riguez (Damián) 
Chocolates (Tabricas de) 
Martinez (Luciano) 
Nogueras (Julián) 
Ruiz (Matias) 
Viuda de Miguel Ibañez 
Droguerías 
Cañete (J.) 
Martinez (Feliciano) 
Farmacias 
Asturiano (Francisco) 
Laborda (Mariano) 
Nevado (Jesús) 
Rodríguez Martínez (Pedro) 
Fondas 
De España 
Fotografías 
Sandoval(Pedro) 
Ferreterías 
Fernandez Cánovas (José) 
Guano (Almacenes) 
Mata (Miguel) 
Harinas (Fábricas de) 
Alvarez (José) 
Marqués del Fontanar 
Montoya (Antonio) 
Hilados de lana (Fábricas) 
Fernandez (Fernando) 
Fernandez (Manuel) 
Fernandez (J®sé) 
López (Juan) 
¿uerta (Salvador) 
^mchez (losé) 
^anchoz Cortés (José) Imprentas 
Y^0 y Solís (Bartolomé) 
a^bon (Fábricas de) 
{Sandez (José M.a) 
^Pez Alvarez (Dionisio) 
Monzón (Juan) 
Morenilla (Antonio) 
Lanas (por mayor) 
Gómez (Juan déla Cruz) 
López (Benito) 
Librerías. 
López (Manuel) 
Picazos (Joaquín) 
Maderas (Almacenes de) 
Fernandez (Manuel) 
Garcia (Bartolomé) 
Gutiérrez (Enrique) 
Montoya (Antonio) 
Sánchez (Manuel) 
Sánchez (Miguel) 
Médicos 
Caparros (Aíonso)' 
Haro (José) 
Melgares (Antonio) 
Navarro (Eugenio) 
Torrecilla (Ricardo) 
Mercerías 
Cañete (J.) 
Gómez (José) 
Yepes (Joaquín) 
Modistas 
Martínez (Juana) 
Robellar (Consuelo) 
Notarios 
Fuertes (Julio) 
Godinez (Pedro) 
Sánchez Alguacil (Miguel) 
Papel y objetos de escritorio 
Cañete (J.) 
Gómez (José) 
Sucesor de Pedro Cuevas 
Papel (Fábricas y almacenes) 
Ferrer (Concepción) 
Iborra (Jaime) 
López (Benito) 
Robles (Ventura) 
Pastas para sopa 
Montoya (Antonio) 
Oñate (Juan) 
Platerías 
Baborda (Joaquin) 
Ruigy González (Félix) 
Ruiz (Rosendo) 
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Ruiz González (Manue'/ 
Procuradores 
Dorado Zafra (Manuel) 
Jaén (Sebastian) 
Martínez (José) 
Montesinos (Jesús) 
Cañete (J.) 
Gómez (José) 
Sucesor de Pedro Cuevas 
Relojerías 
Melgares (Evaristo) 
Rniz de la Fuente (Pedro) 
Sastres 
Campos (José) 
Caparros (Atouie) 
García (José) 
Nevado (Pedro) 
Noguera (José M.a) 
Sombrererías 
Latorre (Eustaquio) 
Latorre Morales (Genaro) 
Latore (Manuel) 
Quijada (Ramón) 
Tejidos lanas etc. 
Azouega (Antonio) 
Jiménez (Antonio) 
López Jiménez (José) 
Sánchez (Francisco) 
Vinos (Cosecheros) 
Blanc (Antonio) 
Conejero (Jesús) 
Hervás (José) 
López (Gonzalo) 
Marín (Braulio) 
Marín (José) 
Martínez (Felipe) 
Martínez Iglesia (Felipe) 
Mata (Dolores) 
Mata (Miguel) 
Medina (Tomás) 
Melgares (Cristóbal) 
Robles (Martin) 
Sánchez (Bartolomé) 
Sánchez (Francisco) 
Talavera (Mariano) 
Vinos y licores 
Cañete (J ) 
Guerrero (Rosendo) 
López (Víctor) 
.Martínez (Luciano) 
Zapaterías 
Litran (Gregorio) 
Rodríguez (Juan Pedro) 
Ruiz (Antonio) 
C A R T A J E N A 
Abogados. 
Arroníz (Francisco) S. Francisco 
Calderón (Hipólito) Santos, 4 
Castro (Leoncio) Cabaderos, 2 
Cervantes (Francisco) Union 
Colás (Alberto) Jara, 10 
Charques (Rafael) üníon 
González (José) Bodegones^ 4 
Lizana (José) Santos, 4 
Madied (Leandro) S. Miguel, 25 
Martínez (Luís) Campos 
Medina (Agustín) Mayor 
Moreno (Angel) S. Gíués, 2 
Nordenfels (Augusto) Caridad, 4 
Paredes (Antonio) Madrid 
Porras (José) Cuatro Santos, 26 
Prefumo (José) P. de la Merced 
Razón (Antonio) Honda 
Rivas Cano, Caballero, 11 
Roig (José) P. de! Rey. 18 
Spoltorno (Juan) Madrid 
Torralba (Federico) Aire, 20 
Zamora (Gines) Union 
Aceite (por mayor) 
Ce:drau (José) P de Alcolea 
González (Juau)'Saura 
Plijos de Méndez, Carmen 
Rodríguez hermanos Canales, 12 
Administradores de fincas 
Ayuso (Francisco) S Cristóbal 
García (Rafael) Ignacio García, 11 
Martines (Juan) S. Diego, 30 
Sánchez (Cleofás) Sta. Florentina 
Som (José) Caballos 
Agentes de aduana 
Andreu (Vicente) Mayor, 7 
Cruz (Antonio) Osuna, 5 
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Cucarella y Clares, Mayor 
Frolich y C.a, Jara, 43 
Gilabert (Diego) Muelle 
Gómez hermanos, Osuna, 9 
Lopera (José) Muelle 
Marín y sobrino, Mayor, 5 
Viuda é hijos de Carmena, Mayor, 27 
Agrimensores 
Martin, P. Merced, 2 
Méndez (José) Jabonerías, 14 
Pagan (José) Jabonería 
Saenz (José) Adarve, 9 
Sánchez (Lorenzo) Jara. 83 
Aguardientes Fábricas) 
Comesa (Pedro) S* Antonio Abad 
Murcia é hijo, Duque, 1 
ESTOMACAL TOMILLO 
Véase el anuncio núra. 14 en la sec-
ción de Barcelona. 
Alpargaterías 
Botella (Cayetano) S Diego, 2 
Bueno (Vicente) Cármea, 41 
Garuero (Juan) Carmen, 8 
Grall (Juan) S . Diego, 10 
Hernández (Pascual) P. Murcia, 19 
Martínez (Francisco) Carmen, 14 
Pérez (Manuel) Carmen, 46 
Antigüedades 
Alemán (Telesforo) Madrid 
Armerías 
Martínez (Antonio) Carmen, 30 
Pérez (Crispiu) S Diego 
Arquitectos 
Rico (Tomás) Salas 
Azulejos y baldosas 
Ballesteros y Sanz, Parque 
%ea (Pedro) Caballero 
^iuda de Borrás, S Francisco, 8 Juda de Luengo, S. Diego, 1 
Banqueros 
Bieuert sobrinos, Osuna, 1 
Bosch (Francisco) Aire, 26 
Calandre y Lizana, Jabonería, 59 
J^Dthal (Luis) Reyes, 2 
^üesa (Pedro) Lonja, 7 
togado (Alejandro) Jabonería, 13 
ligado y C, Carmen, 1 
Doggio (Rodolfo) Balcones, 2 
Figueroa (Ignacio) Sta. Lucia 
Guinalies y Lizana, Jabonería. 61 
Izquierdo (Ven ucio) Carmen, 85 
Jorquera y Walker. S. Francisco 
Cafés y billares 
Casáis (Andrés) Duque, 33 
Font (Roque) Sta. Catalina 
Inglés y Ruiz, Mayor, 4Í; 
Ortega (Juan D.) Mayor, 30 
Pérez (Andrés) Honda 
Soto (Antonio) Mayor 
Mattosi, Fauconi y compañía 
Calzado (Fábricas de) 
Abril y Segura (M.) M. Española, 20 
Barrios (Miguel) Mayor 
Castelló Lucas (José) Cuatro Santos 
Díaz La Rosa (F.) P. de Murcia, 4 
Galvez (Pedro ) Cuatro Santos, 32 
Ortega (Manuel) Aire, 4 
Sánchez (Antonio) P. de Murcia, 18 
Camas de hierro y muebles 
Escobar (Miguel) Medieras 
Gal (Pedro) Pta de Murcia 
Gómez (Antonio) Pta de Murcia 
Pérez (Crispin) S. Isidoro, 1 
Plaza (Anselmo) Pta. de Murcia, 32 
Camiserías 
Benitez (Sixto) M. Española, 41 
Nadales (Angel) M. Española, 21 
Conesa, Paz y Muñoz, Mayor 
Gines Pascual y comp.8, Mayor 
Llagostera y compañía, Mayor 
Sánchez (Matilde) Aire 
Solé (Juan) Mayor 
Cartón-piedra (Fábricasj 
García Galvez (José) Gloria, 10 
Casinos y cículos 
Círculo Ateneo 
Circu o Cartagenero 
Círculo Mercantil é Industrial 
L a Union Obrera 
Cererías 
Aznary C.a (Justo) Sta Florentina 
Ruiz (Joaquin) Cuatro Santos 
Colores y barnices 
La Rosa (Andrés) Cármeu, 92 
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Martínez (Josefa) Carmen, 79 
Viuda de Pedro Alemán, Serreta, 12 
Fernandez (Angel) S. Isidoro, 1 
Coloniales 
Acostá (José León) Duque 
Amat Moya (José) Caridad 
Bazo (Fulgencio) P. de Murcia 31 . 
Bejerano (ivl.) Pl. de S. Sebastian 
Cajuela (Pascual) Ronda, 8 
Gonesa (Ana María) Verduras, 14 
Couesa (José) P. S. Francisco, 10 
Crespo (Juan) Sta. Catalina, 16 
Egea (José) Honda, 5 
Escribanos y hermanos (A.) S, Ginés 
Gómez (Antonio) P. de Murcia, 17 
González (José) Beatas, 14 
Invernon (José) S. Diego 
Jiménez (Alfonso) Medieras 
López (José) Lizaua, 1 
Mampean(Pedro) B. Azu'es, 18 
Martínez y Torralba, E. S Ginés 
Martínez (P. S.) Pl. de la Merced, 1 
Medina (José) P-! de Murcia. '28 
Nuñea (Juan R ) Merced, 10 
Perelió (Juan) Mayor, 106 
Quilos (Juan J . ) Carmen, 81 
Rico (Francisco) Cármen, 38 
Sánchez (Benigno) Caridad, 3 
Sanmartín (Juan M.) Jara, 21 
Segovia (Tomás) Merced, 11 
Seva (Tomás) Osuna. 
Soler (Angel) Osuna, 7 
Soler (Nicolás) S. Fernando, 54 
Torres (Leonardo) C. Santos, 18 
Victoria (José) S Diego, 12 
Coloniales (por mayor) 
Calandre y Lizana, Jabonería, 59 
Comerciantes capitalistas 
Canthal y Cleve (L.) P. Tres Reyes, 4 
Dogio y Santos (R.) B. Azules, ¿ 
Heyvoodsy Orchardson, Sta. Catalina 
Viuda é hijos de Rico, Verduras, 11 
Comisionistas representantes 
Caballero (Antonio) ' ármen, 75 
Frolich (Julio) Jara, 43 
García (Rafael) Ignacio García, 11 
Londres (José) Villamartin, 11 
Miduia (Mariano) Jara, 29 
Pinera (José) Jabonería, 21 
Sánchez (J ) San Agustín, 7 
Sandoval (J.) Angel, 14 
Terol (José) Ciprés 
Confiterías 
Asuar (Manuel) Cármen, 2 
Carrasco (Antonio) Duque, 32 
Chieza (Vicente) Cuatro Santos 
García y Parejas, Duque, 36 
Martínez (Pedro S ) P. Merced, 2S 
Sánchez (Santiago) Pl S. Ginés 
Consignatarios de buques 
Cruz (Antonio) Osuna. 5 
Frolich y C.a (Julio) Jara 
Gilabert (Diego) Muelle 
Gray y Milvains, Mayor, 11 
Jorquera y Waiker, P. S. Francisco 
Miré hijos (Juan) Monjas 
Nieto (Joaquín) Cármen 
Cónsules 
Alemania.—Gottermau (Jorge) Plaza 
del Rey 
Austria.—Azgar (Justo) 
Bélgica.—Moiina (Cirilo) 
Chile.—Salazar (Joaquín) 
Dinamarca.—Frolich (Julio) 
Estados-Unidos de América.—Moli-
.na (Alberto) 
Francia.--Martín (Paul) 
Gran Bretaña.—Milvaíu (Guillermo) 
Grecia.—Spottorno (Alberto) 
Hawaií.—París (José) 
Ralia.—Delgado (Angel) 
Portugal.—Rolandí (Estanislao) 
República Argentina.—Panizo (Ra-
món) 
Rusia.—Spottorno (Ricardo) 
Suecia y Noruega.—Spottorno (Al-
berto) 
Turquía—Pelegoin (José) 
Uruguay.—Lizano (Francisco) 
Corredores de cambio 
Avilés (Ildefonso) Duque, 2 
Conesa, (Juan) Pl . del Rey, 5 
Gordiano (Vicente) Mayor 
Martínez (Eduardo) Duque 
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Teulou (Pablo) Jara 
Vidal (Francisco) S. Fernando, 59 
Cristal (Fábricas de) 
Herederos de Vabrino, Sta. Lucia 
Curtidos (Fábricas de) 
Mouerri y comp.a, Carmen, 27 
Curtidos (Almacenes) 
Pérez é hijo (C.) Cuatro Santos, 28 
Ros (Lorenzo) P. de Murcia, 14 
Chocolates (Fábricas de) 
Artes (José M.) Maria Española, 45 
Espiu (Francisco) Duque, 35 
Jiménez (Eduardo) Carmen, 6 
Droguerías 
Arago (Enrique) Duque, 17 
Gómez (Antonio) P. de Murcia 
Martínez (Isidro) Cármen, 48 
Kuiz (Joaquín) Cuatro Santos, 24 
Sánchez (Pedro) Mayor, 18 
Villagran (Juan) Carmen, 57 
Efectos navales 
Ooggio hermanos, Sta. Catalina 
Meca (Fernando) Libertad, 1 
Pódela (N.) Mayor 
Vich (Antonio) Aire 
Electricidad (Aparatos de) 
García (Joaquín) A. de la Caridad, 11 
Encuadernadores 
Requeua (José) Aire 
Velazquez y C.a? Santos, 34 
Ventura (Marcial) Duque 
Esparto (Fábrica de hilados de) 
Lorca (Juan) Real, 5 
Sánchez (Angel) M del Mar, 7 
Esparteñas (Fábricas de) 
Martínez (Diego) Aire, 30 
Sanckez (Angel) M. del Mar, 7 
Esparto (Prensas) 
Maleen y compañía 
Estererías 
^.udia (Juan) Campos, 11 
^ ( F r a n c i s c o ) Carmen, 31 
^arcia (Juan) Cármen, 10 
£artiuez (Diego) Aire 
'armacias 
pomelo (José) Campos, 6 
naüdo (Rodolfo) P). de l,a Merced, 36 
er^es (Eduardo R.) Cármen, 12 
Germe (Federico) Mayor, 14 
Mínguez (Luís) Duque 
Orubia (Eloy) P. de Murcia, 46 
Vidal (José) Mayor, 28 
Viuda de Martín, Mayor, 28 
Ferreterías 
Cata (Joaquín) Osuna 
Hermosilla hermanos, C. Santos, 15 
Martínez (Isidoro) Cármen^ 48 
Pastor (Justo) Canales, 7 
Plazas (Anselmo) P. de Murcia, 82 
Sánchez (Juan) Cármen, 64 
Vich (Antonio) Osuna 
Fondas 
Carrasco (Antonio) Aire, 29 
De Londres, P l . los Tres Reyes 
De la Marina 
De la Union 
De París y Francia 
De Ramos 
Del Universo 
Fotografías 
Carillo y García, Aire, 36 
Olivares (N ) Mayor 
Sánchez (José) Mayor, 25 
Valero hermanos. Duque, 2 
Gaseosas (Fábricas dej 
Casal (Andrés) Duque 
Granos (Especuladores) 
Carríen (Alfonso) Postman 
García (Pedro) P. Estrecho 
Nieto (Joaquín) Carmen, 48 
Solano (José) Osuna, 1 
Guantes (Fábricas) 
Benítez (Sixto) Mayor, 41 
Castadul (Antonio) Mayor 
Ortigosa (Encarnación) Mayor 
Guitarras (Fábricas de) 
Garnero (Salvador) Carmen, 65 
Harinas (Almacenes) 
Arques y Guerrero, S. Diego 
Calandae y'Lízana, Jabonerías 
Hijos de Méndez, Caimeu 
Izquierdo (Venancio) Carmen 
Linaua (Francisco) C. Santos, 49 
Navarro (Francisco) S. Diego, 1 
Norte (Antonio) Duque 
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Hierro ( F u n d i c i o n e s ) 
Bechmit (Blás) S. Antonio Abad 
Benedit Gal. Salitre 
Cánovas é hijo, S- Antonio Abad 
Sánchez (Alíonso)«6. Antonio Abad 
Sánchez (José) Carmen, 25 
Hierro (por mayor) 
Delgado y C.a, Carmen, 1 
Dorda y Martínez, S. Francisco, 22 
García (Hipólito) C- Santos 
Requena (José) Aire, 15 
Velazquez y G y, C. Santos. 2 • 
Ventura (Marcial) Duque, 23 
Jabón ^Fábricas de) 
Bas (Juan) Don Gil. 8 
Benavente (Joaquín) S Antonio 
García (Francisco) Rosario 
Gómez (José) P Murcia, 15 
Izquierdo (Venancio) Carina 
Lízaua (Francisco) G Santos, 49 
Martínez (Celestino) S. José 
Martínez (Jacinto) Alumbreras 
Méndez (Pedro) Carmen 
Ruiz (José) S. Fernando 
Joyerías 
Andrés y C.a, Mayor, 16 
Vidal (Ginés) Mayor 
Lampistería 
Bíenert sobrino Osuna 
Lampistería de 
Fort y O 
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Oran surtido de Q u i n -
a u é s . L á m p a r a s , F a -
r o l a s &. A precios redu-
cidos. 
Ventas » 1 por mayor y menor. 
Gal (i^edro) Murcia,, ¿ 
Martínez (Marcelino) Mayor 
Martínez (Pedro) S, Francisco, 1 
Librerías 
García (Hipólito) Caatro Santos, 25 
Roldan (Jaime) Duque, 30 
Vel azquez (Vicente) Campos, 5 
Ventura (Marcial) Duque, 23 
Licores (Fábricas de) 
Alfonso (Juan) P. S Sebastian 
Conesa (Pedro) P, de la Verdura , 
Muncía é hijo (Natalio) Duque 
Loza y cristal 
Gal (Pedro) P, de Murcia, 2 
Hernández y C.a, Cuatro Santos, U 
Martínez (Abdou) Osuna, 4 
Ramón (José M.a) Caridad, 14 
Maderas (Fábricas ríe aserrar) 
Boch (Francisco) Parque 
Gaíl (Benedictino) 
Maderas (por mayor) 
Delgado y C a (Alejandro) Carmen, 1 
Lagorio (Prancisco) Peña 
Pedreño (José) Carmen 
Sanz (Mariano) Peña 
Sobrinos de Diego Iglesia, Jara 
Marmolistas 
Callejas (Francisco) S. Cristóbal 
Fernandez (Eusebio) Cuatro Santos 
Méndez (Pantaleou) Jara, 23 
NAjera (Isidoro) P. de S. José 
Mecánicos 
Gall (Benedit) Salitre 
Vich (Antonio) Muelle 
Médicos 
Avales (Angel) S. Francisco,, 11 
Avellan (José) P, de Caballeros, 11 
Barco (José) P. de la Merced, 9 
Buenrostro (José) Serreta, i 6 
Calandre (Luis) Sta. Florentina 
Cándido (Leopoldo) Palas, 7 
, Casado (Manuel) Teatro 
Crespo (Juan) C, de los Ingleses 
Diez (Florencio) Pozo Estrecho 
Ferrer (Antonio) Aire 
Roig (José) Aire, 25 
Ruiz (Gregorio) Caballeros, 19 
Sancho (Joaquín) Duque, 9 
Zamora (Pedro) Jara, 40 
Mercerías 
Cervantes Colao (Juan) Mayor, 6 
Crespo (Juan) P. del Rey 
Gutiérrez (Juan) Dolores 
Hermosílla (Ginés) S. Ginés, 2 
Jara (Micaela) Osuna 
Medina Carretero (Andrés) Jara, 2» 
Muñoz (Clemente) Osuna 
Nufiez (Clemente) Mayor 
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Soto (Pedro) Mayor, 39 
Viuda de Antonio López, P. Murcia 
pineros 
Bruna y C a, Angel 
ibggio (Rodolfo) B. Azules 
Ihlers (Guillermo) P. del Rey 
leruandez y C a. Jara 
Orchardson (Guillermo) Monjas 
lerez (Camilo) Serreta, 22 
Viuda ó hijos de Águirre, I. Garcia 
Navieros 
Audreu (Vicente) Mayor 
López y C,a, S . Miguel 
Felegrin (José) Jara 
Roux(Hilario) I. Garcia 
Spottorno (Ricardo) Osuna 
Notarios. 
Blaues (Rafael) Jara 
Tarin (Facundo) Jara 
Torre (Secundino) C. Santds 
Pape! y objatos de escritorio 
Córdoba ^Alejandro) Mayor 
Garcia (Hipólito) C. Santos 
Roldan (Jaime) Merced 
Veatura (Marcial) Duque, 23 
Opticos 
Lasseré (Bernardo) Mayor, 34 
Mariu(F.) Mayor, 53 
Pastas para sopas 
U'.aua (Gamaliel) Salitre 
Norte (Antonio) Duque, 26 
Viuda é hijos de Pico, Verdura 
Pastelerías 
Carrasco (Antonio) Aire 
Muñoz (Juan) Duque, 8 
Perfumerias 
Córdoba (Alejandro) Mayor, 36 
Gómez (Antonio) P. de Murcia 
Martínez (Abdon) Osuna 
Sanche/ (Pedro) Mayor 
Periódicos 
E Amigo de Cartagena 
^ Centinela 
jj| Diario de Avisos, 
Eco de Cartagena 
£ Heformismo 
gaterías 
Aüdrés y C.a^íayor, 16 
Banet (Emilio) Mayor, 52 
Huertas (Alejandro) Mayor, 47 
Martínez (Enrique) C. Santos, 10 
Vidal (Ginés) Mayor 
Plomo y zinc 
Real compañía Asturiana, Jara, 10 
Procuradores 
Bocio (Cipriano) Palas 
Cánovas (Alberto) Palas, 4 
Conesa (Jerónimo) Mayor, 4 
Fernandez (Julio) Mayor 
López (Arturo) Cuatro Santos 
Miguel (Fulgencio) P. de S. Ginés 
Molina (Camilo) P. de Murcia 
Moneada (jos©) S. José 
Moral (H. del) Teatro 
Moreno (José) S. Francisco 
Caldero (Celestino) Mayor, 161 
Escobar (Miguel) Aire 
Font (José) Cuatro Santos, 25 
Francés (José) Cuatro Santos, Í0 
Gall (Pedro) Murcia, 2 
Garcia (Juan) Caridad, 4 
Giraeno (José) Cuatro Santos 
Hermosilla (Francisco) Aire, 24 
Hernández (Francisco) Osuna 
Izquierdo (José) S. Francisco, 2 
Martínez hermanos. Mayor, 29 
Mártinez y Torralba, E . S. Ginés 
Martínez (Marcelino) S. Sebastian 
Pallares (Andrés) E . de S. Ginés 
Plazas (Anselmo) Murcia, 30 
Salvá (Francisco) S. Sebastian, 57 
Viuda de Bernardino Feijóo, Murcia 
Viuda de Antonio Marte, Cuatro Stos 
Eelojerias 
Gómez hermanos, Mayor, 47 
Ketterer (Eduardo) Mayor 
Sastrerías 
Abad (Francisco) Honda, 4 
Calventus (Domingo) Honda 
Diaz (Juan) S Sebastian 
Ferrer (Juan) Aire, 25 
González (Enrique) Duque 
Mas (Antonio) Mayor 
Muía (Pedro) Jara 
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Oñate (Bartolomé) Teatro 
Ortigosa (MaDuel) S, Francisco 
Robles (Manuel) Aire 
Sombrererías 
Alvarez (.losé) Mayor, 27 
Gómez (Domingo) Cuatro Santos, 40 
González y C.a(R.) S . Sebastian 
Jover (Rafael) Cuatro Santos, 5 
Luna (Inocencio} Mayor, 15 
Molino (Atauasio) P. de Murcia 
Tuduri (Andrés) S. Miguel 
Tejidos, lanas etc. 
Belda hermanos (R.) Mayor, 20 
Belda y Rubio, Mayor, 21 
Bernal (Luis) Honda 
Campoy (Sebastian) Mayor, 124 
Cerrolaza (Angel) Mayor, 11 
Gomariz hermanos, Mayor, 8 
Pérez (Matias) S. Miguel 
Pomares (José) Mayor, 97 
RodTiguez (Francisco) Mayor, 51 
Zamora (Francisco) Duque 
Tejidos (por mayor) 
Cornet (Antonio) Mayor, 46 
Herederos de V. Puget. Sta. María, 8 
Llagostera (Estéban) Mayor 
Pascual y C.a, Mayor, 33 
Solé (Juan) Mayor, 42 
Zerrolaza (Nicomedes) Caridad, 4e 
Trapos (por mayor) 
Gal (Benedicto) Salitre 
Pallares (Antonio) S. Vicente 
Vidrios (Fábricas de) 
Herederos de Vaíariuo 
Vinos y licores (Almacenes de) 
Sánchez (Ramón) I. García, 8 
Vinos (por mayor) 
Alfonso (Juan) S. Sebastian 
Conesa (Pedro) P de Murcia 
Murcia (Natalio) Duque 
Zapaterias 
Abril (Manuel) Mayor, 20 
Cabeza (Francisco) Honda 
Gástelo (José) O. Santos, 23 
Diaz (Francisco) P. de Murcia, 16 
Hernández (Antonio) Campos, 13 
López (José) Carmen, 62 
Liebres (Fernando) C. Santos, 43 
Martínez (Antonio) Muralla, 17 
Martínez (Manuel) C. Santos, 5 
Matas (José) C. Santos, 22 
Ortega (Manuel) Aire, 4 
Quiñonero (Eduardo) G. Santos 
C I E R Z A 
Abogados 
Aguado (Antonio) 
Aguado (Manuel) 
Camacho (Baldomcro) 
Capdevila (Ramón) 
González (José) 
Marín (Juan) 
Martínez (José) 
Agrimensores 
Abellaneda (Juan) 
A roca (Pascual) 
Lúeas (Antonio) 
Sal moren o (José) 
Armerías 
Salmerón (José) 
Salmerón (Manuel) 
Banqueros. 
López Gil (Juan) 
Cafés y billares 
Amat ^Rafael) 
Molina (Rosendo) 
Camas y muebles (Bazares) 
Julia Molina (Antonio) 
Confiterías 
Amoraga (Ignacio) 
Amoraga (Miguel) 
Caballero (Juan) 
Coloniales. 
Bernal (Francisco) 
Cándido (José) 
Moreno (José) 
Esparto (Fábricas para majar) 
Capdevila (Ramón) 
Garcia (José) 
Gómez y Marín 
Esparto (Almacenes) 
Caudel (Francisco) 
Pérez (Juan) 
Farmacias 
Pérez (José) 
Sánchez (Diego) 
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Frutos del país 
Milaueses (Pascua]) 
Montiel (Antonio) 
Masa Pay (Jesús) 
Hierro (por mayor) 
jVlarin y Gómez 
perona (Joaquín) 
Imprentas 
Sevilla (Francisco) 
Lampistería 
Lucas (José) 
Librerías. 
Aguado (Manuel) 
Maderas (Almacenes) 
Mariu y Goi^ez 
Perona (Joaquín) 
Marmolistas 
García Bermudez (Pedro) 
Médicos 
Angosto (Ricardo) 
Arce (Federico) 
Fernandez (Antonio) 
Jaén (Francisco) 
Notarios. 
Jiménez (Diego) 
Marín (Antonio) 
Papel de estraza (Fábricas de) 
Marín (Juan) 
Procuradores 
García (Mariano) 
Guirao (Mariano) 
Marín (Lorenzo) 
Relojerías 
Salmerón (Pascual) 
Sastrerías 
Alpañés (Ramón) 
Biedma (Manuel) 
Rodríguez (Antonio) 
Tejidos lanas etc. 
A moros (Luis) 
Castillo (Bartolomé) 
Jiménez (Pedro) 
Prous (Juan) 
Vinos (cosecheros) 
Suitragos hermanos 
González (Federico^) 
Marín (Asunción) 
Marin (José) 
Zapaterías 
Muñoz (José) 
Pérez (Antonio) 
Perona (Domingo) 
Talón (Joaquín) 
L O R C A 
Abogados 
Abadie (Emilio) 
Ajius (Rafael) 
Alcántara (Pedro) 
Alcaraz (Julio) 
Barberáu (Manuel) 
Carrasco (Juan B.) 
León (Julio) 
Agentes de negocios 
Pernias (Antonio) 
Agrimensores. 
Felipe (Antonio) 
Martínez (Adolfo) 
Pérez (Juan) 
Reverte (Andrés) 
Salas (Pedro) 
Sánchez (Andrés) 
Sastre (Francisco) 
Aguardientes (Fábricas) 
García^ Gil y Quiñonero 
Escolar (Antonio) 
Armerías 
Gayuela (Marcos) 
Cayuelas (Matías) 
Sandalio (Joaquín) 
Sastre (Jaime) 
Azufre (Fábricas) 
Fernandez hermanos y comp.' 
Banqueros 
Barberán (Joaquín M.a) 
Cabrera y Cano (J.) 
Dímas (Juan) 
Pelegrín (Francisco 
Ruano (Raimundo) 
Camas de hierro (Fábricas) ' 
Ayala (Juan Antonio) 
Cererías 
López de Teruel (Bernardiuo) 
Comerciantes capitalistas 
Ayala (Juau) 
Barberan (Joaquín) 
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Cañizares y hermanos 
Gómez Aguila Delgado 
Lillo (Juau) 
Pagan (José) 
Pérez y hermanos 
Sabatery compañía 
Sánchez Manzauera 
Coloniales 
A.rehiga (Francisco) 
Garcia Rojo 
Lnmeras hermanos 
Munuera (Luis) 
Piuilla (Antonio) 
Piniüa (José) 
Plazas (Juan) 
Sanmaitin (Cayetano) 
Coloniales (por mayor) 
Cabeza (José) 
Garcia (Francisco) 
Just (José) 
López (Ginés) 
Luneras hermanos 
Piniüa (José) 
Comisionistas representantes 
Bernabeu (José) 
Callejón (Mariano) 
Perú i as (Antonio) 
Confiterías 
Castillo (Policarpo) 
Egea (Francisco) 
Just (Fraucisco) 
Martínez (Andrés) 
Meco (José) 
Méndez (Gabriel) 
Tudela (Gabriel) 
Cristel y loza 
Fernandez (Ramón) 
Pérez (Miguel) 
Sánchez (Fermín) 
Curtidos (Almacenes) 
Caro Fernandez (Marcelino) 
Carrasco (Juan) 
Millan é hijos 
Curtidos ^Fábricas de) 
Fernandez (Juan) 
Droguerías 
Callejón (Mariano) 
Just (José) 
Martínez (José) 
Farmacias 
Aiarcon (José) 
Castillo (Luís) 
Egea (Laureano) 
García (Mateo) 
Pérez Cortina (José) 
Puente (Antonio) 
Sastre (Juan Casto) 
Ferreterías 
Cachá (Rafael) 
Frías ¡Félix José) 
Fondas 
De la Roja 
Del Comercio 
L a Perla 
Fotografías 
Rodríguez Caballero (José) 
Gaseosas (Fábricas de) 
Fayor Sánchez (Antonio) 
Santiago (José) 
Guitarras (Fábricas de) 
Resalt Gil (José) 
Harinas (Fábricas de) 
García, Gil y Quiñonero 
Sánchez Campoy (Manuel) 
Viuda é hijos de PíníUa 
Hierro (Almacenes de) 
Frías (Félix José) 
Cacha y Cano (Rafael) 
Imprentas 
Campoy (Rafael) 
Jordá (José) 
Ruiz (José) 
Jabón (Fabricas de) 
Blas (Juan) 
Fernandez y Bas 
Fernandez (Domingo) 
Librerías 
Campoy (Rafael) • 
Delgado (Francisco) 
Jodar (José de) 
Maderas (Almacenes dej 
Carrillo (Juan de la Cruz) 
Mantas (Fábricas de) 
Aragón é hijos (Santiago) 
Ortiz (Manuel) 
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Ortiz (Nicolás) 
A.rdei'ius ( Ju l i o ) 
Carrasco Sánchez hormanos 
Artero (Miguel) 
Beuavente (Emilio) 
Casas (José María) 
García (José María) 
González (Juan) 
Jiménez (Francisco) 
Ortufío (Manuel) 
Muebles (Almacenes) 
Campos (Ramón) 
Notarios 
Alberola (Sebastian) 
Alcázar (Mariano) 
López (Pedro) 
Novedades para señoras y 
ras 
Gaicia Martínez hermanos 
Paños (Fábricas) 
Arcas (Juan de la Cruz) 
Pastor (Juan) 
Pérez hermanos (Tomás) 
Viuda é hijos de Aragón 
Pastas para sopa ( Fábricas de) 
Viuda é hijos de Piuilla 
Periódicos i 
La Defensa 
El Diario de Avisos 
El Noticiero de Lorca 
Platerías 
Bo Laborda (Miguel) 
Castillo (Joaquín) 
Ellum (Antonio) 
Garcia (Giués) 
Laserna (Felipe) 
Molina (José Maria) 
Sánchez (Clemente) 
Sánchez (Eduardo) 
viuda de Diaz 
procuradores 
^arberán (Vicente) 
jolarin (Eduardo) 
^ores (Antonio) 
^ i z (Diego) 
Otuisicalla y bisutería 
E l Aguila de Oro 
Fernandez (José) 
Garcia hermanos 
"Iglesias (Ricardo) 
Jiménez (Francisco) 
Muro y Morales 
Viuda ó hijos de Agius 
Relojerías 
Abele (Hipólito) 
Cata reos y Olivares 
López de Teruel (Francisco) 
Sastres 
Bayouas (Antonio) 
Benitez José Vicente) 
Caparrós (José) 
Ferrer (Nicolás) 
Martínez (José) 
Mas ( Juan de Dios) 
Sombrererías. 
Benavente (A berto) 
Garcia de las Bayonas (Mónico) 
González (Gabriel) 
Gutiérrez (Trinidad) 
Mata (Francisco) 
Moya Arias (Antonio) 
Plá (Francisco) 
Soler (Francisco) 
Viuda de Albarracin 
Tejidos lanas etc. 
Gómez Delgado (M.) 
Lillo y rompañia 
Pagan (José 
Pastor (Juan) 
Pérez hermanos (J.) 
Viuda é hijos de Garcia Camacho 
Tejidos de lana (Fábricas de} 
xArcas (Juan de la Cruz) 
Cañizares hermanos (Juan J . ) 
filul (Salvador) 
Lillo (Juan J.) 
Manganera y compafiia 
Ortiz Alcázar hermanos 
Bedriguez Vara (Juan) 
Sabater hermanos 
Viñegla (Gumersindo) 
Viuda é hijos de Aragón 
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Viuda é hijos de Pallares 
Tintorerías 
Aragón (Juan Antonio) 
Aragón é hijo (Santiago) 
Mauzanarez (Mariano) 
Navarro (Antonio) 
Ortiz (Nicolás) 
Ortiz hermanos (Bartolomé) 
Pallares (Diego) 
Salas (Manuel) 
Zapaterías 
Caro (Andrés) 
Caro (José) 
Martínez (Juan) 
Martínez (Manuel) 
Muñera (Luis) 
Periago (Juan) 
• L A UNION 
Abogados. 
Cervantes (Francisco) 
Charques (Rafael) 
Zamora (Ginés) 
Agrimensores 
Albadalejo (Federico) 
Cafés 
Caliu (E . ) 
Diaz (José María) 
Garda (Francisco) 
Güabert (Francisco) 
Martínez (Bartolomé) 
Casinos. 
Ateneo Industrial 
Círculo Minero 
Minero 
Coloniales 
Albadalejo (Mariano) 
Bueno (Angel) 
Bueno (Rafael) 
Cánovas (Bartolomé) 
Capel (Antonio) 
Castillo (Juan) 
Cervantes (Tomás) 
Conesa y compañía 
Garcia (Francisco) 
Hernández (Andrés) 
Hernández (Antonio) 
Hernández (José) 
Hernández (Lucas) 
Hijos de Pérez 
López (Francisco) 
Lozano (Alfonso) 
Marín (Antonio) 
Martínez (Antonio) 
Martines (Diego) 
Martínez (Eugenio) 
Martínez (Francisco) 
Paredes (Antonio) 
Parejo (Juan) 
Perelló (José) 
Perelló (Juan) 
Pérez (Ginés) 
Pérez (Sebastian) 
Postas (Antonio) 
Santana (José) 
Soto (Pedro) 
Velasco (Mariano) 
Vitoria (Joaquín) 
Zapata (José) 
Comerciantes Capitalistas 
Puget (José) 
Comisionistas 
Befan (José) 
Perelló (Juan) 
Pujalte Palgo (á.) 
Confiterías 
Diaz (José María) 
Garcia (José) 
Ibañez (Francisco) 
López (José) 
Lorca (Juan A ) 
Martínez (Diego) 
Saura (Pedroj 
Curtidos (Almacenes) 
Giner (Plácido) 
Dinamita (Fábricas) 
Martínez (Domingo) 
Droguerías 
Asensio hermanos 
Carrillo (Pedro) 
Salinas (Gumersindo) 
Farmacias 
Carrillo (Pedro) 
González (Francisco) 
L a Paz (Rafael) 
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giró (Martin) 
Viuda de Asensio 
Ferreterías 
CáDOva? (Miguel) 
pujo i hermanos 
Salinas (Gumersindo) 
Sanz (Miguel) 
Vigióla (Ciríaco) 
Vivaucos (Juan Antonio) 
Fondas 
Campillo (Blas) 
Martínez (Bartolomé) 
Navarro (Marcos) 
Fotografías 
Mancebo (Pedro) 
Miras (Antonio) 
Gaseosas (Fábricas) 
Perelló ( Juan) 
Harina (por mayor) 
ConesayC.a (Gregorio) 
Fuentes (Antonio) 
Hijos de Francisco Fuentes 
Hernández (Juan) 
Martínez (Diego) 
Hierro (Fundiciones 
Vitoria Sánchez (Ensebio) 
Joyerías 
Capitaine (José) 
Gijou (Ramón) 
Loza y cristal 
Arcas (Carmen) 
Arcas (Giues) 
Felices (Enrique) 
Martínez (Diego) 
Seoaet (Ramón) 
Tobar (José) 
Maderas (Almacenes de) 
Cánovas (Miguel) 
^ivanco (Antonio) 
'^"vanco (José) 
Médicos 
¡puesta (Enrique) 
^rtés (José) 
%>rza (Juan) 
Wcia (Carlos) 
JJ^ez (Manuel) 
{Jartiuez Molina (Martin) 
^l ina (Pascual) 
Pescador (Francisco) 
Notarios 
Conde de la Peña (Emeterio M.) 
Miralles (Antonio) 
Platerías 
Capitaine (José) 
Romero (Juan) 
Plomo (Fundiciones) 
Casiano (Ricardo) 
Conesa (Bernabé) 
Conesa (Fulgencio) 
Conesa (Jacinto) 
Estéban (Guillermo) 
Figueras (Manuel) 
Garcia (José) 
Jorquera (Juan) 
Llamas (Ginés) 
Martínez (Juan) 
Mora Gallardo (Manuel) 
Moreno (Alfonso) 
Saez (Antonio) 
Sánchez Garcia (Ginés) 
Viuda de Saez 
Viuda de Abril 
Waldosell (Pió) 
Procuradores 
Crispiu (Ramón) 
Martínez (Dionisio) 
Mayol (Mariano) 
Pérez (José) 
Quincalla 
Apolinario y Cegarra 
Apoliuario (Ramón) 
Calderón (Celestino) 
Martínez (Domingo) 
Muñoz (Joaquín) 
Pujol hermanos 
Ros (Juan) 
Sa inas (Gumersindo) 
Relojerías 
Aguilar (Cristóbal) 
Martínez (José) 
Ropas hechas (Bazares de) 
Martínez (Rafael) 
Tejidos, lanas, etc. 
Campoy (Andrés) 
Campoy (Sebastian) 
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Cantero (Esteban) 
Conesa (Francisco) 
López (José) 
Porta (Autonio) 
Pujol hermanos 
Sánchez (José) 
Torre)¡a (Martin) 
Martinez (José) 
Mayol (Erasrao) 
Mayol (Fulgencio) 
MURCIA (capital) 
>3 y paraguas 
Blat y (jarcia Mata, Puxtnarina, 7 
Carmena (J ) Príncipe Alfonso 
Garcia Morell (A.) Principe Alfonso 
García Mata (G.) Puxmarina, 2 
Pagés (Miguel) Plateria, 6 
Rayneli (José) Sta IsabeP 
Abril Ruiz (Agustin) Merced, 22 
Baño (Gonzalo) Lucas, 10 
Calvo (José) Pl deMonassot 
Casalduero (Ramón) Zambraua, 16 
Diaz (José M.a) Sta Teresa, 3 i 
Diez (Vicente) S Francisco 
Diez y S t u n z ( Benigno) Sardoy, 9 
Garceran (José) Sto. Domingo, 30 
Godiuez (José) Sta Gertrudis, 5 
Hernández (Autonio) S. Francisco, 7 
Ladrón de Guevara (S.) Mauresa, 3 
Léante (Luis) Lucas, 4 
Ledesma (José) Pinares, 1 
Márquez (Mariano) Saurin, 4 
Soriauo (Eulogio) Hospital, 7 
San Juan (Vicente) Püar 
Agentes de negocios 
Bañou (Eugenio) S. Judas, 5 
La rio (Rafael) Zambra na 
Lax (Rafael) S. Antonio 
Inista (Silvestre) Hidalgo, 1 
Agrimensores 
Albacete (Martín) S. Agustín, ?0 
Baro (Francisco) San José, 8 
Belando (Juan) Merced, 23 
Belando (Pedro) Belgas, 7 
Castel (José) San Antonio, 11 
Hernansaez (P.) Medialuna 
Hernansaez (Juan) Arco San Juan 
Martínez (Antonio) Puerta Nueva 
Martínez (B,) San Antón 
Sánchez (José) Santa Isabel, 2 
Sánchez (Lorenzo) Jara, 33 
Villar (R. del)S. Juan, 38 
Aguardientes (Fábincas de) 
Ruiz domares yC a, Gorbera, 25 
Veáse el anuncio núm. 14. en la sec-
ción de Barcelona. 
Alfarerías (Fábricas de) 
Sánchez y Can ion, Cartagena, 39 
Viuda é hijos de Galán, Segura, 2 
Almidón (Fabricas de) 
Lisou (Mariano) C.0 Espinardo 
Torres (Martin) Santiago 28 
Alpargatas (Fabricas de) 
Ayuso (Antonio) San Pedro 
Brugarolas (Pedro) Freneria, 37 
Fernandez (Fe ipe) S. Julián, 19 
Martínez (José) Puente, B 
Martínez (Pedro) Zabarbura 
Armerías 
Meca (Diego) Pilar, 30 
Tomás (Miguel) Alameda, 1 ' 
Arquitectos 
Mi lian (Justo) Principe Alfonso, 18 
Azulejos (Almacenes) 
Izquierdo (Juan) Rubio, 4 
Viuda díj E. Llobregat, Bodegones 
Banqueros 
Casalias (José) Sociedad, 8 
Jirada (Mariano) Calderón 
Marín (León) Jabonerías, 9 
íeñalfiel (Eleuterío) Calderón 
Servet hermanos, Plateria 
Viuda é hijos de F. Nolla, Freneria 
Cafés y billares 
Alemán (Luis) Organistas 
Barnes (Francisco) Arenal 
Gascón (José) Príncipe Alfonso 
Hernández (Juan) A'/ucaque 
Molla José) P del Sol, 2 
Calzado (Fábricas de) 
Ayuso herm.0 y comp.a5 S. Antohu í 
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Cuillar (Francisco) Alameda, 8 
Canias de hierro (Fábricas) 
peña Vázquez (F.) Platoria, 70 
Casinos y círculos 
Casino de Murcia 
Círculo Detnocratico-progresista 
Círculo Liberal Reformista 
La Te r tu i i a 
Cererías 
Antes de García, P de Oamacho 
Madrigal (Mariano) P. de Monassot 
Navarro ó hijo, S . Pedro, 7 
Coloniales 
Abellan (jVTiguel) Sto Cristo, 6 
Ibeilau y hermanos, Carnicería, 8 
Aguado (Francisco) Verónica 
Alba (Francisco) S. Isidro; 7 
Albadalejo (José) P. de Orihuela, 38 
Alemán (Fulgencio) Pilar, 35 
Artes (Cármen) Carnicería, 15 
Ballesteros (Juan) P. Pública, 79 
Bayo (Mariano) Carnicería, 4 
Bejarano (Juen) S. Pedro 
Csmpizano(Juau) P. Pública, 11 
Campos (Juan) Cartagena, 66 
Caro (Francisco) P. de Orihuela 
Castillejo (José) Victoria. 56 
Clemares (Francisco) Desamparados 
Comas (José) Gloria 
Frades (Tomás) Oliver, 8 
Frutos (Francisco) Barcas, 8 
García (Joaquín) S, Agustín 
Guillen (Encarnación) Fioridablanca 
Guillen (Juan) P. Pública , 
Guillen (Pedro) Freneria, 25 
Hernández (Carmen) P Castilla 
Ibelliu (Francisco) B de Nora 
Ulan (Salvador) Jabonerías, 4 
Jiménez (Antonio) P. S Julián 
Junenez (Francisco) Alameda, 33 
^son (José) Olmo . 
J^ pez (Antonio) Acequia, 1 
^Pez (Antonio) Sto. Domingo, 2 
W z (Carmen) Garay 
í!fna (José) Alameda, 2 
Martin (María) S.Agustm, 11 
Matías (N.) Sta. Eulalia 
Martínez (Joaquín) Garay 
Martínez (Juan) Floridab'anca 
Martínez (María) S. Agustín. 11 
Mateos (José) Fioridablanca 
Meseguer (Gregorio) Verónica, 5 
Molina (Eustaquio) Victoria, 18 
Monteagudo (Juan) S. Lorenzo, 16 
Navarro (José) Victoria, 25 
Navarro (Mariano) S. Antolin, 2 
Pardo (Miguel) P, Oamacho 
Real (Enrique) Sta. Isabel 
Rigal (Gabriel) Verónica 
Ruiz (Francisco) P. Monassot 
Sánchez (Joaquín) P. Pública, 67 
Sánchez (José) S, Pedro, 33 
Sánchez (Juan) S. Agustín, 11 
Sánchez (Pedro) S. Antonio, 52 
Selfas (Manuel) P. Camacho 
Solano (Francisco) Corredera 
Vicente (Juan) Victoria, 2 
Comisionistas 
López (Antonio) S. Antonio, 6 
Martínez (Antonio) Merced, 7 
Rivera y Plazas, Merced 
Ruiz (Jerónimo) Teatro, 1 
Vázquez (F.) S. Antonio, 12 
Comisionistas representantes 
Arronvi (Pedro) Chacón, 19 
Ayala(Pascual) S. Nícomedes, 14 
García (Juan) S. Ginés, 9 
García (Víctor) Orihuela 
López (Antonio) S Antonio, 6 
Marín y Baldo, Acequia, 16 
Quel (Juan) Azucaque 
Ruiz (Jerónimo) P. dei Teatro 
Confiterías 
Alonso (Juan) Platería, 13 
Funes (José; P. Alfonso, 48 
Godínez (Angel) P. Camacho 
Moya (Fulgencio) P.S Julián 
Planell (Emilio) Platería, 67 
Raya (Antonio) Pilar, 28 
Solís (José) G Público 
Conservas (Fábricas) 
Muceros (Tomás) Geballos, 15 
74 
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Cónsules 
Francia.—Xambo (Fraücisco) 
Portugal.—Conde de Roche 
República Argentina,—Mauricio (J.) 
"Uruguay.—Ruiz (Jerónimo) 
Cordonerías 
Viuda de López, Platerías, 5 
Corredores de cambio 
Ayuso (Enrique) S Cristóbal 
Bagueua (José) Pascual 
Calatayud (Mariano) Riquelms 
Jiménez (Santiago) Acequia 
Quercop (Antonio) P. Alfonso 
Curtidos (Fábricas de) 
Almela (Juana) P. Alfonso, 4 
Martínez (Juan) Pl. Sto. Domingo 
Melgarejo (Ricardo) Freneria 
líos (Jaime) Trinquete, 8 
Chocolate (Fábricas) 
Albaladejo (José) Merced, .7 
Dubois (Antonio) Freneria, 9 
Manzano (tiamon) Carneceria 
Pérez (Francisco) Trinidad, 8 
Plauell (Emiíio) Platería 
Puig (Francisco) Monassot 
Viuda de Dubois, S. Nicolás, 30 
Droguerías 
Cánovas (José) S. Patricio, 8 
Ferrer hermanos, P. S. Julián 
Ruiz (Antonio) P. S. Bartolomé 
Encuadernadores 
Almanza (Rafael) Zoco, 5 
Donato (Lorenzo) Rubio, 9 
Hijos deNogués, Trapería^? 
Moreno y C % Platería, 31 
Ramirez (José) Platería, 21 
Viuda de Perelló, Platería 
Estampados (Fábricas) 
Tarín ( José) P. Pública 
Tomás (Antonio) P. Pública 
Tomás (Juau) S. Nicolás 
Toxar (Miguel) P. Pública 
Viuda de Martínez, P. Alfonso, 75 
Zamora (Antonio) P. Pública 
Zaragoza (Gabriel) P. Pública 
Estererías 
Hermosilla (Juau) P. S. Francisco 
Miguel (Vicente) P. Camacho, 19 
Ortega (José) S. Antón, 7 
Farmacias 
Egea de Moya, Lencería, 2 
Forran (Agustín) P. S. Julián 
Gómez (Federico) Sta. Teresa, 37 
López (Antonio) P Alfonso 
I opez(Juan) Lencería, 16 
Martínez (Manuel) Platería, 53 
Medina (Alberto) P. Camacho, 8 
Moreno (Juan) P. Camacho 
Ruiz (Antonio) S. Bartolomé 
Ferreterías 
Campillo (Antonio) M. de Dios, 11 
Gaséales (Antonio) S. Pedro, 11 
Mouzó (Francisco) Barrio, 10 
Peña (Francisco) Platería, 7 
Peña Vázquez (F.) Platería, 70 
Peñalver (Pedro) P. de Camacho, 
Fieltros (Fábricas de) 
Giménez Hernández (J.) Aurora 
Flores artificiales (Fábricas de) 
Moreno, Nogués y comp.a, Aurora 
Fondas 
Del Comercio, Príncipe Alfonso 
De la Catedral, P de los Apóstoles 
De la Flor, Acequia 
De Santa Cecilia, Sta. Gertrudis 
L a Universal, S. Bartolomé 
Fotografías 
Almagro (Juan) Torreta, 5 
Martínez (Federico) Pascual, 5 
Olivares (V.) Platería 
Rivera (Ricardo) S. Nicolás 
Frutos del pais (Especuladores) 
Acosta (Rosendo) Sal, 1 
Acosta (Juan) Carril 
Cayuc a (José) Garuica 
Clemares (Francisco) Hospicio 
García (C.) Paseo de Corvera 
Heredia (Andrés) Mesones, 24 
López (José) Pl . Pública 
Loreute (BVancisco) Cartagena 
Meseguer (Gregorio) Aduana 
Rael (Enrique) Sta. Isabel 
29 
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Gorras (Fábricas de) 
Martínez (Salvador) C. Público, 23 
Suñer (Rafael) Platería 
Granos (Almacenes) 
Balibrea'(AntoDÍo) Arbol 
Botia (Antonio) P. de Caraacho 
Carayaca (Alfonso) Alameda, 15 
Guanterías 
Carmena y López, Príncipe Alfonso 
Guarnicioneros 
Bernal (Antonio) S. Pedro, 21 
López (Sebastian) S. Pedro, 31 
Eos (Eugenio) Orihuela, 3 
Soler (Mariano) S. Benito 
Guitarras (Fábricas de) 
Ordáx (José) S, Antolin, 16 
Harinas (Fábricas de) 
Fuentes (Manuel) P de Alcantarilla 
Hernández hermanos, B. S . Benito 
Navarro (Pedro V.) Espinardo 
Lafueute (Benito) P. de Corvera 
Pérez y Sánchez, Algezares 
Miñauo (Antonio) Alcautarilla 
Hielo (Fábricas de) 
Seiquer (N.) Cartagena 
Hierro (Fundiciones) 
Camilo y García, Cartagena 
Momo y comp.* (F.) S. Benita 
Hierro ^Almacenes de) 
Navarro (Juan P.) Hospital 
Hilados de seda y lana (Fábricas de) 
Montesinos (J.) Algezares 
Mouron (Félix) San Antón 
Navarro (P. V.) Espinardo 
Palluaty C.a, P. de Castilla 
Viuda é hijos de Seiquer, Cartagena 
Imprentas 
Albaladejo (Rafael) C. de la Barca 
Almazau (Rafael) Zeco, 5 
Arques (Anselmo) P. Alfonso, 40 
Belda (Pedro) Lencería, 20 
Blanco (Felipe) Apóstoles 
Hernández (Juan) Apóstoles 
Martínez (José) Sociedad 
bogues é hijos, Trapería, 57 
Saeuz (Andrés) Príncipe Alfonso 
Jabón (Fábricas de) 
Lácárcel (Antonio) Alcantarilla 
Real (Enrique) Pilar 
Riquelme (Enrique) Sto. Domingo 
Jergas (Fábricas de) 
Blanco (Pedro) Sto. Domingo, 3& 
Fernández (José) S Pedro, 35 
Fernandez (Felipe) Pl. S. Julián, 19 
García (Antonio) Trinidad, 8 
Hilla (José María) Platería 
López (Claudio) Pl de S. Julián, 13 
Martínez (José) Puente 
Joyerías 
Martínez (Antonio) Platería 
Perona (Alfonso) Platería 
Librerías 
Albaladejo (Rafael) F. Caballero 
Almazau (Rafael) S. Cristóbal, 7 
Belda (Pedro) Lencería, 20 
Hijos de Nogués, Trapería, 57 
Moreno, Nogués y C.a, Platería, 31 
Ramírez (José) Platería, 21 
Vinda dePerelló, Platería, 44 
juibritos y carteras (Fábricas deV 
Bermudez (José A.) Apóstoles 
Licores (Fabricas de) 
Cromados (A.) Príncipe Alfonso 
Maestre (Tomás) Palmera, 2 
Martí (Vicente) Pl. S. Francisco 
Litografías 
Millan (Faustino) Príncipe Alfonso, 7 
Soler (Antonio) Sociedad, l i 
Loza, cristal y porcelana 
Climent y Bellido (J.) S. Pedro, 2 
López (Adolfo) Lencería, 1! 
López (Francisco) S. Pedro, 33 
Martínez (Francisco) Platería 
Masía (Joaquín) Platería, 5 
Miralles (Antonio) Platería 
Míralles (José) S . Bartolomé, 
Salvá Sánchez (J.) Pascual, 17 
Vísedo (J.) Pascual, 3 
Maderas (Almacenes) 
Barberán (Domingo) Cartagena 
Callejas (Andrés) Cadenas, 6 
Callejas (Valentín) Cadenas, 6 
Gómez (José Antonio) Pon 
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López (José) Pl do Sta. Eulalia 
Mario (León) Jaboner ías 
Montesinos (José) Alameda 
Máquinas de coser 
Compañía Singar, Platería, 13 
Martínez (José) Trapería, 18 
Viñas (Rafael) Pr ínc ipe Alfonso 
Marmolistas 
Godiuez (José M.) Maria Baldo, 2 
Juliá (José) Freuería, 35 
Sánchez (José) Ruiperez, 3 
Tortosa(Satnrnino) Lencería, 11 
Albaladejo (Laureano) S. Antonio 
Baró (Miguel) Val de S. Juan 
Glosa (Benito) Vinader 
Cuartero (Pedro) Sta. Quiteria 
Escribano (Agustiu) Fontec, 5 
García (Rafael) Sairin, 1 
García Villalva (Pedro) Algezares 
Gómez (Ignacio) S. Nicolás 
Gómez Luis) Ruiperez, 3 
Guerrero (Bernabé) Pl. Sto. D o m i n | 
Güira o (Angel) Desengaño 
Maestre (Tomás) Sociedad, 15 
Martínez (Ignacio) Sto. Domingo 
Multedo (Manuel) Porcel 
Poveda (Demetrio) Pl de Cetiua-
Sanchez (Emilio) Selgas, 9 
Villa Iba (Pedro) Algezares 
Mercerías 
Cánovas (José M.) S. Patricio 
Clemares (Antonio) Platería, 44 
Diaz Siboni (José) Platería, 54 
Frutos (Fuensanta) Pascual, 20 
Gamez (José M,a) Platería, 14 
García y hermanos (A.) Pl. Monassot 
Guevara (Dolores) Pr íncipe Alfonso 
Hi i la é hijos (José) Platería, 34 
López (Francisco) Principe Alfonso' 
Martí (Manuel) Pl. S. Ju l ián . 13 
Martínez (Antonio) S Bartolomé 
Meseguer (Antonio) Platería, \ i 
Ramírez (Jerónimo) Platería, 27 
Modistas 
Albert (Encarnación) P. Alfonso 
Belmar (Rosarioj Alfaro, 10 
Bode Martínez (Concepción) Platería 
Carrasco (Pilar) S. Bartolomé 
Carrillo (Dolores) Sto. Domingo 
Céspedes (Ana) Alfareros 
Espada (Consuelo) Garay 
López (Dolores) t l idalgo, X 
.Molduras y marcos dorados 
López (JoséM,a) Pl. de Monassot 
Mi ralles y Siso, Pl . S. Bartolomé 
Miralles (José) Platería 
Riera (José) Pascual 
Muebles (Bazares) 
Callejas (José M.a) Puxmarina 
Garrigós (Mariano) Sociedad 
Zaragoza (Joaquín) Fontes, 4 
Música (Almacenes) 
Gascón y Léante (A.) S . Cristóbal, 4 
Cano y Cordero (Miguel) Pinares, 2 
Cáscales (Antonio) Pl. de Chacón, 10 
Maestre (Paulino) S. Cristóbal 
Manresa y Calatayud (P.) Lucas 
Ramos (Anjtonio) Sta. Teresa, 12 
Opticos 
Dubois (Miguel) Platería 
Papel y objetos de escritorio 
Arques (Anselmo) P Alfonso, 4:0 
Moreno, Nogués yC.a. Platería, 31 
Ramírez (José) Platería 
Viuda de Perelló, Platería 
Pastas para sopa (Fábricas) 
García (F ) Príncipe Alfonso, 24 
Lorca (Francisco) Pl . Gamacho, 24 
Martínez del Aguila (J.) S. Antonio 
Mateo luiesta (José)S. Nicolás 
Pastelerías 
Amat (Manuel) Pl. de Monassot 
AmorósTa r i (José) Bodegones, 4 
Bonacho (Pedro) Carnicería 
G i roña (José) Freuer ía 
Periódicos 
El Diario de Murcia 
La Paz 
Las Provincias de Levante 
Pimiento molido (por mayor) 
Albarracin y A l e m á n , Espinardo 
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jUeman (Juan P.) Pl. D. Pedro 
Qayuela (José) F. S. Francisco, 27 
plores (Fernando) Cadenas, 26 
(Jarcia (Clemente) P. M. de Corvera 
Hernández y Sempere, Pl. Aliaga 
Jlartinez (Francisco) Cadenas, 5 
fdartinez (Juan A.) B San Antón 
Navarro (Pedro V.) Espinardo 
Pardo (Miguel) Pl de Camacho 
Sánchez (Erigido) Aguadores 
platerías 
Garcia (Antonio) S. Antón, 23 
lartinez (Antonio) Platería, 42 
Martinez (Cármen) Magdalena, 6 
Perona (Alfonso Platería, 61 
Viuda de Robles,,Platería. 49 
iagües (Francisco) Montijo, 11 
Procuradores 
Ateuza y Reynel (Tomás) Ceba líos 
Carreras (Zacarías) Hospitalillo 
Crespo (Ignacio) S. Nicolás, 29 
Crespo (Manuel) S. Andrés, 9 
Egea (José) Balboa, 7 
González (Mariano) Soledad, 8 
l u ínca l l a 
Aguirre (Valentín) Contraste, i 1 
Cármona (Joaquín) Príncipe Alfonso 
Clares (Antonio) Lencería 
Clares (Ginés) Lencería, 24 
Clares (José A ) Lencería. 24 
García (Guillermo) Puxmarína, 22 
Iglesias (Joaquín) Príncipe Alfonso 
Juan y García, Frenería 
Martínez (José) Príncipe Alfonso, 18 
Morell (Antonio G.) Príncipe Alfonso 
Heineli (José) Sta. Isabel 
Relojerías 
Beltran (Juan) Santa Gertrudis 
Clernares (Salvador) Bellug 
Joyert(Augusto) Platería, 78 
Moreno (Domingo) P Alfonso 
^«ger (Pedro) Platería 
¿iuda de Romualdo, Sociedad 
lastres 
j^lmonte (Mariano) Carnicería 
^ereuger (Joaquín) P. Alíense 
Berenger (Miguel) Platoría 
Carrillo (Francisco) S, Bartolomé, 4 
Castelló y Garrigos, P. Alfonso, 15 
Establier (Rafael) Aljezares 
Franco (José) P Alfonso, 11 
Iso (Manuel) Sociedad 
López (Santiago) Pascual 
Martínez (Antonio) Platería, 26 
Mirtmez (Manuel) Pilar, 26 
Pérez (Miguel) P Alfonso 
Seda en rama 
Hijos de Gerada. S. Bartolomé 
Hijos de Hilla, Platería. 34 
Sucesores de Servet, P ateria 
Seda (Fábricas de) 
Coetor (Gerónimo) S. Antoliu, 12 
Combier y Testoneise, P. de Castilla 
Costa y hermano, Hidalgo, 5 
López (Luis)S. Ginés 
López (Miguel) S Agustín 
Navarro (Pedro) Espinardo 
Sillerías 
Alemán (Agustín) Caruíceria_, 11 
Esparza (José) Lencería, 3 
Fernandez (Concepción) Victorio, 3 
Viuda de Coreóles, ValS. Antolin 
Sombrererías 
Alemán (Pedro) Platería, 37 
Córdoba (Serafín) Verónicas, 4 
Diez (Florencio) Platería, 27 
Diez (Tomás) S .Bartolcmó 
Espinosa (Antonio) Platería, 66 
García (Andrés) Aduana, 2 
Lujan (Gabriel) S. Pedro, 6 
Martínez (Joaquín) Platería, 3 
Martínez (José) P(atería, 8 
Pastor (Victoriano) P. Alfonso, 41 
Pozuelo (Jerónimo) S. Pedro, 8' 
Quetglas (Miguel) Platería, 17 
Sauz (Román) S Pedro 
Síerra (Manuel) Platería, á 
Zuñer (Rafael) Platería, 22 
Sombreros (Fábricas) 
Espinosa (Antonio) Platería, 66 
Pastor (Victoriano) P Alfonso 
Sierra (Manuel) Platería, 2 
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Tejidos lanas etc. 
Aguüary compañía, Platería, 85 
Botella (Camilo) Platería, 67 
Cantó (Ricardo) Platería, 58 
Carrillo (Manuel) Platería 
Collado (Valentin) Platería, 64 
Escobar (Joaquín) S. Antonio 
Ferran (Tomás) P, Camacho 
González (Pancisco) Vidrieros, 1 
Guerrero (Juan) Platería 
Jiménez (Eurique) Platería, 78 
Marco (Alejandro) P, Alfonso 
Palazon (José) S. Bartolomé,9 
Palazon (José) P. Alfonso, 46 
Palazon (Tomás) Platería, 36 
Pérez (Giués) Platería 
Torrecilla (Alfonso) P. Alfonso, 8 
Xambó (Francisco) Balboa, 4 
Tejidos (por mayor) 
Lacarcel y compañía 
Tintorerías 
Berna 1 (Manuel) P. Castilla 
Blanco (Pedro) Sto. Domingo, 36 
Diez (Mariano) S. Antolín,60 
García (Angel) P. de Orihuela 
García (Leandro) Merced 
Gómez (José) Cadenas 
López (Andrés) Cadenas 
Martín (Juan) Sto. Domingo 
Reyes (José) Caravija 
Tonelerías 
Gaicia (Antonio) S. Antolin, 8 
Madrid (Francisco) S. Antolin, 17 
Martínez (José) S. Antolin, 2 
Ori (Juan) Apostóles, 4 
Rueda (Ramón) S. Agustín 
Tortosa (Manuel) S. Pedro) 
Vinos (Cosecheros) 
Abeüau (Pascual) Platería 
Bosque (Antonio) Alfaro 
Conde de la Concepción, Sta. Teresa 
Conde el Valle, Sta Eulalia 
González (Diego) Salcillo, 9 
Manresa (Pedro) Lucas 
Miró (José) Freneria 
Roca (Gabriel) Hospital, 5 
Marquesa de Salinas, Riquelme 
Zapaterías 
Albadalejo (Marcelino) S. Pedro, 3 
Astorza (Encaruiciou) P. Pública 
Belda (José) P. Pública 
Carramata (Francisco) Platería, 42 
Carrefio (Remedios) P. Pública 
Cerdan (Josefa) P. Pública 
Cortes (Ginés) S. Pedro, 9 
Ferrandíz (Rosendo) Víctorío,7 
García (Antonio) P. Alfonso 
López (Cárlos) Lencería 
Martínez (Salvador) Platería 
Martínez (Mariano) Bariñes, 6 
Mergarejo (Ricardo) Freneria 
Ruiz(Juan) Pascual, 2 
Y E C L A 
Abogados 
Puya (Miguel) 
Palao (Antonio) 
Jiménez (Alvaro) 
Muñoz (José) 
Agrimensores 
Candela (Tomás) 
Ros Azorin (Fernando) 
Torregrosa y Martínez (Agustín) 
Aguardientes Fábricas) 
Diaz (Francisco) 
Díaz (Miguel) 
Ibañez Gómez (José) 
Martínez Ortega (Martin) 
Melero (Juan) 
Puche (José) 
Armerías 
Muñoz Melero (Francisco) 
Muñoz Rosa (Francisco) 
Murülo (José) 
Casinos 
De Yecla 
Cereales (Cosecheros) 
Espuche (Juan) 
Lorenzo (Francisco) 
Portillo (José) 
Puche (Juan) 
Comisiones y consignaciones 
Bañon (Antonio Tomás) 
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l^ompo (Francisco) 
Nieves (Pedro) 
goriano (Pascual) 
Corílterias 
Cortés Grus (Tomás) 
portes Val (Pascual) 
Jlarcos (Fernaudo) 
Coloniales 
Serrano (Salvador) 
Curtidos (Fábricas de) 
Hijos de Francisco Martínez 
Martínez y hermano (Juan) 
Morales (Pascual) 
Droguerías. 
Maestre (Luis Francisco) 
Margarit (Desiderio) 
Palao (Juan) 
Esparto (por mayor) 
Martínez (Francisco A.) 
Pérez (Patricio) 
Román Martínez (José) 
Verdú (Adrián) 
Farmacias 
Azorin (Juan B.) 
Maestre (Modesto) 
Soriano (Manuel) . 
Ferreterías y quincalla 
Maestre (Luis Francisco) 
Margarit (Desiderio) 
Palao (Juan) 
Fondas 
Martínez (Juan) 
Harinas (Fábricas de) 
Mampó (Francisco) 
Prieto (José) 
Palao (Antonio) 
Serrano (Juan) 
Hierro (Fundiciones) 
Gual (Ramón) 
Imprentas 
Azorin (Joaquín) 
Librerías 
Azono (Joaquín) 
Médicos 
%arez (Pedro) 
^oriu (Miguel) 
Opería (Víctor) 
Maestre (Honorato) 
Lampistería 
Lampistería de 
Fort y Ca 
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran eurtido de Q u i n -
q u é s , X i á í n p a r a s , F a -
r o l a s &. i precio» redu-
cidos. 
, Ventas a l p o r m a y o r 
y m e n o r . 
Mercerías 
Alonso (Epifanio) 
Azorin (José) 
Carreras (Eduardo) 
Giménez (Pedro) 
Maestre (Evaristo) 
Martínez (Ignacio) 
Vera (Pedro) 
Metales (Fundiciones) 
Gras (José) 
Notarios 
Morales (Eliceo) 
Procuradores 
Gómez (Francisco) 
Hernández (Epifanio) 
Ibañez (Epifanio) 
Relojerías 
Mayer (Mateo) 
Sastres 
Calvo (José) 
Tejidos lanas etc. 
Alonso (Epifanio) 
Amat (Francisco) 
Giménez (Pedro) 
Maestre (Evaristo) 
Martí (José) 
Navarro (Pascual) 
Palas (Juan) 
Vinos (por mayor) 
Azorin (José) 
Ibañez (José) 
Martínez (Martín) 
Mayor (Mateo) 
Pérez (Francisco) 
Polo (Antonio) 
Puche (Fulgencio) 
Vinos (Cosecheros) 
Andrés y comp,a (Pascual) 
Azorin (Miguel) 
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Bañou (Antonio Tomás] 
Barceló (Luis) 
Ibañez (Pascual) 
Maestre (Luis) 
Martinez (Francisco Antonio) 
Martiuez (Pascual y Martin) 
Mayer (Mateo) 
Ortuño (Francisco Javier) 
San (Antonio) 
Palas (Antonio) 
Polo (Tomás Antonio) 
Portille (José de) 
Ramón (José) 
Serrano (José) 
Spuche(Juan) 
Yago (Roque) 
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PROVINCIA DE ORENSE 
O R E N S E (capital) 
Armerias 
Calvo (Juan) P. Mayor, 21 
Banqueros 
|uria (José M.a) Alba 
Pereyro (Manuel) Instituto 
Pérez (Alejandro) Instituto 
Saenz fCamilo) Sto. Domingo 
Saenz (Ignacio) Paz 
Cafés y billares 
Ares de Parga y C.a, Alba 
Mendez-Nuñez. Instituto, 7 
Csmiserias 
Vfizquex (Germán) Paz, 4 
Coloniales 
Duevas (F. de las) Progreso, 67 
Quesadn (Ramón) V Mayor, 6 
Rey (Santiago) Paz, 15 
Rodríguez (JoséM.) Alba, 1 
Valencia (Manuel) Pl . ¡Mayor 
Rodríguez (José M.) Alba, 1 
Cristal y loza 
Nomededeu (Antonio) Pereira. 7 
Vázquez (Celestino) Corona 
Curtidos (Almacenes) 
Ibañez (Eustíiquio) Pereira, 3 
proguerias 
riual y Yebra, P. Hierro, 1 
Farmacias 
Fernandez (A.) Isabel la Católica, 50 
JJeruendano (Emi ioj P. Mayor, '¿0 
Temes (Serafín) P del Hierro Rienda (Carlos) Feijóo 
Viüda de Aldemira, Cervantes, 6 
Ferreterías 
Barcia (Ramón) Progreso, 48 
Camba (Vicente) Paz, 30 
Rol'au (Deogracias) Paz, 8 
Valencia (Manuel) Mayor 
Villanueva (Carlos) Progreso, 30 
30 
Cuanda (José) Progreso, 51 
De Doña Luz 
Hierro (Fundiciones) 
Malmgre (Manuel) S. Lázaro 
Hierro (Almacenes) 
Villanueva (Carlos) Progreso, 
Muebles fAlmacenes) 
Cerrada (Cándido) Paz, 27 
Sánchez hermanos, Progreso 
Paquetería (Almacenes) 
Castillo (Vicente) Recreo 
Garcia (Simeón) Mayor, H 
Domínguez (Vicente) Instituto, 18 
Paris (Ramón) Pereira, 5 
Quincalla 
Domínguez (Vicente) Instituto, 18 
Garcia (Manuel) Instituto, 7 
Numdedeu (Antonio) Pereira, 7 
Rollan (Deogn-.cias) Paz, 8 
Vázquez (Celestino) Corona, 8 
Relojerías 
Carriou (Eduardo) Paz, 25 
Colage (Indalecio) Paz, 2 
De'age (Alfredo) Paz, 32 
Rodríguez (Victoriano) Hierro, 2 
Sastrerías 
Vázquez (Germán) Paz} 4 
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Tejidos, lanas etc. (por mayor) 
Domínguez (Vicente) Instituto, 18 
García (Simeón) Mayor^ 3 
París (Ramón) Pereira, 5 
Castillo (V ) y C.% Recreo, 2 
Tejidos lanas etü. 
Alonso (Benito) Mayor, 8 
Carballo (Agustín) Instituto, 8 
Fernandez ( F . ) Mayor, 10 
García (Fermín) Mayor, 4 
García (Manuel) Instituto, 7 
Gutiérrez (Miguel) Instituto, 9 
Montero y hermano, Mayor, 8 
Pérez (Antonio) Tetuau, 4 
Prada (Migue!) Pereira, 3 
Quero (Juan) Instituto, 4 
Román (Odilo) Instituto, 8 
Romero (Juan) Instituto, 12 
Sánchez (Esteban) Tiendas 
Santiago (Antonio) Pereira, 3 
Suarez (Costauza) Paz, 24 
Vicente (Aurentiuo) Instituto, 1 
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H0V1HCIA DE OVÍEOO 
O V I E D O (capital) 
Azafrán (Almacenes de) 
Estremera é hijos, Cima devilla, 10 
Herrero (Isidoro) Magdalena, 28 
Pérez y Serrano, Campomanes^ 3 
Banqueros 
Herrero y C.% Magdalena, 13 
Masaveu y C.a, Cimadevilla, 26 
Cafés 
Alvarez (Manuel) PI, de Riego, 7 
Azpiri (Matias) Oampomaues, 4 
Cobo (José) Campomanes, 2 
Doaiiui (Juan) Platería, 9 
Goy (Donato) Pl. Alvarez, 8 
Moran (Florentino) Cimadevilla, 23 
Pozzi Salis y C.a. Pl. Correos, 17 
Sánchez (Laureano) Cimadevilla, 18 
Calzado (Fábricas de) 
Alonso (Manuela) Nueva Baja, 3 
Gómez (Mariano) Campomanes, 18 
Horero (Isidro) Magdalena, 28 
Camiserías 
ligado y C.a, Altarairano, 6 f 
^ouzalez y hermanos, Cimadevilla,. i 7 
^usier (J ) Madalena, 6 
JJiudade Barrio. Rúa, 13 
Coloniales (por mayor) 
Campomanes y Aza, Món, 10 
Jlartin fUipiano) Can-ipomanes, 10-
Mori(Jose) Cimadevilla, 5 
J^nguez (Victoriano) Rosal, 1 
|eüta (José) Trascorrales, 1 
ajomales 
Abañas (Ramón) Magdalena, 24 
Ballesteros hermanos, Rosa', I I 
López, Saia é hijos. Rosal, 16 
Llavona (Ramón) P. Nueva, 9 
Ruiz (Santiago) Sol, 2 
Suarez (José) P. Nueva, i 
Comerciantes capitalistas 
Ballesteros hermanos, Magdalena, 2" 
Hijos de González, üria, 32 
Coasignatarios de buques 
Pérez (Manuel) S. Vicente, 12 
Cristal, loza, etc. 
Asay (Josefa) Pesa, 3 
Martínez (José) Cimadevilla, i 6 
Cueros al pelo (Almacenes) 
Alvarez (Manuel) B. S. Lázaro, 24 
Melero (Domingo) Pl. Mayor, 6 
Curtidos (Almacenes) 
Alonso (Prudencio) Nueva haja, 2 
Herrero (.Demetrio) Fruela, 13 
Curtidos (Fábricas de) 
Argüelles (Zoilo) Nueva baja, 5 
González (Rafae') Cimadavilla, 17 
Chocolates (Fábricas de) 
Acebal (Benito) Vega, 6 
Fernandez ( A . ) Rúa, 3 
Drogas (Almacenes) 
Ceñal y hermanos, Magdalena, 32 
Diaz (Rafael) Cimadevilla, 34 
Hevia (T.) Foutan, 4 
Farmacias 
Ceñal (Victoriano) Jesús, 24 
Ceñal (Sene) Magdalena, 34 
Diaz (Manuel) Pl. Constitución, 6 
Üiaz (Cándido) Universidad, 20 
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Galban (Cesar) Sol, 1 
García (José) Rúa, 2 
García (Antonio) Magdalena, 17 
Laspra (José) S. Antonio, 5 
Martínez ("Eugenio) Jesús, 2 
Piedra ( J e s ú s ) Sol. 5 
Sautamariana (C.) B. Ayuntamiento 
FerrsteriüS (Almacenes) 
Lacazetteé liijo, Rúa, 5 
Sampedro (Alejandro) Pruela, 5 • 
San Román y C,", Fon tan, 1 
Granos y harinas (Almacenes) 
Ballesteros hermanos, üria, 32 
Pajares y hermanos, Uria, 48 
Pérez (Manuel) S. Vicente, 12 
Rodríguez (V.) PI. del Progreso 
Librerías 
Galban (Francisco) 3. Juan, 2 
Martínez (Juan) Pl. Riego, 8 
Pu mares (Antonio) Sol, 12 
Máquinas (Fundiciones) 
Gon/.alez y C.a, Pelayo, 9 
Hijos de Beltrand, P. Sta, Clara 
Mercerias 
Sánchez (León) Platería, 4 
Várela é hijo,, Cimadevilla, 7 
Muebles y camas de hierro 
Cafranga éhijo. S Francisco, 21 
Frigola (Martin) S. Juan, 10 
Gómez (Constantino) Uria, 22 
Rodrigue/ (Julián) Uria, 
Música y pianos (Alma cenesj 
Caüora (Francisco) Cimadevilla, 11 
Saenz (Víctor), Cimadevilla, 19 
Ornamentos religiosos 
Alonso (Félix) Roa, 10 
De'gado y C a, Al tamirano, 6 
Papel y objetos de escritorio 
Galban (Francisco) S , Juan, 2 
Granel! y O a, Magda'en a, 3 
Pspeles pintados ( A l m a c e n e s ) 
Éstébanez (Teodoro) Sta. Ana, 4 
García y C.a. Ra a, 16 
Paqueterías ( A l m a c e n e s ) 
Á-'lonso (Manueja) Nuet)a Baja, 3 
Estremera é hijos, Cimadevilla, 10 
Gómez (José) Magdalena, 80 
Gómez (Mario) Campomanes, 18 
González (Francisco) Magdalena, 7 
Herrero (Isidoro) Magdalena, 28 
Herrero (José) Magdalena, 19 
Masaveuy C % Cimadevilla, 26 
Pérez y Serrano, Campomanes, 3 
Viuda de Herrero, Nueva Baja, 1 
Paraguas, sombrillas, etc. 
Campo (Manuel.S. Antonio, 2 
Nuñez (Francisco) Pl. Riego, 8 
Pinturas y vidrios planos 
Suarez (Vicenta) Peso, 8 
Pólvora (Fábricas) 
Sta. Bárbara, Uria, 40 
Alonso (Manuela) Nueva Baja, 3 
Estremera é hijos, Cimadevilla, 10 
González (Francisco) Magdalena, 7 
Herrero (Isidoro) Magdalena, 28 
Pérez y Serrano, Campomanes, 3 
Sampedro (Alejandro) Fruela, 5 
Relojerías 
Bravo (Plácido) Altamirano, 9 
López (Frutos) Sta. Ana, 5 
Martínez (Ricardo) Sto. Domingo, 1 
Menendez (Francisco) Rúa, 11 
Suarez (Celestino) Sol, 7 
Ropas hechas <, Bazares) 
Daicoya (José) Pl Mayor, 9 
Sastres 
Alonso (Félix) Rúa, 10 
Delgado y C a, Aliamirano, 6 
González y hermanos, Gimadevilla 17 
Perrz (Gabriel) Cimadevilla, M2 
Trellisó (Segiomundo) Cimadevilla 
Sidra (Fábricas de) 
Urna (José) Juan, 10 
Tejidos (por mayor) 
Fontela hermanos. Campomanes, o 
Gómez (José) Magdalena, 30 
Gómez y Sánchez, Magdalena, 36 
tierrero (José) Magdalena, 19 
Masaveuy C.a, Cimadevilla, 20 
Viuda de Herrero, Nueva Baja, 1 
Vil ¡arroya y C.a, Campomanes, H 
Tejidos Irnas etc. 
Alonso (Fé ix) Rúa, 10 
Argüelles (Donato) Magdalena, Ü 
Caicoya (José) Mayor, 9 
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Campomanes y Áza, Rúa, 1 
Qervero (Diego) Herrero, 14 
pelgado y 0.a, Altamirano, 6 
Galceran (Nicolás) Pes-o, 4 
González y hermano, Oimadevilla, 17 
gerrero (José) Hierro. 17 
López (Baltasara) Hierro, 7 
Loreuces (Francisco) Hierro, 9 
Melero (Domingo) Mayor, 7 
Pausier (J.) Magdalena, 6 
Pujol (Amador) Universidad, 14 
Tejidos de lana (Fábricas) 
Aleson (Juan) Campomanes, 12 
Hijos de Bota, Campomauee, 17 
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OVÍNCÍA DE FALENCIA 
F A L E N C I A (Capital) 
Agentes de negocios 
Ordofiez (Geuaro) Mayor, 38 
Aguardientes (Almacenes) 
Vela (Fernnndoi Tarasca, 9k 
STEOMAGAL TOMILLO 
Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
CÍOD de Barcelona. 
Armerias 
Panojo (Félix) Mayor, 123 
Banqueros 
Herrero y C.a, Sancho, 4 
Carbón mineral (Almacenes) 
Gallego (Francisco), Mayor, 74 1 
Coloniales 
Allende (Mariano) Castilla, 17 
Coleriila (Caliste) Sancho, 9 
Fernandez (T.) A. de S. Lázaro 
Herrero (Manuel) Sancho, 17 
Comisionistas. 
Villaron (Felino) Mayor, 177 
Confíterias 
García (Juan) Mayor, 82 
Garrido (Saturnino) Mayor, 94 
.Ruiperez (Luis) Mayor, 108 
Torres (José) Maj^or, 47 
Cordonería y pasamanería 
Arroyo é hijo, Mayor, 52 
Curtidos (Fábricas) 
Falencia (Santiago) Mayor, 140 
Pereletegui (Dámato) Mayor, 240 
Tejedor (Eulogio) Mayor, 62 
Velarde (Angel) Mayor, 96 
Chocolates ^Fábricas de) 
Ortiz é hijos. Mayor, 236 
Droguerías 
Escudero (Leandro) Mayor, 132 
Fuentes é hijos. Mayor, 118 
Farmacias 
Alvarez (Teótimo) Carnecerias, 7 
Alvarez (Ramiro) Mayor, 72 
Fuentes (Isidoro) Mayor, 114 
Nieto (Emerenciauo) Mayor, 200 
Sádaba (Felipe) Mayor, 180 
Ferreterías 
Gallego (Francisco) Mayor, 74 
Isasmendi (Maximiano) Mayor, 184 
Fondas 
Nieto (Félix) Gestilla, 1 
Harinas (Fábricas de) 
Barrios (Marcelo) Vi-Reina 
Hierro (por mayor) 
Gallego (Francisco) Mayor, 74 
Isasmendi (Mariano) Mayor, 1B4 
Urrutia (Fermin) Mayor, 113 
Hierro (Fundiciones) 
Gallego (Francisco) Mayor, 74 
Arroyo (Félix) Mazorqueros, 1 
Lampistería 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido de Q u i n -
q u é s , L á m p a r a s , F a -
r o l a s 66. á precioB redu-
cidos. 
, Ventas al por mayor y menor. 
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lilantas de lana (Fábricas de) 
Arroyo (Félix) Mazorqueros, 1 
prnaudez (Antonio) Corredera. 23 
Ortega hermanos y C.% Mayor, 201 
Tarrero (Mariano) Rizarzuela, 32 
Vega (O.) Empadrada, 11 
Vega (Miguel) D» n Sancho, 10 
Paños (Fabricas) 
Alonso (Gaspar) Mayor, 110 
Rafael (Fe ix) Mayor,, 65 
paqueterías (Almacenes) 
Gairan (José) Mayor, 108 
Herrero y C.a, Don Sancho, 4 
Petróleo (Almacenes) 
Herrero (MaDiiel) D. Sancho, 17 
Viuda de Rodríguez, Mayor, 172 
Quincalla 
Arroyo (Isidoro) Mayor, 52 
Mayol (Cristóbal) Mayor, 74 
Relojerías 
Alonso (Valentín) Mayor, 76 
Diez (Eugenio) Mayor, 70 
Ortega (Higinio) Mayor, 168 
Vicente (Mariano) Mayor, 66 
Sastres 
Berdefio (Gregorio) Mayor, 55 
González (Agustín) Mayor, 60 
Tejidos lanas etc. 
Almeida (Julián) Don Sancho, 4 
Durán (Francisco) Mayor, 80 
González (Ricardo) Mayor, 73 
Herrero y 0.a, Don Sancho, 4 
Viuda e hijos de Polo, Moyor, 91 
TíPOClR ttTPT A 
D E L A S 
HIJAS DE N. MUI0ZMA0UEÑ0 
Surtida del material necesario para 
toda clase de trabajos^ se hacen estos 
con prontitud, perfección y economia. 
2 0 0 . ü 
M A L A G A . 
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PALMA DE MALLORCA 
PALMA D E "MALLORCA 
Agentes de aduana 
Bosch heru.anus, Sagrera, 13 
Cortés hermauos, Mariua, 60 
Mulety Bosch. Manna, 60 
Quiutana (José) Marina, 72 
Schembri hermauos, Marina, 50 
Agentes de trasportes 
Mas y C.a, Conquistador, 43 
Alfombras (Fábricas de) 
L a Alfombrera, Ber«rd, 46 
Calzado (Fábricas de) 
Gabriel Coll y Sampol, Cererols, 14 
Garau (José) S Elias 
Mateo Castell, Colín, 40 
Ordiuas (Jaime) S. Elias, 7 
Eubert (José) Torre del Amor, 4 
Viuda de Garau é hijos, Lulio 
Camas de hierro (Fábricas) 
Truyol é hijo, Q.uint, 13 
Camiserías 
Crespi y Ximeuis, P. de Cort, 1 
Pons y Bonet, S Nicolás, 23 
Comerciantes Capitalistas 
Alzamora (Gabriel) 8. Miguel, 61 
Saus y Pierrar, Conquistador, 1 
Fuster (Ignacio) Conquistador, 25 
Pieras (B.) Conquistador, 30 
Ramón (B ) Harina. 6 
Cortés (Baltasar) Harina, 21 
Salvá (Miguel) Sindicato, 85 
Comisionistas representantes 
Llorca (Pedro) S. Esquinas, 8 
Conservas (Fábricas) 
Nicolao (Juan) Apuntadores, 8 
Luna ( R a f a e l ) S. Miguel, 198 
Curtidos (Almacenes) 
Rober 'José) Cordelería, 55 
Castell (Mateo) J . Colon, 40 
Gil (Juan) P. de Coll, 9 
Morey (Jaime) Sta Eulalia, 25 
Rovira (F.) Sto Domingo, 6 
Curtidos ("Fábricas de) 
Cervera (Antonio) Jalón, 12 
Pérez (Gabriel) Calatrava, 31 
Maura (Gabriel) Calatrava, 40 
Ros (Gabriel) Calatrava, 70 " 
Lull (Antonio) Cal des, 4 
Púber (José) Torre del Amor, 4 
Viuda é hijos de Garau, Lulio 
juen s 
Crespi (Rafael) Galera, 2 
.Pieras (Juan) Galera, 29 
Juan (José) Marina, 20 
Bennasar (Antonio) Marina, 46 
Noguera (M ) P. Libertad, 6 
Farmacias 
Barceló (N.) Constitución, 118 
Cazador (Félix) Herrería, 105 
Estelrich (Pedro) Cali, 12 
Frau (Antonio) Union, 105 
Fiol (Bernardo) P. Mercado, 1S 
Parera (Nicolás) Rubí 
Rover (José) Jaime I I , 51 
Salvá (Gregorio) Salas, 1 
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Xons (Pedro) Sindicato, 57 
Viuda de Delmau, Montesion, 6 
ferreterías 
Castellt (Franciscoj Bolsería, 7 
Crispí (Rafael) Galera, 2 
Simó (Sebastian) Harina, 2 
Trujol é hijo (B.) Quint, 13 
Fondas 
Baruils (José) Conquistador, 1S 
Gaseosas (Fábricas de) 
Miret y C.a, Rambla, 22 
Harinas (Fábricas de) 
La Harinera Mallorquína, PL Tort, 2 
Harinera Balear, S. Francisco, 6 
Hierro (Almacenes de) 
Gomila Cayetano) Lonjeta, 25 
Sanz y Fierra, Conquistador, 7 
Hierro (Fundiciones) 
Oliver (Juan) Bonaíre, 3 
Soler (Francisco) S. Martin, 37 
Lampistería 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran aurtido de Q u i n -
gues. L á m p a r a s , F a -
r o l a s &. 6. precios redu-
cidos. 
r Venta» al por mayor y menor. 
Librerías. 
Ameugual y Muutaner, Cadena, 2 
Cantos (J.) Constitución, 99 
Gelabert (Pedro, Imprenta, 2 
Püigredon (Francisco) Molineros, 6 
Libritos de fumar (Fábricas de) 
Roca ó hijos. Lonjeta, 53 
Licores (Fábricas) 
Nicolau (Juan) Apuntadores, 8 
Mantas (Fábricas de) 
H de Vicente. Herrería, 28 
Noguera (Sebastian) Víla, 5 
Parceló (Antonio) V del Lluch 
Muebles de lujo (Talleres) 
Jabregas (Antonio) Brossa, 23 
Ferrá (Juan) Miñona, 11 
Música y píanos (Almacenes) 
^uqué (Emilio) Juanot, 34 
ierelló (Bartolomé) Union, 19 
Opticos 
Aiué Doux, S. Nicolás. 21 
Lasalle hermanos, S. Nicolás, 29 
Paños (Almacenes) 
Bellot y García, Pl. Mayor 
Cortés (Benito) Jaime 11, 115 
Fuster (Buenaventura) Coll, 9 
Papel y objetos de escritorio 
Armenguai y Muntaner, Cadena, t 
Cantos (J.) Constitución, 90 
Gil (Nicolás) C. de Ambrós, 14 
ümbert (J.) Cadena, 11 
Viuda de Planells, Sindicato, 59 
Otuincalla 
Elias (Cárlos) Jaime I I , 2 
Salva (Bernardo) Jaime I I , 32 
Relojerías 
Buceas (Juan) Union, 40 
Font (Miguel) P. Copinas, 17 
Krug (Gillermo) Juanol-Colou, 38 
Porcel (Juan) Borne, 92 
Saquerío (Fábricas) 
Pericásy C % Olmos, 95 
Sastrerías 
Cortacaus y C.a, Conquistador, 7 
Fifsterycomp a, Juanol-Colon, 38 
Montagut (Salvador) Perejil, 2 
puigbert(B.) Palacio, 19 
Sedas cintas 
Cortés y hermano, Bolsería, 4 
Cortés (Ignacio) Jaime II, 12 
Estrada (Tomás) Copiñas, 15 
Forteza (Francisco) Union 36 
García (Bartolomé) Union, 55 
Moreia (Felipe) S. Nicolás, 6 
Sombrererías 
Humbert (Francisco) Jaime I I , 7 
Bullan (Francisco) Jaime I I , 33 
Vidal (Antonio) Jaime I I , 85 
Tejidos, lanas, etc. ^ $ 
Alarbern (Federico) Monjas, 25 
Flores (Teresa) Platería, 57 
Losada (José) Bross|i | ; 
Matheu (José) Brossa, 11 
Pifia (Francisco) Platería, 1. 
Planas (Conrado) Broiidu, 7 
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Viuda de Motta, Copinas. 4 
Tejidos algodón 
Palau (Jaime) Herrería. 40 
Pujol y Bordoy, Atarazanas, 21 
Ribas (Juau) Jaime II, 22 
Tejidos de hilo (Fábricas) 
H. de Vicente Herrería , 27 
Pujol y Bordoy Atarazanas, 31 
TIPOS 
D E L A S 
HIJAS DE N. MUÑOZ MADUEÑ 
Surtida del material necesario 
toda clase de trabajos, se hacen estos 
con prontitud, perfección j economia. 
20, DESENGAÑO, 
M A L A G A . 
E L P O R V E N I R 
D I A R I O P O L Í T I C O DE M Á L A G A 
D l ^ K ^ T O I ^ 
N I C O L A S M U Ñ O Z C E R Í S O L A 
A Ñ O X I 
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PH0¥INCiá DE HA¥ARRA 
P A M P L O N A (capital) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Sánchez (Ildefonso) Estafeta,.? 
E S T O M A C A L T0MILLO-
Yéase el anuncio núm. 1' 
ciou de Barcelona. 
en 
Miche eua (AuteFo) Mayor, 19' 
Camas de hierro- (Fábricas de) 
Bea (José) Estafeta, 13 
Comerciantes capitalistas 
Ibero (F.) Valencia, 30 
Andrés (Francisco) Estafeta,. 31 
Echarri (Miguel) Zapateria, 47 
Garieano é hijo, Mercaderes, 13 
Jiménez (J.) F. de Sta. Cecilia 
Pomares (Julián) Cha pílela, 24 
Pomares (Ranaon) Gbapitela, 16 
Corredores de comercio 
Saina niego (H.) Castillo, 12 
Cristales planos (Almacepes) 
Ortigosa (Felipe) Zapatería, 33: 
Curtidos (Almacenes de) 
vivare?, (José) Zapateria, 52 
jjAius (José) Pozo Blaneo, 16 
Ruarte (Andrés) Calderereria, 12 
^ d a é hijos de Selles S-. Antón, 7 
^aocolate (Fábricas de) 
^saga (Casimira) Zapateria, 47 
5roguerias 
blanco (Agustín) Zapatería, 22 
Ceuizo! (Lorenzo) Pf. del Castillo, 4". 
Colmenares (Matías)Bolserías, 18 
Lipuzcoa (Ricardo) rozo Blanco, 11 
Farmacias 
Blanco (Agustín) Zacatín, 22 
Erice (Rodrigo) Zapatería, 35 
Iriberren (Ni casi o) Mayor, 11. 
Irunta (Felipe) S. Nicolás, 28 
Lízarruga (Manuel) Zapateria, 36 
Martínez de la Peña, Chapílela, 15-
Negriílos (Manuel) Mayor, 5.6 
Ferreterías (Almacenes) 
Campion hermanos, ChapiMa, 19: 
Ferretería Pamplonesav Eslava, 1 
Irigaray (Martín) S; Miguel, b 
López (Santiago) Zapatería, 2 
Uriasun (Ramón) Bolserías, 4 
Guantes (Fábricas:-
Puyáis (Manuel)' Chapitela,- 23 
Harina (por raayar> 
V. de Alzugiiray y 0.% F. Valencia, di 
Hierro fAlmaceaes) 
Goicoechea (Fermía) Estafeta, 76 
Lizasoaín (Manuel) S-, Miguel, 3 
Hierro* (Fundicioiaes) 
Apat (Igoacio^S. Antonio, 23 
Ariste (J'nan) Fáseo Yalencía, 26 
Licores- (Fábricas de) 
Sánchez (Ildefonso) Estafeta, 7 
Objetos de viaje 
Guembe (A.) P. Valencia, 6 
Ornamentos para iglesias 
Barandalla (Ignaero) Estafeta, O 
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Viuda de Sandalia, Mayor. 9 
Paños (Almacenes) 
Fernandez y C.a, Mercaderes, 15 
Papel y objetos de escritorio 
Aiouso (íSantiago) Bolserias, 14 
Goyeneche (Nicasio) Zapatería, 37 
Lorda (Joaquín) Mereadeies, 19 
Marohueta (Rafael) Zapatería, 23 
Eipalda (F ) P. Castillo, 34 
Velandia (R ) S. Nicolás, 15 
Pianos (Almacenes) 
Ripalda (F.) P. Castillo, 34 
Viuda de Conrado, Valencia, 36 
(Xuincalla 
Biardeau (Anacleto) Chapitela, 12 
Biardú (Mariano) Chapitela, 4 
Cumpion hermanos, Chapitela, 19 
Moreno (Serapio) Chapitela, 3 
Ormaechea y Zubiri, Mercaderes, 5 
Relojerías 
Arrillaga (José) Castillo, 36 
Gaizan (Antonio) Chapitela. 7 
Goicoeehea (F ) Bolserias, 8 
Onsalo hermanos, Chapitela, 43 
Sastres 
Archanqo (Antonio) Chapitela, 1 
Fernandez (D.) Constitución. 49 
Fondevilla (Antonio) Mercaderes, 12 
Horcada (F.) Constitución, 41 
Hualde (Teodoro) Chapitela, 21 
Igaravide y Cabases, Zapatería, 40 
Jaraldi hermanos, Castillo 48 
Sedas, cintas etc 
Abascal (A.) Calceteros, 7 
Ervití (Martin) Bolserias, IT» 
Iturralde (José) Calceteros, 12 
Moratel ("Bruno) Bolserias, 5 
Moreno (Serapio) Chapitela, 3 
Tejidos (por mayor) 
Andrés y C.a, Mercaderes, 20 
Marcó (Miguel) Estafeta, 2 
Nanasal (I ) F. Valencia, 20 
Tejidos lanas etc. 
Aldaz (Miguel) Bolserias, 13 
Bailarín (Miguel) Calceteros, 10 
Ciga (Joaquín) Consistorial, 3 
Comadira (Felipe) Zapatería, 42 
Irabura (Esteban) Zapatería, 2 
Jiménez (León) Mercaderes, 13 
Jorge (Jacinto) Calceteros, 6 
Machiñena (Bernardo) Calceteros^ 
Múgica (Matías) Mercaderes, 9 
Olaso (Eustaquio) Mercaderes, 17 
Tejidos de hilo (Fábricas del 
Galbeíe (Pedro) 8. Agustín, 4 
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PROVÍNCÍá DE SEVILLA 
Esta provincia esencialmeute agrícola y manufacturera, hállase eü un estado 
floreciente; y el estar fertilizada por los rios Guadalquivir,- ( ienil y otros, facilitan 
la vegetación y producción de sus cereales y hortalizas.—Sus cosechas de vino, 
aceite, naranjas y aceitunas son abundantísimas y muy estimadas.—La industria 
goza de uu gran desarrollo.—Hay minas de plata, cobre, plomo, hierro y carbón, 
así como salinas y excelentes canteras de mármol.—Su tráfico mercantil es muy 
importante principalmente, 4 Bélgica, Francia, Inglaterra, Cuba y Puerto-Rico. 
Su población es de 498.063 habitantes y su superficie de 803 224 hectá-
reas. 
CARMONA 
Abogados. 
Bugalla (Lorenzo) 
Diaz (Diego) 
Domínguez (Lorenzo) 
Guerrero (Tomás) 
Martínez (Ramón) 
Méndez (Manuel) 
Agentes de negoeiog 
Cad enas (Claudio) 
Agrimensores 
Calvo (Antonio) 
Calvo (Pedro) 
Espejo (Francisco) 
Pérez (Antonio) 
Pérez (José) 
Rodríguez (Juauj 
Aguardientes (Fábricas) 
sugallal (Modesto) 
Catnps (Enrique) 
jsaguirre (Macario) 
Jjai'tinez (Agustín) 
Becerra (José) 
Elias (José) 
Leí va (José) 
Vega (José) 
Viuda de Vega 
Casinos. 
Carmonense 
Coloniales 
Alvarez (Mateo) 
Bautista (Antonio) 
Cuesta (Aniceto) 
Diaz (José) 
Gallegos (Francisco). 
Leí va (José) 
Marín (Manuel) 
Martínez (ririaco) 
Navarrete (Francisco) 
Planells (Agustín) 
Puente (Luciano) 
Rodríguez (Andrés) 
Comisionistas representantes 
8 a u ta m a rí a¡ (Isi d o r o ) 
Confiterías 
Becerra (Pedro) 
Carrera (José) 
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Viuda de Corcma 
Droguerías 
Kodriguez (Joaquio) 
Farmacias 
Acal (Manuel) 
Fernandez (Juan) 
García ( ¡uaD) 
López (Felipe) 
Rodríguez (Felipe) 
Rodríguez Palacio (J.) 
Fondas 
Vega, (José) 
l luzou ^.tiatnou^ 
Grafios ((.o r n e re i a n te » 
Cabellos (Antouio) 
Castro (José) 
Gonzalo^ (Manuel) 
Magaña (Mariano) 
Moutes (Francisco) 
Reyes (Joaquín) 
Rodríguez (Juan) 
Sánchez (Antonio) 
Harinas (Fábricas de) 
Alzugarayy Sarabia 
Santamaría (Isidoro) 
Imprentas 
Triguero (Mariano) 
Viuda de Moreno 
Jabón fFábricas de) 
Astofil hermanos 
Barragan (Antouio) 
Pérez (Cá ríos) 
Lapidarios 
Osuna (Manuel) 
Librerías 
Cuesta (Saturnino) 
Maderas (Almacenes de) 
Carmena (José) 
González (Francisco) 
Rodríguez (Francisco) 
Médicos. 
Calvo (Bernardo) 
Carrelero (Mariano) 
Fernandez (Manuel) 
López (José) 
Palmo (Juan) 
Koby (José) 
Velez (Enrique) 
Notarios. 
Diaz (Diego) 
Siles (José) 
Viñau (Joaqu-in) 
Periódicos 
L a Revista 
L a Verdad 
Platerías 
Hernández (Federico) 
Procuradores 
Corona (José) 
Montemayor (Manuel) 
Ordoñe (Melchor) 
Villar (José) 
Cuesta (Aniceto) 
Dana (Manuel) 
Fernandez (José) 
Gallegos (Francisco) 
González (Ildefonso) 
Jiménez (Antouio) 
Martin (Manuel) 
Puente (Luciano) 
Rodríguez (Miguel) 
Rodríguez (Rosalía) 
Relojerías 
Ruiz (Federico) 
Restaurants 
Vega (José) 
Ropas hechas (Bazares de) 
Prado (Blas) 
Sastres 
Castro (Pedro) 
Fernandez (Antouio) 
Morón (Antonio) 
Moya (José) 
Sombrererías 
Castaño (Cristóbal) 
Castaño (Juan) 
López (Antonio) 
Mostaza (Antonio) 
Romero (Antonio) 
Sombreros (Fábricas) 
López (Antonia) 
Mostaza (Antonio) 
Tejidos lanas etc. 
Aguilar(Juan) 
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Hijo de Tiburcio Martínez 
IVlartiue» (Bernabé) 
Moreno (Francisco) 
palop (Miguel) 
postigos (José) 
Teruel y Hmz 
Torreglosa (Alvaro) 
VÍBOS y Hcores (por mayor^ 
gugallal (Modesto) 
Camps (Enrique) 
'Izaguirre (Macario) 
plauells (Agustín) 
Rodríguez (Andrés) 
Zapaterías 
Baca (José) 
Barragan (Antonio) 
Jiménez ( José) 
Naranjo (Antonio) 
Rodriguez (Manuel) 
Vivero (Antonio) 
C A Z A L L A 
Abogados 
iUvarez (Guillermo) 
Calleja (José) 
Carvajal (Emilio) 
Castilla (Jan) 
Ferreíra (Enrique) 
Romero (Eduardo) 
Aguardientes (Fábricas) 
Cantisau (Francisco) 
Castillo (Rafael) 
Conde (Antonio) 
Conde (José) 
forne lo (José) 
Encinas (Cesáreo) 
González (Eduardo) 
González (Joaquín) 
Lorenzo (José) 
López (Francisco) 
^rtin (Antonio) 
Cerchan (José) 
franjo (Antonio) 
^ a n j o (Eduardo) 
^rtero Í José) 
^uebez (José) 
Serrano (Manuel) 
bllva (Antonio) 
Agrimensores 
Calmarino (Rafael) 
Cafés 
Cabezas Antonio) 
Martin (Antonio) 
Martínez (Antonio) 
Recio ( José ) 
Curtidos (Fábricas de) 
Portero (José) 
Farmacias 
Jantigosa (José) 
Martin (Antonio) 
Fondas 
Martin (Antonio) 
Harinas (Fábricas de) 
Carreras (M.) 
Jabón (Fabricas de) 
Sánchez (Antonio) 
Pumar (Juan) 
Médicos 
Blanco (Germán) 
Neguilio (José) 
Pérez (Antonio) 
Rosal (José) 
Vega (José) 
Notarios 
Aponte (José) 
Pompas (Matías) 
Santón ja (Pedro) 
Procuradores 
Delgado (Antonio) 
Ramírez (Antonio) 
Vera (Jacinto) 
Sombrererías. 
Carrasco (Fructuoso) 
González (Manuel) 
Tejidos y coloniales 
Aranda (Pedro) 
Baena (José) 
Miüra (José) 
Moscoso (José) 
Obelar (Francisco) 
Obelar (Antonio) 
Obelar (Toribío) 
Rodríguez (Valentín) 
Viuda de Obelar 
Vera (Atauasio) 
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ECIJA 
Abogados 
Armesto (José) 
Avila (Juan) 
Benasque (E.) 
Pozo (José) 
Pérez (José) 
Aceite (Cosecheros) 
Diaz (M.) 
Ostos (Lorenzo) 
Romero (Angel) 
Cafés 
De !a Esmeralda 
Del Recreo 
Del Triunfo 
Popular 
Universal 
Comisionistas 
Casanova (José) 
Estrella Goyeueche 
Torres y hermano 
Confiterías 
Cabello (Joaqnin) 
Herrera (.Manuel) 
Viuda de Castillo 
Curtidos 
Coria (T.) 
González (José) 
Marmol (Mauue') 
Droguerías 
Morilla (Joaquín) 
Farmacias 
Cobaleda (Juan) 
Fernande2 (Valerino) 
González (Manuel) 
Martin (José) 
Pérez (Rafae) 
Fondas 
Moya (josé) 
Puerto (José) 
Harinas (por mayor) 
Goyeneche (Pedro) 
Harinas (Fábricas) 
Naranjo y C a 
Parejo (Manuel) 
Verdeja (Pedro) 
Imprentas 
Cortés (José) 
Reyes (Juan) 
Librerías. 
Noguera (Sebastian) 
Loza y cristal 
Isla (Juan) 
Médicos 
Avila (José) 
Benitez (Luís) 
Castro (José) 
Fernandez (llafael) 
Gal vez (Miguel) 
Rodríguez (José) 
Vega (Francisco) 
Quincalla y coloniales 
Escalera (F.) 
Fernandez (Juan) 
Fernandez (Manuel) 
Martin (Francisco) 
Mata y C.a 
Nieto (Pablo) 
Ordeñes (Vicente) 
Pérez (José) 
Rodriguez (J.) 
Sierra (Antonio) 
Vega (Antonio) , 
Vaíor (Ildefonso) 
Notarios 
Gareia (José) 
Grepi (Antonio) 
Muñoz (José) 
Ortiz (Román) 
Periódicos 
E l Constitucional 
E l Cronista Ecijano 
Procuradores 
Bernasque (Emilio) 
Lora (Juan) 
Mejia (Evaristo) 
Rodriguez (Miguol) 
Salas (Federico) 
Sastres 
Diaz (Cayetano) 
Fernandez (Leopoldo) 
Jiménez (José) 
Rogel (Manuel) 
Salado (llafael) 
Torres (M.) 
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Tejidos lanas, etc. 
gekla y Belda 
ggureu (Clemente) 
fiarcia (Antonio) 
Gil y C.a 
Jlartiuez (Vlauuel) 
Martínez (Santos) 
Pablo y C.a 
Tejada y González 
Valpuesta hermanos 
Tejidos de hilo (Fábricas de) 
González (José) 
Zapaterías 
Beuitez (Antonio) 
Cañete (Antonio) 
Delgado (José) 
León (Pablo) 
Ojeda (José) 
Oliva (Manuel) 
Rodríguez (A.) 
E S T E P A 
Abogados 
Aguilar (Antonio) 
Fernandez (Gregorio) 
Frutos (Juan) 
Machuca (Miguel) 
Martin (Antonio) 
Moure (Eduardo) 
Cafés 
Borrego (Manuel) 
Cabezas (José) 
íCornejo (José) 
Jiménez (Antonio) 
Rodas (Antonio) 
Torres (Macedouia) 
Coloniales 
taraba lio (Antonio) 
ji'uenez (Manuel) 
}Uan (José) 
^desma (Francisco) 
^mas (Carmen) 
^nfiterias 
r^uces (Francisco) 
5eiüa (Juan) 
;rigos (Manuel) 
futidos } 
Uaí«as (Manuel) 
Nieto (Francisco) 
Ruiz (Joaquín) 
Farmacias 
Llamas (Carlos) 
Machuca (Antonio) 
Imprentas 
Hermoso (Antonio) 
J a b ó n ('Fábricas de) 
Caballero (Antonio) 
Fuentes (Gabriel) 
Librer ias 
Hermoso (Antonio) 
Rodríguez (Rafael) 
P e r i ó d i c o s 
E l Eco de Estepa 
L a Voz de Estepa 
Procuradores 
Alvarez (Rafael) 
Navarrete (Manuel) 
Pozo (José) 
Quincalla 
Fernandez (Casilda) 
Garcia (Hipólito) 
Sastres 
Garcia (José) 
Gómez (Carlos) 
Moreno (José) 
Muñoz (Juan B.) 
S o m b r e r e r í a s 
Cuevas (José) 
Duran (Enrique) 
Tejidos 
Frutos (Juan) 
Garcia (Manuel) 
Gil (Manuel) 
Juan (Tomas Maria de) 
Vinos (por mayor) 
Crespo (Rafael) 
Jiménez (Antonio) 
Llamas (Manuel) 
Reina (Francisco) 
Reina (Gertrudis) 
Z a p a t e r í a s 
Castellanos (José) 
Chia (Félix) 
Pineda (Antonio) 
Rodríguez (José) 
77 
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Abogados. 
Cepeda (Manuel) 
Fernandez (Migue!) 
García (Manuel) 
Moníalvo (Nicolás) 
Mucha (Florencio) 
Palomeque (Juan) 
Aceite y granos 
Santos (Lorenzo) 
Agrimensores 
Car mona (Salvador) 
López (Bartolomé) 
Banqueros 
¡Santos (Lorenzo) 
Cafés y billares 
Espinosa (José) 
Montes (Miguel) 
Coloniales. 
Becerra (José) 
Borrego (Antomo) 
González (Antonio) 
Manzanares (Salvador) 
Medra no (Francisco) 
Pastor (Miguel) 
Comerciantes 
Casado (Venancio) 
Fernandez (3 ntiago) 
Guirado (Bernardo) 
Muñoz (Francisco) 
Nájera Area y comp.3 
Kedondo (C i emente) 
Santos (Lorenzo) 
Comisionistas representantes 
Santos (Lorenzo) 
Confiterías 
Espinosa (Jo« | 
Jareño (Eduardo) 
Monclova (José) 
Farmacias 
Romero (Inocente Francisco) 
Pérez (Andrés) 
Ruiz (Inocente) 
Fondas 
Caballero (Maria Francisca) 
López (Antonia) 
Rodríguez (José) 
Imprentas 
Aparicio (F«lix) 
-Jabón (Fafericas d<e| 
Roldan (iVIaimeí) 
Santos (LorenaoJ 
Libren as 
Aparicio (Félix| 
Mélicos 
Carmena (Augel| 
Frías (Federico) 
López (Jiian) 
González (José) 
Montero (Cesareo| 
Navarro (Joaquin) 
Bocanegra (José) 
Pérez (Antouio María) 
Papel y objetos de escritorio 
Aparicio (Félix) 
Procuradores 
Aparicio (Félix) 
García (Frsucisco) 
López (Juan) 
Sánchez (José) 
Sosa (Manuel) 
Otuinoalla 
Guirado (Bernardo) 
Manzanares (Saly«doif 
Pascual (Juan M.) 
Santos (Ángel) 
Sastres 
Meleudez (Francisco) 
Noriega (Manuel) 
Sombrererías 
Gómez ( E ) 
Tejidos lanas etc. 
Casado (Venancio) 
Fernandez (Santiago) 
Muñoz (Francisco) 
Santos (Lorenzo) 
Zapaterías 
Fernandez (Cristóbal) 
Meló (Francisco) 
Naranjo (José) 
Reyes (Juan) 
M A R C H E N A 
Abogados 
García (José) 
ñ:tí 
Jiménez (FerBando}^ 
jjcmtero (Juan). 
Rpiz (Maneel) 
gaüttdo- (Miguel) 
Villaloü (Diego^ 
j \ lvarez (Fraociseoj 
l e B j u m e » ( l o s é ) 
{{omero ( M a D o e i ) 
11 Circuid l i b e r a l ) 
Círculo do la;|]'ttí©® 
Coloniales 
Alvarex (t^ranersiuciojl 
Salla réo f Manuel) 
|jopez'(Antonio), 
]\üfíOz (Jnau) 
Vides (Juan) 
Confiterias 
Aivarez (Pedro)? 
Salvatella (Gayetane) 
Curtidos (Almace»ea é&fi 
Buendia (Emilio) 
Meudez {Gabnel). 
Farmacias 
Sóngora (Antonio) 
Montero (José) . 
Zorrilla (Florentino do B.) 
Fieltros: para sombreros (Fábricas] 
Malvar (José) 
Harinas (Fábricas de) 
Reyes (Manuel) 
Imprentas 
González (Manuel) 
Médicos 
Benjumea (Manuel)^ 
perreras (Eduardo) 
González (José) 
grilla (Antonio) 
^ías (Andrés) 
Notarios. 
Salvago (Jnsé) 
Vargas (José'Maria)' 
^curadores 
^Ideron (Enrique) 
yviedo (Ramón) 
^Ciga (Rómulo) 
0uin<jal!a 
Alvarez (Gumersindo^ 
Andrés (Vicente) 
A f©8'(Camilo)-
Jkaeuez;- (Antonio) 
Martínez (Rafael) ^ 
Rivero (Joaquin) 
YaFero (Manuel)/ 
Montesinos (José) 
Pineda (José) 
Sombreienas 
Mrrera (Enrique) 
Colorado (Manuel) 
Malvar (José) 
Ramos (ICaswel) 
Tejidos lanas etc. 
i ! ssrez ,(J.):, 
Martínez hermanos 
Pina hermanos 
MORON. 
Abogados 
Auñon (Juan) 
Cala (Enrique) 
Crea (José Maria): 
Cubero (Ramón) 
Janej? (tuis)-
Rosa (Manuel) 
Aceite (CoseeheBos)* 
Auñnn y Villalon 
Carmona (Joaquin)-
García (Santiago) 
González (J.) 
Villaíon (Andrés) 
Tillalon (Antonio E'amon) 
Tilialon (José) 
Aceite de omjo 
Cramasons y compatía* 
Agrimensores 
Garda (Francisco) 
Morón (Diego) 
Oliva (Frauciáco) 
Olmedo (Francisco) 
Goloniaies 
Díaz (Joaquín) 
Jurado (Manuel) 
Salas (Áütomo)p, 
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Comerciantes capitalistas 
AlcáDtara (Antonio) 
Escalante (Enrique) 
Ga.'an (Antonio) 
García (Autonio) 
González (José) 
Hermosin (José) 
Naranjo (Cristóbal) 
Rodriguen hermanos 
Valverde (Juan) 
Farmacias 
Corona (Vicente) 
Fierro (Enrique) 
Imprentas 
Gil de Montes (Franc.sco) 
Librerías 
Gil de Montes y Lliuas 
Médicos 
Alvarez (Autonio) 
Armario (Joaquín) 
Benitez (José) 
Galán (Juan) 
Gutiérrez (Francisco) 
Jauer (Joaquín) 
Pérez (Francisco) 
Vi lia Ion (Joaquín) 
Notarios 
Alvarez (Francisco) 
Arcediano (José) 
Ramos (José) 
Procuradores 
Cubero (Francisco) 
Jimeno (José María) 
Pavía (Rafael) 
Villalon (Ramón) 
Otuincalla 
Plata (Juan) 
Telechía (José) 
Sastres 
Cabrera (Antonio) 
Frauconetti (Manuel) 
Sombrererias 
Boralla (Luís) 
Lora (Juan) 
Gallardo (Juan) 
Rodríguez (Miguel) 
Tejidos, lanas etc. 
Badillo (Paulino) 
García (Gregorio) 
Sánchez hermanos 
Sauz (Segundo) 
Terrasa y Romero 
Zapaterías 
Conejero (Juan) • 
García (losé) 
Manchado (Andrés) 
OSUNA 
Abogados 
Herdara (Manuel) 
Montes (Diego) 
Moreno (Luis) 
Ocaña (Martin) 
PícamíU (Bernardo) 
Rodríguez (Francisco) 
Saborído (Fernando) 
Agrimensores. 
Calle (Francisco) 
Ledesma (Arcadio) 
Llanos (Félix) 
Romero (Manuel) 
Almidón (Fabricas de) 
Lasarte y C." (Waldímiro) 
Armerías 
Burgos (Manuel) 
Echevarría (Simón) 
Banqueros 
Aparicio (J.) 
Cererías 
Martínez (Manuel) 
Viuda é hijos de Faldón 
Coloniales 
Franco (Antonio) 
Martin (Pablo) 
Pozo (José) 
Droguerías. 
Calle (Manuel) 
Delgado (Manuel) 
Estererías 
Alvarez (Juan) 
Escamilla (Miguel) 
Faz (Agustín) 
Farmacias 
Calle (Manuel) 
Delgado (Manuel) 
Martínez (Cárlos) 
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F e r r e t e r í a s 
Bermejo (Sebastian) 
Madariaga (Rafael) 
Torrás Cania y C.a 
Harinas (Fábricas de) 
Varritu (Angel) 
Imprentas 
Caballero (Manuel) 
Trujillo (Eulogio) 
Librerías 
Artiguez (Aurelio) 
Campillos (Antonio) 
Licores (Fabricas de) 
Barrera (Manuel) 
Caro (Francisco) 
Maderas (Almacenes) 
Calle (José) 
Médicos 
Cervera (Francisco) 
Fernandez (Antonio) 
Díaz (José) 
González (Cristóbal) 
Montes (Francisco) -. 
Montónrs (Manuel) 
Moreno (Arcadio ) 
Rodríguez (Eduardo) 
Romero (Manuel) 
Notarios 
Castelló (Eliseo) 
Padilla (Félix) 
Recio (Leonardo) 
Periódicos 
Osuna al Dia 
Procuradores 
Aranda (José) 
Gracia (Andrés) 
López (Francisco) 
Relojerías 
Alvarez (Cárlos) 
Calderón (Manuel) 
Qouzalez (M ) 
Sastres 
í^üa (Francisco) 
Escamilla (José) 
^rrer (José) 
«alan (Francisco) 
jLlüeda(José) 
^aiariz (Manuel) 
Sombrererías 
Aguilar (Antonio) 
Holgado (Manuel) 
Rodríguez (José) 
Rubio (Francisco) 
Tejidos lanas etc. 
Aguilar (Antonio) 
Fernandez (Antonio) 
Fülol (Jaime) 
Garcia Torres hermanos 
Guzman (Miguel) 
Martin (Francisco) 
Martin (Víannel) 
Muñoz hermanos 
Pérez (Antonio) 
Vinos (Cosecheros) 
Barrientos (Juan) 
Calle (Manuel) 
Leveque (Enrique) 
Padilla (Félix) 
Zapaterías 
Giralde (Felipe) 
Nuñez (Diego) 
Ruiz (Francisco) 
SEVILLA (capital) 
Abanicos y paraguas 
Gómez y Candela, Sierpe, 64 
Mateu (Rafael) Gallegos, 30 
Montesinos (Andrés) Sierpes, 11 
Pérez (Raimundo) Santiago, 25 
Abogados 
Alba (Antonio) Aleáceres, ¿0 
A'onso (José) A de Molina, 19 
Alvarez (Antonio) Albareda, 41 
Radia (Eduardo) O'DonelL 22 
Benjuraea (José) A Ulloa, 1 
Bedmar (Manuel) Bilbao, 2 
Carmaño (Cipriano) Zaragoza, 60 
Caballero (Antonio) Aguilas, 19 
Calderón (Manuel) Albareda, ¿9 
Delgado (Manuel) Vizcaínos 14 
Dominguez (Fide!) Laguna, lf) 
Dutoit (Manuel) Casa Ayuntamiento 
Fernandez (Angel) Laguna. 16 
Fernandez (Joaquín) Genova, 43 
Franco (Ricardo) Glnova, 43 
Galán (Antonio) Yinatema, 6 
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García (Alejandro) Borceguinería, 51 
Herrera (José) Amor de Dios, 33 
Hoyuela (Manuel) Albareda, 33 
Huertas (Luis) Laguna, 16 
Infanzón (Abel) Bailen, 24 
Jiménez (Blás) Monsalve 
Jimeno (Emilio) Res, 31 
Juárez de Negron (J ) Amor de Dios 
Laffou (Amantj) Bilbao, 2 
Lama (Adolfo) Montero, 8 
Lamas (Agustín) Rodrigo Caro, 11 
Martin (José) Bilbao, 2 
Marti hez (Migue!) Navas, 22 
Mejias (A.) Garcia de Vínuesa, 12 
Pabon (Benito) Abades. 6 
Pages (Francisco) P. del Museo, 
Palomo (Antonio) Zaragoza, 37 
Pardo (José) Aguilas, 6 
Pavia (Manuel) S. Vicente, 12 
Recio (José) P asencia, 6 
Reina (J ) Sta. Maria de Gracia, 5 
Sánchez ( Antonio) Adriano. 40 
Sánchez (Cayetano) Bilbao, 2 
Sánchez (E.) Casa Ayuntamiento 
Tapia (Rafael) Casa Ayuntamiento 
Tobias (Manuel) Alfonso X I I , 56 
Valdivia (Jacinto) Borceguinería^ 51 
Valle (Rafael) Venera, 22 
Zaldo (Manuel) Génova, 43 
Zambrano (José) Méndez Nuñez, 4 
Aceite de oliva (por mayor) 
Alzugaray y Sarabía, Ballestilla, 4 
Barredo (N ) Pl. Mendizábal, 5 
Diez hermanos (Miguel) Dados, 6 
Fariña (Andrés) Pl. Sto, Tomás, 17 
Fernandez (Angel) D. Pedro, 18 
Gran (José) O'Donell, 3 
Hijos de J . M Ibarra, S José, 5 
Manzano (Pedro) Alhóndiga, 68 
Melero (José) Daou, 17 
Aceitunas (Exportadores) 
Algarran (Manuel) Julio César, 22 
-anta hermanos. Ancora, 2B 
Astolíi (Carlos) Pureza, 120 
Barea (Ricardo) Adriano. 20 
Carmona (M.) Sta. M." la Bianea, 38 
Centeno (Manuel) Hiniesta 
Conradi (Carlos) Castilla 
Cueli (Bernardo) Varflora 
Fernandez (Joaquín) H . Católicos 
Galano (Joaquín) Varflora, 11 
Galiano (Joaquín) Genova 
Lacave y comp.a. Amor de Dios, 9' 
Lamarquey Díaz, Fabiota, 10 
Ledesma (José) A. Valdés,. 3 
Muñoz (Elias) Bailen, 57 
Pérez (Mande ) Ancora, 21 
Sánchez (Manue!) Oriente 
Susillo (M ) A. de Hércules, 42 
Valeuzuela (Víanüel) Varflora, 9 
Vázquez (José) General Castaño, 13^  
Viuda de Vega, Aduana, 26 
Viuda é hijo de Muñoz, Ancora 
Acido sulfúrico 
Carreño (José) Luna. 1 
Agentes de trasportes 
Ginabreda (M.) Pl. del Salvador, 15 
Agentes de informes comerciales 
Ginabreda (M ) Pl. del Salvador, 15-
SimouiyC,a(A. S.) Constitución 
Agentes de aduanas 
Aceña (Vicente) Aduana, 42 
Aldecoa (Miguel) Miranda, 2 
Aparicio (Filomeno) Bétis, 10 
Berenger (José) Adriano. 20 
Camacho (Ildefonso) Aduana, 40 
Feliu (Manuel) Levíes, 12 
García (Ramón) Aduana 
Ginabreda (M.) Pl. del Salvador 
Haro (Joaquín) Aduana, 
Línch (Jorge) Aduana, 15 
Márquez (Domingo) Tomás, 27 
Millan (Antonio) Aduana, 22 
Roal (Rómulo) Aduana, 34 
Rodríguez y Vínuesa, Aduana, 32 
Silva (César) Aduana, 25 
Vázquez (Cayetano) Quirós, 12 
VenegMS (Carlos) Dos de Mayo, 14 
Agentes de negocios 
Cruz (Eduardoj Hurrera el Viejo, 4 
Domínguez (Eladio) Riego, 7 
García (Telesforoj Navas, 20 
López (Manuel) Laguna, 12 
Llórente (Salvador) Itálica, 1 
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Nuñez Aguilar (iM.) S. Eloy, 56 
Pérez (Luis) Graviua, 100 
Rodríguez (José) Alfnqueque, 1 
Agentes de tribunales 
Kodrigaez (José) Altaqueque, i 
Rodriguez (José) Bailen, 38 
Soria (Ricardo) Arias Montano, 1 
Agrin?en seres 
íAlvárez (Alfonso) Jiménez Cisneros 
Arellano (Manuel) Relator, 21 
Barrera (M ) Marqués de Tablanques 
Caballeros (Gabriel) S E l . y , 3 
Leyvas (D.) Alameda de Hercules, 55 
,Lope¿ (Francisco) Jacinto, 79 
López (José) Pureza, 41 
Mousalves (Juan) Betis, 9 
Agua de azahar 
-Compañía Fedril Teua 
Aguardientes (Fábricas) 
Balbontin (Nicanor) Féria, 100 
Gaiiudez (Ramón) O'Donell, 26 
Galíndo (Juan) Rositas, 2 
Hernández (Antonio: Encarnación, 7 
Huertas (Constantino) Alta, 5 
Lechado (Antonio) S. Ju ian, 25 
Moreno (J ) Alameda de Hércules, 61 
Olmedo (Antonio) A iba reda, 31 
Puig (Manuel) Abades, M 
E S T O M A C A L TOMILLO 
Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
ción de Barcelona. 
Aguas azoadas 
Aviiés (Arturo) Vidrio, 13 
Establecimiento de aguas azoadas 
Alcohol (Depósitos) 
Corbato (Manuel) S. Jorge, 31 
Ra m i i e z (Jos é) Ard i 11 a, 7 
Bodriír uez (Manuel) N. Mundo, 12 
bargas (José) Alfarería, 4 
Viuda de Rodriguez, Alfarería:, 10 
Almidón (Fabricas de) 
Ca gigas ( i ablo) Betis 35 
León (José) Costilla, 72 
Hartiuez Hermanos, Castilla, 32 
Olivera (José) Castilla, (56 
Vicente (Eduardo) Moravia, 1 
Heumann y C.a, Amberes 
Alpargatas (Almacenes) 
Alvarez y Sánchez Ballestillo, 6 
Motero y C.a, Zaragoza. 44 
Selles y hermanos, Harinas, 28 
Tobar (Juan) Pl. Salvador, 28 
Antigüedades 
Angulo (José) Zaragoza, 66 
García (Basilio) Banderas, 6 
Hernández (Cárlos) Vizcaínos 
Tapia (Manuel) D Vietoria, 5 
Arcas de hierro 
Viuda de Cuitar, Tintores, 8 
Armas blancas 
Gutiérrez (Felisa) S Luis, 120 
Gutiérrez (Joaquín) S Luis, 118 
Homero (Joaquín) S. Luis, 114 
Viuda de Ruiz, Marte, 8 
Armerías 
Aragón (Marcelino) Alfalfa, 20 
Carrera (Manuel) Castilla, 50 
Carvajal (Wanue ) Tintores, 3 
González (Francisco) S Pablo. 18 
Gutiérrez (Manuel) S. Luis, í'?.0 
Ibañez (Julián) Valdes Leal, 23 
Oreguí (Manuel) Sierpes, 88 
Oreguí (Victorio) Sierpes, 88 
Romero (Joaquín) S. Luis, 114 
Arquitectos 
Alvarez (Francisco) S Eloy, 21 
Botella (Baldomcro) P. S. Telmo 
Fernandez (Adolfo) Alemanes, 15 
Fernandez (Joaquín) Laguna, 10 
Gri egos (José) F. Caballero, 23 
Gómez (José) S. Pablo, 36 
Portillo (Manuel) Lorena, 4 
Talavera (Juan) Monsalves. 30 
Ataúdes y efectos fúnebres 
Corchado (Enrique) Calceta. 5 
Combrazo (Adolfo) Constitución, 19 
Fernandez (Joaquín) Palmas, 85 
García (Manuel) Colon, 39 
López (Antonio) CaideVeros, 6 
López (José) Colon, 10 
Santos (Francisco) Alhondiga, 35 
Viciana (Tomás) Mármoles, 4 
Azulejos y mosaicos 
CañeMas (Felipe) Monteros, 26 
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Diez y hermanos, Dos de Mayo, 10 
Perí (Vicente) Colon, 17 
Baldosas de Tarifa 
Gomoz (Andrés) Marina, 34 
Fio (Francisco) S. Vicente, 45 
Rodríguez (Luís) Marina, 7 
Banqueros 
Bouisset é hijo, S. Fernando, 3 
Calzada (Tomás) Pajaritos, 8 
Fariña (Andrés) Sto. Tomás, 17 
Hijos de Huidobao, Tarifa, 6 
Ibarra é hijos S José, 6 
Lamarque y Diaz, Fadiola, 10 
Nol y C.a( Reyes Católicos, 27 
Segovia (Gonzalo) Laguna, 20 
Baños 
Fonda de Madrid, M Nuñez, 2 
Gutiérrez (Pedro) Oriente 
L a Florida, Industria, 8 
Renden (Dolores) Jesús, 12 
Bisutería y juguetes 
Competencia (M E ) Sierpes, 12 
Foiiseco (Pedro) Sierpes, 8 
Lavalle (E ) Sta M de Gracia, 15 
Martínez (Angel) Mercaderes, 10 
Medina (B ) Sierpes. 83 
Pérez (José) Chapineros, 9 
Pinto (Francisco) Salvador, 21 
Pozo (Julián) Sierpes, 71 
Pro (Francisco) Gallegos 
Ramos hermanos, Tetuau, 1 
Serrano (Rafael) Sierpes, 69 
Sousa (Fernandez) Sierpes, 60 
Távora (Juan) G diegos, 14 
Viuda de Vides, Síerpés.Sl 
Botones de metal 
Rollan hermanos, Sierpes, 62 
Broncistas 
Lastortres (Federico) Chicarreros, 1 
Siroui (Cárlos) Ancora. 2 
Tejada (Rafael) Génova 
Cafés 
Burbalía (Valero)Sierpes, 36 
Brieva (Audrés)Sierpes 
fíl Comercio, Cuna, 68 
Frauconeti (Süverio) Rosario, 4 
Galindez (Eamon) Campana, 9 
Garcia (Federico) Velarde, 23 
Maitiuez y Besada, Granada, 6 
Ojeda (Manuel) Sierpes, 9 
Pineda (Antonio) Sierpes, 86 
Real (Antonio) Campaña, 2 
Viuda de Puliu, Sierpes, 27 
Viuda de Garastazu, Sierpes, 76 
Witmau (S.) Sta. M. de Gracia, 7 
Cajas y cartones 
Garrido (Mariano) Francos, 69 
Mateos (Leonardo) A. el Sabio, 13 
Ordoñez (Miguel) Mercaderes, 57 
Povedano (J.) Santiago 
Viuda deTorrel, Enladrillada, 36 
Camas de hierro (Fábricas) 
Alonso hermanos. Cuna, 45 
Izquierdo (Pedro) Campana, 6 
Cobian (José Cerrajería, 15 
Urquizahermanos, Génova, 14 
Camiserías 
Aceves (J.) Sierpes, 105 
Alba (Tiburcio) Tetuan, 43 
Boyer (Emilio) Albareda, 1 
Camacho hermanos. Gallegos 
Clamagirand (José) Sierpes, 73 
Copete é hijos, Sierpes, 57 
Fonseca (Pedro) Sierpes, 8 
Jiménez (Manuel) Dados, 25 
Pedregal (Joaquin) Gallegos, 32 
Povedano (Agripiuo) Alcaiceiria, 3 
Puentes y comp.a, Francos, 16 
Ramirez hermanos. Mercaderes 
Rodríguez (Francisco) Sierpes, 71 
Roura (Dámaso) Sierpes, 56 
Salas (Basilio) Sierpes. 66 
Vázquez (Francisco) Sierpes, 8 
Cáñamo /'Almacenes de) 
Alperiz (José) Imágeu, 10 
Alperiz (Manuel) Conteros, 12 
Barea (Ricardo) Adriano, 20 
Tobar (Juan) P Salvador, 28 
Carbón vegetal 
Espejo (José) Rábida, 13 
Remaní hermanes, Liñan, 2 
Casinos y círculos 
Ateneo Escursionista 
Ateneo Hispa'ease. Sierpes, 46 
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Centro Mercantil, Sierpes, 47 
Club de los Velocipedista de Sevilla, 
Abades, 18 
pe Labradores y Propietarios, Sier-
pes, 99 
De la Union. Sierpes, 22 
El Militar. Sierpes, 11 
El Sevillano, D. la Victoria, 9 
Liceo Filarmónico, Arguijo, 7 
Sociedad de carreras de caballos de 
Seviüa, Albareda, 51 
Sociedad de carreras de cintas, San 
Pedro, 26 
Sociedad Sevillana de Kegatas, Cu 
ua, 3 
Sociedad Sevillana para el tiro de pa-
lomas, Palmas, 39 
Cepillos (Fábricas) 
Romero (José) Mendizábal, 2 
Llorca (Pedro) Orfila 
Cervezas 
Blanehi (M.) Viena Tetuan 
Del Correo, Sierpes, 37 
Parddi (Emilio) Campana, 7 
Kaolm (Juan) Borceguineria, 66 
Moyano y C.a, Francos 24 
Bordallo (A.) Alameda Hérculos 
Dekinder (C ) Universidad, 6 
Sobrinos Je Witmau, Gracia, 7 
Cintas ("Fábricas de) 
Garda (A.) H. de Piedra, 7 
Martínez (Faustino) Cuna, 32 
Cofreros 
Chaparro (Antonio) Corona, 5 
Fernandez (J.) Garcia de Vinuesa,9 
León (M.) Constitución. 25 
Medina (B. P.) Sierpes, 65 
Moreno (Juan) Alcaiceria, 30 
Cok (Almacenes) 
Compañía del Gas, P. de Armas 
Compañía del Guadalquivir 
Colores y barnices 
Alvarez (Antonio) S.Pablo, 39 
^varez(Jose) Rioja, 12 
Beauchi (Julio) Sierpes, 30 
^onzalez [M.) Corral del Rey, 1 
aidalgo (J. S ) S. Juan la Palma, 4 
Várela (Guillermo) Ancora, U. 
Coloniales 
Abascal (Gabino) Dados. 2 
Abascal (Ramón) Teodisio, 41 
Alonso (Cárlos) S, Julián,! 
Alonso (Federico) Placeminos, 9 
Alonso (Francisco) Arguijos, 5 
Alvarez (Garcia) Ballestillas, 6 
Alvar (Patricio) Regina, 9 
Ayerves (Félix) Sta. Ana, 16 
Baez (M.) Imagen, 5 
Blasco (Felipe) Sierpes, 72 
Campo (Francisco) Campana, 16 
Carmena (M.) Sta. M. laBlanca 
Castellanos (J. V.) Carreteros, 16 
Castilla (Antonio) Aran juez, 1 
Ceballos (Ramón) Bustos Tavera, 17 
Correa (B ) Sta. M. Blanca, 34 
( os (Bernardino) Amargura, 6 
Diaz (Celedonio) Borceguineria, 3& 
Diaz (Francisco) Genova, 57 
Diaz (José) Féria, 153 
Diaz (Telesforo) Alcuceros, 10 
Diaz (Vicente) S. Jacinto, 88 
Diego (Dionisio) Mousalves, 35 
Domínguez (Andrés) Imagen, 13 
Escaceua (M.) Puente y Pellón, 1 
Escobar (Manuel) Osorio, 14 
Ezquerra (Faustino) Castilla, 67 
Fernandez (Diego) Dados, 12 
Fernandez (Gumersindo) Corona, 1 
Fernandez (J.) Reyes Católicos, 8 
Fernandez (Juan) Aranjuez 
Fernandez (Tomás) Castellar, 34 
Fernandez (Tomás) S. Lorenzo, 2 
Fuentes y Sánchez, Encarnación, 25 
Garcia (Antonio) Alfalfa, 6 
Garcia (Federico) Velarde, 23 
Garcia (F.) Amor de Dios, 32 
Garcia (José) Oaxas, 134 
Garcia (Juan) S. Pablo, 20 
Garcia (Juan) Feria, 115 
Garrido (Antonio) Genova, 2 
Gaviño (Manuel) Ancora, 1 
Gomez(Ambrosio) Arte, 14 
González (Ceferiuo) Dados, 7 
González (Juan) Amor de Dios, 24 
78 
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González (Juan) Pureza. 32 
González ( V . ) Encarnación. 34 
Guerrero (Jacinto) Relator 34 
Gutiérrez y C.a, Puente y Pellón, 27 
G utierrez (Benito) S. Pablo, 79 
Gutiérrez (Eleuterio) Baños, 35 
Gutiérrez (Ignacio) S Jacinto, 44 
Gutiérrez (Nicolás) Zaragoza. 82 
Gutiérrez (Vidal) Alcuceros, 18 
Gutiérrez y Garcia (Tomás) sucesores 
de D. Tomás G. Azcona, Alcuce-
ros, 4 y 6. (Anuncio núm. 2) 
Herederos de F. Garcia. S. Luís, 105 
Herrera (Guillermo) Palma, 54 
Herrera (Isidoro) Altozanos, 13 
Hoyuela (Ramón) Feria, 109 
López (D.) Puente y Pellón, 10 
López (Diego) Dados, 19 
López (N.) S. Bartolomé, 1 
Madrazo (A.) Borceguineria, 27 
Marcos (Justo) Callao 1 
Martí (Luis) Placetine. 29 
Martinez (Antonio) Murillo, 16 
Martínez (Félix) Kegma, 34 
Martinez; (J ) Alameda Hércules, 37 
Martínez (Nicolás) Plata, 2 
Martinez (Eosendo( P. Villasis, 4 
Mazou y C.a, Regina, 9 
Mazou (F ) Encarnación, 18 
Menendez (Juan) S. Juan, 2 
Moro (Pedro) Imagen, 1 
Melero y C.!\ Zanigoza. 44 
Moyano y C.a, Francos, 24 
Moya (Eduardo) Francos, 24 
Muela (Manuel) Relator, 50 
Muñoz (Agustín) D. Pedro, 17 
Muñoz (Angel) Vida, 13 
Nieto (José) Arfe, 17 
Nova] (José) Regina. 2 
Olivares (R.) S. Miguel, 20 
Olmedo (Antonio) Alcoy, 1 
Ormaechea (Juan) Gallegos, 25 
Ortega (A.) García de Vinuesa, 40 
Ortiz (Juan) Arfe, !8 
Pando (Luis) S. Pedro, 6 
Pérez (Antonio) Regina, 34 
Perea (Anlomo) Encamación, 65 
Pérez (Fernando) Azafrán, 30 
Pérez (F.) García de Vinuesa, 45 
Pérez (José) S. Jorge, 16 
Pérez (Rafael) Torneo, 9 
Pérez (Pedro) Correduría, 56 
Prieto (Antonio) Alfalfa, 10 
Prieto (José) S. Marcos, 7 
Quíjaño (J.) Borceguineria, 27 
Revillas (Luciano) S. Jacinto, 4 
Revuelta (Ramón) Cuna, 76 
Reyero (A.) Beyes Católicos, 1 
Rílova (Quintín) Pópulo, 3 
[{ivas (ÍVI. déla) Almirantazgo, 19 
Riyas (G. déla) Encarnación, 4 
Rívas (Lucas) Almirantazgo, 11 
Rodriguez y comp.a, Albuera, 2 
Rodríguez (Antonio) Castillo, 95 
Rodriguez (Narciso) Feria, 26 
Roldan (M ) Gran Capitán, 42 ~ 
Rubio (Manuel) Feria, 107 
lluiz (Domingo) Sta. Rufina, 16 
Ruiz (Eustaquio) Industria, 31 
Ruu (Eustaquio)Castilla, 89 
Ruiz (Francisco) S. Esteban, 34 
Ruiz (M.) Sta María la Blanca 
Ruiz (Rafael) S, José, 14 
Ruiz (Tomas) Arfe, 4 
Saenz (Pablo) Altozano, 19 
Sainz (Ignacio) Cuna, 2 
Salas (Antonio) S. Eloy, 52 
Sampedro (Vicente) Colon, 18 
Sánchez (Antonio) Dados, 16 
Sánchez (Cirilo) S. Jorge, 16 
Sánchez (José) Relator, 85 
Sánchez (José) Daoíz, 3 
Sánchez (Manue ) Baños, 16 
Sanche?. (Mauricio) Castilla, 5 
Sánchez (Juan) Aranjuez, 7 
Santa Cruz (IMefonso) Ancora, 11 
Serrérá (Juan) Baños, 47 
Sigler (Joaquín) B, Caro, 1 
Vázquez (Francisco) O'Douell, 8 
Vega (J ) Sta. María la Blanca, 11 
Velez (Constantino) Zaragoza, 18 
Velez (Juan) Gallos, 19 
Velez (Ramón) Cuna, 46 
Vidal y comp.a. Batís, 2 
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Villa (J.) Ortiz de Zúfiiga, 15 
Viuda de liuiz, Pa¡ma, 17 
Comercianíes capitalistas 
j3üuisset (Emilio) P. S. Feroaudo, 5 
Cn m i no (Basil i o) Francos 
Corandi hermanos, Garzo, 49 
Diaz (Te'esforo) Alcuceros 
Diez (Migues) Dados, (3 
Espalin (Manuel) Vizcaínos, 34 
Fariña (Andrés) P. Sto Tomás , 17 
Gómez (Julián) Zaragoza, 8 
Hijos de P. Huidobro. Tarifa, 6 
Hijos de Peña y O a, Abades o 
Hijos de Cooradi, Albareda, 84 
Ibarra (José) S. José, 5 
LacaveyC.8, Amor de Dios, 9 
Lamarque y Diaz, Fabbla, 10 
Mac Andreus y 0.a, G el Bueno, 12 
Martínez hermanos, Albareda,60 
Molero (José) Daoiz, 17 
Mompribat (V. ) Guznian el Bueno, 9 
Monasterio (F.) Placentiues, 24 
Montes (José) Tarifa, 6 
Murga (Juan) Zaragoza, 9 
Noef y G.% Reyes Católicos, 27 
Odena (José) Harinas, 18 
Pando (José) Almirantazgo, 9 
Puig (VIauuel) Abades, 41 
Puigcerver (Ignacio) Pópulo, 37 
Romero (Marcos) Goyeueta, 11 
Santa Cruz (F de P.) Ancora, 13 
Santaió (Ricardo) Aduana, 21 
Segovia (Gonzalo) Laguna, 20 
Tobia Toresano y C.% S Isidoro, 3 
Vinuesa y C.a, Vizcaínos, 34 
Viuda ée Adalid, Placentines. 25 
^'iuda de Catalina, Almacén Rey, 12 
^iuda de J. Conradi, Castilla 
Viuda de Daguerre, Zaragoza, 29 
Comisionistas representantes 
Almoute (Jenaro) Boteros, 13 
¿Imodóvar (José) Reyes Católicos 
Boca negra (Vicente) í). Pedro, 5 
^amacho (Félix) Habana, 12 
^ampa (Rafael) Lir io , 4 
^usino (Rafael) Castellar, 59 
arrera y Quiñones, Qoyetana, 6 
Carretero (José) Don Pedro, 15 
Carrillo (Rafael) Atienza, 5 
Casar (Francisco) Boteros, 29 
Castillo (Fernando) Mercaderes, 79 
Castro (Himon de) Génova, 33 
Cobos (Balbino) Inquisición, 8 
Do menee h (Teodoro) Rioja, 23 
Duuipe (José) Rábida 
Escaceua (Manuel) Dados? 1 
Escalera (Antonio) Rábida 
Espinosa (Modesto) Habana, 9 
Ferrer (José) Gerona, l i 
Fuentes (Guillermo) Cuna, 58 
Fuillerat (J.) Ximenez de Euciso, 18 
Gallardo (Andrés) Desea zos, 10 
Giuabreda (M ) Salvador, 15 
Gutiérrez y Torres, Imperial» 29 
Hahu (Ricardo) Oriente, 85 
Hijos de E. Martínez. Sol, 12 
Hirsch (Julio) S. Miguel, 16 
Jiménez (Pedro) Segovia, 3 
Juan (Isidoro) Sol, 26 
Ju reño (Manuel) Viriato, 10 
López (Rafael) Mendizábal 
Lukhaus (Alfonso) Fabiola, 2 
Loque (Juan) Alcáceres, 41 
Madroñal (J.) Ximenez de Enciso, 
Martin (Julián) Viriato, 4 
Martínez (Eduardo) S Pablo, 61 
Mea na (Servando) Refinadores, 6 
Medel (Adolfo) Espíri tu-Santo, 12 
Medina (Joaquín) Rábida, 5 
Mi lian (Antonio) Aduana, 22 
Menj íbary Ca, Siete Revueltas, 19 
Monsalvex (Francisco) Cara bailo 
Monsalvez (JL) Almirante Hoyo, 5 
Moreno (Juan) Boteros, 22 
Morrison Krowich y C.a, Abades, 8 
Orejuela (Manuel) Gravina, 26 
Peña (Jesús) Soledad, 10 
Pérez (Andrés) Almirante Lobo, 24 
Pelsenaire ( H . de) Palmas,,!9 
Pifia (Enrique)Azafrán, 4 
Polera (Manuel) Sierpes, 59 
Roca (Narciso) Torralba, 1 
Rojas (Rogelio) Terceros, 15 
Sánchez (0.) S. Pedro Mártir, 2 1 ' 
r 
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Sánchez (J ) Conde delbarra, 26 
Silvages (José) Mercaderes, 63 
Sivianes (Joaquín) Palmas. 67 
Tapies (José) S, Luis, 54 
Ullrichs (Adolfo) Almirantazgo, i 
Vülar (Alfredo) Bolsa, 5 
Zabala (Hilario) Vizcaínos, 6 
Confiterías \ 
Ales (Francisco) S. Pablo, 24 
Angel (José) S. Pablo, 75 
Bedios (Juan) Féria, 21 
Castillo Miguel) Mercaderes, 28 
Cantero (Miguel) S Luis, 109 
Domínguez (Juan) Feria, 106 
Esquerra (Faustino) Castilla, 67 
Fernandez (Tomás) S . Lorenzo, 1 
Ferrer (Isabel) Relator, 41 
García (José) Alfalfa, 2 
García (Manuel) Alfonso X I I , 43 
González (Antonio) Correduría 
Hernández (Antonio) Sierpes, núme-
ro 1. (Anuncio uúm. 3) 
Hinojosa (María) Apodaca, 27 
L a Española, Tetuan, 31 
Lorenzo (S.) Apodaca, 3 
Martínez (Rosendo) Plata, 2 
Morquecho (José) y. Esteban, 19 
Ochoa (Antonio( S Jacinto, 16 
Pérez (I.) Marqués de Pablante, 21 
Pérez (Manuel) S. Jorge 
Plasencía (Manuel) Cuna, 19 
Redondo (M.) Sta M.ala Blanca, 2 
Rodríguez (Carlos) San Luís 
Romeral (José) Maese Rodrigo 
Viuda de Mena, Regina, 6 
Viuda de Pérez, Placentínes, 49 
Consignaíarios de buques 
Ver Trasportes marítimos y navieros. 
Calzada (Juan) Heliotropo, 7 
Castello (Martín) Hiniesta, 11 
Isern, Caras y Bordas, Santiago, 43 
Jotra (Carlos) Rábida, I I 
Lacave y G a Amor de Dios. 9 
Nieto (Pedíro) S. Bartolomé, 5 
Viach (Pedro) Sta, Paula, 26 
Corredores de comercio 
Conradi (Juan B.) Gravina, 20 
Gonzalex(J.) Soledad, 8 
Lemos ( J , A ) opez ds Raeda, 22 
López ( Rodrigo) Pajaritos, 5 
Luque (Manuel) Capuchinas, 12 
Martínez (Casimiro) Vinatería, 16 
Piñal (Manuel) Sauceda, 3 
Rus (Manuel) Riegos, 7 
Tacón (Manuel) M. Rodrigo, 34 
Corredores de fincas 
Cabello (Francisco) Churruca, 8 
Carrion (Anastasio) Albareda, 35 
Martínez (Manuel) Bayona, 16 
Sacz (Antonio) PL S. Fernando, 2 
Corredores de granos y frutos 
García (Emilio) Juan déla Cueva, 1 
Jiménez (Francisco) Gerona, 29 
Mellado (J. A.) Pl. Zurradores, 10 
Narvona (Manuel) Pópulo 
Corsés (Fábricas de) 
Caballero (M ) Argote de Molina, 33 
Díaz (Amparo) Conteros, 4 
Niel i-a (Concepción) Cortina, 6 
Rodríguez y comp.a San Fernando, 1, 
(Anuncio uúm. 7 
Serrano (V ) Alameda de Hércules, 7 
Curtidos (Almacenes) 
Avellaneda (L. G . )R . Católicos, 20 
González (Pedro) Pl. Mendizábal 
Moreno (F ) Confiterías, 18 
Pouce (Manuel) Corona, 16 
Ruiz (J.) Pl . del Salvador, 4 
Sucesores de A. Saez, Rivero, 4 
Sanz (Marcelino) Pl. Maldonados, 3 
Viuda é hijos de J . Cabello, Alfalfa 17 
Zorzano (Benito) Rioja, 33 
Curtidos (Fábricas de) 
Costa (Manuel) Industria, 17 
García hermanos, Muro S. Antonio 
Góngora (Rafael) Sta. Ana, 52 
Kíth (Roberto) Pl. del Nardo, 3 
Llano y C.a, D, A. el Sábio, 20 
Márquez (Manuel) Huertas, 2 
Martínez hermanos, Castellar 
Chocolates (Depósitos de) 
Melero y comp.% Zaragoza, 44 
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iVíoyauo y comp.a, Francos, 94 
Chocolates (F^jDricas de) 
Aguado (Manuel) iMontañez, 34 
Cereceta hermano, Cuna, 46 
Fernandez (Jose)Rioja, 13 
Sánchez (Antonio) Dados, 18 
Suarez (José) Venera, 2 
Suarez (Matías) Vírgenes, 7 
Tena (M.) Espinosa, 1 
Dentistas 
Alrnudever (Vicente) Cuna, 28 
Mvarez (Isaías) Cerrajería 
Baldaraque (Luis) Manteros, 22 
Baro (Manuel) Feria, 16 
Fernandez (Rafael) Bailen, 18 
Garrido (Ignacio) P S. Lorenzo, 2 
Hacer (Agustín) Alfalfa, 33 
Miranda (Antonio) Alcalá, 15 
Orleaus (Manuel) Genova, 27 
Parrado (Antonio) Cuna, 24, 
Pérez (Antonio) Relator, 57 
Rosa (Francisco) Fernando, 12 
Segura (Fernando) Feria, 61 
Segura (Manuel) Cuna, 14 
Velenzuela e hijo, Cerrajería, 9 
Dibujo (Objetos para) 
Beaucdi y C % Sierpes, 30 
Ferrer (José) Sierpes, 5 
Olaya y Povea, Cuna, 53 
Dinamita (Depósitos de) 
Daguerre y comp.a Zaragoza 49 
Meaua (Servando) Refinadores, 6 
Doradores 
García (Luis) «Feria, 2 
Olaya y Povea, Cuna. 53 
Kossi (Jan) Génova, 47 
Rossi ycomp a, Cerrajería, 21 
Droguerías 
Bernarte (Antonio) B Tavera, 2^ 
Espejo Antonio) P. Ercarnacion, 26 
Fernandez (Romualdo) Pi. Ene. 23 
Grau (José) O'Donnell, 3 
Jiménez (Antonio) Vinuesa, 44 
Marlinez (Rafael) Dados, 4 
J%as y Palos, Bailen, 4 
gri l la (Antonio) Vizcaínos, 54 
Urtiz (Juan) Feria, 17 
Palazuelo hermanos, A. el Sabio, 10 
Quijauo (Juan) Almirante, 3 
Silbado y comp.a, Corona, l 
Tastef (Francisco) Bazan, 4 
Vibon (Clises) P del Pan, 8 
Vinet hermanos. Imperial 
Electos navales 
García (Federico) Velarde, 25 
Electricistas 
García (Ramón) Rábida, 6 
León (Antonio) Cta. Rosario, 25 
Encuadernadores 
Castillo (Manuel), Sierpes, 51 
Céspedes (Víctor) Cerredurria, 40 
Díaz (Francisco) M Sancho, 8 
Fernandez (José) Génova, 29 
Girones (G.) Lagar la Cera, 1 
Ibañez (Ricardo) Manteros. 10 
Marabe (Eutimio) Colon, 16 
Márquez (Antonio) Génova, 5 
Mateos (Leonardo) A. el Sabio, 13 
Mellado (Manuel) Bateojas, 8 
Penago (Victoriano) San Eloy, 17 
Velez y comp.a, Betehojosa 
Wanden-Berghe (J.) Rábida, 5 
Envases de lata (Fábricas) 
Julia (José) Industria, 8 
Escultores 
Alvarez (Angel) G. de Vinuesa, 21 
Alvarez (Angel) Carreteros, 7 
Baglieto (Leoncio), Palmas, 139 
Domínguez (A ) Pescadería, 1 
Gutiérrez (Manuel) S. Vicente, 7 
Gutiérrez (Gumersindo) Sta. Clara, 9 
López (Antonio) Gran Capitán, 16 
Lucena (Antonio) Castellar, 2 
Pízarro (Emi.io) A. de Molina, 6 
Roso (Manuel) Alcázares, 50 
Soriano (Manuel) C. del Rey, 8 
Susillo (Antonio) A. de Hercules, 41 
Espejos (Fábricas de azogar) 
García (Pascual) Rosio, 13 
Olaya y Povea, Cuna, 53 
Ressy (Juan) Génova, 47 
Salvago y Salas, Toqueros, 2 
Esteras (Almacenes) 
Alfonso (José) Tetuaii, 31 
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García (Joaquín) Alfalfa, 3 
Cledó (Vicente) Cuna, 49 
Macias (Antonio) Cerrajería, 3.0 
Macia (Cayetano) A. de Dios, 56 
Macia (José) Sierpes, 25 
Magro (Jüsé)S. Pablo, 11 
Más yAifonso, Cerrajería, 13 
Más (Francisco) Cerrajería, 13 
Euiz (Francisco) Correduría, 18 
Ruiz (Vicente) Cuna, 50 
Fajas (Fábricas) 
Casti lo (Juan) D Pedro, 12 
Gómez (Julián) Líneros, 7 
Pineda y comp.a, Imperial, 5 
Farmacias 
Alba (Antonio) Feria, 33 
Andrés (Mariano) Victoria, 1 
Balboa (Fernando) A. de Molina, 3 
Bonitez (Luis) C. de Barajas, 30 
Campelo (Gabriel) S. Pablo, 59 
Coya (Enrique) Zaragoza, 29 
Delgado (Isidoro) S. Jorge, 2 
Delgado (Manuel) Tetuan, 20 
Fernandez (Félix) M. Rodrigo, 38 
Fernandez (José) Pl. Argüelles, 5 
Gacro (Enrique) Bailen, 7 
Jiménez (Francisco) Feria, 91 
Jiménez (Samuel) Feria, 77 
López (José) M. Tablantes, 69 
Mateos (Emilio) Armas, 96 
Faroli l los a la Veneciana 
Ga lo (Eduardo) G. de Vinuesa, 42 
F e r r e t e r í a s 
Alonso y hermanos. Cuna, 45 
García (José) Cenfiterías, 4 
Gutiérrez (Pedro) Adriano, 21 
Pando y C.a, Confiterías. 1 
Pérez (Pedro) Plaza del Pan, 9 
Romero y 0.a, Cuna 
Sánchez y C.a,Pl, del Pan, 4 
Sánchez, Santanach y C.a, Cerrajería 
núm. 14, (Anuncio núm. 8) 
Mellado (José) Feria, 138 
Merino (Julio) Gran Capitán, 25 
Montells (Antonio) Sta María, 24 
Moreno (José) Génova, 41 
Murillo (Francisco) Altozano, 11 
Naranjo (Antonio) Francos. 11 
Oviedo (Manuel) Dadlos, 3 
Pablos (Osario) Constitución, 6 
Farra (Juan) Palmas,,52 
Pérez (José) Venera, 9 
Rodríguez (Francisco) S, Jacinto, 29 
llodriguez (Manuel) Correduría, 34 
Rojos (liafael) G Vinuesa, 52 
Ramos (Bonifacio) S Luis, 85 
Ruiz (Fernando) S Esteban, 18 
Sánchez (Francisco) ílogina-, 48 
Suarez (José; S. Pablo, 30 
Fieltros para sombreros 
Castillo (Eduardo) Quero, 4 
Pérez (Manuel) Sta. Marina, 10 
Polora (José) Sierpes, 59 
Sartou (Gregorio) Gallegos, 10 
Viuda de Dureunes, Retiro, 17 
Viuda de Gil Sta. Marta, 22 
Flores artificiales 
Espejo (José) Gallegos, 24 
González (Francisco) Francos, 8 
Villarde' (Adelaida) Salvador, 16 
Fondas 
Aragoneses (Pedro) S. RevueHas, l 
Castilio (Antonio) S Pablo 34 
Fernandez (Aurora) S. Fernando, 11 
Fernandez (Vicente) Moratiu, 25 
García (José) Plata, 5 
Meazza (Ju io) Pacífico, 1 
Morelle (Juan) Rioja 
Nadal (Andrés) Tetuan. 20 
Revizza (Luis) P. Pacífico, 2 
Kicca hermanos, Sierpes, 95 
Bicca (Bernardino) Sierpes 95 
Rodríguez (Santiago) Harinas, 4 
Viuda de Garastozu, Sierpes 
Fósforos (Fábricas de) 
Costa (Julián) Ciego 
González (José) Calatraba 29 
Lama (José) Zúñiga, 7 
Pérez (Teresa) Sol, 100 
Reinet (Manuel) Ciego,35 
Fotografías 
Avilés (Arturo) Vidrio, 13 
Beauchy (Euilio) Sierpes 30 
Cisneros (Francisco) Carpió, 1 
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piaz (José)Sta. M. de Gracia, 5 
Fernandez (Francisco) Genova, 19 
puentes (Román) Corona 
Gamboa (Gerardo) P. Villari, 8 
Luna. Sergio) O Donell, 5 
ifavajas (Juan) Argote de Molina 
Olarto (Leopoldo) Velazquez, 9 
Qlarte (Nicolás) Mendizabal 
?avon y Rodi'iguez, Rioja, 11 
Rivera (Ricardo) Alcuceros, 4 
Rodríguez (Antonio) Sierpes, 14 
¡"rutos del país (Exportadores en) 
jUzuragay y Se ra vi a, Ballestilla 
jrea (Ricardo) Adriano 20 
arran (Julio) Lombardo 9 
Barredo (N. G.) Pl. Meudizábaí, 5 
Gaicano (José) S Pablo, 41 
Castillo (M. del) Reyes Católicos, 6 
Girrera (Ginés) Mercaderes, 60 
Crespo (José) Alfolí, 6 
Diaz (Antonio) Castilla, 11 
Diaz (Telesforo) Alcuceros, 10 
Domingo (P. M.) Sto. Tomás, 15 
Escacena (Manuel) Escarpín, 3 
García (Agapíto) Villaje, 5 
Hijo de Peña y C.a, Abades, 13 
Heller (A.) Albareda, 22 
Isern, Casas y Bordas, Aguilas, 20 
Lamarquey Diaz, Fabío a, 10 
Leask (Guillermo) S Fernando, 5 
Molero y C.a Zaragoza, 44 
Monasterio (F.) Placentines, 24 
Odena (José) Harinas, 18 
Pando C.Iosé) S.José, 10 
Puigcerver (Ignacio) F'ópulo, 37 
ítilova (Quintín) Pópulo, 3 
Seller (Isidro) Harinas, 20 
sPotorno (J . B ) Zaragoza, 17 
Torneros (Juan) Boteros, 20 
^'ez (Ramón) Cerrajería, 2 
Pida de Peni líos. Descalzos. 5 
pda de Saenz, Aguilas, 4 
^lletas (Fábricas) 
fcra (José) S . Jacinto, 59 
Ganaderos 
^alid(José) Placentiues, 25 
I "^riba hermanos, Caraballo, 1 
Benjumea (D.) Almirante ülioa, 1 
Benjumea (í ablo) Palmar, 3 
Cámara (J.) Aifonso X I I , 15 
Cámara (D H.) AlfonsoXII, 17 
Campos (J.) Alameda Héi-cules 
Carmona ( ntonio) Yrajano 
Carrillo (José) Huertas, 10 
Collahtes (Valentín) Pefiuelas, 15 
Gallardo (F ) Alfonso, X I I , 25 
Gonzalo:'(Angel) S. Luís, 115 
Nandin ( A ) Guzmau el Bueno, 5 
Ibarra (J . M. de) S. José, 5 
Jiménez(L.) Reyes Católicos, 14 
Laffite (Julio) Zaragoza, 10 
Leiva (Juan) Acetre, 3 
linares (Salvador) Alfonso X I I , 58 
Martin (Anastasio) Bayona. 12 
Marqués de Villavilvestre, Rull, 3 
Miura (Antonio) Moro, 9 
Peña (Francisco) Juzgado, 4 
Puig(Juan) S. Andrés, 8 
Testamentaría deNuñez. S. José, 11 
Ternero (Enrique) S. Pablo, 36 
Viuda de Clemente, Rábida 11 
Vda de Concha y Sierra, O'Donell 
Vda de Moruve, Conde Barajas, 22 
Viuda de Pérez, Fernán Caballero 
Viuda de Ramos, Tetuan, 37 
Viuda del Saltillo, Rositas, 16. 
Gaseosas (Fábricas de) 
Avilés (Arturo) Vidrio, 13 
Bordado (Antonio) Hércules, 55 
Dekinder, Universidad, 6 
García y C.*, Tetuan, 30 
i Kopp (Jorge) S. Pablo, 46 
Sobrino de Witmau, Sta María, 7 
G é n e r o s de punto 
Ramírez hermanos, Mercaderes 
Vion (Pablo) Chícarreros, 25 
Gorras (Tiendas) 
( hamorro(Rosario) Gallegos, 29 
Gutiérrez (Manuel) Pl. del Pan 
Hidalgo (liosario) Gallegos, 17 
Tolero y C a, Zaragoza, 44 
Quintero (Concepción) Gallegos, 18 
Grabadores 
Cigorraga (Pedro) Sierpes, 39 
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Guinter (Luis) Sierpes, 112 
López (Juan) O'Donell, 4 
Meudháhal (J. A ) Manteros 
Guantes (Fábrícasi 
Gely (Hipólito) Sierpes, 34 
Gurnicioneros 
Alperiü (José) Imágen. 10 
Baibuena (F.) Gran Capitán, 10 
Castrillo (M ) García Vinuesa, 22 
Fernandez (A.) García Viuuesa, 23 
Gutiérrez (José) Corona, 10 
Gutiérrez (Federico) Corona, 6 
Gutiérrez (Pedro) Adriano, 21 
Herederos de Salazar, Aicaiceria, 29 
Infantes (Manuel) Corona, 3 
Luceua hermanos, G. de Vinuesa, 22 
Quesada (J.) Garciade Viuuesa, 23 
Siroui (Carlos) Ancora, 3 
Guitarras (Fábricas de) 
Carbajo (Manuel) Aicaiceria, 7 
Castro (Sebastian) Aicaiceria, 32 
Soto y Solares (Manuel) Cerrajería, 
núm. 7. (Anuncio núm. 6 
Harinas (Fábricas de) 
Cajigaí (Pablo) Bétis, ¿55 
Manilla (P ) Arrayan, 32 
Revíaro (Francisco) Recaredo 
Santisteban (José) Imperial, 1 
Segura (José) Pureza, 18 
Hierro (Fundiciones) 
Aguilar (Antonio) Rábida, 49 
Balboutin (Enrique) Jáuregui, 36 
Gobiau (José) P. de S. Juan 
Grosso (Manuel) Trastamara, 19 
Montes (Manuel) Teodosio, 47 
Oños (Eustasio) Atarazanas, 7 
Pando y García, Yuste, 16 
Pérez hermanos. S. Vicente, 81 
Pérez (Felipe) Cuna, S6 
Portilla Whitey C a, Arjona, 4 
Quintana (Pedro) Adriano, 21 
San-aella (Antonio) S. Vicente, 75 
Sironi (Carlos) Rodo, 14 
Viuda de Duarte é hijo, Adriana, 36 
Viuda de P. Martin, Castellar^ 49 
Hielo (Fábricas de) 
L a Inglesa, Oriente 
Fuig (Manuel) Abades, 41 
Hierro (Almacenes) 
Avellaneda (L.) Reyes Católicos, 29 
Compañía del Pedroso, Pópulo, 33 
Fernandez (Migue ) Adriano, 65 
García Alonso y 0.a, Adriano, 1 
Gómez y Roldan Ancora, 17 
Illanes (Juan) Encarnación, 13 
l amarquey Díaz, Ancora, 19 
Hilados y torcidos seda (Fábricas) 
Martínez (Cesáreo) Industria, 31 
Martínez (Faustino) Cuna, 32 
Rodríguez (J.) Mercaderes, 54 
Sucesores de Martínez, Arboleda 
Horticultores v floricultores 
Alvarez y hermanos. Juzgado, 2 
Gómez (Francisco) Graviña, 57 
Imprentas 
Acuña (Salvador) Colon, 25 
Albisu (Francisco) Cerrajería 
Alvarez (G ) Ximenoz de Enciso, 29 
Antón (Telesforo) Bolsa, 1 
A riza (José) Sierpes, 19 
Barbado (Federico) Moratin, 11 
Bayo (Antonio) Gallegos, 21 
Bergali (Enrique) S- Eloy 
Bernaldez (F ) O'Donell, 21 
Cano y García, Rivero, 7 
Castillo (José) Vizcaínos, 17 
Castillo (Manuel del) Sierpes 
Comas (José) Espíritu-Santo 
Díaz y Carballo, Gavidia, 5 
Espada y 0.% Castellar, 23 
Fernandez (Jpsé) Génova, 29 
Girones y Orduña, Lagar, 3 
Gómez (José) Xímenez de Enciso, 1/ 
Hidalgo y C ^ , Genova, 30 
Imprentás del Salvador, Francos, 8 
Izquierdo y Sobrino, Francos, 60 
Leal (Lorenzo) S. Eloy, 49 
Martínez y Parra, Maese Rodrigo, 2o 
Orellana (F.) O'Donell, 34 
Otal (Antonio) Zaragoza, 50 
Piñal (Enrique) O'Donell, /|6 
Rasco (Enrique) Bustos Tavera, 1 
Resuche (Angel) Aire, 2 
Salas (Celedonio) S* Eloy, 18 
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Santigosa (O.) Pl. Constitución, 7 
Tubiuo (Juan) Monsalves, 4 
Jabón (Fábricas de) 
Alvarez (M.) Ballestilla, 6 
Asto'fi (Cárlos) Pureza, 120 
Astolfi (Filomeno) Caldereros, 34 
Astolfi (Francisco) Oiavijo, 5 
Compafiia fabril Tena 
Ester (Francisco) Castellar, 40 
Fernandez (M.) Goyoueta, 19 
García (Anastasio) Cantabria, 4 
Gassau (José) Castillo, 43 
Gómez y C.a, Caldereros, 30 
López (Pascual) Castilla, 7B 
Moret (Emilio) Castilla, 53 
Paigcerver (Ignacio) Pópulo, 37 
Ripoll (Manuel) Sta. Ana, 11 
Roldan (Francisco) Castilla, 112 
Saenz (Ramón) Matahacas, 17 
Soto (Manuel) Castilla. 98 
Jabón de orujo /Fábricas de) 
Beighau (Félix) C. de los Mártires 
Jergas (Telares de) 
Alvarez (Francisco) Osorio 
Jiménez (Manuel) Feria, 5 
Laguna (José) Regina, 42 
Ruiz (Francisco) Tetuan, 2 
Sautaella (Juan) Feria, 7 
Joyerías 
Alvarez (Manuel) Francos, 3 
Chanuin (Cárlos) Sierpes, 78 
González (Agapito) Chícarreros, 25 
Jiménez (Manuel) Gallegos, 23 
Lecaroz (José) Chicarreros, 21 
Peña (Enrique) Oénova 
Viana (Cándido) Granada, 2 
Vega (José) Mercaderes, 35 
Lampistería 
Fernandez (Jesús) Correduría, 38 
Fort y C a, Torrejou, 3 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido de Q u i n -
q u é s , I j á m p a r a s , F a -
r o l a s fe. i precios, redu-
cidos. * 
, Ventas al por íaayor y menor. 
Noguera (Antonio) Colon, 2 
Ramos hermanos, Tetuan, 8 
L a Sevillana,- Sierpes, 24 
ürquiza y hermanos, Genova, 14 
Lana en rama 
Bergali hermanos, Tetuan 
Jiménez hermanos, Rioja, 16 
Juan (José) Géuova, 21 
Lanería sevillana, Mercaderes, 36 
Ruiz (Francisco) Tetuan, 2* 
Sautaella (A.) Génova, 11 
Lapidarios 
Barrado (Emilio) Tetuan 
Barrado (F.) García do Viuuosa 
Barrado (José) Génova, 31 
Barrado (Rafael) P. de Villasis, 3 
Bustamante (Antonio) Rioja, 7 
Moreno hermanos. Cerrajería, 17 
Librerías 
Castillo (Manuel) Sierpes, 51 
Fernandez (José) Génova, 29 
González (F . de F ) Francos, 8 
Hijos de Fé, Sierpes, 100 
Heros (R ) Génova, 17 
Hidalgo y C.a, Géuova, 28 
Izquierdo (Antonio) Francos, 62 
Martínez y C.a, Arreboleras 
Sanz (Tomás) Sierpes, 96 
Torres (E ) P, S. Fernando, 2 
Viuda de Campo, Campana^ 12 
Lienzos para cuadros 
Quintana (Pedro) Lista, 1 
Litografías 
A riza (José) Sierpes, 19 
Gironés y Orduña, Lagar, 3 
Lago (José) Ortiz de Zúñiga, 7 
Morales (Isidoro) P. del Duque, 4 
Moyano y Ochoa, Mari a Corone!, 24 
Pilat (Enrique) París 
Piñal (Enrique) O'Donell, 46 
Santigosa (G.) P. Constitución, 7 
Saña (Francisco) Duque Cornejo, 2¿ 
Schlatter (Cárlos) Géuova, 4 
Utrera (Enrique) S. Eloy, 38 
Loza, cristal y porcelana 
Alvarez (B ) Mercaderes, 14 
Campos (Rafael) Alfarería, 25 
79 
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Castellano (Salvador) Dados, 19 
Delgado (Antonio) P del i an, 7 
Diez (Miguel) Dos de Mayo, 10 
Espinosa (José) Alfarería, 33 
García (Francisco) Alfarería, 13 
Gutiérrez (Faustino) P. del Pan, 12 
Heras (F. de las) Cerrajería, 23 
La Hera y C.a, Gallegos 
Lavallé (JE.) 8ta. María de Gracia, 15 
Oñate (Manuel),Cerrajería, 8 
Sucesor de Wenceslao, Almacenes 
Rodríguez hermanos^una, 72 
Rodríguez (M.) Nuevo Mundo, 12 
Viuda de Gómez, S. Jorge, 31 
Viuda de Delgados, Alcucero, 9 
Wieden, Almacenes, 13 
Loza fina (Fabricas de) 
Pickmau y C.a, Cartuja 
Maderas (Almacenes) 
Arnaz y (J.% P. de Jáuregui, 28 
Castilla (Manuel) Alcalá, 1 
Detestan (Jaime) Maravillas; i 
Díaz (José) Industria, 2 
Fernandez (Miguel) Adriano, 65 
Fuente y C.a, Adriano, 67 
García hermanos, Adriano, 40 
Illaues (Juan) Encarnación, 15 
Paz (CaliSto) Reyes Católicos, 15 
Ramírez (Manuel) Alhondíga, 8 
Viuda de Catalina, Argüelles, 23 
Zubío y Floran es, Reyes Católicos 
Maestros de obras 
Cansino (Francisco) Bétis, 16 
Espían (José) Herrera el Viejo, 3 
López (Rafael) Flandes, 5 
Moreno (Manuel) Castellar, 29 
Oyauguren (José) Carne, 11 
Rey (Antonio) Roldana, 7 
Rodríguez (Antonio) Rioja, 6 
Romero (Angel) Otumba, 2 
Romero (José) Azafrán, 23 
Romero (Pedro) Palmas, 99 
Sanchcz'(Cárlos) S. Fernando, 8 
Alperiz (José) Imagen, 10 
Alperiz (Manuel) Linares,. 16 
Tobar (Juan) Fl. del Salvador 
Máquinas agrícolas 
Cousinou (Juan) Rábida, 14 
Frojvein (Pvicardo) Palmas, 40 
Flodges (Benjamín) Rábida, 6 
Huet (Luís) Armas, 64 
Troter (Francisco) Tintoreros 
Maderas (Fábricas de aserrar) 
Catalina (Leandro) Argüelles, 93 
Máquinas de coser 
Hay na (Antonio) tuna, 53 
Izquierdo (Pedro) Campana, 5 
Patino (Eduardo) Francos, 32 
Sínger y C.a, Sierpes, 26 
Médicos. 
Acosta (Juan) S. Isidoro, 14 
Altolaguirre (Vicente) G ra vi na, 44 
Alvarez (Angel) S. Eloy, 21 
Alvarez (Cayetano) Alcáceres, 12 
Alvarez (Rafael) Laguna, 15 
Angel (Francisco) Mezquita, 8 
Angulo (Gonzalo) Pajaritos, 16 
Arízmeudi (J ) A. Apodaca, 6 
Baños (ManueOSto, Tomás, 47 
Barroso (José) Bamberg, 4 
Blanco (José) Pópulo, 31 
Boutin (Tomás) P. Malaver, 4 
Calvo (José) Sta. Ana, 3 
Carmona (Ciiiaco) San-tiago, 8 
Carmena (Francisco) Peñuelas, i7 
Castro (Ignacio) Batehojas, 4 
Centeno (José) Dos Hermanas, 2 
Colorado (Modesto) Daoiz, 15 
Cornejo (José) Menjíbar, 2 
Coronado (Manuel) S. Miguel, 3 
Chiralt (Vicente) D. Remondo, 13 
Delgado (Joaquín) S. Jacinto, 60 
Díaz (Isidoro) Union, 7 
Díaz (José) Pureza, 32 
Díaz (Ramón) A de Molina, 19 
Domínguez (Francisco) Sauceda, 13 
Fal (Juan) Trajano, 17 
Faz (Juan) Europa, 6 
Fedriain (Eduardo) Daoiz, 2 
Fernandez (Joaquín) O'Doueil, 24 
Fernandez (José) Teodosio, 66 
Fernandez (Juan) Méndez Nuñez, 9 
Fernandez (Manuel) Albóndiga, 1? 
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if.eruande/í (Manuel) Castellar, 61 
P'ilpo (Hicardo) Gravina. 74 
Galocha (Benito) S. Bernardo, 10 
Gallego (Antonio) Borceguiueria, 40 
García (Domingo) Socorro, 8 
García (José) Res, 25 
García (Manuel) Castilla, 53 
García (Manuel) Sta. Clara, 24 
García (Vicente) Chapineros, 8 
Garrido (F; de P.) Abad Gordillo, 15 
Gavillo (Eduardo) S Pablo, 2 
Gavíria (José) Correduría, 26 
Godoy (M.) Argotede bolina, 19 
Gómez (Antonio) Gerona, 15 
Gómez (Pedro) Museo, 4 
González (Manuel) Peñuelas. 8 
González (Ricardo) Atieuza, 3 
Hoyos (Adolfo) Alcaceres, 13 
¡barra (L.) S. Pablo, 43 
Infanzón (Abel) Bailen, 24 
Laffon (J. Manuel) Aguilas, 11 
Lasso (Javier) Jesús, 23 
Lastartre (Gerardo) Vizainos, 30 
Leiva (Antonio) Acetres, 1 
León (Eduardo) Bayona, 31 
León (José) Margado, 10 
León (Lutgardo) Sol, 21 
López (Antonio) Flandes, 5 
López (José) Albóndiga, v6 
López (Juan) S. Roque, 4 
López (Lorenzo) Tintes, 9 
López (Pedro) Azafrán, 31 
López (Santiago) Sta. Paula, 3 
Lupíane (José) Amor ds Dios, 28 
Magro (Francisco) S. Pablo, 9 
Marimon (Sebastian) Alba reda, 52 
Márquez (Francisco) Galería, 1 
Márquez (Gumersindo) Cuna, 9 
Martin (José) Farnesio, 12 
Martin (Ricardo) Espíritu-Santo, 3 
Martínez (Pedro) Pl. del Museo, 5 
Medina (Manuel) Goxeneta, 27 
Mellado (José) Castellar, 12 
Mensaque (Joaquín) Castilla, 49 
Mensurado (Joaquín) S. Clemente, 7 
MUlau (Enrique) Rosario, 13 
Mongo (Francisco) Venera, 12 
Monsalves (Ricardo) Bétís, 9 
Morales (Francisco) Palmas, 58 
Moreno (José) Zaragoza, 4 4 
Moreno (Miguel) Sta Ana, 31 
Muñoz (A.) P. Conslitucion, 10 
Muñoz (José) Vinatería, 13 
Morga (Leopoldo) Zaragoza, 9 
Neira (José) Argote de Molina, 9 
Notario (Eduardo) Boteros 
O'Douell (Antonio) Carne, 4 
Olivera (Manuel) S. Luís, 52 
Ortiz (Antonio) Lista, 17 
Otondo (José) S. Podro Mártir, 4 
Oubiña (Benito) Miguel del Cid, 25 
Palacios (Gabriel) Pureza, 30 
Palomares (Francisco) Relator, 39 
Pando (Carlos) Almirantazgo, 9 
Pauicio (Manuel) Palacio Mal a ver, 2: 
Paz (Antonio) S. Jacinto, 46 
Peralta (Jerónimo) Féria, 50 
Peralvo (Olegario) Velarde, 2 
Pérez Jiménez, Peñuelas, 8 
Pérez (Baldomcro) Adriano, 14 
Pérez (Francisco) Zaragoza, 52 
Pérez (Miguel) Navas, 13 
Pizarro (Manuel) Martin, 3 
Roderón (Juan) Rull, 2 
Rabarda (Gerardo) Monsalve, 13 
Ramírez (Manuel) Pedro del Toro, 8 
Réina (Emilio) Alonso el Sabio, 18 
Reyero (Manuel) Gravina, 47 
Rodríguez (Diego) Zaragoza, 30 
Rodríguez (P.) Canal del Rio, 24 
•Rodríguez (Francisco) S. Eloy, 42 
Forma (Francisco) S. Eloy, 42 ' 
Romero (Enrique) Gravina, 80 
^ Romero (E ) Sta. M,a la Blanca, 16 
Rodríguez (José) S. Lorenzo, 4 
Roquero (José) S. Pablo 
Rosa (Juan) Alcázares, 27 
Rosso (L ) Albóndiga, 60 
Ruiz (Alberto) S. Miguel, 14 
Ruiz (Antonio) Cardenal, 12 
Ruiz (Gregorio) Cardenal 
Ruiz (José) Cardenal, 12 
Ruiz (Juan) Féria, 40 
Ruiz (Juan) P. de Argüelles, 22^  
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Ruiz (Pedro) Feria, 75 
Salado (Antonio) Castellón, 14 
Sánchez (F.) Pl . Constitución, 15 
Sánchez (.).) Miguel del Cid, 12 
Sánchez (José) Palma, 50 
Sánchez (Manuel) Saavedra, 7 
Sandino (Alejandro) S. Estéban, 14 
Santos (F.) Fe rnán Caballero, 9 
Serrano (Francisco) Graviua, '26 
Snpeña (José) Pureza, 9 
Su peña (José) Pureza, 5'í 
Soriaao (Manuel) Alhón Jiga, 105 
Seriguer (Ignacio) Amor de Dios, 20 
Sota (Juan) Correduría 
Sota (Ramón) Toquercs, 7 
Torre (José) Moratin, 26 
Yaleuzuela (Manuel) Cerrajería, 9 
Vázquez (Andrés) O'Donell, 44 
Vázquez (Gabriel) S. Lorenzo, 13 
Vazque» (Narciso) Riego, 5 
Volasco (Juan) Espíritu Santo; 13 
Voisins (Carlos) Triunfo, 4 
Zaldo (F J.) Bustos Tavera, 
Zaldo (Jacinto) Piñones, 8 
Modistas 
Asencio(Salud S.Eloy, 23 
Buena (Manuela) Boteros, 24 
Borja (Rosario) uarcia Viuuesa, 1 
Bu güito (Dolores) Campana, 7 
Cano (Doloies) Sierpes, 90 
Col (Antonia) Salvador, 7 
Conde (Carlota) Toqneros, 1 
Diaz (Amparo) Conceros, 4 
Fernandez (Salud) Génova, 15 
Fernandez (Macnna) Dávalos, 15 
González (Adelaida) Tarifa, 4 
González (Catalina) Gran Capitán 
Guzman (Do'ores) Conteros, 11 
Lecoute (Ernesta) Sierpes, ÍO 
López (Balbina) Cortezas, 4 
Méndez (Matilde) Génova 
Mendoza (Josefa) C. Lluch 3 
Moysset (Sofia)Tetuan) 
Paulin (M.) Mercaderes. 5 
Rodriguez (Manuela) Rioja, 18 
Roux (María) O'Donell, 40 
Sánchez (Concepción) C. Barajas, 5 
Villar (Marta) Vizcaínos, 31 
-Zambraua (Adelaida) Tarifa, 9 
Molduras y marcos dorados 
Diaz (Manuel) Feria, 24 
Domínguez (Francisco) Callao^ 7 
Escobar (José) Corona, 2 
Guerrero (Antonio) Rioja, 3 
Gutiérrez (Faustino) Pi. del Pan 
Morales (Dolores) Encarnación, 4 
Muñiz (Antonio) Agujas, 4 
Clava yPovea, Cuna, 55 
Pueyo hermanos, Alcáceros, 1 
Real (Manuel) Maravillas,! 
Romero (Eduardo) Gallos, 28 
Rossy (Juan) Génova, 47 
Rossy (Julio) Cerrajería, 21 
Vázquez (Antonio) Encarnación, 4 
Muebles (Bazares) 
Calvi y hermano. Sierpes, 86 
Hernández (Carlos) Vizcaínos, 18 
Koha (Jacob) Zaragoza, 24 
Lavalié (E. ) Sta. María Gracia, 16 
Muñiz (Antonio) Agujas, 4 
Poli (José) Arguijo, 2 
Sánchez (José) Zaragoza 66 
Tapia (Manuel) D. de la Victoria, 5 
Tejera y Jiménez, Velazquez, 11 
Vidal y C.a, Armas, 19 
Viuda de Cansino, Jovellanos, 9 
Compañía Sevillana de Navegacióná 
Vapor 
Ibarra y C.a, S. José, 5 
Midan (Antonio) S. Pab^o, 36 
Saenz y C.a, Guzman el Bueno, 2 
Vínuesa y C.a, Vizcaínos, 34 
Notarios 
Abril (Antonio) Vizcaínos, 27 
Ámoscoteguí (José) Génova, 36 
Badia (Eduardo) O'Donell, 22 
Calderón (Ildefonso) M. Nuñez, 4 
Carruana (Eduardo) S. Eloy, 19 
González (José) Viscamos 
León (Diego) Moratin, 22 
Navarro (Juan) C. del Rey. 6 
Palacios (Antonio) C. Barajas, 11 
Rodríguez (Adolfo) Alfonso X I I , 5 
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gomero (Juan) Mercaderes, 72 
Sánchez (Francisco) Acetres, 16 
Vaodo (Benjfiraiu! Rosario, 25 
Objetos de Bellas Artes 
Peauchyy C.a, Sierpes, 30 
Olaya y Povea, Cuca, 53 
Opticos 
Aguilar (A lfredo) Tetuan, 24 
Aguil'ar (Francisco) Sierpes, 24 
Aguijar (José) Sierpes, 18 
Gas uet (Mateo) Sierpes, 47 
Ortopédicos 
Agui ar (Alfredo) Tetuan, 24 
Aguilar (Francisco) Sierpes, 4 
Aguilar José) Sierpes, 88 
Martínez (Francisco) Aduana 
Orleans (Manuel) Genova, 27 
Papel para fumar y fósforos ( Alma-
cenes) 
Fernandez y C.a, Mercaderes, f l 
Fernandez (Pedro) Pl. Salvador, 24 
•Hijo de Fito, Pl. del Salvador, 27 
Romero (Domingo) Cuna 61 
Sánchez f Francisco) Lineros, 2 
Sugrez y Fito, Alonso e Sabio, 4 
Valle y C.a, íIerrajcria, 32 
Pape! y objetos de escritorio 
Comas (Isidro) Alonso el Sabio, 9 
Fernandez y C.a, Mercaderes, 26 
Fernandez (Pedro) Pl. Salvador, 24 
Ferrer (José) Sierpes, 6 
Gil (Manuel) Francos, 1 
Mateos (Leonardo) A, el Sabio, 13 
Romero (Domingo) Cuna, 61 
^nchez (Francisco) Lineros, 2 
Santiago (Francisco) Vizcaínos, 42 
íáuarez y Fito, Alonso el Sabio, 4 
Vailey cornp.a, Cerrajería, 32 
fieauchy y C.% Sierpes, 20 
Walle'(E ) 8ta. M.a de Gracia, 15 
Olaya y Povea, Cuna, 53 
Pasamanerías 
^Uesteros (Juan) Francos 
fiesteros (Rafael) Agujas 
fiesteros (Cárlos) Francos 
iello (Miguel) Francos. 67 
Pastas para sopas 
Cajigas (Pablo) Pureza, 33 
Clavero (Francisco) llecaredo 
Martínez y hermanos, Castilla, 3á 
Reiñero (Felipe) S. Agustín, 12 
Rodríguez (Angel) Aranjuez, 5 
Sánchez y comp a, Francos, 47 
Segura (José) Pureza, !08 
Sigler (Florentino) S Luis, 67 
Viuda de Galiu, Cerrajería, 37 
Café Suizo, Sierpes 
Confitería Española, Tetuan, 31 
Hernández (Antonio) Campana, 1 
La Campana, Campana, 14 
Pasaje de Oriente. Sierpes 
Peines (Fábricas) 
Pinto (Josefa) Gallegos, 8 
. Peluquerías 
Astillero (Miguel) Campana, 19 
Blasco (Manuel) Sierpes, I 12 
Campos (Antonio) Jimios, 4 
Claro (J.) Feria, 6 
Daza (Antonio) Méndez Nuñez, 3 
Diaz (Pedro) Zaragoza, 4 
Espinosa (Mariano) Sierpes, 44 
Fernandez (Francisco) Murlllo, 24 
Grala (Enrique) Amor de Dios, 30 
Guerrero (F.) Sierpes 
Guimaré (Antonio) Placenlines 
Hidalgo (Justo) P. los Terceros 
Ira la (Francisco) S. Pablo, 15 
Irala (José) Venera 
Jiménez ; Antonio) Zúñiga, 3 
Lara (Manuel) Correduría. 2 
Luque (Manuel) Correduría, 2 
Luque (Miguel) Retiro, 7 
Marco (José) Alto/ano, 3 
Martin (José) Plata, 6 
Millan (Cristóbal) Gallegos, 11 
Nuñez (Rafael) Gran Capitán, 30 
Ochoa (Luis) Génova, 12 
Ordina (Emiüo) Correduría, 9 
Padilla (José) Cerrajería, 36 
Peralta (Antonio) Murillo, 12 
Reyes (Francisco) Tetuan, 24 
Rubia (Juan) Universidad, 6 
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Sevillano (Nicolás) Macarena, 1 
Sierra (Juan) Placentiues, 18 
Taix (Federico) Tetuau, 26 
Tarres (Luis) S. Luis, 20 
Vatlera (Enrique) Alonso el Sabio, 2 
Viuda de Bou, Sierpes, 101 
Viuda de Hii, O'Donell 
Perfumerías 
Castellano (Salvador) ©ados, 19 
Espejo (José) Gallegos, 24 
Fonseca (Pedro) Sierpes, 8 
Garda (José) Amor de Dios 
Menendez (Amalia) Monsalves, 13 
Olivera (Fraucisco) Venera. 8 
Peralta (Antonio) Murillo, 12 . 
Pinto (Francisco) Gallegos, 2 
Eamos hermanos. Tetuan, 8 y Lom-
bardo, 1. (Anuncio uúm. 4) 
Sánchez yC.a, Francos, 47 
Távora (Juan) Gallegos, 12 
Periódicos 
E l Baluarte, Lagar déla Cera, 3 
E ! Conservador, Méndez Nuñez, 6 
E l Cronista, Harinas, 3 
E l Diario de Sevilla, Farnesio, 4 
E l Eco de Ándalucia, Francos, 61 
E l Español Zaragoza, 50 
E l Mercantil Sevillano, S.Eloy, 18 
E l OÍ don, Navas, 6 
E l Porvenir, O'Donnell, 46 
E l Posibilista, Constitución, 8 
E l Progreso, S Eloy, 43 
E l Universal. O'Donell, 34 
L a Andalucía, Monsalves, 4 
L a Andalucía Moderna, Sauceda, J l 
Peritos mercantiles 
Blanco (Gonzalo) Angeles, 7 
Campoza hermanos, O'Donnell 
Cubilla (José) Quinta la Florida 
Cuesta (Mariano) Peñnelas, 19 
Esparraguera (José) Cerrajería 
Machuca (Joaquín) Pimienta, 1 
Moragou (Federico) Virlato, 9 
Muñoz (Emilio) Alcaiceria, 8 
Persianas de cortina 
Cobos (Leonardo) B. Tavera, 11 
Pesas y medidas (Constructores) 
Estevez (José) Encarnación, 20 
Viuda deGuitar, Tintores, 8 
Petacas de cuero (Fábricas) 
Galvez (Antonio) Alcaicerla, 13 
Martinez (José) Castellar, 51 
Pianos 
Merino (Manuel) Trajauo, 19 
Piazzo (Luis) Rioja, 6 
Pintores heráldicos 
Díaz (José) S. Luis,.72 
Encina (José) Alcázar, 76 
Pintores a! óleo 
Cabral (Enrique) Museo Provincial 
Cano (Eduardo) Monsalves, 22 
Cortés (Eduardo) Corral del Rey, 4 
Gutiérrez (Anselmo) S. Luis, 68 
López (Miguel) Virlato, 8 
Pineda (José) Imperial, 5 
Reyes ÍÉafael) Bustos Tavera, 16 
Tirado (Fernando) Estudiantes, 6 
Tuiina (Joaquín) Ballestllla! 8 
Pirotécnicos 
Castillo (Diego) Verbena, 90 
Martinez (Manuel) Celluda, 2 
Muñoz (Ricardo) Arfe, 6 
Pon ti (José) Castilla, 164 
Pon ti (Juan) Castilla, 60 
Alcantarilla (Fernando) Castilla 
Ari'¿a (José) Castilla, 21 
Barea (Ricardo) Adriano, 22 
Platerías 
Alegría (Adrián) Mercaderes, 16 
AJvarez (Manuel) Blancos, 3 
Bernal (Francisco) Mercaderes, 10 
Bonilla (Rafael) P. del Pan, 22 
Díaz (Antonio) Mercaderes, 25 
Gluli (José) Chicarreros, 5 
González (Agapito) Chicarreros, 23 
Guzman (G.) Chicarreros, 7 
Huerta (Rafael) P: del Pan, ^7 
Jiménez (Manuel) Gallegos, 23 
Leca!oz (José) Chicarreros, 21 
Jjecaroz (Rafael) Chicarreros, 19 
Mesa (Carlos) Chicarreros, 3 
Montero (Rafael) P. del Pan, 15 
Malla (Rafael) Feria, 79 
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Olivera (Manuel) Feria, 37 
peña (Enrique) Genova 
perez (Isidoro) Altozano, 16 
perez (Manuel) Mercaderes, 19 
Rioseco (Rafael) P. del Pan, 20 
fiojas (Agapito) Chicarreros, 23 
Vega ( J o s é ) Mercaderes, 35 
Via na (C.) Granada, 2 
Plomo y zinc 
Keal Compañía Asturiana, Cuna, 36 
procuradores 
Calderón (Sebastian) Zaragoza, 68 
Carrasco (Manuel) Ées, 11 
Delgado (Juan) Vizcaínos, 14 
Diez (Luis) Conteros, 15 
Espinosa (Rafael) Tintores, 16 
Fernandez (Francisco) S. Pedro, 24 
Sarcia (Juan) S. Pedro Mártir, 9 
González (Anton io) Vizcaínos, 10 
González ( José) Navas, 3 
González (José) Quirós,3 
González (José) Mora ti n, 28 
Martin (Francisco) Vizcaínos, 27 
Martínez (Francisco) Baños, 24 
Montero (Antonio) Colon, 14 
Ochoa (Emilio) Batehojas, 8 
lOrdoñez (Isidro) S. Eloy, 9 
I Pachón (José) Placentiues, 32 
Peñas (Francisco) Soledad, 10 
Perea (Joaquín) Rosario, 3 
Pérez (Torcuato) Colon, 1 
Rodríguez (Salvador) Zaragoza, 16 
Mz (Francisco) P. del Pacífico, 5 
Rus de los Ríos (Gonzalo) (Jolón, 13 
Sauchez (Cayetano) Albareda, "¿7 
Vargas (Francisco) Colon, 22 
telilla ( Jo sé ) Otumba, 4 
Verger (Antonio) Moratin, 28 
Vidal (Emilio) Mercaderes, 53 
Quincalla 
b a i l a r (F.) Féria, 108 
Wal-dez (R.) Alcuceros, 3 
^nia ldez (Miguel) Pineros, 18 
| Perualdez Pedro) Alcuceros, 14 
fa l lero (Pedro) Pineros, 29 
*fpinosa ( J o s é ) Mercaderes, 3 
^Sandez y Pérez, Cuna, 60 
Fernandez (Julio) Alcuceros, 8 
Fernandez (Laureano) Pineros, 13 
Flores y Errazquin, Francos, 25 
García (Dionisio) Francos, 5 
Gómez y C.a, Francos, 14 
Heuk (Alberto) Alemanes, 17 
Izquierdo (Francisco) Salvador, 20 
La Hera (Ignacio) Cuna, 70 
Lozano y Rodríguez, Campana, 5, 
(Anuncio núm 1) 
Mantecón y Jiménez, D^dos 
Martin Lamadrid, Dados, 23 
Martínez y Ortiz Mercaderes, 15 
Martínez (G.) Pi. del Salvador, 11 
Ortiz y C.a, Mercaderes, 19 
Pérez (José) Mercaderes, 49 
Pérez (Raimundo) Santiago, 25. 
Quevedo y Tobía, Francos 
Ri^ja y Jiménez, Siete Revueltas 
Sainz (José) Salvador 
Sánchez y C.8, Francos, 47 
Sanz (José) Cuna, 31 
Sobrinos de Ignacio, Pineros, 15 
Tovía y C.a, 8. Isidro, 3 
Valiente (Juan) Mercaderes, 5 
Velasco (Francisco) Francos, 44 
Velasco (Leandro) Francos, 12 
Villegas y C a. Mercaderes, 48 
Wienden hermanos, Alemanes, 13 
Zabala (Martin) Pl. del Pan, 2 
Regaliz (Extracto de) 
Noel y C.% Reyes Católicos, 27 
Relojerías 
Aivarez (José) Veneras, 4 
Anzola (Caricío) Sierpes, 111 
Bergali (José) Génova, 35 
Barrequero (J.) S. Pablo, 31 
Carroño (Eugenio) Tetuau, 11 
Carvajal (Pablo) Sierpes, 94 
Cbauvm (Cárlos) Sierpes, 78 
F'ernandez (Manuel) Sierpes, 20 
Herrera (Enrique) P. del Pan 
Cajiei (José) Sierpes, 75 
Monsó (José) Carpió, 6 
Oliva (José) Génova, 29 
Pérez (José) Mercaderes, 49 
PeiTot (Emido) Tetuau, 4 
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Reina (Hipólito) Sierpes, 7 
Rincón (Manuel) Genova. 9 
Sánchez hermanos, Sierpes, 107 
Sánchez (Pedro) P. del Pan 
Tornero (Rafael) Gallegos, 9 
Hopas hechas (Bazares) 
Cervantes (J ) Siete Revueltas,'24 
Duran (Manuel) Morillo, 6 
Escudero (F ) Gallegos, 20 
L a Fuente, iVIurillo, 6 
Gándara (Joaquín) Ai'caiceria, 4 
Garavito (Juan) Alcaieeria, 8 
Gorina (Joaquín) Tetuau 
Jiménez (Manuel) Dados, 23 
Lerba (Pedro) Sierpes, 70 
Molero y C,a, Zaragoza, 44 
Moreno (Antonio) Lineros, 27 
Moreno (Juan) Alcaiceria, 26 
Ojeda (Rosario) Alcaiceria 
Pantaleon^hermanos, Sierpes, 97 
Pérez (Francisco) Alcaiceria, 12 
Viuda de Antonio) Alcaiceria, 4 
Vila (Juan) Rioja, 1 
Vovó (José) Alcaiceria, 40 
Sacos de papel para envases (Fá-
bricas de) 
Añino (Francisco) Guadalquivir, 2 
Beruaídez (Felipe) Alcázares, 11 
Fuillerat (Juan) Enciso, 17 
Gutiérrez (Manuel) Azafrán, 11 
Sacos de yute 
Alperiz (Manuel) Lineros, 16 
Suarez y Fito, Alonso el Sabio, 4 
Tobar (Juan) P. del Salvador 
Sanguijuelas 
Boutiu (Tomás) Alemanes, 7 
Nuñez (Rafael) Gran Capitán, 30 
Pascual (Eduardo) Alfonso X I I , 26 
Sastres 
Alfeirau (Juan) Confiterías, 7 
Ayta (J.) P. de S. Lorenzo, 13 
Biazquez (Diego) Feria, 82 
Ceresal (Eduardo) Cuna, 38 
Cerezo (Antonio) Feria 112 
Cordero (J.) Duque Victoria, 6 
Cruz (Juan) Albareda, 8 
Cruz (Vicente) Chapioeros, 7 
Duran (Manuel) Murillo, 6 
Espejo (Antonio) S. Pablo, 10 
Fernandez (Victoriano) Sierpes, 49 
Franconetti (Nicolás) Tetuan, 18 
Gallardo (Joaquín) Placeutiues, 5 
García (José) Alonso el Sabio, 5 
García (José) Baños, 3 i 
Gayer(F.) P. Constitución, 33 
Godoy(Juan) Albóndiga, 3 
Gómez (Manuel) Sierpes, 9 
González (Juan) Chicarreros, 14 
González (M.) Borceguineria, 3 
Gorina (J.) Tetuau, 35 
Hidalgo (José) Venera 
FIídalgo (Manuel) Armas, 34 
Laborda (Santiago) Sierpes, 45 
León (Juan) Francos 
Lerba (Pedro) Sierpes, 70 
Mejias (Juan) Vúcainos, 12 
Montero (José) Ghicarreros, 8 
Muñoz y Heller, Almirante Bonifaz 
Navarro (José) Sierpes 
Payá (Francisco) Tetuan 
Pérez (José) Duque Victoria, 6 
Pérez (Justo) Alfalfa, 29 
Pino(José( O'Donell, 11 
Pozo (José) Sierpes, 31 
Rico (Rafael) Tíntores, 18 
Riopedro (Estanislao) Albareda, 3 
Rodríguez (Manuel) Cuna, 35 
Rojas (Francisco) Sierpe?», 80 
•Salcedo (J.) P. de los Terceros, 7 
Suarez (Manuel) Alfalfa, 4 
Tornero (Tomás) Tetuau 
Vila y C.a, Rioja, 1 
Yañez (Andrés) Génova, 32 
Yañez (A.) García de Vinuesa, 27 
Zaya (Eligió) Tetuau, 19 
Seiia (Tornos de) 
Martínez (Cesáreo) Industria 
(Anuncio núm. 5) 
Martínez (Faustino) Cuna, 32 ' 
Sucesores de M., Arrebolera 
Rodríguez (J.) Mercaderes, 54 
Seguros contra incendios 
Compañia de seguros mútuos com1 
incendios, Aguila, 7 
31 
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351 Fénix, Bolsa, 7 
Jja Previsiou Españo'a, Orfila, 9 
Royal, Patio Banderas, 4 
Sun Fiie Ofifice, Reyes Cotólicos, 21 
La Union y el Fénix Español^ Sier-
pes, 59 
La Urbana, Aguilas, 19 
gegiaros marítimos 
Oompafiia General Española, Aire, 8 
Helvetia-Italia, Zaragoza, 8 
La Union. Pajaritos, 14 
Lloyd Andaluz, Sto. Tomás, 3 7 
Ll^yd de Londres, S. Francisco, 5 . 
Lloyd Sevillano, Vizcaínos, 54 
Lloyd Suizo, Rábida 
Naviera Catalana, Sierpes, 59 
Seguros sobre la vida 
Banco Vitalicio de Cataluña 
El Fénix, Bolsa, 7 
La New-Ybrk, Monsalves, 1 
[lloyal. Banderas, 4 
! Ls Nationale 
Sellos de cautehue 
Albisu (Francisco) Cerrajería, 85 
La Moderna Industria 
| Torres (E.) P. S. Bernardo. 2 
Sillerías 
Diaz (José) Feria, 44 
García (Joaquin) Alhóndiga, 13 
Manzanero (Antonio) Confitería. 54 
Manzanero (F ) Cerrajería, 24 
Pórtela (José) Gran Capitán, 22 
Rico (Manuel) S.Pablo, 22 
Sociedad de Operarios del Arto, Ce-
rrajería. 11 
Tal er de la Sociedad de Operarios, 
Dormitorio, 2 
Utri? (Joaquín) Cerrajería, 16 
Sombrererías 
^'iza (José) Sierpes, 40 
saiTaquero (Manuel) Regina, 40 
Rastrillo (Manuel) Regina 
a^za (M.) Almirante Anodaca, 11 
^ ( J . ) Sierpes. 21 
Jai-fan (Manuel) Alfalfa, 22 
{,ellx (Antonio) Gallegos, 26 
S a n d e z (Juan) Alfalfa, 11 
Frutos (Eduardo) Francos, 10 
García (Fernando) Dados 
Garrido (Antonio) Francos, 4 
Gómez (José) Rioja. 11 
Jiménez (Francisco) S. Pablo, 31 
Moreno (J.) Almirante Apodaca, 5 
Ocaña (Teodoro) Tetuan, 1 
Ortega (José) Cerrajería, 5 
Petit (Joaquin) Feria, 31 
Polera (José) Sierpes, 59 
Poroínaí hijo, Tetuan 
Quesada (Antonio) 8. Acasío, 9 
Rivera (Pedro) Velazquez, 8 
Rosado (Manuel) García de Vínuesa 
Salado (Francisco) Cerrajería, 18 
Sancho (Rafael) Castilla, 57 
Sartou (Gregorio) Gallegos, 10 
Tellez (José) Cortina 
Teran (Miguel) Génova 
Tabora (Manuel) Cerrajería, 6 
Valverde (Francisco) Francos, 48 
Valle (Joaquin) Francos, 20 
Vargas (M.) Alonso el Sabio, 8 
Yust (Juana) Francos, 7 
Sombreros (Artículos para) 
Guerra (Pablo) Boteros, 27 
Viuda de Gil, Sta. M.a la Blanca, 22 
Tapones de corcho (Al por mayor) 
Calzada (Juan) Heliotropo, 7 
Castelló (Martín) Hiníestra, 22 
Dalmás y Mascot, Vidrio 
Fernandez (Miguel) Juzgado, 13 
Ferrer (Juan) S. Vicente, 47 
Fuentes yC.a, Enladrillada, 17 
Garzón (Rafael) Santiago, 44 
Llach (Pedro) Sta. Paula, 26 
Mallol (Francisco) Sol, 11 
Ordoñez (Andrés) Lanza, 8 
Perkins (Enrique) S. Julián 
Pruueda (Jaime) S. Luís, 9 
Ripoll (Manuel) Sta. Ana, 11 
Ruberto (José) Feria 168 
Poda (M ) Lirio, 4 
Tejidos lanas etc. 
Aguilar (Francisco) Feria, 108 
Algarin hermanos,Lineros, 52 
Aran da (Federico) Lineros 6 
80 
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Blasco y Rufino, Dados, Si 
Blasco (F ) AIODSO el Sabio 
Cabeza y0.aLmeros, 10 
CamiDO (Basilio del) Francos, 34 
Cueto y 0.a, Fraucos, 57 
Fntrambasegua y C.a, Fraucos. 15 
Fernandez y comp.a, Duque Victoria 
Garda hermanos, Dados, 28 
Garcia (Pedro) Francos, 2 
González y comp,a, Francos, 6 
Guerra y comp,a, Lineros, 19 
Herrera hermanos, Francos, 46 
Izquierdo (P.) P, de Izquierdo 
Jiménez y Romero, O'Donell 
Jiménez (Manuel) Feria, 87 
Jiménez (M.) Dados, 23 
Marcos (Joaquín) S. Jorge, 5 
Martínez y comp.a, Francos, 26 
Martínez (Braulio) S. Revueltas, 25 
Martínez (Francisco) Francos, 47 
Medio (Eduardo) M. de Mina, 7 
Parapn y comp.a, Francos, 16 
Prieto y Moreno, O Douell 
Saenz (Pablo) Altozano, 19 
Teruel hermanos, Dados, 21 • 
Toca yC.a, Lineros, 4 
Valencia y 0.a, Arquijo, 3 
Villa y C.a, Francos, 29 
Zorrero (Manuel) Feria, 51 
Tejidos de hilo (Fábricas del 
Alperiz (Juan) Lineros, 19 
Carretero (José) D. Pedro, 16 
Castillo (Juan) D. Pedro, 12 
Fernandez (Gregorio) Empecinado 
Garcia (J.) Oderos 
Lázaro (Pedro) Luchana. 48 
Pineda y C.a, Imperial, 5 
Quintana y C.a, Lista, I 
Suarezy Fito, Alonso el Sabio, 4 
Tobar (Juan) P del Salvador, 28 
Tristan (Manuel) Albóndiga^ 42 
Tintes 
Boune'ier (Hilarión) Cuna, 53 
Fernandez (Manuel) Cuna, 92 
Garcia (Enrique) Dávalos, 17 
Gómez (Mimuel) Arrayan, 2 
Clave (Eugenio) Cuna 42 
Tastet (Francisco) Cerrajería, 3 
Tonelerias 
Algarran (Manuel) Julio César, 22 
Anta hermanos. Ancora, 25 
Calvo (José) Garfio 
Carmena (M.) Sta. M a la Blanca, 38 
Centeno (Manuel) Salvador, 26 
Couradi (C.) Castilla 
Galiano (Joaquín) Varñora 
Peña (Joaquín) Pénova 
González (Antonio)Alcaiceria^ 30 
Gutiérrez (José) Castilla, 91 
Cacabey C,a, Amorde Dios, 9 
Martínez (M.) Siete Revueltas, 35 
Olgado (Antonio) S. Jacinto, 20 
Pérez (Manuel) Ancora, 27 
Sucillo (Manuel) Garfio 
Valenzue^a (Juan) Feria, 62 
Valenzuela (Manuel) Varñora, 7 
Vázquez (José) G. Castaño», 13 
Tubos de goma (Almacenes) 
Aguilar (Francisco) Sierpes, 4 
Rodovay (Federico) Tintores, 37 
Vacunación (Instituto) 
Llaser (Agustín) Alfalfa, 33 • 
Velas de cera (Fábricas) 
Carranza (Juan) Agujas, 12 
Fernandez (Francisco) Feria, 54 
Muñoz (Manuel) Murillo 
Velas de sebo (Fábricas de) 
Alcoba (Juan) Becaredo, 50 
Mortera (Manuel) Pavía, 10 
Vinagre (por mayor) 
Díaz (Manuel) Sierpes, 31 
Galludo (Juan) Rositas, 2 
Olmedo (Antonio) Albareda, 31 
Vinos (Cosecheros) 
Amores (Manuel) Amargura, 10 
Calzada (Manuel) Rábida, 18 
Ciendo (Manuel) Toodosio, 19 
Galíndez (llamón) O'Donell, 26 
Gómez (Nicolás) Moqueros. 23 
Lamarquey Díaz, Fabiola, 10 
Marqués de la Montilla, Cuna, 3 
Viuda dePiuillo, Descalzos, 5 
Vinos y licores (por mayor) 
Amada (Moeset) Sierpes, 10 
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Celis (José) Amargura, 2 
Díaz (Manuel) Sierpes, 31 
ialiudo (Juan) Rositas, 2 
Huertas (Constantino) Altas, 5 
Muñoz (M.) S . L u i s . 34 
Ortiz (Antonio) Adriano, 2 
Salado (Francisco) Aduana, 9 
Vieent (Francisco) Varflora, 29 
Zapaterías 
Aguilar (Antonio) Dados, 5 
Alonso (José) S. Esteban, 8 
Alvarez (José) Mercaderes, 21 
Barcas hermanos, Puente, 13 
Carrera (Emilio) S. Revueltas, 22 
Cubas (Pedro) S. Luís, 110 
Dianes (Juan) Alcaiceria, 40 
Dorado (Antonio)(bastilla, 45 
Espinosa (Juan) Feijóo, 9 
García (Antonio) Sierpes, 57 
García (Francisco) P Salvador, 2 
García (Mad) Relator, 45 
Gómez y C a, Recreo, 4 
Gómez (Francisco) Conteros, 20 
Gómez (rlácido) Tetuan, 6 
González (Juan) Siete Revueltas, 16 
Herrera (José) Relator, 43 
Herrera (Rafael) Gallegos, 2 
Hospicio Provincial, San Luís, 27 
Lucas (José) S. Jacinto, /|0 
Luna (Juan) Lagar, 7 
Llana (Adelaida) Mercaderes, 2 
Medina (Francisco) Amor de D«os 
Míramon (José) Monteros, 15 
Ocaña (Antonio) P. Salvador, 8 
Osuna (Juan) Rioja, 9 « 
Poñarrocha (Francisco) Laurel, 1 
Pérez (Fernando) Castilla, 76 
Pérez (Rafael) Cerrajeria 
Pouce (Rafael) Plata, 2 
Redondo (A.) Jimios, 10 
Reyes (José) Feria, 13 
Rico (Joaquín) Stas. Patronas, 37 
Rodríguez (Antonio) Bolsa, 2 
Rodríguez (José) Almirante, 7 
Romero (Antonio) O'Douell, 9 
Ruiz (Antonio) Castilla, 51 
Suarez (Francisco) Cruz Verde, 16 
Tena (Manuel) Cortinas, 10 
Vega (R.) Amargura, 3 
Vega (Ramón) S. Pablo', 2& 
Zinc y plomo 
Real Compañía Asturiana, Cuna, 36 
L A GÜIA 
U N O Z - C E R I S O L A 
E S L A M A S B A R A T A 
Y L A DE 
MAYOR CIRCULACION EN E8PAÑ 
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D E 
Gran surtido en relojería á precios económicos, procedente de 
las mejores fábricas de Suiza, Estados-Unidos y Alemania. Se ga-
rantiza la marcha por un año. 
Escopetas, Rifles, Pistolas, líewplvers, Cartuchos y cápsulas, 
útiles de caza,, Bastones, Paraguas, Fustas, Quitasoles, Corbatas, 
Cadenas, Boquillas de ámbar, Impermeables ingleses, Petacas, Car-
teras, Tarjeteros, Portamonedas, Escribanías, Timbres, Pureras con 
música, Gemelos de Teatro, Cafeteras y cubiertos de metal, Boto-
naduras, Bisutería, Perfumería francesa é inglesa, juguetes. Abani-
cos, Sombrillas, Pulseras, Pendientes, Devocionarios, Albums, Mar-
cos para retratos. Neceseres de costura y de aseo. Violeteros, 
Esencieros, Licoreras, Jarrones, Candelabros, Centro de mesa. Es-
pejos con música. Bronces, Porcelanas, Canastillas con flores. He-
pisas, Mesas de toilette, sillas para iglesia. Camas inglesas. Coche-
citos, Velocípedos, Zapatillas suizas. Capotes impermeables para 
señoras, caballeros y niños. 
Relojes de oro, plata, acero y nikel. Especialidad en Roskopf y 
Donat-fer. Despertadores americanos. Relojería de pared. Cajas de 
música. Aristones. Acordeones. Juegos de sociedad.Maletas, cabás, 
carteras y sacos de viaje. 
LOZANO Y RODRIGUEZ 
C A M P A N A , 5 
wsmm mmmk wi | | i i" »i'm>ii mtmm 
V l > • I • A V . 
(Anuncio núm 1) 
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EL ISTMO 
G R A N A L M A C E N DE V Í V E R E S 
POR MAYOR Y MENOR 
E X T M N G E R O S , COLONIALES Y DEL PAIS 
D E 
GUTIERREZ Y GARCIA, SUCESORES DE D. T 0 1 S G, AZCONA 
Proveedores de las Reales Casas de S. M. la Reina y de la de 
SS. A A. RR. los duques de Moutpeusier. 
A L C U C E R O S 4 Y 6 S E V I L L A 
Géneros de fantasía para regalos.—Artículos variados extran-
geros.—Novedades constantes.—Surtido inmenso. 
Importación directa de los puntos productores 
(Anuncio núm 2.) 
L A C A M P A N A 
GRAN CONFITERÍA 
DE 
ANTONIO HERNANDEZ 
S I E R P E S , l — S E V I L L A 
(Anuncio núm 3.) 
L P 
D I A R I O P O L I T I C O D E M A L A G A 
DIRECTOR 
N I C O L A S M U Ñ O Z C E R I S O A 
A Ñ O X I . 
SB AX)MXXEN ANÜNGXOS 
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B A Z A R S E V I L L A N O 
D E 
Viena, 
Especialidad en novedades de París; Londres, Nueva-York y 
Bronces, relojes, arañas, bisutería, perfumeria y juguetes. 
Gran surtido en objetos de fantasia y artes. 
1 Í T U A N . 8 Y LOMBARDO 
QTPVTT T. K 
f á L D U D C i O núm. 4) 
GRAN FABRICA DE SEDAS 
M O V I D A A V A P O R 
* D E 
CESÁREO F. MARTINEZ 
3 1 , I N D U S T R I A , 3 1 — S E V I L L A 
Montada según los últimos adelantos, puede ofrecer á sus mu-
chos favorecedores, cuantas ventajas se conocen en el ramo, tanto 
en las sedas tintadas en negro y colores, cuanto en las en carretes, 
que fabrica con especialidad. 
I N D U S T R I A , 3 1 . — S E V I L L A 
(Anuncio núm. 5.) 
S E V I L L A 6g9 
F A B R I C A DE GUITARRAS 
D E 
i/lUEL DE SOTO í SiiKES 
C E R R A J E R I A , 7 - - S E V 1 L L A 
SE mm CATALOGOS FRAWCOS DE PORTE 
_ (Armucio núm. 6) 
GRAN F A B R I C A DE GOHSES 
D E 
a RODRIGUEZ Y C. 
CALLE DE S. FERNANDO, 1 
i : S E V I L L A , 
Esta fábrica, montada con todos los adelantos hasta el dia co-
-nocidos. puede competir con los mejores de España y del extran-
jero. 
EXPEDICIONES Á AMERICA, PORTUGAL Y PROVINCIAS 
(AanncioDÚm. 7) 
640 S E V I L L A 
ALMACEN DE FERRETERIA 
Q U I N C A L L A 
AL POR MAYOR Y MENOR 
D E 
JSAN©HE^ p A N T A N A S H Y © O M P . : 
CERRAJERIA J4 Y Í6 
• • 
SEVILLA 
(Anuncio núm. 8) 
L A G U I A 
BS L A M A S B A K A T A 
Y L A B E 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAÑA 
SORIA 641 
PROVINCIA DE SORIA 
Sus producciones consisten en cereales, vino, miel, frutas, lino y maderas.— 
La industria tiene fábricas de paño, pape!, sombreros y tejidos.—El comercio 
exporta cereales, maderas y ganados. 
Su población es de 158,319 habitantes y su superficie de 1.009.038 hectá-
reas. 
S O R I A (capital) 
Abogados 
Aguirre (Lorenzo) 
Hoyo (Segundo) 
Sánchez (Pedro) 
Sancho (Cecilio) . 
Manrique (José) 
Agentes de negocios 
Cacho (Cipriano) 
Garcia (Vicente) 
Gómez (Hilario) 
Navas (Juan) 
Tejero (Ezequiel) 
Aguardientes (Fábricas 
Llórente (Ramón) 
Arquitectos 
Menarde (Mariano) 
Banqueros 
|zpeiti& (Diego) 
¡Idruejo (^Beruardiuo) 
"ísuterias 
^rretero (Antonio) 
Jydruejo y Carrascosa 
^cen (Joaquín) 
a^fés y billares 
^ q u e z (R ) 
líHecreo 
Molina (Manuel) 
Gamas de hierro (Fábricas de 
Liso (Cipriano) 
Vicen (Joaquin) 
Casinos. 
Círculo Soriano 
E l Ateneo Soriano 
L a Amistad 
L a Constancia 
Numancia 
Cereñas 
Alvaro (Pedro) 
Calonge (Pedro) 
Jimeno (Isidoro) 
Manrique (Francisco) 
Confiterías 
Calavia (Dionisia) 
Gaspar (Vicente) 
Jimeno (Isidoro) 
Pablo (Ricardo) 
Pascual (Pedro) 
Coloniales 
Aragonés (Serafín) 
Borque (Vicente) 
Castillo (Santos) 
Fresno (José) 
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Gaya (BeDito) 
Gómez (Aquíli no) 
Jiménez (Vicente) 
Llórente (-otero) 
I lorente (Rom an) 
Martialay (Bal doraero) 
Martinez (Eugenio) 
Martínez (Perfecto) 
Morales (Venancio) 
Ramos (Eustaquio) 
GhQO!olate (Fábricas de) 
Manrique (Francisco) 
Curtidos (Fábricas de) 
Calavia (Marcelino) 
Peña (Dionsio) 
Farmacias 
Calahorra (Benito) 
Lacalle (Angel) 
Monje (Bonifacio) 
Ferreíerias 
Falche (Felipe) 
Martinez (Cipriano) 
Fondas 
Marco (Victoriano 
Fotografías 
Casado (Agapito 
Harinas (Fábricas de) 
Cuartero y compañía) 
Imprentas 
Gómez (Agapi to) 
Peña (Saturoiuo) 
Pérez (Esteban) 
Sánchez (Isidoro) 
.Librerías 
Gomes (Agapito 
Río]a (Francisco) 
Sánchez (Isidoro) 
Médicos 
Bergado (Blás) 
Blasco (Florencio) 
Febrel (Joaquín) 
Hinojar (Aniceto) 
Ilinojar (Juan) 
Maestre (Conrado) 
Pastor (Ignacio) 
Tovar (Guillermo) 
Mercerías 
Sanz (Antonio) 
S O R I A 
Notarios 
Abad (Pedro) 
Villanueva (Felipe) 
Paños (Fábricas) 
Martin (¡Miguel) 
Martinez (Ricardo) 
,Ridruejo y Carrascosa 
Saínz (Dionisio) 
Sanz (Juan) 
Vicen (Joaquín) 
Periódicos 
E l Avisador Nuraantíu© 
L a Democracia 
Procuradores 
Aparicio (Juan) 
Ercilla (Laureano 
Herrero (Isidoro) 
Iglesias (Joaquín) 
Marco (Juan) 
Vera (Julián) 
Guincalla 
Ridruejo y Carrascosa 
Viuda de Jiménez 
Vicen (Joaquín) 
Eelojerias 
Aguirre (Francisco) 
Lacussat (Francisco) 
Sastres 
Cabrerizo (Justo) 
Ortega (Santiago) 
Ortega (Saturnino 
Pastor (Antonio) 
Saínz (Juan) 
Sombrererías 
Vicen (Joaquín) 
Viuda ó hijos de Blasco 
Zúñiga (Pró) 
Tejidos ¡anas etc. 
Alvaro (Antonio) 
García (Manuel) 
L a Orden (Féíix) 
Martin (Miguel) 
Martinez (Ricardo 
Orden (Felipe) 
Ridruejo y Carrascosa 
Ropero (José) 
Tejero (Vicente) 
S O R I A 
Valer y Blasco 
Vieii (Joaquiü) 
Vinos y licores 
feamon (Santos) 
ÍRobles (N ) 
Zapaterías 
Lapuente y Modrejo 
Lapuente (Raraoo) 
Martínez (Manuel) 
TIPOGRAFIA 
D E L A S 
HIJAS DE N. MUÑOZ MADUEÑO 
Surtida del material necesario para 
toda clase de trabajos^ se hacen estos 
con prontitud, perfección j economia, 
0, E N G A Ñ O , 0^ 
M A L A G A . 
E L P O R V E N I R 
DIARIO POLÍTICO DE MÁLAGA 
D l ^ E © T O ^ 
NICOLAS MUÑOZ CERÍSOLA 
A Ñ O X I 
S 1 1 M I I T I I A1IÍ1CWS 
6 M T A R R A G O N A 
PROVINCf DE T 
•4* 
RAGONA 
E n esta provincia aunque ol terreno es bastante montuoso, ¡as colinas se ha-
llan cubiertas de viñedos, que constituyen su riqueza agrícola. — L a industria 
está muy adelantada: tiene fábricas de hilados, algodón, seda, lana, paños, estam-
bies, lonas, loza, cristal y vidrio. Los productos de la agricultura.y de la indus-
tria sostienen un activo movimiento mercantil de mucha importancia. 
Su población es de 333.468 habitantes y su superficie de 589.938 hectáreas. 
R E U S 
Abogados 
Anguera (.luán) 
Borras (Joaquín) 
Casa gualda (José) 
Ferrater (Juan) 
Font (Tomás) 
Gil (Juan) 
Guasch (Ricardo) 
Juncosa (Manuel) 
Mari i ! (Jerónimo) 
Martí (José) 
Oliver (José) 
Piñol (Antonio) 
Rabasa (José) 
Rull (Pedro) 
Simó (Jaime) 
Torreja (Bernardo) 
Vidiella (Ramón) 
Aceite (Exportadores' 
Beringola (Francisco) 
Cercos (Jaime) 
Coca (Pedro) 
FÜmafia hermanos 
GasLill (Felipe) 
Marca (Vicente) 
Rius (Jaime) 
Aceite de orujo (Fábricas) 
Caila (Pedro) 
Oliva (Salvador) 
Ortega (José) 
Pellicer (José) 
Rius (Jaime) 
Sevirá (Francisco) 
Viuda de Bertau 
Agentes de negocios 
Baiget (José) 
Demestres (Antonio) 
Domenech (Salvador) 
Agentes de trasportes 
Agua dé (Jaime) 
Miró (Pablo) 
Morera (José) 
Agrimensores 
Frias (Isidoro) 
Subietas (José) 
Taixés (Pedro) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Camps (Pablo) 
Güavert (Tomás) 
Martí (Ramón) 
Pujol (Gabriel) 
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Aprestos (Fábricas de) 
Cañáis (Antonio) 
Armerías 
Fabra (José) 
Samaranch (Pablo) 
Vives (Francisco) 
Arquitectos 
Borrás (Francisco) 
Arroz (Almacenistasj 
Bolaruil (José) 
Folch (Salvador; 
Gambús (José) 
Gaya (Magin) 
Gebelli (Eduardo) 
Hijo de B . Boufill 
Rodon (Pablo) 
Artículos de viaje 
Oort (Antonio) 
Avellanas y almendras 
Bartorneu (José) 
Borrás Ferrate y compañía 
Borrás (Juan) 
Catalá (Juan) 
Plana (Antonio) 
¡Suqué (Leopoldo) 
Viuda é hijo de Esteve 
Banqueros 
Guix é hijos de Maugrañe 
Vilella ycompafiia 
Barita (Fábricas de) 
A bello (Pablo) 
Monné (Francisco) 
Sarda (José) 
Savall (Bernardo) 
Villa de Sitges 
Bugias 
Ferrer (José) 
Huguet (Ramón) 
Sugrañes (Ramón) 
Viuda de Bulló 
Cafés 
Aguadé (Pedro) 
Amigo (José) 
Argilaga (Cayetano) 
Balsells (José) 
Barrera (Pedro) 
BofarulI (José) 
Bené (Juan) 
Guasch (Pablo) 
Homs (Juan) 
Marti (Pedro) 
Mercader (José) 
Faseit (José) 
Pellicer (Joaquin) 
Puig (José) 
Ramón (Jaime) 
Zamora (Juan) 
Cajas de cartón 
Viuda de Ferré 
Viuda de Ferrando 
C a m i s e r í a s 
Gavarró (Eduardo) 
Monserrat (Sebastian) 
Olivella (Ramón) 
Porta (Juan) 
Subietas (José) 
Casinos y círculos 
Alba 
Associassió Catalanista 
Casino 
Circulo Mercantil 
Centro de amigos 
Centro de Lectura 
Centro Republicano 
E l Olimpo 
Cerillas 
Sardá(Juan) 
Viuda de Algué 
Cestas y objetos de mimbre 
Ortiz (Francisco) 
Ribas (Pedro) 
Cintas ¡'Fábricas de) 
Balañá (Bautista) 
Balañá (Estebanj 
Bonet (Ramón) 
Jové (Pablo) 
Tarrago (Francisco) 
Terraleta (Rafael) 
Totosaus (José) 
Cofres y baúles 
Cort (Antonio) 
Ventura (Miguel) 
Coloniales 
Borrás y compañía 
Borrás (Juan) 
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CasaDovas y compañía 
Esteve y Grau 
Gambus (Francisco) 
Gambus (José) 
Gaya (Magin) 
Gebelli (Eduardo 
Hijo de Befill 
Comerciantes capitalistas 
Hijos de Bufill 
Vil a (Juan) 
Comisionistas representantes 
Báges (Antonio) 
Elias (José) 
Gili (Juan) 
Grau (Gustavo) 
Guardaus (Ricardo) 
Martí (Vicente) 
Murtro (Antonio) 
Cordonerías mecánicas 
Bonet (Ramón) 
Sardá (Juan) 
Corredores de cambio 
Llauradó (Juan) 
Sugrañés (Antonio) 
Valiés (Juan) 
Corsés (Fábricas de) 
Ganáis ycompañia 
Serra (Antonia) -
Vallcorba (José) 
Vi laman (Jaime) 
Crémor (Fábricas) 
Piusart (Alejandro) 
Pinsart (Victor) 
Curtidos (Fábricas de) 
Aguadé (Ensebio) 
Aguadé (Salvador) 
Bernat (Juan) 
Bofaruil (José) 
Carreras (Ramón) 
Cuadrapa (Ramón) 
Duran (Marcos) 
Ferré (Mateo) 
Ferré (Salvador) 
Ferrer (José) 
Font (José) 
Marti (Martin) 
M§sdeu (Pedro) 
Nolla (José) 
Puig (Pablo) 
Pujol (Tomás) 
Rivas (José) 
Rius (Antonio) 
Sedó (José) 
Serra (José) 
Vallespinos (Andrés) 
Viuda de Esteve 
Viuda de Martí 
Chocolates (Fábricas) 
Bofill (Baudilio) 
Folch (Salvador) 
Fonts (Pedro) 
García (Francisco) 
Gebelli (Eduardo) 
Giol (José) 
Hija de M a cay a 
Leis (Juan) 
Savé(Juan) 
Torné (Francisco) 
Dentistas 
Lanús (Pedro) 
Martra (Pablo) 
Saronellas (Magin) 
juenss 
Borras (José) 
Bertrán (Francisco) 
Corabellas (Juan) 
Hijos de Bufill 
Rius (Pedro) 
Solé y compañía 
Valles (Juan) 
Dulces 
Monserrat (Juan) 
Encuadernadores 
Bofaruil (Pedro) 
Calero (Juan) 
Estapé (Juan) 
Rivas (José) 
Viuda de Torreja 
Vidal berra anos 
Escultores 
Arpa (Andrés) 
Domingo (Antonio) 
Grau (Antonino) 
Martínez (Antonio) 
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OUer (Pedro) 
Farmacias 
Audreu (RamoD) 
Cantó (Pablo) 
Cortada (Joaquín) 
Demostré (Antonio) 
Piqué (Francisco) 
Salas (José) 
Serra (Antonio) 
Soler (Narciso) 
Viuda de Llovera 
Ferreterías (Almacenes) 
Casáis y Fout 
Marimon y "Verins 
Sardá (Antonio) 
Fondas 
Barcelonesa 
Cuatro Provincias 
De España 
De Londres 
De París 
Fósforos (Fábricas). 
Algué (Juan) 
Sarda (duau) 
Fotografías 
Freixa (Bautista) 
Martínez (Miguel) 
Frutos del país 
Ferrater y compañía 
Casanovas y corapañia 
Esteve y Grau 
Cambies (Francisco) 
Gebelli (Eduardo) 
Hijos de Pulg 
Mac-Andrws y corapañia 
Odena (Pedro) 
Plana (Antonio) 
"Viuda de Viñas 
Gaseosas (Fabricas) 
Gilí (José) 
Heredera de Gilí 
Hijo de Gi i 
Masegué (José) 
Géneros de pnnto (Fábricas) 
Coste )Clómente) 
Guano (Almacenes) 
Palmiery Laplante 
Guantes 
Canal y compañía 
Jordana (José 
Verges (Meliton) 
Harinas (Fábricas de) 
Industria Harinera 
Pujol (Juan) 
Harinas y Granos 
Avi a y compañía 
Camps (Joíé) 
Goustauti (Antonio) 
Fontana (Juan) 
Grau (Juan) 
Guix é hijos 
Martí y compañía 
lloig y Santasusaguo 
Rosich (Jaime) 
Rosich (.fosé) 
Sabatej' hermanos 
Sola (Bautista) 
Tapias (Antonio) 
Tapias (Francisco) 
Tapias (Juan) 
Vilella y compañía 
Hierro (Fundiciones) 
Blanch (José) 
Figueras (Pa blo) 
Monfort (José) 
Roca y compañía 
Hierro (Almacenes de) 
Roig (Garlos) 
Sarda (Antonio) 
Sojo (Juan) 
Viuda de Sardá 
Hilados y torcidos de algodón ( F Í 
bricas (ie-) 
Fabril Algodonera 
L a Manufacturera de Algodón 
Segimon-(Esteban) 
Solé (Esteban) 
Imprentas 
Bofa ru 11 (Pedro) 
Sabater (José) 
So er (Eduardo) 
Viuda de Torreja 
Jabón (Fábricas) 
Balefia (Antonio) 
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Bigorra (Juan) 
Cabré (Viceute) 
Coca (Pedro) 
Marca (Salvador) 
Martí (Ramón) 
Miuguell (José) 
Oliva (Salvador) 
OUer(José) 
Perlas (Joaquín) 
Sadó (José) 
Zamora (Juau) 
Lampistería 
Agustí (Victoriano) 
Carpa (Buenaventura) 
Lampistería de 
Fort y Ca-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
G-rau surtido de Q u i n -
Qués , I i á í a p a r a s , F a -
r o l a s &. á precios redu-
cidos. 
Ventas y m e n o r . por 
Pomerols (Karaon) 
Sagarra (Jaime) 
Lanas 
Martí (Rafael) 
Prast (Jaime) 
Auuqué (Agustín) 
Barba (Jaime) 
Llovera (Pedro) 
Librerías 
Calero (Juan) 
Gran (Juan) 
Sarda (José) 
Viuda de Torroja 
Vidal (Juan) 
Litografías 
Bofarull (Pedro) 
Fábregas (Feliciano) 
Navas (Eduardo) 
Loza y cristal 
Aguadé (Antonio) 
Bailesté (Andrés) 
Ootté (Lorenzo) 
Fornells (Buenaveníura) 
Gullart (Teresa) 
Gavaldá (Francisco) 
Miró (Francisco) 
Morales (Antonio) 
Cassis (Alejandro) 
Viuda de Grau 
Maderas (Fábricas de aserrar) 
Aragonés (Juan) 
Mariraou (José) 
Pal leja (José) 
Ribas (Miguel) 
Solé (Manuel) 
Maderas (Almacenes) 
Abolló (Pablo) 
Castevíll (Miguel) 
Máquinas (Constructores) 
Figüeras (Pablo) 
Pamies (José) 
Roca y compañía 
Viuda de Blauch 
Máquinas de coser 
Compañía Sínger 
Mas (José) 
Marcos y espejos 
Puig (José) 
Sanromá (Francisco) 
Materiales de construcción 
Blaucb (Antonio) 
Giró (Tomás) 
Tassis (Alejandro) 
Médicos 
Aluja (Antonio) 
Arandes (Buenaventura) 
Baget (Francisco) 
Borrás (Eduardo) 
Duran (Pedro) 
Fábregas (Modesto) 
Ferrer (Juan) 
Figuerola (Laureano) 
Eíílat (Diego) 
Fout (Pedro) 
Gras (Fran-iseo) 
Grifot (José) 
Ledó (Baldomero 
Mata (Ricardo) 
Roig (José) 
Salas (José) 
Sans (José) 
Simó (José) 
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Vallve (Salvador) 
Mercerías 
Baró (José) 
jgartuli (Jenaro) 
Bassas (Antonio) 
Jové (Pablo) 
Padrú y Oliva 
Totosaus (José) 
Blanch (Concepción) 
Boque (José) 
Pnig (Juan) 
Sarda (José) 
Terrafeta (Francisco) 
Mo ateos . 
La Industria Gerámica 
Muebles (Bazares) 
Olvoa (Enrique) 
•Notarios 
Alcalde (Francisco) 
Carpa (Juan) 
Mercader (José) 
Oro mi (Alberto) 
Padrol (Teodor©) 
Rull (Pedro) 
Novedades para señoras 
Tarsis (Isabel) 
Opíleos 
Gispert (Ramón) 
Ovillos para pavilos 
Biosca (Manuel) 
Papel y objetos de escritorio 
Bofarull (Pedro) 
Oamps (Ramón) 
Casulleras (Juan) 
Fábregos (Feliciano) 
Gavarró (Eduardo) 
Gavarró (Laureano) 
Grau (Juan) 
Sabaté (José) 
Sorda (José) 
Viuda de Torreja 
Viuda de Ferré 
Pastas para sopas 
Foich (Salvador) 
J^sip (Jaime) 
(Manuel) 
^oltas (Ramón) 
Pastelerías 
Fortó (Jaime) 
Monserrat (Juan) 
Padreuy (José) 
Pellicer (Mariana) 
Viuda de Serra 
Diario de Reus 
E l Distrito 
Las Circunstancias 
L a Correspondencia de Reus 
Lo Somatent 
Vi ley a y compañía 
Píanos 
Elias (José) 
Oliva (Augusto) 
Torreut y compañía 
Platerías 
Badia (Francisco) 
Ferrater (Federico) 
Pascual (José) 
Quintana (Juan) 
Ripoll hermanos 
Vilanova (Juan) 
Procuradores 
Dalmau (Ramón) 
Esteban (llamón) 
Ferrando (Jaime) 
Ferrater (Miguel) 
Rovellat (Cayo) 
Tardá (Sinforiano) 
Vidal (José) 
Prttíuctos químicos 
Pinsart (Alejandro) 
Pinsart (Victor) 
Puiverizacioiri de minerales ( F á b r i -
cas) 
Abelló (Pablo) 
Martí (Salvador) 
Monné (Francisco) 
(Xumcailá 
Bruuet (Ensebio) 
Freixa (Pedro) 
Gispert (Ramón) 
Viuda de Déme tre 
Viuda de Buxo 
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Zamora (Juan) 
Eeiojerias 
Amiel (Juan) 
Antoiiu (Juan) 
Besses (Luis) 
Magriña (Juan) 
Vides (Juan) 
Ropas hechas (Bazares-
Fonts (José) 
Orrit (Buenaventura) 
Viuda de Basseda 
Viuda de Pujol 
Sal u:,or mayor) 
Güell (Juan) 
Sastres 
Balsells Ramón) 
Escola (Martin) 
Font (José) 
Gispert (Buenaventura) 
González (Modesto) 
Guill (Pelegrin) 
Jori (José) 
Marco (Ramón) 
Olive lia (Ramón) 
Pujol (José) 
Vallvé (Miguel) 
Vilagrasa (Miguel) 
Viuda de Basseda 
Sillerías 
Domingo (Juan) 
Monsó (Juan) 
Pujol (Antonio) 
Ventura (Miguel) 
Sombreros (Fábricas) 
Benavent (Francisco) 
Ferrer (Antonio) 
Puig (.Garios) 
•Síielas (Fábricas) , 
Rius (Antonio) 
•Sulfato de barita 
Abello (P.) 
Bassas (J.) 
Sulfuro de carbono 
Aragonés y Roque 
Bertrán (Francisco) 
Pellicer (Antonio) 
Pelliccr (José) 
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Rabassa (José) 
Rius (Jaime) 
Tapones (Aparatos para sujetar 
Ta piró (Francisco) 
Tejidos lanas etc. 
Bauús (José) 
Blasco (Jaime) 
Oaselles (José) 
Castella hermanos 
Cortina (José) 
Corts (Ramón) 
Fonts (José) 
Fortuny hermanos 
Gibert (Joaquín) 
Gili (Narciso) 
Guix (Pelegrin) 
Navas (Joaquín) 
Orrit (Buenaventura 
Ortal (Pedro) 
Portu (Beltrau) 
Soto (Antonio) 
Sun tetas (José) 
Tassisv(Juau) 
Tejidos de algodón (Fábricas) 
Bové (Salvador) 
Fabril Algodonera 
Manufacturera de Algodón 
Marca y C a 
Punsoda (Gabrie ) 
Verges (Francisco) 
Tejidos de hilo (Fábricas) 
Pallejá (José) 
Tejidos de jerga (Fábricasj 
Batlle (Pedro) 
Batlle (Vicente) 
Busquet (Hipólito) 
Tejidos de seda (Fábricas) 
Bertrán (Pedro) 
Bofarully Bernades 
Miarons hermanos 
Moutauer (Tomás) 
Pascual (Antonio) 
Tintes 
Boufill (Pedro) 
Domingo (Juan) 
Lorens (Santiago) 
Miralles hermanos 
i 
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Moragas (Elias) 
pedrol (FraDeisco) 
pujel (Gabriel) 
;Salvat(José) 
Tornerías 
ICodina (Francisco) 
• Martí (Antonio) 
Fons (José) 
Trapos ("Tratantes en) 
Camps. (Ramón) 
Casulleras (Juan) 
Vinos (Cosecheros) 
Cárdenas (Luis) 
Carol (Joaqnin) 
Dalmau (Juan) 
limas' (Domingo) 
Font (Felipe) 
Gil (Francisco) 
Gilabert (Torná^ 
Iglesias (Tomás) 
Jast (Juan) 
Moutagut (Cristóbal) 
Segimon (Pedro) 
Sunyé (J.osé) 
Tarrats (Juan) 
Vinos espumosos (Fábricas); 
Sarda (Román) 
Seberano (Domingo) 
; Vinos (Exportadores) 
Abolló é hijos 
Aguila (Buenaventura): 
Bartoraeu (íCstebau) 
Bartoraeu f José) 
Borrás (José) 
Boule (José) 
Clariana (Roque) 
Claudon (Anatole) 
Coste y Trovy 
Darthez (Estanislao) 
Fumafia hermanos 
Grasch y C.a 
Gely (Augusto) 
Izaguirre (Enrique) 
Lassalle y C.a 
Lia vería y C.a 
Llprens (Francisco) 
Miró y G,a 
Palmier y Laplante 
Perpiñá (Francisco) 
Quer (Luís) 
R. Codina Ballester 
Salvat (Ignacio) 
Sarda (lioman) 
Soberano (Romau) 
Suqué (Leopoldo 
Vidiella (José) 
Viuda de Alba 
Viuda de Mercader 
Zafaterias 
Bofamíl (Gabriel) 
Costa y compañía 
Guiñar (José) 
Jerónimo (Vicente) 
Montaner (Jaime) 
Nogués (Francisco) 
Reverter (Juan) 
Savall (Agustín) 
T A R R A G O N A (capital) 
Abogados 
Barba (Francisco) Üuíon, 17 
Batile (Josó) Caballeros, 6 
Castellarnau (Mariano)Portella, 9 
Fontana (Juan) Méndez Nuñe7r5* 
Guasch (Manuel) S Juan, 16 
Ríes (Antonio) S. Agustin, 21 
Martí (Joaquín) Hospital, 11 
Meroles (Juan) Apodaca, 7 
Morera ( E . ) Escribanías Viejas: 
Parral (Luis) Cos del Bou, 14 
Rosell (A.) R áeS; Juan, 20 
Revira (José) Méndez Nuñez, 9 
Sanahuja (P.) K. de S. Juan, 94 
Soler (Julio) Union, 33 
Verderol (Antonio) P. d i 
Agentes de traspoj 
Ryxela y 0.a,, Raí 
Comas (M.) R a í 
Fortis (Juan) ^ d C O l ó z ^ ^ ' 9 
Gaillarde Masat^Miser^oítídia, 14: 
GonteUe y Mitw^Ha, P. Glózaga, É 
Vinyes Roste y^^Barcfelcffira 
lAgentes de a d i ! » -
Baísells. (J.) Real, 
Comaposada y 0.s 
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Fenech y Salvat, Olózaga, 12 
,Ferrer (Pabln) Real, 1 
Hebrard (Leandro) Mar, 2 
wfarííre (Antonio) Misericordia, 15 
íiicom'a (José) Real, 15 
Rosal 1 (Antonio) Smith, 1 
Tapias (Eduardo) Real, 10 
Á g e n t e s de neg-ocios 
Artal (M.) R. S. Juan, 48 
Cabro (Ricardo) S. Francisco, 12 
Óasas(P.) Rambla S. Juan, 15 
Méndez Juan) Union, 5 
Moiitañés (Carlos) S. Agnstin, 19 
Munte (Manuel) Pescadería, 1 
Agrim-eíisores 
Batile (José) Llano de la Catedral, í 
Eariquez (A . ) R S. Juan, 28 
Marteli (Antonio) P.. de Payol, 7 
Morera ( i ) Ka jad a Patriarca, 1 
Prast (Juani Union, 5 
Panyed (José) R. S Juan, 78 
Salor (Sebastian) Mediona, 30 
áigu?,rdieníes (Fabricas) 
Carlshams Spritbolag, Real, 23 
Gatell (Antonio) Rebolledo, ,21 
Musólas (Juan) Sta. Tecla, 5 
Nogués y (1% Real, 54 
Muiler (Augusto) Real, 27 
Otto Friedlaender, Rebolledo, 15 
Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
ción de Barcelona. 
Estil-las (Juan) Union, 44 
Barba (Francisco) Union, IT 
Salas (11.) R. S. Juan, 76 
Aserradoras mecánicas 
Blay (José) Torres Fordi 
Mayor (Juan] S. Miguel 
Azufre 
Hijo de Morera, Apodaca, 25 
Mogués y C", Rea!. 54 
Ramón y C.a, Vapor, 1 
Roca (Eudaldo) S. Miguel, 39 
- Banqueros 
Gatell (Jiuui) Barcelona, 2 
Gomis (Joaquin) P. de Infantes 
López (Benigno) Santiau, 4 
Viuda de Buenaventura, S. Miguel 
Cafés 
De Cataluña, ¡3. Carlos, 9 
De Culón, Apodaca 
De España, R. S. Carlos, 11 
Del Centro, Rambla S. Juan, 60: 
Del Siglo, Rambla S. Juan, 50 
Del Suizo, Rambla S. Oárlos, 15' 
De Tarrago, Rambla S. Juan, 9: 
Del Teatro . R. S. Cárlos, 16 
Del Universo, Real, 19 
De la Union, R S.Carlos,]? 
Siete Puertas, P. Olózaga, 10 
Camas de hierro 
Altes (Juan) Union, 5 
Balcells (F.) S. Francisco, 8 
Camiserias 
Bre 11 y C.% Hospital, 23 
Fourcadey Soler, Misericordia, 7 
Escriu (José) Real, 16 
Planas (Daniel) Misericordia 
Casinos 
Ateneo Tarraconense 
Centro Industrial 
Círculo de Tarrago o a 
Sociedad La Artesana 
Cereriss 
Hernández (B.) Mercería, 15 
Pons (José) Pescadería, 13 
Virgili (José) Pescadería, 9 , 
Clavos 
Boada (Ignacio) Sto. Domingo, 14 
Boada (José) Sto. Domingo,! 
Colomalés 
Alemany Gil. Apodaca, 34 
Andreu (Pedro) Apodaca, 14 
Ciutat (Enrique) Hospital, 11 
Plana (Andrés) Mayor, 2 
Sordé (Juan) Rebolledo, 17 
Solé (Pedro) Union, 17 
Virgili (José) S. Agustin, 13 
Comisionistas representantes 
Albareda y Fernandez, Barcelona, 4 
Beuachesy C,a, Real^ 25 
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Balsel]s(J ) Real, y 
flotats (Adolfo) Barcelona, 9 
ipstis (Juan) P. Olózaga. 9 
Ginesta (Saturnino) Castaños, 5 
Moragas (Carlos) P Olózaga, 3 
Orovio (Manuel) Smitli 
lalssells (J ) Real, 9 
Confiterías 
^ndreu (Pedro) Apodaca, 14 
Aytnat (Pablo) Paz, 4 
Ijanch (Miguel) Mayor, 42 
Guarro (Magin) S. Agustín, 6 
Mayol (Teodoro) Portalet, 1 
Plana ( A n d r é s ) Mayor, 2 
Pons (José) Pescadería, 13 
Roca mora (Jo>e) 8. Fructuoso, 2 
Ros (Sebastian) Apodaca, ¿1 
Santa (Juan) Pórtale, 7 
•Solé (Pedro) Union, 17 
Virgili (Mercedes) Mayor, 3 
Consignatarios de buques 
Bonaches y C®, Real, 2 5 
Boada hermanos, Apodaca, 40 
Borras (Emilio) P. de Olózaga, 9 
Fenech y Salvat, P. de Olózaga, 12 
iuaschy C a, S. Miguel. 10 
Hebrard (Leandro) Mar, 3 
López y hermano, Santian, 4 
Mac Andreus, P. de Olózaga, 12 
P. Ferrer y MaryvReal, 1 
Pérez (Mariano) Rebolledo, 14 
Rico ni a (José) Real, 15 
Cónsules 
Alemania.—Mr. Weissembach 
Austria. - Muller(José) 
Bél gica.—Gómez (Joaquín) 
Brasil.Castellarnau (Joaquín 
Costa Rica.— Ganadas (Luis) 
liiiamarca,—-Bessa (Gustavo) 
Estados Unidos de América.—Arz-
i^ul ler (Georges) 
Pancia. Ordinaire (Olivier) 
^an Bretaña.—Morgan (Charles) 
|j0nduras.--Boada (Juan) 
•5alla- Rius (Joaquín) 
^ises Bajos.—Muller (A.) 
^rtugal. ~ Orovio (Manuel) 
República Argentina.—Gasset (J.) 
Rusia.—Muller (Luis) ' 
Santo Domingo,—Llanés (Enrique) 
Suecia y Noruega.—Netto (Miguel) 
Turquía —Gomis (Eugenio) 
Uruguay,—Carreté (Juan) 
Venezuela.—Güell (Salvador) 
Corredores de cambio 
Bessa (Gustavo) Apodaca, 27 
Panasach (Jaime) Union, 46 
Curtidos (Almacenes de) 
Bonet (Facundo) Nao, 7 
Valhonrrat (S.) F- ¡a Fuente, 24 
Chocolates (Fábricas) 
Ambreu (Francisco) Union, 18 
Baíat (Pablo) Mercería, 7 
Fout (Pedro) S. Vicente Alegre, 15 
París (Ramón) P. la Fuente, 43 
Poblet (Salvador) Hospital, 10 
Solé (Juan) Mayor, 29 
Vives (Juan) Mercería, 30 
Droguerias 
Cardona (Sebastian) P. Olózaga, 9 
Plana (Ramón) Real, 6 
Pons (José) Pescadería, 13 
Efectos militares . 
Macedoníeh (F.) S. Agustín, 17 
Efectos navales 
Salas (Federico) Apodaca, 36 
Salvan ó hijo, Real, 1 
Encuadernadores 
Canela (N.) tí. Agustín, 15 
Estela (Pedro) R. S. Juan, 32 
Font (J.) P. la Fuente, 2 
Molet (Jaime) R. S. Juan, 27 
Rivas (Juan) R. S. Juan, 76 
Honra (Juan) R. S. Juan, 27 
Espíritus (Depósitos) 
Caiishams Spritbolay. Real, 23 
Gatell (Antonio) Rebolledo, 21 
Otto Friedlaender, Rebolledo, 15 
Estererías 
Ambros (José) Misericordia, 2 
Espinosa (Antonio) Apodaca, 1 
Llaurodó (Antonio) Mayor, 36 
Llopis (Pascual) Union, 3 
Llarach (F.) P. de Olózaga, 5 
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Mas y Panasacb, Apodaca, 34 
Pedraíves (FrancisGo) Union, 4 
Pauasach (Jaime) Real, 11 
Veciana (Antonio) Apodaca, 11 
Farmacias 
Casas (Francisco) Hospilal, 22 
Cuchi (Tomás) Apodaoa, 28 
Deixeus (Mariano) Merceria, 12 
Esbert (Francisco) Union 
Forquelias (N.) Mayor, 35 
Marti (Joaquin) Real, 1 
Mon (Antonio) Cos del Bon, 1 
Nadal (Modesto) Mavor. 17 
Tormes (S.) [I. S. Cárlos 
Vernet (Agustin) P. Olózaga, 7 
Viñas (Lorenzo) R.XS. Juan, 40 
Ferreterías 
Roscg (Baldomero) S. Agustiu, 9 
Marrugat (Benito) S. Agustin, 21 
Visiedo (José) Apodaca, 32 
Fondas 
De Europa, R. S. Cárlos, 8 
De París, R. S. Cárlos. 6 
Del Centro, B. S. Juan. 60 
De las Cuatro Naciones, Union, 21 
Palleja (P.) Union, 14 
Torres (F . ) Portales, 6 
Frutos del país 
Gay(Ramon) Real, 22 
Mac-Andreus, P. Olózaga, i 2 
Viuda de Gonsé, S. Miguel, 9 
Gaseosas (Fábricas) 
Baicells (F.) S. Francisco, 8 
Blondinieres (Matias) Union, 47 ' 
Géneros de pnnto (Fábricas) 
Barga lió (Pablo) Bajada de Toro 
Gorras 
Abad (Jaime) S. Fructuoso, 1 
Dell-abato (Jaime) S. Fructuoso, l 
Locatelli (Bernardo) Union, 20 
Llaviera (Agustin) Mayor, 17 
Padrol (Joaquin) Union, 38 
Valles (Pedro) R. S. Carlos, 19 
Granos (Almacenes) 
Corbella (Antonio) Barcelona 
Gabriel (Pablo) Apodaca, 26 
Gonsé (Juan) LQOII, 3 
Viuda de Gonsé y C.a, S. Miguel, 9 
Viuda de Rivé, S. Miguel, 10 
Vilar (Tomás) Pl. Olózaga, 12 
Guano (Almacenes) ' 
Nogués y C.a, Real, 54 
Roca (Euda!dp) S. Miguel, 39 
Viuda de Farrer, Union, 8 
Viuda de Fon ta ni les „ Portales, 5 
Viñader (J.) Union, 40 
Guarnicionero? 
Coca (José) R S. Cárlos, 31 
Lluch (Pablo) Hospital, 7 
Montguio (Ramón) P. la Fuente, 20 
Torres (Ramón) P. de Prim, 4 
Vilanova (P ) R. S. Cárlos, 39 
Harinas (Fábricas de) 
Cabeza yC.a, Castaños, 1 
Montagna y C.aPl. de Olózaga, 1 
Harina (por mayor) 
Gay (Ramón) Real, 22 
Torelló (Ventura) Barcelona, 4 
Viuda de Gonsé y C.a, San Miguel 
Viuda de Martin, S. Miguel, 10 
Vilar (José) P l . de Olózaga. 12 
Virgili (Pablo) Augusto, 28 
Hierro * Fundiciones) 
Musólas y Fortuny, Gasómetro 
Alegre (Adolfo) Méndez Nufíez, 5 
Avis (Bj'aucisco) Méndez Nuñez, 6 
Nel-lo (José) Rambla S. Juan, 62 
Pamies (Esteban) Méndez Nuñez, 1 
Sugrañós (Francisco) Hospital, 9 
Viuda de Tort, Pl. de la Fuente, 8 
Instrumentos de música 
Ayné (Juan) Rambla S. Juan, 46 
Pabater y Ginobart, R S. Juan, 22 
Jabón (Fabricas de) 
C:aramunt (José) Union, 37 
Ramón y G.a, Vapor, \ 
Virgili (Daniel) Cos dol Bou, 8 
Siampisteria 
Bonada (Miguel) Union, 33 
Danús (Juan) Rambla S. Juan, 22 
Gandi (José) Union, 16 
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Lampistería de 
Fort y O 
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido de Q u i n -
g u é s . L á m p a r a s , F a -
r o l a s á, precios redu-
cidos. 
, Ventas a l por mayor 
y m e n o r . 
Lencerías 
Boldu (Calixto) Misericordia, 4 
Borras (Francisco) Hospital, 22 
Breliy C.a, Hospital, 23 
Fourcade y Soler, Misericordia, 5 
Jové hermanos, Hospital, 26 
Llovet(Ignacia) Apodaca, 13 
Librerías. 
Fout (J.) P. de la Fuente, 2 
Ginesta (S.) R. S. Juan, 43 
Granel! (Francisco; Union, 30 
Gua! y Agnadé, Hospital, 11 
Fout(J.) P. de la Fuente, 2 
Litografías 
iíral (Juan) üniou, 3 
Maderas (Almacenes) 
Gateil (Juan) Barcelona, 2 
Reyes y Batet, Torres Jordi 
Segura y Bosch, S. Fructuoso, 23 
Ribot (Baudilio) Augusto, 'iS 
Va! les (Francisco) R. S, Juan 
Marcos y espejos 
Ferrete (Manuel) Méndez Nuñez, 10 
Soler (Slarnon) Mayor, 2 
Máquinas (Constructores) 
Moga (Eduardo) S. Francisco 
Mola (Lorenzo) S Cárlos,.! 
Máquinas de coser 
Riadura, Méndez Nuñez, 5 
Singer. R. de S.Juan, 11 
Marmolistas 
-Casanañas (Domingo) M. Nuñez, 4 
Médicos 
Alegret ( Vicenta) R. de S. Jnan 
Veeló (Ramón) Hospital, 14 
oorrás (Ramón) Apodaca, 40 
pabestuny (Vicente) S. Agustín. 19 
^Aellas (Francisco) Caldereros^ 16 
J^ ges (Domingo). Nao, 8 
^ró (José) Union, 3 
Molas (Antonio) Pescaderia, 15 
Nolla (Ramón) Cos del Bou, 8 
Porta (José) A podaca, 1 
Roca (Francisco) Rebolledo, 14 
Segarra (Agustín) Fortuny^ 4 
Soler (Agustín) Trinquete, 2 
Torras (José) Destral, 11 
Yust (Juan) S. Juan, 8 
Mercerías 
Batiller hermanos, Portales, 7 
Gasanova (Jaime) Union, 27 
Domingo y C a, S. Juan, 54 
Liados (Antonio) B Misericcírdia, 3 
Recaseus (Antonio) Mercería, 5 
Viuda de Fontanilles, Portales, 5 
Viñador (J.) Union, 40 
Notarios 
Balcells (Juan) R. S. Juan, 36 
Bergada (Ramón) Cos del Bou, 12 
Folch (José) Mercería, 25 
Lluch (José) Augusto, 26 
Papel y objetos de escritorio 
Anquela (Josefa) Apodaca, 30 
Anquela (Juan) Apodaca, 38 
Bernad (José) Fuente, 55 
Guaí y Aguado, Hospital, 11 
Paraguas 
Llamas (Manuel) Hospital, 26 
Pasámaneria 
L'adós (Antonio) Misericordia, 3 
Pastas para sopas (Fábricas) 
Grimau (Juan) S, Francisco 
Jové (Antonio) Fuente, 14 
Mi ráele (José) Cos del Bou, 21 
Rull (Eduardo) Mercería, 26 
Pastelerías 
Andreu (Juan) Apodaca 
Bmll (Tomás) Mayor, 23 
(iras (Valentín) Union 
Mlombart (Luís) Apodaca, 86 
Mayol (Teodoro) Portales, 1 
Montserrat (Pedro) Mayor, 34 
Pala (Juan) P. de Cedas/o 
Planeils (Antonio) Union, 24 
Roca mora (José) S Fructuoso. 2 
Santamaría (Juan) Portales, l 
Serra (J.)Hospital 
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Soló (Pedro) Uuion. i 6 
Peluquerías 
Bassa (Alfonso) R. S.Juan. 56 
Ripoll (Leandro) R. S. Carlos, 25 
Sabaté (Jaime) R. S Garlos, 21 
Sentís (Cayetano) Union, 42 
Perfumerías 
Seutis (Cayetano) Union, 42 
Periódicos 
Diario de Tarragona 
E l Mercantil 
L a Opinión 
E l Orden 
L a Provincia de Tarragona 
Pescado 
Alemán (G.) Apodaca, 34 
Boada hermanos, Apodaca, 40 
Caballero (J.) Rebolledo, 17 
Feria (José) Smith 
Gonsé (Juan) León, 3 
GuaschyCA S. Miguel 
López y hermano, Santian, 4 
Más ehijo, Apodaca, 30 
Pianos. 
Aynó (Juan) R. S. Juan, 33 
Sabate) (José) R. S. Juan, 46 
Icart (Antonio) S. Agustín, 23 
Pintores 
Donada (Eduardo) Ardeña, 5 
Clavel 1 (Cayetano) M. Nuñez, 21 
Ferrete (Manuel) M. Nuñez, 32 
Foich (José) P.Prim, 9 
Platerías 
García (Ramón) Hospital, 21 
Huguet (Pedro) Misericordia, 10 
Morera (Joaquín) Misericordia, 16 
Procuradores 
Alegret (Jaime) R. S. Juan, 48 
Cabré (José) Portuny, 9 
García (Pab'o) Caballeros, 2 
Romeu (Rafael) Pons Icart, 27 
Salvany (Francisco) Calderero, 18 
Serrano (Jaime) P. Couptitucion, 6 
Otuincalla 
Arnalich (Manuela) Portalet, 3 
Herederos de Janini, Fuente, 53 
Roig (Luis) Cos del Bou, 2 
Relojerías 
Beses (José) Hospital, 20 
Beses (Pedro) Hospital, 28 
Martínez (Manuel) Hospital, 0 
Morera (José) Mayor, ) I 
Rigau (Francisco) Misericordia, 14 
Simó (José) Misericordia, 2 
Verges (Francisco) Misericordia, 9 
Sal (por mayor) 
Gínés y hermanos, Paz, 16 
Niubó (Miguel) Real, 11 
Sacos de papel para envases (Fá-
bricas de). 
Figueras hermanos, Sta. Tecla, 7 
Sastres 
Aróla (Baldomcro) R, S. Juan, 21 
Aymerich (Tomás) Nao, 3 
Barecíó (Antonio) Fuentes, 43 
Brell y C.a, Hospital, 23 
Clara (Fabián) Fuente, 53 
Fourcade y Soler, Misericordia, 7 
Masat (Antonio) Union, 52 
Minguell (Juan) S. Juan, 62 
Recaseus (José) S. Agustín, 2 
Robira (Ensebio) Union, 14 
Sarsedo (Cana) S.Juan, 27 
Sombrererías 
Arnal! (Francisco) S Juan, 13 
Martí (Luis) Plospital 28 
Solsona (Apolinar) S. Carlos, 35 
Sommiers (Fábricas de) 
Ciurana (José) Union, 14 
Tapones de corcho (Al por mayor) 
Pons (José) Misericordia, 18 
Tejidos lanas etc. 
Boldu (Calixto) Mayor, 4 
Bru (Pablo) Mayor, 5 
Jord (José) Portales, 2 
Llorens hermanos. Hospital, 26 
Marsal (Nicolás) Apodaca, 23 
Olive (Juan) Apodaca, 13 
Pelegri (Antonio) Mercería, 11 
Soliano (José)Merceria, 5 
Tonelerías 
Bartrolí (Buenaventura) Leou 
Carbó (Jaime) S. Fructuoso, 17 
Cardona (Sebastian) S. Miguel, 37^  
Codorniú (Pablo) S. Fractuaso, 29 
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Cucurull (Ramón) Siliíth, 16 
Escriu (S rlvador) Castaños, 8 
Fórrate (Antouio) S. Miguel, lo 
.Gavaida (Isidro) Vapor. 4 
Guiarous (José) S Miguel. 23 
Fu lares (Juan) Misericordia 
Plana (José) JaimeI Q 
Pous (José) León 
Teixidó (José) Castellaruau, 9 
Torno (Ramón) Smith, 24 
Valls (José) ílebol'edo, o 
Vacunación (Instituto) 
Gañellas (Francisco) S. Cárlos, 29 
Vinos (Cosecheros) 
feallester ((^abrje') S. Agustin, 23 
Basora (José) Caballeros 
Bergadá (Ramou) Cos del Bou 
Bofarrull (José)S. Agustín, 25 
Cabré (José) Mercería 
Cabré í(namon) Mayor, ;17 
iCanals (losé) Granada 
Casal (Fernando) Caballeros 
Cía ra m unt (Mateo) ^. Fuentes, 15 
Córdoba (J.) Llano de la Catedral 
Dalmau (Juan) R. tí, Juan 
loar (Francisco) R. S. Juan 
Magrina (M.)R S.José 
March (Juan). Mayor, 16 
Marti (Cayetano) Santa Ana 
Miret (Juan) R S. Juan, 86 
Morera (José) Llano de la Catedral 
Puñel (Buenaventura) Granada 
Rabasa (Javier) Nao 
Rossell (Antonio) R. S. Juan 
Revira (José) P de Pallol 
Sananja (Pablo) Hospital, 12 
Satorras (Antonio) Granada 
Segura (Juan) Trinquetvell, 1 
Valentín (Isidro) R. S. Juan 
Veeiana (Antonio) Llano la Catedral 
Vives (José) Sta. Ana 
Viros (Exportadores) 
Arnaud (Paulino) Torres Joadi 
BailleetBoerf, Real 
fóonsons, P de Infantes 
iarretb (Bautista) Real. 23 
'^asset hermanos, Oriente, 1 
GateU ^Antonio) Rebolledo, 21 
Gibert (Andrés) León, 28 
Groupille (• lómente) Jaime I 
Oros fils et Vie, Vapor, 7 
Guachs y í '.a, Orosio 
Güel (Salvador) P. Infantes 
López y hermano, Rantian, 4 
Mallol (Víctor) Smith, 31 
Mans (Antonio) Paz 
Muller (Augusto) Real,2(5 
Oliva y compañía, Mar 
Fages y compañia, León 
Peyroud (Ciprien) Torres Jordi 
Pitoiset ( E ) Vapor, 9 
Pujol y compañia, Sta. Teda 
Rius (Joaquín) Real, 9 
Rodrigue/ (José) Apodaca, 23 
.Roigy Jordá, S. Miguel, 13 
Sagnes y Gourdon, Gasómetro 
Sevil hermanos, Jaime I 
VioletFreres, Castaños. 6 
Vinos y caldos (Corredores) 
Admetller (Miguel) Apodaca, 14 
Alsina (Pedro) Smith. 20 
Ballvé ( J O i S é ) Rebolledo 
Casanova (José) Rebolledo, 22 
Di Ha (Baldomcro) Union, 54 
Llorens (Buenaventura. Olózaga, 
Mont'(Pedro) Augusto, 12 
Moragas (Carlos) P. Olózaga, 3 
Panasach (Pedro) Apodaca 
Zapaterías 
Aramá (Fernando) Apodaca, 12 
Busquets (Pedro) líniou, 10 
Gisvert (Francisco) Mayor, 12 
Guinova (Justo) S. Agustín, 11 
Munté (José) Union, 19 
:Pereiló (Francisco) Union, 32 
Sales (Juan) Apodaca, 30 
Viladot (Jaime) Hospital, 7 
TORTOSA 
Amigo (Antonio) 
Andrés (Cándido) 
Ba¡aguer (Juan) 
Balaguer (Manuel) 
Bos (Oárlos) 
9-
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€amps (José) 
Falcó (Domingo) 
Foguet (Ramón) 
Franquet (José) 
Lluis (Luis) 
Maria (Antonio) 
Nivera (Daniel) 
Olesa (Víctor) 
Salvador (José) 
Villusante (José 
Aceite (Exportadores) 
Figueras (Joaquín) 
Franquet hermanos 
Llasat hermanos 
Nícoiau (Cristóbal) 
Paliares (Buenaventura 
Pifiann ,(Mariano)• 
Aceite (Refínerias) 
Al baria (Mariano) 
Alhesa (Zacarías) 
Durrt (Estéban) 
Marquesa de la Roca 
Piñol (Joaquín) 
• Aguardientes (Fábricas de). 
Navarro, (Juan) 
'Peralta (Vicente) 
Pujol y Homedes 
Armerías 
Curto (Juan) 
Raga (Ramón) 
Arquitectos 
Abril (Juan) * 
Beltri (Víctor) 
Banqueros 
Ascot y Matas 
Moreso Marcial 
Cafés 
Alsína (Isidro) 
Del Centro 
Industrial 
Rovira (hijo) ^ • 
Casinos y círculos-
Centro Dertoseuse 
De Cazadores 
D© Tortosa 
De Artesanos 
Col© úÁÍeS 
Barjau (Juan) 
Ba'-i'eno (José) 
Canalda (Martin) 
Curto (Francisco; 
Estorach (Jwau) 
Ramírez (Juan) 
Soria no (Bernardo) 
Comisionistas representantes 
Forqueresy compañía 
Segarra (Facundo) 
Confiterías 
Barjau (Estanislao) 
Bernad (Jaime) 
Barian (Juan) 
Domingo (Francisco) 
D o m in g< • (Pedro) 
Lledó (José) 
Matheu (Antonio) 
Ramírez (Juan) 
Repesta (José) 
Conservas (Fáb|icas) 
Rosa (Pascuab 
Curtidos (Fábricas de) 
Sabaté y compañía 
Chocolates fi* abricas de) 
Barjau (E.) 
Barjau (Juan) 
Bau (Miguel) 
Lledó (Andrés) 
Lledó (José) 
Matheu (Antonio) 
Ramírez (Juan) 
Repesta (José) 
' Drogas (por mayor) 
Carpa (Enrique) 
Canivell (Francisco) 
Píjoan y Verícat 
Rico (Rafael) 
Roca (Juan) 
Farmacias 
Cabrera ó Isuar 
Canal da (Pablo) 
Monuer (Agustín) 
Queralt (Antonio) 
Qnerol (Ramón) 
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Boch (José) 
legurá (Vicente) 
| e r r e i e r k s 
psperanzi (Francisco) 
fíotnedes (José) 
"M^tre^ (Mariano) 
Rivera (Francisco) 
¡ ¡ r & m s f harinas (exportadores) 
Beruis (José) 
Gas (Manuel) 
.Mayor (Francisco) 
Mayor (José) 
Homen (Jaime) 
Pous (José) 
Tomás (José) 
Viuda de Marti y Mayor 
GufcTO (Almacenes) 
Segarra i Facundo) 
• HariEES (Fábricas de) 
Cachot (Juan) 
Pinol y compañía 
Pons é hijo 
Sabadell hermanos 
Hierro (Almacenes) 
Jiménez (Andrés) 
Montesinos (José) 
Hierro (Fundiciones) 
Ginestá (Ramón) 
Homedes (Joaquin) 
Salas (Ramón) 
Imprentas 
Bernis (Luis) 
Biamés (Francisco) 
Isuar (Salvador) 
Llasat (Gabrieí) 
Llanés (José) 
voz del Progreso 
Jabón (Fábricas de) 
%ueray Estrany 
Frauquet y Mayor 
Franquet hermanos 
^ales (Manuel) 
Obrerías 
^ernis (Luis) 
^"ades (RamonJ 
•«aderas (Almacenes de) 
p m'ug0 hermanos 
l^,ego (Andrés) 
Homedes (José) 
Mirapeix (José) 
Nicolau (Jaime) 
Nicolau (José) 
Máqmsias (Constructo 
Hoojedes (José) 
Nico au (Cristóbaí) 
Sales (liamou) 
Marqués y Cid 
Gauli (Francisco) 
Ascot (Felipe) 
Ayuso (Primilivo) 
Besora (Luis) 
Barrell (Antonio) 
Cliinent(José) 
Domingo (Eduardo) 
Escardó (José) 
Hernández (J.) 
Homedes (Enrique) 
María (José) 
Montesinos (Marcos) 
.Oiesa (Joaquin) 
Sabatei (José) 
Subirats (José) 
Vi la (Santiago-
Mercerías 
Blasco y Tudó 
Cartes (Mateo) 
Fabregat (Roque) 
Mursá (Cecilia) 
Monf o rt (Manuel) 
Subirats (José) 
Vilagrasa (J.) 
Muebles de lujo 
Caballé (J.) 
Rico (Rafael) 
Sanz (Buenaventura) 
Notarios 
Borrás (Francisco) 
Malla (Ramón) 
Monasterio (Antonio) 
Tallada (Joaquin) 
Tallada (José) 
Opticos 
Cosido (Pamon) 
CéÚ T A R R A G O N A 
Papel y objetos de escritorio 
Bei'üis Luis) 
.prádes ( R a i n o n ) 
Éap'el (Fabricas) 
Í>e sors 
Platerías 
Berengué (Manuel) 
Bodoüa (Domiugor 
Dómiugo (Agustin) • 
Segura (José) 
Procuradores 
Burgos (Rafael) 
Curto (Juan) 
Falcó (Eduardo) 
Ferúaudez (José) 
Morera (José) 
O'esa (Daniel) 
01 esa (José) 
Pallares' (Pedro) 
Sabater (Modesto) 
Sabater (Sinesioj • 
TWragó (Antonio) 
1 aliada (Pranciseo) 
P' scaá© 
Dalmau é hijo 
Ferna ndt-z (Severo) 
L édÓ ( R a f a e l ) 
]\'Iefén<Jez (Víctor) 
Zaragoza (Alberto) 
Zaragoza (Ricardo) 
Productos químicos' 
Peraita (Vicente) 
Segarra (Facundo) 
Otuincalla 
Blasco y Tudó 
Caries (Mateo) 
Cosido (Bamón) 
Fabregat (Roque) 
Moufort (Manuel) 
Moret (Uai'ael) 
Eopas feeclias (Bazares-de) 
L a Jardinera 
Sastres 
Beltri (José) 
Clavel! (Eduardo): 
García (Antonio) 
García(Juau) 
Gimisó (Ramón) 
Gimisó ( '"omás) 
Macany Camilo) 
Marques (Baltasar) 
Pifian a (José) 
Tejidos lanas etc. 
Alvarez (Juan) 
Castellarnau (José)1 
Delsors (José) 
Domingo y Mesaguer' 
Fabregat (Pedro) 
Ferré (('asimiro) 
Mas (Tomás) 
Pedro la (¡osé) 
Tort (Antonio) 
Tonelerías 
Domingo (Juan) 
Homedes (José) 
Zapaterías 
Barberá (Domingo) 
Cardus (Pascual) 
Ferrando (Joaquin) 
EL POR VE 
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D l ^ E O T O ^ 
TOOL A S M U Ñ O Z C E R I S O L A 
ANO X I 
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PBOVÍNCÍA OE TOLEDO 
Sus pfoduccioDes sou diversas y consisten las mas principales en cereales, 
aceite, vinó, azafian, lino, seda, esparto y madera. —La industria tiene fábricas 
de tejidos de seda, mantas de paño, aguardientes, chocolates, curtidos, cuerdas 
de guitarra loza, cristal vidrio y de armas blancas de celebridad universal.—El 
comercio es poco importan te. 
bu población es de 331.^24 habitantes y su superficie de 453 283 hectáreas. 
TOLEDO (capital) 
Abanicos y paraguas 
Gil (Apolouio) Comercio 
Abogados. 
Bemaldez (A'beito) Süleria, 6 
Corcuera (Rafael) Pelota, 3 
Díaz González ( F ) Pl. Vicente, 4 
Infantes (Esteban) Granada, 3 
Ledesma (Gabriel) Armas, 9 
Martin (Mariano) Plata, 8 
Milego (Saturnino) Correo 21 
Revuelta (Octavio) S Bernardo 
San Juan (Ricardo) Miradero, 37 
Academias preparatorias para la 
carrera mi l i t a r 
Argüelles (A ) ¿ta Isabel, 5 
Lozano ( Antonio) Trinidad, 16 
Madariegá (Juan) Pl. Cabeza, 6 
Reus (A ) Colegio Doncellas, 5 
Sauz (Cesáreo) Puerta Llana, 2 
Agentes dé negocios 
Arellano (Federico) Libertad, 4 
Cruz Aroca (Juan) Jardines, 7 
Gutiérrez (Benito) Jardines 
pMeuo (Gregorio) Universidad, 4 
Hodriguez (Damián) Lechuga 
Sánchez (Angel) Cordonerias 
Agrimensores 
Alonso (Francisco) Sta Isabel 
Fernandez (Vicente) Miradero 
Moraleda (Luis) Sto Tomé 
Armer ias 
López (Evaristo) Armas, 11 
Arqu i t ec tos 
Gailego (Elias) Miradero, 6 
Garcia ¡Vlendez (Juan) Süleria, 8 
Martin (Ezequiel) Pl. S. Agustín, 2 
Banqueros 
Briugas (Manue ) Comercio 
Viuda é hijo de Briugas^ Platas, 17 
Cafés 
De Mauricio, Bolarejo 
Del Comercio, Zocodover 
De los Dos Hermane s, Nueva 
Imperial, Zocodover 
Revuelta (Manuel) Trinidad 
Suizo, Zocodover 
Gamas de h ie r ro y muebles 
Garcia (Juan) Hombre de Palo 
Garcia (Pablo) Zocodover, ¿5 
Ormaochea é hijo, Cadenas, 16 
Ortiz (Mariano) Comercio, 10 
Mizainqne y sobrino, Sillería, 22 
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Caisiiserias 
López (Felipe) Comercio, 23 
M )reno (Alejandro) Ancha, 55 
Cererías 
Martin (Celedonio) Comercio, 53 
Montes (Ramón) Comercio 
Viuda de Muñoz, Comerci® 
Cervezas (Fabricas) 
Bermejo (Mariano) 
Castilla (Joaquin) 
Serrano (Anastasio) • 
Casi os. 
Centro de Artistas é Industriales 
La Tertulia 
Angulo (Saturnino) Comercio 
Cama rasa (Juan) Comercio 
García (( andido) Comercio 
Hijo de Pérez, Tendida, 6 
Labrador (Cipriano) Magdaíeuá 
Marín (D ) Hombre Palo, 1 
Ortiz(Pascual) Nueva 
Pablos (Benito) Triperia 
Ruano (Juan) Cuatro Calles 
Comerciantes 
Cuchet (Pedro) Comercio, 52 
Garcia (Gregorio) S Cristóbal, 15 
González (Pablo) Bulas, 7 
Confiterías -
Buitrago (Anselmo) Cuatro dalles 
Escalante (Pelegrio) Zocodover / 
Garcia (Mariano) Ancha 
Gómez (Jenaro) ¡Sto, Tomé 
Infantes (Baldino de los) H. de Palo 
Infantes (José de los) Belén, 2 
Luque (Mariano) Comercio 
Martin (Juan) Obra Prima, 11 
Viliamides (Francisco) Ropería 
Curtidos 
Andújar ó hijo (J.) Comercio, 20 
González (Ricardo) Comercio, 46 
Sobrinos de Triaaa, Comercio, 12 
Curtidos (fábricas de) 
Moreno (Demetrio) S. Sebastian 
Peces ( ándido) S Sebastian 
Ubi do (Celestino) R. Sebastian 
Chocolates (Fábricas) 
Buitrago (Anselmo) Cuatro Calles 
Hi jo de Pérez Hernández , P. Llaoa 
Infantes (José) Belén, 2 
Labrador (Cipriano ) Magdalena 
Martin (Román) Obra Prima 
Sobrinos de Romipo, Comercio 
Droguerías 
Echevarría Emilio) S. Salvador 
Frutos (Domingo) Comercio 
Gómez (Agapito) Comercio 
Farmacias 
Duque (Lucio) Tornería 
Echevarría (Emilio) S Salvador, 4 
Esquível (Eugenio) Sto. Tomé 
Gil de Albornoz (F ) Teudillas 
Kodriguez (Ramón) Sillería 
Valmo (Benito) Hombre de Palo 
Ferreterias (Almacenes) 
Garcia (Pablo) Zocodover 
Mizaiuqui y sobr.no. v illeria, 22 
Ormaochea é hijo. Cadenas, 16 
i / máas 
Hotel del Lino, Sta. Justa, 15 
Hotel Imperial, Cta del Alcázar 
Hotel del Norte, Cta. del Alcázar 
San José, Correo, 20 
Fotografías 
Alguacil (Casiano) Cuatro Calles 
Apolo, Costanilla Belén, 7 
Blanco (Miguel) Zocodover, 9 
Ros (Higinio) Comercio 
Guarnicioneros 
Roldan (Mariano) Comercio 
Sucesores de Montes, Sillería 
Sánchez (Lucas) Armas 
Villarroel (N.) Zocodover 
Harinas (Fábricas) 
Barbería (Dorotea) Safont 
Esteban (Francisco) S. Servando 
Hilados de estambre (Fábricas de) 
Viuda de Muro, Sil eria 
Hilador de lana (Fabricas; 
Sierra (Castor) / 
Hilados de seda (Fábricas de) 
Hernández (José) 
Imprentas 
Lara (Julián) P. de los Postes 
Menor hermanos, Comerció, 5? 
Pelaez (Juan) Alcázar, 20 
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Hfimirez ^Felipe') Tenüillas 
Sucesores d e Cea , Trinidad 
ÍJabOia ( F a b r i c a s ) 
i o n z a l e z ( M i g u e l ) Penitencia 
R u e d a s ( L o r e n z o ) Juego de Pelota 
Lampistería de 
3 Torrejon 3-Sevilla. 
O r a n • u r t i d o de Quln-
Q u é s , " L á m p a r a s , F a -
r o l a s &, i p r e c i a s r e d u -
c idos . 
Venta» 
y menor. 
por 
Gareiw (r i'«nci!scu; omercio 
Viuda de Farriols, Zucodover 
Librerías 
Lara (Julián¡ Postes, 5 
Menor hermanos, Comercio, 57 
Pe!aez(Jnan) Comercio^ 29 
Romero (Ildefonso) Comercio, 13 
Loza y cristal 
Garcia (Francisco) Comercio 
Montoya (José) Arrabal 
| Salavert (Miguel) Arrabal 
\ Sánchez (Domingo) Covachuelas 
, Viuda de Moliner, Zocodover 
I Maderas (Almacenes) 
I Galán (Esteban) Cárcel Vieja 
[ Gil! Juan) S. Cristóbal 
Hidalgo (Pedroj Trinidad 
I Marmolistas 
[ Fernandez (Pedro) Armas 
Maiapan (Fabricas) 
Garcia (Daniel!) Granada, 9 
Hijo de Pérez, Tendida, 3 
Infantes (Balbino)Hombre Palo 
Labrador (Cipriano) Magdalena 
Médicos 
Acevedo (Antonio) Mona 
Alcubilla (Doroteo) Jardines, 7 
Bermejo (N ) Sta. Fe 
Correas (Martin) Nuncio Viejo 
damero (Anastasio) 8to. Tomé 
^oraleda (Jua!)) 8. Ildefonso 
Moreno (Felipe) Pozo Amargo 
Moreno (Tomás) Alcázar, 18 
Ruano (Venancio) Plata 
Sánchez' ( J ) ? o i o Amargo 
Mercerías 
Ceniceros (Atanasio)'Be en 
Garcia y compañía, Comercio, 48 
Gon/alez (Julián) Comercio, 30 
Hernández (Blrs) Comercio 
Rodega (Juan) Comercio 
Ruedas (Luis) omercio 
Viuda de Rodríguez, Comercio, 60 
Modistas 
Cueto (Camila) Cuesta de la Ciudad 
Estrada (Mauricio) Zocodover 
López (Joséía) Comercio, 2 
Notarios 
Carrasco (Gregorio) Nuncio, 6 
Codecido (Emilio) Alfileritos, i 
Garcia Juan) Sai, 8 
Muñoz (Juan) Alfileritos, 3 
Papel y objetos de escritorio 
Gutiérrez (Aurelio) Armas, 9 
Lara (Julián) Postes, 8 
Martin (Celedonio) Comercio, 53 
Menor hermanos. Comercio, 57 
Viuda de i- uñoz, Comercio 
Platerías 
Gamoi o (Justo) Come ció 
Lara (Teodoro) Coa ercio 
Vegue (Claudio) mejcío 
Viuda é hijo de Gómez. Comercio 
Pescado (Importadores; 
García (Genaro) Cta. de Reco'etos 
Gutiérrez (Eleuterio) Cobachneias 
Ruano (Juan) Cuatro Calles 
Petróleo 
Cámara (Josefa) Zocodover 
Cortecero (Juan) Cobachuelas 
Criado (José) Sto. Tomé 
Garcia (Benito) Tripería 
Hijos de Camarasa, Correo 
Montes (Benito) Tripería 
Viuda de Farriols, Zocodover 
Procuradores 
Cruz (Juan) Jardines, 16 
Garcia (('andido) Trinidad, 6 
Gómez (Cenito) Jardines 14 
Guerrero (Cándido) Instituto, 23 
Quincalla 
Cuchet y hermano. Comercio 
Domínguez y Cano, Comercio, 45 
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Gil (Pedro) Zocodover, 1 
Ortiz (Mariano) Comercio 
Eelojeias 
A Ivarez (Timoteo) Comercio 
Escudero (Juan) Comercio 
Rosa (Federico) Comercio 
Sastrerías 
Benegas (José) Comercio, 26 
Fernandez yiMercueude, Comercio 
Pérez (Venancio) Ancha 
Pinilla (Laureano) Cuatro alies 
Sánchez (Victor) Pajaritos 
Valdés (Manuel) Solarejo, 13 
Sombrererías. 
Heras (Feliciano) Comercio. 70 
López (Eduardo) Comercio, 28 
Monge (Pedro) Comercio 
Mora (Prudencio) Comercio 
Pintado ((íabino) Comercio 
Soria (Rufino) Comercio 
Tejidos, lanas, etc. 
A' ce y hermano, Zocodover, 8 
Cano (Migue ) Comercio 
Cuchety hermano, Comercio 
Dominguez y Cano, Comercio, 45 
Gil (Pedro) Zocodover, 1 
Gutiérrez (Pablo) Comercio, 69 
López (Felipe) Comercio, 33 
Martínez (Eustaquio) Comercio 
Moreno (Alejandro) Comercio, 55 
Sobrinos de Romi lo, Comereio 
Tejidos de seda 
Apar ció (Santiago) Píegadero 
Bajo (Esteban) Cta Escalones 
Cabareda (Pedro) Sillería 
Giménez (Bonifacio) Zocodover 
Hernández Delgado, Avemaria 
Martin (Modesto) Jurados 
Puedas (Carlos) Vida Pobre 
Villasante (Francisco) Zocodover 
Vinos y licores 
Hijo de Pérez, Tendi'las, 7 
Iglesias (Pedro) Libertad 
Infanren (José) Belén 
Leria ( u cía no) S. Martin 
Martin (Agapito) Tornerías 
Martin (Agapito) Zocodover 
Martin (Benigno) Nueva 
Vázquez (Miguel) Feria 
Vázquez (Tomás) Sto Tomé 
Vinos (Cosecheros) 
González de las Gasas (José) 
Larrazobal (Fermín) 
Picazo (Manuel) 
Razo (Adolfo) 
Viñas (Heraclio) 
Zapaterías 
Ampuero (Rafael) Hombre de Palo 
González (Ricardo) Comercio 
Ludeña (Romualdo) Comercio 
Mallorca (Quiteño) Solarejo 
Pedro (Pascua!) Solarejo, 8 
Soria (Rufino) Comercio 
Vallejo (José) Comercio 
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PfiOVIHCIA DE VALENCÍA 
La agricultura, después de las bellas artes, es el principal elemento de vida d@ 
esta provincia. L a industria más importante lo es en tejidos de seda hilados y 
'torcidos, así como fábricas de curtidos, lienzos, paños bastos, cáñamo, estambre 
y lana, y en el ramo de cerámico se distinguen las fábricas de azulejos y mosái-
cos. 
El comercio exporta en grande escala arroz, melones, naranjas, pasas, frutas 
verdes y s'cas. y algunos caldos; seda en rama y tejidos de la misma materia. 
Su población es de 585 303 habitantes y su superficie de 897.394 hectáreas. 
A LOIRA 
Abogados 
Brunet (Honorato) 
Dolz (Camilo) 
Gisbert (Juan) 
Montalva (Bernardo) 
Moscardó (José) 
Rosario (Vicente) 
Aguardientes ^ por mayor) 
OrrrSilla (José) 
Part (Salvador) 
Agentes de negocios 
l^uñoz Ferriz (José) 
Agrimensores 
Ciad (Blás) 
Fontana (Antonio) 
Gomis (Salvador) 
mñev (José) 
Banqueros 
V n c i o (Manuel) 
cafés 
j;el Comercio 
üe Ferran 
Casinos 
Círculo Alcireño 
Círculo Católico de Obreros 
De Cífezadores 
Cererías 
Hernández (Blás) 
Marrados (Albino) 
Marra des (Pedro) 
Coloniales 
Alberola Ferrandis (Tomás) 
Alberola Lloret (Manuel) 
Bulto (Federico) 
Cándido (Bernardo) , 
Castellote Martin (Victoria) 
España Blanco (Agustín) 
Estors (Gregorio) 
Pontana (José) 
Goig (Eugenio) 
Martin Sauchin (Joaquín) 
Negueroles (José) 
Olba y Fabregad 
Vila Comas (Agustín) 
Vivauco (José) 
11 
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Viuda de Manuel Alfaro 
Viuda de Luciano Bulto 
Comerciantes 
Galvañoo (llamón) 
Comisionistas representantes 
Aparicio (Manuel) 
Arricaut é hijos (Francisco) 
Bayarri (Francisco) 
Casañ Badene (Francisco) 
Dolz (José) 
Fargas (Ignacio) 
Confiterías 
Alaman (Francisco) 
López (Agustín) 
Marrades (Albino) 
Marrades (Pedro) 
M outalva (Juan Bautista) 
8 amper (Francisco) 
Conservas (Fábricas de) 
Martí (Enrique) 
Chocolates 
Solera (Bernardo) 
Solera (Ramón) 
Uiios (Serafín) 
Curtidos (Fábricas de) 
Jiraeno (Roque) 
Droguerías 
Bulto (Federico) 
Goig (Severiano) 
Olba y Fabregat 
Vivanco (José) 
Viuda é hijos de Alfaro 
Viuda de Bulto Savori 
Caldos (Alberto) 
Camps Reinot (José) 
Estruch Crespo (Matías) 
Fontana (Bernardo) 
Fontana (José) 
Fondas 
Solera (Valeriano) 
Frutas y verduras f Ex portadores) 
Aparicio (Manuel) 
Arricaut é hijos (Francisco) 
Ferrer (Rafael) 
Garriguez (Francisco) 
Llopis (Jaime,) 
Moreno y Pardo (Bernardo) 
Solér (Ramón) 
Gaseosas (Fábricas) 
Cayol hermanos 
Harinas (Almacenes^ 
IVlariner (Enrique) 
Pascual (José) 
Pan (Salvador) 
Pekyo (Antonio) 
Rebet (Concepción) 
Várela (Francisco) 
Hierro (Almacenes de) 
Moscardó Aparicio (Luis) 
Imprentas 
Muñoz Ferriz(José) 
Jabón (Fabricas de) 
Dolz (Prudencio) 
Piñol, Palacios y Más 
Vinal (Vicente) 
Loza y cristal 
Ortiz (Baldomcro) 
Maderas (Almacenes) 
A Icón hermanos 
Carreres, Martínez y compañía 
Guasp Pastor y Masiá 
Pardo (Juan Vicente) 
Médicos 
Fontana (Pedro) 
Goig (Severiano) 
Magraner (Bernardo) 
Marco (Bernardo) 
Marzal (Tomás) 
Mizzi (Juan) 
Flá (Pedro) 
Serra (Antonio) 
Sociats (Francisco) 
Naranjas y limones (Exportadores) 
Dolz (José)-
Latorre (Joaquín) 
Morant hermanos 
Moscardó (Luis) 
Pascual (Manuel) 
Pérez (Baltasar) 
Presencia (Gregorio) 
Notarios 
Búrgos (Manuel) 
Caldés (Eduardo) 
Terrades (Joaquín) 
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procuradores 
gaselga (Ramón) 
Cerdá (Andrés) 
Ierran (José) 
gartinez (José) 
pon tal va (Bernardo) 
«ales (Emiüo) 
Relojerías 
Operé (José) 
Sastres 
Iparici (Bernardo) 
Carbonell (Vicente) 
Deves (Cristóbal) 
Garcia (Manuel) 
Jiménez (Diego) 
Llosa (Juan) 
|Llosa (Juan B.) 
Martinez (Joaquín) 
¡Sombrererías 
González Laudes (Pedro) 
González (Teresa) 
iRubio (Ramón) 
Tortajada (Pascual) 
Viuda de Gervasio Martinez 
[Tejidos lanas etc. 
Baldelló (Jacinto) 4 
Comins hermanos 
Córdoba (Ramón) 
">1 (Pascua1) 
ez (Blás) 
Miró hermanos 
iscual (Miguel) 
Suarep (Bernardo) 
pcesores de Plilario López 
Tejidos (Fábricas) 
Córner (Manuel) 
Jarcia (Manuel) 
:veüdrell (Cayetano) 
Vinos y licores 
Jouo (Joaquin) 
Í a l á ( Vicente 
J0rtés (José) 
füguidanos (Severiuo) 
;0litaüa (Andrés) 
í ^ o (Nicolás) 
gandís (Teresa) 
^rt í (Andrés Bautista) 
Nufiez (Tomás) 
Pérez (Vicente) 
Peris (Salvador) 
Serra (José) 
Valor (Rosa) 
Vara (Matias) 
Viuda de José Bolea 
Viuda de Moscárdo 
Z a p a t e r í a s 
Castillo Peris (José) 
Garcia (Pascual) 
Guillart (Bernardo) 
Guillart (Ignacio) 
Mira (Cristóbal) 
Mira Lacasa (Cristóbal) 
Ruiz (Antonio) 
Santamaria (Emilio) 
Sifré (Salvador) 
Viuda de Guillart 
Yiuda de Cristóbal Motilií 
C A R L E T 
Abogados 
Arenes (Vicente) 
Beu (José) 
Real (Modesto) 
Aguardientes (Fábricas) 
Jirona (Vicente) 
Lázaro (Antonio) 
Reig (José) 
Requena é hijos 
A r m e r í a s 
Balaguer (Bernardo) 
Balaguer (Francisco) 
Aguirre (Lino) 
Cafés y casinos 
Recreativo 
De la Amistad 
Piló (José) 
Suay (Salvador) 
Coloniales 
Bonet (Vicente) 
Geuovés (Vicente) 
Lacal (Antonio) 
Monzó (José) 
Montilla (Joaquin) 
Primo (Francisco) 
Primo (Joaquin) 
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Primo (José) 
SailLido (.Salvador) 
Suay (Garcia) 
Fariisacias, 
Kiyas (Ernesto) 
Sánchez (Juan) 
Miguel (José) 
Sauz; (Mariano): 
íkvm y cristal 
Hervás (José) 
B au o c lo cha (José) 
Cortés (Juan) 
Pala fox (José) 
itotaria s 
Benlloc (Sebastian) 
Garcia (Francisco) 
Galot (José) 
0 Ferrer (Angel) 
Hervás (Vicente) 
Cardó (Valen ti u) 
M oí i Ha (Joaquin) 
Primo (Felipe) 
Agiiir (Bernardo) 
Agüir (Mariano) 
Martínez (Vicente) 
Tapia (José) 
Vinos (Cosecheros)i 
Bello (José) 
Esparza (Hilario) 
Jirona (Vicente) 
Sánchez (Juan) 
Va da ñocha (José) 
Zapaterías 
Ferrer (José) 
Lacal (Francisco) 
Sebastian (Agustín) 
Viuda deBiendicho 
G H E L V A 
Belenguer (Joaquin) 
Manteca (José) 
Casinos 
Estébau (Miguel) 
Cererías 
Bonet (Teodoro) 
Roger (José) 
Torralva (Gerónimo) 
Coloniales 
Cervera(Juan Antonio) 
Diego Romero (José) 
Garcia (Francisco), 
Garcia (José) 
Martínez (Antonio) 
Roger (Juan) 
Confiterías 
Bonet (Teodoro) 
Roger (José) 
Torralva (Jerónimo)] 
Farmacias,. 
Estéban (Pedro) 
Médicos 
Garcia (Alberto) 
Torralva (Jerónimo): 
Vázquez (Antonio) 
Mercerías 
Cervera (Tomás) 
Sevilla (Juan) 
Torralva (Miguel) 
Notarios - , 
Hernández (José) 
López (Julio) 
Procuradores 
Cañíguerai (Baltasar); 
Sastres 
Cosin (Vicente) 
Pérez (Eustaquio) 
Zaballos (Pascual) 
Tejidos lanas etc. 
Alcalá (Honorio) 
Boada (Luís) 
Cervera (Tomás) 
Cutíllas (José) 
Estéban (Miguel) 
Sevilla (Cristóbal)i 
Sevilla (Juan) 
Vinos (Cosecheros). 
Bonet (Andrés) 
Corin'(Antonío) 
Garcia (Francisco) 
Hernande/ (Juan) 
López (Acacio) 
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López (Juan) 
Koger (Salvador) 
Roger (Tomás) 
Sevilla (Juan) 
Zapater (Fraucisco) 
Zapaterías 
Madrid (Ruperto) 
Madrid (Vicente) 
C H I V A 
Abogados 
Boscá (Mariano) 
Jkceite (Exportadores) 
Alarcon (Macario) 
Carmeña (Bautista) • 
Carriou (Adrián) 
Gómez (Francisco) 
Tarin (Bautista) 
Aguardientes (Fábricas de)^  
Berial (Asendo) 
Fenecb (Andrés) 
Lahuerta (José) 
Lahuerta Calvo (Vicente), 
Lamberto (Domingo) 
ilafiez (Antonio) 
Casinos 
De * hiva 
Casino-Sociedad 
Cererias 
Lahuerta (Pascual) 
Coloniales 
Alarcou García (Juan A.) 
Cervera (José) 
García Vicente) 
Moya (Gaspar) 
Farmacias 
García (Vicente) 
Nacber (Vicente) 
Médicos 
Lauuza (Pelegrín) 
Silvestre (Manuel) 
Notarios 
Redondo (José) 
Procuradores 
Corachan (Manuel) 
Pérez (José) 
Jejidos, lanas, etc. 
Slay (Rafael) 
Llicer (Luis) 
Pérez (Francisco) 
Vinos i'Cosecheros) 
Bernat (José) 
Blasco (Aniceto) 
Blasco (Modesto) 
Estala (Modesto) 
Ferrar (Miguel) 
Redondo (Ricardo) 
Salvo (Severino) 
Sánchez (Elias) 
Zapaterías 
Cbuliá (Pascual) 
Fornes (Miguel) 
GANDIA 
Abogados 
Arias (Jesús María) 
Benedictino (Mariano) 
Castelló (Constantino) 
Cliraent (José) 
Cruañes (Pascual) 
Chavelí (Antonio) 
Forrat (Luis) 
Llórente (Jerónimo) 
Lloret (Enrique) 
Mateu (José) 
Morant (José) 
Morell (Luis) 
Romaguera (Francisco) 
Román (Juan) 
Arroz (por mayor) 
Bcdda (José) 
Boix (Eugenio) 
Oliment (José) 
Icardo (Rafael) 
Micó (José) 
Miret )Lorenzo) 
Mompó (Ramón) 
Viuda de Ghaveli 
Bisuterías 
Meugod (Celestino) 
Pérez (Ramón) 
Huíles (Manuel) 
Casinos 
Centro Recreativo 
Círculo Gandiense 
Sociedad Estímulo Científico 
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Coloniales 
Celestino (Angel) 
Cuquerella (Francisco) 
Cuquerella (Pedro) 
Fabregat (Miguel) 
Pérez (Hamon) 
Quiles (José) 
Quile? (Manuel) 
Comisionistas representantes 
Bañuls (Lorenzo) 
Beltran (José) 
Cáne (Ramón) 
Gaucurte (Adolfo) 
Frasquet (Salvador) 
López (Vicente) 
Orsi (José) 
Piera (Manuel) 
Piera (Miguel) 
Serra (Clemente) 
Confiterías 
Gil (Juan; 
Reselló (Joaquín) 
Viuda de Subiela 
Cordelerías 
Aibors (Salvador) 
Oomenech (José) 
Domenech Moreno 
Ferrer (José) 
Curtidos (Almacenes de) 
Benedicto (José) 
Benedicto (Joaquín) 
Ferrer (Andrés) 
Ferrer Mafé (Andrés) 
Ferrer (Miguel) 
Ferrer (Salvador) 
Ferrer (Vicente) 
García (Joaquín) 
Jimeno (José) 
Lloret (Francisco) 
Martí (Jaime) 
Mourabal (Jo é) 
Droguerías 
Cuquerella (Francisco) 
Cuquerella (Pedro) 
Fabregat (Miguel) 
García (José) 
Mengod (Angel) 
Pérez (Ramón) 
Quilez (José 
Quilez (Manuel) 
Taleus (Luis) 
Encuadernadores 
Ballester (V.) 
Farmacias 
Ghei vi (Arcadio) 
Espiuós (Justo) 
Martínez (Ignacio) 
Viuda de Espinos 
Fondas 
De San Antonio 
Del Puerto 
García (Daniel) 
Romaguera (Juan) 
Frutos del país 
García (Fernando) 
Lopeyre (Nicolás) 
Part (José) 
Pérez (Ramón) 
Rausell (José) 
Sanjuan (José) 
Guano (Almacenes) 
Boix (Eugenio) 
Catalá (José) 
Chaveli (Eduardo) 
Domínguez (Simeón) 
García (Fernando) 
Orsi (José) 
Sanjuan (Tomás) 
Cerra (Clemente) 
Hilados de seda (Fábricas) 
Perelló (Juan) 
Viuda de Boix . 
Imprentas 
Catalá (Luis) 
Morant (Pascual) 
Jabón (Fábricas) 
Soler (Francisco) 
Soler (José) 
Jergas 
Cubells (Jnsé) 
Chavel (Juan) 
Ferrer (Ramón) 
Lapidarios 
Soler (Francisco) 
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Loza y cristal 
Mourabal (Manuel) 
Perris (Joaquín) 
Puig (ílamon) 
Médicos 
Aianda (José) 
Melis (Ferráiu) 
Meüs (José) 
Navarro (José) 
Q] ler/Miguel) 
Orden (Hilario) 
Vidal (Luis) 
Mercerías 
CuquereMa (Francisco) 
Domeneeli (Ramón) 
Muebles (Bazares) 
Climent (José) 
Navarro (José) 
Puig (Ramón) 
Rubio (José) 
Notarios 
Aragonés (Francisco) 
Falomir (José) 
Garcia (José) 
Sauz (Pascual) 
Papel y objetos de escritorio 
Ballester(B.) 
Periódicos 
Diario Anunciador 
Diario de Gandía 
Pescados salados 
Culomina (Vicente) 
Clavier (Francisco) 
Domenech (José) 
Escriba (Fernando) 
Espi (José) 
Espi Rosello (José) 
Procuradores 
Morell (Jaime 
Morera Hernando) 
Sancho(Juan) 
Reloj erias 
Herrero (Blás) 
Sanchis (Francisco) 
Sastres 
Rusias (Bartolomé) Rusias (José) 
Rusias (Juan) 
Ansias (Francisco) 
Ausias Climent (José) 
Llores (Salvador) 
Milio (Ramón) 
Urios (Andrés) 
Vives (José) 
Sedas y cintas 
Grós y compañía 
Herederos de Boix 
Laborde (Juan) 
Sombrererías 
Blasco (Saivador) 
Boigues (José) 
Escuiu (Ignacio) 
Meri(José) 
Peí icer (José) 
Tejidos lanas etc. 
Coli (Narciso) 
Delgado (Rafael) 
Domingo (José) 
Ferragut y Sendra 
Ferrando (Juan) 
Magenti (Pedro) 
Marín (Mateo) 
Muné (Sebastian) 
Pallares (Francisco) 
Seda (Torcedores) 
Balbastre (Vicente) 
Fluíxa (José) 
Icardo (José) 
Serra (Pedro) 
Vino de Naranja 
Buada (Antonio) 
Zapaterías 
Aiberola (Vicente) 
Almiñaua (Antonio) 
Boígue& (Vicente) 
Bruno (Manuel) 
Cubells (Cristóbal) 
Ferrer (José) 
Hijos de Peralta 
Milio (Juan) 
Míñana (Antonio) 
Moreno (José) 
Peris (José) 
Rivas (Juan) 
Vercheí (S.) 
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JÁTIVA 
Abogados 
Blasco Gozalbo (Antonio) 
Blasco Gozalbo (Gabriel) 
Blasco Dbeda (Antonio) 
Castro (Ramón) 
Ordeig Mompey (José) 
Ranter (Estanislao) 
Eeig (Elias) 
Eeig Canet (José) 
Romero (José) 
Sauz Belloch (Juan Bautista) 
Sastre Navarro (José) 
Yila Serra (Joaquin) 
Abonos artificiales 
Agusti (Cayetano) 
Aceite refinado (Fábricas) 
Balaguer Picornel (Pascual) 
Barón de Terrateig 
Escoria Pérez (Vicente) 
Meliana Gai riguez (Luis) 
Morales (Ignacio) 
Ortoneda Ortiz (Mariano) 
Quintero Burgos (Quintiu) 
Viuda de Jaime Barbera 
Aguardientes Fábricas de) 
Bequena é hijos 
Requena (Vicente) 
Rubio Estrela (Pedro) 
Aguardiente (por mayor) 
Garda López (Manuel) 
Requería e hijos 
Rubio Estrela (Pedro) 
Agrimensores 
Acuña Tomás (José) 
Checa López (Pedro) 
Gordó Sancho (Luis) 
Jordán (Leandro) 
Almidón (Fábricas de) 
Garcia Pérez (Vicente) 
Mará valí Carbonel (Gaspar) 
Maravall Ibarra (José) 
Reig y Soler (Rafael) 
Vinaches y Viilalba 
Armerías 
Hijos ds Pelegrin Ridocci 
Arquitectos 
Calvo (José) 
Casesnoves (Manuel) 
Arroz (Almacenistas^ 
Agustí (Ramón) , 
Borsa (Rafael) 
Calabuig y comp 8 
Cerdá (José) 
Cerdá (Rafael) 
Francés (Peregrin) 
Fu^ter (Miguel) 
Lorente (José) 
Marco (Blás)' 
Mico (Antonio) 
Mombou (Vicente) 
Piquer (Cristóbal) 
Piñana (Antonio) 
Requena é hijos 
Rubio (Pedro) 
Sanchis (José) 
Serrano (Pedro) 
Vila (Enrique) 
Cafés y billares 
Perucho (Pascual) 
Sarrio (Manuel) 
Taengua (Antonio) 
Calzado (Fábricas de) 
Alcoriza (Rafael) 
Cartapacios (Fábricas de) 
Bellver (Blás) 
Cererías 
Belda (Valentín) 
Garcia (Fiancisco) 
Garcia (Roberto) 
Gordo (José) 
Requena (José) 
Coloniales 
Benet (Josefa) 
Cerdá (José) 
Dauden (Agustín) 
Dauden Antonio) 
Fuster (Ricardo) 
Garcia (José) 
Murillo (Vicente) 
Heig (Rafael) 
Segarra (José) 
Tomás (Manuel) 
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Viuda de Alíou^o 
Comisionistas representantes 
pübietas (Magín) 
Confiterías 
pbalat (P'rancisco) 
Belda (Valentiu) 
Garcia (Francisco) 
García (Roberto) 
Gordo (José) 
Requena (José) 
Curtidos (Almacenes) 
Bidocci (Peregrm) 
Curtidos (Fábricas de) 
Abril (Antonio) 
Barrachiua (Pascual) 
Barrachiua (Vicente) 
Medina (Luis) 
SoJer (Salvador) 
Chocolate (Fábricas de) 
Alonso (.losé) 
Alonso (Cayetano) 
Puig (Felipe) 
Reig (ílafaeí) 
Dorados y espejos 
Estrueh (Ventura) 
Droguerías 
Dauden (Agustín) 
Dauden (Antonio) 
Pastor (Ramón) 
Taleus (Francisco) 
Encuadernadores 
Bellver (Báls) 
Bouet(Juan) 
hat (Vicente) 
farmacias 
Almarcha (José) 
'ligues (Luís) 
Cueala (Fernando) 
jabra (Ismael) 
^les (Tomás) 
J'er (Joaquín) 
Ntura (Juan) 
preterías 
i^ os de P. Ridocci 
>?sJor (Ramón) 
fjeitros (Fábricas) 
jereaeros de F. Martí 
^ (Tomás) 
Reig (Isidro) ^ 
Gaseosas (Fabricas) 
Belda (Secundiuo) 
Gordó (Luis) 
Gorras (Fábricas) 
Belda (Ricardo) 
Casanova (Salvador) 
Simó (Ramón) 
Granos (Especuladores) 
José Expósito (Pascual) 
Leen Martí (Vicente) 
Martí y comp.a (Vicente) 
Plá González (José) 
llequena ó hijos 
Sanchis Marti (Camilo) 
Sanchis Marti (Daniel) 
Santamaría Torro (Antonio) 
Sendra (Francisco) 
Vallés Alcaraz (José) 
Ventura Calabuig (Filiberto) 
Ventura Tomás (Gregorio) . 
Hermas (Fábricas de) 
Borsá Pérez (Rafael) 
Casanoves Codiua (José) 
Cerdá Lluch (Rafael) 
Cuco Vilar (José) 
Estrueh Cuenca (Ramón) 
Francés Pelegero (Francisco) 
Martí Menguída (Agustín) 
Mombuy Bareeló (Vicente) 
Riehart Martí (José) 
Rubio Estrein (Pedro) 
Torno Pelegero (Agustín) 
Torno Pe^gero (Carmelo) 
Ventura Tomé s (Gregorio) 
Hilados de jerga (Fábricas de) 
Climent Codiua (Pascual) 
Fuster Navarreto (José) 
Revira Gil (Ramón) 
Imprentas 
Bellver (Blás S.) 
Bolinches (Manuel) 
Jabón (Fábricas de) 
Alcaraz (Bartolomé) 
Bas hermanos 
M escardó hermanos 
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Jergas y lonas ^Fábricas) 
Casesnoves Codina Hermanos 
Moliüa Lamanet (Tadeo) 
Pascual Sáncbiz (Antonio Vicente) 
Librerías 
Bedver (Blás S.) 
Prats Verdú (Daniel; , 
Licores finos 
Gil Mico (Matías) 
Ibañez Ramírez (Salvador) 
Lloret Boix (J osé) 
Requena é hijos 
Daengua Hinojosa (Antonio) 
Milar Peñalva (Salvador) 
Loza, cristal y porcelana 
Gómez (Salvador) 
Maderas (Almacenes) 
Gari Fabregat (Jaime) 
Martí (Blás) 
Médicos 
Alventosa (Juan Bautista) 
Artigues- (Luis) 
Blasco Espino (Vicente) 
Gonla Ordeig (José) 
Medina Cameno (José) 
Morales Plá (Ballino) 
Navarro (Buenaventura) 
Mercerías 
Alberola Gil (Ramón) 
Balaguer (Adolfo) 
Baldres < a mies (Fernando) 
Coll Vallés (Francisco) 
Dauden hermanos y comp,a 
Lapeña Embrú (José) 
Lapefia Embrú (Juan) 
Viñez (Enrique) 
Modistas 
Angulo Santa María (José) 
Vidal (Josefa) 
Muebles (Almacenes) 
Ibañez Vila (Rafael) 
Nótenos 
Esteve (Lino) 
Bernardini Valls (Ignacio) 
MarquésGadea (Enrique) 
Reig (Antonio) 
Ornamentos de iglesia (Fábricas de) 
Estruch é hijos (Ventura) 
Pescados y salazón 
Plauelles Bernabeu (Salvador) 
Tomás (José) 
Zaragoza Aiemañy (Vicente) 
Petróleo 
Cerdá Pascual (José) 
Dauden (Agustín) 
Dauden (Antonio) 
Fuster Gari (Ricardo) 
Lapeña Vidal (Genaro) 
Procuradores 
Guijarro (Francisco) 
Maravall (Felipe) 
Pérez (Ramón) 
Sobrevia (Francisco) 
Quincalla 
Ta peña (Jenaro) 
Lapeña (José) 
Viuda é hijos de Bayarri 
Relojerías 
Veyrun (Agustin) 
Ropas hechas (Bazares) 
Viñes (Enrique) 
Sacos (Fábricas) 
Gasesnoves hermanos 
García hermanos 
Sastres 
Alba (Manuel) 
Bordanova (Luis) 
,Catalá é hijo 
Ciurana (Juan) 
Corchauo (José) 
Cortada (José) 
Crespo (Manuel) 
Diez (Francisco) 
García (Antonio) 
Gari (Antonio) 
Llopis (Gabriel) 
Sanz (Pascuala) 
Simó (Jcsé) 
Vera (Antonio) 
Sedas en capullo 
Casesnoves (José) 
Esteban (Antonio) 
Galiana (Joaquín) 
Pía (José) 
Servet (Jaime) 
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Sillerías 
pago (Beltrau) 
Roca (Vicente) 
Rosch (Ramou) 
Sauz (Antonio) 
Ventura (Manuel) 
Sombrererías 
Marti (Andrés) 
Martí (Francisco) 
piá (Tomás) 
Reig (Isidro) 
Terol (Cayetano) 
Tejidos lanas etc. 
Calvo (José) 
Ciurana (Juan) 
Escocia (Rafael) 
Esteban (Juan) 
Fabrega (José) 
López (Vicente) 
López Tortosa (Vicente) 
Márquez (Tomás) 
Menllor (Modesto) 
Riu (J uan) 
Sanjuan (Ricardo) 
Sampere (Manuel) 
Serrano y Sampere 
Servet (Jaime) 
Soto (Francisco) 
Vilo ra ara (Francisco) 
Viuaches (Juan) 
Viñes (Enrique) 
Tejidos de hilo (Fábricas) 
Coll (Francisco) 
Trapos (por mayor) 
Angel (Antonio) 
Ramos (Mariano) 
Tortosa (Ramona) 
Tonelerías 
Pequeña é hijos 
Rubio (Pedro) 
Vinos (Cosecheros) 
j i g ü e s (Serapio) 
Chocóme! (Antonino) 
Jerrer( Francisco) 
£OIop (J.) 
gaterías 
Coriza (Vicente) 
Bosch (José) 
Carrasco (Adolío) 
Carrasco (Joaquin) 
Crespo (Salvador) 
Chapa (Tadeo) 
Guillor (Fernando) 
Gaite (Cayetano) 
Gaite (F, ) 
Galiana (Francisco) . 
Gari (Rafael) 
Gari (Ramón) 
Gonzalvez (M.) 
Hiuojosa (Alejandro) 
Ortega (A.) 
Ortega (Tomás) 
Ortiz (Tomás) 
Pascual (R.) 
Roca (José) 
Rullen (Fernando) 
Tarrasó (Antonio) 
Vera (Juan) 
L I R I A 
Abogados 
Bañuls (José) 
Bañuls (Silviuo) 
Cana (Víctor) 
Carrera (Joaquin) 
Cotanda (Manuel) 
Cotanda (Máreos) 
Jimeno (José M.a) 
Lis (Juan A.) 
Marqués (José) 
Pérez (Manuel) 
Ramírez (Leandro) 
Sornosa (Antonio) 
Sornosa (José) 
Villasante (Antonio) 
Agrimensores 
Cotanda (Manuel) 
Cotanda (Rafael) 
Marqués (Pascual) 
Aguardientes (Fábricas' 
Alicardo (Francisco) 
Civera (Paulino) 
Gómez (Carmelo) 
Hernández (Francisco) 
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Cafés 
De CaFinelet 
Be Folíela 
I M Cobiseolet 
Del Progreso 
Bel Eeereo' 
Casinos j círculos 
Gmivo popa lar 
Del Comercio 
Liberal reformista 
La Amistad Liberal 
La Union Católica 
Recreativo 
Cerer ías 
Escrig (Pascual) 
Martínez (Fermin^ 
Martínez (José) 
Coloniales 
Alonso (Matías) 
Carpió (Pedro) 
Cotanda (José) 
Fombuena (P.) 
Gil (Severino) 
Lorente (Ignacio) 
Marques (León) 
Oliver (Eduardo) 
Torrent (C.) 
Viuda de José Garcia! 
Confiterías 
Escrig (Pascual) 
Martínez (Fermin) 
Martínez (José) 
Estererías-
Cantó (Julián) 
Calvo (Vicente) 
Jorge (Vicente) 
Morato (Gregorio) 
Navarro (Gregorio) 
Talayero (Antonio) 
Farmacias 
Duran (Mariano) 
Liopis (Francisco) 
Vigo (Ildefonso) 
F e r r e t e r í a s 
Alonso ( i lá t ias ) 
Fombuena (FrancisGo) 
Gerp (Agustín) 
Fotografías 
Queralt (Francisco) 
Imprentas 
Fito (Vicente) 
Jabón (Fábricas de) 
Domenech (Ramón) 
Rocher (Salvador ) 
Maderas (Almacénesj 
Calvo (Pascual) 
Sor i ano (Gregorio) 
Médicos 
Alamá (Miguel) 
Artiga (Antonio) 
Cantó (Modesto) 
Daud (Eduardo) 
Escrig (Manuel) 
Guillen (Ignacio) 
Serra (Francisco) 
Mercerías 
Alonso (ivlatlas) 
Ferrer (Vicente) 
Fombuena (Francisco) 
Lloret (José) 
Sauz (Bartolomé) 
Sauz (Juan) 
Notarios 
Jiménez (Francisco)' 
Porcar (Juan Francisco) 
Platerías 
Espí (Manuel) 
Espí (Miguel) 
Faíonir (Gregorio) 
Procuradores 
Calvo ((íratiniauo) 
Civera (Hipólito) 
Faubel (Casto) 
Restaurant 
Faubel (Gregorio) 
Viuda de Pablo Pucho! 
Sastres 
Escrig (José) 
Fuertes (Salvador) 
Garganta (Jaime) 
Tejidos, lanas, etc. 
Calvo (Ildefonso) 
Escrig (iFraucisco) 
Martínez (Cipriano) 
Martínez (Julio) 
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Merenciano (luocencio) 
Tinajas (Fabricas de) 
Garay (Mauricio) 
Silvestre (José) 
Vinos (Cosecheros) 
Alama (Ignacio) 
A lama (Miguel) 
Alama (Rufino) 
Alcocer (Tomás) 
Alvert (Vicente) 
Alvert (Victoriano) 
Arago (José) 
Asensi (Francisco) 
Bafluls (Ignacio 8.) 
Bafmls (Jaime) 
Bañuis (José) 
Bort (Antonio) 
Bort (Hipólito) 
Calvo (José) 
Carrera (Joaquiu) 
Civera (Francisco) 
Civera (Paulino) 
Collado (Francisco) 
Collado (Manuel) 
Cortina (Joaquiu) 
Cotanda (Manuel) 
Duran (Mariano) 
Faubel (Casto) 
Feltrer (Carlos) 
Feltrer (Manuel) 
Ferrandis (Isidro) 
García (joaquiu) 
Gerp (Casto) 
Gil (Etelvina) 
Hernández (Francisco) 
Izquierdo (José) 
Jiménez (Fnmcisco) 
Llavata (Mariano) 
Llopis (A.) 
Marqués (Pascual) 
Martínez (Fermín) 
Martínez (Cipriano) 
^erez (Miguel) 
Sabater (Eugenio) 
^íuda de Cortina 
«apaterias 
^alomir (Adrián) 
Lipiedra (Cayo) 
Marzal (Manuel) 
Torra (Migue!) 
Vives (Antonio) 
Vires (Fernando) 
ONTENIENTE 
Abogados 
Bosca (Francisco) 
Buchón (José) 
Cerdá (Enrique) 
Nadal (José) 
Reig (Francisco) 
Ubeda (Joaquiu) 
übeda (Rafael) 
Aceite (Exportadores) 
Liaser (Tomás) 
Montes (Salvador) 
Sauz (Francisco) 
Valls (Car inen) 
Agentes de negocios 
Girones (Vicente) 
Martínez (José) 
Aguardientes (Fábricas) 
Marti (Gonzalo) 
Sarió (Vicente) 
Such (Vicente) 
Bandurrias (Fábricas) 
Sanchíz (José) 
Cerda (Vicente) 
Colomer (José) 
Coll (Manuel) 
Montes (Josefas) 
Selva (José) 
Comisionistas 
Martínez y Belda 
Coloniales 
Martínez y Belda 
tenas 
Cerdá (Vicente) 
Colomer (José) 
Coll (Manuel) 
Marcos (Rafael) 
Tortosa (Ricardo) 
Viuda de Mora 
Tonelerías 
Ferrero (Vicente) 
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Encuadernadores 
Alvero (AgustiD) 
Farmacias 
Martínez (CJemente) 
Forres (Bonifacio) 
Ferreter ías 
Donad (Miguel) 
Lluch (Francisco) 
Guanos 
.Dona I (Miguel) 
Girones (Vicente) 
Librerías 
Lluch (Vicente) 
Médicos 
Bonastre (José Maria) 
Cerda (José) 
Mompó (Ventura) 
Sana (Ignacio) 
Mercerías 
. García (Fernando) 
Laporta (Nicolás) 
Montes (José) 
Nadal (Gonzalo) 
Viuda de Rafael Peiiadés 
Notarios 
Berenguer (José) 
Ruiz (Gbiillermo) 
Papel (Fábricas de) 
Álbors (Emoterio) 
Comas (Rafael) 
Laporta (Gonzalo) 
Lapoita (Nicolás) 
Martínez (Vicente) 
Papel de fumar (Fábricas de) 
Comas (Rafael) 
Procuradores 
Bonastre (Leopoldo) 
Montes (Ramón) 
Sastrerías 
Domenech (Hermanos) 
Marti (Pedro) 
Vidal (Rafael) 
Vidal (Vicente) 
Sillerías 
Galiana (Mariano) 
García (Enrique) 
García (José) 
García (Camilo) 
Tejidos, lanas, etc 
Forrero (Ricardo) 
Montes (Vicente) 
Reig (Arturo) 
Such (Vicente) 
Ubeda (Fernando) 
Tejidos de hilo (Fábricas) 
Beucito ( Vhguel) 
Forrero (Francisco) 
Francés (Antonio) 
Mompo (Joaquín) , 
Vidal (Esteban. 
Tejidos de lana (Fábricas) 
Galbis (Bautista) 
Galbis (José) 
Martínez (José) 
Martínez (Natalio) 
Sauegre (Rafael) 
Segura y comp.a 
Si iva je (Antonio) 
Tejidos de seda fFábricas de) 
Angla (Félix) 
Roca (Maria) 
Roca (Rosa) 
Torno (Rafael) 
Vinos (Cosecheros) 
Albert (Salvador) 
Alonso (José) 
Alonso (Rafael) 
Beneyto ^Francisco) 
Calabuig (Vicente) 
Comas (Rafael) 
Soriano (Francisco) 
Tortosa (Vicente) 
Zapaterías 
Belda (Hipólito) 
Fuset (Bautista) 
Fuset (José) 
REQUENA 
Abogados 
Garcia (Emilio) 
Garcia (Alfonso) 
Herrero (Marcelino) 
Salva (José) 
Verdú (Rafael) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Garcia (Cirilo) 
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López (Santiago) 
Cafés 
Jtíscamilla (José) 
Josa Martínez 
Pérez hermanos 
Coloniales 
Boloi (Nicolás) 
Gil (María Juana) 
González (Bantista) 
Jordán (Antonio) 
Confiterías 
Lillo (Salustíano) 
Rovíra (Francisco) 
Royo (José) 
Farmacias 
Gil (Canuto) 
Saiz de Carlos (Ramón) 
Si marro (Marcelino) 
Fondas 
De San Carlos 
Harinas (Fábricas de) 
Loiues (Juan) 
Corepte (Joan Franciisco) 
Ortiz (Miguel) 
Heces de tártaro 
Llopis (José) 
Imprentas 
Aguilar (Juan) 
Jabón (Fábricas de) 
Juan Marbon (Francisco) 
López (Manuel) 
Mosia (Agustín) 
Librerías. 
Puig (Salvsdor) 
Viuda de Calixto) 
Médicos 
Ferrer (Julián) 
Gómez (Francisco) 
Guillen (Tomás) 
Masías (Estanislao) 
Míslata (Felipe) 
Montes Heüodoro) 
Ripollés (Pascual) 
Saiz (Ramón) 
Salva (Francisco) 
Verga ra (Benito) 
Verdú (Ramón) 
Gordan (Antonio) 
Notarios 
Gallart (Salvador) 
Pardo (Luis) 
Procuradores 
Gómez (Isaac) 
Mata (Anastasio) 
Quincalla 
Alba (Ventura) 
Jordán (Antonio) 
Martínez (Francisco) 
Sánchez (Rufino) 
Relojerías 
Valle (Luis) 
Verdñ (Emilio) 
Ropas hechas (Bazares de) 
Aba (Ventura) 
Fernandez (Toribío) 
González (Manuel) 
Jordá (Benito) 
Jordá (l ucío) 
Ortiz (ántonio) 
Vivas (José) 
Sastres 
Cantero (Narciso) 
Fernandez (Jacinto) 
García (Juan) 
García (Valentín) 
Gil (Agustín) 
Gutiérrez (Francisco) 
López (Juan) 
Picazo (Eugenio) 
Tejidos, lanas, etc 
Fernandez (Toribio) 
González (Manuel) 
Haba (Ventura) 
Jordá (Benito) 
Jordá (Lucio) 
Ortiz (Antonio) 
Vivas (José) 
Tejidos de seda (Fábricas) 
Donato (Andrés) 
García (Eduardo) 
Tonelerías 
García (Zacarías) 
Molinos (Jaime) 
Orduña (Angel) 
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Sánchez (Marcos) 
Viana (José) 
Villar (Higinio) 
Villar (Marcos) 
Villar (Simón') 
Vinos (Comisionistas) 
Fra o zo (Narciso) 
Garcia (Cirilo) 
Garcia (José) 
Lain (líugenio) 
López (José) 
Martínez (Anreliano) 
Pérez (Miguel) 
Zapaterías 
Diana (Gregorio) 
Gallego (Estanislao) 
Garcia (Ramón) 
Gil (Ramón) 
\ Gómez (Aniceto) 
Gómez (Modesto) 
López (Francisco) 
Tarin (Francisco) 
Tarín (José) 
SAO UNTO 
ábogados» 
Gandia (Juan) 
Sánchez (Gonzalo) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Lázaro (Antonio) 
Perera (Manuel) 
Cererías 
Badia (Salvador) 
Navarro (Antonio) 
Urias (Mariano) 
Comisionistas 
Camarasa (Salvador) 
Guillein y compañia 
Confiterías 
Badia (Salvador) 
Garcia (Antonio) 
González (Francisco) 
Navarro (Antonio) 
Coloniales 
Ais (José) 
Blay (Ramón) 
Busquet (Joaquín) 
l astelló (Matias) 
Escrich (Migue!) 
Ferrandiz (Juan) 
Flor (Pelegrin) 
Fuertes (Martin) 
Martínez (Antonio) 
Monleon (Pedro) 
Peña (Tomás) 
Polo (Jaime) 
Rodríguez (Vicente) 
Roig (Luis) 
Soler (José) 
Farmacias 
Carbó (Eduardo) 
Casanova (Enrique) 
Harinas (Fábricas) 
Gómez (Vicente) 
Guillen (Lucas) 
Izquierdo (Juan) 
Vlllaplana (Manuel) 
Villaplana (Ramón) 
Jabón (Fábricas) 
Flors (Francisco) 
Goda (Francisco) 
Maderas (Almacenes) 
Villar (José) 
Médicos 
Chabret (Antonio) 
López (Ricardo) 
Mercerías 
Ais (José) 
Jimeoo (Josefa) 
íf oí arios 
Aruau (Celestino) 
Gonza vez (Francisco) 
Esteve (Ambrosio) 
Garda (Rafael) 
Gutiérrez (Tomás) 
Matoses (Silvestre) 
Prt ductos químicos 
Viuda de Campos 
Sastres 
Hijos de Orero 
Matías (Francisco) 
Sorlano (Ramón) 
Tejidos lanas etc, 
Bravo (Carmen) 
Gironzo (Lorenzo) 
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Tonelerías 
Capella (Joséj 
parañana (Isidro) 
Gil (Francisco) 
Peña (Estanislao) 
Rodríguez (Juan) 
llolg (Joaquin) 
Vinos (Cosecheros) 
Agraraunt (Manuel) 
Albert (Manuel) 
Alcami (Francisco) 
Andrés (Juan) 
Antolí (Manuel) 
Arcadio y Tarsillo 
Baquero (Juan) 
Baquero (José) 
Baquero (Mariano) 
Belarte (Carlos) 
Belaite (Ignacio) 
Beuet (Francisco) 
Canino (Francisco) 
Capella (Joaquin) 
Carruana (Andrés) 
Carruana (Evaristo) 
Chabret (Juan) 
Danés (Antonio) 
Escrich (Mariano) 
Domenech (A.) 
Estada (Juan) 
Febrer (José) 
Ferreny (Esteban) 
imes (José) 
Garcia (Andrés) 
Gil (Vicente) 
I Guillen (Lucas) 
López (Francisco) 
Llorens (Vicente) 
Lluhc (Francisco) 
Lluesma (Antonio) 
¡laria (Isidro) 
Jíaria (Francisco) 
Jareo (Federico) 
J W u o (Francisco) 
Partinez (Francisco) 
J artinez (Vicente) 
J^tiuez (José) 
(Isidoro) 
Matoses (Silvestre) 
Moros (Manuela) 
Mundi (Pedro) 
Navarro (Cristóbal) 
Navarro (Vicente) 
Orts (Francisco) 
Pardiñes (Salvador) 
Peruga (Manuel) 
Peris (Francisco) 
Peris (Manuel) 
Quevedo (Manuel) 
PÍOS (Elena) 
Rios (Rafael) 
Kosch (Cáiios) 
Sancho (Ramón) 
Tonda (José) 
Torres (José) 
Torres (Vicente) 
Vidal Francisco) 
Vidal (José) 
Villaplana (José) 
Zapaterías 
Estove (José) 
Ferrandis (Manuel) 
Ferrandiz (Miguel) 
Ruiz (Salvador) 
SUECA 
Abogados 
Marqués (Pedro) 
Ramón (Bernardo) 
Aceite (Exportadores) 
Part (José) 
Agrimensores 
Castell (Po'icarpo) 
Mari (Silvestre) 
Armerías 
Lledo (Salvador) 
Arroz (Almacenistasj 
Beltrau y compafiia 
Gómez (Manuel) 
Lluna (José) 
Simeón (Fermin) 
Vila (Andrés) 
Cafés 
Sociedad Círculo de Sueca 
Casinos. 
Ateneo Sueco 
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Ateneo Sueco del Socorro 
Casino Agrícola 
Círculo de Sueca 
Coloniales 
Álapont (Jacinto) 
Campos (Juan) 
Collado (Félix) 
Faudós (Atüano) 
Fandós (Tomás) 
Ferrando (José) 
Fuset (Bernardo) 
Fuset (Bruno) 
Torregrosa (Jaime) 
Comerciantes 
Beltran Rico y compañía 
Gómez (Manuel) 
Lluna (José) 
Simeón (Fermín) 
Vidal (Eugenio) 
Vila (Andrés) 
Confiterías 
íloselló (Antonio) 
Chocolates (Fábricas) 
Pallardo (Juan) 
Farmacias 
Cabedo (Daniel) 
Cebolla (Vicente) 
Cavernia (Ernesto) 
Ferrando (Juan) 
Palacios (Francisco) 
Ferreterías (Almacenes) 
Pelayo (Modesto) 
Valles (Bautista) 
Imprentas 
Benedicto (José) 
Jabón (Fábricas) 
Marzal (Joaquín) 
Marmolistas 
Camarena (Miguel) 
Médicos 
Alberola (Emeterio) 
Aliño (Bernardo) 
Cebolla (José) 
Colecha (Federico) 
Martínez (José) 
Sauz (José) 
Mercerías 
Fos (Vicente) 
Naranjas (por mayor) 
García (Francisco) 
Valles y compañía 
Vidal (Eugenio) 
Notarios 
Asquerdo (José) 
López (Domingo) 
Matoses (Antonio) 
Motílla (Rosendo) 
Peluquerías 
Benedicto (Antonio) 
Cangros (José) 
Carbonelí (José) 
Crespo (Cristóbal) 
Ferrer (Domingo) 
Fuset (BTaucisco) 
Gramago (Francisco) 
Molí (José) 
Pomar (Leopoldo) 
Rivera (José) 
Sanchiz (Ricardo) 
Sanchiz (Vicente) 
Santamaría (Joaquín) 
Vila (Agustín) 
Pescado salado 
Baldovi (Salvíno) 
Benedicto (Tomás) 
Bueso (Jmm) 
Cuquerella (Pascual) 
Fandos (Tomás) 
Lluch (Vicente) 
Procuradores 
Barranca (Francisco) 
Lledó (Modesto) 
Rubio ( J o s é ) 
Sastres 
González (Joaquín) 
Palacios (Pascual) 
Vicente (Santos) 
Sombrererías 
Balsells (Félix) 
Viuda de Balsells 
Pérez (Francisco) 
Tejidos y quincalla 
Martin (Enrique) 
Pons (Teresa) 
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Serra (Pedro) 
T O R R E N T E 
Abogados 
Andreo (Pedro) 
Chulltá (José) 
González (Vicente) 
Va¿quez (José) 
Aguardientes (Fábricas) 
Ohiner (José) 
Maríinez (Francisco) 
Azufre 
payarri (Tomás) 
Muñoz (José) 
Coloniales 
Remolü (Vicente) 
Torau (Jaime) 
Chocolates (Fábricas) 
Chalía (José) 
Esteve (Agustín) 
Siíla (Pascual) 
Droguerías 
Pérez y Vidal 
Farmacias 
Míquel (Juan) 
Piqueres (Eulogio) 
Jabón (Fabricas de) 
Benilock (José) 
Fernandez (Pascual) 
Ricart (Pascual) 
Médicos 
Miquel (Tomás) 
Miquel (Vicente) 
Reíg (Rafael) 
Torau (Miguel) 
Notarios 
Guerri (Andrés) 
Pedraza (José) 
Pólvora (Fábricas de) 
San Mas (Salvador) 
Navarro (Tomás) 
Mas (Francisco) 
Parra (Tomás) 
Procuradores 
Beltran (Salvador) 
Vázquez (Abdon) 
Quincalla 
Alegre (José) 
Sastres 
Cervera (Jaime) 
Luz (Enrique) 
Mora (Alejo) 
Sombrererias 
Rodríguez (Francisco) 
Tejidos de seda (Fábricas) 
N. (Felipe) 
Vinos (Cosecheros) 
Almericb (Francisco) 
Baviera (Tomás) 
Chulia (Isidro) 
González (Francisco) 
Miguel (Francisco) 
Navarro (José) 
Navarro (Paulino) 
Planells (Vicente) 
Resó (Maria) 
Simó (Ramón) 
Zapaterías 
Bort (José) 
Ferrer (Félix) 
Monzón (José) 
VALENCIA (capital) 
Abanicos (Fábricas) 
Albíach (M ) D. Juan de Villarrasa 
Audreu (Eduardo) S. Vicente, 188. 
Baró (Juan) Sto Tomás, "20 
Bonell (Eduardo) Embañ. 3& 
Feó (Ramón) Ensendrá, 1 
Navarro (José) Bolsería, 33 
Sanz (Alejandro) Palomar, 10 
Virto (Francisco) Bolsería^ 44 
Zaragoza (Filíberto) Mar, 111 
Abanicos y paraguas 
Audreu (Eduardo) S. Vicente, 183; 
Candela (Francisco) Zaragoza, 11 
Cuevas (Albino) Zaragoza. 29 
Ferriol (Joaé) Compañeros, 4 
Matheu (José) Sombrererías, 7 
Moutaina (Camilo) Tapineria, 9 
Montañach (Camilo) Tapineria, 9 
Ortells (Enrique) Zaragoza, 7 
Viuda de Caballer, Tapineria, 7 
Villanueva y G.a, Paz, 8 
Abogados 
Abad (D.) Bretón de los Herreros, 2* 
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Abad (Pedro) Almirante, 3 
Adrieu (llamón) Pié de la Cruz, 2 
Aicart (Cristóbal) Baja, 19 
Alamá (C.) Hernán-Cortés, 25 
Alineé (Federico) Caballeros, 53 
Almer (S.) Pl. de las Barcas, 1 
Almunia (Agustín) Yerba, 1 
Antón (Domingo) Pl. de Cestpina, 2 
Armeugol (C.) Embajador Vich, 6 
Arnal (Vicente) Pl de Calatrava, 1 
Atard (M.) Conde Almodovar, 4 J 
Banacloches (Rafael) Viciana, 8 
Barberé (J.) Gobernador Viejo, 1 
Barrachina (Vicente) Serranos, 10 
Beitran (José) Aparisi y Guijarro, 4 
Benedicto (Luis) Caballeros. 5 
Berenguer (Eduardo) Monjas ,4 
Bermudez (J.) Guillen de Castro, 76 
Blasao (Aurelio) Valensiaus, 6 
Boira (Manuel) Yerba, 1 
Campos (Emilio) Bolsería, 52 
Carabia (Vicente) Seña, 2 
Carbó (José) Serrano, 22 
Domenech (L.) Torno S. Cristóbal, 1 
Dualdo (V.) Vicente Periz, 4 
Escolano (D.) Conde Almodóvar, 4 
Espiau (Juan) Trinitarios, 9 
Fernandez (Gonzalo) Caballeros, 43 
Fernando (Juan) Comedias, 43 
Fernando (Juan) Comedias, 12 
Gadea (José i\l.a) Comedias. 12 
Galán (Francisco^ Apóstoles, 9 
Herrero (Abelardo) Union, 7 
Hernández (Cárlos) Samaniego, q 
Ibafiez (Luis) S . Vicente, 197 
Igeal (José) Caballeros, 45 
Julián (Gonzalo) Colon, 41 
Linares (Peregrin) Bult, 25 
López (Francisco) Trinitarios, 2 
Medina (Marcial) Buaguerins, 4 
Moncho (V.) Muro Sta. Ana, 23 
Navarro (Victor) Ventura, 1 
Pliver (J. A ) Portal Valldigna, 5 
Olier (José) Jurista, 20 
Polit(Luis) Cardona. 2 
Pulido (Manuel) Caballeros, 55 
Ramírez (Manuel) Serranos, 15 
Rubio (Francisco) Cuarto, 24 
Serra (Avelino) Padilla, 11 
Soler (Leoncio) Barcas, 3S 
Testor (Pascual) Genis, 45 
Todo (Manuel) Avemaria, 1 
Torres (José) Caballeros, 59 
Uguet (Augusto) Angel, 4 
Valle (Manuel) Boteros, 20 
Vicet (Salvador) Moro Zcit, 16 
Zapater (José) Serranos, 22 
Zarranz (Antonio) Grauotés, 9 
Abonos artificiales (Almacenes) 
Arguedas (Manuel) Union, 1 
Camoin (Antonio) Calatrava, 5 
Coutell é hijo, Grao, 104 
Cañeras (Eduardo) Grao 
Carsi (José) < 'ongregacion, 6 " 
Ferrer (José) S. Vicente, 269 
Maigrot (Eugenio) Genis, 51 
Part y C % Miguelete 
Pereza é hijo, C. del Grao 
Rees y C a C del Grao 
Tremor y C.a C del Grao 
Vernay (Claudio) Reloj Viejo, 2 
Abonos artificiales (Fábricas) 
CarboueU y C.a C. del Grao, 9.0 
Jaille (Alexandro) C. del Grao, 102 
Llobet hermanos. Torrentes 
Martínez, Torrentes 
Kaucany C.a S. Vicente, 95 
Zancan (Francisco) Cuarte, 1,29 
Abonos del Perú 
Abaison y C.a, Grao, 102 
Andreu (Jaime) Cuarte, 101 
Beleuguer (Manuel) Sagunto, 116 
Benito (Ensebio) Zaida, 11 
Blanesy C.a, Cuarte, 134 
Camoin (Antonio) Calatrava, 5 
Carboneily 0 . \ C. del Grao, 90 
Carbonell (Bartolomé) Conquista, 7 
Caries y C.a, Grao, 90 
Carrera (Francisco) P. Almoina, 1 
Carreras (Manuel) Grao 
Carsi (José) Congregación) 
Carsi (Vicente) Grao 
Coloce (Pablo) Luis Vives, 2 
Colomer (Francisco) Contrastes, 9 
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Coutell(PeregrÍD) Mar, í)7 
CüDtell é hijo, Grao 
Duffou y corap,a, Grao 
Ferrer y comp.a, S . Vicente, 277 
Ferris (José) S. Vicente, 26y 
éi l (Jerónimo) Grao, 101 
González (Emilio) G. de Castro, 19 
Hijo do Olias, Trinitarios, 13 
Maigrot (Eugenio) Genis, 51 
Marco (Daniel) S. Vicente, 262 
Maria (Francisco) Orilla del Rio 
Monfort hermanos. Muelle, 6 
Muñoz (Manuel) S. Vicente 
Noguera (Antonio) S. Vicente 
Perret(J.) Grao, 102 
Puchades (Dolores) Grao 
Rees y comp.*, Grao 
Rojas (Manuel) Valencia, 11 
Santomá (Carlos) Serranos, 2t 
So'er hermanos, Grao, 99 
Storrer (Alberto) Reina, 2 
Trenor y comp,a, T. de Caballeros 
Vidal (Vicente) Cervantes, 7 
Aceite de cacahuet (Fábricas) 
Garañena (Salvador) Cabañal, 2 
G-arceráu (Lamberto) Sagunto, 103 
Valboda (Martin) Sagunto, 17 
Aceite (por mayor) 
Alonso (Onofro) Eixedra, 59 
Andrés (Tomás)Cervantes, 14 
Arnau y C a Sagunto. 25 
Bausa (Lorenzo) Derechos 5 
Chi roña (Francisco) Cervantes, 9 
Cieudo (Manuel) Teodosio, 19 
Diaz (Vicente) P. Tetuao, !7 
Ruarte (Miguel) Pizarro, 7 
Ferrer y 0.a, Angel, 8 
^arañega (Salvador) Cabañal, 2 
^isbert (Andrés) Castelar 
Gómez (Nicolás) Moqueros, 22 
Lamarquey Diaz, Fabiola, 10 
chich (Manuel) Barcas, 12 
verdu(.losé) M. Sta. Ana, 7 
kuardientes (Fábricas de) 
j'at (José) Cuarto, 15 
tr"z (Manuel) P. Contraste, 2 
W l (Vicente) Valí, 2 
Dartí (José) Serranos, 30 
Martínez hermanos. Grao, 110 
Miralles (Manuel) Burjasot 
Muñoz (Antonio) Burjasot 
Pérez (José) Sto Tomás, 4 
Rubio (Pedro) Launa, 40 
Soler (Julio) Pascual, 6 
Aguas minerales 
Hernández (José) S Gil, 18 
Alfombras 
Aguilera hermanos, S. Vicente, 12 
Chapa (Olegario) S. Fernando, 1 
López y CV, S. Fernando, tb 
Pampló é hijos, S Vicente, 49 
Sales y Romero, S. Fernando, 17 
Sánchez hermanos. Derechos, 3 
Soler (José) S. Vicente, 78 
Almidón ( F á b r i c a s ) 
Girba (Maiia) Marclialaues 
Perlasiay C.a, Guillen d j Castro, 92 
Veguer (M.) Pueblo 
Alpargateros 
Aguijar (José) Mercado, 32 
Alcañiz (Ignacio) Alta, 15 
Andujar i Manuel) Calderería, 3 
Bonet (Francisco) S Miguel 20 
Boronat (Salvador) S. Vicente 
Blasso (Salvador) Carda, 4 
Camalech (José) Sagunto, 29 
Campos (Vicente) Danzas, 8 
Cresach (Cruz) Alta, 52 
E'enollosa (José) Mercado, 38 
Ferrandis (Gaspar) Alta, 27 
Folch (Vicente) Carda. 4 
Gareia (Antonio) S. Juan 
Gaspar (Vicente) Carda, 2 
Mañes (Tomás) Ruzafa, 25 
Martí (Ramón) S. Francisco, 23 
Mencheta (José) Carda, 6 
Mooer(José) Olivoreta, 6 
Niñerola (José) Valencia, 18 
Peralec (José) Caballeros, 56 
Pinaza (José) Sagunto, 33 
Rollo (Mariano) Sagunto, 33 
Serrador (Dolores) S. Vicente, 282 
Viuda de Lluch, Cordellats, 2 
Vives (Ramón) Sagunto, \ 49 
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Aparatos de gas 
Ferrandis (Vicente) Nave, 30 
García (Felipe) Rosas, 1 
Muñoz (Jacinto) Pavesos, 3 
A r m e r í a s 
Belber (Vicente) P. S. Jaime, 24 
Ferriols (Mariano) Sagúnto, 11 
Sena (José) Correjerid, SS 
Vicente (Juan) Cerrajeros 
Arquitectos 
Arnau (Joaquín) S. Vicente, 185 
Belda (Joaquín) S, Loren/o, 2 
Calvo (Joaquín) P. Olivereta. 4 
Calvo (José) P, del Correo, 1 
Carnada (José) Transits, 2 
Díaz (Vicente) P Tetuan 
Dolz (Joaquín) Gr. de Castro, 20 
Ferrer (Antonio) Colon, 18 
Ferrar (Vicente) Bonaire, 18 
Férreres (Luis) P. Aduana, 14 
García (Lucas) Náquera, 2 
Martorell (Antonio1 Gallo, 2 
Monforte (Antonio) Leña, 2 
Moltó (José) Recaredo, 3 
Perora (Honorio) JainiG, 11 
París (Vicente) Glorieta 
Salvado (Mariano) Pié de la Cruz, 1 
Samper (Enrique) Dmblanch, 7 
Sánchez (Pedro) Maldonado, 12 
Velda (Joaquín) Roteros, 9 
A r r o z (por mayor) 
Aparicio (Rafael) Ruzafa 
Aseosi (Felipe) Burjasot. 16 
Benlloch (José) Recaredo, 16 
Calvet (Vicente) Colon, 2 
Duplá (Lorenzo) Cerrajería, 43 
Estela (Salvador) General Prim, 17 
López (Vicente) Burjasot, 58 
Mecon (Calixto) S. Luis 
Olmos (Manuel) S. Luis 
Ramón (Antonio) Ruzafa 
Ríos y Casans. Ruzafa 
Azafrán 
Grasas, P. del Mercado, 17 
Azogar y platear (Fábricas) 
Martínez (J ) Quevedo, 12 
Azufre (por mayor) 
Cuesta (Blás) P. del Mercado 
Mertens hermanos, S. Nicolás 
Teruel hermanos Sta Teresa, 9 
Azulejos (Fábricas de) 
Denis (León) Principe Alfonso, 14 
Edo (Bernardo1» Sangre, 10 
Gastaldo (José) Ribera, 12 
González (R.) Guillen de Castro, 27 
Llano (José) Corona 
Martí ( J M ) Danzas, 13 
Marti (Vicente) R. g PíoV 
Monleon (Juan) S Pío V 
Montero y Daré, Ruzafa, 26 
Montero y Dasí, Colon. 3 
Robert (Juan B.) Ruzafa, 112 
Royo (Federico) Ruzafa, 12 
Sanchiz (Ricardo) Ruzafa, 25 
Viuda de Mariano Corona, 31 
Valldecabre (Ouofre) Ruzafa, 1 
Bacalao (por mayor) 
Aranda (Manuel) Mercado, 97 
Ferrer (Manuel) Mercado, 74 
Fillol y C.aMurillo, 3 
Galindo (Manuel) Mercado, 63 y tíí 
García y Ferrandis Bolsería, 54 
Hijos de JoséEívarch, 12 
Hijos'de Blas Mercado, 88 
Pardo (Pascual) Jornada, 34 
Puchol y Lázaro Mercado, 55 
Torres (Salvador) Mercado, 61 
Viuda de Lamberto, Cuarto, 34 
Viuda de Cuesta, Mercado, 65 
Balanzas y b á s c u l a s (Fábricas de) 
Ferrer (J. M.) Mar, 50 
Malabouche (Fernando) Embañ, 41 
Sala (Vicente) Embañ, 25 
Baldozas h i d r á u l i c a s (Fábricas) 
Espert (Francisco) Lepanto, 17 
Novella (Mariano) Corona, 31 
Banqueros 
Beuso Vidal y C.a Mar, 63 
Caruanay Bernard, Campaneros, 7 
Colomína y Domingue2 Zaragoza, z* 
Corrons (J ) D. Juan de Austria, 21 
Fafgas (Miguel) Calatrava, 30 
Formosa (F . de P.) Pellicers. 1 
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García (Sautiago) Almudio, 1 
Gran (.luanB.) Barcas, 34 
Hijos de Reig, Coustitucioo, 4 
Mac-Andréw's y C.a, I ibreros, 1 
01iver(V.) Gobernador Viejo, 11 
Sobrinos de Romero, S. Vicente, 157 
Sagristá (Francisco) S. Jorge, 1 
Soriano y Martiuez, Mar, 93 
Treoor y comp.a, T. Caballeros, 9 
Bazares 
Bazar de Viena, Zaragoza, 3 
(Jíner, Zaragoza, 11 
Ja ni ni (Z.) Zaragoza,"? 
Bisuterías 
Catalá (Francisco) Zaragoza, 19 
Fomez (Leopoldo) Pl . de Cajeros, 62 
Joan yGarcia, Quintana, 5 
La Purmarina, Zaragoza, i4 
Mendoza (Florencio) Zaragoza, 1 
Blondas y encajes 
Conill (Clemente) S. Vicente, 46 
Gómez (Vicenta) Pié de la Cruz, 5 
Puchados (Manuel) Pió de la Cruz, 2 
Bolas para billar 
Bruguera (Luis) S. Vicente, 44 
Bombas (Almacenes de) 
Age (Vicente) Gracia, 64 
Bordados ( F á b r i c a s j 
Settier (José M.a) Covarrubias, 4 
Brocados 
Conejos (José) S. Vicente, 16 
Bronces y metales (Fundiciones) 
Rios (Vicente) Jordana, 26 
Serratosa (José) Moratin, 3 
Storrer (Alberto) Puerto, 25 
Cafés 
Alfaro (Alberto) Barcas, 36 
Alapont (José) Mercado, 46 
Climen (Felipe) Comedias , 28 
Codoñer (Salvador) Mar, 57 
Gil (Ramón) Pl. déla Constitución 
Gil (Asensi) Barcas, 13 
Gómez, Amores y Orero, Pl. laEe.ina 
Gómez (F.) Guillen de Castro 
Llopis y C.a, Ribera, 2 
Wirence (Cecilio) Mar, 44 
Maten (Francisco) Chofrens, 6 
Narbon (F ) B. S. Francisco, 35 
Ortiz (Enrique) Pascual y Genis, 51 
Salabert (José) Barcas, 34 
Soler (Salvador) Mercado, 50 
Serrano (F\) Bajada S. Francisco 
Torres (Francisco) Ruzafa, 23 
ürgell y Pastor, P. de la Reina 
Cajas para dulces (Fábricas de) 
Formentiu (Rafael) Bolsería, 45 
Matón (José) Cruz, 16 
Melendez (Narciso) Sorolla, 49 
Román (Gregorio) Gracia, 58 
Sauz (José) Mar, 26 
Calzado (Fábricas) 
Araina (Gaspar) Cuarte, 36 
Cantos hermanos, G. de Castro, 136 
Cortés (Vicente) Horno Hospital, 16 
Costa (Tomás) Embafí, 9 
Gómez Quinzá, Goleta 
Hernández (Salvador) Ruzafa, 21 
Honorato (Vicente) Parísima, 4 
Martínez (Valero) Pelayo, 9 
Nuez (Tomás) Palma, 5 
Q,uinzá (J.) Goleta, 7 
Camas de hierro (Almacenes) 
Biug (Mauricio) Barcas, 2 S 
Feliú (Buenaventura) Barcas, 10 
Camas de hierro (Fábricas) 
Agramunt (Francisco) Serranos, 4 
Alufre (Fraocísco) Renglones, 15 
Aparicio (R.) P. de ¡as Barcas. 5 
Arnal (D ) Guillen de Castro. 48 
Bonilla (Andrés) Cedaceros, p 
Borrel (José) Colchoneros, 8 
Duras (Antonio) Oorrejeria, 7 
Diana (Antonio) Barcas, 27 
Forues (Gabriel) Valencia, 13 
La Imperial Valenciana, Barcas, 40 
Ortolls Solvesy C.a, S. Vicente, 140 
Pascual (Modesto) Gran Via, 8 
Pérez (José) Ensauz, 20 
Pérez (Juan) llubíols, 2 
Romero (Joaquín) Avellanas, 9 
Sanchis (Fernando) Pozo, 5 
Serra (Enrique) Grabador Selma, 7 
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Tamarich (Vicente) Vinatea, 24 
Torres (Federico) S. Francisco, 27 
Camiserias 
Alberich (José) Mar,36 
Alcaifia (Vicente) Ruzafa, 51 
Armengol ( M a r í a ) Calatrava, 2 
Aviño (Manuel) Fiasaders, 2 
Bruñó (Antonio) Derechos, 9 
Cervera (Rosa) Virgen Paz, 11 
Cot (Francisco) S. Vicente, 6 
Ferris (Vicente) S. Vicente, 27 
Gamborrino (Antonio) Gracia, 6 
Oamborrino (Miguel) S. Vicente, 66 
García (Francisco) S Fernando, 23 
Garcia (Manuel) S. Vicente. 36 
Gómez (Leopoldo) San Vicente, 62 
Gómez (Zacarías) Pl. de la Reina, 17 
Gomis (Joaquín) Pl. de Cajeros, 1 
Marsal (Ricardo) Colchoneros, 3 
Oltra (Alvaro) S. Vicente, 30 
Pastor (J ) Monjas Pié de la Cruz, 2 
Pérez (Manuel) Mar, 46 
Pons (Matilde) Gracia. 16 
Prades (F.) Abadía deS. Martin, 12 
Regueni (Fernando) Purísima 6 
Riera (Juan) Mar, 46 
Roig (Vicente) S. Vicente, 23 y 25 
ÍSanz (Leonardo) Mar, 4 
Tornero (Miguel) Co choneros, 6 
Vda. de J . G . Bajada S. Franc.0, 38 
Campanas (Fábricas de) 
Silvestre (R.) Guillen Castro, 93 
C a r b ó n ar t i f ic ia l (Fábricas) 
Carbón Lus , Llano del Remedio, 7 
Carbón mineral ujor mayor) 
NI i ver (Vicente) Játiva. -26 
Pérez (José Maria) Pl de Cajeros 
C a r t ó n (Fábricas) 
Guztems (Ramón) S Gil, 6 
Cebo (Fábricas de) 
Almenar (Pascual) Recaredo 
Cementos 
Vidal (Vicente) Cervantes, 7 
Cepillos (Fábrisas) 
Mestre (Rafael) Barcas, 9 
Cerámicas (Fábricas) 
Guillot (Rafael) Bam. de Algiros 
Cererias 
Barra (Francisco) Caballeros, 20 
Bas (Mariano) Serranos, 10 
Castelloté (Manuel) Serranos, 26 
Claromonte (Joaquín) Nave, 4 
Coloma (Antonio) Mercado, 29 
Crespo (Francisco) Sangre, 2 
Eced (Tomás) Bolceria, 68 
Escrich (José) Nave, 11 
Ferrando (Ramón) Sta. Catalina, 12 
Gareia (Antonio) Barcas, 24 
González (J.) E . Vieja, 12 
Gonzalvez (Antonio) Boleada, 10 
Jimeno (José) Murilío, 39 
Navarro (Francisco) Calabazas, 46 
Pérez (José) H. Apóstoles, 7 
Ruiz (Pascual) Caballeros, 8 
Sánchez (Pedro) Palau, 7 
Torino hermanos. Altar, 6 
Villagrasa (Faustino) Mercado, 18 
C e r v e c e r í a s 
Maestre (Eliasj Ruzafa 
Martínez (Francisco) Ruzafa, 21 
Mirado y C.a, Cerrajero, 24 
Ortiz yO,a, Pascual y Gonis, 61 
Revira (Pedro) Luis Vives, 2 
C e s t e r í a s 
Alegre (Francisco) Gracia, 14 
Andrés (Vicente) Tetuau, 9 
Arnal(Jo8é) Zurradores , 17 
Barrachina (Concepción) Gracia 
Blasco (Juan) Gracia, 14 
E S T O M A C A L T O M I L L O 
Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
ción de Barcelona. 
Coloniales 
Bruñó (Ramon)Mar, 40 
Boscá (José) Sta Teresa 
Garcia (G.) Mar 
Goya hermanos, Mercados, 4 
Gómez (D.) Sombrerería 
Monerris (F.) Barcas, 8 
Montero (José) Barcas, 44 
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Muñoz (Vicente) Sombrerería, 15 
Mateo (Manuel) Mar, 74 
Kodemts (Ginés) Pl. las Barcas, 40 
Viuda de Alfonso, Sombrererías, 13 
Viñerta (A.) Bajada S. Francisco, 33 
Villar (Antonio) Barcas, 24 
Comerciantes capitalistas 
Almiñaua y C a, Avellanas, 11 
Amas y 0.a Empedrado 
Audreu (Jaime) Pl, de Manises 
Autiga é hijo, Pl. del Arzobispo, 8 
Antonio Camoiu, Cal atreva. 5 
Armet hermanos, S. Vicente, 83 
Baijau (J.) Pl del Mercado, 17 
Berga Carbonell y C.a, Catalaus, 10 
Berga (Honorato) Murcíanos, 1 
Blasco (Gaspar) PL de S. Gil, 4 
Bordelure y C.a, Pl. la Congregación 
Camoin (Antonio) Calatrava 
Campillos (Juan) Cuarto, 28 
Cantos (Francisco) Navellos, 7 
Carbajosay C.a D. J . de Yillarrosa 
Caries (J. B ) Ovalo del Grao, 5 
Oarsi (José) Congregación 
Catalá Soler, Camino del Grao, 8 
Cristóbal (Vicente) Rojas, 3 
Chapa (Vicente) Comedias, 20 
Debesa (A.) Torno S. Cristóbal 
Devéze fils ainé. Embajador Vich, 6 
Ferigle hermanos Mendoza, 1 
Fousat (Fernando) Luis Vives, 1 
Port (F . ) D. Juan de Villarrasa, 25 
Gabiláy C.a, Rey D. Jaime, 8 
García Plon y C.aP. de Maníses 
Oarcía (Francisco) S. Fernando, 32 
barcia (Santiago) Almodin, 1 
Harry (Isaac) Carcas, 24 
Hilla (J. C.)D. J . de Villarrasa 
Wiez(Ricardo) Baja, 54 
^eombe hermanos, C'iin. del Grao 
a^torre (J.) Horno de S . Nicolás 
'^ ac-Andrews y C.a Libreros, 1 
' acDaughton hermanos, Lauria, 37 
ampooy (F.) Embajador Vich, 1 
Sarch y C.a, Pl . de S. Francisco, 17 
2arti (Manuel) Mar, 4 
filai'ti (Ramón) Sagunto, 53 
Martínez y Roger, Liria, 17 
Martínez (Elias) Pl. de Tetuan, 18 
Mertens (T.) Pl. de S. Nicolás 
Milles (C.) D. Jaan Villarrasa, 12 
Miranda éhijo Pl. de Tetuan, 19 
Moliner (Emilio) Cam. del Grao, 102 
Montesinos (Salvador) Moratin, 5 
Moca (Baldomero) Pl. S. Jorge, 2 
Morand (J.) Congregación, 1 
Morand (Jaime) Pl. las Moscas, 4 
Nogues ( R ) Caballeros 
Oleína (J.) D. Juan de Austria 
Oüver (V.) Gobernador Viejo, 11 
Pablo (José) Pl. de la Pelota, 6 
Perera (M.) Pl.deTetuan 
Pérez (José) Cam. del Grao 
Pérez (José) Milagro, 9 
Pículo (Tomás) Encarnación, 33 
Puchol hermanos M. Juan Viliarasa 
Puello (Julián) Pl. de Almoyna- 5 
Quínzá hermanos, D. Juan Villarrasa 
Ripolles (Joaquín) Catalaus, 6 
Robert (Camilo) Museo, 4 
Romero (Juan Francisco) Pelayo 
Roselló (Vicente) Pelayo, 18 
Rosígnol (M.) Contramuelle, 7 
Sobrinos de Romero, S. Vicente, 157 
Sagristá (F.) Pl de San Jorge, 1 
Sagristá (Narciso) Adresadors, 18 
Sarañana y Bernia, Pascual y Genis 
Sonega (José) Cardona, 2 
Teruel hermanos y C.a, MoroZeit 
Teruel (Tomás) S. Vicente, 287 
Trénor y C.a Trinquete Caballeros. 9 
Vangriusen (A.) Embajador Vich, 2 
Vernay (Claudio) Reloj Viejo, 9 
Viuda de Arnau, Caballeros, 7 
Vdaé hijo de Hario, Barcas, 16 
Vda é hijo de Vidal, PL Serrano, 7 
Villalba é Irriarte, Campaneros 
Comisionistas representantes 
Alcaraz (Dámaso) Botellas, 3 y 5 
Alonso (J. B.) Torno S, Cristóbal, 6 
Aloy.(Enrique) Rey D. Jaime, 5 
Aragonés (José) Llopís, 1 
AruauyC.8, Sagunto, 25 
Barea y Rebollar (J.) Muríllo, 34 y 37 
' 87 
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Bargues (Francisco) Nueva, 10 
Basterechea (J B.) P Alfonso, 17 
Beueyto y Ga.ssef, Piaterias. 11 
Benitez (Ramou) Monjas, 6 
Bielsa (Manuel) Embort, 14 
Blanco (Vicentej Tapineria, 23 
Camoin (Antonio) Calatrava, 5 
Campillos (J.) Cam. Nuevo del Grao 
Cantó y Baguena S. Vicente, 108 
Carbonell (M.) Pascual y Genis 
Caruana y Cerard, Campaneros 7 
Dominé y Calafac, Cam. Nuevo Grao 
Dominé (Felipe) Muelle, 4 
Estelles (V ) Padre de Huérfanos, 9 
Fargas (Miguel) Calatrava, 30 
Fernandez (León) Cuarte^ 12 
Foussat (Fernando) Luis Vives, 1 
Fuster (Lorenzo) Milagro, 3 
Gloor (G. C.) Cam. Nuevo del Grao 
Grasas (Ignacio) Pl. del Mercado, 17 
Gutiérrez (P.) Pié de la Cruz, 21 
Kiug (Donato) Barcelona, 2 
Jimeuo (Francisco) Calatrava, 15 
Lillo (Vicente) Cuarte, 25 
Mertens (N ) S. Nicolás, 6 
Mertens (Teodoro) San Nicolás, 6 
Miró (Juan) Embajador Vich^ 5-
Mompó (L Antonio) Pascual y Genis 
Monfort hermanos, Cam. Nuevo Grao 
Montesinos (J.) Monjas Pié Cruz, 3 
Montesinos (Salvador) Moratiu. 5 
Morages é hijos", Zurradores, 4 
Morand (B.)'Pl. de la Congregación^ 1 
Morata (José) Pl. de Jórdaua, 8 
Muñiz (Francisco) Sagunto, 16 
Noguera é hijos S. Vicente, 285 
Olmos (J. M ) S. Juan de la Ribera 
Ortega (R,) Bajada S Francisco, 11 
Pardo (Angel) Vilaragut 
Pastor (Vicente) Padre Huérfanos, 9 
Pelegriu (A.) Bajada S. Franc.0 4 
Pérez (Juan) Cam. del Grao 
Pujol (Angel) Vilaragut 
Bies (T.) Bajada del Pte. del Mar 
Reig y Gómez, Sangre, 2 
Richardsou (H. W.) Grao 
Bies (Alberto) Pascual y Genis, 21 
Rodríguez (E . F.) D. Juan Villarrasa 
¡Salvador (Juan) Pl. de la Pelota, 5 
Sans y Miguel, S. Antonio, 36 
Serra (Pedro) Embajador Vich, 10 
Stierlen (E . ) Pié de la Cruz, 17 
Torres (Julián) Rey O. Jaime 
Trénor y C.a, Trinquete Caballeros 
Vines y G.a, Lobo, 4 
Wilcheu y C a, Eixarchs 
Zorrilla y Jimeno, Pl . de Moscas, 2 
Almenar (Bernardo) Cabilleros, 1 
Aracil (Emilio) Serrano, 71 
Balsa (Francisco) Cuarte, 112 
Barbera (V ) Gobernador Viejo 
Bautista (S.) Guillen de Castro. 28 
Been (Enrique) Isabel la Católica, 1 
Bernia (Francisco) Cajeros, 4 
Blanco (Vicente) Tapineria, 23 
Candel (Juan José) Angel. 2 
Costáis (Joaquín) Sta Irene 
Dahlander ( H . ; Embajador Vich, 20 
Diaz (Fernando) Angeles, 12 
Enjoy (Alber d') S Vicente, 120 
Escandell (F.) Embajador Vich, 6 
Estelles (V.) Padre de Huérfanos 
Gómez (J.) San Vicente, 161 
Lillo (Crisanto) S. Vicente, 1 
Llora y Guardiola, D. Juan Austria 
Manaluteu, Lauria, 35 
Martí (José María) Canzas, 13 
iMata (Emilio) Mar, 114 
Medióla (Miguel) Adrssadors, 21 
Miro (Miguel) Calabazas, 52 
Monfortey Marli Angeles, 6 
Montesinos (José) MoroZeit, 9 
Moser(C.) Bajada de San Francisco 
Polo (Fulgencio M.u) Sta Teresa, 8 
Poyo (Cleto del) Derechos, 7 
Redon (B ) Carniceros, 12 
Rieg (Salvador) Correjeria. 13 
Sarañaua y Bernia, Pió la Cruz, 15 
Sarañana (F.) Pascual y Genis, 43 
Stierlen (E.) Pié de la Cruz. 17 . 
Vda. de Gutiérrez Pié la Cruz, '¿1 
Comisionistas en granos 
Bau Vila y C.a Marchalenes 
Barco (José) Murillo, 35 
J 
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Cólera (Manuel) Puerto. 5 
Espulgues (Mateo) S Vicente, 29 
Reselló,(Vicente) Pelayo, 18 
Simó (Salvador) Hernán Cortés, 25 
Confiterías 
Barra (Francisco) Caballeros, 20 
Bas (Mnriauo) Serranos, 10 
Burriel (Eugenio) Pl de la Reina, 1 
paramente (Joaquin) Nave, 4 
Carrasco (Vicente) Maldonado, 44 
Castellote (Manuel) Serranos, 26 
Crespo (FranCiScó) Sangre, 2 
Daroque (M,) Jabonería Nueva, 3 
Diaz (E ) Sagraría de S. Frsnc0 15 
Fabregat (Francisco) Mercado 
Ferrando (Ramón) Sta. Catalina^ 12 
García (Antonio) Barcas, 34 
Gouzaiez (J.) Estameñeria Vieja. 12 
González (Vicente) Barcas, 38 
Gozalbes (Antonio) Bolsería, 10 
Granell (Francisco) Tros Alt 
Hijo de Luis Pérez Pl, de Cajeros, 1 
Jimeno (José María) Murillo, 39 
La Invencible, D. Juan Austria, & 
Laureuee (Emilio) Mar, 44 
Laurence (Enrique) Mar, 44 
León (Francisco) Almirante, 5 
Llores (Enrique) S. Vicente, 100 
Martí (Angel) Murillo, 42 
Martínez (Vicente). S, Vicente. 150 
Molla (E.) P1. deS Francisco, 4 
Moumeneu (Juan B ) Calabazas, 42 
Nacher (Vicente) Maldonado, 9 
Navarro (Francisco) Calabazas, 46 
Palomo (Pascual) Barcas, 38 
Rosede(José) Murillo, 48 
Huíz (Pascual) Caballeros, 8 
Sabate (N.) Pl. de Sta. Catalina, 12 
Sabater (Manuel) Ciuraua, 6 
&mchez (Pedro) Palau, 10 
Sau Juan (José) Embañ 
8autos (José) Triador, 13 
Santos (José) Gracia, 37 
Torres (Ramón)Nave, 11 y 13 
yidal (N.) Maldonado, 5 
Plagrasa (Faustino) Mercado, 18 
^il'agrasa (Felipe) Congregación 
Zaragoza (Miguel) Sta. Teresa, 12 
Zorio (Manuel) Gracia, 64 
Conservas (Almacenes) 
Domínguez (Gasto) Gracia, 35 
Cónsules 
Austria.—Mertens (Teodoro) Plaza de 
Sto. Domingo 
Bélgica.—Treuor (Enrique) Congre-
gación. 1 
Bolívia.—Chulvi (Máximo) Goberna-
dor Viejo 
Brasil. Dolz (Pascual) Calatrava 
Colombia—^Repullés (Joaquín) Cata-
lans, 6 
Costa-Rica.—Valenciano (José) Mi-
guelete 
Chile.—Llano (Enrique) 
Dinamarca.—"Trenor (Federico) Mi-
lagro 
Ecuador.—Rodrigues (Vicente) Car-
dinars, 16 
Estados-Unidos - Salinas (Eduardo) 
San Fernanda 
Francia.—Pollio (J.) Caballeros, 25 
Gran Bretaña.—Barrié (Garlos) 
Grecia. —García (Santiago) Almudin 
Guatemala.— Bensó (R,) Mar 
Haitti—Cimt (Vicente) Pizarro, 13 
Honduras.—Domínguez (Francisco) 
Corrojerigi 
Italia.—Varbaró (Francisco) 
Liberia.—Soljs (Juan) Lauria 
Méjico.—Salinas (Eduardo) San Fer-
nando, 85 
Monaco —Heig(L.) Constitución, 4 
Países-Bajos^ Dorda (Juan) Monjas 
Paraguay.—Dupuy (Carlos) Museo 
Perú.—Roldan (Enrique) 
Portugal —Santonja (Joaquín) Go-
bernador Viejo 
República Argentina.—Cuadra (Je-
sús de la) Quevedo, 10 
Rusia . - Ferrer (Vicente) Concordia 
¿necia y Noruega.—Dalilander (Ha-
rald Johan) Caballeros, 57 
Turquía.—Sagristá (Francisco) Plaza 
de S. Jorge, 1 
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Cercho 
Aznar (Enrique) Cuarte, 29 « 
Marco (Macario) Cuarte, 35 
Cordoneros y galoneros 
Almenar (Pedro) Serranos, 8 
Balaguer (Isidoro) Espinosa, 18 
Benlloch (Salvador) Numaucia 
Cátala (Bartolomé) Lonja 
Gevera (José) Numáncia 
Píos (Marcos) Ensendra, 18 
Edo (Joaquin) Murillo, 41 
Fabregad (iManuel) Trinidad, 8 
Gidés (Prosper Miguel) Derechos, 4 
Gómez (Alvaro) S. Vicente, 135 
Grande (Juana) Pl. de Collado, 3 
Gurrea hermanos Pl. de ]a Bocha, 4 
Martí (Antonio) Palafox 
Martínez (Ramón) Pl de Collado, 6 
Micó (Lorenzo) Alta, 6 
Roca (Maria) Campaneros 
Sempere (José) Guillen Castro, 128 
Viuda deMengod, P. de Collado, 5 
VaRs (Francisco) Maldouado, 3 
Corredores de comercio 
Albelda (Juan) Gracia, 11 
Alcarnz (Dámaso) Botellas, 5 
Beneito (Silvino) Serranos, 21 
Bigné (Ramón) Ruzafa, 70 
Caiabuig (Francisco) Libreros, k2 
Catalá (Luis) Derechos, 24 
Cirugeda(P M ) Ansias March, 3 
Desfiles (José) Lauria. 34 
Domingo Sebastian) Luis Vives, 3 
Domingo (Silvestre) Concordia, 4 
Escuiu (Pedro) Mercado, 45 
Fandos (Juan) Gracia, 7 
Feo (Vicente) P. de Almoyana, 3 
Gollach (F.) D. Juan Villarrasa, 12 
Gargallo (Federico) Derechos, 7 
Gerardo (Mariano) Eixarchs, 10 
González (José) P de Nules, 2 
González (Salvador) Rey D. Jaime, 7 
Guillen (Aventiuo) Rey D. Jaime, 13 
Herraez (Aniceto) Ensendra, 1 
Ibañez (Daniel) Monjas, 8 
Ibañez (J. M.) P. Sta. Catalina, 5 
Magistris (José) Congregación, 24 
Maleas (F.) P. de! Conde Casal, 1 
Mayo (Pascual) S Vicente, 110 
Mencheta (Ramón) S. Bartolomé, 6 
Moral (F ) Trinquete Caballeros. 20 
Nogués (Vicente) Reloj Viejo, 6 
Olanier (Agustín) Eixedra, 4*) 
Oliver (Juan) Ruzafa, 52 
Oller (Vicente) Mar, 103 
Oltra (Vicente) Palau, 10 
Pérez (Joaquin) Llano Remedio, 7 
Pique1 (Miguel) Pintor López, 1 
Reig (Julio) Salvador, 17 
Román (Joaquin) Samaniego, 17 
Romero (Roque) Eixarchs, 15 
Royo (Francisco) Carda, 5 
Samper (Vicente) P Luis Vives, 2 
Serrano (Aureliano) Linterna, 13 
Soliveres (José) Congregación, 32 
Soriano (Eduardo) Zaragoza, 11 
Torreus (Adolfo) P. de Oalalrava, 4 
Valero (José) Temo, 4 
Verde (Mariano) Mártires. 35 
Viso (Federico) Frígola, 6 
Corsés (Fábricas) 
Abad (José) S. Vicente, 109 
Almiñaua (José) Calabazas, 36 
Balaguer (Jcsé) Calabazas, 40 
Bañuls (Dolores) Bordadores, 12 
Barrachina (Joaqu n) Ramilletes, 3 
Bosch (Francisco) Calabazas, 44 
Casáis (Enriqueta) Tapineria, 2 
González (Vicente) Calabazas, 33 
Ibañez (Julián) Calabazas, 35 
Llana (Antonio) Calabazas, 31 
Moles (Manuel) Calabazas, 35 
Navarro (Vicente) Calabazas, 38 
Plasencia (J.) D. Juan Villarrasa, 12 
Taberuer (Carolina) Calabazas, 35 
Cortezas (Molinos de) 
Alquer (Felipe) Blanquería, 27 
Boludo (Vicente) Serranos, 3 
Estellés (Antonio) Blanquería, 35 
Jiménez (Ramón) Blanquería, 5 
Lechen (Tomás) Blanquería, 11 
Navarro (Ramón) Tenerías, 27 
Pérez (Manuel) Blanquería, 5 
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Crémor tártaro (Fábricas) 
Martínez hermanos, CaDi. del Grao 
Cuerdas para instrumexuos de mú-
sica 
Albert (Simona) Cervantes 
Almonacid (A.) Barcelanina. 17 
Sucesores de Molla, S . Vicente, 105 
Sentchordi hermanos, Bolsería, 26 
Viuda de S. Paul, Monjas, 2 
Curtidos (Almacenes) 
Aleixander (Manuel) Correjeria, 25 
Barrera (José) Rocas, 8 
Gamp (Cayetano) Zurradores, 12 
Casanova (J,) Correjeria,46 
Castillo (Francisco) Bolceria, 40 
Climent (Emilio) Correjeria, 37 
Esteve(P.)S Francisco, 10 
Ferrer (Miguel) Zurradores, 11 
Gargallo y Marli, Cocinas, 4 
Gargallo (Lorenzo) Bolceria, 46 
Gómez (Vicente) Moro Zeit, 1 
Hordas (Ramón) Ercilla, 6 
Izquierdo y C.a, Zurradores, 16 
Izquierdo (Jaoquin) Cocinas, 9 
Izquierdo (Juan) Zurradores, 8 
Jiménez (Tomás) Emban, 10 
Martí (Ramón) Cocinas, 1 
Martínez hermanos, Guillen Castro 
Meseguer y C "/'Zurradores, 7 
Plá (Manuel) Liria, 5 
Sánchez y Rocher, Guillen Castro 
Saus (Faustino) Correjeria, 26 
Serrano y Gargallo, Bolceria, 46 
Viuda de Llopis, Zurradores, 16 
Viuda de Peña, Ruzafa, 62 
Viuda de Peregrin, Correjeria, 45 
Curtidos (Fábricas Qe) 
Alcaide (Joaquín) Blanquería, 19 
Almenar (B ) Juan de Mena, 6 
Barca ó hijos, Jordana, 24 
Barnial (José; Cuarte, 42 
^lesa (Francisco) Tenerías, 10 
Boluda (Vicente) Blanquería, 37 
Bueno (J ) Guillen de Castro, 68 
Usaní(Cárlos) Lepante, 9 
fallado (José) Tenerías, 10 
^-stellers hermanos, Lepanto 
Estellés (Bruno) Blanquería, 35 
Ferrer (Eduardo) Zurradores, 14 
Ferrer (Francisco) Tenerías, 10 
Ferrer (José) Zurradores, 13 
Ferrer (José).Blaupuería, 3 
Ferrer (Migue ) Zurradores, 11 
Gallego (Manuel) S. Miguel, tí 
García (Valeriano) Quemadero 
Giner (José) Lepanto, 26 
Grajales (Salvador) Blanquería, 35 
Izpuierdo (Joaquín) Bolceria 
Izquterdo (Joaquín) Cocinas, 9 
Jimeno (Joaquín) Corredores, 2 
Jiménez y Peña, Juan de Mena, 6 
Jíme-nez (Tomás) Embañ, 10 
Jimeno (Ramón) Garcilaso, 8 
Cuzon (A ) Guillen de Castro, 68 
Martínez hevmauos, G de Castro, 94 
Martínez (L ) Guillen de Castro, 86 
Martínez (V.) Guillen de Castro, 102 
Olmo (F.) Guiíleu de Castro, 91 
Ferez (J ) Guillen de Castro, 76 
Pérez (Mauuei) Blanquería, 5 
Quinzá (J.) Guillen de Castro, 94 
Requena (Ramón) Blanquería, 29 
Boch (Fernando) Blanquería, 31 
Roig (Manuel) Ripalda, 7 
Sarañana y Bernia, Pié la Cruz, 15 
Varea é hijos, Jordana, 120 
Vicent (R.) Guillen de Castro, 120 
Vílella (I.) Padre los Huérfanos, 13 
Charoles (Fábricas) 
Baiaguer (J.) Pascual y Genis, 9 
Soler (C.) Gobernador Viejo, 3 
Tímoneda (Agustín) Salinas, 25 
Chocolates (Fábricas) 
Aloy (V.) Guillen de Castro, 22 
Blesa (Francisco) Danzas, 10 
Burguet (Francisco) Serranos, 20 
Cabrelles (Francisco) Ercilla, 3 
Cardo (D.) P. del Mercado, 81 
Casent (Salvador) Carda, 7 
Comas (P ) Estameñeria Vieja, 6 
Comas (José) Ruzafa, 48 
Esteve (Francisco) Bolsería. 49 
Galindo (Manuel) Mercado, 63 y 64 
Giner (R,) Trinquete de Caballeros 
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González y G.a D. Juan de Austria, 6 
Hijos de José Gómez Eixarchs, 14 
Lhmsois (Tadeo) Alta. 36 
Lloreus (Miguel) Caballeros, DO 
PonS (Ramou) Bolsería, 37 
Priiuo (Carmelo) Muril'o, 29 
Viuda de Pallares Almudin, 20 
Dentistas 
Andrés (Vicente de) Barcas, 34 
Bassa (Isidro) Zaragoza, 16 
Cerda (Virginio) S Vicente, 1'Í6 
Gómez (Asensio) Barcas, 10 
Marín (Antonio.) Miguelete, 5 
Marti (Juan de Dios) Calabazas, 9 
Vilar (,-V) P¿ S. Francisco, 7 
! Dinamita (Dep(3siios de) 
Roguer (J.) Buena vista, 17 
Doradores 
Antón (Antonio) Palau, 1 
:Bodria (José) Salvador, 29 
Cebrian (José) P l . de ¡as Barcas 
Gerique (Vicente) Liria, 19 
üasch (Antonio) Palau 
Guaseli (Juan A.) Enxendra, 29 
Herrero (Gaspar) Cuarta, 20 
Jorge (José) Boteros, 6 
Maica hermanos Pintor López 
Drog-iserias 
Abascal y G.a Mercado, 67 
Aloy (Vicente) Mercado, 63 y 64 
Bisbal y Cerbelló Bolsería, 13 
Costey y Garda Mercado, 50 
Faudos (Pablo) Pl. del Mercado, 73 • 
Farelly Piñol D. Juan Villarrasa, 1 
Garda.(Miguel) Bolsería, 58 
Garda (Santiago) Almudin, 1 
Garda y üldemolins, Garrigues^ 7 
Ginés (Maria) Iglesia, 9 
Hijos (le J . Añon Mercado, 72 
Izquierdo (I.) Estameñeria, 17 
Laca! (C.) Pl. del Mercado, 75 y 76 
Malboysson (Enrique) Barcas, 1 
Marquiuia v C.a, Mercado, 72 
Mellado (J®sé) Gracia, 20 
Romaguera (11.) Garrignes, 7 
Salvador (Pedro) Mercado, 67 
Vmda de Blanquer, Flasders, 13 
Drogas (por mayorj 
Abascal y 6.*, Mercado, 67 
Aloy (Vicente) Pl. del Mercado, 52 
Cuesta (Blas) Mercado, 70 
Garda y üldemolins, Garrigues, 7 
Hijos de Cebrian, Mercado, 64 
Sucesores de Añon, Mercado, 72 
Dulces ( F á b r i c a s ) 
González y C a, D. Juan Austria, 6 
San Juan (José) Embañ, 20 
Efectos fúnebres 
Aráis (José VLA) Avellanas, 21 
Arual (Juan) T. Vicente, 66 
Ballester (Joaquín) Pl. S. Jaime, 4 
Beta (Vicente) Grada, 11 
Blanco (A.) Estameñeria Vieja, 13 
Boix (José) • alabazas, 20 
Caiomarcb (José) Gracia, 6 
Dolz (Felipe) Fuentes, é 
Gaive:(ll.) Estrameñeria Vieja, 15 
Lleó (Manuel) Gracia, 1 
Martínez (Pascual) Caballeros, 11 
Palanca (A.) Estremeñeria Vieja, 15 
Reta (Vicente) Gracia, 11 
Viuda de Castillo, Calabazas, 21 
Efectos navales 
Arguedasy C.a, D. Juan Villarrasa 
Encuadernadores 
Beronguer (Julián) Pelota, 8 
Calvo (Julián) Pl. del Paraíso, 3 
Carpió (Jacinto) S. Bult, 33 
Desé (Antonio) Adresador, 17 
Fuster (Eduardo) Tertulia, 4 
Garda (A.) Conde de Almodóvar, 2 
García (Ambrosio) Nave, 25 
Lujan (Julián) Transits, 1 
Llanderal (A ) Bretón de Herreros, 5 
Monaut hermanos, PL de la Reina 
Ortega (R.) B. S. Frandisco, 11 
Pascual (Pedro) Flaxaders, 9 
Ramón (Francisco) Pertusa, 4 
Sampere (Francisco) Temple, 11 
Serra (Rigoberto) Grada 
Taso ("Francisco) Valeucians, 4 
Vilar (Manuel) Libreros, 5 
Equipos militares 
Marco (Custodio) Linterna, 7 
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Roca (Mateo) Pl. dé las Barcas, 20 
Serratosa (José) Moratiu, 13 
Esencias (Fábricas de) 
Mauipoey (Pascual) Lir io , 8 
Robillard (F.) Huerto de Malvarrosa 
Esparto (Almacenes) 
Aldon )Antonio) S Miguel, 28 
BeDlloch (rascual) Paloma, 10 
Viuda de Vidal, Pl. do Serranos, 7 
Espejos (Fábricas) 
Alcalá (Facundo) Pi. do Cajeros, 7 
Bayltin (Antonio) Barcas, 17 
Cuadrado (Andrés) S. Vicente, 77 
Caites y 0.a, P. de la Constitución, 4 
Farmacias 
Alcober (Juan) Guillen Castro^ 68 
Aliño (Albino) P l . de Calatrava, 6 
Aliño (Bernardo) Pl, de Cajeros, 6 
Andrés (José) S. Vicente, 20 
Andreu (A.) Guillen de Castro, 132 
Baeza (B.) S. Vicente, 217 
Baixauli (Enrique) Mar, 47 
Bartual (Manuel) Mar, 39 
Balda (Tomás) Sagunto, 64. 
Belda (Tomás) Guillen de Castro, 68 
Beneito (José Juan) Colon, 44 
Besalduch (S.) Bajada S. Frauc,0, 32 
Calvo (FVancisco) Correjeria, 12 
Carceller (Eustaquio) Nave, 19 
Cervera (Antonio) G. Prím, 29 
Climen (José) S. Vicente, 161 
Costas (Ignacio) Sombrerer ía; 5 
Oreux (D )P1. Sta. Catalina, 4 
Chiarri (Pedro) Alta, 34 
Biaz (Indalecio) Sagunto, 79 
Domingo (Miguel) Pí . Constitución 
Esparza (Francisco) Angeles, 6 
Esplugues hermanos Mercado, 2 
Es pingues (Kamon) Pl dé Palau 
Esplugues (Vicente) Palau, 13 
Ee (Gaspar) S. Vicente, 177 
Eerran (Enrique) H e r n á n Cortés, 28 
Eerrer (Manuel) Santa Teresa, 12 
Euster (Pedro) Mar, 12 
barcia (José) S. Vicente, 121 
barcia (José) Congregación, 72 
^isbert (Tomás) P l . de la Cruz, 29 
González (Ricardo) Pl . Serranos, 2 
Grajera (Alejandro) Stá Teresa 
Guarch (Pascual) Iglesia 
Lucia (José) Barcas, 39 
Mario (Mariano) San Francisco, 25 
Moliner (Eladio) S. Gregorio, 9 
Ocon (Joaquín) P. Trosal 
Ortiz (Enrique) Ercilla, 8 
Palazony Andreu, Lépanto , 1 
Pedrola (Enrique) Caballeros, 10 
Perales (Manuel) Barcas, 42 
Querol (Santiago) Salvador, i 3 
Quesada (José) Pl de ía Merced, 7 
Ramos (Francisco) P l . Trosalt, 56 
Ramos (LVÍariauo) Bolsería, 56 
Roncal (M.) Pl la Constitución, 10 
Eodes (José) Baja, 2^ 
Royo (Adolfo) Puerto, 1 
Salvador (Joaquín) S. Vicente, 128 
Sánchez (Francisco) San Bült, 35 
Sánchez (Rósendo) Guarte., 45 
Sánchez (Victoriano) Concordia, 4 
Saiu (Juan) Nave, 19 
Torrens (Doctor) Mercado. 73 
Viuda de Rives, Mercado, 4Q 
Valero (José) S. Vicente, 161 
Valero (Pedro) Purísima, 8 
Yago (Francisco) S. Femando, 34 
Ferreterias 
Bentel (Edmundo) Zaragoza, 1 6 
Bitterhch (Eduardo) Zaragoza, 17 
Codiua(Francisco) Calabazas, 15 
Fíxelt (Rodolfo) Zaragoza, 2 
Ferrando y 0.a,, S. Vicente, 31 
Ferrar (J Ai.) Mar, 50, 
Limón (Manuel) Fl aseders, 1 
Lluch (José) Mercada, 78 
Sanz (Jaime) Eixarchs, 13 
Viuda de S Blanquer, Flasaders, ,13 
Viuda de F López, Calabazas, 15 
Viuda de Malabouche, P. Pelota, 6 
Fiel t ros (Fábricas) 
Ben loch (José) Lepanto, 13 
Cabriada (Manuel) S. Pedro Pascual 
Cámara (Diégo);Juan de Mena, 2 
Soler (Salvador) Guilléü de Castro 
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Flores artificiales 
Arnal (Bárbara) Gracia, 4 
Boix (Antonio) Gracia, 46 
Boix (José) Calabazas 
Feria (Ramona) Calatrava, 21 
Lleó (Manuel) Gracia, 1 
N. (Jaime) P. de S.Jaime 
N. (Pascual) Fuentes, 3 
Rius (José) Cuarte, 37 
Boch (Juan) Morata Alta, 17 
Sales (Manuel) Avellana, 21 
Soler (A.) Abadía de S. Martin, 4 
Viuda de Garcia, Ruzafa 
Fondas 
Albinana (Ramón) S. Fernando, 17 
Cantova (Francisco) P Villarrasa, 5 
Cuatro Naciones, P. las Barcas, 1 
De España, Bajada S. Francisco 
E l Comercio, S.Fernando, 17 
Esperanza, S. Vicente, 69 
Lluch (Dolores) P. las Barcas, 1 
Martine? (J.) Sagrario S. Francisco 
Nacher Castaño, (1 Nuevo Grao 
Quintanilla (A.) S. Francisco, 27 
Rodríguez (Vicente) Barcas, 11 
Rosario (José) S. Vicente, 84 
Soldé (Julio) Ribera, 2 
Villa de Madrid, P. Villarrasa, 3 
Viuda de Poozols, Mar, 52 
Fósforos (Fábricas de) 
Alfonso (U.) Guillen de Castro, 40 
Domínguez (José) Saguuto, 248 
Serrano (José) Sagunto, 48 
F o t o g r a f í a s 
Amaira y Moutoy, Caballeros, 60 
Colubí (Tomás) C; S. Martin. 7 ^ 
Derrey (Julio) P. S. Francisco, 7 
Garcia (Antonio) P. S Fran cisco, 10 
Hernández (S.) P. S, Francisco, 6 
Lon (F.) B. de S. Francisco, 1 
Lozano (Jacinto) Barcas, 12 
Masia (Gerardo) Bonilla, 1 
Pía (Valentín) Pelota, 1 
Sánchez (Félix) S. Francisco, 7 
Sánchez (Luis) Zaragoza, 12 
Siver (S ) Bajada S . Francisco, 27 
Toledo (Manuel) Hierro Ciudad, \ 
Vela (b1) Hierros Ciudad, 4 
Vidal (José) Colon, 52 
Vidal (Rafael) Co'on, 52 
Frutos del pais (Exportadores) 
Cano (F'rancisco) S.Vicente, 168 
Garves (Francisco) Pelayo, 17 
Garcia (Santiago) Almudin, 1 
Martínez (José) S. Vicente 
Marzo (Adrián) Bolsería, 8 
Muegra (Luis) Guillen de Castro, 30 
Olmos (J.) S. Juan de la Rivera 
Pereza é hi)os,Cm. Grao, 112 
Salvado y Payá, P. Pelota, 5 
'rorres (Salvador) Mercad©, 61 
Gaseosas (Fabricas) 
Cayol (Adrián) Ribera, i 
Comas (Agustín) S. Vicente, 110 
Hernández y Comas, S. Vicente, 110 
Herranz (Jaime) P. de Tetuan, 25 
Marco (Juan) Quevedo, 26 
Miracle (Errando) Pelayo, 20 
Pelicer, Barrio de Almodóvar 
Bobet (Paul) Faucounier, 9 
G é n e r o s de punto 
Ballester (Salvador) Mar, 51 
Duran éhijo. Mar. 32 
Escolauo y C a, Victoria, 9 
Esteban (M.) Trench, 10 
Garganta (Jaime) Cristóbal, 4 
Gomis (Joaquín) Cajeros, 4 
Sanz (Leonardo) Mar, 4 
Gorras (Fábricas) 
Arnal (J ) Moratin, 1 
Baquero y C.a, S. Francisco 
Bellver (Serafín) Casáis, 1 
Pareja y C.a, Ruzafa, 48 
Guantes 
Ballester ^Salvador) Mar, 51 
Belenguer (José) Avellanas, 1 
Camps (Francisco) S, Vicente, 5 
Luzon (Antonio) Cerrajería, 14 
Pérez (Manuel) Mar, 49 
Tarazona é hijo, Campaneros, 22 
Vilella (Ignacio) Campaneros, 2 
Guarnicioneros 
Ballester (Juan) Carda, 17 
Bueno (Andrés) Congregación, 29 
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Calonge (Julio) Correjeria, 1 
Fosar (Ramón) Correjeria, 15 
Furió (Manuel) Ruzafa, 6 
(Jarcia (Joaquín) Correjeria, 5 
Jimeuo (Genaro) Correjeria, 1 
Jimeno (Luis) S. Vicento. 229 
Laborda hermanos. Correjeria, 29 
Lahoz (Francisco) Mar, 22 
Mari (Pascual) Mar, 1 ^0 
Matias (Vicente) S. Cristóbal, 6 
Miralles (Juan) Angel, 25 
Olmos (José) Moratin, 3 
Palomar (Martin) Pl . Barcas, 32 
Pérez (Federico) Zaragoza, 32 
Salavert (Manuel) Correjeria, 36 
Guitarras (Fábricas de) 
Adatn hermanos, S. Vicente, 101 
Almoraine (Agustín) Barcelona 
Albert (José) S. Vicente, 105 
Baldiseda (Vicente) S. Vicente 
Grau (Juan B.) Bolsería, 17 
Hernández (José) Jordana, 32 
Mestre (V ) Guillen de Sorolla, 48 
Pau (Francisco) Bolsería, 18 
Sentchordi hermanos, Bolsería, 88 
Vadrisera (Vicente) S. Vicente, 119 
Harinas (por mayor) 
Cebriá García (Vicente) Borrul, 10 
Fuertes Garles (N.) Cervantes, 8 
Ibañez (José María) Engonari^ 6 
Llim y Guardiola, D. J . de Austria 
Piá (Salvador) Trinitarios, 6 
Ponsy Prosper (Ramón) Serranos, 8 
Simólnsa (Salvador) H. Cortés, 25 
Herraduras y clavos (Fábricas de) 
Colomer (Francisco) Ruzafa 
Conesa (Bautista) Ruzafa 
¡Jielo ar t i f ic ia l 
Cayol (Adrián) Ribera, 4 
J^ríy Salinas, Alboraya 
Hierro y acero (por mayor) 
oentei (Edmundo) Zaragoza 
"alíó (Manuel) Correjeria, 11 
P z (Cristina) Flasader, 16 
yi^s de Mateu, Derechos, 28 
Vl,idade J. Arazo, Flasaders, 14 y 16 
Hier ros (Fundiciones) 
Aldudo Moreno, S. Pedro Pascual, 8 
Cernido y Torres, Guillen Castro, 3 
Climeu y Alcalá, San Vicente 
Ohirivella y A., Guillen Castro, 19 
Genis (Baltasar) Sagunto, 5! 
Gens hermanos. Orilla del Rio, 13 
Gómez (Manuel) Santa Ana 
Herrero (Julián) Padre Tosca, 10 
Malabouche (Fernando) Embañ, 41 
Muñoz (Salvador) Frente al Rio, 41 
Serrano (F.) Nueva de Cuarto. 3 
Sorlano (BVancisco) Cuarto, 122 
Vengut (Felipe) Lepanto, 24 
Viuda de Cases, San Vicente, 199 
Vda. de Xiblxed, Pl. S. Estéban, 2 
Hilados y torcidos de lana (Fábri-
cas de) 
Alvert(S ) S. Pedro Pascual, 3 
Bausach (Salvador) Recaredo 
Benlloch (Rosario) Torno, 1 
Boix (Fabián) Jordant, 32 
Bonet (José) Guillen de Castro, 8 
Chambó (José Vicente) Hospital 
Gomis(E.) Pl. de la Encarnación 
González (Hilarlo) Sorolla, 39 
González (Vicente) Quevedo, 10 
Gordo (Agustín) P. Pelllcers, 12 
Guillen (José) Grabador Selma, 5 
Guiñan (Vicente) Embañ, 29 
Lloplsy Flgols, Louja, 5 y 7 
ivlalquez (Tomás) Corona, 47 y 49 
Magia (Tomás) Corona, 47 
Martínez (Vicente) Hospital, 36 
Olmos (Manuel) Tomo, 11 
Pascual (Antonio) Pilar, 17 
Ponce (José) Horno del Hospital 
Rocher (Tomás) Maldonado 
Talens (José) Jordana 
Tomo (Miguel) Zapatería 
Viuda de Martin, S. Ramón, 34 
Viuda de Rafael Mateo, Corona, 17 
Valdemolin (Vicente), Quevedo. 11 
Hilados y torcidos de seda (Fábri-
cas de) 
Benllonch y C.a Embañ, '23 
Chambó (Francisco) Laldonado 52 
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González (Manuel) Eusanz, 21 
González (Vicente) Maldonado, 18 
González (Víctor) Maldonado 48 
Hijos de González, S . Vicente, 185 
Lornbard p e r o íils, Mirasol. 6 
Llach hermanos y camp Recaredo 6 
Lleo (Anastasio) Sagunto, 22 
Llombartó hijos (D ) Aíboraya, 28 
Marco (Francisco) Espinosa, 11 
Martínez (.).) Horno del Hospital, 1 
MonfortefV. ékij<»s de) Maravillas 7 
Oñate (Asunción) Zaídia 
Palluat Comb. y Lestonoire, Califora 
Payen y comp.11 (C ) S. V. la Roqueta 
Rocher (Tomás) Maldonado, 48 
Sobrinos de Romero, S. Vicente, 127 
Rubio (Mariana) Maldonado 
Trenor y comp.a, Caballeros, 9 
Villarroya y comp % Angeles 
Horticultores y arboricultores 
Balaguer (Vicente) Quemadero 
Garcés (F.) J . deG. Alboraya, 
Rocá (Vicente) Cam Alboraya, 25 
Imprentas 
Alufre (Manuel) Pl. Pellicers, 6 
Amargos (V. de) Encarnación, 16 
Avoldí (J. M ) Salinas, 16 
Eerenguer (j.) Pelota, 7 
Blesa (José María) Pintor López, ,7 
Ghofre (Agustín) Pl de S. F . 9 
Diez (Pedro José) Sta. Irene, 2 
Dobou (Eduardo) Cambios, 5 
Domenech (Federico) Mar, 48 
Criado (Merced) Cenia, 4 
Ferrer de Orga (A ) Ballesteros, 7 
Gay y Gay, Bordadores, 15 
Guix (Juan) Pascual y Genis, 8 
Gay (Eduardo) Paz. 4" 
Izquierdo (Nicolás) Granólos 
Oitega (R.) Bajada déS.G., 11 
Pascual (Emilio) Comedias. 11 
Rius y Monfort (N.) Pl, de S. J , 3 
Timor (Enrique) D. Ventura, 4 
Vicent (Idelmiro) Ruzafa, 23 
Vives y comp.a (F.) Lauria, 40 
Lampisterías 
Ayora (José) Bolsería, 4 
Lampistería de 
Fort y C 
3 Torrejon 3-Sevilla 
Gran nurtido de Q u i n 
g u é s , L á m p a r a s , F a -
r o l a s &. á presios red 
V e n t a s 
García (Felipe) Zapatería los Niños 
Lloparty C.a, Garda, 10 
Soler (Carmelo) S. Vicente, 79 
Lamas (Almacenes de) 
Julia (Antonio) Sangre, 4 
Librerías. 
Aguilar (Francisco) Mar. 24 
Aguilar (Pascual) Caballeros, 1 
Ortega (R.) Bajada S. Frunciseo, I I 
Martí (José) Zaragoza, 15 
Sucesores de Badal, Pl. Constitución 
Sera pero (Vicente) Lau ja, 7 
Viuda de Vi da Iba, Bolsería, 22 
Valls y C.a, Corregeria, 20 
Licores (Fábricas de) 
Lloreus (Enrique) Cruz Mislata, 81 
Martínez (J.) Imbert 
Solar (Julio) Pascual y Genis, 6 
Litografías 
Mi ra lies (Eduardo) S. Vicente, 32 
Pablo (Salvador) Hernán Cortés 
Vda. é hijos de Pascual, Espinosa, 8 
Maderas (Fábricas, de aserrar) 
Andrés (Vicente) Padre Jofre ,^ 9 
Gabanes hermanos, Barcelona 
Costas y C.a, Borrel, 28 
Chapa (Vicente) Cam. del Grao 
Delgado (M ) Cam. nuevo del Grao 
Descalzo (M.) Cam. Viejo del Grao 
Domínguez (F.) Molino Peñarrocha 
Gil (Julián) Cervantes, S4 
Gómez (Manuel) Sta. Ana 
Martí (Blás) Orilla del Rio, 17 
Pardo (Juan) Tuda 
Puchol hermanos, Cam. del Grao 
Roger(Gi]) Cam. de Burjasol 
Salvador (Felipe) Cam. del Grao, 9& 
Tarin (S.) Guillen deCastro 
Vidal (José) Guillen Castro, 82 
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Viuda de lia rio, Barea, 15 
Maderas (Almacenes) 
"V'idal (José) Guillen de Castro, 82 
Mantas y bayetas (Fábricas) 
Aparicio y C.a, Lobo, 4 
Hijos de Pascual, Embajador Yich, 1 
¡jlopis y Figols, Sau Vicente, 86 
Maiques (T.) Mantas, 1 y 3 
Solsoua y Simó, Pl. c^els Porchets, 9 
Vicente (J.) Nueva del Mercado, 21 
Máquinas (Constructores) 
Ai dudo y 0.íl, S Pedro Pascual, 8 
Bartley C.a (Guillermo) Ruzafa, 70 
Climeu y Alcalá, Bueuavista 
J5do Brúy C.a, Guillen Castro, 114 
Begut (Felipe) Lepanto, 3 
Vda. é hijo do Cases, S. Vicente, 199 
Xibixell (Jaime) Pl de S. Esteban 
Muebles de madera curvada (Fabri-
cas de) 
Sempere y C.a, Isabel la Católica, 7 
Música y pianos (Almacenes) 
Prosper (Salvador) Vicente. 99 
tíabaté y Guinovart Sangre, 4 
Sánchez (C.) Bajada S. Francisco, 29' 
Naipes (Fábricas de) 
Manant hermanos, Paz, 6 
Opticos 
Molina (A.) Bajada S Francisco, 17 
Raffi (Pranc.o) Pl. Sta. Catalina, 17 
Paños (Almacenes) 
Bertolin y Pérez, Pl. la Pelota, 2 
Domingo y Soler, San Fernando, 48 
Chiva y Morales, Pl , Cajeros, 3 
Pérez (Francisco) S. Vicente, 90 
Soler (José) S Vicente, 78 
Papel de fumar (Fábricas de) 
Boscá (José) Sta. Teresa, 37. 
Layana (José) Valencia, 11 
Hijos de Ripollés, Flaseders, 21 
Papel y objetos de escritorio 
gabarda y Trobat, Campaneros, 23" 
%iilar (P.) Lonja del Aceite, 18 
w o (Julián) P. Sta. Catalina, 18 
Wana y Aguí lo, Tapmeria, 4 
Jjoscardó (Juan) P. S. Francisco 
Jpiz, JarqueyC.a, Campaneros, tí 
(Pascual) Flaseders, 9 
Paquetería (Almacenes de) 
Berdeguer (F.) S. ícente, 74 
Calvo y Gisbert, S Vicente, 98 
Esbri(José) Sombrerería, 4 
Gil (José) Colchoneros, 10 
Giménez (A.) S Fernando, 16 
Izquierdo y López,-S. Vicente, 91 
Marín (Joaquín) Flasaders, 11 
Pérez y Monllor, Flasaders, 17 
Pastor (Aniceto) S. Vicente, 53 
Reig (Francisco] Flasaders, 18 
Robledo (Manuel) Moro^eit, 11 
Vierna (José) Bolsería, 19 
Vercher (José) P- Cajeros, 70 
Paraguas y sombrillas 
Cuevas (Albino) Zaragoza, 29 
Ortell (Enrique) Zaragoza, 8 
Villanueva y compañía, Paz, 6 
Balaguer (Isidoro) P. Cajeros, S8 
Salinas (EdaardoyS. Fernando, 36 
Peines 
Escardino Marti y C.a, Padre Tosca, U 
Vidal (José) Guillen de Castro,. 82 
as 
Viuda deTifíou.Mar, 46 
Petróleo' 
Ayora y C.a, Bolsería, 40 
Elias Llopart, Carda, 13 
Pianos 
Galiana (José) Caballeros, 28 
Gómez (Pedro) P. Estéban, 4 
CXuincalla 
Buil (Juan) P. Sta. Catalina, 6 
Beutel (E"diiiimdo),Zaragoza, 16 
Calvo y Gisbert, S. Vicente) 98 
Gómez hermanos, S. Francisco, 8 
Gómez (Miguel) Derechos, é 
Gómez (Leopoldo) F. Cajeros-, 62-
Janiní (C.) Zaragoza,. 7 
Laviña (Vicente) Zaragoza, 2 
Mendoza (Florencio) Zaragoza, I 
Puerta (Enriquey S. Vicente, 37 
Roma y López, S" Vicente, 50; 
Sahagun hermanos, P. S , Francisco' 
Sánchez y hermano, Zaragoza, 21 
Viuda d© Blauqner, Flas@deis>, 
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Viuda de Martí, Mar, 39 
Reloj erias 
Carbonell (B ) Bajada S. Francisco 
Garibaldi (José) Mar, 24 
Muñoz (F.) S. Fernaudo, 49 
Pérez (M ) P Porchets, 10 
Timer(Jose) Zaragoza, 26 
Ropas hechas (Bazares) 
Estellés (J.) Bajada 8. Francisco, 18 
Sombrererías (Artículos para) 
Quinzá hermanos, Villarrasa, 12 
Tejidos (por mayor) 
Aparicio y compañia, Lobo, 4 
Batllés y Vallhonrat, P. Cajeros, 2 
Conejos (José) S. Vicente, 16 
Escalona y C % Abadia S Martin, 10 
Errando Cuatrocosas, Barcelonina, 5 
Lapuente (J.)S. Vicente, 77 
Martinez j Gómez, Calabazas, 12 
Martiuez y Gutiérrez, Ca'abazas, 36 
Peydro (Onofre) Calabazas. 29 
Porras y G.a, S. Vicente, 87' 
Puig Baeza, S. Martin, 6 
Salvadó y Payá, P. la Pelota. 5 
Tariu hermanos. Calabazas, 28 
Vilana y Cazador, Linterna, 6 
Tejidos lanas etc. 
Aupí (Pedio) Derechos, 43 
Almiñana y Gandía, Derechos, 47 
Artola y Careos, Derechos, 50 
Bello (Salvador) Liñau, Í6 
Berdun (M.) tí. Fernando, 44 
Bailach (Beltran) S. Vicente, 20 
Cogollos y Cantos, Liuan, 18 
Campoy hermano, S. Vicente,!. 
Conejos (José) S. Vicente, 16 
Campoy y C.% S. Vicente, 13 
Estevauy Cervera, Trench, 10 
Feliu (Jesús) S Fernando, 45 
Garcia Vayá y C.% S Vicente, 36 
García (Miguel) Derechos, 49 
Garcia (Manuel) Derechos, 53 
Garcia (Francisco) S. Fernando, 32 
López (Andrés) Derechos, 44 
Llosa Martínez, Liñau, 8 
León (E ) Nueva del Mercado, 20 
Llopis y Figols, S. Vicente, 86 
Martín (Manuel) S Fernando, 41 
Martinez (Basilio) S. Fernando, 9 
Maiquésy Tomás, Mantas 1 
Montaña na (Juan) Derechos, 45 
Raga y Gabanes, Derechos, 5 l 
Romero (C.) Derechos, 51 
Sánchez de León, Derechos, 48 
Viuda de Ambudet, Mercado, h 
Vayá (M.) Nueva del Mercado, 18 
Tejidos de hilo (Fábricas) 
Lleó (José) Cedaceros, 1 
Tejidos de seda (Fábricas) 
Alpera, Bouety C.a, Calabazao, 2'J 
Garin é hijo, Cuarto, 26 
Grabalosa Beneyto y C % Gracia, 88 
Gil (Joaquín) Gracia, 9 
Llotnbart (D ) Pié de la Cruz, 5 
Llach hermanos y C.a, Cocina, 6 
Pampló é hijos, S. Vicente, 51 
Sánchis (Vicente) Vinatea, 4 
Sanchis (José) P. de la Bocha, 3 
Pascual Sánchez y C.a, Quevedo, 12 
Vila (Valero) S. Antonio, 8 
Vigo (Joaquín) Calabazas, 21 
Tudela (Jaime) Bedelía, 6 
Telas metálicas 
Panella (Antonio) Danzas, 5 
Viuda de López, Calabazas. 17 
Tonelerías 
Alberich hermanos, Cam. del Grao 
Araixia (BVancisco) Cuarto, 53 
Barceló (Ramón) S . Vicente 
Casañs (Francisco) Correjeria, 46 
Domenech (José) Bajada Sto. Tomás 
Escuder (Salvador) Cuarto, 40 
Folgado (Mariano) Cam. del Grao 
Fort (Francisco) Atarazanas 
Gallat (Vicente) Consuelo 
Lázaro (A.) Travesía de Tarazaea 
Martí (José) P de Sto. Tomás 
Martinez hermanos, Cam. del Grao 
Me lasa (Vicente) S. Francisco, 6 
Millares (Francisco) S, Pascual, & 
Monserrat (Juan) Grao 
Monserrat (Ramón) P. Sto. Tomás 
Mora (Adelino) Congregación, 9 
Mora (Serafin) Sangre, 3 
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Nogués (Ramón) Cam del Grao 
Omedes (Viceute) T. Tara/aua 
Pelayo (Antonio) S. Vicente, 34 
Peña (V ) Barrio nuevo del Grao 
Pérez (José) C. del Grao 
Prat (José) Toneleros 
Robledo hermanos, Consüelo, 5 
Tronch (Carlos) Grao 
Vinos y licores 
BelloqueyO a Abadia S. Martin, 12 
Andriot hermanos S. Fernando, 28 
Martines (J.) Pascual y Genis, 47 
Simó (Vicente) Barcas, 40 
Soler (Julio) Pascual y Genis, 6 
Vinos (Cosecheros) 
Albors (Carlos) Cabanillas, 2 
Aliño (Bernardo) Pi. de Cajeros, 6 
Al mu ni a (Eduardo) Calatrava, 6 
Amores (Eduardo) Ruzafa, 28 
Autoli (Ildefonso) Caballeros, 61 
Ayala (Antonio) Crespins. 3 
Ballesteros (Carlos) Zaragoza, 11 
Barón del Benidoleig, Puente Real 
Bunstil. (losé) Sta. Teresa, 2 
Carrasco (Eduardo) Leña, 2 
Cnrruanay Berard, Campaneros, 7 
Domenech (Angel) Adresadors, 2 
Estellés (Gerardo) Caballeros, 5 
Ferrandis (José) Samaniego, 9 
Iranzo (Justo) Torbo S Cristóbal, 
Iranzo (José) Cuarte, 48 
Jaumaudreu y C.a, San Nicolás, 1 
Lasala (V.) PÍ. de Calatrava, 17 
Llorento (José) Caballeros. 6 
Maestre (E.) Pl. del P. Alfonso 
Mauglano (J.) Portal Valldigna, 7 
Maupoy (Enrique) Palau, 19 
Mayan (Luis) Pl. de Vülarasa 
Marqués de Mirasol, Pi. Mirasol, 3 
Marqués de Velliscas, Correjena, 28 
Nager (Pedro J.) Guillen Castro, 30 
Oliat (Vicente) Pl. de Tetuan. 18 
Oñata (Enrique) S Vicente, 10 
Ortega (Vicente) Baja, 56 
Piera (Honorato) Llop, 1\ 
Puig (Lorenzo) Llop, 14 
Reig (Alberto) Pl. la Constitución, 4 
Reig (Fernando) Bonaire, 19 
Royo (Mariano) Caballeros, 50 
Sagristá (Narciso) Adresador, 19 
Sánchez (Lamberto) Palaus, 12 
Santoja hermanos, Ballesteros, 3 
Viuda de Cárcel, Caballeros, 42 
U N O Z - C E R I 
E S L A M A S B A R A T A 
Y L A D E 
i Diptitacioti 
I provincial 
MAYOR CIRCULACION EN ESPAlA 
702 VALENCIA 
Completo surtido de CRISTALES de todas clases y medidas, esmerilados de 
colores y muselinas de vários dibujos. Especialidad eu grandes medidas en bal-
dosas para pavimentos y baldosines para claraboyas. Camp-anas para florerosv 
Decoraciones de cristales para ornamentos en todos eaprichos. 
Gorregeria número 22.—1 
[Anuncio núm T 
ONDA DE LAS CUATRD NACIONES 
1. PLAZA DE LAS BARCAS, l .—VALENGíA 
Dicho establecimiento, situado cerca el Ferro Carril, Teatro Principal, de ios4 
Casinos y demás diversiones públicas, recientemente restaurado, ofrece á los se-
ñores viajeros todas las comodidades y buen servicio que puedan desear, habien-
do también grandes departamentos para familias. 
Mesa redonda á las once de ia mañana y seis de la tarde; también se sirven-
mesas particulares á todas horas. Precios módicos. Se hablan diferentes idionlas. 
Carruajes en las estaciones á la llegada de los trenes. 
(Anuncio núm 2.) 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
, SERRERÍA MECANICA Y CAJAS PARA ENVASES 
Tablones de Snecia, Noruega, Rusos, Moví/a, Haya, Nogal,, 
Caoba, Dora di/lo. Palosanto, Chapas, efe 
T A L L E R Y 
DE EFECTOS PARA TODA CLASE DE TEJIDOS 
• DE . 4 
JOSE VIDAL PELLUCH 
Premiado en varias Exposiciones 
C A L L E D E G U Í L L E N ' D E C A S T R O 8 2 - — V A L E N C I A 
Máquinas, Peines de acero, Reguladores, Plomos, Maliones, 
Cartones, Planchas de picar, hilos, algodones, Schappes y otros 
artículos. 
ESPEDICIONES A TODOS PUNTOS 
(Anuncio núm. 3) 
D i T O S Í T O 
VALENCIA 10¡ 
C A L L E m L A PAZ 6 . - V A L E N G Í A 
m m DE PAPEL, SOBRES Y LIBROS RAYADO 
DEPOSITO AL POR MAJ0& M ARTlGIlLOS TORIO 
E A B R Í C A C Í O N ESPECIAL ÜE 
Y 
P A P E L D E MUSICA 
(Anuncionúm. 4) 
E L P O R V E N I R 
DIARIO POLÍTICO DE MÁLAGA 
D l ^ E O T O ^ 
NICOLAS M U Ñ O Z C E R Í S O I 
AÑO X I 
i l 1 1 1 
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PHOViHCÍA m VALLADOLID 
V A L L A D O L I D (capital) 
Abogados 
Alba (César) Calderos, 7 
Barinaga (José) Cabañuelas, 29 
Calvo (Isidoro) S. Martin, 23 
Díaz (Antonio) Constitución, 0 
Fernandez (Felipe) Santiago, 29 
Gómez (Salvador) Damas, 18 
Herraiz (Eduardo) Val, 2 
Jalón (Antonio) Teresa Gil , 18 
Lefler (F ) P. de Fuente Dorada, 22 
Marcos (Miguel) S Martin, 31 
Ortiz (Cosme) Libertad, 14 
Polanco (Juan) Pasión, 21 
Rio (Jacobo) P. deSta. Maria, 4 
Silva (Emilio) Cantarranas 
Acei te de an í s (Fábricas) 
Gomoz (José) 
Acei te y j a b ó n ípor mayor) 
Buitrago é hijos, Santiago, 53 
Canales (A.) Campillo de S. Andrés 
Garcia hermanos, Teresa Gil, 38 
García é hijos (Serañu) Santiago, 21 
Mateo hermanos, Campo de Marte 
Montes y compañía, ¡Santiago, 57 
Rodríguez (S.) S. Andrés, 6 
Aceites minerales 
Canales (A.)S. Andrés 
Canales (Tomás) Mendizábal 
Guerra (Tomás) Orates 
Agentes de negocios 
Carbajo (Saturio) León, 8 
Chamorro (Angel) P. de Arce 
Herrero ycomp.a, Esgueva, 1 
I opez (Francisco) Torrecilla, 14 
PlaniWo (Ciríaco) Constitución, 3 
Aguardientes (Fábricas) 
Bernal (Lorenzo) Pl. L bertad, 13 
Carrasco (Francisco) Pl. Mayor, 14 
Castro (Antonio) P. Mayor 
E S T O M A C A L T O M I L L O 
Véase el anuncio núm. 14 en la sec-
ción de Barcelona. 
Alcoholes (Fábricas) 
Bustamantey comp.a, P. de Hierro 
A n t i g ü e d a d e s 
Burro (Manuel) Pajarillos 
Cantalapiedra (E.) Pl Sta. Ana 
Chicote (Mariano) Alfareros 
Pérez (Mariano) Santiago, 22 
Rodríguez (Lorenzo) Santander, 6 
A r m e r í a s 
Gallego (Nicolás) León Catedral 
Hijos de P. Guísasela, Manzana, 8 
Iznaola (Luis) Cebaderia 
Arqui tec tos 
Benedicto (José) 
Blanco (Manuel) 
Iturralde (A.) 
Ortiz (Jerónimo) 
Torres (Teodosio) 
Valle (Venancio del) 
Atahudes y b a ú l e s ^Fábricas) 
Alonso (Martin) Fuentedorada, 17 
Casado (Ciríaco) Platerías, 21 
Galindo (Félix) Cantarranas, 46 
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Galindo (Guillermo) Cantarrauas, 64 
Quintana (Ensebio) Cantarrauas, 8 
Viuda de Galindo, Cantarrauas, 18 
Banqueros 
Cuesta hermanos, Santander, 16 
Gutiérrez (J ) Cantarrauas 
Isidoro (Viceute) Malcocinado, 12 
Jover y C a, Duque la Vicoria, 12 
fRey (Bernardo) Mendizabal, 4 
Saenz Jorge) Santiago, i l 
Semprun hermanos, Constitución, 10 
Bayetas (por mayor) 
Alonso (Vicente) Regalado 
Fuentes (Miguel) Ochavo, 2 
|}ouzalez(S ) Santiago, 45 
Bujías 
Alonso hermanos y sobrino 
Castillo (Isidoro) 
Saenz (Jorge) 
Cafés 
Davó (Mariano) 
tle Mendizabal 
De Recoletos 
Del Universo 
Diez y compañía 
Gómez (José) 
líattossi y compañía 
Mattossi, Fanconi y compañía 
Sánchez (Agustín) 
Sucesores de Auge 
[Calzado (Bazares) 
alvo (Domingo) S Francisco, 25 
La Barcelonesa, Santiago 
e^laez (Casto) Santiago, 59 
loiia (Valentín) Orates, 6 
pamas de hierro (Fábricas) 
[Wipo (Francisco) Victoria, 10 
'Utierrez y Yurrita, Cantarrauas 
pesores de Matías Diez, Victoria 
Nda de D, Isartnendi, Cantarrauas 
Niiserias 
, (Mateo G.) Libertad, 11 
pde (Augen Santiago, 24 
^rrero (Antonio) Libertad, 13 
%cia (T ) S. Francisco, 10 2lrel (Juan) Regalado, 6 
P^ta (Julio) Santiago 
Sánchez y comp a, Libertad, 11 
Serna (Felipe) Fuente Dorada, 26 
Carbón vegetal ^por mayor) 
Arcas (Luis) S . Felipe Néri, 4 
Tolosa (Nieves) Conde Aranda 
Cartón (Fábricas) 
Walaix (Ambrosio) Vadillos, 1 
Tatlerro (Agustín) S. Juan 
Casinos 
Círculo de Recreo, Victoria 
Gírenlo Romerista, Prados 
Círculo (Venatorio) Coustituciou 
De Calderón de la Barca, Angustias 
E l Repuplicano, Victoria 
La Amistad, Victoria 
Veloz-Club, Torrecilla 
Coloniales 
Alvarez (Femando) Cebaderia, 33 
Arguello (Beruando) Herradores, 25 
Arroyo (Juan) Sancti Spíritus, 45 
Cacho (Agustín) Cantarrauas 
Cacho (Bernardo] Conde Ausurez 
Canales (Tomás) Pi . Mayor 
Cubero (Juan) Santiago 
Galicia (Vicente) Especería 
García (Fennin) Cantarrauas, 1 
Gómez y Gutiérrez, Cebaderia,! 
Gómez (José) Especería, 3 
Gómez (Severino) Especería 
González (Augela)Pl, Mayor, 52 
González (Canuto) Especería, 2 
González (Felipe) Pl. Mayor 
González (Francisco) Santiago 
González (P.) C. de S.Andrés 
Gutiérrez (T.) Ruiz Hermindex, 2 
Herrado é hijos, Val , 3 
Hijos de Robles, Pl . Mayor, 54 
Lauria (Manuel) Victoria, 20 
Lentijó (Cipriano) Especería, 11 
López (Eudoxio) Cebaderia, 7 
Luezas (Francisco) Campillo, 6 
Luciano (Nicanor) Teresa Gil, 82 
Murqneríe (Eduardo) S. Benito, 14 
Mata (Modesto) Fuente Dorada, 8 
Miguel (Juan) Santiago, 7 
Moreno (Cándido) Angustias, 28 
Motos (Silvestre) PL Mayor, 8 
89 
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Pardo Villegas (Juau) Orates, 19 
Pérez Hernández (Juan) Orates, 2 
Polanco (Apolinar) Cruz Verde, 5 
Polanco (francisco) Portngaíete, 16 
Saiz (Luis) Herradores 
San José (Miguel) Portugalete, í l 
S. Pedro (Guirino) Angustias, 30 
Santos (Diego) Cruz Verde 
Suarez (Juan) Cebaderia, 15 
Suarez (Raimundo) Especería, 5 
,rejedor (Inocenci©) Cebaderia, 32 
Tejedor (Máximo) Cebaderia, 11 
Toribio (Tomás) Portugalete 
Villalon (Federico) Cebaderia, 33 
Coloniales (por mayorj 
Alonso Hermanos, Rinconada, 26 
Canales (A.) Campillo de S. Andrés 
Oanalet (Tomás F ) Mendizábal, 8 
Gómez (José) Especería, 1 
Mateo hermanos, Acera Recoletos 
Ramos (Herminioi Pasión 
Uña Miguel) Malcocinado 
Comisionistas representantes 
Albarrau (Angel) Constitución, 7 
Carmaño (Francisco) Panadei'os; 4 
Cañadas (José) Santiago, 29 
f astilla (Arsenio G.) Dr. Cazalla, 10 
Castro Saez (José) Chancilleria, 14 
Esparza (Cesáreo) Rinconada 
Kleisier (José) Cantarranas, 16 
Llórente (Julián) Corrillo, 4 
Manso (Emilio) Lencería, 6 
Mafiozo Estevez (A.) Salvador, 10 
Mateo (Joaquín) Pl. del Teatro, 12 
Miguel (Gonzalo) Alfareros, 8 
Miguel (Pedro) Miguel Iscar, 24 
Paz (Cesáreo de la) San Ignacio, 8 
Poio (Nicolás) Victoria, 24 
Rodríguez H. (J ) 20 de Febrero, 6 
Roldan y comp.a (A.) Ferro-carril, 8 
Rufilancbas (E.) Platerías, 13 y 15 
Salas (Santiago J.) Alfareros, 26 
Silva de Diez (Mariano) Victoria, 41 
Mirto (Sebastian) Victoria, 7 . 
Confiterías 
Benito (Pablo) Val, 4 
Gemez (Romualdo) Teresa Gil , 40 
Jimeno (Felipe) Orates, 6 
Minayo (Joaquín) Platerías, 33 
Olmo ( M.B.)Santiago, 12 
Perdiguero (Antonio) Santiago, 48 • 
Pérez (Gaspar) Cebaderia, 5 . 
Rodríguez (Felipe) F. Dorada, 50 
Rivas (Toribio) Orates, 3 
Santo (Toribio) Libertad, 27 
Torre (Santiago de la) C 62 
Cónsules 
Costa Rica —González (Cándido) 
Chile.—Mercado (Narciso) 
Francia.—Treboulon (Henri N.) 
Hawaii, - Santaren (Fernando) 
Italia.—Asencio (Antonio) 
Kepública Argentina. Alonso (Teo 
dosio) 
Venezuela. —Alvarez (Laureano) 
Cristalería (por mayor) 
Ballesteros (Pablo) Cantarranas, 36 
Casariego (Gregorio M.) Milicias, 7 
Jover (Miguel) Platerías, 13 y 15 . 
Cueros al pelo 
Moreno (V é hijos de) D. P. de G 
Resino (Antonio) Sacramento, 29 
Touchard (Hijos de) Panaderos, 4 
Curtidos (Fábricas de) 
Alzurema (D.)F1. de las Tenerlas, S 
Calvo é hijos (Teresa) P. de Madrid 
Divildos (V, de) Plaza délas T. 21 
Fernandez (Eulogio) Tenerlas, 3 
Pereletegui (Julián) Sacramento, 18 
Pérez (Juan) San Luis 
Chocolates (Fábricas) 
Alonso hermanos, Portugalete, 3 
Llamas (Homobono) 20 de F. 13 
San Pedro (Mariano) Piedad, 2 
Santos (Basilio) San Blás, 7 
Suarez (Juan) Cebaderia, 15 
Droguerías 
Calvo y Cecho (Salvador) Orates, 
Revira Ferrer y comp a, Carretero 
García (H. deAntoliu) Cebaderia. 3 
Pérez M. Miguel (D.) Santiago, 23 
SanzPasalodos, Teresa Gil, 36 y 58 
Viuda de Ruiz, Orates 
12 
35 
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Dorados y espejos 
Duverger (Narciso) Constitución, 6 
Izuela (Luis) Cautarranas, 50 
Fajas (Depósitos de) • 
Palos (H. de G.) Santiago, 40 y 42 
Palos de P.) Santiago, 20 
Farmacias 
Alonso Ojea (Eulogio) C. 3 
Aragón ( J A ) Pi. de Orates, 50 
Bellogin (Angel) Angustias, 58 
Beliogin(M ) Pl. de Cebaderia.32 
Calvo (Salvador) Orates, 35 
Cea (Leopoldo) Orates, 2 
Donienech (Florencio) Santiago, 20 
(íarcia (Joan) Fuente Dorada, 46 
Jiménez (Gerardo) Cervantes, 11 
Lefler (Mariano) Victoria, 26 
Llórente (Cipriano) P l . de C. 23 
Llórente (Domingo) subd Pl. C. 7 
Pérez (Sucesor de M.) S. 16 y 18 
Retuerto (Ramón) Angustias, 11 
Sanz (Eduardo) calle deT Gil 
Vil anuova (A.) Pl de Sta. Mari a, 9 
Zubiata (Ramón de) Santiago, 60 
Ferreterías 
Campo (Fraucisco del) Victoria, 10 
Gutiérrez y Yurrita, Cantarranas, 18 
Isasmendi (V. de D ) Cantarranas, 24 
Moran é hijos, P l . Mayor, 40 
Ramos (Félix) Santiago, 21 
Zagasti (Saturnino) Cantarranas, 65 
V . éhijos de Zúñiga, Plateria> 25 
Fondas con hospedaje 
De la Iberia, Peso, 6 
Del Siglo, Maria de Molina, 3 
Grande H. deFrance, Teresa Gil, 23 
Nuevo Hotel Español, Nueva, 4 
Fotografías 
Castellanos (Remigio) Cruz, 6 
Eguren (Adolfo) Libertad, 13 
Linare (J.) Regalado, 12 
Ocañas (J.M.) Perú. 17 
Torquemada (Ciriaco) Manteria, 7 
Gaseosas (Fabricas) 
Ibarra (Juan) P l de S. Pedro, 10 
Matosi Fancoui y 0.a. Sta Lucia, 11 
Vicario (F.) Carr a Salamanca 
Guantes (Fábricas) 
González (Hilario Cervantes, 4 y 6 
Sánchez (Nemesio) Mayor 
Hierro (Fundiciones 
Gabilondo (H ) Puerta de Madrid 
Bayon (G.) Canal de Castdla 
Mialbe (Agustín) Puente Mayor, 1 
Prado (Miguel de) P. de Tudela 
Harinas (Fábricas de) 
Cuesta hermanos, Santander, 16 
Guerra (Emeterio) Alfareros, 7 
Gutiérrez y Yurrita. Cantarranas 
Hijos de Montilla, Santiago, 51 
Hiera (Eustasio) Duque Victoria, 1 
Pardo (Justo) Libertad 
Pardo (R. P.) Mendizábal 
Pequeño y C.a, Victoria 
Polanco (Antonio) Pasión 
Reineso y C.a, Victoria, 19 y 21 
Rey (Bernardo) Mendizábal. 4 
S?nchez (Aquilino) Santiago 
übierna (Autioco) Recoletos 
Zapatero (Galo) Pasión 
Hilazas de cáñamo y yute 
Guerra (Braulio) Panaderos, 20 
Zamalloa (Francisco) Santiago, 78 
Imprentas 
Cruz (Ramón L ) Acera, 18 
Gavina (Luis N ) Angustias, 1 
Hospicio provincial, P Diputación 
Hijos de Pastor, Cantarranas, 26 
Hijos de Rodríguez, Orates, 2 
Pérez (S.) Acerca de Recoletos, 4 
San taren (F ) Portales Espederia, 27 
Viuda de Cuesta, Cantarranas, 39 
Zapatero (A.) Fuente Dorada, 30 
Instrumentos quirúrgicos y ortopé-
dicos 
Bercero (Fructuoso) Libertad 
Sanz Pasalodos (F.) Teresa Gil 
Jabón y velas da sebo (Fabricas de) 
Agudo (Leandro) Puertas de Madrid 
Corezuelo (Agustín) Panaderos, 42 
Hemelgo (Francisco) Manteria, 11 
Hernández (Primitivo) Manteria 
Salvador (A.) Guarnicioneros, 8 y 10' 
ampistena 
Lampistería de 
3 Torrejon 3-Sevilla. 
surtido de Q u i n 
gues, L á m p a r a s , F a 
ro la s á precios redu 
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Guerra (Tomás) Orales 
Lana (por mayor) 
Belo (Victoriauo) Panaderos 
Ooneejo(MarcelÍDo) Libertad, 19 
Escacho (José) Victoria, 26 
Guerra (Andrés) 20 de Febrero 
Hariete(P.) Pl. de Tenerías, 25 
Hijos de Touchard, Victoria, 39 
Velez (L.) Panaderos 
Librenas 
Chacel (Mariano) Cañuelo, 1 
Gaviria (L.) Angustias, 1 
Hijos de Pastor, Oantarranas, 26 
Hijos de Rodriguez, Orates, 50 
'Libreria Católica, Cantarrauas, 40 
Miñón (Leonardo) S. Francisco, J2 
Montero (Jorge) S. Francisco, 4 
Santaren (Fernando) Espadería, 27 
,(Licores (Fábricas) 
Andrés (Carlos) Cantarrauas 
Berna! (Lorenzo) Libertad, 13 
Bouchene(P ) C. de Salamanca, 1 
Carrasco (Francisco) Pl. Mayor, 14 
Castro (Antonio) Campillo, 9 
Vda. de Díaz, Damas, 4 
Litografías 
Fournier (M.) Campo de Marte 
Gaviria (Luis) Angustias 
Lacau (Lorenzo) Victoria 
Losa (Fábricas) 
Huidot)ro (Fructuoso) S. Bartolomé 
Moro (Cipriano) S. Bartolomé • 
Maderas (Almacenes) 
Cámara (José) Puerta de Tudela 
Dolibes (Federico) Ferro-carril, 12 
Gil (Matías) iO de Febreros' 13 
Martín (Antonio) Herradores, 13 
Prieto (Benjamín) Ferro-carril 
Santerbas (Mariauo) Recoletos 
Sanz (Agustín) D. Sancho, 20 
Serrano y sobrino, Fuente Mayor 
Tapia (Domingo) 20 de Febrero, 13 
Máquinas para fábricas de harinas 
Riviere (Francisco) Rastro, 3 
Marmolistas 
Cacenave (D.) Chancillería, 14 
Guzman y C.a, Contítucion, 10 
Alonso (Antonio) Libertad 
Andrés (Calixto) Damas, 28 
Bedoya (José) Francos, 13 
Calleja.(Camilo) Val 
Conde (Ramón) Alfareros 
Diez (íluperto) Obispo, 9 
Duque (Niceto) Francos 
Fernandez ( uis) Campanas 
Fuentes (Nicolás) Orates, 2 
Gaton (Nemesio) Obra, 14 
Iscar (Jacinto) Regalado, í 2 
La llana (Eduardo) Parras, 2 
Llédo (Eduardo) Careaba, 6 
Martin (Pedro) Monjas, 7 
Nuevo (Mariana) Regalado. 9 
Pascual (Manuel) Alfonso X I I , 1 
Peírríer (Enrique) Cabañuelas, i 
Recio (Eladio) Conde Ausurez 
Ruiz (Claudio) Careaba, 17 
Sastre (Juan) Orates, bl 
Sterra (Salvino) Careaba, 17 
Tablares (Víctor) León 
Urraca (Pedro) Libertad, 14 
Vega (Juan) Libreria, i3 
Veíicia (Manuel) Cantarrauas, 53 
Zapatero (Galo) Pasión, 27 
Músicas y píanos 
Blanco (Leoncio) Constitución, 6 
García (Segundo) Victoria 
Viuda de Martínez, Libertad, 1^ 
Mercerías 
Castro (Ramón) Platerías 
Cimarra (M.) Pl del Ochavo 
Leal (Francisco) Lonja 
Merino (Manuel) Fuente Dorada 
Tapia (Leoncia) Guarnicioneros 
Molduras doradas 
Cesariego (Gorgonío) Milicias, 7 
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Duvarger (Narciso) Constitución, 6 
Jover (Miguel) Platerías, 13 
Mosáicos hidráulicos (Fábricas) 
Silio(Eioy) S Ignacio 
Soba (Pedro) Cervantes, 30 
Muebles (Fábricas) 
Moratilla (Vicente; Recoletos 
Muebles de Viena 
Resines (Francisco) Pl Mayor 
Vda de León, Victoria, 7 
Opticos 
Alcañiz (A ) Acera S. Francisco), 18 
Colis (Meliton) Teresa Gil, 9 
Dr. Becerro, Libertad, 8 
Paños (Tiendas) 
Brillas (Santiago) Quiñones, 3 
Carro (M ) Fuente Dorada, 4 
Escovar y Alvarez, Santiago, 47 
Fernandez (Isaac) Constitución, 3 
Garcia (Facundo)Lonja, 4 
Lobato (Luciano) Regalado. 7 
Miranda (Mariano) Quiñones, 1 
Monedero y Muñoz, Regalado, 11 
Ortega (Francisco) Ochavo, 2 
'Pérez y Carro, Victoria, 4 
Picatosto (José) Fuente Dorada, 10 
Quemada hermanos, Constitución, 7 
Vega (Enrique) Constitución, 8 
Zurita (Félix) Fuente Dorada, 17 
Papel y objetos de escritorio 
Cruz (R. L.) Acerado S Francisco 
Gaviria (L . N.) Angustias 
Gouzalez (Gr ) Orates, 17 
Hijos de J . Pastor, Cautarranas 
Miñón (J.) Acera de S Francisco 
lelaez (Felipe A.) P. Gutiérrez, 9 
«ojo hermanos, Fneuie Dorada 
Santareu (F.) Portales Espadería, 27 
W l a (Ventura) Fuente Dorada, 26 
Zapatero (Agapito) Fuente Dorada 
a^pel continuo (Fábricas de) 
Sucesores de Garaizábal, Magdalena 
a^pel pintado (Almacenes) 
Jfunoz (Mauricio) Obispo, 2 
Piejos é hijo. Guarnicioneros leguas (Fábricas de) 
pveliao ) portales Espadería 
Revilla (Sinforiano) Orates, 26 
Viuda de Moltó, Platerías 
Pastas para sopas (Fábricas de) 
Gutiérrez (Juan) Ferrocarril, 18 
Llamas (Homobono) 20 Febrero, 13 
Santos (Basilio) S. Blas, 7 
Diez (Manuel) Mayor, i 5 
Pastelerías y resposterias 
Del café Imperial, Guarnicioneros 
Del Cafó Suizo, Victoria 
Hotel de Francia, Teresa Gil 
Pescaderías 
Antón (Eulogio) Pl . del Val, 1 
Sobrino (Luis) Portales Cebadaría 
Pescados salados y frescos (Tra-
tantes en) 
González Rubio y C a! Rinconada 
Petacas (Fábricas) 
Boulaudier (J.) Pl. las Tenerlas. 2 
Pez 
Hijos de Touchard, Panaderos, 4 
Piñones mondados 
Guerra (Eraeterio) Alfareros, 7 
Hijos do Touchard, Duque Victoria 
Platerías 
Alonso (María A ) Platerías, 10 
Barrenechea (A.) Platerías, 12 
Calvo Balbino) Platerías, 20 
Casado (Angel) Platerías, 6 
Clemente (Julián) Platerías 4 
Junquera (Ramón) Pl. Mayor, i4 
Marcos ó hijo (Juan) Platerías, t 
Vázquez (Antonio) Platerías, 36 
Viuda de R. Gómez, PlateríaS, 8 
Viuda de Ponce, Platerías, 14 
Pn ductos resinosos 
Hijos de Touchard, Duque Victoria 
CXumcalla, mercería y pasamanería 
(por mayor) 
Castro (Ramón) Platerías, 31 
Flijosde Moliner, Fuente Dorada, 10 
Isidoro (Vicente) Malcocinado, 14 
Saenz y Ca, Pl. Mayor, 50 
Saenz (Jorge) Santiago, 47 
SaenK Guillen, Santiago, 25 
Viuda de León, Victoria^ 7 
Relojerías 
Alonso (Santos) Cautarvanas, 66 
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Baran (Pedro) Gantarranas, 39 
Benavides (Mariano) Victoria, 16 
Garcia (Tomás) Fuente Dorada 
Kirchuer (Alberto) Santiago, 20 
Lefler (Ensebio) Fuente Dorada 
Macan (Santiago) Santiago, 76 
Martínez (José) Libertad, 4 
Kamos (Cipriano) Santiago, 52 
Eoda (Lorenzo) Platerías, 4 
Sanz (José) Gantarranas, 39 
Ucedo (Juan) Acera S. Francisco, 19 
Ropas hechas (Bazares de) 
Agapito (Francisco) Lenceria, 12 
A'calde (Dionisio) Pl. Mayor, 10 
Bayon (Manuel) Pl. Mayor, 37 
Fernandez (Lope) Lencería, 18 
Hernández (Gregorio) Pl. Mayor, 29 
Nieto (Melitou) Lencería, 8 
Pinaclio(L'ms) Pl. Mayor, 44 
Riego (Cayetano) Pl. Vlayor, 42 
Zurita (Antouio)Pl. Mayor, 30 
Sastrerías 
Aparicio (Juan) Herradores, 13 
Arroyo (Nicanor) Santiago. 9 
Barcena (Basilio) Santiago. 9 
Barcena (Braulio) Gantarranas, 19 
Barrera (F.) Acera S. Francisco, 14 
Bayon (Mannei) Pl. Mayor, 37 
Estevez (Juan) Alvaro de Luna, 9 
Fernandez (G.) Acera S . Francisco 
Fernandez (Manuel) Constitución, 6 
Furnier (Adolfo) Alfonso X I I , "2 
González (Donato) Zúñiga, 1 
Guerra (Laureano) Conde Ansurez, 2 
Hernández (C.) Acera S. Francisco 
Lozano yRuiz, Constitución, 9 
Moyano (Ildefonso) Orates, 50 
Muñiz (Florentino) Pl. Libertad, 1 
Ovejero (Juan) Santiago, 5 
Paredes (Lucas) Constitución, 4 
Parra (Marcos) Santiago, 92 
Pascual (Benito) Alfonso X I I , 4 
Pascual (Seguado) Santiago, 39 
Salinas (Ciríaco) Victoria, 6 
Soto (Bernardo) Victoria, 13 
Vaca y C.a, Fuente Dorada, 1 
Ssdra (Fábricas de) 
Zarraciiia (T.) Asturias 
Sillerías 
González (Pedro) Gantarranas, 25 
Montalbau (Loon) Gantarranas, 37 
Rodríguez (Faustino) Panaderos, 69 
Rodríguez (Lino) Gantarranas, 21 
Viuda de Ruiz, Gantarranas, 29 
Somlírererlas 
Díaz (Víctor) Santiago, 13 
Garayo (Pedro) Acera S. Francisco 
Garcia (Dativo) Orates. 18 
Garcia (León) Santiago. 36 
Heras (N ) Pl. Mayor! 45 
López (José) Orates, 28 
Martin (Manuel) Santiago, 31 
Méndez y Santos, Acera S. Fraucisc 
Ruano (José) Teresa Gil 
Velasco (Ramón) Santiago, 19 
Sombreros (Fábricas) 
Arango (Román) D. Sancho, 14 
Barco (N ) Ronda de los Doctrinos 
Cuesta (Félix) Antigua 
Mier (Joaquín) Veinte de Febrero 
Pelaez (Mariano) Perú, 22 
Ubierna (Antioco) Campo de Marte 
Velasco (Ramón) Castor 
Sombreros para señoras y niños 
A jarcia (Juan) Acera S. Francisco 
Bayon'(Micaela) Acera S Franciseo 
Gutierre/. (Andrés) Santiago 
Hernando (E.) Acera S, Francisco 
Labajo (E . ) Gantarranas, 78 
Mozón (Clotilde) Libertad 
Urbano (Manuela) Pl. Mayor, 36 
Tejidos (por mayor) 
Allué, Pons y comp.a, Mendizábal, 4 
Castillo (Isidoro) Malcocinado, 14 
Domínguez (Juan) Santander 
López y 0.a, Val y Zapico 
Martin (R.) Santiago, 23 
Sucesores de J . Lor a y O.3, Ochaff 
Tort y Gutiérrez, Constitución, 1^  
Tejidos, lanas, eíc 
Aguirre hermanos, Constituciou, l 
Alonso (Eduardo) Ochavo, 1 
Garro (Modesto) Guarnicioneros, 1° J 
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Cabezón (Ildefonso) Victoria, 24 
Cobos y Martin. Regalado, 11 
Copos y Moran, Alfonso X I I , J 
Delgado Martin, Victoria, 5 
García (Nestorio) Alfonso, X I I , 2 
González (Jerónimo) Constituciou, 9 
González (Leandro) AlfoDSo X I I , 10 
López y Martinez, Alfonso X I I , 3 
Piñeiro y C.a, Conde Ansurez, 15 
Prieto (Oiriaco) Alfonso X I I , 4 
Romero (Pedro) Alfonso X I I , 2 
Sucesor de Alonso, Fuente Dorada, 13 
Sobrinos de Lozano, Constitución 
Sobrinos de E . Miguel, Regalado, 2 
Saenz y Guillen, Santifigo, 26 
Salas (Julián) Santiago. 23 
Sucesores de Saenz, Teresa Gil, 16 
Toro y González, Platerias, 13 y 15 
Zuñiga (Emilio) Constitución, 10 
Tejidos de lanas (Fábricas de) 
Fernandez éhijo(M.) Alfareros, 2 
Guillermo (Lucio) Dr. Cazálla 
Tejidos de lino j cáñamo (Fábricas) 
Alfaro (Tomás) Perú, 21 
Alonso (Baltasar) Verbena, 15 
Búrgos (Julián) Cadena 
Crespo (Francisco J.) Cruz Verde, 2 
Hernández (Juan) Mostenses 
Sánchez (Alonso) Isidro Polo 
Tejidos del reino y extranjeros 
Casado (Francisco) Lencería, 
Castro (Pedro) Especería, 1 
Escudero (A.), Guarnicioneros, 4. 
Estrada (Francisco), Portugalete. 46 
Fresno (Andrés) Corrillo, 2 
Herrero (Isidoro) Guarnicioneros, 4 
Manrique Natalio) Especería, 2 
Masa (Cárlos) Leuceria, 14 
Moretón (Lucio) Cebaderia, 1 
Pastor (Francisco) Guarnicioneros, 6 
Pe rez(J.) Portales de Especería 
Romero (Antonio) Regalado, 6 
Telas metálicas 
Hiviere (Francisco) Miguel Iscar, 3 
Tonelerías 
Asensio Lara (Tomás) S. Clara, 4 
García Bustillo (M.) Pl. de S. N. 18 
Martinez (B ) Cabañuelas, 21 
Sivera (Evaristo) Lecheras 
Rios Chico (Evaristo) Teres Gila, 22 
Trapos (Almacenes) 
Adán (Leandro) San Quirce, 6 
Cuesta (Mariano) Sta Clara, 18 
Carro (Mariano) Manteria 
Fernandez (Juan) S. Juan de Oios 
García (,G } Pl. de Sta. Ana, 2 
Ibañez (Francisco) Santiago, 29 
Redondo (Manuel) Huelgas, 36 y 38 
Viuda de Redondo ó hijos, Jardín 
Vinos (Cosecheros) 
Altolaguirre (Francisco) 
Alzurema (Juan) 
Barrasa (Lucio) 
Barrasa (Marcos Esteban) 
Caballero (Marqués de) 
Calvo (Francisco) 
Diez Durana (Raimundo) 
Diez (Eleuterio) 
Elvira López (Pedro) 
Escoceses (Colegio de) 
Fernandez de la Torre (Calixto) 
Fernandez (Elias) 
García (Remigio) 
Gardoqui (José de) 
Herrero (Braulio) 
Herrezuelo (Jerónimo) 
Ingleses (Colegio de) 
Iturralde (Antonio) 
Jover (Salvador) 
Labájo (María) 
La-Orden (Andrés) 
Marcos Lorenzo (Miguel) 
Martin Arroyo (Pedro) 
Ortero (José) 
Pelaez (Mariano) 
Piufo (José Antonio) 
Recio (Teodoro) 
Riva (Angel de la) 
Sama niego (Mariano) 
Sandoval (Manuela) 
Tascon (Francisco) 
Urdaníbia (Narciso) 
Varga (Valentín do la) 
Vázquez Prada (Mariano) 
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Z a p a t e r í a s 
Alonso (Antonio) Cárcava, 6 
Blanco (Cipriano) Santiago, 6 
Diez (Fernando) Orates. 5 
Fernanda (Luis) Catedral, 6 
Garcia (Sebastin) Santiago, 56 
Hijos de Oarnicer, Pl Fte Dorada, 6 
Juvete (Angel) Platerías, 23 
Medrauo (Santiago) Santiago, 8 
Paredes é hijos, Libertad, 3 
Ramírez (José) Alfonso X I I , 3 
Sánchez (T ) Acera S. Francisco, 16 
Zan (Cesáreo) Libertad, 13 
D E L A S 
/ 
AS DE N. M U Í Z MADUEÑO 
a del material necesario para 
toda clase de trabajos^ se hacen estos 
con prontitud, perfección y economía. 
y 
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PROVINCIA DE VIZCAYA 
BILBAO (capital) 
Abanicos y paraguas 
Masheras (E ) Víctor, 4 
Aceite de hígado de bacalao (por 
mayor) 
SchmedlÍDg(JnaD) Principe^ 1 
Aceite (por mayor) 
Bilbao (Pedro) Pelota 
Hijos de Toledo, Torre, 10 
Murillas y C.a, Hartado de A. 
Pérez (Frauciseo) Arenal, 16 
Tapia hermanos, Sta. Maria, 7 
ligarte (José) Sierra, 6 
Videa (Rufino) Ronda 
Zandulbide, Raneo d e E . 3 
Acero y hierro (por mayor) 
Aranazy C a, Principe. 21 
GotscheryC Sta. Maria, 8 
Ibarra hermanos. Ribera, 18 
Laserre y C,a. Hipa, 2 
Agencias mineras 
Dúo y 0.a, Fueros, 6 
lubiria (J ) Fueros, 13 
Agentes de aduana 
Ablanedo (Epifanio) Sierra, 2 
Ausuateguí ó hijo, Esperanza, 8 
Donrady C.a, Sta. Maria, 7 
Diego (Nicanor) Esperanza, 26 
Wrafiaga (Antonio) Ascao, 4 
jica hermanos, Sta. Maria "1 
Whez y C.a, Jardines, 10 
"anderhaeghe (Julio) Víctor, 1 gentes de negocios 
Ablanedo (Epifanio) Sierra, 2 
Villar (Eleuterio) Hurtado de A. 
Aguardientes (Fábricas) 
Eguia (Esteban) Vieja, 32 
Tapia hermanos, Sta. Maria. 7 
Tresgallo, Urazurrutia, 3 3 
Aguardientes alemanes (Depósitos) 
Goristiaga (Eduardo) Lotería 
Rousse (J ) Ribera 
Sánchez y C.a, Jardines 
Uriarte é hijos, Correo 
Armerías 
Alvarez hermanos, P l . Nueva 
Elejalde (Paulino) Lotería, 8 
Ituarte (Antonio) P l . Nueva 
Londaburo (Nicolás) Ascao, 9 
Bacalao (por mayoc) 
Bastorra y 0 a> Sta María/14 
Basterra é hijos, Ribera, 13 
Hijos de Gurtubay, Jardines, 5 
Lund (Hilario) Sta Maria, 1 
Mowinkei (Matías) Ripa 
Vida (Rufino) Ronda 
Banqueros 
Epaiza, (Domingo) Bidabarrieta, 14 
Epalzaéhijo, Estufa, 9 
Hijos de Gurtubay, Jardines, 5 
Ibarra hermanos. Ribera, 18 
Isasí, Bidabarrieta, 14 
Jacquety 0 &, Correo, 34 
Solaegui (F.) Bidabarrieta, 5 
Bujías (Fábricas) 
Amam (Emiliano) Belosticalle, 14 
González P. y eomp a (V. de) R. 20 
90 
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Cafés 
Barrera, Ribera, 22 
Brillante, Estación, 4 
Extremeño, Estación, 48 
Italiano, S. Francisco, 28 
La Uuiou, Arenal, 2 
Madrileño, Ronda, 4 
Murga, Pl. Nueva y Estación, 20 
Otegui, Barrencalle Barrena, 15 
Pacífico, S. Francisco, 13 
?uko, Matosiy compañía 
Universal 
Camas de hierro (Fábricas) 
Aramburo (José) Cortés 
Zúñiga (Lino) Cortés 
Camiserías 
Carrabeitia Mauuei) Belosticalle, 6 
Guevara (Luis) Pl. Santiago 
Lamana (Sixto) Biderrabieta, 2 
Madariaga (Nicolás) Cruz 
Otaliee (N.) C. Santiago 
Para veré (Enrique) Correo, 18 
Viuda de Benito Mariu, Correo, 6 
Carbón mineral (por mayor) 
Aleaga (Fidel de) Correo, 13 
Arana (Francisco) Ripa 
Bailey Davies(Juau)íEstufa, 11 
Mauri (Teodoro) Estufa, 1 
Medina y Vicuña, Bidebarrieta,, 23 
Cerveza (Fábricas) 
Ceiler (J.) Cervecería alemana 
Grozo (Antonio) Vista Alegro 
Ibañez y C.a (Anselmo) Amparo 
Schuraan (Carlos) Correo, 11 
Uralde (J ) Cervecería inglesa 
Coloniales 
Aguirre hermanos, Amezaga, 20 
Aguirre y C.a, Artecalle, 15 
Ansoteguí (Justo) María Muñoz, 6 
Arbide (Mateo) Belosticalle. 16 
Arregui (J. 1.) Carnicería Vieja, 19 
Azaola hermanos, Ronda, 33 
Courad (A.) Sta. María, 7 
Corcuera ó Isasi, Pelota,"? 
Elizondo y comp.a, Urazurrutía, 7 
Hijos de Garamendi, Bidebarrieta 
Hormaechea (M.) Bidebarrieta, 23 
Mac-Mahon (Manuel) Estación, 10 
Medina (M.) María Muñoz, 8 
Pérez (J.) Hurtado de Amezaga, 20 
Toledo (Vicente) Torre, 10 
Uriarte, Gorocíca é hijos, Correo, 20 
Viuda de Gorveña, Pelota 
Viuda de Blanca é hijos. Correo, 28 
Viuda de Izaguirre, Tendería, 36 
Zubillaga (Antonio) Ribera, 2 
Zurícalday éhijo&, Correo, 20 
Comerciantes capitalistas 
Abaltúa hermanos, Bidebarrieta 
Aguirre y corap.8 (Eugenio) Ribera 
Amuriza (A.) Santiago, 2 
Antin (Francisco) Somera 
Arechavaleta y Richter, Torre 
Areizaga (Adolfo) Pl Circular 
Astigarraga (Manuel) Estufa 
Aznar y Astigarraga, Arenal 
Bayley Davies (J.) Estufa, 11 
Barandiaran y Ariaga, Artealle 
Basterra é hijos, Ribera 
Basterra y comp S. María 
Bell (T. y E. S.) G. vía, L de Haro 
Buerta (Domingo) Correo 
Castíella hermanos. Somera 
Conrad y comp.a, Torre 
Corcuera é Isasi, Pelota 
Coste (Eduardo) Ribera, 18 
Chavarri hermanos, Estación 
Davies (Juan) Estufa, 11 
Delmas (Juan) Correo, 25 
Durañonay G., H . deAmézaga 
Echevarríaherm.0. Banco de España 
Echebarrieta y Lariuaga, Fueros 
Espalza é hijo, Estufa 
Errazquiu é hijo, Lotería, 8 
Ferguson, Reidycomp.8, Víctor 
Fernandez (Domingo) Sierra, 2 
Foucadey Gurtubay, Jardines 
Garamendi (H. de) Bidebarrieta 
García é hijo (R.) O. del B. de Bilbao 
Gotscher y comp.a, Sta. María 
Gaíffiths, Tate & comp.a. Estufa 
Hijos de Gurtubay, Jardines, 5 
Hijos de Vicente Toledo, Torre 
Isasi (Andrés) Bidebarrieta, 14 
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Isasi (Pascual) Ibañezde Aldecoa 
Jacquety comp.% Correo 
Kreizoer (O.) Bidebarrieta 
Krug y eomp a, H. de Ainezaga 
Larroudé (Felipe) Cruz. 
Lund (Hilario) Sta. Maria 
Mac- Leuuan herm 0, H . de AmezagB 
Mac-Manuel) Sta. Maria 
Mac Mahou (Pedro) Estufa 
Marroquiu (V. J )R. deS. M. 
Martiuez (J.) Estufa 
Meave, hijo, Bidebarrieta, 11 
Meyler y comp.*, G. vía L de Haro 
Movinckel (Matias) Príncipe Ripa 
Muvillas )F ) H. de Amczaga 
Oloechea y comp.3, Rouda 
Olave, hijo, Barreucalle-Barrena 
Oleage (Fidel de) Correo 
Pérez (Jorge) H deAmezaga 
Picazo hermanos, Correo 
Pomés (Pablo) Hernani 
Power Coste y comp.*, Rivera 
Pradera y Power, Sta. Maria 
Rica hermanos, Sta Maria 
Rochelt (José) Estación, 6 
Ruiz de V. ycomp.a, Esperanza, 5 
Sagardui ó hijo, C. de Volantín 
Schmeedling(Juan) Príncipe 
Smith (José) Roda 
Solaegui (F.) Bidebarrieta 
Somonte hermano, Bidebarrieta 
Sucesores de L . Schmidt, Roda 
Tapia hermanos, Ribera 
Taramona (Manue!) Fueros 
Turuer y comp a, Bidebarrieta 
Tresgallo y Arraste, Urasurrutia 
triarte Gorocica é hijos. Correo, 10 
¡Mbe (Juan) Pelota 
Ustara (Cirilo) Ribera 
yidea (R ) Ronda, 46 
jiuda de Gorveña, Pelota, 4 
^ricalday y comp.a. Correo 
^ricalday é hijos, Correo 
y n i s i o n í s t a s representantes 
^lanedo (Epifanio) Sierra. 2 
^ r ad (A.) Sta. Maria, 7 
Ulaz (Pedro) Rouda, & 
Diego (Nicanor de) Dsperanza, 36 
Dúo y comp.8, Fueros, 10 
Erhar (Garlos) Fueros, 2 
Kreizuer (Otto) Sierra 
Krug & C 0, H de Amezaga, 16 
Meiler y Calder, Gran Via, 16 
Monasterio y C.a, Correo, 2 
Muela (Rómulo) H. de Amezaga 
Ouradou (Emilio) Sombrerería, 10 
Rica hermanos, Sta Maria 
Schmedling (Juan) Príncipe, 1 
Serrano (Carlos) Sombrerería, 5 
Vanderhaeghe(Julio) Víctor, 1 
Villar (Eleuterio) H . de Amezaga 
Conf i te r ías 
Aguírregoitia (J ) Sombrerería, 4 
Basteríechea (N.) Sombrerería 
Echevarría (Inocencio) Tendería 
El Buen Gusto, Correo, 26 
Lezama (Policarpo) Tendería 
Zuricaldy (Eugenio) Correo, 20 
Conservas (Fábricas de) 
La Begoñesa, Correo 
Lumbreras (Francisco) ítuaríbído 
Meave é hijo) Bidebarrieta, 11 
Viuda de Malo, Jardines 
Consignatarios de buques 
Ablanedo (Epifanio) Sierra, 2 
Berje y C a, Ribera 
García (Ensebio) Arenal, 2 
Maruri (Teodoro) Estufa, 13 
Real y comp.*, Estación, 8 
Rica hermanos, Sta. Maria, 4 
Rocgelí (Ricardo) Correó, 9 
Taramona (Manuel) Fueros, 2 
Uriarte é hijos, Correo, 10 
Viuda de Errazquin ó hijos. Ribera 
Cristal (Fábricas) 
La Fé, Sta. Maria, 7 
Cristal (por mayor) 
Aranguren (N.) Bidebarrieta 
Maguregui é hijo, Bidebarrieta 
Curtidos (Fábricas) 
Hijo de Dermit, Iturribíde, 19 
Landia (Casimiro) Iturribida 
Smith (José) Ronda, 10 
Urbe (Juan) Barrera 
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Dinamita (Fábricas de) 
Sociedad anónima, Lotería, 8 
Progueiías fpor mayor) 
A r a L a ( J o s e ) Somera, 5 
Barandiaran, Artecalle. 17 
Espada (Diego) P. de Santiago 
Somonte y hermano, Bidebarrieta, 5 
E^ejos (Fábricas) 
A l monte, Sombrereria, 6 
Paolin (Julio) Sombrereria, 8 
Velasco (Angel) Correo, 15 
Farmacias 
Arnaiz (Demetrio) Urazurrutia, 9 
Becerra (Manuel) Somera, 10 
Bengoa (José) Estación 12 
Caballero (Gonzalo) S. Antonio, 11 
Espada (Diego) Pi Santiago, y 
Larrosa (Eugenio) Bidebarrieta, 5 
Mocoroa (Cornelio) Tenderla, 30 
Orive (Salustiano) Ascao, 7 
Pinedo (Quirino) Cruz, 10 
Rincón (Máximo) Estufa, 14 
Rio (Rafael) Hospital civil 
Unceta (Manuel) S. Francisco, 35 
Vda de Matquiña, Artecalle, 27 
Ferreterias 
Arechavaleta, Torre. 11 
GotscheryC a, Sta.Maria.S 
López (Teoncio) Achuri, 19 
Jonh (Leandro) Casa de la Bolsa 
Valle (Regiuo) Tenderla 
Vda de Audersech, Sta. Maria, 2 
Fondas 
De Europa, Bidebarrieta, 17 
Donostiarra, Bidebarrieta, 3 
De Mariana, Victor, 4 
Déla Provinciana, Bidebarieta,5 * 
Fundiciones de metales 
Aguirre (FVaucisco) Sendeja, 18 
Averly y C.a, Ensanche 
Jáuregui (J.) Achuri 
Olaechea y C.a, Ronda 
Grasa de sardina para curtidos 
Meave hijo, bidebarrieta, 11 
Zaldumbide (Tomás) Venderla 
Guantes (Fábricas) 
Borna(JuaB) Sombrereria, 1 
Gorostiaga, Bidebarrieta 
Hierros (Fundiciones) 
Acha (Tiburcio) Deusto 
Aramburu (José) Cortés 
Aveily y C.a, Artalea 
Bravo (José) Abando 
Vda. de Cortina, Diques Secos 
Hilazas (por mayor) 
Aristegui (Fermín) Belosticalle 
Egureu (Pedro) C. Vieja 
Hurtado (José) Artecalle, 41 
Power (José) Ribera, 17 
Vda de Marroquin, Sta. Maria, 17 
Jabón (Fábricas) 
Tapia hermanos, Sta. Maria, 19 
Tellechea (J.) Libertad 
Joyerías 
Acha (Tomás) Artecalle, 25 
Ampudia (Gala) Correo, 13 
Careaba (ülpiano) Cintureria, 1 
Monje (Juan) Cintureria 
Pagano (Constantino) Correo, 2 
Picaza (Severino) Tendería, 15 
Librerías. 
Apellauiz (Antonio) Libertad, l 
Delmas (Eduardo) Correo. 6 
Emperaile (Agustín) Cruz, 5 
García hermanos. Bidebarrieta,6 
Landaburu hermanos. Cruz, 11 
Vda, de Delmas, Correo, 8 
Licores (Fábricas de) 
Eguia (Esteban) Ribera 
Ponyes (Pablo) Hernani, 2 
Tresgallo, ürazurrütia, 13 
Licores fpor mayor) 
Abaituaherm., Bidebarrieta,3 
Doveuce y C.a, Bailen 
Garay (P.) Ribera, 18 
Tapia hermanos. Ribera 
Tresgallo, Ürazurrütia 
Uralde (Euseblo) C Vieja 
Zubillaga (Antonio) Ribera 
Máquinas (Constructores) 
Averly y C a, Ensanche 
Robertsou (J.) Dique Viejo 
Vda. de Beraza, Diques Secos 
Mercerías 
Alaroon (José) Bidebarrieta, 12 
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Amauu, Sombrerería, 5 
Grpti (Juan) Pl. del Instituto 
Gutiérrez y C.a, (J . ) Bidebarrieta, 7 
Poeche (Estefana) Correo, 3 
Salces (Ireuo) Sombrerería, 6 
Torre (Alfredo) Cruz 11 
Minerales de hierro (Popietarios y 
exportadores de) 
Allende (Manuel de) Gran Via, 44 
Allende (Tomás de) Gran Via, 52 
Arana (P. Diario de) Sta. Maria 
Amézaga Y . y comp.% Correo, 10 
Azuar y Astigarraga, Boulevard 
Bellefroid (Leopoldo) Estación 
Cortés (J . B ) Bilbao la Vieja 
Cory Ridley y comp.a Ensanche 
Daiies(John Bailey) Estafa, 11 
Dúo y comp a (A. de) Fueros, 10 
Durañoua y L. Candarlas, Estación 
Echevarrieta y Larrinaga, Fueros 
Ferguson Rid y comp.a, Víctor 
Ferro carril de Galdames 
Galindez (Pedro de) Víctor 
Johnston (Juan) Víctor, 7 
Kreizner (G.) Pl) Circular Estación 
Krugy comp.a (.1 G ) Estación, 16 
Larrea (Víctor de) Estación 
Lezanta Lequizacion, V. de R. 15 
Larrueca & Jopez, Estación 
Mae Leod y comp,a, Bidebarrieta 
Mac Lenuán(J.) Estación, 10 
Meyler y comp.a, G. V 16, 
Murrieta y comp.a(C ) Víctor 
Oleaga (Fidel de) Correo, 13 
Rivas (J. Martínez délas) Estufa 
Rochet& C.0 (F . B.) Arenal, 8 
Seebold (Norberto) Ensanche 
tíomonte (F. Diego) Ortiz 
Somorostro Iron Ore C.0, Estufa 
Representante, J. M. délas Rivas 
Sofá (Alejandro de lá) Gran Via 
Steolens (Federico C.) Ayala 
Taramona (Manuel de) Fueros 
Turner& C.0, Bidabarrieta 
Umburu (Rufino) Correo 
Ustura y comp.a Circulo Maria 
Vicuña y Medina, Bidebarrieta 
Ybarra h. y comp a, Ribera, 19 
Zuldumbide (T. de) BaucodeE 
Zubiria (José María de) Fueros 
Mineral de plomo (Exportadores de) 
Undábarrena (Serafín) Estufa, 4 
Mosáico (Fábricas de) 
S. de la v. de S Pal, Múgica y B, 
L a Progresiva, Lotería, 8 
Muebles de lujo 
Abasólo (Pedro) Estufa 
Azcarayy Ribert, Estufa, 10 
Esnarreizaga (Peiegrin) Torre. 4 
Gamínde (José de) Perro 
Rodriguez (Blas) Fueros, 10 
Paños (por mayor) 
Albets (Estéban) Correo. 1 
Casiellas hermanos, Somera 
Eguia (Juan) Pl. Nueva 
García y comp.a, Ronda, 3 
Inchausti (Domingo) Pl. Nueva 
Larrea (Santos) Pl . Nueva 
Latres (Santos) Pl. Nueva, 4 
Martínez (Dámaso) Lotería, 3 
Salbat (Andrés) Correo, 9 
Villa de Bayona, Artecalle, 62 
Paraguas (Fábricas) 
Capítaine (Lorenzo) Arenal, 22 
Muñoz(P.) C , 25 y Tendería. 10 
Puertas metálicas 
Anechavaleta y Richer, Torre, 11 
(xotchery C.a, Sta. María, 8 
Viuda de W. Auderch, Sta. Maria, 2 
Otuincalla 
Amaun y Maruri, Torre, 6 
Amann(M.) Barrenbarrena, 17 
Gran Bazar déla Villa de París 
Iribarren (J.) Sombrerería 
Ruiz (Manuel) Artecalle, 35 
Viuda d@ A Guiard, Correo, 19 
Viuda de Gutiérrez, Tendería, 33 
Uribarren (J. de) Sombrerería 
Yohu (Leandro) Torre, 1 
Relojerías 
Abasólo (N.) Lotería, 8 
Aragonés (Manuel) Correo 
Arribalzaga (José de) Nueva, 1 
Bringas (Ramón) P l . Nuev
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Hijos de Martínez, Boulevard 
Romo (Matias) Correo, 4 
Restaurant 
Muraa (Brígida) Arenal. 8 
Ocerinjáuregui (F.) Jardines 
Sastres 
Aguírre (Gabriel) Pl. Santiago 
Castillo (Juan del) Libertad 
Lozano (Justo) Tendería, 42 
Pinedo (Agustín) Bídebarrieta 
Sainz (Federico) Arenal 
Viuda de Revuelta, Tendería 
Sidras (Fábricas) 
Tarracína (T.) E n Gijon, Asturias 
Sombrererías 
Eguía (Segundo) Pl. Nueva, 6 
Gorostiaga (Fructuoso) Torre, 5 
Montes (Juan) Arenal, 14 
Vidaurrazaga é hijo, Correo, 32 
Tejidos lanas etc. 
Bilbao (Manuel) Portal de Zamudíe 
Buena y comp.a, Carnecería Y. , 18 
Buesa (Ratnon) Artecalle 
Castielia hermanos, Somera 
Eiguezaba (Juan de) Artecalle 
Garciáy compA Ronda. 3 
Hurtado (José) Artecalle, 41 
Moza (Manuel de la) Estación 
Ortíz y h (Elísardo) Artecalle 
Picaza hermános, Correo, 3 
Power (José) Ribera, 17 
Tejidos de hilos (Fábricas) 
Arísteguí (Fermín) Belosticalle, VI 
Azparren (Vicente) S . F, 39 
Egureu (Pedro) Belosticalle, 32 
Power (José) Ribera, 17 
Sabas (Pantaleon) Ollerías 
Vinos (Exportadores) 
Compañía Vinícola del Norte de Es-
paña, Estación, S 
TIPOGRAFIA 
D E L A S 
HIJAS DE N. MUÑOZ MAOUElO 
Surtida del material necesario para 
toda clase de trabajos, se hacen estos 
con prontitud, perfección j economia. 
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PROVINCIA OE ZARAGOZA 
Z A R A G O Z A (capital) 
Abanicos (Fábricas de) 
Lauuzá (Cipriano) Temple, 20 
Aguardientes (Fábricas) 
Araujbaru (Courado) T. Nueva, 32 
López (Viceute) Temple, 25 
A r m e r í a s 
Oasfcfié (Juan) Escuelas Pias, 8 
Muguerza (Pedro) S. Pablo, 7 
Banquero 
Breques (Victor) D. Alfonso, 48 
León (Manuel) S. Andrés, 16 
Soleras (Clemente) Alfonso, I 
Villarroya, Independencia, 10 
Bujia (Fábricas de) 
Torres (M ) S. Miguel, 12 
Camas de h i e r ro (Bazares) 
Bilbao en Zaragoza, Cabra, 18 
Gascón y C.a, Méndez Nufiez 
La Oriental. Torre Nueva, 26 
Ostale (Antonio) Torre Nueva, 79 
Cervezas (Fábricas) 
Navarro (Mariano) S Clemente 
Matossi (Lorenzo) Sobrarbe, 46 
Coloniales (por mayor) 
Arauda (J.) Pl. la Seo 
Blesa (Pedro) Azoque, 1 
Cano y C.a. S. Braulio. 7 
Corzan (José) 5 de Marzo, 1 
Felez (Mariano) Pilar, 24 
Jiménez (Nicolás) Goya 
Lizabe (Ambrosio) S. Félix, H 
barraco y C.a, Geya, 2 
^da. de Gascue,, Fuenclara, 4 
Comisionista representante 
Amorós (Juan) Coso, fe7 
Martin (Higinio) 5 de Marzo, 5 
Navarro (Eugenio) Coso, 152 
Taulé (Joaquín) Pl Roque, 34 
Valle (Pedro) Pino, 4 
Conservas de frutas (Fábricas) 
Aisa y C a, Salitrería 
Diaz (Pablo) Coso, 77 
Orga (Francisco) Mártires, \ 1 
Cuerdas de gui tarras 
Alvarez (V.) Escuelas Pias, 52 
Fernandez (Juan) Escuelas Pias, 29 
González (Joaquín) Manifestación, 4 
Soda (Benito) Contamina, 14 
Curt idos (Fábricas) 
Agustín (Julián) Tenerías, 11 
Biesa (Julio) Manifestación, 81 
Deldia (Fermín) Ciprés, i 
Mouserrat (Rafael) Alonso V, 25 
Pueyo (Mariano) Dan/as, 10 
Ricarte (Ricardo) Reboleria, 6 
Sans (Manuel) Pl. Tenerías, 4 
Chalecos de puntos (Fábricas de) 
Hijos de Gallarín, Coso, 54 
D r o g u e r í a s 
Alfonso (José) Alfonso, I 
Burgos (Faustino) Torre Nueva, 44 
Jordán (Ramón) Mercado, 10 
Marti y Jerez, Manifestación, 10 
Prado (Teodoro) Mercado, 22 
?aez (Félix) Torre Nueva, 47 
Farmacias 
Bergasa (Juan) Coso, 32 
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Casafial (Antonio) Coso, 9S 
Casas (Román) Alfonso, 33 
Doset (Antonio) Mayor, § 
Esteban (Rafael) Coso, 90 
Fací (Miguel) D. Jaime I, 1 
Hernández (Conrado) Mercado. 58 
Jimeno (Hilarión) Independencia 
Navarro (Carlos) S. Pablo, 52 
Ostalé (Baltasar) Piguatelli, 32 
Rios hermano, Coso, 33 
RÍOS (Ricardo) Jaime I 
Ferreterías 
Burgo (Faustino) Torre Nueva, 4 
Grasa (Joaquin) Coso, 17 
Lacripa (Felipe) Mercado, 10 
Naxasy Oliete, Jaime I, 54 
Prado (Teodoro) Mercado, 22 
Fieltros (Fábricas de) 
Bueno (Florentino) S. Pab'o, 27 
Casanova (D.) Escuelas Pias, 55 
Martínez (Carmen) Portillo, 67 
Fondas 
Cequiel (Elias) Alfonso I, 24 
De España, Teatro, 4 
Del Universo, Jaime I,'52 
Primatesta hermanas, Jaime I, 44 
Viuda de Zoppetti, Constitución, 8 
Guanterías 
Florenciano (Pedro) Coso, 33 
Jarque (Manuel) Alfonso I, 16 
Harinas (Fábricas de) 
Bonet (Mariano) P.0 de la Mina 
Campos y Lizabe, 29 de Setiembre 
Hijos de J . Figueras, S. Carlos, 3 
Mendivil (Mariano) Ruiseñores 
Morón (Antonio) Cuellar, 295 
Portóles (Mariano) S. Andrés, 6 
Sala (J ) Camino) délos ViOlinos 
S. Miguel (Ant®nio) Ptes. Tablas 
Hierro y acero (por mayor) 
Alfonso (Juan) Méndez Nuúez, 7 
Ignacely Aragües, Temple, 18 
Navas Oliete, D. Jaime 1, 54 
Uson (Tomás) Escuelas Pias, 39 
Tejidos de lino y cáñamo (Fábricas) 
Rabadán (Mariano)Mercado, 56 
Sauz (Meliton) Broqueleros, 5 
Joyerías 
Alandren (Alberto) C. Alfonso I, 27 
Antolin (José) D. Alfonso I, 35 
Tarongi (José) D. Jaime 1, 46 
Tarougi (Francisco) D. Jaime I, 9 
Lana en rama (Almacenes) 
Loubet (Calixto) Espoz y Mina, 56 
Picazo,(Vicente) Manifestación 
Urroz (Pedro) Espoz y Mina 
Lampisteria 
Lampistería da 
Fort y C3-
3 Torrejon 3-Sevilla. 
Gran surtido da Q u i n -
guee, I f á m p a r a r s , F a -
r o l a s & . ¿ prwcioB redu-
cidos, 
, Venta» al por mayor y menor. 
Licores (Fábricas) 
Aramburu (Conrado) Torre N. 32 
Calvo (Ensebio) Caballo, 9 
López (Vicente) Plaza Justicia, 3 
Mallat (Ildefonso) Pl. de Sax 
Mouge (Rafael) Blanca, 5 
Saldaña (Justo) Perena, 11 
Averly (Antonio) Campo Sepulcro 
Banzo (Jerónimo) Contamna, 21 
F'oncault (Julio) Valencia, 1 
Irauzo (Juan) Camino Moutemoliu 
Julián (Mariano) 8 Agustín 
Rondón y comp a, P.0 de las Damas 
Villalta (José) Hospitalito, 2 
Mercerias (por mayor) 
Arráez (S. )P. deS Antón, 1 
Berge y Martínez, Coso, 8 
Bono, Pina y Marin, Pl. de Sas, 7 
Garcia Gil, h. Alfonso, 1,13 
Pérez y Abos Alfonso, I 
Zuferri (Mariano) Cerdau, 50 
Molduras y espejos (Fábricas) 
Navarro (Pablo) Don Jaime I, 54 
Serres (Francisco) Pl de S Felipe 
Paños (Almacenes de) 
Alfaro (Amado) Alfonso, 28 
La Puerta, Coso, 26 
Liria (Pedro) Antonio) Pl . S. Felipe 
Montañés (José) Torre Nueva, 35 
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papel (Fábricas de) 
Alsiua (Pedro) 
Canti (Santiago) 
Jorogoyen (Francisco) 
perfumerías 
PHrril (Jutm) Independencia, J2 
Kortis y Labarret, D Alfonso, 27 
Piauos (Construtones) 
peralt-s (Pió) S. Jorge, '0 
Kláé hijos, Pi. de Santa María 
'ieles (sin cutis) 
Arias y hermanos, Fuenclara 
íiolsa (Julio) Manifestación, 81 
[oubet (Calixto) Espoz y Mina, 36 
?aig (José) Antonio Pérez, 10 
Quincalla t por mayor) 
iBergesy Martinez, Coso, 10 
}upla Unan) Espoz y Mina, 6 
Garcia Gil hermanos. Alfonso I, 7 
Saiuz (Pedro) Pl del Pilar, 2 
Relojerías 
Abadia (Cesáreo) Coso, 60 
Galvez (José) Jain.el 38 
liudenlang (Valero) Coso, 45 
iÜaDcbo (Luis) Coso, 31 
Restaurants 
Arena (Juan F ) Las Casetas' 
Lac (Constitución) Mártires 
Vimatesta hermanos, D. Jaime, 1 
Sastres 
jArbiol (Gregorio) Prudencio, 34 
Parigola (Juan) Cerdan, 5 
parda (Cipriano) Coso, 119 
[Moreno (Miguel) Jaime 1,25 
e^ler (Manuel) Mayor, 47 
Sombrererías 
Alonso (Miguel) Escualas Pías, 27 J'OQSO (Esteban) Coso, 17 
Uevüiie (Enrique) Temple, 23 
luda de Kortun, Coso, 56 
«ombreros (Fábricas) 
^rcia (Jorge) Coso, 58 
Tejidos para alpargatas (Fábricas) 
Bono, Pina y Matiu, Pl. de Sas, 7 
Tejidos (por mayor) 
Abizand? (Martin) Coso 52 
A faro ( A m a d o ) Alfonso I, '28 
Escuderos hermanos, Alfonso V I , 10 
Gómez y Sancho, Temple, 20 
Lu¿ y Martin (Luc o) Cerdan 
Montañés (José) Torre Nueva, 33 
Navarro hermanos, T. Nueva, 33 
Olivan hermanos, Alfonso I 
Telas metál icas 
Averly, Montaut y Garcia, Torre, 23 
Mercadal y Garcia, Montemolin 
VÍKOS (Comisionistas) 
Lafou (A.) Coso 56 
Lardy (J ) Las Casetas 
Miralet (Maximiliano) M. N. 33 
Vinos (por mayor) 
Cibrie Verdier, Sobrarbe, 4 
Henry, Garnier y comp.a, Sobrarbe 
Lafoiit (Juan) Sobrarbe 
Loubet (Calixto) Espoz y Mina, 36 
Molinier (J )Sobrarbe 
Pascual (Joaquín) Alfonso I, 19 
ValIs Pallares y comp,a, S . Voto, 11. 
Vinos (Cosecheros) 
Agell y C a 
Alcibar(Joaquin) 
Blas (Mariano) 
Diaz (Pablo) 
Gil (Mariano) 
Barraz (Francisco) 
Loubet (Calixto) 
Moncasi (Francisco) 
Muñoz (Mariano) 
Noailles (Juan) 
Peirona (Joaquín). 
Pueyo (José). 
3i, i cho (Pedro). 
S KY a (Antonio) 
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PLAZAS ESPAÑOLAS DE ÁFRICA 
C E U T A 
Abogados. 
Arredondo (Francisco) 
Cal caño (Angel) 
García (Enrique) 
Martin (José) 
Sauz (Alfredo) 
Almadrabas 
Cáceres (Luis) 
Mesa (Andrés) 
Camas de hierro 
Liado (R.) 
Consignatarios de buques 
Lladó (Kamon) 
Martinez (Cayetano) 
Mas (José) 
Comerciantes 
Benasaya (Manuel) 
Cerui (Ricardo) 
Chapela (Manuel) 
Ooriat hermanos 
Gouzalez (Antonio) 
Hijos de Acevedo 
Lasry (Judá) 
Llauson (Pedro) 
Mesa y Cáseres 
Morales ( A n d r é s ) 
Orcsco hermanos 
Palacios y Artier 
Eachiiel (Salomón) 
Raggio (Juan) 
Rivero (Aurelio) 
Rubia (Juan) 
Sánchez (José) 
Sarriá (José) 
Villalva (Diego) 
Comisionista representantes 
Arbona (José) 
Arbona (Luis) 
García (Juan) 
Lladó (Hamon) 
Martínez (Andrés) 
•Mas (Diego) 
'Confiterías 
Bloud (Carlos) 
Calcaña (Autouio) 
Chacón (José) 
Chapela (Joaquín) 
Izquierdo (Luis) 
Mas (José) 
Farmacias 
Marques (M ) 
Muro (Antonio) 
Real (M.) 
Utor (Eugenio) 
Fondas 
L a Española 
La Italiana 
Gaseosas (Fabricas) 
Chapela y C 8 
Hijos de Berthier 
Real (Manuel) 
Harinas (Fábricas de) 
González (Federico) 
Imprentas 
García (Joaquín) 
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Jabón (Fábricasj 
Keal (Miguel) 
Librerías 
Cortes (José) 
lillarreal (Juau) 
Máquinas de coser 
j , l8dó(R ) 
Médicos 
planeo (Leopoldo) 
García (Celestino) 
Matres (Andrés) 
flodriguez (José) 
Modistas 
Andújar (Rosa) 
Joanis (Rosario) 
Vázquez (Trinidad) 
Peluqueros 
Barba (Manuel) 
Márquez (Francisco) 
Sen tos (Francisco) 
Periódicos 
El Africa 
Petróleo 
Guillen (Manuel) 
Orozco hermanos 
Raggio (Juan) 
Platerías 
Hubert (Enrique) 
Labadia (José) 
Sastres 
Barrera (Isidro) 
Borrego (Eduard®) 
Navarro (Diego) 
Rivera (Ignacio) 
Sombrererías 
Torre (Juan) 
Tabaco (Depósitos de) 
Andrés (Carlos) 
López (José) 
barcos (Saturnino) 
Mayorga ( V icente) 
Mesa hermanos 
%í>r (Félix) 
Jejidos, lanas, etc. 
^rrera (Isidro) 
m^i (Ricardo) 
^0riat hermanos 
Vinos y aguardientes (Almacenes) 
Diaz (Bernabé) 
Zapaterías 
Fortea (José) 
Martínez (José) 
Martínez (Rafael) 
Ovejerno (Francisco) 
Tapia (Pío) 
Villalva ó hijo 
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Abanicos y paraguas 
Banzaqueu (Salomón), 
Melul (David), 
Melul (Salomón), 
Aguardientes y vinos 
Manzano (Antonio), 
Carcaño (Francisco) 
Bernardi (Antonio) 
Bebidas gaseosas 
Gutiérrez (J ) 
Cafés 
Ferrer (Manuel) 
Moyano (Diego) 
Casinos 
Circulo militar 
Colegios particulares 
Nido (Matilde del) 
Coloniales 
Manzano (Antonio) 
Colores y barnices 
Gutiérrez (J.) 
Confiterías 
López (Juan) 
Mayano (Diego) 
Consignatarios de buques 
Beuchimo (Semtole) 
Gómez (José) 
Salama (José) 
Droguerías 
Gutiérrez (J.) 
Ferreterías 
Melul (José) 
Fotografías 
Ramírez (José) 
Harinas 
Beuchimol 
Salama (José) 
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Huevos (comerciantes y exporlapo-
res) 
Alvai'e (Antonio) 
Torres (Antonio) 
Jabón (por mayor) 
Mtílai (José) 
Loza, cristal y porcelana 
Melü (David) 
(Xulncalla 
Aitílul (Salomón) 
Melul (David) 
Helojeries 
Domingue/. (Antonio) 
Sastres 
González (Abelardo) 
Sánchez (Heriliauo) 
Sombrererías 
Gómez (José) 
Tejidos lanas etc. 
Bensaquen (Salomón) 
Melul (Salomón) 
Melul (David) 
Salama (José) 
Tejidos de algodón (venta al campo 
del moro) 
Benarros (Guerzon) 
Beuchimol Santos 
Galán (Geinez) 
K^naquy (Misrauu) 
Melul (Salomón) 
Mesffiguy E U a c h Alí) 
Salatna (José) 
Tabaco (Almacenes^ 
Melul (Salomón) 
Zapaterías 
Andrade (Manuel) 
Escribano (Francisco) 
Reyes (Manuel) 
Rodriguez (Francisco) 
TIPOGRAFIA 
D E L A S 
HIJAS DE N. MUÍ0Z MADUEÑO 
Surtida del material necesario para 
toda clase de trabajos^ se hacen estos 
con prontitud, perfección y economía. 
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PROVINCIA DE MÁLAGA 
SITUACION Y PRODUCCIONES 
L a provincia de Málaga se halla situada entre los 16° 38* IS'Matitud y los 
3o 8* y Io 43' longitud occidental del meridiano de Madrid, siendo una de las 
cuatro que constituiau el antiguo reino de Granada. 
Alcanza su superficie más de 7384 kilómetros cuadrados cou 79 hectáreas 
y confina al N. con las provincias de Córdoba y Sevilla, al E . cou la de Grauada, 
al S cou el mar Mediterráneo y al O. cou la de Cádiz. 
Su territorio está dividido, por una série de montañas que forman extensa 
cordillera, unida por el E . con las estribaciones de Sierra Tejea qüe es un ramal 
de Sierra Nevada, cuya cadena hace núcleo con el Torca! de Antequera, corrien-
do luego paialesa entre N. y S. al terminar en la Serranía de Runda, para venir 
•después á unirse á la Sierra de Mí Jas, al pié de la cual se estiende la hermosa 
"Vega de Málaga, en una circunsfereucia de 56 kilómetros. 
Esta disposición del terreno dá origen á accidentados paisages, algunos de 
los cuales, como sucede en la Serranía de Kouda, ofrecen bellísimos valles; otros 
como por ejemplo los Gaitanes, panoramas agrestes de sublime horror, y otros 
en fin, como el Torcal de Antequera, laberintos y caprichos geológicos acreedo-
res al estudio. 
E l Genil, el Gundiaro, el Velez, el Verde y ei Guadalhorce son los principa-
les rios que cruzan esta provincia, vários de ellos d'e escasa importancia y solo 
temib es en épocas de lluvias, que determinan violentas crecidas en los respecti-
vos raudales. 
E l clima es beniguo y solo en los puntos altos se experimentan algunos 
írios; la atmósfera es pura; despejado y brillante el cielo y las lluvias más bien 
escasas que frecuentes. 
A favor de tan escepcionales condiciones, los productos de la provincia son 
ricos y variados, cosechándose además de la vid, cereales, invítales, olivos y horta-
lizas, a palma y ¡a cochinilla de Africa., el algodón, el añil, el tabaco, la caña de 
azácar, el coco, el plátano, el mamey, la chirimoya y el aguacate de América; el 
eucaliptus de la Australia, y en ñu, lo mismo los vegetales de los paises filos, quo 
los de las regiones más cálidas. 
Hasta hace pocos años la pasa constituía la principal riqueza f1 , 
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vincia, exportándose en cantidad que llegó á unos tres millones de arrobas, y 
dando ocupación á miles de hombres en las diferentes manipulaciones de que 
era objeto el fruto, ántes de su embarque. 
Rusia, Inglaterra y los Estados Unidos de Norte-América, enviaban sus bu-
ques al puerto de Málaga, en demanda de tan rica producción, que, en su mayor 
parte, era consumida por aquellas naciones. 
Jja vendeja, que así se dominaba la época de la recolección de la pasa, era 
para esta provincia manantial de inagotab-e riqueza. 
Pero desde entónces hasta hoy, ha venido tan á menos por causa de la fi-
loxera ese ramo de nuestro comercio, que ya solo en la V^ga de Málaga aun se 
produce la pasa en condiciones buenas para el cultivador; pero en cambio, los 
pueblos de la pintoresca costa de Levante han llegado á tal extremo de miseria, al 
perder sus viñedos, que el gobierno ni reparte ni cobra !as contribuciones, pues 
se hallan convertidos, soleen albergues de familias desesperadas y hambrientas. 
Casi idéntica suerte que la pasa ha corrido, por consecuencia de la plaga 
filoxérica, la riqueza vitícola; y los soberbios Lagares dé los famosos montes de 
Malaga, que producían no hace tres lustros torrentes de sabroso mosto hoy tam-
bién están arruinados en su inmensa mayoría y cerrados en gran número 
Algunos ricos labradores, entre ellos los señores marqués de Iznate, Gor-
don y Salamanca, Gómez Gastambide y otros, han gastado sumas enormes re-
plantando con riparias ó vides anti-filoxéricas, los prédios que devastó la plaga; 
el éxito ha coronado sus nobles esfuerzos; pero juzgando el asunto en su aspecto 
general, ni el celo de unos pocos basta para saivar a los demás de la ruina, ni 
todos poseen recursos para hacer la repiantacion. E l mal es de esos, que no tie-
nen remedio sino en plazo muy lejano. 
A unas 700 hectáreas ascenderán en total las repobladas con riparias. 
E n cambio los datos siguientes, demostrarán la importancia que ha tenido 
la plaga filoxérica. 
De las 112.872 hectáreas, superficiales que ocupan las viñas en toda la pro 
vincia, había en 1884; 28.552 hectáreas perdidas por completo á consecuencia 
de la terrib e invasión; 43.082 plagadas y que ya no daban producto alguno; 
5.B72 invadidas, soportando grandes perjuicios; 6 083 contaminadas, sin aper-
cibirlo sus propietarios, y 28.663 sin filoxerar. 
Puede asegurarse sin exageración, que desde 1884 acá, estas cifras han ad-
quirido pavoroso aumento; pues hasta la Vega de Málaga, llega ya la plaga, ata-
cando los ricos Lagares en ella enclavados. 
La producción del vino en la ú tima cosecha ha ascendido á 235.000 hecto-
litros, ósea un setenta por ciento menos, de lo que se obtenía hace algunos 
años. 
L a caña de azúcar, otro elemento de prosperidad que tiene esta provincia, 
atraviesa también una crisis penosísima; y de las muchas fábricas que se dedica-
ban á la /.afra, solo funciona ahora una tercera parte, permaneciendo las otras en 
la inercia ó dedicándose al refino de las míeles que se traen de América, 
Un dato, para apreciar á primera vista, la decadencia de esta producción: 
la fanega de tierra propia para la siembra de la caña, ha descendido desde mil 
pesos fuertes que valia en 1883^ á doscientos pesos'y auu menos, que se paga 
en la actualidad. 
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Otro dato: OL/I^ SO los fabricantes obtuvieron un beneíicio hasta de 46 por 
ciento: hoy, no compran caña sino jos que son grandes capitalistas- y no por el 
subido costo de esta, que también ha tenido una depreciación enorme, sino p or 
que la rebaja de derechos á los azúcares de Cuba y Fuerto-Rico, hace imposible 
la competencia 
L a ruina de ámbas producciones, de los viñedos y de las cañas, puede sin 
embargo desaparecer en breve término, trocándose en manantial de prosperidad 
y de renacimieuto, si el gobierno realizando sus promesas y atendiendo los justos 
ruegos de todas las clases sociales, concede la autorización tan deseada para el 
libre cultivo del tabaco; pues como decimos áutes, nuestro suelo pródigo y nues-
tro clima escepcional, hacen que en toda la provincia se produzca riquísimo ta-
oaco, que si no compite con el de Cuba, aventaja al que se cosecha en Argelia, é 
iguala al de la mayor parte de América. 
Ha comenzado á plantarse ahora la remolacha, que ofrece pingües rendi-
mientos y se ensaya por algunos labradores el cultivo del algodón. 
Entre otros productos abundantes y cuya exportación es do suma impor-
tancia, figuran los aceites, naranjas, limones, almendras é higos, todos ellos 
solicitados para los principales mercados del mundo. 
A G R I C U L T U R A . —De las 734.879 hectáreas superficiales que constituyen 
"esta provincia, 2B4 704 están destinadas al cultivo de cereales de secano; 9.521 
á cereales de regadío; 112.872 á viñados; 41 603 á olivares y el resto á otros 
vários ramos. 
La producción según la última estadística, es la siguiente: trigo 518,056 
hectólitros; cebada 174 136; maiz 43 53u2; garbanzos 16.916; habas 31.685; le-
gumbres váii^s 21 686; vino 235.000; pasa 1.000.000 de kilógramos; naranjas y 
limones 300 000 quintales métricos 
GANADERIA.—Hé aquí las cifras que arrojan los últimos datos estadís-
ticos-
Caballar . 
Mular • 
Asnar 
Vacuno . 
Lanar 
Cabrio . 
De cerda. 
6.588 
8.165 
11,073 
15.699 
73912 
65.994 
30.456 
M I N A S — E n el distrito provincial existen 17 minas en explotación, do las 
cuales 12 son de hierro, 2 de plomo, 2 de mamganeso y 1 de esteatita. 
E n el año de 1888 ascendió el valor de los productos beneficiados, á 
2.151.500 pesetas. 
Las minas de hierro de Marbella, son las más notables de todas las que has-
ta hoy se exp otan 
INDUSTRIAS.—Apartedelas que radican en la capital, y de las cuales se 
dá exacta relacionen el lugar correspondiente, hay: en Antequera muchas fábri-
cas de hilados tejidos y estampados de lana, que ocupan unos 3.000 operarios; la 
gran fábrica de azúcar de remolacha del señor Romero Robledo; y una fábrica 
de fundición de hierros, del Sr. Beltrau de Lis; en Coin y Velez, fábricas de te-
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gidos de hilo y de aserrar mármoles; en Yuuquera fábricas de paños gruesos y 
de aguardientes; y en Ronda fábricas de curtidos. 
E n el órden agrícola, se cuentan en la provincia 35 fábricas de harinas mo-
vidas al vapor; 447 molinos harineros; 228 fábricas para la extracción de aceites; 
S7 de aguardientes y licores; 92 alambiques y unos 100 lagares de pisar uva. 
V IAS D E COMUNICACION. - Se explota en esta provincia la sección de 
ferro-carriles, que nos pone en rápida comunicación con los puntos más aparta-
dos de Europa; pudiéndose hacer en sesenta horas el viaje directo desde Málaga 
á Paris; adelantan mucho los trabajos de la Línea de Bobadilla á Gibraltar y 
Algeciras, cuya importancia estratégica y comercial es inmensa; y se hallan pen-
diente de ejecución la de la costa porVelez á Motril, la de Málaga al Campamen-
to y la de Málaga á Coiu 
Las carreteras provinciales tienen de recorrido 200 kilómetros; y las munici-
pales 1.152 kilómetros. 
B A L N E A R I O S . — E l más importante de todos es el de Carratraca, de aguas 
sulfurosas frias. Se halla situado á unos 15 kilómetros de la estación de Pizarra 
y á unos 20 de la de Gobautes, en la vía férrea de Córdoba á Málaga; reuniendo 
inmejorables condiciones y siendo uno de lo más concurridos de España, 
Durante la temporada, los bañistas disfrutan en este pueblo de grato solaz 
y de muchas diversiones. 
Hay fondas de primer órden, mereciendo mencionarse por lo esmerado de 
su servicio y relativa baratura de los precios, la de Calvo y la del Príncipe. 
Los baños de Vilo distan tres kilómetros del pueblo de Periana; pero á pe-
sar de la inmejorable bondad de sus aguas sulfurosas frias, se ven poco concu-
rridos, por lo difícil del camino que conduce al balneario y por lo apartado que 
se halla Periana de las vías de comunicación. 
Los de Fuenteamargosa se hallan cerrados desde 1880. Sus aguas son minio-
salinas-frias. 
Sin clasificar aun, existen en la provincia otros manantiales de aguas mi-
nerales. 
POSITOS.—Según los últimos datos, los que funcionan en la provincia lo 
hacen con un capital de 1.285.363 ptas. v 285.130 fanegas trigo, equivalentes á 
128.308 hectólitos. 
B E N E F I C E N C I A . — E x i s t e n hospitales fuera de la capital,en Marbella, Ron-
da, Velez-Málaga, Antequera, Archidona, Coin, Alhaurin el Grande, Estepona 
y Carratraca; así como Casas de Expósitos; dependientes los unos de los fondos 
provinciales y sosteniéndose otros como fundaciones particulares. 
S E G U R I D A D PUBLICA.—Independientemente de los cuerpos ó guardias 
m u n i c i p a l - s e hallan encargados de la seguridad pública en la provincia, 13'^  
guardias civiles de infantería y un escuadrón de caballería. 
MONUMENTOS.—No los reúne esta provincia en el grado que los tienen 
las de Granada, Córdoba y Sevilla; y escepcion hecha de la celebre Cueva de 
Menga en el término de Antequera, que pertenece á la época de los Celtas y que 
acaba de ser declarado monumento nacional; y déla fortaleza árabe que se cono-
ce con el nombre de Castillo de Gaucin, no existen otros que merezcan especial 
mención 
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I N S T R U C C I O N P U B L I C A . — S e cuentan 486 escuelas de primera ense-
ñanza á las cuales asisten 15 238 niños y 13.840 niñas. 
Los muuicipios de la provincia gastan en esas atenciones 028.629 pesetas 
anuales. 
Los colegios privados son numerosos y están comprendidos en el total con-
signado anteriormente. 
E n Archidona hay ademas un Instituto, dirigido por Padres Escolapios; in-
corporado al Instituto de Málaga. 
L O C A L I D ADES IMPOLiTANTES.—Las ciudades y villas de Antequera 
conSO.üOO habitantes; Velez-Málaga y Ronda cuu 20.000; y Marbella, Archido -
na. Estepona, Torróx, Alhauriu, Campillos y Coin, todas ellas pobladas por más 
de 7.000 almas cada una, forman parte de esta provincia. 
SITUACION Y CLIMA DE MALAGA 
La situación de-Málaga es pintoresca y privilegiada. Erigida parte de la po-
blación al pió de un cerro en cuya cima se encuentra el castillo de Gibralfaro; te-
niendo á su frente una hermosa bahía y cerrando sus horizontes una série de mon-
tañas, reúne á un tiempo los atractivos de las playas marítimas y las bellezas de 
las localidades del interior.-Su fértil vega se estiende largo con sus plantaciones de 
valía; los ribazos de los montes vénse cubiertos de numerosos lagares y casas de 
recreo, y por todos lados se percíbela vida, el movimiento, la animación de una 
zona, que á través Je las contrariedades trabaja y se esfuerza por conquistar un 
puesto brillante, en el concurso délos pueblos más adelantados de Europa. 
L a situación topográfica de la ciudad lo es con relación al meridiano de Ma-
drid á los 36° 42* 18" latitud N. O. 43' 6' longitud O ; esto es, en uno délos pun-
tos del globo, que gozan por excepción, de una temperatura media ó templada. 
Hállase edificada á la orilla del Mediterráneo y en el centro de la curva que 
forma la costa, desde la punta de los Cantales al E . hasta la Torre de Pimentel al 
0.; estando por consiguiente defendida de los vientos N. y-N. E . , los más crudos 
del invierno. Al N. O no se encuentra tan abrigada; pero el viento de este 
cuadrante, conocido aquí con el uomdre de terral, más bien se hace sentir por su 
íuerza que por su frialdad, en la estación antes mencionada. E n veranOj el terral 
es seco y caliente; pero dura poco: por lo común de uno á tres dias y casi siem-
pre es reemplazado por el Levante, que como viene del mar, quita la crispatura 
producida en la fibra por aquel y la relaja y la refresca. 
Desde los tiempos mas remotos el clima de Málaga ha sido celebrado. Má-
^ga dicen algunos historiadores que se deriva ó procede del nombre griego Má-
lakos; que significa apacible; y de esta hermosa Andalucía tan cantada por los 
Poetas, tan adorada délos árabes, tan soñada por los artistas, ninguna región reu-
^ ciertamente como la perla del Mediterráneo, tantas álegrias en su cielo azul, 
parece una sonrisa de Dios; tantos aromas en sus valles, canastillas iurneu-
de flores, donde el blanco azahar, el rojo clavel y la sencilla violeta, saturan 
Slü cesar el ambiente; ni brisas tan apacibles como estas-brisas benditas, que pa-
rece que llevan en su soplo gérmenes de salud y do vidá. 
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E l doctor Maddon en su libro titulado «El clima de Málaga eu las enferme-
dades pulmonares» (Dubiin 1865) y el doctor Bonnet, el propagandista de Men-
tone, en su obra «Winter and spring on the shores of the Mediterraneara» .(Lon-
dres 1870) ya que no pueden negár que el clima de esta ciudad es excelente, tra-
tan en cambio/faltando á la verdad de un modo escandaloso, de presentarla co-
mo un foco constante de enfermedades infecciosas, que reconocen por causa de-
ficiencias anti-higiénicas. que según ellos tiene Málaga, en donde al decir de tan 
hiperbólicos doctores, son un mito la policía urbana, el riego, el arbolado y 
otros servicios municipales. 
Contra la opinión interesada de uno y de otro médico y sobre todo del se-
gundo, para quien Mentoue es una nueva isla de Calipso que no tiene rival en el 
mundo, nosotros vamos á aducir el testimonio de otras eminencias científicas, 
valiéndonos al efecto, de autor tan competente y tan sabio como lo es el señor 
D. Vicente Martínez y Montes, que ha hecho sobre el particular notables estu-
dios y que acerca «Del clima de Málaga* y de «La Topografia-Médica de Má-
laga» ha dado á luz dos libros, que revelan á la par su claro talento y el estudio 
detenido y profundo que ha hecho de asunto tan importante. 
He aquí las pruebas á que nos referimos: 
Boissier el distinguido botánico, en su obra «Voy age dans le midi de 
TEspagne» (1837) dice: «Nada mas risueño ni animado, queelpais que atrave-
sábamos (1), sobretodo eula estación de primavera, en que los ardores del sol 
no han privado todavía á las plantas de su verdor. E u vallados de pitas y de 
higueras chumbas con que se cercan los plantíos, cojí el «Grambe filiforme» 
de largos y pendientes ramos provistos de hojas; el «Phagualou saxatile» y con 
especialidad la magnifica «Aristolachiaboetica.» que entrelazaba por todas partes 
sus tallos cubiertos de ñores, de un rojo moreno y de forma de pipa.» 
«Sobre las colinas más áridas, crecía la «Stalice sinuata», cuyos cálices de 
un azul intenso, se usan para adorno, con el nombre de siempreviva azul (inmor-
telle bleu). Aun las mismas arenas marítimas, ordinariamente tan estériles, to-
maban entonces un tinte rosa, por las numerosas ñores de la «Matlhiola triscu-
piuata». 
«Al volver de una roca, la gran torre del faro se presentó de repente y me 
anunció á Málaga. La posición de esta ciudad es admirable*. 
Richard Ford en su «A Hand-Book for Travallers iu Spain» (Lóndres 1847) 
considera el clima de Málaga superior al de todos los de Italia y de España, para 
las enfermedades del pecho; añadiendo, que aquí el invierno es casi descono-
cido. 
E l doctor Francis, dice en el «Chango of climate)) (Lóndres 1853). «No exis-
te ningún punto en España ni en toda E^uropa, por lo menos según los estudios 
que hemos hecho, que tenga un clima á la vez tan suave y tan igual, con tan 
pocas variaciones entre un día y otro y entre el dia y la noche, como Málaga. Si-
tuada en el 36° 43' de látitud,se halla más al S. que cualquiera parte déla ps-
m'usuia Italiana y aun que Sicilia y la (¡recia. A más de estas ventajas, puede 
asegurarse que posee eu una grande estension todas las condiciones favorables 
y físicas d^la comarca que la rodea, la cual dá á una latitud meridional todo su 
(1) E l camino á que se refiere es el de Málaga á Yelez. 
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valor. Puede decirse, que no se conoce en ella el invierno; reina una continua 
primavera, durante la cual es invariable casi la vegetación, uniéndose el otoño 
de un año con el verano del siguiente. Los naturales en extremo satisfechos, 
con la deliciosa condición de su clima, pasan la mayor parte de su vida al aire 
libre, loquees para ellos un goce Los escritores españoles están acordes en las 
alabanzas de Málaga á la que consideran como un paraiso, dentro de la bella 
Andalucía». 
Gigot-Stuart en su obra «Des climats sous le rapport hygienique et medical» 
(Paris 1862) se expresa en estos términos: «El viajero enfermo no encontrará 
en España mas que en las otras partes del globo, esos lugares imaginarios, 
donde el sol es siempre brillante, el cielo siempre es azul. la brisa siempre ligera 
y embalsamada, el aire siempre dulce y puro y donde la salud no se altera jamás. 
Semejantes países existen solo en la fantasía de los poetas. Sin embargo, la 
dulzura del clima de Málaga, asigna áesta importante ciudad el primer lugar, 
entre las estaciones médicas de Europa». 
No se acierta por lo tanto, como los doctores Madden y Bennet han podido 
sostener queMentone supera á Málaga y que con preferencia á nuestra ciudad, 
tan de antiguo celebrada por su clima, los enfermes deben buscar la antigua 
aldea de pescadores italianos, convertida en rica villa por los ingleses que han 
creído cual artículos de fé, los panegíricos especulativos de su compatriota, el 
propagandista de Mentone. 
Este además, al hablar en su citado libro de lo que Málaga es, y de lo que 
es su clima, no se torna el trabajo de estudiar y de analizar ni la temperatura, ni 
la presión atmosférica, ni la higrometrica, ni la pluviometría, ni la mortalidad, 
ni netóadelo que comparado, nos daría el triunfo sobre todas las ciudades de 
invierno que existen en Europa. 
E l doctor Bennet llegó á Málaga, desde Sevilla, según el mismo refiere; 
permaneció aquí veinticuatro horas, salió enseguida para Granada.. . y escribió 
después en sério, un mundo de inesactitudes. 
A imitación del profesor inglés, que vá una por una pasando revista á todas 
las costas bañadas por él Mediterráneo, para sentar luego la afirmación rotunda 
de que Mentone es el non plus ultra, el señor Martínez Montes es su opúsculo 
ya mencionado, describe también las cualidades climatológicas de Ñápeles, 
Roma, Pisa, isla de Madera, Niza y Argel, para hacer las deducciones que 
siguen: 
«De los seis climas descritos, des son conocidamente húmedos: Roma y 
Ksardos decididamente secos, Niza y Argel; Ñápeles, mas bien seco que húme-
do; y Madera, que se encuentra entro estos dos extremos. A esta clase pertenece 
también el de Málaga, aventajando CFSÍ al de Madera, en la estación dej invierno». 
«Nuestra medía anual tomada de nueve años, es de 19M4; más elevada 
ciue la de Ñápeles, Roma, Pisa y Niza, é igual á la de Madera y Argel; y eso, que 
hemos admitido la que nosotros sacamos; pues Mr Boudin que ha operado sobre 
número mayor de años, le marca la de 20 Nuestro invierno presenta 13'12; 
quiere decir, de 5 á 6 grados más caliente que las cuatro primeras ciudades 
aiites dichas, idéntico al de Argel, y un poco menos que Madera, que es IT'-H; 
^nqu© si recurrimos de nuevo a Mr. Boudin, no es tanto, pues dá al nuestro 
^,01. Como en esta, eu Málaga no nieva; ó más bien no ha nevado más que un
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vez en lo que vá de siglo, lo que no sucede con frecuencia en Nápoles y Roma- y 
en las montañas próximas á Niza. Como en Madera, rara vez el termómetro baja 
de cero y como en la mayor parte de estas ciudades, es bastante clara y traspa-
rente la atmósfera, habiendo aparecido en los nueve años que nos sirvieron de 
estudio, 1.844 dias completamente despejada». 
Esa transparencia de la atmósfera es tan grande, que con frecuencia se 
divisa desde el muelle de Málaga la vecina costa de Africa, destacándose allá en 
el lejano horizonte la negra siíueta delNegrou y de otras montañas de Marrue-
cos . 
He aquí ahora, la temperatura media experimentada en esta cindad, duran-
te el finado año de 1890: 
Enero 10 grados 97 centésimas 
Febrero 11 » 10 » 
Marzo 14 » 20 » 
Abril 15 » » 
Mayo 18 » 7 • » 
Junio 22 » 7 » 
Julio 25 » 5 » 
Agosto 25 » 5 » 
Setiembre 21 » 8 » 
Octubre 17 » 2 » 
Noviembre 15 » » 
Diciembre 11 » 2 » 
La mortalidad media es, de uno por cada mil trescientos habitantes; cifra 
en verdad exigua, si se tiene en cuenta que esta población con arreglo al último 
censo pasado 135 000 almas; y esa mortalidad no aumentó, ni aún en los 
dos ú!timos meses de Diciembre del 89 y Enero de 1890, á pesar de haber 
sido invadida de la «grippe» ó «dengue» que se cebaba en toda Europa, mas 
de una cuarta parte de los vecinos de Málaga. 
A la natural bondad del clima hay que agregar un factor importantísi-
mo, cuyo valor inmenso ha podido apreciarse durante la última invasión colé-
rica de 1884 en España, Italia y Francia: nos referimos al abastecimiento de 
aguas de Málaga 
Procedentes estas de los ricos manantiales de Torreraoliuos á unos siete 
kilómetros de la ciudad; y desde el mismo nacimiento, llegan á ella, por medio 
de tubos de hierro, de un sistema que hace imposible que se mezcle al líqui-
do la más pequeña sustancia extraña, 
E n opinión del sabio doctor Vera y de otros facultativos, á este especial 
sistema de abastecimiento, debe Málaga el haberse librado de la epidemia que 
tantos estragos ocasionó en otras localidades. 
Nos hemos detenido lo bastante á nuestro entender, en examinarlas condi-
ciones del clima de Málaga; y probado que es el mejor que se conoce, pasamos 
á otro capitulo. 
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LA CIUDAD 
Y a hemos dicho, que Málaga ocupa una posición topográfica, verdadera-
mente excepcional y privilegiada. 
Agregaremos ahora, que la Málaga de hace veinte años no existe; que la an-
tigua ciudad de marcado carácter morisco, con sus callejas estrechas, con sus iu-
fiuiias encrucijadas, con sus vias oscuras y tortuosas, casi ha desaparecido por 
completo, reemplazando á las ántiguas construcciones calles rectas y anchas, 
edificios elegantísimos, en donde la arquitectura moderna ha realizado el ideal de 
las actuales construcciones urbanas: reunir lo higiénico á lo conveniente. 
Estas reformas se iniciaron después de la gloriosa revolución de 1868 y han 
continuado y continúan todavía. 
Desde entóuces acá, si la memoria no nos es infiel, se hnu edificado: en el 
solar de! ex-convento de Capuchinas, la calle del duque de la Victoria y parte de la 
de San Agustin: en el del ex-convento de San Bernardo, la calle de Méndez Nu-
fiez, que con el derribo de los antiguos baños de Ortiz sigue hasta la Plaza del 
Teatro atravesando la de Uncibay; en el del ex-convento de Santa Clara, la pla-
za del Siglo y la calle del Obispo Molina Lario, con la reforma de las del Correo, 
Granada y Santa Maria; en el del ex-convento del Angel, las calles de Luis de Ve-
lazquez y del Angel y la reforma de las de Santa Lucía, la Azucena y plaza de 
Mitjaua: en el del antiguo cuartel de la Paz, el pasage de Campos y las dos so-
berbias manzanas que forman el mejor frente de la Plaza de Riego; en el del ex-
convento de Carmelitas, la plaza de Spínola, la calle de Sánchez Pastor y la re-
forma de la de Santa María en sus inmediaciones á la plaza de la C onstitución; 
en el ex-convento de la Encarnación, la calle marqués de Guadiaro y la del Aven-
turero; en el que ocupó el viejo hospital de San Juan de Dios, la prolongación 
hasta el Muelle de la citada calle de Molina Lario, la nueva calle de la Bolsa y 
la reforma de la del Desengaño; en el que abarcaban las antiguas Atarazanas ó 
arsenal árabe, se vé hoy el estenso y esbelto mercado de Alfonso X I I , las calles 
de Prim y Sagasta y la reforma de la que se titula Herrería del Rey; en donde se 
hallaba ¡a antigua Albóndiga, se ha terminado la prolongación de las última-
mente citadas; parte del convento del Cister, ha servido para dar á la calle de 
este título una grande anchura; los casuchos de Puerta Nueva son hoy fincas de 
Primer orden y donde se dice que>staban los baños árabes en la plaza de Arrio-
H levántanse hoy edificios, que nada tienen que envidiar á los mejores de las ca? 
fitales extranjeras. 
Todas estas reformas radican en lo más céntrico, en lo más concurrido de 
Málaga; pero si aun esto fuera poco, para demostrar el pasmoso desarrollo y el 
P^greso iucesante de esta ciudad, bastarían á evidenciarlo de una manera irrefu-
table, las obras de la «Gran Avenida de Lários» que principiando en la Alame-
^ termina en.la P aza de la Constitución, con una anchura de diez y seis metros 
^ acera á acera y con una longitud de trescientos metros, 
, A más de quince millones de pesetas asciende el costo de esta soberbia ca-
le) digna de Faris y de Lóndres. 
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Dentro de su perímetro, existían UD sin fin de callejas que han desaparecido 
y que eran indudablemente lo más feo y lo mis antiguo de Málaga. 
En raenod de tres años han sido terminados los trabajos y habitables las 
edifica ció o es. 
Aunque lentamente, llevase á cabo la prolongación de la calle de la Victo-
ria, hasta la plaza déla Aduana; y ya ha sido aprobado el proyecto para la pro-
longación hasta Redingdela calle de Alamos, derribándose para ello la antigua 
Alcazaba Arabe y desapareciendo por completo el Mundo Nuevo y callejas ad-
yacentes 
E n las inmediaciones de la ciudad se han construido por la parte O. varios 
barrios obreros, entre los cuales merecen mención especiaíísima el llamado «Ba-
rrio de Huelin»; que imita mucho al célebre de Moulhouse, pudieudo cada fami-
lia trabajadora disponer de una bonita casa, con patio^ agua y tres ó cuatro de-
partamentos, poruñas diez pesetas mensuales. 
Las condiciones higiénicas de este barrio son inmejorables. 
Al E . de la ciudad y extendiéndose desde el paseo de Reding hasta el Pe-
dregalejo. en una longitud demás de tres kilómetros, se han edificado hoteles, 
palacios y chalets, que hacen que compitan hoy nuestras playas, con las de Niza, 
Al entone y Nápoles. 
Cuando aun no se hablan llevado á cabo esas obras, el inmortal pintor Maria-
no Fortuuy en una visita que hizo á esta ciudad en 1870, fué invitado por Bernar-
do Ferrandiz, otro malogrado artista, á pasar un dia en la célebre «Caleta » 
E l autor de «La Vicaria» contempló absorto el hermosísimo paisage que se 
estendia ante sus ojos: enfrente el Mediterráneo azul y sereno, bañando aquellas 
playas de fina y briUante arena; Málaga á la derecha, reclinada como indolente 
sultana en la falda de Gibralfaro; á la i/quierda los Cantales y el precioso cami-
no de Velez; y al fondo los montes de Málaga, en cuyas faldas parecen los laga* 
res blancas palomas, que descansan sobre una cesta de flores. 
Este cuadro hermoso, estaba alumbrado por el sol deAudalucía: con eso se' 
dice todo. 
Fortuny extasiado, en uno de aquellos arrebatos de entusiasmo en que se 
revelaba su genio, esclamó dirigiéndose á Ferrandiz: ¡Esto es mejor que Portici! 
¿Que más que esta luz y este cielo, uecesilau los pintores malagueños, para ser 
tan coloristas? 
E n efecto, hay en toda esa zona exuberancia de ambiente, exuberancia de 
aires puros, exuberancia de alegría. 
A la terminación del Muelle y poco después de pasar la plaza de toros, ál fi-
nal como indicamos del paseo de Reding, se halla la «Avenida de Pries» rodeada 
de un bosque de eucaliptus, en uuode cuyos extremos se alza el magnífico cha-
let del señor Grross; onseguida empieza la «Avenida de Sancha», salpicada á ÍZ' 
quierda y derecha de bellísimos hoteles, en los que la arquitectura ha obrado ma-
ravillas;' más allá «el Limonar» otro barrio de palacios, rodeados de huertas y jar-
dines, descollando entre todos por su suntuosidad y su riqueza el del diputado a 
Córtes SE. Bergamin García; luego el arroyo de la Caleta, el sitio tradicional de jas 
fiestas populares, enseguida «el Molarco» «la Torre San Telmo» el «Pedregalejo» 
«el Palo» «la Cala» todo esto sembrado, de casas bonitas como los juguetes de un 
Biño, de hoteles como los que ambiciona un banquero, de jardines como los c¡ue 
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suefía el poeta; y siempre el Mediterráneo á la vista, dibujando eucages en la 
playa y siempre el cielo limpio, diáfano y hermoso, besando con rítmico compás 
las finas y brillantes arenas. 
Al N. de la ciudad se han construido los barrios del Molinillo y de Caparros, 
y más de mil pequeñas y bonitas casas para obreros y para familias de posición 
modesta. 
La mayoría de las calles del centro de Málaga se halla adoquinada ó arreci-
fada; las demás están empedradas y tienen anchas aceras de loza ó cemento. 
La ciudad dispone de 18 000 metros diarios de agua riquísima, que procede 
de los manantía es de Torreraolinos; la cual se destina ai surtido de numerosas 
fuentes públicas y al riego de calles y paseos, que se hace dos veces al día. 
E l gas y la luz eléctrica alumbran las calles y los establecimientos; empleán-
dose aparatos Siemens y candelabros para el primare, y aparatos Edisson para la 
segunda. 
E l servicio telefónico se halla establecido así mismo en Málaga, siendo mo-
derados los precios de abfmo. 
Los coches del tranvía, recorren la población desde uno á otro de sus 
extremos; y numerosas paradas de carruajes de plaza se hallan á todas horas del 
día y de la noche á disposición del público. 
La seguridad individual naba deja que desear; tanto que es raro cuando 
aquí acontece uno de esos crímenes, tan comunes en otras localidades. 
E n cuanto á robos, podemos asegurar que desde hace veinte años, no re-
cordamos se haya cometido ninguno que merezca mención. 
No quiere esto decir, que en Málaga como en todo gran centro de población 
no ocurran esas raterías y escamoteos, de que por regla general son víctimas los 
C á n d i d o s ó los demasiadamente confiados; lo que queremos signifiear es, que 
esta ciudad no merece por ningún concepto la antigua y mala fama que se com-
placían en atribuirle sus enemigos, sin tener para ello fundamento ni motivo. 
Felizmente ya la verdad se ha abierto paso y Málaga goza hoy del buen 
nombre y de la reputación que merece, todo pueblo que se esfuerza en apa 
recer ante los ojos de propios y extraños, como honrado, trabajador y 
progresivo. 
L A ADUANA.—Entre los muchos edificios notables construidos en el rei-
nado de Carlos I I I , figura el que vamos á reseñar. 
Formó los planos Martin Rodriguez en 1788 y dirigió las obras Miguel del 
Castillo, terminándose en 1829. 
Ocupa 6/1OO varas superficiales, es de sólida y mágnífica construcción y 
tiene cuatro cuerpos; el primero que descansa sobre zócalo de jaspón, es todo de 
cantería, como lo son también los magníficos arcos interiores que sostienen el 
primero y segundo cuerpo y las-cornisas, pilastras, cuadrantes etc. de toda la 
obra. 
A ««u conclusión fué destinado á fábrica de tabacos; pero desde que esta qu© 
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dó suprimida eu Málaga, sirvo para las dependencias del G obierno Civil, Hacien-
da, Diputación, y Aduanas. 
E L P A L A C I O EPISCOPAL.—Fué construido por disposición y a expen-
sas del Sr. Laso de Castilla, obispo de la diócesis, terminándose en í'772. 
La fachada es del gusto do la época; y en nu oaraariu situado en ella en el 
segundo piso, hay colocada una imágen labrada en piedra, de la Virgen de las 
Angustias. 
En la biblioteca dicen que hay obras de gran mérito 
E L H O S P I T A L PROVINCIAL.—Merece una visita, porque es indudable-
mente uno de los más amplios y de lo mejor situados de España 
Su construcción no ha terminado aun por completo. 
Los planos han sido formados por el arquitecto do la provincia señor 
Avila. 
L A C A T E D R A L . — L a Catedral es el más notable edificio de Málaga Em-
pezó la obra en 15- 8, siendo obispo de ia diócesis el cardenal Riario, y formó los 
planos el arquitecto Toledo. E l templo está construido cerca del sitio que ocupaba 
la mezquita de los moros. L a fachada principal corresponde á la plaza del Obis-
po. Consta de dos cuerpos sa lentes y dá acceso á la Basílica una ancha escali-
nata, constituyendo el conjunto de esta fachada en todo magnífica, por sus pórti-
cos, sus columnas, sus esculturas, sus balaustradas y sus mil ornamentos de seve-
ro gusto. La torre concluida, mide 110 varas y media de elevación y consta'de cin-
co cuerpos con una cupulilla coronada con ve ota provista de paia-rayos. 
E n las fachadas laterales hay dos pórticos, flanqueados de igual número de 
torres semi-circulares, no concluidas. 
L a puerta llamada de «Las Cadenas» y la del «Sol», están la primera en el 
pórtico de la izquierda y la segunda en el de la derecha. 
E l interior de la Catedral es del orden corintio generalmente, aunque tiene 
algunos rasgos del orden compuesto. L a planta es de 122 varas y la altura de 
45 hasta la clave déla bóveda. Forma tres naves y contiene las capillas de la 
Concepción, del [{osario, de Santa Bárbara, San Francisco, de la Virgen de los 
Reyes, del Señor Crucificado, de la Encarnación, de San Rafael, de la Buena 
Muerte, de los Apóstoles, del Pilar y de los Racioneros. Describir todas la belle-
zas acumuladas en el templo fuera prolijo trabajo; y por consiguiente nos limi-
taremos á decir, que el tabernáculo, el coro, los pulpitos, los retablos de la capilla 
del Rosario, las tumbas de la capilla de San Francisco y el retablo de la capilla de 
la Encarnación, son otras tantas preciosidades, así como la mayor parte de las-
alhajas que poséela Catedral; y que Pedro de Mena y Alonso Cano, trabajaron 
en las pinturas y esculturas del templo. 
Encierra esta basílica cuadros magníficos, entre los que sobresalen una 
«Virgen del Rosario» de Alonso Cano; un «Descendimiento» de Van-Dyk; un 
«San Luis» de Mena; una «Concepción» deClaudio Coello; un «S. Miguel» de Ni-
ño de Guevara; un «San Sebastian» dePalmay siete grandes lienzos obras maes 
tras de la escuela flamenca. 
L A VICTORIA.—Fué erigida esta iglesia en el lugar que ocupó la tienda 
de los reyes Doña Isabel y Don Fernando, cuando conquistaron á Málaga. 
Está dedicada á Nuestra Señora de la Victoria patroua de esta ciudad y 1¿ 
imágen que en ella se vereua la donaron los mismos Reyes. 
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P A R R O Q U I A S É, I G L E S I A S —Nueve son las parroquias de Málaga: 
L a del - agrario fundada por los Reyes Católicos en 1488. Tiene una precio-
sa portada degenero gótico. Está situada en la calle de Santa Maria, contigua á 
la Catedral 
Santiago, fundada también por los Reyes Católicos, situada en la calle de 
Granada. 
Santos Mártires, construida-á fines del siglo X V I I , está dedicada a los San-
tos Mártires, San Ciríaco y Sta. Paula. 
Se halla situada en la plaza de su nombro 
San Juan, situada en la calle de su nombre, fué fundada en 1490 por los 
Reyes Católicos. 
San Pablo,'se erigió en parroquia en 1833 y está situada en la plaza de su 
nombre. E n 1874 empezó la construcción en el mismo terreno que ocupaba el 
antiguo, de un precioso templo estilo gótico, cuyas obras se hallan casi termi-
nadas. 
San Pedro, en 1833 se erigió en parroquia; hace sus veces la iglesia del 
Carmen. 
La Merced, situada en la plaza de Riego, fué erigida en parroquia en 
1835. 
San Felipe, se erigió en parroquia en l.0de Agosto de 1^41. y está situada 
al final de la calle de Gaona. 
Santo Domingo En 1841 se erigió en parroquia; está situada en el Pasillo 
de su nombre. 
Los demás templos de Málaga son: la Trinidad, San Agustín, la Concepción, 
la Aurora, el Cármen Capuchinos, San José, San Julián, y las Catalinas, figu-
rando también varias capillas de conventos recién construidos. 
LOS C E M E N T E R I O S . — L o s cementerios de esta ciudad son excelentes, 
siendo de advertir que el cementerio de protestantes situado en el camino de Ve-
ez, ocupa una hermosa posición Ambos bien merecen una visita, pues sin dis-
puta puede asegurarse son los mejores de España, tanto por la riqueza de los 
mausoleos, cuanto por la profusión de flores que en ellos crecen. 
E n el de San Miguel existe el soberbio panteón de la familia Larios, que 
ha costado medio millón de pesetas. 
G I B R A L F A R O Y LA A L C A Z A B A . — E l castiüo de Gibralfaro, cuya fun-
dación no está exactamente conocida, si bien todos los historiadores le atribuyen 
grande antigüedad, es una fortaleza que fué reedificada por Abderraraan, rey de 
Córdoba, hacia el año 787 de Jesucrito. 
E n sus tiempos fué casi inespugnable; pero hoy no sirve para nada. 
A pesar de esto, tiene una guarnición y está artillada con algunos ca-
fiones. 
Enlazada con Gibralfaro se hallaba la Alcazaba, comunicándose con aquel 
y con la ciudad por medio de subterráneos caminos, uno de los cuales se descu-
brió el año pasado, al derribar una casa en la calle Pozo del Rey. 
La Alcazaba tenia dos puertas, cieoto diez torres principales y algunas 
tenores, délas cuales treinta y dos erando mejor fábrica y suntuosidad; á más 
^ ésto tenia un hermoso jardín, unos baños, y una mezquita, junto á los Guar-
as de Granada. 
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Hoy de todo aquello uo resta ni sombra. 
Algún torreón que se desmorona, algún arco que resiste las inclemencias 
del tiempo; y en el recinto de ia que fué fortaleza, un barrio que conserva mar 
cadoc racter morisco... y nada más. 
MON U M E N T O S . -Los únicos que merecen citarse son: 
L a Puerta de las Atarazanas, que hoy sir^e de entrada al mercado de Al-
fonso X l l : cuya puerta está formada por piedras de jaspe blanco, siendo el arco 
deforma da herradura. Esta puerta daba entrada á la mezquita del arsenal que 
existía en tiempo de los árabes. Encima del arco, á derecha é izquierda, se ven 
dos escudos con banda diagonal, distintivo de los Alhamares y con la siguiente 
leyenda: «Le Galib lió alá (El vencedor solo es Dios.) 
L a puerta del Sagrario, que mandó á construir D. Diego Ramírez da Villa-
escusa de Haro segundo obispo de Málaga, y cuyo estilo es gótico puro del 
siglo X I I I . 
L a torre de Santiago, que era en tiempos de los árabes el alminar de una mez-
quita, en cuyo emplazamiento se edificó el templo cristiano. 
Los bronces Loringianos. Entre las riquezas acumuladas por el Excelentí-
simo Sr D. Jorge Loring en su magnífica Hacienda «La Concepción», descue-
llan dos grandes tablas de bronce, encontradas en 1851 en el barranco de los 
Tejares de esta Ciudad. La mayor de las tablas pesa 89,49 kilogramos y tiene 
una longitud de 1'2G metros por 0^4 de latitud. E n el anverso de este bronce 
se conserva gravada una inscripción latina, en cinco columnas y 19 capítulos 
con 380 renglones, cuyo texto formaba parte de la antigua. Ley del. municipio 
jFlavio malacitano. La tabla menor pesa 36'20 kilogramos, mide 92 centímetros 
de largo por 76 de ancho y contiene otra inscripción latina en dos columnas 
con ochenta y ocho líneas, conteniendo parte del cuerpo de las Leyes del muni-
cipio Fiavio Salpeusano. 
E l muy acreditado Doctor Berlauga,-- dice el Sr. Larroca, - con cuya cele-
bridad científica se enorgullece esta ciudad, que fué su cuna, en su importante 
obra titulada «Monumentos históricos del municipio Fiavio malacitano», ha 
descrito estos bronces de un modo tal, que mereció el aplauso de los sabios de 
Europa; y opina que la tabla de mayores dimensiones debió pertenecer á la los 
calidad de Malaca, y la de menor tamaño á la de Salpenia. Estos preciosos mo-
numentos denominados por dicho doctor bronces Loringianos, son verdadero-
tesoros de'epigrafía jurídica, que desde su aparición tomaron plaza éntrelos más 
importantes de la jurisprudencia clásica; ilustran con viva luz lugares oscuros de 
las antigüedades y del derecho romano; merecen autoridad de gran precio; auxi-
lian el estudio de la historia; prestan impulso á las letras; y según afirma el señor 
Berlanga, que fué el primero en dar á conocer en el mundo científico tan escla-
recidos monumentos, son los más notabies de cuantos se han descubierto en esefc 
siglo, después del Palimpsesto de Verona; y el sábio Bocckin los proclama 
los más insigues de nuestros tiempos, entre todos los literarios de la anti-
güedad. 
OTROS MONUMENTOS.—Frente á la iglesia del Sagrario de que an-
tes nos ocupamos se halla el Hospital de Santo Tomó, reconstruido con 
arreglo al más exquisito gusto mozárabe; conservándose en ó i una preciosa 
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ventana y uua portada del mismo estilo, así corno un rico artesonado que 
forma parte del nuevo templo. 
E L MONUMLMTO D E T O R R I J O S . Se alza en la plaza de Riego y 
fué erigido por el ayuntamiento no [842, á la memoria de las ilustres víc-
timas sacrificadas el 11 de Diciembre de 1831 
T E A T R O S , — L o s de «Corvantes», «Principal» y de «la Opera», son los 
que Malaga posee, á parte de los establecidos como, cafés-teatros, co», en 
los cuales alternan los bailes y canciones andaluzas con representaciones có-
micas. 
Respecto a los tres coliseos, el de «Cervantes» es el más espacioso y 
magnífico: el telón y el techo están pintados por Ferrandiz, y nada tiene 
que envidiar á los mejores de España. «El Principal» es pequeño pero ele-
gante, y el de «la Opera»s se destina principalmente á las representaciones 
en la estación de verano. 
L A AUDIENCIA .—Se halla establecida en la Alameda de los Tristes 
y fué creada en 1883. 
Ocupa un local espacioso y lujosamente decorado. 
E S T A B L E C I M I E N T O S BENÉFICOS.—Además del Hospital Provincial, 
existen en Málaga una l asa Misericordia, donde hallan albergue y alimento an-
cianos de ambos sexos y niños y niñas en número de más de 600. 
- U n a Casa de expósitos y tres Casas de socorro dirigidas por facultativos ti-
tulares, en las cuales se prestan los primeros auxilios caso de cualquier acci-
dente. 
Los dos primeros establecimientos corren á cargo de la Diputación Provin-
cial; y el Ayuntamiento costea los tres últimos-
L a beneficencia particular ha hecho en Málaga las siguientes fundaciones: 
E¡ Asi'o de San Manuel, fundado por la Excma. señora doña Trinidad Grund: 
viuda de Heredia, cuya dirección y administración está confiada á Hermanas de 
San Vicente de Paul, siendo su objeto la enseñanza délos primeros rudimieiatos 
y el socorro de una comida diaria á 500 niños de ambos sexos Para las niñas ma-
yores de siete años, hay talleres de costura y otras labores, albergándose Fdemás 
20 viudas con sus hijos y 50 huérfanas, á todas las cuales se les suministra alimen-
tos y vestidos. 
E l Asilo de San Juan de Dios, que se dedica á la educación de 40 niñas po-
bres, fundado por las Señoras de San Vicente de Paul. 
E l Asilo de las Hermauitas de los pobres, fundado por la Asociación referida, 
se sostiene con las limosnas que estas recolectan y tiene por objeto albergar, ali-
mentar y vestir, ancianos de ambos sexos, que por circunstancias no pueden ser 
admitidos en los hospitales civiles. Se encuentra instalado en el hermoso edificio 
construido por el difunto marqués de Larios. Ascendió el costo de la obra á unas 
500.000 pesetas; y en suntuoso sepulcro, erigido en la capilla del Establecimiento 
descansan los restos del fundador. 
E l Hospital de San Julián, en el que se mantienen y visten tantos saxa-
genarios como permiten los recursos del Asilo. 
Al mismo tiempo presta los siguientes servicios caritativos: hace la conduc-
ción de los enfermos y heridos álos hospitales civiles; asiste á los reos condena-
dos á la última pena, dándoles sepultura y aplicando sufragios por sus almas. 
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El Hospital Noble, edificado en 1866 á expensas del súbdito británico 
Dr. Noble que dejó á Málaga esta memoria, como prueba de amor y gratitud, es 
un buen edificio, cuyo coste excedió de lOO.OOO pesetas, sin incluir e! valor del 
terreno donado por la Municipalidad, á quien lo cedieron los herederos del doc-
tor Noble 
El Hospital de Santo Tomó, fundado en 1 íB? por el ilustre caballero D. Die-
go García de Henestrosa, qué para ello donó todos sus bienes. 
MERCADOS PÚBLICOS, El de Aifonso X I I en la Plaza de Arrióla y cu-
ya construccian de gusto árabe, débese al arquitecto D. Joaquín Rucoba; el de 
Puerta Nueva y el de San Pedro Alcántara. 
PASEOS Y JARDINES.—El más hermoso de todos, t&nto por su extensión 
cuanto por los magníficos panoramas que desde el mismo so admiran, es el Cami-
no Nuevo, en cuya reforma se invirtieren 80,000 pesetas del legado hecho á Má-
laga por el difunto D José Marín García, y 10 000 pesetas de fondos munici-
pales. 
Empieza este paseo á la conclusión de la «Avenida de Sancha» y siguiendo 
la dirección de E áN. en una estensiou de 2 kilómetros, termina en la Plaza de 
¡a Victoria. 
En las afueras se hallan la Alameda de Capuchinos, el (loto y el Camino de 
Churriana. 
Dentro de la población los más concurrides son la Alameda, el Muelle y 
la Farola 
En cuantos á jardines públicos, existen los de Capuchinos, la Victoria, Pla-
ta de Riego, Pasillo de Sto. Domingo y Plaza de la Victoria, 
Los jardines del Marqués de Guadiaro, del) Adolfo Pries, de Don Ricardo 
Parios, de D. Francisco Mitjana, de D. Federico Grogs, del marqués de Casa Lo-
ring, de D. Tomás Heredia y otros varios situados en las inmediaciones"de Má-
laga, merecen especial mención, tanto por el esquís i to esmero con que son culti-
vados, cuanto por los rarísimos ejemplares que tienen, en plantas y flores. 
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EL LICEO.—Bien podemos asegurar que Málaga se halla en esto, á la altu-
ra de las primeras capitales de Europa. 
Bastará para probarlo visitar el Liceo, que se halla establecido en la Plaza 
do San Francisco, ocupando un estenso y magnífico edificio dentro del cual el 
arte ha obrado prodigios, y el oro se ha prodigado á manos llenas, para conseguir 
el más refinado lujo y el más apetecido comfort. 
Pasa de 1.000 el número de sus individuos, pertenecientes á todos los parti-
dos políticos, á todas las ideas filosóficas, á todas las clases sociales, sin que por 
ello ocurran en la Sociedad, ni discusiones ni incidentes, que turben la tradicio-
nal y perfecta armonía que siempre ha reinado en ella 
Fué fundada en 1843 y desde entonces, adquiriendo de dia en día importan-
cia y desarrollo, ha llegado á ser lo que es hoy, según la frase del distinguido es-
critor Sinesío Delgado: «el centro mejor de toda España » 
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Ya hemos dicho que su instalación es lujosísima; agregaremos ahora, 
que posee una numerosa y rica bliblioteca; que pensiona á jóvenes artistas 
malagueños para que perfeccionen sus conocimientos en Roma, París y Bru-
se as; que sostiene una escuela de canto para sus socios; que contribuye con 
10 pensiones para otros tantos discípulos del «Conservatorio-Malagueño de 
María Cristina»; que cuenta con gimnasio, sala de armas, jardines y saío-
nts de verano, y que, en cien ocasiones distintas, ha iniciado ó ha coad-
yuvado á la realización de expléndidas fiestas, que han dado para la benefi-
cencia resultados asombrosos. 
Muy frecuentemente se celebran en el Liceo, bailes, conciertos y sesio-
nes literarias, en cuyos actos toman parte distinguidos socios; y ó los cua-
les concnrren siendo el mejor ornamento y el mejor de los atractivos, las 
hermosas malagueñas. 
E n la Tribuna del Liceo, hicieron sus primeros ensayos hijos tan ilus-
tres de esta ciudad, como Cánovas del Castillo, Carvajal Huó, Palanca, Ló-
pez Guijarro y otros muchos. 
Antes de terminar consignaremos, que entre los departamentos del Li-
ceo figura el salón que se conoce con el nombre de el Senado, que es un 
pequeño pero valioso museo, en el cual figuran las siguientes obras de pin-
tores m a laguefios: 
L a vuelta del baile, de Joaquín Martinez de la Vega. 
E l Heraldo, de José Moreno Carbonero. 
A orillas del Tiher, do Antonio Muñoz Degrain, 
Málaga Musulmana, de José Moreno Carbonero. 
Un palco de lapldza de Toros, de José Dénis. 
Una Tempestad, de Emilio Ocon 
E l Currutaco y L a Preciosa, de Dénis. 
Un calavera y un árabe, de Martinez de la Vega 
Además hay algunos entrepaños y espejos, pintados por Andrés Cuervo y 
Xavier Cappa. 
Entre los personajes que han visitado el Liceo últimamente, figuran 
los Archiduques de Austria, Carlos Estefano y Carlos Luis, hermano el 
primero y tio el segundo de S. M. la Reina Regente; los hijos del Príncipe de 
folies, el Duque de la Torre, el célebre millonario Vanderbiltz v otros 
E L CIRCULO M E R C A N T I L — S e halla establecido en la nueva calle Mar-
qués de Larios, y aun cuando no tiene la importancia que el Liceo, no deja de 
poatribuir como este á cuanto redunda en pró de Malaga. 
Bu biblioteca es de primer orden. 
Las clases pobres de esta ciudad deben al Círculo Mercantil la creación y 
Ceñimiento de dos Tiendas-Asüos, en cuyos establecimientos so sirven por la 
"testísima cantidad de 10 y 15 céntimos de peseta, sanas y abundantes comidas 
'desayunos, figurando entre los platos, chocolate, carneen salsa, cocido y callos. 
m E L C E N T R O M I L I T A R , — E s una Sociedad de fundación reciente y se 
a''a instalada en la calle de Granada, esquina á la do Sánchez Pastor. Como su" 
r^bre indica, el elemento militar predomina y militares son los miembros 
p0sdo su directiva. Es un Centro de gran porvenir, que viene, celebrando fre-
ntes y brillantes fiestas 
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L A S O C I E D A D F I L A R M O N I C A ó Conservatorio de María Cristina.-^ 
Fué fundada hace unos veinte afios y ha contribuido de un modo poderosísimo 
al desarrollo del arte lírico en Málaga; hasta el punto de merecer entusiastas e o-
tios de eminencias como Sarasate, Rubinstein, Saint Saeus y Gayarre, que han 
gomado parte en sus conciertos demostrando su admiración por el portentoso ade-
lanto desús alumnos, algunos de los cuales han ganado medallas de oro en Pa-
rís y en Bruselas. 
La enseñanza es gratuita y se halla á su frente el maestro I). Eduardo Ocou, 
de reputación europea. 
E L C I R C U L O MALAGUEÑO.—Es un círculo exclusivo de la gente rica y 
de la que aparenta serlo. 
E l número d© socios es reducidísimo, y se halla instalado, en la Cortina del 
Muelle, núm. 1 
E L C I R C U L O D E O B R E R O S CATÓLICOS —Ocupa en la calle de Beatas; 
el antiguo local de la Sociedad Lope de Vega 
Los Padres Jesuítas son los principales protectores de este centro, en el cual 
multitud de obreros perfeccionan su educación. 
ASOCIACIONES. - Cuenta Málaga con una Sociedad Económica de Amigos 
del País, creada en 1799, que mantiene abierta una biblioteca con mas de 9 000 
volúmenes. 
Una Cámara Oficial de Comercio constituida por R D. de 9 de Abril 
de 1886. 
Una Liga de Contribuyentes fundada en 1874. 
Un Círculo Vinícola, creado en 1887. 
Una Sociedad Malagueña de Ciencias físicas y naturales, establecida en 
Julio de 1672. 
Una Asociación general de agricultores, reorganizada en Abril de 1887. 
Una Escuela malacitana para la educaciou de la mujer, fundada tambieu 
en 1887. 
L A E C U E L A D E B E L L A S A R T E S . — S e fundó en 1831 ocupando el 
edificio de San Telmo antigua casa de la Compañía de Jesús. 
Por término medio concurren á las clases nocturnas 1000 alnuiuos y 275 so-! 
ñoritas á las clases diurnas 
Abarca la enseñanza, aritmética y geometría, dibujo de figuras, lineal y ^ 
adorno; dibujo aplicado á las artes, modelo y vaciado de adorno, dibujo del auti 
guo, perspectiva, colorido y composición y anatomía pictórica. 
De la Escuela de Bellas Astes han salido pintores tan notables como el la"' 
reado Moreno Carbonero, el distinguido maestro' Ocon y los notables artitas 
uis Martínez de la Vega. Saens, Símonet, Reina Manescau v otros 
' OTROS CENTROS D E E N - EÑANZAS.—Se cuentan además en Má'ag3 
«El Seminario conciliar» fundado en 1587 y costeado con fondos de la diócesiS' 
Tiene 150 alumnos. 
«El Instituto provincial» fundado en 1845 en el que se cursan el bachiller 
to y la carrera de náutica Concurren 750 alumnos. 
«El Colegio de Jesuítas», fundado en 1880 Cuenta 250 alumnos, todos 1°' 
temos, y se halla instalado, en un magnífico edificio en el camino del Palo. 
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«La Escuela Oficial de Comercio» «La Escuela Normal de Maestros y Maes-
tras» varios colegios incorporados al Instituto; gran número de academias parti-
culares y 40 escuelas gratuitas costeadas por e! Ayuntamiento, son los demás cen-
tros de instrucción, que demuestran el alto grado de progreso y de cultura que 
tiene Málaga. 
I N D U S T R I A S . La industria ha alcanzado importante desarrollo, paraliza-
da por desgracia de algunos añosa estaparte, á causa de la crisis que la provin-
cia viene atravesando. 
Sin embargo, las fábricas han mejorado su material, pudiendo competir las 
de hilados y tejidos con las mejores de Inglaterra 
A la cabeza de todas figura la «Industria Malagueña, fundada en 1846 por 
losSres.D. Manuel Agustín Herediay D. Martin Larios y hoy propiedad de la 
opulenta casa Hijos de M. Larios. 
Cinco grandes máquinas de vapor dan movimiento á sus esteusos talleres, 
que producen 25.000 piezas de tela cada semana, ocupándose en la fabricación 
5.000 obreros de ambos sexos 
«La Aurora» es otra gran fábrica del Excmo, Sr. D. Carlos Larios, marqués 
de Guadiaro. 500 caballos de vapor dan impulso á sus máquinas, que tejen sema-
nalmente 9.000 piezas, dando ocupación á2 000 obreros. 
E n las direcciones de ambas fábricas se conceden permisos para visi-
tarlas. 
Con telares movidos á mano hay en esta ciudad otras dos fábricas de tejidos 
de hilo, cada una de las cuales ocupa 200 operarios. 
«La Constancia» hermosa ferrería fundada en 1833 por D. Manuel Agustín 
Heredia, de grata y respetable memoria para los malagueños. 
Constrúyense en esta fábrica edificios metálicos, grúas de vapor, máquinas 
para la industria y la agricultura, motores y calderas de vapor, prensas hidráuli-
cas, bombas centrífugas, planchas de hierro y cuanto puede elaborarse en las 
más reputadas fundiciones. 
Las otras fábricas' de fundición y construcción de máquinas, pertenecen 
á los Sres. D. Tomás Trigueros, D. Joaquín Almellones y Heaton Manchester 
Rupert. 
Mención especial merece también, la gran fábrica de cerámica y alfarería 
titulada «Santa Inés», propiedad del Sr. Viana Cárdenas, situada á dos kilóme-
tros de la ciudad, en el camino deTeatinos. 
Una máquina de vapor de 40 caballos, imprime movimiento á sus aparatos, 
hornos, etc. 
Produce20.000ladrillos cada dia, aparte la fabricación de zócalos, jarro-
nes, tejas y preciosos mogáicos, etc., etc. 
Los operarios de esta fábrica habitan un bonito barrio, construido en terre-
ónos de la misma. > , • 
Los niños reciben educación gratuita á espensas del Sr, Viana, que 
no cesa de introducir en los talleres y en la colonia, toda clase do ade-
lantos. 
«La Riojana» fábrica de chocolates, bizcochos y galletas, de los Sres. López 
Hermanos, es así mismo una de las que más realzan la industria local. 
La de estampas, cromos y productos litográficos que fundó el Sr. D. Fausto 
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Muñoz Madueño, ha alcanzado justo renombre aun fuera de España, por los artís-
ticos trabajos que en ella se producen, por lo bien montado de sus talleres y por 
haber contribuido á ilustrar magníficas obraSj éntrelas que se cuentan «Las mu-
geres españolas y americanas» y otras de primer órden. 
Hay otras varias fábricas litográficas, pero no á la altura de la anterior 
Las fábricas de azúcar de los Sres Larios, Heredia, Huelin, Castel y otras, 
eran hace algunos años centro importantísimos de producción y de movimien-
to; pero las causas que señalamos al ocuparnos de 'a crisis agrícola, han contri-
buido á la paralización completa de algunas de ellas y á que otras se dediquen ca-
si esclusivamente al refino de las miees que traen de América. 
L a fábrica refinadora de petróleo, aceites minerales y gasolina «La Concep-
ción» propiedad del Sr. D Gárlos Larios, es otra de las que honran á la industria 
de esta ciudad, tanto por la perfección de sus productos, cuanto por lo bien mon-
tado desús talleres. 
Cuéntanse además otras fábricas de gas, chocolate, gaseosas, cervezas, pia-
nos, harinas, ácidos cítricos, curtidos, hielo artificial. guantes, ñores artificiales, 
productos químicos, albayalde, fósforo, pastas, ladrillos, jabón, sombreros, aguar-
dientes y licores, botones, crémor, bujías, cerámica, azulejos, fundición de plomo, 
salazón de pescados y extracto de palo-dulce. 
F I N C A S D E R E O R E O . — E n t r e las muchísimas situadas en las inmedia-
ciones de esta ciudad, merecen mención especia'ísima «La Concepción», del 
Sr. Marqués de Casa-Loring; «San José», de D. Tomás He redi a; «El Platero», 
del Marqués Valle-Humbroso; «Teatinos», do la Viuda de Delius; «La Cónsula», 
de D. Enrique Heredia; y «Santa Amalia», de D. Eduardo Huelin. . 
L A / 
( S O N E I i E I ^ I A GQE©ÁNI@A IN©DE^A 
( C O N R E A L P R I V I L E G I O ) 
D E 
E D W I N P L E W S ' 
SOCIEDAD EN COMANDITA 
BARRIO SAN RAFAEL (Vulgo Peluca) CALLE CALATRAVA 
Barriles para vinos, uvas, aceitunas, aceites y toda 
otra clase de artículos que se adapten á dicho envase-
Anuncio nú ra. 3 
i 
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S a n C a y e t a n o 
F A B R I C A D E HARINJ 
DE 
ALAMEDA DE CAPUCHINOS, NÚMERO 10 
Anuncio núrn. 4 
H I J O S DE A. J . GOMEZ 
M A L A G A 
DE 
ACEITE Y DEMÁS FRUTOS ÜELPÁIS 
I A L M A C E N 
DE G É N E R O S C O L O N I A L E S 
Prim, 2 .—MALAGA 
Anuncio núm. 5 
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N DE ULTRIARIWOS Y M I A L E S 
SIMÓ HERMANOS 
SAN JUAN, 49 Y CINTERIA, 8 
PROVISIONES PARA BUQUES 
Jamones, salchichones, quesos, mantecas, chorizos, y. se-
millas de todas clases. 
Vinos, aguardientes, licores, conservas, azúcares, cafés, 
thés y chocolates. 
Anuncio núm, 6 
n 
D E J IMENEZ 
MÁLAGA 
Fábrica de sombreros de señoras y niños. Gran surtido en 
modelos de Paris. 
Variada colección en plumas, cintas, flores y pájaros y 
toda clase de adornos, 
MALAGA 
Anuncio núm. 7 
MALAGA 
ESTABLECiENTO DE COLONIALES 
DE 
"^^^ ^^ ^^ "^GO ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l^ D eAa' tt^-
ÁLAGA 
Anuncio núm. 8 
'^ Yw •*ír*i^' C^Sfe'rf >¿s'^ 8 
^ l ^ i p ^wk Í H C i í ? 
IÍA^ VAJJ cA^  v J ' ^ ^ ^Ks QA^ •¿A- UA^ 
Especialidad en toda ciase de trabajos 
i i i S IMS A (¡AS, PRlMIliS i MIA 
Anuncio núm. 9 
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Car los Farquharson 
CONSIGNATARIO DE Y AFORES DIRECTOS 
PARA LONDRES. HÜLL, LIVERPOOL 
BRISTOL GLASGOW, NEW-YÜRK Y EL CANADÁ 
(ánuueio-inún. 10) 
COMISION, CÜNSf f iNACIOI Y TRÁNSITO 
n 
¡s di m m , m m m , i 
(Anuncio núm. 11] 
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F Á B R I C A S DE H I E L O U N I D A S 
D E 
O T T O L E V E R K U S 
S.—CEMEZUELA MÁLAGA 
Se manda hielo á todas partes de España, perfectamente en-
vasado. Anuncio núm. 12 
CASA DE EXPORTACION 
Sil® 
M Á L A G A 
ESPECIALIDADES 
en Vinos finos de Málaga, pasas y demás 
frutos del país. 
Anuncio núm. 13 
49—CORTINA D E L MUELLE.—49. 
TELÉFONO, 24 
Agente de Oficinas y Procurador Colegiado 
Representaciones de empresas, sociedades, corporaciones y 
Particulares. Gestión de toda clase de asuntos en las oficinas del 
Astado y de la provincia. 
Compra de efectos públicos y abonarés de Cuba. 
(Anuncio n ú m 14.) 
2b MALAGA. 
ra ] i M 
EMPRESA DE POMPAS F Ú N E B R E S 
D E 
NUEL LOPEZ GARCIA 
G R A N FÁBBIGA 
D E ATAUDES METALICOS 
Unico y exclusivo depósito de fére-
tros de hierro galvanizado,, con patente 
i e invención por 2 0 IllOS^ ^ e ^ a aüredi-
tada fábrica de los Srese Villazon y C.a 
New-Fniie.ral de Madrid. 
DESPACHO EN MiLÁGrA 
WIOSOUERA 5 (CALLEJA SIN SALIDA) 
Auuucio núm. 15 
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INDICACIONES DE LA PROVINCIA. 
A L O E A 
^."bogados, 
Bootello (Antonio) 
Casermeiro (Antonio), 
Castillo (JORÓ). 
Clavarino (Francisco), 
García (Cristóbal). 
Guerrero (Joaquín), 
Leria (Manuel). 
Morales (Juan). 
Moreno (Diego), 
Oppelt (José). 
-A-cei-te (Fabricas de), 
Garcia (Diego), 
Garcia (Francisco), 
Márquez (Francisco de P.). 
Morales (Viuda de Antonio), 
Pérez (Juan). 
Plana (M.), 
Viso (José), 
•A-aaij-ar (Fábricas de Esencias), 
Garcia (J, Paulino), 
Ca fé s . 
Espildora (Cristóbal), 
Rubio (Juan), 
Oolcxxiales. 
Avila (Manuel). 
Leria (Salvador). 
Ortiz (Remedios), 
Ooaafi-terias. 
Avila (Manuel). 
Benitez (Martin). 
Pedrique (Rafael), 
-Faxnaa cias_ 
Morales (Juan). 
Morales (Salvador), 
Pérez (José). 
Torrejimeno (José)/ 
f o n d a s , 
barcia (Rafaelj. 
Navarro (Juan). 
iviadexas (Fábrica de aserrar), 
Morales y comp.a (Vicente). 
Aurioles (Federico). 
Oarrion (Cristóbal). 
Guzman (Francisco). 
Pérez (Fernando). 
Trujillo (Francisco). 
ISTararijas -y liro.on.es (Exporta-
dores). 
Garcia (Francisco), 
González (Juan). 
Mérida (Juan de). 
Morales (Vicente). 
Pérez (Diego). 
JSro-fcax-ios, 
Marin Fernandez (Juan). 
Z?3?oc\2.i'adoi'es. » 
Domínguez (Sebastian). 
Guidu (José). 
Mamelj (Joaquín). 
Sastres. 
Pino (José). 
Vergara (Eduardo). 
S c ralor er er ias. 
Martínez (José). 
Tej idos , partas ©tc_ 
Saenz (EzequieU. 
Sanz (Dámaso). 
Yuste (Antonio). 
• V i n o y v inag re (Cosecheros) 
Mérida (Juan de). 
Morales (Viuda de Antonio). 
"Vinos y l icores . 
Blanco (Juan). 
Espildora (Cristóbal). 
Sánchez (José). 
Z a p a t e r í a s . 
Castro (José). 
Martínez (Lorenzo). 
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AWTEQ,ÜERA 
-A/bog aclos, 
Alarcon (Manuel). 
Anleo (Kafaei). 
Arauda (Francisco). 
Castilla Rosas (José). 
Guerrero (Francisco). 
Guerrero Bravo (Juan). 
López (Francisco). 
Luna (Antonio). 
Moreno (Fernando). 
Muñoz (Francisco). 
Pardo (Rafael). 
Ramirez (Juan Manuel). 
Ramos (Manuel). 
Roda (Eduardo). 
Romero (José). 
Santos:(Alfonso). 
Talavera (Rafael). 
Vida (Eugenio). 
./ívgeixtea de ixegocios. 
Calle (Francisco). 
Rojas (Juan). 4 
Visconti (Nicolás). 
^gxxai-dieaates (Fábricas de). 
Garcia (Rafael). 
Hoscoso (José). 
icax- do i-ero-olaciia (Fabri-
cas de). 
L a Azucarera Anteqnerana. 
Baye- tas (Fábricas de) • 
Alda (Moliner). 
Auroux (Juana). 
Avilés (Antonio). 
Borden abe (Pedro). 
Cañizares (Hijos cíe R.). 
Castilla (Francisco). 
Garcia (José). 
López (Manuel) 
López (Hijos de Antonio). 
Lnque(Juan) 
Llera (Francisco de). 
Mellado (Juan). 
Moreno hermanos. 
Obelar (Francisco). 
Galma (Viuda de). 
Pavón (Viuda de). 
Pache (José). 
Perea (Hijos de A.), 
Pérez (Antonio). 
Pérez Reina (Antonio). 
Pérez (Francisco). 
Reina (Antonio). 
Rornaro (Pascual). 
Ruiz (José Maria). 
Salguero (Juana). 
Sauz (Píijos de). 
Vergara (Viuda de). 
Cafés . 
Arrabal (Antonio). 
Burg-os (Manuel de). 
Castilla (Nicolás). 
Garcia (Francisco). 
Ontiveros (Marme¡), 
Palomo (Alonso). 
Ramos (Matias). 
Santos (Joaquin). 
Cax-das y cox-x-eas paz-a ra.áqTZi. 
xtas (Fábricas de.) 
Iglesias (Daniel), 
o ex-a (Fábricas de). 
Laguna (Francisco de Paula). 
Laguna (José). 
C o l a (Fábricas de). 
Casero (Manuel). 
Rosal (Francisco). 
Vergara (Viuda de). 
C o l o n i a l e s . 
Castilla (José). 
L a Linde (Antonio). 
Ijopez Lagos (Miguel) 
Maqueda (Juan). 
Roldan (Andrés). 
Romero (Francisco). 
Ruiz (José). 
Comais ionistas xepx-esenaiars.ies. 
Bernal (Francisco). 
Pino (Juan). 
Visconti (Nicolás). 
Conf i te i - ias . 
Burgos (Manuel). 
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Robledo (Gabriel) 
Ctxx-tidos (Fábricas de). 
Bellida (Antonio). 
Cano (Antonio). 
Carrillo (JOPÓ). 
Cobos j Alba. 
Garcia Sarmiento (José). 
Gutiérrez (Viuda de Juan). 
Iglesias fUanielj. 
López (Manuel). 
Muñoz (Juan). 
Palrna (Francisco). 
Ruiz (Manuel). 
Romero R. (F.) (Véase su anuncio), 
Vilches (José). 
CÍLOcoláis (Fábricas de) 
Re jes (Manuel), 
Robledo (Gabriel). 
XDx-ogxxexda-S. 
Castilla (José). 
Espejo (Francisco). 
Martínez (Vicente). 
Roldan (Andrés). 
Es - tampodos (Fábricas). 
Campo (Ricardo). 
Ramos Cañizares (Hijos de). 
ZPar-rna-Cias. 
Diaz Mir (Antonio). 
Fuentes (Francisco). 
Mir de los Rios (Rafael). 
Palma y Checa (José de). 
Burgos (Manuel) 
Fernandez (Dolores). 
Muñoz (AWaroJ. 
G a s e o s a s (Fábrica dey. 
Diaz Mir (Antonio). 
iHax-inas (Fábricas de),. 
Burgos (Manuel) 
Garcia (Salvador). 
González (Juan). 
Guillen (Fernando). 
Moreno (Fernando). 
Quintana (José). 
Beina (Antonio), 
liamos Cañizares (Hijos de). 
ü a x - i n a s (por mayor). 
Diaz (Juan.) 
Jiménez (Juan). 
Moreno (Fernando). 
x a a e x r o (Fundiciones). 
Bertrán de Lis (Mariano). (Anuncio 
sección especial n." 67.) 
De la O y comp.a ('Antonio). 
Herrero (Felipe) (Anuncio sección 
especial núm. 92) 
ZEIilados de l a n a . 
Alda (Manuel). 
Auronz (Juana). 
Borden a be (Pedro). 
Llera (Francisco). 
Moreno hermanos, 
Ovelar (F.) (Véase su anuncio). 
Rachi (José). 
Pérez (Antonio), 
Pérez é hijo (José), 
E u i z (José). 
Sanz (Hijos de Ramón). 
Irrxpx-en.ias, 
Godoy (Andrés). 
Pérez de la Manga (Manuel) 
Jabón. (Fábricas de). 
Herrero (Miguel). 
Urdíales (Antonio). 
Martin (Viuda de). 
Rodríguez fJuan). 
Rodríguez (Miguel), 
T u a . x x a . 3 (especuladores).' 
Garcia (Antonio). 
Martinez (Francisco). 
31(i'b3?ex,ias, 
Espejo (Francisco). 
Pérez de la Manga (M.). 
UVEédicos. 
Acedo Olmedo (José). 
Bellido (José), 
Bores Caserón (José Maria), 
Espinosa (Juan Antonio), 
Herrera (Jeiónimo). 
Miranda (Francisco). 
Muñoz (Ramón). 
Rosales (Francisco). 
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Trujillo (Francisco). 
USTotarios. 
lietes (Felipe), 
(xomez (Miguel). 
Salmas (Pablo), 
l'alavera (Miguel). 
DPelTiqixex-ias. 
Atanet (Antonio). 
Burgos (Francisco). 
Cordón (José). 
Moreno (José). 
Muñoz Fernandez (Antonio). 
Rodríguez (Juan). 
ZPlaterias. 
Anson (Martin). 
Durán (Francisco). 
Pino (Rafael del). 
I P . T O c - u . 3 ? a c L o r e s _ 
Aranda (Francisco). 
Garcia (Rafael). 
Gómez (Ricardo). 
Jiménez (Manuel). 
Sánchez fTedro). 
López (Antonio). 
Ramos (Miguel). 
Tojar (Francisco). 
IProcUxc-tos q u í m i c o s . 
Bermudez (Juan), 
Casero (Mani^i). 
Eosal (Francisco). 
Vergara (Vda. de). 
(S&u.in.calla.-
Castilla (José). 
Linde (Hijos de Antonio de 1 
Lonez (Isidro). 
Maqueda (José). 
Maqueda (Juan). 
Martínez (Vicente). 
Molina (Francisco). 
Moreno (Francisco). 
Ramos (Miguel). 
Reina (Francisco). 
Roldan (Andrés). 
Ruiz (Francisco). 
lElel» vjerias. 
Ansoo (Martin). 
Kaltembach (Antonio). 
Moreno (Juan). 
Pino (Rafael). 
S a s t r e s . 
Arguelles (Manuel). 
Delgado (Enrique). 
Guijarro (Manuel). 
Moreno (Manuel). 
Pardo (Ricardo). 
SorcLbrerex-ias. 
Aguila (Manuel). 
Espejo (José). 
Sánchez (Manuel). 
TejidoSg la.f3.as ett3_ 
Arguelles y Cerezo. 
Bellido (Francisco de P.). 
Borrego y González. 
Camacho (Antonio). 
Carrera (Marcos). 
Chacón (Francisco). 
E lv i ra (Venancio). 
Fernandez (Tomás). 
Gallardo (Manuel). 
Góngora (Rafael). 
Llera (Hijos de). 
Maclas (José). 
Manzanares (Atanasio). 
Molina (José). 
Sánchez (José). 
Segura (Baltasar). , 
Vergara (Francisco). 
T e j i d o s de jb-iio (Fábricas de). 
Lara (Ramón), 
Pino Duran (José del). 
T e j i d o s (por mayor), 
Fernandez (Tomás). 
Tin.toa?eriaa_ 
Bordenabe (Pedro). 
Cañizares (Hijos de R. ) -
Paima (Viuda de). 
Perea (Hijos de). 
Ramos (Josefa). 
Vergara (Viuda de Salvador). 
" V i n o s y l i c o r e s . 
Adalid (Miguel). 
Cabezas (Pablo). 
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Carrillo (Francisco). 
Castilla Palma (Manuel). 
Chacón (Francisco). 
Gómez (Francisco). 
Guerrero (Francisco). 
Granados (José). 
López E o c a (Diego). 
Luque (Francisco). 
Morales (Antonio). 
Olmedo (Andrés), 
Paez (José). 
Parada (Agustín). 
Parada (Juan). 
Pedraza (José). 
Real (Ramón). 
Ruiz (José). 
Ruiz (Manuel). 
Salguero (Sebastian)» 
Valle (Francisco). 
Zapa.iex'ia.s. 
Bellido (José). 
Beuitez (José). 
Bermudez (José), 
Carrillo (José). 
Lara .(Francisco), 
Luque (José). 
Mantilla (Domingo). 
Moreno (Vda. de Francisco). 
Vilchez (Francisco). 
..A.'boga. dos. 
Aguilar (José). 
Aguílar Tamayo (Manuel). 
Castro (Antonio). 
Checa (Miguel). 
Garcia (Eduardo)-
Lafuente (Miguel). 
Naranjo (Luis). 
Rosa (Francisco de P.) 
Rosa (Modesto). 
Tamayo (José) 
O a s i n o . 
Círculo de Labradores. 
C o l o n i a l e s y q-uincal la . 
Fuentes (Rafael). 
Moreno (Francisco). 
Pino hermanos. 
Trujillo (Antonio). 
Trujillo (Manuel). 
Goxxf i i ex ias . 
Pérez (José). 
ZFai-xzxacias. 
Astorga (-(osé). 
Gutiérrez (Jacinto). 
Gutiérrez (Javier). 
Moreno (Antonio). # 
ZEiai-ixxas (Fábricas de). 
Aguilar (José), 
Astorga (Manuel). 
¿Tatort (Fábricas de). 
Miranda (Enrique). 
Sánchez (Antonio). 
I j i lor-erias. 
Astorga Reina (Juan). 
Jiménez (José). 
IVCédicos. 
Cano (José). 
González (Miguel). 
Sánchez (José Luis ) . 
Serna Morale* (Adolfo) 
ZESTo+arios. 
Pérez de las Heras (Ambrosio), 
Rosal Benitez (José). 
I'zcocu.-cad.oi-es. 
Castro (Francisco), 
Consejo (Ricardo). 
González (L. ) . 
Ramiro (Rafael) 
T e j i d o s , l a n a s eic_ 
Castillo (José Luis del). 
Fernandez (Antonio). 
Garcés (José). 
Pavón (Antonio). 
Pino hermanos. 
Sánchez (Antonio). 
"V inos (Cosecheros). 
Cárdenas (Juan de). 
Miranda Godoy (Enrique). 
Rosa (José de la). 
Salcedo ("Julián). 
Sánchez (Antonio). 
34 G U I A D E M A L A G A 
M DE Li HERRIN í C. 
Agien te de A d u a n a s 
COMISIONES Y CONSIGMCIONES 
Cortina de l Muelle 65 
M A L A G A . 
Anuncio núm. 1. 
VlNlOOlimGRlCOLAS 
CÁELOS HAUPOLD 
Aceitunómetros? alambiques, clarificantes,j 
bombas, botellas y toda clase de aparatos y 
productos para la industria vinícola. 
Anuncio núm. 2. 
G U I A D E M A L A G A 35 
S A N T O T O M A S 
FABRICA DE H A R I N A S 
SISTEMA ADSTROHÚNGARO 
JACINTO REBOUL 
T E L É F O N O , N Ú M . 2 9 3 
M Á L A G A 
Anuncio núm. 3. 
FÁBRICA DE HILADOS 
Y TEJIDOS DE LANA 
n n 
Liiiíll m 
A N T E Q U E R A 
Anuncio núm. 4. 
36 G U I A D E M A L A G A 
E L I S T M O 
A L U C E N DE U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S 
S I M O H E R M A N O S 
S A N J U A N , 4 9 Y C I N T E R I A , 8 
A C E I T E DE OLIVA CLARIFICADO 
Provisiones para ¡bncjiies 
J a m o n e s , s a l c h i c h o n e s , q u e s o s , m a n t e c a s , c h o r i z o s y s e m i l l a s de 
t o d a s c l a s e s . 
V i n o s , a g u a r d i e n t e s , l i c o r e s , c o n s e r v a s , a z ú c a r e s , c a f é s , t h é s y 
c h o c o l a t e s . 
Anuncio nüm. 5. 
FRANCISC JL V W J L I J L 
- — ^ 
^ 
1 v U 1 v VJ 
FÁBRICA I 
Anuncio nüm. 6. 
JOSE ROMERO 
* % 2 . — C o m p a í i i a í s . — 3 3 
MÁLAGA. 
A l m a c é n de L o z a y c r i s t a l de t o d a s c l a s e s , c u a d r o s y espe jos , 
a z u l e j o s de V a l e n c i a , e s p e c i a l i d a d e n l a r n p i s t e r i a . 
Anuncio núm. T. 
GUIA DE MALAGA 87' 
C A M P I L L O S 
^."bogados. 
Campos (Antonio). 
Jordán (José). 
L u n a (Rafael). 
.A.gen.ies d.e negoc ios . 
Ballesteros (Juan). 
Padilla (Luis). 
Pardillo (Manuel), 
^ . ina idon. (Fábrica de). 
Rebollo (José). 
Gafés . 
De España. 
De la Loba, 
industrial. 
O a s i n o s , 
Círculo de la Amistad. 
Círculo Liberal. 
Círculo de Labradores; 
Oolon. ia les . 
Berdun (Diego). 
García (Pedro). 
Padilla (Pedro). 
Pérez (Alonso). 
Cona is io ix is ias , 
Escobar (Andrés). 
Royan .(Fernando). 
Oom-fiieirias. 
Jurado (Francisco). 
Olea (Rafael). 
Fax-rsaacias. 
Benitez (Dieg-o). 
Moreno (Diego). 
ILiozia y cx-istal. 
Pérez (Manuel). 
IVEédicos 
Gallego (Antonio). 
Peña (Francisco). 
Moreno (Juan). 
^Procxxx-adores» 
Casasoia (Fernando). 
Domínguez (Antonio). 
Padilla (Cosme). 
Qxxixic alla_ 
Yilcbes (Cristóbal). 
Vilches (Francisco). 
S a s t r e s . 
Blanco (Manuel). 
Pérez (Miguel^. 
T e j i d o s , l a n a s etc . 
Castillo (Juan). 
Molina (Manuel). 
Rueda (Diego). 
22ap atedias-
Escobar (Cristóbal). 
Jiménez (Sebastian), 
Molina (Pedro). 
Royan (Pedro). 
C O I N 
. A . Bogados-
Bárceña (José). 
Fernandez (Antonio). 
Fernandez (José). 
García (Francisco). 
Granado (Fernando). 
Jiménez (Ezequiel). 
Jiménez (Francisco). 
Soria (Bernardo de). 
A .gu.ardientes (Fábrica de). 
Rivas (Francisco). 
Alrnuidon. (Fábricas de). 
Enrique (José). 
Moiálno (Miguel). 
Valero (Juan). 
^kx-ine^ias-
Méndez (José). 
Moreno (Antonio). 
Salgado (Miguel). 
Oafés. 
Chicano (Juan). 
Fuentes (Francisco). 
Gómez (Cristóbal). 
Julián (Francisco). 
Cáñanao (Fábrica de). 
Fernandez (José) 
C o l e g i o -
Mateos (José). 
O olort ia les. 
Nayarrete (Juan). 
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Enrique (José). 
Rubio (Juan). 
Oonf i te i - ias . 
Gómez (Antonio). 
Moreno (José). 
Moreno (Miguel), 
o-ui-tidos (Fábricas de). 
García y hermano. 
Garcia (Salvador). 
Morón (José). 
Floras (Mignel). 
Rincón (Francisco). • 
ÜF a.x'xsa a. c i a. s _ 
López (Antonio), 
Maestre (Mateo). 
Melero (Juan Maria). 
IPorída.s. 
Sánchez (Francisco). 
Sánchez (José). 
H a r i n a s (Fábricas de). 
Chicano (Juan). 
Garcia (José). 
González (José). 
¿TaiDon. (Fabrica dr). 
Chicano (Juan). 
IjiDX'exias. 
Palomo (Fernando). 
X j i c o r r e s y a g x x a z - d i e n t e s . 
Cabello (Catalina). 
Loriquillo (Juan). 
Rivas (Francisco). 
IMIáqixii3.as d e c o s e r y c a n a a s de 
i t i e r r o » 
Palomo (Fernando). 
M á r m o l e s (Fábricas de aserrar). 
Bernal hermanos. 
Lomefía ( A ntonio). 
Lo mena (José). 
Navarrete (Salvador). 
Rueda (Antonio de). 
Va/quez y Salgado, 
IMIarrE2.olis"tas_ 
Garcia y Caridad, 
IMIédicos. 
Bárcena (José de La). 
Cortés (Salvador). 
García (Manuel). 
Garcia (Nicolás). 
Heredia (Fernando). 
Martínez (José). 
Morón (Antonio). 
n S T a r a r u j a y l i x n o n ( e s p O F t a d o r e s ) . 
Becerra (Juan). 
Fernandez (José). 
Marmolejo (Antonio). 
Navarrete (Francisco). 
Ortiz (Alejandro). 
Pimentel (Andrés). 
I S T o i a r i o s . 
Granados (F.) 
Huerta (Diego). 
Jiménez (Ezequiel). 
F a n . d e K i g o s (Fábricas de). 
Becerra (Juan). 
Guzman (Juan). 
Martin (Juan). 
Rujo (José). 
] P i x r L i e 3 a t o m o l i d o (Fábrica de). 
Bernal (Bonifacio). 
3 ? r o d o r a d o r e s . 
Bonilla (José). 
Ordoñez (Miguel). 
Reina (José). 
u . i n . c a l l a _ 
Enriquez (José). 
López (Diego). 
Rincón (Diego). 
Vázquez (Francisco). 
S a s t r e s . 
Ambrosio (Miguel). 
Casas (Francisco). 
S e r r i n . d e c o r c l a o (Fábricas de). 
Bernal hermanos. 
Garcia y Lo me ña. 
Lo mena (José). 
Rueda (Antonio). 
S o n o b r e r e r i a s . 
Dominguez (Antonio). 
Lomeua (Fernando). 
T e j i d o s (Fábricas de). 
Fernandez hermanos. 
GUIA DE M A L A G A 
Eivas (José). 
Tej idos;, l a n a s etc. 
Calonge (Federico). 
Jimeaez (Matías). 
Lacalle (R.) 
Loj^ez (José). 
Virnos y licox-es. 
Fuentes (Francisco). 
SSapaiei-ias. 
Caballero (Sebastian). 
Enrique (José). 
Balomo (Fernandoj. 
Parra (Vicente). 
C O L M E N A R 
«A-Taogados-
Garcia (Juan). 
Martes (Antonio). 
_A.giiax-dieri.ie (Fábrica de) 
Molina (Juan). 
Oa fes , 
Muñoz (Alonso). 
Muñoz (José). 
Oas i r to . 
A:teneo Literario. 
O o l o n i a l e s . 
Alarcon (José). 
Bataller (Antonio). 
Muñoz (Alonso). 
Cors-f i i e r i a s . 
Alarcon (José). 
ZParonacias. 
Olmedo (José). 
¿TaiDors. (Fábricas de). 
Eobles (Antonio). 
IJÍTOX1 ex-ias. 
Pinazo (Antonio B ) 
iVlódicos. 
Molina (Estéban). 
Molina (José). 
ÜSTotaccios. 
García (Nicolás). 
<a^iiin.calla_ 
Batuller (Antonio). 
T e j i d o s , lartas etc. 
Susantu (Manuel) 
CONSIGNATARIO 
87-Gort i i ia de l Muel le0-87 
A.aune * cúm. 8. 
40 C x U I A D E M Á L A G A 
RED TELEFÓNICA DE MÁLAGA 
Centra l , Ca ldere r ia 8 
Se admlien suscrieioaes á l U péselas a! año en la población 
Á J 0 0 pesetas (aera (leí casco. 
Áñúncío nam. 8. 
i I 
I i h 11 l i l i C i f f i l i 
Anuncio núra. 10. 
LLOYD MALAGUEÑO 
SEGUROS MARÍTIMOS 
Anuncio núm. 
G U I A D E M A L A G A 41 
i J J 
l SALVADOR DE RIVAS 
A L A M O S 17 Y 4 2 . — M Á L A G A . 
Grandes Almacenes de Mármoles del Pa í s y de Cerrara. 
Ventas al por mayor y menor. 
Se construyen Monumentos, Chimeneas, Fuentes, Escaleras y 
.y demás objetos relativos á esta industr ia . 
Soler ías de losas de Coin, I ta l ia y Bélg ica . 
C A B E L L O Y G R U N D 
M Á L A G A 
Anuncio núm. 12. 
(ESQUINA CALLE COMEDIA) 
Gran surtido en Cromos, Oleograf ías , .Estampas, Cuadros, Es-
pejos de todos t a m a ñ o s , Cris ta l plano y hueco, Porcelana, Loza, 
y l ampi s t e r í a , P e r f u m e r í a . 
Gran novedad en juguetes, Flores francesas, a r t ícu los de fanta-
sía y otros varios. 
Se ponen cristales á domicilio por operarios inteligentes y de 
confianza. . 
- Se hacen contratos económicos con los p rop ie t a r ío s de fincas en 
cons t rucc ión . 
Anuncio núm. 13, 
42 GUIA DE M A L A G A 
BAZAR INDUSTRIAL 
DE 
Calle de Santa Mar ía j Carmelitas, 1. 
M U E B L E S DE R E G Í L L A , CAOBA. Y P A L O SANTO 
m9 u i i a^amu l 1 i i i i i i i y i j r t i i r i . 
E N C E N T R O S , J A R R O N E S , C A N D E L A B R O S , 
J A R D I N E R A S , T A R J E T E R O S , E T C . 
Anuncio nüm. 14. 
B A Ñ O S D AR Y DULCES 
Temporada desde i0 de Julio á 31) de Setiembre. 
Emplazado este establecimiento en las hermosas playas de la Malagueta, 
reúne las mejores condiciones para la comodidad é higiene de los bañistas. 
En el departamento de pilas y duchas, instalado en el edificio pró-
ximo á la playa, se sirven baños templados y trios, tanto de agua de 
mar como dulces y medicinales. 
Servicio especial de coches Bipert, desde la Puerta del Mar á este 
establecimiento. 
Anuncio nüm. lo. 
a U I A D E MALAG-A 43 
1 1 
J 
Oo i ! s i g- o a t a i i o de V a p o r e s 
con sa l idas fijas para 
los pun tos de F r a n c i a 
r t o s de F i n l a n d i a y ' 
CALLE SAN LORENZO NUM. 7. 
Anuncio núm 15 
URQUE mnm de eibarque 
en el Puerto de Málaga. 
Oficina: P e s c a d e r í a . — T e l é f o n o n ú m e r o 344. 
Esta empresa tiene un vapor remolcador á precios convencionales. 
Anuncio níim. 17. 
G U I A D E M A L A G A 
D I E G O MARTIN M A R T O S 
A G E N T E E N E S P A Ñ A Y A M É R I C A 
LA GRAN FÁBRICA DE CERILLAS 
/ de los Sres. BRYANT & MAY'S de Londres 
M I I i m i i aceite mm i mm w mm 
I M t a r o a M O W T ^ L W ^ L 3 E > E H I E L O 
D E S P A C H O , G R A N A D A , 6 1 . — M Á L A G A . 
Anuncio núm. 18. 
E X P O R T A D O R E S DE V I \ 0 S Y FRUTOS 
Dirección telegráfica. DUE. 
S A N L O R E N Z O 7 . — M Á L A G A 
Anuncio núm. 19. 
D C f f l f f i DE CAST J 
C A R R E R A Y S A L G A D O 
'ALAGA 
ARTÍCULOS DE PUNTO,PARAGUAS, BASTONES. CORBATAS 
CORTE ESPECIAL EN ROPA BLANCA 
PLAZA DE LA CONSTITUCION, ESQUINA CALLE SANTA MARIA 
Anuncio núm. 20. 
G U I A D E M A L A G A 45 
DE 
Gran surtido en jamones, salchichones y embutidos- Especialidad en 
cafés, thés, chocolates, azúcares y demás articulos coloniales. 
Anuncio núm. 21. 
L A P R I M I T I V A 
Antigua Panadería y Pastelería (ZUIZA) 
PUERTA DEL M A E 11. 
Especialidad en pan francés y de Injp y galletas de embarque, pastas de 
todas clases para sopa. Gran surtido en galletas, chocolates de varias mar-
cas acreditadas. Pan de gluten. Esmero y puntualidad en cuantos encargos 
se hacen á esta casa. Especialidad en pasteles, merengazos y mantecados de 
Astorga. Roscos, bizcochos de Mallorca ó ensaimadas. Rosees de Leja y ga-
lletas. 
P U E R T A DEL MAR, 11—MÁLAGA 
Anuncio núm. 22. 
S A N C A Y E T A N O 
^ J i r : m ^ : m i 
D E 
RICARDO LOPEZ 
Alameda de Capuchinos, lO 
M A L A G A 
Anuncio nüm, 23o 
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FÉLIX D E L A S H E R A S 
MARTÍNEZ NÜMERO 2 . , 
Encurtidos Franceses é Ingleses, Mostaza preparada, Galletas Inglesas 
y Catalanas, Café Moka, Caracolillo y Jamaica, Tl ié negro 'supeoior, aceite 
Francés refinado en botellas. Depósito de tapones de Corcho. 
Revalenta Arábiga de Dubarry de Londres, Estracto de Carne Liebig, 
Manteca de espuma, Depósito de Chocolates de Madrid, de Matias López y 
la Compañía Colonial, Leche condensada de la mejor marca, para la lac-
tancia de los niños, Fécula de Arroz. 
Jamones, salchichones, y toda clase de embutidos de las mas acredita-
das casas. 
Anuncio núm, 24. 
imSlOHSUOSE 
Colegio de primera y segunda enseñanza 
INCORPORADO AL INSTITUTO PROVINCIAL 
Anuncio núm, 25. 
GUIA DE MÁLAGA 47 
e í p u í de umm mmn 
m a m * x mmmms. casa 
DE U SEÑORA VIUDA DE EACÚ I LAIADRi 
E s t e e m p r e s a c u e n t a c o n u n b u e n s e r v i c i o 
d e c a r r u a j e s f ú n e b r e s , d e s d e e l m o d e s t o , y 
l u j o s o d e 4 .a c l a s e á l a s u n t u o s a c a r r o z a i m -
p e r i a l d e o c h o c a b a l l o s . 
O f i c i n a s : M u r o d e S a n J u l i á n , f r e n t e a l 
H o s p i t a l d e l m i s m o n o m b r e . 
C o c h e r a s y c a b a l l e r i z a s , A l a m e d a d e 
í O l l e t a s . : 
E s t a e m p r e s a c o m p i t e e n t o d o e l r a m o 
f u n e r a r i o , e n p r e c i o s y l u j o c o n c u a l q u i e r a 
d e l a s d e s u c l a s e . 
' e l é fonos m i m s . 3 6 8 y 313 
Anuncio nüm. M-¿ 
48 G r ü I A D E M A L A G A 
C O L E G I O E S P A Ñ O L 
P A R A G A R H B E A S E S P E C I A L E S 
Incorporado á la Escuela de Comercio y al Instituto Provincial 
B A J O L A D I R E C C I O N E)E 
I X M A N U E L G U E R R E R O B A E N Á . 
Academia de Derecho y Filosofía y Letras 
A cargo de mrios A bogados y Literatos de reconocida competencia 
CLESE ESPECIAL DE SORDO-MÜDOS 
Este Establecimiento se halla instalado en la calle de Beatas n ú m . 25, 
antigua casa de la Sra. Condesa de las Navas, con amplios patios y jardines 
y toda ella con escepcionales condiciones p e d a g ó g i c a s é h ig i én i ca s . 
TELÉEOTO N.0 35 
Anuncio núm. 27. 
ALMACEN T0¡ 
B l a z c o de G a r a y , i . 
CONFECCION D E TODA GLASE DE ENVASE 
Anuncio núm. 38-
G U I A D E M Á L A G A 
VEGA HERMANOS 
GOIPAM DE EIBARQDE T DESEIBARQU 
m B L PÜBRXO'30£ M Á L A G A 
C A L L E D E L O S C A R E O S , 6. 
Esta empresa tiene un vapor remolcador á precios convencionales. 
Anuncio nüm. 29. 
ESTABLECIMIENTO 
I íj a 'i 
Calle de Luis de Velasqaez, nüm. 2. 
T E L É F O N O , 265 
TALLER DE PINTADOS Y BANDEJAS PARA PASAS 
PAPELES' CÁLIDOS, CARTUCHOS I CUITAS PAEA PISAS 
L A M P I S T E R I A , L O Z A DE L A C A R T U J A , C U A D R O S Y E S P E J O S 
CROMOS Y ESTAMPAS 
M O L D U R A S , , C R I S T A L PLANO Y HUECO. 
Anuncio núra . 80. 
50 GUIA DE M A L A G A 
m t 
j i 
Compañia de Embarque 
Y D E S E M B A R Q U E EN E L P U E R T O D E MÁLAGA 
4 7 . — C O R T I N i V D E L M U E L L E . — 4 7 . 
MÁLAG-A 
Esta empresa tiene un vapor remolcador á precios 
convencionales. 
Anuncio nüm. 31. 
DE 
24.—Calle Nueva.—Málaga.—Nueva 24. 
GEAN SURTIDO EN NOVEDADES DK PARIS. 
Sombreros de paja y fieltro. Plumas, cintas, flores j armaduras. 
Esterillas y agremanes de paja. 
Se tiñen sombreros y se pican tiras como se desee. 
Gran surtido en antifaces de todas clases, en variedad de co-
lores. 
I S T X J E l ' V - A . , Í 3 4 
Anuncio nüm. 32. 
G U I A D E M A L A G A 51 
L A S O L E D A D 
Imm í MMIAM iPRESA M W M E I Í Í E M M 
R A F A E L G A R C I A 
=Torrijos.=90 
Atahudes y urnas fúnebres de madera, plomó j zinc: variedad 
en forma, clases y precios. 
Arcas sepulcrales de zinc, plomo j madera, para mausoleos y 
panteones de familia. 
Sacórfagos metálicos los mas suntuosos que se conocen. 
-Hábitos de todas órdenes religiosas. 
Mantos de todas las órdenes militares. 
Se proporcionan toda clase de coches fúnebres. 
Colgaduras de terciopelo ó bayeta para habitaciones. 
Camas imperiales ó sean camillas con las reformas mas mo-
dernas. 
Esquelas de invitación. 
Lápidas y marcos para nichos, panteones y otros adornos de 
cementerio. 
Se hacen embalsamamientos, exhumaciones v traslados dentro 
y fuera de la capital, y se desempeña cualquier asunto concerniente 
al ramo mortuorio en competencia con los mas económicos. 
DESPACHO NOCHE Y 
T O R R I J O S , NÚM. 9 0 
HJOJS a/visos pxicíien dLix^ i^i-s t^áiíiil^ ieií?, 
la Sacristía. íiol ^ag-i*ario. , . - : ^ / ' 
AnuiiCÍo-núra. S3. 
52 GUIA DE M A L ACIA 
R A M O N A L M O G U E R A 
Especialidad en Vinos de Valdepeñas, blancos y tintos.—Manzanilla 
de Jerez, San Lúcar y Montilla.—Aguardientes, licores 
y quesos manchegos. 
1 Y 3.—PESCADORES—1 Y 3 . — M Á L A G A . 
Anuncio núm. 34. 
~ L A N U E V A S U I Z A " 
PANADERÍA GOHFITBRXA Y PASTELERÍA 
Zapateros, 12 y San Juan, 63.—Málaga, 
Pastas y fideas para sopa, pan francés de lujo de Viena 
Especialidad en bizcocho? de Mallorca ó ensaimadas. 
San Juan 63 al 67 y Zapateros 12 
Anuncio núm. 35. 
j b M j l SOBE 
Caldos y Frutos 
Escritorio, Atocha núm. 
M Á L A G A 
Anuncio núm. 36. 
MALAGA 53 
llmacen do frogas y fábrica de esencia 
DE LIMON Y ÁCIDO CITRICO 
D E 
1 5 - C A L I E DE LA COMPAÑIA-15 
MALAGA 
Administrador de las fábricas á vapor «La Harinera 
Malagueña»^ de harinas de todas clasesv «Santa Caro-
lina», de aserrar maderas y construcción de envases 
«San Rafael», de aserrar mármoles de Italia y del pais 
y «La Andaluza» de puntas de París. 
ESPORTACION A TODOS PUNTOS 
C A S A D E C O M I S I O N 
M A I ^ A G A 
TELEFONO NÚMERO 254. 
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V I C E N T E M A R T I N E Z 
ESTABLECIDO 
E N XA 
C A L L E N U E V A D E L M A R Q U É S DE L A B I O S , 1 0 
Y 
M A L A G A . 
1 1 1 » « M i l * 
F A B R I C A DE H A R I N A S 
del sistema de reducción gradual 
POR MEDIO DE CILINDROS 
MÁLAGA. 
MALAGA 55 
D E A D U A N A S 
CONSIGNATARIO de los Vapores de los señores Espaliu y 
Compañía de Sevilla. Idem de los de la Compañía Sevillana de na-
vegación á Vapor de id. id. de los Sres. Sons of Thomas Gayues de 
Cádiz. Id. de los de la Societé Navale de l'Ouest, de Havre, id. de 
los de «La Veloce» de Génova y otras. 
A L M A C E N D E M A D E R A 
AL POR MAYOR Y MENOR 
DE 
A L A M E D A H E R M O S A 
56 MÁLAGA 
E M G I S O Y L A R A 
Almacén de Quincalla, Ferretería^ 
Mercería y Paqueter ía catalana. 
MÁRTIRES, NÚMERO ^ 
MALAGA 
TELÉFONO, NUMERO 380 
1011 C i l M O f i S 
C A L L E DE MOSQUERA, N." II 
M Á L A G A 
— 
V E N T A S D E C U R T I D O S 
E N COMISION 
POR CUENTA DE LOS FABRICANTES 
culi ni ii w iini, m m . 1 1 
M A L A G A 
MALAGA 57 
FÁBRICA DE CURTIDOS 
DÉ 
W E N C E S L A O B U E N O 
MÁLAGA 
ESTABLECIiENTO DE TEJIDOS 
DEL REINO Y EXTRANJERO 
DE 
J O S E A L V A R E Z 
1 6 . — C A L L E DE L A C O I V 1 P A Ñ Í A . - I 6 
isquim á la, f l m del general—gJ^MSié 
Extenso surtido eu géneros del reino y extranjeros. Grandes novedades en 
pañuelos de seda, lanas, merinos, cachemiras, percales, cretonas, corsés, para-
guas, cobertores, capotes, pañuelos y chalecos de punto. 
Se confecciona toda clase de ropa blanca para señoras y caballeros. 
Este mismo establecimiento tiene un magnífico T A L L E R D E S A S T R E R I A 
á cargo de un reputado maestro, donde se confeccionan toda clase de prendas 
para caballeros á precios muy reducidos. 
Elegancia, puntualidad y buen gusto. 
58 MALAGA 
ALMACEN 
DE GÉNEROS COLONIALES 
D E 
HIJOS DE P. RUIZ S A E \ Z 
CALLE DEL MARQUÉS NÚM. 5 
T E É F O N O , 1 8 1 - M A L A G A 
HIJOS DE ANTONIO^ESCOBAR 
BÁB^I^A DE Y E L A ^ DE ©Eí^A 
V E R A C R Ü Z , 18 
C Á R T A M A 
DEPÓSITO CENTRAL 
MALAGA 
Gran surtido en cera blancas y amarillas en panes. Cerecina y estearina 
en pasta y vela. 
M A L A G A 59 
ENGISO HERMANOS 
dmacon al por mayor 
D E 
F E R R E T E R I A , QUINCALLA 
y Paquetería 
CALLE DE COMPAÑÍA, 11 
MÁLAGA 
" i ¿i 
D E 
C A L L E S A N T O S 
Escopetas, pistolas y rewólvers de todos sistemas y 
pólvora de Granada y Oviedo de todas clases. 
Se componen toda clase de armas. Bastones, puños y 
conteras para los mismos. 
60 MALAGA 
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NDiCh DEL LIBRO 
Alava 
Albacete. 
Almería . 
Badajoz. 
Baleares. , 
Barcelona 
Burgos. . 
Cádiz. . , 
Cauarias. 
Castellón . 
Ciudad-Real 
Córdoba. . 
Coruña . 
Gerona . 
Granada. 
Guipúzcoa , 
Huelva . 
Huáscar. . 
Jaén , . 
León . 
Lérida . 
Logroño 
Madrid . 
Murcia . 
Orense . 
Oviedo . . 
Falencia. 
Palma de Mallorca 
Navarra (Pamplona) 
Sevilla . ... , 
Sória. . . . . 
Tarragona . 
Toledo . . . . 
Valencia . , 
Valladolid . . . 
Vizcaya . . . . 
Zaragoza. . . . 
Plazas de Africa . 
Guia de Málaga. . 
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641 
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661 
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704 
713 
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722 
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MALAGA 61 
MALAGA fcapiíal) 
Abanicos y paraguas 
Abella (Agustiu) Granada, 35 
Muñoz (José) Especería, 2 
Abogados 
Alcázar (Joaquín de) Alamos. 36 
Alcalá del Olmo (J.) Marqués Larios 10 
Andarías (José) Bolsa, 8 
Avila (José de) Marqués Guadiaro, 1 
Aldana (Francisco) Montano, h 
Alvarez Net (M.) Luis Velazquez, 4 
Armasa (Pedro) P. Sto Domingo, 28 
Baca (Manuel) Alamos, 41 
Bergamiu (Francisco) Larios, 8 
Blasco (Juan) Palma, 32 
Briales (Sebastian) Capitán, 4 
Cabezas (Nicolás) Muelle, 95 
Campos (Antonio) P. Riego, 21 
Cebrian (Estéban) Torrijos, 125 
Caffarena (A.) Marqués Larios, 6 
Calafat (Enrique) Alamos, 6 
Díaz (Wenceslao) Pl. Moros. 22 
Díaz (Joaquín) S Juan Letran, 2 
Díaz (Narciso) S. Juan Letran, 2 
ÜiazMauzuco (Antonio) Victoria, 61 
Díaz Mauzuco (José) Victoria, 61 
Díaz Martín (José) Torrijos, 100 
Escobar (Antonio) Nosqnera, 11 
Fernandez (A.) Victoria, 2 
Fernandez (Marcos) Gisterj 24 
García Roselló (E . ) Plaza Riego, 32 
Gómez Sánchez (M.) Fresca, 6 
Galwey (Francisco) Nosquera, 7 
García (A.) Andrés Pérez, 10 
García Guerrero (José) Santos, 7 
García (Rafael) Marqués, 26 
Gílabert (Ricardo) San Juan, 16 
Gómez Díaz (Antonio) Granada, 96 
Gómez (Enrique) Torrijos, 35 
Gracian (Luis) San Lorenzo, 19 
Guzman (Antonio) Cister, 11 
Herrera (Enrique) Lagunillas, 39 
Laveron (Alberto) Alameda, 44 
Umeudoux (Juan) Cañuelo, 2 
Lomas (Félix) Sta. María, 21 
López Uralde (Félix) Larios, 3 
López (Enriques) Sagasta, 16 
Martínez Tejada (M.) Dos Aceras, 22 
Maldouado (Francisco) Alamos, 43 
Mapelli (Luis) Beatas, 27 
Mayoral (Leopoldo) Mártirez, 21 
Martmo (Luis) Torrijos, 72 
Martos (Rafael) Torrijos, 98 
Medina (Joaquín) Méndez Nuñez, 4 
Mercado (Cristóbal) Torrijos, 96 
Mercado (José) Granados, 1 
Mérida (Miguel) Marqués Larios 
Mérída (Domingo) Duende, 10 
Miró y Sixto (José) Capitán, 6 
Molius Rubio (Juan) Bolsa, 15 
Morales (Miguel) Pl, Riego, 34 
Muñoz (José) Duque la Victoria, 9 
Murciano (José) Luiz Velazquez, 4 
Navarro (Antonio) S. Lorenzo, 19 
Navas (José de) S. Lorenzo, 1 
Ordoñez (Antonio) Peña, 23 
Ostornol (Amador) Torrijos, 135 
Palanca (Eduardo) Fresca, 2 
Peralta (Juan) Alameda, 38 
Pascual (Antonio) Daque Victoria, 8 
Pérez (José) Arrióla, 1 
Prieto (Francisco) Luis Velazquei, 5 
Ramos (Enrique) Madre Dios, 40 
Rando (Félix) Marqués Larios, 7 
Risueño y Pradas (A.) Oasapalma, 3 
Risueño (José) Casapalma, 3 
Rivera (llafael) Convalecientes, 3 
Rodríguez (Juan) Sta. Lucía, 3 
Romero (Antonio) Niño Guevara, 1 
Rosado (José) Panaderos, 1 
Ruiz Bláser (F.) Torrijos, 45 
Roldán (Andrés) Beatas, 57 
Sánchez Pastor (Miguel) Torrijos, JO 
Santamaría (Manuel) P. Dulces, 17 
Souvirou (Sebastian) Sagasta, 11 
Sola Guerrero (F ) Beatas, 33 
Salas (Leopoldo) Sto. Domingo, 28 
Sepúlveda (José M.) Bolsa, 10 
Sola Portocarrero (F.) Alamos, 30 
Tejón (Miguel) Comedías, 31 
Torres (Arturo) Marchante, 1 
Vázquez (Manuel) Cañón, 7 
99 
ÁLMÁGEN1STÁS É IMPORTADORES DE MADERAS 
B I ^ U T O j á D E L P A I f ' 
ESPECIALIDAD EN PASAS, HIGOS Y ALMENDRAS 
ian ü n a r e s 
FABRICACION A Y A P O R D E CAJAS Y ESTUCHES 
Fábr ica y almacenes 
C a l l e «le C a n a l e s , número t 
Teléfono núm. 65 
Escritorio, 
P l a z a d e S>. J u a n B i a z , H 
Teléfono núm. 64 
Envases para frutos de lujo y ordinarios, y cajitas de cartón para 
joyeros, farmacias, droguerías, confiterías, etc. 
Cajas para pañuelos, abanicos; géneros de punto y toda clase 
de industrias. 
Neceséres de costuras, marcos de peluche y terciopelo. 
Estuches para alhajas, cubiertos, etc. 
Lechos para cajas de pasas en papel blanco, pergaminos y lito-
grafiados. 
Papel blanco y pergamino para envolver, litografiado é impreso* 
Targetas, cromos, imprenta, litografía y encuademaciones. 
DIRECCION TELEGRAFICA 
VILCHES.—MÁLAGA 
MALAGA 63 
0 1 t i i i i i i — w n r n T r r BMÉMBBiMNMlBEÉiíÍBHMMMBMi 
Abonos artificiales 
Compañía Agricola y Salinera de 
Fuente Piedra, Canales, 5 
Moyano (Luis) Alameda, 1 
Kodriguezy Menville, Casas Quema-
das, 15 
Aceite refinado (fábricas) 
Gross y comp., Alameda, I (Véase 
su anuncio sección especial, pági-
na 50) 
Manzano y Vida, Sto. Domingo, 44 
Aceite lubrificante (fábricas) 
Dulfcz (Eduardo) Bolsa, 17 
Aceite (exportadores) 
Amat hermanos, Pl . Moros. (Véase 
su anuncio, sección especial, pági-
na 36) 
Delius hermanos y corap , Peligros. 
(Véase su anuncio, sección especial 
página 4) 
Dorr y comp., (G.) Molina Larios, 14. 
( Véase su anuncio, sección especial, 
página 26) 
Grana é hijos (Enrique) Muelle, 69. 
(Véase su anuncio, sección espe-
cial, página 65) 
Gross y comp., (P.) Alameda, i (Véa-
se su anuncio, sección especial, pá-
gina 50) 
Jiménez y Lamothe, Alameda, 1. 
(Véase su anuncio, sección espe-
cial, página 64) 
Pries y comp,, (Adolfo) Alameda, 
(Véase su anuncio, sección espe-
cial, página S9) 
Rein y comp , Alameda Hermosa. 
(Véase su anuncio, sección espe-
cial, página, 4) 
Aceite mineral (Refinerías de) 
La Concepción, Alameda, 22. (Véase 
su anuncio, sección especial, pagi-
na 59) 
Acido citrico fábricas 
Canales (Rafael) Compañía, 15. (Véa-
se su anuncio, sección general.) 
Acido sulfúrico (Fábricas) 
Larioo (Carlos) Alameda, 22 (Véase 
su anuncio espeeial, pág. 5Í 
Agentes de Aduana 
Baquera (Vicente) Alameda, 33 
Castillo (José) Cister, 11 
Delgado (Joaquín) Muelle. (Véase su 
anuncio, sección general, página 2) 
García Guerbós (G.) Salinas, 3. (Véa-
se su anuncio, sección general.) 
Guerrero (E.) Méndez Nufiez, 1 
Herrera (Rafael) Muelle, 47 
Heirera (Emilio) Muelle, 55 
Huerta (José) Palma, 35. (Véase su 
anuncio, sección general.) 
Ruiz de laHerrán y comp., Muelle, 6 
(Váase su anuncio.) 
Rico (Pedro) Muelle, 15, (Véase su 
anuncio) 
Rosillo (Joaquín) Marqués Larios, 7 
(Véase su anuncio, sección gene-
raí, página 26) 
Sanguinetti (M.) Cister, 30 
Sepúlveda (José) S . Juím de Dios, 7 
Agentes de negocios 
Abadie (Angel) Pedregalejo 
Goraez.de Travecedo (F.) Cabello, 13 
García (Baldomero) Cister, 4 
López Espinar (Juan) Muelle,49 (Véa-
se su anuncio, sección general, pá-
gina 27) 
Nido y Locuy, Cister, 9 
Ruiz (F.) Sánchez Pastor, 5 
Testa (Manuel) S. Agustín, 8 
Agentes de trasportes 
Conquís (José) Zamarrilla, 9 
Cuesta (Francisco) Luiz Velazquez, 22 
Fernandez (Juan) Cármeu. 34 
Calvez y Peche, Pasage D. Luciano 
García (José) Peregrino, 2 
Herrero (iMelchor) Almacenes, 6 
Leal (Enrique) Avenida de Pries, 40 
López y Guerrero, Toril, 14 
Mata (Félix) Pasage Alvarez, 7 (Anun-
cio sección general) 
Siene (Antonio) Alvarez, 10 
Medina (Eduardo) Lagunillas, 15 
Molina (Andrés) S. Andrés, 26 
Ramírez (Francisco) Carmen, 17 
64 MALAGA 
S A Ñ T A F A E T 
COLEGIO DE 1 AY 2 A ENSEÑANZA 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O PROVINCIAL 
PREPARATORIO PARA GARRSRAS ESPECIALES Y GLASES DE ADORNO 
E n cuanto á sus condiciones de comodidad ó higiene, reúne todas las que 
puede proporcionar un edificio levantado de planta para este objeto, cuya pro-
piedad permite hacer una reducción no despreciable en el tipo de los honora-
rios. 
D I R E C T O R 
LDO. D. E M I L I O G U T I E R R E Z O R T Í Z 
Teléfono núm. 52 _ _ _ _ 
M Á L A G A 
ALMACEMISTAsTTxPORTftDORES 
D E 
V I N O S F I N O S 
F A B R I C A DK A f i ü A R D I E N T E S ¥ LICORES 
MALAGA 65 
Aguardiente (Fábricas de) 
Arias hermanos, Carmen, 2 
Bandera (Antonio) (asneros, 51 
Barceió y Torres, Cuarteles, 11 (Véa-
se su anuncio, sección general.) 
Bueno y corap., (Joaquín) D. Iñigo, 
31 (Véase su anuncio, sección es-
pecial, página, 89) 
Bueno y hermanos (José) Sagasta, 8. 
(Véasesu anuncio, sección especial 
, página 58) 
Cestino (Enrique) Torrijos, 23 
Gómez (M.) Arco Buenaventura 
Gómez (Pedro) Alcazabilla, 33 
Guardia (José) Atarazanas, 3 
Heredia hermanos (M. Martin) Alame 
da, 11 (Véase su anuncio, sección 
especial, página, 54 
Medina é hÍ3o(P.) Comedias, 29 
Prolongo (M.)S. Juan, 51 
Viuda de Urdíales, Lagunillas, 36 
Valdés (Enrique) Pedregalejo U S 
Viuda de Marra López, San Juan de 
Dios (Anuncio especia!, página, 12 
Agentes de publicidad 
Alcalá (Agustín) Génova, 6 
Empresa de Telones, Granada, 88 
Haupold (Cárlos) Peligro, 1 
Muñoz Cerisola (Nicolás) Torrijos, 
113 (Anuncios para periódicos dia-
rios y semanales, para el Indicador 
Comercial y Guiá de Málaga, y pa-
ra tranvías, ferro-carriles, &. 
Aguard ien te de Ojén (Fábricas de) 
Arias hermanos, Carmen, 2 
Barceió y Torres, Cuarteles, 11 (Véa-
se su anuncio) 
Bueno y comp. (Joaquín) D. Iñigo, 31 
(Anuncio especial, página, 39) 
Guerrero (José) Pasaje Álvarez, 10 
(Véase su anuncio) 
Morales é hijo (Pedro) Mártires 13 
Rodríguez (Enrique) Pescadería 
Sureda (José) Compañía, 57 
Aguas de Torremolinos 
Administración judicial de las Aguas 
de Torremolinos, Alameda, 42 (Véa-
se su anuncio, sección general.) 
Alfareria ordinaria (Fábricas de) 
Alba (Antonio) Camino Antequera, 6 
Domínguez (Joaquín) Capuchinos 
Flores (Juan) Camino Antequera, 23 
Hurtado (Antonio) Martiricos 
Moreno (Antonio) Hermitaño 
Moreno (Luis) Puerto Parejo 
Ramos (José) Camino Autequera, 60 
Rodríguez (José) Capuchinos, 29 
Vega (Manuel) Camino Antequera 21 
Alpargaterias 
Ballesta (Felipe) Puerta Nueva, 8 
Guerrero (José) S. Juan, 70 
Montes (Andrés) S. Juan, 89 
Río (Manuel) Compañía, 47 
Simó, Va lis y C.a, Torrijos, 48 
Soria no Davó (A.) Ollerías, 2 
Viuda de J . Herrero, Reding, 88 
Viuda é hijos de A-, Santiago, Már-
moles, 39 
Almidón (Fábricas de"i 
Alarcon (Antonio) S. Jacinto, 2 
Pino (Miguel) Trinidad, 20 
Albayalde (Fábricas de) 
Viuda de Sansón y C.a, Pasillo Natera 
Albayalde, minio y litarjirio (fábri-
cas) 
Massó y comp,, Martínez, 3 
Viuda de Sampson y corap. Natera 
Alcobol (Almacenistas) 
Jiménez y Lamothe, Alameda, 1 (Véa-
se su anuncio, sección especial pá-
gina, 64) 
Kraüel (Carlos) Muelle, 68 (Véase su 
anuncio sección especial página 27) 
Van-Dulken (G.) Peligros 
Herrera Fajardo (Joaquín) Muelle 
(Anuncio especial, página, 27) 
Hijos de M. Laríos, Alameda, 1 
Raggio, (Joaquín) Pastora 
Rein y comp (G.) Alameda Hermosa 
(Anuncio especial, página 4 
Aparatos de alumbrado 
Central de la Fábrica del Gas, Molina 
Lario. (Véase su anuncio, sección 
general.) 
66 M A L A G A 
P^MÁ^ DE D l i j O 
ESCOPETAS, PISTOLAS Y REYOLYERS 
D E V A R I O S S I S T E M A S 
ACCESORIOS DE CAZA 
M U N I C I O N E S DE T O D A S C L A S E S 
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TELÉFONO, 174 
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M A L A G A 67 
Aparatos eléctricos 
( Véase electricistas) 
Armerías 
Aguirre (Ignacio) Torrijos, 7 (Véase 
su anuncio en la cubierta) 
Hchevarria (Emeterio) Sta. Lucía, 10 
OconRivas (Manuel) Torrijos, 29 
Polo Gómez (Juan) Camas, 8. (Véase 
su anuncio, sección general.) 
Viuda de Machuca, Santos, 4 (Véase 
su anuncio, sección general.) 
Artículos de viaje 
Garcia (Liborio) Granada, 19 
Huelin (G ) Alameda, 29. (Véase su 
anuncio, sección general, 
Vidal (Federico) Granada, 84 
Arquitectos 
Strachan (Eduardo) Hoyo Esparte-
ro, 27 
Avila (Juan) Frailes, 12 
Ouervo (Jerónimo) Pl. Riego, 2 
Eivera Valentin(M.) Ñuño Gómez, 3 
Arrumbes (Compañías de) 
González y comp (José) Muelle 
Kom (Isidro) Muelle 
Avicultura (Granjas de) 
Vilcbez (Federico) 1). Juan Diaz, 3 
Azúcar (fábricas de) 
Colonia San Pedro Alcántara, Cisne-
ros, 47 
Hijos de M. A . Heredia, Alameda, 28 
Hijos de M. Larios, Alameda, 1 
Heredia hermanos (M. M.) Alameda, 
11. (Anuncio especial página, 54) 
L a Azucarera Malagueña, Alameda 
Azufre (Almacenes) 
Chacón (Antonio) Cisueros, 48 (Véase 
su anuncio) 
González (José) Cisueros, 49 
Bastones (Fábricas de) 
Maese (Antonio) Molina Larios, 8 
Baúles y maletas 
Baños (Antonio) Sta. Lucia, 5 
Garcia (Juan) Torrijos, 40 
López (Rosario) Torrijos, ^7 
Martínez (Manuel) Mártires, 1 
Banqueros 
Amat hermanos, Pl.Moros. 20(Vréase 
su anuncio, sección especial pági-
na, 16) 
Barrera (Pedro) Moreno Monroy 
Hijos de M Larios, Alameda, 3 
Rein y comp.. Alameda Hermosa, 4 
(Véase su anuncio, sección especial 
página, 4 
(Véase también. Comerciantes capi-
talistas.) 
Baños de a^ua dulce 
Cerban (Manuel) Alvarez 
Ledesma (Manuel) L a Estrella. (Véa-
se su anuncio, sección genera! ) 
Salinas (Dolores) Agustín Parejo, 1 
Baños Hidroterápicos 
Medinilla (José) Sargento, 1 
Baños de mar 
Fuillerat y comp. (Ventura) Apolo 
Ledesma (Manuel) L a Estrella. (Véa-
se su anuncio, sección general.) 
Viuda de Reselló, Diana 
Bibliotecas públicas 
L a de la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais, Plaza Constitu-
ción 
Borras de lana 
Gisbert (Tomás) S Juan, 74 
Bombas, calderas v 
Cortés (Salvador) Atarazana, i 
Diaz (Manuel) Mártires, 23 
Gómela (Antonio) Atarazanas, 3 
Hijos de N. Lapeira, Martínez, 18 
Molina (Juan) S. Juan de Dios, 27 
Reyes (Tomás) Casas Quemadas, ! 
Roca Tagliata (Nicolás) Martínez, 8 
Borlas de cisne (fábricas de) 
Astorga (Manuel) Plaza Biedma, 12 
Lafuente (Manuel Plaza Convalecien-
tes, 4 
Botones de pastas (Fábricas de) 
Alé y comp., Curadero, 5 
Basilio ó hijo, Huerto Monjas 
Bisler (Juan) Victoria, 52 
Jiménez (José) Huerto Monjas 
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Buf ias (Fábricas de 
De la Rosa y C.a, Nueva, 59. (Véase 
su anuncio) 
Cafés restaruants 
Café de Crespo, Pl S. Francisco 
Café de España, Pi. Constitución 
Café Inglés, Granada, 49 
Café Francés, Pasaje D. Luciano 
Café de la Marina, Muelle, 
Café del Sport, Especerías 
Café de Ponce, Alameda, 4 
Gafé Universal, Granada 
Café del Porvenir, P l . Constitución 
Café del Progreso, Carnecerías 
Café del Siglo, Granada 
Café del Teatro, Pl . del Teatro 
Jü&ié de Cienfuegos, Muelle 
Diván Arias, Alameda, 14 
Diván Pino, Pescadores 
Diván Oarcabuey, P. Mitjana 
Diván Pérez, Duque Victoria 
Diván Universo, Desengaño 
Diván González, Plaza Siglo 
Cafés-cantantes 
Café del Turco, Sta. Lucía 
Café del Sevillano. Toril 
Callistas 
Ponce de León, (J.) Pl. Riego, 1 
Caldererías 
Bernedo Luque (Juan) Compañía, 48 
Jiménez (Ana) Torrijos, 53 
Mark (Agustín) Pescadores, 5 
Ricardi (Nicolás) Torrijos, 139 (Vea 
se su anuncio, sección general ) 
Camas de hierro y muebles de lujo 
Alonso (Juan) Santamaría (Véase su 
anuncio, sección general.) 
Bing (Mauricio) Granada, 23 
Cabezas (José) Avenida Larios (Véa-
se su anuncio, frente al Indice.) 
Castro (Julio) Compañía 
García Liborio), Granada, 19 
Lozano (F.) Luis de Velazquez, 1 
Maqucda (Evaristo) Angel, 3 
Camiserias 
Carrera y Salgado, Granada, 3 (Véase 
su anuncio, sección general.) 
Doblader (Antonio) Nueva, 14 
Punosas (Benito) Constitución 
Iñarruti y comp. (Ricardo) Especerías 
Lallave (Antonio) Granada, 31 
Larios hermanos. Pasaje Heredia 
JVIaurl (Vicente) Marchante, 14 
Viuda de Casanova, Granada 8 
Carbón vegetal (Importadores de) 
Crovetto (Antonio) Cister, 10 
Uralde y Landaluce, Marqués, 11 
Zalabardo (Juan) A macen es 
Carbón minera! (Importadores) 
Compañía Lionesa, Fábrica Gas 
Jiménez y hermano (Antonio) Ala-
meda 19. 
Pacheco hermanos, Martínez, 8 (Véa-
se su anuncio, sección especial, pá-
gina 54) 
Carbón artificial (fábricas) 
L a Encarnación, Montaño^ 11, (Véase 
su anuncio) 
Cajas y estuches (Fábricas de) 
Muñoz en liquidación, (Fausto) Mén-
dez Nuñez, 2 
Ruiz y comp. (Ramón) Luis de Ve-
lazquez, 2 Anuncio (página 49) 
Vilchez y comp (Federico) Don Juan 
Diaz, 7 (Véasesu anuncio.) 
Calados para marcas 
Conejo (Enrique) Cister, 11 
Calzado (Fábricas de) 
Cunlü, (Mariano) Pozos Dulces, 31 
Prados (Miguel) Granada 
Cambios de monedas 
Robles (Pedro) Plaza Constitución, 1 
Carruajes (Constructores de) 
Castillo (Eduardo) Huerta Obispo, 18 
Ibarra (Emilio) Coracha, 2 
Ibarra (Manuel) Muelle Viejo, 53 
López (Francisco) Pasillo Guimbarda 
Trigueros (Antonio) Cerézuela, 7 
Carne de fratás (fabricas de) 
Garda y Alvarez, Clsueros, 47 
Centros oficiales 
Audiencia de lo Criminal, Alameda 
de los Tristes 
100 
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Aynutamiento, San Agustín 
Adiniuistracion de Aduano, Aduana 
Administración de Cédulas persona-
les, Aduana 
Academia de Bellas Artes, Compañía 
Banco de España, Alameda Hermosa 
Comandancia de carabineros, Aduana 
Comandancia de la Guardia civil, Pa-
sillo Natera 
Comisaría de Guerra, Alameda Her-
mosa 
Comtiudaucia de Ingenieros, Alcazaba 
Colegio de Abogados, Alameda de los 
Tristes, (Audiencia) 
Colegio de Procuradores, Alameda de 
los Tristes (Audiencia) 
Cámara Oficial de Comercio,Marqués 
de Larios, 2 
Cámara de Agricultura, Plaza Consti-
tución. 
Caja de Ultramar, Alameda Hermosa 
Ca;a de Misericordia, Pasillo Santo 
Domingo 
]asa de Expósitos, Parras 
Casade Dementes, Hospitalprovincial 
Comandancia de Marina, Muelle 
Delegación de Hacienda, Aduana 
Diputación Provincial, Aduana 
Depósito Hidrográfico, Cortina del 
Muelle 
Escuela de Bellas Artes, Compañía 
Gobierno Civil, Aduana 
Gobierno Militar, Alameda Hermosa 
Hospital provincial, Martiricos 
Hospital militar, Plaza de Casado 
Ingeniero Gefe de la provincia, Ala-
meda 21 
^geuiero de Montes, Casapalma, 6 
Ingeniero de minas. Muelle, 17 
Inspección de Policía y Seguridad, 
I Aduana 
Instituto provincial, Gaona 
jnzgados de Instrucción, S. Agustín 
Innta de Evaluación y Repartimiento 
Aduana 
^gado municipal de la Alameda, 
Mosquera 17 
Juzgado municipal de Sto. Domingo, 
Convalecientes, 6 
Juzgado municipal de la Merced, An-
drés Pérez, 8 
Junta provincia! de Instrucción públi 
blica. Aduana 
Junta local de Instrucción pública, 
San Agustín 
Junta de Obras del Puerto, Marqués 
de Larios, 10 
Liga de Contribuyentes, Plaza Cons-
titución 
Laboratorio municipal, S. Agustín 
Museo municipal, S. Agustín 
Oficinas del Obispado, Plaza Obispo 
Oficinas de Telégrafos, Alameda Her-
mosa. 5 
Pieal Conservatorio de María Cristina, 
Plaza San Francisco 
Remonta de Sementales, Postigo de 
San Agustín 
Sociedad Económica de Amigos del 
Pais, Plaza Constitución 
Seminario Conciliar, Sta. María 
Comisiones y consignaciones 
Dulzt (Eduardo) Bolsa, 17 (Véase su 
anuncio.) 
Delgado (Joaquín) Muelle (Véase su 
anuncio, página 2) 
García Guerbos (G.) Salinas, 7 
González y C.a (José J ) Muelle 
Pacheco hermanos, Martínez, 8 (Véa-
se su anuncio especial, pág. 54.) 
Rojas Jaime (A.) S.Juan de Dios, 12r 
Rosillo (Joaquin) Marqués Larios, 7, 
(Anuncio, página 26) 
Ruiz de la Herrán y C.a, Muelle, 65 
Véase su anuncio, página 34) 
Sanguinetti (M.) Císter, 30 
Villegas y Sobrino (E.) Atocha, 1 (Véa-
se su anuncio, página 52) 
Comisionistas representantes 
Accino y Ruiz del Portal, Mártires, 15 
Belda (Cristóbal (Alamos) 49 
Belda (Nicolás) Mártires 
Burgo Maeso (A.) Madre Dios, 10 
Fomandez (Joaquin) Granada, 88 
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Fresa, Rom y Cognac. 
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García y Martínez, (J.) Torríjos, 51 
García (Miguel) Mosquera, 13 
Gómez Borrero (José) Azucena. 2 
Gutiérrez (Juan) Alvarez, 9 
Cerámica de arte 
¡Sánchez Caballero (I.) Campillos 
Viana Cárdenas (F ) Marqués Laríos 
Cereñas 
De la Rosa (R.) Santos, 4 (Véase su 
anuncio, sección general) 
Hi jos do A. Escobar, Nosquera, 11. 
(Véase su anuncio, sección general) 
Viuda de A. Escobar, Mártires, 3, 
(Véase su anuncio) 
Déla Rosa (R.) Santos, h. (Véase su 
anuncio sección general) 
Cerveza (Fábricas de) 
Hamwerk (Jaeckel) Plaza Uncibay 9 
Heindel (Enrique) Mártires, 23 
Colegios particulares de enseñanza 
Academia Politécnica, Atarazanas 
Academia general de Comercio, Co-
medias, 15. (Vénse su anuncio) 
Academia Mercantil, S. Francisco, 9 
Co'egio Hispano-frances, S, Agustín 8 
Colegio Español, Beatas. 25. (Véase 
su anuncio) 
Colegio San Leandro, Plaza de Rie-
go, 36 
Colegio del Angel, Granada, 78, (Véa-
su anuncio) 
Colegio de S. Rafael, Comedias, 20, 
(Véase su anuncio) 
Colegio de San Hermenegildo, Alma-
cenes, 12 
Colegio de S. Daniel, Ollerías, 40 
Colegio de San Joaquín, Arco de la 
Cabeza, 16 
Colegio de San José, Plaza San Fran-
cisco. (Véase su anuncio) 
Colegio de Sto, Tomás, Almacenes, 7 
Escuela Superío de Comercio, Tomás 
de Cózar, 1 'i 
Coloniales (por mayor) 
Baez de Aguilar (M.) San Juan, 80 
Castell (Simón) Marqués, 22 (Veas© 
su anuncio especialpág, 55.) 
De las Peñas (Francisco) Sto, Domin-
go.. ^ , 
Echecopar (Francisco) Bolsa, 17 
Fernandez (J ) San Juan de Dios, 12 
García (Feliciano) Hoyo Esparteros, 6 
(Véase anuncio especial pág. 104.) 
Grana é hijos (Enrique) Muelle, 75 
(Véase su anuncio especial ) 
Herrera Fajardo (Joaquín) Muelle 
(Véase su anuncio especial pág. 27.) 
Hijo de P Ruiz Saenz, Marqués, 3 
(Véase su-anuncio sección general.) 
Hijos de A J Gómez, Pnm, 8 (Véa-
se su anuncio especial pág 35.) 
Hijos de Agu&tin Ledesma Pi" Arrío-
la, 10. (Véase su anuncio especial, 
pág 58.) 
Jiménez Pérez y Sobrino (M.) Fernán 
González, 4 
Murciano (L.) Hoyo Esparteros, 8 
(Véase su anuncio especial pág. 36.) 
Ruiz y Albert Martínez, 4 (Véase su 
su anuncio especial pág. 43 ) 
Coloitiaies 
Aceña hermanos y C.A Puerta Mar 15 
Burgos ( Francisco) S. Juan, 55 -
Campos (Nemesio) Marques, 9 
Case na ve, iVIirasou é I chante, Albón-
diga, 9 
Farfán (Antonio) Cisneros, 30 
Fernandez (Juanj Puerta Nueva, 8 
Fernandez y comp.. Duque Victo-
ría, 1. (Véase su anuncio especial, 
pág. 96.) _ 
Fernandez (Miguel) Mármoles, 59 
García (Leovigiido) Torríjos, 
García Yepes (Antonio) C ra nada, 83 
(Véase su anuncio especial) 
González (Francisco) Torríjos, 106 
González (José) Cisneros, 49 
lleras (Félix las) Puerta del Mar 
Hazañas (Sebastian) Capuchinos, 36 
Ibañez (Pablo) Nueva, 51 
Jiménez Pérez (M.) Especerías, 19 
Lorente (Bernardo) Especerías, 27 
Macías (Rafael) Puerta del Mar, 6 
Mérida (Domingo) Cintería, 4 
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Artículos de viaje, surtido en pieles 
francesas, franjas, galones, faroles y to-
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Moral (José) Avenida de Larios 
Peñas (José) Grauada 
Portal (Julián) Caruecerías, 33 
Prolongo (José M.) S .Juan, 48 
Rodriguez Pérez y C.a Especerías, 19 
Rosado (Antonio; Pilo Guimbarda 
Bueda (Antonio) Granada. 63 
Ramos (Mariano) S. Juan, 48 
Roldan (M.) 8. Juan, 48, (Véase su 
anuncio) 
Roldan y Bernal, S. Juan, «2. (Véase 
su anuncio) 
RimAlbert , Martínez, 6 
Salazar (Francisco) Cisneros, 39 
Simó hermanos, 8. Juan, 49. (Véase 
su anuncio) 
Soria (Basilio) Puerta del Mar, 1 
Soto en liquidacien (Serafín) Nue-
va, 69. (Véase la cubierta del libro) 
Torres (Francisco) Cisneros, 45 
Viuda de Benitez, Herreria Rey, 24 
Viuda de Heras, Santos, 4 
Colores y barnices (Fábricas de) 
Viuda de Sampsou y C.a, Na te i a 
Comerciantes capitalistas 
Alarcou, (Fermín) Arrióla. 6 
Amat hermanos, Plaza Moro. (Véase 
su anuncio sección especial, pági-
na 16) 
Barceló y Torres, Cuarteles, 11 ^Véa-
se su anuncio.) 
Bevau y comp.. Casas Campes, 21 
Campuzauo (Manuel) Alameda Tris-
tes, 16 (Anuncio especial, pág. 58) 
Carrerás (J. C.) Alameda Hermosa, 6 
Véase su anuncio especial, pág. 64) 
Castell (Simón) Marqués 22 (Véase su 
anuncio especial, página 55) 
Orooke Hermanos y comp. Alameda 
Chacón (Antonio) Cisneros 48 (Véa-
se su anuncio.) 
Olemens y Peterseu, Alameda Tristes 
•2, (Anuncio especial, página 6) 
Grana é hijos (Enrique) Muelle, 75 
(Véase su anuncio especial, pá-
gina, 65.) 
Delius y C.a, Peligro. (Véase su anun-
cio especial, página 4) 
Dorr y comp. (G.) S. Juan de Dios. 
(Véase su anuncio sección especial 
página 26) 
Grossycomp. (Federico^) Alameda, 1 
(Véase su anuncio sección especial, 
página 50) 
Hijos de A. J . Gómez, Prira, 1 (Véa-
se su anuncio especial, página 35) 
Hijos de P. Valls, Alameda Hermosa 5 
(Véase su anuncio especial, pág.52) 
Herrera Fajardo (Joaquín) (Véase su 
anuncio especial, página 27) 
Huelin y comp., (J.) Alameda, 9 
Huelin y comp , (Matías) Alameda 
Tristes, 3 
Hijos de Rarnos Tellez, Arroyo del 
Cuarto. (Véase su anuncion sección 
especial, uúm. 44) 
Hijos de M. Larios' Alameda, 3 
Jiménez y Lamothe, Alameda, 1 (Véa-
se su anuncio sección especial nú-
mero 6/i) 
Loring (Eduardo) Alameda, 21 
Larios (Carlos) Alameda, 20 (Véase 
su anuncio sección especia^ nú-
mero. 5) 
M. Martin Heredia y Hermanos, Ala-
meda, 24 (Véase su anuncio sec-
especialnúm, 54) 
Morales y hermano (J.) Peligro, 11. 
(Véase su anuncio, sección gene-
ral.) 
Moreno Mazou é hijos, Andrés Pérez 2 
(Véase su anuncio especial, págí-
l á 16) 
Palau (Eduardo)Peligro, 31 (Véase su 
anuncio secciougeneral) 
Pacheco Hermanos, Martínez, 8 (Véa-
se su anuncio especial) 
Penalva en liquidación (J . ) Alameda, 
37 .(Véase su anuncio especial, pá-
gina 53) 
Pries y C.a (Adolfo) Alameda, 1 (Véa-
se su anuncio especial núm. 59) 
Rein y C a Alameda Hermosa (Véase 
su anuncio especial, nüm. 4) 
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Comisionistas representantes 
Jáuregui (Sebastian) Cuarteles, 13 
Leria (Vicente) Atarazanas, 8 
Muñoz Cerisola (Nicolás) Torrijos 113 
Navarrete (Pedio) Beatas, 15 
Ñuño (Juan) Méndez Nuñez, 2 
Pagés (Rafael) Huerto dei Conde 
Pradas (Antonio) Horno, 8 
Rumbodo y Espinar, Madre Dios, 14 
Rodriguez (Miguel) Azucena, 2 
Ruiz Moriiias(D.)Luis Velazquez 
Salcedo Banderas (.).) Mosqueras, 8 
Salazar (José) Pasaje Campos, 1 
Solis(P.) Alameda Hermosa, 1 
Soto (Manuel) Salinas, 9 
Torres (Miguel de) Oister, 9 
Verdejo Uivas (J.) Alvarez, 18 
Uralde y Landaluce) Marqués, 13 
Zambrana (Agustín) Agustín Pare-
jo, 4 
Confiterías y pastelerías 
Alvarez (Bonifacio) Puerta del Mar 
Arias (Saturnino) Torrijos, 116 
Arias(Ubaldo) Mártires 7 
Caparrós (Antonio) Compañía, 16 
Cortés (Nicolás) Puerta del Mar, 7 
Domínguez (Antonio) Granada, 49 
Estebahermanos, Santa Mana 
Garda (Leovigildo) Granada, 56 
Jiménez (José) Pl. de Riego, 31 
Lara (Diego) Siete Revueltas 
Luna (José) Compañía, 20 
Muuri (Justo) Puerta del Mar 
Millan Ponce (Juan) Torrijos 
Paez (Miguel) Avenida Larios, 8 
Utrera y Navarro, Granada, 51 (Véase 
su anuncio especial.) 
Puig (Alfonso) Puertadel Mar (Anun-
cio página, 52) 
i-Peña y C.a, Especerías 
ftosillo (loaquin) Granada, 104 
Kniz Luqué (Antonio) Compañía, 49 
Consignatarios de buques 
Audersen (A.) Martínez, 1. (Anuncio 
página, 43) 
Bevan y C.a (W. C.) Barroso, 20 
Bjerre (A.) Alameda, 9. (Véase su 
anuncio) 
Bredemberg(Pedro) Muelle, 87 (Anun-
cio pagina, 39) 
Clemens y Petersen. Alameda de los 
Tristes, 2. (Anuncio especial pág. 6) 
Duarte Siiva (Luis, Panaderos, 46 
Farquharson (Ch ) Muelle. (Anuncio 
página, 26) 
Gómez (Pedro) Alcazabilla. 26 
Lacave (S L ) Tristes, 24 
Loring (Eduardo) Alameda, 21 
Mac Andrews y C.a,) Muelle, 83 
Morales y hermano (F.) Peligro, 11 
(Véase su anuncio) 
Mowbray (Daniel) Muelle, 28 
Ñuño (A.) Postigos los Abades, 8 
Oyazarbal (Juan) Peligros, 31 
Penalva (Joaquin) Alameda, 35 (Anun 
cío especial, página, 42) 
Reyes (Andrés) xAlameda, 1 
Rico Pedro) Muelld, 35 (Véase su 
anuncio) 
Roose (Juan) Alameda Tristes, 6 
Vda.de Scholtzy Baquera, Panaderos 
Construcción de edificios (Materia-
les para) 
Casenave, Mirassou é Ichante, Nueva 
Goux Julio) Especería ,23 
Víana Cárdenas (F.) Marqués Laríos 
Cónsules y vice cónsules 
Alemania — Pries Scholtz (Adolfo) C. 
Austria-Hungría—Gross (Federico) C, 
Argentina —Martínez (Euripue) V. C. 
Bélgica. - Petersen (Enrique) C. 
Brasil.—(Vacante) 
Bolívía.—Gómez (Pedro) V. C. 
Chile Huelin (Eduardo) C. . 
Costa Rica.—(Vacante) 
Colombia.—Laffore (Fernando) V. G. 
Guatemala.—Moreno Mazon (Miguel) 
Dinamarca.--G. Scholtz (Enrique) C. 
Ecuador. Torres de Navarra (Fran-
cisco) V. C. 
Estados-Unidos de América.-—J. M. 
Newson. C. 
Francia.—F. du Closell. C. 
101-
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Escritorio: Montaño, 11.—Teléfono, 312 
Carbón de París, siu tufo DÍ olor, para uso doméstico; especial para cocina y 
plancha. Mucho más económico y de mayor duración que el de encina. 
J domicilio 5 poseías quintal 
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Extenso surtido ee novedades para caballeros.—Se confeccionan trajes 
con elegancia y economía. 
SAN LORENZO, 19 
MALAGA 
Cosechero y Exportador de Pasas y demás frutos del País. 
Almacén v IDe9pacl)a: 0 a n Córenlo, 19. 
M Á L A G A 
Taller Fotográfico de I w l Eej 
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Especialidad en ampliaciones y demás trabajos fotográficos.—Gran depósito 
de vistas de Málaga y otras capitales. 
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Grecia.—(Vacante) 
Haiti.—Barceló (Antonio) 
Honduras.—Castel y S* enz (Obdulio) 
Hawai,- Torres de Navarra (Fran-
cisco) 
Inglaterra.- Finu (Alejandro) C. 
Italia.—Crovetto (Antonio) C. 
Liberia.—Fiun (Carlos) 
Monaco.—Kodriguez Laguna (José) C, 
Méjico.—Maldouado (Francisco) 
Nicaragua.-Gallardo y Guzman (José) 
Paises-Bajos.—Roose (Juan) C.) 
Portugal —Heredia (Leopoldo) V. C. 
Paraguay.—Valls (Pedro) 
Perú.—Torres (JoséM.a de) 
Rusia. - Rein Manescau (Guillermo) 
Santo Domingo.—Lafí'ore (F ) 
Salvador.—Torres de Navarra (Fran-
cisco) 
Suecia y Noruega. Krael (Cárlos) 
Turquía.—Enriquez Wenceslao) 
Venezuela.—F. Vegas (José) 
Uruguay.—Heredia y Grund (Tomás) 
Corredores de número 
Enriquez (Wenceslao) Bolsa, 19 
Lara y Alcalá (¡V!. do) Alameda, 10 
Torres (José M de) S. Agustín, 10 
Sandoval (José de) Alameda, 41 
Oliver Navarro (Antonio) Riego, 34 
Pérez Souviron (E.) Plaza Obispo, 4 
Ferrer y Casauova (j .) Marqués, 16 
Bolín (Luis A.) Avenida Lanos, 7 
Romero Gasalá (Manuel) Alamos, 23 
Kraüel y Alarcon (J.) Correo Miejo, 1 
Grund y Cerero (C.) Atarazanas 
Morales (J.) Luis Velazquez, 3 
Pérez (Antonio M.a) San Lorenzo, 113 
Cromos (Fábricas) 
Muñoz en liquidación (Fausto) Mén-
dez Nuñez, 4 
Curtidos (Fábricas y almacenes) 
Bueno (Wenceslao) Torrijps, 45 
Casauova (José) Mosquera, 11 
Cunil (Mariano) Mártires, 4. (Véase 
su anuncio) 
Grucet (José) Toril 
Ferrer y Casáis (A.) S. Juan, 10 
Mayorga (José) Alcazabilla, 16 
Pérez y Minguet, Carnecerias, 40 
Usall (Narciso) Santa María, 8 (Véase 
su anuncio) 
Tió (José; Calderería, 12 
Torralbo (Gregorio) Mártires, 15 
Chocolates (Fábricas de) 
López hermanos, Plaza S, Juan, 34 
Dentistas 
Downs (José F.) Marqués Larios, 3 
(Anuncio especial, pág. 67) 
Lomeña (Juan) Marqués Larios 
Ruiz Cobos herms., Duque Victoria, 3 
(Anuncio especial, página, 71 
Ruiz Ortega (A.) Constitución 
Ward (F-W.) Muelle. 27 
Witmaster (Enrique) Martínez 1 (Véa-
se su anuncio especial, páiua, 42) 
Dóminos (Juegos de) 
Basilio é hi]o, Huerto Monjas, 27 
Duelas (Importadores de) 
Amat hermanos, Plaza Moros 
Dorry C.a, (G,) S. Juan de Dios 
Jiménez y Lamothe, Alameda, 1 
Drogas (por mayor y menor) 
Canales (JuanB.) Compañía, 15 (Véa-
se su anuncio) 
Caparros (Enrique) S, Juan, 76 
Chacón (Antonio) Cisneros, 58 (Véase 
su anuncio) 
García Aguilar (F.) Santos, 15 
Herrera Fajardo ( J ) Muelle, 65 
Pelaez (José) Torrijos, 82 
Electricistas 
Aguirre (José) S. Julián, 12 
Cazorla (Miguel) Calderería, 8 
Fierro (Felipe) Frailes, 20 
Nieto (Miguel) Viento, 3 
Embarque y desembarque (Compa-
ñías de) 
Herrera y C.a, Muelle, 81 
Herrera (Emilio) Muelle, 37 
Senauos hermanos, Muelle. (Véaso 
su anuncio) 
Vázquez hermanos, Muelle 
Vázquez (Manuel) Bolsa, 14. (Véase 
su anuncio] 
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Consignatarios dft Vapores directos para Londres, Liverpool, Amberes y el Havre 
admitiendo carga á ñete directo 
para los puntos principales del Continente, Reino Unido, 
los Estados-Unidos y Canadá. 
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CONSIGNATARIO DE Y AFORES 
Postigos de los AMdes, mm. 8. 
Vega hermanos, rarros, 6. (Véase su 
auuucio) 
Encajes (Composición de} 
Sauri (Vicente de) Mártires, 10 
Encuadernadores 
Cruz (Rí)in()u)S. Juan de Letran, 8 
Felice (José) Granada, 7 I 
Fraile y Parejo. Nueva, 23 
Mena (Rafael) Mosquera, 6 
Garcia (Cristóbal) ¡Sta. Lucia, 8 (Véa-
se su anuncio) 
Rosa (Pedro de la) Granada, 88 
Espíritu v í n i c o 
Scholtz hermanos. Alameda Tristes 26 
Farmacias 
Canales (J. B ) Compañía, 15. (Véase 
su auuucio página 53) 
Cortés (.luán) Torrijos, 6 
Cuenca (J.) Plaza de S. Pedro 
Garcia Rey (José) Carmen, 57 
Garcia (Manuel) Carnecerias, 16 
González (Mateo) Compañía, 3(5 
González (Francisco) Compañía, 56 
(Véase su anuncio) 
López (Antonio) Mármoles, 13 
Maresca (Emilio) S. Juan, 90 
Olmedo (José) Mari blanca, 1 
Pelaez (José) Torrijos, 82 
Pérez de Guzman (A.) Plaza Consti-
tución, 16 
Pérez Souvíron (Félix) Granada 
Prolongo ( Agustín) P. del Mar, 7 
Ramos (Migue) Carmen. 111 
Ramos (Victoriano) P. Nueva. 55 
Rodríguez (Manuel) Victoria, 71 
Viuda é hijos de M. Rodríguez, Gra-
nada, 124. (Véase su anuncio espe-
cial, núm. 45) 
Viuda deMamely, Pl. Riego, 1 
Ferreterías 
Burgos Torres (F.) Compañía, 24 
Casanave Mírassou é Ichante, Nueva 
Euciso hermanos, Compañía, 10 (Véa-
se su anuncio) 
Encísoy Lara, Mártires, 12 (Véase su 
anuncio) 
Goux (Julio) Especerías, 23 
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Guerrero (José) Santo Domingo, 17 
Ruiz LuqueyC % Compañía, 45 
Saenz hermanos. Luis Vela/quez, 1 
(A n u n ci o pá gi n a 41) 
Temboury (Pedro) S . Juan, 85 
Fieltros (Fábricas del 
Montes (A. de) Pozos Dulces, 25 
Fósforos (Fabricas de) 
Gallardo (Diego) ' risto Epidemia 
Garcia del Pozo (José) Ginetes, 28 
Romero (V.) Cauce, 64 
Fotografías 
Martin (F ) Comedias, 86 
Muchart (S.) Constitución, 16 
Oses (José) Nueva, 27 
Rey (Manuel) Comedias, 18 (Véasesu 
anuncio) 
Campsy C.a. Sta María, 8 
Fotografías (Aparatos y útiles para) 
Viuda de Terrats y C a. Granada, 60 
Floricultura 
Gerard (Cárlos) Jardín Aduana 
López (Juan) tlospital Noble 
Viuda de Fajaron, Cementerio Inglés. 
Frutos del pais (Exportadores de) 
Alarcon (Fermín) Arrióla, 8 
Arcaya y Reboul, Alameda, 19 
Audersen (Alejandro) Martínez, 1 
Parceló y Torres, Cuarteles, 11 
Barrera (P ) Moreno Monroy 
Bewan y C.8, Barroso, 20 
Canipuzano (Manuel) Alameda Tris-
tes, 12 
Casado (Felipe Neri) Torrijos, 97 
Egea (Manuel) P. Sto. Domingo, 14 
Fynge (Carlos) Alameda, 21 
Garret y C a, S. Juan de Dios, 11 
Hijos de A. J . Gómez. Prim, 1 
Hijo de Ramos Tellez, A. del Cuarto 
Hijo de Janer, Marqués Larios, 10 
Jiménez y Lnmothe, Alameda, 1 
Krauel (Cárlos) Muelle, 61 
Lara Lurot (Manuel) Ñuño Gómez 
Lara (Juan de) Casas de Campos, 1 
Loriug (Jorge) Hoyo Esparteros, 29 
Moreno Velasco (A.) Vendeja, 2 
Oyarzábal (Juan) Peligro, 31 
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Consignatarios de los vapores délos Sres. Olavarria, Lozano, Sociedad en 
Comandita y D. Meliton González y C.a de Gijou, del Correo de los presidios 
Menores.—De la Compañía Bilbaína de Navegación de Bilbao y de la Compa-
ñía Valenciana de Navegación. 
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Pacheco hermanos, Martínez, 8 
Pries y C.a, (A.) Alameda, 1 
Penalva (Joaquín) Alameda, 37 
Peña Rosado (José) Marchante 
Palau (Eduardo) Peligros 19 
Ríttwagen (Adolfo) Pescadería, 27 
Ríttwageu y C.a (Enriquej Bolsa, i 3 
Rodríguez y Menvíelle, Casas Que-
madas, 15 
Rodríguez (G.) Gasas Quemadas 
Ruiz Albertycomp. Martínez, 8 
Ruiz é hijos (Antonio) Atocha, 4 
JScheneider (Federico) Muelle 
Frutos verdes 
Aroca (Manuel) Blasco Garay núme-
ro 1 (Anuncio pág. 48) 
Gas (Fábricas de) 
(Véase también comerciantes capita-
listas) 
Oficinas, Moliua-Laríos, /i. (Véasesu 
anuncio) 
Gaseosas (Fábricas de) 
Alvarez y Blazquez, Avenida Laríos 
Guerrero hermanos, Pasaje iUvarez 
Hodgsou (Jorge) P, del Mar, 24 
Gimnasios 
Camargo (Luís) Plaza Arrióla 
Guano (Almacenes) 
Moyano (Luís) Alameda, 1 
Guanterías 
Carrera y Salgado, Granada, 3 (Anun-
cio, página, 44) 
Iñarruti y C.a (Ricardo) Especerías, 5 
Viuda deCasanova, Granada, 8 
Guarniciones para coches 
Berman (Antonio) Torrijos, 103 
Gutiérrez (Agustín) Martínez 
Pérez (Antonio) Camas, 17 
Vidal (Froncísco) Granada, 84 
Vidal (M.) Atarazanas, 2 
Harinas (Fábricas de) 
Eriales hermanos, Pl. Toros Vieja 
(Véase su anuncio) 
•Cabrera (Francisco) Ó. Antequera 
íG-arcia Trigueros (A.) VendeCa, .9 
López (Ricardo) Capuchinos (Véase 
su anuncio) 
Martínez (Enrique) Tizo, 2 
Rosado Reyes (A.) Torrijos, 50 
Harinas (Depósitos) 
Rojas (Antonio) S. Juan Dios, 12 
Domínguez (Rafael)Torrijos, 117 
Hielo (Fábricas de) 
Guerrero (José) Pasaje Alvarez 
Otto Leverkus, Cerezuela, 2 
Hierro (Almacenes de) 
Hijos deM. A Heredia, Arrióla 
Yaldés Rey (Manuel.) Arrióla 5 
Vilchez y G.a, (Federico) Canales, 7 
Hierro y acero (Fundiciones de) 
Almellones (J.) Arroyo del Cuarto 
Heaton (Ruperto) Casablanca 
Herrero (Antonio) Puerto, 14 
Hijos de ¡VI. A. Heredia, Alameda, 28 
Howard (Alfredo) Arroyo Cuarto 
Trigueros (Tomás) Pl, T . Vieja 
Hilados de algodón (Fábricas de) 
L a Aurora. — Cárlos Laríos, Alame-
da, 20 
L a Industria Malagueña (Hijos de 
M Laríos) Alameda, 1 
Hojalaterias y envases de ¡ata 
Capeletli (Manuel) S. Juan 
Cortés (Salvador) Refino, 44 
Gomila (Antonio) Atarazanas, 1 
Hijos de Lapeira, Martínez, 16 
Márquez (Juan) S, Juan Dios, 28 
Nieto (Manuel) Atarazanas,! 
Recio (Antonio) S. Juan, 72 
R-ojo (Antonio) Granada, 69 
Ruano (Juan) S Juan, 04 
Viuda de Sánchez, S, Juan, 20 
Viuda de Tudeschi, Atarazanas, 8 
Horticultores 
(Jea (Francisco) Agua, 28 
López (Juan) Hospital Noble 
Viuda de Pajaren, Cementerio inglés 
Hoteles (de primer orden) 
Hotel de Roma. Puerta del Mar, 26. 
Anuncio especial, página, 68) 
Hotel Victoria, Marqués Laríos, 5 
Royal Victoria Hotel; Alameda 
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M ..... FJFJ ^ ^ ^ . ^ econonómicos pa-
ra iistñMoionos do tu ioms y domas artofac-
tos on ol intorior do los odiflcios y Jardines. 
Grifos y llaves de Faytnn, con Ptas. Cts. & 
Metro lineal, tubo plomo de 
14 milímetros, colocado. 
Id. id id id. de 16 milíme-
tros id. . . . . . . 
Id. id. id. id. de 19 milíme-
tros, id 
Id id. id. id. de 25 milíme-
tros, id. . . . . . 
Id. id. id. id de 27 milíme-
tros, id 
Grifos y llaves de paso de presión 
con valvulilla de cuero 
Griíos de 10 milímetros, 
sin tuerca colocado, . 
Id de 12 mi ímetros, sin 
idem id 
Id. de 15 milímetro:?, sin 
idem id. 
Id. de 22 milímetros, sin 
idem id 
Id. de 10 milímetros con 
tuerca colocado. . . . 
Id. de 15 milímetros, con 
idem id. . . . . . . 
Id de 2"2 milímetros, con 
idem id. , . . 
Llaves de paso de 10 milí-
metros, colocada, . 
Id de id, de 15 milímetros, 
idem 
Id. de id. de 22 milímetros, 
idem . 
Vlb 
rso 
2-50 
3'00 
á'OO 
5'00 
6'00 
8'00 
JO'50 
S'óO 
S'SO 
12*00 
(VOO 
8'00 
15 
valvulillas de caoutchouc 
Ptas. Cts. 
Grifos de 10 milímetros, sin 
tuerca eoloeado. . . . 6 00 
Id. de 12 milímetros, sin 
idem id S'OO 
Id de 22 milímetros, sin 
idem id. 19'00 
Id de 10 milímetros, con 
tuerca colocado. . . . 6*50 
Id. de 15 milímetros con 
idem id 10'OG 
Llaves de paso de 10 milí-
metros colocada. . . . 7 
Id. de id de 15 milímetros, 
ídem. lO'OO 
Id, de id. de 22 milímetros, 
idem. . , IT'OO 
ISIOT A.—Estos precios comprenden 
soldaduras, arrebola eu los muros, ta-
ladros de tabiques y muros, si fuera 
necesario. 
Las zanjas y pavimentos se consi-
deran como trabajos especiales. 
La tarifa para las tomas y sus repa-
raciones nose modifica por ¡aprésente. 
Esta empresa tiene un surtido com-
pleto de depósitos de palastro y zinc 
que espende á precios sumamente eco-
nómicos, encargándose de su coloca-
ción los operarios do la misma. 
Málaga 12 de Abril de 1890. 
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Hoteles 
Hotel Nuevo, Muelle, 74 
Hotel de Inglaterra Especerías. 26 
Hotel de la Perla, S . Juan Reyes, 9 
Hote! del Siglo, Correo Viejo, 2 
Hotel de Europa, Muelle 
Hotel de Madrid, Carros, 8 
Hotel de Paris, Marqués Larios (Véa-
se su anuncio en la sub-cubierta 
del libro) 
Hotel Hernán Cortés, Avenida de 
Sancha 
Imprentas 
Carrera (Feruando) Duque Victoria 
Cerban (Manuel) Alvarez, 2 
Correo de Andalueia, Casapalma, 7 
Fraile y Parejo, Nueva, 23 
García (Luis) Molinillo del Aceite 
Oilabert (M ) Cintería, 2 
Hijas de Nicolás Muñoz Maduefio, 
Deseugaño, 20. (^ease su anuncio 
en la sub-cubierta) 
López (Alejandro) Alvarez, 14 
Madolell (J.) Madre de Dios, 17 
Muñoz en liquidación (Fausto) Mén-
dez Nuñez, 4 
Oliver (Manuel) Cister, 'ó 
Párraga (Ramón) S. Juan 6 
Poch y Creixell, Marqués, 4 
Raudo (Manuel) Alcazabilla, 2 
Rubio (Ambrosio) Marqués, 10 
Urbano (Antonio) Sánchez Pastor, 3 
Verdugo (J . M.a)Mariblanca, 17 
Valor (Joaquín) Marqués Lario, 12 
Instituto pneumo-terápido 
Benitez (Victoriano) Pedro Toledo, 9 
Intérprete titular 
Reyes (Andrés) Alameda, 1 
Jabón (Articules para la fabricación) 
Chacón (Antonio) Cisneros, 58 
Rojas (Jaime) S. Juan Dios, 12 
Jabón (fábricas de) 
Armentia (A. Huerto Claveles, 23 
Biote (Rafael) Refino, 6 
García (Juan) Pl las Biedmas 
Oros y C.a, (Federico) Alameda, 1 
Jaime (Antonio) Viento, 16 
Juárez (Diego) Mármoles 
Miilet (Fernando) Mármoles 
Muñoz hermanos, Postigo San Agus-
tín, 5 
Ñuño y Fernandez, Malagueta 
Saudoval (Lorenzo) Refino, 20 
Subiris (Fernando) Muelle Viejo 
Joyerías 
Ghiara (Baldomcro) Granada, 14 
Hijos de Garcia Fernandez, S. Agus-
tín, 14 
Rivarola (Jorge) P. Heredía, 49 
Rodríguez (J. ) Nueva, 14 
Rosado (Enrique) Avenida Larios, 5 
Tejeiro y C.a, Nueva, 40 
Lampisterías 
(Véase Bazares y quincalla) 
Lampistería de 
Forí y 
3 Torrejon 3-Sevilla, 
a r a n surtido de Q u i n -
a u é s . L á m p a r a s , F a -
r o l a s ¿fc. é. precios redu-
cidos. 
Ventas a l por mayor 
y m e n o r . 
Librerías 
Hijos de Garcia Taboadela, Pl . Siglo 
Meua (Rafael) Nosquera, 7 
Rubio (Ambrosio) Marqués, 10 
Litografías 
Alcalá (Antonio) Carmen, 70 
Gutiérrez (Francisco) Casas Campos 1 
Muñoz Madueño en liquidación (F.) 
Méndez Nuñez, 4 
Párraga (Ramón) San Juan, 61 
Pérez y Berrocal, Peligro, 6 (Véase 
su anuncio) 
Porta (Claudio) Goleta 
Sta. María (Rafael) Lascauo, 3 
Moreno (Salvador) Arrióla, 15 
Vílchez y C.a (F.) Don Juan Díaz, 7 
(Véase su anuncio) 
Losetas de mármol (Almacenes) 
Alvarado (F.) Alameda Hermosa 
L a Holandesa, Alameda Hermosa, 6 
(Véase su anuncio en la sub-cu-
bierta) 
102 
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Cabello y Gruud, Torrijos. 27. (Véase 
su anuncio) 
Loza, cristal y porcelana 
Berenguer (Camilo) Cempañia, 30 
Bueno España (José) Torrijos, 24 
Garcia (Francisco) Compañia, 25 
Giménez (Juan) Torrijos, 98 
Martin y Leal, Granada, 98 
Martin (Cristóbal) Sta Maria, 4 
Navas (José) Calderería, 3 
Padilla (José) Compañía, 56 
Romero (José) Compañía, 50 (Véase 
su anuncio) 
Sánchez (Enrique) Nueva, 57 
Viuda de Valor é hijo. Compañía, S7 
Maderas (A.lmacenes de) 
Alvarado (F) Alameda Hermosa (Véa-
se su anuncio) 
Gross y C.a (Federico) Alameda, 1 
(Véase su anuncio^ 
Pries y C.a (Adolfo) Alameda, 1 (Véa 
se su anuncio) 
Utrera (Manuel) Alameda, 23. (Véase 
su anuncio) 
Vilchez y C a (F.) Don Juan Diaz, 5 
(Véase su anuncio) 
Maderas (Fábricas de aserrar) 
Alvarez (Diego) S. Andrés, 9 
Alvarez (José) Capuchinos, 7 
Diaz (Juan) Fernán Caballero, 3 
Pérez (Márcos) A. del Cuarto, 8 
Pries y C.a, Avenida de Pries 
Utrera (M.) Huerto Claveles, 32 
Maestros de obras 
Escobar (Baltasar) Avenida Pries, 24 
Garcia Alamo (Manuel) Sta. Lucía, 3 
Pérez (Cristóbal) Huerto Conde, 9 
Pérez (Federico) Capuchinos, 8 
Rodríguez (Salvador) Madre Dios, 17 
Ruiz (Antonio) Peña, 23 
Manicomio para señoras 
Hermanas del Sagrado Corazón, di-
rector, Abela (Cecilio) Andrés Pé-
rez, 8 
Máquinas de coser 
Bing (Mauricio) Granada, 23 
Singer (Compañía Fabril) Angel, 1 
Marmolistas-lapidarios 
Baeza(Rafael) Sta. Maria, 17 
Frapollí (José) P!. del Obispo, 8 
Garibaldí (Antomo) Pl. Mártires 
Hijos de Casanova, Molina Lario, 2 
Mármoles (Almacenes) 
Barrera (Pedro) Monroy, 5 
L a Holandesa, Alameda Hermosa, 6 
(Véase la sub-cubierta) 
Cabello y Grund, Alamos, 17. (Véase 
su anuncio) 
Mármoles (Fábricas de aserrar) 
L a Holandesa, Alameda Hermosa, 6 
(Véase su anuncio en la sub-cu-
bierta) 
Ruiz del Portal (J.) Avenida Larios 
Médicos 
Abela (Aurelio) S. Julián, 14 
Abela (Cecilio) Andrés Pérez, 8 
Aceituno (José) San Juan, 18 
Alarcon Mauescau (José) Arrióla 
Argamasílla (A.) Calderería, 8 
Alamos (Jiaan de) Dos Aceras, 26 
Barrecheguren (E.) Victoria, 82 
Benitez (Gabriel) Carrasco, 7 
Benitez (Victoriano) Císter, 11 
Blanco Villegas (O.) Capitán, 2 
Benot (Luis) Juan de Padilla, 1 
Carrasco (Francisco) Sagasta, 3 
Campos (J.) Pl . de Riego, 32 
Cazoria (Francisco) Marchante 
Cendra (Lorenzo) Molina Lario, 14 
Collantes Delgado (J.) Constitución 
Consiglieri (E.) Molina Lario, 1 
Criado León (L.) Pi. del Teatro, 4 
Dávila (Carlos) Beatas, 29 
Encina (Luis) Granada, t>7 
Flores (Aurelio) Hospital militar 
Gabardá (D ) Postigo Arance, 10 
Garcia (Gumersindo) Panaderos, 5 
Garcia Vázquez (losé) Carmen, 37 
(jarcia Viñas (José) Granada, 93 
Garcia Olmo (M.) S, Francisco, 17 
Gómez (A.) Plaza Aduana, 103 
Gil de Junquítu (F.) Compañía, 42 
Gárnica (Rafael) Sagasta, 10 
Giardiui (Federico) Avenida Larios 
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Isasi (Francisco) Aventurero, 7 
Linares (Antonio) Torrijos.SS 
Linares (F.) Molina Lario, 3 
Llovet (Manuel) Torrijos, 86 
Lorduy (Juan) Victoria, 80 
Leal (Manuel) Mariblancá, 10 
Mapelli (Manuel) Madre de Dios 
Martin (José) Méndez Nuñez, 3 
Martos (Francisc®) Beatas, 16 
Martínez (I.) Plaza Moros, 16 
Millan (Rodrigo) Torrijos, 47 
Morales (José) Gigantes, 16 
Martínez (José A.) Calderería, 8 
Mouerri (Nereo) Plaza Riego, 24 
Martin Gil (Ramón) Alameda, 8 
Nicoiich (Ricardo) Cister, 26 
Oppel (J.) S. Juau de Dios, 12 
Pérez González (José) Capuchinos, 4 
Pérez Prieto (F,) Muro Catalinas, 2 
Pastor Marra (Eugenio) Bolsa, 4 
Pérez Laguna (José) Aventureros, 8 
Pérez Rando (José) Cabello, 8 
Pérez Torres (R) S. Bernardo Viejo, f 
Pérez Souviron (S.) Salinas, 1 
Ramírez Pérez (Juan) Beatas, 25 
Raggio(J.) Pastora, 2 
Reina (F.) Luis de Velazquez, 4 
Rivera (F ) Pasillo Cárcel, 2 
Rosado (Juan) Sta. Lucia, 3 
Rojas (Eduardo) Calderería, 4 
Ruiz (Salvador) A lameda Tristes, 16 
Ruiz de la Fierran, Aventurero, 12 
Rodríguez del Pino (José) Beatas, 56 
Rio (M) Luis Velazquez, 5 
Sánchez (Pedro) S. Juan Dios, 7 
Sánchez Ortega (José) Alta,17 
Solsona (Miguel) S. Juan, 27 
Segura (Miguel) Molina Larios, 6 
Sola-(Baltasar) Postigo S. Agustín 
Souviron (Joaquín) Granada, 61 
Toro Ojeda (Luis) Hospital Santo 
Tomé 
Torres Bonifaz (A.) Compáñia, 57 
Trujillo López (F.) Torrijos, 46 
Utrera (Diego) Plaza S. Pedro, 2 
Valderrama (Antonio) Mártires, 16 
Víaua Cárdenas (F.) Granada, 126 
Vignote (Joaquín) Torrijos, 60 
Vilchez (Enrique) Ollerías, 6 
Wisik (Clarence) Atarazanas, 19 
Medias y calcetines (Fábricas) 
Guzman (Ramón) Montano, 4 (Véa-
su anuncio) 
Murillo y Triviño, Victoria, 19 
Molduras y espejos 
Caballero (Ramón) P. del Teatro 
Ferrer (José) Sta, María, 8 
Navao (José) Calderería, 3 
Martin y Leal, Granada, 98 
Pianezzi (Bernardo) Granada, 100 
Porredon (Antonio) Sta. Lucia, 3 
Priui (Juan) P, de Heredia, 33 
Ruiz (Ramón) Marqués, 3 
Mosáicos (Fábricas de) 
García y Pastor, Cam.0 Antequera, 2 
Muebles y objetos de lujo (Baza-
res de) 
Alonso (Juan) Sta. María (Véase su 
anuncio) 
Bing (Mauricio) Granada, 21 
Cabezas (José) Avenida Larios (Véaso 
el índice) 
García (Liborio) Granada 9 (Vé^se su 
anuncio en la sub-cubierta) / 
Lozano (Julián) Luis de Velazquez 
Maqueda (J.) Luis de Velazquez 
Muebles (alquiler) 
Carrasco (Eduardo) Beatas, 20 
Palomares (Juan) Luis Velazquez, 5 
Música (Profesores) 
Berrobianco (Enrique) Torrijos, 77 
Cavas (Galvan ( J ) Madre de Dios, 17 
Cansino (Juan) Beatas 
Fernandez Márquez (Juan) Laguui-
llas, 40 
Ocon (Eduardo) Sta. Lucia, 20 
Pettenghi (Angel) Duque Victoria 
Zambellí (Eugenio) Molina^ 5 
Música (Almacenes) 
López y Pino, Mártires, 4 (Véase su 
anuncio en el lomo del libro) 
Notarios con fé pública 
Bugella (Joaquín) Andrés Pérez, 16 
Cano (Miguel) Marqués Larios, 11 
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Castillo (José del) Marques Vao, 5 
Espinosa (Miguel) Marques Larios, 6 
García (Basíliso) Marqués Larios, 2 
Gumez (Rafael) Beatas, 23 
Gómez (Leopoldo) Pl. Carbón, 3 
González (Fraucisco) Duque Victo-
ria, 8 -
Herrero (Antonio) Correo Viejo, 1 
Lanzas (José) Sánchez Pastor, 12 
Martin (Miguel) P. Uncibay, 7 
Sturla (José) Andrés Pérez, 6 
Opticos 
Burgos Torres (F.) Compañía 
Rieumont y C.a, (J.) Granada, 64 
Ortopedia (Fábrica de aparatos dé) 
Jiménez (Ramón) Cerrojo, 4 
Papel y objetos de escritorio 
Camps Janer (J ) S. Juan, 37 
Campos (José) S Juan 
Ferrer (José) Pl. Constitución 
Ferrer (José) Compañía, 4 
Poch y Creixell, Marques, 6 
Viuda de Muñoz, Nueva 
Papel picado (Fábricas) 
Cuadros (S.) Agustín Parejo, 31 
Pastelerías 
L a Primitiva, Puerta Mar, 45 (Anun-
cio página, 45) 
L a Nueva Suiza, S. Juan, 63. (Anun-
cio página, b'2) 
Peluquerias 
Carbouell (B ) Sánchez Pastor, d 
Díaz (Rafael) Marques Larios, 9 
García (Manuel) Martínez, 1 
Gü (Joaquín) Granada 
Mariscal (F.) Pl. Constitución 
Molina (Juan) Especerías, 8 
Ruiz (Salvador) P. Alvarez, 1 
Santiago (C.) Molina Larío, 7 
Soto (Antonio) Constitución, 42 
Valle (Tomás del) Granada 
Periódicos diarios (por antigüedad) 
E l Avisador Malagueño, Marqués 10 
E l Correo de Andalucía, Caspalma 1 
E l Diario Mercantil, Molinillo Aceite 
Las Noticias, Mariblanca, 17 
EL PORVENIR, Torríjos, 113 
L a Izquierda Liberal, Madre Dios, 17 
La Union Mercantil Marqués, 4 
Véase también Guanterías. 
Viuda de Terrat y C.a, Granada, 60 
Pescado frese© (exportadores) 
Cámara (F . de la) Qerezuela, 2 (Véa-
se su anuncio) 
Miranda (José) Pescadería 
Ortiz (Manuel) Pescadería, 30 
Viuda de León é hijos, Pescadería. 28 
Viuda de Alemán é hijos, Barroso, 3 
Pescado (Salazones de) s 
(Véase pescado frescoj 
Pescado (freíd urias) 
Lafó (Antonio) Sánchez Pastor, 8 
Petacas (fábricas) 
Florido (Juan) Torrijos, 11 
Mayorga (Pedro) Alcazabilla, 16 
Planos (Fábricas 
López y Pino, Mártires, 4 (Véase sil 
anuncio en el lomo del libro) 
Pintores artistas 
Cuervo (Andrés) Pl. de Riego 
Blanco Corís (J.) Juan de Padilla, 9 
Dénis (José) Cañuelo, 24 
Díaz Bresca (A.) Pl. los Moros 
Florido (Enrique) Muelle Viejo, 42 
Fernandez Alvarado (J.) M. Nuñez 
Ferrandiz (Federico) Victoria 
Carnet (José) Huerto del Conde 
Grarite (Luís) Picacho 
Galvieu (Antonio) Císter, 2 
Herrera (Emilio) Victoria 
Martínez de la Vega (J.) Cañuelo 
Matarredona (Antonio) Fuentocíllas 
Muñoz Degraín (Antonio) Victoria 
Nido (José) Bolsa, 4 
Nogales (José) Císter, 3 
Ocon (Adolfo) Torrijos, 29 
Ocon (Emilio) Vállelos Galanes 
Ponce (José) Granada, 39 
Prieto Hurtado (M.) Oarrion, 13 
Ruiz Blasco (J.) Pl . Riego, 32 
Pintores adormistas 
Jaraba y Muñoz; Torrijos, 109 
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Platerías 
Baños (José) S.Agustiu, 11 
Barca (Antonio) Nueva. 9 
Herrera (José) Ollerías, 6 
Maineto (Antonio) Sta. Maria, 8 
Martin (Joaquin) Mármoles, 9 
Oño (Maria) Compañía, 19 
Pabou (Antonio) Mártires, 19 
Ponce Mota (José) Granada, 39 
(Véase también Joyerias) 
Polvos para tocador (fábricas) 
(Véase Borlas de Cisne) 
Productos químicos (Fábricas de) 
Larios (Cários) Alameda, '22 (Véase 
su anuncio especial, página, 51) 
Prestamistas sobre prendas y alhajas 
Gafarelo (José) Lascano, 11 
González (Joaquin) Ñuño Gómez, 13 
Procuradores 
Alcalá del Olmo (Federico) Ju«n de 
Padilla, 1 
Benitez (Juan) Nosquera, 4 
Berdaguer y Abril (A.) Carbón. 1 
Berrobianco y Santos (E ) Cister, 11 
Bustos Zafra (F.) Cañuelo, 2 
Cabello (Juan) Alfonso X I I , 6 
Cortés (Diego) Sta Lucia, 3 
Duran (Rafael) Torrijos, 111 
Espigares González (.). E. ) Bolsa, 4 
Garcia (Antonio Eloy), Marqués La-
rios, 11 
Garcia del Pino (José) Pozos Dul-
ces 13 
Garcia (Manuel) Pasage Campos, 1 
Grnnd (S uis) Arrióla, 20 
Guerrero (Antonio) Nosquera, 6 
Gutiérrez (Nicolás) Madre Dios, 29 
Gutiérrez de la Vega (J.) Palma, 33 
Horte'ano (Enrique) Sta. Ana. 2 
Hurtado (Francisco) Torrijos, 102 
Jimena y Torres (M.) Alamos, 39 
López (Juan) Duque Victoria, 8 
López )Eduardo) Mádre Dios, 11 
López Espinar (Juan) Muelle, 49 
Medina (Francisco) Garcia Briz, 17 
Hendióla (G,) Panaderos, 3 
Oliva (Emilio) Ñuño Gómez, 15 
Pauyagua (Manuel) Muelle Viejo, 7 
Ramos Sola (Eduardo) Méndez Nu-
ñez, 3 
Raudo y Navas (M.) Alcazabüla, 2 
Reyes Barrionuevo ( E ) Ollerías, 32 
Reyes Galeto (M.) S. Agustín, 8 
Rosado Infante (Angel) Cerrojo, 24 
Rodríguez Ramiiez (J.) Torrijos, 35 
Samartino (F ) Plaza Alfonso X I I , 2 
Santaolalla Millet (F.) Alamos, 32 
Sánchez León (A.) Chinchilla, 5 
Sánchez Pastor (M.) Torrijos, 10 
Sencianes (Juan) Granada, 78 
Sixto Martin (F.j Álcazabilla, 25 
Solier (Antonio M.a) Riego, 36 
Supervielley Baratau(J.) Angel, 1 
Urbano (Ramón) Casapalma, 1 
Wittemberg (Joaquin) Granada, 104 
Puntas de París (fábricas) 
Bertuchi (Eduardo) La Andaluza, Ro-
sal-Cauce 
Otuíncalla (por mayor) 
Alcalá (Manuel) Compañía, 39 
Cantanoy Dorador, Granada, 8 
Enciso hermanos, Compañía, 10(Véa 
se su anuncio) 
Enciso y Lara, Mártires, 12 (Véase su 
anuncio) 
González y Torres, Compañía, 1 
Gutiérrez (José) Sta. Maria, 5 
Hoscoso (M ) Sto, Domingo, 8 
Saenz hermanos, Luiz Velazquez, 13 
(Véase su anuncio especial, pág. 41) 
Quincalla (Bazares y tiendas) 
Alonso (Juan) Carmelitas, 1 
Blanco hermanos, Nueva, 24 
Burgos y Torres (F.) Compañía 
Casas (Luis) Compañía, 17 
Cautano y Dorador, Granada. 8 
García (Inocencio) Nueva, 48 
Garcia (Líbono) Granada, 21 (Veaso 
su anuncio en la sub-cubierta) 
García (Pablo) Pasage Heredía, 2 
Gómez y C.a, Compañía, 22 
González y Torres, Mártires, 1 
Liudez (Eduardo) Granada, 10 
Revuelto hermanos, Granada 12 
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Romero Marmolejo y 0.a, Granada 1 
Santos (Manuel) Pl. Constitución, 2 
Soria hermanos, Especerias, 1 
Relojerías 
Baltz (Cárlos) Cuarteles, 22 
Andrés (Tomás i Molina Lario, 5 
Boada (R ) Pl. Constitución, 5 
González é hijo, Pasage Heredia, 23 
Corrales (Julio) Sta. Maria, 10 
Narvaez (Jerónimo) Nueva, 9 
Proset (Manuel) Granada, 76 
Raschke (Augusto) Especerias, 3 
Remolcadores (Vapores) 
Serrano hermanos, Pescaderia (Véase 
su anuncio; 
Vázquez (Manuel) Muelle, 47 (Véase 
su anuncio) 
Vega hermanos, Carros, 6 (Véase su 
anuncio) 
Hopa hecha (Bazares) 
Giménez y Saenz Calvo, Nueva, 63 
Ferrer(Juan) Nueva, 61 
Ortiz Ramírez (Juan) Nueva, 67 
Palazon (Antonio) Compañía, 26 
Viuda de González, Nueva 
Salchichón (Fábricas) 
Prolongo (José VI a) S.Juan, 51 
Viuda de Sevillano, Lagunillas, 15 
Salchii hon de higos (Fábricas) 
Garcia y Alvarez, Cisneros, 47 
Sastres 
Beffa (Eustaquio) P l . Alhóndiga 
Blanco (A ) Pl. la Constitución 
Blanco hermanos, Andrés Pérez, 7 
Blanco (F.) Juan de Padilla, 11 
Caro Padilla (A.) Pl. Constitución 
Cepillo (J.) Capitán, 6 
Collado (Pedro) Pasage D. Luciano 2 
Conde, Prados y C.a, Marqués Larios 
Delgado (José) Sta. María, 9 
Encina (Emilio) Granada, 19 
Franquelo (Joaquin) Nueva, 60 
Garcia, Aleson y Sobrino, Compañía 
Garcia y Alvarez, Calderón Barca, 2 
Garcia y Calvo, Nueva, 44 
Guerrero (Joaquin) Compañía, 33 
Hidalgo (Manuel) Pl. Riego, 26 
Hurtado (José) Marqués, 3 
Jiménez (F ) Cobertizo Malaver, 11 
Larios hermanos, Pasage Heredia 
López, Gómez Marina y C a, Pasje 
Heredia, 1 al 2J. (Véase su anun-
cio especial, página 68) 
L a Llave (Antonio) Granada, 31 
Llórente (Fran Disco) Compañía 
Marimon (Ramón) Sta. María 
Martin Navarrete (C.) Concepción, 8 
Muro hermanos, Compañía, 19 
Pérez (José) Granada, 5 
Pozo (José del) Compañía, 26 
Rodríguez (B.) Marqués Larios, 7 
Ruíz (José) Plaza Constitución, 14 
San Román (S.) S. Juan, 5 y 7 
Santillana (Miguel) Almacenes, 1 
Tejero (Juan) Juan de Padilla, 8 
Travesedo (C.) Concepción, 1 
Vallejo (José) Granada, 33 
Sebo (Fábricas) 
Dults (Eduardo) Alameda 
Seguros (Sociedades de) 
Brítish and Foreing (marítimos) Ala-
meda, 1, principal (Anuncio espe-
cial, página 61) 
E l Fénix, Alameda, 44 
E l Guardian, Fire y Life Assuranc®, 
Peligro, 7 
La Previsión, Torríjos, 109 
La Española, Plaza Moros, 20 
L'Aígle, Peligro, 16 
LaNatíonale, Alameda, 1 
L'Union, Compañía, 7 
L a New-York, Somera 
L a Reunión, Almacenes 
L a Royal, A. Tristes, 3 (Anuncio es-
pecial, página 72) 
La Union y el Fénix español, Alma-
cenes, 11 
L a Urbana, Marqués de Larios 
L* Union, Luís de Velazquez, 3 
Lloyd Malagueño, Panaderos (Véase 
su anuncio) 
Lloyd's (marítimos) Peligro, 2 
North Brit sh and Mercantile, Ala-
meda, 1 (Anuncio especial pág. 25) 
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PbeDixfire office, Alameda, 1 (Anun-
cio especial, pág. 60) 
Seguros Mútuos de edificios en Má-
laga, Cañuelo, 4 
Scottish Union and Nacional, Peli-
gro, 20 
Sun Fire Office de Lóndres, Panade-
ros 
The Equitable, Alameda, 9 
Underwriting y Angeney, Peligro, 31 
Union Comercial, Cister, 4 
Semilla de remolacha (Depósitos) 
Delor (Pablo) Bolsa. 6 
Sociedades de recreo 
Circulo de Obreros Católicos, Bea-
tas, 11 
Circulo Vinícola, Sánchez Pastor 
Circulo Malagueño, Muelle 
Circulo Mercantil, Marqués Larios 
Circulo Militar, Sánchez Pastor 
Liceo de Málaga, P. S. Francisco 
Sociedad Filarmónica P. S. Francisco 
Sociedad deCiencias, Pl. Constitución 
Sombreros de señoras, flores y 
cintas 
Florido (Ana) Nueva (Véase su anun-
cio) 
Jiménez (Concepción) P. Heredia, 52 
(Véase su anuncio) v 
Iñarruti y comp.a (R.) Especerías 5 
Viuda de Scharzinger, Granada, 10 
Sombrererías 
Carrasco (Enrique) Pozos Dulces, 2 
Carrera (E.) Nueva, 3 
Galiardo (F.) Torrijos, 54 
Gómez (José) Nueva, 52 
Hoyo (E.) Luis de Velazqaez, l 
Hoyo (Josefa) Compañía, 47 
López (Antonio) Compañía, 43 
Maturaua (A.) Pozos Dulces, 8 
Mena (M.) Pozos Dulces, 9 
Mira (Pedro) Cisueros, 50 
Montes (A. de) Pozos Duices, 25 
Navas (Antonio) Compañía, 39 
Navas (Francisco) Pozos Dulces, 1 
Potestad (José) Santos, 11 
Hebello (Félix) Granada, 43 
Ruiz hermanos, Granada, 22 y 24 
Vanees (Pedro) Santos, 9 
Torre (J. de la) Toirijos, 38 
Teatros 
Cervantes, San Juan de Letran 
Circo-Teatro de la Opera, Atarazanas 
Principal, Plaza del Teatro 
Tejidos, lanas y alfombra 
Alvarez (Juan) Compañía, 13 
Conde, Prados & C.a. Marqués Larios 
Castaño (Eduardo) Compañía, 14 
De Pablo hermanos, Nueva, 6 
Domingue/ (Martin, Nueva, 5 
Fernandez Teruel (J.) Nueva, 50 
(Jarcia (Miguel) Compañía, 8 
Guerrero (Joaquín) Corapañia, 33 
García y Calvo, Nueva, 44 
González y González, Nueva, 21 
González (Manuel) Compañía, 16 
Lasanta (Blás) Nueva, 10 
López. Gómez, Marina y C.a, Pasaje 
Heredia, 1 al 21 (Anuncio especial 
página, 68) 
Loubére (Saturnino) Nueva, 31 
Larios hermanos. Pasaje Heredia 
Manzanares (Ignacio) Compañía, 41 
Martínez hermanos, Nueva, 60 
Muro hermanos. Compañía, 21 
Romero Alonso (Juan) Carmen, 6 
Riveroy Nájera, Cisueros.4 
Saenz (Pedro Angel) Nueva, 30 
Toresano, Moral y Ruiz. Pasaje He-
redia 
Viuda de Sensat y Brun, Albóndi-
ga, 19 
Tejidos de algodón (fábricas de) 
La Aurora, Alameda, 20 (Anuncio es-
pecial, página. 5) 
La Industria Malagueña, Alameda, 3 
Tejidos de hilo (Fábricas de) 
Gil (Antonio) Cauce 
Maurí (Vicente) Marchante, 14 
Tejidos (al por mayor) 
Alvarez Fon seca (José) Nueva, 11 
Anuncio, sección especial, pág. 44 
Benito Saenz (Matías) Nueva (Véase 
su anuncio) 
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Diaz (Carlos A.) Marqués Larios, 3 
Domínguez (Martin) Nueva, 5 
Gómez hermanos, Nueva, 2 (Véase su 
anuncio sección especial, pág. 34) 
Muñoz, Bernety Orellaua, Especerias 
Martínez (Vicente) Marqués Larios. 
(Véase su anuncio) 
Massóy C.a, Martínez, 3 (Véase su 
anuncio) 
Saenz (Félix) Sagasta, 4 
Teléfonos (Compañía de la Red de) 
Martínez (José A.) (director) Calde-
rería, 7. (Véase su anuncio) 
Tonelerías y envases de madera 
Buzo (Carlos) Huerta del Obispo, 11 
Buzo (Pedro) Cerezue a, 11 
Frauquelo (Eduardo) D. Iñigo, 19 
Escalera (Pedro) Jaboneros, 4 
Galvez (Adolfo) Horno, 19 
Hijos de Utrera, Almansa. 9 (Véase 
su anuncio especial pág. 47) 
Ledesraa (Manuel) Paseo Reding, 17 
López (Manuel) Arroyo del Cuarto 
Moyano (Joaquín) Agustín Parejo, 12 
Márquez (P.) Barrio de la Peluza 
Martínez (Ramón) Ortigosa, 16 
Merelo (José) Arroyo del Cuarto 
Plewus (Edwln) Barrio San Rafael 
(Véase su anuncio especial pág. 70 
Reyes (Enrique) Malagueta 
Utrera Manuel) Huerto Claveles 
Trapos (Tratantes en) 
Cabo (Ildefonso) Tiro, 3 
Gisbert (Tomás) S. Juan, 74 
Vacunación (Instituto de) 
Alarcon Manescau y Ruiz Blasco, 
Alameda Tristes, 7 
Velocípedos 
Schott (Ricardo) Alameda 17 
Veterinarios 
Alvarez Pérez (J.) Pasillo Atocha, 3 
Avila (Alejandro) Molina Lario, 10 
Conde (José) Pescadores, 9 
Ferreíra (F ) P. Sta. Isabel 
Martin (José) Marmoles, 103 
Mayorga (Juan) Compañía, 50 
Torres Gómez (J ) Herrería Rey, 13 
Vinos (Fabricantes, almacenistas y 
exportadores) 
Amat hermanos, Plaza de Moros. 
(Anuncioespecial, pág. 16) 
Alarcon (Fermín) Arrióla, 6 
Aragón (Francisco) Torrijos, 111 
Arias hermanos, Carmen, 2 
Almoguera (Ramón) Pescadores, 3 
(Véase su anuncio) 
Balenzategui (Carlos)Mármoles, 17 
Barceló y Torres;Cuarteles, 11 (Véa-
sn anuncio) 
Barreré (P.) Moreno Mouroy (Véase 
su anuncio) 
Bernal y G.a (S.) Sta. María (Anun-
cio especial, página 63) 
Bueno y C3 (J.) D Iñigo 31 (Anuncio 
especial, pág. 39) 
Bueno hermanos (.)) Sagasta 8 (Anun-
cio especial, pág. 58) 
Casado (Felipe N) Torrijos; 97 (Auun 
ció especial, pág. 12) 
Campuzano (Manuel) Alameda Tris-
tes, 16 (Anuncio especial pág. 53) 
Capulino López (J ) Albóndiga, 13 
Cumming y Van-Dulken, Tristes, 9 
Clemens y Petersen, Alameda Tris-
tes, 1 (Anuncio especial, pág. 6) 
Delgado (J.) Casapalma, 4 
Delius hermanos, Peligro, 7 (Anun-
cio especial, pág. 4) 
Delor (Pablo) Bolsa, 6 
Dorr y C.a (G.) San Juan de Dios. 
(Anuncio especial, pág. 26) 
Diaz Manzuco (J) Victoria 61 (Anun-
cio especial, página, 57) 
Due y C.a (Cárlos) San Lorenzo(Véase 
su anuncio) 
Espejo (J.) Muro Puerta Nueva 22 
Esteva hermanos, Sánchez Pastor, 7 
Egea (Manuel) Pasillo Sto. Domingo 
Fajardo (E , ) Alameda, 39 (Anuncio 
especial, pág. 41) 
Fehzai (Manuel) Pl. del Couventico 
Fynge (Cárlos F.) Alameda, ál 
Gallardo (Silvestre) Muelle Viejo, 43 
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Garda (José) Atarazaaas, 9 
García Ramos (José) Gamas, 21 
Garrety comp. San Juan de Dios, 11. 
(Anuncio especial, pág 50) 
Goetthe (Federico) Cuarteles, 33 
Gómez de la Cruz (A.) Torrijos, 35 
Gómez ( Manuel) Arco Buenaventura 
Gómez (Pedro) Alcazabilla, 26 
González (Narciso) Granada, 95 
Gross y C.a (Federico, Alameda, i 
(Anuncio especial, pág. 50) 
Guardia (José de la) Atarazanas. 2 
Guerrero (José) Pasaje Alvarez 81 
Heredia hermanos (M. Martin) Ala-
meda, 11. (Anuncio especial, pá-
gina, 54) 
Hijos de Al oafiés, Pozos Dulces, 21. 
(Anuncio especial, pág. 43) 
Hijos de Bergou. Cerrojo, 22 (Anun-
cio especial, pág. 65) 
Hijos de M. A. Heredia, Alameda 28 
Hijos de P. Valls, Alameda Hermosa 
(Anuncio especial, pág. 52) 
Hijos de F. Carcer, Alameda, 5 
Hijo de F. Ramos Tellez, Arroyo del 
Cuarto (Anuncio especial pág 44) 
Hijos de Romero Labandera, Plaza 
Moros 
Hoffman (Alberto) Alameda Tristes 
Hurel (Matias) S. Jacinto, 17 
Jáuregi (Seb stian) Cuarteles, 18 
Jiménez y Lamotbe, Alameda, núme-
ro 1. (Anuncio especial pág 64) 
Jiménez (Antonio)Lagunillas, 64 
Krauel (Cárlos) Muelle, 61 (Anuncio 
especial, pág 27) 
Lara (Juan de) Casas de Campos, 
Lara Lurot (Manuel) Ñuño Gómez 17 
(Anuncio especial, pág. 13) 
León (José) Caruecerias, 41 
Leria Fernandez (V.) Atarazanas, 3 
Loring (Eduardo) Alameda, 21 
Luque (F, de P.) Pasillo Santo Do-
mingo, 38 
Márquez (Antonio) Comedias 1 
Martin (J.) Muro Puerta Nueva, 1 
Martínez (Ramón) Pasillo Sta. Isabel 
Medina é hijo (F.) Comedias, 29 
Medina (Juan) Alameda, 48 
Molas (Domingo) Mariblanca, 2 
Montes ^Manuel de) Torrijos, 123 
Morales é hijo (Pedro) Mártires, 13 
Moreno Mazoné hijo, Andrés Pérez, 
2. (Anuncio especial pág. 32) 
Moreno (Casimiro) Horno, 14 
Muro hermanos, Compañía, 21 
Nagel Disdier (J.) Alameda (Anuncio 
especial, pág. 71) 
Palacios y C a (E.) Barroso, 5 
Palau (Eduardo) Peligros, 31. (Véase 
su anuncio) 
Parladé (Andrés) Tristes, 7 
Peña Rosado (José de la) Sto. Domin-
go, 28 
Peñas (Manuel de las) Horno 
Pino (José del) Calderería. 7 
Pries y comp. (Adolfo) Alameda, 1 
(Anuncio especial pág. F)9) 
Raggio (J ) S. Bernardo el Viejo, 14 
Rein y comp., Alameda Hermosa, 4. 
(Anuncio especial, pág. 4) 
Rittwagen y comp.a (E ) Bolsa, 13 
Ríttwagen (Adolfo) Pescadería, 7 
Ruiz Alber y C.a, Martínez, 8 (Anun-
cio especial, página, 43) 
Rodríguez (Enrique) Pescadería, 22 
Rodríguez y C a, Calderón Barca, 4 
Sánchez y C.a, Pozos Dulces, 4 
Sánchez Díaz (Miguel) Granada, 93 
Sanguineti (M ) Cister, 30 
Scholtz hermanos. Alameda Tristes. 
(Anuncio especial, pág 58) 
Scheneider (F.) Postigo Abades, 8 
(Véase su anuncio) 
Segalerva (Francisco) Ollerias, 74 
Sureda (José)Compañía, 57 
Torres y hermano (Adolfo de) Arroyo 
del Cuarto. 
Valdés (Enrique) Sto Domingo, 21 
Valdés (Narciso) Muelle, 87 
Vega (José de la) Barroso, 5 
Viuda de Marra López, San Juan de 
Dios 7 (Anuncio especial, pág. 12) 
Viuda de Urdíales, Lagunillas, 48 
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Yalverde (José) Desengaño, 2 
Westeiidorp y Diaz, Alameda Hermo-
sa, 6 
Yinícolas (Utensilios) 
Haupold (Cários) Peligro, 24 
Zapaterías 
Barbieri (María) Sta. Lucia, 3 
Abella (Agustín) Granada 58 
Díaz (José) Granada, 88 
Gaona(Melchor) Compañía, 29 
Porras (Manuel) Torrijos, 59 
Chico Ganga (F.) Avenida Larios 
Fernandez (Vicente) Sta Lucia, 1 
Muñoz (Miguel) Granada, 88 
Prados (Francisco) Granada, 61 
Prados (José) Cañuelo. 2 
Prados (Miguel) Compañía, 24 
Sánchez Carato (J.)Compañia, 12 
Vidal (Francisco) Torrijos, 48 
Viuda de Almenar, Sta. Lucia, 6 
RONDA 
Abogados 
Aparicio (José) 
Atienza (Félix) 
Atieuza (Mariano) 
Borrego (Lorenzo) 
Cortinas (Ramón) 
González (Antonio) 
González (Francisco de P.) 
Izquierdo (Adolfo) 
Loayza (Miguel) 
Manuel (Antonio) 
Montero (Adolfo) 
Montero (Isidoro) 
Morales (Bartolomé) 
Ordoñez (Manuel) 
Ortiz (Manuel) 
Pérez (Juan A.) 
Pinzón (Luis) 
Risco (Joaquín) 
Tenorio (Joaquín) 
Aceite de olivas (Fábricas á vapor) 
Palop (José) 
Pérez (Leonardo) 
Agentes de negocios 
García (Lúeas) 
Gómez (Diego) 
Lozano (Adolfo) 
Vela (Rafael) 
Aguardientes (Fábricas de) 
Bravo (Francisco) 
Castaños (Antonio) 
Cabello (José) 
Herrera (Enrique) 
Pérez (Juan A.) 
Sánchez (Francisco) 
Aguas minerales (Baños) 
La Fresneda. 
L a Hedionda. 
Almidón (Fábricas de) 
Sanguineti (Santiago) 
Armerías 
Muñoz (Diego) 
^uñoz (Francisco) 
Ataúdes y efectos fúnebres 
Rubio y Segura. 
Banqueros 
Ortiz (Manuel) 
Paradas (Manuel) 
Baños (Casas) 
Lamiable (Cários) 
Cafés y billares 
Bellido (Melchor) 
Cabrera (Manuel) 
García (Manuel) 
Guerrero (José) 
Guerrero (Juan) 
Heredía (Enrique) 
López (Joaquín) 
Sánchez (José 
Casinos y circuios 
Club Rondeño 
De Artistas 
Industrial 
Comisionistas representantes 
Pérez (F.) 
Saenz (Matías) 
Confiterías 
Copello (José) 
Lamas (Francisco) 
Muñoz (Antonio José 
Sánchez (Manuel 
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Coloniales 
Acevedo (Juan 
Berrocal (Manuel) 
Carrillo (Francisco) 
Corral (José) 
Fernandez (Juan A.) 
González (Manuel) 
Martinez (Diego) 
Molina (Antonio) 
Peralta (Faustino) 
Pinzón (Rafael) 
Sánchez (Manuel) 
Curtidos (Fábricas) 
Abela (José) 
Cedeño (¡Manuel) 
Diez (Destino) 
Herederos de Lozano 
Mesegué (Manuel) 
Montero (Isidoro) 
Chocolate (fábricas de> 
Copello (José) 
Muñoz (Antonio José) 
Embutidos y salazones (Fábricasde) 
Sánchez yCompaília, 
Ventura (José) 
Encuadernadores 
Abela (Francisco) 
Morilla (Marcos) 
Farmacias 
Aguilar (José): 
Ayala (Salvador) 
^Bazo (José) 
Qil de Montes (Fraucisco) 
González (Antonio) 
Sánchez (Salvador) 
Fondas 
Hotel del Polo, 
Hotel Kondeño 
Fotografías 
Hoyos (José) 
Sánchez (Joaquin) 
Gaseosas (Fábricas dep 
Loayza (Miguel) 
Guitarras (fábricas de) 
Palomero (Francisco) 
Santos (José) #/ 
Harinas (Fábricas de) 
Almendra (Manuel) 
Alvardin (Antonio) 
Garcia y Cuadra 
González (Fraacisco) 
Madrid (Francisco) 
Madrid (Leandro) 
Sanguineti (Santiago) 
Hilados de lanas (fabricas de) 
Bravo (Salvador) 
Ortiz (Manuel) 
Viuda de Vallejo 
Verdón (José) 
Imprentas 
Abela (Francisco) 
Duran (Manuel) 
Jabón (Fábricas de) 
Córdoba (José) 
Martinez (Eugenio) 
Ortiz (Manuel) 
Rivas (Francisco) 
Saenz (Juan) 
Ventura y Lemas 
Librerías 
Abela (Francisco) 
Aragón (Antcaáo) 
Duran (Manuel) 
Moreti (Juan) 
L & m . cristal ^ porcelana 
Caballero de Luna (José) 
Fernandez (Juan A. ) 
García /'José) 
Pérez (Antonio) 
Torra (Indalecio) 
Maderas (Almacenes), 
Loayza (Miguel) 
Ordoñez (Francisco) 
Ordoñez (Manuel) 
Peralta (Faustino)-
Máquinas de coser 
Compañía Singer 
Moreti (Federico) 
Ruiz (Nicolás) 
Marmolistas 
Gil (Antonio) 
Rodríguez ¡ Joaquin) 
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Médicos 
Aguilar (Antonio) 
Aparicio (Leopoldo) 
Castaños (Rafael) 
Centeno (Agustin) 
Izquierdo (Ramón) 
Martinez (Antonio) 
Morales (Rafael) 
Palop (Tomas) 
Salazar (Cayetano) 
Sánchez (Diego) 
Sánchez (Francisco) 
Notarios 
Caballero (Eladio) 
Morales (José) 
Ponce (Pedro) 
Serna (Manuel) 
Pastas para sopa (Fábricas de) 
Garcia y Cuadra 
Madrid (F.) 
Sanguineti (Santiago) 
P e r i ó d i c o s 
E l Eco de la Sarrauia 
Procuradores 
Carrillo (Antonio) 
Durán (Manuel) 
Ortiz (Enrique) 
Zamudio (Pedro) 
Quincalla 
Acevedo (Juan) 
Arroyo (Fernando) 
Fernandez (Juan A.) 
Torre (Indalecio( 
Ropas hechas 
Herrero (José) 
Mazorra (José) 
S a s t r e r í a s 
Godoy (Enrique) 
Godoy (Francisco) 
Gyos (Juan de) 
Rafael (Ventura) 
Torres (José) 
Sillas (Fábricas dej 
Cabra (Luís de) 
Vega (Antonio) 
Somhrerias 
Carrillo (Gaspar) 
Guerrero (Cayetano) 
Pérez (José) 
Ropero (Miguel) 
Tejidos lanas etc. 
Herreros (José) 
Larqué hermanos 
Mazorra (José María) 
Moretí (Federico) 
Ordoñez (Mariano) 
Peña (Justa) 
Puello (Nicanor del) 
Ruiz (Nicolás) 
Siles, Ortega y Compañía 
Vinos ^Cosecheros) 
Bravo (Francisco) 
Fernandez (Juan A.) 
Garcia (Herederos de E.) 
Herrero (Enrique) 
Pacheco (Cristóbal) 
Palop (José) 
Pérez (Juan A.) 
Troyano (Pedro) 
Z a p a t e r í a s 
González (Francisco) 
Masagué (Manuel) 
Ordoñez (Antonio) 
Pozo (José de) 
Recio (Ramón) 
Rivero"(Emilio) 
Salazar (R,) 
T O R R Q X 
Abogados 
Martino (Marcelino) 
Mira (Estéban) 
Navas (José) 
Sevilla (José) 
Agente de negocio 
Sevilla (S ) 
A z ú c a r (Fábrica de) 
Hijos de M. Larios 
Sevilla (José de) 
Coloniales 
Corazón de Jesús (Antonio) 
López (Félix) 
Narvaez (José) 
M A L A G A 
Cañete (José) 
Farmacias 
Ariza (José) 
Harinas (Fábricas de) 
Larios y Sevilla 
Sevilla (José de) 
M é d i c o s 
Ponce (Fernando) 
Leou (José) 
Notar io 
Cruz (Antonio) 
Procuradores 
Casquero (Francisco) 
Castro (Fernando) 
Ortega (Antonio) 
Tejidos, lanas etc. 
Lara (Antonio) 
Pérez (Manuel) 
VELEZ-MALAGA 
Abogados 
Bascan (José) 
Carrion (Diego) 
Casamayor (Manuel) 
Cruz (Antonio 
Cruz (José) 
Cruz (Juan) 
Cueva (José déla) 
Gómez (Alfonso) 
Herrera (Enrique) 
Hurtado (Juan Bautista) 
Lomas (Félix) 
Oliver (Enrique) 
Sevillano (José M.a) 
Tellez (José) 
Zalamea (Laureano) 
Agrimensores 
Cotilla (Alonso) 
Domínguez (José) 
Aguard ien te ("Fábricas de) 
Hijos de Martin Larios 
López (Juan) 
López (Lorenzo) 
A l m i d ó n (Fábricas de) 
Cueva (Dolores) 
Ruiz (José) 
A z ú c a r (Fábricas de) 
Gómez (Felipe) 
Hijos de Maitin Larios 
Ramos (Juan) 
Banquero 
Sauz (Atanasio 
Cafés 
Chicauo (José) 
Gómez (Juna) 
Herrera (Juan) 
Jurado (FVancisco) 
Carbón mineral 
Martínez (Manuel Maria] 
Conf i t e r í as 
Garcia (Manuel) 
Miqueo (Josefa) 
Rodríguez (Manuel) 
Curtidos (fábricas de) 
Garcia (Juan José) 
López (Francisco) 
Pelaez (Antonio) 
Peri (Alejandro) 
Farmacias 
Corral (Rafael) 
Fernandez (José) 
Gutiérrez (Salvador) 
Laza (Enrique) 
Millet (Baldomcro) 
Morel (Manuel) 
Valdeiglesias (Rafael) 
Fondas 
Montero (Manuel) 
Gaseosas (Fábricas de) 
Laza (Enrique) 
Millet (Baldomcro) 
HarinasJ(fábricas de) 
Gómez (Felipe) 
Imprentas 
Fiorati (Juan) 
Nieto (Juan) 
J a b ó n (fábrica de) 
Garcia (Antonio) 
Jaime (Antonio) 
Jaime (Serafín) 
Navaharta (José) 
Torre (Gabriel) 
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Corral (AntoDio de) 
Gutiérrez (José Maria) 
Marqués (Eduardo) 
Navarrete (José Maria) 
Pmo (Manuel) 
Romero (Autonio) 
Santiago (Miguel) 
Hoíarios 
Martin (Diego) 
Pascual (Juan) 
Rodríguez (Rafael) 
Papel y objeto de escritorio 
Gar (Juan José) 
Paqueterías 
Anderica (Ensebio) 
Cal ero (Miguel) 
Galvez (José) 
Gómez (Fulgencio) 
Gómez (José) 
Martin (Telesforo) 
Milla (José) 
Ortega (Manuel) 
Palma (Miguel) 
Peñuela (Antonio) 
Pérez (Antonio) 
Redondo (Manuel) 
Vilchez (Juan) 
Procuradores 
Alamo (Manuel) 
Carriou (Santiago) 
Casamayor (Enrique) 
Corral (Francisco del) 
Jiménez (Salvador) 
Llera (Antonio) 
Palacios (Juan de Dios) 
Otuincalla 
Garcia (Ensebio) 
Garcia (Tomás) 
Sastres 
Carbelo (José) 
Hinojosa (Manuel) 
Ortega (Ramón) 
Eodrignez (Alonso) 
Sombrererías 
Alberca (José) 
Hernández (Antonio) 
MALAGA 
Maruenda (Antonio) 
Navarro (Antonio) 
Navarro (Enrique) 
Tejidos, lanas etc 
Garcia (Antonio) 
Garcia (Miguel) 
Gómez (Felipe) 
Gómez (Antonio) 
Marruenda (Antonio) 
Mateo (Leopoldo) 
Murciano (Juan) 
Sauz (Estanislao) 
Vinos (Cosecheros) 
De la Cruz Herrera (Antonia) 
Vinos y licores 
Cabello (Juan) 
Maclas (Autonio) 
Maclas (Francisco 
Moyano (Antonio)4 
Ortiz (Autonio) 
Viuda é hijo de Pineda 
Zapaterías 
Alberca (José 
Hierrezuolo (Juan) 
López (Francisco) 
Martin (Vicente) 
Mata (Antonio) 
Ortega (Eduardo) 
Rodríguez ( Antonio) 
Y U N Q U E R A 
Aguardiente (fábricas) 
Alcántara (llafael) 
Garcés Gallardo (Matias) (Véase su 
anuncio) 
Garcia (Camilo) 
Mora (Felipe) 
Mateos (Juan) 
Comitre (Juan) 
Rivas (Félix) 
Casino 
De Junquera 
Crémor (Fábrica) 
López (Francisco) 
Hilados de lana (fábricas de) 
Garcés hermanos (Véase su aíiuncio) 
Rivas y C.a 
Maclas y C.8 
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MATIAS GÁRCÉS GALLARDO 
c 
YUNQUERA (MÁLAGA) 
HUESTRi SEÑORA DE L i YICTORIi 
F A B R I C A DE H I L A DOS DE L A N 
D E 
G A R C É S H E R M A N O S 
OSE SANCHEZ HUELQ{ 
V. 
EN FRUTOS DEL PAIS 
O 
¿ 
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S a l v a d o r C a r v a j a 
18. SAGASTA, 18 
agí, 
•Mííi 
ALMACEN DE FRUTOS YERBES 
C O M P R A Y C O M I S I O N 
E X P E D I C I O N Á T O D O S P U N T O S 
MASÓ Y c ; 
AiiiCi mu\m mnmmmmm 
MARTINEZ, 3 y PESCADORES, 8 » 
T E L É F O N O N Ú M . 2 6 9 
F A B R I C A D E A L B A Y A L D E . MINIO 
Y L1TARG1RIO 
11111© ©Bill® 11 HÜ1UI 
M A L A G A 
ÍQÍ 1U tcl 
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SALAZON D E PESCADO 
¡mm¡¡ m i 
Zerezuela, S . - M f t i . f t G f t 
Se mandan pescados frescos á todas partes, durante 
todo el año. 
En el verano se preparan con hielo, para lo cual cuenta 
con aparatos especiales. 
2, Zerezuela, 2.— MALAGA 
58, CISNENEROS. 58 
M A L A G A 
ALMACEN DE DROGAS Y COL 
A L P O R M A Y O R 
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COMPAÑIA, 50.—"MALAGrA 
Completo surtido en loza, cristal j 
porcelana de las fábricas nacionales j 
extranjeras. 
cdPiiA, 50, m m h 
D E 
CALCETINES Y MEDIAS 
DE 
MONTANO, i 2 , ° PISO 
M A L A G A 
DICE 
DE LOS ANUNCIOS CONTENIDOS EN LA SECCIÓN ESPECIAL 
C. 
Pasta Brooke. . 
Vicente Ferrer y 
Rein y Compañía . . . . 
Delius hermanos y compañía. 
Cárlos Larios . . . . 
Clemens y Pettersen. 
Bernardo Muntadas. . 
José Carreras. . . . 
Alexander hermanos. . 
Juan Ramón de la Chica, 
La Chica y compañíá. 
Juan R. la Chica y compañía. 
Juan E. Cerisola 
Hijos de Luis Terrisa. . . 
Agrela hermanos. . . . . 
Felipe N. Casado. . . . . 
Viuda de Marra López. . . 
A. García y Toro. . . . 
M. de Lara y Luroth. . . 
Castillo y Costi. . . . . 
Romero y Puig. . . . . 
El Nuevo Vulcano. . . . 
Amat hermanos . . . . 
Valls hermanos, . . . . 
Andrés Oliva 
Viuda de Claudio Arañó. . 
Uceda y Martínez. . . . 
Evaristo Juncosa 
Brasseries de la Mediterranée. 
Chas: Macintosh y compañía. 
North British Mercantile. . 
Barcelona 
» 
Málaga 
» 
» 
» 
Barcelona 
» 
» 
Granada 
» 
• • » 
Huelva 
Almería 
Granada 
Málaga 
» 
Montílla 
Málaga 
Córdoba 
Barcelona 
» 
Málaga 
Barcelona 
» 
» 
Coruña 
Barcelona 
Málaga 
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2 
3 
4 
4 
5 
6 
ó 
7 
8 
9 
9 
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10 
10 
11 
12 
12 
^ 
H 
15 
¡ 6 
Í 6 
17 
18 
20 
20 
21 
22 
2} 
25 
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Hotel Tortosa. , . . 
Guillermo Dorr y compañía 
Carlos J. KraueL . . , 
J. Herrera Fajardo. . . 
Ramón MaruIL - . . 
Agustín Trínxé. . . . 
Antonio Averly. > . . 
Enrique Grana é hijo. , 
Moreno Mozón é hijos . 
Vicente Baquera. . . . 
*Juan Alonso. . . * . 
Amador Cuesta . . . . 
Gómez hermanos. . . 
R. déla Rosa y compañia. 
Hijos de A. J. Gómez. . 
Manuel Rodríguez. . . 
L. Murciano. . . . . 
Hijo de Ignacio Damians . 
Polity Traba! 
Agustín Ledesma en liquidación 
Joaquín Bueno y compañía. 
Valentín de Priego. . . 
Juan Roose. . . . 
•Hijo de Jaime Janer. . . 
Eduardo Fajardo. . . . 
Saenz hermanos. . . . 
Joaquín Penalva. . . i 
David Witmarchs. . . 
Ruiz Albert. . . . . 
Hijos de J . Alpañez. . . 
Hijo de F. Ramos Tellez. 
José Alvarez Fonseca. . 
José Bosch. 
Antonio García Yepes. , 
J. C. Carrera. . . . 
Hijos de Utrera. . . 
FerreriadeHeredia. . 
M . Bertrán de Lis. . 
Garret y compañía. . 
Almería 
Málaga 
'» 
» 
Barcelona 
» 
Zaragoza 
Málaga 
» 
» 
Montilla 
Málaga 
» 
» 
Barcelona 
» 
Málaga 
» 
Córdoba 
Málaga 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Badalona 
Málaga 
» 
» 
» 
Antequera 
Málaga 
P á g i i 
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Federico Gross y compañía 
Viuda é hijo de Masó 
Fábrica «La Trinidad» 
F. Huelin. . . . 
Hijos de Pedro Valls. 
Scholtz hermanos. 
Manuel Campnzano. 
M . Martín Heredía y hermanos 
Pacheco Hermanos. 
Simón Gastel. . . 
Julián Saenz. . . 
Enrique Herrera Molí 
Jiménez y Lamothe. 
Antonio Moreno Velasco* 
Antonio Diaz Manzuco. . 
Hijos de Agustín Ledesma. 
José Bueno y Hermanos.. 
Fábrica La Concepción.. 
A. Pries y C.a 
Compañías El Phénix y Eng 
Felipe Herrero Ramos. . 
Serafín Garcia é hijos. 
S. Bernal y compañía. 
Jiménez y Lamothe. . 
Juan Simón Lozano. . 
José de la Huerta. . . 
Hijos de J. Bergon. . . 
José Fernandez. . . . 
J. Masí . 
Trifon Bas. . . . . . 
José F. Downs . . . . 
Hotel de Roma. . . . 
López, Gómez, Marina y C 
Tomás Trigueros.. . . 
La Albion 
Feliciano García. . . . 
I . NagelDisdier. . . . 
Ruiz Toledo. . . . . 
LaRoyal. . . . . . 
lish 
Málaga 
Granada 
Málaga 
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i 
CASA F U N D A D A EN 1857 
LAZA CONSTITUCION Y MARQUÉS DE LARIOS 
Fabricación especial de muebles en todos estilos. 
Camas de bronce, hierro y madera curvada. 
Lampistería de todas clases. 
Sillería de madera curvada. 
w 
Cristalería, porcelana y loza. 
Artículos de bronce. 
Completo surtido en candelabros, centros, jarrones, figuras, jar-
dineras, tarjeteros, álbum y todo cuanto se confecciona en las prin-
cipales fábricas del Extranjero. 
P L A Z A C O N S T I T U C I O N 
S DR L A B I O S 
LA CONSTRUCTORA MALACUENA 
(Ntra. Sra. del Cármen) 
f a l leros de oons t rueo íon 
DE REPARACIOES DE I ñ Q U i ' A S , APARATOS Y UTENSILIOS 
Almellones 
M A L A G A 
Dirección 
Q & p i j j h o JSMTO DOMINGO, 2 4 
Máquinas y Calderas de vapor. Bombas é instalaciones de rie-
gos. Prensas de todos sistemas. Fundición de Hierro y Bronces. 
Herrages para edificios. 
Motores Hidráulicos. Ruedas, Turbinas y Arrietes. Molinos de 
Viento. Calderería Fina y Gruesa. Calderas para todas las aplica-
ciones. 
Depósitos para Aceites,- Vinos y Alcoholes, estañados y sin esta-
ñar, Puentes doble Té, Laminadas y de Calderería. Hollados y Ar-
maduras metálicas. Instalaciones de Fábricas de Harinas, Fideos, 
Aceites y otras Piedras harineras de la Ferté. 
Aparatos, Utensilios y Materiales Industriales, Columnas, Canf 
delabros. Fuentes, Jarrones, Bancos, y objetos de decoración, para 
jardines y paseos. Verjas, Cancelas y-Portadas. \ # 
AGUSTIN SERDAÑONS. H 
24, CALLE DE MENDIZÁBAL, 24 
NOS 
Gran fabricaeíoti de artícelos de algodón, hilo, ramio y sus mezclas. 
Especialidad en todas las clases de mantelería de algodón, hilo y ramio como 
servilletas, toallas, manteles y piezas vareadas en todos anchos. 
Toallas turcas, de rizo ó de esponja, blancas y colores fantasía desde 4'75 has-
ta 57 pesetas la docena. 
Batas y sábanas turcas para baños. 
Toallas hilo satinadas, grano de pólvora y ojo de perdiz sin bordar y con ce-
nefas bordadas al realce y á la cadenilla. Toallas adamascadas de hilo y ramio 
con ricos flecos labrados y surtidos. 
Juegos de mesa adamascados desde 7 hasta 61 pesetas cada. 
Moleskiues, entretelas para camisas, Rúan es adamascados, Pieles satinadas y 
leucerinas de algodón, en varias ciases. 
Cutíes lisos y adamascados, crudillos para forros, crudillos colores para vesti-
dos de verano, lávales de hilo. 
Merinos, Casimires, Extrafords y Pañuelos merinados en negro d.e anilina. 
Vergnras ó planchas azul tina lizas y cruzadas. 
Plugasteles de unión ó mezcla de hilo y algodón. 
Lienzos de algodón y de hilo puro desde 4 hasta 13 cuartas de ancho. 
Sábanas confeccionadas sin costuras y dobladilladas con jaretón. 
Madras, Semipiqué y damasco blanco de algodón. 
Pañuelos de hilo blanco y con cenefas de color. 
Delantales confeccionados para camareras, despensa, cocina y criados. 
Paños de hilo y de algodón para limpiar la cristalería, la plata y la vajilla sin 
dejar pelusa. 
Paños turcos ó de rizo para limpiar los muebles. 
Cortinas hilo para balcones con fleco largo sin labrar y con flecos labrados 
más ó menos ricamente. 
SE MANDA LISTÍN DE PRECIOS AL QUE LO SOLICITE 
Teléf., 1035 24. MENDIZÁBAL, 24. Teléf, 1.035 
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